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'tlorworf. 
bcn Jtrcid 1.'ucfau f!dJ S2.'tqirf1cnbc •u bringen. '.Dicfcn ~elf bcd l.lorficgcnbcn Strci6: 
(1a11bcd [)at neben brr aCfgtmcinrn, aud) einige ftatiftif dic :.>fngabcn entf1aftcnben 
<!i11fcit1111n nnb neben ben gcfd id1tfidie11 2!nga6rn fi"rr bic ei113d11r11 Drtc 1uieber 
'Profcffor Dr. phil. 1lfülf\) '5pa~ 6car6ritct, 11.>d!)renb l?a11bc66a11infpcftor Dr. 11 'ifl)cfm 
~111119 ba6 ci9c11trid1c :Denfmafucqcidini6 mit ben 3119rl1öri9c1i 6a119cfd1id)tfid)C1t :Dar• 
ftcU1111ge11 unfoj}t fo1t1ie bic &eidptcrifd cn nnb faft alle p!)oh1grnpf1ifd1c11 2f11f11a( mc11 
fitr bic bcigcfiigtrn ..... afcfn nnb ci11gebrncf'ten :?1'66ifb11119cn ongefcrtigt unb rnb(id 
bic f11nt19cfd)id)tfid)c Ü6crfldit 6cigctrogm hot. C:tin ffeincr ~cir 'Pl)otogrn)'hien i;t 
Mm J.)crrn \lo11brot br6 jlreifc 1ucfon, 6rci!)crrn l.lon 9Jlo11tc11ffd, 0(6 Unter: 
logc fiit· :1fb6ilbuugrn 311r 1crfi1gung gcrMft 111orbrn, bcr bie ~11tftel)11ng be6 'lßcrfc6 
itbcr{)OU)lt in llh1nnigf1ld)l'I' \Weife < efÖrbert ( llt, nidJt 311m ßcri11911ett burd) feine ein: 
bringcnbc .ttc11ntni6 bcr @cf d id)tc bc6 lreifc6 1111b bei: orten @cfd1feditcr, f o\tlie burd) 
feine n-fofgreidJe 'ätigfdt auf bcm @e6ictc bc6 .f.>l'imot: nnb iu6befl111bere oudJ 
'.Dc 11fmoffd)11 ~c6. :!Cnf bic 1:1nfrrl(1111n geofonifdJct· füd)äftniffe l)ot ticr0idJtet mcrbcn 
111i'lffcn, 1ucil il)r Q'c1trC1citer •Pn•fcffl\r Dr. phil. 6 o l g er ofß Si'i·irgß9efn119rncr in 
_1apon frftgcl)oftcn itiirb. '.>flld) birfc m119 für boß gcpfontc 'ifüil)eft 3uri"rcf9eftefft ltlcrben, 
ltlOß 11111 fo lcid)h'I' Oll!Jrht, nf\3 111101 in biefcr -~infld)t boß 9)lorfgrnftlltn of6 eine 
G'inl)eit ougcfcf)rn 11.1crbc11 fo1111. '.t'ic '.X11f11nl)11H'11 fitr bic f1H6igcn ~ofefn jinb tion ber 
(1m1äl)rtc11 .9011b bcß W?nlcrß 'lBifhdm l?ittbner gcmodt ltlorbrn. 
5.Bt'fllllbcrcn l)onf fdjll[bct bnß lfilerf cnbfid) .f.>nrn mcgierungßrnt 1j'rcihcrrn 
Ul'll J.Sonwafh, nnmcntfic( fi1r f1Clll.'11ll'ßifd e .Qin11.1cifc, ferner .t;>cnn l})rofcjfor ,f.>ifbe: 
6rnnbt tll ~t'rfin, fl1llliC bell ,l,)Cl't'Cll ').1rofcffllt't'11 ?l\.1. ,f.>Ullßei' Ullb ro?. '.Dicflll<lllll in 
lt\nlin: d f cnbl1rf fitr öfter crtcirtc :>r11Gfi111fte. 
'5ämtr idic '.)f66ifbu11gc11 flnl°' nadJ hcu gclirfcrtcn Uutcrlngen tio11 ro? ci j cn 611 d) 
~ii ff1n t f) & (fo. gefertigt nwrbcn 1111b •111nr bic .5tlifd1ee6 fitr bie ~ctto66ifbnngcn 
1rnd pl)t'tonropf)ifdicn 11nb nad 1..J~ 3cid ncrifd)m ltntcdogcn, tiou bcn 32 ~ofefn 
finb ;J farbige bornntcr eine '.Dl1ppcf tafcO, 1 iu Jtnµfcrbrud nnb in \lidJtbrucf, 
:i '.Dlip))crtafdn 1rnd 3cid ncrifd1c11 U11tcrfagcn, bcr ~cft in ~(utotl)picbrnrf nodJ pfyotti: 
nropl if O)Cll :>f 11fnol)ltlfll. tr6cufl1 hot birfc lfinna brn 'l)rurf Ultb bic ~rl1fd1ur 6eforgt. 
ic .Rrd fortc 6ifbrt ci11c11 _eil bcr im _1ahre 1!)0 fertiggcftcfftl'n 1].1rouin3ia(forte. 
'n l i 11, im ii;1·6nrnr lH 1 i. 
'tf). ®occfc 
PrN1i113i11 lfo11 f crl.lotN. 
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®tatinif: Q)emäfferun~J, Q)oDen, Q)ctJölferungsbic~tigfot. 
l)er Sfrcie 6ifbet bert fübn,ejUid en 3ipfef be6 ffirgieru11966e3irfe6 ffranffurt a • .o. 
llllb tnirb im morben l10lt ben Streifen <.Jilter6og ·~~tcfenmafbr, :teftow Uttb mee6foltl• 
<5torfow (ffieg.-mc3. '}.)otebam), im Dfl:en uon bett Streifen \lü66cn unb (fofou unb im 
<5ilbcn unb !illcfl:en t>on ben im fficg. •me3. rolerfe6urg C'Pro1.1in3 <5ad)fcn) gefcgenen 
Jrreif rn ~ic6enmerba unb <5d11neini~ 6egren3t. &r umfa9t runb i293 qkm unb ifl: 
bcr grö9tc Strei6 bei· ffiicberfaufr~; in bcr '}.)ro1.1in3 jM)t er an mittfmr <5teUe. 
ner Strei6 gef)Ört ,;um 1rru99ebict ber &f6c, unb 3mar ffü9en bie @c1välfer be6 
11örbfid1en ~eilc6 burd) bie <5prcc unb .Qa1.1ef, bic be6 fübfid)en :teife6 burcfJ bie 
<5dJmm·3e &fftcr ber &f6c 311. ;Die !illalfcrfd1eibe inirb ge&irbct burd) ben <5fomifd)en ober 
~aufrf;cr @rc1131va!l, aud1 llrafifd)•Jfarpat( ifd)er ~anbrürlen genannt, einen ]:u6fäufer 
bc6 crnming, ber bei @rf)rctt•lfila(ter6borf in unfercn Jrrei6 unb 6ei @oUmi~ in ben 
.ff reiß (fofou tritt. :niefer lfilaU 3eigt frcf) im a!fgemeinen af6 ein ffod1er, uieffaefJ 
bewafbctcr ~tüctcn. &iuigc merge treten 6efonber6 ~ert>or, f 0 ber Stönig66erg 6ei 
c~ren, 1 JO m, ber .3cifrgbcrg bei @a( ro, i43 m, bcr Stur3c merg 6ei ~rini~, i53 m 
llttb bcr mraut6crg bei offmit;, 15 m ü6er bellt rolrere6fpiegef. 
~011 bem fiibfid1c11 X6~auge bicf e6 meitf in eine ~attbmarfe 6ifbettben .QöQen3uge6 
ffie9cn bic ir&mälfcr bcr Stfrincn ([fjtcr unb bcm @rilnl)aufer g"fo9gra6en 0u. 1)ie 
Jl'feine <:!(ftcr entfM)t Ciei <5affgaf1: aue meQrcrett 3ufl'.iilfen f1auptfäd1fid) au6 bem 
llnorrn!ager l.'nd), fl'.icßt an ~annc6er!J unb Stird1!1ain uor6ei, tritt unterl)afb <5cf)abewif3 
in bcn .R'rd6 1.'ie6c111uerba unb mirnbl't 6ci lfila[ ren6rüd' in bie <5d)maqe &ffl:cr. :nrr 
(füünf auf er ~fo~grn6en fommt ane bem in bcr ffdbrnarf ~id)terfc(b gefegenett <5ec• 
tcid)c, flie9t burd) bic @ri111()anfcr unb bie im streife \lie6cnmerba gcfcgenc @orbenrr 
[;orj1 1111b 11111nbct bei '}.)fclfa in bir <5d 1i1ar3c {[ffl:er. - nie .Qö{1cn3üge im <5üboften 
bc6 Slrcifrl:l crrcid)cn in bcm im ri111f1a11fer ?Yorft gclegenrn Dd)fen6erg i62 m. 
~Oll bcttt morbranbe bcG .l)Öl)cttri1cfcn6 111crbrt1 bic l.ffiiijTcr, au9cr tlott einigen 
11116cbc11tc11brn @rä6rn mir 11bril3 unb <5d acfe, tion ber 1)a!imc unb merfte ab• 
gcf1H1rt. ;Die 'Daf)lltC entfpringt in bcr tofpincr .Qcibe im Streife :Jüterbog•~uclenwafbe, 
bifbct uon ~icbcfa[)fc biß JtiimmriO bic m1,;c 31nifd)en biefcm unb bem ~ucfauer 
Jfrrifc, fHcgt an Strolfrn, @o!Ocn, mict311rucnborf uub Dbcrin uorbei, bicnt are 
(fücn c 31vif d1cn bem streife ~ucfan f omic ben Strcif en :..1ilter6og ~ \lnctrnwarbe unb 
~efto1t1, tritt bann in ben ~e(tomcr lrci6 dn, wirb ~icr fd)iffbar unb münbet 6ei 
@öpcnicf in bic '5prec. nie merfl:c ent11cl t fübfidJ 1.1011 \lucfau, tfü~t an \lucfou, @afef, 
~tcicfiwalbc nnb mic1viO 1.1orbei, tritt o6crQa!6 ~rqipettborf in ben Jrrei6 \lil6bcn 
ein unb fl'.iefft bei \!irb6en in bic <5prcc. 
:nie ®alfcra6fl'.119uerf1iiftnilfe frnb im grll~en unb 9a113ett nid)t nngünfl:ig. :snfofgc 
bc6 fafl: burdJ bie rolitte be6 Streif e6 frd Qin3icQenben \laufrßer @ren3mal!6 ifl: ba6 
@efälle ber @räbrn unb mädie 1neit fl:ärfcr af6 in bcn meifl:en anbcrcn Streifen be6 
.!tunflbenfm. b. fl)roo. l8rb6g. V. 1. i!ucfau. l[ 
II ~llgemeine ~inleilung. 
norbbeutfd)cn ';J!ad)fanbelS. '.Dn~rr ibt e0 tierhartnißmii~in •itll', mriil rc 1t mal n die 
ill3affermül)fen , Mn benrn freifid f r11thin eini1 e titl11rfrqt l~ rb n tmb. 
rögcrc 6een ftnb nid t orbau en, root ( i bod Htintrr ,111 1it1 n ~ trll 11, 
a· ~. bei t>berin, o(~rn, , rofTrn, ornlSborf, itr~!i ' rrf\1111, -1rnnmull!c, c ~ri • 
f ngf, f owic in ber rünhnufer l'r~; jic bicncn \.1ielf11d bcr , t "d \tt t. 
Übcr~nnpt it1 bcr rei vcrh • ltniemö in red1t ni.1tT rmd. r lrnn l 1l r1 
ftanb ift anf 2!cter nnb l.l iü-fcn m i11 nod1 r id füh l' i, l'~moM in rr 11ttr N 
19. _1a~r~. f11rt i1bcrall 9t!c11rntlim bcr llm!cgung 11 nmfon r i t ( raren bcnnbiiV 
unb neu nngrlcgt 1111b fpötrr er!) blid e 1 liid1rn tion tin chtfll ~cfi ·rrn mi 9enb 
bon ben (fü1trrn bräniert obrr bnrd1 offrnr C rnl 11 rn1m11 Trrt tt'l'rbr11 finb. 1111 
20. nl1rl). finb bann bicfc mci1r im b1111 rlid1rn c it; b trnbh tn ;r \11 11 ur ' 
Waffcrgcnoffcnf d1aftrn cntro1i rrt morbc11. 
* 
nft aUc Sl.'io°tlrnnrtrn rnb rrtrttcn; fd llH'fl'r 1rh111 bi luqjrnti, 1;c d1• 1111't' 
mieberungßmoor. ,\III a((gcmeincn 1 nl•en ir mirti n1119rn, tiil' l'l'l\•iqrnb :l tic Cll 
unb l.lßciben ftnb, fd roaqcn, uml' cn 'clmt• ober ~1lt1bs, t i lf:td 1ll>rr 1111d1 lt b ru11q0 , 
1tH1or6obcn. .Jll bcn nfbun9r11 befinbcn lid1 t ic 1111 t-11 • l'l'f 1t1l'orfh1d1 n, im ul-ri!I 11 
i'lberll>icfit bort <Sanbbobcn. l\16 '2Ccfrrl llttb ~.tt t•irlfad 111 inni1 thr ?ijdnlll!' 
f d rocren unb fcid ten Sl.'ioben, 1uob11rd1 bie riuirtid nftunq 1 r er ·chn: ~rt lt'irt>, icbc d 
t1öfüge roligrrnten außgcfd !offen jinb. 1:'cr Sl.'iob n it1 im nllnrmeinrn "ehr i ·cn• 
l)a!tig, roir ftdl :an brn ftd1rnbrn ( lenh1ffrru unb ben :>(bt :ll'\trllllßCll 111 bcn rnn • 
unb anbrrcn ~ohrlfitunoen unll uor allrm an b 11 t1irl 11ct1 t orfommrn rn 'Xblit 1 s 
rnngen \.1011 t>rtftein unb ~n cneifcnrtl'in \Cigt. 
;Die G'i111uo~nrqaht brß , treif rlS l'il'trug und 'ton ar°t't 1. • 1 i!l:i: l 1 II".!.~, 
l7!'17: 1i>06 . l)ir motflS\ä lungen er9nbm i. '.: 1 IO: a;rn;17, 1 HI: '17t IO, t iO: 
()()-> ß, l 0: H20:JO, l !IO: li:H> 9, t!IOO: ()7 ;;:1.l, rno;;: tilHl.}O, I! l( : 71 Ollli. 
l)ic ~mnrhnm mar burd)auß md)t i'lt>m1ll 11tcid m1iji19. t: it imuoll1u·rp~I bcr 
~auptftabt 1ucfau 11ir9 \.1on 'l:rno i. . 1 oo auf 1177 .,.inml'hner i. , . 1 
onf l!H7 i. \. 1 iO, 11it19 ober feit em rnf l„l i. ,. lHJO \UrÜtf. 
ru11d1e iinj1ern1af e, 1i10 mon 1 W berl'it 1 l~:l, i. . 1!'11 o fogu t.l 111 
3ii~!te. Jlird)~nin ttieg \.1011 ~0:1 i. _1. 1 IO bi0 auf li711 "l't'lrn i. . 
'Dobrif119f, @l'l~t'tl unb eo111moa(be hirltrn fldi bir 
1000 unb · 000; bcnn feit brr 3iihfung uon l W 
lllll einige .~1111bertc tllm erden 311 \.1etScid)ltClt. 
_1n ben hlnbfidll'lt .S:rt d1afte11 m1d16 bic imt1l'hnrqnht m brr 3 it tion 
etnin 1 00 bi l 70 b11rdnue9 um baß opµdte t' tr nl'd mrtir, f eitbrm trnt tin 
etiUftanll, ~ic unb ba fognr ein ~f1ctna119 11111 rtn.111 in rittet rin, mit :>(11 1111htn 
brr im Sl.'iraunfohlengrbict gelrgenen ör rr im -ubrn, it10 bit .... , trnpl L l'H ·11tt 
fprung!)oft in ie ~ö!)c ging. 1) lnf bcn _,nnbrnthfomrtrr fotnml'lt bur *1111itt1id 
nnr etl\.10 37 <rimuohner; bcr 'Durd1fdmitt für ba\S i:111inrdcf) i'nn ;rn l tr:qt 11 :i. 
') IDtrgl. 0tatij1. mrritcbt U~t\' tit \f\'f111lt11iift h6 mit~ 1 5!t - 1 til ~nd.111. 
Quellen (2frd)ioolien). lll 
Wl o t t o: @cf d)id)tt unb Drtttrunbt crgli113t11 frd) wit bit !Begriffe 11011 Seit uub 
Vfaum. 1:>it Drtlicf)ttit i(t bae non ei11tr f/ingfl uergangcnm !Begeben~eit 
iibrigge6Citbene e>tücl 2Dirtrid)fot. ®ie ifl ft6r oft bae foffilt Jtnod)tn• 
gerilfl, auf bnn bal! @trippe ber !Btgtbttt6tit frei) 6rrfldftn l/ifit. 
(!llMtfr.) 
tluellen. 
1. 2lrd)ioalien. 
a) ::.s m Si' reife f eC 6 ft. 
311 ~ud'au 6cfinbet rid ein reicf)~artigce etabtard}iu mit Urfunben, bic 
6i6 ,;um Gfnbc bee 13. :..1af)rf). ,;urüctrrid1en. 1)ic ü6rigcn etäbte 6eri~en nur l.ler~ 
ei113ert Urfunben bee J 1. obrr 16. _1a~rf.; 111and1c Urfunben, bil' 11111 i 760 unb 
1 30 nod} ff orf d1ern 1uic ®dJmcr6audJ unb UBor66 uorfogen, rinb l.lerforen gegangen. 
'.iDie Caufenben fünuartungdaftcn ge~en burdJ1t.1eg ~öd1ftend 6id ind i8. :Sa~rb. ,;urüct. 
:l!ud1 auf einigen ecf)foffern nnb @ütern fügen reidJf1aftige :l!rd}iuafün, in 
erfter ~inie auf ed)foU eo1uwnafbc bie äf teften Urfunben aue bem <fobe bee 
15. :JO~rf).), ferner ,;u ~orndborf, Ji'rojfl'lt, 3ü~ett II. a. a. t'.l.; bie 6onnetna(bcr 
~fott66üd1er 6cfinbett ricfJ im \lucfaucr :l!mt6gerid)t. Urfunben ü6er bie t'.lrtfcf)aften 
tnt ~?orben, 6ef onbere @orgen, Hegrn in bem ?j i1 r ft fi cf) e 0r111 f i f cf) en :!! r dJ i tl ,;u 
~arutl}. 
JDie sr i r d) e tdn1 d) er reid1en im alfgemeinen nid)t i16er bic 3eit be6 30 jä~rigen 
Si'riegrß fyinane; in ben roWtefµunften ber brei 1.)iö3cfc11 ~ucfau, 6onnetnafbe unb 
'.tlo6rifugf rinb bic ärtercn :l!rcf)il.it1Hen uer6rarmt. 
b) :!{II 0 C rl) a f 6 b e ß Jr reif C 6. 
'non ben :l!rd1iuen auger~a(6 be6 Sfreifcd fommt für baß fri'i~e W?ittcfnfter 
,;uerft baß &rncftinifd1e @cfamtard1iu ,;u Weimar in ~t'ti'ad}t: Urfunben ü6er 
ltlo6rif ugf (uon cttna J Z an) unb ben gro~ten ~eif bcr t'.lrtfd1aftcn im ®üben 
folt.lir in ber W?ittc be6 Jtrcifee; frnm l°ftell auß bcr 3cit be6 ed1111a(fa(bener Jfriegc6. 
_sm J.?auptftaatdard1iu .;u l:lreßben fügen ~el)ndurfuuben 3. ~. C16er bie 
W?inf1ui~ 311 '.iDre~nn, bie @uf l'lt6urg 311 ®0111te1t.1aCbe u. f. f. au6 bet· 3eit uon cttna 
1:J.:>o 011 6id :l!udgang bed 1 . :..ia~r~.; ferner ~.ie ro?atriM be6 ~ißtumß 
ro?rigcu auß ber W?ittr br6 11. :..1al)r~. mit einer U6n·jicf)t ii6er bic „®ebe6" 
1111b i~rc Srird)bÖrfcr, enbCid) 3a~frr~d e :liften 3· ~· ü6.er ben ltlre.igigjäl)rigen Jrricg. 
ltlnß @cl1cime etaatdard)ltl 311 1Bedt11 6~rgt beu 6t6 311111 15. :Saf1rl). 
3uri1cfrdd)rnbc11 ~e3ief1ungc11 brr .Qof en3o((ern 311r ffi1eberfauji~ e11tfpred1rnb eillige 
Urfunbcn, uornef)mfidJ aber bie :liften unb audJ Urfunben ber f ogen. „ffranffurtcr 
2fbfiefcn111g". :iDie 2frd)iMfün ber f)er,;ogficf).<rolerfe6urgifd}en fotnie furfädJftfd)en 
mmuaftnng rnaren ndmficf) raut einem auf bem Wiener Jrongreg gef d)foffenen 2!6„ 
fommrn nad1 1 l5 alf md~rid1 an S).)reu~en audgefüfert 1uorbe11, unb 31t1ar 3uerft an 
bie fficgierung ?jrnnffurt a. D., uon 1uo fie Hl12 nad) ~erfin überfül)rt 1uurben. 
11• 
IV Quellen (i!iternlur). 
~auµtfäd}ltcf) f eicu l)er~or el)o6en bit 1)obriCugfcr 2(frrn btr tttinrr au~ btm 
17. :.sal)r~., ferner Urfunben i16cr lVinjterroal r 1.>on 1:l3 an u. a. 111 ., 1111b b1c au 
~efrlj{ ber ro?erf e6urger ~egierung 1.>on brn brigfcittn tin9e ·anbtt11 ibttfüfd en 
'Xnga6en über 3al)( ber ~ufner unb .koffäten u. f. f. auß b m , ahr 1 n: . 
:..1m eitäubifcf)rn 'Xrd i\> pi \lübbrn fü en Mrnc mtid) bie .tt.on~trorialilftcn 
be6 i7. uttb i . al)rl)., fmtcr \"flcr cid1niffe brr ~ittcr)'frr e, • . Mn i:l.'ll. 
:t'Ja6 Stonfi~orium au 'i8crlin enthält ba roen nur 2(fttn ubcr ' ·arr• unb üit rs 
~eUen auß ber 3eit nad1 1 i:J. 
:..1m e>tatt~a(tereiard) i\l au i})rag (agtrt vin ctroa lli l nacf tra9lid 
0ufammenge6unbenc 1 oCiofriten umfaffcnbcr 'i8anb, bcr bu 'Xuffd rift tra t : „ 1rhtt1 1 
&rief m ro?arggrnfft~um6 micberfou nil3 i16cr btn ucf1jd en Strniii, 11 11111111rn 
ge\'id}tet burd) ber .Ra\). ro?an. ~nthe unb baquc trorb11tten 'ommt Tari 11 •1 • tr 
entljä(t 'Xbfd)riften \>on \lcl)nßurfunben au~ brm 1 ;;, un'O 111., aud1 nl'd 17. ahr• 
l)mtbert. 
II. 1:!ifetafur. 
a) tlrfunbrnbi'tcf)cr. 
c:!in ba6 gefamte urfunblid c ro?ateriaf \llfammcnfaffcn c~ crf, etina itt bcr 
lrt \>Ott ~icbd6 odex diplomaticu Brandenburgen i~, ibt c tt.H"tH·r für bic 
mieber(aujil3 im allgemeinen nod1 für bcn St rei6 'ucfau im bc onberen. in t'rrbicnl1 ~ 
1>0Ur6 nmm aud} 11111.>oUftänbige~ ~r9r11ennmf / aß Inventarium diplomati um 
Lu atiae inferiori, 1.>crfa\}tc l'ro~· 'ber 1. anb, bi 'ahrr 7;J (li& 1 i'....O 111111 
fnffenb, crfd>irn 311 \li1b6cn l 31; ein ·.~an it1 nidit r·orgt. 
'.Die '.iDo6rHugfer Urfun'ocu a116 ~er 3eit uo11 rtlua I "< bi~ ~11 q1111 bc 
16. ;JCll)r~. 11rnrbcn ollerft abgcbrucft \>Oll ~11ben>1g, R lil\Uia I nu riptorum, 
'i8nnb l 1720). <Siehe ferner tlcrcin;cltc llrfunbcn br1 b n furfad 1iid1rn .1 l'nf rll 
be6 1. ::Jllfrt., ro?encfcn, ilfc, un'b til'rnclmlid bri. rtnfi11, ,cr·11ifr 
bcr „l'Bciträgc &ur ,f.>iftoric brr 6nd>1i dien ~anbc" ( 1. ':tril, 17:> J. 
'.iDen 1.>ietfad cn ~e ichungcn \lllifcf}cn ~rnnbcnbttrf1 111t'o 'ud\u1 l'rnrl mh 1111 
lt. uub i.j, :.sal)rh. rntfµred}enb linb Urfu11bc11, bic bc l'nbcre. 1c ~rabtr '11cf1ll1 
f oroie @oC6m un (jinjtmual'oc 1111 e~en, in ~tcbdl!> ' d . diplom ticu Br n n-
burgensis abgebrucft (\>gC. ~rgil1er 'be obci: . 
. '.iDer. \>on ber Stöniglid) Säd lifd1c11 cgieru119 icit J i 1 ~cr1111~9r 11 tirnc 
d1plomat1cus 'axoniae Regiae ift bei weitem rrnd nidit abgr · 1fo if rn · hau tf11d1tid1 
fommen aroei bic Urfun rn 'bcr Wlarfgrnfcn l'll ID?ti6cn tion !11 l .l!I unb 
1199-1231 umfaffenbe, muftergflftig heran gcgrbrnt it\an r in ma 
<rine nmt1>0Uc llrf1111brn$ nnb ~c11eftrn ammlung cnthnlt er 
~11f e116urgif d cu /lamilirngcf dJid)te l>on . 'X. . ro?i1( er rc t ( l , 
iplomatarium Ileburgen e: uidc obrilugf bctn cn'ot Urf1111t-rn ie 
Urfun'oe \>on 122. )j im 'Xnhnng Überlichten übrr en run btli ll r Yufenburn im 
streife uctau, bef on er6 6onntl\\Cl('br un 1 in1irr1i1aftlt ~. ß·w •• unb ;:l· .1 01\\it 
iiber bie ~af a!!en 'Ocr Yu!enburn t 6. li76 f. 1. 
Querren (i!iferafur). V 
2!lle6 in allem finb ~ube1uig6 Reliquiae bon 1720 nod1 nid1t ent6el}rfid} 
geworben. (fine erl}e6fid)e 3al}f bon Urfunben ifi: in il}rem boUett ®ortfaut iiber• 
l)aupt nod) 1tid1t gebrucft obrr fügt l}öd)fi:en6 in ffiegefi:en bor, f 0 o· ~. bie ~eedbauer 
Urfunbe bom 21. Dftober 14-19. 
b) 3eitgenöffifd1e @l)ronifi:en. 
@l)ronifi:if d1e 2Cufaeidwungen ou6 bem rolittdafter fiegen, wenn mon uon ben 
of!gemeinen @l}ronifen 1uie 0• ~. ~ 1) i e tm a r (nad) ber .Qanbf d1rift in '.Dreßben tion 
.ff ur.; e 1 9 ()m1116gegeben) ober her IJ}eterdberger @l}ronif obfiel}t, nid)t bor. 
1:len erfi:en fürfud1 einer gcf d id1tfid)•topo9rapl}if d)ett ~ef d1nibung ber ®tähte 
mad1te bor 1530 ::..;ol}antt ~inbner, ber fo9en. Monachus Pirnensis. mur fel)r 
tur.;e mad1rid1tcn äl)nfid1 iuie bei il)m finhen fid1 aud) bei l))eccenfi:ein, Theatrum 
Saxonicum bon i60 . 2Cn6fiif)rfid1er ofd bie bcibcn genannten .Duellen 6el}cmbeft 
bic 5 Jfreife beß ro?arfgraftumß, f)ouptfäd)fid) f)infid1tfid) il)rer meriuaftung, rol a r ti n 
@r i1111u o r h, brr f ogen. 2!11on9mu6, in feinen 1696 erfd1ienenen „Jfur.;m ~ragen 
au6 ber @eograpf)ie". 1:la6 erfi:e 1ucitumfo1Tenbe gro~.;iigige ®erf ü6er bie mieher• 
faufj~ im aff gemeinen f dJrie6 <5 am u d @r o j}'er, ber merfaffer her 1714 erfd)ienrnen 
„~oufit3ifdm1 rolerf)l)i'rrhigfeiten". ::..;n iihnfid)er fil"!eife )l)ie bie 6eiben 6ranhenburgifd)en 
@efd)id}t6fd)rci6er ~ectmanu 6el}onbe(t er im 1. ~eir: @efd)id1te; 2. ';l:eif: Jfird)m• 
focfJeu; 3. ';l:ci(: l))ofitifche ®ad)en; 4. ~eif: @def)rte ®od)en; 5. ~eif: IJ>l}!)fjfafifd)e 
®ad)en unb gi6t aud) ®tähteaufid ten nad) l))e~ofh fo1uie eine fel}r gute "Mappa 
Geographica". 
@l}rifi:opl) ffiid1ter, ein ®tubent ber ~l)eofogie, begab fid) 1718, 1uie auß 
einem 1fftenfi:iicte im @el rimcn ®taatßard)iu Cffranffurter 2!6f ieferung) erl}eat, nadJ 
:sena, um ha6 bort in ber Unitierfität66i6f iotl}ef gefegene 1:lo6rifugfer Jtopiafbud) 
au6.;u.;ie( en. ffi1r bic 2fr6eit wurbe er bott bem .Qer.;09 in imerfe6ur9 „gebül}renh 
6eCol}nt". 1:liefc6 fogen. Dobrilucum Redivivum ifl ttod) ttid)t 9ebrucft. 
1:lic Destinata literaria et Fragmenta Lusatica bon 1738 entl}aften in il1re1l 
bcrfdJiehenen „6tt"1cfe11" manttigfacf)e ~eiträge 1.1orne~111Hd1 9efd1id)tfid)en :snl}aftß, f 0 
11. a. auf ®eite 610 ii6er bie ®tabt „ ucto". 
~in 1uertboffe6 mad)f d1fage1uerf, 6ef onhcrß für hie ®täbte unh abefigen ffamifün, 
ifl bad gro~e 3ebferfd)e Uniberfaf~~eeifon, J6 ~iinbe, 1732 6il~ 1750. 
6tatiftifd)e6 tJornel}mfid) ii6er bie ®tähte 6ietct ® a 6 fi:, .Qirtorif d1e mad,rid)t 
t>on bed stnrfilrrtentum ®ad)fen ~crfaffung (~eip4ig 1732), ferner ?S ü f cf) in 9 ß ~rh~ 
6cf d)rci6ung, 5. ~eif (f 7 9) ®· 350 f., f owic ~e on I} a rb i, &rh6ef d1rei6ung (4. ·~h., 1 06). 
:!lud) iiber hie '.Dörfer finben fiel) entfpred enbe 2!ngaben in 2C 11911 fi: ®dJ um an n 6 
6taat6feeifon tion <5ad1fe11 (31uictau, 1811 seq.). @efd)id)tfid)c unh fi:atiftifd1e '.Daten 
bieten St. ~immer, @cfd)id1tc her ~aufisen (ffionne6urg 1 39), ~ergl}aud, ~anb6ud) 
her l))rouin.; ~ranhcn611r9 (~ra11ben6ur9, 1 56), 3. ~anh, 6. 600-645, ®er in g, 
mcrer6u119 bed fänbfid)Cll @rnnb6cfi~e6 in l))m19en, IX. ~b., „~ranhrn6ur9" (1.911), 
6 d1feifi119, 1:lie IDeränbcru119et1 in ber .@r1111b6efi~ber.~eif ung her mieberfauji~ 
(42 • .Qeft ber rtaatß~ 11. red1t61uiffenf d). ®tubten, HH 1). U6cr bie neuefi:e ®tatifl:if 
VI OueUen (ßlterGtur). 
'Ogt @emcinbdetifon für ba6 öniguid) 'J)reuürn onm .(?o.n bud clS 
@rnnbbefi~e6 im Ilrntfd)en ~eidj (laedin 1.910). 
'Xn einer attfammenfaff enben Ilarftl'Uung ber gefamtrn efd1id)t bte-
'Oom iO. bi6 3um i.9. :..sal)rl). fel)(t e6 'OoUfommen. mon gef d1idHlid1m 
'Oon allgemeinem 'illerte über (füt e{gebicte feien genannt: . liµpert, ,, it 
l)erren ber mieberfoufi~" \lucfouer rci6fafrnber 1913); . l i p 'er t' " 
unb 'illittcl6bo.dier f omie bie miebetlauft~ im 11. :..so. r! 1mbl'l't 11 .er e en t!IO • )" 
m tu man n 1 „@ef cfiidjte ber ~anb'OÖgte ber mieberfnufis 'OOlll 11. biß 11). ~1ahrhu11bert" 
(\lübben, i830/3i); @r o ff e, @ntroicffung ber crfaffung u. b. o cntl. ()\cd1teß btr 
mieberfouft~ (1878); 'ill. \liµµert, „1)ic mereinigun ber ~m ednuji1' mit bcm 
,Stönigrcid) '))reuüen im :..so.l)re 1 15" (\!uctaucr .Rrci6falenber HILh i t füim 
gefd)id)tlid)e 'Xuffi\~e &·SB. über bie \lnnbeßä{tcften rnthnltrn lt • teiefolcnbcr ·~mit 
bie ro?itteihmgcn bcr ffiicbednufi~ifd)en @efeUfd1aft fi1r 2!nthroµotogie 11 ( ubrn. 
Über bie @efd)idjte ber nbeligrn efd !td)ter untemd trn bic „'Xbe\ßf 1crifn'1 
'0011 .Stnefdjfe unb u. ebebur, 'O. WlannßberglS illerf „ Yl)rbarmnnnf ,,·r er 
'illettiner \lo.nbe" fotl'ie .O. '))offe, „'i!be{ ber lilll'ttiucr 'nnbe", nt-lid nud ~1ebs 
m o. d) er 6 @roüeß lillo.µµenbudj. 
1:l~ß lillerf 'Oon .(? u µ µ über bie <5iege( bcr beutfd m 6tn te cni1nt ur atl es 
meinen Uberftd)t, ift bngegen im ein3efnen menig 'Oerläü!id). 
@ine reid)e <50.mm(ung \lott n(ten Jlartrn bc rci elS bettn et ii 1m .rnb• 
ro.tßamt AU \lucfau; ebenbort arte 2Cnftd}ten 0116 bem Streift. 1Clt( cid lltltlgcn \II\ 
'i!quareUe uon Star{ .Oenife eoenbafelojl unb in6bcf ottbtre and) in ben ::;d tö cm on 
Ilrd)nn, 6onnen>o.lbe unb im ~atl)o.u6 inftern>o.lbe. 
lbb. l. '6itgd btr 0t1tbt ~oljjt11, t t. ll~th. 
(ffillt~lltd)ill U ~UdllU). 
VII 
©ef cbtcl)tltcl)e ~ntwtcflung. 
'.Das 2eita(tet: bet: Stolonifation. 
Um bie rolitte beß 10. ::.saQrijunbcrt6 wurbe burd} Staifer .Otto ben @roOen im 
IDet·eiit mit bcr Stird1c ber erfic !nerrudJ gemad}t, bie ~anbe 3wifd1en &roe uttb .Ober 
unb bnmit aud1 bcn l)cutigcn Strci6 llucfou bent 1:leutfd)en fficid1e an3ugfiebern. 1)er 
gcwaftige ro?arfgraf @cro et 965) regierte mit eiferner ffaufi in Dtto6 mamen ü6cr 
bicf c 9J?arfge6iete, Marchia orientalis ober Dftmarf genannt; uicffeid1t ijatte er fidJ 
am nörb(id1en '.}f6l1a119 be6 bcn Jt'rei6 b11rd10icQc11bcn .f:>ö~cu.;uge6 in @eQren einen 
feflcn 6tü~puuft mit fläbtif d}em cprägc gcf cf1affe11. 1)ie mif d1i.ife be6 968 crrid)tcten 
mietum6 ro?ciOcn 1uibmetc11 fid1 mit ffcuereifer bem Werfe ber l})rebigt unb be6 ~aufen6. 
~ro~ alf cm ltlurbcn bie im Jt'rcif c in wenigen füinen 1)örfern l1aufenben @sfcuuen 
nur oocrfläcf1fid1 uon biefcn <5trömungcn 6erührt; benn für bil' fo weit au6gebeijnten 
6icbd111196gcoietc reicf1te11 uorfäu~g bie Sl'räfte ber 1:leutf djen tn)~ ber ~apfcrfeit be6 
ro?arfgrafen &ffcf)arb UOll rolciOen et 100;.,) nid)t au6, unb ba3u fam bcr gewaltige 
Ullcnbcnaufflo11b UOll 9 2 in ber rolarf mranben6urg. 1)a()cr fonnte fidJ Ulll 1000 
Stönig mof rßfau uon l})ofen in ben il'efilJ bcr ~aufi~ fel?ett. Staifcr .f:>einrid} II. fÜQrte 
uon 1001 an gegen il)ll Strieg. !21011 Dr1:<5ad}fen au6 untcrnaf)ln er meQrcre 3ügc 
ttad1 ber mittf cren ~bcr l1i11. 1005 3og ber Staifer ü6er „1:lo6rafuQ", wie ber ~fyronifl 
~ijietmar uon ro?crfe6urg 6erid)tet, nad} Dficn; fünf :Ja(1re bnrauf f anuneften fid1 bie 
l:lcutfcf)t'll in mergcm an ber &f6e Ultb ri1cfün Uon bort au6 in ttÖrbfid)er ffiidjtung 
3lllll @au ~113ici, „an bclf cn @stirn (fronte) ber Drt 3arino e= @eQren ~) liegt"; 
311111 :_iaQrc 101 iuirb uo11 ~l)ictmar ziczani e = 3üeen) mväfynt. 1:lauernben 
~rfofg ijatten aucf) bicfc 3irgc nid}t, ben11 f cf)on 1030 uerl)eerte rolefifo, snofe6firn6 
60!1n, bie l.lanbe 31l>ifd1en .Ober unb &f6e. 
* * 
* 
])er 2fu6gang6l'U1tft firr eine neue @ntltlicfdung ltlar bir mrfeQltUng, bie .5raifer 
'otl)ar i. ~. t J 36 brm U'llarfgrafrn Stonrab uon ro?ei~en au6 bem .f:>nufe >roettin mit 
bcr l.laufi~ crteiftr; äl111fid1 1uie bie snefel)ltllll!J 2ff6rcd1t be6 snären mit ber ~1orbmarf 
f1h mr.111llcn6urg, ift birfe snercr nung für bie ~aufie uon au6fcfJfagge6enber snebeutung 
griuorben. Unter Stonrab6 6öij11e11 1:lietrid) (1156-:-U 5) unb 1:lebo eH 5-1190) 
1uud16 ba6 j{'(oftcr 1:lo&rif ugf empor. rozarfgraf Stonrab, 1:lebo6 <50f)n e1190- 1210), 
fteUtc bem Stfoftcr 111cl1rn·e IPrit>ifcgil'n au6. 1:len .f:>öl)epunft erreidJte bie ro?ad)t ber 
ettiner unter bcm Urenfd stomab6 be6 @roOen, bem rolarfgrnfm .f:>einrid) bem . 
&rfaud1ten, ber uon L ... 21-12 regierte. 
1:lic beutfcf1e11 @siebfcr, bie uon ber &weiten .f:>älfte beß 12. :Ja()rl)unbertß an 
1 er6eiei!fcn, fanben Ullter bcm @sdJlll?C ber 9ßcttiner eilt 1Ueite6 ff db ber snetätigttng. 
21' uf il1re .f:>rrfunft iueifen .Ort6namen 1uie ffranfenborf, ffranfena !)in • 
• 
Vlll ejd)id)ltld)e <fnfmidt(ung. 
;.Qie 'lage bce 61anientum ronren uon nun an 9 ;al lt. ,;.: 1r ludH b r 
beutf d}en (5iebchmgß6e1t1egunn 1uar f o umui crftd lief / ba :rn c m irfun1 ni 1t •u 
benfen 1t1nr. ~ud1 nid)t ein ein)igcr .B1mvci6 finb t fid in btn 1 mll 11 .um·, 11~ 
füimpfe 31uifd cn ben '])eut d1rn 1111b CS!a11.1 11 11llttqef11nbcn t111ttcn, unb bod ~ttb in 
bem Streife i16er ._ urfµrünglicn 11 friegcrifdmt 3rotdcn l>c timmte, ·1 ~roi· c unb• 
wäUe, fogrn. „~ord}eftß'', nad lllt>t>tfcn, \· ~. bei ?Cltgolf;cn mt l-ri 1 rc nf "i1bli 
bou \lucfau (ugr. a((u~~ 1rumann, „ eittagc", 'itbfmt t :i , mtb 11'.t, ;cm 
9efd1idit(. ~unblt>äUe im oftlid cn l)eutfdi(anb, 1 I ~. 11 i f. ). :l ~III nll' ~runt 
fld} bie 1urnbifd)c ~cböffcrunq unb bc ni19tc 11d1 ortan b111nir, in t>tn i '1lb rn er 
~ienen0ud t („ eibdei") un ttt bcn tuaffrr• unb um)lfrrid n li btrlltt!'\(I\ Nm 
!Jifd)fann nnd)\ll!'.lthcn. _Ht bcn .t.: örfcrn, ·o iii :\16 
@i\rtncr ober .ftoffätm n11t benjcuigen :.teilen bcr bt 
beutfd1en .Qufner rocmnrr !!: crt hatten, in bcn brr 
'löµferei. 
~nur in fprad lid rr .Quq1d t lic~cn 11e ltd bcfnibrr 
nicf)t auß bem dbc f chfo9cn. '.t'cr itbcrmicg nbc :-rr ·d"' t 11 b( 
Streifc6 6ehidt ~?amen, b1e 1uir „,t;obn(ul" ober J.:r l n.1 muhd~ 
wifdJen ~er u(citrn finb. :Jlt mand cn - rtrn mit in , rri1t.i.1lb unb 
ro?ajfen Ullb ffie~cßborf lUUrbc bi in bit' ffieu•cit f\inrilt n:enbi 
:Die 'orutfc()e ~clirbelun tragt im . tr ijc frin rinticittid c 
a{ß baß fil!crf 'ocr Yt11brnt c()ung Ul'll er dir tlll'll , tr\ifrm \1111!', °t'i 
3ufnmmrnl an mitc111anbcr jf1111 rn, in 'X1111ritf gtnl'tllttH'n l\'lll'bc .La n1 am r 
im 6übcn bic .DobriCngfrr rolö11d1r, bic Ul'll cm !'\rC', 11 irt"d ,1fh~mitt h: nnft ilm 
Stlot1crß aue im 6C1bc11, füblid1 bcß 1 laming, ein ~r~ ~r '.l(n ,,11 brn(d rr Uo1t r• 
börfcr anlrgtrn, bereu • ~1tmc11, 1uic fond hauim, bcutlid1 rn 1hrr "nt td 1111 in• 
1t1cifcn. '.Die ~11m·rn btcfcr örfrr, bnrn 1thl jid ct1t1 l .ut • '.!II t- hrf, l\l um t-1·111 
Stf o~er ab9a6c: unb bmql 'fli 1tig. :.l.)od1 l}al'l'll bie rolc ud r in rr ~ l f im 
6ef onbcre ilbgc3roc1gtrn '.l. irtfdia t höf , rtltlil 'b 11 • 1tt r11 ttt ll'11ldd1bar, in i~ncn 
angrfrgt. 't'cr rtricb ucrblicb ui !mehr urdh'1116 ;cntr.1li~ rr. - ~111,leid 
fld), uirfleidit in 'Xnlrbnun 11n 1wnbiid1e ~urttnl)it;c brnt· c .f)rrrnt 1m 
~urgrn. Um irfrn Wlittd uuft hemm e11tf11111br11 .f.>rrr 1,1 t bqtrfr, au „ urß• 
iuar'beirn" gcnnnnt. ~rfonbcrß ~rr\l(lrtCl\lt'llb m:trrn 1 in er \lNitr .1;,,1 t oc 
13. ohrh. auftrrtrnbcn J)errcn . 6onn malb . ,m h1rb n br& , rci" "1, 11 bic 
mit bctt ~11r99rafcn uon il~crtin n1thc ucrwanbtrn urggrl rn L'n t lL'I ,rn. • ? bell 
biefen bcibcn mad1ti9r11 J)l'rrcn roollten bic 11nnt11 C'bn milit , bic )td ·u 1 i1ql r1 
tuaCbc, nre~nn, rnblid1 a11d1 ;u 6illlga11 unb (lnt b(lrf tttn • IH h1lftt11, n1c11in l:io 
beuten; in gefld rrtcr llbcrhcfcrung er d1l'i11en )it rndl 1lb!1L"tl tn l.'n -.tll ~11 t rt 
fµät - bic J;>crrrn uon rchna u111 J :lOO, alil' i1b r \lt' i ~ at rhunbrrll' 11 d brll 
u. 6onncl\lalbc. 'lUn~rcnb auf bcm ßlltcn obrn bt&. lt1tirrgrbict6 \: C'r uq tuci"c btut"d r 
~auern a119efc13t llmrbcn, rocift bic ro9e 3al l 1>011 0111tcn in btr irrt, im • ?orbtn 
un'o im O~cn btß mf rß barauf hin, ba~ ort bit 1..' urdi"e ung ber taroi d ttt 1 
uölfmtttg mit 'brutf dien ~1111b1uirten 1utni er ftarf IUilr. 
mas Selfaller ber Sfofonifafion. IX 
Xn brittcr 6teUc feien neben ben illlönd1en unb ~ittern bie beutfd)en snürger 
genannt, af 6 bereit .QauptgrÜttbung baß lt>of}f fd)On oa[b ttacf) 1200 emporj1:reoenbe 
~ucfa11 311 be3eid)tte11 ift. @ofgen, 6onnewafbc unb ~inrterlt>albe bagegrn lt>arm n11r 
sn11rgf{ecten, fürd)f1ain eitt illlarft ber :Dobrifugfer Wlönd)e, 1uäf}renb bie 6tabt 
1)obrif 11gf fefoft errt eine 6d)Öpfung be6 17. :.saf}rf}unbert6 ift. 
:Die 9Jlarf9rafe11 bott Wlcigcn roarcn burdJ bie :?!ngefegenf}eiten il1re6 6tamm~ 
fonbe6 an ber mittferen &fbe f owie burd if}re Stämpfe mit bern 2C6fanifd)en Wlarf" 
grafell bOll snranbe1t611rg fo in :?fnfprlld) genommen, bag fte nid)t barall benfen fonnten, 
bie brei im bieffad)e11 Sffiiberftreit miteinanber ftel)enben .reriifte, niimlid) ffiitter, 
rolöndJe unb >nürger, fcft 3uf ammen 311 l)af tcn. - '.Der !IlerfudJ .Qci11rid)6 bc6 (frfoud)tcn, 
nm 12·15 6i6 fübfid) bott ~erfitt uor3ubringen, gefang nidJt; @ofgen biente fortan 
a(e @re1131tHtrtc gegen morbc11 ()in. 
* * 
* 
1:lie Drt6namcn erf d)einen urfunb(id) bom Xu6gang bee 12. :Sa!)rf). an, 3uerfl 
:Dröfftgf i. ~. 1199, bann e>afgaft 120 , 6d)faoenborf 1210, ~affcnbcrg unb Jtemli~ 
1217. „fürdJ()ayn" erf d)rint fd)oll 1234, @o(~eu 1276 a(6 „@of~in", ~inj1:mva(bc 
uub ~uctau f}aben ftd> il1re bereite im 13. unb 14. :.saf}rf}. übfid)e mamen6form un" 
bm'inbcrt erf}aften, nur bei 'l'lo6rifu9f, 11rfpni119Hd) „Ilobirfuf)", cntrtanb eine mer" 
fd1ie6ung. roland)e Drtc ltmben erf1: im 1.t. unb 15. :Sal)rf}. genannt. &benf o lt>ie 
l1eute wurbe fd)on im Wlittrfaf ter gef d)rieben: :Draf}n6borf 1411, &id)f)of3 1373, 
~affen()aitt 1.4.09, ~ubof3 1414.. ~r di b 116 erf d)eint af6 •• ~n6116" 1373, sm a ( ter 6" 
borf af6 „Sffia(tir6borf 11 1392. >netten (Jieg 1376 „>nettyn", Ilubcn 1!22 
„1)ubyn", ß"ranfena 1229 „!Branfynow". ~aft 6i6 0ur Unfenntlid)feit f}a6en ftd) 
bagegen ucränbert: „2Crnofbi6f}ain" Ci. :.J. 129 ) 3u :>Cr en3f}ai11, „>nufen6bortf" 
(1377) 311 (fof}n6borf, „(fofdow" 3u @afef; ber i. :.s. 1199 crlt>df}nte ~rud1 „1)reftf" 
fteUt bie Urform bon Ilr ö g i g f bar. 2fu6 „@iftfbred)teborf" wurbe ·im ~aufe ber 
3eit @ie~mann6borf, a116 „ ye6f" ~ie6fau, au6 „~utefaf" ~iebefaf)fe, au6 
„mebc1t>ygi6tortf" (1376) met,c6borf, au6 „mycra6borf" meeborf, au6 „Sffiebiraf• 
bi6l)aitt" Sffieten4f}ai11, au6 „3fawrenborf" ®d)fabenborf. 1) 
ff ür @'Jtdbte, >nurgf{ccfen unb 1:lörfer wurbe bie fird)fid)e !Berf orgung 1.>om 
2fu6gang be6 12. _1af)r~. an in gro~.;i'igiger Sffieifc uttb umfolfenb geregeft. 1)er 
>nif d)Of bOlt roleigen teif te af6 baß fird)fid)e D6er~auµt feiueu gcfamten 6µrengeC 
in eine 2fn&a~( llon >ne3irfelt, fogen. ®i~cn (sedes) ein, beren Umfong .etlua je 2-3 
f}eutigen @'Juperintenbcnturen gf eid)fommen b1irfte. 2fu6 einer af ten rolatrifer, bie, 
1uenn aud) errt um 1495 niebcrgefd)rieben, bod) in 1ueit ärtcre 3eiten .;urücfreid)t, 
gef)t {)erbor, ba~ 0ur 6ebc6 Sfüd)f ain u. a. fofgenbe Stird1börfer gel)örten: „6d)ön6orn, 
ffriebcrid)6borf, ~ugf, ~ugfctt>il' megi6borf, ~inrtrrlt>a(be, >nettyn, ~!)6f, 1)o(encfo, 
@ef niß, ®ofgaft, @offtn (?), Sffieigagf, @rußnigf." 1)ic 6ebe6 ~ucfa umfagte: „@crin, 
Sffiafter6borf, @o6mer, l))afcrn, @3icto, @i6meßborf, ll3e6bo, 6d1fa6enborf, @erfad)6borf, 
-- 1) Übet bie &tt)mofogie Ugl. !In ll cf t I !Sanfttint an• füimattnnbe (1917). 3m \!ltt!nge bee .!ttti6· 
l\1tdfch111Tr6 in ~u~11u. 
X ejd)id)llid)e <Znhoimfung. 
(fofcfaw, G0ud in eJ." '.Xllc~ in ollem m ibt 11ct1 t-ir frnttlict c :\11hl '"'" ru11 10 tird , 
orten. 1)a~ mand e , lird cn filia o rr :tod1tcrfirdm1 1011 m·ür t1btr urrcrfird tn 
waren, läöt ftd fd on fitr btc frnhrfte 3cit n.1d rocif 11, f ll niirb \· 
borf oC0 ~od ter uon riebm~borf bqcid nrt. ..l ic farrrr m rb~n nl'd ni c im 1 :J., 
1uo~( b~e9e11 ith 11. ;Jahr~. 11rfunbfid1 grnattnt 1111b \llhlr 1111m bcr littti11ij n 
~e&eicf)t111ng plebanu , f o •. ~. brr \fnrrtr Nt "onrmtlaf'tl 1 :H 
1111 im t~ grnj111 \II rn . r ii n un'tl 
'attbfd1aftrn btr ittrlmirf, l\\I \· 
' &110 llbcr ;:;trmb rl, btl rt 
~lbb. 11. Ei1rgrl brd il\ifd1oi6 , ohllnn ~on 
'3.Rtilirn, lltfuntt 1.1011 135 im lilt~i\t11110 
11 ~ucfQn. 
bil~ in unfcre ett !)in in ate auertid1rnb crroie en 11t. 
l.!rniägt man bic r~ c bc b m11l tirlciftctrn, je i1c um 
ttur bie <!rnrb111ffc feit uircttrn tinb, tian nrn b110 !l.B rbrn un'tl ·nr ttli 11 11 c !1~11\ 
im 1)11nfeht füg n. I:iie0 hangt nut brt· mang lhaftrn fd1id1tCi im m rite ·mrn1, 
&llfetmmcn, fan'tl ja l)l1d1 btc micbrrl1111jil3 ihre crftru ( \ f id1t0fd rtit r rr r 11111 ·xu 
9an9 bc6 l'" _1ahrh1111bcrt~ ! 1 itr bit , rit brr rtirbt(unn j vd li ßt'll 1111r lt' nio 
~ufan11nrnt ottgfl'fc llrfunben '1H'r, bir brn bäufinl'll r1i11brn 
ni6mä\H9 reid i11 immer uod bcr ~d1111 uon llrf1111 l'tt 11(; r 
Übfrfiefm111f1 rtro.1 t ·! o, 11! o run brl'i :1ahqrhntc 1111 1 
ccb d1>0Uc cn1cf l{e im l-l. unb t .. 
!130111 'Xt11Sg1111 be J :t ,1ahrh1111 crt6 1111 murben oir 
\)tele 3mi\1i9feite11 im .t;.i1111f e ber Wlarf9rafm erri1ttrt. 
t>1mh 
in :rn m n"n 11 in l 
mled)fe(uoUe 6d)idlfafo im 14. unb 15. $a~r~unberf. XI 
f d)fCd)tClll 3tq1anbc, bog :uieffod)C IDcrpfän• 
bungcn flottfanben. i304 ucrfaufte l'anbgraf 
JDictrid), genannt JOi~mann, „Luckowe lant 
und lute van der Sprewe bis an die 
swartzen ellstere" an bie ro?arfgrafen von 
~ranbett6nrg auß 2fßfanifd)em .f.>aufc. JOod) 
aud] in ~ranbenburg begannen i320 nad) 
bem ~obe bcß @rojjen filJafbemar innere 
Wirren, fo bag bie branbcnburgifdlc .f.>err~ 
f d)aft in ber l'aur~ nur bem mamen nad) 
beflanb. '.Jn fil!of)rfyeit waren eß fürflfid e 
i})fanbf)Ctten auß verf d1iebenen .f.>äufern, 311• 
meifl freifid) nuß bcm .f.>aufe Wettin, bic in 
unferem Jh!'ifc 111äd1tig waren. 
1'.licfct· uicffad1c filJed)f ef war fi1r ben 
Jrrciß fel)r unl1cifvoi1. ffcfyben oi1er 2!rt 
lllÜtctcn. @in · ofgener ~urggraf Wllrbe 131 
niaf)rfdJeinfid) auf ~etreibcn bcr ro?öndJe von 
JOobrif ugf rrmorbct; ffioubrittcr, bef onberß 
bie 9.nogrr 3u @o{jjcn, ucr~ecrten uon H1ren 
~urgcn auß bic JDörfer bcr ll1t1Aebu119. :iDie 
<5t(1bte f nd)ten boburd), bajj Fe !idJ 311 grojjen 
~!&b. m. 6iegef bell ~ifd)of6 :So~'umee 1>011 
'mei1ie11, Urtunbe 1>011 1377 im Vtattlatcl)iu ,;u 
füicfau. 
~ih1b11ifTe11 t>crcinigtcn, if)re ~eF1·u119en 3u 1id1ern 1111b %rieben 3u l)aften. 2fm 
• 2!119uff 1353 verfouftcn bie ro~orfgrafen von ~ranbenburg auß ®ittef ßbad)fd)em 
.Qaufe unter bc111 morbefyaft bcß filJicberfaufeß bie l'aur~ on bit' ro?arfgrafen uon 
m?eijjen; 'o(e 3ubcf)Ör bcr l'anbfd)aft merbcn u. a. <5d)foj1 unb <5tabt l'uctau, JHofter 
l0o6rifugf, ~ornßborf, <501111e1t>afbc, @ofjjm 1111b 1'tcid)enniafbe aufgefü~rt. 
Jhäftig griffen mm bie filJettiner burd1, um bie Unrufyflifter 3u bänbigen. :.Sn 
uicTrn Urfnnben l>eflätigen Fe benjenigen ber ffiitter, bie wie 3. ~. bie @'u(en6urg 
Q(bb. IV. 6itgd be(l 9lid)arb uon 
'.llmnt, Urfunbe 110111877 im Vfottl• 
ardJill 311 2ncfau. 
3u ®onncivafbc, Fd1 i~nen angefd}fojfen ~atten, i~re 
~er~1111ge11; 311 ben l})atri3iern her <5tiibte traten re in 
na~I' ~raiel)Ullgcn. JOie reete Urfuttbc ber ®ettiner 
llHtrbr frei(id) f d1on am 23. '.}f ugufl 1364 au0geflei1t, af6 
fic %ricb~efm von ber 1'.lafyme mit 5 JOörfcru, barunter 
filJafter6borf, befefynten. ~!lt bemfef6en ::JCl()re Cöfle .fi'nifer 
Star{ IV. auß bem Jjauf e l'ut:emburg mit @enel)migung 
ber ®ittef ebadJrr bie \laure ein; am H. movember 
l)ufbigte l'ucfau bem uon bem Jraifer vorfäufig t>or~ 
gefd1obe11r11 Jjeqog non <5d1wcibni6, ~offo, ber in bcr 
ff ofgeaeit mc~rfad) cyier l})rinifegien brflätigte. 1'.lie ®tabt, 
bie fd)on oft frürfle11 in ifyren ro?ouern gefel)en, war 
bamare, i361, ber Drt ritt er grojjen ffürflmllerfammfung: 
XII 
~lbb. V. 'itqt! bt~ .f;ltr• 
tfüllltt ll. ll)otrn lMunbr 
\1011 l 127 11\1 at~Qtl1\IO II 
~llcfilU. 
e d)ld)Uld)e nlmldtlung. 
'lned)jeloolle Eid)irhjale im 14. unb 15. $a~r~unberf. XIII 
f d)folfen. 3ur 'Xufred)terl)aftung bcß inneren fr'rieben6 foUten ber 2!6t unb bic <5tabt 
je 20 l})fcrbe unb ri'tftigc Wdnner iMfen, bie &ufcn6urg 10 unb bic Sl3ucfrnßborf 5. 
Xlit>f c im \lucfouer ffiat6ard)iti ru~enbc Urfunbe ift non ()ol)cr Sl3ebcutnng, benn jie 
crttirift, 1uie 3ttiif d1en bem <5i'tben, ber Witte unb bem morben beß IJeutigcn Sfreif ce 
jid1 bamaf 6 6mitß ein ge1nilfc6 @rfül)f bcr 3ufammrnge~örigfdt rnhuicMt f)attc. 
::J111 :sal)rc 1440 mar in bcr War! SSranben6urg ber tatfräftigc .Qol)en3offer 
Slurfi'trft frricbridJ II. ,;ur ffiegicrung getommen. 1148 fauftc er bem l})of cn3, o~nc bag 
br6 5rönig6 \labi6f au6 mormunb bagegen &infprud1 ('t'()c6cn fonntc, bic l})fanbfd1aft 
a6, unb bamit Oifbeten fidJ bie erften SSr3ief ungen 3tuifdlt'lt bcm Sfreife unb bem 
ffi1rftenl)a11f c, baß i. j. 1815 bic .Qcrrfd1aft enbgiHtig ii6ernel)men fol1tc. 2((6 „IDogt 
nnb ~ertt>cfcr bc6 \la11bc6 ,;u \laufit;" nal)m Sfurfiirft frricbrid1 1450 ben 'X6t unb 
.fi'onlH'ltt non 1)o6rffugf unter feinen <5d u~. mad)bcm jcbo~J \labi6fou6 :1457 o()ttC 
C!rbcn gcftor6en tuar, ltHtrbc l:lon bcn 6öl)mifd1m <5tänben bcr 6i6• 
l)frigc @n6ernator @eorg 5Pobje6rab ,;um Jtönig ge1uäl ft. Xlrr 
6öl)mifd)c „:Sörg" lt>ar nid)t gcruiUt, bie miebedaujit; ben .Qol)en• 
,;oCfrrn ,;11 ü6crfojfen. ~6 fam 3u einem Shicgc ,;tuifd)t'll if)m unb 
Wricbrid) II. IDic <5tabt \luctau l)ie(t jid) in bicf er 3eit auf 
@corge <5cite. 1,162 nwOtc bcr .Qol1en,;0Uer im frricbcn 311 @u6en 
auf bcn grö~ten :teif ber \lauji~ 3ugnnfte11 tion SSöl mnt l:ler3id1ten 
unb jid) mit ~ott6ue . unb spei~ 6egni'tgen. 
~on 11162-69 war nun Sfönig @eorg ber mirffid)e \lanbe6• 
l)crr. @r ernannte 2H6rcd)t Jfoftfa non S))oftupic 3um !Uogtc unb 
!ic~ burd) fcinl'll .Qofprofurator @cenef mad)forfd1u11gcn iiper bie 
QC&b. VI. .f,lani!urnrfe 
einet:! l!Ul:fauer 
!Bilrgrn~, Uttunbel.lon 
1486 im ffiatllard)iu 
011 llncfau. 
fanbcßf)crrfid)ell @efä((c anftcffen. 1)ie fpäterelt \lanbe6()Cn'l'll ltlart>n l:lOll 1 rn9- 90 
ber .frönig non llngaru ro?attl)ia6 ~oruinu , bcr bcm Sföttig @eorg H6fl bie \1anfi~ 
im Striege a69cnommett l)attc, fobann tion l J.90- 1516 bcr .ftönig tion SSöl)mcn unb 
Ungarn Wfabiefam, aue bcm .Qaufc bcr Jagdfonen, unb enblid1 tion 1516- 26 
bcr junge .fi'önig ~ub1t>ig uon Sl3öl mcn 1111b Ungarn, mit bc1Tc11 ';tobe nnd1 bt'l' :tiirft'n• 
f d)fad1t 6ei ro?of)aq bic 6öf1mifd e .fi'ronc an bic .Qabeburgl'l' faui, ro?aud1e auf 
l})crgament gef d1rie6cnc 1.1cl 116urf1111bc mit prad)ttloC!cu <5iegcf 11 l)at jid1 aue bcn 
':tagen biefer 6öf1mifd1e11 J,5crrf d1cr crl aftcn. Sl3cfo11ber6 ift bae ffiateard)iti 311 \lucfau 
an berartigen <5d1äl3c11 rcidJ. 
* 
* 
Xlic 6tabt t'ucfau l)attc 6cf onbere im 15. a~rf). il)ren snefit,? ftctig bcrmel)rt, 
ebenf o bae Stfojler 1:lo6rif ugf. filHil1renb bic ftäbtifd1cn SSefi~1111gen f)auµtfäd)fidJ im 
morbcn in ber @cgenb bfe 1. ll l erfauftcn, f d)on längft ga113 eingeebneten <5d1fojfcß 
mcid1rmualbc ragen, bcl)nte jid) ber \lanb6cjil} bl'6 Slf ofter6 ü6er bcn gefamtcn <5übctt bce 
Jfreife6 nuß. Xlae .Qaue ber @ufe11611r9 6el)auptetc ftdl 311 <501111cmafbc 6i6 14.77, 1uora11f 
bann bic Winfiui1 11 6 fofgten. Über bie am .Offranbc bee Sfreifee gcfegenen <5d1f öjfer 
Xlref)ha unb '5aC!gaft fügen im @cgenfae 3u C5onnemafbe mittefa{terfid1c Urfunben 
f o gut 1uic gar nid)t tior. n ber fil.laffcrburg „@ofq" Cf1eute @of3i9) faOen bic l})ofen3. 
XIV <Scld)ld}tlidjc ~ntmimlung . 
Qlbb. Vll. 6itgd bt6 öni 6 mg ~on ~o~mrn an btt 
Urfuube ~on 11 2 im ffiat9ilrd)i~ u ~ucf1111. 
N.'111.51 
II jd (ialf II, ~it lllilll ll'Chl lll\ tlt 
'Xftrn br 17. 1111~ t . _ \lhrl. irhttt 
rAibt i , ~" , l' r l-a11 rl i 
ud t-ir 
dralter bet ~ ~cformat1on; ~ ic cr~cn ln fü1qc einer . rtiat mNlcunq. 
Stönig (Ytrbinanb, ber bnlb 11ad 
_ n bem 
a(te füd1fidH~ 
1 J. W?ai 1=>11 einm 
11cd1 llttt 
)\:ll lt \ll 
3eifalfer ber <Jtef ormafion, bie erflen 2Lnfänge einer füeisoerwalfung. XV 
bcl)aupten. :Dod) bcrgcbfid) ! !non bem naf)egefegenrn Wittenberg au6 übte \lutl)rr 
fdbfi: einen fi:etig wadJfcnbcn &in~uj} au6. :Die roeinftt>i~ auf <5onnett>a(bc f)ieften fid) 
311 il)m, bie \.'ucfoucr 18ürgermeifi:er fragten roMand)tf)on um ffiat, menn e6 gart, einen 
nruen @eifHid)ert 3u bcfi:d!en. :Da6 Jrfofi:er 1)o6rifugf entböfferte rrcfJ affmäf)fid) unb 
ltlltrbe 1541 bon bcm Jrurfitrfi:eu uou <5ad1fcn :Sol)ann ffriebridJ eingenommen, ol)nc 
baj} cd Jrönig frerbinanb 3u l inbcrn uennod)te. 2Cudi bie feit 1537 auf bem <5d)foj} 
<50lt11Cllla(bc rr~cnbcn @rafelt 0U <5ofm6 f)irftcn rrd) 3u111 <5d)11ta(fa(bifdJen ~Uttb. 
lla trat ber gelMftige Umf d)1v11119 nad) bem <Siege Jraifer Jrarf6 V. bei ro?üf1r~ 
6crg i111 :_sal1rc 15·l7 ein. Jrurfitrfi: :..sol)ann frtiebrid) muj}te in ber Wittenberger 
Sfapitu(ation auf ben rcid)ett l)obrifugfer ~err1~ tieqid)trn, brr nunmc~r bon bem Jraifer 
an feinen 18rnber frerbinonb gegeben murbc. .Qer3og iWorilJ uon <5ad)fen, bet im 
ll)unbe mit ben .Qob6611r9crn fi:anb, naf)nt bie fefi:en l))h'ilJe im ~ucfauer Jrreifc, bc~ 
fonbcrß '5onncmafbe, im :..snl)rc 1517 ein. IlocfJ ba6 @fücf mar ben .Qabßburgcrn 
nid)t fange { ofb. IlurdJ ben 2fbfalf bcß .Qcr3og6 ro?oti~ uon if)rl't '5ad1c im :sal)re 1551 
1U11rbc dne grünbfid)e fotf1ofifdie ffieaftion uereitcft. 2fffmät1licfJ gewann bie lutf)erifdJc 
\!rlJtC wieber 111ef)r unb mel)r 18oben, fo baj} um 1560 <5täbter unb ~auern, .Qerrrn 
unb ffiittcr bcr neuen \lcl)re anl)ingen. @(ücffid}crweife fam c6 äl)nfid) wie in be111 
bcttad)bartcn \8ronbenburg 311 feinem ~ifbetfi:urm, '11 feiner mernid)tung bOlt 2fftären 
l1ber ~J?arienbifbcrn. 2!11d) bie l:lo6föfuttg bom ~i6t11111 ~J?eij}en boU3og rrcfJ ol)ne ge~ 
lt>aftfamr <5törnng. 'i.magifi:rnte Ullb ffiitterfd)aft fe~tl'lt rra) lllrl)r Uttb mcf)r in bl'lt 
ll)crtf) brr fird)f icf)rn l})atronatc, unb bmna(ß brgannen bie abfigrn ffamif ien, brn @otteß: 
f)Öufcrn iu if)rcn 1:löi·fern uicffad1 faft bad @cµräge ut1n fra111ilicnfopeUen 0u geben. 
~H' brr 0iveitcn .Qiiffte br6 l6. unb 3um ll)rginn bes t7. :..sn~r()uttberts woreu 
bcm Jirdfc ~ol)re friebfid)cr &ntltlicf(ung brfdJicben. 18efottbnß bic ;Dcnfmäler in 
bcr Pfarrfird)r 311 ty'infi:erniafbc, bic <5difog: 
bauten 311 JDobriCugf, <5onncwafbc unb '.Drd)tta 
legen 3eugni6 11011 bem 1uad)fcnben Wo~ffi:anb 
ab. 2t'nß bcn 2fften im '5tatt()oftcr.eiardJib 311 
1i1rag crf)rfft bcutfidJ, baj} in brm ro?a0e, af6 
bic !1Jcrn1aft11119 burd) bic im 2fnftragc bcr .Qab6: 
burgrr unb nad) ben @runbfiißen bcd bm11)mten 
@örfifJCt l))riuifcg!3 frerbinanb6 I. bott l53 
lt>altcnbcn böl mifdJen ~attbbligte, 3. ~. ~1ar0Mani 
t1011 Sit1fomrabt unb 2ln61)efm bon l})romni~, 
fcftcrr 15"or111 annal)m, bif fieberung bcr ~Hirber: 
raurrl) in ein3cftte Jrreife rrd1 mel)r unb mel)r 
burdifcl~tc, nnb 31uor iuarcn es l)auptfädifidJ 
bic 18rbiirfniffc bcr ~1 ef)n6fan3fl'i, bie biefe (fot: 
1uicMung fl\rbertcn. eo fommt e6, baj} bit' tiirfen 
'tauf cnbr ber bamaf6 11011 ben \lanbtiögtrn 
Qfb&. VIII. 6iegr! l>nl fürnbuogt5 S;ieinrid) 
~untef, Urf1t11br l>Olt J 529 im ffiat~ard)iti 
all ~ncfau. 
im mamen be6 Jrönig6 Oll~gefi:rUteu \lr~nbri~fe nad) Jr~l'ifen .georbnet in l})rag Hegen. 
JDa auf @runb uon %erb111anb6 @nobenbmf uon fo38 bte %tter911t6berr1,?er bad 
XVI tfd)id)flid)t nlmidllung. 
r1 u cln, 
uHhmttilt " 
bie alte1cr11 .Ril'd rn u rr. 
ec . rct~i~ "fümgc . ric~. 
lllbb. J, •• 6irqrl bt~ „ iNmunb t11ft1rt-
~rn~trrn l). ~tonrnil1, UrPnnt>t l)Olt 1 111 
1111 ~fotf1ll'ch1t1 ~n ~ncfau. 
~er !Dreißigjä~rige füieg. ~ie .fier3ögc uon 6ad)fen·llllerfeburg ufw. XVII 
bie l).)cft, unb im ~irdJcttbucf) .;u @09111ar bei ®onnc.wa!be !cf en wir, wie im :Ja~re 1637 
nidJt weniger af ß 259 l})erfonen ber ®eucf)e, bie bereite 1626 gewi1tet fyatte, .;um 
Dpfcr ficfcn. :.sm :1afyre 1620 .;iifyltc man .;u ®omtcwa(be 1665, 28 :Jafyre barauf 
nur nodJ 726 ~ommunifantcn. 3igcuner, „unnitl3 6fo9eß !Ilofcf", mad)ten bcn ~reiß 
f o nnfid)er, ba~ fre ber \lanbtiogt ®icgmunb ®e~frieb tl. l))romnil3 für tiogeffrei erffi'.irte. 
&twa uon 164 t an tierf ud1te ~urfürft :.so~ann @corg aUmiif)lidJ wieber im 
Streif c fein cigetter J;>crr .;u lt) erben, unb feine ~ruppen ucrtrie6cn bie ®cf) weben auß 
6onncwafbc f owie auß \lucfau. 1)amit ndfyerte fidJ bic \leibenß.;eit aUmiifyfid) ifyrcm 
<!11bc; bc.;cid1ncnb ift, ba9 :.so~a1111 @eorg, ein groger :.säg er bor bcm J;>errn, fid) 
6ereitß mit brm ebanfen trug, baß ticrfaUene 6d)fo~ .;u 1'o6riCugf wiebcr aufaurid)ten. 
:lfttß biefcr 3cit frnb une· bic mamen ber crftcn „\lanbeßiifteftcn" überliefert, unb .;war 
.Qanß :lf(6rcdJt ti. UBofjferßborf (1633- 37) unb .Qeinricf) ti. ~irffyo(3 (1639- 40). 
<fotc il)rcr .Qa11pto6fiegcn~eitr11 1t1ar, bic ~ruppenburd).;ügc .;11 Ceitcn. 
1)je .,Per&öge bon ~ac9fen~!ö))?erfeburg unb bie Sturfürf(en t>on ~acf)fen. 
~urfitrft :.sofyann @corg fyattc in feinem ~eftamcnt tion 1652 feinem .;weiten 
6o~n ~~riftian 6eftimmtc ~eire bcr furfäd)fifd)en \lanbe uermad)t, niimfid) baß ~ißtum 
Wlcrfc6urg 1111 b bir ~1iebrrfaufi~ fo1t1ie mel rere 2fmter, barunter itlobriCugf unb 
ffinftmuafbc. 2<uf @runb biefrr fü6orbnung it6crna~m bann ~fyriftian 1656 ttacfi 
bem ~obc fcineß matere bit' fficgirrung. '.Da er nocf) fe~r jung war, ticrgingen frei~ 
Hd) mcl1rcre :..sal1rc, 6iß rr mirffid) baG .E cft in bie ~anb na~m. <frft 1666 erfofgte 
frin fcierCid1cr G!in3119 itt \lf166en unb bic ~i!bung einer .O&crnrntßregimmg ba~ 
fd6ft, bie an bic ®teere bcr fri1f1crc11 merwaftung burd) bic \lanbuögtc trat; an bie 
@;pit)e ber .) Streife ber ~~iebcrfa11fil3 roirftcn \lanbeßdftefle, f o für ben ~ci0 \lucfou 
@;icgmunb e5c~fricb 1.1. b. '.Dl)allt. t:a6 Q.)ifb @~riftianß in \lti6bcn (2(66. X) erwccft 
bctt ~ittbrucf cim6 tatfräftigcn ci11frd)ti9en ro?anneß. Unb itt bcr :tat Wurbcn bie 
3iigd ber fficgicruug 6aTb rrdJt ftralf angr.;ogen. '50 erging 6cifpicf61t1eife 1670 
bon \lübbcn nuß eine „_snftruftion, wonndJ bcr ~ird)en • unb J;>ofpitahlorfte9er 0u 
\111faw 6r!) ~lerrncibung :.sl)rcr ffiirftl. JDurd)L f d rocmt Ungnabe tmb '5trajfc fidJ 
titntftig atrentl1nl6cn lllit ffTci9 regufieren 1mb rid)ten fol!". Q.)cfonberß fegenßreid) 
crmife frdJ C§IJriftianß fficgirrung für bic ~errfd)aft itlo6rifugf, afß bcren rolitter~ 
punft er 1661 eine ttfllC 6tabt grimbetc. :Jllt arr9e111einrn ro11rbe11 bie UBunben, 
bic ber Sfricg gcfd)fagcn, ü6crrafd)cnb fdJttelf gcfyeift. G!in gfiin.;enbc6 Q.)dfpieT für 
baß fdJt1cCCe UDicberauffteigen ift bie \lucfauer l))farrfird)r. :i!ud1 bic tion bctt \lucfauer 
~iirgern in ber 3tnciten ~äffte beß 17. ttttb au ~eginn beß 1 • :Sa~r9unbertß erricf)tcten 
~äuf cr .;cugcn non gro~em Sfilo~lflanb. 
:.im :.sn~rc J 691 ftnr6 ~rr.;og @l)riftian. :.s~m folgte ~~riftian II. tion 1691-1694, 
m?ori !Ißirl)cTlll tion 1691- 1731 unb enbficf) bcr ~eqfid) unbebeutcnbc ~er0og 
~cinrid) 1.1011 i 731- 173 . madJ feinem finberTofen ~obc am 28. ~u(i 1738 erfofd) 
bie mc6enrinic 6adJfcn~ro2crfc6urg im ro?anneGftamm, unb ber ~reiß \lucfau folt)ic bic 
gcfamtc miebcrfaufru fie( an bie ~urrinic bc6 ~aufce '5acf)fen aurüct. 
Jt--.nran. b. tproo. 18rbb9. V. l. l!ucfAu. I1I 
XVIII <Beld)ld)llld)e (inhnldllung. 
2f uß bcr 9J?erfrburocr 3cit fit rn t-ic crten ring hrnt-rn t 
bcß .~lrcifeß bor, ;um eil n(\S 'Xftrn, · um eir rt-rn t. 'Xu 
, 
11(bb. X .• 1)r1· ~!\ 'hti1l1n11 1. tllldl brm ~ tqrm11ll't 11n ~r 11btN11~ u 11t-1'n1). 
geographica rnurbr ß rid ntt, bie :::oamud (\}ro!Trr • inr11 1 11 r"d lfntn n „ ''1111111 d tn 
9J?rrfmürbigfeitrn" brifi1"tc. '.XUen birfcn urllrn iit \II ttttnr~mrn, ,1 brr r i& 
i11 fei11rn \lmnffen fnlt g1111a cn hcuti cn ("Ir n;linicu c111·prJ . '111. lort- n unll 111 
!Die Seif ber 'Befreiungshriege unb ber Ubergang an 'Preußen. XI X 
bcr m?itte fag ber eigentfidie ~auptfrciß, bem ftd1 bie in ~ecrcß•, ffied)tß: uub 
fürd)ettfad)Clt frdfid) nidJt .;ur micberfaujil,3, f Ottbern 311 Jturfad)fen gd)Örigeu <5onbm 
&qirfc „~errfd)aft 6onncmafbc", „~errfdJaft unb 2Cm6t ".Do&rirugf", f owie „2Cmbt 
~infl:erwafbe" im 6übett angfübertett. 
'.iDer cigcntf id1c ~auptfreiß .;ä~ftc 1 'Dörfer, tJott benrn 22 .;ur ,, (freie11abt" 
S!ucfau fcf&fl: ge!)Örten unb 2J 3um <5täbtfcin @ofOen. 1-'ic ~errfdJaft :Drcl)na umfaj}tc 
1 l :Dörfer, bie ~crrf d1aft 1:lo6rifuqf 2 <5täbte unb 16 .Srte, uo11 betten 36 immebiate 
2!mtebörfer waren. 
C:filll' 3ä()fnng tJon 170 ergab 1252 !Bauern, 71 ~af66aucrn, t55 @ärtnrr, 
ferner 335 Jtoffätcu unb 203 ~irbtter- 696 ~aucrn, bagcgen nur U Jtojfätcn ent: 
ffefcn auf bie ~crrfdJaft :Dl16rif ugf. 
mod) uiefr bcr anß bcn mittcfaftcrfid Cll Urf1111ben 6efa111ttl'11 2!befßfa111ifirn, 
.;. ~. bic l})of en.; unb <5tutter! eim, tDarrtt im Streife anfäffig. :Sn ber .;tDeitcn ~älfte 
beß l . ~a()rl). f d1mof3e11 jcbod1 biefc @cfcf)frcf)ter in gerabe3u uttl)eimfid)cr Weife .;u• 
fan1111en, .;um ~cif rtarbett fic auß mic bie Jrarraj1, ~11de116borf, u. b. :Da~mc, 311111 
~ei( .;ogcn ftc auß bem streif c ltH'9 111ie bic ~irf~of3, imaftil,3, mU11f1Dil,3 unb ®tuttrr• 
l)cim, bie 1lröffef, l})of rn,;, <5d1fie6en unb ffiel· meuc ffamifien traten im 18. unb .;u 
~cginn bc6 1!l. ::.sohr~. an ilJrc <5tcffc, fo bir l})romuiß, ~(Jermo, Jtfcirt, ~omuafb unb 
Wlanteuffd. :Die cin.;igen aftangcfeffencn framif ien, bif aud) birfe 3cit Überbaurrt 
l)aben, IDarcn bic <5tammcr unb bie @rnfen .;u <5of!n6. 
'.Die ,Seit ber Q.)cfreiungsfricgc uni:l bcr Übergang an l}.\rcuficn. 
_1111 ntrgcmrinru f)ottc brr Jfreiß, a6gcfr1Jcn 1:>011 f elJr l)ol)en Jtricgßfontribu: 
tiourn, 1.Jlltt bcm .flrirgc 1 06/07 wenig .;u fdben, um f o mc~r bagegett 1 13. ~ef 011: 
berß i111 ?JrÜ()jO()r bii•fe6 :5af)re6 jfonb gerabe ber morben bc6 Jrreifeß gewijfer111ajJe11 
im ~rrnnpunft bcr &rcigniffe, weil einer bcr rolnrfd1iiae mapofron6, .Oubinot, im 
m?ai l'incn f dptcffrn ~forrtoO übrr \luctou auf ~erfin 311 1.>crfud1te. Ilod) @enrrnl 
IJ. lniifotD war 0ur <5tcffc unb trieb bcn frdnb am J. ::..suni im ftegreid1c11 @efcd)t bri 
\lncfon .;urird. 6d)on bamol6 6crdtcte fid) bie ~1 06löfu119 Uon brm .fi'önigreid) <5adifrn 
IJor. Jno111 <5cµtc1116er 1 13 an en·eid)tc bie 91Hrffamfeit brr fö11igfid1: fiidjftfd)en ~"' 
f)Örbrtt il)r @nbc, uub firr ii6er ein :.iahr gef ört bcr Jtreiß e61mf o niie baß gefomte 
Wlarfgrafe11t11111 ~1irbcrfa11fif~ 31t bl'njcnigen @e6ictcu, bereu <5d)icffa( ei-11 auf bem 
JrongrcjJ 311 'lUirn gcrcgrlt mcrben f offtc. :.sm ::..11111i 1 15 enbfid) fiefl'll t-ic l.illürfcf, 
1111b baß roiarfgrafrntum wnrbc brm Sfö11igreid1 l}.}rcuOcn cintJerfcibt. :Der 6dntitt 
noU.;og lidJ, ttid)t of)nc mand1c Hutcnbe 'illunbc 3u tiernrfad1c11; 1uare11 bod) bie ~e1uol)ner 
be6 .5lreife6 feit fangcm bluan gm1Öl)nt gclt)l'fcn, in bt'n ?Jilrrten a116 bcm ~aufe Wettin 
il)rc fürforgfid)en l'.anbeßl)crrcn 3u erblicfen. Jtönig a:r1ebrid1 ®iffyefm III. uerf)iej} in 
feinem ~efi1,3crgreifu1196pntc11t tiom 2·). ro?oi 1 15 „biefcn <5cf)111er3 afe bem &rnffc 
bee bcutf d11·11 @cmütß gr3icmcnb .;11 ef rcn of 6 eine ~ürgfd)aft, baO bie &imvo~ner 
be6 Wlarfgrafentum6 i[)t11 unb feinem ~aufe mit e6enf ofd)er ~reue fernerf)in ange• 
QÖren lt>tirbcn ". 
m• 
XX ~efd)id)tlld}t <fntwidttung. 
<!ine ber nlid ti911cn ofgrn ief tß Ubcrg rnge nn 'rcu~rn niar bi nmr, tn ' 
gürtige !1'eftfeeung bcr ren cn ber .Rrrife. t11 rimmldbt 11111rben mmmrlir btm 
Streife \l:ucfau bic imter 1)obrilu f unb 'Jinftermafbr, b1 cn 'cf)a t ~onnnuatbr 
f owie bie früf er gan ober teifnmfe 11 1 d}barfrrifrn t Orlf\t'll ör er '.'{rtcno, 
Sfnben, Strc&fiß, ~übingßborf unb 6ct,{abenborf· t>n rgw murbtll c·d 11111> ?a l&• 
borf abgetreten 1111b bem ,1a"1trrbo frr • trcif r )Ugrttil t. er bi tri t 1an re. ltr{tr 
ti. ~I ermo fü~rte ttunme~r a(e anbrat bie erm !ru1111 iwirrr . 1r num1 l 't1rN11 
au6 bem Untertiinigfeit tierbMtni6 eCcfi, bte 6tnbtr crhieftcn t :1'1 -clb m 'attun 1· 
13on 1 1.=> - 19 t .5. 
miefe a~re ticrgingen, bi& bit: 1111br11 bc& rit 
ctma 1 30 an 6c9nnneu bie nerorrbl!>tnti rn .5treifr )id bt6 rn nett, bur oU• unb 
anbcrc 6d rnnfen tnd t mehr At hemmten 311 ammrnhmt c6 mit brm . ro rcn ' u ~ö· 
unb 2Cbfa~gc6iet u erfreuen, 1~11b brr 2'11ff d)11.rnt1fl cqtu tt lh'ttm tma1. n.'arn rnbr 311 • 
frirben~eit mit bcn ftaatltd cn erbltltn1ffrn. ,1n brm i'l~r al6 bie r"h11t1111 • 
gef d)iifte be6 ~anbratö fid mr rten, crroie6 r~ jid1 a(~ unmö lid, bit ~ tri 1 ltun 
tion bem jc1ueiligcn ~ittergut re an rate au6 u ( cttfll. a rr 1 urbcn bit urc 
oafb ttad) ucfau uer(e t. 2!nf ben 'anbrat \). hmno l 3·1 > ·or tr (°'tto 1 rtihtn 
ti. m?anteuffel (1 , -1 11 , .Star( rdhrrr \l. :mtrujfrt 1 1 t - 1 :;o , · rn r 
Stonftantin rnf u Eiotme 1 ill - 1 70, bre lj'rei~rrrn tto . llnttu 1 ßltid , 
namiger <Sohn l 9ß), f obC\1111 1rnd belfen 1 a~t 11111 ~nnbr birrftor "ti11 t c, 
ber nod) je t a(ö ~anbrnt iuirtenbc Jturt -rei~err \l, ro?anttuft'rC. a u fam, b111 bi 
ltt'llC IDern>aftttrtß in t11tfröftiger l trif C bic l!lcrfrhr61N'ßt \II . ttl}• Obtr -tritt -m'l - tlt 
umlUanbe!tc. 1)ie crflc „~naulfre" ucr!irf im 3ugc brr alten rrlin•.i.:r·t t-t.·11 r ' 1 ' 
f!rnOc tion of~m i1ber \luctau, eonnen>atbc rrnd1 in11rrl\1att> unb 
unb n'urbe banf bcr tatfraftigrn örbcrun be~ ba111aligm 1 ~nt>r:tt 
1minif1erpriifibcnten Otto ti. 9:l?antculfd au6 rbant. 9ttd twinfrlifl u ihr 
a(6 2!fticnd aulfcc um t. 16 fertig net1cUte "trtcfe ~011 engra iT1lU •\:11cf.luo •11 
'Steif bcr nro6m, tHlll dp3ig nad1 1 rnnffurt n. t'. i1i)rc11b n 'h11u er; tit 1 , h iJ1 
fic im ll)efi~ bc6 .Rrrifee. 1 6:1 wurbrn bie ;:;trnDrn non 1uct111l thld :.L abm unb 
• tion ~uctau nnd1 alnu fcrtiA grj1rUt. Ilic <Shauiftc 'rnnb 
fo(gte l 61 nad) <!rbauung bcr Q)erfin, örll11rr ilhn. 
mad1 1 0 erfolgte ber rneiterc 'X1t6b1111 btr 6teinflr tn, bt'ff cn -r ctiui Nt 
bid}te, ~eute brn gefamtcn .Rrei6 itbeqiehcnbe 6tra~rnne iil. ~in ... ,11 rr u 11 n1arn1 
tiorl)anbcn runb 230 km tmeftrn§e, ba on rnnb WO km ~I auff rr un runb ';!;1 km 
waren nod) im ~nu ober bereit fril brfdJfolfrn, fo bl • btmnad t btr r i runb 
260 km Jtrei6ftra~e qa&cn ttiirb, a{f o chua t 1/2 m?eirrn \flnu{frr u · t 1m inl)aft. 
'Die <Zifen&aqnbauten µa~ten ltd) nidit immer bt11 lltcn 11.~rrfthr \\'C ;itn an. ,1(b 
nadi 1 60 untcrnal)m 6tromiber bcn ~au ber rr(i111 ·rriuer tl 11, bie, uf btr - tr dr 
.Oberin• 'itbben bcn än9trl1 lt mll\'bO~tll bt rriftlS burrn d 11 tbrt . 11tb c( tl' btC 
'Uon 1815- 1915. XXI 
l:lon bemfdben Jrapitaliften erbaute @ifenbal}nfinie ,Qalle•@ottbuß, bie ber ffiid)tung 
ber arten .Qeerftra~e fofgenb, ben ®üben beß .ffreifeß nad) Dften unb Weften mit ben 
mad)6arge6ieten in mer6inbung feetl'. 
®d)ltiierige IDerl)anb(ungen gingen ber @röffnung ber ~erfin •@(flerwerba•:itlreßbener 
~al}n uorauß, ba fid1 bie wiberflrebenben fil.hinf cfJe ber ®täbte \lucfau unb :itla()me nid)t in 
@inffong bringen fie~en . 3ufeet fam eß ba{)itt, ba~ bie 1876 eröffnete \littie, ben 
\illeften beß Jl'reifeß in feiner gan3en \länge auf einer über 50 km rangen ®trecfe burd1• 
f d)neibenb, nur @o(~en auf 2 km @ntfernung unb Jtird)l}ain 6erül}rt, im übrigen aber 
bie ~auptflabt \lucfau auf 7 km f owie ®onnewafbe auf 3 km finfß fügen fie~. 
::.Slt ben fet3ten brei :Sal}r3el}nte11 Witrben llOd) mel}rere me6ett6al}nen ge6aut. 
3uerfl 6afb ' nad) 1880 bie IJ)ril:latbal}n Ucfro•:itlal}me, an ber bie S))rol:lin3 6eteffigt ifl. 
&in f cl}r crtra9reid1eß Unternel}men war bic l:lon ff inflerwafbe auß in baß ®enften• 
6erger Jto()fenge6iet ftil}renbe, unter ro?itwirfung ber S))rouin3 f owie ber Jtreife \lucfau 
unb (fofou erbaute, 1 87 eröffnete ~?ebenbal}n nad1 3fd)ipfau. :itlen 3 Jtreißuerwaf• 
tungen ®d)ltieinie (S))rovin3 ®acf)fen), \lucfau unb \lü6ben l:lerbanftc 1898 bie 1:1 011 
Waffenberg · über Ucfro 11ad1 \lucfau unb bann 1ueiter nad1 \lüb6en unb ~eeßfow füqrenbe 
~af)n if}re @ntflequng. @nbfid) fam f9i0 ba3u nodj bfe flaatfid)e me6enbaqn l:lon 
ffinftmua(be über @rinit3 nad1 \lucfau. 
* * 
* 
:itlie 1uirtfd1aftUcfie &nttuicffung beß Jtreifeß fii~t fid) etwa in fofgenber 
!illeif e befd)reiben: 
:itler morben unb bie ro?itte uer6fie6en l:lor3u9ßweife 6ei fonbwirtfcf)aftficf)en ~e• 
trieben, wäqrenb im ®üben fid) in ffinflerwafbe unb Jtircf)qain :Snbuftrie entwicte(te 
unb auf bem pfatten \lanbe im @ebiete ber a(ten ~errfd)aften :itlobrif ugf unb ffinflerwafbe 
bie 2fußbeutung ber ~raunfol}(e begann. Ilal}er ifl bie erfye6fid)e IDermeqrung ber 
3al)f ber &inwof1ner fafl außfd)fie~ficfJ auf ffied1mm9 ber im ®i'tbm gefegenen Drt• 
f dJaften 0u feuen. :itlie ®ecCen3a()f beß gefamten Jtreifeß flieg auf rnnb 46 000 i. :). 1840, 
auf 60000 i. :;,s. i 70. IDon ba an erfofgte eine 3unaqme l:lon nur fnapp 400 ®eefen 
jäqrfid), fo ba~ i. :f. 1910 ber .ftreiß erfl 74000 ü6erwiegenb euangefifdJe @imuofyner 
3äqfte. 1)a()er wirb ber Jtreiß, ber an @rö~e affen anberen Jtreifen ber mieberlaufit3 
l:loranflel)t, an ~Mfß3af)f n111m1el1r l:loll bm inbuflrim.'icf)en Jtreif en ®orau unb (fofou 
ü6ertrotfcn. 
::.sn ben merl}äf tniffen beß @runb6efiee6 auf bem pfatten \lanbe qaben fidJ im 
IDerfoufe beß 19. ;Jaqrq. l:lerqäftni6mä~ig wenig inberungen 1:10((309en, umf omeqr, a(6 
f o gut wie fafl gar feine neuen Drtfd aften entflanben. :Sm ~efie ber ?Rittergüter 
trat bagegen ein fid) gegen 2!ußgang beß 19. :Saf1rf). immer fd)ärfer außprägmber 
®ed)f ef ein. ~ef 011'c>er6 6e3cid111enb ifl bie 2!6naf)mc ber abefigen unb bie 3unaqme 
ber 6ürgerficf)en ffamifien. ro?and)e @üter wccf)feften innerqafb ::.sal}re6frifl meqrfad) 
ben ~efieer. - :itlie ®täbte beß morben6 fül}rten ein burdJ luenig !illed)fdfii((e gefiörteß 
\le6rn. .Jl11 @egrnf a~ 3u ma11d1en Jtreifen im morben Uttb Dflen ber SJ)rol:lin0, 3. ~. 
XXII t tfiicf)llid)t ~ntmimlun 
i})rcn01n11, itbcmict't rnf brm pi :i.tm1 ·~nl' brr füinr t> utrltd 
@iiter umfnff tn nH1hl uirlt / or11rn, Nt r rn nur 
fid) grnu ttn lärnrn . 
. ~ ird1f ich Jtr ülft brr . rrit' 111 bic L: i~~rj n 
mit 1 J unb ""on11r1vnlb 1 mit nur 1 ~rl' i 11 >; in 
genanntrn 111ittt!n(t rli irn -pr n rtn, btll 0 l'11ttt.rnnr 11 
bic \ll'll bcn ifd1l'ft11 N'll :D?ri;\tn 9rfd 11 tll ~inr 1111111 im 
nrbfübrn iil. :if 11 btn rr!ljtll br . ttt 't bl'cf II id ·r i1id1 
11imt inutttr mir brntn t'rr ~uv rintmll nwrt-t'irft. 
• • 
'Xn cditrr b ur'thrr (! r~111111n h11l> n bir 
bl'~ ~.hltrd1111br~ nicm :i.I~ ·c~lrn l l ifrn. 
Gfaliffijd)e Uberfid)f. XXIII 
0tatiftif d)e Überfid)t. 
:im _1al)re 1740 gab eß etlt>a 35 ffiittergüter, bie mcift in abefigem 
5!3efi(3 ftanbrn. 
5!3efi(3er: @üter: 
@6erl)arb @raf .;u <5ofmß ................. . . 6onttelt>afbe 
5!3aftl)af. ffrieoridJ (füaf 311 l}.>romni(3 ............. 1:lrel)tta 
lj'riebridJ @ottfo6 .f.Jcinrid) @raf von 6o(mß•~arutl) .... rolal)f6borf•3efdJ 
ffienata 6opf)ie b. 6dJ1tlc11611rg ......... ........ .f.Jol)ettborf 
@en. ~tnt. @corg fil!ifl). b. 5!3irfl)olt; ........ ..... ~1im111crit~ 
5!3rnunfd)tt> .. fi':1111111erj1111fer .f.Janß 2!ba111 b. <5tammcr .... @örfßborf 
l.lanbcß <:f(tcftrr 6icgnt. 6cl)frieb u. b. 1:lal)mc ........ mcuenborf 
!!H.;cprii~bent .f.Jartmann l}.)etcr b • .f.Ja6erforn ......... 6effenborf•6d1önaidJ 
Jtöttigf. l}.)rnrfi. Sfriegß• u. 1:lom•ffiat :so(). :Suft IDietl) .... \liebefal)fe, 1.lanb1tirl)r, 
l))riero 
@e6rriocr ffiid1tcr ......•.....•.......... fil!entborf 
JtönigL l}.>mrO. Xmtßl)auptmann ffriebrid) @'rbmann u. Dppen . 'J)itf dJCJt 
6iidJf. IIDeifienfel6fd1er .f.JaußmarfdJaU .f.ianß @rnft u. Jtarrag . 6d1cnfenborf 
l.lanbf9nbifu6 6ig111unb @rnft b. Sfarrafi ...•....... :Se(3fd1 
.06m6teucreinnel)mrr <§arf <5ieg111. b. 3efd1au ....... @arrettd)rrt 
.f.Ja11pt111a1111 fferbin. ffrieb. u. b. 1:lröjfef . . ......... 1:lral)tt6borf 
st'önigr. S))reu~ • .f.Jauptmann rolarcuß ~!)rif(ian ti. b. ~üttff ... 6d1fa6enborf 
lbam ,f.leinr. b. \lange l .,,. ~ J .................... aftgolfien 
>Utto ffril'br. b. l.li(3au 
~0116 .f.Jeinrid) b. Sl'arrali · ~rojfen, 1:lral)n6borf 
~arf 2H6r. ti. S))ol)fett.; ............ · ... · · · · . 5!3efibau, <§rini(3, <§raupe, 
ffiabenßborf 
@etittter b. 6d)fie6en . . . . . . . . . . . . . . . . . . @of(3ig 
@afpar 6irgm. u. \langen .......... · · · · · · · · · 5!3ornßborf, IIDeifiagf, 
@al)ro 
3ol)ann \leopofb '..Dr oft .........• . . · · · · · · · · · 3i(3en, IIDenbif d1• 
@örßborf 
lba111 .f.Jeinr. u. 6tutterl)eim .......... · . · ..... 5!3rief en 
:soad). 6cl)frieb u. 6dJfie6en ..........•.. · ... Dberin 
~anß ~afpar b . .f.Jol)enftein ........• · · · · · · · .. 6tofiborf 
@eorg @rnft u. 6d1önf efb ........... · · · · · ... \lid1tcnau 
lba111 6iegm. u. 6tuttcrl)cim ................. Jtre6fi(3 
~arf &rbmann u. Sffi(3ing ........•.......... 5!3atl)o 
:.sol). 6iegm. u. Uttenf)otf ....... · · · · · · · · · · · . (fojfr, 3aud1c 
:iol) . .f.JeinridJ &rrfi ............. · · · ...... (Janre 

6fafiffif d)e Uberlid)f. 
22 • .R'ard1c: rolagi11rat &" \lucfau (fein \lanb mef)r; f. ITTr. 32). 
23. .R' e m ( i t;: ffrit; t>on <5d)fie6cn. 
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24 . .R're6fi~: I., II. unb III. :!fnteif, ffürft 4u <5ofm6•~arutf) (f.ITTr.5, 17, 18)· 
ein IV. 2C11teif, aud1 im ~e~~ be6 ffi1rjle11 0u <5ofm6, gef)ört &Ur .R'urmarf. ' 
25 . .R'r offen: ffrcifrau 1.1011 rolanteuffe( Cf. ITTr. 8, 21). 
26 . .R' ü mm ri ~: ff rau rolargarete t>on ~rotf)a, ge6. 1.1on \larif d). 
27. ~?euettborf: \})au( l})afd)fe. 
28. Dberin: .06far <5d1micber. 
29. sp ab em ag f: 1.1on lffiätjen (f. <5tanbe6f)errf d)aft mr. 2 unb ffiittergüter ITTr.16). 
30. spe( f wie: <5tänbe be6 rolarfgraftum6 ~nieberfau~I) (fein \lanb). 
31.. S))itfd)en: \})auf 1.1on Ucfro (f. ITTr. 42). 
32. ffieid1wafbe: Wagiftrat 1.1on \ludau (fein \lanb mef)r; f. ITTr. 22). 
33. ffiie~neuenborf: ®erner <5d)u6ert (feit 19i5). 
34. <5agrie: (füaf <fo>afb t>on .R'fcifl•3üt;en Cf. ITTr. 37, 47). 
35. <5aUgafl mit .R'fingmi1~( unb 3i'nd1ef: lffiHf)efm <5d11vara (feit 1913). 
36. <5d)äd'6borf: :Oefar .R'raufenecf (f. mr. 11). 
37. <5d1e11fenborf: (füaf @'ltlafb 1.1on .R'feift Cf. ITTr. 34, 47). 
3 • <5d1fa6enborf: I. unb II. (&ur ITTeumarf gef)örenber) ~nteif, .Otto ..(?aacfe. 
39. <5d(enborf: ..(?a116 @od)iu6 (feit 1915). 
40. <5 o r g e: ffürft 0u <5ofm6 Cf. ITTr. 5, 17, 18). 
41. <5to~borf: rolae <5am6erg (feit 1912). 
12. Ucfro mit IJ)a f erin unb l})icfe(: \})auf 1.1011 Ucfro (f. ITTr. 31). 
43. lffia(bow: ..(?a116 @eorg Deber. 
H. fil.laftereborf: lffiitltle Ottifie @'ngefe. 
45. ·un e i 9 a g t mit @a TJ r o: ..(?orft @iffa. 
46. 3 i e et au: ff erbinanb t>on \lod)ow•IJ)etfue Cf. ITTr." 6). 
47. 3ü~en: @raf @'. t>on .R'feift (f. ITTr. 34, 37). 
U6er&rict: 43 ffiittergüter mit \lanb; 1 ffiittergüter of)ne \lanb (13, 22, 30, 32); 
ba6ei f1a6en 8 mef)rere :!f nteife = 19, 4ufammen 62 ein0efne ffiittergüter ober 2Cnteife 
(ein 2fnteif l.1011 .R're6Ii~ gef)ört oUt .R'urmarf, ein 2fnteif t>on <5d1fa6enborf 4ur ITTeumarf). 
!Ilon ben 43 ffiittcrgütern 6ifben 2 (nämfid) @ninewafbe unb IJ)abemagf) feinen eigenen 
@ut66e4irf, f onbern gel)ören 0um @ut66e0irf ber ..(?au.ptgüter (~orneborf unb ffürft(id) 
1)rel)na). :!fu~erbem l)at bcr .R'rei6 11od) 27 @ut66eairfe, bie n i d) t ffiittergüter f)a6en. 
'.i)a4~ fommen bie 3<5tanbe6f)errfd)aften. 1)a6 gi6taufammen41 +27+3= 71@ut66e4irfe. 
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stunft ef cf)td)tltcf)e flbrrficbt. 
mltitunq. 
'> Jfof tncifcn(lrin f\nbtt \im brfonbn:6 im 11t1llid • 
bti .Rl.·~t~lioro, fmttt bti bcr or ninuMt in .Rto rn, im 
1) Q(uf btt tyclbmatt aifchroa(fn: fublld l:;u 1111 ttirt 11un1 t tllll 
btm eaub(lriu 11hn!id1 ~ftlltbti!tll hl lf, !.. b t6 lt NI II ~ lhltbtttnt II 
titO fleh uü1it 111'd)11>tift11. 
~ie .ßunff im 9Ililfefarter. XXVII 
'.Die Stunil im W?itterartec. 
1) i e ® t ä b t e 11 n b il) r e ~ e f e fl: i g u n g. 
mon bcn fl:äbtif d)ett micbcrfaffungen im .R'reife \lucfau fommt für bie ffrü~.;eit IDie ®tiibte. 
ber ~efiebcfuttg bic ®tobt 'l:lo6rirugf af6 urr~äftnil~mäjjig junge @rünbuttg, ~ertJor~ 
gerufen b11rd1 ben ro?ad1tfprnd) eine ff i1rfl:cn, ttid)t itt 6etrad)t. 1)ie ü6rige11 füttf 
'Xttfagen fittb, 1uie bie roM1r.;a~f bcrartiger 6d1öpfu119ctt im rolittdaftcr, 6u6ur6ien, 
b„~. if1.re .®tammfiebelung fag im 6d1u~6mid1 eine6 6efcfl:igtett 6tü~pu11fte6, mag biefer 
lu~e &et ff111fl:muafbc, oljjcn, \luctau unb ®onueiuo!bc einem weftrid)ctt <5d)irmf1crrn ober 
iuic ll.la~rfd1eit1fid1 6ci .R'ird)~ain einem gcifl:fid)cn ®iirbrnträger af 6 <Si~ gcbiettt ~a6ett 
llnäl)renb jcbodJ @ofOrn, jfücf)l)ain unb ffinfl:erwafbe im ro?ittefafter f owie ®ottttell.lafbe 
f og'lr nod) im f li. :iaf1rl). bic arte ®tammfiebcfung n(ß .R'ern ber 2fnfage 6ei6cf1iefte11 
unb il 11 mel)r ober wcnigrr fofgcrid)tig ben gcmorbenen ~ebiirfniffett entfpred)enb, 
•ncifl: burd) ri119förmi9cß :i<116a11en, mueiterten, 3ei9t \lucfott ä~nfid) wie l))ren.;fau 
ober ff ranffurt a. O. bic 1111uerfc11116are11 ro?crfmnfe einer nad) 1uo~fburd)bad)tem 
\})fa1131var in unmittelbarem 2fnfd)f ujj, jcbod) neben bcr nltrtt ®tnmmfiebefung 9efd1atfenen 
31cugri'lnbung mit fl:reng 9e.;cid111etc11 l))ara!!efjlrajjcn. \lucfau al!eitt mirb fct, 011 in 
frü~ejler 3eit a(ß eine (fü1itaß 6e.;cid111et, fo bajj eß aud) in biefcr ,f.>ittfid1t eine ~uß~ 
na~mc 6ifbet unter bcn @cmeintuefen bcß .R'reifeß, bie er11 a!!mä~fidJ auß rolarftf{ecfcn 
311 ®täbten l1crangm1ad)fc11 finb. ®cnn man bei ber :i!nfage ber tlcr~äf t11i6111äjjig juttgen 
@riinbuttg uon 1:lo6rif ugf unuerfe11116ar aeitgemäjjen 2f nfprüd)en grred)t .;u iverben 
f11rf1ti·, fcl)11tr 111011 fid1 bod) aud) 1uicbrr in uiefer .f.>infirf1t an bie alten erpro6trn 
'Dit 
!l3tftftigung. 
6trnticnbotf 
unb !Jtunbling. 
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!BorbiCber cm, roic bic nnnähernb ubrninftimmcn r rÖ\lc bcr btl-1111t n run fhd1t, in 
f ognr eine nußbri1ctticf) rl"Oi111fd te Umfd fü~uno mu 'JJ?n11cr unb C rab 11 u. 11. m. i rn. 
&ine mnfftu n11ßgcbnutr mitttlnltrt'lid1c efrftigunn l'hllt unttr fit ;t.ll'trn 
beß jft'eifeß ihrer ein;i artigen cbrut11n9 11ttll '<;ittl11n13 rnt'µrrm nll nur 1 11 ,n1. 
1:lic außgebnute 6tabtbcfe rigunn uon <5t1nne1ualbl' it1 jirnnemt Ur crnn.1e 1111 fommt 
ba~er fitr baß ®tubium 1111ttcfaf tcrhd r 'Xnlagcn hirr nid1t in bcrrnd t. 3 1 ll m · ltt' 
brr ~uctancr 6tabtmauer tritt noch ihn ucrhaltni mn in au !1 \ id nrtt 'rtlllt111q. ""it 
ifl: i'1benuicgenb nuß ~11cfftr111e11 errid trt, l\'ährrnb füti hau rr unl' orr, "i>n:rir 
fie fid) nod) lmi1bergerettet ~abcn, uolll1anbi au bra1111trn -h ium t-c1t \lrn. 
ene linb ebrnf o 1uic ein nod) \icmlid1 ~ut erhaltrnrr ii rt 1l'i 1111 t mn au· tr 
morbfeite im @runbri~ red tccti cmne!c11t, im ( r9ttt a~ ;u in m frri rnnbrn ~ 11nn 
am Dfl:tor. ~it rr \luctauer c cttigunn hattr bie Umfd li ·un llrr nbri rn md1 
mittefafterricf)en 6täbte im , reife nur llen rub 11 un :illr11f,1lll.\ uo t t' n t! lll 
gemeinfnm. Xn~cUc bcr 'ln11ucr mit ihren :.tortn un't' =l'imnrn r.1111' 
bnuer~ nnb we~r~aftc 2frt, rine Yin rirbinnng mit J' otni l ltlfrn, N 
erf e~t gewef cn fein mag urd ben urn 1 trn, n od1 >lll f mm , • t 
gc~enben ~fcd)t0aun ('.Xb&. ~ I , 1uie rr 'elb t hrutc nod, illl r in 
~ammenb, bäuer!id c 'Xnwr cn umjdili ~t. "inr 'llll't>lllrhr mo.\1 ( ol 11 brtr n 1'ab n, 
wie ber gfcidJfantenbc mamr bctS etn»1 :l km 'i1ll{11lid vrn 'b r -tat-t lir n rn et: r ( 
an0ubeutcn f d}eint • au~crbrm fommcn 'anbwtl rro II , n 
anbernt Orten . ~. öilltdl ~onneiuo.lbe, f.>ti 
it or rr. 
@ro~t 'i!hnhd feit 11111 brn tabltfd eil ~irbch111 
1 aben 'Dorfanlagen von brr 'Xrt llrtS tnnnnc1trtl"ftrn =:in nb r 
®d önborn unb fßercn;hain. rr ~unlllin , wrnn aud ur·~runfilid tior (rr"tt1m , 
uer!or mdft infoli:Jr bcr beutfdll'll tieb luni:J tinr .1116 tf1irod' nr "i thlfl. 
crfrnub<m 'Xulngen bicfrr 'Xrt !tnb 
12(bb. X 11. „ a ri11. criaulagc. 'Ud \l, 
l) i c f i r dll i die \l II }t. 
11111' 
rllll' 
'.Die !l3n11ftoffr 
uub i~tt urr• 
fd)iebrnnrtigr 
rumurnbung. 
'.I:la im renupunft jr'oer 11abti cf rn ... til11un11rbel11n 
grö~ten 3a~I ber '.I:lorfer im W?ittr(alter 1ornr mlicl lli 
fid1 nucf) an ihr bie u11ftll1ti feit «1m 1ucitr tcn uri1 
rr 1, "o 1 1 
ttbtr ll:tbtn 
<Die .fiunfl im 9llilleloller. XXIX 
in unferem Sfrei6 fämtrid)e EitabtfirdJen, uon ber nid)t im Eitabt&e3irf (iegenbm 
1)06rif119fer Jrfojlerfird)e a&gef e~en, infof ge f.päterer Um&auten burd)1t1e9 i~re Ur• 
f.prünglid)feit böffig einge&üj3t. ~öd1flen6 fäme nod) ber ber erflen ~äffte be6 
13. :,Saf)rf). et1na angel1örige ffeine ffieft be6 .Oftteif 6 ber au6 ~actjlein ei-&autcn 
@eorge11fird1e in ~uctau in ~etradJt, ber iebodJ au6 biefer frü~en 3eit nid)t6 1t1ef ent• 
fid) ~e111erfen61nerte6 bietet. ®ir finb ba~er &ei unferett Unterf ud)ungen auf bie 
1)orffüd1e11 ange1t1icfett, uon betten fid) eine groj3e ~113a~f in ber ffrü~aeit her ~e• 
fiebefung übernliegenb au6 ffdbftein erbauter @otte61 äufer, ll.lettn aud1 nur i11 i~rer 
äuj3cren &rfdJeinung &i6 auf unfere :tage 0iemfidi ummfe~rt l1erü6er9erettet !1at. 
®iil)rntb her @ran i t jebe feinere @rieberung au6fd1fief3t unb fidJ l1öd1ften6 mit 
einer rcid1eren U11tral)lllt11t9 bcr l))orta(e burd) fd)arfe 2f&tre.p.pung ber @e1t1änbe ober 
, mit ~cruor~e6en be6 ~au.ptgefimfe6 ober Eiocfef6 burd1 einfad1fle l))rofirierung, 6e• 
fte~enb aue ~o~fM)fe unb SJ)fatte ober ä~nfid)em mef)r, begnügen muj3te, ermögfid)te 
her fcid1trr au 6ear6eitenbc ffi a f en l'i f e n fl e i 11 eine fr ormge6ung &ie in hie feinjlen &inaef• 
l)eiten, f o baf3 uidc 3icrgfieber, bie ficf) in ben an ®erfjlcin reid1en äftejlen Eiiebelung6• 
ge6icten ll.leftfid) ber @'(6e ~nbcn, aucfi im ~uctaun Sfrei6 ltlieberfe~ren. &rinnern bod) 
hie in hie ~Of)lfe~f en ber Umrafpnung bce runb6ogigen, mittfernt ~.pfi6fenfler6 an ber 
Si frd)e 3u ffiicbe&ect eingcfegten, fnofpcnartigen Sfugefueqierungen ober bie feingear&eiteten 
@e1l.lä1tbefäufd1e11 berfef6en 1.lid1töifnun9 f 01nie bl'r 3ierficl)e uon stonfolen getragene 
ffiunb6ogenfrie6 am .Qauptgefim6 an bic gf eid)en 3iergf ieber formuer1t1anbter &in3c(• 
l)dtcn am 1'0111 3u rolagbe&urg. IDieHeid1t in nod) ~öfJerem rolaf3e f.pringt biefe 
· ormbcr1t1a11btf d aft 6ei einem f!lcrgfeid) be6 iel.?t klcrmaucrtcn morbcingang6 an ber 
fürd c 3u ®aftcr6borf mit bcm ®üb.portaf jened I)ome6 in bie 2f ugen. I)ie :tatfad1c 
a6er, baf3 b116 bcn feingegficberten ?.Bauteifcn and ffiafcncifenflein &enad)611rte ro?auer• 
ivcrf au6 meniger forgfäftig 9cfd1id)tcten, gefpaftcten ffdbfteinrn aufgefül)rt ijl, räj3t 
ben 6creditigten Eidifuj3 311, baf3 bie ffräd en auf l))nl.? bcredJnet 1nare11, um bie nttt 
bcfonberer ro?ül)c rfid) gcfloftctrn 2fr6citcn au6 buntfem ffiafeneifenftcin uor ben ~eUcn 
1})111 grunb bo.ppef t ltlirffam l)erbortrctcn 3u Calfen. C:rrf)e&fid)e ffiejle einer fQcmaf6 
uerpu~tcu Umgebung, bic jebod1 aud) teihvcife nad)trägfid) mel)rmaf6 unuerfcnn6ar 
ernrucrt murbe, ltHdfl ba6 ermiil)nte ffiirbc6ecter frenjler l)eute nod) auf. 
<:rinc 6ef c6enbe, beforatibe ®irfung eqicfte man &ri ber ffaff abengcftaftung 
ferner baburd), baf3 man uornel)mficfJ &ci lfenjlcrumral)mungrn bie 1t1arme, bunfef• 
&raune ffar&c bed eigenartigen ~nuftoffed a6wed1f efnb in ·wol)ftuenbcn @egenf a1.? 
6rad)tc 311 bcm faften, 6lä11fid1grane11 @ranitquaber. &in trefffid)ee ~eif.pief f)ierfür 
6ifbet bie @ie6efrof e ber friber &i6 auf bie ®eflfeite böffig 3erftörten stird)c 6ei 
~orn6borf. 
®o bic ltleniger forgfäftige 'i23e~anbf1111g ber luOemtlättbe ber Umfaffung6maum1 
auf mcr.put.? fd1rteoen raot, wie &ei ben @ottee~äufern 3u @ie~manneborf, Stre&fif.?, 
l))ofcrin, ffiiebe6cct unb ®after6borf, traten bie ftet6 unberpuf.?ten, fa116cr &car6eiteten 
ffcnfter• obn ~1irn111ra~mungen f 01t1ie bie &cfquaber au6 @ranit unb ffiafeneifenjlein 
am :l!ftarf1au6, <5d1iff ober :turm, mie beim fillerfjleinbau af6 f d)arf umriff ene @egen~ 
flif.?e bic l})u1.?fefbct· unb ro?a11erb11rcf16rüdJc 9leid1fa111 umral)menb l)eruor; ba3u fam 
XXX 
nod) eine fräfti9c ~u9enbemnfttnn 1 mir iit lid bilS hrutr n b m ""i1b'Hhll Nr 
Si'ird e oll l))afrrin nncfimei rn f it~t. 
1cl)nrid eß ~nbet mnn abrr aurt heim acftt im ub 11 
brß rrifcß unter brm in~u rion obrilußf J3cn.iomißcn tlS r ·d,,1 r11 'in 
Sl'au roic bie 'it'orffüd1r ,\U 'Sd ö11born bcmri!i atlcin ur (füni19 
llll'o mdd) 9ern'oc~ll f{nfiifdll'IS )8rijpirf 0 l'l\1oh( tm 'Xu bau a(IS :III in btn f rm ll II 
1t1ie tcdnifdi1fonftruftitH•11 ill\t'lh iten riornrhmlid1 b r ill"H11119 t-.1 ('~ttt!Slhlll 
u 'inbcna bif'oct, i r in brr rfd)id)tr br0 ,1cf1tcinb11u nur u gut t-ef rnnr · 
9att3 &lt f cf)tocigrn bon ber ro?uttrrfird r, t>ir nrbcn l'tlll öUig 11 rb.-i11tr11 • "drl'rium 
311m ti1ct alß J>nuµt~rti:anNcil brr ehemalig 11 . tloft rnnlit rh11lu·11 Mirl> unb 
1111\S bab11rd1 mnöglid1t, ~ucff d litff c 11 ~irhen an· bir 1 rtigf ir b r 1rnd 1011 
JDobrifu9f in ber ':trd nif beG Sl'acf11rinbauf.. 
Sffiäl)rrnb rnir aud bei afttn ( r'1nttb1111trn, n1ir b i b m ( L'ltt h.rn 11 
'Jrnnfcna, btn gegen <!n'or brlS i;. ~1ahr!. in nct1 ein tiorg 111.'lnllttutn :>t:nt-t>.111 b r 
oberrn ~urml)äCftr lid er a(IS nntcr brm in~u br II.' trrtl 11 h n 11nnrh11t 11 birr • 11, 
fl1 i11 'oicfc ~nnahmc bei 'ocr l:119c111er l'r.fird c n11mr11rlich im .ßint-lht 1\U. Nt' ri1 rn • 
ortioe, nod1 uöUi9 romanifctic obere 'lurmlc ·un bl d1 um m111t' h'n :il n t1 "cthüfr 
011 be3eid nrn. enn rnblim oucf1 brr ,icfjt 111&,iu b r n111 1 11 tird r br1 , 11ri1t. 
'Drd no mit feinrm fd1rncr!airrnbrn, 11111ifü\cn it~ ttnrm f m • 1rrf111 Ir t11v, 1r 
un bcrecf)tigen, ihn in \!\e irhun \ll brinf'lrn mit brr .... 11i ~fdr t' r 
'.DobrHunf, o f·nnrn ab r bodi rbcn "on•cuig mit · 1tim111tl dt \11t' 
brüber l)ierfi1r in rn11e fommrn. 
• cgenübcr 'oic rn rifpidrn tritt rr tire ~1rtrt.1h r 
in 'orn Eltäbten 1t1rit ~11ri1 . 3roar muil on 
. rcifcß \l n nornherrin in i er -"i11\1d t bil 
nulSfd)ci'orn, 'oa fte cntn1cbrr l\'tr bir ird1r ~ 11 l'l tll 1oll1t1111bi ~ ntn\tifhd n 
llrfprnugß ober 1i1ir bnlS ( l1ttrßh11u \II 1 in1urnh1lb unmirtrtbu th1d1 r ' ·nmntion 
t'1ttftc111br11 fin'o. 'lt'ud1 bie • \ 1urfird r \U '11 au l.'btr bi 0 ~r r11fin11r rn bcm 
ID?arft b11fdbtt flinnrn, obl\loht nodl iu mittrl.-iltt'rlidH 111 tltib rl>11ltrn, 1v ~l'U N1 
tierfd1ic'oenen im 1n11fe ber _l(thrhunbcrtr t r ttH mm nrn llm• 111b rn urrnn l • 
Ciauten uur l)inftd t!ld1 brr 9J?nnnig 11lri9f it in brr l.11rd1fi1lmm9 r in nie lt 1111 
in ucrfdJitbcncn 3riten r11titau'oe11 11 ~11ut itr inigr 'r11d tunf\ rt-ir11r11. " ud 
'ocr '.Oominifancrtloitcrflrd t ;u 'ucfau lN1rb .ib11lid1 mir bcm '01111 lNlbrr { lcU ' 
l)aulS 1.>orncf mf id) bei bcr 111c~rfacflcn t; imfu 11111 ~ bcr ~ tnbt im u 1 i1111~ri cn 
itirc (e~te tnittrla(tcrfidH' llrfpritn lid1feit grnolllnt l\, mur bi ~t.l l ttrrfircf 
.Rirdihoi11 biftct um~ in ihrer hod 11frt'rti11nhd1cn 1111ttrcn • urm 111 ·c , ·01 tt in b n 
au6 'oem al)rr brlS \lmfoulS l:J o ftammettb 11 :!eil n mittch1lrrrli 1c 1rr on nid t 
~u nnterfd ä1 e11brr !l id tinfeit; b 1111 1uflhrenb 'oic llntrr·ud 1111 J b1·r u b m 11. 11~rl. 
llnmmcn'ocn ~auglitb r unucrfe1111bar dnr n t tmNnbt· 1n ·t mir brilu r 
mu0 im .l)inblicf auf btll geringen von btr rt rn ird1 rrbli t 11 11 
1.>ornc~mlid bei 'cri1cf~cflti9un fdn h 1 tn 'Xttcr bic id1ti ftit b r in b f11111 ' 
oefd id tlid en 1itcrntur (t'I 1. c~ic, 1 1111 bud '\l't. II, „ . ..!(II imm t n itb rf hr u't' 11 
<Die .fiunff im IJilillclalfer. XXXI 
~nnn~mc, bnff aud) ba6 crfi:e @ottc6~nu6 unter bem ~influff ber ro?önd)e entftanben fei, 
&um minbefi:en 6e3tudfdt werben. >Die morau6f e~11119 rincr bor llbcr ne6en >Do6ri(ugf, 
jcbodi 1111n6(Jä119i9 bon birfem Jrrofi:er uor~nnbcnen fird)fid)rn ®iebdung 1uiirbf fidJ 
1llntnge, lllufbnu 
unb 
llmfritbiguug 
btr @ottr~· 
hnuf er. 
XXXII .ftunjlgef d)id)tnd)e Ubcrlld)I. 
f ogar eher l.lcreinbaren !aff en mit bn gtf d id t!id rn Übtrfüfmin , n d1 ber bic 
„:.inforporation'• be6 ircf}hainrr otte6bnufcß rrft im nnrr t :l7 rr olgte. tln• 
mittdbar bnrauf begann ber Umbau ber ird)e. n in eint er nt crnun l.l n 
ber Urfiebefung entftanbene '.Dorf ruar fcf)on frither m ben groprn loii rbt'~I 
übergegangen. 
Sffienn e6 aud) feftfleht, ball bie ä!tr\1rn ~cfte ber l.lieCcn im rci e nt1d rrhal• 
tenen lJad)ruerffird)en nid t 1.1or brn , ro~en Rri g urucfgrhen, o fö111rn lt'tr ocfi 
mit 3iemiicf)er 6id)trl}eit annehmen, ball ihre [lor änger in 'Xnlagc un 2fu tiau md r 
11.)efcnt!icf} ruerbcn abgeruicfien fein 1.101t em 'Xußfchen unb bcr 01tftruftion61 ti bcr 
fpätmn mauten. ~ie(t man firn bod) aud) in nnbcrer .örn icf t fo f hr an b ß on 
2f(ter6 her erprobte, ba~ man aUr6 nur eintgermnuen nod1 m"rnhun ~ ä~i e l.ll'lt 
ber a(ten Stircf)e in ba6 neue otteßhnu0 nut heritbernahm, mir t>a orfommen itf cr 
mittefaftcr!id)er 2Cu6ftattung6ftitcfe in ben heutigen nd 11.)erfrird rn, \· . u1 i d ' 
ruaffer, berueift. 
l)er f e~te ber obm angcfitbrten st\au11otfe, er <5 a 11 11 d n, tmtlct am 'Xuffmt bcr 
mauten be6 ro?ittelafm6 31rnäd)ft f e!tentr crn>cubung, ritte 'at ~acfic, bic itllcid)t 
bamit crflärt roerben mu~, baf} brr trft1rrn nu angtl nn t ni d nc1111 c11b 
gefcf)ultett .Rräften 3u fertigen 6titcfen im rudic t crarbeit t, uon auf\rr nlb nad 
bcr ~aufteUc gefd)ntft rurrben mufjte. 2("(6 cin\igc , rcid rr burd1 H&dt tt et pi l 
biefer 2frt fei bic feinµro~ficrtr 6i1bµfortc brr -t. S>Mofni• 1111 arirnfin1 r ltt 
~ucfau erroi\hnt. 
_\tn i1bri9rn untrrf d c1brn lid1 bic ftrd tid cn 1rntrn bc~ 'ucfattrr .krct ·rtS lN'b r 
in bcr 2C11fn9c bcß @runbriffctS nod im :>Cu bau mährrn br~ ßilll}rll ittrhllt r0 
~inburd) faum rocfmtlich 1.1011 gldd1nrti9 n ;:;.d öpfungcn in •111brr n < \t enben b r 
l))rol.lin st\ranbcnburg. ro?an egr911 t fcitiol)l ber rcid1 11ht'icfrltrn ,1bc11li1nlagc mir 
bcm breiten, 1.1011 ti11em 6attefb1Hh itbcrbccften 'l.Bcfltunn ( ic m1lllll bl'rf, 'll'bb • • 0 ll I l 
unb 'orr an ba6 romanifd e 'liorqu brat an d1lic enbcn, hn{brnnbrn, mrijt qf\'o~lbr 11 
2Cµftß \t1ic 311 ricber~borf b. 1)., 1i11'oena, <5d1~nborn, ~irb brcf o er alt r~borf, nftS 
aud) ben einfad rrcn c.t1>prn \II .t.:rnhn~borf, /Vranfttlll, ~ucfcr~bor unb -d1011rnhllbe b, ., 
biß 311 bett fd)fid}tcflen, l.lornel mlicf1 ber e;pnt~eit rntfc:tmntrnbrn ~ nlhr tn · \1t1bor-, 
@al)ro, IJ)efflt'iU unb 3iecfau. :>Cbrr nud ber brn d1iffü\, b:tfiltfolc 011u111c11t:tlbu1 
auß tretffid) bearbeiteten ranitqu cm, roir 1t1ir ihn d)on u J1llf nh1l ~ 11 im 'rbn ·rr 
.itrci6 1.1orfanben, ifl: in bcm ber <5taht 1 infirrrunlbc benad1barrrn 4 l'r t ?l rn rr1 
treten. 1:'agegen bifbet bic .Rird)c in ~ugau mit ihrem millin 1,~h Im inc 1n~i11 
ba~ehenbe 2!uenahtnr nid)t nur unter bcn (~ortcßh uf ern btß Slrti t , ·onbrrn mnllr• 
fcf)cinlid) be6 gan~en bejicbr(tm \1ene. €eine :turmbifh111111 {ä~t nur 1111 • tri 1artinr 
rheinifcfie ~lorbifbcr fd)Cic~en. 
Unter bcn nocf1 mand l' ircf höfr umfricbi cnb n ahtn 1 rl 1rinmnu rrt 
trifft man eine groöe 2Cnaa1)1 roohtcrl)n!tcner tifpiclc, tion b n 11 id rinior burd 
bcmerfenen>erte ugang0µforten mie u o~mar b. "'., 1inb na 11nb 1ußllll u 
1lUic bie aUcrbing6 crt1 im 16. alirl. erbaute • ird1ho mantr \ll 1 ur clid 
!Die .nunff im lllliffefaffer. XXXIII 
01169cfcf)cn l)ot, cut.;icl)t ficfJ 1111fmr .R'cnntni6, bo fic fcibcr 616 auf bic ?aauinfd)rift 
Frftört iuurbe. 1) 
lffiof)f i ft l.!011 ben mittcfo f tcrfidJfll ~o 1q;1tau6ftattu1196ftüde11 ber 2( r t a r im @egen" 
fol; 3u bcr gä113fidJ fchfcnbcn ,R'a 113d (bie 6tcinfon3cf in \})aferin 3ä~ft nid)t l)ier~er, 
ba jic nod) bcr 1Profilicrung 311 nrtcifen f d)Oll ffienai!TanceanHänge aufmci11) nod) burdJ 
dnc gninc 2f113ol1f ?adfpicle l.lcrtrctcu. <5ie a(!e aber gcf)Ören mit 2!u611af1mc einiger 
Mtcrcr, 6ci fpätcrcn lhnboutrn ucrtticnbeter ~efte 1111b a6gefl'I en ·uon einigen bcr 
ntafiill a11fne111a11crtcn, IJänfig 6i6 in bic crfte 3eit bcr lfüfiebdung 3udicfgc~e11bc11 
~ifdJC (\linbcno, 'ilJ?ajfcn, ffiicbc6ccf) burdJ• 
ltH'O bcm fpötcftcn 'ilJ?ittcfaftcr an; a11cf) 
!inb bie 2fufbautrn mdft llllr fpötcrcn 
Ü6crmafungcn (<5d1ö116orn) nid)t llcr• 
f dJont gebficbcn 1111b ba(Jer in il rnn 
ftt11ftgcfdJid1tfidll'll l.fficrt ftarf 6ecin• 
träcfJtiBt Worben. Cfüte ci113igc rill)lnfid1c 
2fu61tal)111c mad)t in bicfcr ~infid)t bcr 
'Xftarfd)rcin 311 ~rö6i1~; oblt.Hll)f im 17 . 
.:J\lf)rf). burd) ,3utatcn, rnic ben o6crcn 
~lf(1frf)f110, crgän.;t, 6fü6 bod bcr 01113 
bcnt fpötrn 'ilJ?itte(aftcr ilbentommenc, 
iucitan6 gröOtc ~dl uo(fftänbig 11n6cri1hrt, 
fo baO er gcrabc311 ein <5diufbcif pi cf !.W 
11n1111t 1ucrbc11 borf fitr nnfcr Q.1l1rgdJcn 
Cici /f116bc!fcrn11g6• nnb _1 nftonbfc~111196• 
arbritcn. 
C:!inc fnft ri'ufcufof c, fortloufrnbr 
~tril)l' oi(bct bcr ~rfta11b <111 mittc{altm 
lid)l'tt, 1t1o!)f b11rd)lllClJ <1116 <5anbj1citt tlCl'• Q!bb. XIV. :J'!onHlnifd)er ~nufflein in ß=tieber6bocf &. Tl. 
fcrtiilfett ..... a ttfen. Rä~frn fcfJoll bie . 
rotnn11ifd1c11 c::taufftcinr tion ~ricbcr6bl1rf 6. '.D. (2f6b. XIV) 1111b \l111bcna neben bem (eiber 
ttur 11f618rrfr11 crl)altenrn ctma gf cid) ritigcn 9tcj1 bon 3cc:ferin &11 bc11 äfte~cn ?aeifpielen 
il)rcr 2frt, f o bietet bcr ittfcfJriftfid) baticrtc, au6 bem 11. :.safJrf). ftammcnbc ~aufjtein 
in bcr ·adJlticrffird)r 311 )jif d)ma!fer einen 2ftt~aft6punft für bic 2Hter66efi:h11tttung 
1'il)11fidJ aufgcbnutrr, a[icr ittfd1riftfofcr 2(116ftattnngl3ftiicfr. (.föua 50 "'af)l'C fpiitcr 
biirftr bic _ im ':tc~ttrif bc6 !!kr3dd1ni!Tc6 infofgc eim6 :Drucffef)fer6 in ben 2Cnfang 
') :Die Q3nuinfct)t'ift, bic im ~ei:ttci( uid)t rnef)r gebradit nmbeu founte, fnutrt nnd) eigen~lhtbigec 
l}lbfdJriff bcd \l.SerfolTei:~: .IN· HONOREM ·DEI · ETS[VAM) · SVORVMQ(VE] MEMORIAM J 
CO DfDIT · HVNC · MVRVM · M[ILESJ GENERO VS· ET· CLAR'[ISSIMVS] / DOMJNVS 
CASl'AR A MlNCKWITZ SENIOR IN DRENO ET LI DENOW QVOD ILLI CONDITOR 
MAXIM'[.V J Rl:l:PEN~AT IN .A!:TE~ ~ NVM AN~O 1~.67 B .. '. PASTOR P[RIMARIVS] ... ~ 
( „ 3ur @ ~re illottr6, fm~er 11~1b ber ~enngcn ~ebi1d)tmli gruubete b1efc '?J,Jlnuer ber eb(e uub fc~r &e. 
r116rnte .f.1en <ifofpnr 1.l. Wl111cfnn~ ber ~(!tm nur '.Drcf)tHI 1111~ i11t>e11a11 1t1n6 if1111 ~er grö"ite ru .„ b . 
· r„ · · ct ö ~ ~ 1 ' , " 'Vt'Ull er 111 brr _,·rn10Pc1t nnre JllCll 111 oe. :im _,n.>rc 1567. ~1„. cr(tcr 0riflridJer.) 
.Runllbtnf111. b. IJJtOD. !arbbg. V. 1. eucfau. IV 
'.Dit innert 
Q(u5flattung 
ber .ltird)rn. 
XXXIV S\unflgefd)ld)ltid}e llberfid)f. 
~(bll. • ·v. tnufjttm 111 l tuhno (~I ~ c tmn ci1r11 ~ "'' 
o~bU un .!h unt .!l lJ. 
!Die stunff im 9lliffelalfer. XXXV 
au ~udau in @efl:a(t eineß funrtuoa gearbeiteten, präditig mit &maffeinfogcn ge• 
fd)mirctten ~Miqnicitfd)rein6. JDie Xr6eit irt jebod1 in ber IDlarf nid1t bobenfl:cinbig, 
f onbern waf1rfdJeittfidJ fübfran0 ö~fdJ en Urfprung6. 
Unter bcn f) ei ( i gen @er ä t l'lt tmbienen, a6gcf ef)en uon ben ~rudiflüden einer 
tretfrid1 oufgebauten IDlon[1ran3 311 \ludau on n[1cr <5teUe genannt au werben ber 
111cgen frincß nod1 uölfig runben ff uOee au bcn ärtcfl:en ~eifpie!en im Jl'reie aäfy!enbc 
Jl'efd) 3u l})itfd)Cl11 ferner cll1 mit J;lcifigenfigurnt rctd) gefd)mftcfter, in 3ierfid) burd)~ 
6rnd1cner ffaff11119 t'ltl)enber gfcid)artigrr @cgcttf1011b au @ölfnilJ nttb 3wci etlvaß 
jüngere, aber ä!)ttfidJ fonjlt10U gear6eitftc @efäOe in ber Sl'ird1e 3u ffinrtmvafbc. 
mon ben <5cfpnicbe ~ nnb <5d1foffcrar6citen enbficf) feien nur bie @ittertüren 
an ben <5afrn111c11tßnifd)Ctt 311 @iclJmanneborf mtb fillafter6borf, f otvie ber ~efd)fag an 
bcr mcrbinbungßti'tr 31vifcf1en ber <5üb1:>orcy0Ue nnb bem Xrtarfyau6 au ffrieber6borf 6.1). 
cr1viif111t, jcuc 1ve9ett bcr eigenartigen, aud) an fi:iiitgotif d)ett ffenfl:ergittern (<5d)ifba) 
11licbcrM)rcttbcn mcroinbung uon .J;>ori3ontaf• unb mertifaf[1ä6en, biefcr megen feiner 
nodJ t>oUig ro111a11ifd1cn 3eid)tt11ng. 
<50 groO bie 2f113af1f ber 11od1 crfyaf tcnctt mittefafter(id)l'lt @ f o cten im ~udaucr 
Jl'rcifc irt, bi1rftrn bod) 1venige in bcr @cfdJid)te ber @foctcnfunbe bcr l))robitt0 eine 
nl'ltncnß1ucrte ffioffc fpidcn. Jl'einc uon H1nen 3eigt reid1cre <5dJmuctforml'lt ober 
nennt i11fdJriftfid1 bcn ~?amrn cincß @ie1Jer6. J;>ödJfl:en6 fann auß ber Xuffcf)rift 
„'.Do6rir119f" eitter aUerbingß fef)r fpätl'lt @focte 3u <5cf)irba gefofgert werben, balJ 
baß Jl'fortcr H1rc ~foOftättc barg. JDagcgen laffen bic <5itbgfccte 311 ~rieberßborf 6. JD. 
ltll'gen bcr auffaffenb fcf)fanten 7~orm unb ein ~eif b~ß ~ecßbaucr unb Jtümmri~er 
@cräuteß 11ad1 bern ~f)arnfür ber 6dJrift3cidJen auf ein fdJr f)Of)cß Xfter fdJfiegen. 
2Cn1Jcrbe111 nennt bic ~eeebaurr @focte, für bae 13. :saf)rf). auffaffenb, bie mamen bcr 
tiirr <ruangefirten. '.Xuf bic aue bem @ic~cqeidJc11 ober bern äf)nlidJ fautenben ~ncyaft 
bei· '.XuffdJriften cycruorgcf)cnbcn merwanbtf d aft ber Xußrtattungß~ücte 311 ~a66cn, 
~ecßbau ober &gßborf wirb auf <5eitc 5, 16 unb 1 •J9 biefc6 ~aubeß näfyer fyi11ge11Jiefen. 
:Jllt ii6rigctt fofgrn bic baticrtClt mittcfa(tcrfid)Clt @focfctt Wie t1ad)fl:ef)C11b 3ufa1t111tcn~ 
gefl:cUt: „[iifd)Waffer H10, ffiicbc6cct 1153, fillcre113fyain 1462, JDraf)nßborf 1479, 
\linbcna 14 0, ~a66en 11! 1, ffronfctra 14 , \liubcna 1494, &icf)()o!~ 1508, f owic 
·[iriebrreborf 6. m. unb spaferitt 1514. 
2<11 ber ~lrc113fdJcibr 31uifcf cn fird1fidier unb weftfid1er Sl'un~ fl:efycn bie fill eg e• 
frr113c, uidfad) audJ <5ü~ndreuac 1) genannt. IDlcirt formfcfe, ungefüge, auß@ranit 
ober 6anbftcin gcar61'itctc <5tlicfc, flnbrn 1t1ir ~c entluebcr bid)t am fillegranb ober ab• 
feite im 2Ccfrrfrfb; bafb gfcid)cn jie einem ge1t1ol)ltfid)en ~arfcn ~, ba!b einem Jl'(eebfatt~ 
ober cifernen Jtrcu3. Ü6cr1vicgc11b bilrfte if)rc 2!umerrung biß in bie frü~ertc 3eit 
bcr ~efiebefung ollrtidgel)Clt j fic 111oge1t an bett IDlcirti.>rertob eineß <5enbooten beß 
~~ri~e11t11111ß erinnern, ober fie 11n1rbet1 nacf) brm <5prucf) beß ffiicf)terß afß '5itfync 
fur erne ~futtat 1:>011 bem iScrurteiften erridJtct. ff cntcr mögen audJ biefe 1'.lenfmäfer 
1>ie !Ißege, 
ftCUJt. 
XXXVI S\unffgefd)id)Uicf)e Uberjid)t. 
a{ß renMeicf1en fird)lid}rr 6prcngef ober roc(t{idm rolacfitbcrcid c angc cf\ n l\l rbtn 1 ; 
eine fcl3tc füff{trung enb(id' hie name11tlicf1 fur etcmfreu c in frnnfi "cf1cn ( rnrnbfll 
bei fillür bnrg unb l11119d.11m9 uiclf11d) ;utrifft, t>ürfte o.ud} b i unfcrcn lml'rn nid t 
auGgcfd foffcn fein. 2<16 nämfid) gegen ubc bce 1:t ,10.hrb. ic m1nug6br1 dicrru1111 
llCldJtic~, fud tc man brr ~cuöltcrnng brn ~cfnd 'ocr 6dlnbcl1cnttc bo.N1rd mi:ntirl1 
3u mad cn, bat} 1111111 in 'ocr J)c1n11'lt fetb11 cinrn .~h1luaricnbcr~1 du , ba'ourcf1, ba 
man im ~inbfict auf bie .Rreu 1911119 1 ri\ti \tt>ifd1en brn bribcn -dlnd rrn brri 
einfad)e 6tcinfre11sc crrid trte ober in einen „ tcm&rocf cinmci " lt . r: i igenh it 
t>eß bei 11116 mfift timurnbctrn l11ntcn ranitG fl'rbcrtc i 'oocfi 11rrng -trl~ 1111h1fcen, 
fo t>a~ matt in bcn alferbingG f dtcnrrcn äffen ~öcf111cn~ fin lieh 11ai\1c infilct1c E:itrid 1 
öeid1n11ngen uor~ut>et. 
DblUl'l)f im mcqcid nie bereit bic meiftell ~tdnfrCU\l', \)litt bl'lttn h ijdH' ei • 
fpidc 'l!bb. ... I cigt, nnqcf1i~rt nmbrn, feien lic l'l'dl t>rr ll!micf t 1v 1rnlhlcf11 hcn 
aufge0äl)f t: 
3ufammrn~d{ung bcr 6teinfrru t 1111 , rtifr •ucfou. 
Eitnnboi·t (nltrr unb Jtni9er ·~1111ftc 
1. %11 %1&9m1g brr (n1t\~1ll1trr cri• 
llrnlir nach ~rrbtin& 
~ 1 n11 mrr 
•l[\tn ~., in 
~. irriihrr bti btr 11nb1Jtul'c b1·r tmtintt 
~rtnit1, ir!it an btr lieft bt6 -mnt• 
rHllltl!J'1l'tr1t& tll /jtirbtrf!borf b. ~. 
rrn111 il t tl'fl "r1· 
a. ~rnr rr bti br1· .lii\·d1t, Jtllt an tir1· 2.d1onr• 
l\>1,lbtr i: orffh:111ie bti 1~rt11ill mn • \ttll\ • 
p1111ft nad> Jnrnrt1111 
l. %11 %1~gm1g brr QBn·rn1hllinrr ori• 
, 1111t1lri11 ohnr :lt1111 
11111111 ot>n· 11f1i nir 
trrn in 
fh:n~r nnch .\l1rd)h11i11 
5. llln t>rr l.IDe11rf1'1·n1111111 , ranfenll, Nrl'~iti 
, .u1bflt111, ttl' ohrt 
'lrm litt' nn t6 fthlt 
„ 1111tjlri11, brr rr,htt 
1llnn ~om rfd urr 
au6 frh!t 
rri& ncfau 1~rif r 
1mb )t1111crdtorf · ~l11nch~n11frn 
G. %11 ~ln&gn1111 bct fü~rtlbor ·tr , tTajit 
llQd) ijilljltn\llllbt 
7. ~ni~cr angrMidJ brim '.Dotfpfnbl, 1rnt 
am ('Y11f11leig con 1 l<1Wbcrf 1111d) 8rcfmn 
S. %1 btt ~hlbtlnnq br6 llßtgtd con l.li1illtcr&• 
bOtf \IQO) Qß,•'Dtt~l!Cl Ullb f~l'tll 
!l. Im <!gli~N·ftr tllbrn auf l'tm ijrlb• 
lllt<'l mnrrmd\rtl . 6rolibori norblich bn· 
@~an[rt i'uctan•j all111 AllHichtn (j)il\" 
tmdJrn unb Eid)labrnbotf 
{~ramt ohnt i3t1d11 
11111111, rnr ;mm , 1111 • 
gringr 
~111 ·11,11tt r1111itMocf 
mit tm~cmrißrlttm 
• rtll! unb an11rb• 
lid1tm ~ nmt• 
r.init 
"llnt-jlrin 
rn6 ncflln 
1) li'ill (fütll\lltin l>ti mitjim1rnn~bOtf ( l' l. ~l~{I. 17 bt6 tr tiiflllll ~) 111 olltr III 
ifmgmn llrfpr1111g6 (1 . 11hrh11nbtrt). 
'> 'Da6 "cti1ucrt fönntt aud1 tin 1uritr6 flthtt6 ~m <htrf'rctt' b.tr t ltn rm b 
tmtd mit btr al>grfprnngrnrn ~ cfr l'trlortu qm • 'l 1r h,.1ttr11 bilnn b1e obm totf rir r11 r „ 
t ll.ltiict 
bnttt wi 
tl1l.tttt. 
• 
mr. 3 brr ,3ufammmfldlung. !nr. 2 brr ,3ufammenflcUung. !11r. 10 brr ,3ufammrnflrUung. 
!l?r. 9 ber 3ufammmftrUung. !l?r. 6 brr ,3ufammenftrUun9. !nr. 7 btr ,3ufammrn(teUung. 
SH&&. XVI. '.Die tQpifd)ften Q3eifpide ber fil!egefreu~e im ~ucfouer Streill. 
X 
X 
~ 
-

~le .ftunfl im mlifferarrer. XXXIX 
irr bi ramtrn, bi irncrf d aft 11nb bir 1:::";taUu119en 6cftimmtc filorbcr~ ober Unter~ 
d ro1 au fld1111t 1111b 11m9r1Mnbdt 1t111rbr; te fri an bicfcr 6tdfc nur mt>ä~nt, bnO 
bir Mtr1tcu nu ben nrnn1111rc11 6d rcjfrnt ncd 1rnd mti 6orc11, moffin au6gc6outen 
9tc 1c foum tlllr brr ll 'rn l' br i .). 1.1~r . c1tt11a11bcn fein b1irfte11. mon be111 <Sonne~ 
lt10Cber :;d Ccß 6erid)tct f ogar nodJ ber im erften 
ritte( bce '16. a~rf. f d rci6cnbc l})irnaer rolöndJ, 
bas eß nod auf ctrfcnpfoften gcgrtiltbrt unb 
mit einem aU unb aufgef d1üttetem @rbreid1 
iuohf 6efcftigt f ci. 
icfen 9röOcu11 Xnfogen, 311 beurn aud1 
rrnd J..: rffma rred111ct lt>crbcn 111110, folgen bie 
frrnurrn hrutc lll'd ..... non '!Boff 1111b ra6en 
umnrocnrn ~cf rölfer 11 S8ccebou (2C66. XVII), 
)1.1rnßbl'rf (l!o&.„ vur' 6allgoft unb norncl)m~ 
lief ;11 -fof ig. @cf ört oucf i! r 2t'u66011 f d1011 
brm jpätrren t 6. _111l)rf unbert an, fo trägt bod) 
11amwtftd1 b111S of3igcr {>crrc11f1011ß im .Qinbfict 
auf bir ·d mcrcn Jlrffer~ f 01uic bic rcid1erc11 
rbgcjd1op9m1ir6e ciuen nocf1 b11rd1ouß fµät~ 
gotifd en 6l)oroftrr. ;!)aß gfrid c 
gilt uon bcn älteren ;tcifrn bcr 
6d !öffer 3u ~ür11fid) :::Dref)na, au 
S8ornßborf unb S8ec6bon, ja fef6ft 
boß reute 1.>011 cmOen uö((ig 6oroct 
a111n11te11be {>errettf)ouß au Ucfro 
ucrrät mit feinem uo!!ftänbig er~ 
r aCtencn 6d1u~9ro6en f Oltlic im 
teUer einen ärtcren Stern. 
filon fämtf td)CU fed)ß '5tdbten '.I>it !Sauten in 
im treiß war cß, wie ltlir gcf ef)en btn 6t<lbten. 
l a6en, ~ucfau ol!ein, baß frei tion 
jegCid er S8euor1111111b11119 biefe 
1 0 10 '5et6fhinbigfrit nad) auorn ~in 
'Jlbb. ·vm. runbriji btd d)loffrd or116~orf. 11 3ei9en unb 311 1uaf1rn1 Uer: 
modite; uctau &aut rntfpred)enb 
brm -rlbtt(1c1uu1 tfrin rinrr rrjlarftcn freien S8ur9erfd1:tft ttidJt nur feine \iitabtmoucrn 
unb orc moflm ,111 , jl1nbcrn gcl)t 11t1d früh e1ti9 fd on an ben :>luß6a11 beß er~cn 
ftiibtif d cn ~\lrba11br , bcß %1tf)1111 c , un 1ur1111 oudi, tlott bicfcm a6gcfl'I cn, bae f)eutc 
11ft lt<' 'lllof norb1 ubc brr 16tnbt, bnß jct119r ~d1me11rrnheim i1iberE:d1uf~ra~c, urfprüngfid) 
ben ~'rrrf cm bcr .f?auptrirrlJc a(ß ®ohnunn btcnte unb bal er 1uof1r fo11111 af e ~itrgcr~ 
l 1111 1nnr µn1d1c11 1urt·bc11 rann, f o brirftctt od ah~6afb ond, bie 1ool)fl)o&cnbercn 
illllll'~llrr brm füirgrl)l'll bcr ;:;:ctobtucrnh1ltu119 unb er' tird c gefofgt fein; iuenig~enß 
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.I! I! II Fichrn ~lfr6rit in ijint1rrw11fl'e, ltlir ber @erßborffcf]e :lloppe(grabftein 0u .ff'ird]" 
1)11111 lll'cr bil' l>rrfd iebrnrn etcinc ber :Dießfauß au ljinflerwalbe, fo finb fie bocf] 
fd1011 aUl'in mit ~1i1flid1t auf ben llem1c11brtrn S8auflolf, ben @;anbflein, afß außge"' 
f ~rl'CfJl'll füdJfif d)r Ufürfr anaufrhrrt. <iinen tigenrn ~~puß tion @ra6pfatten enbficf] 
fl1fbru amri fl(cid1arti9r 1'rnf(trine 3ur <frinnrrung an 3roei @eifi:fid1e unb aroar ben 
1).'iljfor <!ngdf drnlf in brr .ffircf}r ~u ~uctau unb an ben l}.)aftor @;cf]re6er auf bem 
i}rirbl.1of 311 .l(ird1f)ai11. 
<!in dßl'ltl'd Sfopitrl für fidJ C1ilbr11 im ~ud11uer Ji'reiß weiterf)in wie im ?Dlitte(" !lauf(ftin, 
ll!trr f o 1111d1 j1·1;t 1111d1 brr C.fötfiif)rung brr ~eformation unb mäf)renb ber ga113e11 ~auf~anbfung 
fori,rnbrn 3rit bie ~ 1ltl f rn. ~ a tion brn brti :if rtrn brr \taufe bcr :smmcrfio, brr Jmb neur ~e~rr. 
~111f1t1fo 1111b bcr :lffprrffo ~utf)rr mit aUcr CZ'ntfdJirbcnl)l'it fitr bie erflere eintrat,1) 
1uir uornd)mlid) 1111 rl frinrn l.!Uortrn: "vellum Baptisandos penitus in aquam im-
mergiu t itf) möditr, baff bir :t1i11ffinge uoUf1änbig im fillaffer untrrgetaud)t roerben), 
bcruorgrht unb 1111d1 1111brrr ffirftirmatcrrn, wie ~uggcnf)agen, bicfe :?frt ·ber ~auf" 
h111tbh1110 forbrrtrn, mag birfe ~~oraußfe~ung beß lloffftänbigrn Untertaucf]enß .nid1t 
a11fr11t 311r <Yrl.1i1ft1111g rinrß grn!lrn \trifß brr im .Q11upta6fcf}nitt aufgt>fiif)rten tirfen, a116 
brm IDlittdllltrr it(irrfornmrncn ~aufrn bcigetragrn f)abt>n. 1)a11eben aber ging man 
bl11f1 nod) im fficform11tion6jal1rbu11brrt 3u brr minber flrengen ~aufform iiber, inbt>m 
m1111 n1q1rUc brr gn1prn, mit einem flad]tn J;ll1f.;becfef tmfd1fotfenen !nertfrfung 
6d)lilfdn 1lllfrtrUte l'bt'r u8Ui(I nruc ,;mrtfentfpred)enbrre ~auflleine mit geringer film 
tirfung, lllie in e11u91111, &efd1afftr. l'ud1 bit> Jtird}e in ßectnin 6rfi~t citte f ofd)t> 
11116 brm ~lof)rr 1;; :! flommrnbr 6anbt1eint1111fe, eine fupfcrne :tauffd1üffel &11 
ihicbrr~bl'rf b. Sl'. mrifl bie ,1a~rrß3a~( f6J3 auf unb nur fir6rn :saf)re jünger ifl 
ein ~auf6rctrn auß 3inn in ber .ftirdie .;u 611Ugafl. 
( 1111 tibriorn tr,1gen aUe l'u6jiattungßt1iide, aud) bie &pitapf)ien ttnb @e~ 15on(fige 
b ä d1 t n i t 1t f r l n brr Ul1rncf)men ll'Ürgrr" ober ber IJ)aftounfamifieu, wie baß .ff'oß1uigf d)e ~nbetuugru. 
l!pita~1f) 3u ain(lmt111Cbt, uornrf)mridl aber bie mrn11nfdJ111fungr11 für ben gotteß~ 
bitnfilidirn (\frbrnud) f11 (C of)nc ~11ß1111f)mr bereite außgef prod1rnen ~ena iff anced1arafter; 
nur t-il' 1) r ir i fl rn (.ij e f d ~ r Acigen übrrroicgrnb bic alte gctif die ff ormenf prad1e unb 
lurifrn nur burdi if)rr orö~err ,kuppa tibrr b11rd1 '5tift1mgßinfd1riftc11, h>ie brr aue. 
brm ..,111f)rr f !i!l7 f1i111tmenbt .ff tfd) 311 eaUgat1 1tnb ein 31t1ci :JO()rC jiingm•r gfeid)" 
1irtigrr (.ijr9r11f11lllb &ll ~119a11 1lllf nad!träglid1e :?fbdnberungm ober mcu1111fd111ff11119cn 
~in, 1urfdic bir nrur ~dire mit if)rrn n1rfrntrid1 ucrdnberten :?f nf dJauungen fcrbcrte. 
~in r(irnfollo midi ,111& ber 3cit ticr bem @ro~rn Jtrirgt>, auß bcm ::Jl11)re 160 l 
111t111111rnbrr füfd) .;u Jinflrrn1albr i(i 1i6ri9cn6 1wd] burdJ bic tra!}ifd1en ~e6rn6fdJicffafc 
frint>ß 6tiftcrß, br~ \lHenJd ll'nbowiq ron il'ubl11th1, 6cmerfmß1vrrt, ber af 6 Xnl)äuger 
brß Jturf1ir11rn tvrirbridJ tlllll brr 'J.'fal3 füldl brr ecf}tod}t lllll wcigcn ~crgc 11111 
.,f. ~11111i HJ'.!f im :>crtrr llon lirbrn3i9 ,1a~rrn rntf)anptet murbe. 
?Dlit brr r119ert11 (.\Srflitltung bcr ~r3ic~11119rn au bcr @e6urt0flätte ber ffil'forination Q(rbrittu ber 
brr ~11tl)crt1abt Wittcnl1rrg, war 11ud1 in ber rolafcrei einer bcflimmtcn ~idJtung ~ ' <ifrnnndJfcll. nlt. b . ( m · or 
unb ~iir !]tl\ffnct. 3m1n 6t~~t11 111ir unter rn lltc cn vtlbmt feine 1tt1tnittd6aren' 
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funft entfpmf)tnb bie 2!uffd)rift in tfd)edjif cf)cr <Sprad)e tierfa~te, 1) eine 2!uena()lne ttid}t 
nur unter ben @focfc11i11fcf)riftc11 beß .Rreifee, f onbem tiieHeid1t gar bei· gan3en l))rouin3. 
&inen wefentfid1e11 u-ortfcf)ritt gege11i1&er bcr fircf)fid1en l8a11fu11fi: l)at in unf mm 
e&iet bie S})rofanard)iteftur 3u uer eid)neu. 31t1ar 1veif en bic :Dccfot&ifbungeu in 
ben <5d1Cöffern 3u ffinfterma(bc, @o( ig unb <501111e1va(be baß a(t()erge&rad}te Sfon ~ 
ftruftionef!)ftem auf, aud) reben bie l8acffteingie&er 011 ffürftfid} JDre~na (2!&&. XIX) 
uod) uofffi:änbig bie fµätgotiid1c fformenfprad e; ber rolciftet· ber ~11rml)au&e11 am <5aff~ 
oafter ~errenjiU bagegcn ra~t, o&l\lOI ( er jid I wie ber .Oftgic&cf (ber fil!eftgie&cr ifi: llett) 
~fbb. xx. 0d)!o9 ~neaft. llln~d)t uon ®efttn. 
3eigt, nod) nid)t freigemad}t ~at bon arten Ü6ediefm11t9c11, &ercite 1:>iefoerfprcd1enbe 
2!nfäUe ertennm (2(&&. ). cnn eß aucf) nid t mög(icf) lfi:, 1:>011 bem 2!116&au bee el)e~ 
maCigen crßborffd e11 agbfd fojfeß u '.Do&rffngf (tigT. (5. 77 ff.) ein anniif)erllb .ein~ 
manbfreiee satrb 311 geben, fo fann bod1 auf runb ber &eint Umbau 3um lJeuttgen 
SdJfolTc '.il:lo&rif ugf in bcr ""· ~ärftr beß 17. 1 a~r~. mittmluanbtcn fficfte fefi:gcftelf t mcrben, 
ba~ ancf) f)ier ein 2!ußgfeid} 31vifd}en arten m1b 1teucn 1111fi:formcn uerfud)t 1vurbe. 
2!uf uoUfi:änbig außgcrcifte ~enaijfance ric crungrn a&er barf au6 bcn feibcr nur 
nod) fpärlid1 erl)artcneu ie6errefi:en im ~of bc infter1vafber ~orbcrfd1 foffeö 9c1 
fd1Cojfen itmben mit il1ren 11od} beutlid} erfcn11bam1 ~lo(ute11a11rä11fcrn 111tb ber 1 ori1 
,') 1>a bir nfd)rift 1111 J,lanpttrif nicht bollfhtnb1g t1mu1111bfrti 1uiebtrgegeben i(l , f oH fie 1hld) 
rintt t1gtn~dnbf9tn '!lbfdirift btt! lnrrflltTtrt! ~irr iuitbn:~L'lt 1urrbt11 ; fit !nutet : BRVKCV Z · WONARZ 
ZCVNP ROKV wNow M MIESTIE . VDI LAL L . ETA . 1597 (bgf. Überft~nno 6. 179). 
Sfonfltuftiue 
unb formafe 
S.J1eum111gen. 
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ro?it ber Stird)c fud1tc bcr ffiot bcr 6tabt ~ucfau 311 ltlctteifcrn, inbcm er baß an• 
fd)cimnb c6enfaU0 ftarf in ID?itfcibenf d1aft 9e3ogrne ffi o t ~au 6 uöflig um6aute unb bcn 
gcltlorbcnl'n i'nrbiirfnifim cntfprcd1cnb bebcutrnb ucrgröOcrtr, ft' baO cineß bcr 111affrifd1ftcn 
<prau&ifbcr cntftonb, baß bann alfcrbingß wicbcr burd) ben 11eu3citfid)en Um6au 3er(tört 
n111rbc (ugl. 11'b6. :H !i). 8icbcn bicf cm tMft"l'iftigcn Q'111porftrebrn einer uon bcn Jrriegßfeiben 
n11bergfcid1fidJ fd)ltlcr heim!Jcfud trn <5tabt tritt aucf1 bie baufrcubige Untcrnef)ntungefuft ber 
5fü"irgcr feincdmcgß 0urücf, bie )idJ uornd mfich in ber mad1(1arfdiaft bee neucrftanbenen 
%itl)aufcß nid1t mit bcm alfrinigcn fillfrberouf611L1 i~rer ucmii(tctrn lffiol)nftättcn 
begnügten, fonbcrn mit .birfc bcr ncnw. tunft bcr 6tuffatorrß H)re g:-afiabcn fcf1mi1cfü11, 
f o ba O 1ic bc111 st\cftrn, maß ouf bicfem @e6irt in gröOcrcn <5täbten, 3. l.23. in Wranf• 
furt a. ~. gdciftct 1t111rbr, mirrbig an hie 6cite gcfMlt 1vcrbc11 bi1rfen. 
\IDelcf c lfcrtigfcit o6cr bir cinl)rimifdrn Jl'u11ftf1a11b1verfer 6efaOcn, 6e1wift 
~eutc 11od1 trnt; fpätcrer gc1i1aftf11mrr :?fbänbcrungcn bic uo11 bem :tif dJf er l.2>onbigf 
a111S ~ucf'an ucrfcrtigtc boµpcftc fillcnbrltrcppe in bcr ~ucfoucr rolarienfird)c, e6enfo 
geftattcn bic gefdJnit;trn 6difogfri11rn an i!mm .Qa11ptci11gang u11b am ffiatf)außporta( 
f oltlic uor affcm bic oUcrbingß rt1tJ11d Mtcrc fort ü6erreid) ticr3icrte :tür an bcr Xpotl)efe 
mit i~rcm trcff!id1 gcfd1micbrtr11 ...... ürffo~fcr in bit'fcr .Qi11fid1t gi'mftige ffiilcffdJCüffe. 
XudJ fci nod auf bic gegen <!11bc bell 17. unb uornrlJmfid) in bcr er(fcn 
.J.)äffte bcß J • _IOIJrh. 1111ffo111111rnbc 6ittc aufmcrffam gcmadJt, in ~nfdJriften, ltiie 
an bcr Xµotfcfr 311 \luct'ou ober 6ri@rocfrn Gf)ro11ogram111c ci11311~editc11, b. 1). bcn 
in .Qr[omctrrn vbcr i11 :Diftid1011for111 lotdnifcf.i ticrfaOtcn :!c[t fo auß3111väfyfcn, baO bie 
611111mr bcr b11ri11 1>orfo11111u·11bc11, b11rd11tic9 urrgröf,rrt n>iebergcgc(1encn römifd1rn 3al)f• 
6ud1fto6rn bir :.1al1rcß3a/J( jener st\cgc6euhrit crgi6t, auf bir fid1 bic :!e[ht>orte bc.;iefyett 
cugf. antfJ 6. LVI). 
\)]ic im t 6. _Hl()rf. her Ollltäf)ertlb UÖlfigr mc1161111 bcr 1)rdfo(tigfcit6fird)l' itt '.Dir \IDiebtr• 
ljinftrrmalbc unb ctma l)Unbrrt _rnl)rc fµätrr bic :.111fta11bfc{3ung bcr <5tabtµfarrfirdie ~erfMCungrn 
u \lucf'au, fo 6Hbrt bcr ll m (1011 bct'i C lt1 ttc~ ha 11 f cß 311 fürcfJl)oin um bic ill?ittc bcß in .lticdJ~nin. 
1 . :.1ol1rl). cinrn IDlarf(tcin in bcr ma119rfd id)tC bcß l.111cfauer Jhrifeß. 2!ffrrbi1196 
fann bicfcß l111tcrnd)lnr11 icncn 6dJÖpfungrn ci11c6 fun(t6cgcijlcrten 6dJfo~~crrn im 
mcrcin mit bcr upfcrfrcnbigcn m1ir9erf dinft ubcr cineß f cHirtfidJcren l))atri3iertum0 
nidit gfcid1gcj1cUt ltlrrbcn. :Drr llm61111 bell .llirdJl)oittcr l1ttrßl)n11fcß niar uidmcfyr, 
Wie fid) frl6ft (Jl'lltC llOd) trof; llC113rttfidJCr ~cru11fta(t11t19 CrfCttllCll fä~t, eitt mot• 
bei df, bcr faum 1ibcr bad (1d 11rc1cfi3citigrtt <rrncucru11gen bcnadJ6artrt· '.il)orffüdien 
@ef ci(tete ~i11a11ß9fl)t, wie ein ~1cr9f cid} mit brm ,11mern bcr Jl'ird)e im 6e1tad)6arten 
<5dJilba 3ci9t. :><ucf) fdicint r , ba~ 1111111 grfdJautc, am morbifb orga11if d) rntitiictcrt 
7frdJitcft11r6ifbun11cn gcwllftf11111 i11 nacf19N1hmte ~ormcn 3n1m19, 11111 bem 1f uik · c 
· · 6 <;\\ 6 - f rn et n r c1gcnarttg. ctontc .'"otc 311 gc c11 1111b f o baß 7!ugc i16cr baß nur tllltbiit·ftig ,lllftanb~ 
1Jcfr(3tc l)111wrgnfr1teu 311 Caficn; f o nur affei11 mag bic enge menv btr:d f 
.3 ·u· "f r „ · · · on ,, )n t bcß UH ntg>:> )f lllC>:> 1111t bcr glcrcfiarttgrn o6crctt ~öf ung ber ~11nnfa1T b b ~ 
crffärc11 f rin. 0 c on ugau 3u 
~ägt f!dJa1tdJ nidt ä()11lid'J 1uie in (i11ftn1t1<tfbebic@efdJidJte b „ ~ ! 6 ß "'' . d r . . f ( c..,, ;/\. a t ) au e~ 
aue 3u .i~rr J 0111 111 o gc bell 11rn3ritrid1m Umbnucß unb tiorncl)llt(t'd 
J wegen beß 
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Ql&&. ·1. 6d)ön&ot11. Stird t, ~in er~eit bec [nn&el. 
bcn sporc114 .;u lfücßbau, tmt ro?intmi~ •u 1)rcl na, ben Jtottlvi~ .;u ~aUgaft unb bcn 
ro?ifen .;u IJfüijfagf boß a{tabcfigc mtb namentrid) im morben bc6 Jtreifeß bama(6 an ~e~~ 
reicl}c @cfd)f Cd)t 'ocr '5tuttcrf cim, bcnrn aud um bie lffienbc be6 i 7. nnb im ~nfang 
9-nti(ter ber 
innern 
Qfutl(tattung. 
lllut!(tnttungt!• 
(tftctc. 
XLVlll" 
bcß 1 . :..1a(Jr(J. brr 
a(1gcfcl cn uon bm 
tunffgefd)ictitlidie lbtr 1dl • 
tn•if 11 bit \l. 
t-rr iil'ri9 n 
!Die 6d]öpfungen im 17. unb in ber erffen .f5älffe bes 18. 5a~r~unberrs. XLIX 
roliitlcr 11116 ~orgau au6gcfi1f)rten, eigenartigen, gfeid13eitig af 6 ~efeµuft rrrid1tete11 
~a II ffiei n. 
Warrn @rn6[lei11c unb &µitnpl)ifll ber abefige11 @efd1fed1tei· unb uor11ef)me11 
6i1rgerfid1rn W11111ificn iuic iu ben Sfird1cn .;u ~in[lmualbc, SftimmriJ,? ober ~ucfou 
µräd1tig 11ufge6a11t unb rcid bemalt, fo .;l'igen bie ~otent11fd11 uoi·nef)mficf) ber ~anb• 
µa[loreu iuie .;u tyriebcraborf 6. 1). 1(66. XXII) oft grögtc (fö1fad1L1cit. 
Die ans 3inn, ID?ef~11g ober &befmetaU ticrfertigten @eräte, wie '.Xltarfeucfitcr, 
tn111 en, ~ n u ff d)l"1ffc(11 l'bcr 1) c i r i !Je cf ii 13 e wcifrn im nffgcmcincn feine iuefentfid) 
Wf16. XXIll. 'i1mnff11rll in ~rr (ljruft .111 Eid)fobenbotf. 
11cunrtigc11 ln11rocfformrn auf, aud) marfcn i~re mcrfcrtigcr mit '.Jfut'lnnf)mc bcr &cibcn 
1.'itb&cncr lmdftrr, bcß olbfd1micb6 rotctiu unb bct'l inngicfjert'l lnfoctin, nur mit brn 
'X11fanns611diftn6ru. _1111 ü6rigc11 fd einen aud uon brn 1111bcrcn '..>f6cnbmaf)fsgcriitcn, 
fo1Vcit 1ic bnts ~1i66cncr <Stnbtwnpµen •eigen unb A. L f owic ]. G. M. gcmnrft 
~nb, einige 11uß bcr Ußcrft1att bc ID?eiftm~ 9J?ebi1113 ~crtiorgcgnngen 311 fein. 
1lie u111fnugreid1c ~iitigfcit, bic bcr ~Ulcirtcr @eorg lnWid1 nuß Wittcn6erg nrs @roclrngielirr. 
. focfcugirfirr im ~u~aucr Jt'rciß in er ·iu~iten .~iifftc bes ~7. :Sal)d. au6i16tc, ging 
1111 1 . .:.ial)rl). auf b1c ®cinl10Ibfd1c @ugj1atte 111 Drcßbc11 u6cr. !non ben anbcnn 
@ie9m1amc11 fei 1111r ~. . :Jafo6i au~ lnerfi11, ber 6cfannte @ie~rr bcß 1:lenfmar~ 
be6 @roOen .fturfürfi:c11, f1eruor9el10(1c11, brr 1709 eine je~t im ffiiel)neueuborfcr Sfird)~ 
t11r111 ficgcnbc Ul)rgfocfe go~. 
J!unflbtnfm, b. lllro~. lfübb9. V, 1. t!ud4u. V 
- lll\ ·~1lllt\'ll • 
l11111f. 
L •unffge d)icf)llid)e llbrrhd)I. 
311 !)l'bl'llf('Jl iit (tlldl lll)dl 1111 biCi r ::;;t('(l(' lltit rilli!Jrll 3tiffll °t'r :\ 111ll'rlll 1111 f I 
br!Tcn riltq1r im . trri·r 1tl'd1 t'l'rh.111brnr ' 1jvirlr 1n•f1f f.111111 bH ,, 1 • 1111 rt. 
;11ri1ct11c~ct1 bi1rftr11. Übcrmirg nb ri11Acfd1l•.11gr 1 11d11t1rrfh1111 ·rr, ttrhrn 11r 1111t brm 
~fü(id nad bcr .Ztratir ge1t1rnl'ct. ~m aU~cmcin n hrrr·111t 6r1 t-1·m (' 1h("r tiir 
fninfifd)r 'Xnfanc tior, mobci ltll'hl bir t11•Ufommr11~r 2C1tl'rb111111 1r1 11111 iir, l'ri 
brr ba~ il111h11ha111~ brr ;i'1111rrn 1111f brr rinrn, bn :>tltrnt il rn rr .111't' rrn ::;;rirr 
b1•r .l~l1frinf11hrt nrtcnm ijt. mrt rn bcm 11111! rijd1rn irllrid r 
111 bicfcr .J.)infid t 11111 d11hdtlid11i:c11 im Strrife 't'11l\ .t. l'r· r~ "IM 1111 "q l ,111t, 1N~br1 1111 rs 
b11106 md t brrfd1rnirorn 1t1rrbrn il'll, b.1 • ·.1mt11d1r (Ir!~ ·rr rrii: .111 t' r 3 u 11ad1 tirr 
t1öll1nr11 ~ rrit~runq brl\ l1 rfr~ bnrch brn ,r,111 11•m 1111 rr 1 1 > rnmuu·n. l lcr.1toq11 
h1pifd1 fi1r brn 'ucfattcr \<reiß itt b11 fiuttpq l•rd 11d tch' \1rfnn111rn rn 1'11tr rplnir11 
an et11ll11r6ö11bc11, lt1ic 11r ftd1 ll.11. in 1 1llfrnh11in, l'irnl lll', m r o",:förll'll l'b1·r l1.:\1l't'11n 
~11bc11. im11!rri'd r '.t'l'r frih irirn 11od1 1112d•~mNIN1 '~rcrnal 1 un't' 111 • l'llrnd r11 
!)CttOllllt. ~Hrbcn brm n11rruhn1161lll 1 11chn1trf h1( II tid1 llll1 'tr"d lt rnr, auf n 11b1i11•1· 
~forbdbrr ;11ri1ctnchrnbr il'lNfh1i11 "rr hcrul• rqcrrrrrr, brrrn \111·r1r " ~- au 
fd nittcnrn ~11hrc ~ahlrn mnittrft ltll'rbrn fl'nnt . 'l•n 11 nrn 1 1 n ohl b~ 
1 cutr nl'd1 crhaltrnc, rin il'IN1hau im .t.:1•rfc l h 1 r.1 nm t-rr .thrre„11"1 
1111d1 bic ü~rrn11t1 rrid1h111tiq 2111nml1111q t•1•11 :l{bhl't'1111nrn 1111 rr1fri' ·' 
III t'l 11 (l'lltrll 
'> l t. m1d1: „ a~ &ntrnlllln6 11n rui"d tu ti t 1111 111 innm f tl'tll 
l•um :rrt•l'lll~ ~t11i'11'n 'lln1 1rrtrt11• 1111~ n r111r11r• •mmr. ' trla " 11 ( • 
63egenfäfie im 6päfbarod1 unb 2toliolio. LI 
gcfd)mücftrn :>fuf6aue6. '1)a11c6en a6rr gehört audJ bcr 'l:aufengef, biefc6 t9µifcf}e Xu6~ 
fl:attnng fl:üd' 6anictcr, mih'fifdJcr \laubfird en, nod) feine6wcg6 bcr mergangenfyeit an, 
iuic ein f ogar a116 bcm 2f nfang bc6 Hl. :,safyrf). ftammenbc6 Q.)cifpief in bcr >DorffüdJc 
311 m:lrnbif d) ~ 1:lrd)11a 6c3cugt. 
&in <5citenjliicf 311 bcr \l116llf&rr 2f (tarbcctc 6ifbct bcr etwa 60 :Saf)rc jüttgm, 
rcid) mit @ofb burd)ltiirftc Q3cl)ang 311 3ccferin, beff cn Jr11nj11vert afferbing6 mit jener 
'.Xr6l'it nid)t ticl'gfid)en 11mbc11 barf. 
:>(nd) bcr @(ocfrngu f}, bcr im 
111f9cmci11c11 bic nftc, ü6crfommcnc 
1 l'l"lll 6ei6d)äft, änbcrt l11111ptfäd1lidl 
bic 1füqim111961ucifc cntfprcd1mb bc111 
L11'11n111cntafcn 3citgcfd1mad'. llnter 
brn @icf}1't·cic11 f)crrf d)t i111mcr nocf) 
bie Wcinl)llfbtfd)c @nf}j1ätte. 
fficid tum in bcr @rn6mnffnnfi. 
ll'\cbcntcnbCl'c 2fr6eitcn ficfcrt bie 
'.Drnfmalfnnft 311r (:frinncrung 011 bie 
&· '1:. in rcidwf d)nißtrn 1)) rn n ff ä r g nt 
Of66.X m) 6rigcfct;tcn filcrffor6cncn. 
\So lt>Cit frc Wie bn6 <5tamtncrfcfJC 
Q'pitapf 311 @örf eborf ober bic prädJ~ 
ti9c11 ~cifl:t111nc11 u 3i1l)t„1 unb bic ucr~ 
f d)icbcnartioftcn 1:lcnfftrine n11f brn 
irricbf)Öfcn 311 ~nffcnl1ai11, 2fftgoff}cn, 
Pricf}cn unb ®nffgoft Of66. X IV) 
nntl \Saubfl:cin angefertigt finb, ltlUl'bflt 
rrc fid)ct' g(cid) bcn ill?nrmorbcnfmäfcrn 
\II füh111nri~ uon auf}cd1al6 angefiefcrt. 
'.Xu nal)men 6irbcn bic 6t11cfrpitapl ic11 ~H•b. XXIV. Q;r.1&(tei11 nnf bcm l)·ricb~of .111 iSa!lga(t. 
II llcfni. m.Hc einige bcr 3üec1m unb 
:>fftgofOcncr 7fr6citt'll ftcl cn bornd)mfid ba6 :._iäcMfd1e unb ba6 J;>ornfd1c 1:le11f111ar 3u 
~ afbon> 1111b ,;11 J1'rc6fit3 joiuir bic 1111d11veiMid) uon einem 'l:organcr ro?cifl:er um 
frrtinti- @rn&tnfcl br 1prcbigcr &id f)Ol'll 311 llugau fd1on g11113 1111tcr bcr @cfd)mad'6• 
rid)tllllß bcli 0116gd)cnbt•1t J • 1111b ~cgi1111c11br11 1n. :..ia1Jrl111nbcrt6. 
:i.; o rn d)ltt c Ci i 11 fad) f) d t im 11 ä b t i f d1e11 m:l o lpt I) a 1166a11. 
'.Der ftäbtifd1c ~Wof)1tf)11116b 1111 hidt fid), fl11ucit fid) heute 11od1 6eurteif cn fäf}t, 
in ·wnr licfd1cibcncn alirr uoruchm 11(1gc1uogc11C11 [iormca. D6 rl)cmaf6 <5t11ct~ 
tlf1'3iCl'llll!JCll in Cffoft bOll ),lift'llfllßfit'bCl'llllgfll Obi'l' 3artrit ffil1fofOOntl'\11tClltC1t an 
.3unä11n1·11 ober ~c11ftcrl'11fn11119ru l.lN'hanbcn 1t111l'Cll, fä~t frdJ 11id1t mcf1r i't6crnU ffj1fl:effcn. 
mt·idH·n· '1:ifd1ln·11r&l'it wrifrn einige J511116ttin·11 iu {finftrrnin(bc nnb ~ucfa11 auf, 
V* 
LII 
lt)ic bic im 'cqrid)lti ;'5. !l!l I mirbcrf!tqcbc11c11 '}H bilN1tll) n crfcnnrn In - 11. ll lid1 
f ei 11od1 nttf bic in bl'r <5tabt l.'ttcfott ~nhlrrich 1crtntcn n .f.> c 1HIil1 r i rn "inA 1t i 11, 
tion betten bic öftcftcn mic in 1·rnnffnrt n. L. (\.'!1!. " .mll \'l, il ~ 1 illl~ l'n in 
mcbc ftC()CltbCll jcit jlnmmett birrftl'tt. 
l:'ic .R1111ftfd1Ö).lfu11ncn bc6 1 1,ll 1l d~ . 
.Pl'd1fte{ enbe fi'mfUcrifd c e.d ö 1f11n9c11 tudft neben cinf itd crcn ol- r nulm · ru 
~h1t~l)Ö11fern mic ;11 ').hirtku l'ber oltcn~bnf n11f bcm Htnfdl)llt '1.-1.-•• ·,'\'J 
:v. ...J..\mtthJllt. l'l\ut~flllll • t•lu1n~hmr tm 
11 '!lit o~·fwn 'l:'llfmr11bi111111orn .111 n lfo1fohrt 111m f.lllf t t 1 
ehu11 brtfdllrn 3t1t 1111 tuir bit •llftilttfro11mw11 •11 .1trt1· ~ori, tuur~n1 
h111trn in L l'h1htM 1 !107/ t !I !I 1111 ihmu Jt~iqm i1t111 1111i t ltll!. 
~affabionismus unb .füoffi.Jismus. Llll 
mJe(dJ a6cnteuerrid)cr roMiuc fiel bie fpiit6arocfe IDlafrrci 6ei bcr i lt lt e relt 2( u d::: 
l1att11119 uon ®o!)tträumcn 6ebiente, 6e1ueife11 bic groteMen (5,;enrn einer Sffianb" 
6cfpa11111111g in l'inem 3i111mer bed .06ergefcf)olfcl:l bed Jrfeiftfd1en (5d1fojfeß. 2fud1 i 111 
.f,lin6rict auf fonjligc (5d1öpfu119en aud bil'fer 3eit 6ietet ne6en ben 2f111:111att1111grn 
bcr 1)orffird)fll, bic fidl feftcn über ba6 rolittdmaj} 9feid1artiger ~eiftnngen in anberen 
e6ictrn erl1c6c11, bic (fötrid tunn bcß 3tisener (5d)fojfeß uor allen anbemt .f.>crren" 
!)Öufrrn 1uo!)! bic grö~te 2fudroaf)L 
'5 o n jl i g e ~ q c u g n i ff c b er .ff 1111 ft 1111 b b e d Jr 1111 jl f) a 11 b 1u c rf d. 
Ü6rr9e~c11 1uir bic fflofofo111ö6d, wie fie fidJ in famn nc1111end1t>erte11 ?.nei::: 
fpiefrn in@effoft bon 9cprcg~e11 ~eberftirhfcn ober S).\o(ftcrfeffefn mit(5eiben6rfpan" 
nung an bcm l))fat; il l'l'r urfprü119ficf,c11 3n.Jccf6ertimmung, b. ~· in Sf'irdJen uttb 
.J)enen!1iinfrn1 crf)aftcn hn6en, bedgfeid1en bic ~ruf1en in ben .f,lcnen" u11b ?.nauern" 
IJiiufrrn, bir ü6rid)!'n SJ)al1Hcn6ifber itt bcn Jrird)en unb bic Wamifienbifbniffe 
in bru l).lri1.1ntfa111mf11119eu, 1>011 bencn ffin rin3i9e6 (5tüct rimn 6ebrntc11bem1 0citgenöf::: 
fifd)rn Stünftfcrnmnrn nrnnt, fo il1 tll'dJ fuq auf bic 1uid)tigften (fr3cugnijfc ber 
bamafigcn .5Hrintunft, bic i}h1 q c ((an r, hin•uweif cn. IDerförµcrn fic bod1 am 6cften bad 
6tifrmpfi11br11 if1rer 3cit, bad 3ierfid c, 6piefrrifd1e, ~dnbefnbe. ®ic füf)rett 1i6m 
llliegrnb 311riicf auf bcn .f.>errtcffungdort her blllttafß 6crü~111tcften ~r3eugnilfe if)rer 2frt, 
n11f bir roleiffrncr i))oqdfanmaitufaftur, bercn @efcf1iift6gd)eitn11ilfe 3u ergninbrn 
ftittrd @rl'ingercn a(6 bc @ro~w .ttönig5 6trc6rn ni,n. Sffin6 n6cr ben mci11 in 
1 ·a111ifien6l'fil3 6e~nbfid)l'tt, füinen 2fr6eitcn if)reit eigenartigen fflei3 be'rfcif1t, 1uiirbc 
itt6 @froOI' 1ibcrtra9cn 311m ~?ad1teil, nnb e ift ba()er nid1t ü6rrf(iljfig, barmtf f)i113u" 
lllt'ifett, ll>il' trejflidJ aUd) tlt bicfl'r JSin~dJt rocei~l'lt biefett ~cad)trifrn bllt'd) ll>O[ fa(J, 
9rroo9r11r, 3wrctentfpn>d1rnbc tirbernng rnci11erf1aft 311 6c9e9uen tt>nj}te, 1uie bic trt'lf• 
fidJl'll 1Por3clfanöfc11 ~11 3irßrn unb 6aff9n11 6ewcift'tt. 
ID011 fern III ifcf)Cll :>fr6citfll 11116 bicfl't' 3rit [)at fid) lllll' ein lad)cll'ffll in 
bl'llt @aft[Jof 311 @tiUntilJ rrl alten, ein fd)Ötte6 \Sritenrtiict 3n bellt etwa 50 ~nl1re Mtne 11 
'5d1wfc11borfer 5füifpief. 
$affabianidmud unb Stfaffi&id11111d. 
1:l i c 11 rn n rn 6werte11 en ff 11ffi3i11 i f cf1 ctt ?.n a 11 t en im Jf t'l' i f c • 
.OC11uol1f bo~ µa((abedfl' 6tifcmpfinben, b. f). jene jlmtgere ffiid1t11119, bir 
~lt b1•1· 18a11fu11ft ri11c fofgerid)tig entwicMtr ®truftur ber Walfnbc a(ß obcrjlen @rnttb• 
faß forbcrt, fid1 6i61ueilrtt 1i6eriuie9enb jef611änbig, meift a6cr in engem Jfürdn mit 
irn1·r 111afrrifd1 µfoftifdicn, 1.1orne~mfid1 1>11n ben '5tnffatorcn grförberten Jrunft 11iinbig 
6cl:auµtrt,, ijl. ed botf) 3111' @epffogcn~eit geworben, 6eibc ffliditungen tro1; alrcr mm 
~)tcbcnf)i>ttcn 1111b 1ucfcntridier 3 cgenföl;c unter einen 6a111111d6e91·ijf 3ufamme11311foffcu. 
@~ft bcm Grnbr bcd 1 . 1111b 1fnfa119 bed HI. _iahrl). 1uar rd bor6ef1afte11, bei· ftrrngercu 
%cfit11 n~, bie bei brn 6eftr11 2fr6citl'll wie 3. 113. 11111 3itl}rner ®d1foj} if)rc fül)rcnbc 
fflollr n1rmaf~ l.lrrfrugnct l)at, 011111 '5ie9 311 ucrf effen, lir l:lom rein beforatfocn ?.nci1ucrf 
r 
< 
\' I. rl, ' ttTt11 .m l' n Jl tl'tn. 
ltomanfih unb 21euJeit - 6d]luf1wor1. LV 
fn-i 11111acf rn. :t'cr l).\111fabi1111ißmnß lat bcm Jtfaffi3iß11111ß ben ~oben bereitet. :;,sn• 
brffcn 6l·grnncn mir im ~ncfaucr Jtrei6 nid t wie im ~attbe ~e6uß 6ei ben ~antrn l.lllll 
meuf)arben6erg, <5trinfJÖfd nnb ~c111µd6crg ober in 3ie6ingen im Streife lffiej1j1ernbcrg 
f(1lllfll.lt11fc11 .ftiinrtfcrnamcn; bic fd)öµferifd1e :!ätigfeit l.lon rolänncrn wie @. ~)7cn6, 
br111 <frflaucr bc6 @e~rcner @otte6f aufee, ober be6 1)re6bencrß @. moeber f owie bc6 
~)erf imr6 Gol6cr9, bcrnt 6eibcr ITTamett mit brm ~att ber @ofgrner Jfird)e in mm 
l1i11b1111n ge6rnd1t werben, ift 6i6 jc~t in bcr ~a119ef d1id1te nod1 11id1t @cgenj"tanb 
fl1 ri119d)c11bcr llntcrf11d1ung gr1wfen, baO fJicr ein a6fdJfieöenbe6 Urteif geföl!t 
wrrbcn tönutc. 
ll1131ucifcff1nft a6er irr bcr ll),111 bc (fofcfrr ~errctt1Jnufc6 (2(66. XXVI) mit feiner 
auf b1-r mcirbfdtc a11fcf1fiepcnbc11 Drnugerie bic 6cbeutenbj1e 2fnfoge bcr neuen 6tif• 
t·icf t1111n im reife. 6ic fnnn ben 6c11rn nfricfJ,;eitigen 2fr6citcn an bie CSrite gcrtcfrt 
lllrrbrn. \lcibcr fclJft jcbod) bi6 jeßt jebcr fid crc 2ftt1Jnlt ii6cr bic l).)rrfon bcß Jfiinrtfmt 
(fß 11111ff baf1cr bem ~in,;clfhtbium t>or6ef1aftcn 6fciben, mie mit bcm 3ü~encr fid1 
011d1 mir bem C:fofrfcr ~ermtf au6 cingchcnbrr 3u 6cfd)äftigrn unb \lid)t in ba6 
1:'1111frf 311 trogen, ball ficf) 1H1d t16n bic @cfcf1id1te 6eibrr ~autcn breitet. 
:>f116 tlcm <.!ubc birfcr 6ti!µeriobc fci bic je~t feibcr .;ur ~äffte niebcrgcfrgtc 
i5tabtfd111fc ,;u 1Ji11j1cr1uafbc grnannt. &inige t>orne~m gegfiebcrtc, wenig jüngere 
l!Uor 11f1a116faffabcn rtc~cn 11. 11. •lll bcr ~eiµ.;igcr 6trn~c in fri11jtcrw11fbe 1111b in ber 
\'ugrn~ unb J.)a11µtrtra9c 311 \1ncfou. 
ffiomantif unD i11cubeit. 
1) i c ~ q c 11 g n i ff r b c r \li e d i 11 c r & i f cn g i c Oe r d. 
Slici brr 1111tifr11 ff'l1rlltenjµracf1c bcr ~11ffabrn unb bcr inneren Xußrtattung ber 
tiliurrnäf ntcn @l1ttc0fJÖufcr muO cll 011ffaffr11, bap a11d1 f)icr 1uic in anbcrcn Jfird1en 
tio11 n1111 a6 l.lcrfcf iebcnc ßUOciferne X11ß·j1ntt1111gdj1iicfc 1uic 2!ftarfc11d1tcr, Jtru.;ifü;c 
11. 11. 111. 1111ftn11cf1cn, bic illl cfdJlltacf „6d)i11fcffd1cr @otif" 9el1aften finb. 1)rr 
jcbl1d) i113lllifd1cn l1lllf309cnc Übergang bcr \11111fiH in µrcugifd)c mcrwaftu119 bmd)tigt 
II her mmnutuug, baO bicfr &r3f11911ijfc bnrdJllH·g ber 1 01-05 inß ~c6en gcrnfrncn 
~rrrinrr @"ifc11gicgcrei cntl1ammcn. '.Die ffiid tigteit bfrfcr 6d1ru9fofgenmg wirb burdJ 
bic :>fuffd1rifte11 auf bn1 gngcijm1cn focfen 311 CSorno 6cftätigt. (\fotc X11611af1mc 
in bcr önffrrcn ·onngc61111g madit b116 cifm1c '.llrnfnrnf tlcr @räfin frontana im 
~folOcncr '5cf1foffµnrf, ba6 iuic bic l)öf,;ernctt ~n11frn i11 Stafynßborf nnb l))itf d1c11 
fl11ffi3ij1ifcf1 gd n(ten ift. 
'.D i c _111 rt a n ti f c ß u n g b er CS d1 r o ~ f il' d1 c .; 11 1:l o 6rir11 g f. 
1.)ic b1·111 1.)cntmäCrr6cj1a11b tcincemegß günj"tigc @eflf)111acfßricf1t1111g ber momantif 
6r11d1tc aud) bcr 011 bcn ärtcj1e11, funrt~ unb fufturgefdJicfJtfidJ 6ebeutcnbficn ~aUlvcrfen 
im .!frrie ßd)ÖrtiJcn füorter• 1111b fµätmn ®d)fllOfird1c .;u 1)o6rifugf fd)wereu 6d)aben. 
C:!rft bir ~1cu.;cit f)llt fid) 6c1111i~t, biefen WliOgriff einer irregeleiteten 6tifrid)h11t9 nad) 
~)~ögficf1fcit niiebcr 311 bl·jfrrn. rolan mag fid) l.Jllllt <5t1111bµ1111ft ber tlcnfmafµffcgc 
LVI Slunflgefcf)id)llid)e Uberlict)I. 
~11 bicfrr lf rbcit 11cllrn mir nnn mill, bfr eine ~>(mrfr111111nq n1irl:' i'1r 11fr1111tnl:' ticr, 
fagcn bitrfm, baf, c6 nchm 11 i11, brn fo fctm1 r 9rfd11ibi tcu illl n1icticr 11u~r11 n1ic 
1nnc11 11 l'inrr gr d1(t1jfcnen, f1i11ftlcri-d) 11 irf11n9 \II bri111 rn. . ?id t immer qlrid 
l'rfl'f!1rctd1 hllt tc c ,, l:'l'britugf r ~d)u(c'' um 1!l .) in bcr ltmgrbun!'l 1111f b m '1111br 
nrnrbritrt, mo mond cß alte! rnrnrbtqc 1 nfmal, mi bn ..i.auftlrin \Hll 'i11brn11, tmrd1 
b(c JH'lli)dtltd)c cm11!u11n in ·rnicr llr ·~ri11113fid)frit bcci11tr1id tinr Jtl •rt-rn n. 
"chlu~n>ort. 
<!inc in bc11 fr!Hcn ,111hrrn til'll r ttri \Jcm111ln1111 tirr rnnbi~l 11111:' t11.1r~ilt>1id 
n1·lc1tctc .J>ci11111t-cf1111~1' l\l!'flllllJl, crrn rtfl1f9rcid r 1lti!lfeit tid1 n. 11. 1llld !lrq n t-ir 
'l!crun11ort11119 bn 1 rirbh( c unb brrrn ;t:rnfnnlcr rid tct, 1111 l:'11nfr11t-n11·rtc id1r• 
Iinicu gab burd 1~rtrbhofl'.'orbnnn rn 11. 'Ocrfil. 111., hat tn rnocr , 1ihlt11111 nur Nn 
t'rgnnrn 'Ocr l..cnfmn( !cqc untt untcrjciqit v1,111 brr ·i'rL'Ult\ 11111ud1t11 11ct1tti.ue11 
1!.Bnnbcl 5um ~cjjm1 ßl'fd111ffc11 . .'l?l'cfl atirr b!dt-t tiid 111 run, ;111111! Nr [11,111r1rl nn 
c~rfürd h1 er ~it1f1id t t.1't'er fiilr bi lcrblruNm11 µmit.1111 ·d1 lqinnrrr •rifcr r t er ·mio 
bcnt!id / itiic 011 brn trcjf!id rn 61111 jr i1rnrbritr11 in bc111 r~t-nurr t Ntr l11rn , 
f d)\Wren ed Oben 11119crid t t haben. 
311 hcn tlorn hmfrrn ',l(u gaben, bic in ruhiqcr n 3ritrn m1rnt ttri1111rn b r 'l'I"' 
treten, n11rh nid r ;u! llf bic II brvt'llc Pflcgr bcr 11lti1l1rrfommrnc11 rnf11h1lcr Nr 
l))rnt11111 11chcrrn, an t-cnr11 110111rntlid) brr '11cfa11cr . trr1 , Ilm r !'\Tl' :r llm 1111n 
tmfr~ SBnubf0 ~rn1rit1, brjMttirr rrirh i,r. :; ir 9 111<1hnr11 1111~ hnm mrhr t>c1111 je 
1111 9riuflid1r Hilb ·dnurn etun'Nn, 1111tt bt.1pµdt intirinl11ict r ttru \II 1111 in ·t'rqrnt1t.1llrn 
':togrn tirr o ~tc :inftiirtftrn, 1 ir ll1t\\ iu b 11 3ritrn btr ttc ·1m1 rn1cttn91111 unb 
11ri'.1 trn 3rrnlfrnflnt unf rc~ H11trrhu1ttr0 t-rrf11 h' ·11ro1ll1 qr11mm ttr 'forrrr 'lllillr111 
bl1rf iu her \In anrr 'i'l'rffüd1r: 
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~tren0fJain. 
l!lr.entfrahr, :Dorf J,5 km norbtuejlfidJ uon JrirdJ~ain. @cm. 3±2 &imv., 82± ha. 
Ila6 l.Jon bcn beutf d)cn .fi'ofoniften 6cgrt."111bete Ilorf 112frnofbi6f)ain", in bem 
l.lon jef)cr bic ~Üfrtcr ober brutfd)Ctt IDoff6aucrn im @cgc11fa~ 3u bett Jrolfäten, bett 
fogcnannten „@iirtncru", fef)r 0al)freid) ucrtretcn ltlaren, ging faut Urfunbe bom 
2:). _111fi 129 im &rncfHnifd en @efamtard)ÜJ 3u ®eimar burd) 'i!aufdJ bon l.8obo 
u. :s(6urc = (.fofrn6urg) an ba6 .fi'foftcr :Dolirifngf ü6cr (~ubc1uig, Reliquiae Manu-
scriptorum l, 197 ff.; u. '.lJlii(ucrftcbt, Diplom. Ileburg. I, 96 f.). mubo(f uon <5ad)fen 
crtciftc 1301 f1icr3n feine l.8cftiitigung. 'Da aucf1 l.8urggraf 2((6ero u. \lfifnig auf arrc 
feine @crcdJtfamc 1306 1.1cqid)tctc, ftanben bie ~Jlönd)e im l.8err~ be6 gefamten '.llorfe6, 
in bern rrc rrd1 bi6 etlua 15 tO 6ef ouµteten. :Dorauf ltlurben bie 24 ~üfncr unb 
6 @ärtncr Untertonen bcr abcfigcn unb bann 
fanbe6f)errrid)flt ~enfdJaft 1:lo6rifugf. :Dof1cr 
ift bo6 SJ)atronot bcr .fi'ird1c, einer ~od ter 
llon ~rc66n6, fönigfidJ. 
!Die im :iof1rc 1 6.) mit einem Jrofl:en• 
onfttlonb uon runb 2100 'i!afern bnrd1gnifcnb 
1111tgc6aute unb gf eidi&citig burdJ ein uöffig 
neu l)i n&ugcfiigtrß Oncrf cf1itf erweiterte Siird)e 1 · o 
2!66. 1 u. 2) 3eigtc urfµriingfid) ein \10119• Wbb. i. Wre115~ain. 0rnnbrili ber Jtird)e. 
f)au6 tiott rrd)tectigcr @rnnbform mit einem 
cingc3ogenctt gcrabc gcf difolfcncn C§f)or unb einem bcr ga113en fillcrtfront breit tiorge• 
fogcrtcn 'i!nrm. mod)' bcr 2frt bcr cf)ClllOfigell @efomtonfogc foltlic bor a!fcm ltOd) ber 
gntcn @ra11itquabrrtcd1nif bcr äftcren 'i!cifc bcr Umfolfungßmaucrn 3u fcf1fici}c11, bürftc 
bcr mittcfoftcrficf)c l.8011 fpiitcflen6 bcr rolittc be6 13. :snf)rf). ongef)ören. 2!11f bcr fÜb• 
!id1cn 2fuOcnfcite hcß \langl)anfe6 if[ ein @ranitqnobcr mit cinfd1oricrtcm <5d)acf)6rctt: 
lllllfter 6e111crfc1161t1crt, bcr in 6octcrr ö~c uub in bcr mict)tu119 nad} fu'.ief[rn 311 etlua 
1
.50 m l.lottt Oucrfd1itf entfernt in bic fillanb cingcCalfen if[. JDa6 c6cttfo ltlie bie 
~ird1e ~11it 3icgcfn gcbccftc 6ottc(bo.d) bc6 ~urmc6, bclfcn Dberteif au6 l.8actjldtt auf 
ci~t~ ml1ehcr~erftcUu119 im 15. :sof)rf). f)i1t1ucifl", trägt einen mit 3inf l.lerffcibcten ad)t• 
fe1t1gcn .JDadJrdtcr mit SJ)vramibcnfµi~c. 
1)1e 1)ccfcnto11nc11 ii6er bcm \lottgfouß, bellt 6iib: Ullb 8?orbfl'.ügef be6 .Dum 
fyanfeß Ullb bellt ~ftarraum f Oltlic ba6 .fi're1139ctt1öf6e Ü6er bcr IDicruttg ftnb au6 
l.8rettmt f)ergcjlcff t unb gc!)örctt c6enfo 1uie ber [ifiefcn6efag be6 [iu06obe116 unb ber 
gröOte ~eir bcr inneren ~u6fl:ottu11g, b. ~· bie fillef[cmµore, baß @ejliif)f, bic Sfanaer 
Jtunflbtnlrn. b. l)lrou. Q:lrb69. V. 1. Sucfäu. 1 
2 2Lren3~ain. 
nd f \' n ~ut 1lm. 
1111b bie a&lt\cid)rn 011 brn obrn rltln nt 11 11 tmfilr& 11 1~.lft 11 n inb\rnttn n1ri ' 
gr[frid1rne \ rgrr, brr nmrrcn 3cit an. 
'!'er im J,?ol\lt\rrf anhif,tid1 eei Umb.111 ß br.:tnn 1 r~nrt unb mir o(b btJl'' 
fr13te lf(tarnu bctu ~bb. :l) it bnr lf. n b rn "eirlht 11 •'anfrn"d11i11 rf linf 
r11tfµdct1t bcr 9fllrnltrn nr11dl11n13 b r ilerhmbinnn r d1t bi r ( bu t, l\' 11 mib 
2!ren3f1ain. 3 
lllQll in bcr l})rcbcffo boß 2f6cnbntof r, im ~ouptfcfb bcn @cfrn13igtcn mit m?odn unb 
:.sof)ot11teß 1111b in ber Q)cfrönung eine e6cnfnlf6 gemafte 2f11fcrftel)u11g crfcnnt. iJ?nd) 
bcr ~i11ienfi1fyr1111g unb bcm Drna111cntfd)l1itt bcß <Sd1nia1vcrfe6 f oivic nnd) her 3cid}nung 
bcr ffiguren, bem ffor6nuftrag ber SlJifbcr 11. a. m. 311 urteifen, bürfte bie 2fr6eit bem 
2fufnng beß 1 . :sal)d) . .;113111ueifcn frin. 
!Die ~ a 11 f c nnß st'unftfn11b11d11 ift neugotifdJ. llnß ~nuf6ectcn nuß 3inn mit 
.;iuei mnnbgriffe11 ent• 
fyäft bie :J1tfd)rift: "Gc-
.fchenk von hrißtian 
Cramer Kirch Vater 
an 32 Jahr." 
&iuc fcd1ßnr111igc 
fnßfrouc mit rci• 
d1em ~d1011g ift fiir 
1 st'eqen ri11gcrid1tet. 
31vci bopp1·formige Jlcr• 
3en()nftcr n11 ben &m• 
porrnftiil,,ien für 6 l:'id)• 
tcr finb c6cnfotrß nuß 
@foß. 
3wci .;inncnte ?if • 
tadeud1ter, 31- cm 
f1od1, 3cigen dnfad)crr, 
gcbnmgene, fonft nur 6ei 
SlJro113cfcud)tcrn bcß 17. 
'.Ja~rl). ii6fidJc 1Yor111c11. 
'.llie 2f6cnbmal)fß • 
gerä tc auß 2fffcnibc 
linb 1u•113cit(id). 
!Drei@[ o etc 11. 'l>ir 
fiib(id)c t 0 m, hie mitt• 
fere 6 cm, bie nörb(id)c 
71 cm l:lurd m., fämt• 
fid) bo11 ~f)eobor !iller• 
ncr 1 6 in Jtfri111vdfa 
gcgoffen. 
Q(( b. 3. 2lrn1•0oi11. Wtor in bei: Stird)r. 
:tlcr ff 11~ einer gotif dirn ~ 011 f e auß \'Sanbftciu mit ?J'f ed'.t6a11bbcr3ierungrn 
bejlnbet fidi im ~~arten beß \!ef)rerß (ngf. aud} ~aufe in fil3rren3f)a111). 
l:laß @cmci nbcarmrnl auß ift ein mit ber @ie6cffrite ber '5tra~e 311ge• 
fcf)rter, cinfndJcr ~foef~nuß6ou. 
~in jcat olß fil3cg1vcifer &rnu1·te6 fogrnnuntcß \'Sii()11cfrc113 ftef)t am 1(u6gnngr 
bei· l:lorfftra~c von 1frc113f1ai11 11ad1 .... rr~611ß (l,gf. fuuftgcfdJ. Ü6er~d)t). 
1• 
4 ~abben. 
~ab6en. 
'.ßabb:en, '.Dorf 5,5 km fübfid) von ~i1rfHid) •1:lrrhttn. 
@em. :112 (fönu., 179 ha, ut 3~ ·inlll. 
„~a66enn", uon aftm~l)er u <5d)foj} '.Drchna gc~örig, 
wurbe burdJ afpar ti. m?inf1uil3 auf „'.!)rcnom" am l:J. 9?o• 
tiember 1521 an ben :..1o~annitcrorbrn6meiftcr ti. \Scf (abre11• 1 o iom. 
borf tierpfänbct. l!m .). ffiotmnbcr 1 :>1. fam e 11( IJll)l" 1. ,~,,~~m. C r1111 r11~ w· 
l})fanb an ro?arfgrnf ~an6 von .Ritftrin faut tMunbcn im inht. 
@e~rimen 6taat6ard)it> 311 ~crfi11. ricbricf v. ro?i11fn1it; 
faufte „~a(len" 311ri'1ct unb ricj} ~d) t.) ;j burd bcn l!anbtiogt lo(orornt btc ~chn61 
beftätigung au6fertigen. ::Der a ligc ~c~t;, bamalG nur !I J;)ufc11, nrnd 6 raut l!chn• 
bricf t>o11 1606 biß auf 19. :Die ~muitftungen urd1 bcn '.Dreiöi jät ri9c11 , trirg 
lllCLrett berart, baj} erft 1 92 roifber @ottc6bicuft abgchaftl'll 1ucrbcn formte. 172:3 
0ä~fü man nur .; Sl)aucrn. lDaß l))atronat ft11ttb bam,lfß rm um bif .Qerr d aft 
'.DrrlJna ~Od)t>erbienten rnfrn ~nfthafar ricbrid1 v. ~\romniH ·11, bcffe11 @efd1frd t 
l.Jrcfllhl \l on llH 7 biß gegen 
:><u~gaug e 1 ·~11hrl. bc: 
f:tü; nud heute ii1 er e>t.111 • 
be~hcrr auf 1 i1rft(idJ:!:'rchna 
~\1ltro11 (tig(. 8. to: ). 
k ic Siircf)e t'}fbb. l 11. :> l, 
eine cinf11d) rrdltcctine eq1ut;tc 
Sl'11cfjrc1na11[119c mit reijciti -
gcm "'1if d)ft10, bejit;t i16cr n 
r11front einen ver&rettcrtrn 
flö! crnrn '.Dnd)nu bau, 'oclfcn 
9rbrod rnc ).h>ramibe ciuclffiet: 
tcrf11hne mit 'tlcr au 'oie 3eit ber 
Sl'autioUen 11119 1 i11turifc11bc11 
' 111hrcß 11fll 173:3 icrt. 111 
W grnf11ß u ben irid bogig r~ 
fd1fojjc11c11 1 id1tötfnu119c11 \rigt 
er auf brr ~übfeitc gdr rnc 
311!Jnn9 r111rn grrnben 6tur. 
'.}f 11 brm 1uciili1gdi 1•11 ßl' ' 
11119rftc11 .... ürvcrfd (11~ i11 dn 
reid)ornnmcntiertc Eid fl1 • br ' 
mrrfcttGluert. 
_ i fl.ad c mctc it1 9c1 
pußt; bcr u "&o'or116tfn9 oe~ 
5 
ftr~t anß quabrotif d1cn 1Yfirfrn tion 21 cm ®eitenfänge. '.l'lie ®eftempore mit i~rem 
bis 3111· ~äffte bei$ ®d1iffeß uorfpri119c11bcn ~?orb~ unb ®übfliigef folt)ie baß @eftii~( 
ri11fd1licOfid1 ber mit @ittrrfrnftern tmfe~enen ®i~c auf ber ITTorb~ unb ®iibfeitc beß 
2f(tcma111ncß fiub 6rnu11 9cftricf)r11. 
'.l'lcr lt>ciOgrtl111d1te fd1rid)te Jl'an3efo(tar, belfen ffiiicf1uanb tion llifenen flanfürt 
11'irb, 3ei9t i16er ber ftid1609i9 9efd1fojfene11 3119a119!3öff11u11g .;ur Jran3d eine rcid1er 
gcfd111ilJte Jrartufd1e mit ber ::..infc:f)rift „spf. 50 ?B. 14". 
!Die '.ta 11 f e, ein einfad1rr runbcr '.tifd1, 6efi1Jt ein 3i1111erneß mecfen tion 31 cm 
JDurd1mclfcr, baß tllllt IDlcirler Q)foetin in N166rn gefertigt ift. 
!Die aud ber rolitte bcß 19. ::..iarirt. ftammenbe f1effgcftrid1enc einfad)e D rg c( 
6cfa1tb fidJ 11rfpni119fid) in ber rtird)e 3u ffl1rftfid1~'.l'lref111a. 
31uci ßinn (cnd)tCl' 1 O()llC '.Dorn .56 cm f)01f), bOlt einfad)ercr, tppifc:f)cr marocf~ 
form, 6efil cn auf bcr einen <Seite i~rc6 breifcitigrn fruOc6 bie :S11fd1rift: fßfJf}vfl! 
( = mawiafar ~riebrid) @rof tJ. l}.)romni~) 1734. 
fön ad)tannigcr Jrr 0 II f CU d) ter au6 6ro1t3ierte11t 3infgu~ 3cigt 11eu3eitficf)c 
ffiofotofonncn. 
&ine 3i11ncrne :Dccfclfanne i6,6 cm l1od11 ()at auf bem 1:lecfd bie 3nfcf)rift: 
„AUGUSTINUS /GOTTFRIED / ROSCIUS / 1722". roleifter ]. R. lli166e11. 
C!in Jrro11fe11fomm1111ion1Hdd1, i3 cm ~od), uo11 einfac:f)fter Wonn, ift c&cn~ 
faffß aud 3i1111. cr'in rcid1erer 3innMd, 19 cm tiod), ift wie jener ol)nc näl)t'rc 2fnga6e. 
fficftc einer 6arncfen Jl'an3eT unb anberer Jrird)cnau6fl:attungßfl:iicfe &ejlnben 
fid1 auf bcm Jrird)Cll6obcn, ferner ltlerben bafef&ft mcf)rere etma 45 cm ()o~e ~iguren 
cinc6 fpätgotifdJcn 2Htarfd1rd11ß auf6c1vaf1rt, barunter ein l)f. @corg, eine gefröntc 
~eifige of)ne 123ciga6e, eine 3weite gcfrönte ~cifige mit 123ud), eine männfid)e ffigur 
mit l.1ö1uc (ID?arfud ?), rnbfidJ eine 1vci6fid)e @cftaft o~ne nä~ne 2Cttri6ute. &ine 
fJf. 123ar6arn ('.tunn) mi~t 0 cm, bcr Jrorpud eined @efrcu3igten 70 cm unb eine 
gcfriintc ~eilige mit S8nd) ~at eine llänge uon 6J cm. 
(fo1c @focfc im :Dadauf6au tion .59 cm :Durd)m. 3cigt am ~a(d bie 3wei• 
acilige fpätgotifd)c ro?inuMcf infdJrift: „anno d[omi)fü ai ( = m) cccclxxxi mentem 
sanctam spontania[m] [n]onorem deo / et patri[a]e „libe" (sie!) racionem" (- :Sm 
;Ja()re bee ~cn11 1.i 1, fromm ergcbe1u•11 ®inn, @ott bie &f)rc unb ffrcil1eit [mcfreiungj 
beß IDMcrfa11be6). (!Bgf. aud) bic ®übgfocfe bcr Jril'd)e 3u &g6borf) . 
.'..Jm !Dorfe finb mcl)rcre @cfJÖftc im Q)fodf~ftcm crricf)tct. 
®ro~::mofJren. 
®cuij-~afinm, 1:ll1rf 4 km öftfid1 ®onncwa(bc. @cm. 145 &inw., 519 ha. 
:>fm 19. moucm6cr 12J5 crfd1eint "antiquum Boren" in einer Urfunbe be6 rolarf~ 
9rafe11 ~ciurid) beß &rfaud)tCll af6 mcfi~ be6 Jrfofter6 :Do&rifugf, baß 125 rolarf ®il&cr 
firr bcn 2fnfauf ucr1Ua11bt f ottc. 1:la9 2fft~ unb „8?o11'itt mornt" tion ::sol)amt unb 
filHtigo u. 601t1ten1Uafbe erfauft 1uorbcu 1var, 1uurbc am 17. ®et;item&er 1296 &eftätigt 
ö ©roß•'l3a~ren - 'l3eesbau. 
'nbcroig, Reliq. [anu er. T, 71l, iti,3; t1. iWi1forrfccbt, iplimat. Ilebur . I, .)() f. · 
~im <5onncmafber ~Cmtß6ud 1ft J 5: 1 \.lon „Grein ll'>arl'tl'' 11t1k- 1.i3fl \ll'!t „ n1 ·cn 
ll'>af)rcn" bic ffiebc. \lant 'X11fj1cU11119 \.lL1n rn.H 9chörtl'tl 6ci c .t:örfcr ur .5rrrfd1aft 
JDrcf)na, bodJ gin t'l1 einem ll'>erid t t1011 17·_:3 •ufof 9c bte 1 · 1111crn unb 3 loff~tcu 
nad) @o~mar :Diö.;cfe <5l11mcn1t>ofbe) in bic . tird1c, eben o niic nod heute cQSrf · 
6taotßardiiu, ~eµ. 13fl, L. , t19f. ll'>cr9l111uß, onbbud IlI, n~- . 
1:lie 6cf)ufe CX66. fi), ein fd lid ter mnfiiticr ci11gr"ct10 ·1i11cr ~'ul;b1rn, bc ilH ciucn 
frciftef)cnben, uon einer \! cttcrflf)nc 6cfrö11tr11 J~o!;turm. 1111 11r111 Jinb ;mci locfcn 
untet·gc6radit, uon benrn bie eine ;J•l m, ie onbrrc ti.'l ·m uni mrffcr hat. 'Die 
gröOerc tränt bie _rnf d rift: „3um :>f nbcnfm iHllt (\j11ttf ob ~obicf' / vhcnrnligcr c1i11cr 
unb ~ottblt>irt /auf <Sd 1q1cr~ ~lut geb. b. 10. ~?äq 17!17 / 9t"d1 nft bcr cmcinbr 11 
ro~6al rcn b. 1. '.Xugu\11 :rn 11 • 
~ccgDm. 
ßccshau, 't'orf t;,:; km i1bfid} 1'011 111cf'11n. Sem. 31;, "i11111., :J!l!I h · lut 
11(; (ii lllt>., 72" ha. 
_lll „~rtsb1m> 11 , n10 1 i aucrn unb 1 !I. tot M 11 l1rnt Sl\ r1d1t \!litt 1 i'.!:J llll'l ntc11, 
f)attc ~ot~o u. ~))!rburf ,.(~}iitrr", bil' rr 1 :JHH 1111 bir t1. t:11111 \!nf:u1 ·tc. 111 ritt er 
~eesbau. 7 
Urfunbe bOltl 21. .Ofto6cr i4.i9 im :Dre6bcner ~auptjlaatßard)in cmr. 5788) erf d)eill t 
„~cnnan bon l})ofencf gef rfltn qu ~eßbmu". 1194 erteifte ~cinrid) ~urggraf 311 
rolciOen bcm C§f)rijlof b. l))ofen~ im :>!11ftrage beß ~Ö!)me11fö11i96 fillfabißfaltl bie ~e• 
fcf)1tlln9 ü6er „~eßba, 6il3, fror6erg unb .R'ird)fef)n". i5 Li erf1icfte11 ([fyrij1of6 <5Öf)ne 
~a1161 ll)ajlian, fü)riftof, fillo(f unb ;safo6 bie ll)cfefy1111119 (l})rag, 6tattfyaftcreiard)ill, 
\lud'. Jtopiaf, fof. 74). ~ans, ber 311 ~utf)er in naf)rn ~e3icf1ungc11 ftanb, fiifyrte bie 
neue ~ef1re ein. ®ein ~?ad1fom111e :1afo6 Ct i617) f dialfte i6iJ ein „.fürd16udi" an 
ugf. @g. 6d1mibt, „~crofb", i 77, 6. 90; 2fbfige6 :rafd)c116ud) bon 1905, 6. 63 ). 
marb barauf &cgann ber :DrciOigjiifirige .R'rieg, in bem bcr am ~erl1cfhtO gefcgrnc 
~itterlt~ 3erftört wurbe, wie a11d1 a116 bcr ~cidicnprebigt auf ~anß @f)riftopfy erl)efft. 
®eitcr faOcn f)icr :saco6 et i7H), .R'arf 2H6redJt et 1750); mn i753, 3m· 3eit bcß 
nod) 1111111ii11bigen :.iafo6 .R'arf <rrb111an11 u. l})ofe113, fiif)rtc .R'onltftoriafrat unb ~anbcß• 
äftcfter Jrarf 6igißmunb U. 3cfd)all bie ißor1111111bfd)aft e~ii6&c11, 6tiinbifd)c6 2frd)ib, 
onsistorialia, II. .R'frd1cu •~ad)Ctt). 1791 erfouftc IDlajor b. :rf)Ümen bie @iiter 
mccßbaudl'rilti~ fiir 73 000 :rarer. :Die IJ_)ofc113, bereu ~ec6ba11cr ~inie mit :Jato6 .R'ar[ 
@rb111an11 et i 792) rrfofd), ltnb feitbem 11id1t mef)r im ~ucfauer .R'reiß anfiifltg. :Der 
11111 bie @ntwicffung ber ~a11b1uirtfd)aft fyod)berbieute 2fmt6rat .R'ovpe criuar6 6eibe 
@iitcr 1 42 für HOOOO :!afer. :.if)m fofgten burcf) @r69a119 bie .R'üf)ne. :Daß l})atronat 
l)at bif 1!mtßrat .R'üf)nefd)c ffamifienftiftung. 
:Die .Rird)e e2f66. 7 u. ) bürftc 111it bcm äf teftc11 :reif if)rer 2fnfage, b. fJ. bcn 
Umfajf111196maucrn bcß im @runbriO red)tecfigen ~angfyaufe6 unb bcr unteren ~iiffte 
bcß annii()crnb ber gan0cn fil:lcftfront 6reit 
borgcfagcrtcn ~urme6, fpiitcftenß bcr IIDenbc 
bc6 14.. ;.1af)rf). angef)Örcn. @cgcn eine ji'rn• 
gere [icflf Cl)Ultß ber mau3cit fµrcd)Cll U. a. in 
crjlcr ~inic bic in guter :rcd)nif gear6ei• 
tctcn CMqnabcr a116 ffiaf rncifcnflcin, bcr 
aud) f onfl nod) am mauftolf an bcn f)cntc 
i16crµ11~tc11 Umfajfu1196maucrn bc6 @ottr6• ' 0 i o m .~WEil 
l)aufe6 ttc6en bcm 9f eidJ3citi9 bcrltlCttbcten Q(&f1. 7. Q3ee~bon. C!Jnmbciß bec fücd)e. 
@ranitjlnbfing borfommt. 2fu6 macfjlcin, je,: 
bod1 nodi von mittdoftcrfidJCllt fformat, 6cftef)t bagegen ber nifd1cngcfdimücftc, ü6cr bcr 
Ilad)finie f1cutc ucrftiimmcftc .Oflgic6cf, fowie ber bon .;1uciteifi9cn f pi~6ogigen ®diaff• 
Öffnungen b11rd)6rod1enc .06crtcif bc6 ~urmc6, bcjfen 3ie9cfgcbecftc6 6attcfbad) bon 
einer Wctterfaf)ne mit bcr ;snfdirift C VZ e= (forf 6igi6m1111b b. 3cfd1au) / 1751 
ge3iert 1uirb. @inc 31ueite ü6cr bcm .O{lgie&d ange6rad)tC ®ctterfa()nc .;cigt neben 
ber _1af)re63al)f iG01 nod1 baß ;sa!1r bcr (!frncnerung 1 69 nnb bie :JttfdJrift: 
DOM · U · GM e= Dominium und Gemeinde). :jm fcj~tgrnannten :Sabr bürfte 
in b1•r 2Cdifc bcr 6ftbfront bcr c6c11ft1ff6 i16crp111,?tc, auOen burd1 ffiunb6ogcn • nnb 
.R'reiß6fcnbcn gcgliebcrtc ~ad'fteinuor6au cnid1tct lt>orbcn fein, in beffcn :Jttncrn 
eine ei11fad1crc :rrepvc 311 bcr bafcf6ff u11tcrge6rad1ten \logc l)inauffül)rt. @in bem 
8 ~baa. 
ö~lid)tn Drittel btr Slorbfront bte ottt hauf te thtma{e mit 
Dad)fir~ t)on Slorbtn nad) ~übtn gtrid)ttttr anbau 
'äflfl. • ~ttu. ird)t Hn ftm. 
t)Origrn a~r~unbtrt a6 tbrod)tn unb bit na bnn ir rnraum 
~ürötfnung mit i~rtr rtd)ttcfi9tn '.Xn fagni r l)trmaurrt rtor n. ~rna 
an b r ~rtanb bir brri ur l)rün li tn f malrn 1 flo tn rnjlrr tr ltrn 
<aeesbau. 9 
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uon bencn ba6 mittf ere, mit \'8ut:;enfcfici6rnnjlen erg!ajlr, i1ber t>ic f>ci rn ·e1thd cn 
l)ittau6ragt, ~ttb bie l)eute forbbogig grfcf [offenen \'1cf)tölfnungcn auf bn . ~er , unb 
<5übfeitc ji'ingcren llrfprungß. Ilic t>om "i'1bt>ort1nu nacf) t"trm ird cnfdntf fithmtbc 
IDcr6inbung6tür, bereu fd turrer rief rner IDerfd htö " urcn uon titfcll Xrt irben uif, 
1Ueij1, bcff~t nocf) ba6 arte l)Öf~erne .Raflenfdilo9 mit bem u thörigcn oti mcn 
6d1rüff ef. :?!uUcr bicfcm l))ortaf umnittefn nod) 011 [ e11m l)rr i'1brr rtt 'l:urm1 
unterbau l)imueg forbbo ig 9efd1foffenc 311 iin e cn ~ erfrl r mit bem nn rn. ie 
jc~t AU einem ~enj1er umgcbnutc ehcmaCige m1tte(a!tcrlichc ... urmtilr it1 1t(lcf brntlicf 
an if)rcn Umriffen crfcnnbar. <!nbfid laffen 6pureu auf btr "ilb rite linf om or• 
bau auf eine bort cinj1 uorhanbcnr jcl)t aber rrmaucrtr fptl;bogigc ,· lfnuu cfl!ir~r11. 
'.Daß l)cute flad grbccttc 'n n erc 3cigt einfad c Unter u bnlfen. ,1m Ui. _ll1hrh. 
jcbocf) befa~ ba6 ottc!.11)au6, IUic man bom nd)bobrn au brutlid) • hcn fonrt, 
eine anfcf1eimnb auß ~rettcrn brrgej1dltr 1)ecfrntonnr, in bcmt 1icf)bogi er il1 
timette ein nocf) crfcnnbnrer, in bc11 offen f cf n>cbrnber, uou (fol) ln umgebener 
frgnenber 1 riflu6 in mel)r atß 'cbrnß rööc auformalt n.11ir. '.Der u~bo rn bcftcht 
A· ~. a116 quabratif cf en riefen \>litt '1 cm <5ritrntäng . .Jll rr lorbtoant>, trnhe 
bei bcr 9?orboj1ecfr, ij1 bie mit einfnd)cr ittrrti1r uer cf loff rne 6,1frnmrnt6nif d1t 
crfyaftrn. äl rcnb bie ejlempore gdb get1rid t11 ijt, blieb bi boplltltt, 1111 untrrctt 
cfcf109 auß bcm J ., im o&ercn au6 bem J 1. ahrh. tnmmcnbt t1rm ore mit 
il)ren nncf) Weften uorfpringenbrn Cügrln rbtnf o toie bn\S J.)o(\lt' rf b r t1gc mit 
if)nm t>on einer 9J?ittc(j1i1ae getrngrncn gern cu 6tuq 1111 b.u~ tftfihf rin 'd lit9' 
!id) brß l))nflorenft13rß nut feintn burcf brocf)rncn, barod'rn rnmnrnt'mitrr ittcrn 
of)ne 'J!nflridJ. 
'.Der 1f r ta r f'Xbb. fl) eigt eincn reicf tn 'Xufbnu au& anbftrin, brr jctH>d Ccibtr 
g(cid),;citig mit bcn i16ri9cn nulS btm gfcid)en anftotf nnnc trtigtrn efu( turrn im 
::..1nncm ber irche in ben lieb i rr • ahmt bee uori rn nhrhuttbtrtlS auf 'X11orb1111ng be 
bnma!igcn 611peri11tcnbrntm nll'l~ i1berti'111dlt iriurbc. 1) urcfi bi ce nicftimt ((fe 
IDorgel)crt l\lurbc in ertlcr ~i111e im Unterbau bcr '.Xlhuri1cf1th111b rim an duinenb auf 
bie 6tift11119 ~qug nrhmenbr, fritf id uon 1uappcngrjd11ni1cften })ofrnm ntrt~ ri1111r 11 tr 
::..1nfcf)rift, bie nn ucrfcf)irbcncn 6puren nod nad 1uci1Sb11r ift, ucruid trt. Ubcr bi rlll 
je~t leeren elb trfcnnt mnn b1t ~l'lirfbar1M1t111n bcß hri!i rn '.Xbrnbmahf , ni1'lhrrnb 
auf ben eoctd11 ber b111~ ~nnptbilb, eine rnblt 11119, panficrm tll 6auld l'll bir in, 
frl31111gl.1ltlorte attgebrndit finb. )lfon bcu an brm .... rennung6 iimß rui .dirn 'nt-dl1v 
1) '.Ne fich b11raui l' t ithtllbt ttllt (III~ ttlll • ird tn~1f1t11llOllfJ'l"OMOll ftl 1111d ilt"tnb Qllf II fl'Oflft 
t'Oitbtrgrnet>rn: 11 ~rrel'nn btll 29. uni J 73. <.IDile 111111 in pccic tit tidicn!1tinr ~m1ffr, io finb tit• 
ftlbrn '.Drntmli~!tr btr ;r11miht von Pohlcn1, t>it 1111 lti. 1111b 17. flbt. ~6 (~11t hitffc11 11.it, • · • 
etrua 4, bir an brnfrtbm btfinNid1ru ':mtnfcflrnfigurrn - \ irtrr• nnb :witinrn~il rr ~on „ ntflrm 1r11111d1 
in ~ebtn~Qr~jit 111111 um !ril bnnt •.. br1111tlc - nHlctitu tir mflt f rhr 1111hr11111im • • • 11 rmtm lltct' 
t11111~11111ftnm, 1uo 1rtr11f11Ut! trr ~olod, 1ur1111 man 1h11 h.1ttt, rm fortlld t6 . trmcb ftm nmrtr, mod11r11 
jmr Bec dauer ~igurn1 1uoh,I g11111 an 1hrtr -trl!r frin, ll1'rr 11111! ttr fütfl'1111tr 1rd>t 11111 i ir mir 
f)i111utq1Uiinfd1rn nnb l\nbmn ~eutrn qr6t rfl tbrnfo. d1 Ml>t oor rid1t11 m, fit - b1 auf Nt )11fd1ri'rt11 -
mit ~rrttrrn, 3)?1111ernmt obtr iaprtr u un:btrnbrn . . . . Ti chabran." 
ll!bb. 10. !BmlNrn. .l'tan,;fl mit ~µitapf)im. 
...... 
...... 
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bifb unb :.1nfcf)riftfefb einfl bcfcftiotcn IJ.Uapprn fittb 1111r nocl) 31t>d crl a(tcn. ~rnaiifancc~ 
fonfofctt mit ffioff1t>crfoer)icrnn9en tragen, bcn '.Xufbau nad aupcn a(lfd Cil'flcnb, auf 
bcr f inffn ~rite eine ff eine 9charnifd1tc 1 i911r bce 6tiftert\ m betrnbcr e.tclh111g, 'ocr 
auf bcr red)tcn <Seite brei cbcnfaUe foienbc 1 rn11c119rftaltcn cntfvrcd cn. ~rittid c 
!ßofuteuan!öufcr mit Dbj1 chängcn feiten batS •erf nacf) l'6cn tmji'mqcnb 11111 
britten @cfdJo0 bcß brcitcifigcn '.Xufbaue itbcr unb tragen auf 3iwi ))l')ramcntcn je eine 
2Cpoftcf~gur, 1.1on bcnett je l'dl nttr bic linfc an ihrnn crlHlftrnrn 6nm6of 16tirr a{ 
bie @ejtaft bc6 ~ufot\ u bct1i111men ijt. '.ichnlicf1rß trifft ;11 6c1 en bei cn, ic lier1 
3al}f bcr C!uangdijten crgiin\cnbcn ctfoltrn i1brr brm .t:111uµtnefim~; t1011 ihnen 1t>irb 
bic ~igur bc6 'imarfue rcd1t uon bcm f citl id1 mit .~l'lrlhithibcn ne ·c11mthftcn ~)Mief 
bcr 2f 11ferjtcl)Ullß burc{ bic mfigabc bct\ \.'Öll.mt gefcnn;dcf nrt. 2((6 fcf1111Ücfc11bc 
::.snf d1rift 3cigte bae .Qauptgr~me t-ir '}.\fatmfkllc iH. to, bereu ~Jl'rtlaut man unter 
ber 311m ':tcif abgcfaUrncn 'l:i111d1c nod} fa -r l'llt1önbig rnt)ilfmt fonn. ..1..: ie r, 
M11111119 bee 9a113en illcrfo~ cnblid1 bilbct eine fpacc, bic C e tatt dnc 'Of1wnc11 ~ 
bfafcnben <!ttgdß in fattcnrcid em ( frwan tr119cnbe ~c111111Ta11ccfortufd1c mit bem 
ffiefiefbifb bcr ~aubr, bcm einnbilb bc heiligen @ciirct\. ..Laß !illerf fclb1r birrftc 
bcr 3cit feiner Xnfcrtigunn nad tior llUem im J)inbtict 11llf bic fd'°u ctlt>.16 11e1 
3ltHtngcne .Qaf tung ber ~gürfid en mcigabrn 1111 mtt ~ücffid t llltf hi\ß 'l'rfommcll 
bc6 rcid)rtt ~off~ unb .Rartufd)cinucrfß bei atlcr etrrn!1c im ard1itcftonif dm '.Xufb1111 
fdJOlt bcr Uflcnbe bc6 f(j, ::Jl'l()rh. oll~U;{1h(ctt f dn. 
(föuaß älter b119c!Jrn il1 hie gfcidi allß auiS .Znnbt1cin brjtchrnbc St1111;cl O!bb.10). 
'.Die auf bcr ei1bfcitc bc runbcn Jtanscfforbcß 1rnncbrnd1tr, 1111f btc 2.ttftunn jid1 bc1 
3ic~c11bc, \lon :Putten umfd1mcbtr Stortufd1c11mfdirift lautet: 
" 
1)116 jel;t gfrid1fnm afo 1~1tl1tril 1111f ticr 'l cfrfeitc bcß. tan~dforbrß rn111c!i1rcnc 
iUrud1f(üct beß i.:rnft1einß ff1r ein im j11111111r J .) ;) uer11orbcncß :.töd tcrfcin bcß 
~1afob \l. :PL1fmß läßt bic 7fn1111~mc cinrr thld)träntid1cn 2l'nllt•run!1 bcr 11rjpri111!1!id ctt 
6teU11119 bcr .Ra111d licrcd1ti!it rrfd cinrn; mi1tß b•l\ll'n rnblid jil~f ;rnt ·den 2 pil1v 
~ern eine 0lvcite @cbäd tui pfattr, bir anfd1cinrnb d1rn "11Ut\ ur ~ri1111crn11!1 an rn1 
brr \})o(c11~fd1eu 1 amifie angrhcri cß fri1ht1cr11l'rbr11rG .Siinb llort r1119cf119t n urtH•. 
'.Die 'l:au fc C2fb&. !1) mit 01)lrnbrifd1cm ~diaft unll frei rnnbrm boppl'lt a69c1 
ftuftem ffuO if( im Stern 111us Sl'actftcin auforma11rrt u11b :rn en er u ·t. ic 
111&&. 11. Q3eeebau. ~pitap~ien Ciufß ~ou ber St11n3et. 
14 ~eesbau . 
311gef)örigr i1111c1·11c '3'.ouffd1i1ffd mit !lti cm 1.. urdim. n1url'c 1 mt • m1b11m ·d rift ,rn1 
25. ff cbr. l 7' 5 uon G fwit1i111t 1 rcbr nn~ ~cc 't-11\l qcf eh 11 fr. 
:Die 1uciOgct1rid1c11c t)rgrl mit i~rrn wrßl'lbrtcu ~'rqi rnnn n 1 h1t T1C1tßl'ti"d1 
'Jormcn 11nb biirftc nuß bcr Wltttr brG 1 !I. ,1111 rh. tti111unc11. 
~CnOer brn au ßC\1"thlte11 .~1rn taue. fot 1111n~1ti1cfc11 rnG ~.111b 1cin, toie '.>Clt.u 1111b 
Stan0er, bc~nbrn ~d iu bcr . tird1c, toir "d1C111 nngcbrutd, lll'd' mef\rm: it.1 1hic11 illl 
t-rm f'\lridH n ,,1111rnlf un ;rn1.1r: 
.5i11t r brm 'rc igl'rt1ul J b.1 :i,( 11 m 
hl'I c 1m :1,rn m tireitc -=pul h <:1itit. 101 
fi1r brn am ottncr t,1q nod :n 11h1f\r 1;,1H 
Nrftl'rbr11c11 , ,,h b t'. 'l'h nu unt- jnnr 
1 111nili . \HI ffil'lhu rf brr , n • n ' tfor1 
tu "d c hinter b r je t 1 r1brr citH'll it tot 
.t..cnh1111l~ \.lnl:it•cftu m, nod rrn tid \'IOT" 
gcfclltrn 1111f ln!lt mit \icmtirl r ::;ict1rr1 
hcit nie 3dt brr 'Xn crti1 ung b:i. lc~tt 
'llicrtd be\S tli. Hll rl. M111eh111rn. 
qch rr1u·11 u nb 
11m !:i. ::; cpt. IH.!O 11f.\cn ~ ;mi "d1 11 ;; 11t1 
H Uhr )II tlcfrt' im Xlh·r \'Ion.; :.1hrc11 unll 
1·1 !! hd1c11 qr !Llrb nrn ... 111fot- \l'ft11I 
< :Xbb. 11 rcdit J. 
h r ~·Nrl t, 
l'l crrn il'ufb.m 1111rbmd r iu 
~eesbau. 15 
3ur @'rinnerung au &ll.lei wei6Cicf1e IDerftor6ene, bie Gr9efrau beß (fof par 
u. Ucf1ten9agen, &Cifa6et9 geb. tion ber l5cf1ufen6urg unb Xnna b. Xrnt ge6. b. 3iegefar, 
ift bie ndd)fte '.llenftafrf in bie ®anb eingefaff en (:!!66. 11 linfß). Xlie augefyörigen 
~nfd)riften, bie mit ben 6eigefügten S8i6eCftdfen tviebergege6en feien, rauten: "ANO 
1563 DE[NJ 25 FEBRVARY IST !!'J / GOTf!J VORSCHIEDE[N] DIE 
E[HJRBARE VND / !ILL THVGE[N]TSA[~.tE FRAV ELISEBETT / 
VÖ[NJ DER SCIIVLE[NJBVRG CA 8 PER VO[NJ / VCHTENHAGENS 
N ACHGELASSE[NE] ~ITTFRA V D_ER GOTT GNADE / [ROM]A. !III. / 
IIRISTVS IST VMB V[N]SER / SV[N]DE WILLE[NJ DAHI[NJGEGE / 
BE[NJ VND VMB VNSER GE / RECHTI[G]KEIT WILLEN / A VFFER 
WECKT." unb 
„ANO 1563 DE[NJ 11 FEBRVARY ISTI[NJ GOT[T] / VORSCHIEDE[N] DIE 
EHRBARE V[N]D FIL THV / GE[N]TSA~.tE ~RA V ANA GEBOR[EN]E 
VÖ[N] ZI / GESER DES GESTRE[N]GE[N] V[N]D ERENFES / TE[N] 
MA TTHEVS . VO[N] ARNTS · EHLICHE / HA VSFRA V DER GOTT 
GNADE/ ROMA VIIL / CHRISTVS IST HIE DERDA / GESTORBE[N] 
IST IA VILL/ ME[HJR _DERDA AVFERWECKET / IST WELCHER 
SITZET ZVR / RECHTE[N] GOTTES V[N]D VERTRIT[T] VNS." 
@'11b(icf1 fofgt an ber Sübtvanb mf1tß bon ber ~oge baß ®anbgra6 für bie am 
27 • .Oft. 1609 tierftor6ene Sara b. lloß (:!!66. 12). Xlie :Snfd)rift biefeß '.llenffteinß, 
ber baß S8ifb ber merftor6enen in etwa brei miertef lle6enßgrö9e aeigt, rautet: 
"ANNO 1609 DEN 27 OCTOBERT[S] / IST IN GOTT SELIG ENTSCHLAF / 
FEN DIE EDLE EIIRENVIEL / TVGENTSAME IVNGFRA W / SARA 
VON LOS DER GOTT / GENADE". 
311 jebem biefer filJanbgrd6er ober &pitap9ien gefyörte einft je ein in ben Wu96oben 
eingefaffener Stein mit fd)Cid1trr :Jnfd)rift, ber bie Ste((e beß @ra6eß 6eaeid)nete. Xliefe 
@ra6fteine bürften unter ben Steinpfatten au f 11d1m fein, bie 9eute in brr mäfye ber 
.ff'an3d mit ber ~üclfeite nad) o6en fitgen. mur 6ei einem @ra6ftein trifft bieß nid)t 
au. Seine ~nfd)rift fann beß9af6 nocfJ entaiffert werben; er gefyört au bem bereite an ~ 
gefüfyrten C:fpitapfy ber am 11. ~c6ruar :1.563 1mftor6encn l'nna geb. u. 3iegef ar. 
~on fonftigen :!f ußftattungßftüclen in ber .ff'ird1e jinb nod) au ertvä~nrn: 
.Swei eigenartig projHierte rol e ff in g ( e 11 d) ter (:!(66. 13) auf bem l'f tar, o9ne 
1lorn 56,5 cm fyod); ferner ein fupfertiergofbeter, am runben Wu9 mit wei9en, grünrn 
unb 6fauen @faßeinfagen gefd)lnticfter .ff'e f d) (:!!66. f4), 2..l,ö cm 9od), ber burd) bie 
an ber .ff'uppa eingrauierten S8ucfJfta6en CFD afß berjenige .ff'dd) 6e3eid)net ift, ber 
raut .ff'ird)en6ud) uon ~~riftian ~riebricfJ Xlürifd) nad) bem 15ie6enjä9rigen .ff'rieg ber 
.ff'ird]e gefd)enft wurbe. 
!iin 3 in n ttCd), :1.6,5 cm 9od), aeigt auf feiner eigenartig gefd)ltlungenen .ff'uppa 
bie ~a9ree3afyf :1.804. 
meun @{aefäften mit meteranen~xienfmün3en 9dngen an ber S8rüftung ber 
.Oftem~ore, au9er~e~ wirb nod) ein n~turaf~llifd) . bemaCter, jebod) ~anbwerfßmä9ig 
gear6etteter .ff' ru a t f t ~ u e uon 4 7 cm .ff'orperfange m ber .ff'ird)e auf6etva9rt. 
1ß 2Jeesbau. 
(fö1 t)(m einer ~fo c flrfrlintc~ m ir nrab 1 
mnf, ouf b m .tirdhof i1blidi uon er .tird1, birnt 
bcm :Xubcnfrn bcr 1 rnn ,,_uorrnnn :Xn111lrn aro 
llltil f.>auffr" c{1, •cfharbt, nrb. •l(i. 1 br. 1 i!lli, 
9c1. Li. ,rnh 1 HI. 
'.Drei CHl'cfcn. i'fr ·uNid1r tlt'lt < urch111. 
\eint :mt .ß11fo im ~ ic1 rfl>ilb bi m t in b 11 
~?rntl'l c1unmtirc, rid l' ?11iu frltn ·n nft: 1lV€ 0 
JOfjJlnnes : . roJICH€VS . mRRCVS. !QCJlS 
: . sost1nnH : . 
i.:t mtttkrc, !Hi m urdm., f.lrfil•t n cnt"prr, 
d1rnbcr ~tcl!c ni1r bi t l1r11cfl n cm ~h11tc in 111 i 
jd1rift, bcrcn 1nhalt 11id1t mit ~idwrl it \II rttt;iffcrn 
fein bi1rfrr. :X11f1111n 1 1. H'll rhun rr. 
'Die 11i:1rbl1 ir, ;,o cm 1 nrdnn., itt bi jimgtie 
bcr brci t~nodrn; fir m l!) rn1c brr in ?i111rnfdtt 
1lbß fit~tc Nfocfrtti~ru : „O o rex o gl rie o xpc o 
( 'hri t ) o "eni o t'Om o pacc o maria o hilf o got" 
hri, 
ru~, ö111111'cr 
ort1rr11, ftnnmc 
fri1hc11c11 bcr 
Wlittc bc~ J :i. 
,\ilhrh. 1111nd li1 
rrn. t: ic r 11, 
~(b(1, t :.i. 1 erf~•lll. rnctmr. 11 llllf) mcN1illcn 
\mi dlcn lmt ein, 
~dnrn 'l llirtcrn n1ciirn b111S • clicff>ilb dnrr ffl'in 11 
('Mocfc Oll (t19f. ond1 btt' 6it !)!Ocf II ~\J~bor J. 
1 ai'S um bie ro?ittr bc 1 !I .... nhrh. im (\lc 
f cfi11111cf bcr ~l1111antif t1i:1Uin umncb utc SJerren• 
~QUS )Ci!)t / Obfjcjrflrtt \.ll1ll bcn llllt \ZtClllCll 
gn,~rn 1 l'l"llh'ttG burcf1qcfiif rtcn 'l:ou11rnqm1ölbrn 
bcr .St cUcr, nod1 in bcm lllld ' 1ce11 1.1orf pring nb 11 
6ilb~ un ?fü1rb~i1~1rC einen ri 1pc11frrurne1uöl tcn 
~oum orn1c<!ldaffe mitri 1µrnfoj 11. rtU\fl 1i1ötbc11, 
nu crbcm fin bic pnrnt bcß ehc11111!i!lrn, im 
(\frunbrill anuähmtb quabr11tijd 11 ..::::>cf fol turnt 
nn bl'\' 11rl\jirrcn -tärfr bcr Um a f111111om1111mt 
~eesbau - ~effen. 17 
nod) beutrid) 3u erfe1111e11 (ugf. aud @nmbri~ in ber funftgefd1id)tfid1en Ü6er~d)t). 
::Jlt feiner 11rfprirngrid)cn eftaft birrftc bcr Q3au fpiiteftcn6 bem 16. _rnf)rl). 3u3u• 
ltlcifen frin. 
?Betten. 
'.Jß.cffrtt, 1:llirf 4 km ö11fid1 IHllt ffittftenuafbe. @cm. 326 ~iutu., 98! ha. 
::Jll ciiu·r iiftcrnt WatriM bc6 Q3ißtum6 ~Jecigcu, bie um 1495 11iebergefd1rie6e11 
lll11rbc, tuirb bic Jtird1c tion „'ilJcttin" 311r „<5ebe6" Jrird1fJni11 gercd)11ct (1:lre6bctt, 
~a11ptftaat6ard1iti; l>gf. od. diplom. ax. Reg. I, 1, l)ßg. tion n. S})ojfe, 6. 200 f.). 
ifm 24. ifprif 1376 6cfef111tc nrnqe uon ffioftof ( = ffiabcftocf) 311 ffi11j1er111afbc ben 
.Qcq6crger Q3irrgcr ~cinrid) 6ct,11rtr ey6 mit bell maturaf• unb @efba6ga6en tlon 
71/2 .Qufcn 31t „Q3rttyn" (Ilrc6bc11, Urf. mr. 41.16). \laut lMunbe be6 <H1ri11of 
tl. !Waftit; auf ffinj1muafbc uom 1. _1a1111ar 117 f)attc bcr @föbencr S})ropft ::JOf)attn 
(foni(? 3infe bcr „armen feutf)e bc6 '.Durlf6 Q3ctti11" crfauft. 1533 crf)ieftcn bic 
tl. :DicMau bie Q3efd)lt1t119 mit ffinj1crn>afbc unb 7 :Dörfern, barunter ,,Q3ettcnn", 1uic 
nuß bcr Urfunbc tiottt • _iufi im @eh. 
6taat6ard)ib 311 Q3crrin crl1cl!t. !Bon 
1625 an gcf)Örtc bad :Dorf 311111 fur~ 
fürj1fid1~fäd1~f d)cn ifmt ffi11ftcm1afbc. 
'.Daß S})atronat if1 nod) f)cutc fönigfid . 
:Die .fürd)e 0!66. 1.3 1111b 16), iu~ 
mitten cine6 uod) l.Jott ber afte11 ffiub~ 
fingß111a11cr u1119c6cue11 ffricblJofeß gc• 
fegen, ift ein im .fi'crn mittcfaftcrfid1cr 
@rnnitq11aber6a11. <5ic !1cj1anb ur~ 
10m. 
fprü119ridJ 1111r aud bcm rcd1tccfigrn \11111gha116 uttb bcm ri119c3ogcnen, gcrnbe ge~ 
f cf1fojfmcn @f)ot'. :Die ber ~)'forbluanb bc6 3ufc(?t muäf)tttcn Q3antcifcl3 l.Jorgcfegte 
'5afriftri gl'f)ört in il)rcr f)rntigcn @c11aft •1uar anfd cinenb bcm 16. :)af)rf). an, bi'rrfte 
jcbocf1 bab11rd1, baff il)rc 11örbfid1c llmf11jTu11gßlna11cr im @egcnfatJ 3u ber auß Q3acfj1ein 
auföcmaucrtctt ®eft~ unb .t:lf11tJa11b aud @rnnitftnbfingcn 6cftcl)t, auf einen im imitter~ 
aftcr fd1011 l1i1131tgl'fiigten :>f116a11 fdJficffcn fajTcn. :Der im 1 . :'lnf)rf). in bcr 1fd1fc bfr 
9Bcj1frout bc6 t'a119f)aufcl3 crrid1trte, aud bcm ~uabrnt in6 1fd1tccf ü6ergcfiif)rtc ucr~ 
pn~tc 58acfftcintunn 6cn·iJt eine gefd11ucifte ~a116e mit \Interne. 1Jic c6enfaffß tlcrpu(?te 
IDorf)affc uor bcm an feiner ~ai611119 cinma( a(1getrepptc11 nnb im imörtcf ber ffngrn 
81äpfd)Cl1 a11f1ueifc11ben <5itb3uga119 j1ammt 0116 brnr ;.ial re 1 99. 1rnffcr biefcr ~ür 
fiil)rt JIOO) bOll fillcj1c11 f er ii6cr ben ~11r111u11tcr6au l)ittlt!Cß ein ef)cmaf6 fpi~6ogig, 
je(?t ftidJ6ogi9 gcfd)fojfenc6 l))orta( ttad) bcm ::Jnttcrn bcr JrirdJe. if69efef1cn bon ben 
31uci nrfprilitgfidJ f pi(;6ogig gef d1foff e11m Dftfenftern 11nb einem c6enf of d)ett 1Jurd)6rud) 
auf ber morbf cite ~nb affc ii6rigcn \!id)töjfnnngctt fpäter cnueitert unb for66ogig 
gcf dJfojfcn 1norben. :Die ~ad1e 1Jccfe im ::Jnnern mit i~un U11ter3ug66afün trat, wie 
11ocf1 bcutfidic 6puren au ben fillänbcn 3ei9e11, nad)trägridJ an <5tcl!e einer cf1emaf6 
J?unflbrnfm. b. 'l\rou. tarbbg. V. 1. .l!utfäu. 2 
'l3effen. 
~(~~. 1 li. 
~effen. 19 
anf d1cinenb tonnenförmig gcftafteten ffi3öf6ung. 1:ler ~riumµl16oge11 3wifcf)en @~or unb 
<5d)iff ift je~t {)crn116ge6rod)cn. )t)er ffu06oben6efag 6eftel)t aue ge(6en fedieecf!igen 
11eu3eitfid)e1t ffCicfcn. 1)er <5üb:, ffi3cft• unb ITTorbltlanb bee ~ang{)aufee finb @mµoren• 
ein6autcn tiorgefegt, uon bcnen bic Drgefcmµore eine nad) bem fürdieninnern 311 
auegd>aud)te ~rniff en• 
6ri"1ft1111g 3cigt. 
1)ie in ben ff or• 
men bee 17. :;Jal)rf. auf• 
gebaute f d)fid)tC St an : 
3 er (:.>!66. 17) crlie6t fidJ 
i'16er einem mittcfa(tcr• 
fid1cn 6d1rci11a(tar. 
'.Die :J tllt e11f cite11 ber ff Cir• 
gc( bce 2fftarauff al ce 
3ei9c11 bie gcmafteu 1:lar• 
j1eUun9c11 ber l)f. ~ar~ 
bara unb bcr l)f. Urfnfa, 
bie jcbod im cgenfa~ 
311 bcn @cftnfteit bcr ( r. 
~agbafena 1111b einer 
31vcitcu jc~t 3ic111fü{J 3t>1': 
ftörten ~ci(igcn auf ben 
2hrOcnf citctt burd} nadJ• 
trägfidie Ü6ermaf u119 
ftarf in ifJi-em ®crt 6c• 
cinträd)tigt 1uorbc11 fiub. 
:Jllt <5d1rein fefbft er• 
fennt man bie ffiuub• 
fi911ren91·uµµc bcr 2f tt• 
6et11n9 ber stönige. 1:lcr 
fd}on 6arodcl))a j1oren• 
1111 {) r birrftc mit bcr 
.5tan3d gfeid13eitig fein. 
1:lie fcfd1förn1i9c 
~aufe (2!6b.1 ) au6 1Jlbb. 17. QMten . .fi''1113cfortnr. 
<5anbftcin 6cfi~t über 
einem tiiemfigen ff uO ein ad,tecfigee miid}tigee ~ecfen, bae unter bem oberen ffianbe einen 
3ierficfJ au6gcarbeitrtett gotifcf1c11 Drnamcntfriee fowie auf eiuer 2fcf)tecffeite bie ~ajusHeht 
JflRJ (=Jesus Nazarenus Rex Judaeorum) aufltleift. ITTacf) bcm 1:luftu6 ber ~udiftaben 
f oltlo()f afe aud} ltadJ be11@in3ef~eiten bc6Drnament6 3u urteifen, bürftc biefer2f u6fl:attung6• 
gegcnfl:attb bcm 2fnfang bee 16. ::.sal)rf. 3u3u1ueif l'll fein. @ine fupferne ~alt ff cf) ü ff er, 
3 L cm '.DurdJnt., mit einfad1ei·cm getriebenen ffianbornament mag bcm 17. :,\al)rf). angefyören. 
2• 
2 ~tflttt. 
'.Die jeat n1ri~ 9r1irimt11r Dr q t r \ti!'lt '..!fnfhin9r an ~ormrn l' IS ~N1i~1 
l}.)hHipp:~ofofo. 
<!in Striqifiruß uon il cm örprr{ängr mit 11ru;ritlid1rm. mc, jrbodl jpät• 
11~~. 1 • ~tlttn. 1111f11tl11. 
ot1id1 pro~tirrtrm .f.ll1f f Nftl, 
mri1 auf bir trttr ,f.lätftr brfl 
lfi. \\lhrh. at~ -ntii hunq ' 
rit hin. 
Wtl mri 111 ~tnr ·x l hH' 
lrudittr, obnt orn :J.!,• m 
odl, riqrn l'it fcMidltrn 9t• 
brun,vnrn ihrmrn N t 7. 
,1<1hrh11nl'rrt . 
iinr ,1d1humiqr r o n t 
au~ ron;r911 mirl>h1u rt hl 
jd1.tlr itt im ~ r ·mm.td t-re 
in otilrrrnbr 
h t "tch .trmigr 
fronr im ,Z ijf ifl 
. tr\tn l>rjlimmt. 
nru rit• 
fiin!1' 
für 1;; 
in tldl, 1 6 m hodl, 
cll>rr rr9olbtt, \ti!lt 11uf t-rm 
.Zrdl p.t fu rin n auflrnit• 
trtrn • ru,irtru mit ro?.tri.t 
unb o~,mnr unb auf btn 
uabrrn l't n.tuft bit 
'l'ucf)lfobrn II IES\.. lt:it 9rfd)wr1ftr uppt hi"t frühtil n 17. , 11hrb. 
11le ~nt1lrbunqfl\rit jdllir n. ir 11~1rhöri11r ~\ltrnr l>rfi~t rin lti frtU\. 
<Zin 3innfdd1, t m ~odl, unb rinr iunrrn rcftlfonnt "on '.?I • m 
.Oö~r grhörrn brm 1 . _.thr~. an; rin rinf.tchtr r.tnfrnfommunion ftldl .tu 
3inn, l '>,2~ cm hodl, mit AU1 höriqrr ~\1trnr itl nrurrtn Ur" runq . 
Dir bti ~tr91111 e. t rn rrw11hnt in ~upr iT nhol\ rin 'rr.thmtt unb ur 'Xuf• 
1111b111r rinn ~tliquir l>tttimmtt rolarmort,lftl, n11ch btrrn Umfdlnft brr '.J(lr,u b m 
~I. ~artbolomäu qrll'tiht ro.tr, ijl in\rocjdlrn t'trlortn 9r9.tn11rn. 
'..!fn bit füblich Umfaffung 11111urr bt irdlho"t lthnt 1d1 rint rinf.t r l'Oll 
,10~. ~ri11oph '..!fl>robr im a~rr li 1 & gtiiiftttt ,1 n ·dir i f tta f l um 9rmrinf11mrn 
'..!f nbrnfrn an jrinr ltrrn, brn N11rrrr ,1ch11nn 11fol> ll>robr, tl>. brn 1.-.;;. tbr. 1632 
311 :nommrnborlf in "mltlirn, grjt. u ttrn l'tn 1 i. ro?äq ttl!t 1, unb b ~ n r.tU 
IDla9balrna grl>. ~d)moUrr, 9 b. 111:1t u il! r1ifagf, tt . '&. lo . rn 1;; u rttrn. 
3rori 1 ocfr n. it füblidlr, flfl m .tbanf • 1.1hrt 
in ~o!)rr6nmba grgotTrn; bit nörblid r, ) m urdlm., ti t auf brr rj'l älftt 
brr ~au&r rinrn ruAit'iru6 unb auf brr 9t9tnübrrtir9tnbrn r1tr 4rori n rl, rinrn 
~effen - ~ornsborf. 21 
Jrrnn3 f)aftenb, in beffen mlitte ber aftteffomentfid)c @ottc6name in f)cbräifd)eit Q3udJ< 
~aben 1uicber9e9r6cn i~. '5ie 11.rnrbc !.)On 2!11911~ '5igi6nmnb ®cinf)ofb in 1)re6bm 
17 1 gegojfcn. 1) 
>Dae eingefdJoflige ~fodt~aus mr. 21 bürfte au6 bcr mlitte bel'l 18. SafyrlJ. 
~a111111cn. 
?Bornsborf. 
~utn:nbutf1 1)orf 9 km ftibfid) 11011 \lucfau. @cm. 26! &i111u., 4H ha, @ut 
t05 &imu., 926 ha - cinfd1rtrfjfid1 @rtin6wafbe. 
:Die i11 brr 3cit bcr beutfdJcn Jrofonifation cmµor9e1uad)fene .Ortfd)aft, ilt ber 
einem Q3erid1t uon 1723 3nfof9c nur 7 Q3aum1, bagegrn il6er 20 @rofj< unb SUei11< 
gärtner fafjeu, l)attc im mlittefa(ter am fe~er IJ)fatJ grofje Q3ebeut11n9. „Q3oran6borf", 
faut Urfunbe uom 4.. roliiro 13-17 ber (5i~ \)Oll Jronrnb unb ~iid)arb, ~errcn 311 1)a~me, 
ltlurbc am 8. 2!119. 1353 311f amrncn mit \lucfau unb @offjrn in bem Jrauf6rief genannt, 
bcr ben Übergang ber \lauF~ uon bcn ®ittef66ad1ern an bie ®ettiner 6qeugt (l.lucfau, 
~tat6ord1itl; :Drc6ben, ~aupt~oot6ard1iu, ~auptfopiafbudi; ugf. sm. \lippert, ®ettiner 
unb ®ittef66acficr nflll., '5. 233, 246 u. ! f.). 1391 erfd)eint Ufrid) '5d1acjf ( = '5d)alf• 
gotfd1?) aC6 ~err au „Q3orcn~orjf", fobann fafj l)icr fange 3eit ba6 @efd)fcd)t 1.1. Q3ucfen6< 
borf ober Q3ueborf (ugr. Urt. l.lom 19 . .Oft. 1 !39). 1489 befcf)nte \lanboogt micfa6 
u. stöfri~ ben @öee 1.). ®tiff6borf mit bcttt 0011 ~an6 u. Q3ug6borf erfanftcn „E>fofj 
Q3orneborf" famt ben Iiörfcrn "micbe6egf, ®afterfjborf, @f)eren, @ernfj1uafbc (@rtin6< 
lt>afbc), ~rebi1ttd)Cll1 lfilo1t!}llid)Cl1 11 lt. a. lll. fout \.1ucfaucr Jropia( llll IJ)rager <5tatt~O(< 
tcreiard1i1.1. &iner llrfmtbe l.lom 25. 2!prif 
1637 311fofge war bc fadJFfd1c Jrnrfiirft 
::JOl)Oltll @eorg I. ber '5d1ufbner bcl'l @cncraf: 
fi"db1uad1tmci~cr6 unb .D6ri~en 311 ~ufj 6ig< 
mnnbt l.l. ®ofjfen~borlf ouf Q3crneborf, 
@örf6borf mtb @{iid)o. :Da6 a(tc unb 11od1 
f)cutc &füfJenbc @cf d1fcd1t brr :ruoffcrl'lborf 
bel)attptete Fd1 11id1t tttef)r fongr. Um 1723 
fofgtc @eorg :Detfojf l.l. 2!rt1i111<Q3oi~rn6ur9, 
l:lom fofgcnbett :.ial)r an fd)on 1.). \langen 
(\Jgf. 2fftett im '5ti\nbif dJen 2frd1iu 311 l.1ü6bcn, 1 o 10 .,, 
onsistorialia IT, S1ird1enfad1rn: (foepar ~~~~mJ 
6igi6mttnb u. ~angett). 1 10 fanfte brr \latt< Qfv&.19. Qlornebocf. @rnnbrili ber j'{frdJr. 
bcßbcputiertc Dßtt>a(b ofbcmar 1.1. ~l)crmo 
aue cimm im Jrreife feit 1715 311 3icctatt 6egirtcrtcn @efd1fed1t Q3orn6borf mit ~tiebe< 
6ed', ~rc66ind)ctt, @riineiuafbe unb 2f 11teif an @ef)rcn für 108 o.10 ~ofer. <5eitbem finb 
@ut fo1vic IJ)atronat itt :tf)ermofcf)cm Q3eF~; bie ~cf)n6urfonben fiegen im ~errenf)aul'l. 
1) 91nd) rinrc Qfuf3cirf)llllllQ im Qlettrnec fücd)rt1rcd)1tllllg6&1td) ,llllll 23. rrebmnc 17 2 ift nf6 erfte 
:Rntc bie f,liifftc bell 0.lcf nmtpceifei:l ~er 11c11rn @rocfe in f.lö~e uon 96 ~nt~L 23 @i·. 6 ll.\f. an ben @"~ncf. 
elid)f. etiicfgieGec Qfuguft ei9i6m1111b \1Ucin~o(b &e0n~!t n,1ocben. 
22 <lJornsborf. 
1:lic Slird)e (lt'66. 19 unb 20 , 11rfµri111n!id nur uß bcm ci11.l1d red tccfigcn, im 
D~rn brcifcitig gefd fojTcncn l.1a119hm1ß oc11el rnb, rhi'.1rt mit icf1·m 1Htc11cn eil bcr 
2!11(11ge, roie fd)on bil' fd fcd te 'l:cd nif bn 1lll6 gr partcnm ~inblingcn auf1 c ·d id1tch·11 unb 
mit ~act~ein untermifd ten, nnn trä tid i'1&crp111;tm llmf11ff111196mnuern ct tirOcn fallt, 
bcm anßfCingl'ltbcn ro?ittcfo(tcr an. Um bic 9Jl'ittc bcß 1 . 1ahrh. cr1 l ahrc6•11hr J no 
an ber Xu~enrocmb bcr morbf 119r biirftm jene 6ctbrn bcm öjtficf)m ' 11911111 ritte! auf 
Qlb~. :.!O. Q\om~N>rf. • tm1'r 11011 ~lorb1ur1lr11. 
bcr morb~ unb 6übfdtc 1.Jorgdcgtrn 2Cn6autcn hi111119cfiint 1 orbm i in, bic unter bell 
eingc6autcn \.109en @riiftc bH9c11. 'Xu brn brciflincr 111brcn bc 1 ! . ,1al rl. 1rnm111t 
bcr l.JOll clt1Cl11 eattdbacf) i16crbccftc 2f uf61111 fr(1cr bcr 
, ic6cffeitcn, bc!Tcn UmfajTu1196ma11bc 6i nuf bic 
giebc( ber Stird)c a116 lnacfjteinfad mcrf bc1te~cn. 1 
'> %1ct1nr~cnbe !fümnr111t\1 111 brn 1Urtrn br l1011111lorn1111 111 nlin 1~r 11niid luli ul'rl· bir 1't1·• 
nörnng 1111b C..l'rlltlltnlllA btli i 11d11111r~1111r\\: „ orn l'otf, btll 2'1. ~)1111 1 :lti. lln Ne 71tllc bc l'Or 
btl)11lll1c brrl) 11~rrn bnrch rmm hrftiqru "t11m1 hm1~ rnmitntn nrmrtl it1 cm nicht c~ Q1'gc1lu111pif(6 
~iicmd)tu, b116 llltber bic j)öht, nod bir f d önt 1 orm btt! tmiqrn fl.tt, cr1' rnl nlorl'rn. 
'.Dtr ~urm 11>1\t 11m l . '.Dr . t :J3 ti11i1rjluqt. <!mt t locfr 1u11rl'c l'1'1bti L-rfd .1bi\jt. '.I'n· lumPi 
bt& 11Ctrn ~urmed ~!irb ttl\la 6 , uli 6od il~tt br111 :rnd)r fltbm nnb 1u11rl'r l'111111 mu u~crl'tcft." 
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24 ".Bornsborj. 
bellt non Dficn nacf) Weften ucrfaufenben irft turiit mit il)rer 'a( rcß3af( auf eine 
im :Jaqrc 1900 tiorgrnommrne <!rneuerunn 1. in. 
:Jllt @egenfal~ all bcn rcd1tcdincn ~id tl1jfnunncn bcr Jf116autcn 'd füFctt bie 
nnd)träglid) crtucitcrtcn enficr am .f;)11uµt6a11 (lcutc jlid bl'gig, mtt 'Xu~nnhmc bcr 
6arod'cn obnf cn :Durd)bri1d c an bcn bcibrn fdJriigcn i\0(1>g1mfcitcn bcß D11jd1f ulf e6 
unb an ber l!Uc111uanb. mon bcn brci ebrnfn!Ce fcid bl'!Jl!l 1169rjd1!offcue11 311gä11~ic11 
ber 6ilb~, 11.Urfi~ un'o ~?tirbfcitt' ift bcr f cl;tcrc 1ucgcn bcr in 1111fcrcr 3eit orgcnl.'mmrnctt 
mcrmef1rn119 'ocr 6it;pfäl3c im <Sd1itf heute nupcr ('~ebrnud1, ferner gcfon t mnn auf 
bei· Dftfcitc bcr 6i1bfogc i1brr eiuc 1~nitrcppc hinrorg burd c111c gcrnbc flCfd1!offcne, 
von fanncfiertrn sput;fifcnrn cingrfnOtc ~üröff11u119, bic iion brm :tuß ~:tubfteitt 
nefertigtrn u. \!angcnfdicn Wappen bcfrönt niirb, 11ad bcm Jnncrn, n111! rcnb brc ~ogc 
auf 'ocr morbfcitc nur l.rnm . tird1enfd1ijf fcffl11 nuß 119fü19!id1 q1. 
?.Be~~t bie ffod)c 1)cctc bc .Rird1c11rn11mc6 1111r ciu fd1(1d1tc ~ 1anb e1im , f o 
3ci9rn bic cbcnfa([e gcµui}tcn l!oncn'occfrn rcid crc etucfocr ierungctt, bereu tl) tf die 
~inienfü()rnng fiir hie ID?ittc bcß J . ~ahrh. nie cr11t1rch11nnll eit fpridit. ..t.:frfe 
@cfcf)mctcfßrid1tu119 in ber 6tncfürun9 Mrt anpcrt-cm nn t-rm , l11111111 1t11et-1·r, brr in 
bru ro?itMµfci(cr ber ~en1lcr11.)anb 'ocr eillbll'gc rinncbnut if1. de \ü?nf,c ber 'it'11lf1 
ficine bcß ?f11~bobc116 (1etragcn 2 : 1 l : fi. ~ cm. 
fil!äf)rrnb i16er brr nm 3ivrcfc einer m1eiterunn in unirrrr cit ßrll ' 1lc11 
uorgcnicftcn Wr11rm'p1.1rc (2fb6. 21) ein chcmnf6 rntfµrcd cnt-cr <ii11l11111 ltlf}\rrt bce 
annä!)ernb biß 311r l)ccfc be6 .5fod)cnrnumc6 fJi1111ufrcicfm1bcn 11eunotifd1cn Drg d~ 
g cf) ä u f ee nad)trägfid entfernt 1ucrbcn mu~tc, jinb hie anfd !ic~cnt-en Zc1tcnc111µorcn 
mit if)rcn i111 (\Jrunbri~ . <.. 9rfdJlt11111grue11 'nq1unnrn f.cute 111.1d n1c19cfct1cifü1 Oll ' 
gcorbnet. J.:cn äf nfid) mic in bcn ~ücffrf}nrn unb an brn -.:::;tirn1N'it1brn bcß <Sd1ilf• 
gcjlüqf6 in bctt i1Uu119cn ber <ii11ba11tcn onnc6rnd tcn ~prud 111fd1riftcn entfpred)W 
an bem l.1l'l·9c0ogc11e11 ro?ittdtci{ unb brn 1111d1 iuncn nrfd)ll1111111c11w 'citcutri!en hrr 
Drgefc111µ1.1rc 1.:nr1ld(11119rn trompctcnber unb 1,111fr11fd1fa9c11brr i11~3c!lif1Citaltc11. :Die 
~uf9ä119c 3u bcn l!mporen ficgrn in her '311hnir11 llllb ml'rb1ur11ecfc brr tird c. 
:..im ~kgrnfall 111 bicfem .... eil bell inneren :X11t1l1 ,wc~, her cbrnio 1t11c hie 6iM 
\lor bcn '})oTvgonfcitrn bc6 Dj1fd1luffe\\ bcr crfrrn J.)nlftc bell J . , 11hrf1. angehört, iucq1 
bie frormcnfprnd)e bell Neitiihlll vor her 1ririq11111n her E:.iibf l1qc (.>(66. ~ 1 l mit jcinrn 
~u11bbo9ruftdlu119en in ben ~üUunnrn 1111f btc 'i'J?ittc bell 17. ,111l)rh. niß "ntjrd u11q~ -
3cit l)ill; feiuc Wlnfcrcien, &nrNfc 'Xpo11cl)1!)1m11 uon f)1111b1ucrfo111äi1i9rr Wiebrrgnl1e, 
jcbod) ftammrn 1uirher null bcr 3rit brß fd 1.111 mchrfad afü ebrutrten ~Ui m Um&aur6 
bcß @ottc61)anfe6 in her 1ri1nNf~c1t. 
'I)rr 'X r ta r ('Xbb. -·» 1111t fri11c111 mchrqrfd1offinc11 rcid1cn ~a11bjtci11nufbnu eigt 
ltinr 11od1 bie l l'rmcnfprnciic be6 1 i. 11hrh1111brrt1~, iunrbe 11(1rr n1ir u. a. hie 11111 
, cfime br6 J;Jm1ptfclbe6 nnge6r11d1te ,111f chift t • 17 30 jd fiepen !äiit, im 1 . ,1nl r' 
l 1111'ocrt 3um minbcjrcn einer b11rd)nrcifcnbc11 Ch11c11eru119 1111tcro9rn. :t: er friner 
~Öf)r lllld 3roritcifig 9c1fortcte U11tcrb1111 bc6 X11fi11Hcß &ir t in bl'r 1111tcrc11 .Baf"tc !inf6 
von her gemalten IDlittcfbnrftdlung hcß 'X6c11b11111h!6 ic ill11µpc11 hc Yr(,1111cr 1111b 
fei11cr ctd)t l!f nen uätcrf id1crf cite, f oiuie 'oari'1bcr in einer ~olfrocrtfortnfd e bn 
~ornsborf. 25 
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ffiefüf ber !Brrfünbigung, redJtß entfpred)rnb bie Wappen mütterfid)erfeitß uttb 
e6e11fa((ß in einer st'artufd1enumraf)111ung bie '.Darfi:c((ung ber @e6urt. Wie ü6fid) 
fofgt bann ii6er bem Unter6a11 in ber ~J?ittc beß .Qauptgef dJoffe6 ber frei uor ben 
gcmaften ..(?intergrunb gcfi:clfte @efrni.;igtc mit brn 1:>arfi:e((ungen beß :50Qa1111e6 unb 
bcr ro?ada, 1uäf1re11b man 31l.>ifd)c1t ben baß '.X6fd1fupgeltm6 tragenben jo11ifd1e11 
<5ä11fdic11 finfß unb red1t6 ü6er je einer ffiofftucrffortufd)e mit ben &infe~ungßworten 
bil' ?lMiefbarftctrung ber @ctl f emanc~·ene unb bcr @efangennaf)me erfe1111t. 1)aß 
fcitfid) a6fd1ficpe11bc ffio!hl.>crf bagcgen 3dgt auf .ltonfofrn fi:cf)cnb bie baß afte unb 
neue @efc~ uerlt1t1t6ifbfid1rnben @efi:a!ten beß ro?ofeß mit ben @efe~eßtafefn unb einer 
&uangdifi:enftgur mit einem l2311dJ in ber ..(?a11b. 1:>iefe 6ciben (e~tge11a1111trn 3ntaten, 
bencn in bem äf)nfid) rnie ba6 .Qauptfefb gegfüberten 06ern1 '.Xuf6au bie l.ffiicber~ 
fJllfung ber <5tiftcr1uappen cntfpridit, fajfcn a6gcfc!1en Uon bcr a61ueid1enbc11 fonnafen 
Q3efianbfung aud1 nod1 baburd) auf eine jiingere &rgän.;ung f dJfiepen, baG lte au6 
.Qor3 gefertigt ltnb. 31l.>ifdJcn bcn aud1 in bil'fem @efd10G baß ro?ittefrelief, eine @ra6~ 
fe9u119, ~anfiercnben <5äufd1e11 erfc1111t man cinfad)cß ~fa.di6anbornamettt, 1uäf1rcnb 
ii6cr bcn <5äufd1en af6 o6mr '.XbfdifuG bie '5l)nt6o(e ber \lic6e unb bc6 @fau6cn6 feit(id) 
uon bcr a6ermafß in einer ?ltoffMrffortufdJe 1uiebergege6encn t:larfi:effung bcß jüngjlcn 
@crid1t6 aufgebaut ltnb. :Die Q3efrö111111g enbfid) 6ifbct a(ß 6arocfe @rgd113ung baß 
auß ..(?of.~ gefertigte, tion gofbenen <5traf)fen umgc6ene <5y11160( bcr t:lreieinigfeit mit 
bem a11fge111artc11 '.Xugc @otteß uttb bcr :.snf d)rift 3elJoba in f)e6räif d)en Q3udifi:abcn. 
&in µräd1tigcß <5citcnfi:üd au bem '.Xftar ijl bie au6 ber 3cit her (frncuerung 
be6 2fuf6aue6 jlantntenbe, Wejlfid) bOlt ber morbfoge bor einem tep~td)artig 6entafte1t 
28 'Bornsborf. 
'.teil ber ~anb aufocoaute, rcid) 9cf d111iatc un 6rmaftc hör;m1c l«11q d 0(66. 23 
mit bem anf dJ Hepcnbcn rntf prcd cnb gcf afünrn 1)) a 11 o r ett !111 r, f. ur i1brr frri burd ~ 
6rod1cncm, fonfofrnartig 1111tcr9cfr9trm Ornamcutiwrf jid crhc6rn'tic, o(•rn 1111 unten 
Mn einem mfott\trnfft 6cfn'in1tt~ unb an tim <ictcn mit rcid rn 2Cfa11th116m1Lcr11fcrn 
\.ler icrtc Sl'a113etforp cigt in feinen mrüjtung füffungrn bic grnrnrtcn (5.lcjrnftcn bcr 
vier @1>a119cfiftc11. '.Dicfc11 J,)cif tsticrflmbigcrn flnb in bcr mri1jt111t!J bl'ß 111d t 1111nbct• 
rcicf) gd)aftcncn '.X11fon119c6 'Die l.licr l).'ro 1f ctcn .}cf11i116, 1t'rcmin6, <r·cd1icf u11 L1111id 
unb am IJ)aftorc1q1uhf mit feinen rdd1 gqcid nctcn b11rd1bn1d enc11 .L rnmncnt91ttm1 an 
cntfpred,cnbcn 6tcffcn bic ~ifbcr cfuß unb bic C.i111bcrin fo\11ic ba6 ( 1d111i 1..1om 
ticrlorcncn ::;.0!111 gcnc111 
i1 bei· cftrUt. .L 1c !)ti1cf1 
n.11111b rr an er f cfltni1dt 
bic(~rfrnltbc " alvator 
mundi •, 1111 ü&cr bcm 
r6rnfaU6 md cfd 11111~ 
tcn 1111 t 011 einem pc11fa11 
gcfröntcn t. ccfd, bcff ctt 
llutrrfcitc b1c :ta11l-c bc 
hL (l~rq1c~ d mi1cft, h:ll ~ 
trn lit;cnbc 'Putten ba6 
2(((i ltl ltl1l 'PC11 bct\ '})atro• 
11utt\p11urct\ 1.1. '11nnc11. 
1c frld nrttg 9c11al ' 
tctr • au c au~ ~anb* 
11cin C'Xbl'. · >~J 111cq1 
b11rd1 ihre fl'rnll1fl' -i_,cr• 
1111111btjd ,1 ·r im ' n11v 
n1<1. 'J' (\} b • ' t f1 't ,_ 1'1'1ltl(llll9 "rf 1,)lllftl'littf1lllh • ttl!'nt 1111f i dbC likffF 
., uv. ~.>. :QOl'll~ Otr. • 1llr II 1 ) t 1111 ~rr " I' ~ jcatt hin rnic Nr '.X{tm'" 
ouf6au. '.!:'er 1lllf cinrr q1111bratif d cn llttt<'rfa116 fattr ruhr11br rnu r, mit ' 6it* 
11rl)än9c11 1111b t!ngd6fÖ fcf1cn 1.1cq1crte ~uO trägt a6 rnß Xd tccf ü&crgcfirhrtc 
Sl3ecfcn, bcffen efitrn alts fd 111i1cfcnbc lfü1g11brn ncfl1indtc 'i'1111d föµfd rn, crurr 
3mci ~)h1((n1nffortnfdirn mit bcn hin;ugcfi1nh·11 ..tc1:titctlrn ~f rc. • ·vr. J 6 unb 
Mure. , . 14, bllG \'anncnfcf c 1111b 6tnttcrl l'imfd c ~.Bappen mit t-cn \lbcrfd riftctt 
. v. L. ( 'iafpar <Sigil'Smunb ti. \'.11119C11J fonm .\. E. v. L. g. , . '. 1'X11111t 
t!mifia 1.1. 1!1111qrn grC.. t1. 6tuttrrhrimJ ;cinrn. i: il'fc iUa icn frhmt aud) i1t1rr 
bcm uott einem gcmaftcu .... rppid1 11111rahmtc11, bcn fd r1lfiCll ~lo(tJ!)l'll .ritrn bc0 _:.11• 
f cf)fulfr~ 1.'L'r cfcgtcn ard1itcfto111fcf1cn iU11nbfdnnnrf 1111cbcr, bc jcn iabrr ri11c111 ct11111 
70 cm hohen 6~cfcf 11chcnbl', ein fct1!1d1tcei :lfb .d f1111ncfim tranrnt-c je nifd c 
eäufd)cn hie in ' ( 9rn111(tc11, l1tlll( umral mtrn 'ifber bc6 '\atn111G unb einer 
m,cfra11 falfen. 
l)a6 Drg efgcf äufc ij111cugotifd. 

orns or. 
~ornsborf. 1 
3n1r1 .1. LI [ ~ Jrli 1 !'II, bl'rrll lll 0 b ITI rf1inbrubl'll J3of-l1l1{ll'll aufocmaf tc, 0116 IH'llHCr 
1·it ti llllmrnbr ,111 cf1ri t: „. 1L'llllllt1111b l'J 11.1 fl'rllt rß;, uttbc ,.ltom111tu11b trinftuon birfcm 
~ 1l'il1 ! ,l. irft'lll 'l ll1rtl' b1•ir11• roiunbr~, J;crr, ro c 1111e gchl'r lllll frill" foutrt, fi:anbcn cinfi: 
rrd t 1111ti lint t ''" br111 W?tttrl!ltlllfl 11111' wcrbc11 icßt 111tf brm , tircf eu6obr11 auf6rl1laf1rt. 
31 d r (•rn~grqlc -.111btrci11fi911rc11 in (1rtcnbrr J),1rt11ng, llllb in brr •rncfit 
17. 11! rl. 11 ff tbrt, 1'11r"trn 11!~ l'lic Cfrit11ftc11 cinc0 J: crrn ll. üfüffrr borff 11110 
drtn , t'illl 11 brutcn frnt. ;::tr fi11 jcst 1 inter Nr !trd c ouf bcr Dt1fcite auf~ 
!'\l' 1111t, t 11111'r11 !td jcbL11f1 r111·11111r~ n111I r·d ri11fid1 rcdit 1111 fi11f tion brm Mtcrrn 
'.Xltnr 11( rr 1'rn j ttt 1·rit~rtrn 11ni1q11119~ t1irr11 'iir tr lom1111111ifantc11 (llgf. 6äcf)f. 
l 11rl1il1'n, \· '· '!llt11r \II '1111r111 ri11 im \'r q1•birqc . 
~wri < 11 l rfrn l1111w·11 111tf rinrm :::rn~I f1ib1t1cttlid tll'll bn Stird c. Xlic f1ib~ 
l1tf1r llliJ.t !l:i cm, l\J lltlrblid l' i.l cm ..( nrcf mrrrr. l'lbC ltllltbl'lt tllltCr bctn \))atron 
hcrmL1 im 10! rr 1 ·;» itin J),11'1111f • '2:l'1'n lll J)l1l er mcrba c901Tr11. 
1lc 1111 1•111rn1 l 11 rnd iilll'C llllt'I ;ll'rl llrfprlll~JCltbrlt ecitcnfh'igcfn 6cftef)Cllbl' 
Gcf}fofJ c:l!M1. "lil, 1•111 brdnc·d1l'fli11rr i'111~6a11 mit r6rodrncm 3icgcfbad), gcl t 
in 'durr flcutincn ('kfr11lt 1111 riur qrrid iritiq mit brm ll111(1011 brr StirdJc im crf(cn 
rittrl br f • \11hrf. tll1r9r110111mrnr "rnrurrung unid' ft1gf. runbri~ in brr funfl~ 
1f1id t111f1 11 11(11•rjidit • '.X11f irfc autötigfcit 1uci11'il' li6cr bem (fö191111g (2!&6. ,.,7) 
011 Cl' llr111 \11lllll 11 .... tnttrrf w11fd1c11 :>flli111131t111ppc11 unb brn :>Cnfllll 06ud f(a6rn br6 
, ?11111 11 t'lr bi1mnrlnr11 'rlit;rr . , . v. L. (- 11fpar ~igi 11111111' 1.1. ~11ngr11), foll>il' 
32 ~ornsborf. 
~orn!iborf ~reirenau. 33 
f r'.ttcr vf l'frnu AE. \'. L. 1. v. '. - :>funn fönifin u. ~nngett gc6. u. 6tuttci·f1eim) 
ltlll'bcrgcnc(lmr _Hlhrr ~1l(Jf J7:~ 1 f itt. ·inc Ulltt'r bcm filinppcn 6eigefi'rgte .:jnfd)rift 
fontct: „(~ott bcf titr bicfc .1)111q1, nlCr bic b11 nc! cn ein unb nup. <So erbauet bnrd) 
l'ttr . nnbt'. '. . v. L. 11 unr. e. 3 l unten) . 
.... t'Of' brß burdiorcifrllbCll lh116nur im f · - Cl( rf\. rä~t fdJOll OUÖCll ber bOlt 
einer mn fiu 11, 1111d tränlidJ mit 3irgrfn gebecftcn lcgeffµi~e 6cfrönte, mäditige, runbc 
rrppcntnrtn 1111 bc111 1111d1 6i1bofm1 borfpringrnbcn 6citc11fl'i'rgef bcn fpätcften6 au6 
br111 :>fnfllllfi bt•l\ 1 ü. Htf r!. ftammcnbcn affo nl'd1 mittcCaftrrrid cn Stern erfcnncn. it'uf bie 
ldd c 1111Jrit rnd cn nncfJ, aC1nrfd cn tion cm grl'Ocn 5.Bnd11cinformat, bic tonncn~ 
n1·1uiil(ltr11 , ldCrr 1 in, tlltiir rin i1011 einem .... 01111engc1uöf6c mit einfd)ncibcnbcn fpi~~ 
h19i11c11 6tid1fopµr11 i1brt"bccftrr 'ffinn111 in bcr ?orbo(fccfc brr rfamt1111Cagc, bcffrn cf1c~ 
11111lt!ll' 3n.1rrf'61·11im111111111 mit "id1cd cit uid)t 1H1d1n.1ci 61u ir1. :Dei· fµi~bogigc .3ugang 
bit•fr~ 'ffifü1mc 6cfr1Jt ein brcimnf 11bf)ctrcµptcß c1t11111hc. ' e1· 3eit bc6 611rocfrn Um" 
(iaue~ hll!1l'!1t'll nd ~rt, wir II. 11. bic ~lll f d rift D • \. PER 'IGI MUND vo N 
L \ g 17 2-1" ,)eint, bic jcf)i!lc Uf rnh cfc an, bcren '.Durd mcffer 16 cm beträgt. 
· ud bn gr( 1itc '1"ri( bcr um einrn J~of gruppierten irtfdiaft11gc6äube fomie 
bic mnlmf rf1r j11f11hrt ( ?fb(1. '! ) trngm rin b11rocfr lfcib. it'116 berfeflicn 3eit f)11t fidJ eine 
cinf11d rrc tucfbcltr in bellt cfJcnrnfigcn ·crti1111f brrl Cfrbgcfd offc6 brß morboftff ügef6 
lfllb bic n11fd1f1rfir11bc 6µdfc1111ußg11(1c crr artcn. 
tm11 1 o km 11örbfirf1 tit'lt Sl\M·neborf 11rht inmittl'll be ~ricbfyofe6 bie tltuine 
einer e6emafigen .flirr(Je (}((16. '!!I) in Wr(r11ft bcr bon 1111n9efmä~igc111 lrinbfing6~ 
1nii11rm1rrf, 1111tm11iflf1t mit %1fcncijrn(rr111, crnd1Men 1 :-o m ftnrfen fillefffront mit 
anfd ltr c11bcn l ,'W m ft11rfr11 'fficfrcn bcr nörbfid rn unb fübficf)rn llmfalf ung6mauer. 
Yi1tc1t brmrrfcu0mrrtrn ed)lllltcf' bt•rl (~}it'(ir[e bif et ClltC ffiojc, bcrctt ltlltrnf)lllllltß burd) 
11{!1urdJfrfnbc '!1crlt11'1tb111111 uun bunffcm ffiajrncijr11fk111 unb l cffcrem rnnit eigrn~ 
nrttn (1dcbt 1uirb. mad brr ..,1•d nif bc W1nucr1t1rrfß 311 nrtrifen, fantt bcr ~au 
rid cft 11ß m brr \lticitrn J.)Mftr bel\ l I. '11! r~. errid tet rnorben fein; fci11c 3crftörnng 
fi\Ut uirlrdd t m bic 3dt bcr .1~11flitcnfrirge •. t:ir barnttß fid crgc{!eubc 6d1ru~fofgcn1ng 
f(i11gt 11!~ 111111 frinc mcnß u111t111!)rfrf einlief), b11B mit bcm erjtörten @otte6f)att6 aud) 
bo 3119cl11'.irii1r t: orf 1111tcr9i119 1111b bir Ocf11mt1111f119r 11f b11n11 1uiebrr an ber !)eutigen 
teil uw 1111fod11111t 1t1mbc; ne~rn bvd 1rnd bic äfteftrn 'fficffc 1111 bcr jeJ;igen 
iUornßbC'rfrr .!tinfl' 3ritlicf1 11icf t 1witn afß (1i in b116 15. :;Jahrf. 311ri'rct. 
"11 rri tcnau. 
l' n•ih'llillt, t: urf;; ;; km ~frlid1 uon 6011 ne~ 
\ll11fbr. (\lrm. IHO Q'i111u., 1i'20 ha • 
.L 11 uon bcn uutfcf rn (1cgri111bete '.Dorf, b11\1 
fi11cn , ?anu.•11 1uol)I brr llrcltcu ~>fuc ucrbanft unb 
tn b m c 11111 t 7"l:l 1..., Q.'1111crn„, jcbodJ nur •l toffä~ 
ten titrr ab, gcl orte All rcf11111, ltlie auß einer ·in~ 
troo11110 llL'lll 1'2. 1u11i l 5flU in brm \'11cf1111cr ,llL1µii11 
llunllbtnfm. b. l).lrou. 'füH9. V. 1. l'uc1'11u. 
1 0 5 10 15m 
~IM'. 30. ''Breitc1111u. Wrnnbrifl bet JtirdJr. 
3 
34 <Breifenau. 
~l&l'. :11. '~rritt111111. .liinf1r Nn , 11~~11rn . 
im C5tattf)nftcrcinrd)iU ~111)..\ran crbdlt. -t.mnnlu crtdltr ;11 1i't( bc11 \lnl't'l')t :))ch1tß!ill 
8'clit: Ut111 -9alfcnrtcin im ~nnmcn brG .~t11iicN W?m:imilintt 1 J., . tlini9& l'll 'd 111C11, 
bcm Srafpnr u. 9)linchuit; bic ~drhnung mit „~d1ft1~ 1111 ( utl • r hnt'" nnb d 1 11 ~örfern, bnruntcr „snrcttcnmu" i bir"c m1llllCttßft1rlll, llltd1 rct110 l'l' r rcbm1, fli Ir id 
biß 311111 J • ~inl)rh. (uor. .Stm'tc brß i'rtcr ;;dmtcfJ; im ~t1nnri\.111lticr /l'nlt~ bud (II 
1;;:11-,)H f)ri~t cß "~'rrtfH·111111". P1ltn111 11c l'ct ~t1111br~1 rr 
1
111 , urutid t.r 111111. 
'.8reirenau. 
.'15 
1 ir .fürcf)e ( '.Xbb. :lO 11. :1 f 1 3rint CllH' 1111 (fü11nt1ri1i rcditclfi)1l' '.>f11fnnc mit dncr ~nd)• 
lucrfuorl nHc uor b1·m 6i1b111gn119 unb ciucm ucrl>rcttcrten .Qof3t1mn in bcr l{dJfc bcr 
'C tfrnnt, b1•1fcn )ir11r!9rbrrftr uicrfcitinc l))nrnmibr tllHt einem Ji're113 &efrönt IPirb. 
:Dn. mittd11ftrrlirf r .ltrrn, bn rrrf)trcfi9c \1(111~1hn11ß, baß wohl tllldJ bcr 1t1cnigcr forn • 
Ült1i:ic11 1 rd nif frincr l m ftnrfcn llm nlf111196mam·rn ;n fd1Cicf}en, frill)cf(cn6 bem 
11. \llf rhtmbcrt Oll!lChÖrt, ift 1111tcr 1111brrcm, nfincfchru tlL'll bt'I' im '5piljfll1!JCll 
9efd)fL11frucu 0itbtiir mtt brn 
i:iotifd cn Sl\rfdtfnnrr11rn 11111 
i1nwrf d r1qi, n11rf1 1wd nn 
bc11 bn•t tl)µifrf rn, frf1nrnfr11, 
urf µrl1 nnfirhcu 1.1irf1tölf11 unnrn 
b1·r "111Mnb fofllt·t ;11 rrfc1111w. 
~lf'ttf br1· :>l'nfh'11fdtc brr 6itb 
ll11111b l cml'l'ft 111011 mrhnrr 
• 21'ipfd1r11. 
l'llcidi3citi11111it bcm tf111 
b1111 ber tl 1111c11för111i J 9rjtnlt1• 
tl'tl \rcttrrbccfr Of&b. :l'.2), brr 
t1iclfrid1t in b11t' 1.. ~\11hrf). 311 
fcl;cn i(t, fiigtc 111011 itt brr 
l.'tincttc bcr fh11<111b bnt' tiit·rt1· 
1 1·n1rcr flllllll' bir n1·jrf n1ciftr11, 
bic ::!:01111 c bn rd bri 1111wbcn 
\lnfrn f)i11311 ttnb crwcitrrtr bir 
heute 11idJ611n1n gcfdJfl1ffcnc11 
\lid t8tfn111111eu 11 bdbrn ;:;ri ~ 
ti·n brt' 31111nn!)ß, 1uöf)rcttb bic 
?orb1ua11b 11ncf1 mir uor f1•11 
l1rrlo &lieb.\!i11crbicinl.l lnub 
uor9c!11ncrtrn ~·mporc rnt$ 
f µrief t n1•9rni1 (!er anf b1·r 6i1ti 
feite rin dH'1tfL1Cd1cr 'l~i11fln11, 
lt1äf)re11b bil' ~rlel'l:l'mporr, 011 •)![•(•. :!:.!. ~rrirc111111. t11113cfoft11c in ~er fürdJc. 
bei' \111111 !iircf wrn11111 11116 
dnc in bic 9J?ittc ocrrntc • rcpµc hinnuffti!)rt, ;wc19rfcliofli!3 nußgc&nut il'l:. :tln6 
(füfttf()[ ittt \Sdijlf rint rlltl' b1•t' mcn dt 111t<1rf1 ~l'iqc, tH1rh11t1gnrri9 gcf)11ftcuc ßl'lttlC 
~1·1110(111111. 
cn riufnd ru ~11µf1grn X11f(lo11 br6 .ft1u13d11!tor6 01'6&. 32), bclfcn '.tlecM 
11u1•i brn ,\ton&cfförµer fTnnfürntbc .?äufcf rn tr119c11, fd lic~t ci11 fcfifid)tcr uon einer 
ellltllC übcrrnntcr Xnff1ll} mit 'll11jl'll\H'l'3irr1111ncn. 
t: r rinfndc brci(1ei11inc f)öf ci·nc .,.1111ftiicl1 hfi13t ein ~nuf&ect'e11 uon 3fl cm 
1tl'd1111. mit 111Hftftrf)c11bcr ~011bi11fdirift: 
30 <nreifcnau - <nuchowien. 
::: HfERR]:· GEORGE IIAFERLAND :·DIA [01 
TIN. KOSWIG :· KYST[ERl :· ·:SI 10 . T HER 1 
l :· ·: nrERR 1 !• \L\R-
J :. f:·MARTI • 
OACK. KIRCHVATER :· ,\N~ To 1695 :· 
'.Die Dr g d gehört bcr nc11cm1 3eit an. 
3tvci (j ri lt n e rn 11A1.H 11 f e { 11 a 1t 9J11 t• 
fämpfcr Mn 1 6 · unb 1 7 hÖllf1C1t im 
_11111crn 'oer lird)c. 
<r1n l cf eh f'X&v. :3:J ), ._o cm 1 och, 
fupfert.lCl'f10(bet1 )ci t Clllf Cl1 U<lbtnl 'N'~ 
.SlnnufclS bir snud 1fobc11 11 IE \' ', l älwrn 
auf bcm 8cd1~p111f11~, 1111~rr r111cm Clll !1r11ic ~ 
tctcn Ghri11u\i mit ro?nrin unb _ ohn1111c1:, 111n 
unteren %111bc bie nf d rift: . 1 · · I · Tl · 
D . , . 11 . lf 51 ringrnl.lifrt iit. 
T'ic i,1tnd1örinc ~' n t c 11 c flrit in 
'illcihfrrn;. 
inc run c J: o it i cn & ü d1 -c 11111> 3inn 
jfommt tH.ln bcm 11J?cirer J. Ullb n 1 i1111rrs 
\tla(bcr 2(r&cit. 
<rin cinflld crcr 3 in n fc l d1, 1 ;, m 1 od1, 
mit i)..\atcnr, \Clflt nm 1·njic cin!)l\11icrt: ~1 · 
V . z I 1<139. 
Cfötc 3i11ncrne fcd \iectinc t: cfrl t.1fd1c, 
l 7 cm ( ocn, iit ohne .,.111 "ct1d t. 
rJin Yinb111t111 mit herbem oti 'd1 n 
snefd1(11n -llll>IC in i:tnu cngrltor'o In 
~(bl1. 3:i. mreitrl\\\11 .• \\rld) in t-tl' .\{tl'(ht. im ~urlll 1111tcrgcbro 1t. 
3mci (S}f octcn. .t.:il' 1iNict r, ;o 111 
:Durd)m., 4ci9t am ~n(6 bic :JnfdJrift: 11 A ~ ) · 17. ·G ' ·. , n 11. JC I 1.\. 
GOTTF[RlED] · WEL TIJOLDT · I · DRE. · rn~ . · . t:ir nh~ii111c, ; cm 
:Durd1m., ift ol)ne :.snfd rift 1111'0 1111fd1ci11rnt-. 111.'d) 1111ttctnltrrlicf,, 
'Vae i:!e~nfd)ul3~nf)aus,, rin f cf)fiditcr \lUcif)Cf d o ·~ger i)}ut·hui, bc rn fhi 1&l' ig 
g~fd)fo\f enet· 3ug.mtg 111 ber Xd)fe ber her 6tropc ~ugcfrl)rtcn augß ·cit fügt, ~ iot 
m1 l.H'tt gef U)lUc1ftm \lufcn befcbtcß 3irnd~ 
badJ unb ift nnf dicinenb in her 1t1eitcn ~ä! tc 
bcß 1 . :JC\I rl. cr&ant. 
mucrotnicn. 
ßudtnhlien, :Dorf 1~ km \tlcjHidi l.lon 
Jlirdil)ain. @cm. 50 > @'inlu., J 277 ha. 
\laut rinrr W?atriM uon 1 :; .... n im .t,?it11µt ~ t O 10 
'lll>l'. a 1. ~nc oniicu. ( n111N i" hr ir t. 
'l3ud1owicn. 37 
38 
j1nntGnrd1h1 311 
ri n @crtncr". 
lllitten mcitcr 
'?311d1owien. 
'.Drc()brn n1nr „ll'l11cfl'lt'lltt" „Ghurfiirftl1d1 'rhrn, hat :!:I J: ufucr unb 
JDicfc grn~c ~fll)ftb( 1.1on 'l'o(lbnucrn räjlt 1111f dnc rünbt1t1!1 t-cr in~ 
lfilnfbnngcn gefcncncn \"lrtftfoft b1mh bic t-rutfd cn , tl'll'lti -m1, 
ctn111 11111 b111?• \ohr l '!O >, 
fd1liq~cn. un ill?~nct l'll 
uon '.r'l1bnl 1111f t1crfi111ftc 
J;ieroq ~ubol f tnin Z11d1 ·cn 
am '.! , . ~q. 1 :3·.!!I nrbcn 
('lllbC\'rll .L tirfl'l'll illld „Sl,llf' 
trm111" Cl.'!11. 1!111'crn1n, Re· 
liquiae :\lanu criptorum l, 
:11 !1 ). 1 t:\;) f11m ein ·2:as 
Hil'id \ll'lJd rll °t'Clll ).\ ·,1rrrr 
_3t1h11n11 ':Rcr Hilb ferner Clc· 
lllctnbc ftbcr btr ~rqclnll!1 
t-c1.: \'IL1tte~bicnfcc~ 1n Nr 
51111ptflrd1c ttnb bl'tl :l?c1'l'll ~ 
hrd Cll )II i)..'riqirn fl'lt11C 
.'ncrbM'f \lt rnnbc. 1. 1c 'i'il' 
rodm bqccl t 11Nt heute 111 
brr c((1c11 311i1111111lrnfrß1tll!I· 
1)11~ }.\11tro1111t qc, Nr 
ßl'fd id1tltd Cll Ytltlt'ilflllll!\ 
t 011 .u1(1ri111nf n1·111a~, 
fl.illt!)hd • 
.i.:1c Stircf)e (,J(bb. :11, 
:n u.:rn1, c111c 111\ ('fr1111brii1 
rcchtccf1nc 'X11t.1nr mit ci11c111 
11tt11ÖI crnb brr g11111r11 ~ :cf1 -
frn11c brrit \.IOr!\Cl11gcrt1·11 
1111d trilq!id1 h1113uqcfitgt 11 
~mm, bclfcn ftbrr bcm ·irfr bc\I ~nttdbnd c\\ jitlcnbcr q1111brntifd er .L11d1rcitcr mit 
einer \licrfl'itigcn 'i'1)rnmibc id1!1c\it, bitrftc, t111d1 Nm 1111 l'lcncnfat. \11111 "t"urm \lfll1 1 
!idl ßltt f\CilrbcitctCll 1'rnb!tt1!11!tllHtUCl'\llC\'f '(lc\I \'Ut1!1llil1tjct\ II urtl'i(cn, mir thl'Cll 
iUtcftcn ~cftc11 fµäteirrnß bcm 1 1. _hlhrh. m1nchörc11. Über bcn brri fd1mntrn nr • nin~v 
(id)cn ~id)töff1111n11cn bcr "1-tn.111nb fitit 1ll)t1lid1 l\Hc 111 1t'\rntc11n11 ein bcr ii111qcr 1l 
3cit nnflrl öri11cß ~cnftrr . .Lic 11ndltrnn!id1 nbHcänbcrtcn \'1d1töffnu11ncn nuf Nr ::.j1b• 
unb morbfcitc bcG (%ttct\l)1111ict\ fd1lic1ictt ~11d1bq)iH· !:tc bcibcn jµi1~bo11i9 ncfd1foffcnc11 
l})ortt1!c auf bcr <5übfcik mit ihrcn ncfil:ci11lc1b11nnl't1 3ci9c11 on ihrnt 'ün.icrfd)li'tffett 
mittcfnltcr(idic Sl'lcfd1fanrc!1c. "rr 'Jn~bllbcn bc61Sd 1ifc6 bejtcl t 011 Sl'l11cfftcinc11 flcinn u 
~ormatc!!>. '!lic ~rcttcrbccfc ifr tl11111rnförmi9 gcjrn(tct. t:cm l!HPl'l'r1tl'inbrn 1111f Nr 
'l:lud1owien. 
h1llflt'1t ;:;llbjl'itc jL1llllC brr o;--rl1rll'lllpl'rr r1ttfrrni1t Cill 1'cr )1(lll)l'11 ~forbfcitc lll't'f\C• 
f(l!1Crtcr ol\IClflCf d LI fl!)l'I' lfi1t61lll. 
1 l'r .\! 1lll c r 11ft1ll' Of6b. :17) mit feinem fdtfid1rn ~hrnfrnfd111i~n1crf unb 
1'rn (1c1llr11 fori11tl iflerrnbrn, l\11~ GYdinff rnncnbrn <Sfü1fr11 flin1ic bcr hm 06ern1 
:>f6fd1f11ji br~ :lf 11f(11llll'c (lrfrtilll'nl'lcn <;.L'nnc t1mnmt 0116 hcm ~iof)rc l7 .). G'ingcl)Cll• 
brn :>C11ffd1ftq~ ii(wr fdur 1!ufcrti91111n gi( t lll1d1(rchrnt>c _111fd1rift 011f bcr ~iicffcitc: 
„.t.il•ir l.5o11t3cf 11d1fr ?fltnr ift ·11 bcr .;,cit, bn 6r. J;lNfJ <rfmuitrbcn, .f,)crr, / J~crr, 
:\[. '11rf 'rn1111lltt ,\!utjdp1111r, hl'd!lH'l'L'l'i:l11etcr , uperintendens / brr _111fpcftio11 
L l'bnturr, ;:;:r .. 1.:ll1d cbrlnd1L1i)rcnr11 ~'· t'· .t;irrr ,Pcrr ]L'~on Cforr .9r1111; / ( L'd)6c~ 
Jtnlltcr :>r111t11rnu bcr .J)rrrjd1atft n1(1r1fucf' v:r. J:od iuohf trf)nuürl:lcn, J~crr .Qcrr 
(\h1ttfncb .\? 111111th, / ll'L'f)f\1cl'l1rb11rtr1· l).'fmwr, ;u ~'111:ft'micn 11. 'PricOrn, µµ. / .Qerr 
,1l1h11u11 (\h1ttfrfrb pl1ll111or, t1cn1rl:l11ctcr CSdH1f111riftcr, / u S2.1ucfo1t1ie11, pp. / ~iof)Oll 
<SI ri1rnph .\1 l1111f d1, unb Jol 011 C5hri1foph -hiimin, , tird en~ / „~l'rt1el)rr t\hll'Cll. / ticr~ 
frrt1nct 11110 1111fnciqct, mL1rt>rn 1.1t111 / „itl;ftr: , 1t'l1011 (~h,ttfricb IJ.tiinrflcrn, ~ifd fern, 
11. \'il11l'l1h11rru i116ornt'" / 
1111b bclh-11 ;:; ti!)ll, / <SI ri~ 
ittan 1~ricl:lrid (\hittM1 
IJ ~111(ffcrn im "i11l)r C5hrijti 
17' ';;, ,, 
\omc h11mr brm :1w,1r 
111w·brnd1tL' 5nifrhr 1ft bunh 
ri 11 jd111urticri jern 1·~ (\fütl'r 
Nr-chlL1ffrn. 
~l!11d1 bcr in 11rncn·r 
3c1t 1111t %icff1d1t 11uf °tlt'll 
ll 111 b1111 'tlrt\ 5-.. r !1r1\\1 l' rf L' tl 
l'cra11tit•rtc rnriOn1·1lrid1rn~ 
'Prl'f).lrfr clf(I{. ;Ji.:) il1 
('11 l'lllf. l 1 
11 1111d1 ~rr :J?rrbL1rrrr .Zeh ur 
t11l'Olllf ft\111' l'tr 1111 ,htOrt 1 !IO!i 
rrnrnrrtr t l'il1'{ 1111 JM11·r J 70:! 
l'Oll :l' hOllh15 ~)lLlbd 11rb1111r ll.)01' 
l'rn. , m ~)?.lq l'c~ , of1rr\\ f 7 !III 
1t1111·1'r 1'11\\ nrrr ~ll'rrf rq111ri1•n, 
mir \rnr1 11r11t11 ~l11{\lr11, brm •Prb11I 
1111b '1\ltt nwtn 91roifkrn t•rr 
irhtn. ~Ir •"rgrll•1111rr n1irb '.:\L1 
hmm 15hrit1opb (5· hrl111r~t 1ili11 
rfnr nu~ ~11ctr1111.>11ll'1• 1111!1 111~ 
<1lrhilfr bitfr~ O?d11H~ , oh. 
<'lvtf11tli 'lll1111tfrh, , 1·111 1!1•1p 
ttJtr '', 11t11121111r. ~1!1(1. :Ji. ~llffomirn . ,11111rrr~ ~fl' .l\irdw. ~lief lhld) r"t1r11. 
40 ~udtowien. 
(fotc tneffingcnc ad)tarmigc Sh Oll c fftr 1H Slrr.;cn ncnört l:-cr nrncrrn Clt an. 
~CuOcr einem @fa6faflcn mit l:lenfotün•en \.1l)lt ~etcranrn br6 .5hic!Jct\ J 7 , 7l 
l)ängen im :.Snnern ber fürd)e nod) 31uei .D? arm o r ta f cf n 3ur füi1tncrn11n an •mri 
in ber (5d)fad)t bon ~nionbi((c gcfaUrnc ~l)(itfämpfcr. 
iilbb. 3 . ~ncfoll.licn. Dtl}rl in bet .llircl)t. 
~cmctfc116wert fi1tb 11od 3n>ci 3i111tcrnc 'Xftcnlcud tcr, :Ji cm l,Nh, in c111"11d cn, 
f l)llfl lllll' oci ~l'Oll3clcud)tC\'ll it(1fid Cll lSl)l'll\Cll. 
ctinc 0inncrne '.D ccfcffo lt n c, 22,o cm 1 l)d, träfit bic 2'11h\'Cß~11ll 1 · :>:\. 
1)iefdbe :;Jaf)rcl\ nl)C fleht auf bcr llntcrf eitc cinrr rnnbcn , i b o r i cn di :uf t cf. 
G!in 3i11ncrnc6 ~aufbcctcn, l1 cm i.:urdm., ifl lernt 211tidrift 1rnf bcr Uutm 
feite be6 ~11ntic6 1.1011 bcm Stird1et1Ul)rftrhcr 6ricbrid) '.jn~u im 111 rc 1 i !I „f)Cltli mct'', 
'lludtowien - Cl'af el. 
fönc .Slird)cnfnffc C&i1161111111) 
ijt 1wdJ mittcfaft1·rfid. 
CJ'i113frmfid1 ucrmittrrtrrffiofo fo • 
(Sl rn b jt ci n Of66. :10 an bcr fi'rb• 
lidirn '.)fuprmuanb bcß ottc6f)nt1fc6 
)dgt 1111d 11d)cnbc 1.1011 1t1ci ?rnnc 
unb füofbf)orn ( 11ftcnbrn '})uttcn {1c• 
frönte, fd iucr u rnt3ilfcrnbc 111fd rift: 
„'.l({(()icr rnl)t'lt 'Die (\lr{1dnc bc6 / in 
feinem <frfi.ift•r f1•dig l.lcr~or6c11cn 
l\1Cyf[onb]. / Cfäfcu, @ro)iod t6orcn uub 
'lhwnd mrn J;>crru / ,ll'f)lllllt ~ott• 
fricb <).lröffrrß, / in bic :!O ]ohr 
WL1hft1rrbicnt 9c1ucfc11 D6crfÖrj1cr / 
ntrflirr 111 Sl.'11cf!L11t1irn / niorb •n 
W?cr d111rn ti. :l. :l?til.l. 16 'H gc{n1f1m1, 
l.1crd)clirl)tc j rrd1 b. Lli. ilJC1lV J 7~ 1 
mit bonrnhltl 1nfr. \of)llllll ro?or~ / 
!J11retho, .1,Scrrn ..to6in6 ~1'ihnrfo 
~ h1hl ucrbfrntrn / .D6crförj1crG 311 
J.Scrl)bcrg, cl t'fd{lfict1rr mittdfrcn / 
't'd)tcr, 1·1ilrctc mit bcrfd(11·11 tu. 
u. ctn l,o!beG / \o{ r ci111· rid mlicf1c 
\'t. c, bocfi 11( nc ~d6cß / (fr(1c11, 1.1ri« IM . 39. 
1fü1rfomicn. ffirnbtlc111. 
41 
!1or{1 jc1•riß b. 1 . '.t'cc. 17 .)0 / f rinc6 :>ff tm~ 6 J. ,1nf)r, 4. 'illo" / d)rn, u. 3 <!agc." 
, rnd @fod'cn 1 ännrn im <!nrm. 'Die filbCid c, !lJ cm :Dm·d1m., of)1tc ::Jttfdirift, 
ift 1111ttclnlterficf). J.. ic uörbfid1c, 71 cm 'Dnrd 111., ijt 1 73 lll'll [ir. @rnf)f in Jrfcin ~ 
ltirffa (1ci $l)011~c11 !JC!lolTcn. 
Cfofcr. 
<.C<lfcf, 1'lll·f H km 11örbfidi uo11 ucfon. @cm. L.37 Cföm1., 171 ha, @ut 
l Cfimt1., -112 ha. 
t t-
!I 10 
'.!l116 •ufmnmcn mit bc111 bidit 
(1cnad)fhnten @of3ig in bcr ~crftc• 
nic'oenmg gcfcgcnc :Dörfd1cn, in 
tie111 - fn11t ~crid)t l.lon 1723 -
feine 'ocutf d cn ~ufncr, fonbcrn 1111r 
„7 gan.;c 1mb G f1nf6c Jt'offätcn" 
fa ' cn, erfdJcint 0(6 „.reofefotu" in 
einer nf tcn 9Jlntrifef bc6 ~i6tu1116 
W?ci~en, bic 11111 l l95 11icber9e• 
42 Cfofel. 
~lbb. ·11. <fof eL fürd1c l'Oll IJ1orbo~rn. 
f drrieben ltiurbc (1)re6bcn, J: a1rpt11ant6ard iu; tigf. od. Dipl. 'a.·. Reg. I. 1, e. - f .. 
1)ie 6eibcn 'ffiittcrfi~c oll „(fofefo'' cr~ieftcn am 17. 2!11g11ft 1.)76 bic ' (au6it; a(ß 
~e!Jen ber iirone ~Öl)llll'tt. ~erl'itß 1590 jrbod folll ber eine lfntci( burd1 .Rauf an 
G'lia6 u. ~ö6en (l))rng, 6tattryaftmiard1iu, \!ucf . .5lopia16ucf ; ber a11bcrc ~nteif {(lß um 
1618 „gan3 ltiÜftc". 2((6 @efalllt6efttm erf d)iencn 16;)0 @I riftop~ 1:'ö&fcr, feit Hi 1 rr 
@ödit~er Staufmonn @ottfrieb Jlobcr, J 721 :.ll'I. 6iegil.~munb b. Uttrnl olf, 17:i1 'trt• 
43 
IJ!b~. ·I:.'. (infd. :Jllllrl'Ci< l'n .llird 1'. fü111 1•l11lrar nnb .:.011fe. 
44 ~ajcC. 
mciflcr 2fug. lffiift). ~()011111 bcr atn '>2. 2fpri{ 1763 bn „(frb:~ittcrgut'' fi'tr 32000 .tafcr 
an (filraf ffricbrid) @ottfob ~cim:id) oll eof1116:marutf \mfouftc (fout llrfunbcn im 
~Ürflfid)•®ofttt~f d)Clt 2frd)ib 0u $l)arut( ). '.t'ic [ entigc ffiamcnßform 1t1ar fd Oll ltnt 1.)76 
ÜblidJ. 31tr l})arod)iC „(fofc(o" gefyÖrtctt bereite nad mcd)ltllltßClt \lOtl l6o0 im '))farr: 
ard)ib @of3ig, fficid)ltla(be, 1Jrciltla(bc unb ect,önltla(bc. 
1:lic .fürd)e Ofbb. JO 1111b 1), ein rcd)tecfigcr ff in'of ittf16ban, bcr, nad1 bl'r '.tcd nif 
bc6 ~)lancrltlerf6 311 fd)!ic~en, ctltla ber ro?ittc be6 1 L. ...1afyrh. angehört, bcjit;t einen 
in bcr 2fdJfc brr fillcflfi·ont n11d)trägfid) cnid tctrn '.tmm, bcjjcn @runbri~ ein ct\vc16 
1.1nf d1l16c11c6 ffied)tccf bifbet. :Ocr obere ':tcif bee ':turmeß bcftcf t a116 Sl'ncfihin null 
1uirb non einer in baß 2fd)tccf i1bcrgcfitl rtcn fdifanfrn '}.\9ramibc a('gcfd1fl11Tc11. ll~on 
bcn bcibcn 3ngängcn m1f ber 6itbfeitc er! icft bn öftfid e im ?fnfang bc~ 1 . ,1~( r(. 
eine \1crµ11l)tc macfftcill\1orl)1lHc; nuf bicfc g,nutätigfcit l\ll'ijt and1 bic ~ 11hrcc-;i1hl 17'..!'..! 
itbcr bcm ltlcftlid)en 6itbportaf f)in. '.t'cr .ti1rnrrf d)fu~ br6 erjr11c1rn1111tcn ~ll1!1 lltfl6 
0ci!)t ltOd) mittefoftl'l'fid)C mcfd)fafll'l'J1c. '.D116 '.:\ttnrrc ( ~l(b(1. I~ bclfot rinr ~11d1c 
6µi\trenailfancc6affcttbccfr mtb nnf a!!rn tiicr 0citcn (fo1porrnci11b1111tcn, \ll'lt bcmn ein 
'.tdf \1011 gc1u11nbencn 6tüt3cn auß bcm ?fnfang bre 1 '. '_ 11hrh. nctrnqrn n1ir . 
';Der i\ftcflc @'inban bc~nbct fid) tiom lird)cninnrrn aue ncfchcn ltnt~ \: l'll brm 
t1ormui\l111tc11 3unnnn nnb biirftc, nod) bcr 6cmrrfcn6turrtrn 3unmm111111116 tcdiuif •n 
fd)ficpcn, n1ol)f fpätc11cnß bcm l7. ahr{. 11ngrhörcn. 
(fütc auf bcr morbfeitc tlOl'!)Cbautc nitrcppc fithrt 'II bcr jÜlt!'.\CtCll in t'cr lll't' ~ 
o~fid)ctt C:!cfc gdcgcnt>n S}.\atronatMogc. · 
<fotc bcrmancrtc ®aframc11tß11if die i11 nod1 11nf bcr morbl Ö.lftc bcr .;"'ftn111ll an 
i!)rcn lhmitTcn beutfid 3u erfrnncn. 
~er. St'a n ~cf a.{ ta r Of66. 12) itber brm 111ittr!nltcrhd1rn 11111flill an· 11111ll rt 11 
macfftcmttfclJ llllt felllem fitr bcn ?fnf1111g bc6 1 • ~111hrh. t11~11jd l'll ~1111fm "d ni1·n1crf 
(föfcr. .:l{j 
l\lirb \lon cigcnnrtig gcfi:nftctcn, frei bnrd16rod rncn get1.H111bcncn 6ä11(d1en (\lgf. 2fftor 
311 ,i!W6fit; unb 6d1fngfci11c nm ~nufc \lange 6tr. JO .iu ~infi:W1.la(bc) ffonfiert, bic 
eittcn jüngcrctt fd1fid1tcrcn ic(1cfa11ffa~ tragen. Ü6cr ber 3ugang6tür 0ur jfon.;cf 
fi:cf)t bic erfi:e 6tro):>f)c bcß ntf rrficbcl'.S. rn bcr IJ)rrbcffa be6 2fuf6aue6 crfcnnt man 
eine hanbnicrf6mli9ig gemaftc 2f6cubmaf)f6f enc. 
:Die ..... a ufc (2f66. 1·) au6 6anbf1ci11 in JMd form 9d1ört c6eufaU6 bem crjtcn 
micrtd bcß 1 • :sal rr,. an. 58reite 2(fa11tf)u66(ätter .;ieren bie 2fui}c11fcite, )tlä~renb auf 
bcr .tlfi:~ uub lfilcfi:f)äfftc bcß a116gcf1aud1tcn ~cifrß bcr ~auft' .;ineinrnf baß 6d1fie6rnfd1c 
?Cb6. 1 1. lfof d. J>rrrrnfou~. .1'.1,111ptaujicf)f. 
®apµrn 6e31u. btlß efd)lllll ~6d fic6rnfd1c 2f({ia11311 oppcn fid t6ar ifi:. mon bcn 6ci~ 
ßcfügtru ~f11f1111g6(111d fi:afirn: A. E. v. ., . E. v. ., F. E. E. v. Z. unb J. W. S. 
v. Z. bcr cntfprcdienbcn 6tiftcrnamcn 6c ichcn fid bic f e~tcren mtf bm furfürfi:ficf)~ 
fädififd cn, iuirffid)rrt J)tif~ unb :..infi:iticmat ..lO~ann 'illiff efm „6iegi6munb" u. 3efd1ow, 
&r&~~crm ~ 1111b crid)tßf cnn t11.111 of3i9 unb arrend en, ben Q'rneucrer ber Sfüd)c, 
bcffrn jcl3t 3icm(id ucm1ittrrtrr @ebrnf11cin an ber öfi:fid1en 2fui}ettlt>attb beß@otteß~ 
f)nnfcß aufocfi:cl!t ifi:. 
::On6 3in11m1c ~n u f6c cfcn 3cigt am ffinnb ein ci11fnd1eß cingrauiertc6 ffionfcn~ 
ornnmcnt unb trägt auffer bcr ::..sal rc6.;af1f 17 9 bcn 6tempef beß 9Jcd~er6 C. G. 
Wocbd~:t: rcßbcu). 
'iI)rr llif3erne )i)cctdonf6nu bcr .... onfe ll1it·b nc6en 1uei 6orocfen ~nger~ 
geftarten unb l'i1H'111 ~aufrngd auf bcm tird1en~obe11 n11fflr1t111f)rt. 
llfbb. 45. (fofd. !)rangcm. 
<ra1~r. 47 
l)rci m f ll ff e II. :Die fitbfld)C llttt l,J () m '.t'urd lll. ltllt\'bC d1l'llft1 llllC bic mittfrrc 
mit :; cm :Durd)m. \.H1u .Qob1111f & 6l'hn in .Qoverl:lmcrb11 im ;Jol)rc 1833 11mgr• 
golf<'n, iuäl)rcnb hir nörhficf)e mit G cm 'i'lurd)nt. ouf einen in bem ßfl'id)en _1o~re 
l!Oll bcmfef6rn 9J?ci11er borgenommrncu mrngup 311riicfgcf t. 
1'.lod 6i6 3um ~iol)re 1 46 6eitlo[)ntc .fierren~aus (ugf. 2!66. 13 unb 44 f oiuie 
futtj1gcfd1. Ü6er~d)t), ein fonggcftrecfüß j1attficf1cd @c6änbc, 3cigt ii6er einem etmo 2 m 
f)of 1!111 f)OUptfäcf)fid) fillirtfcfJOft6rä1tlllC ltllb mef1engefojfc Crttf)aftenbl'l11 tlOll einfOcf) l'Cd)t~ 
ecfigen l'id1töffnuugc11 bnrd16nid)cnc11 6ocfff bod .Qoupt9cfd10~ mit bcn !illo()nräumcn. 
'X69cfl'IJet1 uon einem Xnfgong im :.inncrn ijt 11od1 ouf ber gegen E5iibcn gerid1teten J~oupt~ 
feite eine Ullll einer mofuftrobc ringcfopte 1Jreitrcppc Uor91'fcgt. 6d)Oll an ben froflifd)Cll 
ll cr~ärtnijfen her ~irren nnb ~c1111er J:lcd .QonptgcfdJoffc6, Uon bcncn hie 011 bcn 1iuj1crj1en 
ltd'en ~l;enbcn e6rnf o mie bie brei mittfcrcn Dffnnngcn im @egrnfal; 011 bcn ii6rige11 
t~enftcrn mit ~ic6dt1erb11d1urrge11 uet·fclJcn unb Ul'tt gequobertcn \lifenen eingefajH jlnb, itiirb 
bcr mou lllll if 11pcrn1 ofo eine <5d1öpf11119 1ll16 bcr UBenbc be6 J • _1ol)rl)Ultbcrt6 gefcttn~ 
.;eicf111ct. '.Dagegen fprtd)t and1 nid)t baß nc6rod)ettc '.Dad1, baß im @egcnfal,? .;u äfJnfidJ 
gej1af tcten :?fuf6outcn bcr man1cf3eit eine crl1c6fid1 ftad crc mcigung 3cigt. 1:lic t9pif d)l'tt 
ffi?erftnolc bcr gc1101111tcn ll'nu1cit trägt audJ abgcfchctt Uott bcn mcfd)rägcn, bctt ::tür~ 
ttnb 1 ·cnffrq.lro~ficrnngcn, bem ..trcpprngdiinber uttb öf)ttlid)ent md)r bcr gröf,tc :teil 
b1•r ittttt'rctt 1'116j1att1111n, uon bcr u. n. eine :3,20 m ( o!)c d)nrafteri11ifd)e ®tnnbu[Jr 
nuf bc111 Ji'orribor fofort itt bir :>r1111c11 fälft. :>fnbcrc 9.Jlö6cf iuiebcr j1a111111cn auß bcr 
ll'iebcrn11•icqcit mrb jinb 0• ::t. aud bcm @l'fjjcncr it:>d)f ojfe 11l1d)trägfid) l)icl'l)cr übcrfi'tl)rt 
1uorbc11. 311 bcrr ältt·rcn 6rnd)tc11 mcrtcn (_SJegcnjrättbcn gcfJören a11d1 ein fdJll.lt'l'er 
cid1cncr ~arod'fdironf ttttb •wci jct;t •u einem t'fcnf d irm umgc6autc, nod) gut er• 
1 altenc '.2fltm·11cmä(bc 0116 bcm <inbc Oed 1 .). Ja( r()., bar11cUenb bcn fcibcttbt'll ~(Jrij1u6, 
mloria al6 6d1111cqe116m11ttcr (6d11ucrt), Xntottittß bcn Cfittfiebfrr (mit brm ägl)ptifd1cn 
Jtrc113, bl'I' ll'cttfcr!Jlllt·fr nnb einem 6d)lt1ci11 , ferner bic l f. lJ)?agbafena (6af6~ 
biid)fc). l!in Dlflcltläfbc \)(III Cf. <r~rh1irb, J "30 itt mom gcmaft, j1c((t bar: ro?ofc 
fd1fägt llialicr nud bcm lrcffcn, nnb i11 utir affc111 iucgcn ber filla(J( bc6 ®toffcd 
bemnft'llGll.ICrt. JDa6 'il'ifb ij1 ein h)pifd)Cl' mcrtrctcr ber .ft1111j1a11ffajfu11g, bie irn t'rftett 
'.tlrittcl bcß ut1rinc11 'lal)rl)1t1tb!'l'tt' bic @cmittcr (1chcrrfd)tc / augcrcgt burd) bie 
<Sd öµf11119c11 citte6 Dbcrbcrf. 
fficd)tll.linffig 3n111 .Qcrrntl111116 ftdcnb fdficf,t lid) fi1böftrid1 bic Drattgcrit' 
Ofbb. ·H> an, bic mit il)rci· uon 6dule11 gctr11gcnc11 ftrcngen '.lfrd1itcft11r ber 9JiittcflJ11Hc 
bcutlirf) bic ffaflifdic ffiid)tttttß bcß bcni1111whc11 19. :sal)rh. feit1tjrid111ct. 
'.tlcr <'iltcftc m111t bcr ßat13c1t rnppe tfi b116 bcr ' nlltßeric gc9c1tii6erficgc11bc 
iuci11öctigc lradpucrff)auß, bo heute af6 @1irt11muofllt11119 bil'nt, d)e11111f6 jebod) 
uicUddJt •11111 St'auafül'!)a11ß 6c11immt rnor. 
311tn <5d1fujfc fci nod) llllf brn mujtcrgültigen .Q '111ptei119 an 9 ('.!!66. 16) 311 
bem bic 6d1Cona11l119c 1tmgcbc11brn 1).)arf f ingemiefen, mit feinem @criitt>fdinppen 1111b 
bcm f d)fid)tcn, aber cigr1111rtinc11 !illiirtcl'I ä11Gcf1c11. 
9Jld)rm· cingt'fdJoflinc {Yad}werh~äufer im '.Dorf 1i11b 11od1 mit 6trolJ ßt'bt•cf't. 
llCb&. 4 i;. ~afrl. 11,\ad'fingang. 
©obrifugfi (G3erd)id)Hid)e <finfeirung). 49 
t{)obrif ugf. 
6tobt l7 3 ~l'imu., 10l ha· 6tonbc hcnfdioft: 6cf)fofi6qirf 251 @'imu. 
tl6crför11erci 6 @'i1m1., 11 l:J ha. ' 96 ha, 
2frd)iualien. f°"11cffc11. 
'.D 0 V r i( lt 0 r: ~iltm Wrd1w11lien ft~frn. lll mat~m1d ri11tllll1tßli1trP1tttbc ber 6tabt t>Oll 1fltiJ, 
in bcr 'l.lfmw ein ~rl"rid)Hi~ brr li6orjhif1Ce 11on J fi c !11 f omie Wrteu nn6 bem l . .:fn6r~. n. n. ni. 11 1tcfn1t, mntdnrd)iti: lll'fllttbCll ~t6 11. ttltb 15. :JCl~l'f). (t>gf. llltffl' 11 ~1tcfö1t"). 1lßfimar, G"rnr(liuifd)rti (ljcf11111fard)i~: '.r)ic lkt1111beu be6 Jtfo(lm~, ctiu11 32 011 ber .fMC '111~ btu _1116rn1 ll!lfl (iid Jj I:! (Oll l'tr l!rr. l'Oll J:Jli6 2 efrorf l'Oll D' 
'JH1t nnb füllwentl, riuior llrr1111bt11 ~011 17 J 1 1111b 1715 11(1rr bcn 
1]rp1<111tm 2(nfrnt~llft brr )rr ooiu <.ffronort 11 ilhrhnint. - Wfreu 
anti bt1· Grit brr mrformotion cmroi(lr. rr. 2 t fi.) betrrffcnb bic lfü· 
;frf)nnorn 3mif dlfll brn üßl·ttiurru brr furfuqllidirn f 01uic 1 r1"ogfid1e11 
~iuir nnb bem .IH01lr1· in brr Srit 11011 rtm11 J.i()() bi~ i.;.;o ; in bfll 
~IPtrn 11011 . !rn. :?!1 d l'inr 1•011 l3p11fllfin t'tlfo~tc (llrfd1idite ~r~ J\lo(lrre 
in !ntrin1fd1cr nnb bcutfdirr 12,'prncfir. 
~ l' ctH cn 1 .i;i n 11 p tfht n t \\ n rcl) i l' : UrF1111brn br~ J 3. ::.rnfir~., 
11011 1 :J:iO, J 5 11 sequ., Onuptf'1cf1lic!J nl,rr 111111 1602 1111. topiore bei!! 
· 11. unb t:i. J1lf1r~., 111it G'i11tr110111u1cn u6rr 'Oie 11011 ~en 'mnrfgrnfm 
nnb .l~ff\iigr11 br111 JUoner ·11 i.1ef1n grgr(1rnen Tlörfrr. - 01·1111bri~ 
. bn· uturn .Zr.1N nt·b(l 13d)lo~ t•on 176 . 
Jeua, llnit1 erfitnt~ld6riuthrP : . \opinf(111d11 llrf1111ben lii~ 
1 ta 1, 117 1i1t·rn11111wtC1rattrr. 
~lrrfin, (Jr~ri111r~ 0t1111te11rctiio: llrfuube l.'ucföu, 13. 
'.!'q. l!i :.'!! ( -cir!Jd bt•d W6trG f!riul'icf) 9J?u11d1); frrnrr f111·11111rfifcf1e 
l.'rfmMo~•illfitu. '.!'ie filrhflfd)rn ~frcfJfoolirn, l1 efo111'er~ bie ber 9J?rrfr• 
b11r11ifd1en mroic1·11nq, nu~ brr 8rit oon 1.Js 1 nu, 1t11n·ben mit ~fu~, 
nnhmc t>cr tlll'i11ru ').lvrgnmrnturr1111brn 1rnd) J J.1 11011 rce.brn nuß an 
bic mroim1110 II A'l'nnff11ct n. t"l. obgrlirfm 11nb grfangrm 11011 bort 
111t 2 111 1'11~ ('>M11·1111c 6taottlard)io; 1uicf tin jrnb bn~ 'l.h'o111ni(1fd)r 
nurntcl\' t•ou rn:n, bic !B1111nrren bcß .l)et',\ 1196 <51 ri1lrnn 0116 brr Reit 
t•on 1flll1 nn (,yn111lf. 21Miefrl'g., '.Dobl'if11gf1 IJ?I'. 32) . .:fn btr 1füp. 93 D 
lirgru ~(ttrn Ü('t'I' mnutrn llllb meparotlll'l'l11 J :.! 1 l•i~ J '.) • 
i?ilerafur. 
t1rr1111brnp11l1fiP11tio11r11. 'Dir llrt1111be 110111 1. 9J?lli tr.02 
Wb6.117. ISirgeC bed Ql6trd J)eiurid) 
'muncl). lM. oom 13. '.De0cmbcc 
J 529 im 0eO. IStnntdacd)ill. 
Umfd)rift: S ... ABBATIS 
IN DOBBERLVG. 
in (l}roffm~ „ O?err1ui1rbiorritc11", 171 1 (l!I, fi:J ). ]0~111111 'l,lrter ~nbc1uig t•cröffe11tricf)tc im I. 1B1111b ber Reli-
quiuC' Mnnu ·rrlptorum cJrm1riurt, .\)nllr, l.'cip·io, 1 'i20) t•on 0. 1.i (1i6 512 bie Urfunben 11011 1200 bid 011111 
11lm· 1 150 1111b 1m11r nid)t nnf (!Jr1111b ~er ~rimarcr f'rigi1111lc, fonbcrn bed .:.iennrc St'opiafti . .:.io~. iliottricb 
J;l)ru C•t'itd1tc in fei11r111 11.l)ciurid) ~rr föla11d1tt '' ( 17:W) n1111111igf11d)c ~rr(1r1Trmngrn an ~nbetuig (J. ~B. 
'. HJ:s f.), biJf, ?ltliff'c nn „\ld•en '.Die&monnti" (" Ticemannus") \'Oll 1i,i1. 6rOr nii9!id)e :Jlegc(len bot 
2 orb& in fdnrm ':llrr rief 11id !>?iebrrl1t11i1(1rr llrrnn~cn (1 :31). - ~1111gc .3eit (ltieb fubrmig bie ~nupt• 
f11cf111d (l1• (l}t·1111b!il\]r. 'l.lllll 1 61 1111 crfd)ifll brc odex diplomaticus Snxoniae Regiae, in beiTen 
1. J)a11pttr1I ( III. •i,b. 1 ' !I~ ) t\ iloiTt· b1c Urfnn~en ber 'marrgrnfen 0011 9J?eiOrn 11011 1196 bi!! 123.i 
l•ictct, b111·1111trr oud) bir i\!tr(lru füo(lrrpriuifr11ir11: bie llrfnnbeu 00111 20. ~ebr. 11991 26. Wprit 1200 
1" nli 1 2021 J H. '.Dr0. J 21 o muief1·11 fidJ_ nr~ . !Jrililfdit obr~ ·um mi11.be(le11 oerfii!fd)t (t•gf. llloiTc, \li•(>r; 
l1on l>en ll.\riunt11cP11nben, 1 7, 6. 1J ) . G·d)t 111 bagegen eiue 6ticf)11b1gte l.lergnmenturennbe 110111 1. DU. 
1202, ~ir n!rl ll\nd1ri1tC•nnb grbirnt finttc, nnf br1· ll11iuerjltiitebi(lfiotfirt 11 ?eip3ig (Codex, 6. 53). .:.in brn 
11(1\'l!lrl! '~' 1111brn bt'G 'ode , ll\.Oninc fl'lllir in mirbel~ C'odex diplomnticus Brandenburgensis ltllb 
1tu111l~rut111. b, 1),lrou. 18rbb~ V, 1. l!ucfou. 
1'.lobrifugh (<ßcjd)id)flid)e ~infeifung). 
tiorne6m(icl) in bct 1 7i crf cl1iencncn ti. ~üf\1erflcbtfchrn llrhmbcnfmmnhmg ber (l)t11it11 •11 (folrnbnrq fit • 
~nben fid) llielc bn~ .ltfo(lct I1clrcffcnbc Utfonben (llgL bie lllegi11cr). Jmnmhin i!l ~11N1uh1 im ganoCll 
11ocl) nid)t iibnf)olt; lldt bcß 11. tlllb l~. :..inflt(1. bei ~iµpcrt, „\IDcrtnm nnb ~ittch.'(·nchrr", e. ~ l ff. 
illefd1id1t{idic '.I"nrflcl! nngen. '.Dir rr(le .;nfnmmcninffenbc „.l)i11vric bei; .füoflm~ '.i:'obrt(ng'' 
(1ot (:\). le . .l'\tet)fig. !l3citrone ·nt .l)i(lorie bcr fM1iiid1en ~mtbc ( 1. ~ei(, WtrnI1mq 1 i:\ 1. ]hr ,crinffrr 
mnt ~6riflopf1 micl)tcr, i'C\' 17 l ba~ jCIHltr .\'loµinl n1'Mfd)tic(1m llllb aui 0}1·11nll N\\fclbm fOll.llt \10\1 ttt• 
ornöfiifd)ell 'Jlnditid)tcn eine in .l)anbfd)tiit uotlicgenbc Ü!1eriictit über illcfd1ict1tc 11\lb ~cj11111mtll be~ J\loflere, 
bati fogmnnnte Dobrilucum Redivivum, \1e1·fnf;r hnttc ('l.\fnnc III '.Dobrilngr>. 
\non aUgcmeinmn '.Dntflel!u11grn n116 111•11mr 8rit fci nnlicr ben IIDertrn \1011 ~- ~111rrr, 'I'ic 
Biflcr3icnfrr be6 11orbilfl!id1en '.I"eutid1lnnbe ((l;otha 1~6 ,') unb .1)n11cf, fürct1rnqcfd1icl1te '.t'rurfd1(m1b~, 1. ~ci( 
(3. \Unf[nge 1 !H3), brf 011bcr~ \!copo!b jnnmtfd)cf, Originum Cisterciensium Tomus 1 (~tcu 1, ii' 
0. 153 f.) grnnunt. Uller jof1. (l)corg l. \19!. St %1n. ~üUm~ ~ebcm~bilb ~T're~t>cn l~!l . ). 
3m1er!ll(fige flntiflifd)c T'nren hm1p1i.'ichlid1 uber t>ic mirrfcl1\1ft!ict1en ]1qfo11t>c fotrn 'li.\1bl1, $0111 
Jtm·fur(lentum 0nd)fen (1732), BeNrr, lluh1crf11!(ctih111 ( 17:11, VII. 'fü. ), ~m1hm1~, ~mtt>l1ud1 !<er ~tm·f 
(!Srnnbcnhtrg 1< ~6 ) III, u 12 (1iti 6:.':.'. 
('l cf eh i cti t c. 
1:lcr Drtenamc „1Joornf11lJ" crfdieint 0nm cr11rn Wlalc in bcr Glirl'11if bc~ 
ll)if(fa1f6 'tl ictmnr l.lon ro?crfcotttfl, bcr 311m _H1lirc J005 cr)iiblt, 'M~ Slömn J;Smmd1 II. 
l.lon liicr nuß gegen .\tönig ll)l1fet\fm.1 t1l'll l).'ofcn ;11 ~1·fbl' gqt'f1Clt jci. 1> .t.cr jf111i1i"dH' 
ffinmc 6cbcutct „@utc ®icfc" tibcr „\'11d) nm c:Doocr'' C= .~Heine \·f11rn; t-ic Clc9c11b, 
in bcr fµäter ba6 Slf of(cr cntjtnub, trng bnnrnrn ein 1wd1 burct11urn 11id1t•bc11tfd1ri.'i 
@eµrägc. '.Die @riinb11119611rfunbc bct\ ,;m 3cit bcr crjrcn ~ö111r1·3iinr bc\S .~ta1frn 
frricbridJ ll)ar6aroffa c111µor6li1hrnbcn .Sllo11crt\ hnt fid1 nid1t crh111tcn. .u'd1 11!6 
ro?nrfgrnf 'DictridJ uon ID?eipcn am ;W. 2fµri! l:WO bcr .~lirdll' m „u1bcr!ud1" rn1 
frcifid1 nur in gcfiiffditcr ~ajf1111n t1M·fügcnbe6 '})riuilc~1 crtci(tc, 1t11c€1 rr 't>1m111f (1111, 
bafi biefc »Ecclesia" uou feinen D! cimrn 1:frtrid1 u11b 'l:hl'bti unb jd11c111 l~lltfl' :"rtL1 
begrünbct unb nnfrcdit crl)o(trn (fundata, ~u tentata) \t1orbcn f ci. .ur (5hn,111f N6 
Jt'(of(crß 1).)eten%crg 110l)c .~oUc fl1n1ic cinrr mc' bcm 1.1. 2'nhrh. jfommcnbcn ~11fcl bl'I.\ 
Stfo~er6 ~brnd) 3uft1!nc hatte i')?m·fnrnf ':tibcricul.\, bn t1l'l1 11 :lli J t 1 rr!1icrtc, 'tlic 
Slird}C 311 „1:o6cdugc" ncftiftct. 2) ltnb bcr llll\ 1 ;):Jo jd1rcil1cnbc 'DJ?ö11d1 tll'll ~\irllil 
rnb!id1 bcriditct, bic (~ic11o[rnfd10ft bcr 'i))?önd1c, bn iL1q. „<So11t1cnt116'', jc1 11111 
1. 'i))?o.i 11.();) 011gdn11gt. 
'.L'ic 'tl)?ö11d1c bcfof9tc11 bic ~cHcl bcr 3if'rcr3ic11fn, bmn 'i'J?1ttdp1111fr b11l\ 10 l c 
entftanbrnc StfL1ftn GitconE 11mt1cit ~l)l'll lllor. '!'er l11111ptfl'ichlictiirc '.>fnftL'\i fitr b1c 
ll)cgri'mbnnn bcr beutfdicu .~Höjtcr bicfc6 ~rbrn'I.\ f11111 frnl1d1 til'lt 'i'J?l'ntlll'll~, cinclll 
im ffiorboi1cu '6rn11freid1t1 gclcncnrn .lHL'\1n im '2:.prcnnd 11111nrcl.\. \l\,1('tl 11 act t 1 oo 
fnnbtc nömlidJ bn rrft1· ?fbt btcfciS Sllt'ircr\\, 'Jlnw!b, Clll ~rut-dm·, N'm vrbifd1l1f 
~ricbrhiJ til'n .S! öfn dm @c1w[cnfd)nft 1:1011 'tlJ?ö11ct1m, Die um 1 t ·!o 111 einer v111öbc 
'Xftenfomµ grünbctl'. '.L'n6 rl)l'inifd1c -~Hoiter lt'ttrbc bic W?nrtci· bc~ um t t :lO 111 
~()i'u·ingcn im e>µnngd bctS <fr bifd1of6 t1l'11 i'Jlnt1t) cmpl1rH11hen'tlcn .\th,1rcrn ~~t,lfcn'N, 
baß micbcrnm ctlun B c:tMitcr l)nttl'1 lll1111Hd1 '.W11ffcnnrb, ~lfmrlnm:bL'rn, ~riffrn~l'in, 
1
) Monumenta Germaniae, Scriptorum Tom. lll, 11. !) In loco l!Ui Doberluge dicitur. 
Monum„ Scriptorum Tom. XXII!, 160. 
!3JobrHugf1 ((ßejcf]id)Hid)I! Cfüt!eifung). :51 
\loccum, IDafbfnffcn 1111b enbfid1, 11fi:i ri113igcß 11uf fofouioft'm ~oben cntfl:nnbcneß 
~Odltrrff t111cr, 1:lo6rifugf, i11 bcr l.. ii.i3cf c i'IJ?ciprn. ~In bcr 0!Uritcn .Qäffte bcß 
1-. :..inhrh. murbcn rtmo J 1 3ifl:cr;ic11fcrffi.i11cr i.ifrfid1 ticr <ffbr gcgri'lnbrt. I'cr 311• 
fnmmcnf)ann ,1n1ifd cn bfrfen @c11offcufd1aften lt'1lr eng, b11 bcm 9J1nttcrffofl:cr bic 
l}.\~icf)t L1(1fon, bfr <.:törf1tcr a(fjähdidJ 311 uijiticrrn nnb ferner 1111f bcn itt (.fücau.!: jfott• 
~nbrntirn @rnm1ffopitc111 nflnrmrinc ~ngcfrgcnl)riten bcß 'C'rbcnß crlrbigt 1t111rbc11. 
'.!laß "DL16rifunfrr „9J?aricnlfoftcr" (1cftiitintc '})apit -1mrnrcn3 IV. om !J. :>fprif 12.J3. 
~1111 (.\lcnrufot; 311 bcn ~'cnrtiiftinrrn bcß fri1hcn 9J1ittcfoltcrß trnt bei ben 
3iffrr;icnfl't'll 6l·clfornc null miffrnfd111ftfio1c '1-ätinfcit in bcn .Qintrrgrnnb. I'af)rr 
6cricMc11 ba1111 1111ch b11• iHtc11cn llrfunbcn til'lt 'Dt,brifngf uor1uienrnb ii6cr mirt• 
f drnftl idJc '.)( 11gcfrnrn l1ritcn n1i1· l!a 11bf dirn fu ngcn, (fül'll)Jhcitinfd trn, i'V?11t'ftgrih1b1111gen; 
cifrrfild1ti9 1t111d1trn bic 9J?ö11d11· 011d1 b1ui1hr, 1'111i bil' mnrfgn'iffidJen l\ilirj1cr ihrn1 
writl'll llßnfbunnrn, bir fil' 311m nn1f,cn -tcif ;;:;d1cnfu11nm ticrbnnfün, fm1(1fid1en. 
'..>fm l. Dft. 1 '.!(}') 61·fl:,'iti!1tc ll1if dJllf '.Dictrid in bcr ärtcfrcn bllt'dJ1lll6 cd)tc11 Urfoubc 
brr '.Dt1(1ril11nrr J? ircf1c Doberlucen i ecclesie d rcn Q3clifl. '.Die 9J?l11td)c f d)rntcn 
lief) fnifid) 1111d) 11idJt, nuf @rnnb co)tcr llrf1111bcn ~älfd)ungcn fJcr311j1cllrn, um bic 
Q3c1it;1111n1·11 fni trnn l!lcrpnicttt1111nc11 gegen anbrnucitig ll'rrcditigtr 311 nrndJc11. 0ic 
cnu1lt'6en, mic 0111) durr St1cftiitin1111g bc~ imarfnr.1frn J... ictridJ tioJt 1217 er9cfft, uon 
b1·111 @rnfrn ffri1·bridt uou Q)rr1w bic "Dörfer l}'ribcrid)cßbl'rf C/Jrc1·llbl1rf?J, (fomcni3 unb 
'.!l~nffr11(1nn. 1 i'.!i fd1cnftc Dtto t1011 '5N111c1u11lbc bcn „9J?önd1rn bc6 grauen :Drbcn~" 
·rcbridJl.iborf im 6übrn bcß .5!rl'ifl'~, nnb t 2·?.!) bereits nfcf)cinrn ffrnnfcirn unb ~WöttdJ • 
l1011fcn in il)rrm $l'rlifl. 1'l:J1 i16crtrng 1:lictnd1ß <Sohn J)ci11ricf1 bcr <frfa1101te bcm 
JH011n ein ~rittd bcr 1!h1ntd onf feinen @ütmt „Sl1)rfl111gcn (.5?iro1f)ni11J, .lfütl)erofbcß• 
1 ancn 1 i cn·113hai1111 1vt\111fc11olt1l', J.)cinrifc6bl'rp, ~lJ?t,nfcl 11jc11, CT'1>fl)L'l3, i.'unc, i!liflJ• 
lt1113er, ~ifrrßbl1rp, /Vribcrifcßbl1rp, ~>rn1wrn1·, l.'tnbrnL'll.11'1 6d1onc11(111rn, 6d 11!3c, 
~01Jni3, .ltt·mcni3, '1 li11bif cfJ11t11rd1, ~~11ffc11bcrcf1". ~11 lird1h11i11 crrio1tctt·11 bir 11J?i.'111cf)e 
fout llrfunbc 123;) einen i'V?tnft (forum). 
'Die $l'qid)llttßClt ~lllifdJCtt bcn 9J?nrfnrnfc11, ihren ~d1ut;hcnc11, 1111b ticu ro?önd)en 
Hic6rn bo11m1b !)1'1'3lid1. 60 nfohrcn wir 11111) brr fd1l'tt crml'if)nten l}.'rtcrß6n9cr 
~f)ro111f, bnfl 11110) bil' CMrn111hfi11 bcß imorfgrnfcn Stt111rn1', lififnbcth, bic '.:tl1d1tcr bcß 
Jl~ninß 9J?icdoloß uo11 1Pofc11, in bcr JHl1j1crfird1c bc1fottet wnrbc. 
l:'ic crftrn urfn11blidJ grnonntr11 ~>f6tc Jinb: A<lalbertus abbas (i'!OH, 122 )1 
B rtholdus ( 11111 H:3011 Bernardu ( l ~10). Wenn 1111d feine ~Jrünb11119611rfnnbrn 
uorrirgcu, jo Uiflt lirf1 bod 11. n. 111101 1111f (fü1111b bcr t:rtßnomru b1•r llmgcgettb 
(11)Uindihonfcn !) onncf)lllrll, ba)1 '..>(6t 1111b 11J1~11d1r nn bcr be11tfdH'1t .~tofonifotfon tiitig 
mitwirftrn; bic l'tlll'll rnn bcutfd1cn <Shnrnftrr trnncnbr11 :Dörfer, uorncf)mfidJ im 
~iibrn brß ,\ircifrt\, fdJrillcll ihrr Q'ntj1d 1111g bcm llnqfonbc 311 ucrbanfcu, ba~ boß 
tf oj1cr bm 0110 bcm 9.ßciten fommcnbcn bcutfd1cn Q3a11rrn nuß bcm Sif ofl:cr6clit~ ~anb 
1111b 3m11r jcbcm l'tlun ~!- .Qufcn 311c1·tciftc. '!~iclf11d) mor baß ,ttfoftcr andJ im ~cfit; 
brti l}.'otn1not~, fl1 ~· Sl_). 6ci bn ,ttirdic in '' ~ahrcn6rücf (Slrciß l..'ic6cnlt>erbnJ. 
~nill bc~ bc11i1111r11brn '.! lohl11m1brl:I nnb tnil}bem fidJ ber Jtfo[l:er6e~~ bnfb im 
~i1br11, b1111r b1·r t •.!.JO (1cftäti9trn \irn.wrb1111n uon „Qlrn11ti1;" ( Qnth' @efttit @rntii13), 
4• 
52 ~obrilugft (<ßefdjidj((idje Cfinleifung). 
6iß 0ur CH6e !Jitt, im ffiorbett biß in bie @egcnb \lon l.lucfou unb l\fllid 6ie <Scnftrn~ 
6erg 1Jin0og, l)atte ba6 Jlfofler für einen fübbeutf dlett ffiittcr ttocf feinr a(( ugro!}c 
:Unaiel)mtg6fraft. ®af ter i.lOn bcr moge(tveibe, bcr im .f.>erbft 1-12 bcm '.Ubtc eine 
gef)eime Sl3otf d}aft be6 ?.U?orfgrafcn Jtiietrid) \lon ro?rifien 3u i16er6ringen hatte, gc~ 
badite bafb barauf, af 6 er an einem fo(ten ®intertltge im <:turm0immer bcr l1:ncifimr 
Sl3urg f a~, bief er ffieif e unb f d)deb: 
„:Jd) bin \lerfegen rvic ~f au 
rolein gfattc6 .Qant ift mir tvorben rn11Q, 
~i'tfier ~ommcr, mo fiijt bn? 
lillie gern fäh id bem 'J)~üncr 311 ! 
~{)' bnfi icfJ fange in f ofct,er c:truQ 
Sl)cf(emmet iuäre, a( icf1 fiin tm: 
<Hie iuürb' icf) 'iD?öncf) 31l c:to(1er(u ! " 
1ler iuirtfd}aft(icfJC '.Uuffcfiiuunß ging nndJ bellt ~obc ,f.leinrid 6 bcß <hhtud tcn, 
bei· nocf) 1287 bellt „ro?onaftcrium" ein l}.)riuileg crtcirtr, weiter. J '2. 7 hört man uon 
ben @utßarbeitern (operarii) bcß Sllofter6 'll „%rcbrid)etorf" nal e l11cf1111, l'Ut' baß 
bäucrfid)e l.lanb anßefouft unb baß gcfamte '.Dorf in ein !lloriurrf \lcrn.1anbelt \l.ierben 
f oUte. Um bicfefbc 3cit fonnten '.Ubt :.1ohann unb ber Jlon\lcnt bcm Dtto \l. _1fbnr9 
(= (.fofcnburg) bie :Dörfer „Dppifiuain nnb 6d abcmil;" für 27:) m?al"f Emrr nMnufcn. 
:Daß Sff ofter mirb fdJott bama(ß einem gropen ut6Qof gcgfid)en hoben; 1 irr hffertcn 
bie Untertanen Jtorn nuß brn 6pcid)crn, ~onncn .Qonig foiuic bic <rrträgniff c bcr 
\liefen %ifd}teid)e, 3. 'ilJ. in 'ilJücfciuia (~ocfiuif;) bei icbemucrbn 1 ab. 6tattlid c ut~~ 
~(b(1. 4~. 6irgef bee 1i!btee 3i111011 
\1011 '.Dobcif11gf. Ur~. ~011 136!i 
im <rrnejli11ifd en Q}efmnford)il' 
filleimn1:. Umfl1)tift: S.SIMONIS 
ABfBATlSIN)DORERLU 11. 
l)iiuf er - fo ft>i c111 ba6 ~lom1crf 6d u(~ erinnert -
iuurbcn crridJtct, bic @ottr hi\ufcr bcr llmncncnb mit 
'.l!ftärcn unb -anfctt gc d1mücft. Sl3r)cicf)ltcn il1, llF \lOll 
1:'lobrifngf nuß fcincrf ci .... lHf1tcrnri111b11119rn 1m bmtid cn 
\'\ftcn a11ßgit1gc11; 1111r nnf ptifnifdietn Sl3l•ben rntjrnnb 
t :..:3·~ 311 2fftl öd cn nnl c .O?cfcrii; ein . 1c11•.L'L'6rdug. 1l 
_aß .fifoftcr, bn in erabtl'n rnic •. ~. 'ncf'ull 
„,f.>Öfc", f Ofl. lnricn, or ·a~, IUnrbc b11{b „µräcf1tiq llttb 
rcicf)" (solemnis et <live ), nnb bcr pinrncr W?~nd1 
6crid tctc tion einem nften eµrud 1 in bcm bic 9J?cifi ~ 
nifd}cn 5tlöfter 2Ht~3cUc unb ~nd mit 1)l16tilugt ucr• 
glid)en rncrben: , eil et Buch fa iunt unum obrilug" · 
orci!id 11.Htrbc c6 and burcf bcn t il'!fndicn cd1 cl Nr 
1
anbcß(Jerrfd)nft mit6ctrojfen, 1u1c 'oenn .1ö11i9 fil!cn tf 
1:'lobril11gf l 1 U bcn .f er ögcn 11n -,1cf1im fi1r 100 
<5djocf rof dien \lcrµfän'octc. 
~Hcfe ffiittcr trngcn (.%tcr uom tltifter \II l!rhcn 
lltlb ()nttcn i( lll !!Jnf11lfrt1bie11j11' ~II fciJtell. i. ic ~fürs 
1) mor. 'odeit diplomaticus majoris Poloniae Nlofcll 
l ??) 1, 3, G. 
!Dobrilugft (<ßefd)id)llid)e Cfin(eifung). 53 
f11d)1111n, lidl in rncltrid)C J:äubcl 11 1.mftricfcn, fog nur n1Cö1111al)c. @'6 fdJciut fogor, 
1l(G L'fl bic 5JJ?Öttd)C Oll bcr (h1trnrbu119 bcß ${)11r99rnfc11 .Qcrlltalllt tlOll @fo(~Clt i31 
bctcififjt urnrcn. rcn3ftrciti9feitc11 mit ben <iu(cnourg •n ®011nc11>afbe, bie mn 
1 :l JO bo lin fiif)rtrn, bn~ Ji foftcd eute („subditi") bic @rc110ftcine l1'ifffiirfid} ncr" 
fct3tc11, l1'nrbcn 11od1 in 3i11öfftcr 6t1mbc b11rd1 ein 6dJieb6gcrid1t 6eigcfcgt. }{)afb 
bllrnllf fouftcn b(e 9J2ÖttO)C llllll bctt ~ittcrn 2 9J2j'tfifen oci !ffia~l'CltOt'l1cf für 40 ®d)Ocf 
~ln1f d1cn. WM)r 1111b mcf)r 11>ud) ber }{)cfit;, .;citwcifig ge~örte fcf6ft 60,fo~ tutb 
-t1'ibtd cn \tii&C1e11 bellt Ji"foftcr. 137:3 ertciftc i~m stoifer starr IV. eine 5{}eftäti91ttt9 
it6rr 11of1c.;n JO tlrtfd oftcn, 1.1t111 brncn ctma hie J;>äfftc im streife ~ncfou 6degen war. 
1fü111 „u1r9n11 crffrccftcn ria1 bic mcl)rcrc .Duabrntmcifcn umfalfenben @ittcr 6i6 i1ad1 
(fofan ~ill. t3 1 mirb bic l!irfm11111 1.1011 ~t11111cn guten 5{)icre6 (bona cerevisia) 
cm1äh11t. föncr llrf1111bc jfoifcr 6igmunbß tion 1131 0ufofgc waren 311 bcn ocrcitß 
1:37:3 cntliif)ntcn :Oörfcrn nod) od t urnc f in3ugctrctcn. ~rciridJ toten bic nidcn 
1 cl brn 3n1ifd)c11 ~>cbcf ttttb 6täbtcn, ferner bic nicfcn 
„_nrn1111rn" twr 1Cbtc mit bcn 1011bnögtcn, bie ctin" 
fiilfc ber .Q1tffitc11 11111 1 lZl ma1111igfad)cn 2C66rud}. 
:>Cm L!l • .Oft. J L3!l tierpnid1tetc riaJ 2f6t ~afo6 bellt 
Sl1iobo ti. <fofe11(1nrg nnf ®t1111tcmafbe fomic ber ®tabt 
l!ncfou 11ötigcttfaff6 mit ~O 'Pfcrbett 1111b ritftigen 
ro2Cin11ct·11 3u .Qirfc 311 fommrn. mmicgfid fragten 
'.Xbt unb fü1111.1cnt l 150 bem sturfi1rj1cn ?JricbridJ IL 
tion lnranbrn611rg if)re grofjc 81llt nnb bcrber&ridJe 
Sl'cbrä11911i6, wornuf bann ber J;>o!Jcn.;offcr am 23. ~?oti. 
311 Cfottbu6 ucrfünbcte: „llff fofdJ6 bcnnc bie mirbigrn 
1111b onbcdJtigcn er mc11cbict11\.I apt, ::.1of aunc\.I prior, 
:>Cnbrcoß 1111bcrµrior unb gclltcvnc (fonnent m1b 60111" 
11111111c bc0 l!foftcrß 0um :DobrH i1gc 11116 3u einem 
~~ovtc unb morll>efcr beß ~onbc6 3u ~uriq ufgenom~ 
mcn ~a(1c11, affo r,aticn lt>fr in uor une, mtfer &r6en 
~l&b. 19. \Siege( bet! !}Jbtet! tion '.Do• 
brilngr. 1 lH. ~c~. 6fantem:d)iti Jll 
!füdin (ll.loObcrgfd1c 6n11unhn1g). 
llmf d)tift: SECRETVM ABBA· 
T(IS) 1 DOB(RJL VG]. 
llltb ~?ad)fllltlCll t19cfagct, rc, irc @tttrr Utlb (,Hoftcr 9ctru11>eCid)Cl1 .}lt fd)Ül!Cll. 11 
'.Die ~efor1111ltio11 ii6tc 6afb if)rc <ti11wirfunge11 auf baß stfofter aue. 60,on 
J 5'J5 wurbctt bic ro2öndJC in „Warten6rucf", ltll\ jie feit mcf r af6 brci ;:Jaf)r~unberten 
baß 'Patronat ~attCll, 6cbrol)t. X6t mart~afar, ein ftreitfiidJtigcr rola1111, cntffo~ i533 
µf81~ridJ, inbem er tiirfc jffcinobicn mitno~m. Wlit feinem 8?ad1fofgcr, 2C6t :Safo6, 
ncrict .e;cr309 @ctirg uon ®od)f ca wc9C11 bc6 :.saf1rmarfte6 31t Jrird)(1ain in :.srrungen. 
:X6t mifofattß 6eftätigtc 15:3n einen (11t{)erif den 'Pfarrer 311 ~re66uß. sturfiirft :Sol)attn 
l_Vricbrtd) tlOtt 6ad f Cll f)attc :>fnfpriid C an ba .Qa11 .Qa66611r9 lt>egcn Sfricg6f eiftungcn, 
bic dnftmof 6 brm staif er W?o_i;imilian I. uon fei11C11 morfof1rctt gefciftet l1'orben waren. 
J;>auptfiid)fid) bc6f)af6 ()idt er ria) 15 11 6ercd)tigt, am spfanb baß fd1011 am 15. '.Xuguft 
burd) bic ro?ittftuil; bcrgewo(tigtc Jlf ofter, baß 6i6~er if)lll nur 40 ~foritt 3inß gegeben, 
311 6cf cticn. lDurdi feinen ~at _1afoo b. J{ofcrit; ficfj er bie Jrlofiergüter renibieren, 
n>ooci bir llnrcbfid)fcit bcr ~fürmaft11119 ffftgcfirUt rorn·be. lDie Urfunben 11nb ein 
5-1 'Dobrilugh (63efd)id)lfid)e <finleilung). 
tuid)tigc6 Stoµi~llbud) 'oc6 13. ::.sal)d). bcfdJ(agnal)mte er lba[Jcr ntl)cn bic „Driginaha" 
bc6 Sffofter6 im <rrncftinif d)Cll @cf amtard1iu all fillcimar); 'oic ro?önd)C füfen bauon. 1) 
~1ad) bcr mieberlage tlOll rolÜ{J(ocrg lllll~te ,\Ohann 6ricbrtd) in bcr , ,filitten ~ 
bcrgcr Stapitufation" uom 19. ~Wai 017 auf 1'L16ri(ugf ueqid tcn. 1'a St(ofter fam 
nunmccyr an ben snru'ocr staifcr .ftarlß V., l\'crbin1111b tion Sl)ö( mcn un'o Ungarn. 
Jt)iefer t1crpfiinbetc 'oic Stfoj1:ergütn 3ucrft an (füaf '.X(brcdit 6dilicf, f obann L.j.iO 1111 
.f.>cinrid) ti. @er6borf; eifrig fotho(if d1, mic er 1t1ar, l'Olc6 er 1111cfl f cincr ~-~oh! •mn 
Staifcr L362 bcm ncugenrünbctcn ,1cfuitct1•,Rl'((rg )II 'Prag aUjiihr!id1 l:lO @11(bc11 a11t1 
ben ftiftifci)cn (fo1fünftc11 311. Über fünf ::1a~qc~utc b!ir6rn bic @cn~borf '})fm1b111habcr, 
l'in angcfcl1c11c6, b11ma(6 über :.WO 6proffrn 0iil lcn'octl @rfci1(ccf1t, 111tf 'o11t1 b1e lir ~ 
rtd)tllll}1 bei:> ed1(L11fc6 )lltÜcf)llfÜl)rCn ift; lltlt l'Clll 
.IHoftcrgut tici·fulmn bic %ttcr frcilld1 rcdit rniUfiir!1d1 
11n'o rie~c11 i· Sl). bic 'cid eu11cittc 'ocr 'JH tc fortbringen. 
(irft 1 HOl (Öft1· Slmicr ~11'oL1(µ~ II. b110 6tift micbcr ein 
mit „1'arl1rccfuun feiner l.'(icr ~ 1111b nicllrr(m1fi1;fd1c11 
.5lammcrgcfäUc". .u1d1 6crcitt1 11111 10. _111!1 lü();:S 
ucrfauftc er 'thiß ~t1ft, bcffcn 'Prl'f11t111tll\n un'o llllFl'rirc 
~krÖ'tlltng bctl.'11t nmb, fitr 2:30000 'tMcr <lll .f.>c11md1 
'.)fnf clm t1. '))n1111ni13 (geb. l .j() 1, geft. 162~ 1, 1 rctl crrn 
;n '})frr auf 6l'r1rn, ~ricbd un'o ,f.jl111crumcrb11, 1111b 
)l\lar 1ticil ihm bei bcm . lncgc m1bcr llcn l.!r(ifc111b 
Gl)ri11lid}ct1 ~fomcn6 1111'o s.rirntcli, bctt 'titrfcn, faft 
1111c1·f d1mi11nfid) lwl)e 2htt1gabc11 llbf11ncn. 
'Der neue „C.frbherr bcr ~crrfd1aft '.t'l1bril119f" 
l\'Cll" fd)l'll ltiOH 311r „'Jflicn11tiL1n" !1Clle19t, ~nan\tCllC 
~?öte 31t111119en 1()n, neun l;~rfrr 11n bic Oirnfcn u 
6o{Jnß oll l.lcrpfänben. ecincn erimcn 61911111110 eq>ft•ic'o un'o m?a1;imi!1a11 rrging 
r~ nidJt bcffcr. 1)al)cr taufte la11t Urfnnbc tll'nt ·~ 1. '.:luli Hi2 L .fturfürfl: _1l'hmt11 Qln1r9 l. 
tllllt 6ctd)fC11 'oett mcjit~ fih 300 00 iu(bcn. 1)cnn b1l er OUllhi[ß btc 9cf1lllltC ~föcb\'\'$ 
fanjit; an fid) 311 bringen fud)tc, bc'ourftc er 'ocr .5tll1ftcr'oörfcr \llr ?Hru11b11119. 1'1ll~ 
€tift, nnmncl r „.fimnmcrgut", t11t1fl1ptc bic ~ittcrfil;e „SllcinhL1f, @nma, ~d tilttt; 
1111'1.l @ö[ni13", fomic bic 1'örfer „filhc'ocr3a911, 2frc11t;l)1il)ll, J,)a1)11cr6tL'rf, 'id1tcna11, 
~ra11cfc11au, 'trcbnß, .Dppc!hcim, 6d1önbL1rn, :Drcbit~, ':.)t11cfcrßbor!f, €d abcrnit~, etauptH, 
".Drcjigf, 6d)il'oa11, :Dofcn1d)cn, Sl)11fotu111, 6orna11, ~inbcnan, '!'obcrftrL', \'ncnt, W?tind1• 
lJctUfcn, 'Jricbcr6'oorf, ~11fdin1affcr, SB11d1hol~, 1.'ubcr, (%lnit;, snricfcu, mcgt1bL1rf, (\in11111, 
~ric'oer0borf bei \!.ncfau, 1 ranfenborf, %1t3fa11". 2fnt1 btcfrn t:'rtfd1aftc11 famcn 
matura[~ llllb @c('orcntcn ein. 3111 übrigen lll11t'C11 btc $l)ancnt 0icmlid1 felbftan'otß, b1t 
in .ft(o~erbörfcrn bic Untertilnigfcit nie 11((511 fd arf bctL1nt 311 1t1crbett 1flcgtr. 
~(bb. 50. Sicgc! be6 .(1cinricl) %tel)rhn, 
tj'rei~crrn ll. ll}romni9. 1fiJ5. !Jfot~ · 
arcl)ill ~11cfau. llmfctwift: HENRl-
\ ' S ANSHEL[MVS! FREYIIEI 
A PROMNlTZ. 
') 9.lgL IJ1c1~mann, (~cfchid1te ber 11ic~ri:l11uf1t1ifdirn b1nbt1öqrt ( 1833) 11, l!:n f.; ·tll'lit. ~l)l'Wfponbru\ 
bell S:icr3og~ ~lort\l l\On Sachfcn, f)gg . l'L' ll CS. ~l\lll~rnburq ~rtp3ig 1 !HlO) ; Mcor!J 'mm~, • urruril 
;.io~<1nn gncbrid) (:Jena J !108- 0b) ; _10~. ~11tre, JltcM 11. !Jlinhui!' (%ct11~ f. f11ct i. (~tfd1., x, tl!li); ()ir~r. u. Wlm111br1:g1 „C:hbarmonnfd)oft bcr ~cttilm ~ant>t" . 
'.Dobrilugh (Cßefd)id)llid)e Ciinfcifuug). :)[) 
:>f11d1 ber Sturfürft fam 11id1t 3u rcd1tcr ~rcubc 0111 mefi13, ba ja bic „'}.lopi11cn 
llllb ,jefuitcr il)rc ndftfid)e ,J11ri6biftio11, ohngraditct baj} ba6 6tifft Stc\)~· W?aj. 
t1crfo11tft, iibcr boeifefbigc nidJt nor f11Urn fatTcn lN !ftcu." ~iilirenb nod1 11116 bcr 
').\rnmnif;fdirn 3cit ein nc111111ciS ,jm1r11tini11m tlllll l 622 tlllrficgt, in bcm bcr 31111a11b 
t1t111 .ttird1c 11ub 'Pforrc, tlllm ectill'li 1111b .B1rniS cmgehc11b gcfd)ifbcrt unb b,1ß 6d1foO 
1l(G „hcrrlid1" bc3eid)llCt ltlirb, ninnrn tlllll LU2:) (lll bic etlirmc be6 :.t:rcij}igjiil)rigen 
Stl'irncG iibcr bic \'1111fiH lJÜlltH'!J1 1111b ft' rnurbcn nudi bic @cfiäubc uon 1:lo6rifugt 
„111ciftc11tci(G rlllHCiifcf)crt". II> l:J 6erid1tctr bcr iSd1iifTcr 1111 bic furfÜrflfid)C ffie9icrung 
i1brr bell ßl'i1t3!idJ tlCl'll.liiftctcn et1rnb bc6 Xmtcc;, in brnt f11q 3lltlllt. nod) brci jd)ltlC< 
1'1fd1r Jll:i11inß11rnrfifdJ!' ~Hcni111c11ti·r )ll '})frrbc brct l!ßod)Cll foug !JCftonbcn. 
:1t•lion11 @corn I. fd1ii1;tc b1c .J,:icrrfd111ft lt,t,hl 6cf oubniS rncncu ihrer mifbrcidicn 
'fü11(tlllllf1Cll. mad) feinem ..._tibc gin!J jdnclll ..tC!-r.llllCllt t1011 lliJ:! ßCllliij} baß <5tift Oll 
lcittell jüugcrctt etll)ll ~l)rij1ion Ü6cr, brr b1c J;)Cl')l1!lfiOJ:iJJ?crfc6urgifcf!C @5citell(inic 
bcß fü1rl1a11fce (1cnriiubetc. c:l)cr 11et1l' .l)err <nd•. ~7. Dftbr. löl.l, geft. 1 . Dfthr. HHlJ), 
ber ®c11t1lf)I bcr G!)ri11ii1ur t1011 J.)l1l11cin, ginn t1011 rn:w 1rn mit gro~er ..t.atfrnft barnn, 
bic J.)iffßquc{(rn bcr mfcbcrl1lllfil3 )II Clltltlicfcfn. .Jnfl1ll°t1Crf)Cit erfreute iicf) 'lll1(1rff119f 
feiner ~ürflirgc. 1tiö1 beg1rn111 mic m1e bc11 ~01111ftc11 hcrtiN·gcht, bcr f orgfam bm·d)• 
budJtC unb mit pci11lid)cr @c1111uinfcit 1111ugcführtc neue '.Jfuf6ou bcß '5dJfoffc6. '.t'er 
J~cr•og iiher3rnnte fidJ 6l'i f citll'H 11tclJrfad1cn Sl\cf11d1en t.lllll bclll <Stanb ber '.J(r(1citcn 
1111b licff lid) uad) 9)ccrfe611r9 ii6cr bit• .l)crnnfd111ff'u11n ber . rnlfftcittl' au6 i))irna, bic 
'!ogdiihnc bcr ..t.ifdill'r, bic /fu6ffcibun9 bcß grot1cn ~11afc6 mit St'ndJcnfdJcibcn u. f. f. 
6erid1tcn. '.Dfr "tiinbc bciS m?11rfgt·nfc11ti1mß m11~tcn nal)qu 4000 '!afcr l)crgc6cn. 
1 HH J nimtic bit· <5tobt be9rii11l'et. ~hrijH1111 moditc 6cfo11nt: jcbcr „neue 
~lfnbouer" fl1H 10 6tämml' Sl"ionhl1!3 1111b IOOO 3icnd crl)oftcn; .12 ~rcijol)t'c mnrbcn 
ir lll ·ugt·Fd crt, uodi bl'rru '..>fblauf L'lll jcber ~ >"11(1·r jfüirlid) 311 cntridJtcn l)ottc. 6c 
rntn.iicfrltr fidJ 11116 brn mcnincu (.\lchöften 11111 ;:::.d1foji unb .5Hofi:cr, bic biß bal)in Ullr~ 
uchmlid) iuol)I ci11igc11 .6aublN'rfcrn 11111' .!.. ic1111frntrn •ur 'li.llll)llllll!J gcbicnt l1attc11, 
riuc tfci111~ <Stabt. ~cfNtbcrrn IJ.Bct·t legte bfr ~CHtcruug ,1uf bic ~crn113ic~1111g Ul\lt 
..... ud)madicrn. '' n bcr 'il)citte bcr urnrn X11firbclt111ß e11tfim1b l'in @11ftf)11116. '.Der bcn 
~1eu3113ichrnbl't1 aufcrh'gtc geringe 3i111:1 itiirti 1n1d1 hrntc ne3af ft; mand)c ~iirgcr: 
famificn ticrmönrn il)n'll llrjpn111!J b16 auf jene 3eit ;unicf;nuerfof!Jrn. 
/liilnf ~iorll.lcrfc, ;lti 11umittr16arc /fmMbiirfcr tbOUl'll :J I im ~ncfaucr .R'rciß), 
1 fdirift~ unb 'i omtefaffcnr :Dörfer iuurbcu tll'll 1:'06rif11nf 11116 ucrn1aftct. 2fuf bc11 
l!anbtngc11 31t l!übbrn ucrtrat bcr 115:'[1m111ffchcr abrligcn <Stanbcß" ober ein „betioll• 
11tt'id1tigtcr W?iui11rr" bic ,f)crrfdlaft unb f)attc, rnc1111 bcr ~C6t Ut111 ~Jku3clfc uidJt .;u • 
nr!1t'll nrnr, „bcu t•rftrn 1Nol; 6r\) bcncn ;:;:cfffonen". :>ffß Hi :.?. bic ').h-ft in rolcrfc6nrn 
„grnflicrtc", ~cbcltc J;ll'\"3l'9 ~l)t'iftia11 in feine „fiirftlidJC ~eji.bcn•" 311 1)o6rifugf ü6cr, 
ino n 6i6 Hi :l, niic eß in brr „(~JcogrnµIHC bcr W?orfgraftiimer uon 169ü" l)cij}t, 
„gar fid er unb ticrgnügt rcfibicret". 'l'lic „gar 1utig rcnouicrtc Stird1e" crl)icft bo• 
mafß ein 11e11cß, cigc1111rtincß @cprägc. roccl)rfndJ ucrfd1rie6cn C51Jril1iauß 8?adifofgcr 
il)rcn @c111a{)fim1c11 '.l.'ll6rilugf famt bcm ba311gcfJlirigen „2!111t", b. f). ben fri'tf)cren 
Slfoftcrgüteru, of6 1füittum, 1111b fl' ltllll'be für ~rnricttc csr arlottt, @c11111l)li11 bcß 
56 IDobrllugh (<ßeid)idjllid)e <finleilung). 
~eqogß \1)?ori() lfilifl)cfm, tlobriCugf nh:; lfilorynji~ beftimmt. iC116 einer 'il)cf dJrci6utt< 
tion 171.5 gcryt rycrtior, baji baß „2!mott" i1ocr ctl'l.ln 10 9J?uttertird}cn 1mb chtrn 
e6enf ouief „~ifiae" bn6 IPatronnt ryatte. find) bem 2!116jleruc11 bcr fil?erf c611rgcr ~inic 
173 11.lttr'oe bie \tlalb~ unb l1'ifbrcicf)e ~errfdjaft famt ~injlcn1'nlbe 'ourd) nrfür\1 
:>fu911fi: 1.1011 6adJf en ci119qo9cn. 6ie bcrbfieb mit i~rcn run'o 7000 <.fomJo()nern im 
$.l1iefi~e bcr :>Cl6ertiner, 'oie f)ier tiicffad) j11gtcn, 6i6 L 15, t\lorauf fie cm '}.'m1jic11 fam; 
fd}ott %riebrid} bem @rojien l)attc e6 im E'Scptembcr L75 hier fl' gut gefallen, 'oa~ er 
feinem mor!efer (fott gegenüber meinte, im 6d)lolfc ltliirbc er ncrn „ein pl)ifof op~ifd1c~ 
\!eben" mit fcd)6 ~mrn'ocn fü! ren; 0000 '.!afcr möd1tm 3um Unter! alt ncniii1cn. 
:'Ht bcr ~ofgcöcit gingen bic lanbmirtfd1aftlid) gcnu~tcn '.!eile bcr 111111mchr 
„Stöuiglid)ctt 6ta11beß~errfd)aft" itt IJ)riMtbcfit; i'tber; nur cininc unmittelbar \lltn 
<5d)foji gcl)örige \liin'ocrcien fo1t1ie bic lfilalbungcn unb aud bie '):latro1rntc Hieben 
ClU6gfltl1lllt11Clt. '.Die ffiCutlt\C bcß 6d)foff e6 \tlllr'oCll 0nm '.!cif 'II 1)icnftrÖ1tlllCl1 brr 
D6crfi.\rftcrci unb 'oe6 2{mt6gcridJt6 nmgct1nftet, 3u111 'teil an 'Prit1atc limnictcr. 
'.Die 6tabt l)attc fidJ in0l1'ifcf)cn fangfam cntroicfcft. llm 16 - iih(tc 11111n 
150 [ßo()ngebiiube, im :.saryrc 1 .)0 ctron 170. '.Dn bic ..!..Ud manufaftut im 1 !l. _ 11ryrh. 
eingegangen roar, bi('octcn :>Ccfcrbau unb ~anbl1'nt 'oie auGf d fic~Hcf]rn mahrung~~ 
31t1cigc. '.Die @i11l1'orynrqal)f bcficf !idJ 11111 1 50 auf chua 1100 6ccfen 1111b hat ftd 
fcit'ocm nur menig vcrmcryrt. JDic 6tabt, bic Ul'r'ocm 11 im111c'oiatc im1 ~mbtt'' gehörte, 
~at 1tad} 1 15 6efbjll.)Crl1'a(t1111g cr~aften. ~ic fritl mn jlfoftcr'oörfcr c11tnd1tcn 
längft feine :>cbgabcn un'o fficntcn me~r in6 2fmt, ba ~ion 1 50 1'11 ~brlifuttgcn ein ~ 
getreten finb. ffiut baß .Röniglid c l})atronat über 'oic 1 '}:\arod)icu bcr 1 i~)efc 
tlobrifugf rrinttert midi rycutc an bett Umfang 'oc6 ehemaligen lfoitcrbcftHc\I. '.Xl t 
un'o i)J?i.ind1c crbficft matt auf bem 2!ftnr9e11tälbe uon \!in'ocna. 
!Denhmäler. 
~ucllen fitr bcn fttn11gcfd)ldJtlid cn :t.ctf. 
I. ~ileratur. 
91 b r Cl', 9,Rittela!trrlid)c mactflcill • ~(lllllmtr I iafd L ·u llllb LXlll, f cmie „rrr, ~1\llt II, 
6. ;.l8 1111b 2!.l. 
Dflenbotf in l'ec 8eitfd)rift iiir !B11111uefen, 61. ..iahg., 7. Mtl !l. nnb 10. lntl 12 .• 1)cir. 
@". 6d)iifet nnb .D. E;tic~r, '.Die 11111flctßiltigen .Rird)enboutrn be~ ~irttlnlttttl in "'c111id111111l', 
~ftlin 18!l2-l!l09, l•ei er. l!B11tlmnr~. 
II. <.pläne. 
~runbtil1 ber neuen 6fobt „'.Dobrilng", nngefertigt im :.in~rc l?ti" !)riqinal im .1)a1tJHt11111t~11rd il• 
311 '.Drc~btn. möl!ig fd)cmatifd)C llllb llllgellctllt %tfttll~lllt1 bie llUC \lltgetl l'Ct tfcttntll\l(\\ßC \'1)11 \ltl\1tt1 
6d)lol1 ttttb 6tnbt f 01uic lllegen bet bcigegebentn <Zin elbenennttttgeu uon traiim, iorn1 11. ~ql. m. ~r· 
aditen61uect erfdieint. 
Q)runbtiß be~ S\!oflertl im 'l.lfntrntd)iU au '.Do&ri!ngt nnb ·mttt tinc nid1tß \UClligtr tuic tit1lll1ltl~· 
icde %tfna~mc im '.DenfmafnrdJill ~rt ~roui111 !Branbcnburg. 
1)1rnefle 6tnbt1mmr1Tnng im ~ef1~ bn· ~rnbt\lttlllnlt11119. 
~obriCugfi (©cnf1mäfer: ~as .füorter). 57 
· ©as .füoffer. 
~ o r 6cmcrf11119. 
D61uof)f rß 11id1t a116gcfdJfojfc11 ifl:, baJJ bcr mamc 1:lo6rifugf äl)nfid) 1t1ic 6ei 
3inno einer cf cmafß 6enodJ6ortcn ltlcnbifd)en llr~cbc(ung ctttfcl)ttt ifl:, fo fM)t bodJ 
ouffcr /Yronr, boff fflr bie f)cutigc 6tobtanfogr 1111r bcr l).)fon tiom ~af)rc 1663 in 
Sl.'tctrad1t fommt. JDic äftefl:c gcfd)id1tfidJC (5iebdung, bic ~J2ii1td)ßnicbcrfajfu119, Hegt 
auj1crl of6 brß 6tabtge6ictr6, 1111b cß cntfprid)t nid)t nur bcr gefd)id)tlid)en ~olie, 
foubcrn oud1 bcr 6011gcfd1idJtfidJc1t $Bcbcutuug bes SUojterß, 1t1enn a61t1eid)enb tion 
brr (1ci bcu ii6rigcn 6täbtctt bcß Jrrcifc6 6rl16od)tctcn ~ei~cnfofgc in bcr ~cf)onbfung 
ir)rcr X'rnfmäfrr (lci !lo6rffugt mit bc111 fvfl:cr unb ihrem l.lornc~mfteu ~cmteif, ber 
.5Hofl:crfird c, 6cgo1111c11 ltlirb, um bm·on onfni'tpfenb boß 6dJfo~ unb bic 6tobt ein~ 
gl'f1cnb 311 6t'hanbefn. 
si\ongcfcfJid tc bc Jtfofccr6. 
Winter, bcjfrn Jlll1j1rnicr3cid111iß . 'l:. auf bie &6rod)er 1C11fäcid1nungctt 3urücf9c~t, 
nilit niß 6tift11119 bes Si'loftm~ JD06rir11gf hurd1 bcn rolarfgrafen 1lietrid1 l.lon bcr ~aufi~ 
l:lir ~iof)rr 1 16 L unb l l(i.j an. '.Da baß i!forfommctt uon :Doppef3af1fc11 ~d) aud) nod1 6ci 
nnbcrru Slf oj1crgri'inbungrn in bem crmiihntcn :für•eicf1ni6 11ad11ucifcn fä~t, fo biirftc 
li'cf1 birf c s1111lid1ft 6cfnmbcnbc ~atfod1c uic{lcid1t baburd) crffären fajfcn, ba~ ltlir in 
bcm friif)crcn :Jol)rc bic riinbung, in bcm fpätcrcn bagcgcn bie 1fnfunft bcr rolönd1e 
l'rMicf'ru biirfrn. X'ic 'i\'if iotion crfofgtc burd) boß rolutterffoftcr moffcrobe 'bei roliil1f~ 
1 oufcn in ~l)i'rringrn. e>o biirftig X'otcn auß ber mougcfcf)icf1te beß Jt(oj(erß finb, 
io ouffnUcnb il1 c6, bar 6ri biefcm ill?nngel an Urfunbcn 6au9cfd)id)füd1m :Sn~a(tß 
in bcr fu11ftgcfcf1id1tfid)cn \1itcrntur of nc Xu6nof)mc für bcn ~au6cginn ber Jrfofter~ 
fird1c baß 1nhr 1 J 1 unb ors [ßcif)cbatum beß @ottcßf1aufcß 122 a{6 feftftef)ettb 
angc1w11rn1r11 mirb. JDn 111111 011cf1 eine 2fnahJf c bes ~aueß fd6ft, bejf en &inf)eitfid)fcit 
in Ha11 1111b ~f 11dfiif)ru119 für eine t1crf1äft11ißmä~ig tur e ufommcnf)ä11genbe ma113cit 
fµrrcfJcn, jrnc tiorftcfJrnb 0119cgc6cnc11 _1al rcl33ol fc11 afß ridJtig a1111e~men fäpt, fo 
bltrftc il)rc Übedicfm111g auf eine ucrflll·en gegangene gcfd1icf1tfidJ gfo1161t1iirbige Oucrre 
311rücf'gd)c11. 3id)t man 11ocf1 in mrtracf t, bop fd}on 1'!32 uon unfcrem Jrfoftcr aus 
rin 1:ll1µpclfll11!m1t 3111" @rünbnng beß ß[dcf namigcn ~od1trrffoftcr6 an ber D6rn in 
\})lifcn nußgcfanbt werben fonntr, bcjfcn Stird1c im :__111l)rc 123 eingcweil)t 1u11rbc, fo 
biirftc bad ID?uttcrff oftcr bei ber mornaf}lllC bcr ffiriatiun feine .fc>oupt6outätigfcit 311m 
minbcftrn aCigcfd fojfeu gel)aot f)o6cn. [ßäf)rcnb ber ticrl)ältuismärig fangen 3cit t1ott 
t1111b :!O :.ial1rrn, b. {). t1011 bcr 6tift1111g bes Sllofierß oi6 3mn ~t1116egi11n bcr Jrird1e, 
ltiirb ei11 9?lit6ou n1tß J;:>ol3 für bic llntcrfunft bcr .5Ho11er6riiber gebleut f)nbcn. _m 
bic ID?ittc ct1t111 bcr 06c11 ongcgc&c11cn ma11.;cit bcr Sfücf1c, b. r,. in boß _5al)r 1209, 
fäl!t bn ~ob bcr 9J?orfjlrä~tt &fif o 6ctl) unb cß (ii[bet bic mad)rid)t uon ber mei~ 
fcl 1111g bicfcr ~iirj1in in bcr "tfoftcrfücf c gc1uijfmnapett eine ~cftätigung für bic 
:>f n11af1mc, bnff baß @ottcdf am~ minbeflen6 um grö~tctt ~ei( fertig 1var. 
micf)t ficf)CI' ucgfaubigtc, a116 bcm 1 • :__ial)r[. fla11111tetlbC ~?ad)rtd)tett etltliil)ttett, ba~ 
1111tcr '..J(f(Jcrtuß, bcr in bcr crflcn .fc>Mftc bcß 13. ~ial)d. 2!6t l.lon !lll&rffugf iuor, bic 
':Dobrilugh ('iknhmäler: ':Das Sllofler). 
itflrigcn .\lfo11cri1cbil11bc 11111i1fo 1llltlßrb11ut rnurt'>rn. ''mll'ffichti11r llhlll tim ·d1udlrn ~Jfufs 
fcf n'Ullfl, OCll 1111 rrftcll !'ritte! brtl 1:1, ,111f1rti. t'>1ll- . tll'JCrr 1111li111, l°'rn ßl'l'~l'll ~ridHlllll1 
brr nuß t'>cm Sl\rJi"l3 tifrlrr n1·11hin111qcfom1111·nrr t. l•rfrr i1rfolnrrr n1crl:'rn ti.lrf, fl' n1irb 
a11ch tiicfc .;')?,1dll'id1t l.Jtiu l'inr111 ~l(u~('.itt brl\ .l!lt•ttl'rl\ 11111 t-1r „tl?im· brl\ t:J. j,111rl1. 
ti~Uifl 9!011bh11ft. "!:ie fotnrntirn \,1hr1rt111tr ll'11l'l'll 11,w 1rf.1d1lid1 n1rircrhi11 tir111 t!r1vcrt• 
t1l'll nr111·m (~frunb 1111ti 'l•brn nm1ib111rt, ft1ti,1jl .tt1nl TV. t-1·11 "'r111· t'l'lt ·~fi i.:1;1·f1·rn, 
1 ;3 \rrfrrrnt l1rnrntirn _ rrrn 1111b 1 . Ul•tin! ~frn t•1'lhlfl!l!'ll fo11nrt-. . t11111r!1cid1id tlid1 
111d1t 11111111d1t1!1 it1 t>ir ·c 1ycjrj1rUunq cttll'l\ !l1'l'l1t:n "'rii1;ct' •ltl .!.. ~rf rn. ~!llirl' t'>l'd1 
'Mburdi btr '1lcnnnt11n11 brit1ititir, ti.11i t1irlc t't1rffirdm1, ll'ir 'int>1·1111, .Zd 1i11b1'r11 
II. 11. III. lllltl'r l:ICl!t \'i1t~ll~ brl\ . tll'lll'I'\' rrf:i1111f lt•ttrbctt. t. ir ,( 11jjitcnfr1rqr !)ltll)rll 
a11di 1111 1111inc111 tlt1ffrr 11id1t fp11r!N1 l'l'nt(•l'l', i1•r-,1r. 1111d1 t-rr '!~crrrriCiunq brr ~r111l'l' 
ein l)rüiicr :trtl l'cr . tiL1ftll'!)rl'111tl'1· 111ttl'\' ~'ll t J1tfol> Tl. n1irtin· aufql'l'lllll n1rrl:'1'11 111ut.rr. 
1:'111) (1rni1111c11N· 1 fi. „1<1(lrh. ;l'i v im . l l1•11rr feine h·ff1·rr11 3111i.111N' .1rl\ ,rnt-rr 
lNirtß u11l' l\.llt' 111 3imrn 11. 1l . ~., fo l'urftl' .mdi brr jirt!id1r 3rrfoll bl'I' .\tlt'l-rrr: 
i1tf11ffrn t1l111 t:obrilu!1f 1tll1'r l'bm fd1,1tilid1t11 '·111rl111: 111tf l'rn „,l'fc.111 t-rr Nd111111id1: 
fritcn nmicfrn jriu, fL•t'111i mir brr .z.Hulnrijit1L 11 °C'1'l' .1Ht'f1l·re-, 11bqrfrflrn L'l1 t>rr 
'lBcnfithrn11n tic\\ .~l lt•tinjd1<1IJrl\, .rnd1 t>i1· l1lltfJl' ~rtt 1cn111d1l11f1i!1crn 'l\rnrm tirm 
l\ll'ttnru llnt1·rn1rnn l'1ttqrqr1qi11n1·11. T'tl' !tl1•d1j1·11t1irfu1111 t-1·0 jd111i.1lf,1ll'1id1rn .\tru·grl' 
111 l1l')ll!l 1111f bic ~.'rfit:rr r.tt 11l'd1 ihr i11'rii11·l', 1111l' ,1fl\ ti.hfl l'rlll :i:L•l'r l'rl\ .öriund1 t't'tl 
Wrrt1tit1rf, brr 1111trr ~W1tbru11trn11!1 t>r\\ 1111ttcl,1ltrrlid11·11 :>ct•rl\! .rnjc\\ 11d1 c111 rnttlid1cl' 
.Zd1ll1Ji lhHtc 1·rb1l1trn l11ffr11, tirffrn ,1(tr~n ~l1!111 :l\11t>L1ff b.ll\ '"rl>r 1111trnr, jctirurc 
lidi tiirjt'I' m111• il'qil;rr nid r, t-11('1 t!L•tin ci11jd1liqHil11 brr , tinf1r um lU 1:-,1\\ 311 
l1rrn11(1c11, lt'1ll' 1(1111 fur jd111· ~l\'r1fr r111iq1·rni.1j:r11 l1r1rnd1hn cri1f1irn. -211 l1rr. rr 
11. 11. ft'imt!idic \.'rilf11•11tt1•1111· l'l'r .~lh•ttrrnbti· \l'rjch1.1nrn llllb ti'c (lci jcturn mrnti.111tr11 
1111f jnnrm 'l'riit1 <11i11trnl'l'\·11 bn 'i:'rtrnnti ucrrnc11l'>rn. 
1fttd) im t'rri1ii!li11hnqrn .\tl'll'!l 11111rbrn .ll111irer 1111b .ttirc11r ;rncinhll t11111 Nil 
r3dp11ctirn 1111ti ;m.u in tirn .'i.11 rrn l li:n 1111ti Hi 1 ;1 ;n1rörr · 'i11h,rn11 N1'l•rq t>cjdill'fl 
bahn, al\\ 1·r tt.ll1 l'l'll jdm1rrr11 1 ribrn~h1hrc11 fich t-cm ':!fü1h11• jrit1r\- 11111brl' t•l'll 11111'> 
11a11; rn1ti111cn n1L1llu·, ;u11fü11lr t>ir t1t•n1i1d1l11itiqtr11 :,\ltttrn i111rn11b\ujr1-1cn. Jmmrr 
1wd1 l11n jcbl'd t-ir .llirct1r, t>i1· jcir N'r ~lf11fhch111n l'rl\ .IU1'1u·r 11111 1:1 W 1111(,cnuM 
!)Cbltcbt'll l\lil\'1 t1Ötli1) ll'Util'. i.11' .l)t1ll'iq1tll!)l').'l'Cl'i!lt )lll' ,,-mr bt'\' ~rqirrttll!)\}­
<tlltritt0 <5hri11im1~ 1. 11w11tt· 1111l '!'!. ',l(pril lli.i7 in Hird1h11i11 !l!'fl,11trn ll'rrticu. <f0 
rnurtic bohn 11111h !:l•lk11l't1ll!l ti1·0, wir btr J11ht'l't'\11f1J J 1i'.!:i llllf bL'r c111r11 llhr!ill'cfc 
br;rnfit, tw11 friurm 'For.1l111q1·r l•rt'rtttl l>t'!lL'llll1'111'11 'l(u~ 6.lllc0 rl\ Zd1lL'ffc0 im ~.1hrr 
Hi7:l r111•roiidJcr 111it Nr ,\ltlt.11tl'f1·t1111q 1111t1 ti1•111 llrnl'1lll bl'l' . HL'Jirrfird1r \II einer 
ect>fotifird1r ft1rtqcf,1hrr11. Zti b1·t>,rn1·rlid1 t>ir ~'lt1t>rrn1111cu in f11111rqcfcf1id1tlid1c111 .Z111111· 
f111ti, bir bnbd 1111 l'cr '!Eqcfn'nt 1111b l.ll'ntrhmlid1 t111rd1 l:'ir "rnr11rn11111 brr ..6aupt1 
!ll'f111tfC tllll'!ll'lll'lllltlCll ll'lll'l'l'll1 fr lll lllll\ bNh l'>Cl' ltlfrtt1l11lc ;_n1lll im !ll'l'lll'll lltll'> <l•lll rll 
l'i11fd1l1c1iltrh l.'11·r ~ hilt-111111·11 n! •lfti·n irblid1c11. t. l'I' 1Nlirjd1d11licf t'rt'l'it0 l ti'!:.! 
rrftifntr :lftibrnrh l'L'll tiirr 111 1111fna ~rtt n11rb1·r fni,Flrqtrn, 111ir !'1lll frei fl1r111iq1·11 
:>c~1fib1·11 ~1rrfrh1·111·11 ~M1r11dlflrrn qi 11id1t minbrr )lt brfl1lfll'll. ~111.: l'inqrrifwtir :lt11beru11n 
ltlilr 1111d1 bic ~m1dtm1119 l'rr 11ri).'l'llllf1lid11•11 id111i.1lrn \.'id1tfltf11111111rn mit :>cuelhl~mc 
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0obri!ugft (0enhmäfor: 'Das .füo[ler). ö9 
her /f plißfcnftcr, f oit1ic brr '..lfbbrud) tlc Slrc1tMJ1.tllg6 unb einrß anfd)einc11 b erft im 
lli. :ia!)rl)1t1tbcrt red1tß Ul'lll 311gl1ngc crrichtetrn Jiinf1t11rme6, 1lll bclfen 6tcUe jebodJ 
1i~cr . bc!n ~~cftgic6d ein neuer :t11r1116a11 trnt, bcffcn Slnopf am 2i. '..l!ug. 167± 
fmrftd)ft 1rntgcfef~t iuurbr. :!)er '.!nr111 crf)icft 311 bcr nod) auß bcm Snf)rc U3J 
t"ta111111cnbc11, 1111tcr bem IC6t .,Johann t'l'll 'Paul [iifd1cr gcgoffcnc11 @focfr ein ttcttcß 
(~cfiiut. /(11d) hie innere lf116ftattung, 311 mdcf)er her (fo1bau beß /ti'rri1c11d1orc6 in ben 
iitblidtcn L11crfd1iffar111 in crftcr ~inic ßl'l'Cd)nct mcrbcu muff, n.iar 6afb fcrtiggcftcfft, 
fo bati bil' bcm @cfdpna1f brr 3cit 1'11tfprrd1cnb 1lllffc11 uö(!ifl i16crp1q;tc 1111b n.icig 
1lll!JCl1rid)l'nl' Jltrd)C am Ja. 6cpt. tfiil; in @rgcltll.la rt bcr ()cqogfid)rn, ncrfdJiCbencr 
fiirftlicficr ~h1ftc unb bc6 9n113c11 J)11frt11otcu mit grofirn1 @rpriingr dngetucil)t 1ncrbcn 
fonntc. J11 bicfc111 .fllcibc &ei!Jtc 1id1 bir Jtirdtc biß in!'.I t !I. _1nf)rf)1111bcrt. '.lffß ttnd) bc11 
lt'cfrci1111g\ifricgrn ""l'C)l'ifugf iu preiq}ifdlet1 \Bcjit) it6crgcgangcn ll.lilr unb bic Slfot1cr" 
fl1lt1ic ed)fo!Jl'ÖlllltC fiir 9krltl\lltungu3ll1ClfC t1crfdJfrbrttrr QJcl)Ötben :i3Cl'ltlrttbUng fa1tbc11, 
1u11rtlc btt'fl'l' üBcd!fd 111ittclb11r b1·111 (lißhcr 11od1 11chcn9c6liebeucn anfel)nfid)cn ffieft 
brr jtll1frcrgl·6fü1bc ;um filrr!J11ngniß. :.>!111 ·!o. »?01.1. L8.)2 f)llttc lidJ bn· in einem %u11n 
bcß Jt fottcrß .311 J?riHltlCl°fl'n anfflm1al)rtc '.!l1rf e11t.;ii1ll et unb f d)ltd! bie @crid1tGräu111c, 
bir ftd1 111 ei111'1n '.!rilr b1·ß 1uq1(idlcn t~litgclt\, bcm rhcmalincn 1.1aic11rcfcftori11nt 6cfnnbcu, 
t1rrnidJh't. ~fodJ bc111 lt'rnnbc 1t1urbt' t-cr ö(i:fidlc 1111b 1t1cfHid1c ~fiißcl be6 Jlfojter!'.I uö!!ig 
111rbcrnrlcgt 1111b ber fiiblidJr, her ci1t•tnc uod) fcchrnl:lc ffict1 bcr mittcfoftcrfidJCll :>fnfagc, 
\ll 6t11ff 11n9m 11mgcb1lllt. <Sicbrn .:,\11()rc 11acf1 bc111 $l)r11nbe ging m1111 aud1 an eine 
WirbcdJrrfcclf11111 bt•r .ftircf)c, 1.>cruid1tctc jcbod1, 1wdt tiölfin u11tcr bc111 Q'in~ujJ her @c" 
fdp11acfßridit111tß bn ':)\omm1tif t1d1cnb, b11rdi baß Q"\cftrc6rn nad) 6tifrcinf)cit mancf)en 
lllcrtt.1l'Urn (~.lrnn111ll11b, brr ticf1 1111mcutficf1 1rn\'l bcr 5B11rocf3cit 1111f unfcrc ~agc 
hcriiCicrgrnttrt l)ntt1'; fl' n111rbr11 t'l'l'llch111l1d1 bir <fmporrn entfernt unb bic rcidicn 
~lußftatt1111ß6ftiilfc bnrdl ctnf11d1crc crjrl~t, 1111d1 111uOtc bic gefamtc Q>icmafung einem 
uiicf)tcntcn writlru /fnj1ricf1 wcid)rn. <f111c 1 !JO.)-L!IO!J Ul1rgc1lllntlllc1te l!ßicbcr~crftcllung 
bl'ß @ottcßhoufcß, (1ri brr 1111111 bcn l !i7!i anfflctroncnc11 lltt~crcn unb in11crc11 i))u(? 
rrnc11t•rtc uub bru flt'liOtrn ~eil nr11 1111ß11attctc, f dicint t1L1n bcm @1111f dJ gcfeitct 
!1Cl1.lcfcn ,\II fein, jcbc11 Sl'loutcif 11111 ~~11iirrrn nad) iWl\glidlfrit in bcm 3uitanb her 
~h-fd1111acferid1t1111f1 friurr C!utftrhunß~lm 311 &einen, bcm :inncru jchl'dl baß 7CusfdJCll 
;u !Jl'6cn, bo~ r6 nad) fdncr '.)1ql:ani'lfci;11119 im ,1a!)rc lfi76 ctrna gd)abt f)aben biirftc. 
~' c f dJ n· 1 6 11 n ~1 b r 1:o Jl f oft n· 6. 
a) 0ie ,füofh!rftird)e. 
madJ a(l btcfcm nnhm b1li:I ,tt fot1l'l' 1111tcr bftl '?}..\11lfJlcinbautcn bcr 1}hou1113 eine 
rrffr 6tcUc ein, bic, mir n11ebcrlJL'lt hcrnornd 116c11 wnrbc, feinem groticn ffieid1t11111 1n1r, 
lld)mlidJ an @ruubbcfif; rntfprnd). 11 ~ic brr Wrnubriri bcr Slird)c t~afe( J) 3dgt, it1 bicfc 
ciuc brcifdJif~gc, frrnJfÖr111inr, 11ad1 brm ncbmt'Ocnrn 0vftl'lll 9c1uöl6tc •}.lfcifrr6afllifo 
mit rincm fiinfjL1d1inrn 9J?ittrlfcf1iff, bcn·n mmähcrnb q1lllbrnttfd1rn1 ~l)L'l' ficfJ auf bcr 
t:i11fcitc ri111• l)1llbrn11br :>fp1i'e tl(lt'fCßt. Um l)tl't' lllldl ntcid) eine 6ci 3it1rqicnfcrfird)Cl1 
faft bnrdJltH'H uorfo111111c11bc (!igr11tii111f1d feit t1orn.1cg 311 mhmcn, fri bemcrft, baO lidJ 
bem J>auptd)lH' auf bt·r ~?l1rb• 1111b ISitbjdtc je cm ').hrnr nicf)t 11tcf)r uorf)onbcnc ~?r6cn~ 
0 ".Dobrilugh (".Denhntfür: lj)as Sllotler). 
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faµdrcn mit f)a!bfrci förmigen '.Xµlibcn 1.rnrCc9te11. 1 :Die uor ber ®iibfeite beß Ouer" 
1) 'l'lic ?fUdßl'(tbungßrcgcbniffe uerbanPt ber ))Jccfaffer bttn in ben 0efecl)teu 1>011 mre(M!ito11>dt gt• 
falrtnrn \l)1•of. lJ. ®cber, .l)annotier, bem \2.ßiebrr6er(feller l'e6 (1}otteß()a11fe~, ber aud bic Qfngaben iibrr 
bie .l)erfunft 11r1·frl)frbrnr1· ,(nti(fnttnuot<(fücfr frrnnblid)ff 311r 'l3rrfnguug jlflft1·. 
(•') ) ..... 1>obrilugh (1>l'nhml!l«.'r: '!las füolfor). 
fdiiffcß cd11111h·, 1111cf1 ~ 1-rrn i" i'l'rfprinnrnbr -:::-;11friftri l•r1it;t cm \lt11'tJl'cfll!lf 
.5trr11rnm1öt&r. 
\?,o J1l"Cllfi '[ljl,' 'Xtllil!'\C bei\ 6fr1111briff ci1, je forrcft ift tiic r id C 1ltljirrr (~[frt'crllllfl 
bcG '.X11f611ueß, t1L1rnrhm!ich 't>rr ~>rp1i\i f '.Xbb .. ; 1 1111b .;·~ '· :1hrr ~>f1q}c11n1,111ti n1irb b11rd1 
.;rnri \'ifcnrn 1111t 1111f!1cfr!1trn, jinrf 1 crucrtrrtl'nticn .J)itlbf11111l'11 in '[lrn ,-r!Nr 11ctdlt. 
'.t'ir 'l iirfdfop1tt11c b1·r cr1t1iil utcn J)11IHi11lrn 1rrhrn jcb1•d1 in ferner l'rq1111i dien 
~fürbi11b1111n 1111t orm .51111pt9rfim~, bic h11lbfn1\iför111iqc11 Zd11l't>c rnbigcn in 1·imr fur•rn 
fonfcüll'll ect1rninq111111. Dir \'ijrnrn t1rrbi11brt 1111tcr bl'lll ~11qrfrirl' 't>Cl' ~lfp ll'llr11mfc\i 
riu gcitrl\trr ,\lrrt1\b1'!1C11fricil, bn· fich mich .itt lll'll i1!1tiqcn 2.cttrn 't>rl' 'INrcl'h1rnjrß r11t1 
f1111n 3irf)t unb frlbft bir 1111f11dncnbrn t'Hrbcljchr1111cn bcfüibl't. '°nblid1 "ci nNh l rmrrft, 
't-11~ 1111mittrlbar b1n1111tcr ein lr1lll\ t1c11 "ct111rnlrn, tief n, 0(1cn rmtbl'l'qiq qcjd,lcffc11r11, 
1111tr11 jcb1•d1 mit dlll'r 1hil 1lbf1cfd11 iiqtrn il'1111f 1crjrhcnr11 2ch!i1ir11 t>r11 . trrll'L'NlCll' 
fric\i b1·ntritl't. i;ir 'fü1111b~1i.d1rn \lllifdm1 t-rn \'1fc11r11 n1rrt-rn t't'll llfl'Oc11 hcl1r11 ffi1111't>; 
boncnfrnftrnt b11rchbrnd1cn, ticrrn -l1hlb1lltf rn1lf1l't·rcht. llrnt, t>nrn mir ~.rnld1r11 brs 
fcl)tr \jl'ibunn n11d1 11ujirn llllD i1111cn l'tb!\ctrcppt i)t 1111l' t-rnn >l\1,1!\l'll t11.111 ein r errNll$ 
ober 6äHrfd1id1t umfö.nmt wirr.. :lt:11!1nnb bir rbrnf11ltß n111't>bl'ßi11r11 'ichrnrf1111n!1ru 
brr <Sl'itcnf chijfc il'lt'ic bic rtrn11 iu Hll'id1rr .6öhc 111;rnbrn 11 nrrcn _ r"rnircr t>r\I 
t:mrfdiiff\I l.il'llfi-11111'1)1 jd ridit !Fh11lt('ll finl', h1'lt 1111111 1·brnf111l\I in -~ätcrrr 3cit tiic 
'.Durctibrüd1c brtl ~brrfid1tn11bcn t>c~ ro?1ttcljd tfft\ 11le. (\lr11p~1c11fr11irrr al 1V1i11t>1•rr, bic 
l.ll'll cin1•r ~1111b6t1nc11b[c11bc umfd loffcn n1cr rn. de m111iff,lllci11i"d1r llmr11f1111111111 M\I 
l.ll'lt 'lllc11r11 hrr 1111d1 l'rm ~1111crn fitl)rml'cn .f),1u 1t1un1111qt1 1\ hörr l'cn ·l, rnir bil' 
eübt1t1d111Ur, ber ~11n11l1 1111 ubrr ocr lllrltfr1.111t 1111ti t>er t:11d1rcrtrr i1brr t>rr 2:icrnt1!1 
ber 11rnc11cn l'it 1111. 
'!Brnn c0 1111d1 flifort in bic /(ugcn fällt, l'o 1 brr ll\1111 1111~ l'iucm ( 11111 1t1Hi1 
bc111fl'lbc11 l'}rn11hpl1111 r11tfrn11brn i1r, j11 filttll bt1d1 nidit qclcuqnrt n1rrbc11, '[1,1!1 mehr 
11t1dJ 11ll' nm :~1qil'rrn im , nncrn mit bcm /'lirtfd reitl•n brr J rti1wd11111n ciur 
6tri!)rt"1111!1 III bl'r 1~l'l'ntl'lljprncf C, f1rbi119t burd1 fott)h'llftitlC mcucrn11~1rn, br11t(1d1 
i'rfr1111fl1n tir. si.\t•1·t•1tc- 1111 brm im (\lrn11bri1i 1ll1d1 t11,1llitii11biq 1111f nm1111i.d1c <: ru1tb ' 
rcgdn ;urillfqcl rnbrtt l5hcrqu11brnt l1i.ftt 'Oi • tl•1111rnftil'lt l:'l'tl Nrmcll•c~ d wfl' n1ir 
bic '.}(pfitl mit iflrrr hit!M11ppd1irtig !11'Jtilltrnn 1 l'lfcubilbnnq ?>entlieh rrfcunrn, 'o111i 
brr 'i'O?l'lftrr brnitt\ friih911ti "die ffii 1p1·11 1rcille fonnti·, tlic er \Ur t lil•brrunq brr J: ,1lb1 
fuppd 1111b bereu .Ztirnbtinrn nin bcforntiu l.irrn1111tbtc. rct·brm mcid1t ti.1~ pr1,1ttl bei) 
Gl)l1rcti ('Xbb. :J 11, bei bcm t·iu bict't•r ~1111b11ilb lll'll \ltiri jd n111li1rnn t rflc1brt n1irb1 \n111 
bcm l.urrfd}llitt brr l'tn111ei frl11i1rnr ßl'l1ilbctl'll ·.~))fforip 'r 1 :lfH1. :;; 1 11l>, t'in 'n ~l, NI) 
mit '!hirlirbc 't>cr 31ifrqic1tfl't t1crn.11111lltc, n1fr tlhlll a11d11lll 1lll rr 11 !1rd1 11 t>h"e~ ~ rbrnß, 
~· 1B. 111 3innn l'bcr iu fl1ld1ru ( h'ttl'l\h1111 ·n11, bcrrn il.',1u 1111f 3111rqirn "rrqrn11bu1111ru 
011riufnrt1t, crfc1111r11 fonn. 'Xudi ri11inr bcr 11uff11llr110 i1rrfd1irt-rn qrfr.11lrh·11 'lc1i1i1lbr1 
ripprn im \'11n11h1111\i t '}({il1 . .; l 1 cnnurrn mit ihn111 \.. unjd111itr 1rn t-fr nll'ictirn !t•llftntfs 
tll•llt\tc1lc 111 brn ~1·1rrnfct1itfrn bcr .l!irdH' tll'll 31111111, m.il r 110 t-i . 1rr11;qm1(lbt '[Irr 
6r1trnfd1itfc brr !IL1bril1tßfrr . tlt1ltt•rf1rd1c jch,ufqrnti11 11r1t.iltrr im • 1 m1H jrcl•fll 
bir f111lft !1l'bU)trll .\t11ppcn im \'1111 h,111jr 1111 ( frql'll 111! 'II l°'rtt fi1lrf q l(l'li\l'lltlt :;. ,jf! ' 
l1l111c119m1~!bc11 im CShor 1111ti in tim C':ucr "d1ilfru. de t.1~ t'll 1111b 111 • 2di.1tu111 
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gemauert unb hie a(ten <5trufturteif c mit bcm <5cf)ariercifen bef)anheft. 1lie f cf)fonfen 
~Öf)enl.lcrf)äftnijfc be6 ~ang~aufe6 merbett nod1 ge~obett im .Qinbfict auf hie gebrungenen 
merf)ärtniffc her <5ritenfd)ijfe. 2Cnfä~(id) her im :Saf)re 1905 in 2Cngrijf genommenen 
;JttflanbfclJ1111g6arbeiten ivurbe aud) eine ärtere farbige l8ema(ung ivieber aufgebecft; 
barnad1 iuaren hie 3iegc( ber <5trufturteif e im :Snnern rot gefl:rid1en unb mit meigen 
~ugen abgcfeljt, bie Wenfl:ergemänbe ber :l!pfi6 unb bie ffiippen ber @e1vö(be med1fe(ten 
in einfad1cn iuci~cn unb roten roluflern. 1:lie 2Cu~enfeitcn maren mei~ geftrid)en unb 
mit roten ~119cn bcma(t. 
:;Die eiuöfbefappen bc6 ro?itteffd1itfe6 finb 30 cm ftarf, ber je~t i16erp11~te <5tein .-
l.lerbanb tucd1fcrt nad1 2Cbf er) bei guter IDlauerted)nif mef)rfad1, haau 3ei9en bie <5teine 
auffaffcnb l.lrrf d)iebenc ro?a~c: an her .Oftfront 26,16-26,76 / 12,75 / , 6 cm; an her 
<5i'1bfcite 25,75 - 26,76 / 12135-i'l,15 / ,6- ,, cm; an ber morbfcite U,2-25,a5 / 
10,G-H,7& / ,u - 9,1 0 cm; an her 2Cpfi6 23,75-24,2 / 15,a-15,• / 7,s-9,1 cm; am 
.Ojlgicbef 27,s / J 9 , , / ,n- 9,1 cm. 1) 
mon her r1e11tigc11 inneren :?f u6ffottung ifl: ber grö~te <:tcif, barunter hie ~aufc 
Clb&. 55), 1.1öUig neu; ilom e~emafigen Würflend1or f)at fid) nur baß ~öf3erne @erippe 
mit brn rnnb6ogigrn ~rnflerötfnungrn { cri'16crgerettrt, nad)bem affe 6arocfen <5d)ni~e· 
rl'icn anrä~lid) brß in ber 3cit ber ffiomantif 1.1orgenommenen, 1.1011 bem l8eflre6en nad) 
<5tifrdnf)dt gcf citcten Um6auc6 entfernt Worben tuaren. 311 ben iHteren @egeuf[äuben 
4iil)f t be1· ~au I' t a r t a r (2'66. 53); er gef)örte jebod) urfprüngfid) bcr Jtird)e au <5enften.-
berg. :.im al)rr 190.3 fot man i!Jtt ber Jtird)e 1.1011 1:lo6ri(ugf überfojfen unb anrä~fid1 
feiner Heuen '.lfufflc1f111tg l.lofffl/inbig Ü6crma[t. 1:lief eß 2fußfl:att111tgßfl:Ücf, baß 6iß in baß 
rct3tr ~iertd bed Hl. '.Jal)rf . feiner urfpri'111gfid)e11 3tued6eflimmnng biente mtb erfl: an.-
lä~rid) ci11cß Um&aucd a6gc6nid rn iunrbe, fag biß 311 feiner &nuerb1m9 für bie <5d)fo~.­
fird1c auf bcm l8l,hen bcr <5enftcn6ergcr .ft'ird1e auf6eivaf)rt. &6 fe~t fid) aufammen au6 
Ü6enrflcn 3it1firr ticrf d icbcncr 6tif1>crit1brn. <50 6ifbcn bic l})rebeffa mit ber µfofl:ifd)en 
1:larftelru119 her :1(116rtung f oluie bic trcffficf gefd)lli~tcn ß"igurett ber roiaria mit bellt 
Jrinbe im rotittdteir nnb bcr 2!pt1fteffiirftett l}.\ctrue unb l})auJuß in ben beibcn <5eiten• 
tcifcn, d11fd1licOfid) bcß .;art grar6citeten fpätgotifd)cn ffianfrtttuerfe, "l:cifc eine6 
'.lf(tarß auß brr ~ßrllbC br6 f .J. ;Jll~rf)Ullbcrtß. :;Daß burd)6rOd)eJtf <5cf)1ti~lt>erf 311 6eibe1t 
6eiten bct· ~Waria i11 1.1ölrig neu unb 11eff t ben <5tamm6anm CH)rifl:i bar, an bem bie 
2ff111rn be6 <rrf öfcrß aue l8fi'lten bcß ffianfentuerfß f1erau6ivad1fcn. 3mei e6enfall6 
ncu3citfid1c fcf11ue6rnbc &ngef egcftaften f arten tiber ber auf bcr rolonb~d)ef fl:d)enben 
,l~in1111cf nfö11igi11 hie l.lergolbrtc Jfronc. 2(ffe6 i'16ri9e lBciiucrf ci11fd1fic~fid1 ber 3tuifd)en 
IPrebeUa unb ~auptfcfb eingefügten, uon 31uei 6prud)tafeftt ffonfierteu :;Darftcffung bee 
f)f. ~6enbmarir6, foiuic bcr obere luf61111 mit her e6enfaU6 3ivifcf1cn 3ivei <5prucf1fartuf d)en 
fi~enben Jtreu3igun9 unb ber uon 4tuei m11fi3ierenben &ngeln gel)altenett unb bem 
triump!)icrcnbcn <H1riflu6 befröntcn .Qimmeffa~rt gcf1ört bem 2!nfang bee 17. :saf rq. an. 
'X6gefel)Ctt l.lcn ben 6cibcu auf bem :!Htartif d)e ftef)cnben, 46 cm ~ofyett 3intt" 
feud1tcrn t>on f d1fid1ten barocten Wormett ift nodJ ber <5ammet6cfya119 bce 2fftar5 fef6fl: 
1) ~l'i bec lllm·rcf)llllllO brc l'Oll Wt> r t I' in Sore (111gcgebent11 Q3acf(tri11111(1fif nmcbe i So(( = 2,615 cm 
1mgmo1111nen. 
.ltunnbrnf111. b. ').)rou. ~rbba . V. t . l'ud~u . 5 
1>obrifuglt ('l>enf1möCer: 1>as .füoffer). 
1}{b(1, :\;l. '!'0!1\'iln11f. _ nntm ~rr . H~fktt1rd t. ~lief iu ~MI n~rNid1t ..::::.ritcnfd irT. 
mcqm fciucr an cheinrtt~ auf Ne 6ti tung b 311 11rhm nbcn ~rn ·d nft licm rfcn tl)crt. 
Lil'fc fnutct: „F.\ / ~ A. / l 1 rir ndi 'X11n1111 / .fa\lrr). 'T.\I>T ,' l < BI IL < ;r 
n. 1.; ~r Y 1764." 
!..11ß glrnf c 1:1atum tn1ßt brr ~ammrtbef anß br :X tHti i11 t"irr ;; 11 
fril rt, 1\1nhn·11t1 bir t1l11t l'inrr • tnrnc i1bcrrn9trn 'Xn •lll!l( bud 111brn 
1lobrilugft (1lenftmäfer: 1las .füojfl'r). 
~(bb. 51i. '.Dobrilugf. .ltro{lettird)e. G:µitaµ~ bei! fütmnnn 1>. Sforborff. 
(~Ir ~fhnrn1\11wpen finb 1. X. fn!fdi angrorbnrt.) 
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1'obrilugll ('llenllmäfor: 'llas SH oller). 
'1IH1• :n. '.'Dotititu11P. \ loilr1·finht. ~p1 t11p~ ~r \.!11i ar r. ~ llltm ~ • 
< ~ ir l~n nrNr\!rl1 1n 1 'I fal~ an ror nrt ) 
C!lobrilugh (C!len!tmäCer: mas .füojler). Gü 
V.P Ultb ~M foutcn. Cfot über biefcm 2fftar f)ängcnbcr, auf ~of3 gcmaftcr @cfrcu3i9tcr 
nttt ro?ana unb :50l)anne6 birrfte au6 ber gf cicf)rn 3cit fta111111e11 mtb 3u einem 6arocfot 
2fftarnuf6ou gcf)Ört 1Jo6cn. 
:Der 911 ~ ci f c rn e ll n tcr 6o11 bcß <5a tri ftci o f c n 6 3ci9t außer rcid1c111 
rnoff" llltb ~01tblt1crffd)l111td baß furfäd ~fd)C fillappcn. 
llUälJrcnb ein bcn g(cid)en ~\num 
f d)llt iicfrnbc6 auf \lci nn1n 11b gemartcß I}) a" 
ftl1rc116i!b (D) 1) infdriftfo6 tmb bnl)cr 
nidit näl)rr 311 6c3cidJ1tcn ift, fte((t ein 
31uritc6 fr6cr bc1111>urd1911119 1.rn11 bcr 
SiirdJC nad) bcr fi'tbf id1cn ~forfh1lfc anf" 
9cl)ii119tcß auf .fittpfcr 9c111altc st'lifb 
itt rcidwf dJni~tcm~of3rn( 111cu, fouUn " 
fdJrift brn nm 19. '..>fug. 1670 gc61m11c11· 
ttnb am 1.;. rolni 17 J.) t1errwr6euen 
l})nftl1r GI l'iftian J~anfd fcf (D) bar. 
st'lc111crfc11(11ucrtcr a h~ eine {Jan bmerM" 
111110inc auß bcr fillrnbc bei) 1 H. _1ohrh. 
ftammcnbc :Dai·jtdlung bcß harfcn" 
f pi cl cn b cn 1) au i b ti o r J161t i f1 15 auf 
( ') in bcr fübrid1c11 m(\rf alle i11 ein im 
gfcid)rn ~taum auf6mlahrtc6, iu L f„ 
tcmprrn ouf 5!ei11n11111b 91·maltc ~rlP " 
tl)d t'lt bc6 1.;, 111{)1·(p1nbnt(i ( ). 
'i.')ln 11 1·rfr1111 t im ~o uptfcCb bic ~fri pc! Llll!11 
in brr l1(1l'l'Cll ~äffte t-c6 linfrn iJliigdß 
<51 ri11ml in @ctl)fcmonc, bnruntrr bic 
~~h'f11119ru1tal)111c, 1t1iif)rrnb nd)t6 rnt" 
f).)rl'd)rnb ii6cr bcr S1n11)tr1191111n bic 
~crfpl1tt1111g iuirbc1·9c9l'6l'll ijt. Cf(lrnjo 
6cfc{icn mehr l'bl'l' minbcr 11rn1trlll'" 
1t1rrtc ~\ 1· fl: c tlllll tlf t r n n c h c 11111 li ß c n 
~( 116ft11 t t 1111 g d ft Ü cf c lt b i c '1Jilrt bc bc6 Wb!i. 5 . '.Do6rHngf. .!lroflerfüchr. '.Denl'mal brr 
fürd)Clln1lllllCtl. ~icrf)Cl' !ld)Öt't lllltCr (\·rnn J)cmt. 
o n bcrcm C11q1cr ~ t'l1 dJ fH1etc11 t1 ( 11 !!.~ l1 "' 
titlta fdn (S) ein tH'tt frie9crifd1en ~.rC1pl)äctt 11111rof1111t~.6 ®oµµcn (S) an bcm ®i'1b" 
1ucftpfci r er bei· lßicru ng, b116 j cbod) bnrd) neu0eitf idJc U 6er111o(u119 f)na (bif dJ gegen ~ 
ftanb6fo6 9mn1rbcn fein bürftr. Untiergfeicf)lidJ ttmttlolfcr a((i ölUci Heine auf 
~of 0 gemafte ~i(bcr ( ') finf6 1111b red)tß t>om 1:l11rd)9on9 1111tcr ber Drgefcmpore 
nod) bcm Sfüd)cninnern, b11rjtcl!cnb fingenbe S).}dcfter an bcr ~unbe6fabe unb 
') (D) bcbtntrt, bnfi ber ~Cn!J bct( '.I'cnf11111ld ber Rite gebfiroen i(t, (K) bnfi rtl uom .lticcf 6of 1111rf) 
ber .flfrrf)e iiberfii~rt mnrbr, (S) bnji et! nnf! Eienitenberg flammt. 
70 0obrilugh (0cnhmiilcr: (Das 1loJ1cr). 
_1ub1th 111101 bcr "rmorbunn beß J)oll'fcru ~, i1c eine !rit'rr t1l\lliq ubcrmoltc, 
ctltHt t,:lo m hohe fpätgotifd1r W?abo111i.1 (', ic ict~t bie ~crb11d 111111 bei.\ 1q.11rnn° 
3um fitbf id c11 6eitenfd tlf -rnmitdt. • ic 1111 bcr 'll3r1nNmb bc 11örbrid1cn ucrfd 1tf1 
fhigcfe t1än9rnbc :Darfi:dlunn bcß 11. 'Xbrnbnrnl !~ f) l'll1lr c111-r 1lt1 d 111c11b 
boß l).\rcbdfa(ifb eine~ ~l(ft1tr~ 11t11.\ bcm J7. :1~frluubcrt, r111 f nncnbn 'hri1c111.\ D) 
on bcr • fortnuanb be~ qtcid1r11 . tird1r11teil~ 1:>cl1t>. :;;) 1 iit lll'll\Citti 1. 
'.Ocm ~citgcf d 11rncf cntf rrd1r11b rdd1 umrn~mt, f omir mit :ill11 ~cnfd1111ulf 
unb ~flf1rlidcn 'il3c1~311bc11 ticrfchcn )tnb bic (>ribrn 'i'R1irmorcpiti1\:ihirn 1111 bcr 
m () rb m a II b l mf~ Hilb n•d tt' l'l'll bellt d1rui.1li!1Cll 3nf1Ullf1 ;um C'rl'rlt'Clfltltl'll 
6citrnfd)iff. _tc 1111r t1l1d1 til'll 1 :l :.lfhttrtt\tl11pprn 11111rnhmrc : nfd rift \ltiijdwtt Nil 
bcibcn eine ~frrb1HfJlll1!1 tmgcnbrn €1111(d l'll \llll rcidigrfd lllllcftl'll ~·pitaph l)) brll 
.t;>crmo11n u .• !orborif 1 f!Ch. lli. :Jf uq. Hi 1:1, !)Clt. i111 :>ctter tll'll L 1 ~11flrr11 l l .il?l'Hlltl'll 
unk' l (?) ..tan nm '.!."l. Jufi lti l i1r du "d1lit.-lid1 bc 'rict rtttrrtr~ „ .D?Mtl. '...·i, 
1l'. !! t" (.>Ch(. ;>fi 1 t1t'U1clir1biH rrn urrt; b•1fll'f1ctt l\l11t t'.1116 C rl'urt , unb ;tcrl'c1 
batum llllf brr ('icbäd t11it't11frl N~ {511ip1n t1• 'llltllr111\\bNJf f) , brffcn in Nt 
t!pitnµh rn1nd11ffrnr~ ;)'tlb lll'd' 1l'lt 111lm 1 ti '.l(fittl'lll\hlpl-'t'tt 1111m1h111t n'irb 12!&l1. :i7 l, 
1111-(•. S!I. 1 111'\'llU!lf. (~1"ll1 1lhll ttt! '(f lo'plt~I tr 
~rrnn. 
nid1t mehr mit t Clliqrr ;ict1crhrit 'll 
rnr\iifrrn. ~·~ 1111 rincr"rtt (>ci Nm lllll ' 
h111 brr . ! ird1r im J '· ,1 lhrh., ltltr fdn'll 
l·rn1äh11t, i1lllt1lfrhc fütcrcn ( r11b1cci111• 11tt°t' 
t. t•11f11t11lrr t1crn11f1trt l\lttrb 11, fl fd1rinrn 
11c 11miffm1111~rn cr-rtr lt'Hl'cll ;u -riu 
b11rd11·11tfrn1hrnl'c ji11qerr ·.l!m)i11ttllllf'll'.l1 
11i11fr 't'1·r qkict1rn ~1\rt. :; l' flttt tief 11. o. 
°t'cr fllH 11 im N1·fd111111cf ?>t :l\l'fl'fl' qdh1!1 
Wtl' (\\ r 11 l• H l'l ll b r '.11 l-11111 .1) l' t 11 ri d 
t1• „ Pf 11 hl" 1 >) t m1t-1·rq n·tt r. '"r n1M 
11m :io. ~n't. t li :1 ilfh'rl'll 1111?> 1rnrl' 111\\ 
t:'l n1rlrnrn.rnr 1111 "1id,1i'"d '!\t' tl111i"d ru 
' rn1wnrrrrn1111r11t ,1111 1 :t .er t. t ,;,;,. 
lt~ir birj1·r 111 t-rn o°t'rn br 11i'rblid1r11 
:;citrn d 1 l'\\ rinq h1 - n 1fr1\t 1111mittd1 
hr °t'1lt'l'1· brr • rnf1rd11 ·ur ·rin n r111111 
1111 :\ 1. Pi rrn 
QCb&. 60. '.Dobritunt mefcffotium mit Stirct)e im J)intrr!)rttllb. -l 
72 'l>obrifugh ('l>enhmit!er: 'l>os .ftloffer). 
!Bon aufred tjtcQcnbcn rabbcnfmdrcrn feien angcfüQrt: n bcr ~ni ·a c be jcst 
\lcrmauerten morb0ugang baß 7'cnfmaf bc\S (fofµar <!mit\>. ~'l?csrabt (K). W?an 
crfennt ü6er einem f arfoµQagartigen, auf einem 6ocM j'tehcn cn Unter&1111 einen 
Dbefißfen, bcr am o&eren <!nbe mit ))cm 1.>011 illl'ffrn umraf1mten 'Xu c ottc\S ge~ 
fd)mÜcft ij1, niii~mtb baß 1i6rr ber fe r 6efd ii.bigtcn rnfd rifttafd 0119c6rad tc 
1.>011 .;1t1ci ffonficrenbcn <putten geholten 1uirb. 
'.Der Mn <!ngcfMöµfcn unb f1rmu d chtlcd umrn~mtc cnf11cin c~ ricbricf 
ro? ein~ (K), gc6. ,., . ~iunt 16.30, gcj1. im 'XCtcr \lott 2!J _111hrr11 2 ro?onntrn 10 ~agrn 
am 30. 2fug. 1679, folgt an ber S)jhuanb. 
m cf d mact bcr 3oµf3cit baut lid> baß '.D cn fm 11 ( bcr 0111 ·. motl. li l :~ ~W 
6orcncn unb nm :30. 9J2äq J77ß gc11or&c11c11 .Raroline Ghriftianc G'l1f(tbcth .t)rull 
geb. UUagner (D), bcr m2uttcr bee unter bcm 1:lccfnamen <Haurcn &cfonntcn 6d1riftj1dCcr\S 
.f,>eun, auf (2f6&. ;> ). '.Den 6cmcrfen\S1ucrtej1en 6cf mucf bc\S \lon bcm eof nc bcr ro?uttcr 
rrricf)tctcn rn6mafe 6i(bct bn\S auf .kuµfcr&rcd grmnftc m2rb11iUonbi!b brr • 'crffor&mcn. 
~ccf}t\S fo(gt bann bic nuf einem ciufndJCll l111tcr6a11 ruhcnbc uub ill'll ltH'i 
<!ngdn mit l))a(m nicigen in bcn .f,>ön en fcitficf aogcfd foffcnc :Jllfd1r1ftfa.rt11fd c 
3ur <!rinnmmg an „ rau ro?aria 6ibuff11 J,)anfd Min" (K), e6. 20. ~rt. J liii1 cj(. 
J 3. mol.1. i7-6, J !I ,JOQrt'1 :J 'ocf Cll llllb J ~a a(t. 
(frlviif}nt fci ttOdl bad au brr illrl1tMttb bc0 nÖrbfichcn 6c1trn d1ilfct\ t1chcnbc, 
in 0 oµ~gcm @cfcfmnl'f crricftctc 1)cnfma{ bc\S "'d lo~l.lrC if!er I. _ohomt 
@ottfo& mter (K), geb. :...1. 6rpt. 1719, gej(. im :>!ttrr l.1011 IH 11hrcn :3 ro2ouatc1t 
uttb ;J llßocf Cll (litt 6. ;jQll. 17 1 ('Jt'bb. ;) • 
(frj( itt neuerer cit ltHlrbc bcr in mchrrrc 6tiictc •er d rogmc ~rabftrnt bcr 
<5i6~ffo <Elifabetl 1.1. <5d1lieflen (K), geb. 0111 1 O. 'Xngnj1 rn J, gc :r. am 2 . 1111. fi;J:l, 
niicbcr 0ufommcngrfct;t unb on bcr f1ibhd en :lf 1q}rmt1a11b bc rnt.prccf cnbcn Cucr~ 
fcf ilf~üge!6 aufgej(drt. 
llläl)rcnb bic c r octc in bcm tibrr brr 'irrunfl 1rncnbrn ncul'll i:1ld rdtrr mit 
cincm :nurcf m. !:>Oll 1,01) m im 2'nl)rc J n07 !:>Oll ~>(. C ritttrr in ~ rceifau qrgolfcll 
murbr, j1ammell bic 6cibcn @C octcn in bcm 1)ncfrnuf6an itbcr bcr c11frl1nt, \ll'll 
bcncn bie rocj((icf)e 76 cm, bic öfi:licf)e H J. cm im :Dura mrljrr beträgt, nuß l:>cn l~rcn 
t 7 0 unb i 7 1) nnb ll.'Ur rn \>Oll 'Xu91111 6ig1\Smu11b fil! dn olN in ll.:rn?il:>rn vcrfcrti t. 
(:!inc (ocfc im @ie6rf bcd ~rcnncreigc&äubr bc0 (luti· .füein~of \Clflt rinrn 
untcrrn 'l:lurd)meffer !:>Oll :J2 cm unb trä t 11111 brn J,)111 ic jpiit Nijd c roi11111 f<+ 
infd rift „o rex glorie veni cum pace xpe Shr1j10 o maria". en r 1 ;>. 11! r~unl:>crt. 
b) ~ie engere .füofferonfoge. 
!IDcnll audJ ~inficf tftcf} bcr r~rmafigcn 1 :iljabcn rj111!tun unb b inncrcn 'Xu ~ 
6a1tc6 bcr it6rigen jest 3crl1örtcn foj1ergcbnube bic trof· bcr fµätcrcn Umbauten in i~rn11 
mittcfafterfid cn rwaub i16errafd cnb gut crh11Ctrnc • irdn· ttl'dt gct1'iffc ~iicffcflfi11fc 
.;ufie~e, fo bi1rftc bocf ein brrarti e6 Yingrhcn 1111f bic ~ icber~cri rU11119 br e nmt1 
6ifbeß an biefcr 6tdf e mit ~ecf t a(6 u 1 citgc cnb &t eidjncr iucrbm. ?ur fur 
jebod) fo((en bic :>Cnhaft punfte fti iert wcrbru, bi ein 2t'ttfaridutun b 0 rngcrcn 
©obrilugh ('Denhmöfcr: 'Das .füofler). 
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40 m. 
Jtfortergrunbdffe6, b. (]. berjcnigen ~fr6öubc, bic fid) um bctt Si'rcu39ang fagcrten, 111tb 
1vie fic ~afcr 1 3cigt1 crmögfid teu. 
G!in ßfircffid)Cl' 311fa(( f)Ot ee !)CltlOUt1 ba~ 6ri bellt tierf)CCrenben Q.)ranbc be6 
~al)rc6 1 52 ein roid1tigcr ~eif bcr 2lnfage uerf d)Oltt 6fie6, ber im .Qin6fü:f auf feine 
µaraffcfe ~agc 311r Si'ird)c 1111b 6fim filcrgfeid) mit anafogcn glcid)3citigen 6dJÖ.pfungen 
3utn minberten al6 ein ':t:cir bcß 6übfhigcfß fofort in bic icugen fpringt (tigf. audJ ic&b. 60). 
7-1 
'!Jobrilugh ('Dcnhmökr: 'Das .füo{lcr). 
lth1t\ l'tr d cn111l111r 3n•nfbeji'imm1111ii l'frjct' nchtrcfiqcn, uf. r rint•r mirtlrrcn 
6tti1~rnrrihc riunm•ö!l>trn ~ rnmrt\ bctritft, jQ trrht bic llbrrli -crunq, bic i11 ihm b110 
• \r cftorium brr .Dloud)r erb liefen 111öd tr, h'iuri:•1t1cn i111 ~ il'rrjprud1 nut bcr 111.>ficf1rn 
1.'11~1c bi1•jr~ .\!h1 ~ri·rtcilß, n1ic nuß für11ll'id1rn 1111t 1111ticrrn tlt1,1 fllr1d •ritiiirn t'Sru11b111qr11, 
)· ~'· mit bcm um l ·!oo 9r1riftctrn !101tcr ·iWidrnrljtdn im ,f. ,n; rllcllt . .'H1d t m111bn 
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6cmrrfcnfüncrt a6rr i11: bic ~atfad)c, bat} fid) bcr un6 crf)aftcnc Q.3a11tril fcHift in fcinrn 
~J?al}cn grnau an bic iiftrrcn Q.3ouuorfd1rifte11 f)iilt, iuir f!e in bcn Q.3t•ftimm11119r11 l.'!011 
~arfa ci119cf)cnb ftir affe ffiii111nridJfritc11 unb fti aucf) für bo6 ffiefcftorium fcftgcfrgt finb. 
:>f6t'r aud1 fc!6ft bic Mtrftcn Stfoftcrpfiinc 1uic bcr ou6 bcm '.lf11fo119 bc6 11c1111tcn ::.saf)r~ 
l11111brrt6 ftommcnbc i}.\fan l.'!011 <5t. @olfru fvnncn 311m ucr9fcid)e1tbc11 <5t11bi11m fiir bic 
ndl)crc @rforf d)111t9 nnfcrer lf nfogc 11id1t ohne <rrfofg l1ern119e309en iuerbrn. \!cf rt 11116 bod) 
jene _1bcafo11To9e in bcm f16er bem !]ClllM6tcn ?)icfcftorium 9cfc9c11rn, nur 1nittef6 fdJmafcr 
r1111b609i9cr \.1id)tötf1111119c11 6cfr11cl1tctcn <5oafc boß ~3cftiari11111 bcr ~Jlö11d)c crfc1111e11. 
_1f1: b11rd) bct1 nod) ftt'hcnbru Q.3m1tcif bie ~tage bc6 6üb~iigd6 fcftgdcgt, f o 
falTrn ft°d> of)nc <5dpuicrigfrit nud bcr D11~ 1111b fillcftflügcf 9r111111 a11fädd111c11; jener 
fcf>ffrOt in bt'r fficgd ftct6 1111mittd6ar 011 bic i11 SD06rifu9f 11NiJ erf)nftcnc <Safriftd 
011 1111b 6ifbct 9c111i1Tcrma~m bic ~l1rtfct~u119 bc6 Strcu•fUi9cf6 ber JlircfJe, 1ud~m1b 
bic 11od1 bcm J'irc1139a119 'II gdcgmc Umfalfu119ßmo11cr bcß a11bcrn1 frfflgcl6 mit bcr 
Wt•fhuanb bc6 ~iotte6f)anfc6 ~uclitrt. Q.3cj1:iitigt niirb (ll!l}crbcm bie frofgcricfJtigfcit 
bief cß [!or9cf1r1t6 blll'd) 'll>Ci in bcr Crjlcn .Qiifftc bc6 l.'!origcn ;jOf)rf)llltbertß Oll!JC~ 
fertigte '.J(ufuof 111c•cicf)l111119cu, tllltt l.\cncn bic eine 3111ar grobe ~Jlofifcl1fcr in bcr 21'116~ 
bcf)1111119 be6 Sffoft1·rf)t'fc6 a11fmeij1, anbcrerf cit6 a6cr c6cnfo(fß nicf)t 0u 1111tcrfdJiil;c11bc 
:.>fnl aft6p1111ftc giCit fiir bic rl c11111fi9c maum6e3cid,11u119 bcr ucrfclJicbenm frrü9cf. Wcn11 
lHllllficf) in bicfcr 2fuf1111hme bcr in bcr 6iiboftecfc fid) rr9c6c11be ü6er einer U11ittrf< 
ftiif.-3c 9c1nl'r6tr ffiaum afß „Stafffommn" 6c3Cidinct ift unb c6 f omit fcf)cinm flinntr, 
ofß fri bicfc Q.3c11c111111119 o!)lte 311jm11111e11!111119 mit brr 11rfprii119fidirn 3111ccf6cftimm11119 
in jüngerer 3cit gcmäl)ft, fo 6rrccfitigeu ein ~Ecrgfcid) mit 011afl19rn JUoftcrnnlngcn 
fl1luic ein ~'lief auf bic öfteren Q.)auuorfd riftrn 311 einer 111citcr9cf)cnbc11 [1er11111tun9. 
6llff bOcf) boß mcfcftNilllll bcr dftcrctt Jl'fot1cr61111tc11 cllll' 3c11trafe \lll!Je ri1t1tcf)lllCll 
31t1ifcficn iirmernum d11crfcit 11111.\ Stiidic 1111bcrcrfcit6. ~ornacf) bürftc bie :.>ftt11al1me 
nidJt t'l)nc ltldtcrc6 tain ber J~1111b 3u n1cifc11 fein, b,113 in bcr l1(1rn nmiif111tc11 Q.3u 
3dcf)1t11119 ci111· Wcr11:iin11nrl11119 brl.S fillortc6 „Stofefnftorium" 311 er6fictcn ift. CH1 arnftc~ 
rificrt lid) bOd) Ulld) in jrncr 3cid)llllll!J bcr ma11111 in ber eJiiblllCftccfc mit feiner 1Jßöf611n9 
af6 dn ~cifµicl jener 1lltcrc11 2frt 1a111 Jliid)Cll l1l111e 6cfonbcrcn ':)\a11cf)ma11tcf tiicffcicl)t 
mit d11e111 2ffi31106rn{)r in bcr 9Jlittc ber fil.H\f611119, ltio6ci bie 6tdf1111g brß .Qcrbrß 
lllll1littc/6ar lllltl'r bicfcm -d)Ortlftetll a113111tcf)ltlCll lllärc. mio)t llltCt'lllÖf)llt fci, baß 
1111fcrc Jtiid)t'1 111ie au6 il1rcr anc f)crtlllrgcl)t, eine fti9e1rn11ntc „coquina regularis·' 
lllor, b. f). eine ßCll!Cillfllllle Jlficf)C für ill?Ölld)C llllb ~loienbriibcr. 
60 cr9i6t licl) mau111 für muum fici einer tlcr9fetd)rnbc11 :23crmc11b1111g bcr un6 
311 @rCititc ftcl)cnbrn mchrf,1d1 moiif ntcn .Qilfl'lmittd, 3n brncn lll'd) ein 3111ar dien~ 
foff6 nicf t ci111u1111b6frcicr, 0116 l.\t·m ~al1rc 17U j1ommrnbcr eltabtpfon im :Dreßbcncr 
.Qauptftaatßard)iti 9cnd nct iuerbcn 1111111, in bcm u. a. bcr Slfoftcr6ru1111r11 ongcbeutet 
i11. ::1a fc16j1 1ue1111 {1ci bcr ü6fid)cn 2f1wrbnu11g bcr fün er cntmcbcr unter ober nc6cn 
bcr <.:treppc 311 ficgcn fommen f oll, bi'irftc an cf) in l.\icfcr J~i1qid)t uufrrc '.Xnfa9c ur< 
fpriing(icf) bicfcn affgcmri11c11 ~\cbi11nn119c11 cntfprod)clt f)nfirn; l.\e1111 bic ~age ber .ucppc 
nu~crf)af6 bcr .fi!11uf11r ijt m1f einen fpätcrcu U1116a11 311rücf.;ufld1rcn, 1U1H rcnb brr 
Jföqcr bic n11111tntifcl)c f.Bc3dd)1111n9 „9Jlartcrfam111cr" erl1aftcn f)ot. llufcr Stfoj1cr mor 
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ei11c 2fnfagc ot111c licfonbcrcn .R'o11!:lerfe11fJof. ~ic im fillcrtf(i1gef unterge6rad1ten \laien" 
6t'i'1ber trennte eine ~i'tr !:lott ben ro?ö1td)e1t. &nbfidj f ei liemerft, bap fid) ein ~eif 
ber aften .R'foftermauer nametttfid) im ~1orbnieften er()aften f)at. 
Cfotcr <5onberar6eit mup eß !:lorlief)aften 6f ei6e11, biefc <Sd)fupfofgerungen nad)" 
0uµriifctt tlllb in ben Cfot 0ef~citett 31t crgän.;en. 
!Das 6d)lo&. 
~ a u g e f d) i dJ t c. 
'.Dir 1ued)fef!:loffc11 6d)idfol6tage, bie mit bem l)äufigcn ~efi~nicdJfef t10d) bcr <Säfu„ 
Torif<ttion l)ercinlirad)rn, (1fic6c11, ltlic fd)on 1uicbcrt1ort angcbcutct, nid)t of)lle nctd)teifige 
[iofgcn fiir bcn ~cfto11b ber .R'fofter6a11fid)fcite11. 2ff6 11ad1 bc111 6d1111affafbifd1e11 .R'ril'ge bcr 
Jrnrfi'trfl: _1of)a1tn [iricbrid audJ 11. a. bcr .Qcrrfd1aft JD06rif11gf !:lerfufi:ig gegangen war, ticr" 
µfänbctc .R'önig [ierbiuonb 1:lo6rifugf an .Qeinricf) !:l. @er6borf. JDiefer auß aftabefigem 
@ef d1frd1t ftammcnbe l))fanbi11f1a6cr 6cgnügtc fid1 nid)t bamit, bie .R'foftergüter &11 6c1uirt" 
f d1aftr11, fonbcrn 6ega1111 aud f ofort mit bcm Umbau beß 2f6t6~aufe6 .;u einem feinen 
lfüünf d)ett entfµrcd)enbeu <5d)foffc. !Dap biefc ~au tätig feit .;um minbcften mitbeftimmenb 
iuar für bic 2f n(agc beß 1 cutigcu 6d loife6, gc~t nid)t nur auß einer cinge~enben Unter" 
f1td)111tg bt·r cin,;rlnen ~auteife ( cnlor, f onbcru crl)eUt aud) auß einem fttr0 !:lor bem Über" 
gang bcr .Qcrrf dJaft itt ben ~cli~ beß ilurfürftcn 1622 oufgefi:efftcn l}.)romnil,?fd en ;Jltbentar 
i.@e() .et. ~1(. 3· ~erfin, bct bell 6ctufid Clt 3uflattb 11C6ctt ber lllllerett 2fußf{attnttg f d)ifbert; 
„llnb 6cffnbct fid1 <!r11fid1 3um 1:lo6rihtgf .Qod1gebctd)tc6 roccineß @ncbigen 
.Qcrrn <5d1foO nnbt .Qonfi bofcfbf1cn in bic geuierbte biv an bofi ~l)or unbt bie eiue 
6eitte 11r11 gebouct, irt 011 cingc6euben gntt, onpcr boe afte .Qaufi borburd) bae 
~l)or grf)et ctlt1ae 6oufdligf, im ~Heuen gcbcube aber 1111bt in ben (fütfd)fcn it1 ee 
ct1uoe bndJfotJ, ba ß bcr %.•gen unbt '5d111ec1noffcr burd)fanjfrn fan. :Jlll fofd1cn herr~ 
lidJ1'11 6d1lofi unbt runbt 111116f1cr it1 nctd)gcf eubt Inventiret 1uorbeu. !.Zfon auj}en :1 t1 
t'llnbt 111116f)rr eine 6tcincrne ro?ctnr !WO!Jrn, lt1efd)e ober an ctrid1cn Drttc11 oaufeffig 
llttbt l.lid barct11 cingangen. Lic 6nu.te unbt bcr 11fa119f u6er ben grn6cn ift gont~ 
ne1u, bctran 6c~nbc11 fidJ 31uc~ ctif crnc Stetten 3um uffaic()Cll. 
~oß forbcrt~l'r i[l mit 2 (Yfiigcln, einem ~r1uerf ei11 3um eingcl)cn, 4. ®tarden ~l)f er~ 
ttcn ~ctnbcn, r1ucT6c an bcr .Qoffflnbcn, ~l)Ucrfeitt :,jn ber f d)lllar~en 6tu6cn" n. f. f. 
fillcitcrf)in werben aufgcfüf rt: „.Qolft1u6e, ::sm 6d)lllar~cn fücincn @ernöf6r, llffm 
~aaf1· in anbcrn @cf d1offc, :Jll bcr 6faucn <5tu6c, _111 Srer @nabcn 3immcr, '..'im lfrmuen 
3ttnmer" n. f. f. „U ff m ~r1 nr111. ~in @ong mit oußgcfdJnittenen mrettcru, baß :DocfJ it1 
mit lllcifcn ~frd) 6cbcdt, o6cn ein l.lorgufbetcr .R'nopf nttbt 6d11unq3l't' 2fbfcr. Uf ben 
C:trcfocrn beß '5dJCoffe6 u1116hrr fdnbt 16 uorgnfbetc itnöµfc, unb 6d11uaqe 2fb(er". 
~in ~af)r barnuf, b. f). 16:23, i'tbcrnal III ber iturfÜrft @eorg l. bOll 6ad)fe11 bic 
ftarf berf d1nfbetc .Qcrrf d1aft, in bcr 1fori1f1t, baß <5d1!of3 311 feinem Xufentf aft n>äl)rntb 
bcr ~ctgbrn 311 6cf(i111111e11 unb cntfprrd cnb 111113u6auc11. :Die 2'116fiil)rung biefce l}.)fancß 
in gröOenm Umfong wurbe jchL1d burd) hie <Stürme bcß :Drcifligjäf)rigcn .R'riegeß 
aunäd)fl berciteft, f o bafl aud her nur 11othiirftig außgelieffcrte 6d)fo(l6au erneut bem 
~erfoll' i1bedoffe11 lllcrbrn mnHtc. ~ ifi: b11f)er bcrftänbfid), menn bcr Jlurfürfi: 11ad) 
ben Slriegß1uirrcn 011fd1ei11cnb 11id1t f ofort feine <Sorge bem 1illicbcrnuf6011 her 9on3e11 
9!M'. 6-L .l. L1(1riC11gP. ;cd loi1 l'l'lt i2n~vt1rn. 
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6d1foj}anfogc 3u!M1tbtc, fllnbcrn ~dJ •111täd1ft !)tlltptfäd1fid1 mit bt.>11t llmflau eincß ffcincn 
~eif 6 6egniigte . .Qcqog <HJriftian I. fcf:ltc bic ~autätinfcit fcineß matere fort 11nb fllff 
bcm @5d1foO burd) .Qin0ufirgcn bc6 filbfid)Clt unb öftfid)cn ffCügcfG bie f)cutige red1tccti9e 
@runbriOanfogc 9c9e6e11 f)a6cn. '.;Dief e Ü6erfiefernn9 i!1 jcbod) ttid)t iuörtfid) 311 t1er• 
ftcf)cn, f on'ocrn 'oiirftc 
im .Qin6fict auf ben 
jc~igcn ~an6cftanb 
bamit crtf ärt mcr• 
'ocn, baO feine .Qaupt• 
oufga6c iuar, ba6 tllllt 
bcm matcr erft ~e· 
9on11cne bornd1111fid1 
am 6i1b• uub n11~ii · 
gc( fort311fc(?cn un'o 
'oo6 :snnere 0116311• 
flauen. ~erid)te 0116 
'ocn fcd10igcr _saf)rrn 
be6 17. :Sa !)rf). 6cftä• 
tigcn nid)t nur 'oicfc 
'°5dJf nj}fof gcrnng,f on• 
'ocrn 3ei9w aud1, baj} 
brr .Qcqog <H)riftian 
umfa ngreid)rrc in'oc: 
nmgcn an bcn 6c• 
t'l'ih~ böffig fertig• 
gcftdftcn ~onteifcn 
l.lornaf)m ober gan.;c 
~angfü'oer 0m·~erci• 
d1m1ng 'oc6 6d1fo!Tc6 
neu !)itt311filgte. 60 
luur'oc faut 2Hten im 
@ef). 6t.:2!. 3. ~crfin 
„ 'oa6 ®tci111un·9 311 
ben 6q1'ocn einfal rt6 1}((1{•. 6.'\. '.Doh-if11gP. 6d1fofipt1rt11 f. 
~f)orcn auffgerid)tct, 
bo6 för'ocrtf)or oficr mit 6im66nwrg unb 3crfd)11ittC11C11 ~od111ngc11 6ctreibct unb il'br6 
~nbc bc6 6im66!uerg6 mit einer fü1gcf unb in bt•r mitten bcr '.;Dad1ungeu ci11c11 
1})9ramibc gc0icrct . . . bic !1c9bc11 @ic6ei bc11 anbcru gfcid) aufocfiif)ret • • • mit 
~cuftcrn 6cffeibct . . . bcn 6aaf 1>t,rföm6fid1 mit ft•d16ctfid1te 3icgefftcincn au6gt.>fc~t, 
in bcr mittc ber Sfomin anfgefiHrct .•. ü6ertii11d1t ..• " 
2ff6 ®teimnclJ mirb .Qcinrid) m3ci11f1arbt n116 l))in10 genannt, ber ttid t nnr uicr 
~rittct'nc @ic6cf 311m l))rrife !Hili 1 .... nfcr b11f> 6tiitt rirfcrtr, fo11bm1 oud1 nid)rl'f 
0 
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burcf ir l111t rt1111c11 1111f brr :>ro fr nnhrro firfirrrr unb arr irr an ar6eite11 .;u fojfen" • 
..... o fQ111tr11 n11r nn bcr .1)1111b bcr 11Nf1 uorhm1hcnc11 ~cd)ltu1tge11 11id t bfol3 bie 2ful3ga6en 
11r btl' r11t\dt1l'l1 '.>frbcitrn frjr1 dftn, fl111hcrn .rnd) cn ortgang 6d ritt ftir '5d ritt ucr::: 
l'l!ll'll, 1uol1 i fdl t1 fiir bcn inncrcn 'X11ß6n11 urrfd 1cbrnc lt11tcrnd mrr namf1aft gcmad)t 
wrrbru, unter b1cfcu 'Xbrn! 11111 C.hlltrnb, brm raut Xuf)dd 1111119 t11.1111 IDUira J GG3 all~ ~r~ 
lil;l'r br .l,)l1m111cr~ 1111b Ontr~ .l;11111mrrl c ff b1e ~1cfcru1111 uo11 eifcrncn tlfrn ü6cr" 
tr,1qr11 l\>ttrbr. :Xm 1 t. :111h 1 tititi rnirb !Fmrl rt, lla{l llrr t1cinmtc ang im 6d rotH of 
„11u1for 1'\l't 1111b \.lfl'frrt111rt" l\ll'rbcn -d, ll'0\'1lllß abmnnr ( eniorgrl t, ba~ bie snnu" 
r1ti11frit 1111trr .1. l'l' l'!1 'I rql11rn 1ict1 itän in 1lll - t'11l' 91rn3c <t:cf1fo{l crftrecftc. 1la6ei 
al•r1· n1crb1·11 11ud1 :>r11~(1rlfrrun11rn t11·rrid nct, b1r lt iH rcn bcr fangen ~au3cit 1111 ben 
(1rr\'it{\ fmi!W'ttdltl'll "trilru, wu· i· »t nn brn1 ~d CoOttmn in brr 6übn.>cftecfc beß 
.l)11 r{\1 ur l'1•ffn1 ,l11f11111t>j11w1111 rin 3i111111rr111r11rer nuß 1i16bru dncn :>fnfd1f119 rin" 
l'rilhh, lll'l'!l1·1w111111r11 rnal'rn 111111/tcn. ir q1111;c i2:'1111nruppc lll11rbc um 6d1u~e mit 
l'inrn1 l•rnt1•11 ttcf1•11 Nrn!•ru 11111nrbr11, l'rr t1011 l'cr >'I1rrt grfpeift 1u11rbr 1111b nnd1 
brm ~t11titnrnbrn 11bfoji. llbrr jrinr „Xu1:f1ittrru119" 1t11r 11111 :2J. :>f119uft 1.GG9 ein„ 
qrhrttb ;'l\mdlt ct1t11tti•t. 
,lnbr 1111 1111f l'1r ,Mi11frit im ~111111·rn iri (•rmrrft, bnji bcr ..... ifd fcr '.X6rnf111111 
11l!ll'l' i111 ,111! \'l' 1 tii t 1 , '.~l1 riffr' ' lirfcrtr, ,, n1lm111d bu• .w:fc 11f111 6d1fo9 61111f nnb 
n•m '1'!\'r lwr nl'f~rtiqr 1t11rbr11 fllnnnt'' . Ubrr btr ~>ft11)ffcibu119 bc6 groOcn 61111fe6 
mir ~ 1ifq1·1 , uub .\l 111hl'llfd1ril1rn i1t 1111111 ~d1 im ,\111 rc 11)()5 tllld) 11id1t fd1füffi9 
1)l'llli jrn . 6l ql'bt t'rr ~d1ll'flbtu 1111rnt1Nnt 1t1r1tcr, uon bclfcn 3immcrn baß 
)1'111·11111mri· 1'11fdn1·11111d1 „brr fd r nrttrn . l1111ftn111hrrrc1>rn 1t1rgc11" uor 11tfrm 6c" 
rirl mt ll•11r. llnb fdl•11 1llß b11ß ~d1Cl1 ii lirrcit l'cr S'flrfr1tu bc6 ~t'l'jl'flG 1JricbridJ 
'l'l'llhlllll, \f\'1•1llll'I' 'l ~ilhrlt11il1C !)d1l11'l'lll'll ~iirfritt l1l'll lf11h11(t"Jlctf)1'11 im ~rnf)l'r 
l / l .i ,1(l1 'l :111t•r111ill ri11111·1'itll11tl tl•rrN·n f1.11ltr, 1r1.-11h 1111111 rrnrnt tirrfd)icbcnc ~'Ir• 
11111d1 r 1111t ~t11l'fbl'1f1•11. 
u•r .1ttrdilwt tll'~ .fü111u•r(' n11H ~11 rim•m \'11jrg1trtl'n mit .Ornngrrie unb e" 
lt>1id1 f 11m 11111ql'llh11tlll'lt 1N•rb1·11, jl1 b111i t-11 Ed1ro1i nitcfift bcm ~f1ibr113fd foffc ben 
fct ~ n 1 r 1·11 ;\itrir~11111• Hlbrtt'. 3ur il"\rftrrit1111q brr 11icf1t 1111(1rbrntrnbcn Jioftr11 1uurbcn 
11. 11. 1111d lll'll t11·11 ;;:tdntic11 l'c~ W!11rfqr.1ft11me. ~?irl'crfau1i13 llnniifyrrnb 1000 'l:11fcr 
[1cwilliqt 1111b 1111d) b11l\ ~l(mt ~111fh·rn111lllc 1.1Ut1· crn 1-:rtttcl 1111 ul1rrn „aCbn 
11id1t \II flt111cu" iibrrlll'l11111·11. :lfud ~lf11!111ir bcr V:tarfc l\leiCtc oft .;nr 119b im 
;;;: dil1.1ffi' 11 l'(1nl11!lf, l'11 l:l1rn11 1Nitrrhi11 l'it' •11111 _1111 rc J 7!)() bem ~er.;og tiou 
. turl1nt1 (1ri 11 hn11d rn '}(11l11ffr11 111~ X11fr11rt1,1lt Ncnh'. Wiit bcm Ü6cr9n119 in 
1rr110tfd rn 'rf11i n111rb1' brr "\,111 fur ic :11'11f1111hmc je rincr ~btcirun g bcr :J1t ji:i3", 
brr 1 t'l')t ttnb ;;:h'111•d1d1lirbr ri1t!lcrid1trr· rr)1 in 11{krneuejCer 3eit tier!cgtr m1111 
b11 3oll11mt. 
3 11 1111 11 t rr f II d) II II !1 II 11 b ) 11 II (1 l' f dH ei b U lt 9• 
1c u111•11c1 cnbr )1rn 1rfd 1d1tc (1cftiiti9t 111a11d1c 6dJfu~fofgm111g, bie 1uir bei 
inrr l'lllf1l'hl'ltb1•rr11 U11tcrf11d111119 bcr um rinrn irrc<figen ~of gruppierten, in bcm 
rbnc111 011 bi 1lllf brn <.frfcr brr ;;;: 11bfn111t ~urd llll'!l auf mt 9e1uör6teu 1f nfoge 
ti 
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id cn müffcn IC6Ci. 61 ). 3unäd ft fei feft etM!t, bat} uon bcn cf emafigen, in baß Scfifo6 
cr&autcn . (oftcrräumfid feitcu wor r fein &tmerfl'n inerter fficft nadigewicfen luerbcn 
f111m, cß fri bcn11, ba6 man eine jr13t u rmauertr fpie&ogige lner&inbungßtilr awifcf)en 
bcm ~h1rb · unb ~ftfli1 eC beä 6cf Cvffc 11( mittcfa(terCid anfprcdicn iuHL !)agegcn f)a&en 
f!d f 01.>iefe fficftr uon au fiebern rrf a(tcn, bereu ormgc&ung für baä 16. :_sa~rf). 
tl)pif cf genannt 1t1crbcn muff, f obaö man mit olfrm ffied t in bcm f)entigcn iBau ben 
crn bc · creborff d1rn -d fo ff c m• 
&Tiefen barf, bad nad bcm arten _m~ 
ucntar nC „1 crrCid" &c cid lt et mirb. 
IC!d ein fofdier t ri1l)rcnniffn11ccrr1r 
mi1ffen 11. a. lt>ri jrf;t e&cnfnU urr" 
mauerte ugän c im S?orbflügd bcr 
:lf 11Ca11r &ctrod tct n1crbr11, brrcn red t* 
ccftgc llmrnl)1111111n mit bcn ci119cTrßtCtt 
tllptfd cn Ck1uii11bc111cb11iffo11 fi'1r bir 
uorftcl)cnb nngcgr&cnc nu cit )Cngcn. 
~Jf&n and brr 111 bcr fübrocfHid cn rcft' 
brß ,ßl1fe gc!cgcnc .... rrppr11t11rm :><&&. 
()-> ), \Hin bcff cn J)cfm &cricf1tct l\1irb, 
b11 er infofgr einer Sl.'rfd)iibigung 
ii.1ährc11b bc rc1~iniä~rißl't1 lricgrtl 
im .Jnt 1·r 1 l.Hi7 in bcr f)curinrn orm 
rrnc11Ht nierbcu muOtr, it1 frinr 
6d ö~1f1111g bc J '· al rh.; bc1111 116* 
f.lCfchcn t-nuo11, ba~ er fd 011 in bcm 
'romuil fd r11 ~ 11urnt1uium 1n1m nl rc 
rn·>·1 af~ 11 1uoubc!Cinr" &e dd111et IUirb, 
l'rrd cu aud f rinc grfnmtc :><11fo c 
r~mic bir uirrm etci1111tcll3cid cn unb 
nid t nfclit rin bn ~rcpprnha11 im 
~\llllCrl! 11110 llUCll abfd ric rnbr '8tertt• 
gc1Uolb1• f1ir eine fri'il erc Sl.'a113eit. :..111 
fd roffcm 6tifgcnenfal frei rn 11nd) t11r Wb!'. G, . '.Dobri(ugP. Jfomin im 6d)foffe. 
t>rr~artni miiPin ffri11c11 'idJtöffn111111c11 
ber ff nffobc (ICH. o:}J mit thrcn irührrtrniffatter~ro~fcn an bcn Cll.Hlttben oll 
ber fpät1•11 urd bilbnnn bcr irbcl :'l'&Ci. G 1 uttb tior affcm n bcr barocfen Um• 
rar llllltlß bc l):)orta(ß {:>f(lb. li:l) mit ferner UOll IUttd ti9ett Ouabern citt9efnGte11, 
runbbogigcn DffttmtlJ unb bctt nnf 'olfmnrntett ruhenbcn, ttanficrenben, gcbrun" 
genrn, h fanifdicn ,J nf&fii11!c11, lnc 11(1cr einem 3icrridirn .3tuifdicnfricß bic ge• 
brod cnc, in ic äftcrrn cnfCerNfuungen rinfd nciben c !fürbadi11119 mit ben feit• 
fielen fütgefnuffilt3cn tragen. l..:ll und trägfid cittgcfitgte, tiott nr,rmnfd)efluerf um~ 
rnl mte 1111b tHitt rhm treincn l}.\~1·nmibc befr~nte fäd ~fd •tnerfeburgifd1e Ußapµen l)at, 
G• 
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1t11r 11od1 'tlrutltd ·11 rrtrnncn q1, eine :>fbän'tlcrung in bcr lllerbad1ung 6cbingt. _!llt 
Ut'f!t'll (lj~ )ll bellt brci11cfd offincn morb~ Ullb ~i'ibfii19r( finb bic 6eiben lller6i11b111196• 
(i.111t1·n nur 31urigcfcf)L1flT11 n11forfir~rt. mach brr S!inicuftif ruug bcß 'i"\rnamcntd ftammt 
'tlir 1111cf tdinficf 1·i11nrfiiRte 6tcinl'lorrrie im J)11fe ~(1(1. 66 u. 67 von bcrfrf6cn .Qo11b 1oic 
bllß i).h1rtl10t10).l~'c11. 6ic ifr ivof ( ond n11t brm ci11fnd1crcn, im @runbri~ quobrntifdjcn unb 
Httt l'lllct' '}.lt)l'Olllibc obncbrcftrn '.trrppc11t11r11t an bcr morboftccfc brß J;>ofc6 baß jüngfi:c 
il.'anntirh in bcr \r11t1t1id'l1111g brr \irfomt6augru µc. :>fud bcr frciftel cnbe 6d1l\pf6rnnnr11 
f~>(b(1. ti7 ~, bcffm t1t111 1rrcn9err11 borifcf1cn 6äufen 9ctr119c11r, e6r11faff6 9c6rod)cnc unh 
mit fcitftd cn , !11gcf1111ffäHclt ticr icrtr f1crobr ic6cfocrbad)ttl19 einen in bcr ffilittc 
ltl\rtt'tlcn, bad fndijifd)t' ~lHappcn l)nftcnbcn \IÖl\lCll tri'igt, fiel ört bcm 17. :.1a~r!. an. 
'lhitt f ouftinrn ;;;:d 11111d'ftitcfcn am Oicl1äubc fmn uorncl mfid1 bic 9ctrir6c11rn lfila[cr• 
jp1·1rr 1111 .Bl1fc r cruorgrf l'bcn. '.Ne cttcrfahne c 611rocfe11 '.!urml)efme6 3cigt baß 
f11rfdd1liid r 1l.Bi1pprn. ]111 1111rrn jci u11d1 auf ben o6eren 2f6fd1fup bei: ~11n11trrppr, 
rtu n1·fd11111rbrtcß Nittrr 1111 Cod1rijcn, 1 innrrnicfcn, bcm riue ä11nfid1e lfr6dt 011 bcr 
n1'rnbr11 rrpp1· brtl ~ 'r1lb1111re. cntjpnd t. 
'.!n1f) bcr -i.lrrn1rnbu1tf1 br ed1foffcG II ~.frrll.laft1111g6 ll.lecfcu l at lid) llOcf) 
1111111d cd t1l'11 tirr d)rmolincn präd1tigc11 :.>!11 (iottnng im :..inncrn erf1afte11. .fe>ied)cr 
\ril lrn r111c nn10c :><11111hf mc!Jr ober minbcr rcid1cr <Stm'fbccfrn im crfi:rn .Dbcr~ 
ncirfwO, ~'l'll 'tlr1H'tt 11.lll()f bic l1rmcrfrmmicrtc11c tn bem fübttlcft!id)rn &cf0immrr, baß 
1111 bcn 'nd111116rn 'Z ' 1 (= I rq1tan )II ead1fc1vID?crfc611r9) ge6i(bctc lJJlono~ 
~11'11111111 m1b btc :111hn·ß;ahl HHll 1dnt, 1uä!1rc11b eine anbcrc '.!'ccfc in cinrm 3immer 
bcr '! lc1rfro11t, tirr jc1;1ncn (~end tßfdirc16crci, n1rgcn bcr trcjf(id c11 <5t11cfün111n 1uo~[ 
l11r l'l'td)f!C f1Clli'lllllt llll'rbcll lllll0. ltlll brittcr eaa( cntifid) dgt llOcf) ffic11c \.!Oll 
ccf1•1111111lcrc1cn. üin auf bcltl 1 lnr t>rß "olfomtc6 ftchenbl'r meid tigcr fomin rrbet 
b1r tupqd11· ;vonnrnfprndir bre. 1 i. ,1111 rhunbert6 2f'bfi. ti ). 
:lf 11111·r ;1ur1 ~11n1cf'öfcn 1111 brittcn i; 6crgcfd1oß br D11fTi19cf6, rincm &mpireofcn 
im !11Ctc11c11 ~tocfnH•rf brß ~h1r'tlfT1if!eld, foltltc ucrfd1icbcncn <Sd1ranfcitt6autcn, ~tir~ 
lllltt\lhlllllllflCll 11. bfll. ltl. tfi" lll'd ClltC :>f 11 ahf t ll~eifmtcr .t'fmpfatten oll Jll'llltl'tt, 
bcrrti ~du•fb1wftcllu11nr11 u. 11. ~l(Mm nttb ua ober ein a11~ brn 18nd ftaflcn ... IIZ 
- C.Shrqtt1111 ,f)1·qllf1 \U ;;.,1d1fru) gcbilbetc6 ID?llnogramm tmb bic ::...1nfd1i·ift Anno 
lh1JC1 rt"tcnncn Ioffl'll. 
~mn t'l!l1lfl'll l)Öngrn im ... urm brr 6il nH•f[ecfr be J:ofcß. :C-ir öftfid)c, 9 cm 
..t.:11rrl1111., \rt!)t bic llmfd1rift: „1625 M R ERT.\ E 'T I .ERT DIES 
llOR \ <; fT,\ , ' VLLI. IO!IL\ J IIILLGl~R F[l1DlT]" C= t6251'er ~ob 
i11 fll'ttiq1, 1111nm1q, bcr ag 1111b bir '5tunbr feinem bcfa1mt. _1t1~a11n .Qif gcr l at 
llttd1 f1l')ll1fffll ). 
1.. ic rnrfttid c, .1;, cm 'I:'nrd)m., triigt btc Umfd rift: „ f.A TIIEVS LV 'A 
:-01 \l '\'' IOJ 11\ , ', T~ " unb biirftc fpätejrcn6 bellt ·ntie bcß 16. 5a~rf. ongc~örcn. 
um ;;;:dt!uO fd Cicmcrft, bo~ bcr 6itb 119an9 3u bcm 11od1 uon bcr arten 
W?1111cr Clll!ll'frirbigtrll ediCoObr ir fc11rid tum roei ucrp11~tc11, im t'Ullbri9 q11abra~ 
tif cf!l'll 1})frirrrn ringcfaOt wirb, bcmt opf'i c ~afcnenbigungcn auf bic 3write .Qäfftc 
bc~ 1 • ;.1nl r!' ald <:!nt~rl 111196 cit ~imocifen c:>r&6. 9 . 
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(.\lri111b1111n 1111b :>f1tfi19c bct '5tabt. 
l.:t1brif11Af 11chört, mir fd L'll cinfcitcnb a119rbc11tct, All jenen '.lfußtrnfymcn unter 
bru -täbtcn, bcrcn llrlicbd11119 nid tim :D1111fr( brr l'tgcfdJid tc AU fud1cn ifi:; a11dJ eine 
t>Clr brn ID?1111rrn bce im 12. :Jafyrf. gcgrllnbetcn jtf ofi:cre aff11täf)fid1 l1cra119c1uadJfcnc 
. lirbcrloff111111 fo111mt fd&fl mittd6or fiit bo6 l1wtigc cmcinu1cfe11 fei11eett1cge in 
;Trane. .de ®t11bt ijt dtH' t1crl1Mtni6mäfH11 j11119r @ninbung, ~ctt>orgegangett 0116 
bcm l!Bilfrn bc6 J.)et'&t'!lß <5hrif1io11 1. ~'lllt -nd)fc1t•Wlcrfc&11t9, bcr 11'10) moUcnbung 
be Mrmoä~utcn 6d foj}6ouce ~cf) nid t mit bcr Sl3cfe6u119 bcr 11ad1 bcr 6äfufari• 
i11tio11 bce • lttiftere t1crri11famtrn .Jegc11b burd feine SlJrnmtcn• u11b :Dicncrfcf1oft 
brnniintc, ft111bern traft bcr nad) brm :;Drcij}igjährigen jlricg ~dJ fi:etig cntwicMnbrn 
11bjl1!11trn /Vtir11cnnmialt am L::J. 6cpt. 16H1 bcm b,11nafi9c11 '.l(mt6l)nt1µtma111t l.lC11t 
' l1(1riC119f unb infi:mualbc, \'C't~. ottl arb l.l. W2iucfroi~, f oiuic bcm :>fmtef d)Öffcr 
unb \1 1111p~fd11nri11rr <51 tifi:imt l}.)öfinn 31l Stfrd ~ain bcn fil31111fd1 •11 ctfcnncn gab, 
„11111 fein J;io116 :Dt1brif11nf 1 crn111" llntcrtonc11 an 1qTcbcfn. 
6taatfid r Sl.'ia11µt"it>ifrgicn unb bic fürfcihung tiott mei al)t·111ärftc11 1111b ciucm 
'lfüd 1•11marft, brrrn lBcfi:ätigung 11m 2. ID?ai 1661 crfofgtc, fofftcn bic junge @ri'tnbung 
heben 1111b il r brn 3u3119 fidJcrn. ro?a11 &cnniigtc fid ttid)t mit bet Xufnaf)mc tion 
.panb1urrfn11, ltlil' f1c filr bir J,:ll1fl111ft111tA nötig 1uarc11, fonbcrn IJirO Sl.'ii1rger jcbcn 
-t,1nbcß n1ilCfo111mr11, bcncn oll~ Sl\cil irfe lO 6tiim111e lBnul of0 ttnb 4_000 3icgd, „cß 
fc1)r1t 9lrid1 IDlaurr~ tibcr '.Dad 11cinrn, offmaOcn 6. J,:lud1fl. :!DdJf. bic '.lläd)cr mit 
:'.'lirnrlu, umb t cuere~@cfal t 1oif(c11, @rbecfet rniffcn moftrn", 9cwä11rt 1i1urbcn. 
'Xtq1nbrnt fti!Ctc jcbc111 lBitrflCI' nr~rn etcucrfrci~cit fiir ltlÖff Of)t'C ttOd) tll'll einem 
1111fnrtci[tru 3u1t1 6dJfll~ 9chörigc11 morltlcrf je rin ~ciffhict fitr einett geringen l))ad t• 
jlltß ill feinem \1cC1cuß1111tcrl)alt 0119cfid1crt nicrbett. _1m al rc 1663 fd)ott 1oar bnrdi 
bcn 1TelbmcfTcr ifa(1cr bic 6tabt öt1rid tlClll Coffcr uttb 6d)fo~ auf bem SlJobrn bce 
t'h1·111a1incn ;:;;d1fot}oL1m1crfcß 11(19c11ccft unb il)r bic r cutigc 6traOw~, @alfcn~ unb 
1Pl1113ri11trif1111n 9cgc(1rn 1uorbc11 ~(,ti. 70). ID?aucr 1111b robcu fid1crtcn hie 6tabtgrcn0c, 
bcrrn hufdfmförmigcu _ "fl 1111111 1111 bem heute nod crl nftcucn fillaffcrfauf genau l.lct~ 
fl1ffll'lt foUltj bcn lD?ancrrillß a(H•r burd brad l'll brci ..torc, \lOlt bcnen im morboffen 
bot< .li llbftlfßtt11·, im Wcffrn baß eorti11tctttor unb im i. frcn boe ~irtcntor bcn ~krfcQr 
mit bl'm ;:;;tabti1111m1 1.1m11ittr!tcn. :Die bcibcn lc~t9rnonntc11 3ugännc l.lcr61111b ci1111 
bir d rnrnfi11c iJ 'crbcrn11ffc, bic jcf3igc .f>1111µt11rnOr, hie mit il)rc111 rcid1cn l23aum6c11aub 
unb 1.wt·nc~mfidJ bm·d1 ilJrc rtm11 l.iO m (1ctrn9cnbc Sl'reitc jidJ fofort t>ot bcm auf 
bn t1L1rmucllmtc ~Hl1rbl1f1tor 111i111br11bc11 µar11Uc(ctt, nur l1 m 6rcitcn 6trnffcn3119 
bcr .1~111tcrnaffr fl11t1ic brr fi[rid (1mtrn ID?ittcl111tffc hcrtH1rf cbt, bcm1 mmnc jtd) ölll' 
(\ic11it91· 1lltß ibrcr l!a9c 1uifct1r11 brn rrfrgcnanntcn 11: rrfchr6n1t·gc11 rrWirt. &ine bic 
~.J?ittd lltlb J)intrr11affc hurd fd nribcnbc nnb in fc11frrd1tcr mid tu119 1lllf bic ~aupt~ 
frraOr 1n1rftoOc11bc OnnftraOc l'Ublidi triigt l)cntc brn 9?amm \}.)ofi:fi:raOc. 
IJ 'aß 1111n bic (\Jröj}c bcr uon brn ~ eamtcn beß .i:icr0og6 im 17. ::.iafytf). of!• 
nc11ccftm 6tabt (1ctrilft, f Cl cqibt ein filcrgCcid mit anbeten bereite im i3. ;.snl)rf)., 
jcbod) c(icttfoffe nad) 1tit1f)lb11rd)bnd tcm <).\fanc 1.lor9rt1Dn11ncnen riinbungcn bic ii6cr• 
rnfdJcnbc ~atfad1c, bar nnfcr uni ii1tniß111ii~1g j11119c6 cmeinltlefen in feiner 
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~(bb. 71. '.t)obritugt @a(l~RUil 311111 ffiautenjlocf. 
'l>obriCugh (Glabfonfogc.>). g 
urf rim9fid rn 2'11fonc mit riurr 1 JOOOO qm umfajfenben 311111 l8e6a11e11 6c11i111mtc11 
Nrunbf!äd c nfcid1fo111mt anbcrcu, jcbod &cbetttenh äftcren 6täbten ber S))rovi113. 60 
iucift ~ ürfmnualbc in biefcr J.)i11~d1t r1111 1000 0 qm, 5ll1ünd1e6erg 130000 qm unb 
1 rolf rn ctwo 1;J.)000 qm auf. 
run cß in bcr auß bem :;Ja~r 1719 11nmmcnbcn, in ber 6dJCo9µfarrc l.lcr~ 
u.1nf)rtrn ~id tcrfd rn GI ronif l)cifft, boF „nocf) fein n6fl111bcdid) ffiatf) J,)aug er~ 
bauet" fci, fl' trifft bicfc l8c111crfu119 a11d1 f cute n(ld) &111 inbcm bic 6tabfücrn1altu11g 
iu rincm {1cfic6i9cu .f.>nnfc brr .f.>nupt11rn~e u11tergd1md1t irt. Cfot nnbereß .f.>au6, 
bnß Qlaj1! 0116 p1m 1:Rn11 trn ftod l:>f66. 71), h11gegcn wnr uon tiornf)ercin gffidJ 
tll.'111 .J.)cr;(lg im ~oupfon l.lllrgcfcf Cll. @t; crf cflt lid ße9ettii6cr bcr (fot11tiinbu1t9 ber 
l.:'!ucrftrnOc in hie f)et1ti9c .f.>auptftragc 1111h i11 ltll1f { je~t 1wd) boß 6emerfrn6wcrtej1c 
(\jc&äuhc unter bl'll mcift 31t1cigcfd ofllgen mnflitlen 1))11t;6n11trn ber ®tabt. :Sn hen 
,1ahrc11 J f)().') 1 CW(i alß Q aftf)of fo1vie aud fiir lfüf1td) her .f.>enen hc6 Jjofe6, hie 
im ~d1lolfc 11id t llntcrfuuft fluhen fo1111tc11, gebaut, foH cß nad) hcm :>C11fd1fag beß 
m?nnrermciflcrß <.5f)riftinn JHcnnd tit1111 Jahre l 661 in bem 1111h'rfic11 6tocf ,;wci 6tu6ctt 
h116cn, „nfl~ bie trrftc ci11c gemeine ~tu6c tior 1 ·111 deute unb onhcr gemeine !Bofcf, 
nn Jfj crnrn rang unb 1') (fäl'll (1rdt11 • _11t bcr nj1ftu6c l)nt ftd) an bcm (1iß in hie 
nruc11c 3eit md rfocf1 11111grfr1itc11 i:'fcn ein ßU~cifcrncr llntrrbau er! aften, bcr auß bcm 
1t'n'lll1tißfd1ru ~d ll1ffc 110111mrn biirftc. rolnn crfcnnt inmitten reidicr Drnamcnticrung 
baß furfitq11td fiid lif d)c ll.Dn1-1pctt unb bic :..sahn· 3nhf MD LXII (= 1569 ). 2fnbcre 
~)ic(1ö11bc, brrrn nl~bolbinr1· ~au d1rnfa!Cß im '): rogrnmm fcj1gcfcgt 111ar, hie jchod) 
l rutc 3. . brrciM rnicbrr entfernt jlnh, folgten, fl1 )· Sl3. Hi67 baß :..sägerf)llllS mit hen 
.J;)1111bcjtöllr11, llili ' bnt1 /Ytfd1l1anß, 1 H71 b11ß ,\l19b•c119ha11ß l'tirr b11ß im gfeid)cn 
l11hrr crh1utc I! ofcfi · 11nb <Sd lnditht111ß. _1111 übrigen rot lid1 bic 6tnht biß nnf 
brn hrutincn ..... 11n if)r mfµrtiunlidJrt', 9c1111itf1d1rß, flcin(1iirgcdid)cß ®cprägc 6cn1a~rt, 
111brm fict) hie 1111·111 n1cigrfd1l'fll11cn ~iii1jrr 111it bru r11nbbogige11 Cfötfnl)rtcn, brn 
jd)l1cfltCll l'Ccf)tl'cfiflrll (rHj1Cl'Oll0fcf 1tittcn llllb bcn !'\Cbl'Ccf)CllCll 1)äd)Cl'lt1 jo frf611 hie 
ffcinrn ~h1rn11rtc11 crfrrulidicrmdfr flrniflcrncrcttct lrnbcn. '.Die farbcnfrrnbigc ~cma(ung 
brrfd t1•bcltl'r 1~111fabr11 'oiirftc \II bellt ltll'lll!J ~lntcn ßl'hÖrrn, lVllß bie me113cit l)ilt3u~ 
ncfi1nt ()llt. 1il)1tfid) 1t11c bei bcr 'X11!t19c brr \'111brnpn1111c11nbc 3u !Vrattffurt o. t). l)at 
11ti111 jldi a11fd1d11rn'o 1111d 111 brr 11rnnrnr1111bctrn, rntpl'rb(itf)cnbrn, frcilicn ~cllbc113 
1111 l1rriihmt1· 1lh11'l1ilt11•r nn3ulcl ncn t1crj11d1t · b11ß bcwcq1 bic :!atfad)c, bnf, man im 
~\11l)rc 17 Hi, t1l'lll ISdJll'l1tN· 1111~!lrf)rnb, \1111br11• 1111b $J?1q}6ö11mc nnpffn11.;tc, bl'tt 
bcuc11 her <H1n111i11 l'rf)l\fftr, MO lir 1111t l:lcr r1t bcr IStnbt „ein gar fcincß ~Cußfcf)en" 
ncbrn lll1•rbrn. 
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~lbb. ?3. 'l'loUencfitn. alrnnbriµ ~rr Jtird)r. 
~0Ucnd}1?11. 91 
'Dorrcnd)cn. 
~uUemfpm, :;Dorf 10 km öi1HdJ uon 
lYinj1cmrnfbc. cm. 563 @in1u., 07 ha. 
„:Oofmifett" ge()Örte einer um 1495 auf~ 
gqcid mtcn iirtcren W?otrifcf bcß ~ißtmnß 
rolci~cn ufofge .;ur „6cbrd" Jtird)l)ain; ber 
ircf)c .;u „ SDefettidicn" 11rnd1te @o~f cf)e ®diaf 
( 6d ajf9otfd1?) auf ®d1fo9 ®enftcn ~ 
iom. 6crg am 13. 1'e.;. 1396 eine 6d)l'llfuttg 
ttigf . .D. l))olfc, ro?atriM im .J;>aupt~ 
t1aat6ard)iti 311 1'rcdben, a6gebr. od. 
Diplom. ax. Reg. I. I, 6. 200 f.; \lubrmig, Reliquiae Manuscriptorum I, J33). :.in bcm 
1i1o~f fd11.111 feit brr .3cit bcr bcutfd cn j'fofonifation mit rt111a 29 .J;iufnern, bagcgen nur 
10 ~~lc'irtnrrn ober .ftojfätcn 6rfrf3trn '!'orf l\'arrn bir 1'0?l\nd c Ul'll :Dl'6rifugf 6i~ 15H 6r~ 
ntitrrt, 11.1ir bcntt „!Daf rnfin" 
in rincr llrfunbc l.ll'lll t. .Dft. 
ll :J 1 alß.!lCo~rrborf rrfd eittt. 
:lfo11 16;}7 bi 173 l\l(lt' fallt 
'Xftcn im ~chrimen ®taatß~ 
ard iti („tyranffurtcr 2(6licfc ~ 
ruun") bic ro?erfc&urncr ~inic 
brß f11rfiid1rtf dien J,?aufr~, bn 
aud) J;>rr.;oo roh,riß irr)cf tn, 
.eirraoo 11 ®ad f l'n t 1731 ), 
angcf)örtc, ""'6rinfcit unti im 
Sl'rrtlH' br '))atronat~, Niß 
l)rutc fö111nfid ifr. 
ir ,fürd)e 2(66. i2 11. 
1:n, inmitteu einrß tll'll rinrr 
1 ·clbftcinmoucr 11m9r6rnc11 
~rieb! ofcß 1Jef rgcn, biirfte 
mit bcm .ftrrn ihrer ~kfamt$ 
<Htfaflr, brm rrd1trcfi9r11, auß 
~~ranit~11bli11nc11 crriditetcn 
1a119f)a1t foiuic brm Unter$ 
ban br~ brr cflfn,nt brrit 
1.1orgrla9ertc11 ~11r111eß f pätr, 
flenß brm H. ~'a!rl. auge~ 
l ören. i1119cren ltrfprungß 
bn9e9c11 finb bil' eafrillri ~I~~. 7 J. :ulfrnd)en. ~nnrretl ber ,ltitcf)t'. ~rief nnd) Djlcn, 
92 moUend)en. 
auf her Dftfeite, hie oeibcn au6 ummpuf)tem macf11rinfod l\.irrf rrrid)tctrn 'UorhoUcn 
1.1or ber f pi~oogigen, je cinmof abgctreµptcn 6üb~ &c !\.). ~Hl1rbtitr, fomic brr 1111 
@runbri~ ad)tccfigc, 1.1on einer .Qonbe gcfröntc, über 'oem <:tnrmfottclbad1 jit;cnbc l!uf 
bau, be\Tm l1Bctterfa~11c11i11fd)rift M W IIZ / 169 neben bem ~fö1111e11 br~ ')..\1tro11~ 
9J?ori~ ®iff)cfm, .Qeqog 3u 6odJfen, auch baß .21ahr her fübt1uung t\1icbcrgilit. 
'.Der ';!Ürberfd)f U~ be5 morbportafß, beffcn <Spißbogen clllC \>l'TI einem .ttrCll) 
bcfrönte Umrnl)munn aufn>eift, 3cigt gotif dJm Q.)rfd)fag. ~im egen al; ~11 cn nod 
cr~artrnen brci urfµrüngtid cn fpi!3bogigcn Dftfrnftrnt finb 'Die übrigen id töffnun cu 
nad)trägfidJ mucitert nnb forbbogig nefdJf l'lfrn. '!'a~ nmre, bcifcn Q3obcnbdag 0116 
11c11 eitlidicn ~liefen bc 
itcht, bclilH eine ~od1c 
l)ecfc mit Unter UflClt. 
,l. IC ltf tcrc 'Xuejrats 
htttfl, b. b. bcr dnfad1c 
barncfr .5l 1111) c { a { tn r 
unb du dtua ßlc1d1;ci~ 
tincr ~1111 frn gd ('..>((1b. 
71 l, tuurbc cbcnjL' lt'ic 
bic 11cu3eitHd1c ~ r q c 1, 
3ufammcn mit bcn auf 
allen t.11cr 6r1tcn c111nc ~ 
bauten im orcn or 
ri11i9cn nhrcn nud1tcm 
ftbcq1rid)Cll. 
·.xujicr einem crnf11· 
O)Cl'Clt ,\l r 0 11 { l'll m t er 
1111t ,f;)of \fCtn un rnMs 
armen, 'ocr fitr I '.!Ster ctt 
c11tgcrid1tct i11, f on,ie 
rincm )mc1armif1C11 J;an 
gcleucf)trr ftnb nod) 3n>ci jct3t fcibrr ~ron\icrtc \i1111m1c ~ftndc11d1tcr, ;)i m hod1, 
311 nennen; hie nm ·(ll\1 cinnrnuicrtrn , uf cfiriftcn: J K, ~I D 1· unb bic ~'ohmh1l ( 
1718 ftnb jet)t fd l\.1rt 311 e1tt3iffcrn. 
<ritte mcfjinßcuc stn u ffd ü ff d, J:3 cm .t:nrd m., mit ofun un , 11( b in bcr 
!Bertiefung unb cinrr Umfd)rift dinc 1nhnlt, bitrftc fpotcj!rnts bcm Li. , 1ahrhun crt 
angcqörcn. 
~ine ·inncrnc ad tfctti!lc '.Dcctcff(l1jcf c, ctttid ltcphd1 .t:ccfcf, !! cm 1 och, tnißt 
hie :.1nfdJrift: „DER KIR IIE Z / D LLL1 r HI<.. ' / 17 „ ." 
Cfüt cinfad)cr 3in11 f cf dJ, •l() cm l ocf), i11 baroct 
~ine gotifdJc l i td) cn fn ff c a116 lfö{1enl of; 11ef)t im nnrrn an bcr c1nua11'0. 
~in ad)tf citigc6 ~auf ftl' i 11 b c cn 2{( &. 7.iJ, mit ornnmcnticrtcn1 'ianb, mir'O 
in her <5üb1.1orf)aUc aufben>al)rt 1111b ij! mittc!oftcrhd}. 

94 1'oflenci}en - 1'ra~nshorf. 
@'inigc 5.ßntd)ftÜcfc l.lon .Qeifigenfiguren, bnruntcr due '~!J?inia, dnc M. 2!111111, 
f 01uie ein @efreu0igter liegen 11uf bem '.D11d)6oben. 
1:lrei @f o cten. 1:lie fübfid c 66 cm, bie mitt(erc 1 cm, bie nör fidir !l cm 
1:lurd)m., fämtfid) 1 7 l.lon 't{. erncr in Sllcintuctfo ge offen. 
~in nuß bellt 2f11fang beß l • :.1al rh. ftammrttber e~emaliger morfltrug 2Cb6. 76) 
trägt i't6er bcr 9J?itte beß 1:lad)~rftcß einen uon einer trnd triigfid erneuerten ~mcttcr ­
fa!Jne mit bcr :.1a{Jrc6aalJf 1 · i gefrönten lnad)reiter mit Uhr. 
1:la6 an ber .Qauptftra~c ge!cgene <mo~n~aus brß ~~riftian 6ud)crt, ein jcl~t 
mit fimm 3ir9efbad1 il6rrbl·cfür 5.ß!Nf6nu, \1ammt nuß bem <!nbe be t . _ 11hrhun crt~. 
'.Dratmsborf. 
::@ti:tl!llllblltf, ü,:, km fübfid uou @ol~en. @cm. 1 üO Yinni., '.!·.!'.! ha, <!l11t 
137 (fot1u., fi30 ha. · 
1:lie faut 2fufftcllung uon 1723 nur uon l 5.ßaum1 1111 13 loifäten omiol nte 
Drtf dJaft rnar 1.1011 aftcrß~cr bcm trru3fpita( l.lor 111cf11u )tllß tlid tig, tt)it au ber 
5.8eftdti9u119ßnrfunbe rönig rn rf6 l.lom 30. uni 1 l11 crl rUt. 2Cm U. :)a11u1n 111 
l.lerfauftcn bie 6tnttcrl cim 11 „ ofofln" bem 6pitnf 3i11fc nuß „ rnqcn borf" Urf. 
im ~ucfaucr ffintßnrd)il.>). '.Die an baß lrctl'f ofpita{ )U 3nhtenbcn rnf en ~l'lnn9tt11 
erft uad) 1. 7'1 0nr '2f(1föfnn9. - :.111 'ocr 1.1011 J)einrid :.tnnfd, ~an 011t bcß öhmett-
fiinigß, 1517 nußgej1cfftcn ){)c(ehnungßurfunbc fi1r bie @e6ru rr 11 ri rrid1 1cfrll mtb 
~ttbrea6 <5tutternl)cl)m" crf d)cint „'.Drnnj1orlf" a(ß 3ubel ör 011 „010\} ol m" 
(Urff. tiom iö. _111!i 1 HL unb i.:>. 2fprif U l i im ~ntßard1iu u 111ctn11J. 1e 
"'tuttrr! eim 1.1crfouftc11 l ··o ben tinen 2!11tc1l 
an il rnt 6tir atrr 'rrnb 1 riebrid1 . . r~ ff el, 
1 tHl:3 bcn nnbcrcn an hri lopl \l. ~11cf , auf 
brn 1H!J5 .Raßµar 6el)fricb 1.1. tnrra~ folgte· 
bic larrn5 1uie 'otc röjfcC ntitnmmtrn b m 
Wkif1ner Urnbcf un fin heute er!ofd rn. 1 O 
erfouftc 1 nil,rrr tto u. ro?1111truffcl bell 
einen 'Xnte1l. 6cin 6o~n tto hr bor, brr 
ätrre ID1iniftcrµrnfibcnt, rrn>arb 1 :rn nnd bett 
1 o 10 m UÖ clfd eil :>f nt i( ( tl (. tl. Ued tri~, i lomat. 
Q(bb. 77. '.Dra~n6bOtf. (l)rnnbl'i~ brt tircl1t. • ~ad ( C e1 l. ci (, J dl'.!; ~ l'Ol"ß "'cf}ntibt, 4 ie 
nmifie 1.1. IDiantcuffct, 1. 2fbt{g., .t:ic ·amf. 
niebcrfauf. l.linic, 'iB(n. 190· . 'Xftcn 1.1011 1 1"2:3 im ~d cimen tnatßard iu nfol 
iunr bic .5lird1c cbcnfo iuic n~d) heute eine „IDiatcr" mit brr 11 ilin 1iNf.1(". !'11ß 
1))n tronat ftel t bcr rcil crr!id t. ro?antcu fcl d1rn nmilic 0u. 
Xlie Sfüd)e (2!66. 77 u. 7 , ein im C~mnbri~ mf trcf1gcr, mittdn1terlid1tr i11t>li11gß' 
bau mit 6rcit uorgdagcrtem illrjitnrm, bcfil t au bcr 1orbf ritt tinrn in brr arolf eit 
'l>ra~nsborf. 95 
f i11•119ef1igtcn l)Of3crnert .... 1·cµpcrtl.!0rbau ur l)}atronatMogc. 1'a6 a6gctvafmte <5attefbad1 
bc6 ~11rntc6, bcfjcn llmfalfun9611ta11ern in ber @(ocfcnflu6c uon 3tveiteffigen fpiJ.?~ 
(>onigcn <5d)allufcn burd)6rod ('lt tucrbcn, frönt eine in ber rolitte bc6 l'Jirfle6 frJ.?enbe 
eµifH· mit Stnauf, bereit 'Cttcrfacync bic acyrc 3ar,r :l 702 trägt. 1) 1'ie gfeid)e :.saf)re6~ 
alJ{ rrfcnnt man in bcr l).>u~f(äd c auf bcr Dftfcite be6 ~urme6 in bcr mäcye ber 
~d)affufc. 6ämtfid)c jc~t ffad16oc ig gcf d)fojfcncn llicf)töffnungen 9ef1cn in if)rer 
f eutinen ejrart auf eine im 1 . _rnhrl). uorge1101111nene <frtveiterung 3unicf. <föte6 
bn 11rfµrü119rirf)l'll frf1mafen fpi~bogigen (j"enftfr ifr nod) in ber rowtc bcr 2fofjemva11b 
an fdncn ltmrilfen 311 crfrnnen. '.Die 91l1rb1va11b ifl fenflcrfo6. 2!ufjcr ber ~unntür 
l\hlt'Cll 11ud1 01vci fµi~6ogigc 11gä119c •11111 Slird cninncrn uorl)anbcn, uon bcne1! jcbod1 
brr tvrl1rid c jctJt afG ijenfrcr umgcbant ijt. Iler IDcrfdJCUfi bcr anbcren Dffnung 
tränt 11od1 gotifdic S8cfcf1fanrcflc. '.lla6 :..111ncrc ijl: ffad19cbccft. 1'cr Wnfi6obcn6efag 
(ic(tcf)t a116 quabratif d)cn (Yriefcn uon 27 6 cm Seitenfänge. @'inr 6aframcnt611ifd1c 
an bcr ""'ihuaub fi11f~ \Jllllt 2Cftar .;cigt eine cid1enc ~irr. 
1) J1nnuf 1111b tYn6uc nmrben 311ct11 1772 re1i.1riert; t1gC • .l\ird)tnbt1d) de 1755 fol. 2. ß·mrer finb 
1111ct) ben fürct)rnnftw im 1:),)fnnf1n11fe de J 36-1 16 n11hißrid1 einer Vleparntur ber 5t111111f 111tb bie n611r 
1 l'l'llbgrnommrn llllb geöffnet lUOl'brll; brr ;_it1f>llft bt i°Y1111bt~ ftt~t in ben 611prri11tt1lbflltlll'llftt11. 
9G !Dra~nsborf. 
~(bl1. 7!1. 'Drnhnsborf. Jnnm6 brr fürd11·1 'llftar unb a11imgtl. 
1:lie .t>rgef em " 
p 0 r e acigt einen 
nad) ,Often tior" 
f pri119enben ffiorb" 
tliigef. 1:lie wie bie 
i16rigen @in6auten 
tiou ~or0fäure11 ge" 
tragnte l}.)atrouate" 
foge in ber ffiorb" 
oftecfe weift red)t" 
rctige ~!ehmgfa" 
f uug auf. &in ~eif 
ber Xueji:attung iji: 
ol}tte 2C11ftrid), luäl)" 
renb ein anberer 
~eiC, eittf d)Cie~f id} 
ber @mµoren, tt>ei~ 
gcftrid)en ift. 
1:ier ~H t a r(2C66. 
79 , ber in feiner 
S}.>rcbeffa an <5trffe 
eiurr X6rnbrnnl)f ß„ 
~ra~nsborf. 
barji:eUung ein 
männrid)eß ~ruft" 
6ifbni0 itt nrtem" 
pera auf ~0(3 gc" 
mart mit ber ~ei" 
fdJrift: „HANS 
FRID:/V. TUT-
TERN / HEIM 
OBYT 1616 / QCb6. o. '.Dra~neborf. .fi'a1iorr in bfr .fi'irdJf. 
'5ouna6: uor .Ocuri / 
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1Etati0 fuae 33" entf)äf t unb beffen Xuf6au fo burd) bie :l!nga6e beß <5ter6etageß 
gfeidJf am bie ~otcntafe( beß 2(6ge6i!beten barrtcUt, ei·inuert burd1 eine fateinifdJe :sn" 
fd1rift unb bereu freie Ü6erfe~tmg finfß unb red1tß \lo11 bem ~ifbe bcß !nerftor6enett 
an bie Ilogmenflreitigfciten, bie um bie fil3enbe beß 16. unb 3u Xnfang beß 17. ~a9rf) . 
bie e\lattge!if d)e fü)rifte1tf)eit in öll>Ct ~ager f paftetett. 1:iie ::Jllf d)riftett (autett: 
infe: „Hoc A(tare Deuß, Deuß ~oc tueare facdfum, / <5eruiat, \lt faubi fempei-
mtrumque h1re / Pelle procuf :sef u f ocioß, µrocuf eji:o µrop9ana / Qure de Cafuini 
ejl ttomitte bicta cor1orß. / 1:iaß ifi:: / ,o, @ott bie .!tird) unb ben 2((tar, / ~e9i'1t 
ar&cit für al!r gefa~r." ffied)tß: „1larin baß fil3ortt 1111b Sacrameitt / 1:lir all @9rn 
Hei6t 6i~ an baß enb. / ~rei6 ba\lon a6 bie ffiomattifttt, / 1'ie ::J'efuitu, \lunb 
.ltun(lbrnf111 b. 'llrou. ~rb~g . V. t . eutfäu. 7 
ü 1)raf}nsborf. 
Cafuinifbt. / '.Den bicf er 2fftat• gef eifigct ift / mnferm füfi:,fcr :Jef u CHirift. I <5tnictu111 
ej1 f)oc 2fftarc poft partum CHJrij1i Ao 16Hl" C (frbaut i11 bicf er 2fftar ttad) ~hrifti 
@cburt im '.jal)rc JGl9). 
2fber aud) ber ~Witteftci( bes 2Cufbnue6 11.wid t uon bcn iil ufid)en gfeid) dtigen 
2f rbeitcn baburd) ab, baj3 er bie '.Darj1eff1111g l'incr Jheu3i!J11t1g, ltiic ~c f otq1 (1ei 
berartigcn 2Cr6citen n116 biefer 3eit übfid ift, l.lermijfcn fiifit. etlltt if rcr erfornt 
man 31tiif d)cn bctt bcn DbcrteiC tragcnben <5ü11fd)ct1, umgeben uon rcid) J:lurdi~ 
brod)ettcm <5dini1~1uerf, bic trcff(idl gearbeitete (Skj1n{t bcr .f.>i111111e{6fönigi11 mit 
<53cµtcr ttnb '.jefu6fnnbcn, bic fofort am eine mit bcm :>Htar nid t gfcidJ citig ent~ 
ftanbrnc 2frbcit, fonbent am baß ®crf cine6 Jlüttftfm~ nu6 ber lillcnbe bc6 l:l. _1ahrh. 
mw1fµred)c11 ift. '.Den oberen 2fbf d)fu~ cnbfid bifbct, umgeben l.lott reid em E3p11nge11 ~ 
111erf, ffionfrnfd)lti!~crci unb ff einen '})l)ramibeuouffä~cn f ornic 6cfrönt uon einem 
gefriigdten <rngcf6föpfd1en, ba6 E5tutterheimfd1c 
®appett mit bcr _1alm63ah( 161(1 unb bcr Üficr~ 
fd rift: II. F. v. . 1 = .Qan6 ffricbrid) Mn E5t11tter• 
()cim). '.Die erft 111 neuerer 3eit 11ahe3u uoll11iinbig 
111icber ( crborgef)ofte :..111fdJrift: „'.Dicfctt 2Htar hot ll.\ar• 
tl)olomcup / ~öttgcr, 'il.1i'rrgcr l.lnb 5D?o(cr 11 / 5.t'cfc1m>, 
@cmal)Ct uub 'crgült. / $l3o{tafar...... o. 1619" 
auf bcr ffiitctfeitl' nennt ben 'crfcrtigcr biefcß 'Xue" 
j1a tt1111gßjli1ctc6. 
'.Die .ftatqd (Xb6. 0) mit figitrfid1e111 6drnin" 
1uerf i11 cin bcrb ge&i1111nertc6 \illerf au6 bem 'Xnfang bcß 
J • :,Ja{ r~. ol)ttC jcgfid)c 58emofung. ~ic loftcn bcr 
Xnf d affunf1 1uurbcn au6 einer lbtiftung bc rrittcn, 
bie Xf e~anber G{)l'ij1oµI u. etuttcrhrim m 'ocr .J)öl c 
uon :m ~eidietafcr fur• uor feinem um 1li ·o er" 
fl1fotcn ~obc gc11rnd1t 1 attc ugf. tird cn611d1, de 17 5;), 
Xnf ang fof. 15). '.Der 11~ bcr .~an c( il1 burch 
fµäterc Um6autctt brrjtitmmc!t. '.I)il' lo11 olcn bcr 
bcu (fcfcn l.lorgefe!;tcn ~l.langcf i11r11~gurcn 5i m1 bic 
sugd)Örigen 61 m6ofc, 1tiähcnb i16rr ben .Qäiqitcrn 
fletlitgdtc <rngelMöµfdmt angrbrnd)t fitt'b. 1uijd)c1t 
bicf Clt 3icr[titcfcn, bie ll!J{cid af ~rcigcr bcr , l\lll'fl"' 
6riqhmg bicncn, l ängcn uon littf6 1rnd rcdJtß auf' 
gc&ähf t bic itt ~0{3 gefd)ni~tcn ißap cn 'bcrcr u. b. 
;llröjfef, u. '.Dra(Jn6borf, u . .f,lacfc nnb u. l1uro~ (ober 
b. b. fillrftrnil;'? , Tß. bie $l3ucf fta6cn D. v. \\T. "dieinctt 
j cbod nad trii9Tid1 hin 119cfl'19tJ; unter bcm u . .f acfc" 
f cf en l.ill11ppcn i[t ein grobgcf d)nittener tru~ifü:ue an• 
12!bll. 81. 'Dtll~ntlbotf. fütd)r, iliotifcf et< gc6rad)t. '.I)cr .fta113efbccM ij1 han'btucrfßmä ~ifl ci11fnd1 
\lßfi~mlld)ßCfllj'i. !Jl'f nftrit; 5JJ?filtCl' Cl1tfcf)d1tl'ttb (2, 3imtnet'111111111, \1mfall. 
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1Jie unter ber S8anf bce l})aj1oren~~r0 auf6c!»af)rte l})rebigeru!Jr (nad) bem 
ird}eu611d1 „'5anbM5ciger auf bcr Sfon3e(") fcf enfte um bie Wlittc bce i . :Saf)rf). 
für bie „ncugefertigtc" .R'an3ef ber l})äcf)ter J,?af cf)fc. 
1Jer 6arocf'e ~ a 11 f cn g e( (2!66. 79) mit bcr. ü6tid)en ~aufittfcf)rift auf bem 
'5prud16a11b u11b bem S8ecfen in ro?11fcf1efform t»nrbe tior einigen Sal)rett wieberf)er~ 
gej1elft. :Der 3in11ernc &infaf.? trägt bic ;;JnfdJrift: "29. Nov. 1868" unb ill eine 
'5tiftu119 bee !Batcr6 bee fri1f)crc11 anbr6bireftor6, bee frrcif)crrn tl. ro?a11teuffcf, 3ur 
<frinncrung an feinen am 29. ffioti. 1 !-1 geborenen '5of)n Dtto. 
@'itte fef)r fdJ(icf)tC ~auf C au6 J.?0(3 j1ef)t lll ber morbt»ellecfe im :51t1tertl ber jfücf)e. 
1Jie Dr g e f / eine cinfad)e '.}fr6cit, .;cigt am l})rof µeft 6arocfe ill2otil:ie. ®ie wurbe (fout 
Jiird1c116ud1 17 7 in ber .R'ircf)c 0u \licbefal fc fitr 90 ~afer anfgcj1eUt unb i848 burcf) 
Dr9d6a11cr ro?of d1üf.? aue J,?ert 6erg 3um \})reife l:lon 0 ~afer für :tlraf)neborf nmge6aut. 
<:!in 6ro1t3cnc0 gotif d)e6 !ID ci f)r a II cf) 9 cf Ö fi (2{66. 81) mit einem @:itattgcttge{)Üttge 
aue &!fett wirb in ber '5aframent nifdJr anf6e!»af)rt. 
G'inc gufjciferne @e b cn f ta f d 311r (frinnerung an einen 6ei !!HontiiUe (i6. '.Mug. 
i 70 gefa((encn ro?itfämpfer f on>ic 3wei @rinnern119ei11fd1riften unter @fae mit einer 
triroßbenfmü113c ljät19c11 im _111nern. 
3wei 3ii111crnc 2Utarfend)ter, of nc it:ortt 43 cm f)Od), fofütt 1 H tion bem 
bamafigen ,R'üj1cr gcfd)enft tl>orbcn fein. 
&in 2!6ctt bmaf)f0fdd1, 21 cm f)od), C5ir6er, tion eittfacf)er frorm, trägt auf 
be1· Unterfcite be6 ufil'0 bic _111fd1rift H: H: v: K. / 1781 (= J,?ane J,?einrid) 
u . .R'arrnß nnb ill fout 6temper eine 2fr6eit bc6 \lü66ener ro?eij1er0 Sfönig. :Die 311 ~ 
gef)Örigc e&enfo 9e3eid111etc l})atcne 3cigt ein !illei{)frcu3. 
@iue 3irmcrnc 1Jccfdfa1111c, einfd)fie~fid} :Decfef 22 cm {jod}, ill e6enfaU6 
\litfibener 2fr6cit ttnb trägt an bcrfefbett '5tcUe bic gfcidie ;;Jnjd)rift \tJie ber 2f6enb< 
mafif Mdd), jcbodJ bcn '5temµef bcG ro?eiftcre J. G. R. 
(!ine ~(bcrnc J,?oj1ienbi1dJfe uon mcf)rfad1 gefd}lUtmgcncr @runbrifiform ift 
nad1 bcr ;;Jnf cf)rift E. S. v. I . / G. v. S. / 1781 eine 'Stiftung ber ~ua '5opf)ia 
tl . .5tarra0 ge6. ti. '5t11ttcrl eim; ID?eij1er illMiue, \lü66en. 
~in 3ittttfeld), 17,6 cm hod, trägt ben C5tempef ]. G. G. 
<:!iuc fifficrttc JiJ!'cfclfanne, einfdfiepfid1 :DecM 27 cm ()od), il1 S8erCiner 
2f r6cit unb rnurbc am 21. :De3. i 6 L uon Sfarf tl. W?anteuffef gcltiftet • 
.31»ci @f o cf e 11. :Die f iibfid1c, 1 cm :tlurcf)m., of)ne 2fuff dJrift, ift nod) mittef~ 
afterfid). !Die 11 örbfid1c ()at 61 cm :Durd m. unb am J,?arn bic fpätgotif d)e ro?inußfcf< 
iuf d)rift; O o rex o glorie o '\leni o C\?m o pace o ih'llS 0 a0 o d(omi]ni o m0 o CCCC0 o lxx0 o tX 0 
= 0 Sfönig bcr ~f)rcn fomme in ffricben, _1efu6. :.sm :.sa!)rc bce J.?errn i479). 
~ccf1tG tiom '5itb3ugang 3m· iird1e Hegt bcr @r a 611 ei tt bce a.m 2. ro?är0 1616 
l.lrt'j1or6cmn ;jO()alln ~ricbrid) U. 6tnttrrf eim. mon bell Uicr 2ff)11Clll\)aµpen flllb 
nur nod) bad '5d111f e116urgfd1c unb l})foni~fd)e Wappen mit '5id1crl)eit 311 ermittefn. 
Unter bcm l'ufgang 3ur l).)atronatGf oge fd1fiept ~cf) nörbfid1 eine jeJ,?t f eere (Sfarraefd1c~) 
@ruft 011, bcrcn Dffunng nad)trägfid) tiermaucrt 1»1trbe unb burdJ bie (fr~öf)tmg bee 
Sfird)rn6obcn ucrbcl'ft ift (ucrgf. af tcG tirdien6ud, <5terbcfä((c 3· -'· 17 2). 
7* 
100 {;ilrlf!id) ~re~na (Glefd)id)flid)e ~lnleifung). 
lS-ürt1lid) '.Drcfmo. 
@em. 400 (!imt)., 226 ha., @ut <5tanbe6~errf d)aft 19:3 (!inm., l.l'! ha . 
2frd)loallen. .Du er ( en. 
Urtunbtn uom %1f1u19 btt! 16. :.S'*~· an litgtn . ~ im t~timm 0tMfeard il' 11 •Brrlin l Uttt. 
uom 15. IJ?oll. 1521 1111b 25. IJ?oll. 15'19), ~. im J>auptflaat~rd ill \II '.Dtti!btn (:..1. ~tbr. t:i:i 1, 
2. 3uli 1561 11. a. 111.); trgii113t 1utrbt11 jic b11rd) bat! 11cta11cr 5topin! btt! ;;.-tatf~n!tmiarchill~ 11 1 lrnq, 
15. bit! i 7. 3a~r~unbtrt. 
Q(fün mit fllltiflifd)tll Übcrfid)trn über bit j}mfd)llit l'On t 6S2 1111b 17:.>3 im ilithtinun .zt,,nt~· 
1Wd)il•1 1Yrn11tf11rtcr Q(b!icfcrnng, :Rtp. s 1; ug!. n11d) (tftu btt! (mtt! '.Dobri!11gt tbrnbort. 
Über !Befi91.1m'inbm111gm im 1 . 11. i 9. n~r~. l'\11. .1)9pot~tftnb11d) im lmtegeridlt 11 , 11cf~11 
(Q(11t!,;11g im ~aubrntt!nmt). '.Die nnbParttn bttl 1 . :.sa~r~. rnt~a!trn bit m1 !mitn btr alm1 .i;mfcfaut. 
:Ju '.Drt~na ft!bfl ~nbtn f(d ttintr!ci Qlrcniuafün uon !Br!nng tr~n!trn. 
1!iferafur. 
'.Dit ii!teflrn !8tfd}rtib1111grn bittrn bit „~ragrn aut! btr tographit btr 'mnrtgrllitinner i. l•tt• 1111b 
IJ1icber!a11fi9 1696111 fcrntr <Sam11d rolitr, 11 \:'1rnfi9ifd)t 'mtttluürbigtritt1111 (1711, 3. tif), fon11t d.11• 
1111111111! ~t~itou uou 6nd)f tn (3nlidan 1 15) 11, 1 f. 
~in Q(11ffa9 uou @. • 6d)mnaun im XXXII. !Bnnbt btt! IJ1t11t11 llanfitm 'maga int! (( orlit1 t ~:I) 
bt~anbdt bit 11\lfüiflc fürd1t." Ubtr bit W?intiuit\ l'ß!. ~.nttr, '2.ltd)iu f. fad)f. tfd)id)tt, ' . !Bb. ( t _72~, 
1.1. 'mnnt!btrg, ~rbarmannfd)aft (II, 219), über bit ll)ro111111~ tntn{og. ~abtUtn uon Jo~ . • nbntt ~t1p 19 
1766) f ol\lit ®orbt!, „~ora11 1111b ~riebt!" ( J 26). 
®tatiflifo über bit j}mfd aft bei !8tt!l~a11t!, n11bb11d) btt 'm11rP (~ranbtnbnrq 1 5 ), III, :h!. 
!Btf onbtr6 über bie füd)lid)tn \tltr~11!tnifft untmid)ttt .1'.I. 3tol!brocf, ~(116 l'er tfrnich1t btt .Ztnn~t • 
~trrfd)aft '.Drt~nn ( ucf1111 1 96). 
@ e f d) i d) t I'. 
1)ie ältefte ffa\\lifd)e mamenßform foU '.Drjenjolt) (= J!>ofA) gelautet &cn. b 
bie .reofoniften. im 13. ::...1a~r~. tmfud)ten, ben mamen u uerbeutf d)cn unb ein J :Jo J 
urfunbHd) genannter ~of („curia") '.Dannerobr gfeid)&ebeutrnb mit re~na ijl, b(e1be 
ba~ingefteUt; oft cr\\lic6 fid) ja bie ff a\\lif d)e Übcrfieferun &e1 btn rt 1111mw 111 
fe~r 0ä~e, unb be6~afb uieffeid t ift uon Ilannerobe fµäter~in nidjt me~r ie 9\c'or. 
Über bie S8ejiaer be6 9titterjil3e6 unb ber fidj ihm anfd Cie9rnben, ~aupf nd1hd 
uou bienft~ unb abga&ep~id)tigm .Roffäten, aber feinen 'oentf cfien aumt &t\\lohnten 
Drtfd)aft ift &i& 4um 15. a~r~. e&rnf o\\lenig &efannt, lt)ie über b1t att 11e lri 1d1tt 
ber „@üften Stird)e"; fpäter Überfüfmmg .;ufof e iuar fit tinc 'illallfahrt fird t, 1n 
ber bie ~ucfauer ro?önd)e @otte6bienft a&fyie(ten unb ben ecem entgt emrnhmen, unb 
lt)urbc burd) ~ufjiten, uon benen ja feftjlefyt, ba~ fie bie egmb f t·~ t htim ud)ten, ;erf(Ört. 
::...1n einer .;u übben am l&enb .RatQariuen 11 9 au gejttfften, m :>e f d ri t rs 
Qafünen Urfunbe be6 anb\logt6 micfo6 u. -'löfria rrfd)eint ein hriftoff ti. m?af tll; 11 
„Ilrena"'" a(6 3euge. 1'ie m?a(tiß, au6 m?eivener Urabe(, fa~en ~ttr rooh( at6 . ?ad ' 
fo(ger ber '.Drafd)fe\\li~ (ober '.Dru6folt)i0). 3u btn btfannte tm e ·d ted tmt 'otr 111111iH 
ge~ören bie ro?inf"'i~. lUem ~nfd ein nad) f e~tm fit lid, &afb nadjbem lit J J ü 'o11 
<5djro9 '5011ne1t)a(be uon ~er 09 ~r&red t \lon acf)ftn erfauft hattm aud uf J.:r f\1111 
feft. ~m i.>. motiem&er 15 1 tltrpfänbrtt afpar I. ti. i~f"'i ' „uff rrn iu r1 
feffen" bem roleifter be6 ..1ofya1111iterorben6 tor \l. <Sd)tabrtuborf \lrrfd i 'otn ~ir rr, 
lJilrfllld) ~re~na (~efd)ld)flid)e ~lnfeifung). 101 
baruntcr aud) „1'.lcutfd)cn 1'.lrcnoltl". i5-!9 lmpfiittbetcn Cfoßpar II. unb ~orf einen 
3inß an bcn ro?nrfgrafen ;.sof)ann uon inranben6urg. ~m i4. 1:lc3. 1570 6efef)nte bcr 
\lanbuogt beß Stönigß bott ~öf)mcn, ~oofoltlil), bie 6öf)nc Cfofparß II., ~afpar III., 
.Qanß J~cittrid) unb \lotf) mit „6d)fo9 unb @ut :::Oref)no" f amt morltlerf, 19 ~ufen, 
snaum• unb ~opfgiirten, ro?üf)f cn 3u ~afterßborf, foltlie ben :l:lörfern „1)reno, ~ergo, 
inreßinid cn, ~ugam, 6d1ragfo, @öf ni~, ~a6en"; ben „ff ragen auß bcr @eograpf)ic" 
UOll 1696 311fofgc f ofC (ifofpar, ber @emaf)( bcr inar6ara, „~11110 1570 baß ~aup 
I:lref)na tion @runb auff tteuer&auet" f)aocn. 
~anß ff riebrid} ti. ro?ittfmilj geriet wiif)renb beß :nreipigjiif)rigen Striegeß burd) 
feine fiiubigcr f 0 itt sncbrängniß, bap er bellt Sturfürflen :M1an1t @eorg 1.)011 
6ad}fcn 1629 l).1onßborf mtb @rö&is tierfauftc unb bann „6d)ufben ltlcgen" bic gefamten 
anbcrcn @üter an @encraf~rolajor ~offferßborff uerfcljte. @r ticrfiep bie ~aufi~ unb 
1uurbe af ß ffiat bcß Staif erß 1646 in ben ffreif)errenftattb erf)o6cn. - ([in fattbeßf)errfid)er 
ineamtrr i16crf(l1tbte bcm Stnrfitrflen 1652 eittett lp(ld)tanfd)fog tion 1636 ü6cr ?Ritter• 
gut f(lntt morwerfctt nub lpcrtincnticn; bie @efamtnuljungett auß bcn .OrtfdJ(lftett 
„:l)rcf)lt(I, ~ugantt, sncrgcnn, ina66cn, 6d)racfo, 6tie6ßborf, Stfein ~af)ren, @rop 
~af)rcn, ~refenid}en unb Wof)ninid}cn" &dicfen fid> auf 65321/1 ~a(cr. :l:lod} nod1 
in wöfftrr 6tunbc 1i6crnaf)m 165-1 ein !netter, ~otf) @ottf)arbt ti. ro?ittflllilj (IUf ~in • 
bclt(lu, ben gef(lmtett ~cfi~. mad)bcm er 167 finberfoß au l)reßben gcflor6cn war, 
tierfauftc bcr nad1 fangen Wcitmmgen in ben snefilj gefangte ~afpar @f)rcntreid) 
t>. ro?infltlilj auf ro?affd)ilj 1697 bie ~crrfd}aft an ~aftf)afar @rbmann @r(lf u. l))romnil} 
(1659- 1703) anf l))fep, 6ora1t unb ~ric6ef, unb awar für 82000 ffieid)ßta(cr f oiuic 
500 6pqießbufotcn, bie a(ß 6d)(üjfdgdb att ffrau Stad)arina @fifa6etf) u. rolinfwilj 
geo. IJ. ~o(ljenborf au aaf)fen lUClt'flt; bic rolinfltli~, feitbcm nid}t md)t itt bcr \laufi~ 
(lttfiiffig, &rüf)en nod} itt mtberen ~eilen 1)eutfd)fattbß fort. 
ffiad}bem bcr @raf 1703 geflor6en ltlar, trat feine 
cmaf)riu ([miric :lgneß @räftn t1. ffieup 1709 bic ~err• 
f ct,aft an; fie ncrmäf)f te fidJ 1711 mit ~ricbrid}, ~er,;og .;u 
6ad1f en •Wei~cnfcf ß, ber a6er f d1on 1715 ~ar6, unb f d)Cug 
bann if rftl fil3ifü)Cll~f~ au 1)af)me auf. 9?ad) if)rnn ~obc 
~er J 72!) bie ~crrf d1aft an if)rcn Cfofef, bcn @rafen 
~aftf)afar ffriebrid) f 71l- 1744). 1'.larauf cr6tc bic 
6orancr ~inic ber @rafctt ll. l))romnie. !Bon bem mcrfajfcr Qlbb. 82. tSiegeC ~t& (ifotlpar 
brr „a-ragcn" uon 1696 tucrben bic fct,önett ~cibcn, ll. 9Jlinttui~. Urt. uom 80. 
%1gu(t 1555 im ffiattlnrd1iu 
::Jägcrcien unb ffif dicreicn bcr burd) ben :llnfauf bllll an ~ncfan. 
~'trcbno, l))abcntag nnb @ofhni(} auf 13 :nörfer mtb 2 ?Ritter• 
gütrr angctuad1fcnen ~crrfd1aft „'.Dräf)ne" gerüf)mt; „in bicfcr @cgcnb ttlerbcn tiicr 
Jia(cf 6tcinc gegra6cn". 
Unter bem @rafcn <6cpfrieb (gc6. 1731, gcfl. i 761) ltlurbe tuäl)renb bcß 
6ic6cnjiil)rigctt Striegeß bic ~crrfd1aft &ef onberß burd} bie Stofafen tierltlÜflet. 6e11friebß 
~rubcr, ::.sof)ann @rbmann, i16errie~ fie i 766 f ciner 6d)rocfler 2!gneß 6opf)ie, ber 
@cntaf)fill be0 @rafen ~rinrid} XVIII. uon ffieu~ ,;11 @6crßborf, auß ber Jföflri~ei· 
102 ß'ilrjflid) mre~na (~enflmiiler: morf flird)e). 
l:linie. 1793 enblid} erfoufte (fünf ro?ori~ l:lubtuig ~rnft .;u ~l)nar, au6 bcm ~1lllf e 
~übbenau (geb. 15. 1)c0• 1754), 'Oie ~errf d1aft mtb tuurbe bnmit ber C5tifter einer 
.;tueiten jüngeren ~inic bicfe6 ~nufeß, baß itafienifd)er ~erfuttft ift unb in 'Ocr aufi13 
mit :So~(ttttt CfofimiT, bcm C5o~ne be6 @rafen ffiod)u6, (frbnucr6 ber „mertc" C5µanbau 
(geft. 1596), anfäffig tuurbe. 1 07 er~ob j'foif er %ran.; I. ben rafen in ben i.\ftm 
rcidJifdJen %ürftenftanb. mon nun an tuurbc bie DrtfdJnft „ itrftlid "":Drd na genannt; 
ben S})arf legte bamnf6 \.lcmtc an. )!)er C5o[)n bei!. ~ürften, ffiod u6 Dtto ro?anbertt~' 
~einrid), überlebte feine C5i.\l)ttC unb ftarb 1 60. :Die gefamtc ~crrf cfiaft, bic feine 
lmtuittuete C5d)tt>iegertocl)ter %rau l:l. @oUmi~ (geborene C5enger erbte, umfaj1tc baß 
C5cf)foj1, 4 mor1ucrfc unb 11 iDörfer mit runb 1900 <fünuol nern; cttuo. .;iuri '.Dritt<'{ 
bcr ·eigentficf)en grun'O()crrlidJett ~cfi~ungcn, 1:."'100 ro?orgen, tuarcn 'illafbtmgen. 
iDcr 0tucite @cmo.()f bcr ~ran l.). @oUmi~, %rei~m· l.). <!cforbftei11, tierfauftc 1 i7 
bie 20 000 ro?orgen tunfnlf enbc ~crrf d)aft fitr 1 00 00 imarf o.n ben ffil'c er 11 
~reinen, (S~riftian ~cinridJ Wätjcn, bclfcn '50~11 _1o~mmcß (forf 1 l 'oen st'rftt; 
antrat unb 188 burd) .Raifcr ffriebrid gcabdt iuurbc. lfr ift ~atron i'tbcr llie 
\}.)arod)ic mit bcn brci @cmeinbcn ~ürftlidJ~'.Drl'l)nn, SlJo.bbcn unb olfmil_. 
1:lic ~crrfd)aft ()at fid> banf ber tatfräftigcn i1rf orge bcr neuen 6tan'oct!.( err~ 
fd)aft fe!Jr entltifrfeft. 1:lic Umgebung bcr tui1jten stird c rourbc gc cn ~;cru1111altu110 
gefd)ü~t. :Sn bcn %fccfen begann (eo( aftc '8autätigtcit; 'Oie llilafbun cn nnb 'Ocr biß 
anf 130 ro?orgen l:lergrö~ertc unb in en11c6 C5inn 1ueiter cutmicff(tc SJ)arf crfrc11tc11 
fidJ hebctioUer SJ)f{cge, f obap brr 1.1ieff eitige SlJaumbejlanb iucitcn ffiuf 9cwonnc11 ~at. 
©enftmäler. 
~ileralur. t:ucl!cn für bcn fu11ft9cid td t!id cn -l'll. 
ITTie~r ttttb 6ct cn, Q3et!in nnb bic ~fotf ~rnnbenbnrg, 6. ti6Hff., Q3erfm 1 tit. 
16 d) n m a 11 n im IJlcnm l.'anfitiifcf en '1J?agn5in, X"\. 1 J. ~anb, J)eft 1. örtin 1 5:\. 
iS to!(brocf, %u! ber ~efd)id te ber .ZtmtbeMenicfiaft :.l'ttbn11, ~ucfou 1, 9H. 
1)1enc~e \)1ad)tid)ttn, ~ngcb!art fftr hm .nrci~ l.'ucfoll, _1a6r11. !11. 911'. a 1 .1() lllll' l;i. 
©ie !Dorfftird)e. 
Ilie im @ruubri~ frcu3förmin angelegte .fürd)e mit pofl)!I01tafcm t)jr d)f u~ ijt im 
~a{)re 1 95 l:lÖUig umgebaut worbcn. JDer bercittl fur l.)orhcr fitr bic ~ornättflcrin bcr 
f)cutigcn stfrd)e, eilten mittefalterfidien inblingG&au, crrid)tcte fil3eftturm wurbc itr 'On 
neue @otte6~a116 i1bcrnom111cn; nnr ber gcltllir&te C5afrifteiraum ift nodJ nften llri rtlllß~· 
mon äftcrrn :>!u6ftattt11196gcge11ftcmbcn feien \\tici 111cffi11ncnc 'X! ta r( c 11 d tcr, of nc 
:tlorn J6,G cm f)od}, muiil)nt, bic nad) bcn hJpifd1e11 ~ro~hcrnnocn 11 cf ltc~eu, 
fpäteftcn6 bcttt 17. :sa~rl. angcl ören. 
3ltlei ~{berbergofbete 'Xbenbmah(efc(d e '.Xbb. '3), 17 cm unb 1 ,& cm ~ocf, 
3eigen i'tber ben Jtnänfcn in \O?in116fef n jeltlci{G bcn mamen maria unb auf bcn 
Ouabern bie ~ud1ftabett ihesvs, lt>Üf)renb auf bcn rnnbctt i't~cn ber cfreu igtc 
aufgenietet ift. ~eibe füfd)e bi'trftcn ebenfo ltlie bic 3ugel)öri9m mit einem ci ~ 
freu3 ge3eid)mtcn SJ)atc11c11 bcm 'Xnfnn9 bc6 1 H. :,1af r~. a119e~örc11. 
IJ(bb. 83. ö=ütfHict) '.Dre~n(\. '.Dotifüd)e, fütct e unb .f(o(tirn&üct)fe. 
104 ~ilrftlid) ©re~na (©enhmö!er: ©orfhird)e, <lnilfle SUrd)e). 
<!ine ftlberne ~oftienbi1d)fc (.lbb. 3) 
bon red)tcctiger ruttbform mit abgef d)rägten 
<!cten beftet auf bcm 1)ecfef einen auf e~ 
nideten Stru0itl uß u1tb irt eine Jerbeit beß 
~J?eifterß J. G. M. in übben. 6ie nrnrbe 
im af}re i 740 bon bem rnfen ~af tf}af ar 
l_Vricbrid) b. SJ)romnil) 9ef d)e1tlt. 
([ine ainnerne ®eilt fa lt lt e, ol)ne 1)ecfe( 
19 cm (Jod), rtammt nuß bem (!nbt beß 
HI. :.sal)rl). unb ift eine <Stiftung beß auf~ 
manne ~enf ef. 
2Cu~er bief en @cgenjlä.nben ift nod eine 
2Cn0al f @rabfteine nuß ber arten ird)e 
i'tbcrnommrn, bon bcttett bie fcd ß nad flel)cn ' 
ben in if}rcr jct.?igcn 'J!norbnung bott tinf 
nad) redite aufge0äf}ft tu erben f ollen, n>ie 
fie in bic l))of ygonfeiten {)inter bem 'J((tar 
eingcfaffen ftnb. :!Cuf bem erften flellt bie 
mit ffiürtung in ~od)rdief tuiebergegebenc 
bärtige lj'igur 2!&&. J nnd) er ringe um 
bcn ffianb f)mnn faufenbrn nf d)rift ben 
„ef}rnbcften g [cftrengen] bnb eb(en" (fofpar 
b. ro?infroij? auf 1)ref}na unb ber ~errf d)aft 
6premberg bar, ber 0ugfeid) anbrid tcr im 
Q((1b. 8,1. l)'ütfl(id) '.Dtr~no. '.Dotffüd e, 0rnb· ro?arfgrafentum miebcrfaufil? l'Onr. r flarb 
(trin beti (:fofpnc ll. 'mintll.li~. im 5 . ~ebcnßjal)rc am ... 1. ro?ai t .) 9 u 
'.Drd11rn unb ltmrbe baf el&ft begraben. n btr 
finfen ~cfe i1ber bem Stopf beß 1)nrgct1d(trn rrfrnnt man ba6 ffilinh11it3fd c apprn. 
l)er ttäcf)jl:e @rabj1cin gcf}ört 
an bcr „eb(en 1111b ~iie( tugenb 
rcicf)cn" ~rau snarbnrn b. ffilinfroit, 
geb. b. „<5d)Ottbergf" nuß bcm ~auf e 
@efennu, geb. ben 9. ~119. 1.)55, 
gejl:. am 8. '.Xµrif 1.G19. Über bcr 
~igur ber !nerflorbencn f d)mi'lcten 
bie c11tf:pmf1enben ?Jamiticnronppen 
ben <Stein. 
~aut foteinifd)er ::Jnfd rift bient 
bcr britte <Stein bem 2!ttbenfen an 
(fof:par ~riebridJ b. ro?infroi13, ben 
<5of}n beß lj'riebrid) b. ID?ittfroi~ unb 1 o !i 10 <?o"' 
ber snarbnra 6d)on6erg; er tuar 'Ubb. 85. iirfllid '.Drc~na. mlilflt ird)t, run~n . 
3ilrlflid) mrc~na (mcnhmäler: IDorjhird)e, 'lDillle .fürd)e). 105 
91bb. G. ßiirfl!icf) '.l'rr~na. \illufle .fürcf)r, ll!niid)t uon iSiib1ue(le11. 
106 3ilrfllid) !Dre~nn (!Denhmäler: !Dorfhird)e, 'l13ilfle .fürdJe). 
0u '.iDrel)na am 29. ffio\l. 1.579 ge6orcn, ~nbierte in ~eip3i9, ®itten6erg unb ~rnnffurt a/D. 
unb ~ar6 im ~al)re 161.5. '.l(fß ~eigaoen ~nb f icr am (fo'oc 'oer annüf)crnb bic g1111•e 
@rn6pfotte einne~menbcn :.snf cf)rift 5 ®appcn angcC>rnd t, unb 3mar in 'ocr rolitte baß 
rolinfl'UtlJfd)C llttb oll oei'oen ®eiten Cittfß ttllb l'Cd)t6 ba6 '}.\n1mnii)fd)C llltb rolcrgen ~ 
tf)a!f djc 6e3m. 'oa6 6d)on6crgffd)e un'o ~au&cul)cim \l, fficbcmfdic appen. 
ffied)t6 uon bcm \lor~r~enb ermä~nten 6trin, jc'ood1 in bicf cl6c ~icfrcff eitc 
cingdalfen, fofgt 'oie @ra.6pfattc be6 riebrid 9J?agnuß u. Wlinfwif;, cincß förubcrß 'ocß 
~orgenanntcn. ~r IUar, nad) 'ocm e6enfa(f6 (atcinif d) a&9cfaOtcn ~coc111Hauf, am 
~ilrfflid) ©re~na (©enhmäfer: morfhird)e, 'lDilflt! .fürd)e). 107 
17. mou. 15 3 9e6orcn, mad)te mef)rCrf meifen burd) :Deutfd)fonb, nad) Ungarn, 
:.staTien, ZJ'ranfreid) unb Cittgfanb f owic nad) ber :snfef ro?afta unb flar6 an ben 
ffo!gen bcr !Uerfc~ungcn, bie er fleim (fütfturo ber .;um <5d1fo9 fü9renben 3ug&rüctc 
am 1 . moti. J 6....,0 crf1aftcn r atte. '.Die bcn <5tein fd1mi'rdenbe11 IIDa.p.pcn cntf.precf)en 
benen auf ber rao.pfattc bc6 $.Brubmt 
f 0 10 20 30 40m 
Qlbb. s . ilr~!id '.Di:r~1H1. <Sd)fofi, @rnnbriti. 
:?Cu6 bcr c6cnfaff6 foteinifdien ;.s11fd1rift beß fofgcubcn :tlenffleinß gef)t f)ertior, 
ba~ er 3um 1fnbcnfcn au $.Barbara <5d)mibia u. ~rev9ofen unb Jl'i'rnflabt, &9cfrau 
bc0 :.sof1ann ~ricbrid) ti. rolittfwi~, errid1tet war. <5ie war geboren am 16. 1!119. 1599 
unb f1ar6 im :De.;em6cr 1620. :Die ro?ittc ber fünf am &nbe ber :Snf d)rift ange" 
6ra.d tcn l!ßn.p.peu nimmt baß ~rcvl1ofcn"rolinfwi~f d)c 2!aian3wa.p.pe11 ritt. 
108 3ilrff!id) mre~na (menhmii!er: morfftird)e, 'IDilffo fürd)e, 6cfJ!o!J). 
1'.ler f cd}j1e @rabj1cin, beff cn :inf d)rift biß auf ben 
~ag bc6 ~egräbniffc6, ben 19. ~ug., 11nfeferf id) geworben 
it1, 0eigt l1'iebcr bie 1:larfl:eUung eine6 bärtigen ~itter6, an ~ 
fdJeincnb einen ~ngefJörigen bcr lminfiuilJfd)cn %amifü. 
mid)t 0u ent0itfcrn ifl: aud1 ein aujjer~a(b ber Slird e 
unter bcm norböfl:lid)cn ·icµ~6fenj1er fiegcnber ~tcin. 
~nbfid) ifl: nod) in bie !illcfl:l1'attb ber meamtcn~ 
fogc über bcr 6afrij1ei bcr in ~on gebrannte 1)cnf~ 
fl:ein für ben am 2. :.sufi 1561 im ?Cfter tion 9 ~agen 
uerj1orbcncn @corg t1. lminfwi~ cingcfolfen. 
3mci 90 cm l1olJc 6arocfe .Qol.;figurcn, bar~ 
fl:e!Ccnb anfd)einenb @efct· (~l)oraro((c) unb fü1a11gc ~ 
r 6> „ '· 6> (. 10 o 10 20 30 40 so"' 
tum (..i~reu01 imvo(), werben auf bem .itird cnvoben Ql l-l1, ' !I. l\·urft!id ..!.- tefun. 6 d 10~, 
a ufbc\ua~rt. : 11grp!mi . 
1'.lrci @r o cf c 11 !1ängcn im ~nrm. ~fou brn Cieibcn 
unteren l)at bic nicfl:fid)C 82 cm im :Durd}m. unb trägt am .Q11!e bic jpätgotifd1c 
ro?im16Minf d)rift: + m 0 o ccccc o o Xllll o o o rex o glorie o \leni o c\lm o pace 0 lia = tua? 
( = 1514. SJ Stönig bcr <!~ren fommc mit beincm rieben . lDic Ö\1lidic mit 65 cm '.!'urd)nt· 
ocigt auf bcr 6Übfcitc 'ocr .Qau(1c in grcjjrn fatrinifd)Cll ~1tcfl\1etbrtt fcfßfllbC _111fcf rift: 
........ 
0 
CO 
1 l. 0 (Yilrjflidj ©rel1nn (~enfunäfer: 1>orjfiird)e, <IDiljfe .fürdje, 6djloß). 
"FVSA PRIMUM ANNO 1578 RESTAURATA / DE NOVO, AN ro 1759 
SVB AVSPICIIS ET / SVMPTIBVS MAIORI EX PARTE ILLVSTRISS 
[IMI]: / COMITIS REGNANTIS SEIFRIDI A PROMNITZ" C= 3uerft 1578 
gegojfen, erneuert 17 59 auf meranlajfung unb 3um gröpten ~eiC auf Jfof"tcu be6 er" 
faud)teften regicrenben @rafen ®eifrieb tl. l})romni~). 2f uperbcm fautct eine artuf d en~ 
infct1l'ift: "GEGOSSEN VON ; FRIEDRICH KoERNERN / IN SoRAU / 
ANNO MDCCLIX" (= 1759). 
1:lie ü6er ben beiben tlorfte~enben aufge~ängtc britte @focfe mit 55 cm 1:lurd m. 
n.iurbe faut ~Cuff d)rift 3uerft 1497 gegojfen, bann 17 59 mngegoff en, um ent>ridi 1 30 
tlon \l. @ . .Qabanf in .Qoyer6ltlerba einem meugup unteqogen 3u merhcn. 
(föte 24,6: 78,6 cm gropc ~a f er mit (ateinif d)er :Snf d1rift, bic 6eim ~au ber 
neuen .fürd)~ofmauer tlon ber arten übernommen murbe, 6ef agt, ha~ bief c im ;-ja( rc 
1563 uon ~afpar u. ro?infmil.} enid)tet n>orben war. 
1:la6 3um ®dJfo\3 gel)örige 6\aft~aus 311m .Qirf ctJ, ein 3n>eigefd offiger maffiuer l})uß~ 
bau mit gcbrod)ettem 3iegefhad), murbe in neuerer 3eit burd greifenb inftanbgefef)t. 
©ie roliffe .fürd)e. 
:;Die 1,5 km norböftfid) tlom 1:lorf gefegene, nur nodi am ffiuitte et'! a(tenc Stirdic 
(lfbb. 85, 86, 87), eine im .Often breif eitig gef cfi(ojfene 2f nfage, bcft~t einen faft bei· 
9an3en lffieftfront uorgefagerten, im Unterbau Übcrmiegenh au6 @ranit unb ffiafell" 
eifenftein, in her oberen .Qäffte au6 ~acfftein errid)teten ~urm, ber mit einer mafftuen 
l})!)ramibe fd)tiept unb belf en ~efrönung ein 3ur IDerteibigung beftimmter 3imtett" 
fran3 mit Umgang bifbet. 2f uj3er f pif?bogigen \lid1töffnu119cn f cf)mücfcn nod) auf bcr 
morb~ unb (5ühfeite hrei c6enf 0 9e~a(tetc ~(enbnifd}ett bie obere ~lll'tlll)äf~c. Über 
bem ber .Oft~ä(fte ber morb1t1anb he6 @otte6qaufe6 tlorgdegten, cl)emaf6 treu gmiöfbten 
®atl'ifteiattbau fügt eine ftdJ nad) ber fürd)e 311 in mcitgef panntcm 6pi13bo9e11 öffncnbc 
\loge, berett UrfprÜttgfid)e 3ltlecfbeftillllllllllg 3n>cifeff)aft f cin bütfte. Jtler nacf} morbclt 
gerid)tete ~acfftei119iebe{ i11 jcl.\t .;um grö§ten ~eif 3erftört. (föt bie 2fu§enfeite be6 
®dJitfc6 um3ief)enber, au6 .Qol)Ifcqfe uni> 'Pfattc 6e11ef e11her <6ocM fel (t am 'l:urtn 
mth an bcr 6afrijlei. 1)ie fpi136ogigen ·enjlerburdJurüd)e her in mittcfmäsiger 'l:cd nit 
aufgefii!Jrten Umfalfung6mauern hc6 fürd)enrnume6 weifen cinfacfi abgcfd)rägte, tiefe 
\leifomgen auf. Unter bem auß 31wi '.Doppcfqo( (fel)f cn gc6ifbcten .Qauptgcftm6 3ie( t 
ftdJ ein ~rie6 c11tfa119, her ftd) an bcn '.Xupcufciten bc6 ~urmeß fortfcM. 1'rn fpi1J1 
bogigen ®üb3ugan9 umfd)fic~t eine au6 brei fil.lu(ften mit cingcfd)obrnen l))fattcn 9c1 
bifbetc Umrnl)mu119. 1)a6 barü6er ft13enbc, je~t fecre l))u13fcfb niar urfµrüngfid 
anfd)einenb 6emaf t, au~erbcm bef e&en nodJ brei umnittelbar unter bcm .Qauµtgrftm6 
~l,?enbe Jfrci66fenben bic ffi?aucr~äd1e itber hcm l})ortaf. '.Der ®q1311ga11g 1 at dn 
aue 1:loppef~o~ffel1fe unb ffi3ulft 9ebifbete6 eibungeµro~r, 1\lnl)renb ein, itt (eid t 
nad} in~cn gef d)ltlcifter ~ogenrinic (C!fet6rücfen aufftcigenbe6 ffi3nfftpro~( bie fpi~~ 
6ogige Dtfnung 9ie6efarti9 ü6erhecft. '.Xnpcrbem fd tteibet bie obere mefrönun in 
rlltC annäf)mtb qnabratifd)C mifd)C l'ill llttb ll.lirb g(e(d) eitif'I l.ll\11 fincm frapµctt ~ 

112 {YürlHid) ~re~na (~enf1mäCer: 'lßiiffe .fürd)e, 6d)fof3). 
~lbb. !13. ~iirfl!ict) '.Dtef tHl. 6ctllon, nHm~ Nr ehm111tiqm .Rnpelfe. 
(Yilrffficf) <Dre~na (<Denflmäfer: 'Wilffe fürcf)e, 6d)Coß). 113 
6cfel3ten ic6effl:üd' 11m309e11. '.Xn bcr ~ei6u119 biefcß l).}ortafß ~at fidJ nod) bic ffi1~ru11g 
filr ben l)öf3crncn IDerfdJf u06offen cr~o(tc1t. '.iDo6 @c1uänbc ber fpiJ?609i9cn filer::: 
6inbungßti'tr 3wifd1en l'ongf)ouß unb <5ofriftei ift cinmo( 069etrcppt. 
1'ic nörbficf)l' c.trcnn1111961tio11b 31tiifdJen c.turmtrnr9oCCe unb 6d1ilf wirb in an ::: 
niif)crnb 3 m ~öf)c tlon bcr 3u9on96öjfnun9 .;ur ef cmofigcn c.turmtrcppc burcf16rocfJc1t. 
Wäf1renb ber Sfircf)enrnum 11rfprü119ficf1 ffocf gebecft war, faj'fcn @spuren ouf ber :s1mcn::: 
feite bcr fil'cftwanb ber c.turmtior9offc ouf eine e9emarige fil5öf6ung fdJCicOcn. &nbfid1 
f l'i nocfJ 6cmerft, baO bcr ro?auerl.lcr6nnb einen regefrccf1tc1t fillcd)fd tlon einem l'äufcr 
unb einem ll)inbcr oufltlcift. 1)aß madftcimnaf} 6etriigt 8,5: 13: 26,6 cm. '.Xuf 2 m 
fommrn J !) @)cf icf)ten. mocf1 bcr gn113en 2Cnfagc beß @runbriffe6, ltnd) bem llttrcgef::: 
mii~ig aufgefüf rten ro?oncrwcrf, nacf1 bem madfteinucr6anb u. o. m. 311 fcf)ficOeu, bürfte 
bcr mau nicf)t nor ber 3ltlcite11 ~iiffte beß H . .:Jo9rl). enicf1tct ltiorben fein. ®aß 
rnbfid) bic urf prüngficf)c 31tlccl'6cftimmung bicfeß @otte1H1auf eß 6etrijft, f o ltiirb ltlo9f 
iifJnficfJ 1uic 6ci S8l1r1tßborf in il)m bic el1emnfi9e )i)orffüd1e 3u crfotncn fein, bic 11acf1 
l'inci· mcrf egung bcr aftett 1)orfj1c((c b11rd1 einen }.Bau auf bcm l).}falj bcr ~eutigcn 
Jfüd)c crfcljt murbc. '.iDie 2Cnnaf mc einer ®afffal rt6fircf)c 6eru~t fcbigfid) auf jüngeren 
~:rnnut11119c11. 
!Das 6d)fob. 
ll) au g er cf) i cf) t e. 
'.iDic iiCtcfte 6cgfou6igte Sfunbe non einer umfangreicf)Clt ~autätigfeit am @scf)foffc 
entftammt bcr 31witen J;liifftc beß 16 • .:Jn~rl ., alß (fofpar l.l. ~Jlinf1vi1,? ~err auf 
'.iDrel)na war. !non if)lll 1tiirb 6erid)tet, bajj er bic ga113e Xnfage neurrftcf)cn ficfj. 
sneriicffid)tigt ma11 jcbocf) bic e6cnfaH6 ner6iirgte madJricf)t, nadJ ber fein IDater feine 
sna11frc11bigfrit au bcr itirdJc 6ctiitigte unb ben fürdJf)of mit eimr ro?auer 11mfd1ficOcn 
lief! (l.lgf. <5. 10 ), f o ift bie 1fmrnl mc ltiohf 6mdJtigt, bnO biefer ~cfit~cr bereite fid1 
311111 minbcftcu mit bcm @cbanfen 111t einen llm6au feine6 e5cf)foffe6 trug unb bic mor::: 
ar6dtcn l)icr.;u 6crdt6 gcrcgert f)nttc, afß i~n 1569 ber c.tob crcifte. ®enn a6er f obann 
bie mcmerfung 311m :.Jafyre 1651, baß @sd fofj fya6e nur fünf 6ewo9n6arc @5tn6cn unb 
1·6cnfol.licfc tmnnmn 6cfcffen, afß snc1ueiß fitr bic 2!11fprucf1fofigfeit ber bamafigett 
l.Bcfit3cr angefiif)rt itiirb, f o ift bicß ltlol ( rf er ein 3cug11iß bafi1r, bajj bcr 1'reijjig• 
jäf)rigc Stricg nicfJt fpurfoß an bcm l.81111 tm·i't6crgegangcn mnr. fillirb bod1 ferner 
nocfJ 6ericf)tet, bnO bcr feste ro?iuftt>il.?, afß bie .l;lerrfd1aft im :,Safirc 1697 auf ben 
~aftl)nfar @rbmann @rnfen n. S).)romnia i16crging, 6ereitß nicf gc6aut u11b „gc6effert" 
l)n6c. rolit bicfcm S8cfia1vedJfe! 6egi1111t bcr 31tlcite c.tei! bcr 11mfangreid1en ~ätigfeit 
am <5difoffc, bic fidJ nornef)lttfid) auf bic lfortfef311ng bcß inneren 2fu66aueß erftrccftc. 
~i11311 fommt uocfJ, baff nndJ bem c.tobe bicfcß <5d1fofjf)rrrn brffen fillitwc &mifie 
:>f 11ncß und) il1m· iebcrl.lerl eiratung mit bem in 1)nf)ntc rcfibicm1ben .l;let·3og 
lfriebrid) non e;,td)fen :::\fildjJeufef ß baß if)r 3119efa!fcnc ~fürmögcn nicf)t nur auf be11 
2!11661111 biefer ~cfibc113, f11ttbern aud fi'tr baß i~r ü6crfaffenc @sdJfojJ 1vciter ver::: 
1ue11betc. '.tlamit f cf)eint ber Scf)fo06ou in ber ~nuptfnd)c 0unäd1ft 3u &nbe 9e1tiefcn 
311 ft'in, f obajj if)r @'nfef, ber raf l.Bnfthafar /Jriebricf) u. l))i·omnif.?, feine Xufmcrf::: 
Jlun(lbrntn1. ~ - '].)rou. r~bg . V t. ~ucfou. 8 

ljilrjHid) mre~na (menfunäfer: 6d)fo[l). 11 5 
famfcit UOl'llCf)ntfid) bellt sn1lll bcr ®irtfd)aft69cbä11bc 3111t1e11be11 fo1t1ttc. ~?ad)bem 
rid) if)m a6cr burd1 feine ~eirat mit bcr reid)ett &r6in '.Xnna ®oµ()ia ~f riflina 
t>muitwcten räffn ll. 'imaf afyn, gc&orenen @riiffn ll. <fr&ad1, neue @e(bqueffcn er~ 
öffnet ()atten, 3ci9te ftd1 aud) feine ~aufull am ®cf)folfc. 2f uf H)n ifl ber '.Xu6&au 
bcß lt>cftfid)Cll ~fiigef 6 unb bamit 'Oie moUcnbnng be6 ®d1folfc6 f)auptfiid)fid) in feiner 
jel:;igen @cfta(t 3urücf3nfi'tl)rett . ITTad bcm Übergang bcr 11mfangt·eid1en '.Xnfage in 
bcn ~1cftf3 bcß @rafen 'il)?oril) b. t19nar gegen ~nbe be6 18. ~a(Jrf). fann nur t>on · 
füitteren um~ unb (hgän3u11gß&antrn, namc11tfid1 im 3eitafter bcr ffiomantif, gcfprod1e11 
1Uerbc11, {ijß battll Ct'l1 itt llCllfji:cr 3cit ltltcbcr bcr mcrfUd) gcmad)t \l.lltt'bc, bief e 
Eid1äbe11, bic bie cr1uä! ntc ffiid1t1111g bcm snait gefd1fagcn, a1163u6cjfmt nnb neuere 
3ntaten 311.1ecfentfµrccf1rnb a11f311fill)rr1t. 
~au 6 e f dJ r ci 6 u 11 g. 
filHc &ei anberen äl1nfid) umfangreicf)en 2fnfogcn büt·ftc aucf) l)ier bcr ITTad11t1ei6 
einc6 iiftercn, au6 bcr 3eit t>or bem 1.6. ::..1af rl. j1ammenbcn snaurcj1c0 ol1nc eingef)enbet·e 
'.Jfnafvfe bcß gcfamten, f)Clltc 3111ncij1 i16eq.1111;tcn ro7a11er1t1crfe6, nidJt mit C5idJerl1eit 3u 
;.)~ 
116 {YiirjUid) 1're~na (1)enftmäler: 6d)loß). 
fiil)rcn fein, ofmiof)f e6 fiei einem l8ficf auf bie @nmbripaufnabmc (2{bb. 11 . 9) 
tiffcn 31tta9e tritt, bat} i.rnrncf)mfid) in bcr norböftfid1en <Mc her um einen amtäf crnb 
quabrntif d)en .Qof aufgcfiif)rtcn, \.!L'lt einem 5illaffcrgrn6cn tiö((ig 1tmt1>chrten @ebäube• 
grnµµc, fdjon frü1)3citi9 6anfid)c ~nänbmtttgm ftattf1cf1tnbett l)abett. <Sielt man 
tion biefcm s.1abl)rintf) ffeincr 3. '.!. uöffig umcf1cCntäfHger ~äumc unb n~d trägficf) 
~ierbauter '.!iir• unb ?Jcnfteröffnnngen ab, f o ift bic übrige 2!nfage eine 3iemfid 
ffarr 31t ne111ten. ro?it :>fu~nahmc bcr @rla[c in brn {1cibe11 im frnnbrif, frri~rnnb 
geftaCtetett mertcibigung6türmen an ber morbtl>ejt• ltttb 6übtl>ej ede 2!&0. 90), benen 
an bcr morboftecfc (2ibb. 91) ein im runbri~ nunä.l)crnb quabi·1 tifd)cr el)rmcdi er 
5illef)rhtrm entfµricf)t, flnb bic t'.tbrigcn ffiäume red tecfig geftaTtet. 6ic birnten umeit1 
5illirtfcf)aft6• ober IDcrtcibi9111t960t\lecfen unb 6elisen faft burd rveg heute nocf il re 
urfprüngfid)c, nf 6 ~onncn•, fiel; •, Slrcuy ober 6tcrn9el\lÖ(6c burcf1gefi'tl rtc :Occfen• 
6ifbu119. ~in annäf)ernb uon S)f(ctt 1rnd ejten gerid)tctcr ffiaum im 6i'1brn ber 
'Xnfagc (2!b6. !J;.,) jebod, ber jid) f d)Oll bnrd feinen fanggeftrccfün, im Djlen brei• 
fcitig gefd)Coffencn @ruubrig ( ertiorl e6t unb ebenio mic ein emact1 \.lor bcm fi'tbil.lCj1• 
fid1en lillel)rtnrm \.Ion einem nicf cn 3dfcn9et1>C1l6c itberbccft ift, gibt ftd) cute 11od) fofoi·t 
af 6 d)e1nafi9r <5d fo~faµeHe 311 erfomen CXb(1• H:n. 'N1rfrn tuir in tirr rrrnaf nteu 
:,Yilrfffid) !Dre~na (~enftntäfer: 6d)foß) - 'IDenbifd) ~re~na. 117 
'.il:'lecfcn6Hb11119 c6enf o wie in bcm ~au bc6 ü6er bcm ~a11µt311ga119 erriditctcn llf)r" 
t11r111c6 (2f66. H J unb uicl!cidit a11d1 in bcr 2fufoge bc6 l8ruttnett6 im '5d1foff fiofc (2!66. n5 
11. 961 red1tß 1.1011 bcr 311faf1rt 11od1 :>!r6eite11 bea 16. :Jahr~. cr6ficfrn, f o n.mhctt hie auf bcr 
~oficitc bcr '5d1fofffopcffc uorgcf egten '.Xrfoben mit if)rcn rippcnfofctt Si'rcu39ewöf6e1t 6u 
rcit6 bcm 17. _1a!1rl). ongcf)Örcn. '5d ritt für '5diritt fofgte f obontt her Umbau im D6cr" 
!'\Cfd1off mit bcn cntfprcd1c11bcn ~lcr6inb1111gßgän9en, a6gcfc~cn 1.1011 bcm rrft in ncncrcr 3rit 
auage6antcn ttltb mit '5d1rittgc1nöf6en ticrfe~cncn Si'orribor in her '5iihecfc her @e6äuhe" 
nrnppc. '.Xnhrrcrfcit6 3ei9c11 bie Umfa1T11119ß11rnuern fcf611 bcr o6erett @efd101Te hcß 
<5iib• nttb t:lftftügcf6 ttn\.lcrfcnn6arc rolcrfmafe \.lon 2fr6citcn beß 16. :Saf)rf)., 31t bcncn 
nid)t 111fr1;t ?Jcnfternmral)mnngcn im ~1.1f mit ?Yrücyrcnaiffmtccpi·o~ficrungen nnb 1.1or 
affem ein ttl)d) in g1.1tifd er ?Yormcnfprad1c aufgcfid rtcr ~acffteingie6cf ü6er bem ~iih• 
f(ügcf (1.1gf. 2<66. it1 bcr futtft9cfd1icf)tf. Ü6crfidJt) 0u rcd)tten finb. 1ler 3cit be6 llm&auc6 
nntrr \})romniaf d7rr .J,)errf cf1aft bagegen gc~örcn tior affcm bic '5t11cfbccfc11 im crftcn 
D6er9cfd1off an, l:lon bcnrn eine boß ®appcn bicfer ~amific m1fn1ci11. 1)a6 l8ncfftcin" 
maff, f owcit cß an brm unucrpu~t gc6fie6cncn fpätgotifd)en @icbef gcmcjfen roerbcn 
fonnte, 6eträgt ,5 cm, 14. cm nnb 2ö,5 cm. !Bon bcn 6eiben ittfd)riftfofen, a11fd1einenb 
bcm i 7. _5a! rr,. a119ef)öri9c11 U~rgfocfl'll im ~urm ii6cr bcr @infal)rt f)at bic fi'lbfid)C 
21 cm, bic 11örbfid1c 5 t cm im '.Durd1111cffcr. 
2f uß bcr rfid1f)ctftigcn, crl1lilf)1tl'lt6ltlcrtc1t ®am m f 11119 im 6d1foffc feien 11. a. im 
jl'i3igc11 'illatfcnfaaf, bcr er cmafigcn <5d1foOfapeUe, eine groffc 2f113nl)f '5tcingutfrügc anß 
bcn bcrf d1icbc11ftcn 3citen !'\l'llnnnt, ferner im ~fur bca erftett D6ergefd1offc6 ffiefte lJott 
~Jfaßmafcreicn a11ß bcm J 6. 11nb J 7. :.ia~rh., fL1n1ie ein l}.\1.1qeffmlllfcn nuß bcr Q.Jnrocf0cit. 
~fujlcrbcm 6r~nbcn fid) 11001 im l8cfii~c bcß ffientmeifterß nc6en l:licfctt 6tcin3cug• 
f!il!Jctt nnb 3innncrätcn flllnic 511m ~eil batierten &unt6cmaftcn mauernmö6cfu, eine 
.tlffctmpe auß l))l'r3elfa11, '1"l)iiringcr :>frbcit, f omic eine ~mpircfrouc mit @fa66ef)a119 
unb lltd)rcrc ~ilbuiff c lwn brr ~anb bcß um bic \1J?itte bcß 19. :iof)r~. 1.1ornel)111ficf1 
in l))ariß 1nirfc11bc11 9.l?afer 9M rforn. 
®cnbifclJ '.Drcfmo . 
.Ni>.cnMfd! ~t.Cf!Htl, '.t'l'rf fl km n~rblicf t1t111 6l11111e111,1lbc. <§km. iJtltl @'i11n1., 
:.!.>:! ha, ~~11t f.) &inw., 1191 ha . 
„'.il:'lrcnnu" 9ef1örtc 1.1on aftcra l)cr 311r .Qerrfdiaft 601111c1nnlbe, 111ic a116 beu 
~"icfl'f)11u1196urfunbcn für ~nnß \1. 1tllinfwii3 tH 11 J l 6 unb \})f)ifipp, @rafctt 311 6ohn6, 
\'l'll 1537 crl)cllt @räfticf)cß 2f rd1iu, 6d)fof, 
'501111m1n(bc). JDcr 3ufa~ „®cnbifd" 1.1bcr 
,,"ffiinbifd1'' crfd1ci11t 1535 in einem eounc~ I': ., a ~-:oo·§)m 
ltlafbcr 'Xmt66ud1 foniic in einer <!intragung __ _ 
tion 15 6 im l!ucfaucr 6tabt6ucfi, 11111rhc 
aud) in 1lrndfd1riftc11 1111b auf Starten um 
1700 ii6rid) 1111b 6iirgcrtc ficf nmf omrf)r t 0 10 m 
fin r ba nia11 im 111tcrcffc bcr Jfrci~ticr" IJIM1. 97. \Ulenbifd) :;Dre~no. @rnnbriß brr fürd)r. 
118 'l13enbiiclJ ~re~na. 
~!&&. 9 . \menbif d)•'.Dre~na. Stirct)e uon $itb1utfttn. 
'lDenbif d) ~re~na. 1 rn 
ltlaftunn einer merwrd11.Hun9 mit 1)eutfd)> er cutc ffür11fid)") 1)rc~na borbcugcn wollte; 
nudJ fci barauf f)ingetuiefcn, bafj ~ier nid t J;?ufner, fonbcrn @rot}" unb Jr(cingärtncr, 
b. 1. lt>ohf bL'lt eifowen ali11ammenbc Jroffätcn, mit nur 20-50 ro?orgen l.lanb f at}en. 
l})atron bcr Jrird)c, einer ,,ffifia'' bon @rot}~Jfra116ni9f, i11 bcr @raf 3u 6ofm6, bcr 
aud1 ba6 a116gcbd)ntc @ut - ~auptfäcf)fid1 'illafbungcn - 6cji~t. 
:Oie .Rird)e t2f66. !17 unb !l ), ein im @rnnbriO red)tccfigcr ~inbfing6liau mit l)af6• 
runbcr '.2!pji6, 6cji~t ei11e11 ber Sfileftfro11t ad)jia( borgefagertrn quabmtifd)en, uon ci11er 
mafjitirn Jlegrlfpi~e 6efröntm ~acf11cinturm, bcffcn ttad bcn brci freiriegcnbcn eieiten 
bl)lt f)llf)Cll f pil;bL1gigc11 Dlfnungc11 burd)6rod cncr Untcr6au einer olfcnctt morf)affc gf eidJt. 
1lic bcibcn frriffrf)rnbcn, bic ®citf)äffte bc6 .D6.cr6auc6 tragrnbcn eitiil}Cll jinb af6 
ffilmbpfcifcr burdJ!le6ifbet. 1)a6 JI)ad) bcr ülicr()Öf)tcn :?fpji6 6ifbet eine mit 3iegefn 
gcbccftc f)af6fuppdarti9c J;?au6e, bcrcn fpätcr ffienaiffa11Ced1nraftcr auf bie gfeid)c ~au• 
tätigfcit fct1fict}e11 fiit}t, a11fäOlid1 bcr aud ber uöffigc :?C6pu~ be6 iuOcren tHlrgc• 
110111111c11 lt1urbc. '5p1n·r11 rincr ehcmafincn ~uabcr6c111afunn finb nodJ bcutfid) nn ucr• 
fd1icbcne11 6tellc11, 6ef onbcr6 011 bcr eiCi11119 bc6 fi'lbfid en 6pil~6ogcn6 bcr ~unntior• 
f)o!Ce 11ad11uei6liar. :?f ut}crbem crfennt man t!Lld mcf)rere ~UipfdJCll am iC11t}erc1t ber 
Jtird c. '.)((19cfef)e1t tion je ltici fpit~6o igcu ~c1q1crn in bcr 1fµn·6 unb auf ber ITTorb• 
feite, f owie einer c6cnfalf6 nod mittefnftcrfidtcn \1ichtöft'1111ng on bcr '5itbn1c111b no~c 
bcm Dfttci( flnb affc i'16dgc11 ffcnt1cr ttad • 
trägfid) ftid)6ogig 111119c6aut unb rr1ucitcrt. :;Der 
f pi1~6L19igc 3119a119 auf bcr 6itbf eitc weift 
c6cnf ll rnic b1l6 11: rftpot·taf on feiner <tid)ctt ~ 
()of.;tür lllld) fpätgotif d)e sacfd)fagrcftc auf. 
<:i'inc ftid)6ogige ro?o11rrncrtief1111g birrftc n1cgc11 
if rcr ?fnorbnung rcd)t\5 bL'lll ?fftnr afß I:'cpo• 
fitC1t1tifd)C gebeutet ltlCt'bl'tl. 1)ic ~OcfJC mrctter• 
bccte ift burd) l.lciftcn in (3'cfbcr gctci(t, bic mit 
fd1rnaq 11111riffc11c11, blauen ffinnfen 6cmort 
finb. '.l(upct· bcr fdJfid)tl'll Sfilcftemµorc mit 
il)rcm 6i6 3111· J;?äfftc in ben Jtin()cnrn11m tilll·• 
f):lringcnben morbft'iigef ocfil:lt bei' ~Oll einen 
bcr Dft!Jälftc bn V?orbl\)(lllb uorgcf11gcrtc11, 
(1orodc11 J~crrf d)Oft6d)l1r, au bcm 1llld) '5µ11rcu 
bon ~tonfcnmaf erci brutfid) nod 1ueiß6ar jinb, 
O(llUOf)f bo6 .f:o(0lUCt'f r6rttfo Wie baß @ci1itf f 
oufäUfid) bcr Jtird)c11erne11crn11g im _1a()rc 1 ll 
uolCftäubi!) mit dncr gcf6C1rnune11 · ·nr6c it6cr~ 
ftrid)ett 1u11rbcn. 
::.Ocr c6c11fo((6 Cirnun it6crmaltc '.2( l to r 
ftammt auß bem '.lfnfang bc6 1 . af)rf)1tttberttl. 
31t1ifcf)c11 ~a11fc11fdJni1;1ucrf 1111b 9m1unbcnc11 
~f(1b. !HI. ®enbifd)''.Dce~1111. @cfdJni!Jtt f of3, 
~gnr in ber fürd)t. 
120 <menbijd) IDref)na - ~röiiigft. 
6äuld)en erfennt matt im ~auptfelb itt einem ot>aleu Stratt3 eitt ~f)riftU1~6ifb aus 
neuerer 3eit unb äf)nlicfJ eingefapt im o6mu ':tei( bc6 '.Xuf6auc6 bcn @efreu3igtcn 
(t>gl. aud) ?fftar 3u @offmi~). 
'.Xud1 bic Sta n.;d, bmtt anfdJfiepcnber l})aftorenfi~ quabratifd) t>ergittcrtc ~oC.; ~ 
fenfter auflt)eift, ift 6raun ü6ermaft. 6ic fd)eint, nad) bem l'Bifbcql)ff1ts in ben 
ff ürrungen 311 f d)fiej3en, bas ~fürmäd)tui6 einer ff rau 311 fein, bercn ~cid)enfeicr illl 
erften ~efbe bargeftcllt lt)irb. ro?an erfcnnt auj3er ber IDcrftor6enctt im ':tote119elt)a11l\ 
nodj mef)rere '}:)erf onen in ber ':tradjt be6 i . :.saf)d)., baruntcr einen @eift(id)en, bcr 
mit ber ~anb auf bic ~eifige eidjrift lt)eift. _5m nädjften ffdbe lt)irb bie '.Xuferftef)ung 
am jüngften ':tage lllicbcrgegc6en, lt)ä(Jrettb bie 6cibcn fofgenbctt je eine '.!)arfteffung 
bc6 ffegefeuer6 unb be6 jüngftett @eridJte6 entf)aftett. 
@in ':tauf cn 9 er aus bellt '.Xnfang be6 19. :Sa!Jrl). f)ängt im :.sunern. ~r f o(( 
eine ~ie6(Ja6erar6eit cine6 'iJJ?itgCiebe6 ber JtircfJengemcinbc f citt. 
1:la6 fd)!id1te Dr9cf9cf)ä1tfc gcl)l\rt bcm (fobc bcß tiorigen _1a!JrlJ1111bert6 an. 
Ilie jet)t {ciber e6rnfa((6 6raun ü6erftrid1enc ft~cubc ~ o (0 f i g ur cine6 bärtigen 
ro?anne6 ('.X66. 99) nuß bem '.Xttfang be6 16. :iaf)rfJ. mit t9pif d)em fnittrigcn, falten~ 
reid)ett @elt)anbe unb fd1arfgefd111ittenen, d1arafteriftifcf)cn @efidJt63ilgcn f)ängt je~t au 
ber >meftcmpore. Ilic ?fr6eit gef)l\rt 3u ben 6cffcren l.1ci11ungcn auf bicf elll @e&ictc 
unb trägt aUe ro?erfm~fc bcr fränfifd)ett 6d111Tc. '.Die fcibrr 3erftörtc rcditc ~anb 
lt)urbe in neuerer 3cit in @ip6 ergän3t. 
@in @( a Ma ftrn über bcr 6itbhh cntf)äf t mc!1rcrc Slricgcrbenfmitn3e11. 
3lt)ei 3 in n ( rn d) ter, 32 cm {Jod), 0cigcn bic f ct„lt)cren, gcbrungcncn ~ormcn 
gfeidjartigcr ro?cffing~ ober laro113caroeitcn ali6 ber fficnailf ancc3cit. 
3lt)ci .)\llÖffarmigc ~ 0 ( 3fr0lte11 t>Olt cinfad)f{Cr ~ortn für 2J für ett fittb 
jiingerett Urfpnutgß. 
@inc ':tanffdJüffd au6 3inn, 31 cm :tlurd)m., trägt bic ::.1af)rc6•ah{ J .)3. 
(!inc 11arf a6gctrctcuc @ra bµfattc au6 bcr ro?ittc beß J • ~ af)rf). liegt attf 
bcm jfüd)f)of recf)t6 tiom 6übeingattg .)Ur Stird)c. 
@ine @locfe, 60 cm '.Durd)m., .;eigt auf bcr 6üb~ärftc bcr ~au&c unter ben 
l'Budjfia6cn H. W. G. Z. S. (= ~einridj ®iCf)dm @raf ~11 6of1116) baß @rä~id) 
6of m6f d)e lffiappcn unb ift 170 bl'lt W?idiac( lfficinf)o{bt in '.Drc6bm gcgoffcn. 
1)a6 <ßufs~aus ifi; ein fd)fid)ter eingefdJofliger mafftt>cr IJ.'u~6au mit einem nad 
beiben 6eitett a69croa(mten 3iegelbadj. 
@oenfaUß ocmerfcnßroert ifi bie auf bcr Dflfeitc bc6 1:lorfc6 9cfe9c11c 3örfferei, 
ein 3roei9cf d)offiger fonggcfirecfter ffad1rocrf6au auß bellt 1 . ;-Jaf)rf1un'tlcrt. 
'.Dröffigf. 
~rii'fligk, 1:lorf 3,:J km fÜblt)ef(fid) tion ff inftcrma{bc. @em. 2.16 @inlt)., 93 L ha. 
6d)on am 20. ~e&r. 11.99 wirb in einer Urfunbc beß ro?arfgrafen ~onrab 
tion ro?eil}en für 1:lo6rifugf ber ~ntd) 11 '.Dre~f" mtlii{)ut. @in ~eridjt l:lon l 723 
erlllii~nt ~ier i8 J?ufncr; if)t·c IDorgängcr untcrftanben ~uerft bett @bfen l:l. :..1f611rc, 
!Drörfigh - ©uben. 
bann aber bcm SHoflcr '.Do6rifugf, ba ß Taut Urfunbc l.H'll 1:36 l bad l)orf l.loll Q.."\libo 
ti. &11f en6urg auf Ji'afau gcfauft f)attc (ugf. odex diplom. Saxoniae Regiae, I, 3
1 
6. a5, 1trtb u. rolüfocq1cbt, Diplomata rium Ileburgense I, 215). 1:la6 \})atronat bcr 
ffüd1c, bOll jd)rr einer „lYifia" bOH mc()cßborf, ift, \t)ic ftctß bei Sffl1flcrbörfern, fönigfid). 
Ilic Siird)e, ein anftcffe rine6 i'irtercn ottc61 aufc6 rrrid1tetcr, am l 7. mou. 1897 
ci119c1ueif)tcr n iid1tcrncr ~adftein 6au, 6cflef)t auß einem im @runbri~ recf}tedigctt 
\la119l}au6 mit gerabe 9ef d1fojfencr 2fpfi6 1111b einem an ber Dftcctc bcr 6übf eite bc6 
\lang! aufcß errid)tetrn :.t11r111. 
mo11 ii(terclt altß bcr morgiingrrin bcr jcf3igcn .5ltrd)C ÜbCtul.111\11\CllCtt bcmcrfc1t6< 
1ucrtc11 @egenfliinbett fi11b .;11 nennen : 
.31uci 6arocfc 3ittnfcud)tcr, ol)llC Ilor11 35 cm f)Od). 
(föt ainnmte6 :.t a II f & ecf Ctl' 2fl,o cm 1)11rd1mcjfcr. 9Jcciflcr A. K. Sfott6u6. 
c.!inc :.tauffa n n c auß bc111fd6cn 9JMalf, ei11fd1rici}rid1 IlccM 3!l cm f1ocf), mit bcr 
1:lecMauff d1rift: ' . R. / 1839, f omic ein ,p19el örigcr Sl c r cf) I 17 cm l)od), 111it l})otcnc. 
<rinc fcd16fcitigc Ilccfcffonnc am~ ,:,inn, 20 cm f1od), 3ei9t auf bcm '.Decter 
bir ,111fd1rift: nDER KTRCTIE / ZU / DROS ICK / ANNO 1758:" 
mon bctt &eibcn @f()cfcn murbc bie firbfid1c, 77,5 cm 1)11rd1111., nad)bcm fic 
infofgc einer Vic11cr66rnnfl am 13. ~Jfug. 1706 3crj1ört morben 1uor, im ~ctf)rc 1712 
non 9J?id)ctcf lffidn(Jofbt in 1)rc{lbcn 11111gcgoife11. :Der fidJ bornnf {1e&irl)cnbc 
6prnd1 fautet: "MICII 1 lAT ZUM ANDERN MAL BEHEND MIT UN-
GP:HEUER / ZUGLEICH MIT DIESEM T URM VERZEHRET BRA -D 
UND FEUER / N N BIN ICH WIEDER NE . MAN HOERET MEINEN 
CHALL J GOTT WENDE FEl-ER AB BEI UNS D UEBERALL. / 
GOTT SCITL,\GET NIEDER / l;, -o 1 IILFET WIEDER. " 
1:-ir ttörbfidir, 7' 1 cm 1)urd)ltt., lt'ltrbc cr11 1 93 ill'll 61. ~(. :_iaucf in ~cip3i9 
gegojfen. 
:Daß uod) bcm fe~tcn im J11f rc 1 12 aLt6gc6rod1cnc11 ~raube iuieber oufßc~ 
6a11tc 1)urf 3cigt bic d arnftcriflifd1cn 9fcidimiitiigc11, 11ad1 Dl't' 6trn~e 31t bttrd) eine 
9Jlouer 06ncid1Ivlfc11c11 @cf)Öftanlogcu mit brm fillof1nl10116 bc6 ~"\oucrn fittfß nnb 
hrm lfftrntcff rrd1tß uou bcr eitrar,c 11116 gcfcl)cn. 
'.Duben. 
llhtlr:cn 1 1:-orf km 1101·böftl id) 1.1011 ~ 11cfn11. 
(Slcm. :l21 ~imu., H90 ha. 
„1:'l116c1t" ging a(ß 3u6d)Ör 1Jo11 6difo0 
~eid,tcnwafbc 3ugfeidi mit brci anberctt '.Dörfern 
1>011 J;>anß u. ~i6crj1eitt bem '2!ften b11rd1 Sfauf 
an bie 6tabt 5!uctau über, iuic au her ~c11öti~ 
Qllll ßurfuttbe bcß ~M1mrnfönioß UTicn cf tll'lll 
' 0 5 10 15 m .. 
rnn briß ber fürd)c. 
122 ~ubcn. 
26. ~pri( 1M4 cr9dft (~ulfaucr ffiat6ardJi'O; 1.1gl. [ßiffr, Ticemannus, Urf. 2ht9ang, 
e5. 252). '.Die SBürgcr ffiid1arb unb rolot!cr fauftctt J J 16 unb 112'2 @crccf tfamc in 
„'.Du61;11t ". ~lt einem gucfouer ®tcucrrcgiftcr 1.wn 1 :)76 lllt'rbcn Hi p~iditigc SBaucnt 
ttamcntfidJ aufgefiil)rt. '.Die Jrirdic, eine „(5'ifia" '0011 ~crpt im Jlreifc (fo(au, ftel t 
nod) unter bcm SJ)atronat bei'.\ ~11daucr ro?agiftrat6, belfcn o(tc ffiat6fcf)äferei f cutr 
boß @ut ffreiimfc(be ift. 
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1:lic .fürcf)e (2f66. 100 1111b 101), ein red1tecfigcr ü6cr.pul}ter %"acf)werf6au mit 
brcifcitigettt .Oftf cf)htjl, je einer ü6erpu~tcn ffadJwcrftiorf)aUe tior bcm <5üb3ugan9 
1111b tlor bem ®eft.porta( 3cigt ciucn auf ber <5üb:, SIDeft~ unb morbfeitc. tier&ret~ 
terten 1)ad)mtf6a11, bcffcn 1.Jierfeitigc untere J.?äfftc mit 3iegdn, beffen oberer in6 
1Cd1tccf i16crgefü!1rtcr IJ)pramibcntd( mit <5d)icfer gebecft ift. 311 ber ®ettcrfal)ttc 
weift bic :..111fd1rift: ANNO / 17[qjs auf eine Cfo1cum1119 im genannten ~a!)rc l1in. 
)Die l.?id1töffn11119cn f oniic bic 3ugängc auf bcr 6üb~ imb ®eftfcite finb mf1tccfi9 
ne11altct. 1)a6 _11111m (1(66. 102) ifr flad gcbccft. JDer ß'uj}6obcn6efag 6cftcf)t au6 
quabratif dien l.j'Hefcn uon 20 cm 6eitcnfänge. JDen Stird1cnraum 111113icf1cn auf affctt 
6citen ~m.porcncin6auten. 1:la6 @cj1ithf im 6d1iff .;cigt eittcn 11eu3cit(id1c11 gcf&~ 
6ra1111c11 'lf11j1rid1. '.Die 'i>Hicfoianb bc ttad1trägfid1 .;ufammengcfc~trn .fi:a113cfaftar6 
biirfte bcr .;weiten J.?äffte bc6 17. a~rf). angef öm1. !Die !Darftcffung6fofgc im 
'.?fuf6an ijt bic ii6fid1c. ®äl1rc11b jcbod1 in ber l].>rcbeffa ba6 'lf6ettbmal)f uttb in ber 
5.ßcfrönung bic '.?fufcr;tcf111119 1111b @ottuatcr 11116criif1rt 6fü6e11, l)at mau ba6 urf.priing~ 
fid1c J.?au.pt6ifb, bie Streu.;i911119, .;ur Stan3ef tür umge6aut. 
:::Ocr IJ)aftorc11jtuf1( 3ei9t f)öf3m1c @itterfcnjter. 
'.Die ::t a 11 f e ift ein cinfad1er tiicr6einiger ::tif d) mit runbcr IJ,>Catte. 
;oic Dr 9 er ift nicijl gcftrid)Clt 1111 b ftammt 0116 ber crftcn J.?äffte beH 9. ;Ja~rf)Ultbert6. 
~uben - ~ilbrid)en. 
(fot adjtarmigcr \meffingfrott(eudjtcr fitr 16 Jtcr Clt 91'~Ört bcr me113eit 1111. 
3wci je~t \lcrgo(bete 3 i 11 n ( 1'11 d) tcr (:l!b&. 103 l, ,)i) cm hodi, \lon cinfadjcr &arocfer 
~orm, tragen bie _1nf djrift: A. M. K / 1795. 
311>ei 3 in 11 f c( d1 c l°Xb&. 103), 21 cm &qt'll. 22 cm 1 od), t>l'tt fd fid)tcr 
<Jlbl1. 103. '.r'ubru . .3i1111gmltt iu t>tr .ltirchr. 
'Dübrid)en. 
uttb reid1ercr orm mit ugc~ 
IJörigctt i})ntcncn fittb \lott bcm 
ro?dt1rr J. G. A. itt übbcn 
ncfertif)t. 
C!ine o\ln(c&itutcrnc~a 11 f ~ 
fd1 i1 ff cfti0n2 :36cm'Durd)m. 
trägt baß i'1bbmcr u:Bnµµen, 
jtnmmt jebodj \ll'tt bem \meiflcr 
J. R. 
~in 6an1cfer ~1111fengcl 
licnt 1111f bcm Slird)en&obcn. 
3wei 1 o cf e n. 'Die öfl~ 
lid1c, !):) cm '.Durd)m., ifl t1011 
J;l11ba11f & 6ohn in .Qot)cr~~ 
umbn unb ift o~ttc ,1aQrc0~ 
aQl; bic tuct1lid)c, 7J cm 
'.Dnrdmt., hat am .Qafl.~ bic ::..111 ~ 
fd1rift: „ LI DEO GLO-
RIA.GO ! ]MI II '.ßlL-
LlCII vo„.,. GVBE:\ . . 
• 01695•,fcrnrraufbcr8itb~ 
icitc bcr .Qnu~c: ~llE!RRI: 
ßALTIJA ER ADA 1[11 
KIR 1 IE VOR TEHER· 
/ IIE[RR] : ER. - T 1 ll-
T lAEL I JETTE„ .,.BA I I • 
0 T VLE / IlE!RRI : 
CIIRI T[ ]Pll A DREA' 
RI HTER . I . \-. L . " 
u:Begen brr 1tl'dj crQ11Ctenen 
"6 tr o ~ b ä d) er f ei nnfbie.Qäuf er 
-mr. -0, i.1 unb 2, hingen>iefrn. 
~iibthtren, '.Dorf 7 km norbn>efHid) t>on .Rird ~nitt. . em. 233 fönm., - 9 ha. 
~aut Urfunbe t>om 12. ro?äq 1329 fam „'.I:lu&rau" burd .Rauf \lon ~er og ~ubolf 
\lon 6ad1f en an bie ro?öttcf)e ölt )i)obrif ugf (\luben>ig, Reliquiae lanuscript. I, 317; \lgf. 
äiid) Urf. Mm 13. 6cµt&r. 1315). Jl)ic \ler l1fottifntio11 rntj1ammc11be11 etttia 1 ·> J?i1fncr ~ 
• 
~ilbricf)en. 
gütcr mit inßgcfamt tlllt 14. J.?ufett ofei6cn 
if)ncn 6iß 1540 3inßµfrid1tig. :;Die Slird)e bcß 
nrteß, belf rn mame nod) 1602 „1)u6ro", 
'l60 a6cr a11d1 fd1on faut Urfunbc im @e• 
f)eimcn e>taatßard)ib „1:lu6rid1e11 11 fautete, it1 
„Wifia" uon 6ted1a11 (l})robin• e>ad)fcn). 
1'ic tiöffig umgc6autc, auß @ranit~ 
quabern errid1tete, am 23. %'e6ruar 1.90 
einge1veif)te .fürcf)e 3cigt einrn red1tccfigen 
@runbri9 mit nörbfidJ bl1rgefogerter 6afriftei 
unb einem bcrf d1icfcrten '.t'ad)aufbau ü6cr 
ber lfileftfront. 6ie 6e~~t im ~111nern eine 
morb: unb eine !illeftcmporc. !Bott 6emer: 
fcnßwerten äftercn mcrten irt itt erj1er ~inic 
ein bem je~igen 2(ftartifdJ a(ß 2Cuffa~ bic: 
nenber '.tci( l'ineß gotifd1c11 ~fügcfaftar6 
3u nennen, in bcffen ®d1rei11 man bic ~ignr 
beß J,;>l'ifigen 6tepf)a1t11ß crfcnnt, bie in ber 
.~infcn (Steine, in bcr mcd1ten l}.>afm3wcige 
f}äft. 1'aß @an3c ift feibcr uöliig neu ü6er: 
maft. ~ine c6cnfaUß anfii9fid) beß Jfird1c11: 
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um6a11cß ii6erftrid1cne f)öf3·erne Md1förmi9c Ql[•b. 101. 'rliibdd)en. ~1111fe in ~ec .l'tirdJe. 
'.ta ufc OC66. i01) ftammt au6 bcr .5lird1e 
Uon J.?irmm~borf, meg.•l2;e3. IDlerfc611rg. '.t'ie 3i11nentc '.ta 11 ff d) iiff cf mit 31uci J.?enfdu 
trägt auf bcm manbe bic Umf d1rift: 
'.l!uf}cu: DD'ESE - 'GAUF · SCHUSSE.C · / UND . fl(ANNE · CJJER · 6HRE'G · 
DER· fKD'RCHE / :fh'fl · !DUD'BRD'CHEN: - f.lr· MARD'A · / !DORO'GEA-
f.lREUNDD'N - 'fiND f.lr: / D'OHANNA CHRfl~D'NA · CJJERWD''GPEDE · / 
SCHMD'EDD'N / :innen: BED'DER · SE'f/'Gfh · 6RP. CJJND · / .COEHN-
fl?D'CH'GERD'N - ANNO· 7782- DEN / 26. f.lEPR'fiARD' -- / 
unb ift '. S. II. / 1708 gcftcmpcft. 
~ine 3i11mrnc 1'cctcffanne, :13,G cm f)od1, f)at auf bcm 1:lecfcf bic :infd1rift: 
M D'G. f.lreundin / 5. t:-<Schmiedin / 1782. 
nnb bcn gfeid1rn 6tempcr wie bic '.tauffdJülfel. 
~ine 3i11nerne 1)etfdfanne, 19 cm f)Od), ift F. W. K. 1708 geftempcft nnb 
3eigt baß l.ffiappen von 1'o6rif ugf. 
@'in 3ittnfefd), 17,G cm l)Od), mit l)>atene, fo1vie ein 3weiter 3innfefd), 1 cm 
l)Od), nnb eine runbe 3 j 6 0 ri C II f d) ad tef, ebenfa(!ß anß 3i1111, rtammcn VOil bemfefben 
Wlciftcr unb auß bem gfeid)en :ial)r. 
31UCi fpiitgotifd)e 2( ( ta l' ffü 9 ef ntit je 3iuci 1)arftcI!uttgClt tlOn iBcge6ftlf)l'itett 
au6 bem \le6en bfß ~eifigen e>tep~am16 iutrben iel.3 t unter ber 3ugangßtrcµpe 311 ben 
12G 1)iibrid)en - <igsborj. 
~mporcn nuf6cttrnQrt. (füt ®prncf)bnnb auf ber '.Dnrftdlung bcr <Steinigung beß 
<Stepf)annß entl)äft bic fpätgotifd)e :Jttfd rift: „Stefan[us] "idit celos apert[os]" (= ®te~ 
pQanuß f aQ ben .f.)imme( offen). '.Die ~nfc(gemiHbe f deinen 3u ben ffiej1en cineß 'X(tarß 
3u gef)Öm1, 3u bem bcr je~igc '.Xufban bcn ro?ittc(tciC (1irbetc. 
3ll.lci @(ocfrn. :Die iuej1fid)e, 76 cm '.Durd)m., ll.lnrbc 190 tion ~ran <Sd illing 
in '.Xµofba gcgojfcn, bic öj1fid)c, 55 cm '.Durd)m., mit bcr :..rnf rn%3ahf i 55, j1nmmt 
tion J.)abanf & ®ohn, J.)o~erßitmbn. 
~gsborf. 
<E.O:iib"Otf, 5,5 km f i'1böj1fidi uon \lncfou. @cm. 109 <rinlu., 13:... ha, ut 
'14 &inll.l., 465 ha. 
([ine fficnte auß „~gißtorlf" ffoj; faut Q)ej1äti911119ßurfunbc beß fü1rfi1rj1en 
~riebrid) II. uon Q)ranben6urg uom 12. ;.suni 1 J.) an eine ber SlapeUcn bcr 111cfauer 
SJ)fnrrfird}e (\lucfau, ffiatßard)il.l). 153!) befr! ntc J;>anß l.l. 9J?infltiit· ouf 1)rchnn bcm 
Sl'oµin{ im <5tnttf1af tcrcinrdJil.l 311 l))rng 311fofgc bic \.l. Q)uiborf u. a. mit ,,5 l))nm·cn 
3u e!gßtoi·ff". mon J63 -16 ~ ;J 1unrn1 l)ier hie u. mirfhor;, um t 1:...0 u. filMfer ~ 
borf, 1822 l.l. \!nngcn, feit 1 67 ~baf6ert l.l . .5ln{fm1t() uub cnblidJ fein ednufrgrr~ 
f of)n .lfnrt l.l. Q)ornj1ebt begütert. '.Die Q)nucrngi1ter fd mof en infofge ber 'Xnßbchnung 
beß nbcfigen Q)cftt~cß f oluic bcr gän3fid1en 3erj1örnng ll.lä~renb beß '.DreiOigjä()rigcn 
.lfricgcß f o 0ufnmmen, baß man 1723 nur nod) Z Q)nncrn, bngcgrn Sloffäten un 
4. Q)übncr 0ctf){tc. ;Die fürd)C1 eine ~i(ia l.lon 6d)fnbcttborf, freht ltlttCt ~Ol'llf1C tfd Clll 
SJ)atronat. 
JDie .fürd)e Ofb6. 10;) unb 106), ein, nnd bem iucnigcr f orgfäftig nnfgcfitf rtrn 
ffi11bfi11gß111auerluerf 3u f d ficpctt, fpätmittcfaftcrfid er mnu, ij1 l.lOll cinfncf tl'd tccfigcr 
@nmbripgej1af t unb f)nt eine im 1 . :.innrl). auf ber Eiübf citc annr(,nntc, mit 6d>f cµp~ 
bad) ucrf efiene @ruft nuß ~ncfj1cin, bcrcn 311g1111g auf brt· ?illcjtf citc (ir t. '.Der im 
@runbt·iß quabratif dJC '.Dad)ctnf6nu Über brr 'illctlfront bc6 @ottc6ha11fc , bcffm Ofü&d~ 
feite im @cgenfat3 31t brn ticr6rcttcrten i1bri~1c11 l.illänbcn maffiu aufocfi1t rt it1, •rigt 
eine mit 3int bcrfffibetr, nad) bcr 6µif3e 311 ine 2fditccf übcrgcfüf)rtr, ge6rod cttc J3nu(1e. 
-
1 0 
-
Dbluol)f f11mt!idie l.'id)tölfnungcn nnd träghdl 
m11eitcrt iuurbcn, fonn nrnn au6 brn uod ftd tbarcn 
Umriffcn bcr c( emafigcn fpi!;bogigen Dj1frnt1cr auf 
if)l'C urfprÜngfid e @cjta{t mi1cffd1f i'iffc ichcu. 3ltWl 
3ugängc fid)rnt \.lon morbl'll hn- 11nd1 bem ( wtc 
tlndigcbccften _11111crn. 1011 ihnen ifi ber öftfid)c im 
@cgenf at; u bcr fpi!;oogincn 'ct1ti'tr nndi oben 11id1, 
6ogig a6gcf d)fojfen. ~nhfid1 cntfprid t nod cm nftcn 
llfbb.10~. ~oßborf. ffirunbtiß btdtirct1r. hör~mmt ~Ürberf d fuijbalfen an bcr 1ue11fid ett ~?llrb~ 
ti1r ein f cf)ll.lercr höf3er11cr .Rnt1cnrie d nm !'tttbcrcn 
@ingang. ®olt>oQ( au6 ber ~frt ber 2f11orb1111119 bn erroäfintrn mittefa(tcrfidicn "ft~ 
fcnfifr, l.H111 'ocmn b1lß mittfrn ftd ilocr bic bdbcn fcit{id1c11 rrhebt, n.iir 1lll brm 
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jcf3t nocfJ bcutficfJ ofe ill?11ucr11&f11{) crfenn&ornt @ctoöfocfämµfcr im :Junern fonn 
111011 ouf eine el)enrnfe 311111 minbcj1cu 6co6~cf)tigte tottttcnförmig gefi:oftcte 1)ccfen~ 
1oöf61111g f cf1ficOcn. :Die 60 fro 111 c n te n i f cf) c in bcr norböfHid)ett 'icfe 0eigt ein 
cinfodicrc @ifrngittcr. 1'.'ic fd1fid1tc 1PotronotMoge mit if)rcr ~uj?cttfd)ei6cn~ 
IH't'ßfnf11llß ficgt im fil!cftcn j il)t' cntfprcd)cn Clllf ber morb• ttltb .Oftfcitc &mpornt• 
11[66. 1 oi;. @'g~borf. fürd)e 11011 6iibo~cu. 
l'i116011tc11, bcmt ~'riij11111ncu unter bcn Q3ud)6rcttcrn 6afuftcrnrtig ouegefägtc JD11nf1~ 
6rcd)ungcn 3eigc11. 
J!lcr 11id1t mefyr uoffftäubig crf)nftcnc 6orocfc 2f f tn \'Cl u f 6 au ('.1!66. 107) ij1 c6enf o 
mir ba @cftiif)f unb bie &mµorc ohne :>fo11rid. '.Die ffonfimnben, bctt gef dJloeiften 
'.X6fd)IU0 trngenbcn, 311 bl'l'ieit gchtppcften ®äufcf cn 3eige11 a1uifd)en il)rett IPofta~ 
mcnten eine cinfad)crc ?ortuf dJC unb in bem f eitfid)en ffianfenf cfJnif.;ltuerf ~ttgef6• 
gcfta(tcn mit \lcibc1161orrf3cugc11, 1oiif)rcnb bir jcf3t auf bcm @e~me be6 U.nter'6nuc6 
ftd)1'nbrn @'uo11gcfiftc11ftgurcn 011 bcm ~Of)men beß gcfomten :>C11f6011e6 om meiften 
128 ~gsborf. 
l)miu6falfcn ttnb babnrdJ fofort bic nad)trägfidJe :icnbmtttg crfcnncn fafjcn. 1_ :t.:aß 
f d)1Uarogeftrid1c11c @criinbcr triigt bic :sa~rc~3ahf 1 30. 
:;Die Jean 3 ef, ol)ue !r'ccM, bitrfte mit ben 'fficftcn be6 2ff taraufbaucß et1Ua g(eid1~ 
3citig fein. ®ie irc 
1ucij} gc trid cn unb 
3cigt am Störµrr, ant 
~ufgang un'o an ber 
':!ür f owic an bfll 
') %16 bem nhlllt 
ber iller~anbCnngm, bit 
feiner cit 1uegrn brfi 11ln• 
fonfeß bei:! 11Htar6 n11t 
brm 9J?itrfücl)en "mnftnlll 
gr~'~Ot]tn l\lttl'btn, nnb bil· 
in iflrtl' 1Jlirberfd1rift in 
brn .ll onfiftoria!a?trn t10U-
ftitnbig anfbe1ua6rt 1utl" 
ben, f ri nad 11ef tnbtr 
l1lbfd1nitt ~eran~gegriffrn, 
am! brm n. a. ond1 bie 
'l3ttnn!ailnng nr silb• 
rnbmmg rrfid1t!id) ift· 
biefrr fontrt: „ . -rbr. 
9 . Qfr& uor mr(11·rrt11 
:sa~r e~ntrn furbie ~ird t 
rine .Drgrl nngcfdHlff t 
l\llll'~t nnb bir %1ffM' 
fnnq l'rrfdbtn nur ou Nr 
l.)ftfeite ~inter brm n1t.w 
111i\g!id1 1\1111:, fonu tc btl" 
iel~t feine frubm .i.iö6e 
111dit brboltcn, l\ltil tl' bir 
1 rgrl 1u11f>! ~öl(ig tirr• 
brcft haben 1unrbt. Ci'>' 
l\lurbr a[1rr uumnthr 
angmfditinfüh n i d t brr 
ob t r t ri! bei:! Q[fflltil 
1urggt110111111rn 1uolmrch 
btrf t!br brn 'l((lfd}!ttli t•tr• 
lottll ~fütt - fonbttll re 
murbe bit untm jjä(fte 
~lu(1, 107. ~g~botf. Jnnrm ber .ltinhr. Q3ficr 1rnd 1 (lcn. brfritint unb bic obcrr 
auf btu maffiurn uutet' 
(inu oufgefe9t. '.Diefe untm f,i.1ffte1 me!d1e bif~tl' nuf llrm fütd)bobrn l.lmunfwt 1uurbr, 1mb 1utld1r nunmr~r 
bn6 'miMif d)t 'mnfenm murtben 1uiH, i\1, 1uit bet qan.1e 1ll!tnr aufler bem llHlf[i~en Unterban llCll .f.10!3 
unb ~nt f cl)ranPartige 'ertirfnngen, in me!d1rn jjol3ftgnren ftnnbrn. '.Dief erben fmb jrbcd1 nn ~nuic brt 
Seit f e~c brfert gemorbrn 1111b meift f)tt~nligefallen. ~lud) it1 nod eine ~rr3immg uorfi1111~t111 1urtd}t 
1un~1·fdJtin!ict) nuf brr obtrftrn 6pi9r be6 f!tm·e iid1 C1einnbrn f1M ...•.• " 
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~eiten bcß im @runbri6 quabratif d)ett1 nad) oben ~d) llerjüngenben, mit einem 
fyof3erne11 @:locM l.mf cf)cnen ffugeß, ein grüne6 .Ornament. 
'.XudJ ber einfadJe runbc ~au ftifdJ au6 ..Oof3 ifl: weig gefl:rid1en unb grün a6gefe~t. 
'.l:lie c6enfal'.!ß wei9gcfl:rid1e11e Dr g e! ifl: fyinter bcm '.X(tarauf6au angeorbnct 
unb iueifl: mit il)ren f d1f id)ten uon einer filaf e 6efrönten 1:lreied6berbadJung auf ba6 
erfl:c '.l:lrittcf bc6 19. ;.,iaf rf). af6 &ntfl:c• 
f)ungß3cit ()in (IJgf. audJ @5. 12 'Xnm. 1). 
&ilt mcf~ngenc6 ~auf6ectcn, mit 
44 cm manbburd)uteffer, cntfyäf t in ber filer• 
tiefung bie filerfünbigung mit ber ü6fid1en 
rein beforatiben UmfdJrift in fpätgotifd1cn 
~inußfcftt unb gef)Ört frÜ()efl:en6 bem 16. 
::.safyrf). an. 
(föt fJöf3ernn Jt'rn3 ifi!u6 auf bem 
:?fftar ifl: baroct. 
3tuci memngene 'X r t a r ( c u d) t er' 
42 cm f)Od), 3cigc11 einen gc11.rnnbencn @5d aft 
tmb nidJr6, getrir6enc6 .Ornament am ffu~ 
unb an bcr ~idJtf dJafe (2!66. 10 ). 
&in ~f6cr1Jcrgofbetcr Jt'e! dJ, 24 cm 
f)OdJ, mit 6aroctcm @5edJ6pa~fu~ unb an• 
fdJeiucnb urfpriingfidJ nidJt 3ugefyöriger, im 
filerf)ältni6 3um ffu~ auffal'.!enb ffeiner Jt'uppa 
ifl: 1. H. (ober .II. 1.) gcmarft. 
~itt 3innfefdJ, 16 cm fyod), mit ein• 
gralliertem ~arocfornament am ~uG unb 
an ber Jt'uppa ifl: iuic bie 3ngefyörige l})atene 
ol1nc m?eifl:er3cid1en 1111b bürfte bem 1 .:Sal1rfy. 
angcf1örc11. 
~itte 3itmerne 1:leddfanne, ein• 
f d)fic~fidJ 1:lecfe( .. l() cm f)Od), ifl: e6cn• 
fa((ß 6aroct. Qf6&. 108. ~gebocf. ~end)tec in ber .ffüd)r. 
3iuci fo d c n. '.l)ie fi'tbfid1c, 63 cm 
'.l:lurd1m., trägt am ._oa(6 in fpätgotifd1en ~J?inuMeht bie ::.snfd)i·ift: „mentem san[ c]tam 
spontaniam f)onorem deo et patri[a]e purea (?)" (- ffromm erge6enrn @:Sinn, @ott 
bie &f1re unb be6 filaterfanbc6 •.• ~), barunter bie ::.sal1rc6aaf1f 1521 unb au~erbem 
uod1 breimaf auf ber ._oau6c eine ffeine @Code mit ~ragc6affen (bgf. aud1 @fode 
311 ~a66cn 1mb ITTorbgfod'e 3u ~ee6bau). 1:lie nörbfid1e, 90 cm 1:l1mf)l11., 3eigt am 
..OafG bie Umfd)rift: „o maria bilf o anno o d[omi]ni o m 0 cccc o lxi o o o rex o glorie o 
xpe 0 "eni 0 C\)m 0 pace o" (= rolaria fyiff im :ial1re 1461. 0 <H1rifh16, Jt'önig ber 
C:r()ren fomme in ~rieben). filon ben rin,;efnen ~rennung6mebai((en ,;eigen bie gröGeren 
eine Jt'reu3igm1g6bnrfl:el'.!ung. 
Jtun(lbrnfr11. b. 'llrou. •fübbg . V. 1. i!ud'~u . 9 
1 · 0 <fgsbotf - <fld)~o(J. 
1)a6 .ßerren~aus, ein cinfadltr neqrnt;trr mri e d'o i rr 
feinem jct;igen :!(u6fe~cn nacf) auf einen in en fed1\i rr ~lhrrn uor 
3uriicfge(Jen. 
1 0 10 20 ..... 
l}(l•l•. rno. (füt hol . ( run~rill ~tr . in1 t. 
1u f d füOrn, auf bic ·c altteft1lmrnttid1e 
ic Md förmine 
bogr9cn n1it ihrrn 
bn" ~?rn3cit 011. 
'I h. 
~id)~o(J - alhenberg. 1 1 
'011 nnbrrm Mtrrrn :>rtt 1 Mtnn jrücfru linb nod} n11311fiif1rc11: 3mci 3i1111erne 
:Xrtn rl t'lld trr, t'htte .L:l'rtl :i > m h1.1m, l'll brn ü&fid cn ri11fnd1cn ~nrocfformen 
1111b mit bcr 11 d!l"ift: 9) r fXirche zu l;idz / :Hollz {}ehörig / !724 auf je einer 
"citr br 1 11 rß; fmtrr brr 
fi:i rn f1111n ·orµ111.i rinr 
l'h dirn , t r 11~1 i r 11 . 
~rnri Uftict'rn. ir lif11 
ltcf , .1 1 m nrcf11n., it1 l1frnr 
1111h1•rr qri1i 111111n u11b 111.1d 
111ith'l1lftl'rltd1; b11• ll'rftl1cf1r, 
O m unf m., trnnt 11111.1!111! 
in 1Wti d l'll [)?11111~frl11 btr ,\II 
dni r: „.,nno df omijni x\?' 
'"11 o rex gl ri[ a 1 \?eni c"m 
pace a\? maria" 1 ,1m :111hrr 
br .J)rrrn 1.10, , tli111n 
rr lf hrt•n fom111r 111 t nrbrn, 
!l ßl'lll r ('(lt bn ro?1mn 1. 
Ir 1rfcnbcrn . 
• tlhc11hl'l'{l, t. tirf JO 
km nH' lltli1 t1011 'ucfllu. Urm. 
J',a i1m., 1111 ha, Olut 7!1 
>rinm., :1:1 1 ha. 
rnt~ l'.!li (1r1cot111tr 
l11rfnr1l i1•trnt1 \Hili l))?rtf,rn 
bl'lll .ltlllj1l'l' ol•nl11nr (1111t 
llrrttnbr im 9rnr111111fcf rn tlc 
fn111t11rdm1 11 I! ~1·i1111H bru 
il'r ill bc t1l111 iul 111111 
u. (\lnibifd nftluftcn „ 1ll11lfrnl•rq" ode diplom. ~·· xon. Regiae J, 3, 1 g. uon 
'l•ljc, -. 1 dl; uni. IM. l1l'll l~'.!li im ~füin111rrr '1frdw.i. 'Dn rittcrrid e 2fftc1·ref n 
!ld lirtt· um lll!I' 1111 brm ~ l•rrtlm 'rtn nr nd' u. anttin, bcr nrnl r 1ur9en feiner 
-rrb\1i9r 111 ll1111nrn „ • 1irf" 1 iq1· f'i 15 lqtrn brn ro<1toftcber bfrfer l)'amifir \lc~n~ 
1n1d t 11t1. -r1t 1 l :~ (1r tf)t bie ·a111ilir tiq1cr M Qlut (ttgf. Sl)crgf)Oll / l'nnb~ 
bud fII, o·>t ). 
~ lllld h'l'll~ 3\lll'li\l'fd ll l1!1C .fierren~QUS, l'lll tlrrput;ter '1J?11flitJ60L11 ßC{)Ört in 
dncr hl·ut111ru t1r[lnft brm ,1ohrr 1 t)7 011 . 
.t.:rr t'ltdit l•dm .t.:l1rf ltrgrnbc ird)f l1f ~irqt eine '.Xn ol ( älterer ro bbcnf~ 
lll11!n, lll•ll b1·111·11 b1lß ft11Jr11111111tr „ .... urfr1111rl11'" ,l(ft(1. 111 b11 {1r1111•rfl'11 lllcrtc~r 
!I 
132 lja(henberg. 
1llbb. 1t 1. ~11!ft11btt . "' . „ 11tft11~r11b". 
ifl:. :..1n einen fd}CidJtrn n rtiq• r.111tltll' 
fteinfcf)f 2CUinn;mnppen, um rben t>on frieneri d1cn r ph lrn. '.Xu · rb m lit lt 
0u ffü~rn brß 'Xufbauee eine einfad1 Nrnbplnttr, b ren rn d nft, fo l\l ir fit u 
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~nt~itfcrn ift, f cfnnt, hll~ hnfrf&fi \ctcr ril' rief) t1. arcttig, gcnnnnt „~ürcf", gl'&. 
111. 1 nlfcnf rrn n111 9 5. ID?11i 1615, grft. am 13. :><ug. i 70J (tigC. nud1 S})itfd enrr 
Jl~rd rn611d1, . &cigcfcßt iit. A..:ic i16cr ic ttod nnf bcm ird)f)of nörbfid) tiom 
..... 11rfrn9rnb f1cncnbc1t tiier bnrocfcn, 1.1ölfi umt)ittcrtrn ra&pfotten biencn brm 2fn~ 
brufrn 1.1l111 'itl?itnficbrrn bcr ""tuttrrf}cirnfd en nmirie. 
2f arf cnf ain. 
Jl',1Utc11r!cli1t, 1)l1rf :l„i km fi1bf1d1 tll'll ororn. @rm. t lfl ctimu., 223 ha, 
Ciut l 00 ti"i1m1., :1 :J ha. 
t•r lll \"II bcutfd lnub r~r ha11fü1c m11mc brG 1111r 11tit je ß- ~nucrn unb 
Sl'tlbncrn 6rfrOtc11 .n1rf1· nrht r111f bic ~ l'it brr 
brut d1r11 Stcll111iflltil•11 ~11ri1r1'. '! l'lll :>1'11f1111n 
hr~ l :i. bi 11111 ~'1'11ßn1111n brß 1 li. Jnl rf 1111bcrt 
!Tub hir1· bir Wi'i1tflt1if nad rnd (1ar; mu:fd 
lllirb 11111 l L 'itl?ni 110!1, 6nfl'l1w11 ti. ~Wi11f1111t 
„11ff ,·n(fr11hni11 11 nm :.!0. ]1111. 1;)6;} nr11rn11t 
Lkrrilif1, 'riträn1·, ll, JO l; ~11ct\1ucr Jtopial •u 
Prnn, \;tllttl nftrrri1ird1iH) . ..1.:1111c~cu hattrn a&rr '*·1 ' ' ' 1 ' 1 1 ' 14 
1 0 10m. 
nucf bu· tl. 6t11ttrrl)t'llll, mir ,;. m. <111 llrfunbcn 'l!M.'.112. "'a1rr11~11i11. ilirunbriti brr fürcbe. 
llo11 J l.i f, J JH•> unb t ;j•)7 rrf rtrt, t lrrcd tfamr. 
eic follll'll hlÖhrrnb br 'Drri~igjdl ri11cu tricgcß in 1erm~9cnßtlcrfalf llllb tlerfanften, 
bamafß n>tihf im :>fUci116rfil;, 11 (\lutf unb l...:l'rf" 1637 an ben .O&crfffe11tc11ant 2!bam 
ti.6d1licbrn nnf(~lof1in. lh111 ihm ningcn t-ic t1rrfd11fbc11c112f11trifc burcf1.fi'auf nt12!nto11iuß 
~l'llp1nh, ri111·11 d rmnfigrn ffirni111rntßq1t1utirn11c1!trr, über, brr am 2 • '.2lu9. 16 L7 burd) 
bcn \ln11btil1ßt t1. Prnmuit; 1111 mamrn bcß .lt11rfitr11rn · ohann cor9 bic ~cf)n6&ef'tätigung 
rrf idt. \'nut .l!u11tr11ft t1 11111 ''I>. ~H11t1cmbrr tH, 0 gingen :r-orf unb @ut b11rd1 .fi'nuf nn 
\'cl1pnrb 6cf)lt1irncrfor 11 t „6d)m'1!1rr" }, .... l'6111~ fcnuninA, cinw ·rcifalfcn nnß @!ic11i9 
bri ah11tl'1 ü(ln. i1· 17 f ,) nrnbdtm 1 frmming f rhluptcten fidJ i'r&er ein :snlJrl)unbert 
1 i11b11rcf1. ~ ?nd 1 00 fllliitrn bic 12.'rflt~rr in fd)nrlfem cd1fr(: :sol1an11 ~l)rirtinn 
Q3m·ct'hnrbt ( (lj f l () f )1 \'~bl'll)11'111 \!~[1r( f ie 1 -2 / viß balltl 1 53 bcr lll'CU0ifd)C 
'itlli111ffrr).)röfThrnt / Tril rn L tto .... hr11b11r u. ro?nnteutfrf bn6 , ut fi1r 70 500 ~a(cr 
rrfnuftc. il'i f !1 J •) 6ric6 birfr ·,1111ifir, im reife feit 1 0 &cgütert, im Sl>efT~e be6 
Wuteß r111fcf fil·Orid1 bt•ß l).l11tn11rntc 01gf. ~rhneurfunben tion 16:37 nn im ffamifien~ 
nrd)ttl &11 Jtrnffcu; rng. 6cf1mibt, ' ir 11111ific tl. ID?nntcutfrf, 1. ~&tf9., ffrei~errCid) 
61ict lifd,1mfrbcrln11!it;rr ~i11i1·, 6. 60). 
tc .fürrf)~ OfM1.1J211. t t:3, 1111d1 brm fcf1lid ten inbfi1196mauerwerf 3u urteiren, 
rin f~ötmittd11ftrrlid1rr Q\nu ti1.111rcd)trcfigrr2fnfage mit nd fTn( uorgcfogertem, uon einem 
a( gcit111f111trn 0attclbad) ii(1rrbrcfüm Wrjlturm, ci9t nnd trligfid} mueitcrte fl'ncf)6ogig 
9cfd fojfcnc \'id1töff11u11nc11, 1.>011 bcncn 111ci bic öf'tricf)c, brei 'Oie fübrid}c Umfajfimg61 
mauer burd)bn•d cn. ~111 bcr 1i&cr her mlittc be ..turmfirjlcß 1it3e11be1t m:lcttcrfaf)ne 
f'tcl1t bil' ' 111flfJrift: . v. M. = ttL' u. Wlnntcntfrl / 1 91. )i)er fl:id}609igc 3ugnn9, 
134 i'jalhen~aln. 
ber uon 6üben l)er nad1 bem flctd1gcbccftcn, mit Untcqu balfrn t1cr"chr11rn ~1111rrn 
füf)rt, roeift an feiner macfJ1ci11f ci&ung mchrrrc ~mipfd en unb . iUcn 11nf. 2C11d1 bi ci cnc 
.f.>of3ti'1r mit il)rcm ~erfdifuj1baffcn unb bcm bcrbcn mittc(altcrlid1c11 ..;:.d1to1 ein , 
fd)fieOfid) bcm meid tigcn J.)ol)lfd1fi1ffc1 iit bcmcrfrmmmt. er 1 u bobr11brl11q t>c1tcht 
auß quabratifd en 'Jtiefcn uo11 .:i cm eritcnlän r. t:cr höl5crnc in ·:11· bcr 11fr11• 
mentßnifd c fä~t nod bic mittefartcrhd1e, au~ fattornamcnt ein 11d cn l\H'1 ·rn, 
roten unb fd)roaqrn 9tauten bcfrrhcnbc 5l'H'lll :timt crfrnncn. 
er cj1empl1rc mit ihrem bil5 1ur halben 1ä119c in bcn t ird cnr1111m 01· ~rinn n• 
ben morb~ unb 6i'1bfli19e( c11tj 1rid t in nlcidi r J)öhc bic bcr ö11lid1 n .11lfn b\r. ?orbi itr 
uorgefogcrtr IPatronatMogc, bn n 11rfpri'111nlid1 b11rl'lfc ' anf nt mal11119 j 1 t blm Nil 
anfloOcnbcn (fmporcnfli1gd ucrbrctt iuirb. m i1bri~'\fll h1lt in brnuncr '.X1qtrid HI 
neuerer 3cit hie afte mcma(ung urrbrän t, ni:thrcnb ic b1uoctcn • a11fcnorn11mcntr in h n 
mrüj111ngßfüU11119c11 burd) iwi»e e rud1in"d1riftcn auf bl1111Clll Urun'l'c ri 1 t n111rbcn. 
'.Der jef t uö!Cig wri l i'1bcrjcrid1 nc .latqcla(tar t2CH. t l lJ mit ncu ritlid1 11 
6µrud &rigaben in ben . tiutufdicn bcr ßcitcnucqim11111cn 1111b bcß ober 11 ~11-b1111c 
roei[l mit f eincn ~ 1 rmu d ( ormctt unb bem lll i 1 !'\C cf nittcn u rlhlmtnr 1u1f btc 
ro?ittc bcß 17. \ahrf). a(ß vntitcl 1111 cit hin. • lcu rcn ur·1ru11 b111 c~cn i t b(r 
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n 11 c [ c i 116 n 11, ber tuifd cn 11cmunbettc11, l.lon ·119rfßföpfd)c1t grtragcncn <5äufd1en 
rt13t. '.Daß .5trru in11119d6ifb auf klcr unang ti1r ii( urfprüngfid. '.Der Xnfbau mirb 
\)Oll einrr 6onne mit bcm ID?onogramm hri iti l')tllt' tllln A unb .Q ocfrönt. 
'Xud1 bir l)öf3m1c fcld förmige ~a 11 fr X66. l U 1 ij1 6arod'; il)r an bic ftan .::: 
füreubcn 6fü1rd rn bcr • nn;rf rrinnmtbcr gcmnnbrncr ~11!1 r<iOt auf 9fcicf)4citi9e 
'Xnfcrti11u119 6cibrr 2'11 frattunf1l\l1itdr fd1ftr)1cn. 
3md i111trcud)tcr, ohnc.t.:orn iHcm Iod, 3l'i11cnbir it&!id)en5l'larocffor111e11. 
ID?an rrfcnnt an bem 1 11» bc einrn baß \1eo!)arbfd1r opµen unb barü6cr hie 
1nfd rift: A. . M. . L. / 1690 :>c. e. mll1nt119 ne6orcnc \tcoparb), auf hcm 
anbrrrn hie nfrid1r ol rre al r, irtiod bic 'il'i11ch11t16cn . P. 1. ( CS. \}). m?outng). 
<Jine l})rrbißtuhr fomic rin 1'1irocfcr .trinnrlbcuteC iuerben in ber <5nfra.::: 
mentßnifd c a11fbcltll1hrt. 
IDM rrrc hrtrrc t\Jcrätr, bcr Jtird c 11 t tllfenl nin ocl)örig, 6c~nbcn rict1 im l})fnm 
~nurl ,\II Jlrnffcn. ~~on if ucn b1irftr r111 fu 'fm.1crßolbrtcr, 1 . ~ cm IJolJt'r Stc (cf mit 6cd1ß.::: 
poUfuO, bcr auf brn ~uobcrn fcinr t1rnufcß bic fpät1 otifd w m?iuußfcCu ibes"s eigt, 
cbcnf o iuic bir llflcl)crigc \atrnc mit 'illc1hfreu bcr cnhc bc 1.3 • .:J<lf)rl). ongcf)Örcn. 
'i'in .lt c r d1, fupferncrgo!bct, '..!. l cm hod1, mit 1111fgcnictctem ru ifü.;uß auf ber 
.Ruppa, fonf[ ober uon ei11fnd1ercr 1rorm, tn1nt 11111 ffia11bc bc6 ffnOc~ ci119ra1liert 
.Loui o b n tein 1 1 . J.:ir 3unch~ri r 'Jhtrnc if[ anrl hcmfe16cn Wctorr unb 
träßt brn 6tcmprf ß. JO T. 
<?inc :>Ofcnibrfonnr, :J'2. cm ~od, hllt am u~ hie rnfdJrift: „Otto von Man-
teuff 1 den / 271•n März 1 60". 
im fi!6crnc 3 i b o r i !'II f d1 n d td, frei6runb, mit auf bcm :Occfcf t111focnietctem 
Jlrcu unb bcr ~1nfd rift: „.Stommct f rr Jll mir 1fffc, hie if)r müf)fcfig unb 6cfoben 
fcib, icf wilf end crqnicfen" foluic 1111t brr •ibmnng „J.Jer tird1c 3u ffaffcn( ain", 
tränt brn 6tr111pd bcd m?c1fh'r6 _1. G'. J,;cnnioer in itq1crnJo(bc. 
XuOcrbcm rucrbcn in bcr \'el rcnuo~nu119 u alfcnf)ain nocf1 fofgenbc criitc 
auf6ciuof rt: 
in Jt C (cf) / fupfrr1Jcrgofbct, •> l Cm hocf1, llOJI ci1tf<lO)CfCf )8arocfforlll. 
<!inc '.Dccfcffannc an ~inn, 'Ocm IH'd. m?an crfennt auf bcm '.l)ccfe( bic 
Il11rfl'cffu119 einer ~oube mir brr lh11fd1rift: II I TU A TIFI AVIT 
E LE I 1 ' • \M" c- C5~riftu hdri9te feine irdie , mii~rcnb auf bcr Unter.::: 
feite bl'G ~llffl' W. , }<_,, V. l•. geb. \'. '. j (= • ~. (t. l.l. frfcm111in9 ßCO. 
u. 6t11ttcr~ci111) AN o 1771 cin9rn1.iiert i11. m?cit1cr I. . R., ~ud'nucr 2fr6cit. 
<!ine inncrnc ~auffd üffd, · 1 cm urdm., •cigt bic 9!eicf1c ®ibmung unb 
flammt tion bemfrl6en .D?l'i11cr. 
Xnffcrhc111 rtnh 11odJ 11nd1frcl cnlle 6r111crfc11ßlllerte ra 6fl'einc in bcr lt1119e6un9 
bcr Hrd)c nnf bcm rieb( ofc a11311fii~rrn: 
2f uf bcr 6i1bfdtc hc (iJottc 1 oufr bcr ffofli ij1ifdl nufac6oute, 1lon einer !Bafe 
6efrö11tc ra611ein 2f6b. t 15) be 1fmt11101111e .:JC'h. <H rij1ia11 ~urd1~nrbt, gefl'orocn 
7. Xpril J 05, ferner fed1ß <..sJra6fl'd11e nnf ber .sJf(fcite bcr .Sfücf)c. !Bon if)ttett gef)ört 
tirr er~c, nid t 11td)r 11iif er 311 cnt'iffernbe bcm 17. al rl. nn, ber 31Ueite bient 3ur 
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Wbb. 114. -lllftn~11111. 1111mt! btrl m1)t. '<'lief lhtd • 1lc11. 
rinnerung 0.11 '.X11toniu6 ~eo• 
po.rb, „ ö11i9fid c11 6d11vcbifcf en 
~c imcut quo.rticrmriftcr unb 
l!l'l n f)crrn o.uf ffnffenl oin "1 ge• 
thirbrn im 2frtcr uon 1 _rnhrcn 
om 13. 2fug. J 659. 2fm u~ 
crfcunt mnn bo \1copnrbfcf c 
Wappen. 6obann fofgtbcr rnb~ 
ftdn bcr rnu Wlaria \lcoµorb 
geb. Jrcf, ncftor6c11 am 15. roläq 
l6 1 im :>flter uon 71 _1afrc11. 
fferncr bcr r11(1ftci11 brr ?fnna 
6ibl)ffa 3rd) gr6. \le1.1parb1 gc• 
bl1rrn 0111 9. ID7ör 16 ~ , 9cftl1tbcn 
nm . _11111i 170 im X!ter t1011 
;rn af rrn • am W110 baß cl1pnrb• 
cd fd1c :>fffian 1uappe11. '.Dn11c6c11 
fügt bcr • rn6ftci11 brd .... obi116 
Ccmmi119, gcftl1r&rn am 11. :.iuri 
J 6 1 im :>Hter u1.1n (l:J _1af)rc11. 
&ntfprcd cnb erfennt 1110.11 auf 
bicf Cllt 6tri1t baß f Cn111\ilt!J•l1ClH 
pnrbf d)c :>!Uia11Jlt1Clppt'tt. Ciubfid1 
fl1fnt brr ~\h'abftcin bc .rnrfi1rft• 
f id1 il'rnnbe11b11r9if d1c11 ~rutc• 
~afhen~ain. 137 
Jlb b. t Hi. ;~nlfrnfi1111. WrnbbrnPmnl. 
nattt GI riftian „l}.}l1ifiC1'' Wlontag, gcftorben 11m J. 2fug. 1()92; barü6rr batl ffi?ontag• 
1l'Oparbfd)c :Xlfiananiappcn. morböftlid l1l11l ber tird l' ficgr bic rinfad)l' (förahµfattc 
br6 stud. the9l. _1t1f)11tt11 J?cinricfJ ro71.19fen, r! cmarincn J.?autlfcf)rrrtl itt bcr ß'Cemming• 
fd cu ffamific, ßdHlrrn 1701, 9c11orbw am 1 . 311!i 1731. 
• IUci @f O cfCtt. '.Die f1(bfid)C1 67 cm '.I:'urd)m., ij1 f aut :>fuffdJrift Uolt J.?rinricf 
llCridJ in Xpolba J !HO 11111gcgoffc11, bfr tt~rbfid1r, 0 cm 1'.lm·cf)ln., trägt 0111 .911!6 
hie aiuciacifigr _1nfd)rift: „ ERB M 1f rr M NET l ETER\ VM 
C= bo.6 l'l't bcß .f.>errn bfei6ct rltligfidJ . DE. EDLEr GESTRENGE UND 
RE VE TE J N I ER FILIP / V ' TVTfT]ERTIEIM ERPT-
It ' E . A F • KRO E 1-95 · J R · G · U fI · VRBA IJ -
Bl<.,R · A · l T. WAH ·" 
1'.lad .ßerren~aus it1 burd) feinen in ncucrrr 3cit uorgc1wmmcnrn uöUigrn 
llm6au f1111jl"gcfd1idJtlidJ gcnc11jl"anbßfoß gciuorbcn. 
1'.lie 111a(crifdJ 011 bcr 1'.laf)HH' gcfcgme f o enanntc Sianowmii~{e nörbfid) tlom 
ilorfe irt nodJ ein tvpifd1e6 SBeifpic( bcr immer mc~r ucrfdJtui11be11be11 fil3affer111i't!)Cr11. 
138 (Yinfferwa(be (~eid)id)flid)e Ciinleifung). 
itnf(ett'Olllbc. 
®tubt i3H1 &inw. ( t 67: 72 !} ~inm.), 12: .1 ha. 
2lrd)iualien. n u cf r n•. 
V1<lt6<111 ß. @t1Ua auß bem Q'nbt bell J7. :11161·~. ftammenbt Qlbfd)tifttn llOU Urtunbtll, . !l\. 
3 . .3011. 1436, 1503 <~6tiftop~ u. 'mn!ti~), 1523 (CTin1Uti611ng ber ~ird)r). 'Da~ iifttftt tabt~nd) uom 
<irnbe bell 17. :ia6r6.: ,/!1Un6onb l.nofonbn" uon 151 2 biti tfl\lll 1693, btttrffenb 11. a. '.töpfttgaiTe (1512) 
J;lup<109<1ffe (1576), .!)am~ brß .fiutt 1.1. '.Dirlifott ( l!Hi!I nnb J 57:..}. Qltten brß 1 . unb 19. '*~· 
bamutet !fürid)t \>Oll 1719 ftber Buftnnb brt 6tnbt, l.ntt1~1lll bei! mnt~llllfti! 1739, <rinqnartimmg 175 
nnb 1813 u. a. m.; :lnnungllnfün ( nch111achrr). 
!meimar, @efamtarcl iu: lltfnnbc 1.1om J!I. uni 1:!09. 
'.D et ll b en, .l)nupt(tnat~ntd\il): dl\ln 60 llth111bc11 nnti Nr Brit uon 1321- 1717 ; C!i11ttng11ngt11 in 
~opiafüu o• !ß. llOll 1572 itbct bit '.Dirtifnn, nttti brlll 15. bi5 J • •*hllll~ert. 
Q(bb. 116. Siege( brr '-"f11bt t in(trr• 
l\ln(be. 
75 jd6tige !Beftt6en ber 1 irmn ~. r.-.. 
2anbe (Ul. 6, IV. 99: bie '.Diellfnu). 
m et [i 11 I ilirhei111ri! 6tnat1"11rcl1ill: llrhmbtn llOll 11 6, 
15!1:3 ff. (;)'i:nnri11rtrr (b!iefmmg). 
i!iferalur. 
Urhmbtn• uttb fflrgcftemucrPe 11011 ~ttbttuig, !morbti, irbt! 
ttnb befonbcr u. ~uh.ier(tebt (!, 1511 63<> ttnb passim, luOdlt 
ber 6toht in ber ~1ittc be~ 1 . .Jll~r~.) f 01uie brr Codex dlplo-
maticus Saxoniae Regiae . !{\. ; • .:J. l 106, 1. B. 2, . 1711 
llrfonbr 1>0111 12. :ian. HJ 1, l. B. Ill, :?79); \l. man&brrg, <!rb.u• 
mannfd)oft btr !lliettinrr l.11111bt1 b. 11 unb IV. Über bic '.Dietifau 
l)g(. mar . .l\iinig, Q(bdß j)iflorit I. tt{ ( tip i 1727); ubtt bir, 
ll)oCrn; 1eummm, 1.>m1buogtc btr IJ1icberCauO~ ( t aa). 
6tati(tifche %1g11bm bei %1g11ft ~ cl111111011n, ~rriron uou 
611cl1fen (31\licf.lu l 1;; seq.), f 01uit erghnn&, \:'anbbud) btr 
'J)forr ($rnnbenbnr\J 1 Sli, I 1!, 60 f.). 
i !l05 ttfcl im e111c ilief cliidltr brt ~tabt uon btm rt&• 
pfan:er eid1!obach, 191 3 eine '.Dtnffdwifc aur (frinnrruug an bad 
061uig; nbrt: Sirqd ug!. J.... ojfc, itgd btd 1t>t!6 btr \IDtttintt 
e f di i d)t c. 
&inen ftd)eren .f.>imuei barouf, ba~ /Yinjtcrn>a{'oc bereit 4ur 3cit be ro?arf~ 
grafen ,Qeinrid) be6 @rf a1tdJten uon 'imeißen ein fcfter \)Hai~ iuar, ~nbct td in einrr 
&ufen6urgifd)en Urftmbe uon i- 2 im 6taat6ard iu 311 'Ilreß cn. :l((6 näm(id b•'lma{6 
'oie ffiittcr ~o'oo unb .Otto uon „:.,1Ceburg" fi'1r baß ~ungfrauenffo er u 'imil~(6cr 
an ber <H6c ein S))riuifcg uu6ftdltrn, rrf d icn unter ben w rn, bic ber :l!ue~ 
fertigung 6eiiuofynteu, „.f.lerr .f.>eincmann uon ~~Vill rnuaf'oe", Dominu Heinemanu 
de Vynsterwalde. UBenn uud) urfunb!id1c mad riditen ü6er bie rünbnng nid t or~ 
fügen, f o barf man bod) au6 ber affgemeinen ead. fagc fd fic~en, baU infcmunr e 
al6 fe[ler spra~ gf eid) 6onnewufbe u meginn 'oc 1:t 11~rl). uon en J..Jcntf cf)en an, 
gefegt wurbe. .06 f)ier an ber 6d afr, einem ~1c6entlü d ett er <!([lrr, eine fCatuifd)e 
6iebfu119 „@robvn /1 '?) f d 011 uorf anbcn lt>Or, filUt lid 1t.id t cj[fM!cn; er in bell 
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Urfunbcu außf d ricffrid) l.lrrtrctrnc bcutfd c mamc unb baß waffcrreid)c, für 6Ca1Ven 
faum geeignete rfiinbc fnlTcn cß nid t w11f}rfd einfid) erfd)cincn. 
'.Die Urf1111bficf)Cll '1rl1.>iif)llUll!Jelt tncl reit rrdJ im i!. :.saf)rf)Uttbcrt. :>!m i9. :5uni 
1.309 ftcfftc 011 ,, ~fünftirwafbc" "'tto tm1 anbß&crg, ber wof}f bcm @cf cf)fecf)tc ber 
C&bfrn 6cf cnf angcf}ortc, rinc Urfnnbc f1ir Hoftcr 1:'lo&rilugf auß. Ila~ bie ~urg 
bcr l'Olittdp1111ft eincß &rbrntcnben ~e3irfß 1uar, crf cm barauß, ba~ :1324. ~anbgrnf 
~riebricf) non ~l)Üringrn a(fr 11 „~~iuftcrma(bc" gef örigcn l})fatfen unb ffiitter, Jtauf" 
reute unb ~aucrn mit alf en fficcf trn, mic lie l'inftmafß :.sof}a1111cß non ~anbcß&crg 
gcl a&t, hrm :>!f&rccf)t ~urggraf tion 2Htcnburg nnh Dtto u. ~crgolu übcrn>icß. :1326 
Wnrbe baß „J,>aud" burcf) bcn ffiitter ~itteroff brm l'Olarfgrafen ffril'bricf) l.lon 
ro?dffcn ü&cranhtHirtct, 1111b 1336 gcf}örtcn „ 1 &ifb unb ~uß ~u 1:'l11iftcrc11wafbe" 
be111 Wlarfnrafcn ~11b1ui9 1.1011 ~ranbenbur auß bcm ~aufc !illittcfd6ad), um 1364 
ben (!ufeuburg; :1376 fa» 11113e ).). ffiobefiod' au „ t)ttftcrwafbc". 13 9, 3ur 3eit bcd 
Sl un c unb Ufrid) l.l. ffiabcftoct, ivirb urfuuhfid) bcr spfarrcr 
.J;>einrid1 ~ramrr 9r11n1111t. 
::..in l.lief en ef)bcn iuar baß 6d)fo~ umftrittcn. 60 6c" 
rid tctc bcr märfif d1c ~f}rouift uftmuif_3 0um af}rc 111.4: 
„l.lor l))fiugfien togcn be 6tebe be ~anhed to ~uri13 mit orm 
..l;>ol.letfuben J;>errn ~erfcn 1111h .f anß l.lan l})olfrnf_3 l.lor bat 
6Cot !Uinftern.1a(be unb frgrn bar fo fange l.lor, bat fe bat in 
bcm 6ommcr ot 9c1u1111nc11, unh l.lorbrcwen he uan oren~f, 
bc bat inne f)abbc11, ut brm ~anbc". :>Cm 19. moti. U16 er" 
tciftc lönig cn3cf uou ~Öf)mcn bcm ~.1116 l.l. SJ)ofc113 hie 
it'iefcf}nung i1&n 6d fo~ nnh 6tabt. 6omit crfd1fint nc6cu 
ber ~m·g duc j1:äbtifd)e 6irhelun 1110{ ( l:lorncf}mficf) uo11 
Wb&. 117. 13iege( btll .f.>1111~ 
u. ll,loleu,1 an bec llrfnnbe 
uom 27. Wliir.; 1420 im 
!Jlatdard)il.> !!ncfau. 
Untcrtancu bcr 6d1fo~f1crrc11, J,:>an l'tlerfern, ncd ten, 1.1ic((cid1t aucf) uon 3in66auern, 
&ctuof)nt; f ,1()6 6cj1:ef!tcn SJ)farrcr unb „~11rgm11cij1:cr" in ljrri6crg ein „Drgcfwerg". -
.t.:>eqog riehrid) &lt 6ad1fcn crfauftc J 125 6d1fo9 uub 6taht für 4. 00 @u(ben l:lon 
J;>anß l))act, bocfi f d101t t 12 rinb lllicbcr hie 1).\of cn 11ad1wcißbar. (foua 1.1011 1437 
an fa9 f)icr arß ~el)nmanu be J;>cqogß J;>einrid u. ro?afti~, auß rolci9encr Urabef. 
(!in 6treit ollltfcf)Clt „fü)riftopf U. rolafti / CU inftinuafbe gcfelfen", llllb ben Jtöferi~ 
11 ro?üctcn&erg 1ucnc11 bcr rcn c „ c1unf dien er ?JinftmualhifdJett J;lcl)be, ~uUfd> 
unbc runcmvafbe" murbc am „7. rolai 1 l66 burd bie m:!cttiner gcfd)fid)tet. 
'..lfm 2J. 11Jläq 1.513 ucrfauften bcr ~ürgcrmcif(er :s~an 1lraufd)tUilJ unb bie 
ffiatmannrn eine ffientc uon •>,) u(brn jäl rfid) an baß rolci9ner Ilomfapitd: fo 
l)attc affo aamäf)ficfJ bic 6tabt, bic aud ein 6icgc( mit her U111fd1rift S[igillum] 
civitatis insterwa!de ftif}rtc, rinc gcwiffc 6ef6jtiinbigfcit rrfangt; hcn Destinata 
literaria l.lou 173 &ufofgc ga6 eß f icr fogar einen ffiofanh. 
1513- 151. 1var .striftotf u. \})o(en :>!mtmann f icrfcf&ft. 1.H9 erfauftcn ~ane, 
corg unh mirM u. ro?911fcmic (= rolinfwil; 6d1fo~ unb 6tabt für 15 000 @ufbcn 
l.lom ~cqog • corg 11 ead)fcn; mit 4 l})fcrbcn unb 6 „IDlannen 3u ij'ucd" qattcn 
fic 311 tiicurn. 1lod1 rrc grricteu 6arh in cChuerfcgcn~eitcu. 2!m . Sufi 1533 6r• 
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fc~ntc ber .Qeqog ba( er bie ebri1bcr tto unb .job tl. ncßfau mtt „~d IN~ unb 
®tabt ~inj1mua(be fampt ben 1:'ortfmt _anncnbcr , W?affcnn, \lmbenthal, ettenn, 
id)tcrfert, mcg6tortf uub maiucnbortf". '.Damit fam ciml ber berünmtcftm ~cfch!ed1tcr 
ber SIDcttinifcf)cn ~nnbc, bcff cn '5tnmmftt; nahr .QaUe qefcgen 1uar, in bcn st\cjit; · thr 
IDatcr .Qan6 u. :Dießfau war 1511 alß C!r\bifd öflidicr ~at unb J!>au tmann \lt 
ro?Liril;burg fel)r begütert gej1orbcn. '°'tto unb ob erfauftcn tlOllt 'lfl'ficr _ l'brif uqf 
f cf)on 1531 bic 'Dörfer ~ic6fau nub ®cfiacf6bl'rf. .'L ttl', einer ber ill?itbegrunber bcr 
9J?cipner ~ürj1enfcfJufc, war tll'lll ,laifcr larl . megcu bcr bei bcr ~Hrrtcibiqunq 
Dfen6 bemiefrnett :taµferfcit 3um ~tttcr 9efd1ln9cn morbcn uub ~cl im Qirfo!gc bc 
Sfurfi1rj1en Wll'ri~ tlon E3adlfl'lt J 552 itn ntfeu II E3ieuer haufrn. <:5et1t :;l'htt 
Dttl1, G()urfürj1rid)•E5äcfJftfd er (fommer• uub st\erq ~at, J.)auptmann •u :;cu trnl-crq, 
j1arb 1592 unb l intcrfic~ einen gfcidnrnmigen eot n ( 15 !l- 11.):35). 
1)amaf 6 enhuicfclte fid unter bcm ed ut;c bcr '.Dic6fnu, ie fd1on l :l:l:l mit 
bcm „<5tcbfin" einen ~krtrag über E3tättcgdb Ullb 1·n1b1tC11 qefd Toffen, rnt bl'bCll l 
j1änbige6 ~ürgertum, wogegen bie mur9f(ecfeu ( lof cn unb eonncmafbc aud in 
birfer 3cit im <5cf)atten unb unter bcm bcherrfd mben inf(nffc ber mur 1ms 
bfiebcn. 9J?ancf)c amifien mic bie Sloemig unb rebit; famen u bebeutrnbcm ~l'I f • 
j1anb; ~ürgcr unb laufmaun, civi et mercator, nannten ftd ihre 9J?1tgficbcr. 1 ur 
bic fürd e, in ber nad (fotfi1f rung bcr ~cfl'rmation 1;) lO eine fl~1fit1Hton -rattqes 
funben 1 atte, ltlltrben '5tift11119cu 9cmad1t, unb nod ~mtc rül mt eine .... 11 d in ber 
ircf e bie DµfmuiUigfcit bc6 W?ül!ml ~roft, bcr 15 1 ~50 Cltt!ben fiiftcte. 
_1n bcm 160 oll _HtlO erfd)ienrnen Thcatrum • ·onicum bctl 111urc1ttlll 
l))ecccnj1citt cyci~t c6: „311 unferer 3eit ift .Qcrr tto tion i fom 'Ocr cfter, ~1rter 
ttf ~inj1crroafbc, GI 11rfitrj1en ~an6 [ rieberid)m ~nht unb .Boffmcij1er, rttt 11ttf ch111 
fidJer W?ann, unb bcff en <Sohn L tto gchdmbtcr (fotttmercr tttt 1anbrnl t". mod 
161!) &efc()ttte ber attbl;logt bell möhmcnföni9tl bcn t'ttl' auf 11/ i1111muafb11u 11 mit bett 
uon ben Stottmit; erfauften @titern „C orau unb h1fc1)". '.t'l1d bereit am :>. lfprif 
1()25 ticrfauftc JDie6fau ben gef amten mefit; für 1 :H> ()()() @ufbcn an brn . lllrft1r11ttt 
_101 Ottll @corg J. UOll E3acf1fen. Oll ltllll an 1>erbftrb bat\ ecf f l'f} itt (attbc~herr1 
ficf)em ~cfit~. i'tr ba6 6täbtd1cn, bat\ ctmn :J;>O 1·cucrt1iittcn gqah(t 1 aben oll unb 
l;lom 6cf)fop au6 nid1t geuitqenbrn 6cf ut; mehr genop, bcgnnn bic 1citie1t1Nit be 
'IlrciOigjiil rigcn .5lricge6. '.Die ~l'\cbritcfungcn unb 'm1.1i1ftun11cn burd1 bic „ flieqenbctt 
Gorµ6", 311crfi: ~ancr6 im _111ni J ß:li, tiornchmHdi aber 'bcß fd11uebif en Q cncraf 
Slöni96marf im _1al)re H>J·.!, maren erart, baO bic W?cl qal)I ber urqer an0 ihren 
niebcrgc&rannten .Qiiuf mt fid1 nacf <5onncma!bc ~ucf)tete. 
mad bellt rie'oeutlfd)fuO crl l1Cte fid) baß -tcibtd1e11 et11.1a~ Llll!111111, tiieUeid t 
meiC bic neugcgritrtbctc E3tnbt obri(ugf manni9fad1c11 2ft brud tat, un 1111d 1ue9rn 
bc6 ucr~eercnben ~ranbe6 tiom 'l:l. 2fpri( 1fi7,). ~l'd1 fdH'tt H , al re barnuf f11men 
1 ier _101 ann · corg HI. uon ~11cf. fen unb bcr WroOe , tnrfürfc 11111 2fbjd1l11ii incß 
~ertragc6 311f ammen. 
<5tabt1 (5cf fo0 Ullb eltl me irf l>Oll ficbctt, baß f O!JCttllttlltC 2f11tt bi!b ttbell Örfertt 
gd)örtcn tion 16 ·'.?. bi6 17:3 ben ~er ö en tion 6acf)fen•i'D?erfcbur9; b11~er fd lugen 
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ber j imgerc \Umber bc6 J.)cql1gß ro?orit; iff dm, ·ricbrid) &rbma1111 Ct 1714), nnb 
bann @ifda ?l'gttcß, feine U itrnc, 1 icr il rrn <5i 13 1111f. &6enf o 1uie :Do6rifugf wurbe 
nnd (j'inftmuofbc 173 11<1dJ bcm :><11 11cr6rn bcr ID?erfe6urgcr mc&enfinie bcm Stur• 
f1irffr11t11111 <5nd1fe11 lt>icber eintmfci&t. 
Um J 00 0äl)fte bie <5tabt bereit 9c1 en 2 0 inwol)ner; bicfeß ~muad fcn 
crffiirte fid barnne, baO fid1 f)il'r rinc &ebcntcnbc ..tnd1inbuftric entrnictdt l1attc. mad1 
~eo1tf)arbi6 (!rb6cfd rci61111g bcr fiid}fifd1cn ~anbc tion 1 06 f)attc bie ,, fiid1fifd)c 
ID?anufafturftabt" ~();} 1Ui1rgcrf1ä11fer i 11 mtb ~6 ~1i11fer u or bl'r <5tabt. 111 ~udi • 
lllOd)Cl' Hilb j 00 <5pi1111cr ftrlCtt'rt TU1tb J l< 0 6tticf ~lld) ()Cr. '.Dei· un6cbcutenbe 
2fd'er6nn rnnrbc bogegcn uon nnr Hi ~i1fncrn auf l!l ~ufen 6ctrie6cn, bcnn bie 
dbmart nrnr 1uc111g crgic6iß nnb ba311 fel r crjti'1ctdt. 
\Uiß lllll bic ID?ittc be 1 H. 111 ro. tfü bie 3al { ber (föuuof)llCT auf etll.la 5 tOO, 
bic 3al r bcr lillof)1tl)iiufcr llltb irtf d aftßgc6äuhc auf runb 500 6c3tu. 900. 1)(c JDörfrr 
bei) lllllllllel r nufgcröftcn Xmt6 1uurbc11 o1tll1Cil1 31t :Dobrirngf gcf d1fngcn. ~inftcr• 
>uafbc gnft a( eine ber „gr1ucr6flciöig11en <5tiibte ber l})rotii113". 1.llie ~11d11nnd1cr• 
(11111111 , btl' nnf eim i'l6rr tiicr _1al rf unbrrtc 11ftc Ü6crCieferung 3m·iic:f6ficttc, tierfcrtigtr 
11111 i 5 a([jäf)rfid) JO 000 6tiicf ud)c tion uoqügrid)cr @ütc. <5d1un uon etwa 
1 lO au 1uarcn ftir bl'll @ro~bctricb IJ116rifgc6iiube crrid1tct 1uorbc11. ::.in 1!nfidJtrn 
bcr 6tabt au bicfer 3cit fn{frn bic uiden 6d ornjtcine auf. 
III bcn (ct3tcn af)r3cf111trn llll10Hl' bie ~lfd f116rifntillll l'llCitCl'C (Yortfd)ritte, a6L•r 
au cf) onbu·e tyn6rifatio1163iuri9c, . \U. '1"11boff116rifen, fomen empor, mnf omef)r, a(6 ber 
~nt111nnfcf1fuV burd bic l'i11ic ~nl!c- ube11 fcf on 1 6 crfofgtc unb burdJ bic 1 96 
eröffnete ~k6r116af)1t bit' 311f11f)r uon lol rc au6 bcn @ru6rn 6ci <5affga~ 1111b ®mftm~ 
6crg l'rfricf tcrt m11rbc. <llie IUctiölfcrung ll.lltcf f o fd111cff, bo~ in bicfcr ~infidJt 
irq1cnuofbc l)cutc bl'i ivcitrm alfr anbrrnt E:itäbtc beß Jtreife6 ü6crf1oft l)at. 
'llbb. 1 J . 6 itgff btß .l)tl' og J)tinricf) llOll eact1frn·~?trfeb11rg (111 bcr Ucfnnbe 
l>Olll 11. '.Drc1cmbcl' J 732 im t~. 6t11ntrnrd io 0n !Berlin. 
Umfd)rift : D. G. Henrico Dux ax ... Admin. Martisb. 
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!I>enftmä(er. 
Ottdfen für ben futtftgefd iditfid en ~ei!. 
1. 2lrd)iualien unb 2lhfen. 
a) 311 bei: 6 u per in te nb en tur 311 O: i n (tenua (be : :1. Stird)ented nungl!bfld rt de dato 15 1- 1607, 
1607-1635, 1635- 1657, 1657- 1699. 2. lllHd)tiften ber im Urtrrt \'er(orm gr!langenm '.Dinge rtttl 
betr. btll man bet j{a113d. 
b) 3111 ffiat~aui! .;u O:in(tenua(be: 1. 6 m11meh1oti3m. 2. Wten ; batttutrr befonbtti! brmrctrnll• 
11mt bie %1f3eid)nu11gen betr. ben Umbc111 be ll ffintf)attfel! in ben breiüiger n ~mt brli t • ::.i n ~\·~mtbert i! . 
II. <ßebrudtfe i!iferafur. 
1. !!3ergau, j{nu(tbenfmfüer, 6. 339 ff, 2. 6 dilobnch, 8 ttt illefd1icfite bn IZtnH o-intlmualllt. 
~iu(tmua(be 1905. 3. '.tlerfetbe in ben IJliebednnfl~et Wlitteilnugen !!3D. VI, 6. 257-~:i . 
'lfnfage unb S8efeftigung hrr 6taht. 
~inftmuafhe (2Cb6. 119) ge~ört 'lt jeneu 6ti'lhten her 'Prouiu , hie ~cf) au einer 
im 6cfiue&ereicf) eine6 „~aftrum6" gcf egcncn Urfiebefuug c11t1uicMt abcn. '.Den unter 
hiefen Umfti'lnben naturgemä~ oeftel)enbcn engen !illccf)fefbe3ic~1111gc11 3mif cf rn 6tabt unb 
®cf)fo~ bürfte, mic nacf)mei6!id1 in fpätcrer 3eit, fo aud) f diou im frü~cnn Wlittcf~ 
after mancf)e eitiftung unb fficufd)Öpfung att ticrbanfen fein. Wlit bem Übergang 
t-t·3 eicf)foffe6 in fonbe6()m·rid}cn S8cfi~ tritt jebod) entfprcd enb bcr bef 011 er6 nad 
bem :Drei~igjä~rigen jtriege jlarf fortfd)reitcnben 2C116bi(bu119 ber a&fofuten '6ür[h·n ~ 
gemaft bie ®tabt in ein gemiffc6 2Cb()ängigfcit61mf iirtni6 3u111 6d rog, fo ba~ 11. a. 
in einem im ffiat6ard)fo fogernben 2Cftcnftücf au6brücffid betont lllirb, ba~ in[Cer~ 
ma{he feine eitabt, f onbern ein „2Cmt" f ci. 2Cugerbem gd t au6 bcn niif den bem 
jturfürften ttnb ber @emeinbe in ben brei~igcr :.;af rcn beß 1 . a~rt . gcp~o rncn 
Unterl)anbh1119en 6ctrclfenb eine <5taat66ei~if ff für ben ffiat~au6oau beutlid l er or, 
ba~ ba6 „'Xmt" eine feinc6megß nebenfädilidie ffioUe fpief te. 
fillenn wir aud) bon ~inftcrma(be feine äftcren 2!1tfnacy11tfll 6cfil3cn, niie fie . sa. 
in bcn 3ma113i9cr :5a~ren be6 1 . :Sa~rq. lYriebrid) ifl dm I. uon bcn mciftcn 6täbtcn 
ber rozarf anfertigen fie~, f 0 finb lllir bocf) ttiie bei anbcren 6tä tcn, f 0 and 
bei ~infterttiafbe imjlanbc, f cfbft au6 ben neuejlen l})fäncn ol ttc <5cf)1uieri9fcit ben 
a(ten jtem l)erau63ulefen. Wlcf)r ober weniger recf)tminfcfig fid fd1neibenbe 6traoe1v 
aüse 3erfegen ba6 ®tabtinnere in ein efnc rccf)tecfige .r: äuferinfdn, tuobei bic breiteren 
~auptftragen uor ben fdjmäfcren erbinbungßgalfcn brntlid cyrruortrctl'll unb ba6 
l})fonmii~ige ber @cfamtanfage fofort fcid)t erfc1111en fojfcn. jtird)• unb Wlarftpta6 
trennen ben grö~eren <5i1bteiC ber 6tabt in je eine mrnäcyernb gf cid gro~c .Oft~ unb 
m3cftl)äffte, mä~renb bie ociben l})fälje ein ba niifd l'lt gefcf)obenrr S8auo(ocf teif t. 
S8e0eicf)nettb fitr bie e~emalige S8enennung bcß Wlarftpfo13e a(ß ffiing finb hie ~eute 
nocf) er~artenen 6tragennamen @roge imb feine ffiing[Cra~e, mäcyrenb rabcn~ unb 
S8abergaffe im @egenfalJ 0u hen anbcren ®tra~ennamrn, wie WlorilJ~ ober mamt~ 
borfer eitra~e, ärteren Urfpru1196 jinb. :Der tiom Wlarft~ unb ird pfal3 nad) 6i'1ben 
uerfaufenbe <5tra~en3119 cyat uon feinem ~nb0 icf, hem eld)foO, feinen mamen erh11f ten. 
~inf(erwafbe (©enhmärer: erabfon(age). 
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6iebefung unb 6cf)foj} Hegen an bcr uon tlften nacf) eften ucrfaufenbcn J)anbdß$ 
ftraj}e, bie uorncf mfid) bellt uon 6d1feflcn i16cr Wlagbe6urg nad üne6urg unb 
J)am6ur9, f owie in umgcfrhrtcr ffiid tung fld 6ewegenben !llcrfefyr bientc. JDen 
ßutritt 3m· 6tabt ucnnittcf te im morbrn baß ucfo11er ~or, am anberen ~u6ga119 im 
tlften bagcgcn ba6 ~ange ~or. @6 ift jebod e&enf 01uenig wafyrfcf)einfid), bajJ biefe 
6eiben 3ugä11ge b11rd1 eigenß 3ur 93erteibig11ng cnid tete mon11menta(e efyr&autcn 
gefd)Ül;t waren, afß angenommen werben barf, bati bie 6tabt eine umfaff enbe maffiue 
~cfcjlig1111g mit ffiingmaucrn unb ~imnen befelfen fyat; bcnn a&gefefyen bauon, bati 
Mtt ci1u·r fl'ldie11 11ton11111cntafcn Umfd füfjung fld1 nocf) e>µuren irgenb 1uefd er ~rt 
crf)aften f)aben müfjten, ncf mC11 aud) f d&ft iHterc ~erid te mit feinem mlortc oe3u9 
auf eine berai·t &cfeftigte 'Xnlage. rolit einer weniger bauerfJaften ttinfriebigun , 
1vie gut außge&aute l).)afifaben ober bergf., uer111hft burd 'ffiä(fe unb räbrn, mag 
fid) bie 6tabt unter bellt 6d1u1;c be6 meiträ11mig angeregten 6cf}foff e6 fef& c gegen 
grötiere feinbfidic 2f ngrijfc 1 aoen 1 alten fönnm. '.Der ein igc 3euge ber ef)ema(i en 
@re113e ift fycutc nod) ber feit 'ocr J.Jurdifi1!1run9 ber lanafifation untl'rirbifd bafyin~ 
~icpenbe <5tabtgra&cn. 
(föte moti3 nuß em _rntire 16 7 uer•cid net 250 euerjlef(cn in m1b uor bcr 
6tabt, bie f omit an @rötie etltiaß 3urücfftef t fyinter anbcrcn ehva gfeicf)&cbeutmben 
@emeimvefcn mit ifyrnt in 'ocr ffiegd 300 ofynftätten. ~(uper bem ~efls uon nmn 
fillinbmitl)fen im morben, ber QJürgerfyeibe im eften unb bem ~ürger&ufcf) im tlften 
t>cr 6tabt 1virb inncrl af6 beß IJ.ßcid)bifbe6 ein ein3igeß ottcßfyauß, bie fyeutige 'Drei, 
f~tltigfcitMird)c, crroäl)nt. 'Xuß anbercn 2f uhcid nungen jebod gel)t ur c1vij}hcit 
t cruor, baj} in uorrcformatorif der 3eit nod eine ber ~f. un frau geweihte taµeUe 
uorl)anbcn 1uar, bic aber im ;Jafyrc 1 :J3!! einging. 
midit minbcr ucrl ccrcnb, rnic in anbercn 6täbten, . QJ. in \!11cfau, fd eint in 
(Yinftmuafbe bcr '.Dreij}igjäl)rigc Slricg gc1vi1tet 3u fya&Clt. ~ornehm(id aber 1inb 
infolge bcr in bcr crftcn ..!)äffte br6 17. _1ahrfy., b. h. in ben afyrcn l 61 l, 1612, 1613 
unb 1615 au69cbrod1enrn ucrhcerenbm '5tabtbränbe meränbmmgen \II uer eid nen, alß 
bercn 1·o(gc 011 n11cr 6teffe brr ffiatl a11611m&a11 genannt fd. 2((6 im 1 . ahrh. ber 
Slird)f)of au6 bcr 6tabt 1 i11a1161.>crlegt 1u11rbr, btcnte bie jcsige e>tcUe, bie min~ 
md)r 311111 <Stabtµarf nmgmianbdt ift u11b infofgr bc0 f d neUcn '.Xuffd roungl'S, rn ba6 
@cmcimurfrn namrntrid im 19. _1ctf)rl). naf m, f cute bereit6 mitten in ber f dntrU 
cmµorgc1t>ad)f cncn '5tabt fügt, bi6 um ::..1nl)rr i J 1 a{6 Q3cgrä&ni6pfaß. 
'.Dicfc ungeaf)ntc 2fu6behn111tf1 hatte aud eine groj}e 2fn ahf uon um~ unb meu~ 
bauten nid)t immer 3um 93ortci( be0 '5täbtebi!bt'6 im efo(gt', wie namrntfid) bie 
mcubautcn am Wlarftµ(at; 3cigcn. <!rfi in ncucjter 3cit mad)t jid aud in biefl't 
J)infld t ein llmfd 1vung 311r ~effcnrng bl'merf&ar. 'Daneben fya&en fld nod mehrere 
bemerfenßwerte l).)riuat~äuf er f d&t1 au0 'ocr eit uor bcm 1)reij}igjäf rigcn .slrifge 
(Jerü&ergcrcttct. <Sie f oUcn nad)11ehrnb, f oweit fle ~eacf)tung uerbienen, me~r ober 
lt)l'1tiger htr3 a11fgc3äl f t, bie J;>a11µtge&äube bagegen, mic • ~. ba ea,roo, ba 
~atl a116 11nb uorneh111fid1 bic etabtpf1u ·fird c, ihrem filiert entfµredienb ge~ 
n>f1rbi9t rncrben. 
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Sl3augrfd1id tc. 
3u sncginn brr nd1t3incr :.inhre bc6 16. :..iah,rf. 6cfd1f 00 man bie tiorrcformn: 
torifd>e .ftfrd1c, nnf d1d11r11b l»cif fic bc11 i11.;1nifd ctt gmiadJfenen sncbürfni!Tcn 11id1t 
mel)r gcuitgtc, triflucifc nb•utrngcn unb 111n3116a11c11. morl c1· jcbl1d1 mnr, l»ie rine 
Urfunbc 1111tcr bl'm c:timnfnopfinhaft bcf agt, bCt' ..tnrm llon bctn 9J?!'iftcr ro?artin 
IJ.>igcr „biirgrrn llnnb 9J?aurcrn l.Jllll 2fftrn X'rcfcn" 6crdt6 erbaut worbcn, bc!Tcn @focfcn• 
ftul1f 1111b CSµarrctmicrf bcr ,,(fr(1are 9J?ci11cr 2f u91111in f1ni11cr birrger unb 3immmnnnn 
tiom @rofrnf Cll)n" llcrfcrtigtc, bcr 111td) bcn llon ro?cifter 6nm11l'f ~cbcr a116 (J'inftrr• 
luafbc llrrgofbctrn .5t111111f mit brr al lll' nm Hl. 2f11gu11 1 ;)7 a11fgrfc(3t ! attr. ::Jll 
brm Slird1cnrl'd)nu11n~6ud1 de dato t.l 'L- 1607 iucrbrn fdJon unter brn 2fußgabrn 
bci:l crftgrna1111tc11 1n!)rc6 , rfbcr iu ffird nung gcfcf3t, bic fiir bic snefd1aff11119 llon 
J'ia(f ttnb 3irgdftdlll'll 3u111 Sl3au bcß @otteß( a11fcß llcrnußgabt lUorben !Ul1rclt. mid)t 
311fr13t a6cr fdJcint 311 bcm bnrd grdfenbcn Umbau tiic i·oftfd)c 6tiftung in .Qöl)c 
tlon ilCicr brittr af(J( unbcrt nfben !l.lcranfo!Tung gcgc(wn 311 l)abrn (llgf. bic :..infdJrift 
bcr ':t'cnftnfcf es. 1.)7). ~ro13bcm begann cr11 im ;jl1f)l'l' J,) 1 bcr 2fb6rnd) bcß aften 
snauc6. mon nun an untt·rrid tfn bic Slird cnrcd11t11119obüd)cr nidit 6(06 über bcn 
tYOrtgnng bcr cin3rf nc11 :>frbcitcn, f onbcrn aud übrr bic rin3efnw ~J?cifter, abgcfe!1c11 
uon brm bcnit6 muiil ntl'n ro?crtl'll, bcr aucf) an her Slird1c bic .Qaupttätigfeit 
nf ß 58nu~ unti ro?a11rcr111dftcr nu6it6tr. .D6mol)f brr 'J(ufje116a11 f o eifig betric6en 
!unrbc, tlafl 9J?eiftrr 9J?l'rtl'lt 6crcit am 21. Dft. i5 3 „baß groflc @c1ucf6e f)ntt 
a119cfn11gcn 3n fd1ficfjcn 11, fd1rcitt•t t>cr innere 2ln66au nidit in gfrid)cm ID?afic 1ueitc1-. 
31uar bringt f d1on 15 .) bcr Drgdnrnd)cr ro?id acf ,,IDcfro" ba6 1}.\ofitiu in .Drbnung, 
111116 jcbod) nur bnmit crWirt 1ucrbc11 barf, bafl 111011 bicfen 2fu6ftattu1196gcgrnftnnb 
llon bcr arten ,nirdic ü6crnolltmen hatte. 2!ud) anhcre <5titcfr 1uurbc11 bon bem arten 
snan 1uirbcrurnucnbct unb fo fäfjt bic fongc (j'ortbnncr tlcr a1111äl1m1b l11111bert af rr 
ttiäf1rcnbcn Taufcnbcn :Xußgnbrn f1ir ucuc egcttf(änbc bcn 6d1fnfj 3u, tlafl 11111n crft 
a((mäf)lidJ 3nlll <rrfaß b('l' orten 2fu6ftattn119 it6rrgi11g. :.:Cafl biefcß fdirittiucifc !Bor• 
gcl1rn 11(1rr 1111d) bic ffofgc cincr 1unh,r~aft tilirbilbfidJCll 1uirtfd1aftfid1en mcnunft11ng 
IUar, bie nid tG bcfdJaffrn 1t1l1(ltc, 1uo.;11 11id1t bic 9J?ittd ur IDcrfü911119 jfo11bc11, ja ba0 1111111 
f('fbft llou a111Jcrl1alb Q.."\cifJiffrn rr(111t, ncht 1111 einer ~1oti3 .;u bell 2!11foeid11111ngrn llon 13 
11.1.) !) l1c1·uor, uad) tll'I' bcr ro?ngiftrr 3u l.1ic&cmuerba tlnrd) cincu snoten a11gcf1a(tc11 1ucrbe11 
fotftc 311111@i11fall1111d111111b <i'inf(•nben uon sna11gcfbcrn fpäteftrnß 616 CH)rifti .Qimrneffal)rt. 
:.:Cafl ber '.>(6bntd) brr Jtird)e nur rin trihucifer !t1ar, ba6 f)rifjt, bafl rr ein 
burd>nrrifcnb(•r, bcn grmot·brnrn sncbitrfniffcn nngepnj}tcr Ullt6au lticrbcn fofftc, erl1rfft 
lllltrr aubrrcm a116 bcm 11c6c11 ffcincrcn 1fo6gllbl'll iuie 3· sn. für cim Jrird1enffofd c 
ober dncn jfrn 11 fc11MdJ u. b9f. 111. ucr3cid nctcn 58ctrag llon 22 @r., b(•r fi'1r bie @'r: 
1witrrn119 bcr ff('llftl'l' auf brm _11111fcrd1or im :..iaf1re 1593 ucrau6gnbt 1uurbc. ::Jlll 
gfcid}rn 1af rc crft br9111111 hie :>fttfirfrrnng uou J;iof3 filr bl'n fficuba11 bcß l1entigc11?fftnr6. 1) 
1) 22 qr. oor lBfrt) 311 brn frnftm1 1111fß :.iuncfcrn l!hor, b111i fic gröflcr gemad t rnorbt11. 29 gr. 
9.>fot·tiu 1Br11nn oor 1. C!icf)e 311m 1llltar. 
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me6cn bent in jRcr6inb1t1t9 mit bicfcltl @cgcn\1anb !'Jl'lllUllltCtt \lJ?artin 'il)rnmr 
fommen nocf) am ~ifd)fcr ber mcbrmaf6 crll)äb11te .,1)0116 „~ifdJer" foitiie „miefe( tifd er" 
tmb „'il)rojj" (= 2fm6rofiut1) :.\:ifd)cr inbctrad)t, iuäl)rcnb bcr ill?a(cr <5amnd j)c(ier 
aud) ben ~(n\1rid), bie IDcrgofbung unb bic 'il)c111ah111!'J bes 2fftar6 uornaf)m. 
>Die 6creit6 crlt>iil)ntc :.sn\1anhfc(?ung hr6 a(tc11 l})ofitil.lG f d eint jcbod) nid t uon 
grojjcr >Dauer gelt>efcn 3u f cin, heun fd)on im :.Jahre J .)H5 fal man ftrf genötigt, 
eine 11e11e .Orgel au\'\ „(fomi•" oll befd)affcn, bcrcn @c~äuf c c6cnfal(ß ill?dj(er 6amncf 
bemafen ttnb 1>crgofben f olt 
'.Die !norficbe biefc6 ro?eifi:crß für grüne (Jarbcn, hie jchcnfa((ö anct bei hcm 
eben genannten jc(?t 3cr11örten @cge1q1anh l>or!Jerrfd)cnh gciucf cn fein bftrftrn. gd t 
auß rinem immer tuicherfef)renhcn, hauptfäd)lid) hicfc (Jarbcnrnal)f (•ctrcffmbe11 :l~cr ~ 
med l)H\Hlr. <50 luedJfeht Heine uuh gröpere ~citrägc uon bcn !)Cringften Jloften, 
tuie 3. 'il). für 2fufd)n>iiqcn ber 2ffhufl11fcn l1ber für 'Jfnfcrtigcn unb $.l)cfd1riftcn uon 
<5µntd)tofel11, biß 3u ben ~(ußgobcn für h"11111ferif d! höher \1cl)cnbe <rrncuemngßarbcitru, 
&· ~. für hie <5d)ttil,?ereicn am 2fftarfm3i~~ 11. bgf. m. ~cd1nifd) cnblid nid t ullll.lid)tit 
ifi: hie ebenfalfß 1>eqcid1nctc ~fußgabe l>t'lt ·2 @r. für ffil1tcf )Ulll 6iirbcn bct· :Dad1fi:cine. 
;ja felbfi: l>oncformatorifd e @ege1q1änbe 1>erfo11ftc man a!!mähf id, um neue, 
3mectentfpred)enhere 3u crl1.ler6cn, fo u. a. brn aftrn rtcincrnrn, anfd)eincnb ltlld) 
mittefoftedidjcn ~a11f11ein famt bcm 3119cbörigcn aften fopfcrncn mecfot, bcr an btl' 
.fürd)e 0u 'il)orutf} im :;.io()rc 1 ßOH für 2 ecf)oct ttttb '21 @nif d)cn abgetreten nrnrb!'. 
@'ine neue aus j)of3 gcfcrtintc ':Laufe 1uar 11creit6 1 :Jfl • in lfü11111;n119 !'JCnommrn 
l'Uorbcn. 2fud) in 'il)arutf) iuurbe fpäter bcr ~auf11ci11 bnrdJ eine höf3crne ~aufc crf el~t. 
ro?it bent :ial)re 1613 beginnt boß ~cr;cid niß 'ocr ~>f116911bcn für ba6 1>011 
ro?ci~cr ro?ef d)ior .5ru11{3cn, 'il)ifb! auer nuß llJcci~rn 1), u1·rfrrtigte J)auµtprad t11i1cf, 
bcn mucn \})rebigtflu!Jf. 
@'ß tuiirbe oll turit fitl)rrtt, an hiefer Etc({e auf a({ bic cin)Cf ttctt mcrmcrfc 
ei113119cl)C1t, iuic fic 6i6 in bic fcd13igcr _10! rc br6 HI. ,j11!1rh. für bic ffcilq1en 
@'rgän3u11gen 3ufammcngc11cHt jlnb. <!6 bürftc genügen, 1rnf ben fcihcr nur in einer 
~(6fd)rift l>orl)anbcncn 1:'ingqcttci 2) l)i115mucijc11, bcffrn nhart nid)t ttUr bic mer~ 
') 91ncl) bcn „'mirtci!1111gm bell Jwberner 1it!tertm11 ~omi116"1 .l)eit :31 l\hW ~Mcl 1oc \unht eiu 
6ol)ll bell !Bifbf)nner~ 1111l' 1~crg11!tcftm .\\1111(1c in ~·cciberq. .Zeine ~err11Mte Jebol1\ (•rfonb j1cl i11 
'il)lcilicn, mo~iu er l•on '""reil1crg ueraogcn n111c nnb mo er J ti:?a (t11rl•. 
•) ';Dei: 'iDi11ge3ctM fnntet in ber je9igen €d)rcil111ieifc : 3n 1uiff cn, b11p heute dato ber cMe, gr1lren11t 
unb c6renfe(te .Otto t•on 'iDir6Pnn 3n inftmuofbe im mei!'rin J:mrn M. 9Jlnl'tin !Jtöting \l.\fnmrß nnb brr 
jtfrd)enoor(te~ec mit 9)?eiftri: WMd)iOt fü111l1c, Q.1iirger nnb 1~itbf1n11er 311 ~le11ien, um etftt't1g11ng einrd 
ll)rebigtftn~fr6 unb '.Vene fo!gcnbrl\ illrbingc 1111b filerg!eicf) gefd1!01fen flltben. 
Chi f o!! geme!betec W?eifter WMcf1ior fnr l)ieftge Stird)c einen 'l.\rtbigtjlul)! l.lon gutem reinrn Zmtb• 
(teine ~nuen, bai:.rn erft!icl) im 'l3tuft(>i!b mbter 'l\i:oportion nnb (~tolie t>ie ;i;igm: ~Jtoii~, 1t1ie er bfl\ 
ll)rebigt(tnl)C trligt nnb ~ii!t, l)ernnch bcn 'Sn11d1 ober ffinqlflllcf, me!d1td rr bn: .fü11111 1111ct1 1u 1uitTrn 
3imn rnfrb. Qlnf f ofd)e6 !Brn[t11iicf f o(( tommen 1'116 (.forpn~ l.le6 1l.lrct>iqt1l11Me6 ted)t in ge11.1oflnhchtr 
J;iö6e 11 j)i(totie ber ffiebnrt <16i:i(ti f':))lnrtf). l iie tuirb fincn E:ofm qrl•1iren, be6 V1nmen ftillr Nt 'efn6 
l)eijjrn] 2, bnll Q(benbinnf)l [WlnrP. J 1 nehmer, cffef 1'116 ift mctn ~eib; ncfimet, trinM N6 itl mein -i3!nt 
bell mnen ~eflnmcntcllJ 3, bie S\reu,iignng l l'nr. ~ 1 be6 'J.Jlenidicnfolm mnli n&ermmuomt tunten in bfr 
.f,iiinbe bei' 0iinbrr llllb {1fh°Cll iger] 11 bir %1fC1'(1cfm11g [Joh. 11 11. :10 Jch (•in J:lic lfütirrftl'IHll111 llllb l'll~ 
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tragß&cbingungrn lt>icbergi&t, bie 31uif d1en bem 'DieGfauf dien (5tifterµanr unb bem 
i'tnft(er fcftgcregt 1uurbe11, f onbcrtt aucf) bie ünfdJe bc6 snc[tcf!er6, etwaige inbe~ 
rungen am :><uf&an &ctrclfcnb, l'Uie 3. ~. ben &rfal_.\ bcr urf.prüttgfidJ l:lorgefef)encn 
&cffäur en b1ird1 :>f.po[ter~gnrcn. 
W?it bet ~ertigftcUnng ber Jlan3cr, bic for3 uor bem Xu66rud) bc6 IlreiOigjäf)rigcn 
ricgeß crfof gtc, 1unr aud) ber innere 2<u~6au im groOcn unb gan3en l:loUenbet. 
JDie fµätcr 11od1 ucr3cid}11cten :><n go&en &etrclfen f)auµtfild)fid) 2<u66elfcrung6~ ober 
<hnwcn11196or6citc11. 60 mnptc bic ircf r, bie am 11. ro?ai 1626 unb uornef)mfidJ 
am · :>Cuguft 1667 uom \l3fif3 (1cfd)äbigt lt>orbcn lt>ar, bnrd1 bcn ro?aurcr IPctcr fficgen 
nu6gc6elfert merbcn. ~1n1111tfd)111f1111~1c11 fomen nur in geringem llmfnng in&etrnd)t. 
J.)icrl)cr gcl)ört unter nnbcrem ber lfnfouf beß Stdd cß anß \lic&euwcrba im :iaf)re 
1631 3nm IPrdfe uon l ':tnfcr, 9 @r fd cn, •u bem bcr ß'"inftcnun(ber ll3ürger 
@rö6if3 bic S))nt1•1fl' fd)cnftc; ferner crffonb 1111111 im :.ial t'C 1659 uon einem .t>&er[ten 
t>t111 (5nbofMv, bcr fld) t>orii&crgcl)cnb in @öUnif) anf()icft, einen 3meitcn J'MdJ. 2<m 
30. 9.J?ni t660 ftiftetc bic ·rnn brß sn1irgcrmei11erß 6rnfo bell in \lci.p3ig gcfanften 
Jtro11fc11d1tet· nnb im :.inf)tC 17.31 crjl murbe eine neue ~auffd1illfc! cnuor&cn. Xm 
6cmerfe11ß1ucrtcftc11 i[t uicffeid)t 11od ber im :Jnl re 1656 uon ro?cifter @eorg ~iffid) 
n116 Jicm6t•rg All ro?offcn uorgc11cm111cuc Umguil ber brei aften @focfrn, uon benen 
eine an bcm ,10!1re 1.3 l 7 ftnmmtc. :><rn :>!ußga6e ft"lr bicfc Xr6cit ll>erben 205 ':tnfrr 
~ebrn - id) faf)rc nnf 011 mdnem IDntcr tmb 11 eurrm IDnter, :011 meinem @ott t1t1b 011 eurem 0ott] 5, 
%1egiefJ1111g brd f)cifigm dftr6 tsifct. 2 tut !Bnjie unb laff et jid) ein jegCid er raufen auf bm IJ?mnen 
:Mn .111r \nerge&nng bcr 6 ii11b1•t1, fo 1utrbet if1r cmpfan!)rn bie @a&e bed 6d!igen @r1ftcdJ. (NB. '.Dir 
ei11grff11mmertm ~ri.:t(tetrrn lllfl'~m in bcr Urid)rift nid1t ge(tnn~en f)nben). 
Slllif d)ctt fofrf)e S;)i(torie f o((rn eommcn ft.ttt ber 6a11Crn bic 4 <:l:uan!ldi(tm frin ,1rtio 1111b fd1ö11 
n11~grl)a11en. '.Vrn \Sim~ nnb anbeml foU er frei, 0icrfid) nnb lll061 aullfm1e11 nnb atfc6 ro anfertigen, baß 
c6 bcr .ltnn(t grntäli fri nnb bic .f.>i11oricn&ilber unb nnbcre6 mit gutem reinen @oCbe l•crgil!brn, nncl) tuad 
ocmarct 1urrbcn fo(f, mit fd1önc11 L)'orbrn 0ircen 1111b auftreid en. 
'.Die 'Dccfe ii(lcr f ofd)Clll llJrrbigf(tllff fo(( er OOn J)of3 lltrferfi[1fll llllb fcf)ni(!Cll itt einer fofd)rn 
!Breite 1111b J)ö6r, ban e~ mit brm 1').lrcbigttl116C f1cf) ucrg!eirf)e, mit ,;ierlicl)em ISimd [moranf 2 i-imot6. 4 
prrbige bad \lllort, ~alte an, c~ f ri ,;nr rrd1ten Seit obrr ur U113eit, fh:afe, brof)e, ermaOne mit aller @ebulb 
1111b ~e6rr J. '.Dnrnuf foU ferner rommcn Die lfürfüirnug li?I rifti auf Dem !füroe ~nboi: n!fo @'f)ri(tuß mit 
fcinrn ilugrrn, '?J)?ofci.I nul> G'lin6, obrn librr fl•ld)e fü(torie Qlott bcr f)imm!if d1c \Entcr tmb ber ~eilige 
(~cift. Wnf bcm rSimd f m11n auf jrbcr G'cft u rrgdn·cn : „&ngeC") fo Beirl)ctt betl ~cibentl G?:Orifti trngen. 
111Ur6 ~riOig llOn S.10!3 grfcl)tti!it 11nb mit füolb nnb iY•ll'be gc,1irrt. 
tt rSummn an fo(d)fllt gan\Cll QßcrP nirl)td mn1111gcfu fotC, tUcfd)cd er llllcf) mit J)nub 1111b 'W?unb 
trn11icfJ 011 umidJten uerfprocf)ctt unD 11gef,1gr. (Yilr f O[cf)e feine IJ!r&rit QMofm 11t1b CS'rgötiung ro(( er &cf~mmeu llttb ~n[•en J 20 ~6afrr nltl 
30 fa!er jc(10 nfd{!MD, 20 6a!er auf 9.J?idw!id, 20 ~6nlrr auf 91enjnfr, 50 ~6aler nnf Dftm1 1611, 
bn cr bnun bntl 2ßrrf ftrOcn unb in bcr tird)e 6nbcn folC nnb 1uitr. 2ßiirbe er aber folcl)e6 2ßcrf ber' 
mauen ~eiOig u11b 1uo6C llc1·frrtigm, ~nO ,\ll fpuren, er 6abe r6 um ~ie nnoebiugte 6nmmc nid)t urrfertigrn 
Pönucu, fo(! i6m n!dbann nud (\.lutluiHigPcit cnt1t16 undJ [ltfd offen merben. Q>ei 6 n911ng biefr6 2ßerhd fuU 
n freie .lloft Oaben, 16m and) 9)?anm unb 1Sd1mirbcnr&cit gebli~rCid) uorge6aftm 1Ucrllr1~. . . 
'.Deffen nHm 11 mrf)rrr \Ucrficf)erung unb J ,11t1111g ij1 bicfer 'Dinge0ette! nffo gr31U1rfarl)t JCbrm i-eirc 
11111 er brtl 'mcij1erd Jinnb!d)rift eine 311ge11e((t nnb nuegenntiuortrt tuorben. 
Qlrf cf>eOrn 311 L)'in(tmuatbe btn J 3. '?J)?,1ji 16 J 3. 
ge0. 'JJMrf)ior Qll&Onrbt .!tnriiir1l!. f,idJf. Qfmttifcf)Öffer 311 '.Do&rifngt 
JO '' 
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tiermerft. 2(ber audj bief e brci @(ocfen 1uurbe11 in neuerer 3eit \.lon ~ . ffiaucf in 
\leip0ig umgcgolTen unh am 6. 2fprir 1 1 crnfgebradJt. :.sm gfcid cn :.saf)rc f at feiner 
eine 1ueni9 fadjgemiipe &rncucruttg be6 gröptcn ':teir6 bc6 inneren 2fu6baucß 11att• 
gefuttben, f o baj3 auf i{)n aucf) hie ßerflörung eineß grojjcn <:teHß bcmcrfenfüuertci· 
arter 2(u6ftattung6j'lücfe, wie 0• ~. be6 @cflü{)lß, her Drgef u. bgf. m. 3urücf ufüf ren 
ifl. :Sm ::..sal)re 1 93 erneuerte man bie ein :.sal r tiorf er 1 crabgcfaUene ucrroflctc 
filletterfa{)ne unb erf c~te ben im ::..sa{)re 1 6 \.lerfertigten, in3wif d cn aber 1uieber fdJab• 
{)aft geworbenen Sfnopf bttrdj ben je~igen. :Die jüngfle gröj3rrc <5tiftung ift bie \.!Oll 
ber ffamific fill. ffreibanf gemacf)te <5djenfung ber Ca6fcnfler im C§l)or. ffiid t 
imbemerft fei, bap ber 'Xnbau bcß <:treppenturmcß in bcr ffiorb1ucftccfe cbcnf11(( in 
ncucftcr 3eit \.lo1·gc11ommen lt>urbc. &ine f orgfäftige 'E>tcinigung be6 ~Htarß, ber 
Jran0cf, bc6 @röbiHdJen unb Sfopwigf cf)cn &l'itap{)ß cnbCid murbc im ahrc 1!li1 
unter fadJ\.lcrftiinbiger \leitung burc:f)gefü{)rt, 1uo311 tion <5eitcn dncß ffiad1fomme11 ß 
ber Jro~wigf dJeU ff amifie unb tion ber l))rotiin0 ro?ittef bcigeflcuert ivnrbcn. 
mau b e f d reib 11 n g. 
:Der \.lOll ro?eifler rolartill aufgefü{)rte ~all (2fbb. 120, 121 ltllb 122 i11 eine brci ~ 
f dJiftlge, ripl'enne~gel'Uöfbte, aujjen überpu~te .QaUenfüd c mit dncm bcm Witteff diitf 
be6 breijod)igen ~angl)aufe6 an ~reite cntfpred enben, im Dj1en breifcitig gcfd folfcncn 
~l)Or unb einem in bcr 2fdife hn lfileflfront ftßenbcn, ctltlaß fd)ma(crrn, im runhriV 
quabratifdJen <:turm. 
:Daß öflfidJfle :Jod) 
bt>ß ttörbfidien ®ei• 
tenf cf)itfe6 ifl über 
bem <5afrifleibau 
nad> ffiorbcn 11111 baß 
boµl'crte 311 einer 
mit 'E>tippcnflcrngc• 
wß{ben iiberbecfün 
.Qenf cf)af teemporc 
eriucitert. 2f 11jjer 
ciuer in hie ffiorb• 
oj'lecfe 0wif dJen nörb• 
ficf)em <5citcnf d)iff 
unb CHJor eingebau• 
ten fillrnbeftreµµe 
1 0 5 10 
1ifbb. 120. ö·iliffmualbt. ilirunbri l1 brr tll'(lit. 
fügt uod) ein 3weiter 2fufgang in bem lt>eflf id) an hie &rwdtcrnng anfd (iepcn en, 
gfeidJ&eitig a{ß mor{)aClc hienenben ?Cnbau. !Bott bctt ~ll.lei )ll beiben \Scitett bc6 
~urmc6 eingebauten :tnµµentiirmrn ifl ber auf ber <5itbfcitc angcfegtc mit bcm J)crnpt" 
bau gfeidJ0eitig. Ilie !Bor{)aUe tior bem <5i1b3uga119, ein ebenfatl6 l'1bcrput1tcr ro?affiti• 
bau, bcft~t ein Sfrrn.;geiuö!bc. 
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~fl1b. 1 :11. (}·in(ktl\lll(~e. :{ird)t VOii E)Übl\leflen. 
0 
tO 
--< 
Wob. 122. l)'in(tmun!De. .ltird)e von ®üboflen. 
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')(6gcfd)Cll lll111 bc111 nt1tb6ogi!)C11, ü6cr eine riµpcnfrCUjßClt>Öfbtc morf)aJle {)iltltJcg 
11ad1 bcm ;Jnncrn fiil)rcnbcn l.fficftporti1f, bcffrn @emiinbc c6cnfo mic bic llmrnf1111u11gen 
bcr Übrigen '.titrölf1111119c11 nuß 6anbjlcin bcffc[)t, 6c(c6ett ltOd) lllef)rcrc 11ad} oben 
c6cnf o n69cfd>foff enc l!icf1tölf1111119rn brn i11 l)nf6er .J,5öf1c im~ 2fcf)tecf übcrgefit{)rtrn 
nnb tion einer 0frncfgcbccttcn 1ucffd1en .J,)~rnbc gcfrönten '.turm, rnä~rcnb fid) un~ 
mittcf6nr unter bcm mit einem ~llf)nfcfntittfrie6 ncfd1mi1rfü1t .Qauptgcftm6 i't6er ~cf 
gcftcfftc quabrntifd1c ljc11ftcr (1e~1tbcn. 
?fuOer bcn <5trr6cpfri(crn Mt bcn gcrabcn ~citcn bcß ~r orcß ftnb nod1 eben~ 
f ofd)c lHcrftiirfu11nc11 bcr eitblucft- Hilb ~?orb1ucftccfc bcß \1111tgf)aufc6 tlorgcfegt. 
'.Die im @cgcnfaf~ 3u bcu ·rnci f dJfid1te11 <5pit3(109c11fcnf1crn beß brcifcitigcn 
G~orfd fujf1•ß reid11·r gctciltrn ~1 id1ti:1tf111111}11·11 be6 übrigrn Siil'd1cnraumc6 cntfprcd1cn 
mit il)rcr ßlltijiercubrn i)J?aß1ucrftcil111tn bcr o·or111gc6u1tg ber außf(ingcnbcn @otif. 
?illiil1rc11b 011 ffüntficf1c11 l!id)töjf11unnm bic nrfpriinglid c11 l8uf~1·n 11acf1triigficf1 bnrcf) 
ci11fad1c 11.>dOc '.!lkrgfaf1111g crfel;t murbcn, 3cigcn bic nuß bcm ::..1af)rC 1893 flammen: 
ben @faßgcmälbe bcr bdbrn ?Jcn11cr 011 bcn fcfJriigcn ®eitcn bcß Drtfcf){ttjfeß bic 
:tlarftdf1111gen bcr cburt nnb bcr .ltreu3ig11119 ltigL aucf} '.tafd 2). 
'}(bgcfd)cn l.lon einer an bie .fürrid1aftdfogc 11ad1 l.ffieftcn 3u anfdJfüjje11bc1t 
morbcmporc 6cfit3t baß ,111nerc (21N1 • 1:!3 1111b 1:21) nod) cntfprcd)cnbc @'inbautcn 
auf bcr !illcrtfeitc unb in 31uci 1uc11Cid1c11 ::..1od)c11 bcr <5übmanb. 2fn(äjjfid) bcß Um6aue6 
br6 ,rnnmt im :)af)rc 1 1 niurbc bic Drgcfcmporc 11ad1 Drte11 eriucitcrt. 
;!)er bttrd) bie ~al)rc6 ahC L~!l 1 unter bcm .J,5auptgen·1116 3citfic:f) genau fcrt~ 
gefegte 2( l ta r a 11f6 au au\3 .Ql1f3 ('l"11fcf "2) i1-t eine bcm jcitgefcf1macf entfpred)e1tb mit 
6iiufd1en, '})ifortcrn, ~Mr:::-, <5pa11gc1m1rrf 11. bgL 111. reid) ticqicrtc 2fr6cit. 31tJifd1cn ben 
Jtonfofcn brr 6änld e11, bic bal) J.)anptfefb mit brr 6tabt :sm1fa(cm 1111b bem auf 
baß snirb aufncl1cftctctt @efrc113igtcu ~1111ficrc11, fic11 11101! bcn in ratcinif d1cr E5prnd e 
a6gefa0tl'll ~e~::t brr &i11fcl}tt1tgtlrnlll·tc bc l)f. '.X6rubmal)(1:t :iDic ::..111fcf1rift in bem 
ii6n· brm .J,5a11ptnc1i1116 jificnben nnb l.lou einem '})elifa11 bcfrö11te11 oberen 2Cuffa~ gibt 
cbcnfatrß in (atcinifd er <5pracf)c bir ül!ortc bes 1 U. SJ)fofmcß ruicbcr. 1) 
1) '.Die :.S11fdJciftrn l1111trn llllf ~er rinrrn €eire be~ 1111rm11 ;)·Cfbl•(i: 
A CiPiTE COMMEDiTEIIOCE T/ ORPVS (= l.J?e~111et, cfi'cr, b11tS i11 mein föb, ber fiir end) 
MEVM QVOD PRO / VOJ3iS TRADiTVR: gegeben lllirb). 
/i'ernct recf)tß: 
BIBITE EX HO O[MNJES 11ic CALiX / (= -trinPet olle t>arauß, biefer füfd) i(t ba5 nrue 
~ T NOVM (= OVUM) TESTAM[E T":'MJ: ~r(h1menr in meinrm lfü.nt, bad für eucf) t1ergofi'en 
IN ANGVi / NE MEO QVi PRO VOO[ISJ: n.mb). 
EFFUN(DiTVl{]: / 
CfoNidi b1m111rer: 
HOC FA Ci TE iN ME! COJ\fMEMORATiONEl\f ( = i:nd tut 3u 111ei11e111 @ebfüf)tniß). 
'.Die :.snfdJrift am obmn W11ffa(1 rautet: 
PSALM: CXl : (= ll)faftn 111) 
MEMORiAM FEciT / MIRABiLiVllf SVORVM: / (= e'.'6 9nt ein Qleblid)tnid ge(tiftet feiner 2Ilunber 
M.iSERiCORS ET Mi I SERATOR DOMi 1 VS: tier g111\bi9e unb barmveqige J;>m). 

\lucfau. ~afd 2. 
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'.2fuf bcn ®iiuld)cnµo[laincntcn crfc1111t man bic fillaµµen be6 l})atronatß~ 
paarc6 unb .;war filtf6 tlom ~ef cf)aucr au6 ba6 bcr 1)ie6fauf d)elt, red1t6 ba6 bcr 
~i'mauf d)Cll ffamifie. 
\5d1eint f d)Olt in her ®alJf cincß anbcrnt ~aujtotfc6 .;u bcr &rrid1t11ng beß .Qauµt~ 
a116f(attu1196f(ücteß, her .re an 0 cf (~afct 2), eine 9c1uiffc 2f6~dJt .;u ficgcn, bief en @egen~ 
f(cmb tJor atrcn onbmn ar 6 \5pcnbc bc6 freigiebigen \5tifterß lt ad) anpen l)itt f)eruor~ 
.;11f1c6en, f o f{d)t aud) bic 2Cr6eit bc6 Wlcif(crß .reunt3e !1i11~d1tfid) H1re6 %'ormenreicf)tum6 
unb beffcn fiinf{(crif d)er '.r'urd 6ifbnng alt nUmrf(cr \5tetre. Ü6er einer af 6 .reolt3eltriigcr 
bicnenben ro?ofc6fi911r Of66.12,) ntf)t her mit ~rn~elt, <5pongctt unb figürfidicm Q.)eiltlerf 
rcid) gef dJmiid'tc 1111b 1uic hie ro?ofe6figur c6cnfaffß 0116 \5altbftcin angefertigte .reon3cf~ 
förpcr. 1)ic an ben &den uor fd)ltloqen rolarmorpifaftcrn auf Shinf o(cn IM1cnben 
&tJongefif(cnfigurcn finb fecte 'Xr6citcn \.lon .;w·ar fdJcmatif d1cr ~~orafteri[lif, jebod) feilt 
burd)9cfiil1rter ro?obc((ierung. 1:lic (leiben 6ci6c!Joltcncn \5iiufdJcn an ber fillanb finb 
e6cnfotrß a116 fdJwoqcm ro?armor angefertigt (2(66. 126). '.llie in bett ffiHhmgcn 
fit;mbctt <5attbflci11rdief6 mit bcn barunter 0119c6rad1tc11 ~Jlannorpfottcn für bic 
~egfcitinfdJriften f(cffcn tion fi11f6 nad1 rcd1t6 aufge.;iil)ft bic @c611rt, baß 2C6enbmal)f, 
hie .rereu3i9u11g, hie 2C11ferflel1ung unb bic 2fu6gicpuug beß ~eifigcn @cif(e6 bar. 1) 
.:.im @cgcnfa~ 311111 fürn3cfförpcr 6ej'tc~t ber e6enfaff6 reid) burd)ge6ifbete, uieffad) 
6emaftc 1111b 011 feinem c~m6 mit <5prüd)cn \.lcrfd1c11c :iDcctef au6 .Qof3. 2f11 bcn 
~den finbcn fid) Heine &ngcfßjtgurcn mit bcn ~cibe1161uerf3eu9c11, in ber rotittc 
aufgebaut bcr ~crg ~noor mit ~~rif(u6 unb fcinctt :.süngern, ferner rolofeß unb &tia6, 
1t>äf)re11b ü6cr bcr auf filloffcn tf1roncnbe11, bie ~cfrönung 6ifbenbcn JDarf(effung @ott~ 
t)atcrß hie ~au6e af 6 <5i11116ifb be6 l1cifi9e11 @eifk6 f d1weot. 3u 6eiben \5eiten her 
1) '.Die ~ci:tftcHtn 1111tec ben ~Mief~ !nuten (tigr. nnd) 0cite H6 %1111. 2) : 
MATT· l · MARC: XIV. 
1. SiE WiRT EiNEN SON 2. NEMET, ESSET, DAS iST 
GEBEREN DES NAME MEi LEiB: NEMET TRiNCK„ 
SOL TV JESVS HEiSSEN ET, DAS iST MEiN BL VT 
DE NEVEN TESTAMENTS. 
LVC: .'XIV. JOHAN·Xl·VND XX. 
3. DES MENSCllEN ON MYS 1. ICH BiN DiE AVFERSTEHVNG 
VBERANTWORTl':T WER„ 
DEN iN Dil.t HENDE DER VN„ 
DER VND GECREVTZiGET 
V D DA LEBEN·ICH FARE AVF 
ZV MEiNEM VATER, VND EVREM 
VATER, ZV MEiNEM GOTT 
VND EVREM GOTT. 
5. THVT ßVSE V D LASSE sicu 
EIN IEGLiCHER T AVFFE 
AVF DEN NAMEN JESV, ZVH 
VERGEBU G DER SVNDE 
SO WERDET IHR EMPFAHEN DiE 
GABE DES H. GEiSTES. ACT: II. 
Q(ußerbcm fte~t nod) iiber bcn ffieriefß bcr 6prud): 
GEHORCHET EVERN / LEHRERN VND FOLGET / IHNEN DENN SiE WACHEN / VBER 
EVRE SEELEN./ EBRE· III. 
• 
lllbb. 124. !Jinftmualbc. '.}nncmi bcr .fürd)t. !Blicf nad) \lfüftrn. 
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.fran3cftiir crfcnnt man ba1J :DicM1wfd1c unb mi'1• 
naufd1c ®aµµcn fomic bic ®aµµen bcr 2fl1ncn in 
aufjtl'igenbcr \>inie; cß flnb bics linh lion bcr 
.fran3cf auß bic ®aµµcn bcrcr l.lllll '..Ne fou unb uon 
6d1ön6cr9, l.Jon ~ecfmil; unb 1..1011 ...... au6c11~ci111, uon 
6afl)OllfCll Ultb llOll ' rattfd ll.1l!)1 llOJl ealhauf cn 
UUb l:Hllt 'iU?on0ig, ferner trd)t6 tlOll SBilllOU llllb 
tion .Qau91ui~, uon '5d ön6erg unb uon 'iU?11fti1:., 
1.Jott mofcn unb 1.1011 1).)flug, lion .Qaugmil:l unb tll'll 
S))f(ug. 31uei mit rcid)Cll Jlartufd cn n111ral mtc, eben• 
falfß 311 bcibcn 6citcn bcr ,llan1cfti'lr 11119e6rnd1re 
:snfdJrifttafcf n au6 fd1niar3l'tn 9Jl11r111or bcrid)tcn 
in fateinifdJCr '5prad)C lloll bcr (5tiftllll!) bl't Jla113cf 
b11rcf1 .Otto, ~tuborµl) unb 1:1ietdd 1..1011 '.DicMan 311m 
2Cttbcnfrn an i!)rC fütl'nt. )Die _111f d)riftcn lantrn: 
„D[EOJ . T[RIVNOJ . [.\ RVl\I] . / N -
BILIS [IMO] : ET TRE VO D[O HNO]: / 
OTTO NI A DI KA V I FI „ / STER-
WAL T, DVORV 1 ELE T[OR 1) : / 
./"[O IAE] : \V V 'T'I P[„\ TRI ] : ET 
IlRI TI„ / J\ [ F[ILII] : IJVIV Q[VE] 
FILIOR M .AMr ARAEl: / ET MI ERAL 
[fVM] : N ILfIARI J : Q DA[M] / 
FJDELI [IM ] : 22 . IVL[II] : A[1Ir Jo : 
1597./ L' INl;NE EIVS Q T„ / 
l GI N BlLI [IMA.E J : PIETATE, ET 
VIR„ / TVTIBV 1 TRO . \L[IBV ] : 
PLVRI„ / MVM OR JAT ... E R VL.tE .\ 
BV„ / AV DE DO 10 TRÖ EN, 12, / 
V TI l o j : 1597 · FI TER„ / 
\V LDA!: PIE EFVN Tl ' p RE 1 „ / 
TIBV L GE DILE TI IMI " 6e31u. 
„S PER, TITE ' FILII OTT / R VDOL-
PIIV ET TIJEODORl„ / . DI · 
KAV PI ER A PARE „ / TE' F-
FE TV ET DEBIT.\ GR~\„ / TIT DNF 
DV TI, IN EMPI„ / TER 1 T \M BE.\-
T AMQ[VEl MEMORI„ / , \ .M wr II IVS 
TEMPLI OR A„ /ME TVM IIV 1~ CG,, 
'E 'TVM / ION MENTI LO 0 P[O -
VERVNTI: S[A R\VER NTl: P[O E -
DUM] : [VRAVERVNTJ : / T .A VTEM, 
~lbb. 125. g.in(tmuafbe. Stitd)e. 
.lta113efttliger. 
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VI TRANSIEN IIOC / OP\ SPECT S, FRAGILITATE[MJ / 
lIVMAN.tE VITA<: PERPENDE S, / DISCE DEVM VERE AG OS-
ERE / BENE VIVERE, BEA TEQ[VE] MORI. / ABI, ET BENE V ALE . / 
10. AVGV TI 1·6·15. 11 
( = 1'.lcm tmieinigen @ott geweil)t ! ;Dem f)od)ebfett unb luacfcren ~errn Dtto 
Uott l:licßfau auf ffinfl:ern>afbc, ber 6eiben Jturfürfl:en uon C5ad1fe11 2fugufl: be6 matere 
unb fcineß 6of111c~ Gf)rifl:ian unb beffen 6ö{)ne wcifanb treucfl:cr Jtan11ncr~ unb $fürg• 
rot, 9efl:or6en am 2,..,, :.sufi 1:.>97 in ~rcfin; fowic feiner f)od)abfigen, burd1 %römmig• 
frit unb ~a116fraucnt119c11ben außge0cid)nl'ten @attin llrfufa bon ~iinan auß bent 
~allfl' ~röb~n, gcfl:orbcn in lj"römmigfeit am 12. 2fug. 1597 oll %infl:ctlua(be, i{)rrn 
i1111iggcfiebte11 <Wem, l)aben bic IJintcrfaffcnen 6ÖIJ1te .Dtto, ffiuboff unb 1:lietrid1 uon 
1:>ic6fa11 iu @'l)ret·bict11119 gegen bif fötent unb fd111fbigcr 1:>anf6arfcit 0um immer• 
llläf)renbcn unb fdigcn 2f119ebenfcn unb 311111 <5d1m11cfc biefcß @otteßl)aufe6 bicfcn 
'}.\rcbigtfl:nf)f afß ::Drnfma[ gefl:iftet, gm>eil t unb anffl:eCfcn Caffen. :Du a6er, ber bu 
beint moriibcrgcf)Cll bicfcß fillcrf flcf}fl:, bebettfc bic ~i1tfafügfeit bcß lllCllfdJ{td)Cll 
llcbcnß; ferne @ott n.>af)rfJaft crfcnnen, gut feben unb f cfig fl:erbcn. @cf)c {)in unb 
fcbc iuof)I. 10. :>fu911fl: 1.615.) 
'Die ~auf c an6 unfl:fonbfl:citt 0eigt ncugotifdJe %'ormen. 
'Jfud) bie Drg cf mit il)rettt barocfiflcrenben @ef1äufc ifl: neu3eitficf). 
1:>cr :.snf)aft bcr ffrofl:fcf)cn 6tiftu1196tofef ü6er bcr fiibfid)ftl 311go11g6tür, ber 
für bie ~0119cfd1idJte 11id1t 1uenigcr rnid}tig ifl: ofß bie mmnerfc iu ben JtirdJcnbüd1ern, 
foff nadJfl:d)rttb iuort~ unb 3cifc119ctrcu iuiebergegcben 1ucrbt'11: 
DrEO] IMM[ORTALI] S[ACR 
311 f)errnborlf bcv beß tcvf cr6 ffiatf) 
;Jodiim Ulin !l'icrgcn gbienrt {)ot, 
&in ro?ii{frr 3u 1Ji11fl:er1uafb befont, 
i'O?id)d l\'rofl: fonftenß f);lrattd) genant, 
:t:en @ott burd) fcinr güt unb gnob, 
ffidcf1fid1 0111 gcfb gcfcgnrt l)at, 
&r fiee lucbr wcib nod1 finbern, 
6011bern mn· fl:iclf 9cfd111>ifl:ern, 
1'.lnunb er fein gut im uotcrfonb, 
:?fff1ier 3um bau fird)c 1uo11b, 
1'.laulltt boe gcwdb gcfdJfoffrn tuarb, 
Wirß ißt 311 fd)1t 3icrfid1er art, 
M] ( = bem unflerbfid)ett @ott gcweif)t) 
ID6er britf)afbf)itnbcrt giifbrn 6aar, 
6ein6 gdbe6 un6 gefo(get iuar, 
:De6 f)at er in bei· wert groe fob, 
mnb aud) für gott im f)immc( brob, 
~2id)t i~t offrin in bief er 3eit, 
6onbern in a(k @niigfcit 
Sffier niin rnif baß mon feinem nal)m 
1:lcrgfeid1e11 reim aud1 fd)rei&c ol)n, 
1:lerf cf6 011 ü'rofl:e e.i;emµel bcncfi, 
mnb Uon feim giit bcr fürd)e ll>ae fdJl'ttcfi, 
60 1uirb er bcß f)abcn µreie unb dJr, 
Wen er gfeid) l1ic nid1t Cebet mcf)r. 
MDLXXXIIII (= 1•3 J) 
:.111 famifiengcf d1id1trid1er ~inftdJt uon groficr ~ebcutu119 ifl: 11c6w 2CufacidJ ~ 
nun gen, rnie fle fld) auf @ r a 6 fl: e i 11 e n unb @'pi t a p 1) i e n im :Jnncrn be6 
@ottc6f1aufc6 finben, 11ocfJ11cl)cnbe auf bie fiiMicf)e ~nnemuanb oufgemaftc, bei ber 
fei~teu :J1tfl:o11bfef3n119 fd1ferf1aft außge&cffcrte :Jllfd1rift: .D[EOi + OlPTIMOJ + 
158 ß'injf erwalbe (1'enhmiifer: .fürc{)e). 
M[AXIMO] + S[ACRUM] / OTTONI A DISKAV · HEROI / STRENVO 
VICTORIOSO. A CAR[O]LO V: / CLES[ARE] : AVGVSTISS[IMO] : OB 
RES P[R]JECLA[R]E GESTAS / EQVITIS AVRATI DIG ITATIB[VS] : 
ET HONORIBfVS] : A VCTO / PIE DE[F]VNCTO . HIC CUM CONIVGE 
VIRTVTIBVS MA„ / TRONALIB[VS] : MVLTVM DECORATA SE-
PVLTO : FILIVS / EIVS PATERNJE PIETATIS ET IVSTICIJE 
EIVSDEM„ / QVE VVLTVS ET OMI IS HJERE , DVORVM SAXO 
[NIAE]: / ELECTORVM AVGVSTI P[ATRIS]: ET CHRl TIAJ\11 F[ILII]: / 
NVNC VICTORVM ELECTORAL[IVM]: CONSILIARIVS AM[ERAE]: 
ET / MINERAL[IVM] : FIDELIS[ IMVS] : IIO ALT ARE PIO ERGA 
MAIORES DV 11 / CITVS FFECTV MONVME TI LO 0 P[O IT] : 
S[ACRAVIT] : P(O ENDVM]: C[VRAVIT]: e'-'7 / rrv AVTEM VI TOR 
POMPAM INANEM CVRIO IVS E SPE11 / TE , SED ILLVD POTIVS 
COGITES, SOMNIVM, VMBRAM / ET FVMVM ES 'E MORT LIVM 
OMNIA EXEMPLOQVE HOC VE„ / R QVE I DEVM FIDV IA ITA 
TE COMPARA VT MORTALIS / CORPORIS SOLVTVS VI[N] VLIS 
IMORTALITATE CVM A GELIS / ET JETERNA FCELICIT TE PER-
FRVARIS +/ABI ET VIGILA". (= „@ott bem :>(((gütigen unb ~l!mäd)tigcn 
geniei~t. '.L'rm 1uacfcren un'o fiegreid)en .Qe(ben Dtto l.lon 1:lie6fau, 'oer l.lon bem 
er~abenen Jtaif er Star( V. 1uegen feiner ~errfid)eit ~aten mit 'ocn UBür'ocn unb 
@~ren eineß mit @o('o gefd)1tt1icfü1t mitterß (= eittcß ~1itter6 tlOlll go('ocnen (Sporn) 
außgqeid)net 1uar, ~at, nad)bcm er fdig entf cl)fafcn un'o ~ier mit feiner 'ourd) 
@attinnentugenben itt reid)cm Wla~e au6ge0eid)mtcn @emal}fin 6cftattet mar, fein E5of)n, 
ber l:läterfid)en ~römmigfeit unb @ered)tigfeit unb 5ugfeidJ feiner @cfid)t60i19e 11n'o 
feine6 mamenß @rbe, ber beibcn Jturfürrten bon ®ad)fen, ~119uft6 'oee matere un'o 
~~riftiane 'oee ®of111eß, bcr je~t fiegreid)en Jturfürj{en, trcuej{cr Jtammcr~ unb ~ergrat, 
biefen 2((tar, gcfcitet l:lon pictätl:loUcr @cfinnung gegen fl'ine ~fJncn, afß >Denfmnt 
gej{iftet, gcnici~t unb aufftcUen fajfen. - JDu a{m, ?l'Ban'oercr, trad)tc nid t 3u gc~ 
fd)iiftig nad) cit(cm l})runf, f onbern oc'ocnfe uief111c!1r, ba~ aUe @ütcr 'oer <5terb~ 
(idien ~raum, '5d)attcn llll'o %rnd) ftn'o, un'o bereite 'oid) 'ourd) bicfcß ~eifpicC nn'o 
ivacyrce @ottl:lcrtrauen f o, 'oa\j 'ou, geföj1 l.lon bett ~nnben bt>ß j1er6tid1c11 .fiörpere, 
mit 'ocn @ngcfn Unfterb[id)feit un'o emigc ®rfigfeit genic~ej1 ! - et f in uu'o niad)c !") 
1)en 6rcitcj1ctt mal)lllelt ne~mctt bic @ra6j1eine bcr %'nmifie 'l:ließfnu ein. lfn 
erftet· ®tcUe j{att'o ber 1:lettfj1ein fi'tr ben $.Bergrat Dtto II. b. :tlie fau, 'ocn @rbnuer 
'oer fürd)c un'o feiner ~rau Urfufa. mon bicf er '.Dcnfpfattc, bie anfäp(id 'ocß (ct;tcn 
'ourctrnreifenbcn inneren U111baue6 3crftört 1u11r'oc, ~aben fid nur 31uci ~ron0cme'oaiUonß 
mit 'ocm 'l:licefaufd)cn tm'o ~ünaufd)cn llBappcn erfya(tcn. <5ie fin'o f rutc über ber ..tiir 
0um Jtan3cfattfgm19 in 'oie llBan'o cingcfolfrn 1111'o tragen bic Umfd)tiften: "OTTO V. 
DISKA V A : FINST[ER W ALDEJ HVRF[ÜRSTLICrI] : [ ;\ II I-
SCHER]: CAMM[ER] :V D BER KRAT. A[NN]o 1597" un'o "VRSVLA 
VON DISKAV GEBOR E VO BV TAV ZV TREBEN A[ ]o 1597." 
~ünf \Ucitere 1:lieefaufd)c @ra6µfattl'l1 ftnti jcl)t unter brr l.lorerniäl)ntcn 11Bi'om11119~~ 
•  
Q(bb. 127. fYin(tfl'll'<llbt. '!litlltanfd)e Qlrab(teine in btt fürcl)e. (~ufna~mr Im :i::rnfmafard)in brr 'tlmln1 ll\ranbrnburg .) 
• 
160 i)inlfermalbe (1:lenftmäler: Sfüdje). 
infd)rift in bie 6üb1thlnb be6 @~ore6 eingefo!Ten ('.2!66. 127). :sn ~ar6er~a6ener 
2fr6eit erfcnnt man bie ffigurcn ber IDerftor6enen mit 3um ~ci( nad1trägfid) auf~ 
gefrifd)ter g;ema!ung. 1:lie @ra6µfatte in ber ro?ittc bicnt bcm 2f nbenfen ber Wuttcr be6 
~r6auer6 ber jfird)c, ber ~l)cfrau be6 ~ef'oo6erftcn :Otto \l. JDie6fau. :s~r lßi('o ilt 'oa" 
mafiger ffi3itltlentrad)t triigt 'oie in 'oen 6tein \lerticft cinge~aucue Umf d)rift: "FREI-
T AG NACII KO(= CA)NTATE DEN 18. / MAI IST DIE EDLE EIIR[E]N 
TVGEN[D]SAME MAGD ALE A HERREN / OTTO VON DISKA V 
RITTERS / NACH GELASSENE WITFRA V IN GOT[T] VORSCHI[E] DEN 
DER GOT[T] GNADE." 1:lie beigefügten ffi3appcn ge~örcn an 'ocn ffamiCicn 
\l. ~edroi~, 1)ielifau, 6afl)anfcn unb l))f(ug. )Dali g;i('o auf bcm @ra6ftci11 rccfitli \lom 
lßef d)aucr auli gcred111et 3ci9t ben ffclbo6crften ttad1 finf6 gcltlcn'oet in \loffftänbigcr 2hl6~ 
rüftung, 311 ffüOcn bic 6turm~au6c unb in ben \licr @ctcn angc6rad)t ba6 JDie6fauf d)e, 
l))f(ugfd)c, S8ar6\)fd1e un'o 6d)leinit~f die ffi3appen. )Die 3ugcl)örige etl)a6enc UmfdJrift am 
ffianbefautct: "M·D·LHI(l553) SONN BENT.DE .IIII. / OVEMBER.IST. 
IN. / GOT[T] ENTSCIIL FFEN. DER. GESTRE / GE. V D. E(H]R[EJ -
V(- F)ESTE.IIER[R] OT/TO.VON.DISKAW.ETZ.DEM.GOTJT]GN DE." 
1)iefef6m ffi3appcn trägt 'oer @ra6ftein beli ~rnbcr6 bcli ~dbo6erften, ltH'ftlidJ 
tion 'ocm 1:lenff!:ein 'ocr @l1efrau. ffi3ie jener in tiöUigcr 2f ulirüftu119, je'ood in ent" 
gegengef c~ter ffiidJtung gcltlenbet, if!: 'oic ff igm· 'oc6 :_so6 tl. '.Die6fau 'oargcftcUt. '.Die 
3ugel)öri9c e6enfallli er~a6cne Umf cf)rift fautet: "AN[ O]: C[II]RISTI M·D·LII· 
j.\[H]R DEN. J XVII. TAG. SEPTEMBRI . I T. l T . GOT[TJ TO[ E]R-
SCHI[E]DEN / DER . GESTRENGE. E[H]R[EJNV(=F)E ' TE / JOB vo T 
DISKAV. AL[L]IIIE[R]. BEGRABE . DEM. GOT[T] G ADE." 
mon 'oen 31tlei ~inbcrgra6fteincn, 'oic an 'oen 6ci'oen äuOcrften @nbcn finf6 
tttt'o red)t6 in 'oie ffi3an'o cingcfa!Ten fln'o, 'Dient 'oiefcr 'ocm 2f n'oenfen einer ~od)ter 
bc6 B"efbo6erf!:en \lon 1)ic6fau, namenli ffilag'oalcna. 1:lic audi {)icr fld1 ltliebcr~nbenben 
ffi3apµen6ciga6en 6e3iel1rn fld1 auf bie ~amilicn 1:lielifau, ~ect1ui13, l))fhtg un'o 6at~ 
f)aufen, wä~rettb am ffian'oe nad)ftel)enbe Umfd)rift angc&rad t ift: "MDLV. 15;);)) 
JA[H]R DI[E]NST AG. A II. / EXA VDI. DE . XXVIII . M I. I T. I . 
GOT[T] VO(=E)R lll[EJDEN. D[IE]. EDEL TVGE. T(- D)SAME JV G-
FRA V. MA / GJ>ALE A HER[RNJ. OTTO .V[O ] . Dl K V. T ( A) II-
GELO(=A)S[SE]NE. TO IITER. DER . GOT[T] G OE." 
1:ler @raof!:ein mit bcn ffi3al'.lpen berer tion '.tiicßfau, von g;i1nau, \lon ~edtt>i~ 
un'o tion 6d)ön6erg am Öftfid)ett @nbe ge!)ört einem fri1! uerj1orbencn 6ol 11e bc6 ~erg~ 
rat6 unb @nfef be6 ljcfbo6erj1en an. '.Die crfänternbe tierticft 1uieber9ege6ene Um~ 
fd)rift befagt: "ANNO 1585 DE 10 AVGV TI IST IN GOT[TJ E T-
SCIIL F(F)E OTTO RVDOLF, EI Ö[II]r LEI / TTE V 
DISKAV,INFI S1ERW LDE/ L[L]IIIE[R]BEGRABENDEM T!TJ 
GNADE"' JE[T \Tl ] AM 4" (= im 4-. :.softe feinc6 2Hter6). 
;jlt bie mor'oltlan'o be6 2f(tarra11me6 if!: bie @rabpfatte einc6 Urenfef6 'oe6 
ffel'ooberften cingefajfen. Über 'oer '.Darfteffu119 beß im j119enbfid1en 2(fttr merftor6e11en 
lieft man 'oie :.snfd)rift: „Dtto Dttenli tion '.Dießfau 3u 1)i11ftmt>aft föl 11fr11, geboren 
(YinfrerwaCbe (!l}enfimärer: .fürd)e). 181 
ben 2 anguft ()in1viber a6tierfd}ieben 29 augufti ano 1615 ntf)t af~ir in @ott." 7!m 
~uOe entfpddJt biefer :.infd)rift ber <5µrud : „ii)~ffi @&ffi~@~~&m <5&&~&~n <5:sm~ 
:.1m @n:i::t&<5 ~7!mii) cumii) st&:sm& ou2f~ rnu~rn<!~ <5S& 7!m <52!1P[:s~m~ 
~:.1:>1]) 3." :Daß (fötgeflammerte fl'f)ft jeet. filon ben 6dgefügten fil.la,ppen ift baß 
Qfbb. 12 • ß'inflcnun(be. :.tecf1ui9fd)c @cnbfttine in bec fücd)e. 
1:ließfaufd1e, baß fil.laftenfefßfd}e unb ba6 ~iinaufd1e mit <5id)er~eit au 6eftimmen. 
:l!u~er biefer @ra6µfatte finb nod) a11>ei JDenfjleine für ii)ieterid) llttb :l!ttna IJ. ~ect~ 
tvi~ au nennen Of6b. 12 ), bmn e~emaf6 ~inter bem 2Htar f)ättgenbe &f1rentafe[ je~t 
nid1t mef)r uorf)anben ijl. :Die Umfd}rift be6 @ra6j1ein6 be6 ro?a1111c6 finf6 rautet: 
nM· D. LXI· JA[H]R· DEN .XXVIII. MARTII ·IST.IN· / GOTT· VO(=VE)R-
CIII[E]DEN . DER . GE TREr GE VND E[HJR(E]NV(=F)ESTE / 
Jt11njlbcnfu1. b. 'llrou. '8rbbg . V. t. f111fäµ , i1 
162 ß'inlferwalbe (~enhmiUer: .fürd)e). 
DITTERICH VON DECHWITZ / AL[L]HIE[R] BEGRABEN DEr GOTT 
GNADE." :in ben uier @cten bie UBappcn bcr ffamifün :!ecfwi~, <5af~aufen (3wri" 
ma() 1111b <5d}önberg. 
'.Die g(cidjcn ®appen 3eigt ber <5tein ber %rau mit ber Umf cf)rift: " NNO · 
15·73 . DEN . 24 · IVNIVS · IST · / DIE VIELT(H)VGENT(=D)S ME· 
FRAVE. ANNA .voN .TICHWITZ. JN. GOT[T] SEE / LIGLI H EN[T]-
SCHLAF(F)EN IHRES / ALT(H)ERS LXX IIIAR (= IAIIR). DER GOT[T] · 
GENEDIG SEI(JIE) · AMEN." 2fu~er ber finfß l.lom @ingang 3ur Slat13el ange" 
brad)ten in be11 nin @cfen mit UBappen gefdjmiictten @rnbpfatte eineß am 26. ffion. 
1591 friif) um 3 U~r geborenen ltllb am barnuffofgenben %reitag tlerftorbenen inbeß 
ber 2f nna n. ~inbenaw geb. n. JDießfau, bcr @~efrnu beß ®off l.l. inbcuaw, fei enbfid) 
noch auf einen ftarf abgetretenen, jet,;t in ber fi'1hfid)en morf)aUe aufgefte(fün <Stein 
l)ingeiuicfcn, ber, nadj hen beigefügten ®appen ber 1ließfau, SBi'111au, :!ecfivil3 unb 
<5d)Önberg 3u urteife11, bem 2f nbenfen eineß @nfefß beß %efboberj1cn. gef e~t war. '.Die 
beigefügte :JnfdJrift fautet: ,,;Jn @ott / ift <5efig abgefd)iebc[n] 2f 11no 1621 bett 
5. i1J?onatß 2fprifi6 / '.Der @bfc, @cflrengc l.lnb ~rnüefte / '.Dieterid) l.lon '.Dißfaw, a(ß 
er in / bief en wcf t gef ebet 26 :J~ar 25 / ®od)en 13 <5tu11be11. '.Dem @ott gnabe." 
'.Die ffiei~e ber @rabftcinc ergiin3en namentlid} in !)crnfbifd}er unb familiett" 
gef d)id1tHd1er ,fe>i11µd1t bic ID o t i l.l t a f cf n. ,fe>ier~cr gel)ört an her <5ühiuanb beß 2Htar" 
~aufeß bie auf ,fe>of3 gemafte '.Darj1cUnng eineß l.lor bem @efreu3igtcn fniernben ffiitterß, 
3u belfen ffü~en baß ':tecfwit,;f d)c ®appen augcbrad)t ift. '.Die übrigen nier apµen 
finfß unb red)tß &c3ic~en µcf) auf hie niid1j1en !Berwanbten beß !Berftorbenen, unb eine 
<53enc im ,fe>intergnmb 3eigt @~rij1uß a(ß .R'inberfmmh ('.DarfteUung mit fünf jlinbern). 
:Sn ber oberen finfcn &etc ftd)t bie ':te~tfteUe Marc. X., 1uiif)rettb eine :_snf cf1rift red)tß 
auf baß @pitapf)bifb mit fofgcnben ®orten be3ug nimmt: „2!11110 15. 61 · ben 
f onnabcnt nor µahnen, :.sft in / gott nerftorben, bcr @bfe @rnnef fte, 'Ditericf) l.lOll / 
:!ed1wit,; bem gott genabe, l.lnb !eit aff)ie begraben, / '.Die l.l ( = fimf) finber ivefcfJe 
in biefer l)iftoricn gcmalct / <5cint beß l.lerftoi·benen ;;JU11cfem gcfdiiuifter / tinb brüber 
gctvcfcn. <5einbt al!e l.lor :im ticrftor~ / bcn. !Btth fügen bre~ begraben 3n '.Dctfcf}enn / 
nnh 3cwe~ .;w <5d)wahen 2 '.Den[e]n @ott / @cnah. 2fmen. 211 '.Die ffiorbwanh bce 
gfcicf)cn @c6iiubeteif ß fcf)mücft über ben '.tecfwi~fcf)en @rabfteinett in einer fd1war3c11 
l.lon Df1rmuf d)efornamcnt umraf1mten @infalfung auß ,fe>of3 baß lBifb beß @efreu3i9ten 
mit :iol)anneß unb ben bcibcn ro?aricn rcd)te, foroie 31uei ro?iinnern, ber eine in 
ffiittcrriiftung, Iinfß l.lom Jtrcu3c6fta111me. 2f u~erbcm nfennt man baß <5afif d)" 
®infeff d)e 2!Uia113maµpe11. ffiad) ber barunter anfgemaf tcn .R'artufd eninfdjrift bient 
bie ebiid)tnißtafef bem 2!nbenfen ber ffran Cföfabetl} <5afifcfJ geb. au6 bem ®incfef, 
geb. 1. 7. i1J?ai 1625, geft. 7. :iuni 1645. 
2itt bH U'ßcj1luanb bcr ~Oge ( iittgt bie motil.ltafe( beß ij'efboberftcn l.l. JDfrßfaU 
unb feiner ~amirie. <5ie 3ei9t im IDorbergrunb einer JI:larfteffung bcß jüngftcn @crid tß, 
finfe l.lom mefd)aucr nuß gcrcd)nct :io6ft ti. '.Dießfou mit feincn beiben 15öf ncn, red)tß 
feine ®itwe mit brei '.töd1tern, aUe in bctcnber <Stel!ung. ~bgefr~cn non ben ®appen 
bt·r ffamilien :Uießfau, l))ffog, 6teini~ unb lBarbcv finfß fowic :tcdwi13, 6art anfen, 
~ud'au. :!afrf 3. 
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'5d1ö116cr9 uub '5af!1aufc11 rcd)t6 ift Jll'dJ bic Untrrfd1rift: „Anno 1553 '5onna6cnt 
brn -l. movcllt6ri6 ift in / @ot[t] cntfd fajfcn, bcr 9c11rrnge unb &rnucfcftc J.?err / ntto 
v. JOieMau et. ce. aff)ie 6egrn6en bellt @ot genabe .••• " l)i113ugefügt. 
1:la6 ~ifb auf bcr grgcnir6er ange6rad)tcn &l)rentafef ber ffrau u. JDie6fau ba~ 
9l'gen fie{lt :subitl) unb ,Qofofm1e6 bar. l'J?an rrfennt i·cd)tß im morbergrunbe bie 
mcrfior6enc mit bellt gamirientuapprn, ltJdtcr 1 intcn finf6 im 3cft :Jubitl) mit bellt 
crf d)fagcnrn J.?ofofcrnc6, rrd1tß aufjcrf)af6 bc6 3dtcß eine 6d1fad1t, gan0 im J.?intcr• 
grunb due 6tabt, auß bcr bie J'ic'impfcnbcn ijrrau6fir8lltcn. 2fu~erbem fie11 man bic 
erfä11tcrnbe11 Worte: „ANNO · 1·5·7·1. DEN X MAY IST IN OOT(T] SELIOLICH 
ENSCHLAFFEN / DIE EDLE ERENTVOENTSAME FRAV MAGDALENA/ 
HER[R]N OTTO V DISKAV RITTERS NACHOELAS / SENE WITFRAV DER 
OOT[Tj OENADE." 
®dtcrl)in fofgt finf6 von biffcm &pitapl) ein auf J.?of3 gclltafter bie .R'eftrr 
trrtcnbcr ~l1rifh16 lltit brn auf bic 1)arjtrUuttg 6e~ugnef)l11c11beu :te.i;tflcUen: „G!fa. 53. 
ffiom. L 1. S).)ct. 2. G!fa . .33. Ci'fa 63" unb ber Xuffdjrift: 0 Prelum calcavi solus neqve 
mihi qvisguam ex popolis adevit 63." ( = _1d) l106r o!fein bic .R'cftcr gftrctcn uttb ift 
llicmoub Ullh'r brn )llöffrru mit mir gcmcfett). fficdjt6 VOil bem 011 bcr fille[lltlllllb 
IJiingrnben ::UicGfaufdJrn gamificnrpitap(J 6c~nbct ~dJ baß bie u11ucrfc11116orn1 l'J?crfmofe 
bn Granod)fd)ldc trngrnbc ~)ifb bc6 l))farm·ß l)'06ianuß. !Bon ffienoijfoncepifaftern ein• 
gefo~t nub duem mit bcr '.Dor[lrlfung @ott\.later6 gcfdpnitcften JDreicd6gie6d nod) o6en 
a6gef dJfojfm, 3eigt bic 2fr6cit nad)ftt'ijrnbc :.111f dirift: „.Anno J. 5 · 69. :?Cm ()eifigen @ijrifl• 
a6enbt, \.lff11 a6rnbt / um6 !) tlf)r, :Jft bcr 2fd}t6f ore] : <irl)rltlir[bige] : J.?err l'J?agiftcrr 
lfaf>innuß matnß pfarf)Crt' aff)iC in Q.lott fcfigfid)elt j cntfd)fOfj'CJlll .oa bcm @ott genabe." 
311 brr 2fu6fd1111ücf11119 l:'rr .fürd1c mit bcn @rn6j1eincn 1111b &pi top() im ber abef igr11 
lfamifirn tritt uorncl1mfid1im17. unb 1 . _1a()rlJ. bic ticrmd1rtr ~ereid1mrng ber inuercn 
'.2f 11ß[lattu11g bm·d1 '.Drnfmäfer brr anft1ffigen l))otri3frrfamifün. 2fn cr[lrr 6tcffe flel)t 
baß @rc6i~fd1c &pitapl) (:tafe(3) an bem .tlftpfeifrr bcr 6i'rbempt1rc. :Die mic bif 
1n113cf 0116 &f6fa11bj1cin gefertigte 2fr6cit gd1ört 11 ben 6c[len \lei[lungcn H1m· 2frt. 
1:lem 3eitgcfdimacf c11tfµrrd1cnb mit ffiofftucrf, tart11fdic11 unb .tl6j1gcl1ä11gc11 ueqiert, 
3cigt baß uou Jionfofrn f oiufr \Jon 6iiufd1en fTanficrtc J.?anptfdb bic trcfffid) mobef• 
lierten ffi1111bjlgnrt'1t bcr @rc6i~fdJl'lt lfamific in bctrnbn J.?oftnng \.lor bem ffiefief• 
oi(b bcr l)eirigen ffomiric im 6ta(( 611 ~rtl)fef cm. Ü6er bcn 6dbell 6äufd1cn, bie baß 
\.l('l'fröµftr, rcid)vrr3irrtc J.?anptgcfim6 tragen, fiel rn 01tll'i fo1116ofifd)c @e[loftm unb 
in bn .Sl'artnfd)e br6 o6crcn 2fuf6trnc6 crfcnnt man bic 2Cufcrfld111ng. 3ur 11iil1crcn 
<rrräutrrn119 bic11cn in .St'artufdJCll unb a11f ~afcfn 6rigcfügte :.111fd1riftcn, uon benen fidJ 
bcr filll1rtfo11t bc6 ~c.i;tfß f&u.] ol anfni6]. 11 (25] unter bcm ti6cren ffidicf brr 2fuf• 
crfief1ung a11f bir bar9cj1eUtc ~rgc6rnl rit 6e3icf t. :Die 1tad)[leT1cnb lt>ot·t• unb 3eilrn• 
getreu 1uicbcrgcge6cnrn :.111f diriftcn 3n 6ribcn 6ritrn finf6 unb rcd)t6 fo1uie lllttcr bem 
<rµitapl)bi!b rauten: „Gaßpor grm)i~ id) iuor gc6ont / 311 ffü111rrwaft mir l)o6 m 
forn / lfüigittcn 3um gcmaf albar / &cifam gfc6t fcd)_f il[n]b breifig iar / im cl1flo11b 
~[n]b in l1011bc( mein / mit iijr gc3cidjt ~6cn fiubcr fci[n] / aff vier vnb ßcd)~id) ()et 
\.lofenb / uom @ot mcit~ 6cd in fdtt henb" ferner: „~ran mrigitta 311 ffin[lcrltlaft / 
H* 
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cr0ebgct ltlar 19 :J!Jar aft / alß idJ trat in ben d)flattb neffn] / ge6orn cya6 7 fittber ~ 
rein / bier tr6rn in ber fler6figfeit / brei f d)1tle6en in ber f e!i[g]feit / im winuen 
ftattb o ;j( ar / gefe6ct. fe6 nun 6ei icym bar", ferner in ber unteren ~6f d)f U\?• 
fartuf d)e 01tlif d)en ben .sfonf o(en: 
"HONESTVS ET INTEGERRIMVS 
VIR/DOMlNUS CASPARVS GRE-
BITZ CIVIS / ET MERCATOR 
FINSTER W ALDENSIS / PRIMA-
RIUS OBIIT ANNO 1·6·10 27 DE- / 
CEMBfRIS] : HORA 4 · M T : 
[VTINAJ .tETATIS SV .tE64./ 1·6·13. " 
(- 1:ler ef)rencyaftt unb f)od)anf ecynfid)e 
Wlann, J;>err ~aepar @re&i~ iBi'1r9er unb 
er[ler .sfaufmann in ffinfterltlafbe, ftar& 
am 27. 1:le4em6er 1.61.0 morgenß -! Ul r, 
6 ! :sal r aft. 1613. (1)ief e 3al)f gi6t baß 
:.sal r ber fi'ertigfteUung ber ~r&eit. 
3um <5d)f u~ f ei nod) auf baß eiteinmel)0eid)ett in ber Sfortuf d)e beß IJ)of1amcnt6 
ber Cinfen <5äufe l)ittgcwief en. 
Sfilefentfid) jünger ifl bie marmorne @cbiiditni6tafd für J;>ieronymuß rappe 
mit icyrer o~rmuf d1efartig burd)ge6ifbeten Umraf)mung, beren redite eieite aue J;>of& 
gefertigt ifl unb fidi ba()er am eine nad)trägCid e ~rglin0tmg erltleifl. '.Die ~afef cyängt 
an bem 'Pfeif er gegenü6er ber .sfan0ef. :Scyre mit trefflid) ge0eid)neten ~ettern fateinifd1 
a6gefa~tc :Snfd)rift: „&pitaphium <Super obilum viri incomperabilis / ;/)[omi}n/i} 
;JCieronymi fKrappii. &lect[orisj / cSax/oniaej ffraefectimi flinsferwal/densis} 
fl{,dminisfraloris / quem genuit 'Witteberga virum / virtutibus auclum / &nsiger 
et cui IDux obtulit officium / {}loria candoris, 'Ghemidis pietatis agalma / 
Drtusarum magnus qui modo ffaulor erat, / fNatis solamen, cognatis Lumen 
asylum / fHeick silus: hunc et aves noscere fKrappiades" lautet auf beutfd : 
„@ra6f d)rift. ~uf ben J;>eimgang cinee unbergfeidifid)en ro?anneß, beß J;>errn J;>iero• 
11ymu6 jfrappc, bcß .sfurfürflfid)· fäd)fifd)t'll merwa{terß beß ~mtß in in[lerwafbe. 
;Jn if)m 6rad)tc Sfilittenberg einen burd) IDerbienfle au0ge0dd neten 'imann cyerbor unb 
ein reifiger ffürfl ü&ertrug H m baß ~mt. fü ltlar ein ':)tucym ber ':)\ebfid feit, ein 
ro?ufi:er6ifb ber J;>inge6ung an bie ~cyemie, ein gro~er önner ber ID?ufen, bell 
.sfinbern ein ~rofl, bcn lllentlanbten eine ~eUd)te, eine 3uf{ud t. J;>ier rucyt er, bu 
cyaft ffmtbe baratt icyn unb bie .sfrappiaben fennen 3u frrnen." 
;Jtt ber unteren l&fd)fu~fartufd)e fofgt: „{}eboren den 71.fM.aji ä/nn}ö 7597 dem 
20 flahr seines Blmpts alhier in {}ott selig entschlaffen den 27. fM.artii ä/nn}ö 7647 
und in dieser fKirche zu seinem 9?.uhebettlein gebracht, dem {}ott genade." 
1)em @nbe beß 1.6, ;ja()r()ltllbertß ba9e9Ctt gef)ört blf aUß J;>Ofo gefertigte !ßothH 
tafel ber 'ij'amifie .sfo~ltlig an, mit ber '.Darf(eUung ber ffamifie im Unterteil, wä~renb 
baß bon '))ifaftern eingefa~te unb uon einem '.Dreiecfßgiebd nad) o&en a&gef d)toffene 
J;>aupt6ifb bie !Berfimbigung mit bem ~arfenf cl1fa9cnben '.Dabib im ~1orbergrunbe cigt 
('Xv&. 1.29). 1:larunter faß man \>or bcr fe~ten :.snftanbfet~n119: „Anno 1~76 ben 
4. ;Jtttti9 ifl ber ~f)r&are uub Sfilocy{ltleiffe J;> : ~artl)ofomal'u6 o 1uigt, 9e1uefencr 
~itrge• / ro?eifler aff)ier in gott eielig!id) entfd)Caffen, ltlcld)cm 6rattltl Urfufa eieine 
cyintedalfene Sfilittltle ben / 11. oftobr Anno 1599 in tua~rer gotte6fbrd t 11nd)fof9et. 
'.Derer <5eden gott gnebig f ey. 11 3um eid)fulfe fti auf baß 6ti 6d)lo6ad) nodJ 
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crtt>iil)ntc, jcl_3t n&cr uid)t mc~r uor~nnbcne ~ruft&ifb bcß l))farrerß (fofpar <5cf)ifün9 
f)ittgett>iefen, bnß cinft ()inter bem 2fftar ~ing unb ben @dftf id)cn in ber ~rncf)t bcr 
3cit bc6 Jfüd1cn&aue6 mit feiner tt>ci~en .Qaf6frnufc barftcffte. 2!uOcrbem crfnnntc man 
nod} baß <5cfbft&ifbt1i6 fcincß <50~11c6, ber faut ;.snf d)rift 0(6 <5ed)GU1tb&ll>art&i9jä~ri9cr 
bfrfc 2fr&cit im Dfto&cr 1592 uerfertigtc. ~ougcf d id)tfid) war bic '.iDarftdfung burdJ 
bic im ~iutcrgrunbe bc6 ~ilbe6 tt>icbcrgcgc6cne 2f n~d)t brr fürcf)c &cmcrfcn6wert, 
lt>oburd) u. a. einl' jc~t fccrc mifd e 
unter bem '.iDnd)rnnb bc6 breif citigcn 
DftfdJf111fe6 erfüirt mirb. '.Dicfc 
mifd1c cnt~idt bie '.DarftcUu119 brr 
!Drei ein igfcit, 11ad1 ber a11d1 bic 
St'irdJI' f d6ft 6ruannt ift, tt>iif rcnb 
bic 6ei9efl19tc :.suf d1rift: "benedicta 
sancta trinitas" ( = bil' ge6cttcbeirte 
l)cifige '.iDrcifartigfeit), „@ott ift eß, 
ben borftcUt bnß ~ifb, bod) 6rtctt 
lt>ir'6 nid)t au. ~riefe c6 nn unb 
ucrcl)r' im @cift, ben im ~iCbe bu 
f d1aucft" &Ur &rfäuterung ber :Dar~ 
ftcUung bienen f offtc. @'nbfidJ f ci 
6emcrft, b110 ber .Oj1gic6c( bcß 
ro?ittcffd1iffc6 neben bcr :.sal)rc6.;al1f 
J 5 5 unb cim·r <5011m1111f1r ttlldJ 
bie ~11d1fto6cn 0. v. D. V. v. B. 
(- .Otto u. '.Dicßfan, Urfufa u. 
~irnau) .;dgtc. 
crin auf \lcinwnnb 9c11tnf tr6, 
nnnill)mtb fe6rn6groOrß ~irb beß 
l))farrrrß (fofpar ffiöti119 f)ängt in 
bcr ~1if d)C bcr f cf)rÜßCll morboft~ 
manb unb .;cigt bcn @cijlfid en in ~((16. 129. !Yinflmun(be. fü1·d)t, .ltoji1uigfd)e6 ~pitnp~. 
bcr 2ftttt6trnd)t brr .;1t>cite11 ~äffte 
bcß 17. :Jnf)rl1u11bert6. !Die auf bem ffinf)lnl'n aufgcmafte Umfd1rift fautct: " ASP AR[US] 
RÖT! G[IUSJ . TI1EOLOG[U J EMERIT[US] / PASTOR. PRIMARI[US] 
FINSTERWALD[ENSIS] EPIJOR[US] : H YN[E SISJ: / ADIUNCT[US] 
.1ETATIS. 68 ann[os] / 4 ME.r S[E ] : J\T[US] · .[\ NO· 1611·d.7. Janu[ar] / 
MORTUlU ] Anno 1679. d. 27. May." (= (fofµ1u ffiöti119, emeritierter @eij1Cicf)er, 
t:l6crµforrer 311 ~it1ftrr1unfbc mtb :>fbjunft be6 <5uµeri11tenbettte11 3u @roOenf)nitt, 
6 :.snf)re 4 ro?onate aft, ge&t,rcn ben 7. :.snn. 1611, gejlor6ett ben 27. ro?ai 1679). 
!Bon bemerfeu61l)erten 2fftnrgerätcn feien angefiH)rt: 
&in Std d) (2f66. 130, rolitte, 25,s cm {)ocf), ~(beruergofbet, mit eiecf)ßpn~fuO 
1111b t9Pifd1em Ußnfjtfnauf, bejfen .Quabmt buntfnr6ige @infagen 3eige11, 6e~~t eine 
CO 
CO 
-
QC&&. 130. (}infletnHlf~r. .lMcl)e in ber fütd)e. 
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.ftuppa mit goti~erntbcr frric6falfun9. ~6!Jt'fefycn l.lon ber auf ber Untcrfeite be6 fruflc6 
eingral.Jiertett :..snf cf)rift: "Diesen Kelch samtt der paten hatt der Edle Herr Wentzel 
Ferdinand von Gadofsky durch Joachim von Maltitz au.ff Göblitz (= @ölfni~?) 
der Kirchen zu Finsterwalda verkau.ffen vndl für allen anspruch versichren lassen 
ist gezahlet mit 36 rthlr. 20 gr. d: 17 Mart(ii] a[nn]o 1659" 1ntb ber Unterfd1rift: 
"Pastore Casp[aro]: Rötingio " füfl: man auf bctt Wufl in ben crftcn, britten unb fünften 
l}.)afl eingrauiert unb burd) Drnamcnte auf bem .;ttJeiten, l.liertcn unb fcd1ftcn l}.)a!} ge~ 
trennt: 1) "BIBITE. EX IIOC. 0 1NES. I[ ] . COR[PORE]. X (=CHRISTI). 
PATRES · NOSTRI . EVNDEM . PIRITV ALE POTVM . EX PETRA . 
MiEA ?J BlßERVNT QV[A]E. ERAT HRIS(TU~]. SED. NO . OM ES. 
PlRITV LITER" ( = 'trinfct aUc bara116 in bcm \!ei6e fü1rifl:i. llnfcre ~füitrr ~a6t'tt 
bcnfcr6cn gciftigen ~runf au6 meinem ffdfrn getan, 1udd1cr war C§f1rifl:116, a6cr nid1t affc 
griftfid1), 2) "AN!NOJ. M·DC. UTI WEN ES. LAVS. BVDOWECZ. A. BV-
DOVi'A S[A R E]. fAESAREAE) · M[AIESTATISJ · CONSIL[IARIVS] 
DOMINVS . IN IIRADIST SACRIS V IBVS DICAVIT" C= :5m ::.iaf1rc 1604 
f)at mlcn3c( 523ubowcc.; tion ~uboma, bcr f)f. staif crfid1en Wajcftät ffiat, auf @rabifl: 
C = IDcüttd1cgrii~ in ~Öf)mcn) bicfen .ftcfd) .;um ~cifigcn @c6raud1 gemibmet), cttbfid) 
3) bie S23ud1fta6cn v. B ·AB· ABZW (= lne113c6fou6 ~ubomiq tion ~nbo1ua, 2!una 
~ubo1ua 3u llllartcn6erg) über bcm ~ubomi~~fil3artc116ergfcfien 2(füa1t3mappen. ~J?cifl:er 
H ober PII. :tlie .;ugef)örigc IJ)atenc mit bcm bic .ftreu0eßfaf)ue f)aften'oen ~amm af 6 
mlci~.;eid)Clt trägt bie 9feid1c ro?eifi:crmnrfc. 
fferncr ein .ftc(d) (2f6b. 130 rcd1t6), i!l,s cm ~od), ~f6cruergofbet mit '5ed16pafl~ 
fuO un'o rcid) ornamentiertem Jtnauf fo1uie e6enf ofd)cr Si'uppafalfnng, .;cigt auf brm mit 
eingrauirrtctt Drnamentcn reid)ticr.;icrtcn ffu9 ein aufgenietetc6 Jtru3ijl.i; mit ~J2aria 
mtb ::..ioryannc6. 2fuf bcr llntcrfcitc bc6 l)'Upeß ift "M. M. R. P. F. (=Magister Martin 
Röting Pastor Finsterwaldensis) 1634" cingrauicrt. :Die e.;ugc~örigc spatcnc 0eigt 
auf 'ocr Untcrfcite be6 ffinnbc6: " ASP RU ® GROBITZ ® ANNO ® 
1634 ®." &in 'orittcr c( d) (2(66. 130 finf5), 21,5 cm l)od11 fttpfcrucrgofbet mit 
'5ed16papfnp, f)nt auf bcn .Duabcrn 'oe5 jr~t 1.>crfefyrt eingefügten filh1fftfua11f6 'oie 
~11d1fta6cn I .IJ. E· S. v.s, auOcrbcm rrfcmtt man auf bcn lfuO aufgcnirtet bic ffiefl:e einer 
Ji'rru3igu11gßbarftdfu11g mit illlaria un'o :;JOfJanm6. ::Der .ftefd) bllrftc bem 16. :5aryrfy. 
angl'f)Örcn. :tlic 311grl)Örigc S})atcnc a116 9feid1cm ro?etaff 6c~~t ein \1.Bci!1freu3. 
~inc fff6crne 1) et'fd fa n n c, du id1fiefl(id1 :Dcctcf 18 cm f)Od), 1ueifl: 11ad1ftef1cnbc 
::Jttfd1rift nnf ber llntcrfcite 'oe6 fru9c6 auf: „zum Andencken hat disfes Gott-
friedt Weise Not[arius]: Pupl[icusJ: Cäs[arius]: C = faiferf. motar) Der Kirchen 
alhier zu Finsterwalde a[ nn Jo 1688 verehret den 22 J uly." ID?ei ftcr: I M F. 
<!inc mcfiingcnc .fol oft i e 116 ü cf) f c mit 3ugef)Öri9em Weflingtcf(er unb einem 
~ötfcfd)rtt an6 bem gfeid1c11 ID?etaU triigt auf 'ocm 'Dectcf ein am~ bcn 523ud)fta.6cn 
IESVS .;ufammcngefc~tc6 meonogramm un'o auf bcr Uuterfcite bie :5al1re63af)f 1721. 
&ine ~auffd1iiffd !llt6 3imt ryat auf bem ffianbe bie :..snfd1rift: ·:· cf'l)tpg[f}!lf 
cf'[J<ßijßß!ll g{t;tßt[tfl)f]{;[j(/( ·:· gebonrne g{t;f]tf(cfrl)Otß<F<Ffltf( !Z[nn}o 175lf. <· 
1:la6 Wcifter.;eid1cn ift ttid1t mit '5id1errycit 011 ent iffern. 
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@ro~ ift bic '2ht3af)f ber an bcn 2f u~emuänbcn bcr Jfird e aufgeftcUtcn @ra b < 
fteinc, tion bcnen bie auf ber ®i'rbfeitc )· "!. nodJ cnt3iffert iucrben föntten. 2((fc bicfc 
2!rbciten, bie ba6 ornamentafc @cprägc l:lott :;Denfmäfern anß bcr 3cit l:lom. Cinbc bcß 
17. bi6 in bie 31tieite .Qäffte bc6 1 . :.iaf)rf). f)ittcin tragen unb entfprccf1enb balb 
Of)rmufdJCfortig geformte [lofuten, ba(b f(i'rfftgc6 ffiaufenornamcnt, 3· <.. mit d)araftc< 
riftifd1cm, flgürCid}em ~ciltlerf 3eigcn, f eictt nad}ftef}enb auf bcr 6itbfeitc bcß otte6• 
{)auf e6 l:lon ®eften l)cr bcginmub ber ffieif)e nadJ aufgc3äf)ft. 
2ht erfter <5teffe flef)t mit bcm ~ergc•3cfd)aufd1c11 !Doppcf1tiaµµen f oltlic mit .;1vei 
eine Srrone f)aftenbl'lt l})uttcn gefdpniicft, bcr <Stein ber am ü. Wlii.r 16 1 geborenen 
~rau ro?argaretf)a ~crgc. <Sie l:lcrmiif)ltc fid1 am !l. 'i.mai t 702 unb fl:arb im 2(ftcr 
l:lon 30 :.saf)ren unb l ~onaten am JG . :.suli 1720. fficdit6 bation folgt bic ftarf l:lcr• 
1t1ittcrte @rabpfattc be6 .Qan6 tl. !Dic6fau, bc6 mcf)rfadJ crltläf}ntcn ~ergratß. '.I)iefe tycft< 
ftcUnng ermögfid)t nur nod} ba6 in bcr ~ittc bcutfidJ erfennbare I'ließfaufd c appcn 
unb bie l:licr ~cgf citltlappl'lt bmr l:l. :;Die6fau, l:l. "!ecfltli!}, l:l. <5aff)aufrn unb l:l. l})ffog. 
@cl)Örtcn bic muäf)nten @rabµfattm ol)nc 2ht61rnf)me ~itgficbcrn tiou 2fbcf ß< 
gcf dJ(ed1tern an, f o fofgt jcßt eine grope 2!n.;af)f l:lon '.Dcnffl:eincn ~infter1tialber 
l})af1oren. [lon if)ltCll bicnt baß l:lÖUig ltbCrltllld)erte, frciftcf}enbe, in efta{t einer ffeincn 
®ä.ufe aufgebaute '.Dcnfma( bcr ~rinncrung an bcn Dberµfarrer ~l)riftian i!l1cfm, 
geboren am 25. :;Dc3. 1770 0u ffieid}enbei·g bei Cif)cmni!}, geftorbrn am 2 L. Dft. 1 16. 
®äf)rcnb ber bon einer auß ®offen ()erl.iorbrcd)cttben <Sonne bcfrönte 6aroctc 
@rabftcin mit feiner ouafen :.snfd)rifttafcf ebenfo ftarf l:lmuittert unb baf)cr 11id1t 
mef)r 3u ent0iffcrn ift, wie ber etwa auß bcr 'i.mitte be6 1 . :.iaf)rf). 11ammc11be 6tcin 
au ber <5übo[tccfc bc6 S:angf)auf e6, befagt bic in lrn0erft fd arf gcfd}nittenrn ~11d1~ 
f1abcn i1bcrrafd1cnb gut crl)af tcnc, in fateinifdJcr <5µrad c aCigcfa~te 2fnff d rift beß 
uon einem Dt)rmufd)efornament umrat1mten unb !.1on einem cntfprcd cnbcn Xuffaß 
befröntcn 1:lenfmaf 6 an bcr Df1frite bcß S:angf)a11fc6, baß bcr '.tl cofoge unb i}.\hi{o(oge 
M. ~Wartin ffiöting am G. ffiol:l. 1; 73 oll ~ricbrid) IM(be bd 'Pirna geboren unb im 
~ftcr l:lon 70 :_ialircn am 6. :.sufi 16 l3 tier[torbrn ift. 
~ttf bem baranffofgrnben <5tein bcr am 6. :.ian. 1706 11 6enftcnbcrg geborenen 
:5ol)a1ma @feonorc l})afdJi~ if1 baß ®tcrbcbatum 3erftört. '.Der 6tein f r!6ft gcf)ört, 
ttadJ ben ffiofofoformcn 311 f dJf ießen, bcr 0weitcn J: äf ftc bcß 1 . af)d. an. <rtmaß 
jünger, f cfion bie ftarren ~ormen beß fpätmn @cfdpnacf aufltleif cnb, if1 bae an bcr 
eüb1t1a1tb bcß ~{Jorc6 aufocftd(te '.tlcnfma{ beß am 21. ~cbr. 1717 geborenen unb 
am 6. ~ug. 17 8 im 3fl. '.Jaf)r feinei· 2fmt6füh,rung unb im 2l. :sa! r f eincß <rf)eftanbcß 
uerf1orbcnrn l})aftorß :_iol)ann Gf)riftian 3d)me . .Qierauf folgen brei '.Dcnftafr!n bcr ami(ie 
~ötiug, bie aud} an bem gfridJCtt ~fattfd)nitte be6 eng tierltlanbtcn Drnamrntß ih,rc .f.>rr1 
funft au6 ein unb berfef6cn mlcrf[tatt erfennen falf en. ~on if)ltett birnt bic er[te "!afef brm 
~nbenfen be6 ~l)riftian ffiöting, beß 3weiten 601)11c6 bc6 l:lor11et)c1tb genannten l})farrer0 
gfeid)Clt mamenß. I'la bie 2!uffd1rift fe{ r l:lerwittcrt ift, mitlfen bie Xufadd n1111gen im 
Sfird)enbud) 3u .f.>Hfc genommen ltlcrbcn, nad) betten ber f. Gf)ri[ticrn ffiöting am 2 . moti. 
1710 fri'tf)1ttOrgen6 grgrn ü llf)r im Xrter l:lon 7fl _1a()rctl l:ler11arb. madJ bcm "!cft 
bcr fofgenben @rabpfatte, bic bem ~fnbcnfen ber 31t1ritcn <!I cfrau bicfee ci[tfid)en 
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~!&&. t 3J. ·inflcnunlbt. illrnbplntten an ber fiib!id)ttl W11~rn1um1b ~er fürd)t. 
bient, war bicfe am 6. ~?o\1. 16-12 af6 eine ~od)ter bc6 ~t1d)mad1cr6 -9an6 ffiaaf6 
mit bcm mamen 5.magbaf cna .;u Winfler1uafbr gc6orcn unb in crflcr &f)e brei ::_sa~re 
mit bem S))aflor -9rinrid1 ®i9i6111unb St'nifilt6 in ®d1ön6ont ticrf)eiraM; ~c flar6 am 
2. rolai 1705 im 'lf(tcr llOll 63 ::_sal)rCll. 
3ur !Bcrb0Uflii1tbi9u119 bcr fatci11ifd)c1t, nur in bcn 'lf 11fattg61t10rten 3u cnt.;iffern~ 
bcn :Snf d)rift be6 @ra6flein6 if)re6 ®o~ne6 @afµar ffiöting fann bie 'lfuffd)rift f eine6 
~iH>c~ im ~mananm bcr tird e .;11 -9iffe genommen werben (tigf. ®rite 165). 
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mon bctt beiben roiebergcgc6cnen @ra6tofdtt (2!66. 131) ge~ört bie finfe ber 
(fotf)arina :?H6~arbt, ~l)efrou beß Sfurfürfl:ficl),(5äd1fif d1en 2!mtßfcl)öfferß oll JDobrifugf 
an. 6ie frarb am 6. ffe6ruar 1629 im 2fftcr von 63 :..1al)ren. ~ei ber anbm•n ji'tngeren, 
jebocl) f el)r 6efd1äbigten S))fatte fonntc u. a. ber mallte ber !Ber11or6ene11, Gf1rifl:i1tn 
JDorotf)ea ID?i'tfgett, foroie baß @c6urtßbatum, bcr .l . '.Xprif 1 H7, ent3iffrrt werben. 
IJiläf)rcnb bie 6eiben auf ber morbf eitc bcß ~~ores fid1 anf d1rieUenben, auß bcr Altleiten 
.Qälfte beß 18. Sal)rl). fl:ammenben l)cnftafef n uöllig ticnoittert finb, f o baU llllr 11od1 
bei ber einen bie f(otte ffiofofol:ler0immg, bei ber anbcren baß 11te~r breit ongef egte 
ffianfenorna11tent crfonnt 11.1erbe11 fonn, bienen bie beibcn fofgenben f cl)fid ten ~afcf n 
bem @ebäd)tnis ber 6opf)ie 'ififabetl) IJileife, geboren am 17. ro?ai t 676, gefl:or6cn 
am 26. ro?är0 1677, unb if)res materß, bcß ~ürfl:fid) 6äd1fifd),9J?crfeburgifd en 2fmtß, 
l:lcmrnfterß ~l)rifl:op{) IJilrif c. 
2fuf ber morbfcitc ber ®afrifl:ei fofgt f obann bcr gemeinfa11tc @rnbfl:ein bes 
@corg 6cl)uf0 unb feinrr ffrnu :?!nna <Hifa6etl) gc6 . .Qcimann. :?!u~er bem c6urt~~ 
botum ber ffrnu, bem 3. ffebr. 16 J, ifl: mit 6id}erf)eit nid t mel)r 0u erfennen. 
mod) roeniger afs bcr ®d1uf0f d)e @ra6ftfin bieten bie 6eiben Te1;ten, an bl'r IJilefl:~ 
feite ber morb1.1orf)aUe aufgefl:cUten ~cnfmäfer, bie, n(ld ben .Ornamentrejten u 
urtcifett, ber AWeiten .Qäffte bes 1 . :.saf)rl). ange{)ören. 
)Drei 1.1on @.'.X. :.saucf in \leip3i9 im :.sal)re 1 1 gegoffette @f octen l)ängcn im 
~urm. mon if)nen mi~t bie rocfl:fid)e 1,05 m, bie mittlere 1,2.3 m unb bic öfl:(id c 
80 cm im JDurd)mcffer. 
©as 'llaf~aus. 
~ a u g e f cf) i dJ t c. 
)Die 6h~ jc~t 6ef01mtc äftefl:e mod)rid)t i16cr boß ffiatl)aus in itq1muofbe ~nbct 
fidJ afs 6ammcfnoti0 in ben :?fftrn bes ffiotl)oufeß. mad) i! r 1uurbe im :iaf re 119:.. 
„b!) neltlC ffiat~ßfl:nbe gebanict". mid)t lllllUCf Cntfid) tfl: bic ~otfad)c, baj} 0u bell 
.fto[tcn aud) ff rauen beifl:euern muj}tcn, \t)CIS auß ber 6cigefügten ~cmerfun ( cr1.1or~ 
gc!)t: „b!) ofte 1:lruf d)roi~innc, bic brn 6dJol} in I~:Jo( rcn nid t hatt gege6cn, ifl: 
baau oud) fdJufbig bfie6rn 10 6ifbergrofd)cn." :.im :..101)rc 1.)() wurben 17 rofcf cn 
für einen ~cppid) in ber ffiatsfl:u6e \.1erausga6t. '.Die \licf en 6tobtbränbc in ber .;iucitcn 
.Qäfftc bes 16. :.sal)rf). unb tt1äf)renb bcß JDreipigjäl)rigcn .Rricgcß it1orc11 aud} für bell 
~efl:anb beß ffiatf)aufes nidit ol)ne nad)teifigc lj'ofgcn. 2fm 19. ro?äq Hl51 fl:i1qte es 
famt bcm bamof s fd)on mit einer Uf r gefd müctten ~urm ein. raum mar es wiebcr 
ittfl:anbgcfcl t unb burd1 bcn „\lonbul)rmadier" :?fbam .Qipper auß :1)re6bcn mit einem 
1.1ö{(ig neuen „6tabt 6ciger" aum \))reife tion 2J l ~a(cr 7 @r. unb 6 '}.)f. uerft>~cn, 
6rad) im :sal)re 1675 ein neuer folgcnfd nimr ~ranb aus. 1:lie ro?ittc(foj"igfeit bcr 
6tabt fie~ llllr einen tcifltleif Cll :?f uf6au bes )Cr[tÖrten @ebäubeS 11, lUobci i(j0() ber 
~urm mit ~rettmt tiern>a~rt rourbc. :.sn bicfem 3u[tanb l:ler6fieb bllß ffiot~au an~ 
nä~ernb 50 :ia~rr, bis matt enbfid) J 739 an dnc burd19reifc11be :in[tanbf e~ung ging. 
JDos @db für bcn ffiotl)ouß6au f d)o~ bcr bnmofigc ~ürgcrmcit1er '(Jrifl:ion 
stonrab Strapµc 1.1or. 'iin @utad tcn 1.1011 6ad1uer[tä11bi9cn über 'ocn 31t11anb beß 
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ffiatl)aufe6 bor :Jnangrijfnaqmr bcr Xrbeiten f otvie ein il'auµrogramm ü6rr ben Um~ 
fang brr notmenbigen 1f6änberungcn foUtc brr lmaurermeifter Jrraupe 3ugfeid) mit 
bem 3immermeifter ffiaacf a69c6cn. .3u bief cm 3iuecf murben 6eibe roleifter am 
16. :suni 1739 bormittag6 gegen 10 ll~r auf ber Xf3ifcftu6e in @egeniuart bc6 ffiat6 
berl'ibigt. Um eine gröprrc Unterfti'tl.)ung, eine f ogrnanntc "~aucrgö~(id)feit", !t>ttrbe 
attd) bcr önig nnb Jturfürft a119cga11grn, inbcm auf bie aJ?ittcfCof!gfeit ber ®tabt 
eincrfeit6, anbercrfrit6 auf bcn Umf(anb 1 i119e11.1frfen iuurbc, bag ja aud) bcr Stur~ 
fitrft ein :sntercjfe barmt ~a&cn mi1ptc, „3111nal1fc11 bero General ~ Accis ~ &innaf)lllC 
affbn 6cjtnbrid1". lmit brr ~citnng ber au63ufüf)re11ben ~auar&eiten 1uurbett ber 
lmaurmncif(Cl' @corg G~rif(ian .,Oau6tmann unb ber 3i111111rrmei[ter ro?artin @ünt~cr 
betraut, bic 6cibc uon „.,Oa!Jn" qer&cigrrufcn iuorbcn maren. '.Da @eorg ~amuef 
':)\aacf' af6 3im111crnrn1111 bie @inbccfung be6 ..t.urmc6 11id1t fef6[l au6fitl)ren fonntc unb 
rr baf)rr 6ra6fld1tigtc, fld1 aft~ .,Oirf6frnft brn .,00116 aJlartin '.DrndJ au6 mcuenborf 3u 
uc()mw, &cf d1fog man bicfr 1fr6eit bcm ~ucfauer Jrfcmµner @rauµncr 3u übertragen. 
:ncr IDoranf d1la9 cinfd ficgfid) bcr Stoffen für ben ~urm erga6 eit1c @cfamtfummc bott 
55 Hi ~afrr 6 r., nio~1011 für bie 3in1111erar6rite11 1 02 ~afer 12 @r. unb für bie 
rolaurerar&citcn 3743 ~afrr unb 1 r. ~craußgered1net murbeu. D&moqf ba6 ~itt~ 
9cfud1 bc6 ffiat6 iuf ofcrn crf)Ört iuorben iuar, afß 15 °/o „<frgöl)fid)fcit" bon einer 
@efamtfllllllltC bOlt 551.5 ~afer1 b. f). 31 ~afrr l @r. 3119efagt lt>Urben, bie itt 3mei 
~erminrn unb 0iuar cil)ttetd)tcn 17.33 unb Dftcrn 1751 a111%c3af)ft lt>erbett foUten, 
bat bie 6tabt in cinrm neuen @cfno) um &r~ö~ung bcr ~eil)irfc auf 30 °/o ber @e" 
famtfummc. )l)em fü1ftrnaufd1fag mar ein genauer &rfiiuterun966erid1t 3u bem gfeid)" 
3eiti9 ci11gcrcio1tctt (fntwurf 6eigefügt. '.Da i11 bcrfo1iebcnen mit bem '.Dad)becfermeifter 
Jt'ar( ~crb!nanb J,)aucrfo 0116 .,Oo!Jcr61ucrba fdJriftfid) gcµflogenen ~ed)attbfungen au6 
brn ::Jaf)reu 1 3 ...... - 1 3.3 ciuc &inbccfung mit ~frd) anfteffr ber .,Oof3becfuug unter 
~ri6ef1art11n9 brr mfpri111gfio)rtt l}°lWnt bc :Dad)rcitcr6 in fi'ragc fam, f o ift bic 2fn~ 
nal)mc 6cgrü11bct, baff bir friif)crc 2f6fid)t, brn .... urm mit ~fcd) ei113ubccfe11, nid)t in 
bic ~at 11111gcf l'l}t 1uorbc11 lt>ar. ~Ür bic 1JJMaUbccf'ung 11.>Urbe bcr IJ)rci6 bon 300 ~afern 
geforbrrt. Weitere :1fu66cjfrrungcn am icu~m'lt murbeu in ben '.jaf)rcn 1847, 1862 
llllb 1 72 tlorgcttOllllllClt. rögere llmbauten bagcgcn er[lrccften fld) aogcffl)en bon 
bcn et·ft in neuerer 3cit f1in3ugcfi1gtc11 2fu6autcn auf bcr ~iibfeite l1auptfäoJfidJ auf 
ba6 _11111nc, ba6 baburd) bcn tim'iubcrten 2f11fµrüd1e11 angeµafft iuerben f offte. 1fm 
1fugcren bagcgcn 3cigt bcr ~au f)cutc nod) im aUgemeinen bie @eftaft, bic i~m rolcifter 
.,Oau&tmann in ' cmci11fd1aft mit bem 3immmnann @üntf)cr im '.jaf1re 1739 ga&. 
~au 6 cf O) r c i 6 u 11 g. 
?!6gefcl)ctt uon bcn cmäl)ntcn 11'116aute11 auf bcr 6übfcitc, bic nur in fofem 
3ufa111mcnl1011g mit bcm .,Oaupt6au errid tct lt>urbrn, 3cigt ba6 ffiatl1au6 eine im 
@ruubrig rco1tcctigc, mit bcr ~än96ad1fc bou Dftrn nad) ®eften gcrid1tetr, mit ber 
.,Oauµtfront 1100) morbcn gcfcf)rtc Xnfage (2f6b. 132). '.Die ba6 @eµräge be6 16. :Sal)rf). 
tragettbc 1fro)itcftur beß 6tid)bogrnµorh1f6 Oll bcr morbmcflccfe ber .,Oauptanficf}t 
(1f66. 133) mit bcn <5i~nifd1c11 rco1t6 unb finfß am a69cfd1rligtm @ciulinbe fliOt 
172 ß'inflerwnlbe (1'enfimiiler: Cßnf~nus). 
f ofort crfentten, ba\} unter ~enu~ung bcr mafllticn Umfaffung6maumt eineß äftrren 
3terneß bcr Um6au im 1 . :JOl)rl). borgcnommen ll)urbc. 
ffiacf) ber im ~tatl}a11ß 3u ~inftcrwafbc 6effobfidJctt 3cicf,nung roar nocf) ein 
3weiteß, e6enf o gefta(teteß l}.)ortaf öftfid) \lon bem 311erft cr\uäl}ntrn 3ugang in bcm 
Um6auentttiurf 6ei6cl)aften ttiorben, baß bann crft einer in neuerer 3eit \lorgenom ~ 
menen inberuttg 1veid)en mu\}te. Ußäf)renb baß crftgcnannte l}.)orta( 311 einem reditß 
·. 
,) 
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llfbb. 132. !Jin~mualbe. Vlat~nut(. ®ntttbtilfe. 
unb linf6 bie 6tänbe bcr ~äcfer unb 
~(eifd)er 6ergenben ffiaum fül)rte, ber 
f)cnte a(ß E5priscnl)auß &cnn~t 1uirb, 
gefangte man mitte(ß cincß 311'eitcn 
3ugang6 oll einem groj}cn morfTur mit 
ber ~rcppe. , m egenf a~ 0u bcn ba ~ 
ma(ß um baß ~rcppenl)auß gruppierten 
unb im 1111tcrftm @cfd o\} \lorgefchctHn 
ffiä11mcn, bie 0ur ltntcr&ri119ung einer 
ftäbtif d)cn fillagc, einer 3tiid e, md rcrcr 
6t11&en unb 3tammern f oroir ber 
„.lldferci" unb beß @cfän nilfc bien ~ 
ten, 6efi'nbet ftd l}eute u e6ener <!rbc, 
a69cf ef)C11 non bcm ~f11r unb ber nad 
l}intrn ticrfegtcn ~rcppe, ber ffiate~ 
fl'Uer mit brn 0ugd örigcn Ußirtfd aftß ~ 
räumen. :Jlll o6crrn @cfd)op ftttb an 
CStrf!e cincß rn\}en 6itlungßfaa(cß, 
bcß anfdJ!ie\}cnben !Bor immer6 f oitiie 
eincß fcurrfcftcn „morgcfr e6" unb 
bn 'Xmtßftu6c für bie önigfid c 'XH6~ 
cinnaf mc eine gröOerc 'Xn3al)( f!eincrrr 
2f mt60immrr getreten, bic jcbocf) trot; 
bief er 'X6änbcrun9 aud nid t mcl)r 
bctt neu3citfid,cn 2!nfprüd1c11 gcnügrn. '.2(m urfprünglid ftcn ift nod bic 2!ufteilunn 
bcß 3tel!ergefdJolf e6, baß mit feinen o· ~. tonncngcroöf6tcn ~äumcn in bic tior&arocfr 
3cit 3urüct9e!Jt. 
1:1ie fcf)ficf)te !)=alfabe 3ei9t unter bcn cinfadi red)tecfigen, umraf mten ~enftcr~ 
au6fcf)nitten gro~e tior bie l}.)ua~iid)c uortretenbc lad m1q1cr, \uäl)rrnb bie e~äubc~ 
ccfcn gequabcrt ftnb. 
Ü6er bcr ro?itte beß ~irftc6 be6 3ic9el9cbecftcn 6atte(bad e6 ftst bcr ()ente mit 
3ittf uerf(cibetc, im @runbri~ quabratifd)c unb mit einer Ul}r gcf cf mücftc :Dad rcitcr, 
bclfe11 in6 'Xcf)tecf i16er9efiH1rte offene \latcrne in eine gcf d weifte f.>au&c enbi t, bcrcn 
infd)riftfof C Ußettcrfa{)ttC bcr ffieu3cit ClltßC~Ört. 
:Die U ~rg r ocf c mit einem unteren 1)urd melfcr non ·3 cm trägt auf bcr J:>a11~c 
bic brd3eifi9e ::.snfd1rift: ~ANDREA HEROLD IN DRE DE 1l rJ / 
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( = :JOl)Clllll @corg II. ~eqog au 
®ad)fen, ::..iüHd1, (Heue unb $.l;erg), / 
M. D. (C). L. X. X. V. nr ·" 
(= 167 ). 
!Das 6d)lob. 
~augefd1id)te. 
®o uerl)öftni6111iif}i9 •af1freid1 
bie llrfunben über bie ~cji~cr br6 
®d)fojfc6 jinb, f o fpärf id) f(ief}en bie ~~'~ 
.DueL!en über bie @efcf1id1te bc6 
~aue6 f dbfi. ilnof)( 1vijfe11 ltlir uon 
11111111111 
s 1 0 
einer ~mnnung be6 ®d)fojfe6 unb 
feiner @'roberung burd) bie ®tabt 
@örfi~ im :Saf)re 1.413, ittfof gebeffen 
bie bamafigen $.l;cji~er u. @orenaen 
auf %infi:erltlalbe ueraid1ten muf}ten. 
2f nf d)einenb ()atte ba6 ®d1f of} bei 
feiner @'rfiürmung fef)r geritten, t>iel• 
feid)t ltlurbe e6 gar ltlie f o uiefe anbere 
®d)föjfer af6 ffiaubnefi: bem@'rbboben 
gfeid1 gc111ad1t; 1tJeni9fi:e116 beji~t ber 
l)wtigc ~au fcinerfei au6 einer äfteren 
3eit fiammenbe fficjle. 3ubem bi"trfte 
bie lf1111al1111e nid1t of)ne ltleitere6 uon 
10 1s m. 
Q(bb. 133. o-in(lmunfbe. Vlnt~llnß. ~anpfatt~d)t. 
ber ~anb au 1tieif en fein, baj} bie 2f nfage iil)ltfid) tuie mancf1c gfeid1arti9e ~efefi:i• 
gungen 11od1 im '.lf nfang bc6 1.5. ;:sal)rf). au6 uergä119fid1erem $.l;aufioff, 9efd1ü~t burd) 
®tafetenaäune, ®affergrä6en unb @'rbtuäL!e, errid)tet tuar. @'rfi: ber atueiten ~äffte 
bee 15. :.sal)rl). bürfte ee uorbef1aften geltlefen fein, bett @runb au einem rolonumentaf• 
') '.Daß bri brr 3a6rr60nN fr6fenbc c i(l beim iliuli in bie 3rneiff Seife grrattn. 
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6au 3u regen, uon bem uicffeidjt nod ffiej1e in ben tonnengewör6ten SteUern be6 
~interfd)fojfc6 cr6rictt tuerbcu fönncn. ~e~(? cn mir a6cr aud) ü6er bie jej)ige ~au~ 
fdJö.pfung feine eigent(id)ett urfunbfidjcn mdegc, f o fönnen wir bodj, a6gcfeQen uon 
l'inigcn <jaf)rc63af)fcn am mau, au6 beffen mauformrn ffiücffdJfüjfe 3ifQen auf bie 
3eit feiner @'ntj1ef)ung. 
'lf(6 ttadJ altllÖQCrttb QU1tbcrtjä!)rige11t me~f} baß 6d)f Ojj a116 ber .Qanb ber ro?afti(? 
im :.iaf)re 1531 in ba6 &igentum bcrcr u. 1:)ic6fau ü6ergegangen war, fd)eint e6 ba6 
~cj1re6en ber erj1cn me~f~cr au6 bicfer ffamifir, bc6 ffdbo6erj1cn Dtto u. 1:)ie6fau 
11110 fcirte6 mruber6 .:..so6 gmiefen 311 fein, bic lll'llC .QerrfdJaft ffi11j1mtiafbc bell 
cigemn mcbürfniffcn cntfprcdJcnb a1163116auen. ®id)cr 6egfau6igt ij1 eine umfangrridJe 
~ätigfcit am 6d)fofic unter bcm mergrat Dtto u. l0ie6fau, bem ®of)ne bc6 ffdb~ 
o6erj1en, bcr nad) bcm :tobe feine6 matm~ im .:..saf)re 1553 ba6 Cfr6e antrat. ®ie bcr 
mergrat burd) bic auf bic f übfidJe ~ltl ncnltlanb ber SfüdJc aufgema(te C:Snf d)rift (ugf. 
®. 15 ) bcn mater cfJrnt wo Ute, f o 3cigtc er attdJ 6cim man be6 6dJfoffe6 feine '.tlanf• 
6ai·feit gegen bie &Ctcrn, inbem er iu einer burdJ bie 6cigcfiigtc :_safyre60a~f 1554 3eitfid) 
genau fcj1gefegten c.pitapf)artigen Umraf nrnng 3u ffüjjcn cine6 Stru3ifi,!:tt6 ne6en bcm 
lDie6fauf d)l'll a1td) ba6 'l:ecfmi(;fd1c appcn, b. fy. ba6 'Xffian3wappen feiner <Htcrn in 
ber füb1t1cftfid)c1t .Qofecfc br6 .Qiutrrfd)rojfc6 an6ringen liel1. filJäl)rrttb tm 9an3en 
~e6e1163eit beß äujjerfl 6auCufi:igen 6cfJfo11fJcrrn baucrte bie 'l:ätigfeit am 6d1folfe, unb 
1uic bie ::..5aQre63afJf 1572 an einer jüngjl 6(ojjgdcgtcn, efycmaf6 ucrmauertcn Sfonfofc 
(2!66. 13-t) 9e1tiiffcrmajje11 bett ~öf cpunft 6c3cicf)nc11 bürftc, fo mirb ltJOIJC baß auf 
einer ber tl)cmafigcn ®d1fojjtun119focten inf cf)riftfid) tuicbcrgege6enc :.sal)r 1597, in 
bcm nucfJ ba6 2f6fe6c1t bc6 6cf)fo~~crrn crfofgtc, bett 2fbfd1lu1} bicf er umfangreid)en 
mautätigfcit btbtllttn. 
JDrr mame beß ro?cijle1·6 .bfrfa tveitrliumigcn 6cfJfo11anfoge ijl nid)t 6cfannt. 
~in Qlergfcid) ber rcidJclt e1tii.H6e t-er \loge in ber SfirdJe mit bcr annäl)entb gfcicfJ~ 
gcftnftcten 1)ecfc116ifb11ng in einem <hb9rfd1ojjraum bc6 ®ci1fTügc(6 bc6 .Qintcrfd1Coffc6 
jrbodJ riil1t uermutcn, bajj 1uic in bcr Si:ird,e, f o audJ 6ci bem 311 gfcidJer 3eit uor~ 
genommenen inneren 2(u66au be6 ®d Colfe6 ro?cij1cr ro?artin 6eanftragt tuar, feine 
®öf6cf1111ft au63uii6cn. 
ro?it bcm merfauf bcr .Qerrfd1aft ffinflmtiafbe an bell Sturfürften :.sofyann @eorg 
uon 6ad1fe11 burd) bie ffamific 1)ic6fau im :_safyre 1625 war and) bie ~nuptgfan&aeit 
be6 6djfojfeß UOl'Übcr. :)lt baß 6dJfOjj 309c11 bic mit bei' )Umtiaftung bcr .Qcrr• 
fdJnft 6ctrauten :.1ufti3a111tfcutc, unb nunmcl)r 3cigtc ~dJ in 1ucit gi·ößerem ro?a.jje 
bic ®pannung, ltlcfdJc f dJon immer 31uifdJc1t ®tabt unb ®djfojj 6efi:nnben ~atte. 
2fm bcutrid)jlett offenbart ~d) uiclfcid)t baß mcfi:rc6cn bcr ®tabt, im 2Cnfang be6 
1 . :.1af)rl). if)rc :>fb{Jiingigfeit uom ®d f offe mehr nnb nu~~r 3u 6cfeitigcn, baburdj bajj 
bie @runbftitctc ber .Qtifncr, 1UddJc unmittef6ar bcr @eridJt66arfeit beß 6dJfoffe6 
untcrfi:anbcn, mit mi'argcr!Jäufcrn 6cfcst wnrbcn, 1uoria6cr ber ffiat ber 6tabt Stauf~ 
briefe a ußftel!tc. 
lDer Übergang uon ®tabt unb 6djfo~ ffiuj1er1uafbe in µre11jjifd1en me~(? im 
:.1af)rc i La (1c3cid111ct aud) 9r1tiijfer111a~c11 ba6 &nbe ber ®µamrnng; if1re 6ef6ft• 
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brr 6d ro~&r3irf 
infi1hru119 bcr 
it l itri\11111i11r "d Jot 1lnla13, 1i1 !d ein bC'fl,rnt ;rr.1d c l'l'll runb ~150 qm 
C•rbr t, 9li l'lnt 11d in rin 'lit1rbrr1 1111b ein 1. intrr ·d h.•!l ~lff b. t:l.) ). ~icnr ltHtr rf)c' 
llnf ur bil' ~dumr brr 'fürn11llt11110 brmntrn, l'l1•r frnrrfd •lft 1111b fi1r bic Untcr.-
[lrinn11119 brr ""t111!1111orn brfttmmt, Nrjr 11thir!t hit 'ltll1f t11111gr11 bcr J crrfd aft. 
H'br "lf I~ f 1llft nmjd frq t dnrn 111 hr l'bcr mint> r rrd trcfi11rn J.)of. '.t>ie 9a113c 
'.Xnf1lß llhtr rhrnrnl l'l'll inrm rnbrn um!lcflrn, u rr Nn tion ~?orbeu t er eine 
rii f u br111 forbh1ni11rn t'i110rr1 fd lid t qrl ,lfrrn tt ug,,1191: ort.1f fiil rtr, beffcn -or" 
turg mit d 1H' gr11tig 11 , trrn 9m1öll11·11 n( rrbrcft i11 :>cbb. tali 1. ji),, .l,5anµtgrfimß 
brr \t ri r dwifqw, lH 11 11 ri rrfmutiql'll :.lf'nd ,litt 11 ffo11f1rrtm Q'.fngnngßfrout, 
bn 11 11d tötf1111111r11 111111iihm1b q1111bt'lltijd :lfu d uittc bilbrn, fd 1111ictt l'iu .3111)11 $ 
fd llitt rir , bcr im 'Hcrl 1lltui 11 brm jcf ll'rrh1 trnllrn fr er rbccfütt 6atMbad) 
bo 'V lt ir lid iuirft. 
1m rbil d 01 br ~fürbrrfd)ll'!Tr ttiicbrrf l'!t ti'd öjl:!id t1011 bcr ...... orcinfal)rt 
b11 jd111rf rnrin1· ,\trru3 r1uöl 1', n1ill rrnb 11lh 1111 rrrr1 11umc 1·mfd lfr ,rid bcr · immer 
Jtunn~rnfnt. l!. 'llro~ . rbN. V.! , u1hu. f 1) 
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im f rrgr d1t10 r mtc ffod r :Drcrcn riqtn. 2!n ben 2!11fä11 er µurrn in rinrm treinen ffiamne 
brr eü l'trrcfr bc J,)ofr erfrnnt 111011 bcutrid}, b(t~ aud nod anbcre %'iume 9e1uöf6t 
ivnrcu. ir (1rrcit1S rrn1l hntr 1111 6anbftc111 grfertintc, uor ei11i9rn a~rrn um1t011crt auf~ 
grfunticnc 1onfore, ein r! c11111figrr llntcr u tragcr mit ~nürfid rm 6d muct, ift jc~t in 
tincr • ?1 • r i1brr r111cr ..... iir br C!rbgrfd o 'tom er l'jthd \Jon ber ~·infaf)rt aufgefMft. 
:Dir tiornd mcrr lllccfbr11mmu11g llc JSmtcrfcf)folfc 1uirb fd&fi: f)cutc 11od1 
d c 11 uon au rn her burd bir rrid crr 2!u~ft"t rung bcß ufa!)rteportaf eß ange~ 
fi111b1gt 11'bb. 1:17, l1bn.ll1~f nu~rr brn hfot1rrn 11 bei en 6citctt bfl' aundl)crnb 
run bo11ig 9rfdlfo1Tr11cn, rcid projlri rtrn ,· ffuun nur nod bae &cfrönenbc :iOirMaufd r 
~.Ba ru rrl aftrn il . cn 11111flißctt, im run ri quabrntifd1c11, brcigcf d)of~gen 
nrm, brff 11 orllH'S rf1c11fntI~ rin f d 11rforatt!ll' trru 9m1öf&c auftucift, f d 111i1ctt 
ubrr be111 3icnrtbad eine im (frunbri " quahrati d c offene \latcrnr, bcrcn mit CE5d1i11bdn 
ß bl'lftr leid t nacf innen gcf d1mr1ftr '11rn111ibe rinr ettcrfa~ne mit bcn :..in! re al)fen 
l 001, l 7!J7 unb l / dl fr~nt. \ill1c 1111111 an 11od1 uorhnttbcncn 6µurcn bcutfid l'r" 
rr1111ru f llt111 1uarc11 bi {leiben t rbaubete1(c rrd t unb finf uom ~nrm nad) o&en 
ti111t burd \,(utrngicbd abgrfd fo!F n, fo 11ad1 ihrer im aufe bcr 3cit erfofgten 
rqt r1111Jl bnrd 3irgrfgcbrcftr W11fm rrf 1,t 1tmrlmt. fönen mafcrifd cn 2fu&ricf tnu~ 
borb III brr J)o brß J)intrrf d fofTe !ll'IUöf rt f11lb!'1t, belf ett ?orboft" unb morbmcfi:" 
~ugrf auf jrj t l.ltr1111inrrten '..l(rfobcn ruhte :.>!bb. 1:1 ). :nie &rrgefd1opmä11be be6 
mor 1uc ~1igl'f tnit il rrn 15tid bollr119akrirn jrnb heute nod iu if)rem urfprüngficf)cu 
llflanb 1·rl arten. L ic 't19r11 br rr1 rn brrgrfd jfc rufen auf ()Öl)ct'cn, bic bc6 
turitl'll auf ß bru1111r1u11 tl' fonifd rn i'frtlrrn. ic bctbt'll cfd ofTc mcrbrn aud) 
anffrr!id bur r111 (~h-11111 mit fr1nrm al1nfcf nittfrie IHin dnmtber gefd1icben. :iOrr 
in b1·11 1 orl o rf nfµl'inßrnbc ro~1tt ltunn lllirb mit brm ~fü1rbwrfcfh19el in bcn o&cwt 
"tN:fturrtrn b11rcf1 je rntrn, uf r111em rnql'C1t1gen ruhrnben Übergang urr&unbrn. 
111c rnbrltrrµµc in brr • ?orb1w11rcfr ftrlite bir erl-111b11119 1uifcf rn bcn uerfd)ie" 
brnrn 1frfnbrngr d olfrn l)rr, 11.1öhrrnb 9r9wübcr c111 r rnfofd er 2f11fgang uon bcn 
mit u r cf irbr111irtt9ftr11 (~el\lolbcn i1brrl'rcftr11 rl rni.iri rn 1of 11räu111c11 im C:rrbgefd op 
bi ( i11a11 )II ('III ßl'lft}rn ~11d)!1rbrcftrll :;,111[ im ll)l'ttl'll .tlbcrgefd or., brm ffiitter" 
anr, fi1f rt. , ?icf t 1111crllläf nt fri, bng lltc mäd tiqrn tonnrngemöfbtcn jtelfer unter 
bc111 "Üb'' 1~i1orr 11dJ 111 3wr1 lSJcjcf1offr11 übcrci11anbcr a11f6a11e11. 
t \lor cini cu 1al rrn 1i1arr11 n1d li ll'dcn rrflllftcn, bil' brr jc~ige ~c~ßl'r 
bt ~llltci-fd r ITt urröur,rrti'. l II i~Ul'll 3rigt ic d11e 1111 illlufrnm au ott&ud bei 
tlnbfid c nadJftrl rnbe in tfd rcf ifd1rr 6prnd c a( ivf•l~te, nfd rift: „ Brykcy. Z.Wonarz. 
z. ynp rgk . \: . O\' m. :\li tie, Vdiel 1 L ta 1597", bereu Ü&erfef;lnng rautet: 
n Cllll'S, b r l\Slort'rugirtlrr au 111116rr11 in er ?euft11bt uon l))rng), angefertigt 
im 1 rt l.)H" !.'Ir ilnbcrc t;H,1cfc n1,ir f1111t ~ ittcifung im ,1ahrr 1ß l uon 2fnbread 
rrofb in t:rc brn nrßL'ffrn. 
6onfflge bemerhenswerfe S>äufer. 
~fon btll brmerftndturrtfll .l)äufrrn brr et11bt ftdit an erftcr 6td!e baß ~nu6 
... d r 0 ft rn r. r mr. 6 OCbb. f 3!l I im aUgtmtin II " ie urg", Lllifl'änbiger „.ßurfs burg" 
t.2• 
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ncncumt uacf .fttrrt u. 1)ie fa11, rincm rttcr beß efbo6cr11en. .R'urt \.! . :Dicßfatt 
baute 1d bad f.}auß, aC er bcn ~iiufig 1; 011 1 inj1muar c a&rncfrnben <5d)fo01)crrn ba" 
fd61 \.!rrtrat. urd bic t efHc91111g bicfcr -.;.atfacf)c ift aud bic it)a11 cit be6 .Qaufce, 
af ß in ic ro?ittc bc 1 . , ohrf). falfrnb, genau brftimmt. '.Diefn <5d1hr0fofgcru11g 
luicbcr prid t nud) nid t bic ')frd1itcft11r uamentfirf) bt>6 rcid gcflaftctett S))ortorß 
66. 110 mit feinen fcitrid rn l.ll'll ro?ufd1rf11 1iflerbccftcn 6ifmifd)cn, bcnt mit einem 
3af ufdrnitt, einem icrj1nb 1111b mit 1)ianrnnt 11abm1 ge;icrtrn %111b6ogcn, f owie 
brr nad o6rn 1.wn rinrm cfime mit • rciccfß crbad unn a69cfd1foffrnc11 l))iroficr" 
11111ra( 11111119. _11inl)l'Tl'll Ur ).ll'lltlfit.\ bnncgrn 1if brr cid1cnc iirucrfd ru~, bcffcu fnorµ" 
ligc , t1hrmuf cf1d1utinc lj1ilC11119 tirnoment 
auf rinr rnuiif rrnb t 00 ,1al rr f ötcr er• 
ft1fgtr '.Xnfcrti 11119 IJimt.H'ift. :2JM!in 1m (fo1 , 
flan!l mit bcr \a11\rit brd J.janfc boqrncn 
1 rl cn hie ,Strru 9c1oiil6c 1111b bic h p1 cf pro' 
fil1rrtr 'nltcnbrctr in bcn %htmrn br rb> 
ßC cf tilfe ll~t'blicf llllb fÜbltcf) l.ll'lll lllß1lll!J· 
'DalS i).)forrf 011 , '6dJ11 l ftrn ~ c 4 1111b 
4a, mit einer d rmal malmfcf cn 'lorcin$ 
11hrt, 111110tr f ribrr uor rinigrn .johrctt crnrm 
1t1cnig auf µrn"f cttbrn ~ acr1rrn111cub1111 rori, 
d rn, bnncgrn brftl t b11rl J.!>11111.( - d r o~ , 
flr 11 r 3 riu \t1rt11f mit ;;;tlmifcf1r11, im 
11111 rn 1ricf1!1on1nc m.~m1tiurrt1rf111w·11 f o, 
1i1ic r111r cmfacf rrr ~11lfrnbrcfc 1111b ma!l, 
barnacf au urtrirru, fµ trftrn brm :>!11f1111q 
br0 l 1. _ al rl. a11nd f)rrn. 
'l l11I rrnb 11. a. bic .l)11ufrr :>fm Warft 
1 1 , 2 1111b 21 nnr lll'd! an rinflll'hrrrn 1 o 10 2om 
cHtrrr11 . 1•fh11, mic ctlt ri1u·111 rt111b{11.'!Jlfirll 1111'. t:l!l. ;"111(tmulll~c. rnnbrift 1'cr wrW•nrg. 
• tcllrrc11191111n l1brr an d mrrrn rcfrn, 
1111trq1111ßb1ffcn brn iiltrrrn i11 bie cit tillr brm nriOi!1ilihri9c11 Strirg 3u fcpenbc11 
Ur 1ru11 crfrnncn (11frn, rnrq ba i)..'l1rt11r br .ßiwic :J!m m?orft 26, brffcn ffonfic" 
rrnbc Pifoftrr cinrn rdrcf~nirflcl lrnqrn, in uirr C5d1l11t111cinfortufd)c bic :.inf1rce~ 
&all LiU 1 1111f. :>furl bcr !lldd1r11 .df1t ctltct 1r11111mt bo ~aurl :>!m ID211rft 22 (2'66. Lll) 
mit fd111·m ru11bbl1ßi11rn eiitinifcf cnµortaf, 1trnl rrnb btc -~ar rcrl al)f 171 borl _1a~r 
angibt, iu brm bic ct1t11  1111itH' b1uoctc l).\u1;11111m~mung a11foctro9e11 murbc. ~Irr 
ba III. 1 1111 l'f uubcrt anbcrrrfdt fµrcd cn b1c treu neniöf&c unb eine, 1ucnn oudJ 
r111 11cf r, ti bod hJpi cf e )affrubrcfc im Yrbgcfd1l'~. :Der J irfcf1foµf mt bcr ~olfa~c 
nrng nf ctcmaligr @rr~cr ctcf)rll gcbrutrt iucrben. lfm .Qonfc Xm ~Warft 32 1ft 
a11p r bcr ßrll(lßCftfll 'l"j1r 11ocf brr tl'l111Cltl CltlÖf6tc lcffer 6c111erfcnßroert. . 2fud} 
.t r ci11 1ltingflrnt}e 28 6r 1 t, 11od brn jtid bogigen a11bnifd1en an fcf)ftc~cn, 
W?oucrrrftr a116 brr 3rit uor bcm rd~i iä~rigrn ieg. 
182 ~lnflerwalbe (IDenfimöler: .ffäuf er). 
Qlbb. 140. "" injlrrroo.lbt. Cfoigo.ng 311r 11rte1'1rr9. 
(ilnfforwalbe (!DenhmlHer: .ßifufer, rabffeine im 61abtparfi.) 1 3 
nuäl nt fci ferner bo J)ou 'an c E5tra ~c 10 nid t nur 1ucgc11 bcr afß 
6d fagTciftc on br111 nirifTiigri cn inga119 tt1r ongc&rnd ten, frei burrf)6rod)enc11, 
ßCIUllllbl'll<'n (Säufc mit il rflll fori1tthilicrr11bl'1t la 1itii( ugf. OUd) ~(torfäufcn in 
hrn lird en u Cfofrr unb 11 trebfiß), fcnbrrn a11d1 1urgcn bcr to1111e11gr1uö(6tc11, mit 
rinjcf ndbcnbcn fdtfid cn CStid fopµrn ucrfc~c1m1 urd fal rt wegen brß frc11&gcwöf6tc11 
~abrn unb brr t.'6r11f o 11od1 obrn abgrfd foffc11cn ~i1d c. lDic <5tucfbccfcn im fcf&cn 
t~rbäubc mögen frid)rl 1·11d bcm C!ttbc bcß 17. _1al rf. angchörrn. 
1c ?.!Ciujer 1a119c 6tra~c 5 nnb 9 bcfisen cbenfaffß frcu ge1uöf6tc ~furc. 
o ~Wirt f 011 fcf ilb „311111 l.'0111111 " ftmnmt ctnh1 au bcr IDCittc bcd Hl. al1r!11111bcrtß. 
1 n brr (\j r t1 c 11 ~ i 11 !l ft r o ~ c cid 11 cn 1 cf 
11. n. htr J.jä11fr1· 2, 7, 9, 10 1111b 11 burd tim gc~ 
nagdttn 1irr11 011~, bic 11ad1 l'tt.'11 tl)llifcfirn mc 
fd (Oßl'll Oll bellt :>fnfOltß bl' 1 !I. ,111hrh. tilllllllCll . 
oe fo11rnn1111tc oftr ~llr1urrf, l.'ougrr '.Domm 
• ?r. 24, du fd fid tcr 1ul'incfd l'fFnrr moflforr iir&rn ~ 
ad lincr '})u bau, ift, nad bcm groOrn acfjtcin ~ 
fl1rmot, bcr Pni~!irrnng brß .l)1111ptnl'limfr u. a. 111. 311 
fcfilirj1rn, f 1ätcftc11 in bic crf1r .t;)<Hftc bcd J 7. ol r~ . 
II f ct~Clt. 
'.Die rl rmn!inc 6foblfd)ufe c2Cf1ti. 1121, eine 1111 
rincm .11rr6a11 llllb 31t1ri t1orfpri119cubr11 ecitcn• 
fli1nrf11 bc rr c11b1·, nod in flrrnncr ormen 'racf e 
1 0 5 10 
Qlbl1. 111. i)'i11(lct1ualbr. .ß1111e 
%u 9Jforrt 22. 
rrrid tctc :JC11fogr, bncn Clrnnbfrcin am 11. .O?m 1 ;J.j gelegt wurbe, muOte fribcr in 
1111 rrcr 3rit brm ?ru61111 brr 'Pofl meid rn. 
c.!nbfid fd 1wd r11r3 nuf bir .ßäufrr in brr 1.'cip;igcr etrnOc 1 iugcrnirfen, 
llcn b1·11c11 1d 111rl1rrrr b11rcf) tf)rc rnnr fd ltd tr, 11~cr tHirnd1mc olfabr119ficbcrnn9 
au 3r1d nrn. 
!Denhmäler im 6fabfparf1. 
2-1l111 bell lllld) lll't6fic( l'llClt @rob trinrn Ull jct;igcn 6tnbtparf, bellt cf}C11tnfi9c1t 
lird 1 c, flrl)t brr 1•11fftcin bcß ll'iir9rr111ciflcr tcf,wig, trol3brnt er 011läOricf1 feiner 
?c111111 flrU11119 rine t1l1ffflä11bige Übrrnr6cit11119 crfol}rcu l1at unb baburd} funj19cfd1icf1tfid) 
ncncnflonbdfoß gc1ucrbcn ijl, lllrgrn frinrr fribrr c&rnfollß crncucrten, n6cr fomifün~ 
gcfdiid tlid1 1uid1tinc11 nfd rift an rr(lrr E5tcICr. :Dicfc foutet: "Ich will Euch tragen 
bi in \lt r bi / Ihr grau wcrclet i h will e thun, ich will heben / tragen 
und rr tten. / J li r ruhet in JOtt / Der wohl ehren- und tugendsame Herr 
braham K wi , / wohlverdienter älte ter Bürgermeister allhier, zu Finster-/ 
w ld ward r g boren, den 15 . .Augu t J 595. ' in IIerr / Vater ist gewesen 
I Ierr allu I o wig Bilrgerm i ter / allhier. eine Mutter hristiane Koss-
wig, g b. 11 f rlandin. / i r verheiratete sich 1622, den 7. August mit Jungfrau 
atha- / rina, eb. raffin. Er hatte mit ihr eine friedliche und gesegnete / 
Ehe von 1 J hren gefilhrt." 
184 ljinfferwnlbe (<.Denftmiiler: mrnblfeine im 61nbfpnrft). 
Qf&&. 112. in(ttt'tUC\(bt. ~tit(>m 0tabtf d ult. ( lu n~~mc Im tfill hf .ftrtl r•) 
&ine @raopfattc an bcr ml'rbroanb •tigt in bcn &eiben oberen v<frn je einen 
gef{ügcftcn <rnnd6fopf, ift aber fdbrr md1t mehr 11 cnt\iffern. ~hd her eben ~11( 
ftarf umuittcrtcn _lllfd1rift bc6 niicf}t1folgcnbcn 6trineG birntc ic-cr brm 2!11 cnfrtt 
bcr am 10. m?ai 16:) gcborcmn 11tt am J7. · nnunr 1ti !l cri llrbrnrn :i!nna 
ro?arie ~crtnann. 
~(uf bcm tiicrtcn 1)c11fftd11 ift nur nod u crmittdn, b rr 'Ocr nm ~. uni 
160? gcborenrn rnu „cr~atariua" 6cehaufin nngchörtc. 
@in anbcrc6 · rabma( fli~t nur nlltt) bad snruftbtl be crt1llr~c1u•11 im ~>Mit 
nfennen. (föt frriftehenbcß :l)cnfmaf, ba6 fid in eftnrt rinrG ü6rr qu11br tt-d, m 
\})oftament errid)tctcn borifd cn 6äufettftumpf6 aufbaut, eigt am 6llct r 11 ·dn·i t 11, 
'oic jebod) f ciber uöUig umt>ittert jinb. 
{Yifd)roaf(er. 
l}:ifd)tt off cr. 
ifd U<tlTcr, orf l km ö11rid lrnn os 
rihtgf. . cm. !l.)5 C!inm., 70!1 ha. 
„ ifl l\lCl~cr" 1uirb 311g(rid mit 1Jiclen anbcmt 
rtcn in einem l}.)rillife!) bcß 5JJ?arforC1fc11 J;,einrid) 
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bc ~ (oj1m~ 1)obrif11nt nufarfithrt (llrf. im lbb. 113. rrifcf)lUQtTcr. rnnbdfi bcr .!tird)r. 
rncirin. 'lcfnmtnrd iu 511 dtUIH; odex 
diplom. a -. I g. T, 3, 6. 3;J·~ 1. '.I:'cr cutfd)c mamc, bic ffeine 3a~( llOll @iirtnern 
ober Jtl1fTätr11, bic 9roOc t1011 J;,ufncrn, brrcn c~ einem SBcrid t llon l 723 3ufofge 19 
lllbb. 111. ~if ct nlaff tr. ird)t non IJ1otboflttt. 
a&, 1ud 11 auf citte bcntfd c E5ifbh111 f in, bic 1uo~r um 1-00 auf !Bera11fo1Tu119 ber 
b(e ifd ud}t eifdg &ctrd&eubcn ro?önd e entftC1nben 1uC1rj ffiefte einci- lillafTedeitung 
186 iYlfd)wafler. 
~Cbb. 145. (rifd 1ua{f tc. nnme btr ircf1t. lict 1111cb ~tn. 
l)at man 11euerbi1196 bei <!rbarbriten nufgcfunben. '.Da ~lltronat ocr ircf r, rin r 
%iria \Jon \!ugnu, i~ wie bei <!id ~or0 unb anbenn Co1 erb&r rm föni licfl. 
'.llie .fürd)e Qfbb. L 13u.i11 , ein ad \Uerfbau \Jon recf1tectinrr run ri anfa t 
mit einer (Y'ad1wcrfoorl at!c \Jor bcm 81190119 auf ber 6iibfcitr, &rr1 t nid t, roie fonll 
ljlf d)waffer. 187 
ü6rid, t>or bcr ®cftfront, f onbcrn in rini9cr <!ntfmtun tion ber .Ofi:wanb einen ticr" 
bretterten frriftcl cnbrn ~of3t11rm mit ie dgcbccftcm 1})9ramibenbacf). JOie ~id)töffnungen 
rinb f{ad ftid,&ogig gcfd foffen; ba nncrc (2(66. 11.5 3cigt eine gerabc mrettcrbecfc 
mit l111ter3i1 rn; bcr mobcn6cfag 6cftd t au q11abratifd cn ff!iefen tion 20 cm <5citen" 
riingc. m rgcttf a! &11 bcr in neuerer 3cit e6enf o 1uie bie ~f)orrilje auf ber <5itb" 
unb ffiorbfeite bc5 Xltar5 bunt 6cmartcn cftcmprm ifl: baß übrige @cfti1f)f braun 
eftrid cn. ie man a116 1.1crfd>irbcnc11 cingefd 11itte11cn nfd1riftcn im :snnmt fd)lic~en 
barf, f)at bic ~ird)t, brrc11 im 6d1u!~n11fc nuf6e1ua~rte äftrrc etterfnf)ne mit bcr :saf)m'!" 
al)f 1G9!1 in ncurw· 3cit bunf rinc ?1ld 6i!b11119 erfcHt iourbc, mefJrfad)c Um" unb @r" 
ncurrunn 6a11trn bnrd grmad t. 60 firfi: man . ~. an ber ffiircfü>attb ber tiorbrren manf 
ber uörbfid rn ei rril)c bic ::.wfd rift: ,,91.NNO D[OMl}N!. 1620 /DEN 15. MAY." 
ober auf brr eftfcitc bcr rgcfrmporcnfi:ii~c bie _1af rc63nf ( 167 • 
'Ilcr t ClllO ef a f ta l' / bcffCll 6an1cfe ffiticfWallb fcf 011 ffom3ifl:ifdJC 2(1tffä119e auf" 
\ueift, trä t auf ber ffiitrlf citc bie af)rc6 al f 17 9. 
JOa5 6emerfen61llcrtcfi:c, ja tiieUeid)t unter f eittc69feid eu ein3i9 baftef)enbe 2!u6l' 
llattung ftlid' in ber .fürd)C ifl: bie ~aufc au <5anbfi:ein (2!66. 1'16). ®d)lid)t im 
188 (Yiid)walfer - (Yranftena. 
2!uf6au 3ci9t ~e nacl)fte~enbe am oberen ~anb mtgebracl)tc, auf bic 3eit i~rer 2f n~ 
fertigung be3ugnef)menbc gotif dJc rolajuefcfinf d rift: 
~Rßv<>JRUUODIIIID°qad OC(T00U'{OT'{UE! 
IDon biefer :Sttfd}rift bürfte mit 3iemridier ®id cr~cit uur: nno domini milesimo 
trecentesimo octingentesimo sexto :.sm :Jal)rc br6 .Ocrrn 13 u cnt itfern 
fein; affcrbing6 gibt aud) ~icrbei bcr IDicrpaJi af6 ~rcnni11196 cid cn niifd en octin· 
gentesimo unb sexto 3u ~ebenfcn cranfoffnng. 
1:lic einfad}e .0 r g c( gcf)Ört ber rolitte be6 Hl. :.sa{)rl). an. 
(fütc guJieiferne <!rin11erung1HafcC um '.Xnbenfrn an einen 1 6 ucrftor6cncn 
rolitfämpfcr tion 1 66 ~ät19t an bct ®i'tb1ua11b rcd1tß uo11 bcr <:tilr. 
@i11 uierarmiger roleta((guJifeud)ter fi'tr 1- leren ift ueu,;eitlid. 
3wei 3innerne 2frtarf eud)ter, 36,6 cm l)od1, uon einfad crcr ~ rm, tragen am 
~ttii bie ~nfdJrift: J: ZJN KE: / : 176 : 
&in 3innerneß ~an f 6 e cf c n {)at 32 cm '.Durcl)mcff cr. 
(föte f cd)ßecfigc 3innernc JD e cf ef f Ca f d c, cinf d füJi(id :tlrcM J- cm l)od}, 1ucifl: 
auf ber IDorberfeite nadiftef)enbe :.111fcl)rift auf: "DER / KIR TIE / Z / 
FRISCH WAS / 17 SER 25 / M. E. . E. P." 
G!in JrCingefbeutd ift J. E. / 1 05 ge cid nct. 
3wci @f o cf en. 1:lie fübfidie, 5 cm 1:lurcl)m., {)at am .f.>a(ß bic W?inu~fd~ 
infd}rift: +anno+ domini + m0 + cccc + x + (= m ahre beß J:crrn 1110 ; ie 
nörbCid}e, 6 cm JDurd)llt., ift raut :.snfd rift tion 2f uguft ®einf o(bt in l)re bcn 179 
gegoffen. 
frranfcna. 
3tanluma:, JDorf 3 km norb~ft(id1 uon lird hain. . cm. 1. o 5-inm., :l ha. 
~ranfrna, baß einem ~rrid)t Mit 17 ~3 im Wcl)eimrn etaat~nrd iti II mcrtitt 
3ufolge 3 l .f.>ufnrrgi'ttcr 3ä~fte 1111b in bicf er .öinjid1t an bcr 6piac be grfamt tt 
Jrreifcß ftclJt, f)attc bcrcitß 1229 'il)e3ief)UllßClt ~II '.1)o6rifunf, Cl(~ tto U. u(cnbur 
rinc G!inigung 3t\lif d1ru _1o!)a1t11 ti. robi.) unb bcm Stfoftcr \Urgru „mrnnf1>no1u" un 
„rolonidJ11fcn 11 l)crbcifüt)rtc ®rinrnrcr cfamtard iu, Urf. mr. 17'.2 , a& rbr. bei 
1 · 0 1om. 
Qlbb. 147. t)'t1111ren11. ~nmbri!i brt fütd e. 
u. W?iH\lrrftcbt, Diplom t. Ileburgen e I, 
'17 • .ßcinrid bcr (!rfoud)tc, W?nrf11raf tH'll 
W?ciöcn, bcftntigte am -2. ,1uti 1'2:3 L bett 
W?önd cn b1t l)orf. mad bellt rci i!}jl1hri~ 
!)Clt Jlricgc gab ce hier tiic!c „Wftjtc iltrr". 
'.Die lird c, 1. eute eine W?atcr unter föni 1 
rid em 'Patronat, l)at 11( 1 i(ia W?1111d1~nu en. 
'.Die .fürd)e (1!bb. 117, 11 u. 1 HI, ein 
in unferer eit uöUig erneuerter red trd1ger 
rattitqnaberbau mit breit orgefo ertcm 
e~turm, bejil}t uor ber orbf eitc ee ein~ 
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gqoncnen annöf crnb quabratifd)en ~om~ eine e6enfa((ß auß trcfffid) 6ear6eiteten 
lllbfingen aufßcmaucrtc 6afri11ei, rnä~rcnb bie anß lll'llerer 3cit j1ammcnbe mor~a((e 
uor bcm <5üb3u9a119 bcß '.2!f tarraumcß auß snactfkin crrid)tet ifl:. @f eid)fa((ß auß snacf" 
ltl'in, jcbod) gröOcrcn ormateß, &eltcf)t baß auß ben adit3iger ;.saf)rcn bcß 15. ;.sa~r~. 
[lammenbc o6ere JDrittef bcß ~urme (Ugf. snauinfd rift 6. 192 f ornic '.Jnfd)rift bcr füb.< 
Hcf)cn focte e. 103 f bn6 in feinen 6d)ll1Utfformen, einem rcuofta&frieß, ben fidJ burct,„ 
brängcnbrn snfenbarfabeu mit 
if ren 1uciOen !})u(;fcfbern ober 
ben n&n>cdifefnb offenen unb 
gef cf f Ojf el!Cll 6µit360!)CltP Ullb 
~unbfcnftmt eine 11id)t min" 
bcr f orl)föCtigc ~edinif !'l'P 
fcnnen !öOt nf 6 bcr fpiite" 
ftcn6 bcr ID?itte bc6 1 l.::..1nl)rl. 
angel örcnbe @ra11itq11aber" 
teir bcß @otte f)nnfe . ;Der in 
bcr 9Jlitte bcß iegcf gcbecttcn 
~111·mfattdbad)c fit cnbcad)t„ 
ectigt> i!)nd rcitcr mit frincr 
gcfd toeiftrn uöUig gefd)fof" 
frnc11 ~n116e ifl: mit 3inf 
urrtr ribct. 
6ämtlid e ~iditöff1111119en 
mit 2f ußnaf me ber bi·ci h>Pi" 
fd c11 f dJmafc11 Dftfcnfter finb 
nnd trägfid) cnuritcrt. '.Der 
cf cmafige 6tib;119a119 am 
101191 au ifl: nod1 niß Ul'r~ 
mauertc~?ifd c crfcnnbnr. ;Die 
snogrnfµiUc &cMlnt ein 0116 
@ranit a11fgcnrnue1·tt·6 Jtrcu3. 
;Dc1·i::tri11111pl 6ogcn if'tfpit3. 
l)cr 2( 1 t a ran f b n 11 2(6(1. 916fi. t J • ;-:nrnPrn11. fürd)e tion 6iiboften. 
1 ~O , haß d113i9c öftcre, a6er 
im 1fnf(rid feibcr c(wufa((ß nid1t mcf r urfpri1119fid c X11ß11attu119ßj'ti'lct ifl: 6arocf unb 
&i'igt 01uifd)l't1 tcd nif dJ uoffenhct bttrd geft"tf rtcm ffinnfcnfd)tti~itierf 1111b 9emu11bc11en 
6ö11fd1rn bic it&fid c ~'ifbcrfl'fge uon :>f6cnbmnhf / 1trc113i911119 1111b ~immeffnf)rt. 
mac erc11 :>l'uffd ruo 1i6cr frine 2(11ferti91111g gi6t 11ad ftehcnbe, auf bcr ffiitcf'feite beß 
Jf11f6n11cß n119c6radJtC ::..1nfd rift: „Anno 1696 q1 hicfcr 2t'ftnr gemal)ft / n>orben, non 
.f.>cn· 9J7id1aef @5d1ar6c11, / .O?af)!mt uon l!ü&6en. 3u ber 3eit, 1unr / J;>err ro?icf)aef 
rhrf, a tor / ottfrich !})ctcr, "'d111f111eifter / CH rifloµf) Stir~ne ffiid)te1· / ~a1111ß 
Sfit! nc / 9J?nttf)et1ß 9)litlfer / .5li1rcf1uötrr." 
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~lbb. 149. 6rn11ten11. 1rd)t ~1011 6itb1ut~t11. 
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11((1b. J 50. l\:rm1fc1111. Wtm· in ~c1· für<l t. 
192 ~ranftena. 
@:ine mittefofterfid)e ~au in f dJ ri f t Of&b. 151), bie ftd), iwnn aud) nid)t immer 
einwanb6frei erneuert, biß 0um Umbau ber Stird e an ber morbwanb be6 :>f(tar ~ 
raum6 ercyaften I)atte, tautete: „Jmperio? . . . . et conftratü[ m] eft hoc altare ad 
honorem S[ an Jeti pantalionis patro[ n ]is (tiieUeid t faff cfJ rrneuert fi1r patroni) 
hui[u]s eccl[ef]i[a]e nec non .... (fyier fofgte anfcf)einen'o ein iuci&fid er <rigenname) 
patron[a]e : et in hono[rem] 'CiTitationi.s beat[a]e mari[a]e 'Cirginis mari[a]e ffiag-
dalen[a]e · Jeronimi · Barbar[a]e 'Cirgini[.s] Orate pro rectore eccl[ef]i[a]e ;. Curr[is] 
conftructa eft [m 0cccc0] lxxx ['Cm] die [fecun] da pro fefto r [an] ctoru[ m] petri et 
pauli ap[ ofto ]lorü[ m ]" ( [2Cnfang unffar] unb anfgef(elf t gebreitet if( 'oiefer :>f(tar 
3ur @:()re be6 l)f. IJ)antafion 'ot>6 <5d u~fyerrn bicf er Slfrd)e unb aud ...• ll icr ft'lirt 
ber 1uei&fid1e @igcnname] bcr 6d)uf?l)errin; un'o 3m: @:(Jrc bcr .Qeimfud 11119 ber 
gefegneten :iuttgfrnu ro?aria, ber ro?aria ID?agbafena, be6 .~icrott\)mue unb bcr 
Qmb. 151. (5=\'<lnfmn. ~~ema!igc !Bauinf d)rift im l!tarrnmn btr fürd)c. 
:Sungfrau ~ar&ara. ~etet fi'tr ben IJ)farrer ber ~ frd)e : · '.i)cr ~urm irt errid)tct am 
31ueiten ::rage tior bem geft ber ~r. Xpoftef l).)etrn6 unb l).)aufu6 · 7. _1uni. 1 l [ ?]). 
~gf. aud1 bie 6i'lbgfocfc im ~11rm. 
Xn weiteren &e111e1·fe1161t)erten @e9e11ftä11ben ftnb nodJ tiorcyanben: 
3Wei 3i1111erne Xftad eud)tl'l', 5 ,5 cm fyod), \Jon einfad erer ~arodform. 
~on il)1ten trägt ber eine am ~ug eingratiiert: "Zum Andenken J der / Kirche 
zu Frankena", wlil)renb bcr anbere an ber gfeidJen 6teffe ben 6d)fug bcr :>fuffd rift 
3ei9t: „Von / dem Hüfner / Chr. Köckritz / 185J." 
31\)ei :lfftadeud)ter au6 @ugeifen gefyören bem infang be6 1 . ncyrcy. an. 
3wei ID?effin gfro nen, aditarmig für 16 Sler&en, ftnb neu eitfid. 
@ine 3innernc ~auffdp"iffcf, 10 cm ';Ourd 111., 0eigt in bcr ro?itte eingrntiiert 
bie ::raufe @~ri~i mit ber Umf dJrift: „JDif :..1~ ID?rin \.'ie6er E?ol)n an e(cf cn cf 
@:in ®ocyfgefatien f)a&e. ID?attl). 3. !!J.17". Um bic Umfd)rift e\'fennt man ein i'8!umerv 
ornamcnt, Wäf)tenb bie ®ibmu119 anf bem ?ltanbe fofgenbcrma~en rautet: „:nicfeß 
~autf~i'8ecten l)at madien fajf en @ott 011 @cyren M :..10!. Gf)remi~ tion ~ubiflin l).)farrer 
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illfl)icr -1111 rrftcll af r fcincß ')hcbig[t]om6tcf. .;:. '.i)o 'U 6;i6iffa fÜf)1til1 tuittltlC 0u 
1 rancfeu ucr l)rct <ri11c11 ~f ar. 6 gr. rfd cl)en 3u rn11cfe11 be11 15. 2Cugufti incr~ 
frrti9et 1t ~ubimn 5Sa111;cu . / .:t.Jt'll G . .Lcto6rr 1670. - Luc. 1 ~f)riftuß 
fprid1t 1alfct 'Die finbfein au ltlir fommcn 1le1111 1)11 .Qimme( meid) -lft ~~r. 1. 
oh. 5. 6. 1.:ifcr fü)ril1ud ft 6 'Der fömt mit ®alfcr 11 bn .Q. ~a11tfe." 
fü11c innmrc ::De ctd fn 1111 c,· 19 cm f1od1, ift laut ~ufd)rift ouf bcm Ilecfcl 
eine 6tift11119 be l))farrcrß ~~riftian rolartin nuß brm :..1af re 1666. 
~inc r1111be J)ofticn 6ircf1fr, cf1enfaffß anß i1111, ci1 t an bcr ®eite eingrnl.liert: 
17. 9(/RCHE ZU FRANCKENAC/J = 56 
·i II i 1111fe(d) 1 cm l od1, 1 at am 11~ bie 'nfd rift: 
„Mutter von 7 öhnen / Frau Maria Eli abeth porn 1 24". 
'.Drei @f o cfe 11. itlic fi1bfid1c, 1, J 0 m ..1... urd m., trägt 11111 ben .Qarn in fpät~ 
11otif dien IDliun Mu bic a1uei rif ige, mit einer ID?oju M 6e9im1c11bc :.1nfd1rift: 
:}!)erunctos plango "i"os 'Ooco fulgura frango maria })ellf "ns. / + "ox mea 'OOX 
'Oitf a]e "oco 'OOS ad sacra "enite anno Dni m0 cccc0 lxxx"111° 
( ,\cf 6rffogc bie !ncrftorbl'llCl11 id1 rufe ie l'c6enben, id) bred)C bic 5Sf if)C IDcaria 
l)irf unß. ID?einc 6timmc il1 bic 6timme beß 1ebcnß icf) rufe @ucf) fo111met 0um 
J)dfigtum im af rc bcß J.?rrrn l 1 ). mter erfenttt 111011 auf bcr ffiorbfcitc bcr 
J)an&c eine 'imobo1111a, anf ber We111 iilftc Cll r f. 'l\rntllfl'llll in 1)tittcrrü[C1111g, IUä!Jrenb 
llt fitb(id l'f unb Öftficf)CI' mid tllltß bcr f)f. .Qit'rOlt\)11111 mit feittl'llt 2fttri611t, einem 
6tein in bcr J>anb, oqw. bic hf. ro?aria imagbafcna mit bcr 6al66itd1fc aufge901fc11 
ift. ic bcibc11 lcHten 'Dar1rcllnn9rn linb afd J)afbfi9nrn1 a6gc6ifbct (l.lgf. andJ bic el)C" 
11tari9c 'lßcif infd rift im :>fftarranm, 6. 1!12. J.:ie mittlere focfr, 70 cm ::D11rcf1111. 
foll>ir bir nörblicf1c, 0 m ..1..11rd)111., 1i11b u1.111 Jr. ruhl in lfcinmcfto 1 7!l 9r901fw. 
.'.Jtn:ttTtcnbucf, ::Dorf l km 
od nur 1uwigc J)nfncr nnb 
@ärtnrr ö11renbc ":Dorf, belfrn mame 
lt>Ol)l auf bic 1.>011 bcn ~U)ei11fo11br11 
um t •)oo ci11~r1u1111bcrtc11 6icbfrr 
l)illlucift, gcl örtc um J 26 bcm 
@rafeu . Sl)rn1a 1111b murbc tion 
Dtto u. ;))1611rg t' 97 bcm Sllofter 
1)06rif11gt am· für9c611119 feiner 
6in1br11 - in remissionem suo-
rum pe catorum - fromm borge" 
bract t, 1uic audJ auß sne[Ciiti 1111gd" 
Jlu11t1~rnt111 . b. l)Jrou. ~1·~b9 . V. 1. l'ucfou. 
('7'. ronfcnDorf . 
f1iböf1ftd1 tion l.1lllfan. e111. l3.J @imu., 2 3 ha. 
1 O 10 2 0m 
?IH1. 1 :i2. 1 ·ro11tr11borf. illr1111brin ~rr Jtircl)e. 
rn 
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urfonbcn tion 1299 be6 ro?arfgrafen JDict\·idJ uon ~Jlei~rn, @11fe11burg6 ~cf n6()crrn, erlieff t 
(@efamtard)itl 3u 'illeimar, tigf. \.l, ~)?üf~mftebt, Diplomat. lleburg. I, 5, 105 ff.). JDer 
~iet ltlof)ttenbe Dtto l.l. ~q;>crßtorf f)atte nuninel)r bcm SHoj1cr bcn ~d)tt6eib 3u f eiften. 
]"11f bem ffiitterfil~, bcff cn ~iinbcreien nenerbing6 mit @örfßborf timinigt finb, fa.~ett 
faut Urfunben \:lom 28. ro?är& l601 unb \.)Oll\ 10. ro?iir3 1617 bie l.l. @er6borf. @tt1er 
mad)1ueif ung bon 1723 über „~ranfenborf im . ]"mte JDobrffugf" 3ufolge 11,)(lf bic 
.ffircf)e - wie nocf) l)eute - „~ifia" l.lon @örlßborf (@ef). 6taat6arcf)iti). 
l:lie ~ird)e (]"bfl. 152 u. 153), ein mittcfafür!idier, bornel)mfid) an ben @cfen mit 
ffiafeneifettftein untermifd1tcr %inbring6bau l.lon recf)tecfigrr @runbri~gej1aft befi~t einen 
in ber ]"dife ber 'illeftfront, nad) ber 'füetterfa()neninfd)rift J. C. W. / A r 0 / 1711 3u 
f dJHc~en, im lfnfang be6 18. :ial)rl. erriditctrn tierbretterten ~0(3ttm11, bejfen mit 3inf 
gebectte6 JDad) einen uierfeitigen JDad)rciter mit einer in6 lfd)tccf übergefÜf)rten 1})9ra ~ 
mibc trägt. ~ine 3utat au6 neuej1cr 3eit ift bie ~acf11cinbo\'l)affe l.lor bem fpi~bogigen 
@ingang auf ber morbfeite. @inem anfd1ei11enb gegen @'nbe be6 15.;.saf)rl). borgenommcnen 
Umbau ge~ört ber nif d)engef dJmUcfte Dj1giebef an mit feinen je~t berj1ümmeftett 
%iafcn, f 01uie bie nad1 a11ße11 brcimaf abgctrcµptcn ~acffteinfeibungcn ber brei 011~ 
fenfter unb bie au6 bcm gfeid1cn ~au\1otf fleftel)ettbe Umraf)mung be6 er1uä~11tett 
morbportafß, cnbficf) bic !nerbinbu1196tür 31uifd1rn ~urmuntcrbau unb Stird)enfd1itf. 
mad) bem JDreijjigjä~rigcn .ffriege crft f)at man bic jc~t forbbogig gc~ 
fdJ!off enett ~id)tötfnu119c11 auf ben 6ciben ~angfeiten erweitert unb ba6 iu~ere ber 
fürd)C abgcpu~t. 1)cr etd)CllC '.tÜrbcrf d)fU~ bc6 morbpoi·tafß 3figt fpiitgotifd)l' 
~efd)(agreftc. 2fuOcrbem finb in bie ~of3tür aogcfcf)rn l:lon bcr :.snfd rift „ I 
NöfMlNJE x PATRl ' x FILIJ ET SP[IRITJV x S~ANCTI] ~" (= :Jtn 
mamcn beß matere beß 6o~ne6 unb bc6 Qf. @cij1c6) nod) bie mamen unb ;sa~re6~ 
3af)fe1t "GREGORIVS SCHWABEN / VON S IIO ßORN TAVF AM / 
1574" unb "FABlANVS / MOELLER LV [A 1E I J: / 1565" ein~ 
gcf d)nitten. 
'.Die bni Dj1fcnj1er cnt{)aftrn nodJ flemcrfc116mcrtc, in neuejter 3dt ltußgebefferte 
fµätgotifdJe @Ca6mafmicn (~afef J). 'illäf)w1b bic ftgürfid e JDarjtdlung, 1>om nncrn 
be6 füni)rnranmeß au6 gercd)net finf6 tiom ~cfd aucr, 11od1 bcutfid ~( rifhtß a(ß 
<5d)mcqe116111an11 1) unb bie mittfere bie Sh·e113igu11g fl'fcnnrn fäjjt, !inb in ber red tctt 
~id)tötfnu119 tlllr nodi .tlrnamcntnj1c er{)aften. 
1:la6 :.1111tm 6cfi~t über bcm 2fftarrnum eine ffod)c J: of3bccfc, ll>o9e9e11 fldJ 
über bn 'illcj1QÖ!fte eine ~rcttertonne 1uöfbt. C!brnfo nmbcn Cidbc ~eifc ber fürd c 
fd)ott b11rd1 bie bie 'illeit!)iifftc um3ief)rnbrn <rmporrncinbauten rein ä119c\'lid gcfd)icbcn. 
'.Der .ffan3cfaftar, ber cbcnfo ll>ie bie muälntcn (fö1bautcn unb b116 ej1idl 
braun gcf[rid)cn iit unb ber !i:!J?itte be6 1 V. :.saf)rf. angcl ört, eigt übrr ben bie 
Si'a113d flanfiere11bcn, forint1Jifiercnbrn ~if cnenµaat·m rine JDnicd'6gicbrlbcrbl1dHtl191 auf 
bmn @efim6 bie :infd1rift 11<!Qre fci @ott in ber ~Ö()e" aufgcmaft it1. 
ucfau. 'l:afef 4. 
·ranfcnDot:f. ®pötgotifd e ®la5malcreicn im nörDlicf)en unD mittleren 
DOfcnner Der stird,e. 
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1:lic ~auf c, ein einfadicß cffeff mit 6ccfrttartigcr ~ofafd1afe ift e6enfo 11'ie 
bic fd1fid tc Drgd mit bcm :>Htar gfcidl'eitig. 
&in rn 611 eilt in brr morbv[J-ecfc beß .1tircf1euraumcß, bei· jebod) jcl_?t l.lon 
W&&. 153. 1yrnnfrnborf. fürcfir t1on <Sii~o t1m. 
rincm bal.lor aufßcflcUtcn ~f1vrr1ul1f 1.1rrbccft 1uirb, •cigt baß lBifb l'i1ur 1uci6ficf)cn 
@e[J-aft, ein Stinb r1aftrnb; illluttcr unb Jfinb flub in bcr tvpifd)fll Sffeibung $rr• 
[J-or6rner 1t1icbergcgr6r11. ;Die in bcn ~iattb bcß @rn6[J-cinr6 ringef)attrne :1ttfcf)rift 
6ef11gt, baO 0111 .1, l)"l'6r. HiG bfr iu ~rattbrn611r9 a. ~. gc6orrnc :>!11110 (.föfa6ctl) 
13 '* 
196 \jranhenborf - \jreimalbe - \jriebersborf b. 'i3. 
ti. „@erftborfftn" geb. 3icgcfor im ~fter tllllt 23 _10{ rett, ·12 Sffiocficn nnb 16 <5tnnben 
011 bcr @c6urt eittc6 <5öfJ11(ci116 3u ,$refoborlf" gcftor6cn fci. 
3tt>ei 3intterne ein fad crc ~ ( to r( c u d t er, ohne :Dorn 60 cm f od, h·ogen ouf 
bem ~nO bie ::.inf cf)rift: „5l! ff giß / Pastor / ff g fll / clchulehrer / ff. g. fK u. 
ff. g. fK / CVorsteher / 1780". m?eifter L G. R., ~ucfou. 
!Bon 31uci fed)6ormigcn Sir o 11 ( e u d t ern au6 neuerer 3rit ift 'ocr eine oue 
m?efF119 unb für 12 Sl'cqcn 6c11immt, ber onbcre nuß 6ron;icrtcm 3infgug. 
~ine alte Sl'i r d) en fa ff e ftcht im ~urmunter&on fi11f6 l.lom <!ingang 311r tirdie. 
<5übltlcftlid1 tiom @ottc6hau6 ouf 'oem ric'of)of (11 baß ra& brr igcunerfrau 
ffiofe geb. ®inter 6emerfcn6tt>crt: ein ci11fod1er, im . rn11briO rcd1tccfiger, etiuo 112 m 
über ben ~rbboben emponogcnbcr ~ocf11einbau mit einer i11f9cbccftc11, gcf d n.1riften 
.f.>ouk Unter bicf cm 'lfuf&ou f of! fidJ baß @r116grn>ölbc be~nben. 1 
31tiei @{ 0 cfen. 1:lie fiib(id)e !JQ Cm '.Dtttd)m., bie ttÖrblicf e 71 cm '.Dnrd 111., 
beibe tion ~r. @ru{)f in Stf cimuclfo bei ~011i3c11 1 69 gegoffcn. 
1:lo6 mit bcr ~ongfcife bn <5trnOc ;ngeM rtc (ßuls~nus ift ein 1i1ci9cf cf ofjigl'r, 
maffiucr l))nt,?6ou, 3n bcjjcn in brr '2(cf1fc gefrgrncm 3ngong rinc ffcinc reitreµ c 
~inouffül)rt. 
frreituolbe . 
.3ft:eihHtlb':c1 Ilorf 9,5 km öj1fid) uon @of Ocn. em. 3 l Cfotiv., !l7 l ha. 
„~reiemualb", ein beutfcfie6 Stofoniftcnborf, folll af6 3u6elilir 1.1011 0dilo~ 
fficid1enn.io(be 11 tJ on bie (Stobt l'ucf,111 (l.lgL llrt. tll'lll 6. 'Xµrif im %it611rd1i1.11. 
tlie Stird1c, ritte <.!od)trr von (fofd, ift „µotronot6frd". 
Ilic om 27. <Sept. 1 71 einflclucihte .Rird)e ij1 ein rcd)tecfiger ~Mfteinh1n lllit 
rinl'nt in bcr ~cfifc bcr '.illeftfront crriditctcn, uon einem l}.\11romibcnb11d ütcrbccftrn, 
im @rnnbri~ quobrntifd)ctt <.turnt. 
!Bon ben &eibcn @ 1 o cf c n ou\3 @u011ol l mipt bie fi'lbfid e G!J cm, ie nörb~ 
lid)e 79 cm. 
~tiebct5botf bei Q3l'c~ni~ . 
.Jrti.cb:el.'.ll~Httf', :Dorf 5,5 km iucftfid \.Ion 6v1111c1ua(br. (.S\cm. 301 Cfonu., 
39 ha, @ut („@eorg6hof") 31 (fö11u., ti!.I l ha. 
„Wrebcrpborf" gcl örtc c6cnfo niic „e;d oncnnialbe" 011 60111tcl1.ln(bc, iuic fid1 
au6 llrfnnben 1.1011 1J 1'1, J 17 7 (Diplomat. Ileburg. I, :3·~ , 1:3'.! unb riner \lrfunbc 
1.!0tt U ti be6 .f.>et&OßG ~{orccf t uon 60d)f elt fitr ffiittcr .f_ onß ll. m?ittfllliß, bcn madJ$ 
fofgcr ber <5cf)fo01 encn u. <!ufcn&urg, ergibt 60!111fifdice 'lfrd iu, 6onncl1.lalbe. '.Die 
Stird1c, eine „Wilia" 1.1011 <5cf1öne11.1ofbr, ftc~t unter bellt \}.)atn111at be6 @mfrn 3u "'l'lmß. 
1) IRnclJ tem .\tircl)enbncl) it1 bie Ö'Ntt ::.io~nnnt ~nife qr(1ortnt !!ßinter Cfbtfrnn be~ lillllllltl'j1w1·6 
nnb ':mnrionettenfpie!ml (5·1·iebricl) !Jlofe nne :itffrn (1ei !lßirtm~r1·0 1 m :? 1.1 ~ri'ril 1 11 , .I n~tt 11tt, 
neffotl1rn. 
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'.Die ~irrf)e 7fb~. 1.11 u. I .):;), ein cinfmfa·r rcd)tcrfign· fpiit111ittcfoftcrfid)er %inb~ 
finn1>611n, 6cfiHt i16cr bcr ®cjtfrnnt einen mit 3inf bcrffcibctcn inl3 ~fd)tccf ü6crgc• 
ftil)rtcn 7fnf6an, b1•jfcn 3frgrfgcbecftc 6orocfc J~hlllhc eine erneuerte ®ettcrfaf)l1C mit ber 
:.sohrel3•al)f 18!Hl triigt. 2fuf einen im 2fnfnng bcß 16. ::.saf)r(). vorgenommenen Um6on 
rncit1 ber mit fpi~6ogincn ffiifdJcn gcfdJt1t1icf'te Dftnic6cf ane 'iBadftfin mit feinen 
jcßt uer11ümmcftcn ffiafru ()in, ltläf rcnb ro?auert1iimpfc an bcr Wejtmanb anf 
rinrn cf e111afG borge6antcn stmm fd>ficjjcn fajfcn. :;Die ®ctterfof)ne ii6cr bellt Djt• 
gic(lc{ gch8tt, iuic bic ,:Ja()rc63ahf 1 32 6ciuci11, ber nrucrcn 3cit an. :;Die ~Ud)ftaocn 
n. P. V. • llCllllCll brn jcf3igcn l).lntro11 rnfcn l).letcr 
b. (Stifmß. l:lcr ut111 CSitbcn l)cr nod) bellt _1nncrn fithrcnbe 
fpil36ogigc ~ngong l)Ot eine 1tocf)trägficf1 t1t1rgebo11tc Ü'lll~ • 
lwrftiL1rhoffc. CSämtficfJc \1id)tliffnungcn mit 2ful3n11!)lt1e 
bc f cf1mofrn 'iBobcnfcujtcrß in bcr 111ittfri·c11 @fr6cfnifd c 
finb fpiitcr ermcitcrt nnb ffod16ogig grfdJfoffrn. ;Den 
~iirucrfcf)ft1fj bce 3ngangc6 f d1müctt ein ber(m gotifdJcr 
'iBcf dJfag. 
:Daß ,:Jnnerc 6cfit3t eine ffod1c $.2.'trettcrbccfc unb auf 
l]fb(i. J 5 t. g·riebcr~bllrf (•. !B. 
brd (Seiten ~111porcn, von bencn jcbt'dl bcr ftibfid)e <iin ~ (l;rnnbriJi brr fürc!)~. 
&au nur bic r ofbe \liingc bcr entfpred enbcn llBonb ein ~ 
ni111111t. 1:lcr tfujjfiobcn 6rj1d)t ou6 quabratifdmt ljfüfcn tHlll 30,5 cm 6e31t1. 19,o cm 
<Scitcnh'innr. ~111 ber ~Jh1rboj1ecfc ij1 nod bie CSofrnmcntenifcf)c crf1oftc11 ; - bic ii6cr 
bcm l)Öf3crncn ~ierf dJf nO jtrl)cnbc :JO( l'l'ti ol)I J 6!H Iiit?t auf dnc :..lnftonbfc~ung bcr 
.fiircf1c fd fiepen. 
:Di·r barNfc Stan d11ltnr Ofb(l. J.'Hi) mit fcitfid1cm %rnfe11fd1ni~iwrf tmb 
6µrndJfortufd)c11 ift von 6iinfcn flonfürt. <rngdßjtgurcn mit ~eibe116merf3rugcn in 
ben .J.)iinbcn unb eine 1Jcrgofb1•tc 6l'llllc frönen bcn ?t'ufoou. 1)fo 011 bcn @'cfrn mit 
ffducrcn '5iiufd1cn bcfef3tc Jlan.;rl 3ci9t in bell mriq1ung6fii((ungen bie ~ifbcr bcr 
uier Ci'bongrfijtcn unb brß @llttcef of)neß. Unter bcm :tan.;cfförpcr crfcnnt man bie 
1:laq1c(f11119 bcß ()eiligen :>f61·11bmol frß, 1niil)rettb bic :t1rn3cftitr mit bem IBifbe ber 
Jlrci13igung gcfd1111iicft ift. ~?11d fk( cnbc _111fcf rift ouf bcr ffiiicffcite bc6 :>!uf6auc6 
6qid t fid1 auf bic 7f11fcrtigu119 bc6 ®crfc unb foutct: 11@D~~ 311 @'()nn / Unb 
bcr siird cn 311r 3icrbc / .f ot bicfcn mdicn ')({t11r / Anno 1716 / l'O?artin l).lafcf)cfC 
l}..lod tcr bc6 .l;>Llcf) • fficid)6 ~ (ri'ifj / [lid cnj? @utti ·ricbcrßborjf, auffoaucn nnb 
m?11( f[cnj j llllb bcr Jiircf)Clt Ucr@'f)l'Ct j 0tt bcr 3dt j ~crr %tbofjf @'rbmann 
G'rmcft ~rcuf(e / l))rcbigcr 0111 Worte @ottce / bicfcr fürd)ctt / fcfion in bcm 
-0. ,1of)rc bil'net." 
3rnci 3innernc /((tadcu d, tcr, 13 cm l l'd), .;eigen mron.icformcn. 
'Der l)öf.;crnc st11nftifcf1 ift fd fid)t. ~in stouf6ccfcn auß ber•i1111tc111 Sfnpfcr, 
11:3 cm 1:lnt·cf1m., triigt ouf bcm monbe eingrat1icrt bie :Jt1fd1rift: "E NP. / 1613." 
::Daß Dr g cf g cf) ii u f c it1 ncugotif d). 
([inc f)ÖfFrttC ~id1tcdronc, 3iuöffarmig, ift 6an1cf. 
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~lbb. J 55. ~rie~rr~~orf l>. Q3. fütcfie l'On 91orbujlcn. 
tyriebersborf b. c.n. !DD 
Wb&. 156. (Yrirbrr~botf &. m. nnme ber fürct)C. !Briet nact) 0iiboflen. 
{ 
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<irinc ~tittttHung6tafd für ci11cn bei Mars-la-Tour am 16. 2fug. 1 70 
@efalCencn ~ättgt an bcr l'lJrüftung bcr morbcmpore. 
3ttici @ ( o cf en. :Die öftfid}c, 72 cm '.Durcf)m., cigt am ~am bie ro?inu6fd: 
infd)rift: o „m 0 o ccccc0 o x1111 o o o rex o glorie o -ceni o cum o pace'' (= 1514 • .0 iröttig bcr 
~~rcn fommr in ~rieben); bic tticftficf)c, 46 cm '.Durcf)m., ttiurbe ~&lt .Qabattf & 6o~tt in 
.Qo9er61tmba im '.jal)re 1876 gcgoffcn. 
~in fogenanntc6 6it~ncfreu3 OCbb. in bcr funftgefd}id}tfid)cn Überfid)t) fld)t 
ll11l Slßege nad) ~rcbbu6. 
1 · 0 5 10 15 m 
~fbb. 157. (i>ticbctßbotf Ci. '.D. fürnnbtiii bcr jtfrchc. 
iriebersborf bei 1)obrilugf. 
~rh~bcrnbtrrf, I)orf 5 km 
fübfid) tion 'Dobrif ugf. cm. 4.6! 
(fottti., 776 ha. 
'.Daß l'lJauernborf ttiar nm 1200 
ttio~( auf !ßeranfaff11119 uon '.Dobri: 
fugf burd) beutfcf e 6iebfcr gc: 
gri'mbet ttiorbcn; nod) 1723 gab 
e6 ~in, tuic baß 2fmt att bil' .Qer: 
3ogfid 6ö.dJfif cf)e fficgierung 11ad 
ro?erf cburg beriditete, 25 .Qufncr, b. 1). beutf d)C l'lJauern, bagcgen nnr 9 „ ärtncr" · 
~u6 einer Urfunbc uom 1 . Dftober 135 L er~c(ft, ba~ bei bcr lfußftrlCu119 „~er 
:..sof)anmß bcr pfarrcr 3cu ~rcbcricf)6borf'' a(ß 3eugc 3ugcgcn mar (Diplomat. 
Ileburg. J, 223). I)ie W?önd)c bef)auptcten fid) l icr biß 1 - 10 (ug(. 6. 53 . 1)aß 
l})atronat fom 1 15 an bcn Sl'önig uon l})reu~cn. 
:Die bcn ä(tcftcn Slcrn bcr Sfüd)e ('Xbb.157 u.15 ) bifbcnbcn ~antcife, b. 1. ba6 
rcd)tecfigc \la11gl)a11ß, bcr bcr gan3cn 'illeftfront breit uorgefagerte ~nrm unb bcr rinne: 
3ogc11c annä~mtb qnabratifd c Gf)or mit feiner ()afbfrei6förmige11 2!pfi6, fiub i'1bcrlt'ic cnb 
nuß mofcnrifcnftcinquabcrn ~crgcfteUt unb Toffen fotuof)f fd)on in ber runbriFanorb: 
1111ng af6 aud) an bm in f orgfäftigcr ~cd)ltif anfgcfitl}rtcn llmfn1T1111g6111a11ct·n ri11e 
~nfagc au6 ber Übcrga11gß3cit crfennrn. :..sm engeren 1fnfd (u~ nn ben .Qauµtbau f d eint 
bic bcr gan3en ~:norbfcitc bc6 ~{tarrnume6 uorgdcntc ebcnfaU6 an6 1>tafc11eijc11[lcin 
crrid}tete 6afriftci l)in3119cfi'1gt roorbcn 3tt fein, iuäl)rcnb bie uor bcr 6i1bfcite liegcnbe 
~acfftcinuorl)affe 0rnar ebenfa((6 nod) bcm ro?itte!aftrr angct ört, jebod bcbcutcnb jirngcr 
ift. JDaß obere '.Dritte( bcß ~ntmc~, ba6 anfd}einrnb im '.Drei~igjährigen ;iricgc ~er ~ 
ftört unb gegen <irnbc bcß 17. :..sa! d)11nbert6 0116 ad tuerf neu auf rbaut murbc, 
befi~t über bcm ~irft bc6 3icgcfgcbecften eiattcfbad)cß einen im , runbriU quabrntifd1cn 
I)ad)reiter mit gcfdituciftcr .Qauoc. 
eiö.mtfid)e \licf)töffnungcn beß Sl'ird1enrnumc6 mit 2fnßna! me bcr brci fd)maf c11 
mittcfaftedidicn ~µ~ßfcnftcr fittb nad1träglid1 mueitcrt unb nnd oben forbbogig abgc~ 
fdJfoffen tuorbcn. I)aß cl)emafige cftporta( ifl: jc~t uermancrt. l)ie ~urmuorl aUe 
öffnet ~d) ~cute nod1 im 1ueiten <Spi~bogen nad bcr Slirclic 0u. :Dir n(te f µi1~bo9i9c 
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".tifr auf brr Eiirbfcitc bcß \langf1a11fr6 1u11rbc in neuerer 3dt runb6ogig nmgcflaut. 
ll11l1rrii11bert ij1 bagcgcn 1wdi bic fpil &ogigc mcrflinbungiHirr (1!66. 159) 31uifdJcn 
6übtiod)offc 1111b 2fft11rr1111111. :.sf)r rief curr ?EerfdJ(ujj ltlcij1 nod) eir1en friif)cn ~ef dJfog 
l}f6b. 15 . (\·ricbm~boi·f b. ~. Jtirdie l'Oll IJlorbojmt. 
1111f. 1.)ic IDer6inbung6tirr 3mif d eu Jtird)c 1111b '5afrij1ci ij1 uadJ 06e11 runb~ 
6ogig gcj1af tct. 
®lil)rcttb ~angfJ<lllß, Eiafri[tci uttb filod ntrc fl'adJ gebecft ftnb, 3cigt bcr 
2(ftarra11111 2(66.160) jene fiir bie a-ri1fy3cit ber @otif fo t!)pifdJc Jtrc1139cwöf&e~ 
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fonftruftion, mit tuppcfförmig erl106cnrn .fi:appett auf untergdcgtrn %pµrn unb mit 
ben f)of6frei6förmigctt Eid)i(b6ögcn an bcn \illiinbcn. 2Cnfi:dfc bcr snrcttcrfoppcf in bcr 
?fpfi6 11109 einft ein gfcid)artigc6 maflii.le6 @eit>öfC1c gefcffm !1a6c11. JDer ~np6obcn• 
6dog 6cfi:el)t jclJt .onß 3iegcftt ffcincn !Jormatcß. JDer ~riumpl16ogen ifi: gcbritcft 
fpi~. JDctt brci gcfdjf off rnm EJcitrn bcß \.!angl)aufcß fegen rd) cinfad)C <fmporCtl• 
Wß&.159. ß=riebcreborf&. '.Il. fürd)e. ~ilr .;mifd)m 6iil'tlor~n({e 
unb ~Htcnrnum. 
cin6autm a116 ncuerer 3cit uor. 
'.Der 2f(tarauf6au ift {anb• 
it>crf6mä~in 6arocf, baß ugel)örige 
Gl)riftn66ifb ne113citfidJ. 
'.Die e6cnfa((6 bcr jitngfi:en 3cit 
attßd)Örigc { 0 II 3 cf f)at bell in 
'ocr 6übi.lorl)aUc aufbcwol)rtcn 
ii(tcrcn, in beu SBri1fi:11119ßfü ll11119rn 
mit bcn it6Cid1cn JDarfi:effungcn bl'r 
i.lirr &uangrf iften unb bc G'r~ 
föf erß gcf d)mücftcn 2f ue11attung6• 
gcgcnfi:onb i.lcrbriingt. 
'.Die ~o u f c aue fütnfi:fonb• 
ftein ftammt au6 nrnerer 3eit. 
::..slre !Ilorgiiugerin auß <5anb• 
fte i tt (2f66. in bcr funftgcfd id)tf. 
Ü6n·rct t ftcf t jel;.t auf bcr 6i1b~ 
feite i.lor lm ird)c. 6ic bürftc 
11ad1 il)rcr f d (id}ten ber&cn JMd • 
form u f d)ficpcn, ber ·rft! cit 
'ocr @otif angehören. 
'.!:'ic auß bcr ro?ittc bc 1 fl. 
;Jalrh. ftammcnbc .Drgd cigt 
einfad t1c (Yonngc&ung. 
3rnci 6arocfc jl r u i f i ~ c, 
60 cm unb 1 m hodi, hiiugrn an 
bct· c11iuanb bcr ®afriftci m1b 
an bcr morbnh1nb bcß GI orcß. 
<!6cnfa116 an er ?orbrnnnb 
bcß ~!1orc6, unb 3it>m rcd)tß i.ll'tt bcr 6afrit1eitiir ftcht ber (~rabftcin nf66. rni) 
bcß om L ::..satt. 1622 311 Wlücfcn6crg ge6orr11c11 unb im ~fto&cr 16 :J 311 1 ricbcr • 
borf gcfi:or6cttcn l))afi:or6 ;Jafo6 {>c6c1q1reit. 
@cgcni\6er an bcr 6übwaub ()ängt baß im af1rc LH~G gcftiftctc (! µ i t a ~ h ber .1mil ie 
\illoflfermann (2f66. in ber fn11flgcfd1idJtf. Ü6er~cl)t). 'Die .Jnfd dft 11cnnt bie am 6. ?f n( 
1624 im 2!ftcr l:lon 36 :..1af)ren l:lci·fi:or6cnc ffic6cffa fillolffcrmann, li'! rfrnu bc ').\farrcrß 
ro?dd1ior SBofü, ferner bcren im ?ffter uon 77 \illod)cn mn 1. '.Xµn{ iG23 n6gcf d ic• 
bcnce ~öd,tcrd}en '..lCnna ffie&cffo fowic au~er einem om 13. movcm6er tot9c6orencn 
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~lb(i. t 60. 3·rirbmb~rf ti. '.I'. Jnnm5 bn tird1r. !Blicf ntld 1 ~cn. 
llfbb. 161. ()irieber6b0rf b. ~. Q}rnbflein im :Jllllfl'll ber fürd)e. Wbb. 162. 3'rie~rr6bori b. ~. @rn[1flei11 nnf bem (}'rieb~of. 
6öf)1td en baß mn gf eid1r11 
~ag 311r Weft gcfommcnc ~öd1 ::r 
trrdcn 2fona, ba6 jebod) 1111r 
einen ~ao art 1u11rbc. 2f u6 bcr 
brittcn &f)c beß 1Pfanm3 rnb ::r 
fid) flc! t 1m3cid)l1ct bie im 2Htcr 
1.>011 23 llllod)ctt am 13. fre::r 
6ruar 16~ü uerjforbeue ~od1tcr 
~nua GIJriftina. 
31uci ,;inncrnc 2f ftadc11d)" 
trr, , G cm !)od), jcl}t fd11uaq 
gcjl:rid1e11, 3rigc11 bic gcbrun::r 
grnrn ~ormcu 1.>011 l'ßron3r::r 
frnd1tern bcr ffienailfance•dt. 
31ul'i 3i1111frnd1tcr, 4-1,s 
cm f)Od), jrl,?t 6ro113iert, foiuie rin 
1 ,76 cm ()Of)et' ef di <tll6 bcm 
gleid1c11 ro?ctaff unb mit bcr n::r 
fd1rift: "EVA ELISABETH 
ZC rI ERIN / Ao 1782", 
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6t•!rt;cu ein fade l'ßarocfformeu. Wb!1.163. ts:tirbmlborf (1.'.D. @focfrn im ~nrm. 
:>fu~er 31uci gfcid)artigett frei::r 
ftel)cnbcn @r a 6ftei11 e n (2f66. 162) auf bem ?jriebl of fübficf) Uon bcr Sfird)e für ::.sohann 
(§f)rtjl:fon (}ricbrid) 6d1fo61td), gr6. ifl. mou. 17i!, grjl:. 6. 1JC6r. l 2.), Llltb bem jcl)t ltllt' 
nod1 fd1mer 311 ent3ijfcrnbcn feiner frrau !rnb 3rnci anbcrc au6 bcr 'i'Jcitte bc6 18. ;Ja{ rl. 
ftammcnbc 1:Jcnfmäfcr afß 6cmcrfenßmcrt an ufü()ren. filon i!)nett iuurbc baß eine 
für bcn atn 2J. ::_iau. J 675 ge6orl'lll'll fÜrftfid)ctt SJ.)äcf tcr aJfott()CUß \.'affig errid)tCt. 1)aß 
6trr6ebatum ill c6cnfo 1uic bie 2fuffdJrift bcß 1111beren 6teinc6 jl:arf 1.:>muittcrt. 
1:lrei infcf1i·iftfofc @rode 11 (2f66. 163 . :Die fi'rbfidJc, 73 cm 1:Junf)ln., btirfte, uadJ 
if rrr ü6cra116 fd1fa11fe11 ß'"orm 3u fdJfie9cn, bcr [riHncit ber @otif angef)Örcn; bie mittfere, 
1 m 1)111·d1m., unb bic nörbrid)r, 53 cm 1:lurd m., llnb c6rnfa((6 11ocf1 mittcfaftcrlid}. 
Q3011 bcr bcn .fürcf]~of ci11fricbigcnbc11 11r11f tcn 1j cf b 11 ein mau er irt nodJ bcr 
1 0 5 10 !Sm 
9H•(1. 1ti1. (!.lil~ro. (S,lrnnbrin bri- fütrf)r. 
gröpte ~cif auf bcr ~?orb~ 1111b {)11f6e11 ®ert" 
feite crf),1fte11. 
®<lf)t'ö. 
@a:fg:tt, '.llorf 7 km norböjl:fidJ 1:>011 
601111e1ualbc. @e111. 222 <ifü11u., 11.2 ha, @ut 
22 (förm., 716 ha. 
'Jfu6 ben a6f d)riftfidJ erf)aftcncn . el)ll" 
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briefen beß 16. u11b 17. :saf)d). im '5tatt()aftcrciard)iti 3u l})rog (~ucfoucr Stoµiar) 
ergibt fid), bap bie ro?iefett (imü~fell) oll lffieiff"agf „@aro" alß bÖ~mif d)eß ~ef)lt tiatten. 
~aut ~erid)t l.'Oll 1723 fapen fiier J 1 ~aucrn 1111b ·~ Sfoff"ätcn, Untertanen be6 Doerft~ 
lltbb. Hi5. ilinf)tO. fün1)c tion IJ?orbo[tru. 
fc11t11a11t6 ,f.>anß ~debrid) ti. ~femming. :sm ~cfiß fofgtcn bic 1..1. b. \'11d1a11, fµiitcr, 
nm 18GO, bie @rnfc11 u. ID?cngerfm. 'I'ie fürd)c, eine ~od)tcr uon fil!ci\Taf1f, 11el t 
unter bem l})atronnt beß bortigen @utß( errn, bcr n11d) brn . ut6bc0irf - nc11cr~ 
bingß i11fofge uo11 '2C11fforft1111g fafi: nußf d)ficOfid lfilnfbun9cn - befi{?t. 
1'.lie Stird)e ('2Cbb. 164. 11. 165), ei11c einfnd rcd)ted'i9e 2f nfogc, beren fµötmittcr~ 
afterfid)c Umfaff"11ng6ma11crn auß nnregcfmiipi9 gcf d id)tCtt>11 ~dbjtefmn Cieftef e11, 
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er! iclt in 'ocr SBarocfl0cit cinctt in 'oer 'Xd1f e 'ocr ü ~c11fn111t fi~ctt'ocn, nad) oben fid1 
1.>crjiingcn'ocn, im @rnn'ori» q11n'orotifcf1ru, ucrbrrttertett J,Sof3timn, 'oer ü&cr 'ocr ro?ittc 
'oeß · irfteß feinrß 3ic9cfgrbcd1tcn ®ottcfbnd c6 af6 SBrfrönung dnen J,Sa~n 3ei9t. 
G:ntfpnd)cn'o 3icrt ein 6tcinfreu ben o 69ctreµpt aufgcfilf rtrn, 1.1011 einem cinfad)en 
%111'ofc11fter bnrd16rod1enr11 Dftnieflcf. _on @cgcnfaf? 11 bem f dimafcn ®pit,?6ogen• 
1Jf6(1. 1 tlG. ill11fro. .ffir<l)t'. nnrnf firrn ~rr ~ür~i\oer ~et 00Pn1me11t~nif<l)r. 
fl'lljtcr in 'ocr 9J?ittc 'ol'l' Dftfn111t fiub fä111t(id1c 116rigc11 5.'id1töjfnut1gl'll nad1trä9lid1 
cnucitrrt 1111b for6609ig gcfd)f1.11Tc11. 1t'ujjer bt'I' heute bic !.Hcr&inbung 31uifdic11 ~urm 
un'o Jtird1c11i1111crn f1crftdfc11'octt fpit~6l'9igcn, l.ll'tt mt1cf11dnc11 im .5rfo11crfor111at 11111• 
rol)mtrn Uilefttfn· fil!1rt ttNf) ein ftid1609igc6, auß }l)acfftl'ittcn füitmrn ~onnate6 
aufocmaurrte6 l}.lorta( mit 11c113citfid cm romanijirrenben lßcfd1fo9 nnd) bem mit einer 
lßalfcntmfc 1.>crfcf)ct1c11 :.11111crtt. 2fn 'ocr 2fu9cmuanb finf6 ii6er biefl'r 'J:ilr ift nuf 
'ocm 11ad1tri\gfid) nufgctragc11c11 1).htl? 'oer fficft einer 601111c1111!)r crf)oftrn. @'nbfid) gcfangt 
mnn 11t1d1 iiC1cr dm ffrcitrrppr f1i11wcg b11rdJ cin1· an6 br111 fiibfid)en Djtfl'ttfter 311 einer 
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~ür umgcftaf teten Dtfnung nad) einem (fütoau beim ~cttarrnum. ;Dei· ~u~oobrn ij1 
mit mactfteinen ocfegt. JDie anf brci <Seiten einge&autrn C!mµorcn finb eocttf 0 1vic 
'cie <Si~6änfc braun gcfti:id)cn. :..in ber 110rböftfid)en (rcic ift nod1 eine <Saframcnte~ 
nifd)e mit {>of3einfa~ unb ~iirt>erfd)fU~ er~aftcn, belfen fpätgotifd)e ro?af ercien auf 
bm '.Jnnenfeiten bcr ~füge( (2!b6. 166) @()riftu6 uf 6 <5d)nter3en6mamt unb bie 
l1f. marbura (jMdj) barftcUen. 2!ttd) bie 3iemfid1 unt>crf el rten ®d)ni~ereicn am ®tm 
ber ~1if d)C finb 6racf tcn61'oert. 
1:ler Sta tt3efa f tar (X66. 
Hi7), bcftcneub au einem 
6arod'e11, bcr 3wciten {>äffte 
be6 1 . :.i11hd). angc~örigcn 
f cf1lid1teren '2(uf&au 1111b bem 
jüngeren Stnn0cfförpcr, uerrät 
audi nocf burd) bic romauti ~ 
f dien ~onnen bcr 3ngang6~ 
tür 3ur .Ran0e( ben nad)träg ~ 
fidJcll Umbau. 1)er '.Dar~ 
fteUuug be6 l)f. '2f6cnbnHll f6 
unter ber Slan;ef entfprid t 
01l.lif d)en ben Wofutcn ber 
oberen !Berbad)uttg eine 
<Sonne. 
1.)er füine ~nuftifcf ift 
eine '.}fr6cit au6 neuerer 3eit. 
1)iqugehörige~auffd i1ffcC 
au6 3inn mit 30 cm I'nn1 m. 
3eigt auf bcr llntcrf citc bcß 
ffianbe6 bie :..111fd rift: 
„VI T RIA ELI 'A-
BETH V DER L -
HAU EB IIRNE 
vo~ R IEL ,r.ro 
~Ibo. 167. @a9ro. :Snnme ~er fürd)e. .lt1ll!Atfnltar. 1750" unb ijt eine 'Xr!1eit 
be6 ro?eifter6 i. R. in 1üb(1en. 
:Da6 .tlr9d9el1ernfe OC6b. 16) ifl: baroi.1. ~(uf bem mit ~(umc119ehän9en 
gef d)mücttcn @efim6, mf t6 unb finf6 t>on bem Über bic 6citenteilc ~inau6rngen ~ 
ben, nad) oben t>on IDof uten abgcfd1folfcnen ro?ittelbau ft~cn muji ierntbe l))utten. 
mact) einer lfuff d)rift auf ben 3um ~eif nod t>orl anbcnen fficjtcn bce uor fur cm 
burd) ein neue6 fil3erf erfel;tcn i\(tcrctt Drgefltlerfe~ ftatnmt bic ?fr&cit au6 bellt 
'.jaf)l'C 1733. 
'2ht~cr 01\lei Dfbrnct'cn, barfteffenb ~uteyer unb ro?efand t! 011, uerfd ie enen n1n eil 
unb einem l'aftcn mit Jiricg6bc11fmi1113c11 an bcn 6citrnrmµomt, f)Öngt ntt bcm illct1~ 
e~n6an boß 1 (. 2C6r11bmo f)f, 
eint' mad)6ifb1111g boll eo~ 
narbo ba inci6 6cfauntcm 
cmäfbl'. 
31uc1 3in11crnc 2ff tar ~ 
f C II cf) t c r, :33,6 cm l)ocf), 3ci9c11 
bie i'16rrnommc11c11 ~ro113c~ 
formen bc f6. t\olJrf uubcrt . 
31uei anbcrc Xft1nfcud1tcr 
f 01uic bir 7f6rnbmo~f 0gcrätc 
011 mcuftf6cr gcf)ÖtCll brr 
neue11cn l'it an. 
:nrd @foctcn. JDic fitb ~ 
ficf1e, 0 cm 'l:lurcf)ltt., l1at 
om ..Oolß ucrfdiicbene um 
gröOtl'll ~eif auf bem Jl'oµfc 
ftrtirnbc gotifd c ro?ajuMef, bie 
aufben ucrftii111111cftcn &119ef 0= 
grnO fd1CieOrn fajTcn (11. 
:..iaf rhunbcrt . mou ben 6cibr11 
nörbfid e11 focf'en trägt bir 
Öftfid1c mit G3 cm JDurd1111. 
om ..Oofß bie :..infd1rift: 
„Al i 0 . l 799 . GO ... 
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MI II J 'EPfI KITTEL 1Jlbb. 16 . Qfa~i·o. .Orgef in ber .!tirdJe. 
A NIXDORF IN 
R EBITZ." mtrr crfcnnt man onf bcr fil3cl1l iiffte bcr ..Oau6c in einem uo11 
' ngt>fn ßcl oftcncn ilran& ben alttrftamcntlidJctt ottrßnamcn in l)e6riiifcf)en l?.;udi~ 
fta6l'11. :nie 1vcftlid1c, l cm Ilnrd 111., ift raut 2f 11ff d1rift im Xuftragt> ber ~rau 
..Ot'fcna 6oµI ia ~fcmming 9c6. u. ffiof r aue bcm ..Oaufe <5aUgaft unb fil3ormfage 
bon m?id1acl l!Uein~o{bt in Ilrcßben im :..ial re ii 10 gegoffen. 2fnßerbem ficft man 
• • 
1 0 10 20m. 
Qlbl•. t !i9. @eften. @l'llnbriji ber fürd e. 
J?unfl~rnfm . b. ').lrou. 'l:lrbbg . V. 1. 1!111fQu. 
nod) bie ®orte bcß 42. l))fafm0. 
@ef)ren. 
@.erir.eu, Ilorf 7 km f üb~ 
rneftficf) uon ~ucf'ou. @cm. 575 
&imu., 915 ha. 
;.in qucUemeid1cr frud7t6orer 
egenb entftanb um 1200 ein 
brutfd1ee Xlorf, uielfeicf)t in Xn• 
(el1111111g an eine uom ~U?arfgrafen 
H 
210 
• 
Qlbb. 110. r~rrn. Jtirche t1011 -c.uboftrn. 
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@ero im 10. :..saf)rf). 6egr1it1brte, frarf befelligte j1abtifdje 6iebf ung. 2fm 5. 6rµt. i400 
6ef d)nte lmarfgraf :.iobft bie ®tabt \luctau mit 11 .f.>ufen 3u „@oren", unb am 
20. t)ft. 11 li 6ej1ätigte Ji'önig smen3e( einer 6tiftung in bcr \luctauer l})farrfird)e 
3infe auß „@erl)n". :iDcm bortigen Streu3fpitaC enbrid) übertrug i430 ber ißürger 
1Pa11fü111ß ':)\id m·b 2f6ga6en non einer SIDalfcrmi1~fe o6cr~ar6 ,,:Sorl)1tne" (Urff. im 
~ateard iu). Cfri1 nad) 1 74. erfofgtc bie 2!6föfu119 ber ben „9eii1fid1en :Snllituten" 0u 
~uctau 3ui1e()e1tben @ered)tfame. - \laut Jfoµie 
im 6tattf)aftereiard)il.l .;u l})rag erf)iert i4 9 
Ö~c l.l. !illoffm'!borf ~cfl'!)nung mit 6d1fo9 
S8ornßborf unb 12 ba3ugef1örigen Jl)örfcrn, 
barunter 0110) „@f)eret1". mod) f)ClltC ii1 l})afron 
bcr Ji'ird)e ber utß{)rrr auf ißornßborf, 
b. ~f cnno. Ü6er bie umfangrcid1r \litcratur 311r 
nrttlgcfd1id1te ugf. 2frcnß, " cro tler ro~c". 
:iDic am 7. 6rµt. i 10 mit bem :iDorfe 
a69e6ra1111te .fürd)e itntrbc unter i8e11ul31111g 
bcr ~eile bc1· auß B'i11bfi119cn crrid)tcten Um~ 
falfungßmauern beß arten otteßf1anfeß unter 
bcr .S)6era11md1t brß Jtammcr~errn u. \langrn 
auf ißornßborf nad) einem &ntmurf uon 
~. IDknß burdj bcn rolanrcrmeillcr :..saco6 auß 
:.it'ttcr6og 1uie~cr aufgebaut. ißiß 1. 23 { attc 
fld1 jcbod) bie :.inangriffnaf)ml' bcß neuen 
S8aueß, 311 bem .fi'önig ffricbrid) iff cfm III. 
4.500 ~arf fpenbctc, ucqögcrt, unb eri1 nad 
31udjä~riger ißautätigfcit for111tc bie fürd)e 
am 1 • :iDe0cm6er J 25 eingmieH)t mcrben 
(ugf, :liften \!uctau, @ef ren fof. 31, mor. II 
im 2Crd)il.l beß Jtonflftoriumd 0u ißrrfin). 
Eid)on bie nmbriOanfage (2f6b. f 6!J 
füOt in bem gröOeren !ffiefttei( brß lird)Cll ~ QlbCl.171. 0ehrn. 0rab~rnfmnf1>or brc fürd)e. 
fdJiffß mit feinen 1,25 m llarfen Umfalf ungd: 
mauern unb bem f cute nod) im Untcrtcif erf aftrncn, hie SIDcftfront um ct1ua 5/ • m auf 
6eibcn ®eitcn ü6cnagenben breit uorgcfagcrtcn .... urm bcn aftcn -'fern bcß @otteß~aufe6 
crfcnnen, 1uäf)rcttb bcr 11cuct'f ißautcif af 6 eine nadJ t)ften uorgerüctte &nueiterung 
mit bnifeitigrr 2tµfl6 1uegc11 fdner geringmn ro?aucrf1ärfc fofort in bie 2!ugen 
fµringt. 1.lcr eingeaogcne quabratifd1e Dflcrteff bed ~urme6 3eigt ii6er einer l})fatt~ 
form einen ad1tccfigc11 ncr6rcttcrten 2fuf6a11 mit 1))1 ramibcnfµi~e (2(66. i70). :iDie ~id1t~ 
Öffnungen flnb ftidi6ogig. 2!bgcfel1c11 uon je rincr 3ugangMiir in ber rolittc bcr 6üb: 
Ullb bcr morblUClttb fii()rt llOd) \)Oll filJl!i1en ~er burd bell ~urmunteroau ~inburd) ellt 
\})ortal nad1 brm mit flad1c1· l))n~bccfc ttnb mit &mµoreneinbautcn \lcrfe~rnen S1111ern. 
H ll> 
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2!1td) bie (fotfad}f)cit bcr St a 1q cf entfµridJt bem 3eitgef d mact be6 erften '.Drittele 
be6 19. :1al)d)., cbenfo mie bie @fieberung bc6 anfd)Cieljcnben 6ahif!"cian6aueß in 
ber ffiorboftccfe. 
;Die ~a ufc au6 Stunftfanbftein gcfyört ber neueren 3cit an. 
'iDie Drgd mit barocfen Drnamcntreftett ftammt au6 bcr fürd)e \.Jon ffinfter\l)afbe. 
~inc er l1I pi t cf r 0 ll c mit @fa6bcl}ang für 16 leqen l)iingt im :.1nncrn. 
'iDie übdge 2(u6ftattung cinfd ficliTid) einer t1cuuarmigrn m?cffittgfrone fiir 
1 Steqcn gel)Ört bcr jüngeren 3eit an. 
~in ~m).)ircgrnbnrn( (2!bb. i7l), gcmcinfdaftfid) fih m?nrin '.Dorotlca geb. 
~totl) 1.Jcr10. \lid1temnn, geb. ben 2 . 2fng. 170!, gcft. im ,j~1hrr 17 :l, nnb ben lpn11or 
ro?. @ • .f.?. l.licl)tcmnn, geb. bcn :.i. roiäq 173' , ge11. ben 1:.i. 'il)foi 1 o., 11cht auf bellt 
.fürd)l)of nörbf id) \.Jott bct SHrdie. <!6 murbc 3um 'Xnbenfen an bie bcibcn :Ucri1or&cne11 
uon ber 31uciten %'ran beß eifHid)en roi. lJ· \lid1tcman grb. 3fd1örncr geftiftct unb 
3cigt über einem im @rnnbrip qunbmtifdJCll, an bcn ecitcn mit 'tud,gcl)ängcn i,,cr~ 
3iertett '5ocM einen fonncficrten, \.Jon einer '5d}n(e bcfrönten '5iinlcttf!"u111pf mit ber 
11nd1 Dften gericf1tcten o\.laf en :1nf d)rifttafef. 
3roei @f o et en. ;Die uörbfid)c, 5 cm '.Durd)m., 1unrbe 1 2t \.Jtlll ~acfcnfd mibt 
in ~crfin gcgoffen, bie fübrid}c, 5 cm 1)11rcf1111., ftammt au6 bem :1nl re 1 66 uoll 
\ffi. ~acf1ma1111 in ~erfin. 
'.Die 6faUung bc6 bcm ~e~l)cr \licbf cf1 gcfyörigen cl öftc6 ll>l'ift einen jener 
für bie \lau~~ t9pifd1en iuttergänge auf. 
®ie§mannßborf. 
®i~finntmts(nltf, ;Dorf 3 km norbnorb1i1cjl:fid) \.Jon ucfon. em. 21'l ·i11n.1., 
517 ha, @ut 15 <!inm., 101 ha. 
'iDa6 'ocntfchc '.Dorf rnt11aub im 1 :3. :Jal)rb. unb gel)Örte ur"prim Hd ur J: crr ~ 
fd)aft @ofpen. '.Die \lucfaucr min·ncr 2!fbred)t ~of tfmc'oc llllb obifin erhic!teu am 
5 
l. 'iDiäq J 3 J 7 burd1 ic i,,. b. '.t'ilhmc u 
11morn11 borf" ( = ~orn6borf J 'Die de! nung 
mit 'XC1nabcn \.Jon 11 uir t uphen in bcm borfe 
3cu @ififbmf c borf'' Urf. im 'ucfnucr ~at ' 
atd)il.l, a&gcbr. bei ippcrt, „'!Ucttincr uub 
ittd6bad er foniie bic ?ie'ocrla1qit;",8. 2;J;J, 
-77J. 'Xm :lt. Dft. L 130 bc1Htigte onig 
'5igmunb eine 6d rnfung uon -infilllftrn 
au6 11 icfnßblwf", bic l\lllfinuß ~id1arb bt•m 
\lncfaucr 6pital n11c1uan t hllttc. t. ic ·c }\cr1 
llfbb.172. (Sifjimann~borf. ilirnnbriii ber Slird)t. foncn bi1rgcrf1d cn '5tnubcß bc•o!)cn je od 
nur ein~rlnr infimftc. 'Die :t'ahm 1vnrbcu 
am 19. :.1uni 1362 mit bem JDorfe 3u " l,lfcl&rcd)ttHorµfy" &efe()nt· fant w1em ;pr11~1cr 
Slo\,lia!bnd1 erl1ieft L5üS ~fyrij1opl i,,, mirff 0!3 uon 'Dem \lcmbuont \!obfoiuia ic ~c1cl1nunn 
Cßießmnnnsborf. 
1Ubb. 173. Ofü»11Hmt1~borf. fad e uon 0iibof1cn. 
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mit 2!bga6en Mn 16 namentrid) a.ufgefü~rten maurnt .;u „@i~mm~borf". Ch'ft nad) i 71 
erfofgte bie ~bföfung ber 2!6ga6en an ~ucfauer „geifl:fid)e :.snfl:itute". 1:laß @1~t, i~m . i ~23 
ben 1.>. 6d)apfo ge~örig, fam bafb bara.uf an bie l))afd1fe. JI)aß l))atronat 1fl: fon19hd). 
1:lie S\ird)e 0!6b. 172 u. i 73), ein im @runbri~ rcd)tecfigcr ~nu mit n~rb~ 
öfl:fid) borgefagerter, bon einem ®d)fcppbad) ü6erbecfter, tonnengeruöf6ter 6afnftct 
auß ~acf[lcin, ~at tior 
bem 3ugang auf ber 
®übf eite eine acf)rucrf: 
tior~aUe auß bem J 7. 
~ial)rl. unb iucfl:fid 1.>on 
bief er einen mafliucu 
in cfl:nf t einer ffrci : 
trrppc erbauten 'Xufgnng 
u ber nuß -9of0 crrid : 
tctcn, mit9tanfenf d nit}: 
iucrf ueqiertcn l!oge im 
t nncrn ber lircfie. fönc 
brittc :.tf1röffn11119 {infß 
1.>011 bcr muäl ntrn rci: 
trcµpe ifl: f pil3bogig ge: 
fd foff cn. '.Die maffi9l'l1 
Umfa1i11n90ma11crn bcß 
bcm ~angf auß breit 1.1or: 
gdagcrtcn cjtturmc 
lalf en an il rer fitr 
bie 1 rilh\rit ber otif 
dpraftcri11if d cn trctfris 
dien unbcrtcd nif eine 
gldd ;citi!)C (foq1cf Ullß 
mit bcm au bcm ·r{bcn 
Qf&b. 174. iliieOmanndborf. .fiircl)t, Efofr11mtnt~nifd1r. ~1111!1oif rrriditctcn 
.f,>aupt6au annehmen. 
6pi$bogige 6d1affufen unb mrcnbarfabcn gficbern bcn D&crtcif be i:turmc 11110 itbcr bcm 
abgcrunfmten 6attelbad1 fll.;t tion einer f d)fanfcn i})~rnmibe 6efrönt ein mit inf crffc11 
beter Ilnd)rcitrr. (fillcttcrfahnc 17 J [3] ?). ugf. aucti 2!66. i. b . .ftun119cf d . Ü&erfid t. l.. ctt 
Dfl:gie6cl fd1mi1cft eine itn 1 . :Jahr!). nuß 6tuct a119rtragrne .5fort11fd1r. vine 11id1bo9i9c 
':titr fitf)rt llon 6iiben ~er nod bcm mtcrn be0 i:turmuntrr6our6, ber lid dnft mit wci 
\tleitgefµanntcn, jc~t l.lcrmaucrtcn '5µil~6ogen nnd bcm Slird cnraum öffnctv. 2Cm .a.iirs 
1.>erfd1fu~ beß 6üboft3ugangc6 0um .ftircf eninncrn ifl: ein 6orocfer 58ef d (119 6cmcrfr1161uert. ~uf bie urfµrünglid)e @eftalt ber jc~t burd)iueg erroeiterten id)töjfnungcn ber tird e fann 
man nod1 nuß bcr nod) er~aftmen unteren ~äffte beß mittfcren Dftfcnt1m~ fd tiepen. JI)ie 
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'5a1riftci, berett 3119a1196tür aur Sfird)e 11icf)6ogig 9cfd1folfen ift, ltlirb nur burd) eine 
nn ber .Dftfeite b11rdJgc6rod1cttc 'f(eine .Clfnung mit <5d1ie6cfenfter 6efeud)tet. 
2Cn einer 6nfrn111cnt611ifdJc an bcr .Dftiuanb (inf6 tJom 2!ftar ift au~er ber 
einfad1e11 Umraf)mu119 bon ~acfftein nod) eine gef d)miebete @ittertür 6emerfen6wert 
C2f66. i 71). 2fu~cr ber 6ereitß muäf ntcn ~oge unb einer mit il)rem rolitte(teff qaf6• 
rnnb uorfpringenben ®eftemporc ift bor aUem ein &in6au auf ber morbfcite 311 
nennen, bcjfen rcid1ci· 1.m3iertc6 öftfidJeß ~rirftungßbritte( fpäteftrn6 bellt :lfnfang be6 
17. :sal)rf). angeqört (2!66. 175). 
<fnbfidJ finb 11od1, n6gcf eqcn tion bellt eftüfy( im <5d1ilf, <5i~e ü6er ber l})atro-< 
nat6fogc in bet· ,Oftect'c onge6rad)t. 
9'?ä1Jcrcn :>inffd1fu~ ü6er eine :snftonbfe~ung ber Ji'ird)c 311 2!nfang be6 1 . :SalJr-< 
fyunbrrtß gibt nacf)fiel)enbr, feiber in nfllmr 3eit mit Dffar6c ti6erlltaftr :snfdJrift 
finf6 tJ0111 31190119 3ur 6ofriftd. <Sie fontet: „@eorge moad' / :sft 3um Sfird)eit tJatcr f)ier 
dn-< / gefe0ct iuorbcn 1715. Unter feiner / 2!nffidJt ift bicfcß @otte66a11J Renov.[iert] 
ltlorbcn. / b.[nb] in gntcfnJ ftanb gcfc0rt 171 . :.sl)m 9e6Üf)ret / qir~er 3u fe~eu, wa6 
in Timot. 5. tJ. 17. ftcl1rt, / bie äfteftcn bie ltlO~f fürflcl)Clt bie l)af te lllOlt / awic-< 
fadJcr &I rcn iuert." 
:ner St a 1q e( a ( t a r ift rine ein fade :lf r6eit au6 bcn f ed)3iger :iafyrcn beß 19. :Jaf1r• 
q1111bertß. :ncr mamu onfgemaucrte l8acfj1cintifdj bogegcn 9el1ört bellt rolittcfofter an unb 
l)at auf bcr ~tücffcite eine mifd)e mit Ji'fappttir, bic mit gotifcf)cm ~efcf)fog tJrr3iert ift. 
Q(bb. 175. @icßmnnntlborf. fürd)c, Cfmporenbrii(lung. 
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!Hb(1. i 76. (füelimatmtlboi:f. (fürn ~ein. 
<~lufM~111e i111 ~rlis bre Jtrr!fre.) 
<Bießmannsborf. 
~in ~ i f d) cf) en für ein ~aufbccten ober einen 
DpferteUer rn~t auf einem ffu~ in @cf(aft einer 
gelt)unbenen ®iiufc mit forintcyiflcrenbem apitiif. 
'.iDie einfadie gdbbraun itberflrid)ene Dr g c ( 
1ueift nod) barocfc ~otfoe nuf, ftammt jebod) nu6 
bcm :.sacyre 1 03. 
:.se eine @cbcnfta fd allr ~rinnerung an 
fitten 6ei !Biottl.liUc @efa1Cenen, f omie an ritten ~it~ 
fiimpfer l.lon 1 13 cyiittgt nn bcr ffienaijjnncwnpore, 
eine !Beteranentnfd bagegen finf6 l:lom ~ußgnng 
nad) ber morcya(f c. 
~in acf)tcmniger mcfftngener Shonfeud ter 
für 21 Sleqen fornic fämt(id e ~Ctargcdi tc gc~ 
{)Öt'Cll ber me11aeit an. 
3mci innerne 2fftndeud}ter, 52 cm 1 od), 
f d11uaq ii6crftrid)cn mit tcifroeifer mron&ierung unb 
uon hen ü6fidJett einfad cren ~arocfformcn tragen 
bic _mfdJrift: "BARBARA / EX er / Ge-
BoRNE / KI TMA HGERIN / 1702". ~cijler 
I. . G. ~ü6ben. 
Ciin muf d cfartigcß innerneß ~auf b c et en, uon 
einem elicma!G tiotf)anbcnen ~aufmgrf ftammcnb, 
trägt au~er bcr ffianbumfdJrift: "J HAN SAMVEL S IIAPER GE ERAL 
A[NN]o 1701 SVPERTNTE DEr S IM MARGRAFTVM NIEDER LA -
SITZ" nod) baß ®d1aptrf die ffi3appen. 
Ciin baroctrr 3 in n t cf (er, 2 l cm '.Durd m., mit fridjt gcf cfll:>eiftem ffianb unb 
bcr :.snfd rift J. W. L. 1774 auf ber Unterfeitr flammt l.lon ro?cijlcr . R. Gottbuß. 
1:lrei @( o cf c 11. '.Die fi'1böfHid1c, 7H cm '.Durd m., rnurbc f aut 2!uff d rift nuß 
einer Hi 3 tion @eorg miUid) auß ffi3itten6erg angefertigten 1 9 von ~~cobor fil!erner 
in SHcinlt)cffa 6ci mauf;en umgego!Trn. '.1)ic fübrncftfid e, ,)6 cm 1:lurd m., ift an~ 
fcf)einc11b nuß bettt gf eid)cn :.saf rc unb ))011 bemfcfben ie~er. '.Die nörbfid e, 9· cm 
'.itlurdim., murbc t 70 von ~r. ruf)f in fei1nucffa gcgolfen. 
JDaß <ßufs~aus, ein f d Cid)tcr 31ueigcfcf1offt9er ~u~6nu mit einem auf &eibcn 
<5d)1t1affeiten n69ettla(mte11 ®nttelbadJ ll.)urbc t 3 er6nut. 
~in ~aQr jünger ifl ba~ nod) einfad crc cingefdiofligc 6d)ulgebäube, ein eben~ 
faff6 mnffl))er ~u~6au mit 0icgcfgcbecftem 6attcCbnd). 
mc6ett her l.lOlt @ic~mann6borf fotnmcnben ~f an!Tee f{ecyt ))Or bem '.Dorfe 
ffiübing6borf ein <5tein C ren0ftcin'?) mit bcm nu6 ben mnd)jta&en A i111h R 
C = Augustus Rex?) 3uf nmmcn9cfe~ten ~onogrnmm (7fb6. 176 , 
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®lillnif{, 1)orf 10 km öfHid) uon %injlerwafbe. @em. 532 ~imtl., 1417 ha. 
1)aß Stfojlcr „1)o6crfug" erl idt am 7. ::JUtti 1418 bott Jrönig ®en3ef bie ~e~ 
f1:ätigu119 li6cr baß bott bctt b. Jtno6efaud)6borf erfoufte „@efttiq" (\lubcwig, Reliquiae 
Manuscriptorum I, L52). 'l)rr um 1619 bcn 1.1. Sifi~ing, fobamt bcn u. Wlafti~ ge~ 
fyörigc ffiittcrfif3 famt ~ä11bcrcien fom 172 burd) Jtauf faut Urtunbcn im @cfyeimen 
<5taat6atd)ib Oll bie fficutfomml'r 311 9J?erfe6urg Uttb itt llt'Ul't 3cit an bie ~auern, 
urfprimglidJ 12 an bcr 3af)f. :Die stird1e ifi: „Wlater" unter fönigridJcm l))atronat. 
:Die .fürd}e OC66.177 u. l7 ), inmitten cine6 bnrd) ein maferifdJ ii6erfpon11ene6 
~acf[tcinportaf .;ngängfidJen ffricbfyofe6 gdcgcn, 6cj1efyt, f Oltleit bic f1cute ii6erpu~tcn unb 
0116 ~jrnnitquabcrn erriditctcn llmfaff111196mauern nod) frü~gotifd)cn Urfprung6 finb, 
auß einem im runbrip rcdit~ 
ccfigcn attgryauß mtb einem ein ~ 
ge3ogc11cn, gerabc gcf d1foffcnc11 
~l)or, beff cn morbf eitc nad1trägfid1 
eine 6afri[tci mit bari16er ficgcnbcr 
\logc uorgcfcgt wurtir. 1)i!' mor~a((c 
uor be111 fpil;1609igr11, am @cwäubc 
cimnaf a69ctrrpptc11 31190119 auf 
ber <5iibf cite bcß C5f)L're6 ijl 
auß ~acfjlcinfad)lt>crf er6a11t unb 
ffo:nmt, 11ad1 bcr ü6ei· ber :tür 
1 0 5 10 
ci11gcfd111ittenc11 ::JO()re63a~( 311 fd)fie~cn, attf d)einenb auß bem 3afyre 1723, wä~renb 
ber in ber 2fd1fe ber fillefffront fi~rubc, im runbri9 q11abratifd1r, 1.1on ber oberen 
J,?df ftc ab i116 2!d1tcrf ii6ergcfÜ()rte :turnt mit feiner 3icgcfgebccftcn feid'itgefd)ltleiften 
.f.>a116e nad1 bcm Sl}ranbc bc6 _1aryrr6 1 12 burdJ ben 3immcrmeijlcr @an3fi1t auß 
%inflmua(bc 111119r6aut ltlurbc. 
2Cu~cr brm 6ereitß enuiil111tc11, am @ernänbc md rcre ~Uipfd1e11 unb am :tür~ 
bcrfd)fu~ 11od1 gotif d1e ~efd1fagrcffc a11f1ucifenben 3u9a119 füfyrt eine 3rneite, jebod) 
flidJ6ogig ßt'fd1foffc11e, im <Sd1f119f1:ri11 bie :sal1re63a~f 17 0 3eigenbc :tür, bic auf 
bcr <Siibfeitr bc6 \la119l1aufe6 burd19c6rod l'll i11, 11ad1 bem ::Jnnern. &6enfaffß bem 
&nbr beß l . ::JO{)l·l11111bertß bürften bic burd)ltleg mtlciterten, flid)609i9en l'id)t• 
öffnnngcn f oltlic bic ouafcn <5afril1eifen;1cr angel)Örl'lt. 1)aß uon einer ffod)m 
~rettel'to1111c ü6crbecftc ::J 1111 e rc 2'66. 179), bcffen ff 11~6obc116cfa9 auß Sl}act• 
ffcinrn ffeinen fformatß befi:cl)t 1111b bcffen ber ~?orb• unb fillefln>anb uorgefcgte 
1)oppefcmporen ein 1111r cingcfdJoffigcr &in6au auf ber <5iibjeite eutfµridJt, ijl, fo• 
lueit nid)t äftcre fficfle aufgcfrifd1t iuurben, uor einigen ::Jafyren uötrig neu außge' 
mart ltlorben. 
1)ie utleflf)äf fte bcr :Doµpeffoge ü6cr bem <Safrijlciraum 3ci9t unter ber S8riiflung 
fof9e11be <StiftungßinfdJl'ift; ~Anno Johann Gott Lob Siegern und Mehnert 1761 ". 
218 möuni~. 
~(bb. J i . ~ÖUni~. fürcht l'Oll 611b1urftt11. 
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Q(~b. 179. Qliltrni\1. ;:.innereli bei' fürd)e. Q3!id nad) .D~en. 
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@leidneitig iuur'oe a1tcf) 'ocr annä! crnb eint unbcrt :.1af)rc ältere 2(( t a r einer 
<frncuerung unteqogcn. :Der l)iernuf 6qugne~men'oen :.snf cf)rift auf 'oer ~itc:ff eitc 
'oe6 2f uf6aue6: 
"Eph: Dobr: vicaris. M.]. G. K b. 1 Gerichs: Director Ch. II. Hertwig ron ige 
Pastor M. Lehmann Ao 1761. 
Mahl er hr. Gottfried 
Roch 
Kirch- { Mr: Haußmann 
Väter M: Richter 
J. Hanisch. 
cntfµrid)t 'oic auf 'ocr IDor'oerfcitc unmittcf6ar i'16er bem 2Htartifd angcbracf)tc 
lfili'omung: „3ur aujfridJtung 'oic~c6 ?.fftarg l1at \))au{ l.lef)tnan uon 1>te~al)tt l:lerel ret 
20 t~f. A!1: 1663." 
<:!nbfidJ fin'o ttod) 'oic mamcn ber l).)atronat61 crrfdJaftcn unb be6 l))farrer6 unter 
bem uon ®iiu(d cn gctrngeuen @eftm6 
'ot'6 .Jjauµtfefbcß burd ttad fofgcnbe Xnf~ 
fd)riften ueqcid1net: 
.Jj. olater. 
:.soad im u. ID2afti13aujf@ölnil3 
J(nna rrtrnub u. 'ima(til; 
eborne o(lfcn~borffin 
.f.>aue G11rij1olf !)j11uafb u. \lö6en 
u. IDiuf d)c aulf .Qa'oo 
( = U. 'ffi1L1f dj) attf 
~ut;fa 
.Jj. l).)farrcr 
imartiue 'afentini 
)LI 'ocro cit ba ~ 
f e!bcj(. 
!)er 2Cufban ift fdtficf) mit bem 
i1blid cn e:dini~nicrf ~1cr;icrt unb •eigt 
im .Jjauµtfel'oc bic auf cn J)intergntnb 
aufgemalten @cftalh>n bcß ohn11nc6 
rcd1t6 un'o ber illlarin 9Ra9th1fc11a Cittf 
UL111 brr frei uorgclcgten ?>\bn'ofigur 'oe6 
@cfrcu)igtcn. _111 'ocm cbcnfaU bemalten 
ijefbc 'ociS obcrett 2Cuffal;c6 crfcunt man 
'oil' l.JOn gcfli1gdtcn <rngchHöpfdicn um~ 
~lbb. 1 o. ~ötrni\1. fürrl)c. .Zplitgotifd)tr Stdch. f d mcbtc !OarjtcHttng bcr 1:'rrieinigfcit, 
iuii!iren'o i'1ber 'ocm befronenbcn oberen 
<5dJnÜ_?IUcrf bie 1mucr!Jiiftni6mii~ig ffcinen %111'ofigi1rd)cu bee @cfreu.;igten, ber 
W?aria unb bcß :..101 anncß angc&rnd)t finb. 
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cfentfid1 ci11fad1er im ~uf6au if[ bic Jt:a 114 cf; iua6 fte jcbod1 nod1 einiger~ 
tnCIOett funftgcfd)icf)tf tcf) f <'ittc 6cad)fC116lt>ett Crfd)ctllCll fa!fen / ll>Ut"OC infofge ber 
cnväf)nten .:..1nftanbfc~nn9 baburd grgrnftanbMo6 gemad)t, baj} fämtfid)c 9J2afrreiw, 
lllie 3. m. bic @'ngeh~geftaftcn an bcr 3ugang6tiir unb an ber ~rcµpen6ricf[ung 
ober OQC11111e6 ber ~äufer f otvic @fyrifh16 nnb hie uier &t>angcfiftcn am Jta113cr~ 
förpcr, ftarf in ro?itfeibrnfdJaft gr309e11 
luorben ftnb. 
:?fud1 her 6arocfr ... a11frngef ifl: 
gän fid1 itbmnaft lt>lirbru. 
1Ja6 cinft 110113 fd1fid)te Drgcf ~ 
gcfyäufc f)Clt man b11rd1 op~gc 3ntaten 
berl'id crt. 
&inigc f pötrnittcfaf terf id c lf i g 11 rl'll, 
hie jc!H au bcn l.!Uönbcn t>erteift auf~ 
gr11r!rt rrno, erf)irftcn c6cnfafl6 rin 1.ioff: 
ftänbig neue6 far6igc0 e1vanb; fo 
3· m. ein fc6rn0groper ~riumpl 6ogrn• 
frn3i~ ·116 mit l})etrn6 unb \))anfu6 an 
ber morbmanb be6 @f)orc6, eine rolaria 
auf bcr ro?onbrrdJd uon annl'il ernb 
f)af6cr \le6cnßgröj}c 31t>ifd1e11 bcn \lonrn • 
öjfnuugen, ein gegenüber aufgcftcfftn, 
c6enf o groj}cr f)f. <5c6aftian unb eine 
ehva 0 cm IJOf)c ro?abonna, bic jcl_?t 
im l})fanl)an6 auf6e1onl)rt 1oirb. 
&in 156 baticrtcr Jt;ru3ifi ·116 
t>on G7 cm .ftörµcrfängc 6c~nbct jid1 
in her 6afriftci. 
3iDci 111eflin9e1t1• 2C f t a rf c 11 d1 t c r, 
36 Cm f Od) / ntit 6Clt'Ocfl µro~(iertem 
6d1aft, ml)clt auf lllhvcnffoucnfüOen, 
hie mit 9eflii9dten &'ngdßföpfdJCll gc• 
f d)ntircft rrnb. 
Wbb. 1 1. Q>ii!!ni(l. Qfbr1tbmafrliM<l). 
&inc fed16armigc l'infad1erc &mpircfronr il1 für 12 Jtcr3en cingcrid1tct. 
ctin pröc{ tigcr f pätgotif d)Cl' ')( 6 C II b III a f) ( G f Cf 0) (2!66. f Ü)1 ftf6cl'UCl'ßO(bet, 
21,5 cm (Jod, 6crrt;t auf bem ®cd)6patlfuO ~eutc 1100} fünf 1uofyfcrfyafte11e ro?ebaiaon• 
rclicfß mit bcn t>icr &i113cf9cj1artm bcr &ua119cCiften unb ber :Darj1eUung ber Jtrcn• 
3igu119. ~futicrbcm crfcnnt man am ffutie eingrauicrt fco16 'Xpoftef mit ben 3u9c• 
f)örigcn 'Xttd6utrn. 1)c11 nmrf f duni'rcten -9nf6cbffftcinc mtb auf ben .Duabent 
ftd)cn hie Q.)ud)j1a6cn ihes"s. Cfüt fupfcrucrgolbctcr 2!6c11bma{)f6fdd1 (1!66. i 1), 
i ,6 cm l1od), mit bcn snud1j1a6en JHESVS am Jtnauf weife fd)on menaijfanceonta" 
mrnte auf unb birrfte bc\H)al6 bn W?ittc eß 16. _1111 rl). angcl)örnr. 
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&in au6 bcm 1.5. :...1af)t'I). ffommenbe6 ro? i ff a r e befi'nbet fid) im IJ)farrl)au6. 
,81tiei fo cf cn. JDie lticfHid)c 1.,03 m JDurd)m., bie öf1fid)e 81. cm JD11rd1~ 
mefTer. ~eibe 1ti11rbe11 1 41 tion Jjabanf & Sof)n in Jjo9er61verba umgegoffcu. 
fßon bcm grö~tentcif6 in beu fieb0iger ::.safyren be6 uorigen ~af)rf). niebm 
gef egteu „6d)Cob" am Siibof1enbe be6 1)orfe6 fyat fidJ ein jel)t am Stall 1111b 
artoffeffel!cr benuuter efyemaf6 über einer ro?itte(ftiil)e gewölbter ffiaum erf)aftm, 
beffen Urnfaffung6tuänbc au6 ~acffteinen gro~en fi"ormatß aufgcmauert finb unb an 
bem f)eute nod) f d1fr~fd1artcnäfynficf)c fd1mafc ~id)tfd)fil)e bead1te1161vert crfd)eincn. 
~etucrfc11ß1vrrte tBfodt~äufer (lf66. 1 2) f1ef1en: ffiu~fauer Str. 4, am '::teicf) 1, 
im Weinberg f 01uic an ber 1)orfflr. ~2 (177:'J er6ant) unb 26. JDurd) maferifd)e 
nttcrgäugc OC&6. 1 3) cidiuen fid) auß bie Staffungen JDl1rfrrr. 2 unb m:lcin&crg 2. 
®örf6borf. 
®irdsbttt:f, JDorf •J,5 km fiibfidJ uon ~11cfa11. @em. 193 &intu., 329 ha, 
ut 109 @inw., 50 ha. 
~u ber um :1 ,l 9:'J aufgeacid111cten, fcfJr arten illeatrifef be6 ~i6t111116 ffilei~rn 
crf die in t „@crfacf0borff '', b. r„ ber :Ort beß Specrfrof en, ar 6 Stird)borf bcr "Se des" 
t'11cfa11 (Jja11ptf1aatßard1iu &ll :Vrcßbcn; tigf. odex diplom. Sax. Reg. I. 1, ®· 200 f.). 
t'aut Urfunbe 1.>0111 5. Sept. tJOO &efcfynte illearfgrnf :...1o&f1 bie Stabt ~ucfau mit 
&infünften Clll „@erfcßtorff". Xuf bellt ffiittcrfit) au „@örfiOborff" faOen 1.>or 1500 
bie t>. Wla(tit), f obann bie I.>. !illofferßborf 1623 biß 1659. mon ~ornefiuß I.>. ~11cfo1tiicn 
bercr&tc fidJ ber ~cfit) all bic Stamm er, ein ttod f ellt!' 6f Üf)Cltbeß, afteß @ef d7fcdJt, 
bc1111 &ercitß 12:U tritt ein de tammer auf. Jjanß 2Cbam ti. Sta.mmer bcriditete 
1723 au bcn ~crao!l 011 Sad)fcn•mlcrfc6urg, ba~ in „ örfOborf" ein ffiittcrfi~ nebft 
fnortucrf 1111b „ 1 ij"c11crf1ebtcn, nc!1111fid1 9 ~ancrn, ü ~offactl)en" feien unb bie 
„Jjauptfüd1e" 01tici ffitia(c 011 ij"rnnfrnborf unb ~rrcßborf ()abc. &c:carb !.J, Stammer 
tirrfauftl' t üO baß @ut, 1uorauf mcfJrfa(fJ ~cfi~1tmf fc( eintrat. 
;Die .fürd)e (2C6&. 1 1) irt, wie bic L m frarferr, nuß D;inbfingen aufgcfiif)rten Um~ 
faffu119 ma11m1 bei' gröOcrcn ®e!Cf)äfftc fofort crfe1111c11 !affcn, mit biefcm '::tcif if)reß rcd)t~ 
cctigr11 \'a119f1a11fcß nodi mittcfaftl'rfid)cn Urf~rnngß. &i11e111 in bcu :;Jaf)rcu J 782/83 
llorgcnorn111cnc11 Um• 1111b &r1vdtm11tg66a11 9el1ört bagcgc11 jene merfängerung be6 
Sd1ijfeß 11adi .Oftcn an, bcn·n U111faff111196111aut't'11 11111' rn11b s;, m mcffcn. ;Der 
rct;tc l'Ö~cre &ingrilf in brn ~ertanb bcß ~a111ticrfcß gcf dia() im ~a()re j 91. 
2f&gcfcl)c11 tion l'i11cm uofff1änbigcn 2C&pul; bcß i110crcn 1111b bem lfm~6a11 ber borf1cr 
a6ge1vafmte11 @ie&cf nrnrbcn bic \!l'genan&auten a11f bcr morb• unb Siibfeitc f 01tiic 
bie ~orf)affc 1.>or bem <5iib&u9a11g maffiu aufgefitf rt. &ine 01vcite filorfyal!e gewann 
man für bic .ftirdic baburd1, baO tiou bcr @cfamta116bcfyn11ng ein cttva 2,5 m tiefer 
ffianm burd) eine OuCl'ltianb a116 tfad1wcrf abgetrennt wurbc, bereu ®tiefe bie öf1~ 
ficf1r11 Clrf't1iitirn beß '.Dacf) 1111f61111ctl ii61·r brr ®c11frl'nt flilbrn. :;Dirfcr '::turnt lt:>irb 1.>011 
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einer gebrod)enen, mit 3inf tmffeibetrn l}.}9romibe o&gebecft, beren rtterfof nc bie 
:Sa~rc63of)( 1 69 3d9t. JDie \lid töjfnungcn µnb burdntH'9 orbbogig grfd (olfrn. 
:ifu~er 'ocr erlt>ä~nten <5übtitr fi'i~rt uod) ein fpitbogige6, in neuerer eit jebod mit 
bcm cfomtbou uö((ig i1berput;tc6, 011 bcr 
\lei&ung me!Jrfad abgetrcpptcß ejlporto( 
burd bie orha((c nod bem tfad1 Acbecftctt, 
im af rc 1900 mit cinrn1 bcrCidü tier ~ 
f chencn nnern. 
l)rr 2f(tanoum i11 mit ro?cttfod er 
i}.\fättd cn, baß \10119()1111 mit alten qua ~ 
brntifd1rn ricf cn l;>l'tt ·2 cm -circ11a11ll c 
&r!rgt. l)ic ird1c bcµ1;t auf brci ;:;;citcn 
<rmµorcn. cr&rnfo lt>ie bicfe ~in&:uttcn finb 
1 0 10 20 m. bfr ~änfc im ect,iff' grnub(mt gr11rid rn. 
Qfbb. 1 •l. Q}öd!lborf. @runbrili btt .fiircflt. 2fnf 'ocr 6f1b~ Ullb morbfcitr bc0 2flt1Hß 
finb bic beiben ~horftüf (c mit crgittcrtcn 
<5d)iebcfenftcrn unb 3. ~. mit bnrcf1brodienrn1 borocfrn 1 rad1crncunrnt in bcr ober n 
~itrfülf ung 6eml'rfcn6roert. 
Iler St'a113efo fta r 3ci9t cinfad ere ~arocfforn1c11. 'Der lan cfförµrr n:irb 011 
3u.1ei <5äufen flonfürt, roährenb ba6 11n3e 3roifd cn bcr gc&rod1enrn fürbud 1111 l;>l'll 
einer <5onne &cfrönt mirb. 
1'er 11eu3eitf icf)e l)öf3erne ~ o u f t i f d) eigt gotificrcnbc .\lcrbf cf msornaml'n tc, ·oiuil' 
auf ber oberen 6cite eingefd)nittcn bcn 6µrud): „\lalfct bie linbfcin ;u mir fommen .•. " 
Ilie Dr 9 c{ mit if)rem ttettgotifd)Cll füehäufc ftammt 0116 bcm 'ahrc j rn. 
1'116 &emcrfrnßmertefte 2Cu6flattung fti'tcf ift ein 61111 ircinc itaµh '.tl r( • 
9emcinf11m für .f.lan6 :i!bl111t !;>. 6tn111mer, grb. bl'tl 16. ft. 1 >77 \U r ·3'ol1rlf „im 
ffitrftentmn .f.>al&erft11bt", geft. 77 af)rc art am :Jo. ft. i 1:>:J, iotuil? für _1l'han1111 
&f eonorn <5oµf)ia ge&orrnc ti. S).)flug, geb. 'oe11 -6. _111li Hi!l J 11 6trehl1l, grft. II t 21abrc 
aft 11111 . ro?äq 17,).J. '.Die finf6 tion bcr 6i"1bcmµorc in 'Ne Wan ci119t1nlfr11 
präd)tige <rrinnerung6tafe( 3ci9t über brm c~mlS be rl'id1 mobeUtcrtrn, mit _111id,rifts 
fartufd)en, &nge(n unb ~119ef1Sföpfd en gcfd7mi1c:ftcn Unter&a116 btc 1.1011 (r1cf tflit-iigrn 
~ofoforanfcn umrn~mte unb ben f\)mbofif cf rn }e11a!tcn bcr 'irbe 1111b bc6 (..IH1111bcn6 
~11nfürte nfd)riftt11fef, bic oefrönt mirb von bcm <5t11mmrrf dien unb 'fl11 dirtt 
~apµen, mäf)rc11b ber gcfamte 2f ufbau, tion einer nmc i1brrragt, btc 1111 · o nleit 
ro?etaUtofefn gemn(tcn ~ifber bc6 5'{)eµa11rc1S ent~ärt. i;rn f d mucfcnb n frir~erif 1cn 
fön&Cemen 011 bcm ~ifbniß be6 ro?atnH'6 cntiµrid t red h.~, an ben ~natctt ~ wb ber 
Umrnf)mung gefrl)nt, eine traurrnbc S).)utte. 
:i!u~er einer ro?cffingfronc fin· i2 tcqrn 
@mpirefrone mit@Ca6bef)anfl, ebcnfn(l6 fitr 1'! 
@otte6f)aufe6. 
11116 ncuerrr _ cit h~ngt no ' eine 
cqrn eing ricf,trt, im _11111cr11 be 
3mei 3inneme 2!ftadeud)ter, ; 1 cm hod, tragen 'o11 \ll?~m rm11111 ' . v. L. 
(= @ornefiu6 tion ~ttcfoltlin unb bir _1nf)m~ nhl l(HJO. 
uctau. ~afd 5. 
@örldDorf. pitap~ betf .Pand ~lbam bon \5tammer unb feiner ~befrau in ber stird)e. 
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<riu l et d, l 7,G cm ~od, fif6m1er9o!bct mit 6CLf µallfup, auf bcm d)cmafe ein 
· cfreu igter aufgeuictct iunr, öcigt auf brn Q1rnbcrn au~cr iuci ~fattornamcntcn bic 
ro?inu fef inri = ie us nacarenu rex iudaeorum), fowic ii6er bcm .ftnauf ihefos 
- ie u ), 1t.1äf)rc11b bic baruntcr ftcl enbm muct 11a6c11 nur beforntiurn ®crt ()a6cn 
bi1rftcn. füftc J)Mftc be J 6. :Jl'lf rh1111bcrM. 
&inqinncrnc 1) c erd f fa f cf c, 21 cm fyod1, ift mit en Xftnrf cud teru ctma gf eicfJ3citig. 
(fot a II fbc c:f cn aue bfm gfcid Cll ro?ctnU, :30 m '.DurdJ11t., trägt in bcr 9J?ittc 
her ~krtirfunß cingrnbirrt bic ,111fd rift: l\fagdale / na Eli abeth / von Luckowin / 
Afnn]o 171. ." 
:>fn!ii~liLf bcr lcfJtcn ~111ftn11hfc1;11119 brr lirdc it111rbrn mef)rcrc ro6pfattrn 
aue bem unrrn entfernt unb 3. ':t. nur 11{6 >l rudi111icfr er! aftl'n, 1111 bcu ~!u~cn ~ 
lt.IÖ.nbcn hrr .~irdJr annc6rnd)t. .~icrf er gch~rt an b1•r l!ßrftmanb fi1bfid uom 3u~ 
nnng hie t1l'rltlittrrtc ohrrc .F,iäfftc eine QoJrnC111cimd mrrl brm L7. :snf)rf). mit bcm 
'1' if einer lucibfidJCll ·igur, ferner auf bcr D1or feite, n>ie nodJ nnß b;r fdJf CdJt 
err aftcncn nfd rift 11 erfdJCll ift, bcr au bcr rri1eu ~äffte bee 1 '. :iar rf. ftammeube 
rn6ftcin her !tod)tl'r bc l}.)aftord iWnttf in ecr imfcr • 
.31ud QH o d' cn. 'Die firbfichr, !J,) cm ~urd 111., 1uurbc c6cnf o rnie bie nörbficfJe 
mit 7fl m urdJm. untrr bem l).\ntronnt bc "Yt·forb \.l. 6tnmmcr im :iaf)rc 1 30 
\lon ,10 anu ottric6 ~aba11f in J)o9crßrocr'Oa gcgoffm. 
l)cm inan bc anj1elrc brß nf tcn '5d1Co!Tc im :..1al)rc l 9 l crridJtete11 
nfpdtor1vo~11f llllfcß folgte im al)re J !n, !l3 ber tiölfigc mru&au bcß je~igcn 
Slerren~aufes, baß mit bcn ~1r6rngcb11uhc11 eine in neum11antifd1c11 inat1ftcinformen 
crrid tetc (fü-uppc 6ifbet. 
JtunObrnrm. b. l):lrou. 18rbbg. v. t. ~ucrnu. 
@of)ra. 
<Uufp:a, '.Dorf fl km 
füböfHid1 uon ?Jinfi:cr~ 
1uafbc. @cm. U02 
~imu., 21 ha. 
\1mtt Urfunbe uom 
J '2 . . Oft. 1619 6rfcfyntc 
~,111btiogt b. l}.lromnit) 
bcn .Dtto \.l. '.DiMnn auf 
infi:crivnfbc mit „@of)~ 
rn11 1111b l))ofc!J, fo er 
uon GIJriftoff u. St'ottluio 
fiiuflid an rct) gc6rad)t''. 
1()22 crf)idt ~anß unorf 
b. ~eini~ bic mcrcr,~ 
nung mit bcn crfauftcn 
@irtcrn (@ef). C5tante~ 
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ard)iu, „~rnnff. ~bficferg."; !DrnHlcn, ~auµtftaateard i\.l). t 72 Aiieyftc man J 1 ~ufncr 
nn'o 2 „@iirtner". :.Snfofgc 'oer ~neoeutung 'oer nahe gdcgcnen ~rnunfohf engrnbcn 
nn1dj6 neuer'oing6 'oie ~imuo() neqaeyf fef)r an. 
'.l:lie Slird)e, ein im @ruu'ori~ einfad1 red)tecfigcr, gefber fürOf en'oeroau mit 
qua'orntifd} angdegtem m:leftturm f oiuic fünff eitiger \"\ftaµfte' 'oeren eü f eitc eine 
<Safriftei \.lorgefegt ift, iuur'oe 1 91 (:_sal)re6 af)f in 'oer m:letterfaeync) fcrtiggeftdft. 
1:>ie auf 'orei <Seiten l'ingeoautcn <!mµorcn ftn'o cbcnfo iuie bcr f fid tc ~an3ef~ 
artar un'o bae übrige :...1nnerc nitdJtmt gcftrid)m. 
mon 'oen oci'oen 'ourd) bic @cbni'ocr Ufrid) in ~aud a a1 lt. 1 no grgoffcnrn 
@{liefen mi~t 'oic fübfid)e 7t cm, 'oic nör'ofid c 1!J cm im '.Durd mcffer. 
1:la6 'Blodt~aus mr. 15 (Xb6. 1 ~) iuurbc 17 J • cr&aut un'o beftßt im cgcnfaß u 
'ocn CIUG 'orm ::.1al)re 1761 ftmnmen'ocn, jeßt 0iegcfgc ccftrn ~(ocfQäufern mr. t-> unb 1:3 
ltOdJ fein oftcß EJtroQ'ood. 1)[e 0Utn · ceyÖftc mr. !J gehörige 6d CllltC 5ci9t eittr11 
bcmcrfcn~iuertrn 11ttcrg011 au~ 
'oem crften '.DrittcC cß 1 !J. ~Htl rey., 
mäeyrcnb 'oa6 an d)f ic{ienbe ffcinc 
'iafocfeyau6 bmitß gcgrn n'oe 
c6 17. -1ahr~. crb1111t fern L•lf. 
®oHmi . 
nlhnif , 1..' orf 1 1 km 
nor Öftfid 1.1011 1 inftmualbr. 
· em. 251 (fötm., iG ha, ut 
(~itter ut· lut6hanß jcl;t 6or1 
jrcrci) l-1mu., 1. H ha. 
ic 'ourd einen crid t 
tll'll 1 i'.!3 &qeußh' 'iacfel3un be 
1 orfe6 nnt t;; ll.'\oucrn unb nur 
·~ 'iaitbnern ocht auf bie ~ cit 
brr beutfdicn. lofoni atiou 11rf1cf 
d. C5tant nrd111.1, R p. 1:1!l, 
~. . ".t'1e l1rd1r ro1u 011 j 1,cr 
eine „ ifla" 1.1011 L rehua. 'Xud} 
'oa „ ~ittcrgi1td w '' erf d1ei11t 
&rrcit l:lGt> a! .3ubc ör 011 
„6d fo unb nth rrhno", n.1ie 
baß \!ucfouer .5toµ1nr im et(ttt~ 
l alter iardii1.1 ;11 '}.'ra bc a t. 
ic im 'n rr 1901 unter 
cnußunn brr 11ftru u , inti1 
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!ingrn rrrid trtrn l1111f111f1111n6m1111m1 uöl!tn 11mgr6a11tc .fürd)e, dnc 2fnfngc uon rcd1t• 
rct'igcm frunbriO, crl idt a11riipfid) biefc Um611111'ß einen in her '.)fdife ber @eftfront 
ritm1br11 11m9l1tifd rn, trnll dnrr l'icrjdtigrn ').h.lrlllltibc 6cfröntcn mactfteinturm. 2fud1 
hie fpit;6l'ßi!lrll \.1ir()töff1111ngr11 mit il rc11 ~'11cf11d1111mrnf)lnnn9rn, f omie bcr ®eft• unb 
(fü1b3119attfi 9rf Örfll i11 ihrrr jrßigrtt • rtfolt bicfrr b11rd1grcifct1he11 mm'i1tbcntt19 Oll. 
1:.'06 ~ad1nrhecf'tr '.J1111rrc brli"Ht eine t1011 bcr .ummrnrl alfc f 01uie bon Dftcn f)rr 
~llf!iingfid c \!Brft• 6r,;tu. mt1rhc111porr . 
.I.:rr hon1cf'e ~ltnr '.X66. l c 6) mit feinen 9c1uunbc11rn eläufden, bcm feitfid)en 
~Olltrnfd llil3ll.1Crf tlllh ht'll 1'l(!riHC11 fdJ1t1itcfC11bCll mci9a6c1t ltlllrbr, Ollßfd)fic~fid) hrr 
btfbrid rn '.D11rlfcffu11nru bc6 '.)(6cnb111ahl6 unb her , t.rc113ig11119, lJinrid1tfid1 fcinc6 2(11• 
ffrid1ß (1t'i111 ll1t16au r6rnfatrß cinrr ü'rurtteru11~1 1111trr ogrn. 6ef6ff hie orte 6tiftung6• 
infd rift auf brr ~tftttfcitc tw :lfuf6nucß 1t111rbc itbl'rmaft; ri·c fautrt: .Anno 1704 
Stift t }<rau / laria löllerin Erb- u. Lehn - / herrin auf Gollnitz diesen Al- / 
tnr Gott zu Ehren. Möge ( ;ott / Ihr dies egnen. / Gefertigt von Georg 
\ u h- kcn, 'alau." 
.t.:fr na113 fd1rid tc .5t a llJ c ( &cigt in bcn $.'ßnifhtng()fiiffungen bie f1anbwcrf6mößi9 
9c111oftc11 t~.lcftoftcn bcr birr C.hiongcriftcn nnb im fimftcn ·clbc eine llanbf cfJoft mit 
rincr @cbönhcnruppc im J,:iintcrnnmb. 
!lic möcfJtinc 9l1tif dJc ~ o 11 f c ouG 6nnb11ctt1 11m1icht lllt bcr Ü6crfüf1rn119 uom 
runben mcd'cn ;nm odJtrcfi9c11 ffinnh ein anbµro~L Laß •u9d1öri9c 3inncrnc ~anf• 
{iccfru ltldj1 hie ~11tfd1rift " '. ·.V. P. = cr. 6. tl. 'l}t1Cc113) 1727" auf. 
~ ir Dr !l cf it1 ncu9otifcf1. 
l..a6 ~\Jfo69cmi'irhl' i16rr bcm 6iib lll11u9, hln11clfenb bic f)cifige Wmnific 1m 
<Sto(( \.1011 m1•tf)fd cm, ifl dne '5riftunn hc~ l))otn1n tl. iltjrn. 
G'ine '!1ctrrn11t'1ttofcl liingt 011 her ~lorbcmporc. 
(!·in OdJtllrltligcr llrlt3dtlicf)cr l I' Oll f rt1 cf ter ijt fi1r l6 Ji'eqcn fJCt'ßCrtd)tct • 
.31uci 2<rt11rl rttcfJ tcr, :lO cm f)l'cfi ohne • oru, ci cn G'inpircform. 
3mri ~Ir o cf c 11. _ ic 6j1lid1c o:J cm, bir 11.1c111id1c .>i 5 cm '.Durcf1m., 6cibc o~nc 
,111fdll'ift unb oufcf1rincnh 11ucf1 mittcfnCtcrlicfi. 
<!in Jl 0 cf) cf 0 f rn im @a1ll1of arigt ffiofofomott\1(', 
~3olficn. 
"'"tnbt 1.; ,; 1 lfinrn. ( 1 l\i ;ii()ftc 111011 1'.!UO <.!1mu. i11 133 ®of)ngc6äubcn). 
10 H ha. ffiittcrnut l!Hi (fo1111., liO ha . 
.Q II d ( Cll. 
(1~ o r lirn: Jtird)t11611d) firginnt rr(t tion J67 • 1111. ~i1ir.1trn11\\re rli t1on J 65 l. 
~llcfo11, 9tnt~11rd1iv; llrP1111brn 11011 III 1 J.151, J J!l2, .J517 II. o. 111. (llßl. nntcr „~11cfa11"). 
\lß ci m o r, Ch11t~111ifrf cd Wrf omt11rcl)ill, 11nb '.D rrd tl cn, S,1a11pt~oat~ord)iu: 91nf)t6ll 6? Ut-tnnbru 
t>om ~lullgang bcd i G. ar r~. an, . QI. 11(1rr bic QMe~nnug beß <Jld im v. !Brcbo1u am 24. :J'nh 1658 nnb 
ber rli~n ~011tm111 a111 M. %10. J 79 t. 
l}..\rag, <7t.itt~nftrrciarcl)iu (~ncfoucr (fopior): ~r~n&ricit lllld br1n J5. unb 16. :J'a~r~. 
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Über bie !Sefi(luerfü1bm111gen im 19. 3af)r6. ugl. J;9pot6etmb11d) im Q[mh~ erid)t 11 11cta11 (Q(utl 119 
im ~anbratt(amt) f Ol\lie ffi11bo!p6 (\)rnf 311 EioCmtl, @efd). bei! .f.>nufetl 6ohntl (~rnntinrt a. ~)t., 1 65), 
6. 455 nnb 6t11111111tafc! bell J)nnf etl Eiohml (18 3), '.tnfe( X. 
i:!ifernfur. !Sei bem 'mm1ge( einer 311fn111111enia\Tenbt11 \Eetöffrnt!icf)ung finb uornc6mtid 6eran• 
3113ie~en: ~ubm1igtl Reliquiae Manuscriptorum uon 17201 u. ~tbeburtl Q!rd iu für efdJid)tt!tt111be betl 
pcenO. 6tantetl, 10. !Sb., 6. 2H f. (Uttunbe 1.1011 1455). ffiiebe!tl Codex diplomaticus Brandenburgensis 
(3. !S. !Sb. 11 422, !Sb. m, 131, !Sb. VI, i11) foroie ber Codex Saxoniae Regiae mtb u. 'mu!tmflrbt, 
Diplomatarium lleburgense, r. ~eil (1 77). /Yür bie :Regeftttt ugl. :.inuentatinm uon \IDorbtl ( ubbw 1 31). 
'.Die Eldiictfn!e betl 6d)!O\Tetl im H. n6r6. be~m1brlte ~ippert, „\IDettiner unb \IDittdtlbacher nub 
bie 1)1ieber!n11fi\1" ('.Dretlben 1 9.t); 1>g!. @nl!uti, !Sei träge nr (\)ef rf)id)te nnb Q((trrtmntltnn~e ber 91irber• 
lanfi\1 11 89 f. Über bie neum Seit fleUte IJ)oflumua!ter S~ennigel! tine 6nnbfd)rift!id1e U6ronit nfommru. Über bic 6iege( brr m11rggn1fm ugl. . il)o\Te, 6iegtC betl Q(be!tl brr \IDettiner a11be ('.Drttlbcll 
:llJOS), 111, 1 f., !10 nnb '.tafe! 3L-32; 6tabtfiege! (f. allgtm. (ji11leit11119) ug!. IJ1rnmn1111 in ~tbeb11re 
Qfrd)ill X, 245. 
@ r f d) i d) t e. 
Urfunbfid) erfd)eint in bcr 0~ueiten ~älfte bee 13. ::.sahr~1111bert6 bic in niaffm 
reid)cr ffiicberung gelegene 'i8urg am ro?ittefpunft einee fogcnannten Q)urgltlartbe irf0, 
bcr un9cfä~r bcn ~1orbcn bc6 l)e11ti9en Strcifce umfaj}te. '!>er ffiame, ber rbenfo iuic 
<5nUgaft unb <l)re~na f(arnif d)ett Urfprunge ift, weift uieUcid)t 'oarauf hin, bap bic 
etwa um 1200 l.lorbringcnbcn <l)cutf d)en ~icr ober in 2f(tgofj}cn bereite einen frarnif d cn 
%ürftcnfit} l.lorfanben. D6 ein um 1~10 auftretenber 'i8urggraf .ßmnnnn tion ®ettin 
unb fein 11111 1270 genannter <5o~n ::JOQann fd)on Qicr fa6rn, 6fei6c ahinget1cUt. 
2!nt 21. Dft. 1276 fdienftc in „@o(fl)n" :..io~anne <5oQn tto, 'i8ur9 rnf uon 
\illitttltt, ber @ema{Jf brr _111tta, bcm Stlofter 'l:>obrihtgf einen ~cid). \lnut Urfunbe 
tiom 31. :San. 12 5, bei bercn 2C11611dfu119 '}}auf u0, ~ viceplebanu = fteUucrtrctcnbcr 
'Pfarrer) in Gulsin", 3cugc war, iuo{)nte Dtto in „ uCfin". 'l:>ie 'i8urggrafcn führten 
im ®appcn bcu aufgerid)tctcn \lörnen bcr cttincr. hr 6d fo6 iuar iuoh( auf bcm 
.f.>ügcl uörbfid) l.lor bcr 6tabt ndcgcn. 
t311 f d)foffen bie Q)urggrafen _1ol)au11 unb ~mnann ein ~Crnbni\3 mit ro?arf~ 
graf %ricbrid) uon ro?cij}cn. ~crmann wurbc 7 aQrc barnuf crmorbet, mal rfd cinfid 
auf ~etrci6cn ber ro?öndJe uon 'l:>o6rif ugf. Ü6cr bcn 2Cu gang bc6 gräflid cn ~aufc6 
fe{)lett genauere ffind)rid)ten. 6idJcr ift, bat} non ctiua J 316 an mcl rfad bic J)crrcn 
u. ~aQme, aud) u. bcr ~am ober 'oc <l)amie gctrnnnt, a!e ~errcn 3u „ o(jinn" auf$ 
treten. ~od) ce madJte iQnen bei ben ullrttQigen 3citcn <5d rnicrigfeitcn, fid 11 
bCQaUptcn, unb fo AOS ee ~einrid) u. b. <l)amc tlor, am '.., . 6eµt. 1;r3 fein ed (o~ 
an ro?arfgraf %ricbridJ uou ro?ci6en 3u tmfaufm. en.ialtf am f et;trn fid 6afb baranf 
bie ro?ager an bie 6tcUc bcr Sl)a~me. '.De6Qaf6 unterna~mm bie ro?arfgrafcn /lricbrid 
non ro?eij}cn unb \lubmig tion ~rnnbenburg 13.) 1 einen 3ug gegen bie <Jcflr. <l)ie 
ro?agcr, bmn !nnfaU @ottf dJa{f tion trnmml:'lborf ftd f ier nid t f :iftcn fonnte, 
muj}ten nadJgcbcn nnb rrfdJeinrn einige acyrc 'oarauf im cfo!ge brr ro?ci911er, bie 
freifidJ fid) audJ ttid)t fange anf bicfem mcit tiorgcfd106cnc11 l})often 6chanµtetcn. 
2Cuf ~einrid) ffieuj} uon '}}laue (um 1360) fofgten bie Querfurt, f o'oann feit 13i7 
bie Jtuobdeborjf unb fpäter bie SJ)ofttt~. :.1n.;"'ifd1cn hatte ftd im 2fnfd Cu\} an 
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bir S{)urg äfy11fid1 1uie 6ri <501111rrnafbc 1111b inflmuafbe eitt ß"!ecfett mit ftäbtifd)rm 
cpriige augcg(icbcrt. ll3e3eid nenb ift, ba~ 13!17, aflS Jtonig ~I.lfn3ef bie ~aufle an 
o6fl it6crtrug, af 6 eine ber „<5tdc" 119frid mit \lucfau, ~afau, ~ü66rn, @u6ett 1111b 
<5prn116crg aucf „@offfln" 9c11a1111t rnirb. 
1 1:19 bcrfouftc miete( tl. l).)ofen baß ecf1fo~ mit 3u6e!)ÖI" Oll bic Stutterf)cim 
fi1r UO 5 rl1ei11ifd c ufbcn. '.Xm 6. an. l 1 l tierfd1rie6en bicfe ffiitter bem @otteß: 
l cn1 um f)f. Strc113 ncrf d1ifbr11e 3infc, unb am 21. ro?äq 145J erf)ielten fle burd1 
.ftöuig fobiMou non ll3ör)mrn bi ll3efel 11ung mit 6d fo9 unb 6täbtd1en. „3u bcm 
6d)loffc u o!frrn" ( attc11 bie <fom.lof 11rr brr umfiegrnben :Orte faut Urfunbe uon 
i1:.: 5 3u bicnrn; :l.317 gl'IJöt"tcn 311 bcm \'Bcfls bce ricbrid1, micM unb '.J!nbreo6 
tl. t11ttcr!1ri111b „bo <5fo0 of l't1 11 mit affcnhain fo1uie „~3ucc11, ~ran6torjf, ~antt" 
lUe( r, l).\ril'01 mo1urnblll'jf ffiief3:mcuenborf, ~ricffrn, mabrtn (:Oberin~), fil!afbOIU1 
erfforjf, <5roffrn, <5 eq t3icfd t'?), 2!fbi11 llfffCll, 6cl6inborf", f 01uic tiiefe 9efc9etttCid1 
crfauftc ~lad1tc 1111b 3infc. '.X11d1 bcr l).)irnacr ro?önd 6erid1tct um l.330, bag „bcr 
ojfcue f ccf" fomt bcm 6d)foO im 6tuttcrhdmfd en ~cfl~ feien. .:Jll bcm ef)cmafigcn 
ll311rn1uor 6qirf rnoren tiief c !mit ficbcr biefc~ bamaf6 weit tieräfl-cften @efd1fcd)t6 
aufäfflg. 'ill1rcnb bt• 1)rd~igjal rigcn lriegc6 trat ein 'ID011bc! dn. 6d1011 
l(l37 ncrä110crtr11 fle alfenf)ain. 1tH7 fam rin 2!nteif 011 @ofOrn an Ufrid) 
tl. Wofff'm~borf unb f obann 1().) an feinen <5d)iuirgrrf o( 11 2fdJim tl. ~ubolU auf 
011d1c, fobafl @ri1muofb iG9 fd1ric6: „ oft en 1uirb in 2 Xbfige ,Perrfd1alftcn bmt· 
tl. <5t11ttcrl1ci111 unb ~..)rebau gctl)eif et." llfon t7:....1 an fonntc brr µrcufjifdJC Jtricg6~ 
unb '.:Dl1mä11enrat ~101 mlll :}llfl ictf bell 3cq1ücfef ten IBeflß, bem fd1011 bic ~a11bto96~ 
01·01111119 bon 1 ti6!J ft'inrrfci l)rrrfd1aftlid1e ffied)te mcf r 6eifegte, bonf feinen unb 
frinrß <5d 1uic9rrtiatcr6, bcß Slom111errot löf fer, 6cbcutenben rolittefn iuiebcr urr" 
einigen. llntrr bellt ma111c1t Jnictl) ti. @of enau mnrbc er geobeft. ~a bic IBurg, ber 
fd 011 11 .3 bic „!llöffrr'' bc6 .ftönigß ro?ottf iaß non Sl'öhmcn groflrn 6d1abe11 311gefügt 
l)otten, „alt o6ge6n)d rn im 'iml1rat1e" fag, f o tier1vn11 tc er um ~au ciueß 11e11en 
6d1foffrß IHlht'rftci11e au6 Stfof(rr 3inna. mod feinem ~obe 1161 tt<lf)l11 ber ~efi~: 
ll.lcd>frl fcinrn lJ'ortgnng. ie . cmnl (in bcd farbi11ifdmt @cf,1nbten raf u. ~ontono, 
2fmafie <5oµI ie .f,>c1tricttc, eine ~od ter be rafen c;:igmunb eil rcnrcid) t>. ?'Jtebm1, 
ber J 772 einen :>f nteif Oll @l1ffjr1t gffanft ( attr, IUllrbc cfa111t6efi~rri11; fle ftOr6 
1 :10. lllo11 i!)rcr ~od1tcr gelangte brr \'Bcji~ für 160000 ~afer 1816 011 ben @rafen 
ricbrid) .f,>cinrid1 i.'ubiuig 311 <5ohn0 j 795-1 79), <5ta11be1Sf1errn an ~arntf), beffen 
amifie 6ercit6 J 761 (fofcf 1111b 1793 of3ig muor6en l)nttr11. Um 1850 nmfafjtc 
hie fiid)e bon of~en uni:> bt'lt brci bomit tier6u11l:>r11en ffiittergittcrn @afcf, @of3ig 
unb lrc6li 1111gcfäf)r •)2 JOO ro?orgcu. SOa6 6d fofl mit bcm ffiittergut foiuic baß 
IJ.latrouot iibcr bic <5tabtfird1e gel örnt nod) f)eutc bem ffürflrn 311 <5of1116~1Barnt~ 
Cprrnfjifd er i'arfte11j1:a11b 16. 2!prH 1 ); im übrigen fat fidJ im merfaufe be6 19. 
af)r~. baß 6täbtd1rn, bcff en ffiot, 6i0 baf)itt nur l))ori0rif ad)Ctt uertuaftenb, burd) 
hie 6täbtcorb11u119 groGcrc \'Bcfugniffe erf)idt, non her .f,>crrf d1aft fo6gef öj1:. 
<!incm IBcrid)t tlOll 1723 311 fofge aä~f te ber .Ort au0f d)fiefjfid) bcr 4 "ffiitter: 
liUc" 10.3 cucr~ätten. ~ie ol)f ber 2!cter6au, banc6cn aud) ~a6af: unb Jtof)f6au 
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11(bb. 1 7. (i.lol~rn. <Stobtpfon. 
3 00 m 
trei&mben Q)ürget· fie(ief fld} 
1 00 auf H51 in lfilo(Jn ~ 
(Jäufern. :.w ber erftcn .Qiiffte 
beß rn. :.sa()r(). \mboppef ten 
fldJ bief e 3a()fen; uon 1 60 
an abn ifi: feine wef ent(idJe 
IDeränbcrnng eingetreten. :Daß 
6tiibtd}m, baß bon jeher \id) 
eine6 (e6(Jaften l})o(lucrfd)r6 
erfreut f)atte, cr()ie(t 1 7.J 
'.Xnfd fuO an bil' Q3crlin /l)rc6~ 
brnrr ~a()tt. 
©enfimäfer . 
.Duc{{cn fi'tr bcn f111111 ~ 
g Cf d i d) t f i d) C II ~ C if. 
6}ebrudtle s:!iferalur: ' litf)I 
nnb 0 ctieu, ~ntin unb bie Wtarr 
mranbenbnrg f5. 673 ff, II. !i9:i. 
2lhfen: ~ngcb11ctJ nbcr brn 
S'lirc()rn, unb .;tnrml•nn im '"1.lfon:' 
nrct)it• n llio!Orn. 
2fnlage ber 6fabf. 
'.Die 11rfpri'rng(id1c '.Xnfogc 
unb bie ~ntluicffung bcr im 
\laufe brr 3al r()unberte nur 
1Ue11ig a119c1Uadjf curn 6tat>t 
O!bl. 1 '7), bereu mame einer 
mrnbif d)en IDorflcbf ung ent~ 
fd)ttt fein bi'trfte, rägt fld1 
fdbfi: auß brn 11euejlc11 '.Xuf~ 
nal)mcn ttod unfd)iuer er• 
fcnncn. Unter bem 6d ugc 
einer 'il'\urg, brm W?ittcfµuntt 
cimß fl1gcnan11te11 ~nrgtt>art~ 
6qirf6, mar 3u11ädiit fättg 
ber attnät crnb uon ejtrn 
nadi Dt1cn Fd) 1 in id cnbett 
J:>a11pt\>rrM1r6jrrn)1e rin bäucr~ 
ficf)cß " ub urbiumw entjfott ~ 
brn. Um jebod1 bic 'X61l>icfr ~ 
(11119 brG fürfehrß b11rd1 bie 
<Bofßen. 231 
6eiberfciti9c ffio11b6r6oun11g nicf)t cin•uwgen unb 311 crfo 1uercn, f ot mau bic .Qoupt~ 
bcrM)n~fhojJe i1111crf1of6 bcr <5icbfun 6c11trfförmi9 mucitert. '1liefe einem Ilorf~ 
nugcr nid1t u11äl111fid)r l}.)fa1;9cftoftu119 bc!1crrfo t ouo f1entc nod) baß gefamte '5tobt" 
6itb, h·o1;b('l1t man 6cirn ll.lcitcrcn ?f na6an brr mi!'b!'daffung bo3u ü6erge90119cn lllar, 
nudJ bcn 011 crfönuigcn l).Hal in @runbftiictc auf.•utcifcn uub 311 6c~cbefn; ffonb bod] 
bie röl}c brß m·fpr,imgfidi freigdaffrnrn :>!119cr , auf bern .;unäd)ft nur .fürd)c unb 
~atl auß \}}faf; gef1111bcri l)ottcn, mrbcr im IDerfjäftni6 3nr :>fußbcf)nung brr @cfamt< 
ficbf 11119, nod) ur J~ö~c brr ffionb6c601111119 . 
.t:>rutc ll.lrift bic rngcrc <5tobt, 6ci bcr bic rÖFC bcr 6e6auten @ruubfläo)e 
unter 2f u fdJfol} uon füro1c unb ffiatf aus bcr röl}e anberer 9feid16cbcutenbn mittcf< 
olterfid1cr Qfrmci111vrfn1 cfüia gfcid)fomrnt, uoriuicgcnb 31ucigefd1om9e .Qäufer auf, 
llic 3· .... nf 6 mamta• l).}u~6antrn ober ucrpuf~tc ffad)ll.lcrffjiiufcr cnid1tct ~11b. @rft 
in a{frrji111 jl:cr , cit 
i[l mau OUO) 311 einem 
gröjJcrc11 .t:>ölenmojJ 
i16rrgegougen unb f at 
fogar fciber baß on 
ber <51iboftecfe br6 
m?arftµCa~eß ftcl)cnbr 
matt nuß burd) eincn 
f O)Cllla tif O)en, ans bcm 
ffiaf mrn bes ffcillftäb~ 
tif o en ~irbcß l)crnu " 
f affrn brn ~a cfftri 11" 
neu6au ucrbrängt. 
mon brn <BtrajJen< 
namcn f dJrincn nur 
1 0 
9C&b. 1 
• 
10 20 30 m 
. illol1irn. 
„Wlül frnll-raOe" 1111b „<5trnOe ,rn1 6tabtmafl" (1c111et·fcri6ll.lcrt. ;Jeue &crfegt af6 IDrr< 
6i11b11119 ftrajJc ill bcr ~id)t11119 l!Oll morboften llild] <5itbll.lcftc11 bcrfaufenb bell d\l.l(l 
J 00 m ticfr11 ~aubfocf' fi1bfid1 tion bcr .9n1q.1turrfcf1r 11rape in .;ltlei tiöUig gfeid)e 
~dir, bn momc b1•ß a11brrc11 6trn~c11.;ugct'l „mn ~to tiunfl" biirfte auf bic ef)!'1t1afige 
6tnbtßrl'll,iC r i11mcifcn. ')((ß mui\f lll'llGltll'rtC SBoutrn ftnb bic 6tabtfird)e 1111b ba6 
._ rfJ roo oll 11 Cll ll cn. 
©ie .fürcf)e. 
~ o 11 ß cf d) i 01 tc. ~?ad) bem im l).}f•Hrnrd iu •11 ofOcn fogcrnbcn ~a9e611d) 
iiber ben .5i'ird1cn~ 1111b 'l:111·1116au ll.l1trbc bic jc~igc fürd e untci· bem 'Patronat ber 
(fü-i\~11 ·L111tona a11n-errc ci11e6 i\ftcrr11, 6oufiiUig gemorbenrn @ottc6l)aufe6 cr&a11t. 
11n l\al rc 1 10 ()attc 111011 mit bcm 2fb&rudi ber aften stird)e 6ego1111en unb affr6 
firr beu mrnbou ~l'l)nftettß!lH'l'te, boruntcr ouo bie a6gctragene Drgef, in eine 
:..i11trri1116fird c 9r6rno1t, wo0u bic agememife ber (füättn ~ontana l)er9erid1M 
ltll1rbr11 war. :Da rrforbl'rfioic .t:>of3 ll.lurbe auß ber „~rnttbfd)t'lt J)eibe" gcfouft. 
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40 000 \<Stücf Waueqiegef fomen tion 3iecfau, Waurermeif(er ;.saco6 au6 ;.sitter6og 
„6rad} ben (füunbf(ein anß". D6mol)l 'i8aurat ffiocbl'r au6 '.Dre6ben nad) sneftdJtigung 
ber 'i8auf(dle einen @ntitiurf l:lerf prod}en l)atte, f af) man ftdJ genötigt, nad bem man 
1mge6lidj auf bic @inlöf ung bcß mcrfpred}en6 gcmnrtct ~atte, ben 'i8aurat (fof6erg 
in 'i8erfin mit ber :Xnfcrtigung eineß &ntmurfeß unb beß moranfdJfngeß All be,utf• 
Qlb{1. 1 9. ~olf;en. jfüd)e l)Oll IJ101·bo~rn. 
tragen. 1)a man jebod} an ber .Qö~e 'oft' gcforbertcn Slof(cn :>f nf[otJ naf m, fertigte 
'ocr Wnurermeif(er ~nco6 einen Cfotnrnrf, 6ci bem er ftdj jebocf) in bct· alfaben~ 
gef(artung f)auµtfi'td1fid) an ben borl)anbenen anfdJfotJ. :><m 27. m?i'tr 1 11 morgettß 
nadJ 7 U~r 11.)Urbc 'ocr @runbf(ein aur nrnen Slird c gclent. _lll ben .r;>nnb~ unb 
\<Spnnnbicnft f offten ftd) bie Drtf d)aftcn @o(~en, l)_)ricrom, 1nnb1uel r, .Qohenborf unb 
6d)iic:f6borf tcifen, bic aud} 6cim ~m16redjen 'ocr rnnbf(eine 6c!)ilffid) maren. :!!m 
1. 7. t)ft. 1 1J mar bie Wamerar6cit boUenbet unb am -2 • .Oft. be6 9f eid)et1 '11 re6 
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~rbb. 190. @o!ßen. nnm& brr .ltird e. Q3!icf nad} IJ1ol'boflrn. 
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begannen bie ?)\Üftungctt. 2fm 3. ffio\l. cnbfidJ fanb ba6 ffiicfJtfeft ftatt, \l)Obei ber 
3immcrmeifter @räfc bic \lon 1)iafonu6 ~örftcf „aufgef e~te" ffiebe {Jief t. 1:la6 :saf r 
1813 uer()inbettc jebodJ bie motrenbung bc6 ~aue6, ber 1 20 6i6 auf bcn erft i 5 
gebauten ~urm 3um 2f6f dJfujl gc6racf)t nrnrbe. :sm ;Ja{Jre 1 59 ftiftetc ber l).)atron 
@raf '5ofm6 bcn ~auffteitt, wäf)renb bic fllocrncn 2f6enbma{)f 6geräte uon einem @{ e• 
paar au6 ~ol)ettborf gefcf)cnft IUurbcn. 
ln au 6 ef cf) r ei 6 u n g. 'Die Stird)e a&o. 18 nnb l 9), ein maf ft\ler l).)u~bau, 3eigt 
einen recf)tecfigcn @runbrijl mit innen ()af6frci6förmiger, aujlen nad) fünf <Seiten cine6 
f)afben :lfcfJtecfe6 gef cf)fojfcner 2fpfi6. _HI bic fÜbÖftlid)e (tcfe 01t)ifdJen itird)enfcf)iff 
tmb :lfpfi6 ift bic l).)atronat6fogc, i()r gegenüber bie '5afriftei eingebaut. :Der turm• 
artige 1)ad1auf6au über ber lffieftfront mit feinen runb&ogig gefcf)Coffenen 6cf)aUufen 
lt)irb \lon einer f[ad1gebecftcn l).)9ramibc bcfrönt. <iitte lffictterfa()nc über bem Dft• 
enbc be6 1:lad1firfte6 trägt bic ~nf dJrift: "Anno 1812." 1f ud1 bic ~id1töff11ungen be6 
.5füd1enranme6 f omie bie 3ugiingc fd1ficjlen nad) oben runbbogig. 31-ot:i @fa6fcnfter 
im ~{Jor mit buntfarbigem ffianbe 3eigen in frci6runber Umraf)mung bt16 lnifb ~J?oft6 
unb ba6 lnifb fü)rifti. @in brittt~6 ·enftcr red)t6 uon ber l).)atronatMogc cnt()iif t baß 
lffiappen ber @r6auerin bcr .5füd1c, ber @räjin ~ontana. 
1)a6 :Innere Ofbb. 1!)0) bcft~t auf brei 6eiten @mporcn unb wirb burdJ •wei ffiei()en 
itbereinanber fte{)enber fannefierter ~of3fä11fen grn>iffermajlcn in brci 6cf)iffe geteilt. 
'Der .fi'an3efaftar ij1 c&enfo mie bie Drgd nnb bie itbrige innere :lfuß• 
ft a t tun g in einfad1en, ber ~au3eit entfprcd1cnben ff affi0iftif d)en ~ormcn ge()af tl'lt. 
1)ic ad)tecfige ~auf c beftel)t au6 ro?ar1nt1r. 
@ine.fi'ricgerbcnftafef 3ur <!rinncrung an efaUcnc til'll 1 70 ftimie mei 
!Bcteranentafefn unb ein @fa6faften mit .R'rou0fdJfeifen nnb Drben längen 
im :Innern. 
@in acf)tarmiger meffingrner .fi'ronfeudJtct· für 21 .Reqen foll,)ie 31\)ei \)ie1« 
armige .R'ronfcucf)ter für 12 .Rer3e11 unb eine ~n3oh( lffianbarmc für eine 6q1\). 
brei .R'er3en gcl)Ören bcr ncnen 3eit an. 
!Bon 31uei .;ittnerncn 2f(tarfcucf tcrn, o(nc .t;orn 65 cm {od, 3cigt ber eine 
auf bcr !Borbnfeite bc6 ~ujle6 ba6 6t11ttcr()ci111f d)c aµµm mit bcr Überfcf)rift 
C. F. v. S., bcr anberc baß lffiaµpeu bcr ff rau mit ben lnucf)~abrn M. v. . g. : . : 
baruntcr ift bic ::.saf)re63aQ( 16 eingraviert. 
:Sn ber 6afriftei ift rin Sl'nqifiEu6 mit bet· :jnfdrift: „1 7 ~iernfaffm" 
&emerfen61\)crt; baß .5trcu0 ift au6 3ebcrnl)of3 gefertigt. 
!non bcn 2f6enbmal)f6geriiten feien genannt: 31vei ftlberne dcfic, 2.Jcm nub 
25,7 cm fJOd). !non i()nen geQÖrt ber uerft genannte betn :lf nfang bc6 19. 3ahrl. an 
CWeifter .R'önig in ~itbbcn); bcr anberc trägt auf ber Untcrfeite be6 1t"cf1tµaM11fie6, nicf" 
feidJt in :lfttfpiff ung auf ben mamen bcß muturnOfid en 6tiftrn~ oh. _11111 Hetl, b1c 
~1ufcf)rift: "JUST S JErI VA V INDEX = :..1c{)oi:1CI ber gered tc ffiäd er 1721 ~ · 
:;Drei @{ocfen. '.Die fitbfid)c, 0 cm 1:>11rd 111., 1nurbe im ~uftrag bcr ;patr1.111i11 
@räfin ~uife ~ontana unb il)re6 6cf)1uager , be6 .fi'önigficf 6iid flfd en e()ei111rat6 
u. @(obig im :Jafire 1 45 burcf J;)abanf & 6l1hn iu J.)o\)er61urrbn auß riner 
Üf teren u1119e901Tc11. 'Xnf bcr 
l!ßcj"tf)äfftc ber .~11116c crfcnnt 
llla11 ba ontana:(füobigfd c 
~Uia11•1t1appcn. 1)ie mittlere, 
1 m 1:'.lnrd m., ninrbc coenfallß 
(out ~(uffd1rift im gfeid1r11 
::..1al re uon berf eC6en 'Jirma 
neu angefertigt, unb 31t>e1r, mie 
micbernm 0110 ber ?fuff dJrift 
1 Cl'l.lorc e~t, anß einer 1111tcr 
bcr ~c9icru119 bcß stönif10 
ffricbrid1 'Xngnft m. 1111b unter 
brm Potrnnat bc0 ;JOl)11lttt 
uj"t. ~ietl) u11b Otto '.,Joacf im 
tl. 6tuttcrl)cim am •J. iDe3. 
1741 ticrfcrti9tc11 orgängcrin. 
'Xfß @d11fid1c nennt 'Oie 1Cnf• 
fd)riftanflcrbcm 11od bcn\})o!1L'r 
~iebtcmm111 unb beu ;Diafo11110 
6cibel in @o(flen. 'lfnd bic 
11örbficf1c rnbfirf) mit G7 cm 
'.Durd)ln. nrnrbc für bm 11c11 • 
rrboutru 'turm im ~ial)rC L 1.:; 
lllll!1l'!)OttCH. 
!Das 6dJlob. 
!t~on bl'r cf ~marinen ll)urg 
@o(~rn, brnt 6it; bei· ~)uro • 
grnfrn \H111 ffiktti11 1111b bcn·11 
mad fllf!Jl'I', hat fid) bi6 auf 
u11f rrc ";t,11Jr 11id1ttl l)cri1b1-r• 
nrrcttct. (fo irt jcbod) 11id)t 
umun!Jrf d1dnlid1, MO ba 
„(fo !1rn m" n uf j rn er 'X 11 f)Öf l' 
!119, auf ber fid1 boß ! c11ti9c 
6d)f oO rrl)cbt. :Die ll)c3dd1-
111111g „artn~ 6d (o~" für bic 
jrl)iflc Obcrförftaci in brr 
6d 11f11rnf,c Ti't\)t fid1 11id1t 
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\\lcitl'r 311ri1cfurrfofßl'11 a(tl biß --+---+----~-----;;2t"o-------;c30 m , 
in bfr uicqinn· ~\al rc b1·tl 1 H. 1 o •0 llt"" t 9 t ol"en. G;runbrili bt6 ®ct Mft6. ~O()rh1t11bnttl. 6ic c11tjta11b, • ''"· · P 
1ßbb. 192. @o!jien. 1llnfid>t be& 6d)lo\Te&. 
~oCijen. 237 
<iru&. 1 !13. @orom. '.DenPmnr bec @rn~n ·ontnnn im 6d>fof3pact 
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af6 nad} bcm bamaf6 eingetretenen $l'Jeft~med}frf bic rä~n ~ontana birfc f.>a116, 
einen bcfd)cibencn ~adirocrfbau bc6 1 . 'jaQrl)., bqog, iuäQrcnb bcr 11cuc ut6hcrr 
ba6 im crften 1:lrittcf be6 i . ::.saQ\'Q. burd) bcn Stammcrrat mictl) unter mrnuenbung 
bon @rabftcincn au6 Srfofter 3inna erbaute <5dilof, einer burdrnreifenbcn ::.snftanb ~ 
fe~ung unter0og. f.>ierbei rourbcn bcm iiftct•en Sfcm 2fbb. Hll u. 192), bem je~igm 
mlittcftcif, an bcn <5dimaffcitcn bie bcibcn f9mmetrifd)c1t 1fnbautcn cyin•ugcfiigt, bie 
fid) f d)on iiuf,crfid) burcf) il1re ffodJcn 1.)ä.d)cr a(6 nad)trägfid}c 3utatrn crfenuen 
fajfcn. 'jnfofgc be6 crwä.()nten Umbaues murbe aucf ba6 :..1nncrc bt>6 fon99cftrccftc11 
0wcigcf d)offtgcn mafftben l})u~bau6 bmdigreifcnb bcrä.nbert, f o ba~ bafdbft ftd unr 
uodJ eine cinfadim urfprüngfidJ barod'e <5tud'bccfc im Chbgefdio~ be6 ~rrppe11baufc6 
foltiic rrwäf)tten611icrte Stamine erf)aftcn 1 a6en. '.Daß 6dJfo~ umgi6t ritt hcrrfid er 
l})arf, in bcm neben ffcincren ältcrrn 'illirtfd aft6gc6äubcn nm nod) ein au6 bcm 
'lfnfattg bc6 19. '.JaQr!. fta111menbc6, etltia 3 m 1 ocyc6 gu~eifcrme '.t'cnfmaf (2(b6. 1!13) 
mtiäl)nett6wert ift, ba6 0ur &rinucrung an 'Xmafic 6opl)ie f.>cnricttc rä~n ontana 
geb. b. ffiebcrn (geb. . ;jlllli 1753, gcft. 9. ;jllllt 1 lO errid)tct ll.lurbc. Über oWCi 
<5tufen ercye6t fidJ ein auf feimn bicr <5citen mit rntfprcd)enbcn nf d1riftcn ge~ 
fdimitcftc6 l})oftamcnt, bdrönt bon einer ftrcng gc0cid nt>ten 6d}afe. 
~Htgot§en. 
1l1fgulijlm, 1:lorf :..,5 km n1eftfidJ bon @of~t·u. @cm. L 6fi iim1.1 1 ha, 
@ut 101 &imti., 512 ha. 
1:la6 1lorf, 1uocyf f dion in wrnbif d)er 3eit rin brfel1igtcr .Ort, n1ar lll'n ctitia 
1200 an nbf)ängig blllt brm bnrd) bie bcutfd m Jtofl'ltif[cn erbauten <5d fllf, nnb 
(Yfrd'm ~foff,rn unb niurbc ber <5iß chtr6 ber bem bortigen ~urgl errn bic1111p~icf1ti9c11 
ro?nnnrn. ctin „'Xfbrrd)t ~H'll nfbin @llfffin" erfdJcint urfunbfid 1 J.j9 (~icbd, odex 
~ 
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diplom. ßrandenb., XX, 4-1'...). 2f m 1;>. 
:suli 11n erhielten raut Urfunbc im ~ucfnll<'l' 
mnt6nrd)il.l bic ll. etutkrhrim, bic fd)l'll 111 l 
3u „@olfin" nad)lwi6bar Jinb, burd1 .R~nig 
®fabi6Cam uon $l'Jöl)mru unb Ungarn bic 
Q.Jefd)HUllfl mit ber J;)errfd1nft ofjicn, 'lt 
bcr, ltifr fidJ an6 einer Urfunbe on l - 17 
ergibt, „2Hbcn ~o(jicnn", „<!?5e(binborff" unb 
tiiefc nnbcrc Drtr gch~rtcn. ®äl rcnb c6 
'.DreijiigjäQrigcn .5hicgc6 mnjitcn bie <5tuttm 
~eim, ,,l)art bon ihren .ftrcbitorcn Cicbrängt", 
einen grovcn ~cif il1m~ $l'Jcfil c~ bcräupcrn. 
<50 fofgten im $l'Jefi~ bcibcr 2f nteire bc6 ffiitter~ 
· gutc6 bie ~icl:lett unb ~nngen. 2!bam J;)einrid 
~fb&. 194. 1Jl!tgol~t11. Q(!tatgddnbtr iu ter .ltirchr. b. ~a119c11 bet'id)tctc j 7· . ttad) 9J?crfeCiur 
-
-
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an bic .f;lcqogfid)C megimt119, in bic fürd C, eine ff ifin t10ll @ofßc111 f cicn ~ef(cn~ 
hl1rf unb ro?nl)f~borf dngl'pfant, unb e6 gä&c 10 ffeuerftättcn, 2 ~tamm&auern, 
~ .sl:olfäten unb L .~äußf er. SBafb barnuf madite fld bic au6 .Qeff en ftammenbe 
Q([l(1. 195. QHtgo!Brn. ;ia&crfornfd)c ffintbbenhnii!cr. 
~amific tl • .t;>n6rrforn anfiifiig, bm!ll ro?itgfieber in ber uon ~ü&&m anti gcfcitctrtt 
mmuaftuug bc6 9J?nrfgraft11m6 ffiiebcrfaufllJ rinc ( o~e ~tcUuttg ci1111a()l1tCtt. :Jm 
19. ,safJrl. trnt SBeflt~rocd)fd ein C.Qc9ncma11n &i6 1910, uon ba an ffiidJttOl'O). 
'.Die in bcn '.ja(Jrcn 1 !)9-1 !'101 burdrnrcifcnb erneuerte .Rird)e, eine im 
@runbriO ciufadJ rrd)tccf'ige ~nfage, bürfte mit bcm Jtcrn if)rcr in fdifedJtcr ~cdinif 
240 ~Ufgol&en. 
aufgefüf}rten Umfaffungemauern früf}eften6 ber ®enbe be6 i4. :Saf}rf}. angef}ören; bie 
!Borf}alCc auf ber 6übf eite bagegen, \:lon bcr au6 3wei stfmn ttacfJ bem Sfücf)eninnern 
füf}ren, wäf}renb man über eine strcppe f}inweg 3u bem fübfid)en ber brei &mporen~ 
einbauten gcfongt, wurbc unter ~enu~ung ber ffiefte eine6 älteren ~aue6 erft in 
neuerer 3eit errid1tct. Dftfid) uon bief cm ~11bau \:lermitte!t eine ':treppe tion auOcn 
{}er 'oen 3ugang 3ur IJ)atronatMogc. 1'.lic 3ur 6tü~e 'oer 1veftfid)en @iebefmauer auf~ 
gefüf}rten 'oerben \5trebcpfcifcr fin'o nacf)trli9Hd1e 3utaten. :Sm @egenfa~ 3u 1:>icr 
jüngeren run'obogigen \!id)töffnungcn auf 'ocr mor'o~ un'o 31vci auf ber Dftf citc ift 
je ein weitere6 ~enfter 1veftricf) tion 'ocr !Borf}a!fe un'o in ber ro?ittc 'oer Dftwanb nod} 
f pi~bogig gcftaftet. 
ro?it ~uenaf}me 'oer, nacf) if}rer IJ)roflfierung 311 urteifen, etwa a116 'oem ~nfang 'oe6 
1. 7. :Saf}rf}un'ocrt6 ftammcn'ocn \!ogc auf 'oem öftlicf)cn '.Dritte{ ber \5ü'of eite fin'o 'oie 
übrigen &mporcnein6antcn c6cnf o wie 'oa6 @eftiil)f im 6cf)iff ncugotif d}. 
Iler Sf an 3 ef a f t a r mit feiner braungeftricf)cnen, f d)fid1ten, breigcf dJoffigett ffiüct~ 
wan'o 3eigt 3u bei'oett 6eiten ber runb6ogigen 3ugang6tür 3ur Sfa113ef je ein IJ)aar 
ba6 obere wagrecf)tc ~6f d)fuOgefimß bc6 ~uf6aueß tragen'oc, gc'orungene 'oorifiercn'oc 
6/iufcf)en un'o gef}ört, nad) ber ~ormgebung 3u f cf)fieOcn, 'oem erftcn !BierteC 'oc6 
1. 9. :Saf}rf}. an. stl>pif cf) für 'oie angegebene 3cit ift aucf) ba6 eigenartig geftaftete 
~f targdlinber (~b6. 1.91). 
Ilie staufe au6 gebranntem ston nmr'oe laut Xuffcf)rift am 20. :suni 1. 64 
tion 'oer ~amifie .f.>e~nemann geftiftct. '.iDa6 ältere einfacf)e i:ta u f 6 c et ett au6 3intt 
ift "A. H. v. LANGEN / 1723" ge3eicf)net. 
@in 6arocfer Sfru 3 i f i!u 6 \:lott ein 1)rittef \!e6enegröOe f}ängt an ber morb1tlatt'o 
im :Smtem 'ocr Sfircf)e. 
@ine ®etterfaf}ne mit ber :.saf}reß3af}f 1.600 nn'o ein gotifd)er .f.>ol)l~ 
f cfJ fü ff el, 'oer 3um älteften stürtierf djf ug 'oe6 @otteßf}auf e6 gcf}ört f}n6cn mag, 
Werben in einem mifd1enfcf)ranf ber Dftwnnb auf6ewa~rt. 
'.Die ef}emnfigc Sf i r cf} en fo ff e, ein aftcr @inonum ftef}t {}inter bem ~War. 
3wci Dltcmpera6ilber auf .f.>ol& gcmnft (':tafef 6), barfteUcnb @"{)riftopl) 
\:>. 6tuttcrf}cim unb feine ff rau Sfatf}arina geb. \!öf er, l)ängen an ber tlftwanb i16cr 
bem IJ)obefl 'oer 3ugang6treppe 3ur ffienaijf ancefogc auf ber \5übf eite. '.Die auf 
bcm ~ru[l6ifbni6 be6 ro?anne6 in ber obmn recf)tcn @cte bem \5tutterl)eimf d)ett 
®appen 6eigefiigtc Untcrf d)rift lautet: „~f}ri(loff 1:>011 ftotternl)eim f eine6 / a(tcrf d) 
51. :Sal)r 9e6ore11 mitwod) nadj / cgi'oi> ~11110 35 \:lorfcrtigt / ~nno [15] 6." ~nt~ 
fpred1enb lieft man in ber Cinfen o6emt &cte bc6 ~i('oc6 'oer &f}efrau unter bem 
\!öf crf cf)en ~amiricna63eicf)en: "Catharina löserin Jhres altersch 35 / Jahr vor-
fertigt Anno [15]86." ro?it ffiüctfid)t auf bic matronen(Jafte ®ic'oerga6e ber &!Je~ 
frau ift man geneigt a113unef}men, baO 6ci bcr ~ttga6e 'oeß ~(ter6 3um min'oeftett 
ein :Irrtum, 'ocr burd) Umj1eUung ber 6ei'oen 3iffem 3 un'o 5 entftanb, unterlaufen 
i(l. Ilie 6ei'oen ~ifber f el6(l tragen 'oie Sfenn3eid)en ber ®erfj1att 'oe6 jüngeren 
@rattacf). 
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3mci @r o et' e n l)iingen in einem mcjtrid in einiger Cfotfcrnung 1.1011 brr .reird1e 
crrid tctcu l:lcr6rcttcrtcn .Qof3turm. :Die fübficf)e mit 0 cm :Durd)m. 3ci9t am .Qafß in 
fpiit9otifcf1cn ro?inu 6fdn bcn focfenfprud): „o rex glorie criste "eni c\?m pace" (= o 
Gl)riftuß Jlönig bei· ~l)rcn fommc in frricbrn) ; rine uon ben brei auf bie .Qau6e aufge• 
goffcncn ro?cbaiff onbarfMfungcn fä~t eine .Qanb, eine anbere eine tl)rouenbe @efta(t mit 
6id1crl)eit llllcf) rrfenncn, miilJrcnb bie ll>a()rf d1eiltfid1 auf bie :D1ufteUu119en 6e311gne{)men~ 
bc11 Umfli)riften tticf)t mclJr 311 cnt3ijfcrn fein bürftcn. fil3enbe beß 15. '.jal)rl)unbertß. 1) 
W66. 1 !JU. ~(lrgo(fjm. Qlrnbplllttfll nuf t>em fürd)~Of. 
'.Die ttörb(id)c mit üO cm 1'.lurdpn. trägt am 6d1fag bie .:Jllfd)rift: "ANNO 1748 
G r J 1l IT MAR TI IIErNTZ[E] I LEIPZIG" . 
llJon bell i11 bcr mi'il c bcß @ottc6f)allf eG anf bem ffrieb()Of llOcf) tlOrl)altbenen, 
0116 bcm 1 . unb 1fltfang bcß 1.9. ::.lol)rl). j1om111c11be11 @rn6fteincn feien bie 6cmer• 
fe1161ucrtcftcn n11cf1ftef)c1tb ongrfiil)rt: 
mörbfid) UOll ber .fürcf)C; bic beiben gm13 gfcid)artig 9efl:a(tetc11 .Qaberfornf d)Clt 
@ra6miHcr (2(66. l9.)). ro?on crfcnnt ii6er einem mit µrofffiertcm 6ocfef unb mel)rfad) 
gcgffrbcrtrr :Dcctµfottc urrfdicnetl 39finbrifd cn Untcr6an eine rdd1rr gcftoftete ~mµirc• 
Unfe, bic onf,cr bcm ilbfid)cn ornanu•ntofcn Q.)eirnerf nod) uor affem boß .Qaberforn• 
6011bcrMe6c11fcf1e 2(((io1131uopµe11 011f1ucift. 
-
1) \t'ior. nud) 11 (\)o!Bet1rr 6 t11Nl•fort" 21. :.infirn., IJ?r. .i unb ii : „'Ilie Stird)t 311 Qfltgolf;rn". 
J?un(lbtnfnr. b. lproo. 'l.lr bbg . V. 1. 1 ud~u . 16 
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1)ie auf bcr Dl1• 
unb lillcl11)ä!fte bl'r 
IJ_)oj1amettte ange• 
6rad)tett onaf en :sn• 
f d)rifttafeftt ftnb 
e6enf o mie bic :Dettf• 
m li fer 11 od) ii 6crrn• 
jcf)cnb gut er~aften. 
'.Da0 eine @ra6maf 
bicnt faut 2Cuff cf)rift 
bcm ~fnbenfen beG 
<H)urf. <5äd)f. D6cr• 
am t0•mcg ierungß• 
rate J;?anß '6crbi• 
nanb m?ori~ u. J;?a• 
6crforn, gc6. 1 · 
<5ept. 1752. (fr im• 
miil)fte ftcf) 1.77 mit 
~räufein @uj1oue u. 
„\})ful f", 17 mit 
~räufein :.1ol).CH)ri11. 
u.<5anberMc6en unb 
j1ar6 am 13. mou. 
1 03. '.I)cr anberc 
JOenfl1cin if( ber am 
17. :.san. 1 03 uer• 
ftor6etten '6rau Jo• 
l)annr ~f)ri11ine u. 
J;?abrrfont 9m1ib• 
mct, ber äftej1rn 
:toditer be ~hurf. 
<5ädJf. t: f rrf or11• 
unb ifbmeij1erß 
u. 6anbcrMeben 11 
.DOl)lllC. 
'.I)ic :.111f diriftcn 
QI&&. 197. Q{[tgo(~en. '.Venfmn( ~ec ()'rnn 1.1. 6 ctJmitt. einer 2f n 11hf fm'• 
fop~agartig aufgc• 
6atttcr ('Xbb. 196) ober ouf bcm &rb6obctt fiegcnber @ro&pfatten ftnb 6ei if)rcr 1uog• 
i·cd)tcn \lagc md)r bem l.!Ucttrr attßgcf eßt 1111b bol)cr 1ue11iger gut erl)aftcu. J;?ierl er 
gcl)Ört: bcr @ra&j1ein ber (hbmut~ (föfa6etf) CH)rif(ine :.snliane u. J;?a6erforn, gc6. 
1716, gej1. 1794. Über ber uon einem ~or6eerfro113 umro()mteu ouofen :.snfd rifttafd 
2.(CfgoffJen. 243 
'2l&b. 19 . Qf!tgo!jirn. Qlrabmat btr ·ran !Sd)neibrr. 
16* 
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erfennt man 'oaß ~aberforn •®tammcrfd)c XUia113waµµen. - :.sn 'ocr ffiid1tun9 nad) 
®üben fofgt bann ber @ratiftein beß im Xfter tion i :.sal)ren un'o 6 ro?onaten am 
iO. (i6 ?) 1fµrif i 785 1.mftorbenen ~crbinanb ro?orif3 ~aberfont, .R'urf. ®ä.cf)f. D6er< 
amtß<IDi.;cµräftbcnten unb .R'onftftoriafbireftorß im ro?arfgraftum miebedauft~. 
lfilie bief e beibett @rabµfatten ift 'oer 1t>eftfid1 tion il)nen fiegcn'oe '.:Dcnfrtein 
etienfaU6 f arfoµl)agartig aufgebaut. ~r gel)ört ber ~l)riftiane @uftap! e <Hif avetl) 
ti. ,f.laberforn geb. ti. „l))l)uf" (= l))fuef), gcft. i7 8 im X(ter tion 31 al)ren, 4 fillodien 
Ull'o 9 :.tagen. '.:Dem l))fue(:~aberfornf cf)el1 X((ian31t>appen Über ber :Jttfcf1rifttafef cnt~ 
fµrcd1e11 baruntcr eine trauem'oc l))uttc, ein 6tun'oengfa6 unb ein :.totenfoµf. 
:5n ber ffiicf1t1111g nacf) ®it'ooftctt fofgt bann eine @rabµfatte, bie jebodi f o ftarf 
mit ~J?ooß ü6er0ogcn unb 3. :.t. f o f el)r tierwittert ift, baO fte nur nodJ f cf)fecf)tl)in 
nad) bcm d)araftcrirtif d)cn ~fattf d)nitt beß rcid)en ornamentafen ~chuttf6 alß auß 
bcr .;weiten ~äffte 'oe6 18. ;Ja()rl)unbcrtß rtammcn'o feftgeftcl!t tucr'ocn fonnte. 
@igenartig 0cigt ftdl im ~(ufbau ba6 öftficf1 tion ber .Rird c ftel)en'oe '.:Denfma( 
ber ~rau :JO(Jalllte „\lowife" ti. ®d)mitt gc6orenen ti. ~ie~au. ®ie warb am 4. :Jlllli 
i 704: geboren unb ftarb ben 26. ro?ai 17 in 'ocr ®ta'ot ~ü66en. Über bem mit 
einem ro?ebai((on gef dJmüctten ®octef erfennt man 01uei ft~enbe, ba6 ti. ®d)mittfcf)e 
6e3w. ba6 u. ~ie~auf d)e fillaµµen l1af ten'oe i})utten, rnäl)renb bie &ci'oen unuermitte(t 
ne6eneinan'oer ftel)cn'oen, uerfröµften, µfeHerartigen &nbigungcn ü&er bcr von einem 
~or6ccrfrn113 umral)mten :\nfd)riftfartufcf)e tiieUeidit einen nad trägfid) 3erftörtcn X6< 
fcfifuO tiermijfcn fa!Ten (Xbb. 197). 
@tn>a6 jünger unb 'oal)er ftrengcr gcgfiebert ift ba6 nädifte '.:Denfmaf X66. 19 ), 
ein einfacfier 11ad1 oben ftd) uerjüngen'oer mit einer tiimctigcn :.tafe( gefd mücttcr 
µ~(onenartigcr 1(11fba11, uor bejfen unterer ~äffte brci annäl)crnb Icben6groOe ge' 
f(iigefte @eftaften fouern. IDon biefen ift bie finfe 1ueibfid1e ~ig11r mit bcm i'16er bett 
Stnieen aufgcf cfJfagcuen ~ud) mit gro~cr lfilal)rfd1einfid1fdt af 6 bie @efd)id)te, ber 
bärtige ~J?ann red1t6 mit 'oem ®tunbcng!aß a!6 bie 3cit ober bic mergängTicf)feit 3u 
beuten; 'oic mittfcre @eftaft bagegen, bereu 11ad1 oben gerid tctc ffied tc auf 'oie 
unmittef6ar bariHier angebradJte :..snfdirift „'J&cS'li.cS .L&fP/G" t imueifC, tuäre uid~ 
fcid)t af6 bic IDcrftn116ifbfid)u119 'ocr 2fuferfrel)11119 nad) 'omt ~o'oc aufaufaffen. :Da6 
@rnbmaf bicnt 'ocm ~n'ocnfen ber ~rau :..sol)111111a (forofina ~I riftiana ®d neiber geb. 
Strüger. 6ic 1uar geboren 3u „@fu~)e" 'ocn 2l. Dft. 177 !, uermät fte fiel) 'oen 
i 7. 6eµt. i 793 mit bem fü&<, \lef)ll ~ un'o @erid1t6l)ern1 ~einrid) Qßi!hefm 6d ndber 
unb rtar6 „ in 'ocr ~rnte il)rce 1.1e&en6" 0u 2Htgor~en bcn 1 . We6r. 1199. 
'.:Die an'ocrcn @rabµfatten öftlicfJ uon bem l1&engena11nten :Denfma! gel ömt, 
nad) bcm :Ornament 3u urtci(en, et1ua bcr ro?itte 'oc6 1 . :.ja[ rf. an, jitt'o je'ood bmut 
mit ill?ooll &cmadifen unb tier\t)ittcrt, baO il)re <tnt3ijfmmg l)eutc unmögfid i11. 
:..sn örtfidJ enger IDerbinbung mit bcm otte6(Jau6 enbfid) ftd cn brei rnbµf 11ttcu 
unb 31uar wcftricfJ tion bcr IDorl1aUe an 'oie fübCidJe X11Get11th1nb br6 otte6hanf eß am f.'$ 
fcl)nt, bie ®anbftcinpfatte für ~~µµo(itc 6opl)ie umu. u. 'iel31111 geb. u. 6tutterl eim 
au6 bcm ~aufe l!ßii!Cen()a~n, ge&. ben 2 l. moti. 167:3 2f&b. HJ9). 6ie uerl eiratcte ftdJ 
fout :..s11fd)rift am 1. Wni 16 9 mit bem Stönig(icf i))m10ifd en \1cutnnnt ~I rit1oµI 
2111golfJen. 2-±5 
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@rnj1 l.l. \licJ?au, ~r6• 
unb @erid1tß~em1 auf 
Xlt•@olgcn unb j1arb 
nad) 49 jäl)riger „mit 
G Jrinbcrn gefegncter" 
C!f)c im 2f (ter l.lon 70 
:sa~rcn (?) 10 ro?ona• 
ten (?) unb 3 ~agen am 
21. ~an. 1713 3u 2fft• 
@olgen. :Die mit cinrr 
ffiofofoumra ~111 ung 
l.lcrfc~cnc :snf djrift• 
tafef II 6cr bcr ff ein cren 
\leid) cn tct:tfortu f dJc 
mirb 6cfrönt uon bcm 
l.1ieJ?au • '5tutter~cim • 
f d1en 2CUian3n>apµcn 
unb von 3mci eine Stronc 
f)nftenben IJ)utten. 
®ef entfid1 an bere 
ij1 brr @ra6j1cin an 
ber rocj1fid)cn ?lugen• 
ltlanb her morf)aUe 
gej1altct (~66. ?OO). 
3itiar M)rt aud1 l)ier 
o6en in bcr ro?itte bic 
llon f(einrn C!ngcfß• 
~gurc11 ge( aftrnc 
ilrone ll)ieber; mt• 
!1r1Ce bcr 6cibcn tn1r• 
crmiil ntcn ®nµµcn 
jcbodj, bic nad) augcn 
in \lcrtirnf dJter ffici • 
~cnfo(gc in bic o6crcn 
(!cfen 9cri1cft ~nb, 
j1cf en jc~t nid t 111e~r 
völlig 3u cnt3itfcrnbc 
QCOb. 200. llfltgofßen. Qlrauflein bet iJrau \). 0 tutter6eim. fnqe ®orte. '.Dcn>or• 
crll)Ctf)tttcn \!cid)ClttC ·t• 
fartufd)c entfµrid1t auf bicfcr @r.t6pfottc eine bic ~ct;ttafel ~a(tcnbr, !iegcnbc ~11tte. 
3mci fo1116ofifdJe JDarj1clfungm in bett untercn ~den ltleifen mit if)rcn Umfd)riften 
auf ben ~ob a(ß ben ~rf öf er f)in. 1)ic l.lon einem 3art mobeUicrten .tlrnament 11111• 
rahm tc <!pitapf) ~ 
infct1rift Cautrt: 
„'XUl)icr / ruf)ct in 
::.1l11·cm @'rröfcr / 
nnb rmlartct bcr 
frÖ(J(id1cn 'Xufcrftc• 
l 11[11]9 /31111tctuigcn 
\lc&en / bie ®cp r. 
J;)odjwof) r g e& 0 {)nt c 
~rau / ffr. ELE-
ORA 0-
PJHA / bon <5tut; 
trrf)eim / gc60!1rnc 
bon ~ief3au / 1w!d1c 
baß id1t bicfrr 
lll.Mt cr&fitct 311 
'XCt: ti!öcn / A[n-
n]o 16!H b[cnj.27. 
_1011[ uarj. warb bcr• 
mä()fet /172 lb[cn]. 
l 7 .<5cµtcm6[cr]: an 
bcm ~odinrnf)fgr; 
6of)[rcncn]: / J;)crrn 
~[crrn]. _1ood1im 
ffricbrid) u. <5t11t; 
tcrf)cim / onß bcm 
~auf c 'iJJ?orcfcn; 
borff / mnct) bellt 
®ic nun bcr ~crr 
311m bicrtrnmaf)f / 
mit \!ci6cß:!jrnd)t 
gcfccgttl·tciftc®ic / 
in :.sl)rcr e6urtl)ß; 
2fr6cit / 3u bicf1•r 
2Ulgo!nen. 
rnft / :..sf)rc cbfe 
<5cde ü6crf cnoctc 
<5ie :..1f)rc111 <!rföf er 
/ _1cf11 / gCäuoigcr: 
tna.~en unb ftarb Qibb. 201. 1llftgo(firn. fün1b(lti11 ber ß=rau u. gangenu. 
fcclig 1730 /b[cn]. 
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10. ~cor[uar]: / :..1f)r 2Hter tvor / 36 C'\a(Jr / 2 ffi3oden 9 :tage." 
;Die oritte @ra.&µfatte (~&&. 201) cnbfid) ifl innerf)af& ber filorf)a.lfc an bereu [Geft• 
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wanb befefligt. :!fn ber :!f rt ber :!fnorbnung bcr Drnamentiernng i11 fic 11.1iebcr bcr uorl)cr• 
ge~enbcn enguemianbt, nur treten anfleUe bcr f9mbofifd)ett l:l)ciga6cn in bell unteren 
~cfen red)t6 ba6 ~amifiemuappen ber !Berj1or6cncn unb (inf6 ba6 be6 Gt~enrnnn6. 
'l:lie ~nfd)rift auf ber SJ)fatte rautet: „:;sll :.1~<5u / :.i~mt (frföfcr / tttl)ct afü)icr / 
unb crmartet ber fröfid)en / :!fujferflel)ung 0um c1uigcn \leben / bie ffi3e9fa11b / ffi3o{)f • 
gebo~rne ~rau j ~r[au]. ill?argaret~a (!~rentf)rltt~ j uon \!:!fm@Gtmm j gcbo~rctt tll'll 
<5tuttcrl)cim au6 bell .f.>od) :!fbcf[igenj: / .f.>anfc ®afbo, ~rau aulf '2((t @ofjjcn, / 
warb gebo~ren 3u ffiicf_? ~ mcucnborlf bcn 1. ill?a9 / Anno 1682, l.lcrmiif)fct brtt 2 ill1al) 
A[nn]o 1703 / an ben wol)fgebofyrnen .f.>crrn, / .f.>[errn]: Xbam ,f.>cimid) tion !.langen 
auf '.Xf t @ofjjcn / bcrftarb f ecfig aUl)icr / in Wt @ofjjrn bctt ·) ill1al) J 725. / 1rnd)• 
bem fie in(= im) Gt~cjl:anbe 22 :;sal)r / gefcbct / unb in bcnfdbcn <Söl nc u. 
3: ::tod)tcr / gqei(= u)gct, / ~fyr :!(ftcr aber gcbradJt aulf / 43 ;Jal)r, t. ::tag / 6 
unb 1/2 / <5tunbe." ' 
1:la6 af tc .ßerren~aus ijl: ein fanggcftrccftcr f d)fidJter 0mcigcf dioffiger l).)ui bau 
mit abge1t1af111tem 3iegdbad), ba6 in unf ercr 3cit mit frcmbartigen JDadJgaubcn l.lm 
f efycn wurbe. 
@0(5ig. 
®ttltig, >Dorf 7 km füböft!idJ tlllll @of jjen. @em. 7 5 Gti111tJ., 177 ha, @ut 
103 ~inw., 519 ha. 
:!Cm 23. ro?är3 1396 berfouftell bic u. @fid)olll 0u „~tid)enmafbc" 10 ,f.>ufen .;n 
,,@ok.;" an bell \lucfouer 'il)ürgcr .f.>an6 illMncr (Urf. im ~at6ard)iu u \lucfou) . 
.f.>an6 b. l))ofcn3 111m·bc 1464 mit aUem, „ba6 cfyr .;cu @of301u l)abt", bunf ®en.;d 
u. l:l)ibcrj1ein bcfef)ltt. <5d)on 1521 ift :!fbam 
u. <5fiben, bcff en \lefyngut auf 2500 @ufbcn 
gcfd)ii~t 1uurbe, 311 „@of~f" nadJltlei6bar, um 
1666 ~nnbf9nbifuß :.ioadiim ~riebrid), 17:>5 
,f.>an\S u. <5dJfiebcn. l777 er~ieft :Sllf). l.illifl). 
<5igißm. u. 3cf d au bie l:l)efef)111t11g, bcr bann 
17!13 bn6 ffiittergnt fitr 2 600 ::tafer an 
~riebridJ Sfcn·f \lcopolb @rnf .;u <5ofm6 ucr• 
foufte. '1lcr l}.\arf bcr ~iirj1fid1 <5ofmftfdJctt 
@i'ttcr (fofd unb ~lof )iß 1uirb 1.1011 ber 'il)crj1c 
burdJfioffcn (/(ftcn im @cf). <5taat6ard)il.l unb 
im <Sofmftfd en ~(rdJil.l 3u <i.Barut! ). 
1)06 urfprüngf id) bolfj1änbig, jc~t nur 
nod) Ollf bcr morb~ llttb fil!eftfcite \lOtt eittl'tll 
j 11 •1 1 1 1 1 I brdtcn ®affcrgra&cn um1tJef)rte 6d)lob Ofb& . 
. o 10 zOln/. 20~ u. 03), ein fd)fidJtcr, im @rnnbrij} red t~ 
~lbb. 202. Q30!3ig. Q3rnnbi·iu bei! €dJ!o;Tc~. ecfi9er, mit ber l:'ängead)fc uon <Silben 11110) 
IJCbb. 203. @o!0ig. IJCufid)t be& !Sd)!ojfe6. 
e 
Cl 
a 
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morben gerid)tctcr l))u~bau, bejlcf)t au6 jteUer~, @rb~ unb Dbcrgcf cf)o~. fil3cl)r• 
turmäf)nfid)e, im @runbri~ quabratifcf)c ~u66auten an bcr <5itbof1• unb morboj{ecfe 
f owie ein crferartiger recf)tecfigcr, obm l;)on einem 1:lreiccf6gie6ef abgefdJfoffener 
~u66au in bcr m?itte ber .Oftfront, ber in f eincm untmn @cf dJoO ben .Qauptcingang 
entf)äft, faffen f ofort bic nad) bem Sfilirtf d1aft6f)of 3u gcfegcne ~affabe l;)or ben übrigen 
?jrontcn TJerl;)ortreten. 
:Die recf)tecfigcn ?jenfterau6f cf)nitte be~~en breit profilierte @mifütbe unb 3wci 
mäd)tigc <5cf)ornj{cinc an ben ~irftenben be6 abgewafmten, 3icgefgebecften <5attd• 
bad)e6 geben bem ga113c11 ~au fein ei1t()eitf id)c61 l;)Ott jüngeren ~6änbcrn11gcn wenig 
bcci11träd)tigte6 @cprägc. 
:sm :Snnern faffen bic mit 3icgefn groOcn ~ormat6 cingc1uöfbten ':to11nc11Mler, 
mcl)r nod) aber bic bcrf d)iebcnartig 9efta(tete11 @efaffc be6 @rbgefd)olfe6 auf ba6 
16. :Sa()rf). af 6 .Qaupt6au3eit fd}(icOcn. !Bon bcn 311 6cibcn <5citcn ei11c6 m?ittdfYur6 
gefegenen mäumcn, bercn )t)ecfettbifbung in fmnter ?jofge al6 <5tid)foppett•, jtrnq~ 
unb <5terngemöf6e wcdJfcf t, ij{ ber finf6 bom &ittgang gcfegenc .Qauptraum (';tafel 7) 
mit feiner rolittefftitt.?e unb ben für bie angegebene 3cit be0eid)ncnben fil3anb11ifdJcn, 
mit bcm t9PifdJen jtamin unb ben tiefen \leibungen bcr ?jenfter am 6emerfcn61uertefte11. 
~erner f ei erwä()nt, baO bie auffaUenb groOe <5tärfe bcr <5eitemuänbe be6 ·erftcn 
@e1uöfbcfclbc6 im )Jhtr auf bctt ffieft einer e~cmafigen ~urmanfagc f)inweif en. 1)a6 
.Obergefd)o~ 3eigt gerabc 'Decfrn. 1:ler JDad)ft11~( enblid) gcf)ört, f owcit Sficfcrnf)of3 
mmuenbung fanb, ci11cr j üngcren 3eit an. 
1:lie 3. i:t. in 1111f crer 3cit a6geänbertett m3 i r t f d) a f t 6 g e 6 ii u b c im .Qofe bürftctt 
nid)t mcitcr af6 6i6 in baß ~nbc bc6 18. ~af)rf)unbcrtß 3uri'tcfgcf)en. 
®ofüttar bei fücfou. 
~ufimac, 1:'orf .J km fitblid) !;)Oll \lncfau. @cm. 331 (fottu., U77 ha. 
JDic stird)C bcß groOctt llJaucrnborfeß „@ojitnct", ba6 um 1200 ent~anb unb 
feinen ~1atnrn lNlf)f bon @obomar ( = bcr @ottbcrüf)mtc) ~ct(citct, 1t1irb in einer 
1 0 5 10 
Qf&&. 204. @opmnt &. 2. @cnnbtiji bet jtfrcl)e. 
um 1l!l5 a11fge3eidJnrtcn, o6cr auf 
einem äfterC11 ffiegi~cr 6m1f)cn• 
bcn ro?atrife( be6 ~i6tum6 m?ciOcn 
a f 6 3um ®prengeC (" edes") 
\lucfnu gcf)örig aufgefi1~rt (.Qaupt~ 
~oatßard)il;) 3u 1:lrc6ben; ug(. 
Code · diplom. ax. Reg. 1. 1, 
®· 200 f.). 136 erfauften bic 
l.iucfouer ffiatmannen .Qe&ungen 
„in ber mofc qu @o6mar". 1390 
be~/itigte jtönig fil3rn3e( bOll mö~men bellt ®pita( bett ~efl~ be6 nruerfauften 1)orfe6; 
in einem <5teuerregi~er l;)Ott 1576 werben bie 24 ~auern, 20 Stoffätrn tmb 3 .Qau6~ 
~ucfnu. ~nfd 7. 
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~(bb. :!O;\. ojjnHlr b. i?. jfüd)e tion <Siibo(tm. 
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getto!Tcn" ttamentfid) aufocfü~rt. @'rft nacfi i i4 gcfattgtcu bic in '.Xbga6cn aUrr 2frt 
ocftc~Cllbett @md)tfame 511r '.X6föf ung. IJ)atron ift nod) ~eute ber \luctauer ro?agiftrat. 
1la6 im Dftcn brcif citig gcfcfifo!Tenc \langf)au6 ber .fürd)e ('.X66. 204 n. 205) 
6cftc~t attß 01t1ci ~eif Cll, bic lmfdJiebenen mau0eiten angCQÖren, nämf id) rincr äf ter~n 
a116 ?Jinbfingen aufgemauerten lfileftl)äfftc unb, ltlie 11. a. bcutfid) an bem ro?aueraofa~ tm 
'.Jnncrn 311 rrfcnnen ift, bcr jüngeren, etwa mn bic lillcnbe be6 i5. :..iaQrQ. mit ?Bacf~ 
ftrinen gro~ctt lJl'rmate6 burdrneffd)rtrn <h1t1eitcrung 11ad1 .Dfte11. '.Xuf eine urfprüngfidJ 
mi11bcftc116 oca6ftd)tigte ®ör~ 
611119 be6 Dftteif e6 wcif cn bie 
<5tre6epfeifer am iu~eren bc6 
@ottc6~auf c6 ~in. 1)er an~ 
näl)mtb ber gan0cn ®cftfront 
breit uorgcf agcrte ~urm au6 
f dJfcd)tem 'iOlaucrltlcrf, unter~ 
mifdit mit laacfftcinen, 6efti}t 
01t1eigetciftc, fµi~6ogigr, a116 
laacfftci11cn aufgcfi't~rte 6d arr~ 
f ufen unb ltlirb an ben ?Jirft~ 
enben be6 a ogeltla fmten 5ic gcf~ 
gebccftcn <5attefbad)e6 ball je 
einem .QaQn a(6 ®cttcrfaQne 
mit brr :..1a~n60aq( 1622 6r \tl. 
bcn ?Bud)fta6en H. v. S. C= ~· 
1.1. <5tutter~cim 6efrönt. :Der 
3ttgang ollllt :.i..urm fügt auf 
her <5i1bf rite uub ift nad o6cn 
runb6ogiß gcf d)fo!Ten. <!inc 
ZJ?if d)r in brr lilleftwanb bief e6 
mautei(c6 in ctroa 2 m ~öqe 
bitrfle cf)ctnal6 um Unter~ 
bringen cinr6 ~cif igen6ilbr6 
~(bb. 206. O)o~nrnr b. ~. 11lor6aCCe ber fürd e. ßCbient l)abeu. 
2f 116gc11ommcn hie fpi~~ 
bogigen, mit abgetrepptcn @ell>Öttben l.lerf d)cnm \liditötfnungcn an bcn brei <5citcn bc6 
Dftfdifu!Te6, ftnb aUc übdgcn ?Jenftrr nad)trägfid) muritert unb for66ogig gcfd1folfctt. 31t1ci 
3ugängc fü~rcn l:lon <5ühcn qcr nadi bl'111 ~adi gebecften :..immn. ®ä~rrnb jebod bic 
roefHid) b11rdrne6rod1cnc ~ür nad)trägfidi runb6ogig nad oben abgefdifo!Tcn wurhc, 0cigt 
bic ~ür am neuen mautcif mit iQrcm r6cnfaH6 abgctrcµµtcn @c1uänbc nod) ben ®µi13&ogc11, 
au~crbcm bcft~t fic eine morf)affc 0!66. 206) mit jcbodi ~nd bogigem · ugnng nttb 1uei feit~ 
fid) l.lon bicfem burd)ge&rod)cne, nadi o6rn ~id bogig a&gcfd)f o!Trnc en~cr mit .Qo(0gittern. 
1:lcr 6emerfen6\t1ertefte ~cif ber mor~a((e ift bcr mc~rfad) f eid)t gef dinieifte ~enni!Tance~ 
gie6ef, bcr jebod) feine obere 6etrönrnbe @nbigung im \laufe ber 3eit l:lrrforcn hat. 
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1llbb. 207. Q>ojimar b. ~. fürd)t, .fi'C1t1Jt!n!tnr. 
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1:ler l6.pu~ be6 ga113en @otte6l)auf e6 bitrfte etwa gfcidJ3dtig mit ber @ntj1eQU1lg 
ber jüngeren QJauteife erfofgt fein. 
1:ler ~u~6oben6efag im Dj1teif beß '.:Innern bej1d)t au6 quabratif d)en ~riefen 
l:lott 26 6e31t1. 20 cm <Seitenfänge. 1:lie fdJlid)ten @m.poreneinbauten auf ber l.fßcl1~ 
unb <5itbf eite \tlerben 3. :t. tion gmmnbenen <5.pätrenaiff ancefäufen getragen. 
1:ler unter merwenbung ber fficj1e eine6 fpätgotif d)en ~fflgefaf tarß, nad) feinem 
t~pifdien feitricfien ffianfenfd)ni~ltlerf 3u fcf)fie~en, im '2fnfang be6 17. :sal)rl). aufge~ 
baute Sfan3efaftar Ofbb. 207) cntl)äft im Unterbau bie barode 1:larj1e((ung rine6 
'.2i6enbma~f6 unb 311 bl'iben <Seiten, tion einem fpätgotif d)en <5d)reinaftar it6er~ 
nommen, in ber ffiifd)c finf6 eine '2fn6etung, baritbcr eine gefrönte .Qcifige unb 
einen QJif d)of; red)tß entfprecf)enb angeorbnet einen .f.>eifigen, baß ®d)ltlert f cf)1uin ~ 
genb, ferner l))aufuß, fowie ben l)f. <5e6aftian unb einen QJif d)of mit m13. IDor 
bem barocfrn <5d)ni~1uerf 6c3m. finf6 unb red)t6 uon ben bie Sfa113eftür f(anfierrnben 
<5äufd)en erfennt man ilt etwa 1/s ~e6en6grö~e bie @otte6mutter mit bcm fünbc unb 
eine gefrönte .Qcifige o~tte '2fttri6ut. 1:ler an ben ctcfelt l:lon l))ifaj1rrn ffoltfürte 
Sfatqdförper ift fd)fid)t ge~aftett. :Der 9an3e ~fuf6au wui·be im \laufe brr 3cit 
mrf)rfad) itbcrma(t. 
@inc :taufe in Sfefd1form, au6 Si'unftfanbftein, ift 11eu3eitrid). 
@in 3innerne6 :tanfbecfen, 39 cm 1:lurd)m., trägt auf bem ffialtb bie :Jllfcf)rift: 
"MiChäel GrA / fchman KirChe / nvorsteher Hat D / iESSes BECken Der / 
kirCheN vorEhrt / an[n]o 1680" ('2C66. 208). ro?eifter I. W. \lü66en. 
'.Die Dr gcf mit gefd)meiftn- gebrod)Cllt'r mcrbad)ltllg, jebod) mit j1rengerem 
Drnament, bürftc bcm &nbe be6 18. :Sal)rl). angcf)ören. 
@ine @mp i r ef r o lt e mit @fa66eQattg ift für 6 Si'eqen eittgcrid)tet. 
@ilte fünfarmige Sfr o lt e für 1.3 Sleqen nuß 6ron3iertem 3infgnO unb mit 
@fa6bd)ang 3eigt nen3eitfid)e ffiofofo ~ 
formen. 
@ine @faßfrotte, fed)ßannig, fiir 
6 Si'cr.;en, ift e6enfaU6 neu3eit(id). 
3mei meffingene '.}! f t a r( rn d) t et' 
bi'arften bem 17. ::..sal)rl). ange!)örnt. 
~ine fd)ll.lar3e ~Jlarmortafd für 
brei im ~efb3uge 1870 @efaffenc ~littgt 
an ber morbwanb. 
'Jin sr ef d) Of66. 209), ft!bmm·· 
go(bet, 17,5 cm l)Od), 3cigt auf bem 6ed)ß~ 
pa~fnO anOer einem aufgenictcten .ltrn3i;: 
fiiue über bem l.fßappen ber 6tabt ~udou 
bie '.Ja~re~3al)l 1627 eingrauiert. @r 
bürfte jebod) mit ffiitdfidJt auf bt'll 
1:luctu6 ber Q3ud)j1a6en JHESV bem 
16. :J<ll)r~ultbert an9el1ören. ~ine 3u9e~ 
©oßmar b. SJ. - ©oßmar b. 6. 
l)örige l))atene au6 be111f ef6c11 ID?ctaf! 3cigt 
ein s.IDeif)frru3. 
31uei 0inneruc iD c et e ff an 11 en, 23 6qm. 
24 cm f)Od), ~nb ncueren llrf prung6. 
~ine 1uei~geftrid)ene ~ifd)of6figur, 
1 m 1 od), mit einer ffcineren mrnf d)fid)en 
(füftaft 311 if)rcn ~ü~en 0eigt 11od1 bie teif" 
1urife erf)aftene m·fprü11gfid1e IDergofb1111g nnb 
bürfte bem 15 . .:Jal)rf). angcf)örm. 
Cfot 6arocter Jtn13ifi!;t16 1.Jon 2 cm 
Jrörperfänge ficgt 6ei bcr Jt11113d. 
@ine cid)cne Stird)e1tfaffe (@in6au111J 
ftcf)t f)inter bem 2Htar. 
iDie ffiefte einer 11d1tfcitige11, an ben 
<hfcn mit e>äufd)ett 6cfc~tm ~auf e mcrt-m 
auf bem ~urm6obett auf6ewaf)rt. 
@in @ r a 6 ft c in mit ffiofofo "Drna" 
mcnten bicnt bcm gcmeinfamcn 2fnbrnfcn be6 
})rcbiger6 .:JOf). C§f)rift. 2fbam, geft. 0111 20. 
:..111ni 1776, unb feiner mun :JOf)re im ~obc 
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1:lrei @ ( o etc n. JDie fitbf id)c 1,0 m 
'.1Jurd1m., bie mittlere 5 cm :Durd1111., bie 11örbfid1c 6ü cm 1l11rd1111., fämtfid) uon 
~nbanf & 6of)n in ~09er6merbn 1 61 gcgoffrn. 
@of;mar bei ®011ne1uarDc. 
(filt1J!111ox, JDorf 3 km öftfid) 1.1011 601111emafbc. ßJem. J9 I Cfö11u., 371 ha, 
@ut 71 (fo11u., .173 ha. 
1· 0 10 20 ~cp~ 
m . 
11fbb. 21 o. (l.loOmor (1. 6. fdrd r, C~tunl'ri!i. 
1:lie 1uof)C b11rd1 bic 
@ufe11611rg um 1200 6e" 
grünbcte Drtf d)aft, bcren 
eid1uf3e ®crner (Werne-
rus sculthetus de Goz-
mar) 1231 3ettge 6ci 2Cu6" 
fte!fung einer Urfunbc be6 
Dtto l.l.:Jf6urc 1uar, crfd)eint 
unter ben etma 15 l:lörferu 
ber ~crrf d)aft '501111e.:: 
1uafbe, mit ber ®onntag 
nad) JDion\)6 (15.Dfto6n) 
~fb6. 211. 0olimnr b. ®· fürd)e 1.1011 ®übo~en. 
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.ltunflbtn!m. b. ')Jrou. Qlrb69. V. 1. llu<fQu. 
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ii 6 .f.>eqog '.lffbred)t UOll eiad)frn ben ffiitter .f.>anß U. rolinfttiilJ 6efef)nte. 1537 
fom „@oßman" fnmt l})atronat an bic @rnfcn 3u <5ofm6 (llrff. im fillcimnrrr unb 
im <5ofmfifd)l'lt '.lfrd)iU 3u <501111e1ualbc). lilläf)ren'o 'oc6 JDreigigjäl)rigen Jtriegcß ftnrben 
1.626 (aut .Slitd)enoud) uon 209 &imuol)nern 101 an 'ocr l}.)eft, unb a(ß 1612 'Die 
<5d)1Ue'oen bie .f.>errfdJaft l)eimf ud tcu, ging ein großer ~ei( ber @e()Öfte in ~(a111mtn 
auf. mod) {)eute ift baß @ut „<Hementinen(Jof" im @räflidJ <5o(mfüdJen l'Befi~ j 
firdJfidJ oifbet 'ocr Drt mit feiner ro?utterfird)e, 'Denn „pi nrrcr" :1ol)annc6 1351 
~!bb. 213. ilionmnt b. Z. \ird)t. 5\ffd) 1111b NfnteufdJnd)ter. 
urfunb(id) crfd1ei11t, unb mit l:len 5 cingefird trn '.l:'örfmt :Da6crn, @roi}: unb .St fein 
l'Ba(Jren, l})ießigf unb l})refe!Jnn cine 'Der 1 l})arodiien 'ocr ..t.Jiö cfc \'5onne1l>nf'oc. 
:Die im @runbriß redltecfigc, im ftern au6 bcm ll. :...1al rlJ. 11nnune11bc .fürd)e 
('X66. 210 u. 211), bcrett Umfalfungemauern au6 ~iubfi119cn, untermifd t mit ffiafcn: 
cifenftein, 6ef(el)cn, bcfi~t einen 'ocr mlcftfront 6rrit uorgclagrrten, im Uutcr9efd1l10 
to11ucugm1öf6ten, mamgen c.turm mit 2,37 m ftarfcn Umfaffung~maucru. 'Xud l:lcr 
au6 bem gfcidJen l'Bauftojf errid tctc eiafrifteian6au auf ber morbfeitc il1 nrnflil> 
tonnengernöf6t, n>äl)renb 'Die Uor bcm öftrid en 'ocr 6cibrn fpil3bo9ige11 3ugä119e rt1u1l 
11111 bic ro?itte be6 17. :.J<tf)rl). cr6nnte, außen ucrpulJtc ~nct11einuorhalfe eine ~ad c 
'il3rctterbrcfe befil]t. '.Die 'llictterfn()nc bc6 über 'Dem 3iegefgcbl'cftrn E:.nttcf'oad) bcß 
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~urmell fit cnben ad1tccfi9cn 1)ad1rciterll mit feiner gef d)ltleiftett ~au6e 3eigt bie S'n~ 
fd1rift: "AN / 1 84". :Die lfiletterfaf111c ii6cr bem .Ollgiebe( ent!)äft bie ~ud)lfaben 
H. M. W. unb bie :jaf)rell,;a()f 1671. 6ämtfid)e \lid töffnungen bell @otte6f1aufell mit 
2fu6naf)me ber brci im fpätet·en ill?ittefa(tcr in ~acflfein umgebauten, mit reid)er 
proftricrten \lci6ungcn ucrfcf)rncn ff cnlfer, uon betten ball mittferc ii6er bie ~öf)e ber 
6eiben feitfid)en 6ebeutenb f)inaullgreift, fd)einen im 17. S'af)rf). erweitert unb llidJ~ 
bogig n6gebecft lt>orbcn ,;u fein. 
1)all ;J1t1terr befi~t eine ~rettertonne mit ,;wei 
.06crfid1töff111111gen auf jebcr ber 6ciben \ldngllfeiten. 
:i)er ~oben6efag 6elfel)t aull quabratif d1en fffiefen 
uon 19,5 cm 6citenfänge. :Die 3ugangßtreppc ,;u ber 
unteren ber auf brei <5eite11 uorgef egten ,;meige~ 
fd1offigen &mporc Hegt in ber ro?itte bell elfein ~ 
6aue6; bie 2fnfgönge 3ur o6cren ~mpore bagegen 
6eftnben f!d1 in ber morblt>ell~ unb <5i1bltiej1ccfe. 
[[Ht baß @elfül r, fo flnb aud) bie &mporen ni'rd tern 
gef66raun 11ellrid1en, bod1 crfennt man nod) <Spuren 
ef1e111afigcr 6arocfer ffianfemnaferci. 
:Der Jtan,;efoltar (2{66. 212) ill aull ben ur~ 
fpriingrid1 getrennt aufgelfcUten 6eiben 6pätrenaif~ 
f a nm2f 11lllf att1111961lücfo1 n ad) träg fid) ,;u f amme11 gebaut 
luorbe11. :Daß ~auptfcfb ber ffiücfoianb mit ber 
je1}igen Jtan,;eftür wirb cingefa~t uon je 011.>ei >paaren 
i16crei11anber aufge'6autcr 6äufd1rn mit fcitfid em, bie 
'Pntronatßttiappcn fafTenbem ffia11fe11f d111i~nmf, unb 
in bcr S).>rrbcUa erfennt man 31uifd1en brn S).>olfamenten 
hie 1)arllelfung beß f1ciCigc11 '.U'6e11bmaf)f6. '.i)er e6en~ 
faUß 3tucigcfd1offlgc o6ere 2Cuf6au 3cigt im unteren 
ljefbr, uon ffianfen ffonfiert, bie 2Cufer~ef1ung, tuiif)renb 
bari'16er 3tuif d1c11 31uci @ngef effguren bie ~immeffaf)rt 
a11ge6rad1t ilf. :;Die SBcfrönung enblid biCbet ein 
Jtru3ifü;ud. :_in ben brei mitt(m11 ffiHfu119c11 ber nn Qfbb. 21ii. @ojimoc b. 6. @rabmn!. 
bcn <:!cflen mit 6äuf d1en bef e~ten in 11 0 cf erfennt 
111011, mit cimfar6e gema(t, bic 1)arj1eUu11g bott :.sf aacß .0.pfct·, itt ber ro?itte illcofcß 
mit bcr ed1öf)ten 6d)fangc, f owie red1tß einen ~ngef mit ben \lcibend1ucrf3euge11 
unb ber ~e ·tlfclf e: alat. 3. 19. 
1)ie ~a 11 f e aud tu111ffa11bj1cin ill neu.;eitrid). 
@ine 3i1111crne ~au ff d1 i1 ff d, 37 cm '.tlurd m., mit .;wei @rilfen, gef)Ört fri'il)e$ 
~rnß bcr Sl)aroct'3cit an. 
1)ie .Org cf mit feitfid1em ffianfemuerf fon>ie entf.pred1enben <5d)ttil)ereien ü6er 
her @efl1116ucrbad111ng 1111b uor hcn >pfeifen ill 6nrocf, ltlurbe jebod) im 19. S'a~r~. 
t>off~änbig 6rau11 ü6er~rid)en. 
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~e ein barocfer strn3 i f iiu 6 f)ängt an ben ~rüfhmgen ber 0\ueigef d)offigen 
fil3eflempore. !Bo11 if)nen 3ei9t ber untere im Jjintergrunbe bie gemafte 1:larftelhntg 
ber '5tabt :Smtf a(em, fo1uie red)t6 unb Hnf6 bie @eftaften ber ro?aria uttb beß 
:Sof)anne6. 
&in auf ~einwanb gemarte6 Dr & i(b über ber '5afrifteitür, baß bie UnterfdJrift 
"J. Hauck 1759, Aachen" trägt, 3cigt 3wei (hwadJf ene tmb uier stinber. 1:lie bar~ 
gefteUten SJ)erf onen finb raut '.2(uffd)rift auf ber ffiücffeite i;,om Sl3efcf)auer a116 gefef)en 
linf6 @eorge 1:lubigf, 34 ~rnl)re art, red)tß feine ~rau ~U?aria 1:lttbigf geb. Sl3itgcn ~ 
bad), 44 ~a{)re alt; im !Borbergrunb ;s. ~erbinanb, 7 :sal)re alt, ferner ro?aria ~atf)arina 
~lJmfia, 6 :}al)re art, cnbfid) :J. :Sof epl)uß ffienintß, 3 :sal)re alt. 1)ic auf ber !Borber~ 
feite über ben bargeftenten SJ)erf onett ftel)ettbc :Jttfd}rift ift bnrd) eine fpiitcre fil3iebct·~ 
{)erftelhmg l;)erftiimmeft morbett. Urfprüngfid) foUtc ftc mal)rfd)einlid) l)ci~en: "G. D. 
traditor de Aachen dedicavit 1759." 1) 
&itt ~aufcttgef, eine fil3etterfal)lte mit ber :Jllfd)rift "Anno / 1753" unb 
ein einfad)er ~anftifdj riege11 anf bem .reirdJen&obett. 
3mei '.2f(tadeud1ter, @u~eifen, 55 cm f)od), 0eigen ~mpireformen. 
3iuei '.X(tadeud)ter, ro?efftng, 25,5 cm {Jod), ge!)Ören ber fpäten ffienaiffance an. 
3wei Jrronfeud)ter, adjtarmig, für 2-1 .reeqen, finb 11eu3citfid). 
&i11 ,re e( dJ ('.2!66. 213 Hnf6), ftl6crucrgofbet, 23 cm f)od, mit 3119el)öriger 
SJ)atene, ift barocf. 
&ine SJ) a t en e, fupferi;,ergo(bet, mit fil3eil)freu3, trägt bie nf d)rift "IHESVS 
Anno· 1594". 
&ine runbe Jjoftien6üdjfe ('.2!&&. 2i3 mf1t6), mefftnguerfiC&ert, 3ei9t auf bellt 
l:lecfef i;,on ~arocfornament umrnnft ben @efreu3i9tm tmb gef)ört bcr ro?itte be6 
18. :}a{)rf). an. 
@ine f ed)ßecfige 3inncrne 1:l e cf d f ( a f dJ e, einf d)fü~fid '.DccM 2 cm { odJ, 
f)at bie '.Xuffdlrift: "WEINFLASCHE / fvR Die Kir IlE Zu GOSMAR 
1750 / M. JOIIAN / SCHULTZE / PFARR[ER]. " 
2!n ber '5üboftecfe ber !Borf)alle flel)t ber @rn & ftei n beß l).)farrerß 'Xug. rie'orid) 
~eu&ner, gc6. 1734, geft. am L ~ug. i 00 'X66. 211 . '.Der IDcrftor&ene 1Uar 'ocr 
mater 'oeß ~cgrün'oerß beß ~eu6nerf d)en !Berfoge6 in ~eip3ig. 
3roei @focfen. l:lie fübfid)e, 1,02 m 1:lurd)m., trägt am Jja!ß anjjer belll 
mamen beß SJ)atronß @rnfett Dtto 3u 6of mß f owie beß bamafigcn @ciftCid en u. a. m. 
bie 2CuffdJrift: "M. VRBAN HORER ME FVNDERE 0 A HRI TO 
NATO· M · DC ·II·" (= ro?. Urban 6djo&er gojj mid) im :.ial re 1602 uadJ ~{)rifti 
@e&urt); bie nörbfid}e, 70 cm l:lurd)m., ifl uon corg Sl3i1!idJ uon item&crgf 1656 
gegoff en. 
3nm '5d1f ujj fei nodJ auf ben maferifdicn 3ugang (2f&&. 15) 0u bem bie 
stird)e umge&en'oen fYrieb~of mit feiner alten iin'ofingßmauer l)ingemiefen. 
1) \Jfod) bt11 ~fofatid)nungen im ll)fat'tatd)ill f oU ber aut! iliolimar ~mnmenbr '.Dnbigt nad) %id)tll 
Rllllßtlllllllbett llllb bort all ffitid)tlllll getommcn fein. (h ~abt fid) bl\lltl fpliftr ftiue~ ~)timat rrimietf unb 
ber .5füd)t aulier feinem !Bilbe aud) bic SUltar&efüibnng ober bit Orgel gcfd)enft. 
<Boomar b. 6. 
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~(bb. 215. 0oOmar b. 6. ßugang Alllll ~rieb~of. 
262 Glru~no. 
@rufmo. 
®ruqnn, 1:lorf 5,5 km fübfiibltlcjUidJ 
\lott 1:lobrifugf. @em. 254 (fötltl., 516 ha. 
„@rottotn", eine ~auptfäd)rid) \1011 
beutfd)en .Qufnern unb nur einigen .fi'ojfäten 
6eltlo~ntc unb etlua um 1200 cntfi:anbenc .Ort• 
fd)aft, ge~Örte nod) 1231 0um ~ei( bett <tttfCtt> 
6urg, crf d1eint aber 1234 in einer Urfunbe bc6 
5 IOm. 
•i!bb. 2l6. @m~no. fürct1r, @rnnbria. 
rolarfgrafen .Qeinrid) be6 &rfaud ten \lon roleigcn af6 .R'fofi:crborf Clfilcimarcr @cfamt• 
ard)fo; bgf. Cod. dipl. Sax. Reg. I. 3, 6. 353, Diplom. II burg. I, 26 . mad1 
1540 unter abcfigc, bann nntrr fanbc6~crrfid)r .Qcnfd1aft gcfommcn, \lcrbfir6 ba6 
SUbb. 217. @ru~no. .ftitd1e uon ~orbo~m. 
Dorf bi6 nad) 1 15 bei 
bcm :>Cmtc .Dobrifugf. 
1:licfcr <.rntiuirffung cnt• 
fprcd cnb ifi: baß l})atro• 
nat bcr lird1c, einer 
.tod1tcr\lon tl'rirbcr6borf, 
fönigfid). 
'.Die .fürd}e (:?fbb. <> 1 ß 
11. 217)gc~tmitbrn nad)• 
trägfid C1bcrpulJtc11, icttt• 
lief) rc9cft11ägigc11, it6rr• 
micgenb au6 ?>taf encif eil • 
fi:cin aufgrfüf rtcn llm• 
fajfu1196nrn11t·r11 br6 rcd t• 
rcfigen \lang~aufcß 1111b 
bcß eingl.'309cnc11, nacf) 
morbcn ablt>cid cnbcn, 
rbcnfatrß rccf tecfigrn 
Gl orcß ;um miubcftrtt 
bi6 in brn 1!11fa119 bcß 
1tJ. _111 rl . anrüct. JI)em 
17. a l)r~. etwa grl ört 
ber ffcined cmaligclnact• 
fi:einanbau in brr fitb• 
öfi:fid1e11 <Mc 01uif d)r11 
~f)or unb a119f auß an, 
mäl rcnb bcr ®cfi:turm 
mit gelben !Ber6(enbern 
im ;.sa~re 1 5 erbaut 
1uurbe. 8/imtf id)c 
~id1ti.\lfnungcn finb 
mit 2fußna(Jmc uon 
3ltlei fd111rnf cn fpi~ · 
6ogigcn.t>ftfcn fl:cnt 
ttlld)trögfid) muci" 
tcrt unb 11ad1 o6cn 
fl:id1(1ogig a6gc" 
fd1Colfc11. '2fu~cr 
einer f pi~oogincn 
3ugangßtiir auf 
bcr morbf citc bc6 
Gl1orc6 fiH rh' cinfl: 
il r gcgcnit6er eine 
ßlltt gfricf) 9cfl:af" 
tctc Dlfnmtg uon 
bcm 2fn6au nacfj 
bcm .:.11111ern. '.Xtt • 
ftcffc bief c6 jc1 tl.icr• 
mauerten 311901196 
unb cincß 3umffcn" 
ftcr a69cänbertc11 
\})ortaf\} auf bcr 
morbf citc bcß ~on9: 
f1a11fe6 1uurbc eine 
mcroinbung 1.lOlll 
~urmnntcr!iau att 
f1crgcfl:cfft. 
~ru~no. 
1:lo6 ~nncrc 6c" 
fil)t eine snrettct' :< 
becfe mit Unter" Qfb~. 21 . ~rt1~1rn. .ftfrd)e. Wfor nnb '.tm1fftein. 
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all9cn 1111b einen ~ocffl:cinfu06oben an6 neuerer 3cit. 2fllf bcr morbfc!te bcß '.;1!(tamunncß !1ot fld} 
11od1 bic 8aframeutß11if d1e crl1aftc11. '.Der 11111 bie fil!cnbc bc6 1.8. ~af)rf). erricf)tetc, 
bcr ba111ofi9c11 @efd1macfßrid1t11119 cntfpred1enb mit l})ifafl:ern, mafcn ttttb burd)" 
6rod1c11cm 3ict·ttmf 9cfd1mi1cftc 2f f ta r (2!66. 21 ) fal}t in einem 6d1rein bcß .Qauµt: 
fcfbcß bic l:JOll cittcm gotif d)eit 2fftllt ÜOCrltOlltlllCttetl ffigUt'Clt ctttcß snifd)ofß, einer 
m?abonna nnb l'incß .Qeifi9e11 mit {e(cf) ( of1anneß '?). 
1:lic f d1rid1te 8 p ät r c n a i ff an c ef a 113 er ifl erft ilt muercr 3eit 1.lon 
il1re111 m·fpri'tngfid)ctt <Stanbort, bcr fllbfidJcn lll'i6ung bcß ~riumµl1609enß, in 
bnß St:itt{)cnf dJilf gcriicft 1t>orbe11, mäl renb bcr 1:lctfd att bcr arten e>tefü 1.lcr• 
6Cic6c.n i~. 
264 Glru~no - 55o~enborf. 
Qlbb. 219. ~t116110. jtfrd)e, ~11ufflein. 
!Daß bemerfenßwertcfte 'Xuß~ 
ftattung6ftüct ift bic ~aufc 
OC66. 21 u. 219). Urfµrüng~ 
lid) iual)rf d)eirtlid) af 6 fµät~ 
romanif d)eß 1taµitii( fi'tr einen 
anbcren ~au bcfrimmt, murbe 
cß fidJer frii1)0eitig f d on 311 
einem :taufftein umgcfta{tet. 
:Daß rcidie forintl)ificrcttbc 
~fattornamcnt erinnert an bic 
6cftrn 9CcidJ3citi9en 'Xrbcitcn 
bcß 'ocutf den fil3cftcn6 (ug(. 
au cf) 2!66. in bcr funftgcf dJ. 
Ü6erfidJt). 
!Dic'Xbenbmal (ßgcrätc 
ftammcn auß neuerer 3eit. 
'.Drei @( o d c n. !Die f üb~ 
Cid e 70 cm 'llurd)m., bic 
mittlere 0 cm JD11rd)m., 'oic 
nörbficf1c S7 cm :Durd)m.; 
fämtfid) non .Q. ~o!Cici· in 
~crf iu 1 9 gcgoffen. 
@in (ße~öff, bcff en ®taffung einen für bic ~aufi~ t~µifd)cn g:uttcrgang auf~ 
\\>elft, ftel)t öftlid) non ber Stird)e. 
no{)cnbotf. 
).;.uf1~nb.otf, !Dorf 5 km fi1bmeftCidj uon o(~en. @cm. 61 <!inm., 3 ha, 
@ut 56 @inm., 4.42 ha. 
'Xm 17. 'Xug. 1592 6efel)ntc bcr ~anbbogt jto(olt>rabt ben frßolf ö~cr u „ cro~ 
borf" mit bcm non Dtto b. <5cf)Cic6en erfouftm ~cf)ngut „.Qol}nborf" (6tattl aftcrri ~ 
ardJib 0tt IJ)rag, ~uct. Stoµiar, fol. 272). ~aut ~crid)t non 17 3 6cfanb fid) bcr b . .e>a6er~ 
fornfd)e „?'>titterfi~" mitten im !Dorf, man 0äl)Cte 13 'ij'cuerftättcn ( el). ®taateard iu · 
1:'lae <ßufs~aus, ein ein fad er ~mcigcf d offiger maffi1.m IJ)u~6au mit gc6rodicucm 
3iegefbad) ift jc~t uoflftänbig umgebaut, bürftc jcbod) in feiner urfµrüugfid)cn cftaft 
bcm 18. :Jal)rl}uttbert angd)ört f)a6ctt. 
~itte @{ o etc auß @u~cif cn, 6'2 cm 'Durd)m., f)ättgt in einem freiftcl)cnbcn, im 
@rnnbri~ quabratifd)en, uon einem IJ)~ramibenbadJ itbcrbcct'trn ~i'mnd)en auß ~act~ 
ftcinfad)merf füböftrid) tiom @utß{Jauß unb trägt auf ber ®üblJä(fte bic 'Xuff d rift: 
1788 / c. 0. 
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.Jdfd!, :Dorf 5,5 km füböfUid1 l.lon @ofgen. @cm. 97 (föttu., 147 ha, @ut 
4-1 (fo1tu., 621 ha. 
~uß „:se3f cf1" f{off ett 3ittfe an ba6 Sfrrn3fpitaf in \lucfau, wie au6 einer ~ejlä~ 
ti911119ßurfu11bc Sföuigß l.ffie113cf \lom 30. :.iuni 1M1 ()erl.lorgd)t (\lucfauer ffiatßarcf)il.l) • 
.:.m bem :Dorf, 1uo l.lon afterß f er nur ctltHl 3 6äuerficf)e, bagegen 9 Sfoffäten1t1irt~ 
f d1aftc11 6cfranben, waren bie l.l. @fau(iie unb l.l. ®taud1wi~ 6egütert, mit beren 31t1ci 
2!ntcifen 1590 unb 1591 @'fiaß u. \lö6m b11rcf1 bcn \lanbl.logt brß Sfönigß l.lon ~öfymen 
bie ~efef11111119 crf1ieft. 1673 fau~c bcn einen 2!ntcif bcr t:l6rij11uad1tmcij1cr (fafpar 
<:!rnjl \l. larraß, auß bcm im 13. :.saf1rf1. 6rrcitß afß ~afarren brr ro?ei9enfcf)en ro?arf~ 
grafen auftrrtcnbc11, um 1 00 crfofd rnen cfdJfcd1t; am .Qcrr auf Sfroffen imb 
ctfd) j1ar6 er J 67 , fein CinM ®ie91111111b Cirnjl, „@r6~ unb \leC111ßfycrr 3u ~ct~fd)'', 
ftar6 1 M3 (l.lgf. Ued1tl'iß, :Dipfom. ~?ad r. IV, 7 ). ®obann trat ()ä.uftgcr ~cfiß~ 
)t)cd1fcf ciu. 1!)00 fam baß @ut in bcn ~cfi~ be6 ffrci~crrn l.l. ro?anteuffef 31t Sfrolfm. 
:Die .fürcf)e (:1(66. 220 11. 221) ijl eiu fpätmittcfofterfid1cr, im @runbriO recf)tccfigcr 
g:inbCing66au, 1111termifd1t mit \Bacf1rcinc11. 2!61ucid1cnb l.lon ber ffacf)1uerffonj1ruftion 
bcr ii6rigcn U111falfu119ßmaum1 bc6 1 90 injlanbgefe~ten ~urmeß mit feiner mcfyrfad) 
9efd11uu119ene11 3i11fgcbecfün .Qan6e ijl hie ®cj11uanb anß ~acfjleincn mamu aufgefilfyrt. 
:.in bcr ®etterfofine "S. E. v. K. V. E. v. S. ANNO 1728" ( ®iegmnnb <!rnjl l.lon 
Sfarrag. Urfnfa <:Hifa6etf) l.lon 6t11ttcr~ci111 im :sal)re 172 ). ~011 bett 6eibcn urfprilng~ 
Iicf1e11 3ugängen 311m Sfird)cttfcfJiff auf her ffiorb~ unb ®übfeite ijl ber fe(3tere l.lm 
l.lcrmauert. ::Jltt @cgettf a~ 311 bett o· ~. for66ogig, 3· ~. j1idj6ogig gef d1foffc11ett 
\licf1töff111111gen ift ba6 .fcfJmafc ro?ittdfcnj1cr bcr Ojltuanb 11od1 mittefafterficf). :Der 
%1196oben6cfag 6cjlcl)t i'16cr1uicgc11b auß fcdJßccfigen ffriefen 1.>011 10 cm ®citcnrättgc; 
bic fattcfbocf1arti9 geftaftetc 1)ccfe beß :snncnraume6 (~66. 222) mit i~rer 6raunrn ~ar6• 
tönung gef)Ört c6enfalf6 bcr neueren 3eit an. :Die @mporeneinoautm auf ber l.fficjl• 
unb ~?orbfcitc, f 01uie baß @r~ii()f nnb bcr ~ilrtm~ 
fcf1f11~ tunrben in unfcrer 3cit gd66rnnn ge!1ricf)cn. 
IDon bcm in bem 9fl'id1c11 bu11Hc11 J!n~rid) gcf)aftcncn 
'})o~orrnftu()f gc~örcn bic bifbfid7e11 1)ar~clfun9c11 itt 
bcn !liHrungcn ber U.Uenbc bcß 17. :.1of1r(). a11, bi1rfte11 
jcblldJ fµätcr ü6ermaft fein. 2!69cfc!)e1t uon bctt 
6eibcn @c~artcn an bcr 3ugangßti'lr 311r SfmtAcf, bie 
burd) Ü6erfd1riftcn af ß S))etruß unb l}.)auf uß gcfentt• 1 o 1om. 
3eicf111et finb, fd)ciut ber :snl)aft bcr 1)arj1c{(11119 in Wbb. 220 . .:Wfd). .l'füd)t, @nmbriß. 
llen 6eibcn anbmn ffülrungen ouf bic Stiftung ber 
Jfan3cf ~f3U!J 311 1td)t11Clt. rolan erfcnnt 01tlei ff iguren in fictenbcr .QaftUlt!J l:lOl' einem 
~ifd) mit 31t>ei Sfeqen; bic 311gcf)Örige Ü6erfd rift rautet: „@ott fev mir 911äbig 11ad1 
beiner giltc !" :.1~r entfpridJt i16er bcr 1)arj1elfuttg her &infcgnung eineß Sfinbeß im 
anberen ffelbe bie Ü6erfdJrift: „@näbig ijl bcr J;err, gebufbig uub \lo[n] groger gilte." 
266 $etjcf). 
JDer ~ftar 3ei9t in feinem tion ~ta11fcnfd1ni~tucrf ~anfierten ?fuf&au bie ü6fid e 
ffici~rnfofge ber ~auptfäenctt auß 'oem Gtrföfungßttierf ('X&en'oma~f, Streu igung, 2f uf~ 
crftf~ung un'o ~immcffa!)rt). ®ii!)rcn'o man ferner auf 'oett \})l1feamcutc11 'ocr baß 
~fbb. 221. :sctld). Sfüd)e ~011 'morben. 
@ebä{f beß ro?itteC~itcfeß tragen'oen <5äuf djen 'oie @infe~ung6ltlorte fie~, erfennt man 
in ber StartufdJc be6 ffianfcnfd)tti~1uerfe6 linfß bie ~noetung, redit6 bie ~efcf)nei~ 
bung. ~efrönt ltlirb 'oer ~uf6au bon bem Starrn0~<5tutter~eimfdJen 2H!ian3tt>a.ppen. 
~(b& , 222. 3etf d). 3nneree bec fürd)e. !Blicf nad) .Dflm. 
268 5etfcf). 
@ine '.Jnf d)rift auf ber ffiücff cite beß 2!uf6aucß enbfidj &c3iel)t ftdJ auf bic 2!nferti~ 
gung. <Sie rautet: 
„iDer mofge6ol)rne ~crr / II. ~einrid) &rnft 
tlon / JraraO ffiittmciftcr auf / :Setf d1 be~ett 
@cmal)fin / 1var bie mofge6ol)rnc / 1j'rau 
1j'r. 2!nneß <5opl)ia / ge6of1rue tlott / ®tut• 
tcrl1cim / iDihcr @otteß biefer / fürd1cn 
1uaren bcr / l))rebiger ~err Wlartin / WlüUer 
auß l))ommern / in '.treptau gebürtig / bcr 
<5d)uhneifter / @f)riftoUf) '.Dicrifdj / tlon 
6ornßborff / H. @f)riftian 3immerman / 
iDurdi @ottee gcnaoe / l)att / 0u @ottee 
&f1rcn / bic nöl)tige !Bcr&cfernng / unb (ei6" 
fid1c 6c.;inmg / biefe6 @ottc6f)aufe6 / im 
:;,sal)r @l)rifl:i 1695 / um& :Jof)anui6 3eit / 
a119cf1rn9ctt unb fur~ / nadJ Wlicfiacli6 
1j't·öfid) / gmtbigct. / Jrirdj !Bätter / Wlat~ 
tf)re1t6 Damian / auf :Jcnid)e6 gute l))far~ 
6aucr / @t1rirtoul) Tl)uuc auf Wlüffcrß / 
::sac66 gurten JroOäbc." 
Wlaf1fer itt ~ucfou 
'.Die stan3d (2!60.222), bmn '.treµpenbrüftung bie <5prüd1e Joh. 10. 27 unb 
Luk. 11. 28 .;irren unb unter bcren ~rüftungßgeftmß ftd) ber 6µrud1: „~err rag 
Q!bb. 223. :SetfclJ. 0rabflein bec 
\}rau ti. !Staff. 
mir iDeinc @nabc wiberfal)ren .•. " entrang .;iel)t, 
3ci9t am stör per 3wif d1en ffonficrcnben @cffäuf d)cn bic 
übfidJett !Darftdfungen bcß <5aftiatorß unb bcr tlicr 
@uangcfiftcn. 
'.Der am ffia11be mit ber ::snfd1rift „'.Daß fil!orbt 
Hilf cr6 @otte6 &f eioet @wigfid)" tlcrf el}ettc Jr a 113 cf ~ 
b e cf e( meift an bcr Unterf eitc bie gemalte '.tau6c 
bcß IJf. @eifteß unb ben <5prud) Es. 6. 3 auf. 
'.Der einfad1e 'tauftif d) ift eine <Stiftung bc6 
?j'örftcr6 \ld)mann l.)om 27. 2!µriC 1856. '.l)ie .;uget1örigc 
runbe 3innerne 'tauf f dj ü ff eC, 49 cm 'tlutdJm., .;eigt 
auf bcm ffianbe baß JrarraO•SHi~ingf dJe 2!Uian3mappe11, 
ferner barü6cr bie ~ud)fta&cn C. S. v. K. (= @afµar 
<5iegfrirb b. Jrarra~) f owie A. C. v. K. (= 2!nna 
@at!)arina !.) • .5tfi~i119) unb baruntcr bic :Sal)re1~3al)f 
1677; ~J?ciftcr I. W., \lü66en. 
'.Die .Org cf, e6enfaffß gcf6&raun geftrid)en, bürfte 
ber Wlitte be6 19. ::.iaf)rl). angcf)ören. 
@in @ra6fl:ci11 OC6&. 223) für ffrau &mific 
fil!iff)dminc ffriebcricfe u. <5taff ge6. u. ?j'femmi119, 
ge&. ben 12. ~e6r. 1771, geft. bcn 7. '.Jan. 1 10, fl:el)t 
im '.J11nern ber Jrird1e an ber 6üb1vanb rcdjt6 uon 
ber Jra113ef. <:!r .;eigt ü6er einem im @runbriO red1t~ 
ecfigcn f)of)cn l))oftamcnt mit ;jttfd)rift6tafe( eine Uou 
einer <5dJfo1tge unb einem \lor6eerfran.; umf d)flltt" 
gene !Bafe. 
@ine 't a f c ( mit iDenfmüu.;en uon strieg6tleteranen 
l)Öttgt tlt ber i)Jfüte ber <5Üb1Mttb. 
$elf cf). 269 
SH&&. 224. .:Wfcl). illnt~~llll ~ . (~fu fn~~m t im 'l3rfiß br~ .!trrlfr ~.) 
&in Jrfi n 9 er 6 eu tef mit flf6erner @Tode trägt auf bem Iledel beß merf d1fuff e6 
bie :..infd)rift "S. E. v. K. (= ®ie91111111b @'rnjl b. St'arrap) 1725. " 
3iud 3i1111erne 2Uta de ud ter, o!)IH' :Dorn 55 cm f1od1, 3cigcn ba6fcl6e 2!Uiatt3• 
iuappcn nnb bie gfcidic '.Jnf dirift 111ic boß ~ouf6ecfot. 
(föte ,f.>ojlien6ird1fc attß 3intt 1>01t mel)rfodi gefdi1uunge11er o\Jofer @ejlaft 
ijl 1tad1 ber ouf ber ~nnettfeite be6 '.llccMß eiugrauierten ::.snfdJrift "U. E. v. K. / 1750" 
1>011 Urfufa @'fifa6etl) 1>. StarroO geftiftet; rolcijler :.S· ffiicf}ter. 
&ine 3itt11ernc ~auffonne, eittfd)fiep(id :Dedd 30cm f)od1, iuttrbc am i.'.)an. 
1 2 gefd1e11ft. @'ittc f(cine ftf6crnc '.Deddfa ntte, ei11fd1fieOfid1 St'nauf 19 cm l)od1, 
mit ei119ctrie6ettc11 ~fodjor11011u·ntl'lt unb 111cf1rfadi pro~fiertem 1:lecM unb %'110 trägt 
ti6er ber 2f6bed11119 brß ~1169uffe6 bie ::.s nf d rift: "A S. v. K. / G. v. S. / W." 
( = 2!. 6. \J. SfarraO ge6. u. 6tutterl1ci111, Ullit1ue), erfte ,f.>äffte be6 18. ~of)rf)., roleijler 
I. G. M., ~i166e11. 
&in flf6erl.>ergofbeter lt er d1, 22 cm l1od, mit einem aufgenieteten St'ru3ifit;u6 
auf bem 6cd16paOfuO, l)ot cinrn eigenartig getrie6enen Ullufjlfttauf. ro?an erfennt 
auf ber Stuppa ii6er bem st'arn0•6t11tterf1ci111fd1cn 2Wia113moppen bie saucf)jla6e11 
"II E v K. AS G S." ( = ,f.>einrid1 &ntfi u. Jtarrop. lgned ®opl)ia ge6. ®tuttcrf)eim). 
'.Die 3ugcf1örige fll6crbergofbete l).latene ol)lte :.snfd1rift mit Ulleil1freu3 flammt aud ber 
2. ,f.>älfte bed 17. :..iaf1rl)u11bert6. 
270 $elfd) - Sfo~nsborf. 
31uei @( o cfrn. 1)ie fi1bf idie, 67 cm 1'.lurdim., trägt am .Qafß bic fµätgotif d}e 
ro2inu6fefinf dirift: „o . rex . glorie · xpe · veni · c"m · pace" ( = D Jrönig ber ~~rctt 
~~rilht6 fomme in ~rieben), 15. :saf)rl).; bic nörbfid)I', 75 cm 1)urd}m., n>eifl: mit 
i~rer in cinfad)cn ®tridJett cd)aocn f1crgefl:eUten ro2aju6tefinf d}rift: „+ 0 · R€X 
6.l:ORI€ · CRISC[€] · \i'€nI · C\i'ffi . I>HC€" fµäteften6 auf ba6 14. :sal)rf). l)itt. 
ro2e~rcre .f.>äufer im 1)orf oefi~en ®trof)bäd)cr; ba6 mit einem a6ge1uaf mtett 
3iegefbad) ucrf ef)ette @u t6 f) au 6 am öfl:lid)ett &nbe be6 1'orfc6, ein eing cf d)offiger 
maffitm l))u~oau mit f)ofJellt ®ocM, 3eigt ü6er bcm in bcr if dJf e gcfegenen ~ingattg 
l'inen uer6retterten ~ufbau mit Ul)r (~ob. 221). 
5taf)n6botf . 
. 
Jli.aJ1n:n:lt.otf, 2,5 km öftfid) l.1011 ~1tcfou. @cm. 291 <fünu., 922 ha. 
icm 21. :Satt. 1377 ocftätigte Jraifcr Jrarf IV. &infiinftc, bic bcr l))aufinu6aftar 
itt ber ~ucfauer ffiifofoifüd)c au6 „Q>ufcn6toi·ff" be309 (~ucfami· ffiateardjiu, fatein. 
Driginafurfunbc, aogcbr. oci !netter, ~ucf.@ymnnfiafµrogr., 1 33, 6.29). - 1315 bcrcit6 
iuerben ffiittcr „de Bukensborf" gcna1rnt. 13 7 crl)ieften bic l))aferini 12 „.Qubl'tt" 3u 
„Q>11fa116borf". 1'a6 ~ucfauer Jropiar bc6 6tattf)nftcrciard iu6 3u \})rng untcrrid)tct Übl'r 
bic „nmen reute" 311 „Jra116borf", mit bereu ~ogaocn 3. Q>. 1506 unb 153 bcr ~tat 311 
\lucfnu unb bic l))atri3ierfnmifie ~bam uon bcn \lanbuögten be6 böf mifd en Slönig6 befef)nt 
n>urben. \laut ®tcucrrcgiftcr uon 1520 unb 1576 im ':nat6ard)iti 311 \lucfau f oll.lie einer 
~11ffteU11ng uon 1723 im @cf). ®tnat6ard1iu ü(ler ba6 bcm ffiatc gef)örige :Dorf gab e6 
1 · 0 
3 b !Jeucrfl:d(en. l))atron ber JrirdJe, 
einer „lSifia" bcr ~ucfaucr l))farr~ 
fird)c, ift ttOd) l)ctttc ber ro?agiftrat. 
1'ic fürd}e (~bb. 225 u. 226) 
ftainmt, nad) bcm 3icmfid) f orgfältig 
aufocfitlJi·tcn, an ben C!cfrn itbcr~ 
iuicgCllb mit ~tafencifenftcin unter~ 
mif d)tcn ~inbfing6maumuerr 011 ur~ 
teifcn, in i!)rer mfpri'mgrid)rn 2fnfage 
ctll.la au& bcm 2f nfnng bcß 14. al r~ 
1. unbertß. 1)er über bic gatt3c ®cft~ 
front beß red1tecfigcn, im Dfl:cn breifeitig gcfd)fojf enrn l.111119( aufc6 fid cq1redcnbe 
Untcr6nu beß ':!11rme6 n>urbe a(ß c~cmaTiger ':!cif bcß 1angf auf c6 btn'd) Ciin icl cn 
einer .Ducrlunnb 11nd)trägfid1 abgetrennt, itioburd) jene ouf bcr 2f n\}cnfcitc bn 6i'1b~ 
~uanb n.ttr md) afß ffiif djc crl1nttenc d1emafi9c \lid)töffnnng gcf d)fojfen ll.lurbe. ~ie 
m unnuttefbarcm 2f 11fd1(uj} an brn µofygonafcn Dftfd f nl} in ber ffiiditung nad) 
~cfl:~n 3u tior einem ':!ei( .bcr ~1orb1u11nb erbaute, im uncrn to111tengcll.lölbte 6afriftci 
mit tf1mn f dimafcn 6d)ftHenftei- an ber Dfhuanb bürfte bcm 1.6. :..inf)rl). angef öreu. 
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1llbb. 226. .ltn6nilbotf. Sfüche l'Oll ')1orboftcn. 
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&ine mif cf)e in ber mii()e ber muii()nten ®d)fi~öffnung biente einft anf d1einenb 3um 
'.Xuf&croa()ren tion fillcrtgegenftiinben . '.Xf6 ji'mgfter S8autcH am ~ang()au6 ift bic tier~ 
pu~te ltad) ®Üben oll ()afbrunb l.lOrfpringenbe $8acfj1eilltiOr()alfe tior betn fpi~bogigtn, 
0roeimaf a6getreµµten 3ugang in ber ro?itte bcr ®übroanb 0u 6etrad)ten, bie tior aUem 
ttacf) if)rcr eigenartigen @runbritl6ilbung 311 f cf)fütlen, 1uof)l eine ®cf)öµfung be6 18. :Sal)rl). 
ift. 1:>ie &rneuerung bc6 oberen, au6 bem quabratif cf)en Unterbau ine '.Xcf)tecf über~ 
geffi()rten, außen tierµu~ten ~urmteile6 mit feiner gef cf)1ueiften gef cf)iefcrten .Qa116e unb 
ber l.lOtt einer acf)tecfigen 1))9ramibe 6efrönten ~aternc 1uurbe, roie aucf) au6 bcr filMter~ 
fal)ne mit ber :Snfd)rift: "ANNO / 1730 / 1884" ()crtiorgefyt, an ®teUe eine6 6arocfett 
'.Xuf6aue6 in ben ad1t3igcr '.ja()ren be6 tiorigen :Sa()r(). burd)gefül)rt. 
'.Xuf ber ®i1bf citc ber Stird1e finb me()rere ~Hiiµfd1e11 fid)t6ar. 1:>ic ll3ac1fteinftre6e~ 
µfeikr an ben l))of 9gonccfen fittb fµiitmittefaftcrfid)l' 3utatcn, bebingt burd) bie &in ~ 
1uöf6ung be6 Dj1tcif6, iuo6ei gfeidncitig aud) bic fµi~6ogigcn ~idJtöffnungen mit il)ren 
ll3acfj1einfcibungen itt i()rcr l)eutigen @eftaft mucitert 1um·ben, roii()renb bic for66ogigen 
~enftcr be6 ~ang()aufe6 auf einen !1cbeutenb jüngmn Um6au 3uriicfge()en. 
'.Xutier ber muii()nten ®übtür unb einem 3roeite11 e6enfaU6 fµi~6ogigen 3ugattg 
mit 'il3ac1fteinfei6ung 6eftanb einft eine l)eute nur nod) af6 1.mmaucrtc j1id16ogige mifd)e 
erfenn6are mcr6inbung6öffnung 3roif d)en ~urmunter6au unb Sl'ird1enraum. 
1:>er ~riumpf)6ogen ift runb geftaftet unb 0cigt c6enf o mie ba6 ®tcrngcroöfbe 
im ~l)or, be!Ten 'i>tiµµen fongge3oge11e S8irnfta6pro~fe aufmeifen, bie t!)pifd1cn ro?erf~ 
mafe be6 6eginnenben 16. :Sa()r()unbert6 (~afef 8). !Da6 ®d)iff 6efiJ>t eine gerabe 
ll3a(fenbecfe. :tler frutlboben6dag 6cftc()t au6 quabratif cf)cn frfief en tion 20 cm <Seiten~ 
länge. 1:>er gan3en morb~ f 01uie ber größeren ,Qiifftc ber ®iibmattb ift je eine &mµore 
tiorgefagert. 1:>ic Drgefemporc im l.illeften fµringt in ben Sfüd)ettraum tior. &in ent~ 
fµred)enber &in6au im '.Xltm·raum 6efi~t im @egenf a~ 3u ben gef dJfo!Tenen &mµore11 ~ 
6rüj1ungen S8ahtftergefiinber au6 auegefiigten ll3rettern. !Die '.Xufgiinge fiegl'll in bcn 
&cfen be6 st'ird)enraume6. 
!Der ()eute mcißgcj1rid)ene st'an 0daftar (~afef 8) mit bem reid)en ffianfenfd)ni~~ 
1ucrf unb bcr gemalten in einer µafme113rocigartig gef dJttif,?ten Umra()mung fi~cnbett 
!DarfteUung ber '.Xuferftd)ung im '.Xufbau ift 6arocf. !Die unter ber 3ugangetür 3ur 
st'a113ef eingef dJnittene :sa()re60al)f 1776 ift nad)triigficf) {)in3ugefügt. 
:tlie ()öf3crne ~auf e (~afcf 8) mit il)rem quabratif d)ett Unterfa~, bem famtdierten 
burd) cingefegtc S))fcifcn 6ereid)erten ®d)aft unb bem adi'tf eitigen oberen 'i>tanbe ift eine 
®d)öpfung au6 ber l.illenbe bc6 18. :Sal)rl)unbert6 (tigf. audJ ~aufe in S))itf d)en). 
3u ben einfad)eren '.Xr6eiten gef)Ören ein <H) or ftu () ( mit feinen ()öf3erne11 @itter~ 
fenftcrn unb grgenü6cr ber S))aftorenftu()f, be!Ten ~id)töffnungen ein au6 ll3rettern 
au6gefiigtc6 burd1brocf)ene6 ro?uftcr 3eige11. 
:tlic tuie a((e6' übrige in ttÜd)tcrner l)cUer ::tönung gc()aftenc Dr g cl mit i~t·cn 
11cu3eitrid)cn 'l)tm1b6ogcnforme11 murbc faut :SttfdJrift am 29. ro?ai 1901 eingrn>ei()t. 
31uei @( a 6 f ii ft en mit st'ricge ~ unb meteranenbmf111ün3en finb red1te tiom 3u~ 
gang 3ur ®afriftci angcbrad)t. 
~ine ~m.pirchone mit rcid)em @(a66el)a1tg für 6 st'er&en ()iingt im ;Jttnern. 
5!ucfnu. ~afel 8. 
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(fotc Si'ro11 c nuß 6ron3irrtcm 3i11f911~ f11r 6 Jteqen 3ci9t 11cu3citfid)e ffiofofoformen. 
31uei jcl,;t 6rlltt3icrtc 3i11ncrnc 1fft11drud)ter, of)tte :Dorn 53 cm f)Od), weifen an 
ritt er ®d1mnffdtc bcß [injjcß ci119c9rn6ctt bic 1nl)rcß3a!1C.1713 nuf. ro?ciflcr" uttb Drts" 
l1c111µcf fiub unter bcr ~ro113icn1119 nidit md)r 11 nfcnnen. 
@'in 111cfft119cncr X6c11bmnl1ftlfefd), 20 cm f1od), uott cinfnd)ett ~aroctfonnen, 
6cfif;t nm ?fuO bic _111fd1rift: !], cf, !ll, / 171/-2. 
:Die ii6ri9e11 @m'itc ftnb 11ci1Fitfid). 
&in 6nrorfrr ~nufrngl'f 1111b eine fpätgotifdJc, 50 cm f)Ol)c .{?of3fi911r, bnr" 
flcffrnb brn f)cifigrn ffiod)nS (ro?nfdie() werben 6ri bcr .fi'n113cf a11f6c1unl)rt. 
3wri @(ocfen. '.Die fi1blichc, 7;) cm 1:l11rcf)m., 3cigt am J;;>ofs bic :.1nfcf)rift: 
"GOTTE' WORDT BLELßET EWICKLI 11 o DA IST MErN TRO T 
DES FREW l II Mr ~u o 1 o 6 o 1 o 8 °" 6ic ift jl·bocf) 11id1t md)r 11rfpril119fid1, 
fl11lbCl'll eine mad)flifblllt!J i()HI' l)'or9/i119cri11. 
:Die llÖrbfid)C ol111c :)nfcf)rift, 00 cm L11rcf1111., i11 n11fd1ci11enb nod) mittdnftrrfid). 
.st<mf c. 
'.ll" null.', 7,5 km 11orb1ucf1rid) \.luctan. @nt 2 l (fo11t1., 225 ha. 
'.Dn· \lnnbrnt ~l)riftian fillif! cfm ':tl1cobor l:lott ':tl)Hl111.l auf 3icctnn crfanfte 1 24 
bns ffiittcrgnt fiir 2 1 000 ~nfer l:llln ben &ls (2fftcn in ~ornsborf 1:>9f. (5. 2 1). ~(uf 
bic ~l)mno fofgten i!)O!) bic 1.>. \tocf101v. 
'.Dnß (ßufs~aus irt du nuß bcm J • _1ahrh. rtnmmcnbcr, fcf)ficf)ter, 3meiftöcti9rr 
1}.\ nl;6o n mit einem <:ri11nnnn in brr ~)litte brr .{?n11ptfront, l.lon bcm 011s ein foqet· 
(jlur 1111111ittd6nr 01ir Stiid)C fitl)rt, wiil)rcnb bic <5t116c 11 11nd) 6ciben <Seiten f!)mmetrifcfJ 
\.lcrtdlt firgrn. 
5tcmf if3. 
lltc111lif1 1 ':Dln·f l 3 km ll.H'flficf) 1.>011 1.'ucfou. @cm. 13J @imu., 206 hn,- @ut 
L) 1 (form., 101 G ha. 
6d)lllt 1217 6crtlttigtc ~J?orfgrnf :Dirtricf tion 'iWciOcn bcm füortrr :DL16rif119f 
bcn ~cfi~ \.lou „(fomrnil;,", bns rtl t1011 brn @rnfrn l.l. ~reue crfouft f)nttc (1.19[. 
ode,' d iplom. Sax. regiac, T, :3, 6. 1i (i). :>!uf St)ittrn bl'r ro?ö11d)C crf1ieftrn bic 
Sl'm1ol)1tcr 1.>011 „Slcmnil;" tHlll bell .Qcrrrn in 1)11f)l1tC 126J 3offfreif)rit . .{?irr 6ef1nnb 
ein nbcfigrß „mnfolrcngnt", bn{I ~\id1tcr{I Dobrilucum Redivivum 1.>on 1-71!) 311fof9c 
bcn l.l. /Ynfifc, feit 1 G 1 n6cr bcn ti. 6cf)lid1r11 9cl1ört. :Dk Sfüd)C unter 6d1fie6rnfcf1rm 
\))Mronnt irt eine „IJilin" 1.>on %'frnt~11f in bcr l).)ro1.>i113 6ncf)fcn. 
JDic .Rirc~e, ein im @nmbri!J mi)tcd'ißL'r Sl1ocf11ci116n11 mit ffrincm, moffiuc111 
'1"iir1t1d)cn ii6cr bcr UUcrtfn.111t 1t111rbc in nrujdtfid)l'tlt %111b609c11ftll nufle!fc bcr 1 !3 
n6ßl'6ra1111tc11 ~ur9ä119cri11 11110) einer 3rid)llltllß bes ~oui11fpcftl'l·s ffi11pµrccf1t 1 56 
fcrti99ef1elft. 
',Dns .fierren~RU5, ein 3mcigcf d)ofligcr, lltoml.lcr l})nt;,6n11 mit 9c6n1cf)Clteltl 3iegef• 
bnd) biirftc nuß brr IJ. 'cnbc bes 17. ~101 rl). 11nmmm. 
!t11110br11f111. b. 'llroo. 'ßrbbo. V. 1. Cutfon. 18 
274 .Rird)~ain (6lejd)id}flid)e Cfinleifung). 
Stird) f)a in. 
~tabt 4778 ~inw, 077 ha (1 67 in 37 lillol ngebäuben 2 53 ~im\l.) . 
.Dueffett. 
mnt 6 n ll 6: ~·inigc Urhmbcn, bcfonbet6 lnnbeßf)mfaf)c .lton~\'lllntionrn l'On :1197 Oll, t>att~ntri: 
and) eine Urfnnbe t•on 1500, bctrcffcnb einen Wrtar. %1fseid)nnngen l'cr 6tabtfd)reibrr :iatob :snf)llldlfll 
nnb '.D9on9fin6 .f,lcntfdirc l)Om %1~gang be6 16. '.)a6r6nnbcrt6. 1) • • 
Über bfr fütcfle (\;rfd)id)tC nntmid)ttn bie Ur:nnbrn bc(, JlCoflml '.DobriCugt, f)aUptfiicflC1cf) lnt 
&rncfliuifd)en illefamtard)i\) 311 ~eimar (llgC. 6eite 49 ff.). 
Über bo6 16. bül 1 . :i11l)rf). licgrn fiid1fifd)e ll.lermaltn11geafü11 uor, bit llOn bcr 31cgimmg 3n 
ß'ranHurt a . .0. 1912 in ba6 (l)d rime 6taattlnrd)ill 3n !.Berlin abgdicfert mnrbcn. 
91oti3cn bei 3ritgcnöffifd)fll ~6roniflcn mic W?öml) tion \l.)irna llon 1530 nnb ffiro[n·, ~anfit1ifd)c 
W'lertmürbigtdten, 17 l•I. - Qlbbrncf brr Urfnnbcn im Codex Saxonia<', bei ~nbcmig, .ihct)f19, ll. 9Jli1tl1ct" 
flebt 11. n. (llgl. oben 6. 4 !l). 
Ü(ier bie l\fntfle fficfdlicf)tC \)g{. bic (!~ronif l1011 (!. fil\ . .8n6n (!Bcr(in 1 5). E)tlltiflifcf Ctl in 
~eon~nrbi6 ~-rbbcid)rcibnng bcr fiid fiid)ell \.1nn1'c (4. Q'lb., J 806) 1mb bd 1fürgf>m1(,1 \.1nnb(1ncf) (3. Q'lb., t 5li). 
@ef d) i d) te. 
1lic DrtfdJaft gcl)Ört 3u ben äfüj1cn \l)eftlJungen bcß Stf oftcrß 1:lo6rifugf unb 
ltlirb fd)ott in ber Urfonbc bc6 ro?arfgrafen .Qeinrid)ß beß (frfoud)ten tiom 22. ::JUfi 
1234 an crfter @5tdle unter ben l.liefeu SHofterbörfcrn genannt. 1235 beftattb l ier 
bereitß ein ro?arft (forum), bcn 'ocr ID?nrfgraf auf 
mitte bc6 Xbtc6 \l)crtl)o(b au6'orücfficf bej1ätigte; ur~ 
fµritngficf) am ~reitag abgel)afte11, 1t1m·be er 12U 
auf ro?ittwod) l.lcrf egt. :Dal)er ltlirb bcr .Ort uid)t 
mcf)r 1lorf (" villa "), f 011bm1 @5täbtd en (" oppidum "), 
fpätcr fl'gnr <5tabt („civita ") genannt. 
midc Urfnnbett bcß 11. ::J<ll rl. bctntfcn l:ircf)C 
uttb l})fnrrcr. .Gunterus plebanus in Kirchhain" 
crfcf)dnt J 31 af6 3cuge. J:3iH i1bertr119cn bie ~ureu~ 
burg, .Qerren 0tt <5ontmunfbc, einem XCtar „3cu bemc 
si1&~. 227. 6iegef an bec urtunbe fird)nl)tt'' @etreibcl)ebungen in @5tccf)om. Xm 2 . Xµri( 
l'On 16,18 im mat~nn~. lllnfdwift: 1.367 bc11iitigte ll)ifd)Of ::...1ofa11n tion ID?cipett eine 
Sigillum civitati,;, Kirchhain (6ifoe! ~tiftuug fitr hcn m?nricnnf tar in ber spfarrfircf c (in 
bcr ~tnbt) . 1 . . VI ~ ecc es1a paroch1ali). 13 'O trug l})apft llrbntt . ..,cm 
'.Xbt 3u '.Xlt3e!fc auf, bie 1379 burcf) bcn ll)if d)of uon ~)?ei~cn erfolgte Cfi111.lerfeib11ng 
ber IJ)fnrrfücf)e itt baß Stf oj1cr ,,1lobirfug" 311 fonfinnicrcn. \laut m?ei~mr ~atriM 
gd)Örtcn 3ur .Sedes Kirchhayn" 15 jfird)'oörfcr. 
J.Der l})irnncr ll)?önd) berid)tct um 1."3 : „Slird l)nn, ein ftetf cin 'ocm cfoftrr 
1lobrufug quj1cnbig, braute nuß baß gröftc te9l 1530, af6 bafdbft jarmargt." 
mad)bem 'oie ~foj1ergt1tei- nad) 154.1 fiifulariftl'rt unb bmnit aud) bie ll)anbc 31\lifd en 
®tabtfird)e uub ~loftcr gelöft iuorben marcu, fom baß 6tiibtd)en itt bcn l})fanbbefi~ 
1
) Urtunbe \)Oll 1662, Wleiflcrbricf ~er füirf d)nn, im .9eimntmnfeum 11 2ncfun. 
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bcr @cr6borf. IDicffad)C ®trdtigfeitcn 31vif d)Clt brn ,:jllllfrt'lt llllb bcn matmannen 
lt>aren bie ff o(gc; mn· uon .Otto J,?cinrid) l,. @cr6borf 1uirb &ericf)tet, er f)a6c gar fittfmn 
unb fricbfid) regiert. 1:lcr ~anbuogt bc6 6öf1mif d1c11 Si'önig6, :5aroGfau u. Jtofo1urabt, 
cradJtctc c6 15 2 für &iffig, baO bcr mat aac mect,te 1uic anbcre föni9rtct,c ®täbtc genölfc. 
:.im '.iDreiOigjä11ri9cn Si'ric9c 11.rnrbc baß 6täbtfcin &cf onbcr6 burd) bfr 6d11ucbrn 
unter Si'önigßmorf „9on3 a1169c3ef)rct", mic bn furfür[1fidJ •fäd1fifdJC 6d1ölfcr am 23. 
m?är3 1G13 6crid1tetc; 250 s.!Ifof1nf1äufcr marru 11icbcr9c6rn11nt. 2Cnbrrc mränbc fofgtcn 
1667 unb 1671, bcnen 1GO J,?äufcr nr6f1: Stird1c unb fobann 50 J,?äufcr 311111 Dpfcr 
firfcu, mic 6omucf @rojfcr 'l 71 l iu feinrn ~Jlcrf1uürbi9feiten (HI, 0) cqäf)ft. 
Unter bcr .f crrfd1oft bc6 J,?cr3096 ~I riftion uo11 6ad1fcn•~Jlcrfc611rg 6c9a1111 bic 
®tobt um 16 0 fid1 off111ö!1ficf1 311 nl ofrn. ~ott mcbcut11119 ium·bc cß, bog fid> f1irr 
@cr&rr nirbcrfüOcn, benc11 bcr fa11gfa111 flirOcnbc @fj1crfluO mo1111i9fad1c lVörbcrung 
für if)r @c1vcr6c {1ot. '.iDic @i111uof111cqal1f 6l'ficf fidJ um i 00 in 348 J,?ä11fcrn, non 
bcncn 1 6rau6ercd1tigt 1uarc11, 6crdtl3 auf 1500 6ecfcn u11b 1t11td)6 im nädJf1cn 
f)of6rn :sof)rf)lll1bert nod) 11111 1000 au. 6d)l111 1c 50 fc~tcn bie ?fileiOgrr&cr 1111b 
Si'ürfd)ncr il)rl' ?filorc tticf)t nffcin anf brn ~Wrjfcu 3tt g"rnttffurt a. D. nnb ~cip3ig 
a6, f onbcnt 1.mfnnbtcn fic aud1 i116 2fuM011b, uornd1111fidJ ~ngfanb. :511fof9c bes 
ffii'tcfgo1196 ber l1eimifcf)c1t 6dJofat1d)t mnptc man fid> bofb ®dioffd!c 01113 2fmcrifo 
unb 2Cuf1:rnfim fommcn fajfcn. 
:Die <fröjf1111ng bct· mittcfbcutfoJCll @ifrn&nl 11 1. 71 u11b bcr '.Drcöbcncr ma!)tt 
uier ::.iof1rc boranf fliJnf bcn t:Jrt 311 einem 6ebcutcnbrn &ifcn6af)11f11otcnpunft um unb 
trug 311111 1udtcm1 2fnf6fit!1c11 bcr ~rl:icrinbuf1ric, bic {)c11t311tage bnß gm1oc ®täbtcf)cn 
'&el)crrfdJt, &ci; bL1cf1 and) bcr .! 06 nfß „fcf r cr9ic6ig" 6l'3l·id111rtc 2fcfer6ou iuirb 
11od1 6ctric6c11. 
©enfunä(er. 
t:l 11 c rr rn f i't r b Cll tu 11 j1 g cf 0) i d) tf i 0) c 11 ~ c i r. 
1.!iferafur: ~1ir0 f 11111\ 6d)t11, ml'rlin 1111b bil' 9J(<wP !Srnn~rn!mrg, 0. 676 ff. 
'}Jfäne: <Stobtumnr1T11110 l•o111 ;.sof)rc 1912 i111 !füji~ brr <Sto~tllmuolt11119. 
2fofagc bcr ®tobt unb 6cmcdrnßmcrtc S))rofon6011tc11. 
Si'ird)f)oin ij1, 1vorn11f fo)Ol1 brr ~?omc { imucijt, eine fücfJfid)l' @n"tub1111g. :Die 
Urrcbfu1t9 fiegt 1t1ic 6ri 6l1rnu 011 bcr 6tcffc bcr f)CUtigcn 6tnbtfücf)C lllt'o bereu 
1111111ittd6nrc11 Umgc6u119 (2f66. 2:.. ). .:Jll\ 6o)U~6crrio} bcr fird1fid)Cll mic'ocrfajfung 
cnhuil'fcftc fid1 füböj1ficfJ 3u &cibcn ®citen brr tllllt ®übrn ttod) ~norben fitl1rrnbc11 
6trnOc bcr äf tcj1c Sfcrtt bcß {)CUtigrn @c111ctllll.lcfc116, dn ro?orftjlccfrlt. Ilic angcr~ 
förmige 2fu661tcf)tU1t9 bcr .{?ottpttlcrfd)rtlj1rape mit if)rCr ffion'obcbOUllll!) ij1 f)Cllte ttocf} 
bcutfid) 311 crfennen, 1urn11 fid) oud) nur bcr jct,?igc m?orftpfa(3 frri uon offmiH)fid)cr 
2fuftl'ifung l1cri16cr9crcttct l)at. D61uof)f fid> infofgc bcr ~iiuttgcn mränbc, wie fic 11 . a. im 
;JOf)rc t 530 u11b uorncl)mlid) im '.iDrriOigjii{)rigr11 Si'ricg1• bic ®tobt f1cimf11d1tc11, bcr 
urfprüngfid1e IJ)fan oucf) f 011[1: 11ocfJ md)rfnd l.wriinbcrt f106e11 111a9, f o finb bod) bic 
18* 
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1ird)l1ain ( cnhmulrr: 61oblonlag~). 
(Ir n t'll bn im i\ittrl11ltt·r 1111 brm 11trfr1 
1fr11 ~rrn1111r1Mct r111·11 ;;MN 111qd 1t1rr nad • 
\1tmr1jl'lt. -L' l il'h't flf L 11 brr :H111nr „.( inrrr 
b1·11 ::nrtrrn" l'inw brntlitfwn .( iim1r1 1111 bi 
1lltr l•r r tioti· ;;t11Nnrw11·, t-rnn 1t1rittnr i.r , 
lwt L 11 ~ tr11i't1 lh'\lh .~h1rl.lr11 11111t trq 11 111 tlrr 
:1?1 !llll!"\ 1·r jrl~ii1r11 1 i1111rrn111lbn' ;; rr,i\'l', 1111 
i1br11 rntl 111!'1 °tl 111 • ittrr 1r111 111 tnd rn 11, 
ll: ll rrnb 1111 ' 111·11 tuh bi~ hrufl' brr 1·f1rui.1l1 r 
_:' lilbl 1r1lbrn, brr t•1111 t-i·r lttrr !lri~ ritt n 1r , 
)cmir bn ~ •r!1 11111 l ~1111, .1 .11fl\111ll 1\111rn111, 
rrl11lrr11 l11(ru. 
.ti7 
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mcifl übcrmic9c11b f11·i11rrr, tit1rnd1111lich fitr 'Xrbcitcr 11111' 'Xrfrr~ ür rr crl-.11ur L l'l 11 1 
l)änfrt· auf; bir 6i1bit11bt b11iFn1·11 mirl> rt rnit' n1ir l'ic • 1t1rnbt 1 .rn-ptjfüf1litf N'll 
@m1crbctrl'i6c11bcn bru~lfcrt. m11hr tlll'l'r :;Üb!ll'l'll C 11d1t jrncr mit l'flll f11r·1ch 1 ·d Cll 
1111b Pt'fllifd Cll '! 'oµµcn ft11t1ic bl'lll in11111Cll\S\ll\1 bl'ß . t~niq\S ~l(ll!llll n1·-d11nitcft 't•l1 ' 
o (i et i 6 f (?Cbb. •'):_!!) ), bcr )lt11n im ,1alm 17:11i 1111f 'tlcm N1nft 1111! crrid trt llll'l'bl'lt 
l\lar, in bctt odit incr ,..,1n( rrn bclS tit•ngrtt '111 rh1111b1·rtß jc'O(ld l'nn1 ba 1111 ·r111rr 
EStcUc erbaute lricncrbcnfmn( ucrbrnnAt l\llt\'bc. 
ID(lll bcn bemcdru~N·rtrflm 'n' nnb :1.11trn brr :; t11bt 1i1litbr bitß • lt l 1111 ~ 
(/fbb. 230) an crfl1•r EStd!r. C!ß n•mbc jcbcd1 l!IO:i mit ri11ct11, lt'lf 1i.111 ·n•1lll •l'lt nmb 
50 000 9J?nrf t>ou }.'rofc1T11r illcl1cr f o bttrd1i1rcifrnb 11111qcli111r, b111. 1111 ;rr rmi 1 11 .wrrn 
mit Eipfttrenaiffntmbcfd (Ofll'lt lllll' tlOl'fl rit1l' in l'ctn • 1ldmitn (llll!1l'll°l'l lt! qll' l' 
\>Oll G·~ cm '.Durd)mclfcr (1 rc1d tcn6l\.lcrt crfd rntt. Zil' tr11t m11rr 'l'rm . },1111 11 b ~ 
1'.lrcßbcncr -' irjlcrß 11'11brr116 JSm1f'o 1111b 'ocr ahn • 1hl l li o t1l'd bi GU o~.11111 
@corg IL, J.)cr og 11 E511d1fr11, ,1ulid / (5(r~1· 111tb H!l 1 inn1ri" nb ,n·d ri t: 
" ( · · ll ·II· Z · · l · "\' · B · '. ~ . ?1111j113 jd1i tlid1 't1irl ti t>r il b r br iq d t1f tl) 
Slircf)l)oin (~cnhmiifor: Slircf)e). 279 
i\111i6a11 ~Udl dm11rn01• 33 :>fbb. '!:JI) . • trn11•rid111ct er jid fcfwn uon an~rn bnrd 
fl'inc annäl mtb q1rnbrntifcf rn, 11rnrcrifd1 gruppirrtrn / rn 1l'l' 11f~ riu J;>a110 au brr 
;t1.1dtr11 J)1Hftc b1·~ 17. '\al)t'h., fo lt'l'rbctt 1111 lll'dl iibrrbic burd bic 1rttrrfal)ttctt: 
111fdmft: S. K. 11. 0 IAGK ?) Ih, o" 1111hrrr 1111b Q.'ia11j11hr genau mitgrtcirt. 
m1d1t 111i11bc1· (1rm( trm~n1rrt i r ritt!' \II d)rtft, btl' jid an bellt gcfcf1ni~tcn llntct· 1196: 
h1lfr11 ticr {1r1111·rfrn n1r1·trn Q.'irrttrrbr1fr in brm "rb!V 'd 11fira11m finfß uom Cfütgang 
~ntirt; fic lnutrt: „ i'l?cnfd) licbrncf b11 <.fot>r t:ttb 1ltld 11 jitttgil (fürid t fo uir!1u 
1..111hr uc1 r!1d1cn tn1fr fll'ttc 1111lncfic11t. Xnul' JH .n:. 11 de r6cnf11!Cti 6ci<cfi1gtr11 l?Jnd): 
lfobrn 1'... P. ftf rittrn lidi auf bcn .'n11111rn br )~rijim.' ~11 ~qid cu. 
lO ,J11l rr nltt•r tfr, llild brr )11[ rr ~ahl 1 (i.') .'} ltl bcr 11 lcttrrf11I III' II f d)rirOcn, 
1' 11~ J\111 tirdiflrn111· 6, n111!u11b b11c. d)1lr11ftrri~iid1c. 11nb(1onr11µort11r 1111 cm cbcnfl' 
llltl' b11t1 • ?11cf bar!lrl1iit1bc I} 111 r r m 11 rn p r 34 1111t brm <.:'hcbrf 1111cf1 brr 6trnOr &H!)C$ 
frl rtrn J)n 11 • r. 35, 1>irUrid t 11od1 a11 b11~ 111. , 11 l'(). lf 11t~d111119d•dt fcf)ricprn 
f11!1t. :>c11 er tiir!rn ilf tnr11, . . i1(1rrp111itr11 t ·iHf n1rrfhiit1jl'l'11, n1i1· jir 11.11. brr Si'ircf1p!11f;, 
b11· .0?1ttcl 1111b bi1· Ncd rn ro r \cigrn, ltnb rrm· ~!rbfütbr (1c1Hf tru mcrt, bic lllir bic 
.1)ö11frr 1!11rf111tcr ~trntir 1 obrt· _)?arftpfal~ J 1c11r t1~ijdrn, l1ft burd bad uou il1rc11 
<'lrncrn 1111 grii(1tr (\ rrl1rrnm1a{1c C'rbingtrn ~r1hrnfr1111rr 1111 .L11d)gcf d)l'V 6rji~c11. 
11111 „ d r II ffi• ci lllld 1lllf fllll' 11U brm J: l'f 11 lfil II r r IS t rn ti c 5 i II bir smo nb 
d119d111Tl'llr nuOl'if1·r11r "frnpl11ttr mit brr _11rjrr1Cu11n eine~ lNittm~ 1 i11gr11.1icfrn, bic 
llll brnr \llr, crrfd 11ft ll(lrtlll!)f !1rl ~rigrn "ifrnhmn11t1•r hrrtllll"!1C!J111lßrtl fcill btirftr. 
l'l'H t>irfc l11f1•111d1t!id)l'tl [)?1 1lf!<'l 1111 lir rutrnbrrrn (l·i113rf61111tl'll bcr l}.)rofo 1~~ 
1 rd 1ti·ft11r 1i1rifrn tiNf ft'll11t bir fd1f1dit1•11rn 1i!trm1 J).'iuirr 111 il n·r @kfa111t~rit 
1 ltr~f! fcf llll 11lrri11 bnni t111·r • 11cf 9ruµp1m1110 111rnd1·d nrnfrrifd)t' lt'irb 1111f. ~hir: 
11 l 111!id1 bir ~rgrnb in t>cr . ?iil 1• brr -r.iNftrd1r c1d111rt fidJ trnrd) a61tlrd10!11119G: 
rrid r ._ tr11 ctt (11ll.wr1lll , 
1111J)111trrnru11b b110 l l'lf 
l'llf)rttbr 11!tc1 rmurbtfl<' 
Ojl1ttr h1111~, bn 111Hf 
ltrl rnb c1110 1 rnticr 111· 
1t1i1rtii11r 1t1r1·bc11 f l'IL 
!Die 6 fablpfarr fll rrf)e. 
'\ri brtn i rl fett ur 
r1111bCi11 er • ?ild rid tc 11 
itbrr hie (\kfd icf tt• br 
-'1111r brr "'t11brµf11n· -
ftrd c foU 1111d d)rnb1>cr• 
flld)t tllrrb n, or nr \.ll'I'* 
1 rr11rl cnbc a11f1lllttllt'll • 
f111Te11be ll'nun~f d id t1· 
(dcf &dti mit b r r 
280 .fürdj~ain (IDenflmäler: .fürd)e). 
fd1rcib11119 bcß @ottce~aufc6, f ci11c llntcrfud111119 1111b mit bicfcr in rngcm ui111nmcn s 
{)ang feine <i!ntn.1icff u1t9ßgcf d)id)tC oll geben. ;jlt Q.'ictrad)t fommt hfrrfÜr bCl' tcnt J:lcr 
'.Xnfagc, b. (). baß im @rnnbriO breifd)iffigc, fi'tnfjod igc nugf au mit f cincm ~n ' 
näf)Crttb bcr gan0en s.i>rcitc bc6 rolittc!fd ilf6 uornefagertcn r[l&au, bcm ctn111 g!ctd ' 
&reiten, fi\nffdtigrn @1 or uub bcr in bal.'l ö[llid1j1c :..1od) bei> uörblid rn 6citrnfd iffß 
cin9c&autc11, frcu0gelt1öl&tcn <5afri[lci, 11.lÖl)rcnb bir J.)aHcll i1l'l' bcn (1cibcn <5i1b3ug11119cn, 
ber !Borbnu tior bem morbportof, f oroic r1uc in bic <5i1brocftrcfc lmijcf)m 'urm 1111b 
fftbfid1cm <5eitenfcf1ilf ci119cbautc '.!otcnfommcr, unb IJorncl mfid eine cn1 in bctt .J11hrnt 
1 9 /99 auf bcr nnbcrcn <Seite bco '.!unnr6 angegficbcrtc :.turmtnµµc 11! jil119crc ,3us 
• 
1 0 10 20l'I\ 
tntcu fi'tr bie Uutcrfud 1111 
mcnigcr \>Oll betan!) linb. 
<fo1 ~..'tlict auf bcn G}rnnbs 
ri» ?!&b. '!.a·· rnot id 011 
bic urtüm; 
!td c '.}fo!n1 r 
bc~ 1J.B1·1it111·, 
mc~, bcr 
cbrn ·o 1\1ic 
bic nbrigrn 
m1111tcil c mt \I 
Sl\11ct11cin rrs 
ridilrt ijl, 
ohs fütcj1m 1•1fouNeil er ~ 
fenncn. 1Pcrgltd cn mit bcr 
mäd tigcn reite bct\ 1 111!1 ' 
1 onjr\I µringm bte \H•rs 
hältni\lnrnOiß nrrinnrn '.X b 
mclfunnrn brß :turmriS · lH 
fort in ir ~lfngcn, ein 
@egenfal~, bcr nur babmdJ 311 rrfliircn ift, boO brr ' ~c11bnntdl tief) a ':)tci[ 
cinc6 öftcrn1, ff cinernt ottrl)~anfco ! crit&rr crcttct hat. ~1 nc jcgfidm~ 31rrfihl·b, 
1111r tion bem clmn 1,50 m i. \.'. breiten, troU neuerer '.Xb1.'lnbcrun9rn in brn ,l)1rnµt s 
abmcif11119en nod) cr()oftrncn ll ~l'flport11( bnrd hod rn, j1cint bcr nröOcn- 'tctl er 
filJc[lfront auf, roäl1rcnb bic nur mit einem brutfd rn Sl\anb 111 1hnr 1111tcrr11 J"litlftc 
9efdimi1cftc nnb mit einem 6d tif3frn11cr ticrfrhcnc, fd111111lc ~utifcitc einen fur btr 
~e[lf cgnng bcr Sl\au.;cit 1uidJtinrn Q.'ic(lanbtcif in (~cjtalt l'incl) \ltH'1tcili11rn, n1111111 
11ifd1rn icnflerß &c~f)t, bo6 tion einer nad tranfid 11116 t-cm .Bcr!ianb 9m11d ctll'tl 
%111b&oncnbfenbc 11mfd1fo1Trn mirb '.Xbb. '!;J:JJ. ll1131ticifcll oft bnrf man \.ll1rnrl mlid 
im .Qinbficf auf iit nfid) ge[la!tctc 1witrifi c ..... 11rn11:1T11u11nrn rn bcm b"µprltrilil}cll 
~cn[ler eine c~emnfigc <5d1alrölf11ung rrb!icfrn. 1 1e gr"Cc lcr11.1011 tfd 11 t l1bcr mit 
anbercn 3iemfid) ~dicr batfrrtcn .tnrmfcnflrrn, mic . 'il'. am uim \ll .ßoi'dbrrg, 
bcrcditigcn un6, bic 5Ba113eit bcß o!tcn ~nnnc nnti audJ bc6 je t \>er et w1111bc11cu 
Slirrfll1ain ('l>cnhmiill>r: Jiird)e). 2 1 
t'rftrn ~h1 ttc f 1lllfrß ·11 t1rd 1.ain ol~ f1iitrnr11 111 t"i111:1 rl;tr ~fücrtrf bc J•\ :.sal)rf). 
f11llc11b, an unrl 111rn. '.Xnfd1d111·11b ;1uc1 t'bcnjc•M1e f:ffnu1191•11 burd1l1racf rn, mic man 
~irutr tll1d i111 ,\1111rrn bcd nrmr an frttfl'l'd1t ucrfonfcnbcn l}1tgc11 crfcnncn fann, 
111 nll'id er .J)l\l)c bic 'l knll11111'tl, rnilhrrnb b1c nl\r f1d c Umf11ffu11g 11rnm·r dn uöffig 
fd1f1chtr~ ~1111bbo1Fttfr1111cr au n1rq1. 
11'11 brr mrcf(11•11im11111119 brd ;Tr1q1rr~ rrnitit j"id o6cr bic .Qöl)rnfngc 'tl1·r 
1·h1·11111li11l'll ( lfocfl'111111(1c. 1 11511 fommt m1d1, bn11 f11fl 1111111ittdbor i1bcr bcr 6dJnrr~ 
l\lfn11119 btc 1Wn111·r tn111 ":}: ·_a rn 1. \' . grl'Orn { tf1111119c11 urd ~rod rn 1uirb, bic nfd 
d rnrnli c 1C11f{11nrr twn 'tnlfrufl1 *n r1· ~ 
fhll't lt1rrbrn 111i1ffrn; l'ln 01qlcrl'lr111 lll'd1 litt • 
ll11ttrlC11n über b11·frn { lf1111119r11 b1c 1 ar(c 
brc ;))111f"tri11~ IWdtfl'lt, fl1 odt 1111111 111d1t 
ft-hl, rnrnn 111011 i11 l'licfcr .f)( l 1· l'lnt1 eiaupr 
nr11111 br aftl'll n111tn11ifd 11 ~11nnc 1111 • 
II i 111111 t, 
l!l'll 'tlcr pi bi1• ('111 .... nrm orl linnen, 
im .1)i11(1licf a11f fd11c llcrinq1· .f)l\hr mir 
rnt1ä1 ut rrri111·11, crjtcn Stird)r jinl'I ~rftc 1111 
bcm ubnnrn <·~h1ttr5[ 111111 11id1t md r 1rncf1• 
lti it\(11n. ·xm J J. '.>f prif 1 a 0 trug 1}.\11i.i1r 
111'(11111 \'I. brm 1(6t 11 :>frt•rlll' auf, bic 
1 :li!l crftifgtc Cfo1twr!cib111t!J l'rr , tirdi 
l 11i11rr ~\ 1udird 1• f11111t bcm ID?1ni1·11altnr 
IH b1l~ , tll'lfl'l' .t.:llbl'ifußf II b1•ftllt1gl'll. 
'mi1f1Td t1nt 1111111 md l'lic eritc ~ . 1 il rrm 
t1llll!•11 ~ h1rt11111t mllf rnil'brrnr11r!1rnc ,111 
jdirtit 1111 bn ~i1cf1t1011b br hc11tijlc1t 'Xftnr 
1111 (1n11r , bir t'l'll ri11r111 im ,rnhu 1 :lt O 
rrf~l!11l'll mn1b1111 br .l)1lllptn(t11r lllll'I 
• 0 
JIM-. :!:J:I. .lttrdlf111i11. iunufmfkr. 
ll'llll'I' ~t'rll11· 011 ·t1rri1 l'11'r it1?11ttrr 0h1ttrß brrid1tct, je borf 1111111 1111ß l'lirf rn (1ril'lrn rolit• 
rrif1111nrn 1111f ri111·11 b11nf jlrdfrnbrn llmhw bcß 11ltrn C!lottcM11111fcc 1111b eine bamit 
1111 rnnrn uf111111111•11I 0119 11r1 rubr G'rl l\I 1111n bc~ rt'n111111fd)rn 111·1111·ß fd)riq}r11 • .Qoub 
111 .1),111b l'mn1t !)itt!l r111c l~1·drn1111n l'lrr Ofo1fc1q1ubr i11 brn 11c11r11 0(1rrc11 ~11r111• 
tri!, b1•r u(ln ri11c111 brntfd rn Sl.)nnb ri11fnd1r \.ll'll einem 'tloµµdtcu ffiunbftnbµrn~f 
lllll\l'!11'111' ~d 1lll~ff111111nrn crl idt t2fl1(1, ·i:l I). ect1ftd h·, rrditctfigr .Qori3011tnrbfc11brn 
l•qc1d tll'tt lli'utr lll'd) brn 1 rfr~ unter brm 1111 .ßl'I lfcl fc 1111b \unbftnb gcbifbctcn 
J)au tn1·111111s. ~ (l nlit·r b1•r ~ lllil!ing 1 dm, bc1Tc11 ~ ~cttrrf11l 11r11 bic _111fd)riftrn: 
"S. l'. 11. / 1737" 1111 0 •:. D. ;, / 17 7 / 'ein LZI~ tra rn, ci11rn äl)11fid) gr• 
lt11ltl'tc11 fü1r1111nnrr f)llttr, b1irftc \11111 1111nbrf1cn 1t1cifrlh11ft fdn · 1un~rfd1ci11!id1rr ift, 
'tl10 brt· 't1111 bcr 11r111l d1111• 111 .lt1rrhl111111 im J • 101 rl. in enger 'Xn!c!)1tU1t9 er• 
l'(flfC 011 bcn 111111111 l'rllb pt nrr11f er 31'1t t\l1r9r1tl'llllltl'llCl1 Umbrn ber fpiitromnnifd)elt 
11rmlwll11c tir [lrn11d)b1irtc11 \'11110111•r ( ottce. au ·c0. 
282 .fürd)~ain ('Denhmäfer: Sfüd)r). 
'.Dagegctt ftcl)t mit ®idJl'rf)dt fcft, bof} mon aud1 beim gotifd rn Umbau, mal r ~ 
fdJei11fid) im 'lfttfd)(uO att baß äf tm IDorbifb, eine snartifa p(1rntc. J)icrfitr fpmf1c11 t>or 
alfem 'Die ttiebrigen, bic 'Drei 6d)iffc tmmc11bc11 6pit~bo9rnarfabc11 '.X&&. -33 , bcrrn nad 
bcn ®eitcnfd)iffm .;u ficgrnbc, nocf) er!)aftcnc @5d1ilb&ö9en, cbc11f o niie t>id!cid t a11d 
bic ®trcbcpfdfcr an ben 2htfjcnf citrn &emcifcn, bafj bic stird)c .;um miubeftcn auf 
®öfbung bmdiuct iuar. ®dion im \laufe ber '.Xtt6fi1l)rung niid) man t>on bief cm '})fauc 
ab nnb ging 5u einer ~aUenfird)c über, inbcm man bie e>eitcnfd iffmaumt 1 öl)cr 
l)ilrnuffül)rte, mic bic nod1 ftcl)c1tben 6tirnniänbe •eigen, \lon betten bie öfUid cn \lrrpu~t 
unb mit 81ifcf)e11 gcf d)lttitcft rno. 1)ic fenftedof c Dbermaitrr icrtc man im tmmt mit 
fpi~&ogigcn snfcubarfabcn, 'Die rct, 11od) an bcr morb1ua11b crl a(tcn haben. (fütrr im 
i6. :Jal)d). \lorgcnonunenrn {1a11fid)rtt inberung gc!)Ört baß 3c!fcngrrnöC&c im ~I or nn. 
®o ftanb bcr snau biß iucit in bcn '.Xnfaug bc6 l . .jCtf)rl). 1 incin. micUcid t infofgc 
cinc6 gröfjmn snrnnbcß, mal rf d)cinfid) aber andJ iuci( bic snerc11d)tu11g6l.ll't'Qä(tni1Tc 
ben ltCttcrcn :.!(nfprüdien nidJt mel)r gcnftgtcn, ging man on einen a&crmnfigen Um~ 
bou. ~ierbci fegte man bie '.Xufjenmaucru bcß fit fid l'll ecitcnf d ijfß bi6 rtlt'a ur 
~Öl)e bn 2Crfabcnfämpfcr nirber unb b11rdi&rnd1 'Die fitbfid c D&crnrnucr bcß ro?ittdfd iff6 
bttrdJ fünf gefupprfte ®pi(;bogrnfcnftcr. '.Da6 nörb!id)c 6citcufdiiff bagegcn, baß 
cbcnfo iuic baß 'iU?ittdfdiitf, jcbodi im @cgcnfat; .;u ber ~od m :Occfe im fit !id ctt 
®citcnfd)ilf mit cinrr J: o( tonne 1i6erfpannt 1u11rbr, crl)icft eine in unfcrcr 3rit crj1 
ll.licbcr erneuerte ~mpore, her an bcr cftmanb ein 1uci9cfd ofligrr C!in&au cntfprid t. 
Wie fd)r bic ro?itgficbcr brr Slird)cngemcinbc mitcin rnber an 6tiftnn!)l'll iuetteifcrtrn, 
grl)t au6 ben :infd)riftcn an bcr nörbfid en ®citenfdjilftonnc l)crl>l'r, 'Die nm ic '.Dccfc 
im 'iU?ittcffdJiff in einem lffio(fenl immcf fd mc6eubr, ~gurenrcid c 6 rncu aufrnci11, 
l'crcn ®toff bcm arten uub neuen ~cftament cnt11ommen i[l. 1 
Sl'unftgcfd)id1tfid) 1uid tigcr a(ß bicf c ro?a(micn im m?tttdfd)iff fittb bic 3cni d1c11 
1)arj1clfungcn an ber <5citrnfdJifftonnc; benn a69cfct en bnl.lott, bag 0116 bcr uoUftän ~ 
bigcn Übercinftimmun9 einiger 1:larftcU1m9cn mit snilbcrn Cltt bcr _cctc ber ird)C 
im &cnad)6artcn <Sdiilba auf bicfeHc ~anb gcfd lolfcn nmben 'Darf, rrgcbcn 1id llll6 
ben U11tcrfd1riftcn bic mamcn bcr <5tiftcr 2) fl1lt>ic bic eit ber 2fn crtigung, aß al r 
1) 'man crfennt an brr 'I'rcfr ~c~ 'mitttlfchiffä ort• \mr inmittm !)t~nqtltrr <?ngrlt1fllpid1cn nnb 
jnbilimnbrr @ngc! mit cdantm1be11 !Becifrinnfctitifrm nnf ;,i1rud)b1111bm1, ferner b1r .t nrjleU1111q c111r 
<:rngcl6, brr ei11rm uor bcm 'l~ronc ~otm~ fülim1tw11 eine glÜf)rnbe .ltof)(r rticf)t. (!nNict) l•tmti·rt 1111rn 
<:5f>l'ifh1d, umfcl)l\lebt 1>011 9Jlofrd 1111b l'tn ll,\ropf)dtn. 'Die 1111111irttl[1,w nber bem tmnpicr bcr 01111r ,111 
grl•1-.1ctitrn '1:>1wflell11119rn br3id 1'11 fiel) nuf brr IJlorbfritt 1111 Ußeflm brqi1111t11b 1111b iort11111irnb m1i t 11fllt 
n11f 11ncl)1le6e11b gennnnte !Bibe!flrllrn: 
ll.\fnhn XIII \l3. S 1111b II !Bncl) 6nm. (fop. VI, imtfl' CYll1111g. nrnl\ t5'ni1. "!IX fo\\1it -irM1 1 
\l3. 3'1, bcdgf. !Bnd) ~·flf)ec ~np. V 1111b Cfüi. L. V \l3. 21, <ru(11119). ~nc. <5ap. , f1nuit ~nc. ( •1w.> 1 ~. '.! , 
3ncl)ar. @np. IV \l3. 1 1111b <rfai. (fop. XLIX . 23, 11 ~ nct)) bec jfonigc Uni'. (. :\111 () l. 1 f 01uir 1 Q3 11ct1) 
ber .ltönige @in1, Vill \l3. 29. '.Dieftn '.DacflrU1111ge11 tntfpncl)rn ani btc ""11bfr1te l>t!Ntclit Ußirbrrq11~t11 mit 
folgrnben \l.lnro!leftertfletlen: Jl !Bnd> ~lofi~ (.fop. X V mit ~f11h11 XII:\ '· t5, <?1.'mto. 9Jlnrc. (.foi• . • • öl.I. 1 1) 
1111b 'm11tt6. (@ap.) XI (\l3. 16), ferner lll !Bnd Wtoft Cfop. X fo1uir ll)reb. 6nl. 1(.fop. ) IV l. 17, C!N1111. 
:Jo~an. @np. III unb ll}f11hn LXV \l3. 5, l !Bndl 'mo06 (fop. ' XllX . 17 11111> t1tN1d1 .!)ffen~11r. l'h1111. 
Cfoi1. XXII f 01\lie ll.\fllhll LXXX!Ill \l3. 2. . 
1
) Unte~ 1111~er111 me~b~n ~1.1fgrfüh't : ~rr. fürd1moorjlr6tr ottfrieb iietle1 . brr Jlriiigerber ( ottlob fflen~fd), ber \IDmbnm!rcr C!~r1fl11111 ~tepnrt, ber ~ur1cti11rr li~rifl11111 <!id>bom nnb ber 1fct1lrr ott · irb Q3mcf1rn. 
lllb1'. 231. fürd)l)>\in. fürd)e ron CSiibo(tm. 
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i 741; bie 31uci öfHid)ftfll 1:larftcff11119rn jcbNf, bie f ofort \ucgen il rer meni9 befora$ 
ttl)Cll °Xrt auß bcm ffiaf)mcn ber i'torigett ~i(bcr f)m'lUGfaffctt, ßC~Örrn OCl' fficu3cit au. 
®ie 1t1urbcn im :ial)rc 1900 ))Oll bcm bamali9cn ®oruocr IJ)farrcr angefertigt. 
@f cid13citi!) 111it bem burd1grcifcnbcn Um&au ltrnrbe aud) bcr gl'lifltc .... eiC bcr 
übrigen 1fu6ftatt11n96ftf1cfe crnmcrt. mur eine über bcm 'triumpl)oogen angc&raditc 
auf Jtonf o(cn ftcl)cnbe 5rrcu3i911nn69ruµpe (2!&&. 235) ~at jid) au6 bcm Wlittefaftcr 
nod) ~ct·übcrgcrettct. 
1)cr ~cutc l)ol!ftiinbig ltlcifj i1berftrid)cne 2!ltar, bcffcn ltntcr&att baß emätbc 
bc6 l1cHigcn 1!benbma~(6 f d)mücft, 3cigt 31vif den ben baß e&iiff trngenbcn, jonifd cn 
®iiufen bic ffiunbfignr be6 @cfrc113igtrn mit Wlaria unb :..1of)anne6, mäf rcnb f eitfidJ 
auf .fronf o(en in brcil)icrtc( ~c&cn6gröfle bic efra(ten bc6 Wlofc6 unb o~annc6 bc6 
stäufm~ a119cbrad1t jinb. Über IDofutrnl.lcrbad1ungen, 31uifd)ett bcncn dne l.llm o(fl~n 
11111f cl}1ve6te ®t11111e 111it bem aftteftamentfid cn ottc611Clmcn in ~ebräif dm ud fta6cn 
jid)tbar ift, jit~cn jubificrcnbe l})utten mit l})ahn3mei9cn in bcn .Qiinbcn. 1:lie :Jllfcf)rift 
auf ber ffiücffcite bc6 1f(tar6, auf bie bcnit6 ~ingcmicf en ltlurbc, fautet: „'.Die ..... ifd fer / 
J. N. Schneider · J. H. Löwe / 1743. / Jjcrr ~~riftian .Qa11fd1fcf uperintendens 
Dobri: / .Qerr D. :sul)aun Davit fillcnbler oiilisßions ffiatl unb 2!mtman11 / .Qcrr 
M. :iol)attn @eorgc .frrunbid)cf Pastor Primarius loci / .Qcrr :..1ohann fillif dm 'tccfcr 
Diakonus unb Past: in fillcrcnl,?l a\)11 / Anno 1743 / 1:lil'fcr 2!rtar ift ,\nno 13 0 
\.)Oll bem IJ)abft~um erbauet / unb bcr Wlutter Qlot1e6 AU geeignet ltlorbcu, mad bem / 
jid) mm milbe unb 9utl1iitige .Qcrl~en gcfunbrn: 'Xlfl ift / f ofd1er l.ll'tt grnnb auß ein~ 
gcri6ett unb afß ein 1:lcucf unb / 1:lanctma~C 17.13 erbaurt 1uorbcn." 
:Die feibcr cbcnfa((ß bÖ(fig ltlci6 it6crftrid1c11c (1arocfc Jta n 3 c( mit 'orn 1 anb$ 
1t1crfämii~ig gemalten '.Darftdfungcn bcr l.lier (:fom1gdiftc11 in i~rrn ~ri1fl:1mg fi't((unncn 
Acigt an ben ~cfen auf Stl1ttf o(cn ftel)cttbc, geltlunbcnc 6äu(d rn, f t1wic bft cl änge 
am unteren steif bc6 .5l'a113cfförµer6. Drnanmitalc 6d)nit;creicn 5icrc11 bic 3u901196$ 
tür f omic bic 'treppc11bri1fl:u11g unb umrn()men baß an bcr ~i1ctman angc&rad tc 
~Hb be6 ~rföfcr6, 1uä~renb eine pt1faunen6fafenbc C!ngrl6gcj1nft brn r11tfµrcd1cnb 
mit ®µangm1t1crf gcf d)ntitcften 1f ufbau bc6 <5dJaffbccM6 frönt. 
JDic jct1t in 'ocr !Bor! a((c ftel)cnbc, wd~ gcftrid cnc a 11 f c uon bart1cfrr Jtdd ~ 
fonn n.1urbc in unfercr 3eit burd1 einen .... aufftdn in 11rngt1tifd1cn 1 ·ormrn t1rrbrii119t. 
1)ie fout :..lllf dJrift im :..ia{)re 1 '3""' Cl'nCUcrtc, ( ß!Ji l.ll'll ~l'~llC mit}fcfic neo. f Cll 
nuß ~cip3ig gcftiftctc 'ta lt ff d) ü ff d 0cigt 3mci gcflitgdte C!ngell~töµfd en auf bcm 
ffianb. 1:lie 'tntfad)c, ba6 ber ro?arfc be6 '.Dubrihtgfcr 3inngirj1rr F. W. R. 'oic 
:sal1rc63n()f i 70 3119cfügt ift, 'oürfte l.licffcid t a(6 sncll)eiß fi'tr bie fange '.Dauer brt' 
!Bercrbung berartigcr 6tempd in .Qn11bmerferfamilir11 angefcl rn 1vcrbcn. 
'.2Cu~erbcm jinb nod) 31uei 0inncrnc 1fltadend ter bon cinfad erm marocf~ 
formen, o~ne Ilorn 57 , 5 cm 1 od), u nennen. 
:..1111 ~~or ein mcf~ngcncr 3wölfarmiger .5lro11(end1tcr l.lon einem @11 l'f mit 
bcr ®iegc6faf)nc &efrönt, fpätcfl:cms erfte .Qälftc bc6 17. :..1al r( 1111bcrt6. 
:Sm 6dJilf eine fedJ6annige &an1cfc (aßfronc mit rcid cm el ang für 
36 Sbqen ci119erid1tct. 
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(füt fcdißarmigcr mcffingcncr stron(euditer fi'tr 12 Sfcr en trägt an ber 2fuf~ 
{Jiingctiorrid}htng eingegraben bie :..1nfdJrift „B. Hartmann 1 54" unb 3eigt tro~ bcß 
fµätcn @uf}jal)rn~ eine a11ffaUe11b gute '.!ecf)ttif. Sllcine <5d)ifbdicn, bic am untmu 
@'nbc bcß Sfcrnß angcbracf)t jinb, meifcn nad}ftef)rttbe :..1nf diriften auf: „1). 6d)ntiebc, 
<5d1(ojfer, jffempuer, 2). ffiabfcr, 3). Sfürfdptcr, 4). ~. ittid), :>). @cmdnbe J,?ermcr ~ 
borf, G). ~iicter, 7). @ciO~ unb <5iimifdigiir6cr, ). 6d)tteibcr, \lci11m1e6cr." 
&iue 3möffarmige <:!mpircfronc 6e~nbct fid) 6ci ber Drgef. 
&in (ebcnßgroOer Sf ru 3 i f i i:: u 6 an bcr anb ber ffiorbcmµorc murbc fnut 
'..Snf d)rift im :Sa{Jre 1733 tion bl'lt ~öttd)ent gcftiftct. 
2(11 ber lffianb be6 flibfidJcn 6citenfd)iffc6 l)iingcn, auOrr <!ri1111rr11ng6tafdn 
an bie Sfriegßja()re j 13 unb 1 70 unb auoer einer '.!a f cf 311111 2fnbenfcn an 
einen 6ei 9J?c~ im :_sal)rc 1 70 @efaUencn, iion lfficften 11ad) tlftcu aufoc iil)lt, nad ~ 
fte()cnbe IJ)aftorrnbi(ber: 
1). :Daß non'}{. lfficrncr, cinem cittft in JDobrifngf anfiiffigen ro?atcr, im ;Jal re 1 ;;o 
ticrfertigte ~ifb beß Dbcrprebigcr6 lffiif{Jefm .Qofmann, geb. 31t ~h'tfd an am · 9. 'Jfµrif 
1805, gcft. am J 5. ~c6rnar 1 73. 2). :Daß ~ifb beß IJ)aftorß M. :_sol ann füonbicgcf, 
geb. in ~rcna am 15. :..1ufi 1692, gcft. am 12. :..111fi 1773 (\lgf. aud} '}((16. 2:37). 3). baß 
~ifb beß IJ)aftorß :_sol)mtn lffiiff)efm Q3cctcr, geb. iG!l in ~crfin, geft. am 1. ID?ai l 7(>:3. 
ro?el)r burd) bcn :..sn{Jaft bei· JDarftcU11ng alß burd) feinen fünftferifd C1I [ßert 
ift ein, (eibcr b11rd1 eine nc113citfidJc Überarbeitung \lcrborbcucß, anf d einrnb auß bcr 
lfficrfftatt be6 j i'tngercn füa11ad1 fta111mcnbc6, auf \lcin1ua11b gcmartcß • l b i l b, baß 
ibcntifd} genannt werben barf mit einem rntf µrcd)enbcu @emiifbc in ber \!ucfaucr 
6tnbtµfarrtird)c ü1gf. 'X66. im 'X6f d1nitt ~ucfou), barfteUenb bie fficid111110 bc\i ?(6cnb ~ 
ma{){6 an ben Sfurfürften uon ~ranbcuburg unb f cinc @ema{)fin. 2fm 'tifd bc .Qcmt 
erfcnnt man finfß \lutl)cr bcr Sfurfürftin, red t6 ro?cland1tl on bcm Sturfürftcn brn 
Stcfd1 rcicf1cn'c>. :..1111 .Qintergnmb erbficft man bie protcftan tif d}cn ürftcn, f 1.nuie '.Dar" 
ftelhmgcn füdJlid1er .Qauµt{Jaublungen. Über bcm m13en fd mcbt ~ott• '11tcr mit 
bem @efreu3igten 1mb bcr '.!anoe beß 1 eiligen ciftcß. 
!Bon &µitaµf)icn uub @rnbftcincn finb im :..1nnern ber .fiird)c rrf nftt'tt: '}fn 
ber morbmanb be6 '}((tarraumcß ein au6 bcm '}(11fa11g beß 17. :..1a{Jrf). ftammcnbcß 
6anbftcincµitap{). Über cinrm ei11fad1ereu c{Jemafß anfd cinenb mit einer 111fd rift 1.1cr~ 
fclJCllett, \)Oll Stonf oren getragenen Unterbau rUl)t ic \)Oll 31uci mit lffiapµrn ncfcf mücftcn 
<5äufd1e11µaam1 fl'.anficrtc, ftarf 6cf d äbigte '.tlarfteUung l'iner beteubcn ami!ir, bc• 
ftcf)rnb anß ben @'ftern, 3mei 6öl1nen unb einer 'tod tcr. JDie Sl'icfrönung in @cftalt 
einer mit Dbftgcf)ängcn \ler3ierte11 ~tolfnmffortuf dJC eigt in .Qvd rcficf bie arftc!h1119 
bcr @ra6feguug, n>ii{Jrcnb 3mifcf cn bt>n tragenbcn Jlonf ofcn \lott ffioffmerf umral mt 
eine auf einem '.!oteufoµf f cfJfafenbe, gctJirgef tc l'J)utte mit C5tunbcngfa\'S af 6 6inn6ilb 
beß 'tobcß angebrad)t ift; ferner bcr erßborff dJe e{Jcmaf G buntbemaltc ,.e v p µ e f" 
grab ftei n ('}!66. 236) auf ber gege11i16crficgc11bcn <Seite; bicf er gibt unter '.tlrriccf " 
1.1crbad)ungcn unb 3lt)ifd)ett ffienaijfanccfii11fd1cn mit bcn i'1bfid rn ap\.)c116ri1311bcn 
bic Q)ifber bcr !Berftorbrncn in f.>1.1dirdief. '.tlie UmfdJriftcn lauten: „AV1V1 
D · 1·5·57 IAR / IST . 1\11 . GOT . OR 'I IlDEl/1 . DER · EDLE · 
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E TREV1E · V · ERV1FESTJE / I1EI.1RI H . . GERSTORF . A WF / 
D BERL · VRFIR TLI IER. E l ER. R DT· v. DER/ BERG-
'TEDE VV1D !ERZjGEBIRI []EV1 . KRE ·" fon.iic "ANNO . DOMINI · 
t.5.54 FRAW / ME 'TIELT . RF . GEBOR E VO / 
IJ(bb. 236. j(frcf)~nin. tirc!ir. mborfic!Jt Wrnbfteine. 
BVNAW. AVF TETZ IIE / WEI E r TEl . V · LAVE STEI . 
I (j) . V. ·" [ IN TT VER THEDEi EELIGJ. 
'1;lic mit 1))11ttt't1 9ef d)mih'fü unb 1.1011 1iµµi9c111 2ffantl u6mcrf 11111raf1111tc ::J 11 f dp: i f t~ 
t a fd am Öj1(id rn l))frilcr bc fübrid fit '5citrnf d ijfß bicnt bcm 1fnbcnfcn brß l].laftorß 
unb 6uµcri11tenbcntc11 ;.iol anncß ~inber, geb. am 11. moucmber 16Gi 311 Wittenberg, 
grj1. im '.Xftn \.lllll '15 _1al rcn nH·niger 16 ..... age am 26. Dfto6cr 1709, 1uäf1renb ber 
trejffid1 aufgebaute m o f o f o grab j1ci11 1(66. 237) an brnt nad) Wcj1ett 311 fo(genben 
288 .fürdJl)ain (©enf1mäler: .fürd)e). 
l})fcifcr .;ur Chinncrnng o n M. 
;Jot 01111 @corg Jiron&icgef, 
brlf en 'iaifb, 1uic crn1äli11t, 
011llrr6i1tm1anb1 ängt (119(. 
<5. 2 6), rrrid)tct ij1. 
mon bcn au~crl) 11f& bcr 
.Sfüd)c n1tfgcftd!tcn rn6• 
flcincn unb 'iµitopf)icn f ci 
an crfler 6tdfe ein <5a n b • 
!1ei n rµ i ta p 1) grttanttt, b116 
an ber6üb1uanb bl·6@ottr6 ' 
( aufr 6rfl·j1igt i!1 unb •u 
brr in bic <!cfc 3rnifd cn 
6üb1.1orl a((c unb 6cf)ilf ein ~ 
9c6a11tcn uon cimm rcidJ 
9cfd1micbctcn ~cnnilfancu 
gittcr ri119cfriebigtc11 mrnft 
gcl ört, bcrrn 3icgdbadi 1.1011 
borif d1rn, nuf holen l))ofhv 
mcntcn rul)cnbcn 6Ciufrn 
getragcn 1uirb 2f&&. 2:3 ). 
!ifon SJl)nnuf d drncrf unb 
~gürfid cm 6d)mucf, f on>ic 
11on 6Ciufd rn nad ou~cn 
l in a&gcf d fojfrn, ;cigt ba6 
ncnfmnf im .Qauptfdbc bic 
ffic!icfbnrfldfung bc6 j1i119• 
!1cn crid1ttl, mäl)rcnb ;1ui• 
f d rn bcn mit C!nncf Möµfrn 
grfd1111ihttcn 6änfrnµojta • 
mrntcn bic 6tiftrrfn111ific 
1.1or bcm .frfrc1Pi9tcn fnirrnb 
1uicbergc9d1rn ift. J.:cr '.Dnr• 
fldhmg bei· 2!11fcrjtcl)u119 in 
brr grbrod1cnrn .t:nircfßs 
l.lrrbnd)ung, auf bcr lirgcnbc 
C!11gcf6~g11rr11 ruf cn, cnt• 
fprid1t in bcr, t-cn 11nh·n11 
/f&fdif uO &ifbcnbrn rdd 11111 • 
ronftcn st'm:tnfdJc, bic ~cid)cnh•t;tfMfc: „ d) &in bic 2fufcrj1cl ung unb baß 1.!c&rn 11f1u." 
1)en 3ugang 3ur (füuft oqeicf)net ein mit bcm lffiappen bc6 :!lcrjlor&cncn gcf d)l11i1ctter . rn6• 
j1rin, belfen flarf l.ler\Uittcrter :Jltfd)rift ttur ttOd) brr ffiamc Gf)rif1ian ~\öfing (UOf. 6. 7) 
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rnt1101111ttl'1t 1ucrbr11 fottn. ~ogcgcn 6rfo9t rinc c6c11f.1Ul3 \lon Bf1nn11fd)chucrf rcid) 
lltnl'Ollfte J)of3tofcf finf~ llOll bellt t'OUrl\HthlltCll e1111b~cine~itapf)1 baß bcr !ßm 
ftor&cne 11 rd6rrn HHO gc&orrn murbc 1111 im ~1a!t'I' 1677, 67 '.)of)rC aft, af6 
J9 
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fädJflfd1er 2!mt6fd)öjfer fl:arb; aufjerbem fü~rt bie ~afe( nod) bie mamen ber %rau unb ber 
.reinber beß !nerftorbcnen auf. (füte gufjeif erne @eben f ta f d jitngercn Urfprtm96 im 
gfeid)ett a&gefd)fojfenen ffiaum bicnt bcm 2!11benfett bcß D&crpfarrerß CH)riftian 2iuguft 
rolüUer, geb. 29. 2!119uft 1767, gcft. 24. <5eptcm&er 1 37, feiner @~efrau ~~riftionc 
fil!iff)efminc rolütrer geb. ~ü&ner, geb. 2 . IDlär3 1781, geft. 1 . Dftobcr 1 1 unb bcr 
~ina 2!mafü rolüfür, l:lcrel)eCidJten ~oel)mef, geb.10. ~e&ruar 1 10, geft. 11. 2Cuguft 1 7. 
mad) .Often folgen bie l:lOlt bem @mmerid)~Unltlirbf d)elt '.Doppef ltlappen Ullb l:lon 
0wei fügenben @ngef 6figuren befrönte @ra b p ( att e be6 IJ)farrcr6 unb <5upcl'intenbentcn 
M. l.lconf)arb @mmerid), geb. 3u '.Dreßben am 26. <5eptember J 609, geft. am H. roläq 1669 
unb ber ä~nfid) aufgebaute '.Dcnfftein ber @l)efratt beß !norgenannten, geb. l:lott un~ 
wirbin. <Sie \tlar am 13. %e6ruar 161 geboren unb ftarb am 7. 'iDe0em6er 16 0. 
'iDer nädJfte @ra b ft ein bicnt bcm 2!nbenfen ber W?al'ie <5a6ine .reönig umu. 
~cvne, geb. 25. 2iuguft 1785, gcft. 7. 2fuguft 1 '16. :ner 2Cuf6au wirb 1>011 einem 
naturafiftifd> but'dJgebi!bcten ~fumcngcl)ängc fcitfid) eiugefaOt, 11.la!)renb bie gcfd)ll.lciftc 
fürbad)Ullß tion einem 31UifdJC11 gef[itgeften @ngefßföpfd cn fl~enbcn ~fumenfor6 ge~ 
fd)mücft 1uirb. 'iDer augenfdJcittfid)e ®iberfprudJ 31Uifd1cn ben 6arocfot 1}onncn nnb 
ber auß bcr rolitte beß 19. :Sa~rl). etll.la ftammenben 2!uffd)rift fäfjt ~dJ l:liellcidJt burd 
bie 2f nnaf)mc einer nad)trägfidJrn Ü6crar6eitung eincß älteren 6tcine6 erflären. 
31uci S})utten, ein ~ud) mit eitm 2!uff d)rift ~afünb, frönen bm näd ftfof genbcn 
@ra b ft ein. '.Dirf er bient bcm gemeinf amen 2fnbenfen beß Lic. :.sof)ann <Simon, 
gc&. 6. moucmbcr 1632, geft. am 25. :.sanuar 1701 im 2fftcr l.lon 6 :..1al rm, 11 od rn 
unb 2 ~agen unb bcß .reanbibaten mifofauß S).\aner, gc6. am • :...111ni 1670, gcft. am 
27. :Juni 1700 im 2iftcr uon 30 :...1a~rcn, 2 ®od)en, 4. ~agcu unb 41/2 '5tunbrn. 
@itt trejffid)cß ~Od)t'Cficf6ifb bcß meigcfc~tm itt 2f111t6trnd)t fd)lnitcft brn tlOll 
einem !Dreiccfßgiebc( a6gcf d)foffenen @r a 6ftei11 bcß am 1. :.iuni 1606 im 2Hrcr 1.1011 
68 :.saf)rrtt uerftorbctten S})farrerß rolottl1äu6 <5d)rcber. 
@'inem im jngrubfidJett 2Cftcr obgcf dJicbencn roläbd l'tl gcf1ört baß 1) c n fm a ( an 
bcr Dft1uanb beß fübfidJcn <5eite11fd1iffc6 an. ÜbH einem außgcband)tcn l).}oftomcnt 
nfr1111t man eine fnimtbe weibfid)e %igur in 6ctenbcr ~aftuug. 'llic ~eigcfl'f)tc, bereu 
mame 1.1cr1uittcrt ift, 1uar am 21. :sanuar 16:> t geboren unb ftar6 am 26. rolai rn.:>!I. 
2in ber fitblidJen 2fufjcn\tlattb bcß @l)orcß fofgt bcr gc111ei11fa111c @rabftcin bcr 
:Sof)attua ~f)riftina ~e\)ne gc6. mauma1111, geb. am 17. :...1a1111ar 1773, gcft. am -0. 
2!uguft 18 l.3 unb beß S})fanerß M. :.io~ann @ottfo(i .Qe9ne, geb. am 2 . !De cm6cr 
1765, geft. 23. :...1u11i 1 4.9. 
@in fanneliertcr '5äuf cnftumpf, ber auf einem abgcftufteu ll11terb~111 ruft, 
ftel)t uor bem füböftfid)ell @~orpfeifer 1111b bicnt bcm 2lnbrnfcn bcr 'iD?aria '5op~ia 
1}riebericfa l.l. ~efdJfl> gc6. 1.1. „S})l)uf'', geft. ben 1 . Dfto6cr 1190. 
<:!ine bcttad1bartc, UOlt einer maf e gefrönte öOpfige r ab p (a t t e ift bellt @l'ß 
bäd)tltiß bcß @ottfricb ~enjamin fil'!ittid1, gc6. am 20. mo1.1embcr j 722, gcft. am 25. 
%e6ruor 179.t erridJtet. 
Unmittef6ar l.1or ber Öftfid1c11 l).>of\)gonfeite ftd)t bie mit einem trcffCidJ 
mobelfierten @nge( gef d)mi'tcftc @ra b p rat t e bcß :.iol)antt 2!11911fl: mid)tcr, ge6. bl'tt 
fürcf)~ain (~enfimiifer: .fürd)e) - .Rrein~of - <ßrob·füaubnigh. 29 l 
9. ::.suri 17 G, gcft. bflt 19. ;:Januar 1 16, unb feiner &~cfrau ge6. 2fuer6ad1, gc6. bett 
10. Dftober 17 6, gcft. bcn 1 • .t)fto6er 1 09. 
:?f uf ber entgl'gcngcfc~ten '5cite ber Jfird}e t>or ber · efhtianb ber ~eidJen~affe 
ftl'f}t in cftaft einc6 borif d)rn, \:!Oll einer rofe11brfrä1t tctt !ßafe bcfrÖnten '5äufct1 ~ 
fllllll):lfl'6 baß 1) C 11 f III a f ber :)O(}('tltltQ 9J1aria !füittid / geb. bClt 26. rolai 1791, geft, 
bcn 1-. :Jll11i 1 O . 
1)er frcifl'r~cnbe ffi o f o f o grab ft c i 11 f1ibridJ uon bcr Jtircf e gef)Ört, f 01ucit feine 
::Jllf d)rift cnt.;iffert tu erben fonntc, 31vci W1itgfiebmt ber amifie l})o~gt an unb flammt 
au6 bcm (c~tcn iertrf bcß 1 . a~rf)1t1tbcrt6. 
2(11 ber '5Übl'Oa1tb bcr lvcftfid)Cll !Dorfaffe i[l bic 011111 gemeinfamen 2f1tbe11fen lllt 
::Jofyann ~il'facuß, geb. 11. W1ai 1611, geft. 19. 2fprir 170-1, unb feine ffrau Wagbafena 
geb. '5d)1tctbfr, geb. 5. 1)qcmber 16Hl, grft. 27 . .t)ftobcr 17:12 enicf1tete, gan.; 
fcf1f id}te (5j ra b p f a t tc br111crfc11ß1vcrt. lBti ber in bcr '5i1boftecfc bcß JtirdJl)ofß er~ 
rid)tctcn, 1:!011 einem 'ilJrciccf!ßgicbc( 11acf) oben abgef cf f ojfcncn llllb \>Oll 31uci !llafcll be~ 
frönten, eben faff 6 gcmdnf amen 1) c tt f t a f d bcß :JO~a nn C.H)rif(ian ffiid1ter 1111b f einrr 
<rl)efrau rolarie &Cifabctf) ~nb nur nocf1 baß @cburtß~ 1111b '5ter6cbatum bcß &~c~ 
1ttanne6, b. f). bcr 30. ;Januar :1770 unb bcr 3. Dfto6cr 1 3 u cnqiffcrn. 
mon bcn brei in ber .Qabauff cf1c11 @ieOrrei 311 .Qo9crßronba 1 5:1 angefertigten 
@r o ct'r n miOt bic fi1bficf1c 5 m, bie mittfcre j 31 cm unb bic nörbfid e 107cm1)11rcf1111effer. 
strcinf,of. 
JJHehtf1uf, 1 km fitbCidJ uon ~ircf}f)oin, 140 Gfö111>., 399 ha. 
'iDer bereite in bcn 2Cftcn beß 17. :..sa~r~unbcrt6 im e!Jeimctt '5taat6ard1iu 
C(rrattffurtcr 1Cblicfmmg) erniäf)nte Wirtfcfiaftß~of brr l)omäne :Dobrifugf, auf Jt'nrten 
be 1 . ;Jaf)rfJ. „Jlfecinf of" genannt, Hie6 6i6 1 .30 in flclatfid)em S8e~u unb 11>urbe 
bann 011 l})riuate umhaOert. 
'.Daß burd grcifcnb erneuerte 6}ufs~aus, ein .;weigefcfJofligcr maf~bcr l})uUbau mit 
gcbrod)cttcm 3iegcfbad) uub einem ftcifen 0 op~grn ~11f6au i16cr bcr rolittc ber .Qaupt~ 
feite bir t einen 6arocf!cn Stern (ucrgL aucf) '5. 72 · 
®t·ofl-strauünigP. 
O~t·nfl-Jit·aufinigft, 'iDorf it,5 km nörbricf> 
bo11 601111etuafbc. cm. 191 &i111u., 5:33 ha. 
2Cr l l 0 .Qcu16 u. rolinfluiU burd} .Qcr og 
:?ffbrcd)t uon <5ad fcn mit bcr .Qenf dJaft '5onnl'$ 
lUafbe bdc!Jnt 1vurb1•, ivirb 1,(fr11011ict" unter ben 1 . 0 5 10 1!1m 
ollllt 6cf)foO fiel öri Cll 'iDörfrrn aufocfitf)rt, „Jfra110~ l](bb. 239. iliroli•.lfotttlinigt. ilirttttbl'ifi 
.ni~" fautet bie mamenßform in bcr ~cf clJnungß~ ber .ftird t. 
lll'fU1tbc \>Oll :1537 fiir bell rafcn l})f)ifipp 311 <5of1ttß (2frcf iU anf <5d fo0 '501tl1Cl'Oafbe). 
16 L2 flitd)tctrn ~cf) bie GfönvofJncr uor bcn '5d1ro ben nacf) '5onnm>afbe, bÜ' @el)Öfte 
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gingen in ~fomlllen auf. ~uf Starten brß 1 . ::JCl~rl). erf cf)eiut ber 3uf a~ „@ro!}". JDie 
@rafen bcftl_?cn baß l})atronat i't6er bic f d1011 in ber mittdaltcrfid cn W?eiGnrr ?.matrifd 
gc11a1111te .fi' ird)c 011 „füußnif", aber - im @rgcnfat~ 311 @o!}lllar - fein @utßgel)Öft. 
d 
' 
Die .fürd)e (2f66. 239 u. 
24-0), ein cinfad) red tcctigcr, 
illl Slmt lllittcfofterlid1cr ~inb~ 
fingß6au mit bnif citigcm Dft~ 
f dJfnp, 3eigt it6cr bfr [ßrft ~ 
front cinrn inß 2fd tcct itbcr~ 
gcftH)rtctt '.t'ad anf611n anß 
?Jad1n.icrf mit gef d11ucifter 
~aubc. <13ämtfid)e 2f 11Jit·11 ~ 
feiten mit 'Xnßnof)mc 'ocr 
~h1rbfnint ftn'o ucqrnf3t. '.t'ic 
~icl1töffn11119c11 bcß fürd)Crt~ 
raumcß finb 11acl1 oben for6: 
bogig gcfd)f off cn. _1m (SJcgcn~ 
fat3 oll brm ftid bogig gcfh1f~ 
tdcn '2(6f clif1111 am lffieftportaf 
fitl)rtuon <i3i'tbcn 1Jrrcincepi(3> 
bl1grnti1r nadJ 'Dem :inncrn 
Of66. 21 l). "Der poh)gonafc 
Dftfd1fllp 1ucift entgegen bcm 
mit einrr ~n>ttcrtonne i16cr~ 
bccttcm <5d1iif due in brr 
~l\he bcß ~L'llllcnfämpfcrß 
ficgcnbc ~11d1r '.Dccfc auf. 2fo 
bcm unteren 2f6fcf)!np bt'r 
Dftfi111cttc bcß "'d)iifeß tM en 
hie IH.hirtc hrr ~i6cfftd!c: Es. 
6. V. 3. nt1h aJ. 2 . V. lJ. 
'.t'cr '.t'uftuß bcr 5nnd111a6cn 
fµrid)t fi1r baß J '· _11f r(. afß 
&ntftd)nngß3cit. JDie <5ithf)äffte her ~onnc 1uirh til\tt ticm <5d)ad1t cincß D6rrfid)tcß 
bnrd)hrnugen. Cfine mif d)C an bcr <5ftb\uanb im :inttCrtt \Ucift auf einen je~t um 
mauerten ef)cmafigen 3ugang ()in. 
:Der !Jnp6obcn6dag 6rftc!)t auß qnohratifdicn ~firfcn 1Jo11 .... 0 cm <5citrn~ 
länge. :Die itt tteucrcr 3eit cbcnfo 1uie baß cj1itl)f frifcfi i16rrftricficnrn <frnµonn~ 
cin6antrn anf bcr 8forbmcj1~ unb bcr ()af6cn <5i1bfcitr 3dgctt anpcr einer ID?arnw 
riernng ttOO) in brn mri'tj1nng6fdbern grdf6nntc, ftilificrtc ~h'fcn. J.Dic 6aroctc 
~cmaf uug mit bcn cl)emafigcn t~pifdicn <5~rucf)6dga6rn ij1 am c11itl)f nod teil~ 
1ueif c 311 crfemmt. 
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lhtd} ber bnrocte ~ ( ta r ('X66. 2.-11) ift tioUftiinbig i16mnaft. ;jlt feinem tioll 
~o(utenfonf o(en cingcfnOten Unterbau crfennt man 3md, eine 'l:afclinfd rift ~aftenbc 
fniccnbe @ngef, bic jcbod), nnd) bcr ~rt bei· lffiicberga(1c 311 fd fügen, in ber crftett 
.i:>älftc beß 19. ::..sn~rl). aufgemalt tuurben. ){)aß .i:>nupt6ifb, eine oarocfc Slrcu3igun9, 
\l.litb fcitfid) Mn gc1tmnbenen <5äufd)en unb :.snf d riftfartufd)cn, bic uou gc~i'igdtctt 
@ngefßföpfd}Ctt unb Mii ffianfenfd)ni~tucrf umgeben finb, cingcfnöt, unb bie mcfrö1t111tß 
über bcm gcf d)ll.leiften oberen ~bfd1f uO bifbet eine 31uif d)cn bcm gebrod rnc11 ~o(utrn ~ 
gefimß fi~cnbe <5onne. ffi3ie bic mema!ung, f 0 finb aud fämtfid c <SprucfJ6eignbcll 
einfd)fieOfid} ber ~uffd)riftcn Ps. 73. V. 25. 26., ferner 1. Pet. 5. V. 7, uttb l. Joh. 
1. V. 7. auf ber ffiücffcite beß ~ufbaucß jüngeren :Datumß. 
~ud} bie nid}t \l.leitcr bC11tcrfc11ßtuerte Stn n3d mit i(jrem nuß mactftcin mnffit> 
nufgemauerten ~uO bi1rftc il)r jc~igcß ~ußfc(jcn l)nuptfäd}fidJ einer im 19. :.s1tl)rf)· 
\lorgenommcnen <:rrneuerung bcrbnnfen. 
1)ie im @runbriO nd)tecfige 'l:a u f c ift cbcnfa((ß nuß lnacfflein mafft\l aufgcmancrt. 
1:lic Drgd ift neugotifd). 
@inc nd)tnrmige ro?cffingfronc für 16 .R'eqcn ift ncu.;eitficf). G'inc f ö(3crne 
Sh o lt e ift fftr 15 .R'cr.;cn eingerid)tet, bie breircil ig übcreiuanber an corbnet ftttb• 
3tuci .;innernc ~rtadeud1ter, 3 cm (jod), .;eigen Clll mrn1i.1deud1ter bcß 16. :.snf)rh· 
erinncrnbc ~ormen. 
31uei @( ocfcn. :Die Öftfid)c 1 cm :Durd}m., bie 1ocftfid c GO cm -;Durd m.; 
licibe finb o(jnc :.snfd)riften unb nod) mittefo(tcrfid). 
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Strciwstrau§nigf. 
Jli(cin-Jiit,mflnigft, :Dtwf 6 km norb1uc11fid1 l.lott <5tinttcrnofbr. @cm. 250 
C.fo11u., 701 ha, @11t (jc~t nur '"":orj1) fj lfö11u., 101 ha. 
JDoß l:ltirf, bcffrn @cmorf11119 gröpcr ofß bic l.lon @roO•Sfrn11011i9f ij1, &ifbcte 
111o()f uon jd)cr riuru ~)cl1n11btd( bcr .f crrjd1oft <5tinne1uofbe, rrfd)eittt o(icr urfunbfid) 
crj1 im 17. '\O()rf)llllbert (llflL snrrgl Oll ' \lonb&ud), IIT, 629). 
'.Die 6dptl c bc~l;t rincn 1.1011 cincr üI.lrtterfnl)llc mit ber :.1ol)rcß0ol)f 1 92 ge• 
fröntrn ~'i11cfj1ci11t11rm, bcffcu im ...11111crn 011focl1ä119tc @focfr 60 cm int unteren 
1:lurd1111rjft·r mil}t. 1.:::>ic ifl: im ~Htl rc 1 73 uon ber snod111111rr &ift'ngicOcrd 
9r9ti1Tcn 1uorbrn. 
1:l11ß ~h'l)Öft mr. 13 i11 im Sl'ifocffl)fl:em cnid)tct (1!66. 242). 
Nt.cbUf!, '.:Dorf 5,.) km 11~rbrid tio11 l.111cf1111. @em. 193 &imu., 365 ha, 
@11t lli ~i111u., l!l.L ha. 
'2fm Hi. 9J111i 1117 &dehnte b('l' \l1111bl.lt19t Jjm16 u. l).hifen0 bie ~11cfnuer snürgcr 
9J?ti!lcr mit bcr @rrirf)tß(1orfcit ;11 „.Rrc&cfi13'', l 513 \!onbuont @rof <5d1ficf bic Sfifc• 
pufd) mit ,j ~11fc11 iu „Strm1cfiq 11 (Destinata littcraria tn1n 173 , I, 916). 1614 
mocf tt' ftcf} l)icr (Skorg u. <5t11ttcthrint onft'ifli'ß, boncbl'll fpätcr OllUJ bie snirf()of . 
\1011t snrrid)t bcß li;ricbricf) ®ill dm u. Gtuttcrhcim 1111b (fofpor ~ricbridJ l.l. snircf()Of.) 
fogrn 1723 7 'ijcm·rfh'ittrn 1111f bcm ffüi1fif d rn 1111b (l ouf bcm 6rn11bci1&11rgifd ctt 
'.Xntci! tHm „Slrdifil)''. JDoß ~}11t gd ört feit 1 3 bcm 1Jitrj1cn 311 '5o(m6•morntf). 
'.:Die .fürd)e (J((l(l. 213 11. 2J l), cinr rinf11d) rrcf1tecfi9c '2fnfn9r, bereit ll111fojfu119ß• 
mot1l'nt nuß f ct1fcd)tc11 1Jinbfing6j1rim·n f)rrgej"tdft !inb, tic!i~t einen in bcr '2fd1fc bcr 
'llh'j1fn111t im 1.). _rnf)d). 1 i11311!lcfügtcn, 01111äf rrnb quobrntifdJl'll ~11n11 0116 gfcid)clll 
moujfoff, bl'\' jctll'd) Oll brll (fctcn mit 
'i>lofwrifc1qrci11 1111tcrmifcf1t ij1. :t'er o6crc 
':!d! bl'6 0116 snocf11cin (icj1cl rnbcn ttrmc 
1Ul'ij1 fpit;Cil'ßlfll' /Yct1j1cr llllb mrrnb11ifd1c11 
011f ('l!6ti. 2J5) 1111b 1uirb tll'll einem mit 
rimm '}fbfn· bcfrli11trn 3irgdgcbccftrn o(„ 
ßl'IUofmtrn ®nttrfbnd) i'tberbCLft. ~fon bcn 
11rfprit1191icf1c11 id)t81f111111nc11 fi11b bic brci 
<5pi~6o!)t'nfrnfl:n· 011 bl'l' Dj"tfront 011 il rc11 
0 
~1-1---...-------~~~~----< 1 0 tO 2om. 
~ll•b. 213. ..ft'rtb!i9. @rnn~riO ~er .llirctJc. 
llmriO!inirn iwdi 011 crfcnnrn. 1)ic r cutigrn \!id1tötf1111119ctt !inb 11ad1trägficfi f)crgeftdlt 
11ub j1id16oni9 11ocf1 oben gcfcf1foff rn. '2C11Gcr bcm fpif)6t19igrn, einmof o&gctrcpptcn 
<5iib311go119 fitl)rtc ein f)c11tc ucrmaucrtc0 c&rnfaffß fpi~&ogigc6 l})orto( uon bcm ~urnv 
1111tcrtio11 0116 nodJ bcm nncrn. fficd1tß 011 bicfcm l})ortof, ii&cr bem "cf) eine geµuete 
Sfrc113tifct1bc 3cigt, rief!: man bic, nod) cm '.Duftu6 bcr 3af)fCll 311 urtcifen, jebodJ 
fpdtcr ~i113119cfi'19tc ol)n63af)C 1'111. 
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:Daß :snimc bcr fürd)c 6cfil,?t eine ffad)C :Decfc mit Untcqügcn. '.Der ~up6obcn~ 
6cfag im @5d)ilf 6cf1e!Jt 3. '.t. nuß mati'ftcinett neueren ~Lit·matcß, 3. '.t. nuß quabra ~ 
tifdJcn ~riefen \ll'n 17 cm @5fitcnränge; bagcgcn meffrn bic ~Cicfen im 'XCtarrn11m 
27: 27 cm. 3n>ifdJcn bcn 6cibcn nörbf id)en .Oftfcnftem ift nod) bic l.1011 macfftdncn 
umrnf)mte unb mit einem G'ifrngittrr 1mfdJfoffcnc C.SafrnmcntenifdJc rrl)aftcn. :>C11f 
Qlbb. 211. Jrrrl•!i~. fürd e u011 91or~oflrn. 
bcr ®cft~ unb bcr frnfterfofett mortifcite finb G'mporctt ci11gcflaut, bercn 3nnänge in 
bcr morblticft~ unb morbojhcfr fügen. ®ic bic CT·mµornt Ullb baß @eftitl ( ift aucf) ein 
bcm 17. '.Jnl)r~. augcl)öriger @f)ot·ftnf ( 111it quabrntifcf)rn ~crgittm111gcn fott,ic ö[Hicf 
l.lon if)m bcr uon einem 3weitc11 (5i~ i't6crbccftr l))fnrrfhtl)f mit gcfd)nit5tcn ·c1111rr~ 
gittern braun gcftrid)cn. 
;Die mfµrüngfid)c mcmafttttg beß 6arncfc11 St an c( alt a rß (}C66. "Hi) ift 
bmd) 11aditrä9fid)Cll 2fnftrid) c6enfaff6 0crftört. ~on %111tcnf d nit~lt'crt ~anfürt faffcn 
bic 6ciben eigenai·tig gewunbcncn, frei burdi6rod)cnrn, foriut( ificrcnbcn E5äuf d)Cll l.lgf. 
nudJ 2Htar 3u @af cf unb @5d)fagf ciftc ~angcftr. 10 3u ·inftcnuafbc), bic bnß o6m cfi1116 
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mit bcm Stc1113rfbccfcf trngm, brn Sln113clföqm in bic 'ilJlittr, 11.1iil1rrnb bic 3mifd1c11 ffom~ 
mcnbrn ~rr3c11 ~~cttbt·, mit <5d)ltit;rnrrf 1.1cr3frrtc :!'ccfdµ~rnmibc tltllt dncm l).lcfifon 
bcfrönt wirb. :Der d1rmaligc 111l)aft 'C'rr ;mifd1r11 br11 <5iiufd1cnpoffomcntc11 a11gc6rnd1trn 
Sl'ctrt11f d)c 1111tcr bcr Sinn t•f ift infl'fgc bei'.\ crrniil1ntrn 11ru3eitfid1c11 :>f11j1rid)c6 ,;crftört. 
)!)er l)rtttigc <l"auff(cin l)nt nufd dnc11b einen jcl}t nuf bcm Si'ird)Cllbl'bcn nuf~ 
6c11.1nf)rtrn, i11 fl·iucr 11rfµrlt11gfid)rn ~c11rnf1111g nod l'rl)aftc11c11, rtll.lnß IJn11b1ucrrn~ 
miipigrn ~nufrngd im 1a( rc Jl-17:3 tll'rbrihtgt. '.Die attf b1'r :>Cuprnfritc bei'.\ 32 cm 
im '.D11rd)111clft·r 3dgmbrn ..t. n u f (1ccfc116 11c&c11 bcr nf rr63nfJ( 1713 ciugrnuicrtcn 
0 1 2 3 4 5 m. 
~fl.l>. 215. SirrMi~. Stircf)C. .Df1frite ~~tl L1(1mn ~nnntril~. 
inudij1a6rn [i. Cfi). 'V. cS. unb S. {}. 'V. {}. n1cifcn auf brn l))atrou frricbrid) ®if~dm 
tl. etuttcrf)rim 1111b fciuc @rmnf)fiu l)ill. 3inngicpcr ~- @. :>r., ~ü6~rn. 
1)ic cinfnd)C Dr g c r bitrftc bl'l' Wittc bc6 i!J. :JOf)rl). n11gd1örc11. 
'.Xn bcr t)j1f)iif ftc brr G'lll)M'C f ii11gc11 mehrere l ri C ß d b Cll f m ii 113 eil II Itter @fnd. 
31t1ei rinfncf)cre i1111fc11d1tcr, ol)m :!'crn 57 cm l)Llcf), trngcu bic :..i11fcf)riftc11: 
flRA6V.CEiN C:ATTARINA 6LISAB6TH VON $TVTT6RH6JM 
1111b cAfNfNtJ 1·7.20. 
{fi11 ~((1cntCI" Jt1· f cf / f ',26 Clll l Llcf)1 Ullll dnfod)Cr l)"llrlll 3cigt Oll bem l'UltbClt 
3"110 an Ocr b1·m 9J?i11cf'11.1il}fd1rn illnpprn bic inrifd rift II. . v. Minckwiz. / 1703:. 
d. 29. ~1 rtz, 9J?cij11·r :..l· '5. 1}1., l.1i1H1c11. :Die 311gchörige l))atene 6cfi~t ein ®ei! frrn3. 
@in 3iunldd), 17 cm ~od), mit ~ofcm aber cinfnd)cm ~nO, ticrl)iiftnil'.lmil~ig 
ffcincr Si'uppa unb 311gcl)Örigl'r ~ntcne j1nmmt 1.1011 ~J?cijfcr I. G. R., l,lucfnu. 
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.füeblib - .füollen. 
Cfot @rntibrnfmnr (2(66. 217) 
auf bcm bic Sl'ird)c 11mgcbc11bc11 lfricb• 
~of fübfid) uom @ottcßl)nnf c cigt citte 
ii(icr einem qunbratifd)l'lt eiocfd cr• 
rid)tctc fanncficrtc, mit :Jllf d)rifttnfcf 
l.1Cl'fcf)CllC 11110 l.Hlll einer ißnfc ticfrÖntc 
eiäulc. @6 bicnt bcm ~nbcnfrn bcr 
2hrnn ~)?arin ~orn, geb. i . :.snn. 1766, 
gcft. 27. 'Xµrif l 7HO. 
3mci @( o cf rn. '.Die fi1bfid c, 92 
cm 1'.lurd m., l)nt 11111 bcn .Qnf6 eine 
X113nl)f fpi'itgotifd)cr ?.Bucf 11n6cn ucr• 
tci(t, ol)llC _111l1nft, ro?ittc 1.J. :..1al)r~ 
l)111tbnt; bir nörbfid)r, 70 m '.Durd)m., 
trägt bic :...1nfdJl'ift: „' LI EO 
LOR[A" = ott nUcin bic <!l)re) 
u11b wurbc i 7 ;j tion :...1. ff. ~!)icf c in 
~crfin 9cgoffcn. 
Stroffen. 
Jlh:offen, '.iDorf 6 km fübfid uon 
@ofpm. @em. 7 (fo11t>., i67 ha, @ut 
109 ~i111t>., ·177 ha. 
:.sm ro?ittcfn(tcr gcl)Örtc „@'roff c1111" 
0um l!>e.;irfc bcß ®d1foff e6 @ofOcn, 
lt>o bic 6tnttcrfyeim fnOcn (~ucfnucr 
ffintßntdjtl..l, ltrf. l..ll\lt i l!) unb j 517). 
,111 bcm '.ii)orfc ga6 cß uon a(tcr6fyrr 
nnr 1uc11i9 'iBnncrn, nticr be11o mcl)r 
toffiitcn. 1529 lt>ttrbcn bic <5tnttd)• 
1ui(3 311 „'ir!itfd1c11 11 mit einem freien 
.f.>of, „bn0u 7 lj)nnrcn", burd) bcn 
6öl)lnifd1c11 \lnnbuogt ~1111fcf 6cfcl nt. 
\lnnbuogt stofo1urat ticfcf)tttc 1 .)91 ben 
_1l1ad)i11t 1.1. eitnttctl)l'itn mit bcm tion 
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~nnß u. ®tnud)mi~ crfnnftcn ':Ritter~!; Qfbb. 211 . .füebri~. 0.\rn(•brufmnr bec %mn S: orn. 
(l})rng, ®tattl)nltcrcinrd)il..l, ~ucfoucr 
stoµiar, fol. 21 1111b '2 ). 163 tierfnuftc ~l)riftolf ti. ®tnttcrl)cim fein „ \lcf)ngut" 
lt>ic ~d) anß ben lMunbcn bcß ~rd)iuß im .f.>crrcnl)auß ergibt, für 900 @ufben 01; 
ben .D6erft1t>ad)tmeiftcr (fofµar ~rnft ti. ~arraß, bcr tion ffribcricuß (fora0, 1220 llt• 
fllnbfid) t'tlt>iifynt, noftnmmtc. eicin <5ofyn, bct mit ~ttna (fotl)arina b. stri~ittg tim 
300 füolfen. 
mäl)ftc ~onbfl)nbifuß (:fofpor <5icgfrieb, ftorb 1707; b1·1Tcn (foM .Qottß .Qcinrid) 
(T 1767) \t10t' 'ocr fr~tc lJicr onjäffige Jrorrnß. '.Jn 'ocr olUCitcn _Qä(ftc bcß 1 . ~\O()rf). 
fofgtrn bic ~rci()Cl'retl l.l. ~OltltlO{b. mon 1 13 011 trnt ~Üttfigcr 'i.t\cfi~IUCd f d rin, 
biß bann 1 52 bcr ~J?iniftcq.irärbcnt Dtto ~reif err l.l. roi1111tcnjfcf, bclf ctt ?notcr ~cf) 
1 08 anf '.Draf)nßborf nicbcrgcf111Tcn f)11ttc, b11ß @nt mit feinem f)errfid)cn l.loll 'ocr 
'.Dof)me burcf1~olfemtt 1))11rf fitr 43 000 'tafer muorb. ~1od)bcm er 1 ;> auß bcm 
<5taatßbicnft gefd)irben mor, ttO{ m l'l' ()irr f cinen banernbcn 'lliol)n~~· mact) fl'inem 
~obc am 26. mol.l. 1882 fofgtc fein <Sof)tt, 'ocr ~onbrnt nttb fpätcre ~anbeßbircftor 
~rcil)m Dtto, gcftorbcn om ·1. ~J?är3 Hl13 (tigf. @g. <5cfp11ibt, '.Die '6amific l.l. ID?., 
1. ~btfg., <5. UO). '.Die fürd)c, bon jc~cr eine Wotrr mit 'ocr %'ifia ~offcnl)aitt, 11cf)t 
unter Wontcujfeffd)Clll IJ)otronat; ber fürcf)f)l'f mit bcm ChHcgräbniß 'ocr ~rrif)fl'rtt 
l.l. Watttcujfcf ficgt 1 km fii'bficfJ 'bcß '.Dorfcß. 
'.Die Slircf)e, dn im Stern mittcfaftcrlid)cr 'Ji11bfingßbon, gcl)t if)rcr l cntigcn 
'@cftnft nnd) auf einen um 'Die ~J?ittc 'bcß 18. ~1nf1rfJ. l.lorgcttomnH·ncn foft 1.iöUigcn 
Umbau 311rücf. '.Die fficd)nungcn übrr bie 
ci113efnen ?frbeiten 1ucrbcn ttOd) annä()crnb 
uoUftänbig im IJ)f11rrnrdii1.1 0u Slnilfcn auf: 
bcltlnl)rt unb geben mbcn brn .Rofkn audJ 
?C11ffd1fujj itber 'Die bcrfdiicbcncn nm 'i.t\nn 
bcfd)Üftigtett Wciftcr. <So logen 'Die ~J?ottrcP 
nrbcitett in brn ~änbcn beß <Sf)riftiott .Qöue 
1-0 10 20 m. attß ~Übbcn, IUÜ~rcnb bie 3icgcfftcinc @corg 
Ql!•&. 248. füo[frn. (}}rnnbriß ber fürd)c. ~aflcrfn11t nuß 1:l11~111c ficfertc. '.Der 0ugc: 
~[irigc Slnlf 1tiurbe nuß ~eiµ0 ig burdi 'brn 
®dJi!frr Werten Silliff)cftn ~J?i1{(cr f)nbcigefdJnlft. ~crncr fommt für bic 3immcr: 
arbeiten @ct1rg ~cittrid) ~1eum1111n in betrnd)t. 1) 
'.Doß @ottcß()auß (?(bb. 24 n. 219), eine im @runbriO i·cd)tccfigc 'Xnfngc mit brd; 
f citigem .Oftf d)fuO, 6cfi~t einen b1'r fil!c~front einfeitig 1.1orgclngertc11 ::turm mit Ul r2), 
be\Ten i11ß ~d)tccf übergefii!)rtc o6m ~äffte bl'll einer gcf dimriftett, im @cgcnfnl~ um 
3il'gcfbad) 'ocr Slird)r, mit <5d)icfcr gebccftcn ~attbc unb einer liffcncn \Interne bcfrönt mirb. 
~111 'ocr ~Ticttcrfnl)nr beß ::tunneß 3) crfennt matt bic _HtfdJrift II. I L v. K.. = ~nuß 
1) ß·ür fonffigc füinrre %l•citcn fri inbc,\ll9 mif bic IJ111mcn bn: \l3crfertigrr, foiueit fir nicf)t in bcr 
manbrfc{)rcibllllß felbft <11tfgrfii6rt 1\lrl'~en, nnf bic mtfpwf)cnbrn Q(umerhmgrn t•cnuirf rn. 
2) IJ1nch Nu 5lirct1enrrct)1111ngrn brnct1te !ef)riftinn Q(fffnlrf ~ic Ufr fiir 7 lrict)Hnfrr in .DrN1nnA. 
ß·iit ~nll \llrrfertigrn ~et .81ffer&!ilttet nn bct '.tnrmnf)r dnfdJ!irßticl) tmn !Bcmnlrn nf1u. qnittint am 
Hi. Nto(1n 17·1S brt €dintmeiffrc 0~ri11inn (Srirbrid) Slrnnfc ii!•er :i .tnfer nnb 12 C~rofcl)rn. 
8) %n 1 !). :Juni 17 15 quittfrrt :Jo9onn Q(nbrcn6 <Sd) lid)ting ii(1n 11 ffirict Main fiit ~en 1•on ifnn 
gefertigten S111opf, bie ~·a~nc nnb ~en 6tm1 auf bem , 11euerh111trn S\ird)tnnn. '!'er ngr~örige \lßirg~· 
0cttd t10lll 21. 9.)loi 1745 tce \ID'1AClllri(fmS :J0~\11111 l!~1·i11i .~ n S\notfand) 11\lli ~iibbcn l'Cl'.\Cid1net tlll 
@emidJt l.lon 3 lt\f1111b für .ltncpf, ß'n~ne unb <Strrn nn .11np'mit(ieit. 3nm \llrroo!brn 1uirb '.Duenten• 
go{b l.ltnUfllbet im me!rage 0011 4 fficid)~!(l{Cl'll 1 @rofd)en. '.t'a 11 tommt llOd) il,lorto in litt J)Öf)C VOU 
s @rof d)tll nnb Qfe0ife im metrage 0011 3 ilirofd1cn, 0ufammcn 5 ffieid1ßt11ltt unb 5 (}}rof dJen. 
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Q(bb. 219. .ltro(frn. fürdie ~011 6ill!Ofrett . 
.f;>dnridJ 1.1 •• flarrnß) 1745. mo11 bcn ftid)6l1gio gcfdJ(L1ffc11cn 1) l.1icfJtliffn1111gcn im füt·dJl'll~ 
f d1iff rntl)aftrn bic 1.1irr i:1!1fidic11 tYcnftcr auß 11Currcr 3cit ftammcnbe 1.1on @faßmafrr ~ufd) 
angefertigte @faßgcmiifbc, barftclfcub bic mcrfitnbig1111g, bic Ußcifrn auß bcm ~morgen~ 
1) 'i'\ir .fiirrl11•nfr11jrrr rirfrrtc Of)111lll (l\ort(ir(i mrid1rt1h1rl1. 
302 füoifen. 
(anbe, 'oie 2fuferjMJung unb ~fyriftuß mit bctt :Ji'ingcrn \Jon <!mmau6. tlie bcigcfi'1gte11 
lllaµµen 'ocr ~ami(ien bon ~ranbcnftein unb uon roiantcuffc( auf bem crftett lßi(bc 
iuieberfyofen ftdJ auf brm 3niciten; l.lott ben beiben ffiad1bil'ou11gc11 beß uon Wlantruffc(fd)Cll 
~amificnab3cid)ettß im britten unb uicrten ienfter gcfJÖrt baß fcl3te ber Slurfänbif d1c11 
\linie an. 1:lurd1 3nici ud)tccfigc ~üröffnungen gdangt man nad) bcm nncrn, baß rinc 
f(adic, uon einem ei11fad1en <eitucfµro~( u1113ogc11c 1:lccfc aufmeift. 1:ler eine 3ugang füfyrt 
uott ~1orbett fycr über bcu ~urmunterbau ~innicg burd bie auf 'ocr cftf rite cingc• 
baute l})atronatßfoge, ber anben> burdjbridJt bie ffiorbiuanb bcß 5lird1cnf d1iffcß. :Die 
3nieif(ügefige11 ~iHCnngßti'trnt 3cigen ttod) ben urfµri'ut9fid1c11 barocfrn ~cf d1fag unb 
eine mit gef d111i~tc11 ~orbccrbf ättern bcr3ierte <5d1fagfeifte. 1) 
1'er ~u~bobenbefag im .Rird1enf d1iff beftcf t auß quabratifd1en ~licfrn l.lon 27 cm 
<5citcnfänge. ~iß auf bic anß neuerer 3eit ftammcnben .Drgd 2) ift bie innne 1f uß• 
ftattung burdiiucg dttfycitfidJ unb 3cigt 11od1 bie urfµri111gfid c ~emafung. 'ä( rntb 
jcbod) bie lßrüftuttgßfi't((1111gm 'ocr ~ogc f oniic bcß eftüfyfß im E5d1iff 1111b bc in 
brn obcrnt :.tcifen rcid)cr gcfd1nilJtcn ~fyorgcftitl)fß cinfad1cr gemalte ~h1fofoornamrntc 
anfnicifeu, mcd1fcfn in bcn ~ritftungcn ber auf 'ocr ~a{ben morb• unb 6übfcitc 
f 01uic itbcr ber l})atronatßf oge eingd1a11tcn <!mµorcn gema(te .5tart11fd1m tnit uer• 
fd1icbr11c11 ~ibcffµri1d1e11. 8) @nblidi erfcnut man nod) in ben ~rüftuugrn 'ocr baruuter 
') ('\'ilr 6d)IÖiTcr nnb ffiirgef fommt 06rif1inn /Yi:iebrid) !Bi)! i11(1ctrnd)t, llh'l~rn1b bie <Sd1mitl't• 
nlioel %1t>m11:1 ll.\ritnge nn6 '.D11~mc liefert. QU~ \fürfertiger nnbmr E5ctnnitt>e• nnb €ct1!01Tmwl1eitt11 1uirb 
md) Chbmnun fillintcr nnß Jlro{frn mun6nt. 
') l,l.'lgl. 6. 305 ~t~t Hilb %1111. 2. 
8) '.Ditfc !Bibe(fpritd)t lmtffll: 
%1f brr 1 f1fcite bei: E5iibe111~1ore: 
filler illottc6 füd1t 
Q(nf bec IJ1orbtmpore entf prtd1rnb : 
~in ~mer•<r9fcr mnjj 
.fi'rnfft, '.trof1 nnb 6regen mi(I 
rrfn6rrn, brr 11111jj bn6 \Ißort 
be6 .l)Chrm nd)t 6örn1 nub 
(1c1un6rrn. Pssl. XIX. 8. 
in nnfern .f,ler(\en m11Ut11, 
\1Bnnn unftr Q)ottt6bitnf1 
f olC unfmu illott 
gefnHen. Gai. 1 V. l . 
%1f ttl' nörblid)fll <Stitt l'cr 6iibtmport: ferner: 
1111~: 
IIDcr in bie Seit fid) fd)icft mit 
G?6rij1(id)rr füng6tit, 
'.Der lcbrt 0ccfiglid) in Stit 1111b 
<r1uintcit. Eph. v. 15. 
fil\er fid> uid bit fü11gf1tit btt 
(\jmd)ten h1flt ttoimn 
'Dtn tnu l'it 61111b, bit filltlt, ~er 
'.tt11fd 11id1t lltl'fll~rtll. Eph. V. 5. 
nnb 1uritrr : 
\1Bcr '.)~in ~benbiCb in f cine Wlit .'..!tfn ~nltt id16 im 
6ecl mi!C fn{fen, l'tben, ~eibrn 6ttrbt11, 
'.Dn· mnjj llOn :J~fll (1Jcif1 fidl (So \Ueiji id1, bnjj idl mnji, id mnf! 
1uiUin f1r11ffc11 ln{fen. l'rov. XV. '.DM ~cbtu ttbtll. Luc. XI. 23. 
:.sm Wlittdtci! ber f'rgclcmpm (ttmnß 1·orot3oom) lirf1 1111111 0n btibrn ecitrn ber 'I\wf1cU11ng bcr %1ffrf1c~11ng (llg( 6. 301, %1m. 2) : 
fi11t6: fillti( mein .f,lnnpt 
'.)efnd 
:.if1 uom '.tobe 
n11frrf11111be11. 
\'td t6 : 
- o bl ribt mein l'tib 
o~umöglid) 
in btd ~obtd 
!Banbtn, 1. or. XV. 
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'U6b. 250. .!'troffen. ,31111mt! l\rr ~h·cl)t. Q31icf uad} Dflen. 
304 Siroffen. 
µlJrnben ~ogrntür bon je einem ffügcnben 2(b(cr befröut ba6 'imonogramm ber 
<!f conorn '5opl)ia b. '5tuttcdieim nnb bc6 .Qanß ,Qeittrid} b. St'arra6. 
1:ler bon '5äufcn fianfürtc St'atqcfaftar 1) (2fbb. 250) iucijt in bw fcitfid)ctt 
ffianfcnfc!Jnil,?micn Hnfß baß St'arrnßf d r, rcd)tß ba~ ®tnttcrf)dntf d1e fil!nppcn auf. Unter 
ber St'a113eC rrfenttt man auf ein f ocfcfartigeö 3iuif d)rnj1Ül"f aufgcma(t bie 1:larfte1f u11g 
bc6 l)eifigen 2fbrnbma~(6. 2(uf ber morbcrf eite be6 St'a113dförpnß bagcgen if( bie 
St'rn13igu119 angebrad)t, miil)rcnb bcu 2Cttfban mit ber ::CarftcUung bcß ticifigc11 @ciftcß 
eine gef cl)ni(;te '501111e mit bcm afttcftamentrid ctt @ottcönamrn in f)cbräifd)ctt QJud)~ 
jtabcu 3icrt. 2) >Die St'an.;cftih fefbfl: fdpnücft in dner gcmaTtrn ~tofofofortufd1c bcr 
'5prud1 2. QJ[ud)] miof. lV.12.8) >Die 2fuffdirift „1761 / b. 4. '2f11g. ang[cfangcn]", auf 
bcr ffiftcff cite beß @eftftlifß ()inter bcm 2fftar bihftc µd) \licHdd)t auf brn QJcginn 
bcr 2f116111afung bcr fürd)c bqie()cn. 
>Die tion bcm ~ifbl)auer @ottficb %ricbrid) 9J?l1((cr auß ~organ 3um >µreife bott 
12 :t~afmt gefertigte :taufe 4) C2fbb. 250) ii1 bieHcid)t baß bcmcrfcnß1uct·tt·fl:e ?Cuß~ 
ftattnngßfl:üt'f ber gan3c11 fürd)c. '5ic 3eigt anf einem gf dcfndtig afiS \lefcpuft bicnc11bc11, 
anß .1)0(3 angefertigten reidi gef dJni~ten '.Det'fd in einer Slartufd1e bic :.ial rcß~ 
3nl)f 1753. 1:lie tiier '5eitcn beß nuß '5nnbftein gcfcrtigtrn Untntcif c6 f d)mitctcn trrff!id 
mobelliertr fil!aµprn, unb 31uar b. b. '5tnttcrf)cim mit bcn bnrübcr grfct;tcn ~ud1fl:abc11 
C. E. v. S., nuf 'Der Df(feite baß Slfi~i11gfcf1c fil!appcn mit bcn llJudJftaben A. . v. K., 
anf ber morbfeitc boß lfilapµcn bcrer b. b. 1:lroff c( mit bcn ~nd}ftabcn . v. D. D., cnbfid) 
auf be'r fil!eftfdte ba6 lfilaµpcn bcr \l. St'arrnß. 
@inc einfad)C ID C tc ra 11C11 ta f e( bängt an bcr 6Llb\\l(lllb int ::JllnC\'11 'ocr ircf)l'· 
@in llJi(b an ber ffiorbmanb, barfteUcnb bie @rab(egnng ~[)rifti, 11.rnrbc im al)rC 
1860 tion bcm cl)emnrigen 'iminiftcrpriiftbmten b. 'imnntculfcf gefd cnft. 
@inc St'oµie bc6 bcfonntcn @nibo ffienifd cn @cmäfbcß, ~()ritfoß mit bcr 'Dontcn~ 
frone, baß jet,?t auf bcm 2Htar aufgejtcUt ifl: f 01uie eine unter bcm lfilcftfcnj1er ber @5i1b~ 
manb be6 St'ird}cm·anmcß im :snnmt in bcn l}.)ul3 cingcfo ff cne ru nbc @faß m a r c r ci, 
barftcfünb bic o6rrc .!)äffte cincß cfrcu.;igtcn, µnb 6tiftungcn nuß ncncrcr 3cit. 
31uci 3 in n ( eu d) tc r, of)llC 1:ll1rn .) 1 cm (Jod, 0cigrn bic cinfadJCll tyµifd)cll ff ormcn bcß i . '.jal)rf)nnbcrtß. 
@in fcdJßarmigcr 'imcffingfronfencf)tcr fi1r 12 Slrr cn im lircfcnfd ilf ii1 
ncn0citfid). 
1) U11trr br11 ~fücl)1t1111ge11 l\0111 1. Ql1>ut11t 1716 bhS ult. domin. p. Trinit. 17 19 bt~11btt nct1 a11cl) 
bic <SriW .111111 .l'to113r!altar, nuf bn tirr iifd)ler iliottft'irb O}rrict1rn a 11 ~ Stroffr11 am 6. 1)1oll. J 71 ii~tr 
40 ITTrid)dt6afrr q11itticrt. Q((tl '.4'.ifcl)!m11ciftcr nmbcn f 011ft 11ocl) illt a11t-m11 0tcl!rn gcnn1111t: brr '3J1riftrr 
fil\offcl)te anti l!iibbc11, ferner ber tif cl)!rr C?6riftopO St11if ct r, f 01uie 'ma1·ti11 "'t11ct anti ~ollirn. 
2) Q(bt11b111aO!, fücu.1ig1111g llllb bie a11 brr .Orgelempore a11gebrnd)te .l)i111111e!ja~rt fcl)ti11r,I ffitftt 
riurd ö!terCll Qfltnra11fbn11c6 .111 bi!~ru. • 
8) "<So gr6e 1~1111 6in I. :..Jd 1uil! mit bdncm 1111111be fe911 / u11b bict fcOrrn, / 1und 7'11 fagtn f ol!." 
' ) '.Dml a11f b1e %1frrt1g1111g b:r ~1111fe be 11gnr6menbe 0rhl'fibett Ntl !p1iftonS 061\llll otthe& 
%lltn 00111 1!1. ö·r!irnar 1755 brf11gt, btO brc ~aufftfiu für 1~ 'tMrr t1011 .1)111111 S;iti11tict1 u. arrnt! 
grfctp1rt mor~rn fri. 
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mon ben im IJ}farrqauf e auf&en>aqrten jfüd)engmiten jinb &emerfenßttmt: 
~in fupfer~mgofbrter .ftcf d), 20,6 cm qod), an beffen 6ed)ßpaGfuG eingegraben 
man ben @efreuaigtcn ar ß <5ignacufum bemerft. I>ie augeqiirige IJ}atene beji~t ein 
lffieif1freu0. ~eibe @egenftlinbe gcqiiren bem 2!nfang beß :1.6. 3aqrl). an. 
&ine jir&mu 1) e cf d fa tt 11 e, einf d)füGfidi I>ede( 20 cm l1od), qat auf bem 
I>ecfef iiber bem 6tutterqeim ~starraßfd)en 2!J!ian,;n>appen bie 3nfd)rift : A. M.V. S. G.K. 
( = 2!. ro?. l:l. 6tutterqeim geo . .ftarraß) eingegraben. Unter bem lffiappen ftel)t bie 3aqree~ 
,;aqf i 725. 
&ine red)tecfige jifberne ~oftien biid fe weift bie gfeid)e 1)ccfefinfcf)rift auf. 
~eibe tragen bcn 6tempd beß mleifterß ro?ebiuß in lliibben. 1) 
&in jifberner 2!benbmaqfßfdd), 23,6 cm qod), geqört eittfcfJfüGficf) IJ}atene 
bem i9. :saqrq. an. 
~efte ber a(ten l8 a r o et o r g d fügen auf bem Jl'ird1enbobrn. 2) 
3wei ~Ho cten. I>ie füblid1e, 66 cm inurd)m., triigt um ben reicf) ornamentierten 
~are bie :snfcf)rift: nBEHVT HINFYHRO LIBER GOTT / !FVR BÖSEN 
KRIEG VNDT FEVERSNOTH. / ALillR DIE KIR H VNDT DIESEN 
OIIR T." 2!uf ber Dftqiiffte ber ~aube fleqen iiber bem Jl'arraß~I>roffdfcf)en lillappeu 
bie mamen: " ASPAR ERNST V N KARV / HRISTINA ·V. KA-
RVS IN GEBOHRENE ·V· DER DROSSEL"; iqnen entfprid1t auf ber lilleft~ 
qiiffte bie 2!uffd)rift: "GOSS MI H · IACOB NEVWERT ZV BERLIN / 
ANNO . 1659." I>ie nörbficf)e, 5 cm I>urcf)m., fiigt einer lillieberqofung bcr 
beiben ft~tgenaunten 2!uffcf)riften nocf) nacf)fleqenbe qin0u: "ANNO 1642 IST 
DIE E GLO KE AM GRVNEN / DONNERSTAGE IN GROSER 
FEVER BRVNST AVF- / GANGENVNDT ZERSCHMOLTZEN DVRCH 
G TTES / IIVLFF ABER . ANNO 1659 WIEDER VMBGEGOSSEN 
VNDT / VERNEVRET . W FVR DEM LIEBEN GOTT SEY DANCK / 
GESAGET." 
I>aß l:löUig l:lou &feu iiberwud)erte <Jlfarr~aus, ein eiugef d)ofjiger fi=ad,werf&au 
mit ge&rocf)enem 3iegclbad1, wurbe raut 2!ufäeicf}nung uub IJ}fan im .ftircf)cnard1h> im 
.:Jal1re :1. U burd) ben l'Olaurermeifter ~eqmann auß ~uctau erbaut. 
I>aß auß ben fcd1,;i9er ;Jaqren beß :1.9. :saqrq. ftammenbe .6erren~aus erweiterte 
man &nbe beß l:lorigcn unb im 2!nfang biefeß :sal1rquubertß burd1 2!n6auten. 
illon bem in mand1er ~injid)t &emerfenßmerten .ftunft&eji~ im 3nuern fei l1ier nur 
bie reid)qaftige 6ammfung l:lOtt fi=amifienbirbern, barunter baß :Sugenbbi!bniß beß 
ro?inifterprlijibenten mit feinen @efd)Wiftern unb feiner rolutter ge&. 1.>. ~qermo qcrl:lor~ 
geqo&rn. 2!uGerbem ift bie IJ}or0eUanfammf ung, meijl roleiGener ~erfunft, ~öcf)fl 
&ead)trnßwert. 
1) ~aut !Htd)nung 1uurbt btr JMd) ntbfl spattllt tion '.i). ß=. Wtebint!, @o(bf~mieb a11tl l!übben „repariert.". 
') '.i>it je~t 3crflörtt .Orgtl lieferte 9.)latf~du& f!lannigcf, .Orgtlbantr 111 6 onneiuafbe, 311111 ll.\rnf t 
uon 5-l !Htid)t!tafm1. '.Die Q.uittnng ifl batitrt uom 1 . :lnfi t 749. 
.!tunflbrnfm. b. 'llrou. ißrbbg. V. 1. l!ucfQU. 20 
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1 · 0 1001. 
Qf!ib. 251. S\iimmri\l. 0ntnllriv ber fürd)c. 
Sfümmrib. 
Stfümnri~. 
lhimmrif!, 'Dorf <,.) km fitbfid) \ll'll @ol\jen. 
@cm. 61 (ii111u., l11 ha, @ut 117 (timu., 177 ha. 
Sfofoltlrabt, \111nbl.Hl!]t ber micbcrlnufi~, er~ 
trifte im mamcn bct\ bö!)lnif cfien SUnigtl ~\1tlH1lf II. 
am 1. l)c" L> 6 11ad1 bcm .tobe bcß iuftad) 
\:l. Sl3irf~o(3 ben @cbrftbmt ~ubmig unb füt hnc 
1.i. Sl3irfl1of3 bic Sl3dch1111n9 mit „Jlummcrit;, ß'or(1crg, 
6dJetfcrc~, 3inf r unb l))ecf,te" (1))1-.19, \5t11ttl a(tmi11rd1it1, l!uefnuer Slopinr, fol. 10). 
®ie 1723 ber SlJcfit~cr bcß „abcfigcn @utß unb 'I:orfru" @corg ifhdm u. SlJirfl oft; 
6erid)trtc, ga6 et\ in bcm nad1 3icf,1u eingepfarrten „Cii1mri!;" nur lO ~rncrjtättcn. 
mon brr 9J1itte bet\ l • ;jOl)rl). att lt\11r l)iet' bic 1'lllllilic tl. ~1nifd) bCßl"ttrrt, feit 1 Hi 
~rau 1,1. ~rot!)O gc6. 1.1. ~arif di. 
JI::iir fürc~e (:?(bb. 2;51 u. '2.:i2), ein eit1fad) red tccfigcr, fpätmittdaftcrfid er SBau 
au mittehniißigcm 1jinbfn1g(i1111utcrlfürf, bcfil}t einen um bic 9:l1itte bcß 1 . .j11hrh. in 
ber ~f dJf c bcr Wcitfront errid)tcte1:, 3ur .Q1'\!ftc in baß 'l:'ad 1ibcr9rcifrnbc11 J~ol3t11rm, 
~mb. 252 . .l1iimimiti . .l1il'ct)e tion ""iiboflrn. 
belfcn \))\)rnt11ibc tll'll dncm 
{Ja [)11 oefrön t lllirb. Xlic 
ttrfµriingfid)C @röj;e einer 
ber f µäter ~icrmaucrten 
l.'id)töjf1111119rn ifl: nod) in 
bn 9J?ittc bcr .Dftf dtc 011 
i! rnt U111riOfi11ir11 beutlid) 
~ 11 l'rfcnmn. "i"\fr ü6rigcn 
lCl)t for66ogig abf d ficO('lt • 
bcn g;enftcr gd)Crt in il1rcr 
f)cutigcn @cftaft auf eine 
nadJ 'Dem XlrciOigjiif)rigcn 
Stricor uorgcuommrne ~r• 
lueitm111n 3urücf. 2f ud1 hie 
11ad1träglid)c &d1öl11111g bcr 
U 111f,1lf11 n g ßnrn u cru 111ittcf6 
~acfit1ci11 ift f ornohf auffrn 
an bc111 1uiucrµt1(3t gc6fü• 
OCllell ~a1tftojf afo Olld) im 
_11111ern 011 ci11e111 ff cinrn 
2fbfat) an ber 'Dft~t1a11b nur{)• 
1uci66,w. 2(11 bcm !Bacf11cin• 
gc1uönbc bcr jcl3tucr111a11cr• 
ten 6µiOfogc11tür öfHid) uon 
bcm for6(1ogig gcfd foffcnut 
<!3iib311go11ß b1·mcrft man 
l.lidc mäpfdJcn. 
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J.:a6 _111111· r c ifl: ~ad) 
gcbrcft 1111b 6rfit;t eine 1).ßcft• 
cmporc, bie afß 't\11tro11ot • fil) bient nub allf bereu !}[b(i.253. 1l1mmri\1. '.Ilenforn! De6 Q}enera!5 l})eorg fillil~e(m ~. Q3ircf~ol~. 
&cibc Sl3riiftu1196!Jfüftrn l.lcrtcift, je Hi 2(! ncinuaµpcn mit ben 0ngd)örigen Untct·• 
fd1riftcn auformaft finb 1). Xlcr iui;&obrn&dag 6cftc~t au6 quabratifcticn %'füfen ~on 
2:i m 6riti•11fä11ge. 11 bcr fitbilfHicf rn CY:cfic jinb 31uei mittefa(terfidJe >Deµofttcn~ 
nif d)en crl)aften. 
' ) '.Dirfr 2.ßavven gr~örrn 1111 : %1f brr linern € tite, t1011 linee 1111d rect)ttl m1fgr61Wt, in bcr obmn md~c br!ICll \)011 „1l,ircf~o(~ ", \1011 „€d)il!ing", uon II fantiitl 11 , \1L111 „1Sdiapfo1111, l1011 „ ~eib6igct ', \lDll 
11 iSd)fibrn 11, t11m ,. \!öfn" nnb tion „!Stiicrtirtwn"; in brr 1111tmn meiOc brncn t1011 11WWti(1cn", uo11 11 .R'öcferi(1
11
, 
t1011 „!Sohlen", tion ,,. l iiirr", tiun „Q,icffrrn ", 1011 116 d1ö11frlr", uon „0tancftui&en" nnb uon 11W?i!ci(m1" ; 
crnf brr rcct)trn cSfit1·, rbrnfaHd L1011 linfß nad) recht~ anfg t dl lt, in bcr o(•cren ffüi~e brncn uon „.ltortoli11jjf1) 11, 
t•ott „Jrmfrl)", 11011 „ ~itfd)'', t•on „51a(1rnth", tll'll „Uttmttrbe", tion „@f(trrberg", uon „ffiof)r " nnb uon 
„ fotfd)tti~" · in l>ct unteren ~tei~r benen t•on 
/1 
~ebilrtcnborff" , t•ou „ffieibi\1 11 , tion „!l3i!ifrl) 11 , tion „ffiofJr", 
11011 „1).\amui\1", t1011 „ l'ltmein", pon 11 €'.eni~" 11nb tion „ litli\111 • 20* 
308 ~mmmrifi. 
:Der nad)träg!id) uonoiegenb n>ei~ ü6ertüncf)tc 2t' f t a r ift 6aroct. :sn bem 
ben ~(uf6au fl'onfürcnben ffianfcnf d)ni~wcrf 6emerft man auf ber finfett <5eitc bie 
mcrfiinbigung, rcd)t6 bic ~irtcn im <5taU 3u 'iBetl)fel)em; im i'1brigen 3ci9t ber 
2Cftar bie übfid e mirtlerfof ge 
bcr :DarfteUungen be6 ~eif igen 
~6enbmafyf6, 'oer Sh·eu3igung 
unb ber ~immelfaf)rt unb ruirb 
1.1011 ber ffiunbfigur eineß tri um~ 
pfyierenben ~fyriflu6 befrönt. 
'.Der ~fattfcf)nitt beß ffianfetv 
fdJtti~nmfc6 joruie 'oie ~ed}ttif 
ber tmafcrei u. bgf. m. fpm:f)ett 
für ben :l!nfang beß 1 . ;Jal)rf. 
a(6 (fotftefy1111g63eit. 
'.nie Sra t13d fyat gcwun ~ 
beue '!cffäuf d1e11 unb in ben 
ff üUu11gc11 brei Changefiftcn~ 
gefta f ten f 01uic 'oen Salvator 
mundi. 1:'cr 1:'ccfe( ba9ege11 
ij1 ga113 f dJfidJt unb 3eigt an 
bcn ad)t <5citen nur ffcine 
mcqieru11ge11 unb auf ber 
Unterf eite bic frei uor9el)ät1gte 
9efdJ11if)tc <:taube beß ~eHigen 
cifte6. 
'.Die ~au fc auß .Qof.; meil1 
mit bcn Drnamcntrc11cn auf 
bie fpätc fficnaifja11cc3eit l)in. 
1:'cr grünfcibene 'iB1•()a11g ba~ 
gegen ifl mit barocfen ~(nmcn~ 
fticfmien gqicrt. 
!lie DrgeI gcl ört ber 
mcu3cit an. 
:l!n 'ocr fenj1crfofen morb~ 
tuanb im :.1nnrrn fyängm bie 
übmuiegcnb au6 f d}niar cm 
1llbb. 25·1. füh11mri9. 'TlcnPm(I( bet 13'rau Eiop~ie oon Q.3ird9or9. ro?armor gefertigten, von bett 
tuci»en ~üflctt brr merj1or~ 
betten gefröntm, mit Sffiaffm unb ~ropfyäen f 011>ic mit aUegorifd)ett eflaften gefd}mücften 
1:l c 11f111 ä f c r bce pof nif dJ ~ fäd fif d cn enrrnf 6 @eorg aßifl dm u. 'iBircffiof ß (2(&&. 253 , 
geb. ben 12. :De3. 1G7 , gej1. im 2f(ter uon 6 :..1al)ren J ro?onaten am 1 . 2t'prif 17'17 unb 
feiner @ticfrau ;.sufianc <5o~(Jia t. ~irctfior~ geb. b. <5c6ottenborf a116 bem .Qaufc \lor en~ 
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borjf 0<66. 251), geb. am 11. Wär.; t6 3, gc11. im 2Cftcr uou 65 :)nl)rrtt Wonntcn 
1mb G ::tagen am 1 • moucm6cr t 74 • 
31vci 3inncrnc 2< f tn rf c u d) trr, o~nc '.!'t'rll 6 cm (Jod), jc~t 1vci~ ü6crftrid)ctt, 
3dgcn cinfad1c ~arocfformrn. 
Cfot 3in11enHß '.!011fbcctc11, 1 cm 1:.\urd)m., ift l.lon bcm rolciftcr :s. @. @. 
auß ~ü66cn gc~rHgt 
llf66. 255. .!tiimmri!I. J;>m:cnOnn!l. (~CufnQ~mr im ~rfis ~d Jtrrifrll.) 
Gfotc \}.}rcbigt1tf)r mit 1.1icr @(ilfcrn in ~ör crncm @eftcU tvfrb l)i1ttcr bem 
~fftnr auf6e1val)rt. 
:iHcr 6arocf'c l' c b c r ft ii 1) f c mit eingepre~ten .Ornamenten ftcl)crt in bcr l})atronntM ogc. 
3wei @f o cf'en. '.Dir fübrid1c, 60 cm :Durd)m., .;cigt am .Qarn bie rolnjußfef~ 
inf d1rift: „ + o Rex . cmsce . x vem cvm DHC€ . J ." c = n .stöuio 
~l)riftuß, ~~[riftuß] fomme 11tit tYricben [efu6] unb bürftc, 11nd1 t'c11t !Dnftuß bcr 
il)ud1fta6cn 311 nrteifen, bcm 13. :...ia~rl). a119cl)Öre11; bie nörtifidJc, 62 cm JD11rd1m., 
310 .füimmri!} - s.!iebeha~le. 
3eigt um 'oen .Qafß tiertcift 'orci (Jcra('oifd c 'ticrfigurnt a6n,1rd)fcfn'o mit brci ffiMiail!en, 
'oeren immer mie'oerfetiren'oe :Darftcl!ung einer Streu;igung ttadJ 'oer 2frt bcr 2f uf~ 
faffung auf frÜqgotifdJCll füfpntng ()illltiCift. :Die Q3egre1131tng 'ocr mcr•irrtlllß bi(bct 
'oer 2(6'orucf 3meier gc'ord)ter 6djni'trc. 
1)aß .ßerren~aus (2(66. 2.55) ift ein 3mcigefdi1.1fftgcr maffiticr ').)ut36au mit h1.1( em 
6attcf'oadJ. :;Daß in 'ocr 2fdJfc 'ocr .Qauptfront jil5cn'oc 'ffiun'o{iogcnportar n1ci11 an feinem 
tiefen @miän'oc 6i~nifd en anf. 1:'ic ü6cr bcm 3ugattg angc6rnd)tcn .Loppcf111apµcn 
jin'o 'oic 2(ffian31i1apµen 'ocr ~amif icn u. 6cootten'oorf•Q3irf( of3 unb ti. ~irf~l1f3 • \lurifd1. 1) 
mon bcn im .Qenen~aufc auf6croahrtcn @cgenftiinbcn feien 31uci 't r u q e tt mit 
reidiei·cm ~arocfbefchlag genannt; bic eine 0eigt 'oic ;JCtl)rc63aq( 177.). 2Cuf einer 
gujicifcrnen Dfcnpfatte erfcnnt man 'oaß l.lon 31uci \lönien ncha!tcnc Q'.\ircfhol3•.Rottn• 
fin6f9f dir 2(({ian3mappcn, ferner bic entf:predien'ocn $l3ttd)fta6cu HTl B un'o A \ BGI 
fornic 'oanmtcr 'oic :)Ctl)rcß3a~( 16 ü. 
~icbcPaf)f c. 
Jri.eb.eka.(!(e, 1'.lorf 9 km fü'o1uc11fidJ Ulllt @ofjicn. @cm. J 7 <rinm., 21 ha. 
1)aß :Dorf 1u11r'oc im ~J?itte(aftrr 3um .Districtus Golsin" „l\lCtJd 6i!'o .;n 
@offl)n 11) gcredJHCt. 2Cm U. ro?iir3 1356 ü6ertrng ro?arfgraf trric'oridi tllln 9J?cipcn 
bcm 'ffiitter 3fdiaßfou 'oic cl)cbcm 't0ciitnic3fd)c11 @ütcr im :Dorfe (.in villa ) „\lutcfa(" 
(.Qa11ptf[aatßard1il.1 0u 1:lre6ben, Slopiar 2.J; tigf. \lippcrt, illettincr un'o 'ill1ttrlt1C'ad)cr 
foltiie 'oie micber(anji~ im il. :.sahrt)., 6. 2.) ', 303, 307). l.1aut ~Cln'o6nd bcß .6cr3og6 
~olfo im 'i'Brcßfancr 6taat6aniiiti hatten bic .Qcntf dJcl6fci(1cn ihren \'d)nbcjil3 in 
„~ubcfofc" i366 uon .Qcin c u. ~crn'o1.1rf crfauft. - l7·2:l iiihltc „ ~icbcfol fc" 
22 ffcuerf[ätten. :;Die StirdJe, fd1011 'oanrn!G „15'ilia 11 uon '.Drnhnt1borf, f[cht hrutc unter 
1 · 0 10 rn, 
bcm l}}atrnnat bei$ Ü'ürirrn el1[m6•'i'Baruth, 'ocr einen 
gro~cn .... ci( bcß friH)mn Q3nrg6c irfß ol jkn bcjit;t. 
:Die .fürd)e (2fb6. 256 , ein cinf11d) rcd1tccfigcr 
~inbli1196611u, bürftc mit bcm Stern f cincr U111f11ffnnn~~ 
mauern bcr ilJ?itte 'oeß 11. ,1Ct()rlJ. Clllf!Chi:1rc11. Yill ucr~ 
(ircttertcr, im @run'orij} qtlll'oratifd er J)oT;tttrm ftc!Jt 
ctiua il,50 m fi1'ofübit1c11Hd uon 'ocr Slird1c unb 1uir'o Q!6b. 256. ~icbdn6Cc. illt11nbtiji · , f · f bcr fürct)c. 0011 erncr tegc gc'ocrftcn ~t)ramibc 6drönt. <!r )l'tgt au 
ber illcftfcitc ein hö(;crnc6 3i!'fcd1(11tt, bcff cn etttn'ocn~ 
3al fcn 1uie 'oie 3ciger anß crifcn6led1 ncfcrtigt fin'o. '.t-116 a(tc, Cllll' 'ocm 17. J11l p 
()unbcrt ftammcn'oc ll(Jr!Ucrf ficgt im 't1m11 ttn'o ijt jcl3t aupcr (~c~rand. ·inc 
®cttcrfalinc auf bem D~gieoef 'ocß @ottcehaufcß 3cint bic ,1ahrce3ah( t dlli. 
') '.D11rct1 bir C!6e bc6 f plltmn Nrrftcn t1, ,arifth mit einem ~rnnlrin 1.1. 'l\1rr~o11, t>rr lrMrn ihre 
6tmmnr~, ~e( 51ümmri\1 in bcn l.lier igrr jn~rrn bei\ J . Jn~r9nnbrrt6 nn bie ~nmilie t'. ,1mfch. '.Dit 
'JJ?nttrr brr (\'rau u, ~1wif ch 11.lill: eine grl-ornte l.'llll \5rbotten~orf. 
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~(bb. 257. ~iebefo~(f. ::.1nnrrc6 bec Sfüc!)e. ~lief nnct) Dften. 
'llie '°'fhuonb l\lir'o 1.1011 'orci f d1mof rn, fpil 6ogigen ~iditötfnungcn 'ottrd)brodJcn, 
1uäf)nn'o 'oic, 111ie jrue 111it Q)acfftdufeiuungcn cingcfa~trn, brci \5iibfc11ftcr ftid)6ogig 
ttnd) 06e11 a(1gcfdJlojT1·11 ftnb. :Dn6 g)acfj1einformot 6cträgt 9: 15: 28 cm. 3tuei 
312 i!irbrho~lr. 
f(einm, frü~efkttß bem 1.7. :)abr~. angr~örigr ~icf)töffnungrn fi~rn in ~rüftungß~ö~r an 
ber ®eftfront. 
Urfprüngficf) fi'1~rten 3wei fpi~bogige 3ugiinge auf ber '5übf eitc nad) bem ffocf)$ 
gebecften ::..snnern (1!bb. 257). mott i~ttett wurbr jebocf) fout Stircf)enrrcf)ttung ber meft$ 
Cicf)e im :)a~re 1. 65 \lermauert, um ben 1!nbauern \})fiil,}e cmmeif en &U föttnen. )[)er 
ffu~bobenbefag befle~t auß quabratifdJen ff rief ett \lon 27 cm '5citenfiingr. @ine '5afra$ 
mrntßnifd)e, bir Cinfß \lom 1!f tar in bir t:lflwanb eittgefoffrn 
ifl, wirb \lon einer ~0(3tür \lerf cf)loffen unb eigt '5purcn 
fµätmittefa(terCicf)er ~emafuttg. l:lie morb$ unb ®cftemµore, 
beren gemeinf cf)aft(id er 1!ufgang in ber morbweflecte beß 
stircf)enraumeß fügt, ebenf o wie bie ~affenbecfe unb bie 
~rüftung beß @efti'1q(ß unter ber .Oft~äffte beß 3uerft ge$ 
nattnten (fötbaueß 3eigen ~anfemnafrreien auß ber ®enbe 
beß 1. 7. ::..saqrq., bie an bem i 65 erbauten l})aftorcnftuqf 
mit feinen gef cf)nit3ten .Crnamentfcnftern ttacf)geaqmt 
ltmrben. 1!ucf) bie ~rüftung ber Jtan3eftreµµe ift mit ge$ 
f cf)nil,}ten mer3ieru11ge1t gef cf)mücft. 
l:ler 1! f t a rauf 6 au (1!6b. 257) mit feiner ebenfaUß 
rcid)ett '5cf)nil,}mi etttqäft bie i'lbfid)e ~eiqenfofge \lott l:lar$ 
fteUungen auß bem @rföfungßwcrf f on)it bciberfeitß in bell 
ffiattfentieqimmgen baß '5tutterqeimf cf)e ®aµµen. )[)er 
1!ufbau ift raut ::..snf d rift auf ber ~ücffeite tion @qriflian 
3immermann, rola(er in ~udau, im :.saqre i 717 angefertigt. 
)Oie jel,}ige .sta n 3 d (1!bb. 257), wurbe fout Jtird en$ 
recf)mmg im ::..saqre 1. 65 erbaut. '5ie eigt an ben liefen 
forintqifiercnbe '5äufcf)en. )[)er ad1tccfi9e ::Oecfd jebocf) mit 
feinem rcicf)beqiertett 1!ufbau unb bem mit einem l})efifon 
unb bem rolontagf cf)en ~amifiettab eicf)en ablt>ecf)fehtben, 
3wif cf)e11 gefcf)ni~ten 1!fantqußb(ättern fil,}cnben '5tutter$ 
qeimfd)ett Ußaµpen ift uon ber barocfot morgängerin über$ 11fbb. 258. ~itbcfo~!t. ffiotif d)t6 ®ti~raud)gtfliji. nommen. 1!n ber Unterf cite beß l:lectcf ß erfennt man 
bie gef cf)niste ~aube beß ~eifigen eifteß, umgeben uon 
gema(ten ®offen. l:laß @eftüqf wurbe im fefben :.saqre eicf)enfarben geftricf}en. 
l:ler ~aufengd (1!bb. 257), eine qanbwerfßmä~ige 1!rbeit, ift mit bem 1{(tar 
g(eid)3eitig. 
l:lie .Orgel mit einfacf)em, fcf)mudfofem l})rofµeft flammt auß bem :.saqrc 1. 1 · 
cmgr. aucf) '5. 99.) 
3wei 1!ftarfeucf)ter auß 3inn, oqne l:lortt 52 cm qod), eigen einfad)e t9pifcf)e 
~arodformen. 'iine o\lafe 3inntrne ~auf f d! ü ff er trägt ben '5temµef L. 
@ine 3innerne l:le.ddfanne, einfd)fü~(icf) '.Dede( 1.9 cm qod1, weift im egenfal) 
3u ber :.1aqreß3aq( 1. 70 im '5temµef beß roleifterß F. W. R. auf bem 1'tdef, nad)$ 
trägfid) eingeri~t, baß l:latum i 39 auf unb ift )[)obrirugfer 1!rbeit. 
-
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(!in r(bmter loenbnta~(ßfefcf}, 25 cm ~Od), l..lOn clllflld)Crer ~l'rllt 11110 mit 
ei119e9rn6cne111 ffiebenornament an ber Jfuppa, fomie a_m <Stengel mit einem IJ)afmrttcn~ 
fricß 1..1er3iert, bürftc ber erftcn .Qiiffte beß 19. :}a~r~unbcrte angef)Ören. roiciflcr 
C. G. S. 1)ie 3u9c~öri9r IJ)atene ifl cbenfaff e auß <5Hber. 
~n einem 2,05 m fangen, auf bcr morbempore fh'lJenben ~in bau m (c~e~ 
mafige Jfird)cttfajfe) mit herbem gotifd cn ~cf d)fag werben u. a. ein gotif cf)er 40 cm 
fonger 6d1ltiffd fon)ie ritt 6ro113eneß gotifcf)cß Sffiei~rattdJgefä~ Qf66. 258) mit 
cifcrnem @ef1än9e auf6ewn~rt. 
mon uicr mittcfa(terfid1c11, auf bem moben fiegenben .QdCigenfiguren, bereu 
~ttri6utc fe~(en, flefft eine, 0 cm ~od, einen mifd)of bar, iJOtt ben brci übrigen, 
bie nur a(e gcfröntc .Qeifige 311 erfettllctt rnb, mcffen 3wei bcr .Qöf)e nad) 68 cm 
unb bie britte 78 cm. 
3wci @( o cf en. :Die Öfl(id1c, 75 cm :Durd m., trägt ltlll brn .Qafß bic nacfJ~ 
ftc~e11bc brci3eifi9e :}ttfd}rift: OLI DEO GLORIA ANNO 16 9 (= @ott aUcin bic 
<iff)re im :.sa~re 16 9). JOST VLRICH VON BREDA W . VND ADAMERNST 
VON STVTTERIIEIM: COLLADORES C = IJ)atrone) GOS MI 'H GEORG 
BILLIG VON WITTENBERG. :Die weftfid)e, 5 cm 1)11rd1m., oertjt am .t;>afe in 31vei 
3eif en tibereinanber bie annät ernb gfeid)C :.snfd)rift, nur in nogefi'tqter ~orm: SOLI 
DEO GLORIA.] .V .V.B. D.A.E.V.S.E.V. S. H. A 01689 /G.M.G. ß.V.W. 
(!in ~auern~aus, bcjfcn <5taUu119 bcn tvpif dJcn ffuttcrgang anfwcift, ftel)t 
öftfid) uon ber Jfird1e. 
fäesrau. 
lt:e.sftau, :Dorf 7 km ortoftfübfid) 1..1011 ~inftmvafbe. @em. 360 ~inw., 1119 ha. 
lm 24-. rolai 1531 iJerfauften fant Urfunben im @et1cimrn <5tantßard)iiJ 311 
~erfin l6t 1111b JfoniJcnt 311 „:Dob6erf11g" ben iJ. :Dießfau auf ~in~mvafbc <5d)acfß• 
borf unb „~l)cOcf". 1625 war „~ießfa" in bem 
merfauf tlon ffin~Ct'ltlllfbe an bcn ,R;urfitrflett 
:.iofyanu @corg tlon <5ad)fett eingef cf1foffe11. :Die 
im i8erid)t beß lmtcß :Do&rif ugf iJon 1723 
aufoefü~rtcn 20 ~ufnergiiter, neben bencn eß 
11 @ärtner ga&, gefycn auf bie Jfofouif ation AU 
meginn bee 13. :Sa~r~. auri'tcf; bie bamafigc me~ 
aetd)nung „1)eutfd1~~ießfau 11 ift nid}t md)r i16fid). 
:Die Jfircf)C oll 11 \!9ßf 11 Wirb bereite in ber 1t1ittef~ 
a[terfid1en rolatrifcf beß mietumß rolei~en erwäfynt. 1 0 
!2!bb. 259. füt6Pnu. @runbtifi bet jfüd)t. 
1)ie .fürd)e (l66. 259 u. 260), ein je~t 
gröOtenteif 6 i16crpul)ter, im @runbri~ cinfadj rcd1tccfiger, mittefaftcrfid)er ffinb!ingß~ 
6au mit breif eitigem .Oftfd)ht~, 6efl6t eine vor bem öftf id1en micrtd ber <5übfront 
anfd)cinenb er~ im 16. :_sal)rfy. ~inaugefiigte tonnengcroöf&tc 6afri[tei, f 01vie eine 1tod) 
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jimgerc maffitic 'i.Bacfj1ei1ttil1rl)affc mit ~ad)ltlerfgic6c( uor bem for6boßig gcf d foff cncn 
morbeingang. '.2f1td) brr bcr gan•en ®cj1front 6nit uorgdagcrte ~nntt gcqört, f omrit 
er auß @ranitq11abcrn aufgcmaucrt ij1, bcm ~JWtcfafter at], rni\I rcnb bcr aditfcitigc, 
in ~raufl)ÖIJc 6cginncnbc, l:lott 6d1aUttfcn b11rd)6rodic11c D6crtcir, bclfcn gef d1icfcrtc, 
l.lott einer 3tuirbcf(atcrnc 6efröntc .Qaubc l'i11c ®cttcrfal)ttC mit bcr :51tfdJrift Jesus / 
I 720 trägt, auß bcr 'i.Banicf3cit 11arnmt. 
6i\mtrid)c \lid)töff1111ngen finb ttacfitri\glid) mucitcrt nnb for66l'gig gcfd)foffrn 
~lbb. 260. fü~fou. .\'füd)e toll <Süboflru. 
ltlorbClt. mon if)llCll l)at bic mcrgfofnng bcß Öj1(id1c11 6übfc11j1crß bcß Slird cnf d)ijf cß 
cim 'i.BnbenfdJcibl' mit bcr Ilnr11d!ung beß @cfren0igtcn 31uifdJctt ~)loria unb 1ol)annce. 
<!incn eigenartigen 6dpn1tcf 3cigt baß jcJ3t timnaucrtc morbport11( m1f bcr ~(11j}cnf citc 
bcr .Slird)C in @q1aft einer 'i.Bif d1ofßmÜJ_?c, bic auß 3roci cntfpmficnb •ugcl)attcncn 
ffdbj1cinen gc6ilbct, ft6cr brm bie 6pia&ogcnumral1mu11g 6efrönenben Strc113 in bic 
~J?nncr cingcfalfcn i11. _ 
'.Daß nad1gcbccftc unb mit Untcqug66affen ticrfcl)ettC _, tl II er e, beffcn 'J1tj}6obctt~ 
bdag auß macft1cincn füincn ~L1rmntß &eitcl)t, bcfiJ;t anf bcr hnfbcn 6i'1b~ f oniie bcr 
ga113c1t S}\Jcj1~ llttb morbf eite gc(bgeffrid)Cl!C @mporCft, 
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!Der barocfc ~(tar abb. 26i) crqieft eine ncu0citfid)c jfre113igun9ßbarftcUun9, bie 
l.lor baß urfµrüngfid)c je~t leiber überftrid)ctte 58i(b gCcidjcn :Snqa(tß geqängt 1tn1rbc. 
!Die anfd)einenb auß bcr \IDenbe beß i 7. ;saqd). ftammenbc, nod) mit bcr a{ten 
l))rcbigtul)r außgcftattcte, ebcnfaUß in unf mr 3eit f cibcr uöUig übcrftrid)cne jf an.; d 
weift am j{örpcr bic gcma(tcn @eftaften ber uicr &bangcf iftcn unb an ber ffii1cfmanb 
bcn &rföfcr auf. !Der ad)tfeitige :Decfd trägt c6cnf o wie ber 3ugang einfadjcrc 
gcf djni~te meqiernngcn. 
!Die bOlt f d)fid)tem, quabratif cf}em l})oftamcnt inß ~d}tecf uoergefüqrtc unb nad) 
1llbb. 262. füsrnu. mnuemgt~öft. 
oben ~dj fefdjförmig crweitern'oe ':taufe nuß <5cmbftcin it1 nodJ mittefarterfid). 1:lic am 
oberen ffianb eingeqaucne 3aql i 790 gibt waqrf cf}cittrid) baß ::.;af)r an, in bem ber &if en ~ 
reifen um baß gefprnngcne 58ecfen gcfegt wurbe. :nie mcf~ngene ':ta 11 ff cf} i'1 ff d mit 
ber '.DarfteUung ber IDerfi'111bigun9 in 'ocr IDertiefung 11nb einer rein beforatiuen 
ffia11bumf d)rift trägt ü6erbieß nod) bie eingegrabenen ~udjftaben G. M. V. II. E · H 
unb bie ;saqreß3aq( 1674. 
)Die eittfacf)c 1vei~9eftrid)ctte Drg e{ ift neu3citlid). 
&in barocfer Jrnq i f ie II ß bOlt 77 cm JrÖrpcrfänge qängt uber bcr <5afriftciti1r 
unb eine m etc r alte lt t a f c r bei ber Stan3ef. 
~ine mef~ngene, .;wörfarmige, barocfe jfrone ift für i8 Steqen, eine fed 0~ 
armige einfacf)e &mpirefrone bagegen für nur 6 Ster.;en eingericf)tet. 
&in fd1fid)tcr barocfer 3innfdd), 20cm qod), 3cigt an bcr jfuppa bie ::.;nfdrift: 
!Der fl(irche zu .tieske. 
\lucfou. ~afef 9. 
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~iuc .5i'ird1cnfaffe beß 1.7. :.salr~., eiu gotifd)cr J;>o~r ~ fo1uic ein 3aµfcn ~ 
fcf1(i'1ff d, 30 6e&ll.l· 20 cm fang, cnbfid eine mcedj~au6c unb ein ~ruflµan&er 
auß bcmf ef6cn roMa(( ll.lcrben in bcr 6afriftei aufbcll.la~rt. 
iOrei @Ho ctcn. iOie fiibficf)c, 47 cm i0urd1m., trägt um bcn J;>alß in fpät~ 
gotifd}cn ro?inußfcfu bie UmfdJrift: 'lln (= an[no] ?) o m o ccccc o X'll o ( = 1515). I:iie 
mittlere, 5 cm iOurd)nt., flammt uon J;>abanf & 6o~n in J.?09crßlucrba unb ift ol)ttc 
2fnga6c beß @ufüal)rcß. iOic uörbCid}c cnbCidj, 54 cm 1:lurd)m., ~at am J;>af ß bic 
Alt>ei3cifige :.snfdJrift: "~ I II· BIN· IN· GOTTES· NAMEN· DVRCHS · 
FEWER . GEFLOSSEN / o HANS . OLEMA . HAT · MICH· GE-
GOSSEN. ANNO. 15 2 O." 
1:laß '.J,lfarr~aus ifl ein uorne~mcr, f d)Cid ter, eingefdjof~gcr, maf~ucr l})u~6au 
auß ber ~enbe bcß i . Sa~r~unbert6. 
i0a6 <ße~öft ITTr. 37 0!66. 262) 3ci9t bic für bie ~au~~ tl)µifdJc 2Cnfagc . 
.2inbena. 
lthtb":ena, I:iorf :t.,5 km fübficf) i0o6rifugt. @cm . ..J: 5 &inll.l., 696 ha. 
::..1n ber Urfunbe bcß ro?arfgrafctt .{?einridj bcß füfaud1tcn uom 22. :Sufi 1234 
crfd}cint baß \lott bcutfd1en 6icbfcrn iuof ( 11111 1200 6cgrünbcte, an bcr .fi'fcincn 
&fftcr gdcgettc (5tra~cnborf „~inbcnoll.lc", c6enfo 1uie „6d,öncn6orn" unb uide anbcrc 
iOörfcr, alß ~e~~ beß .frf oflcrtl I:io6rif ugf (@cfamtarcf)iu 311 UBeimar; ugf. Cod. Dipl. 
Sax. Reg. I, 3, <5. 353 unb I, 1, 
6. 231 . ITTad) ([infüf}rttng bcr 
fficfonnation ucrbric6 eß bei ber 
„J.?errf dJaft" unb bem fpätercn 
furfürftlid)en „2Cmtc" 1:lo6rirugf. 
([inem ~crid1t uon 1.723 &ufofgc 
ll.lar baß 11 ::..1mmebiatamtßborf" 
mit 5 .{?itfncrn unb i3 @ärtncrn 
6ef e~t. I:iie SiirdJe war, cbcnf o 
wie f)cute, „~ifia" uon „<5d)onc~ 
6orn" unter fanbc61Jerr(idJcllt 1 o 10 zom. 
l})atronat ( el). <5taat6ard1iu 
fficp. 139, ~. ). 
I:iic .Rircf)e (2(66. 263 unb 
~afef 9 ifl eine breifd1ilfi9e 6a~~ 
fifafe 2f nfage. I:iaß im .Often au~ 
f d1fie~enbe red,tectige 2Htar~auß 
mit feiner l)afbrunbeu 2fp~ß er, 
rcid1t im @egenfa~ 311 bem ber 
9a113e11 ~cftfront uorgcfagcrtcn ll!bl>. 263. l!inbtun. @1:11nbri1Te ber .fi'ird)t. 
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Q!b&. 264. ~inbrna. S'füct)r, (fot0rll)m 
bet Q(pfi6. 
~inbena. 
~unn nid)t uöUig bic ~reite be6 ro1ittcff d)iffr6. 
<5cf)on im ~in&ficf auf bic @cj1artung br6 
@rnttbriffe6 bürftc abgcf e~cn l.lott ro1crfmafcn 
fon[truftil.ler ober fonnafcr 'Xrt für ben Stern 
be6 @ottc6f)auf cß bic erj1c ~äffte be6 13. ;.)Ol)rl. 
af 6 G'ntj1d)tin963eit au5mtcl)men fein. filJäf rcub 
bic 9a115e morbmaucr bc6 cntfµred)enben <5eitcn• 
fd ijfrß· cbrnfo ltlic brr ~urm biß 6llr @cflm6~ 
l)Öf c bc6 ~J?ittdfdJiffc6 uo{Cftiinbig au6 1'taf cu~ 
cifcnfteiuquabern beflel)t, flub bic Übrigm Um• 
fo1Tu1196maucrn nur biß All einem :Durd fd)rtittß~ 
maO uon etma 1.,5 m au6 bicfcm f orgfitftig 
ucrarbeitetcn ~auj1off crrid)M, bcr 1111mc11tfidl 
an ber 'lepfl6 burd) rcgcfrrd)t in bie &reiten 
~J?örtcffugrn cingcrit;te mcrtiefuttgctt quabcr~ 
artig getci(t ifl. ~ei bcm IDerbanb bcr au6 
$.Bacfflcin aufgcfiifyrtcn oberen ro<auer{)iiffte f)crrfd)t ein rrgefmä0iger filJcd)f ef l.lOll 
3wci \läufcrn unb einem ~inbcr uor. 
:Die $.Bacft1cinmapc am ~au flnh au6 nadJftclicnber 3ufammcnftcUung erfldJtfid : 
%tf 2 m .f,lii~e Q3rtire ~iingt fommen 
an ber '2fpfl6 . . . . . ,s cm 1.3,o cm 2 ',o cm 1. <5d)id ten 
„ „ <5afriftci . . . 7,s " 1.3,o " 2 ,o " 211/2 „ 
am füb(. <5citenfdJiff 9,o " 1.3,o " 27,o " i 1/2 /1 
an bcr morbf eile bt'G ~()orrß ,o " 13,s " 2 ,o n 1 II 
;.)lt ltlOIJ(bcrrd)ltctrm @cgcnfat;, uöfüg fdpnncffoß, an bcr iillcj1front nnr 1.1011 einem 
ffiunbbogrnfcnftcr mit grµut~tcr l.'cibung unb auf bcr fÜb(idicn <5d nrn(fcitc uon einer 
frci6rnnhen l.1id)töffnuun burd)brod)en, 6aut fld, nad) oben l.lon einer <Zägefdiid t 
bcgi·cn0t, bcr Untertci( bc6 ~urnm\ auf, 1uähm1h an bcr @rocfcitftutir gepaarte <5pil3~ 
6ogcnfcnftcr in cbcttft1fd)r:1 mifd rn mit fµil_;bogigen, gepul)trn mreubcu ab1ued fdn, 
bic flc{) oll breictt flCOt'blll't Gll brtt bOlt ~iaf en befc{Jtcn @iebcf n bcG •icgc!gcbccftcll 
~urmfattcfbad)c6 1uicber!Jtilen. '..lfupcr biefcr @licbmrng unh einem <5µit;bo cnfdcß 
nebft elägef d)id)t an bcr 'leµfl6 ()(b[. 261), bmn Stegcfbad) c6enf o 1uie bei JDobrirngf 
t:on einem <5h'ittfrcu0 bcfrönt wirb, 1ucift bic Slird c am :!fcupercn fritte nrnmn6~ 
mertrn <5d)11tt1c:fformcn mehr auf. :Cic Djtgiebcf bcß illcittdfcfli\fcß unb bc6 Gf l1 rl'I~ 
fdJfirOrn ftatfcfförmig, 1t106ci eine <5tojfcl(JÖhc her ~öl reiner $.Badfteinfd1id)t cntfµrid t. 
~fü1n fämtricf cn l!icfitöffnnngcn bc6 @oth'uhauf c6 flnb au per betten br6 ~urmc6 
nur ttod) bir brci f d)mafc11, f difanfrn, gebriicft fµi~bogigcu ~µfiufcnfter, ba6 n11fc11ftn· 
am fiibfid)ctt <5citenfdJi!f ttnb bcr ö11fid)c ber bcibcn nörblicf m Dbedid tgabett 
urfprüngfid ; bcr 1ue11fid)c ift 6i6 1rnf einen fdpna(en eld füi umnaucrt. !Die i't6rigen 
\lid)töffnungcn 1u11rbc11 in bcr QJarocf eit muritcrt uub forb6ogig gefcf)foffett. @!dd)~ 
0citig mit bicfcn Um6autcn 1 at man aud) ba6 füblid)e <5citcnf d)ijfbadi ~ad er gdcot, 
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bejfen eqemalige 2lnfd)fuglinie qeute nodj bentfidj µdJt6ar ifl. :l!uf bie anfdjeinenb 
im 18. ~a!Jrq. borgenommenen Um6auten weifen bie im ffiefüf auf ber geµu~ten Um~ 
raqmuttg ü6er bem ®übfenfi:er be6 öfi:lidJen ro?itteffdjijfjodje6 ange6radjtcn '.,Jaqre6~ 
3aqfe11 1715 unb 1755 qin. 
2luger einem fµi~609i9en, cinma( a69etreµµten 3119an9 im fübfidjen 3weiten 
®eitenf djitfjodj, bott lffiefi:en qer gmd)net, füf)rt nod) ein e6enf oldJe6 IJ)ortaf auf ber 
®üb feite be6 @qore6 nad) bem '.Jnnern. 1'.lief e6 qat in jimgerer 3eit eine IDorqaUe 
erf1aften. 1:lil' ~ürtmfdJfÜ[e ber 3ugänge weifen nodJ mittefa(terfid)e ~efd)fäge auf. 
JDie j{ird)e (:!!66. 265 u. 266) 
ifi: nadj bem 9e611nbettett ®~fi:em 
9ewöl6t, wobei bett auf breifadj 
ge6ünbeften l.füu(fi:ripµen ruqen~ 
ben j{reu39ewöf6en im 3weijo~ 
dJigen rolitteff djitf je bier tonnen~ 
gewölbte ®eitenf dJitfjodJe mit 
einfdjneibenben, fi:arf 9e6ufi:ett 
®tidJfapµen entfµred)en, beren 
6reite @1irte unmittefbar ber 
lffianb unb ben IJ)feifern ent~ 
ltlad)fen. miebriger a(6 ba6 
ro?itteff dJijf ifi: ba6 :leftarqau6 
ein9e1uöf6t, bejfen früqgotifd)e 
JDecfenbirbung im unmittd ~ 
6aren :lenfdJlug an ba6 .Oaf6 ~ 
fuµpefgewöf6e ber :!!µµ6 an~ 
itlllltll~ 1 b ' gefegt worben fein bürfte. '.tlie 
1 m. 
~f&&. 266. fünbena. fürdJe. Qnerfd)nitt. 3eUengewöfbe enbfidJ im ~urm~ 
unterbau geqören bem 16. ~aqrq. 
an unb µnb a(6 fonbedid) fädjµf d) an3ufpredjen. ~qre :l!nfoge bürfte bie IDerfi:ärfung 
ber freifi:eqenben ~urmecfen burdj 6trc6eµfeircr 6ebingt qa6en. 
1:la6 ~ n n c r e 6eµ1>t auf brei ®eiten @mµorcn, bie e6enf o iuic ba6 @efi:üqf 
einen 11eu3eitfidjen :l!nfi:ridJ aufweif en. 
Iler :!! l ta r (~afc( 10 u. H) 3eigt einen berqäftni6mägig gut erl)afünctt :!!uf6au, 
ber 6ei einer im ~aqre 1907 borgenommenen @rneuerung ber fürdJe bon einer U6er~ 
mafung berf d)ottt 6fie6, ba er erfi: einige ~aqre 3ubor 3urücfqaftenb infi:nnbgef e~t 
ltlorben 1uar. 'illie ber .ftirdjen6au burdj berfdjiebene fonfi:ruftibe unb formale @igen~ 
ti1mfid1feiten feine enge IDmunnbtf d1aft mit JDo6rifugf beutf id) erfcnnen fä~t, f o barf 
man 1uo()l audJ in ber 1:larfi:eUuttg firdJfid1er lffiürbenträger, nametttfidJ ber ~ifi:er~ 
3ienferä6te 3u 6eiben ®eiten ber itt ber IJ)rebeUa ange6radjten IDerfünbigung einen 
.Oimuci6 er6ficfen auf nctf)e ~e3iequngen 3u bem @ifi:er3ienferff ofi:er. 1'en @efi:n(ten 
ber qf. .ftatqarina f 01uie ber qf. lanr6ara, finf6 unb redjt6 auf ben ~nnenfeiten 
ber 2lf tarf[ügef, rntfµred1ett im 2Htnrfd)rein ~oqantte6 ber ~äufer unb ~oqanneß 
\l11cfa11. ~afef 10. 
~ini:lena. stircf e. ~!iigelaltm, geöffnet. 

~ucfau . ~afd :11. 
~ini:lena. .fürd c. rrlligclaltar, gcf cl)loffen. 
• 
\'ucfou. ~afe( i2. 
~inbena. ~t:iif)gotifc~e ®!asma(erei im nöt:b!icf)en mpfisfen~er. 
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ber &tiangcfift 311 &eiben <Seiten bcr @otteßmuttcr afß .f.>i1111nefßfö11i9i11. Unter bcttt 
t9111panonarti9c11 <5d)tti~it>erf bfr o&nen mcfrönung erfennt man bett l)f. Wlartin 
3!tlifd)e1t bcn .f.>cifigen <5e6aftian unb martr ofomäu6, lviifyrenb auf ben 9efd1folfenen 
<5d)rein bic @rftaften be6 ffiod)UG1 ber ([(ifa6etfy, ber mar6ara llltb bcß <5c6aftian 
aufgema(t ftnb. 1'ie 1fn• 
fertigung birf e6 ~(tar • 
auf6aur6 bürftc um bic 
!IDcnbe bcß 1:5. ::.iaf)d). 
erfofgt fein. 
1'ie Jtan3d (2<66. 
265) uon fd)fid)ter ~orttt • 
ge6uug niurbr burd) bie 
neu3eitfid)c Ü6rn11afu119 
bcr f e~tl'lt Urfprüngfid) • 
feit 6eran6t. 
@'in fcftene6 2<116• 
ftattnng6ftüd bagegen ift 
bic f piitromanif d)e~a n f e 
(2<66. 267 auß e>anb• 
ftdn. Ü6er einer frdß • 
runbett Untcrfagßpfattr, 
beren rine ~iiffte ftufcn• 
artige 2<u6fdJrtitte 3ei9t, 
rul)t auf bcm uom 
Ouabrat in baß Jtrciß• 
rnnb it6cr9efi1f)rte11 gc• 
brnngrnen, 39finbrif d)ctt 
/ru~ baß einer roma• 
nifd)en ituppa iifynlid)e 
58ccten, bclfen 2<n~rn · 
feite ein ~ric6 au6 an• 
l'inanbergcreif)tcn ffiin" 
gen unb af6 oberer 
1lrb&. 267. 2111brnn. .ftird)e, '.4'.nuf(tein. 
ffianbfd)muct ein ftifificrtc6 Sl>fattft1169eniinbe 3icrt. 1'ie 1tl'll3citfid)e Sl>cmafnng f)Ot 
aud) biefen @cgcnftanb nid)t 411111 2.lorteif ticriittbt'l't (ugf. attd) rom. ':taufe iu 3cctrl'in). 
&incn tvcrttloffcnffirft bifbct fmirr bad im :s11f)rc 1 97 3. ':t. crgiin3tc @(aßfrnfter 
(':tafef 12) mit feiner iuo! krf)altenrn, uon farbigen <Streifen 1111b IJ)unften b11nf1frf~tcn 
@rifaiffcmafcl'fi mit bcm mirbr bc6 <5tiftcr6 unb bcr ro?ajußfdi11fd1rift: VO.CffiJIRVS 
ffil:C€S D€ :CVCDfil€RD€ ffi€ [C'\7] RJIViC (= 2.'lofmor, ffiitter uon \luctcn• 
iucrbc !)at 111id) gcftiftct). .....cdinit bcr 51.l?of Cl'fi, \linicnfüf)rnng bcß Dmament6 nnb 
:Duftuß bcr Sl>ud)fto&cn fpmf1cn für bie ro?ittr bcß 13. ::.ia{)rl). afß 3cit bcr 2fu• 
fertigung. 
Jtunflllrnfm. b. ll)rou. lllrbbg. V. 1. 1!udau. 2t 
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([in st' r u 3 i f i [ u 6 Über ber ~Piüe beß 'l:riumpf &ogenß gcf ört bcm 2Cnfang beß 
:16. :sal)r!J. an. 
~ine acf)tannige, f)öf3erne, 6arocfiflcrenbe .R r on e für ad t er3rn ifl: eine neu~ 
3citfid)C mad)a()mltllg. 
:Die st' i r d) c 11 g e di t e flnb ebenfal!ß jüngeren llt'fprungß. 
mo11 ben bciben @r ab p ( a t t e n an bcr 2Cu~emtHrnb bcß fi'1bfid)cn ~eitenfdJiffc6 
bicnt bir niefl:fid}e bem 2Cnbcnfm bc6 iräufein .Qebtuig l:l. @cr6borf; fle il1 jebod f onft 
nid)t mel r 3u ent3iffern. 3rneitc .Qdffte be6 16. :..sa~rl1u11bcrt6. 
'.Der anbere @rabftdn ift für bic im :Ja( re :1092 ('?) im 2C{ter t>on flcbcn ::..sal rnt 
3el1n imonaten unb 3cf1n :tagen t>crftor&me Wargarcta :til3, .tod ter be 6igi6munbt 
'l:i~ crrid)tet. 
:Drei @f o cf en f)ättgcn im 'l:urm. '.Die nörbfid)e, 56,6 cm 1:lurd)m., hat um 
ben .Qafß bie nadJftcl cnbe iminu6Minf cf)rift: „anno dni m0 (ffi) cccc0 x c1111° 
(= 1494) maria hilf \ln.s". 1:laß m beutet auf ben mamcn ber .QimmefMötti in, 
n>äf)rcnb baß ~i{b ber @ottcßnmtter mit bcm Sfin'oe nc&rn einer ffeincn fouernbcn 
mänufidicn ~igur (~{ riftopl)oruß?) auf bcr fil3cftfcitc bcr .Qaube a6gc6i!bct ift. 
:Die mittlere, 75,6 cm '.Durdjm., 3cigt am J;laf6 nadiftd c11be 'tueireil ige 11 ~ 
f d)rift: ,Jlnno dni m° CCCC0 l xxx0 / Campana .sonan.s laude.s criste pie q"e 
mHrie" (= :..sm ::..saf)rc bcß .Qerrn U 0 [i11] bie @(ocfc af6 lintberin bcß ffiuf)me 
@l)rif!:i uttb ber gütigen i'J?aria [gcgoffcn]), in bcr imaju6fe( unb iminul'.lfef abtued fein. 
~iuem 5.lamm mit Sfrcu3e6fal)ttC auf ber Dfl:f eite ber .Qau6e entfpridjt auf ber aubcren 
~eitc eilt 11mfrän3ter <H)rifl:u6fopf. 
1:lic fiibfid)e @(ocfe, 1,00 m '.Durd1m., enbfid) trägt am J)af6 bic nf dJrift: 
"WER VOVI GOT IST DER ITORET GOTTE WORT J IIAM: III 
ELIAS GASVIER GOS: MICH", ferner baruntcr "BR E PVPITZ V LTIVI 
RICIITEP" (= RICHTER) unb am <5d1fag: "HEIVIRICII VOT,1 ER DORF 
GERICHT IIER ZVM CVLTIS GEOR IV S HVBERT PllFATIER 
(= PFARRER) IOIIAVI TREL CHVLDIEVfER LI MI II GIE EVI". 
~J?ittc bell :16. ;:Jaf)rf1nnbcrt6. 
'.Der baß @ottcß()aUß umgcbcttbl' ff r i l' b ( 0 f ()at llOd allf ber SJfl~ 11110 bcm 
gröOtcu ~eif ber ®übfeite feine auß 0 inbfingcn unb ffiafcncifcnftcin crrid tctl', a(tc 
1 0 5 10m . 
Qlbb. 26 . Q;rofi•\.'nbot&. Q;rnubriO 
bcr fürd)c. 
Wl a 11 er, berrn maf crif d1cß an bcr 6i1boftccff.' 9dcgrncß 
G:i11fnf1rt6porta( 6cfonberß 6emcrfcnßnH·rt i11. 
®rou::~ubof5. 
(fö:u"ij-ltubi1l11 :Dorf i:i,5 km öfl:fid uon , of~cn. 
@cm. 765 ctimu., 1 ;; ha. 
5.lubof3, ein (a11g9cflrccftc 5aaucrnborf, ba im 
@cgcnfal3 3u bcm bic()t bnbci gefrgencu '.Dorfe im Jtn-ifc 
5.lüb6rn bcn .8ufat; „@roO" fid)rt, ging af ß nbcl ör tion 
6d fo~ ~cid rnmafbe 3ug!dcf1 mit biefcm 111 l t>urd 
Qlbb. 269. @rofH~ubor3. .fütd)e llon ~iibrue~m. 
CO 
L\.? 
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.!rauf uon bcn .Ql'rtcn t1. ~)i(1crftci11 an bic ®tabt llucfau ü6er, wie nuß einet lncftiiti" 
gungdurfunbc Jrönig6 ffßcn3cf llolll 26. 2fµri( im llucfoucr ffint6aro)ill crrra,tfio) ift. :Daß 
l))ntronat ü6rr bie llon jcf)cr 3ur Wcnbif O,cn .fi'irdie in llü66en eingepfarrte Jritdic um 
6fil'6 bcm W?ngi[lrat; „ rojJ ll116t'f~" fef6fi: itiurbc H!.l9 3citlticifi9 für 400 ffif)~inifd)c 
@u(bcn au ~1icM ~?denn !..lcrfouft. ~nut ®teucrrrgifi:cr uon 1576 unb faut lncrid)t 
1..>011 1723 3äfyf tc bad ffiatßborf 36 %'cunftätten. 
QCbo. 271. roü= ubo!A. fürd c, .fMdJc. 
JDic .fürd)e (2!66. 26 tt. 269), ein red)tccfiger, i16crp11~tcr %'nd)Werf6au mit 
breifcitigcm ,Ofi:fcf)f ujJ, f)at i16cr bcr ucr6rcttertcn eftfront einen im @runbrijJ tcd)t" 
l'digcn :1f 11f6a1t mit 6nttcfba0)1 bcjfrn Über bcr ~)?ittc bcß girftcd rr~cnbc ffnettcrfaf)ltC 
bic :..1nfd)rift Gr. Lubolz 1902 triigt. Xie burd weg rccf)tl'cfigcu ~id1tötf11u11gcn tcioicn 
an bcn ~ängdfcitcn biß ur mrüfi:ungß{ öl c r ina6. 2C1q}cr ciucr !norl)aHe auf ber ®üb" 
feite bc ottcßf)n11fcß &rrr1.3t bicfcß 11001 einen 3writcn etwa 1,5 m breiten !llorraum 
auf bcr Wcftfcitc, bcr b11rd1 eine paraff cf •ur cftmaucr im :.snncrn gc309cne %'acl)" 
ltlrrf1unub tiom St'ird1cnraum a6grtrc1111t wirb 11nb bic lnobentrcppe f oit1ic ben 3ugattg 
3u bcn auf brci <5citcn ci119cba11tcn G:mporcn cntfyärt. !llou bicf cm !norraum auß 9"" 
fangt man burd1 eine 31ucitc .... 1ir l.lon Wcftrn 1 er c6cnfa((ß ltao) bcm :.snncrtt, bcjfcn 
flao1c mit Untcr3u96nfft·11 tirrfd cnc :Dccfc uon n1ci 6ti't~cn getragen wirb. :Die :.Snf1rc6" 
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3a~( 1692 an 'Dem .Ducrbarfcn 'oee breifcitigrn D[lfd}fuffc6 (2Cbb. 270) 'Dürfte fid auf 
'Den sncginn 'oce Sfüd)cn6a11c6 6c)id cn, IUÖl)rcn'o 'Die _111fdJrift E. M. H. B. M. 1694 
an 'Dem fdJltlcrcn Sla[lcnf difoO 'ocr fü'ofid)cn mor~aHcntür 1uo~( mit 'Dem -lal r 'ocr 
snautio!fcn'oung 3ufammrnfä!ft. 1'.lcr ~ttpbo'ocn 3cigt ~acf(lcinbcfag. 1'.lcr ~aj1orcn~l; il1 
cbenf o 1Uic 'ocr ~~l1r[lu~( mit bcn übfid)en barocfcn ffrn[lergittern berfchcn. 
!Der stan 0daftar Ofbb. 270), bclfcn jcßt braun it&cr[ldd cnc, aue bcr cnbc bce 
17. :Ja()r~. flammen'oc ffiitcf1uanb nod)trägCid beim C!inbou 'ocß ucr~äftniemöfHg fd Iid)tcn 
Jtan3efföqJcrß 'ourdJ @infügnng cineß beutfid) crfcnn&orcn 31uifd)cnfti1cfc6 ct1ua um 
snri\ftungß~Ö~C ge~oben IUcrbcn lltU@te, 0eigtc efnft fcitfid) tlOll ffianfcnf d)ltißlllfrf Ult'o 
gc1uunbenen C5äu{d)Cl1 eittgcf d}foffen bie üb(id}e 1lar[ldfung6fo(gc 'ocr .f.>auptfacneu a116 
bcm @rfö.fungemerf. äf)rcnb tion 'oief en jcbod bie 2C&cnbmaf)rnbarftcUung in bcr 
l})rc'ocffa jc~t 3er[löi·t ift, IUUrbc 'Dm~ .f.>onptfcf'o mit ber uon einem otia(cn gcfd nit~ten 
~or&ccrfrnn3 umrnl)mtrn Stm13ig11ng ur on3crtür mngearbeitct. '.Die .Qimmcffahrt 
im oberen 2Cuffa~ a{(citt 6Hc& unucrf c~rt. 
@in ltOcf) fcften gut Crf)aftenc 1f1t6flatt1tttgefti1cf feiner 2(rt ift 'ocr snc~Ull!J 
'ocß 2((tartifdJCß (2(66. 270), bcr am lltttcrcn ffion'oc bcr morberfeitc Ot1)1er bl'lll 
®pntd): „@ott aHcin bic <rl)re" nodi a(e '.Datum feiner 2Cnfcrtigung 'Die :.1al rc63alf 
1710 nennt. :.sn brcifadj('r llßicbcrf)ofung crfennt 1111111 bctt @etrcu~igten mit W?aria 
unb ~o()attnee fo1tiic ~()riftue in ct~femanc; bie au~crbent &cigefi'1gten '.!c ·t1uorte 
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fautcn: „&6 ift uoHbrad)t'', „:.sn beine .Qänbc mcfe!Jf ::.sdJ 'iD?cincn @cift" uttb „'illad)et 
llttb mrt()ft, baß if)r mid)t in anfed tung faffct". @in ornamcnta(cr manbftreifcn mit 
bem Dµfcrfamm afß .Qauptmotiu trennt bic ein3dncn '53cnrn 1.1011 einanbcr. 
3iuci 2(ftarfcud)ter, 4~ ,5 cm ~od, 1.1011 ben übfid1rn cinfad)cn marodfonncn, 
3dgctt in bie obere .Qöffte be6 nmbcn ®d aftc6 Fr. Anna. Maria / Mahling. ao 1·6·9·4 
unb I1r: Mateas. Mahling / ao l · 6 .9. 4 eingegraben. 
@'inc runbc ~anfc a116 .Qof.; mit 1.1icr gebi·el tcn 'iBcincn ift cbc11faff6 uöffig (irann 
itbcrfh:id cn. ®ic cntf)äf t ein 3i11ncrne6, rnnbc6 mccten uon 4 cm :Dnrd)mclTcr mit 
11adJftcl1cnbcr manbinfdJrift: " IATTÄVS HVFF ER J. U. D. ( = Juris utrius-
que doctor) /VND IIO H GRAFFLI HER PRO.M ITZ /SCHER RATH 
V[ND.J : CA TZLER / Ao 1699." 'i'IJ?ciftcr ::J. @. @. \lübbcn. 
<!in anfdJcittcnb d)l'mafß 311 biefer ~aufe gcfJörigcr f1öf3crner :Dectcf auf bcm 
srird)cnbobcn 0cigt nod) f cinc nrfpritngfid)e mrma(mtg. 
:Die 1udOgcftrid)cnc Drgcf ift in fd fid>tcn ffaf1i3iftifdJCll fformcn gc~oftcn. 
3toci mctcrancutafcfn für 9Jlitfiimpfer in bell Jiricgett 1.1011 1 1, i üJ, 
1 66 unb 1 70/71 6c3iu. L 66 ttnb J 70/71 f ängcn Oll bcr cftcmporc. 
C!iuc fiinfarmigc Si'r o n c fi1r 20 Si'er3cn mit rcid1em @faßbcf)ong gcl)Ört bcr 
31ucitc11 .giifftc bc6 19. ~iof)rl). an. 
<tinc arte eifcnbcfdJ(agcne Si'irdJettfaffc fi:clt ~inter bcm :lfftar. 
ctin 3innfdcf1(lf66.271(infß),19 cm f)ocf), 6cfit~t auf bcr Si'uppa bic ::Jttfcf)rift: 
"MARTIN WELA r / Ao: 1703." 
Gfot 3i11 n f e( d) Ofbb. 271 rccfitß), 1 cm f)lld, 3cigt auf bcr Si'uppa eingcgra6en: 
"M1 HAEL PETRINVS . DrA oNvs Z v L VBBEN ; VND ERSTER 
PFARRER. BEY 1-IrE 'IGER / NEVE KIRCHE / Ao: 1694" 
'iD?eifter J. G. G. ~ltb6cn. 
<Ein 3inntcf d) (2'66. 271 ro?ittc), 15,5 cm f odJ, mit 311gcl)öriger \})atme, 6cibc 
ol)nc :snf d1rift. 
3mei @f o cf c 11. :Die fitbf id)l', 70 cm :Durcf)m., trägt nod1ftcl)cnbc ::Jllf cf)rift 
am .Qaf6: "1706 0 '. II II· MI HAEL ·V EI rIOLDT ·IN· DRE DE ·" 
'Xuf bcr cj1f)ärftc ~c!1t: " LI DEO GLORCA / II. GOTTFRIED MEYSEL. 
ON UL REGEN . / II. JOIIA N IIEI RI lI EXS. PRO CONSUL." 
:Die nörbfid)c, 5 cm :Dnrd)m., nmrbe uon .Qacfc11fdJ11tibt in 'i8crfitt 1.855 gcgofl"cn. 
&in ~auernge~öff '.)(66. 272 norböftfid von bcr Sfüd)c 3cigt am ®talfgebäubc 
bcn für bic \laufi~ typifdJl'tt ~uttergang. 
3~8 
!llrct)ioolien. 
i!iterolur. 
'.!lit 
t!ucflou ( e d)idilfid!r tnlrllung). 
'ucf m. 
1.udl n. 
s::!udtau ( efd)id)Uid)e Cfinlelfung). 
1t ~mfr bt • ! !tfonn.uorrn 1111 t'tl1 ~ !.it ~ri ;'irlin, „ ~llllllffldll"I r iur (1r1be l11111f1hcn 1111f t>. • 
1 1 :1 11 ( ( orhl\). lrtm t>rncf 111 frinrn 1 ( 111111h111111rrl'111-.1111111rn 111'rr bir Pit'd ltdJtn %rrf 11lt11i[r nr;ft 
bt1 11111ft11fcf111ft!icf1t11 ( orfcf1111111 ~\111111 ( 11rfo11, 1 :1a, seq.); J i l l'tr01fc11t11d1tr er dnr r111·3c Qjrfd1id1tr 
brr ~hlbt, btr llrtrrfrn mit llllllltfrnlluf rn l"t·q1111•11n!lrn t !W 1 nrn hrr1111fß11b. - <!"in tlfraqtn (1r~1111brlren 
lt11111111111 1111b ( .tUu~ fo1uit €11~111ilrl1 im ,111q11trr 'm.iil.tiiil ( i. n. :?O. Q:\t>J, fmm rntfdJ, 6ct)lll'llllJt~rr, 
oh11t11 lrn!ltr, lllrict1 11. 11. 111. in t>rn „ fürbrrl.iu 11trr 9Ritrttlunqrn" c<~n~cn, ; . ~b., rnoa, 6. :n, r., 
. ~b., l llO t, ". :l !I f. 11. pa „fm). - ~rnu1l1r 111 ~ron~.ttt>t~ ~1·bl1 rfchrti!1111111 btt· foct ftfcf)en ~1111l't 
( 1. 1~t>. r <Hi) 11111> ~ri "rr11h11ll~ , Y11111'1'11d t'rr l11rr (:l. l\b„ 1. :ill.. mrr bir il!trjtrn 6irorr, . !S. 
1111 llrftlnl'rn 11011 l:l!I 1111 (:!·111rJ1i11. ( rfomr11rm11.• u ~cim.ir 1111b t1011 l:J!l!I im :lfatfHtll~ n ~I orn, 
l'•JI. rttm•llttnfm, ~. 111 nnb t•orntl\mlid} ir1mr, 11r~rrl.i11 · .• O?irrr1!111111rn v, 261 ff. 
efd)id)fe. 
311 r ,, r r nrmc11H'tt 111fü 1 ru "ll· 
1r (\k d 1d tr brr 6t11N Uifft 1id1 in tiirr '.X(lfd nittr rintdlcn: if)r rrbrn um 
bn , 11! r 1·•()()' fniftinr 11t11H<fdu11!l ;ur .f.!1rnptfaN brr • Hrbrrfnnfit; t10111 J l. bi 
IU. ~inhrh.; 3rrn~rnun brr µoltti cf)rn ll'li1tc burd brn rriOinjä~ri9c11 Strirn 1111b 
1 1rbm111 billt und Jll I ; IJ.Uritrrlrbrn nie; tliUr 111tb fobt tio11 ctn111 i700 6iß jr~t. 
, 11f11111111c11f11fTr11b fr1 r icqu brmcrft: de er rn :it'n cli1nr liegen i111 uöJri9r11 JDunM, 
1d tl.IL' r fnum rrl dh'n mirb, umal au lll1d tränlidw :it'uf~nben uon llrfunbcn 
111d t !II red nrn ifl'; l!ucföu tr1rt iu bir rr ~11qid t bo 6d icff<lf u1111 uidt'n nnbrrcn 
täbtrn brd foC0111afr11 1 rn , brfonbrr t1l111 crhn töfn. 
ic 11t1uicfrh111n uotr 09 fid brt\I 11lb t1011 rtn.h1 1300 an fo brf oubcrß fräftin, 
n1 tl ·1d 1 irr iuri mid ti!)r traftrn "d111ittl'lt · bic cinr fi1 rtr l.!l'lt brr l1.)lorf Wlci~rn 
1tttß i1tcr "'L'llllm111lbr unb 111cfo11 mritrr nad • 11.'rbrn r m (Jd or~rn 1JL1rbri auf 
)~ruth, 3o1Trtt llltb ~rrli1t ,. ~8f1t II, btc anbrrr fmn l:lOll ~ lr11en ( l'I' Übrr 6d firbrn 
nnb 'gn6rrtr fid l fl'1uört l!t1cf1111 1111d 1i1bbr11 uttb ohrn u. 3111· rit brr fficfor~ 
mnttt'll nanb l!uctan, bir .f,)nu tflabt br mlnrf!lnfr11t11111 I fo mild tig bn, baO c an 
"trnrrn fi1r fid nnrin fn r rbrnfo n1r! ll'1c btr rri ii(Jrigrn „fö11iglid1cn 6tnbtr" bcr 
• ~1rbcrf1rnfil~, C!11ln11, (\l11(1rn unb \111!1brn, 1111 311bri119r11 crntod1tc. 
ir \1n11c 11111 ecr nitt unft ~n1rirr .J)rrrftraOrn it,urbc nad, 161 011111 IJ3rrr nngni . 
fl liil rrttb t rifµid~mr1fe 1.'i1M1c11, b11rd1 ben e rcmlarb 9rbrcft, ucr[)ilf tni6miiOi!l 1uc11i13 
litt, rrful r \'11rf1111 bir ~dJrrcfitifTc be grofirn • mnrß in f o flnrfem IDlaOl', mic faum 
eint nnbrrr tobt im 'im11rfgrafr11t11111. Um 1111 mn bic ~Nütc brr <Stobt gcbrod rn, 
ba1111 ramcn bir nniOrn '\ränbr, unb btttulld t crmod tr fic fid1 in bcn forgcnbrn 
101 r rl ntrn \tt rrl Llfrn. 
rntt nnd ~u il'rni1111 be~ 1 . ~1 n r~. ungrfähr brr arte 6ta11b tuil'bcr er 
nid t 1t1nr, fl1 fL11111tc \'11 nn br h1tlb 111cf1t . leid rn 6d1ritt mit ~tib6cn unb @ubrn 
1 alten, lt11•1f bL1rt bir ffir9im11t9 i rrn ei 1111hm unb icr auOcr bellt ~ einbau 
eint· lrllf)11ftr ~111b11ftrir &ur ~ 11t1u1ctd111111 r.1111. a mcbcr ~el örbcn 1tt1d) fpcainfijicrtc 
{ l'l\lrrbr 1 irr il rrn 1ittdp11nft hatten, mu~tc 1lll1au 11vt1uc11big im~ J~intcrtrcffcn 
nrrntrn 1111b baßfdbr ISd icff11r crfcibrn, mir mancf e 11!tbcrül mtc 6tabt bcr brnnct)$ 
b1trtr11 ml1uf, rrlrbern, ':Dlünd1rbrr!'I oller .t.:roffcn. .t;l.'cf) flcl t ~ucfau nod 
1111111 r 111 br1· • hrbl'rfnuji 1111t t~rcr grl.'r,cn Ubrrhr rruttg ein 19 bn. 
3:30 Qudtau ( efd}id}lli<f)e lnleitung). 
t. t r cm :>!11fa11 g. 
1)a llrfunbcn unb 
12uchou (Glefd)id)llid)e <fin!eilung). 3 1 
fd on 0111 23. 111fi l:..ll7 urfunblicf} rrfd eint - , consules ffiatmonuen 
1111b uni\· r ita civium - Sl'ürnrrncnu·mbr, !aj cn ouf eine frft oußnc6ifbctr ftiibtifdic 
~für 111Tllllfl cf ffr ('II; brr 6cf ll(thl'l~r CUltetU t 1.icttrat biC fartbl'ßfyerrficf)l' ~)CltlO(t 
1111b hatte l\.l~( r fcilll'll ~1u 11llf bcr ll'11r9. '.t'a .Ctc er bcr ®tobt (2!66. '!) adgtc 
tll'd n1cf t rn ""tirr, fl1nbcrn rinr ro?aurr, in bcrrn offenem ':!lll' ltlifd)t'll 3wci ~ür111rn 
111 1rnföcrid trtrr \'örnc, mnhr 
f d ri 11 !i d b11 fil~o µµrn ti rr brr 
1 ctt111n, 311 crblid'r11 i11. ic 
llm cf rift lo11tl't: 'igill. om-
munitati ivium de Lu we 
! ~1c11rl b1·r (\lc111dnfd oft brr 
\1ir11rr tll'tt \1• J. 
J'.! l \.lcdiq1b1•r'il'iifdcf 
til'll i'Dl1·111cn jrbrm :lfblop, brr 
;11111 ,,,ll brr mifofot • llllb 
• ?1irirnf1rdir 6ritro11rn 1uiirbr. 
J :J fi t cftlltintc 'il'i1fd of mifo 
Ion~ tio119J?dOc11 dur \Stiftun 
fitr bic rl r111oli9c ~\kornrn 
lf1irrfircf r, „ bir je t niß 
Sta dfc gcl oltrn mirb". 
i'1r bir llnw·nrnb lllOr 
bfr \Stobt ri11 mid tigrr rolittd" 
µ1111 f t, llrn 11 i 11 brr rolr1 Ocnrr 
'1l\t11m rollltrifrf crfd)rint 
I S c.1 " ?1!1 ~. :! '!. 'irqrf 1111 brr lMnttbf uon 111 im fot~ntcf)ill. „ ..t1 ka o!IS ,. , .;11 bcr 
1 J .Stini ortr ßd)Örtrn . 
.\t r Oft i 9 C ß (r III )HI t ft r C b rlt tl 0 lll /( lt f 0 11 fl b C ~ 1 1. b i ß a U 111 ~( 11 f a 11 fl b c ß 
1 7. ,1ohrh11 n b r r t ß. 
'.jm ~krloufr br 1 l. 1nl rl). fil'lang rl'i brr 6tabt md r 1111b mcf)r, f!cf \.lcn 
jcbl'I' Cl.llll'lllllllbllllfl bnrd bic rolorfgrafcn tlOll mfri~en, af brrcn ~fürtrctrr 11rft11tbfid 
llllH't(l'll nod dn praef tu rrfd)ci11t, II brfrrfrn. 1323 fd)fop rrr fld) frfbftiinbig 
b1•111 unbl' brr mörfifd 1•11 <Stäbtr an. \'lftmol nici!trn bic brnnbrnbnrgifd rn rolorf~ 
nrnfrn in ir)l'l'll ro?ancrn; 13;).., tirrhrl ro?11rf9rnf ub1u1n bcr mömrr bcn ~i1rnrrn 
'1·frci1111g uon oUru jöllrn, fcn1ic ,,1 ~rr unb i11b1111H fc11. 1)a J 3 '2 .5tönig l.IDcn.;cr 
t'l'll lil 1111·11 ein })ritiif 1·0 übrr 1 arrnnicbcrfonc erteilte, iuorrtt fortan bic burd)~ 
;1d rnbcn .lto11flc11tc \Jcrp~icf)trt, ifyrc Waren „11irbcr tt!rgrn", b. l. 6cftimmtc 3cit 11111 
~lrrfouf 1111ß.;11ftdlc11. 9.'l?orfgrnf , o( ft brfttlti tr J l 7 bo fficd)t bcr frcicn ffintß~ 
l\l(lh!, LI b11!1 \'nct'Oll Mbnrcf brm ~onb ootc u1106hä119i e9c11ü&cr ftonb, tieqid1tcte 
1 IO:J ~119u11ftc11 bc ffiiit , bcr tl m brtriid t!id1r '"'"nmmcu \Jorgefd olfcn l attr, auf 
fc111rn ll'ntri! 011 brn ~i1111al1111m 011 bcm crid t unb l.mCid) 1rnbrid) 1109 ba~ 
332 i!udtau (t9eld)id)llid)e Cfinlelfung). 
ro?eifcnrcdJt 1 infid)tf id bce ~irrfd1anfc6 unb brr ttbnmfr. chl'n L Oß tri arb 
bie <Stabt <Sanbl'lU unb ,, l)tterameborf" tll'n m unb am 2 . 'X ri! 
1111 6rfiiitigtc i~r St önig en cl brn ~rjii bre von ir6 rftein rrfou tm 
®dJfo!Tre ffil'id1enwalbc mit bcn örfmt /1 r irnn.1atb, ~d onenwnfb, u&ol\, 1nnil:l 
unb 1)u6en". :>!fe .f.>anµtfiabt bce Wlorf r ftumd bur tr i ~ta t, bie nud brr i 
ber \'.nnbtlögtc war, mit rotem nd)e 1c9dn 66. i 3 , luic lieh udl 1111 rmrm 
~riuifcg bcß Stönige Cnbi\Hav von öl}mcn tion 1 ll 7 cr916t. n btn llrfunbr11, 
o· ~. rilll'lll \))riuifeg brß lÖ1ti9 cn;cf, ifl rnbfid VIHl brr irn pnlßlllll\ bil' . rbt. 
1)od) l}nbrn fidJ fcincr!ci Wli'111 cn bce ro?ittrfo!tms ober 11ud bc 1 H. , l)rh. rhnltrtt · 
crfl nuß brr ,3cit bce Drei~i jdl rigrn rirgce finb i prrmi111;m tio.n !J ri1111rm t~ilH 
unb mii~igl'r l})rii911119, bir brn fl 19enbe11 öiuru ~rigrn, ou 1111 9 fommcn. 
JOie ~i1r9cr tun reit tul'~r~aft; 13 7 foUen tir ben niinu un tc 
6d)IMbrn 11ad) fd weren !Ber(uflrn abgefd fngm haben. " n1urbr, 1 i rin hrl'niil, 
\!ucta na~e :Xltcn&urg mit uctau \1rrwrd fdnb, berimtrt, banu1 cm - 'rtd ro rt: 
,,<!0 ivirb bir 9e~eu, roie brn 6d)ron6cn tior \1ucfotu". 'nut i~m iutir tH 
angrbCid) f d1on 1 50 „mit Wlourcn bcfeilinct". ~ rbrnfnU6 nrl arte Ir iflr 
6igmunb tun 1 . :>!ugurt 11 6, eine oUcrhöhung or unc mcu, b.1111it i 
unb @räben 6l'!Tern föunc. 60 mu trn bann bir 'la oriten, bic „ tr r on 
~el)eim", H 9 unticrridJtrtrr ingr inieb r ab ir rn. Ir umlie rnbrn . 11tdb"r r 
a6er l)atten ivo()l ~d er!id burd) bit .euflitrn l.lir( u (ci rn, unb b:thtr trlicii ai r 
<5igmnttb ben mürgern Clltt i , \D?iir 11' ;) bfr rp~idltllllß, -dwlbtll lltl 3in 11 II 
6r acyfrn. ;Die crftrn frrifid 1t11r \Jl'ritbrr chrnbcn r\i ~1111 n u bttt . o t1qoll rn 
fnflpftrn fidi H J , A( bic 6t11bt fld) 11)rc •))ri irfgirn burd , nrfÜrl ri toridl II. 
1>011 Q)ranbenburg 6cflä.tigm lil'~. 6cf1on i 171 ennihrte ihr bnnn toni 
1>011 Ungarn unb ohmrn bicfdbe (.\h111 • 
mid)t ntrriu bcr ffint, aud bic tirnrr mvnrbt·n tt btm pl11trrn '11nbr 
brfil, 3infr ober @rtrribrabgnbrn. :>!n crjlcr -teUc fciru bie a rnullll'\)l'flrn n 11 rin 
genannt. ~innlbl' alT rini bi l'rt col 1, ( nrrotrapitän 
uon Wlantna unb Wlobma, h ltt jid \116 foi trtr urr 
Wlann cgcn bie ud 11 nid1t bt au ttn fo1111rn un 
tVar nacf) 13 ncrbtuc.lrtts '.}(( r r ~ r 
nmilfr lit 1d~ oannt 1t1n t 3;J l unter ~tm '2i 1111! 
bre ö~mrnföni e ~ann in '11cfn11 uir r 1111b rourh 
mit btr 1irbr tinr\S r&rid tn unb " h'~l'l'!lltlS ' 
gnabigt. ie ·{tri 11feri11 d c llrfunbr n i rrm 
fmt1lid1tn mn , cu nilS ab, btnn am , 1 .• o\:. 1;1;11 
btjlätigtt ot o \l. Iburg int tt tung n . orn)in tn 
11166. 2 3. 0itgtl nu btr ttrt. ti. J i;o2 null 6anbcm, b1t .Otn\tl Pof mn 'Dem „ it l u tintr 
im .~ta1~11cd)iti. lln~d1rift : iglllum tlt'ig n Wltfft gt d rnft hatte. Übrr i~r ~ lc • unb 
clv1tatls Lucavc( lt!Jtl b "'t"~t v) { 1.. • • ll , · 
• „v ~. · ur e.1n untern tet rm rfunbr l'lll rnn\t0fu6fa!\t 
t!l 6. !IDrnn ber mat ihnm t l 7 nud! bae rb nicf)t fi1r :1 .i r~ ini· t ulb n 
a6faufte, f o rouct IS od i r (frunbbrli , 6tfonbtr6 in ~ahne~o.r . liimL' \ trin, 
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tJ J:l 1)Mtor ber Unhierfität ~tip3i9, erbaute f.155 ufammen mit brm &rbrid)ter 
ol ann l))afferin wd JtapeUen an ber l).)farrfird e. ~uOerbem feien bie @bcrf)arbt 
411 öUmmSborf, bie .fti ing „ um ~rrpt", bit ebtl3f .;u tard1e grnannt. '.nie 
liCtrjten \Ui'1r9er\leqcid niffe Jlammrn uon 15 .... 
~cidie ürger mad trn fld bnrd) fird)fid)e '5tiftungcn, bcf onbcre burd) @r~ 
rid tun 1.>on :>Cf tären, ucrbirnt, 3. . be IDlarienaftnre uon 131 in ber IJ)farrfird)e. 
tapelf m mnOteu bal rr angebaut 11.>rrbrn, 1uic brnn ber S3ürger ~am~ ~id)ter am 
26. ro?ai l J:l2 ben l).'ricjtern, „bie fingen mcrben in bcr <fopelfen, bie iUunbt baqu~ 
ebouet iuirb an ber <pf)11rrfird1en u lucfolu", crcd)tfame 411 11~froffin~ffiabbin'1 
urrrief). aO bie (ieibrn .f.>ofpitä!er 6t. ruciß unb 6t. 6piritu0 fd1on in ber 
rr en J äffte bc 1,J, "'111 rf). beftnnben, erf)eUt m10 6tiftungen, bie 1339 unb 1361 
fitr fle gemad t 1uurben. '.l)er S3ifd of uon ~ebu uerf)ieO am 9 • 'im•li U 9 alfen 
benen uirqigtagi en :>ebrag, bif ur ieberf erf1dfung bcr @eorgefird)c beitragen 
wi1rbc11. 1 11 frUte bie Witmr br 'ro?artin ffintna f ein ~egat „3cur belfcrungf)e 
be prt'bigfj1ud " auß. '50 faOt fidJ in lm 3tit uor ber ffieformation, rein äuOrrfid) 
betrad)trt, tein mad1!affrn beß fird fid t'll 6inne bemerfen. 
, ie uitr ,, tönigfid)tn CStäbtc" bcß ro?arfgrafentum fd)ä~ten fid> 1526 wie 
fofgt rin: ~ud'nu 74 000 floriu, uHen 47 917 fforin, übbcn unb (fofou je 
11 0 florin. '.l)en uftanb um 1 :>30 fd Hbert ber gut unterrid)tete l))irnacr ro?önd), 
Monachus irnensis: ,, l!lllfo ... f)at eint f)od e i).)f)arfircf)e unb epn 6aufeUig (.S(oß 
f)inber bcr 6d)ufe, baß f)at ein etat ~f)or, i11 mit m?auern, ~örmrn mtb l.!Ilalfer 
6feflct, f)at um6 fld uH !lßenbifd1 orf, ••• feint unerfd rocten fegen iren ff1Jnbr11 
1111b l)attrn aUe 1 ®od1en rhtlo rinrn 11a11rn nrgcrmeifter, feint unbrr bcr ~rone 
r411 \Urf)men. '.l)o ifl citt dofltr prebiger orbctt , baß 1291 geftift 1111b uon einem 
lßater, ~(bcr gcnnnt, 116·1 grrcformirrt unb bnrd eum~ mot in @e6enbe unb uon 
\111tcrinnißfd1cr 6ritcn i -. \laft fef)r grringert ift". 
6d)ott 1525 nal)m bcr ffiat „bcß ~(ojlcrß (e111ot 11 u. a. 16 Jhfd)c, ein 
ro?arienbirb unb $t'afef11, an fid>, unb war auf eigene nuft, 1111ueci11fT11~t burdJ feinen 
\lnnbrßf)t'rrn. mnd) 9foub1uürbi9rr Ü6errirfrrung 1 attr bcr 6tal>trat 1529 mit utf)cr, 
bcr ur titd1c11uifltatio11 nad) 6d)firbcn gcfommen mar, eine \Ucfpred)nng. !Bier 
;Jaf re barauf fd1affte \Uürgmneifter ~cinrid 2!b:un hie ID?elfe ab, unb 153 l't'6at 
fid \Ui1r9l't'meifter \luraß ~amtcberg non 'imefand)tr on cinrn l).)räbifantcn. '.ner 9tc~ 
forntator unb \Uuggrnf)agen cmpfal Cen bamalß bem ffiat „einen tüd tigrn" l))rebigcr, 
l))f)irippu ~gatf)on au!S S3nircutl. '.nit ~(tarjhftungrn iuurbrn ei11gc4ogt1t unb u 
anbcrrn 9 pios usu " \lerllll11tbt. \laut Urfunbc uom !J. Dft. 1569 geftattetc Jtaifer 
ro?n ·imi!ian II., bad „Öbe 11111> erfaffrnc" .5trojlrrgebäube au ®pita( unb 6d)ulc AU 
9ebrn11d)r11. \.'c6!)11ft nnf)m fld brr ~at be E:cf)uhucfenß an. Cfote S3i1d1erci murbc 
an tlcgt, bic nodJ f)rutr bnnf if rtn 1nfunabd11 au bett 1uert\l0Ufi:rn pmnnlial• 
bib!iotf)tfrn brr l))rouina gr! ört. 
'Dir 6tabt urrmod tc 1uirbrr \.'nnb&r ia u muer6ctt, &· S3. 153 baß JDorf 
ard o ftlr J lOO ufl>rn. ~n vintrngungen für bic ir6cfftcucr 1.>on 1572 im 
"tabtbud) erf)etrt, boü bamar bit eigmrlidie atnbt 210 euerjlättcn 3iil)lte, ba311 
:3:-34 t!udtau ($efd)ld)llid)e f!infeifung). 
famrn t:J3 tJr11rr11ättrn „ihnn brubrn 1!lorjlrthtnn". ,1n irbrm brr t'itr irrttl ähltr 
man chtHl :;o - HO Sl'ürgrr, aujirrbtm nod1 tior brn ~c rrn bit „ .11 iid tn llor1tttrr, 
bir ~rucfif d)cn am 61111bif dirn 'lhl'f, unb bit ..... öpftrrnbifdlrn." 
'Dir \'ribrn bre 'Drtipigjährigrn rir9re. 
3u ~r9inn btß Tlrriöi9iähri9ttt .\tritAt6 mNrbrn bir illrttin r ba [1?,uf r.1-tum 
n>itbrr !lmict. l.fin „2!ccorb" ill'ifdirn urfürft ,1oh11nn ~ rng, C!ommiff,u bte> ,,i .tr , 
Uttb ben i5tättbttt btr mirbrrlt.lU~S murbt am !I. ,IUli lli:?I !11 'udau grfd,loffttt' brr 
~rrtrrtrr uon „ \'ucfa" ttHu ID?atthrß Otlftf. alb bmd) rinr \'tibrn6 rit l'htlt 
gleicf en f)crnn. ~ro~ bcr rflunge.türmr, brr II vUrn hl'ht11 .Ztilbtm,1urr11, brr '.lllältr 
unb (~räbrn unb brß ftitttt 6diloff r6 br.111grn t i;:11 bir .• 1i trliditn ritt. 11;:1;, 
ou!biAtr man btm 11rfür11ttt ' ohann (SStorg. l ll!li m.1ctitrn bit .Zdim brtt :Jt'ngri!Tr 
1111b er iuangcn 16 lt 1t11d tintm htftigrn ~omb1ubtmtnt bit apituhltil•n. lli 11 
gritfcn 1uirbrrum bic '8adifrn a11 u11b forbrrtrn \Ur vrqrbung 1111f. ,, rrro1brrtr 
ber fd11ucbifd1r .siommanbt.111t, mrr in rinrm titrfd)!oiftnrn t'm rinAtlitffrn rorrbrn 
1uolftr, mi1~tr 0urrft anflopftn. 2!m t:?. rolili r1tt11anb burdi llntiortidHi frit rinr~ 
fcf11ucbif d1en 6olbatrn ritt 1 rurr, baß bir J>1111ptfirdir unb ~athaue fott'i r111rn 
gro~en ~ci( brr 6tabt in 1Cfd)c Ctgtr. 1'ir >Zidinirbrn fud)trn tro brm brn t'rr \II 
1mf d1an3en. mod)m1llß n>urbttt bitfr Wtrfr Ul'tt brn (.'.! hurf 11ditif dirn II brmolint"' rin 
6 \!Um bicfrr ~urm an brn ID?aurrn gtfprengt. 'Ynblid1 mad1trn bir ~11d) "r11 brn 
6d)rnrbm „mit iortm @rfd ü fl' hri~", ba~ bir t bir \Ztabt burdi „'Xccl'rb" ü~ r1 
9nbrn unb im 6rptrmbtr tli l l untrr brrtt ~rid'lv11lb bation l'qrn. 1r ,Zad\frn 
ri1cftm rin, unb f ofort fprrngtr btrtt u. aUrnbrr11 baß ~d)lop ·l'ivi bir 1lrr1 
tribi911n96n>rrfc in bir ~uft. •lfür ahrr barauf nlurb t-rr ~ritbt 'tidil ffrn . 
.i:>riCun9 brr illunbrn bre , rirgr u nb brhab19r ~ till 1' n • 
. kaum iuarrn bir Strirß6Uölftr ab!'ltiO!lttt, ba utr~ttrtt am au. '}(pril ttll':.! 
tine Alutitr 1 tutr&brunjt bir ;:; tabt. a nuß uirlen 12.rabtrn rutfdlhlllb Untrr1 
ftü(!11n9e9rlbrr orrbrittoffrn, fonntr man f.alb an b lt w i btr.tuft-au thttt. u;;ltl 
l\lllrbr brr .i:>nu6mannßturm mirbrr au&grbaut, rn:, ba6 :Xathau mit 1nrr ltfll 11 
6pil!r „ in bir IO ~Urn ~odi" 9 &irrt. ;Jrrilid1 maditr llii l inr nrur ~ru r brun1t 
übrr bir J>älftr btr etabt roitbrrum u rintm "~ ttin~.1ufrn". mmrrhttt f.tridit tt 
@rünn>a(b lfWU: „\'ucfau itl gar 1utiq roitbrr rrb.turt, mir 31t9 In qrbtcf t roorbtn. 1r 
.kird1r alba it1 fr~r fd)önr. iDir ürg rjdialft ält uitl auf bir ~diul unb hiltfr 
b11rd1 ihre Wo~ltattn mandire 911ttß ~ubjrctum unttr ihrem rcrl'rt hri1l1anl' 
<5ruciano rrAif~tn". Da~ bi frr rucianue audi uirl rjdi1d)tr tritb, rrll Ur .1u 
f rinrm HI in (_\Suben grbrucftrn Breviarium hi toriae uni v r lli , üb r b.t , rntid1 
in brr ,,@rfd1id)tt bre (\Subrnrr \S11mnat1um6'' 1 I, !J!lJ btrid1t t. 
ir ittntrr .Ztlbtlanbigfrit brr ~tabt llattt, f ritbtm r\01 hri i n uon 
mlrrf rburg itltH bir 3üg l brr :Xrgirrung in brr inirb rlauti rrgritfrn, brtr.tditltd)t 
6d1mälrrung rrfahrrn, umf omrhr, .tle btr ~auttgtn ~rr u19fritrn 5roijd)rn b m :Xat 
unb btn ~ür9rrn btm i!ilrttin r rlrgtn~rit 9abrn, l•di frirbr ~1ftrnb itt§Umtfdlrn. 
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(fomn b11rd1 fJcr.;onfid e .ftommilfarc iHti:... •11fhlllbc gc( rad1trn ~lr.;rO .;ufofgc fofftc 
ba ,, h·11i111cnt" in bcr „lfil1rftfid s ~äd lifd rn .Qauptffobt" IJL'lt brci ~ür9crmeiflm1, 
bic alljäl didt !llcd1fcrte11, rincm '5911bif110, einem ~tabtrid tcr foioic '5d1ölfc11 unb 
ffiatmä11nern ucrfcf)cn unb 311 irJrcn mcrntungcn je ein Wlitgficb ber ~icrgc1unfe 
fo1uic l miirner „an6 bcncn 1 'llicrtcifrn" II C)llgen lllcrbell. 1)a(\ f)cr0ogfid e Jton~ 
~florium lt \lt166c11 ft'd rtc fortan bir _ 6crnuf1id1t i16cr bic Jlird1cn unb .Qofpitäf cr 
1111b traf 6dfpid61t1rifr 1 H70 eine '! crorb1111119 itbcr bic '2fbfd ajfung bei'.\ jäf1rfid1c11 
IJUccf fcl brr lÜ'd)eus unb J.)l1fµit11f , IDorfll'I rr, bir furtan „,3cit il rcl'.\ l.le6en6 6cftänbig" 
dnlf cn lllCl' t'll fl1ffün. mnd) ltliC UOl' gaft CG bctt mürgcrn nrn f cf ÖllC @f)rellµf{id)t 
ihre \fnrrfircf c au .;ufd 111i1cte11; f 0 ftiftctc m1irgcrmri11rr :>!bami 1()92 d11 l,lutf crfiifb. 
~He U:Ucd fdf<'iffr l)atten bic i): 11ffrrini i16rr aucrt. ~101 ann (fo6par l})affcrin 
r intcrlic l einen dn igrn, 1 lillH gd1 reuen ~ol n, 10( 01111 iff cfm ~c6rcd)t, brr 1713 
tonfn! in ~ncton ioar. 31uci ~Htl rc barauf mt10rb er '011 bcr fficgicru11g bic erfte 
iBolJnl ö.tte feiner ~!orfaf1rr11, be11 ;;;d rof,l1c irf, für einen @ufbrn <h-6.;inl'.I unb ficH ~d, 
l)icr (~hntrn 1111 6ommcrflubr cinrid trn. ?od1 oft 6cfüibctc er bal'.\ mürgmnciflcramt, 
nud) in bcm W?arfnraftum naf 111 rr a! ~rnior eine ongl·fe!Jrttc 6trHu119 ein. &r fforfi 
111 17. mou. 17Hll. ~wu feinen brri linbcrn übcdcCitc il 11 nur eine .... od tcr, bic fjlf) 
mit bcm SN1rgmnrifler unb ~t11btnd tcr "a11111911rtrn ucrl ciratftc unb bcrcn ffiad1 ~ 
fl'lll111c11 baß of tc Q}efd frd t in mci(1fidier \1inic fortfet;tcn. 
2Cttf bcn ~1 1111bta9r11 bfic(1c11 btc cpttticrtcn uon ~ucfau nnb uocu bic „Cii'lrgcr• 
fid rn \'anbcMrtc~cn", \llcttn cß and rr „ turfürt1lidJ~ -äd fifd en .Qaupt• 1111b it'rci6• 
abt" nid t gcdngcn :>fbbrnd tat, boJl \li1~6cn bcr 6if3 ber neugcbiCbetw .tlbcramtl'.\• 
rcgicrnng bcr , 1il'bcrlnufit3 1u11rbr, faun man ucfou bod um 1 00 1uiebcr all'.\ ein 
t1cf1iH1i9r ?fcfrrbi'tqer11nbtd t'n bqdd neu, mo in etwa i:iO J:)1h1fmt gegen 2100 ID?cnfd)Cll 
ltlllf)ntcu, aTfo ct1ua .3 biß H €ccfru auf rin J:)au · 101 ,, roGerbcn" f)ctttcn bic 
:\rnugcrrd tigfcit. 'tiir ctnia :wo trimuor nrr ählcn cn lommu11af9i1ter crgafH•n 
liOOO ffirid ßtafrr an t!i11fi111ftc11. 
' 111 bcn mcfrri11110 fricnrn fpicltc btc :-;;t11bt um (c~tcn W?afc a(I'.\ 6cfcftigtcr 
rt rint• ~hl!!r. ~~c1u•rar ti. :\i1lorn ! 11ttc ~d 1111 ritf jaf i· l 13 auf \.111cfou 0 unicf~ 
ßC~l'llClt. 9J?arfd all DnbiUllt griff ihn h1rr lllll 1. ,11111i au. 1:Jod) mtHolll 1mtcibi9tc 
fid am an ganß brr V-tobt fo uortrctflid1, b11ji hie rn115ofeu nad) einem ~fürTuft 
uuu Lioo ~utcu 1111h fürmunbctrn ab3l1grn. 2'11f (füunb bcß u l).\Tcf d1mf~ gcfd1foffc11cn 
11 'olfc1qlil!1 anbc mu»tru frrilicf hir l).\rcu~rn bir ~tllbt bllfb bnrauf ril11111rn. 1:'ir 
t rnn\Llf1•11 ri1cfü11 micb1·r dn, 1uurbc11 obn 11 il'e9i1111 ~qHcm6rr, Llblllo[ r !Te fid) 
~ur llcrtdbi911119 l'ingrrid trt l)attrn, t 011 ~1111cnf3irn 3ur @rgcb11119 gq1u1111grn; 
( frfd11il l', :Ji ~ f~ iere unb 101 '' i.'IJ7111111 jlcTrn brn i'rc110eu in bic .Qänbe. 
Cl 'Of)rl llttbcrt \.!Oll 1 1 - bi6 t!)!.j, 
l!U1il rc11b ill il'cginn brß 1 H. ~al rl. l.'ucfau an S'imuol ncrn inftcr\tlafbc 1ucit 
itbn·rantc nnb ncorn Gllttbnd an "'cdrn ol ! 1111r rnrnig uri'tcf'9cbtir6e11 mar, gcrirt 
hie J?llll}.ltlhbt her 9?ii•bcrlanF(3 gl'9c111ibcr bcn ~täNrn 1t1c1tcr fübrid), 1uo bie ~116rifcn~ 
inb1q1rfr 1 cimif d) lt>Ul'bc, 1111cf) 1 l - mcl)r 1111 md r in .Qi11tertrclfc11. 1:lt10u fam, 
i!udtau (Cßeld)id)ltld)e Cfinleilung). 
ba~ bcr am 2Htcn l)cmgenbc 6i1111 ber ürgtr um 1 
C!ifc11ba!)t1 entgel)cn He~. '.Da6 affmählid c ~mfrn bn 
runb 1 ;)()0 betrug, fü~rt eine 6crrbtc eµrnd e. 
1'0 1id1 ben '.Xnfd lu an bit 
m1ol)ner\1lhf, bie l .i) uod 
l:>ie <5tabt 6t>f11g nod um bit ro?ittc bc 111. ~ al rhun rrtß 1 örftr ·01llie 
3 l:lorfmttcife, fo ba~, a6gcfcl en l>On ben ;> :..7 ID?orgr11 brr l'i1 cnthd rn <;:ta t1 
@emarfu11g, i~r <!intfo lief auf 50( 'ro?llr cn rr1rrcftl'. '.Xltrno, t11rd1 unb 
fficid)rnn>ofbc 1unm1 ~ittcr 11t6börfn, bemt 'an n:ir11 abrr dwn lang11 cn 1111m1 
bcr bctrelfrnbcn @emcin rn i1bcrlnff cn lUlll'brn iuamt. 11fol c b r 'X löfun en hat 
bic <5tobt l)cutc freifhi} uon il)rcm fri1hercn gro rn t1il3 au er rr r11 uur bie 
l})atronat6Caj1rn in ... 3 örfmt eß trci ee 6ehaftr11. ~tt bhcb aber b r ICit; tiefer 
lnel örbcn, J,Sanptj1abt br Simfr , ber mirtfdia tticf ro?1tt fpunft tir r111rn 9rD ~rn 
Cänbfid en ~c3irf 1111b banf bcr arten 1atrtnfch11lc, bir t 1 ar~ th mn111111n anrrfo1111t 
n>urbe, aud) eine 2frt uon 1t1ilfcn d aft(id1cm m?ittd u11ft, iuic j enn in fett r 3rit b\1 
.~cimot6mufeum f ier feinen 6it~ crl)iclt. 1c i1r9 r crfreurn id eine c unbrn 
ill3ol (jla11bc6; fl~ betreiben uorncl)m!id '.Xctcr&au, bt11 u11b ~ cmit qu t, l'\111cbcn 
ärt11erei f oluic t1euerbi1196 m1d1 bic 2Cn ~111q1111 uon • ! ortin1ri tn in b m "übrid 
9cfe9e11cn ~11fcf)9d<ln'or. --cit J c, h\1t 'o1r 't:tbt '.>!n di!nö 11n bie • ?rbrnb11h11. 
~udau ijl ja nur einr ffrinr etabt 1111 flotittif 1 n -1nnr br~ orrr . t.:odi 
IUcnn man bic X1qirl)11ng~fraft ml>a t, bit tr au aUe au~übt, b1r jr i11 ihn'tt 
ID?nurrn, rnenn aud nur fi1r fuqc r1t, cmc1lt, o b1nf man rnohl jCh 11, li l :iöt 
fld) tncllld)en anbrren, lt>rit grö~rrrn 6täbte11 ur eritr it Utn. Unb iuorin brruht 
bief e 2!110iel)u119Gfraft ~ ?icf t um minbrt1cn in brr .J;>ormoni \ltli rn :;. 111bt unb 
Umgr&ung. <Scf on lllltt meitrm l)rr gritvt b 11 ~ßan'oerrr btr 11.1rit em orn rnbt arr, 
fird)r, ba6 'l.ßof)r eid)tn bt\S ge amten rl'i t uörblid b 6 2C11~räu er bc6 1 lrm11u11 • 
:..111 einem 9a113 ei9rnarti9en dänbe Ii gt 1ic in bcttrt. t: ie 1~ lbcr, cmi1f 1 nnb 
tibj1gärten, bie uoqugdroei c im • ?orbcn unb tcn b 11 11hmrn b c& n, n t 1111111 
ja a1td) mo~( an crn.>ärt6. odi b r „ ujd1", bit n111ffcrrri 11 9?irbm111gen im :;.iib n 
mit i~rnt lfilcibrn nnb hohrn Jh1 ~µein, bcn 11rgmfülr11, 1 hit nnb b11 1d crh & 11 unb 
an bir ffamifche dt rrinn rn, mit 'ocr fcmcn 'inic b r br1ualb t n .ßl.'htnriicf n 1t.1rir 
im 6übcn, il von ri9rnti1mlidmn ci • • r ncr dm t\Sflun hat 1on i f1 r bi 
\ludaurr au6gqeid net. rithin in bc11tid1ttt ~•lllbl'll nben lir 1d1 i1111ncr 1 i brr 
aufammrn. '00?1111d oltc 1 amiCir, bic ihrru "ta111111bn11m bid au · b11 l •. ,11hr1 
l)uttbcrt 11ri1ct 11fi11)ren umnag un fd 011 fii1191t 1urngr309rn rn, Jicht immer ncd 
in H)r bir rigentrid)c J,)c1mnt. < 11 irtm gr d1id tlidm1 '.Xu fll rn, mo rn ic n1111 
über arte 6d i1t>t•11fö11i9c l' rr bir "ti ttr brr ta 't'ltflt h1 nbrln, llat bi j ietat ihr II 
micbnfd (ag gcfun rn. ro?and1r6 (. rmä!br llll'ö 111\'llld c 3 id11t1tnß ~bcr ~:thim111g 
uon Stitnft!rrl)nnb, bic ~uctnu~ ~cbäub, rint 11ltrn ftiti 11n9r11 unh bie 1i 11111 • 
~irl)rnbcn 'Xnfagett ornir f cinc llmgtbnng brf11rnbtln, rt~c1 · n, wit 1111 irh nb aud 
fi1r bcn .flirnflf rr, her bon fern herfommt, t-1r til•ll (1ohc11, \'lltrn äumrn 11n1t1et-rnr 
J.)auµtjlobt bc~ ro?1uforaft111n6 • 1ieh rlau 1U llt; b r fd önc, tirf !.in ihr r l Iod 11 
fiinbrt 1.>011 fäng!1 til'l'g1wnrnrn jr1tcn. 
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©enhmä(er. 
1 ucf(cn fin brn fnnll1Ffd!id tlid en .... cd. 
Qiferafur ! ffi i e ~ [ Hilb 6 cfi tll; Q3n·{i11 Ullb bit 9J?art 1 rilll~tll~llr\l. \l'tTllll 1 61. ~. 6i!l ll. 
mettet•il\ttnf m <rnronit btr 6tabt tuct1111. ~uct1111 1!101. 
131iine: 6tabtl1ttme{f1111q 1905. 
<rnt1uicffung gefd icf)te unb ?Cnfage er -ta t. 
Unter 'ocm e.d ul3c l'incr \Uurg, it' anf brr hrutc :tlß -di(o bcrg br cidinrtrn 
2Cnf1öl c im morbrn bcr <Sta t f11 , cntluidc!tc fid ic ~t11mrnfitbcl11119 t 011 '11tf11t1 
mit 'ocr erjlen bem ~r. mitoraue nrrnril ten . tird r :if W?1ttrr unft l~11ftl 1: unb 
2'66. 2 1J. Ü6rr bil' runbfl1rm bcr 1.1rrfdnuunbrnrn burgMtigrn Ur icbrlung rn lfrn 1d1 
Of)llC ein9c~cnbcrc macf 9ra611n9 frine jid cmt . itcfjd fftjft irflc1t 1 I' b1l tll 1H 111\111 
trolj fvätcrrr Umgc~a(tunn, btc in crjlrr ~inic n1d t ohne ingrilf in bic 11ri)lrÜ1tl lid r 
~tanh6e6nnnng hc6 .Rird plalm~ grblirbrn fern mag, in brlf 11 unmittdbarrr tim ln111 
hie fird)lid)e <5ichcf11119 nnnel mru. (fotia um bir [)?ittc br 13. ohrh. niurbr bt ~ta t 
pfanmä~ig erweitert mit bcm !>tat( 11116 a(6 ·ro itt fµunft br6 ji111qrrt11 et.1 lh'tl . 
;jllt ~inbficf auf bie fd Oll l.lorhou l'llt mifo(aifird1r or911119te nun l l llltl rhnfb btr 
'5tabterwcitrrung mit cinrr in ocfd eibmrm ~ahmen 9 nlt nrn ?Cnfo c unb uberti ~ 
einen nid)t un6cträd tltd)l'tl ..t.d( br6 :;:tabtgrbi Ir I 9c111111 n>ic ori rnnf"urt l. ~., 
für hir 2(nfngc einc6 , tfoftm~, bn äbnhd1 wie bort im ?orbotrrn .in ir :;t,1N1 
unnuaUung ftd> ntt(c~ntr. E::tmnm 1cbcCun folt>l'hf mir 1Zh1btcrrnritm111!1 1u11rb n mit 
einer gemeinfamcn W?1rner, bie b11rd1 1 alt u11b Srabcn 9cfd1i1 t n>ar, 111n9rt.>rn. ~ m 
@c9cnfal3 n hcm jr~t tirrfd munbcnrtt il'rfrl igtlllß i1rt 1 b r urg, bcCctt rhc11111li~ r 
~erfauf burd bie am 11 l ber ~nh~hr rin9f~rm111 fid hiu\irhrnbc .Ztrn r bc11tlt?1 
9efrnn3cidp1et 1t1ir , ift er ID?au r 11 brr -t:ibt h ut nocf ;o ur tl!ir otlftänt-11) 
er! nltrn. 'iBei aunäl crnb 1,:) km 'iil111c umfdihrt1t r, tird)rn, ~.11 1111 uub . tlL1licr1 
gebiet nid t mitgcrcd uct, rn11• 1'cbautc ( run jläd1 t1011 a1111älwrnb t:..OO< 0 '"Im. t.: 116 
Eitabtinncre ftimmt affl' an rt'\1r 1111gcf11hr ub rritt mit :111b r 11 tni.1 lcid1\tit19 
angcfrgtrn emcin1ucfcn, 1uir ;. iind c1'crn obrr 1 i1ri1rmu11l°t' . 
Jtlic 0, m ftarfe, rin finnig l.lrrfaufrnbr et11bt111a11cr be1irht im Ir 1'11 ·,,, ;u 
bcr 'iBcfeftig11119 anhcnr 6täbtc, nnc ;. '· rolf n, u1'rm1ir11rnb Rtt~ 11cf1r in. '.>r~' 11 ' 
fid) lt'aren (1ci rntfprrd rnb nrö rrcr roiau rtl1hft bir im ~!runbrijl red t dio n i leid ' 
~äufcr, uon bcncn 1d) nur nod rin i111 2orbcn t>cr~1tlt11i m:l·i1l 1111t1cr rlrt rrl arten 
1 nt, nufocfi't~rt. mc1 .... orr bnrd bracf cu rin(l brn ?a11rrri119. _ m QBr1tcn hl lhl 
EJ1111ho1uer ':tor, roi\~rcnb hie \ßrr6i11b11119~ttr1l~C im jtrn 1\11 btt .ttlll\'\lll'r Or 11ti111brt_r. 
'iBeibc ugönnc 111b jcl!t nur uod al6 W?a11crhurd1bri1 1 frnntlid1; blld 1vrt1t 
u. a. 'ocr runbc ~frrtdbigung turm am .R.-.11111 r 'l:or, btr iontn rnnrr rote 1~rm 
~66. '' 5), bcffcn urfµrt'.mgficf r m ffiuc ,Re dfpi · burd rinc in ·µ • t rcr rit 1111 Ol'' 
6rad te rodfd1e J?anbc er ctH it1 (in brr mmmtrn '! ttttr ahne bi ahr & Rh l i 1 1, 
harauf ()in, ba~ btrfc beib n 3113rtn13r, rbrnfl' tui~ il.llbm\l:lrt&, fitr bi lertribi1 un ~ 
j1arf außge6aut tunrcn. :.t.::cr tri t . c brG Ga1tbl11urr 'l:orr in ~ rJi11lt ritt 
1) \l..lgl. 911r (~tf\hid tt ttf ~11cfo11rt .... chi~ ~~m t6, i. l'. nrf.rntr . wi 1r1t1111 ~lr. h .i.i~r • 1t11(1. 
uctau. 
~72 der c/Ja& 
Jl>u&au 
unter .9Jenut.Jung eigenerUufaali.men und einer 
neu3eitlichen Vermessung au/geJeichnet von 'uhfhefmJun!f 
a. 1/TariPn·od r ?7'kola1'cirche 
c ehemal. GeorgenJorch.e 
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d !l{athaus 
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i:!udtau (tl>enflmäfer: 6labtanfage, <BollesC)äufer, .fiofpifäler, SUofler unb .fürd)C)öfe). 341 
tion uicrecfi9em @runbriO ltHtrbr im af)rc i 64 niebcr9efc9t. 1)ie übrigen :Durd)" 
6rtidJc finb neueren Urfprung6. mor bcm e6enfaff6 11od1 crf)aftencn Stabtgra6en 009 ~d! 
ein fil:la(( cntfang, belfcn Sd)u~ burd) einen 3meiten @ra6en ticrfidrft mar. fil:laU 
unb @ra6cn ltHtrben in unf crcr 3cit ltliebcr entfernt, unb ba6 9c1vo1111mc @efiinbc 
,;um @artc116att timvertct. 
1:lem ffiad1tcif, ben eine unmittcf6arc IDcr6inbung6firaOc 01tlifd)en ben 6eiben ~oren 
mit ffiüct~cf)t auf bic ro?ögfid1fcit einer f eid1tmn mcrtcibigun9 im @efofgc f)at, fud1tc matt 
baburct1 .;n 6cgegncn, baO bic burd)gef)enbe mer6inbungßfiraOc, bie jc~igc ~ange <5trage, 
in bcr ~of)c bcß 'ilJ?arftcß 9e1vilf crmnOe11 ge6rod en ifi; benn burd1 bie beiben gegen" 
feiti9 tlcrfc~tcn ~äufcrfrontcn entfianbcn 1vei fcf6j1j1dnbige StraOena6fdJnittc, bie tlon 
bcn 6cibcn l.lorfpri119enben @eC1ä11bcecfen nu6 feid)t 6cl)crrfd1t ltlerben fö1tnc11. 
<5d111tlid1e StraOrnnnmen im <5tabtinnern ~nb jüngeren Urfprungß. Sie !Vurbcn 
cincrfcit6, 1vie bic lla119e" ober bic ~nuptfiraOe, mit ffii'1ct~d1t auf if)rc l!>ebcutung im 
<5tnbtucrfcf)r geltlÖl)ft, anbmrfcitß, ltlie bie .rerorccr„, ffiifofai•, .refrd)„, @vmnn~af• 
ober <5d111ffiraOc, in :>!11fcl)1tt1ng an 6enad 6artc f)ertlorra9enbcre @c6dubc ober ll>nu• 
gr1q . lpr11. Unter bcn jc~t uerfd11u1111bencn äfteren ®tragennamen finbcn ltlir, äf)nrid) 
1vic in anberen Stäbtcn, eine :stibcn•, eine ~1td)11tad)rr•, eine ll>aber• unb eine ffionncn • 
gnlf e. llic l)cutc ben mamcn ~intergnlfc fl1f)rcnbe, ef)emafige m:lc6crgalfe fiiöt auf eine 
rege ll>ctätig1111g bicfcß ~anbltlrrfß in bcr genannten StraOc f d)ficOcn. 
!non bcn 6eibcn morfiäbtcn bllr bcn ~orett bcr <5tabt, bcr .reafoucr unb ber 
Sanbolucr orfinbt, ltleij1 ltlO()f .;um 11ti1tbej1en 6ci f c~tcnr bie a1rncrnrtige mcr• 
6rcitcrung if1rer ~auptticrfr~rßl1raOc, bcr S!inbcnfiraOc, auf eine 6crcitß im roiittd• 
aftcr 6cficf)c11bc 6icbef 11119 f1in. 
filla6 cnbfid) bic ll>auart bcr ~iiufcr (ugf. aud) <5. 390 ff.) 6ctritft, fo ~nb au• 
lUCid)cltb l:>Oll bell !ßorj1äbtcn bic ~Öufcr ber <5tabt mcifi 01tlcigcfd)olfig. 1)ie äf teficn 
6cj1cl)cn ü6muicgcnb auß l.lcrpuf tcm 3icgdfad)lucrf, 1vii!)rntb mnn nndJ bcm llrcigig• 
jiif)rigcn Jtrieg ben malfil.lcn :>!uß&nu 6ctioqugtc. 
3111n 6d1fuO fci 11od1 6cmerft, baO äf)nlidJ iuic 6ci nnbmn <5tiibtcn ber l})rol.lin.; 
bic 6d)cuncn bcr 2fcfcr6ürgcr 311r ~erminbm111g ber ~c11cr6gcfal)r aUmiil)fidJ nuß ber 
6tabt l)inauß ticrfcgt ltlurbcn. 
<ßoffes~äuf er, .6ofpifü(er, .füoffer unb Sfüd)~öfe. 
:>!uOcr bcn 6cibcn bercitß cr1väf ntcn @otteßf)iiufcrn unb ber Stfojtcrfird)c 3ii!Jftc 
man im rolittcfaf tcr in ucfau nod 31vei anbcre .reird)cn, bie 3u ben uor bctt ~orcn 
bcr 6tnbt gcll'gcnen <5pitiifcm gel)Örtcn. l!>ei bcn 6cibrn l})fanfird)ctt ~nb, c6cnfo 
1uic an bcn fficficu bcr .reroficrfird1c mcitcr 3uriicfgd1enbc 6nugcf dJidJtlid1e Unter~ 
fud)ungcn mögfid), ba ~c trol;} 111a1111igfad1cr Um&autcn, 1uc1111 aud) nid)t il1re urfpriing" 
rid)c @cj1aft, fo bod) il)r mittefaftcrfid1e6 reib tii6 in nnferc ~agc Qerii6cr9crettct 
f)aticu. ?Bei bell entfprcd)cnben 3u ben ~ofpitäf ern geQÖrigcn l!>auten bagegen rnb 
ltlir auf ffilicffd1fit1Te ü6er if)rc @cj1aftung im rolittcfaltcr angc!Viefcn, bie IVir im 
~in6Cicf auf äl)n!id)c ?Bcifpicfc in anbcren 6täbtcn brr l})rotlitt0 3ief)en. >Denn a6gc" 
f cf)ctt l.lon ber @fl'id)arti9fcit ber mamen unb bcr ~agc uor ben :toren ber 6tabt 
342 ~udtau (menhmäler: Glofles~äujer, Sfoipifäler, SHolfer unb .fürd)~ilfe). 
bürfte aucf) bie 2fnfage ber ~udauer .Q o fp i ta ( f i r cf cn 1m9fid)en mit ben gf eic{ artigen 
mauten ber (Stobt lYranffurt a. n. feine 1uefcntricf)cn 6aufid1crt mcrf d icbcn()eitctt onf~ 
3111ueifen gef)oot ()ooen. @rgän3c11b fommen nod) 31t unfrmt 6ou9efd1id)tfid m llntcr~ 
f ucf)ungcn bie b\dcn !Bermerfe in Urfnnbcn wä()mtb be6 gon en ID?itte!af tmt <So 
6e3eid)net bereite eine (5d)enfun96urfunbc au6 bem _1a()re 1361 baß ®t. <5pirit116~ 
.Qofpita( a(6 bor bem (5anbotuer ~or gefegcn, iuä()renb 136 boß .Qf. .Rrc1131.Qof pita( 
bor bem Stafouer ~or genannt tuirb. 2f6wed1f efnb llliebcrf ofen ftd in ber of ge bic 
mmncn ber beiben (5icd)ett()äuf er unb i()rer 3uge()örigen ird)cn 6i6 tief ()incitt itt 06 
:16. :Sa()r(). ~rfl: ber 1lreigigjä()rige 3lricg mocf)tc attd) i neu in ucfou vori'16cr9c()e11b 
ein ~nbc. 311 meginn be6 i . :..1o()r(). wurbe bie um .Qf. eifl:1.Qofµita( ehörigc 
fürd)~ wicber oufge&aut, ollerbing6 nur a(6 ein in geringem Umfang erfl:cffter mot~ 
&au. ID?an fegte i()n ba()cr im :..1a()re 1726 6ereitß wieberum niebcr 1111 erfcl te H tt 
im fo(genben :.ia()rc burd) ben ()cute nod) fl:c()enbcn icmlid nmfatt reid)ert Jl.'iaroct6au. 
1Ja6 <5ied1c11f1a116 vor bcm Jrafauer ~or ()attc 1111111 0iuar nad) bcm ro6cn 
Jrriege ebenfaUß 11otbi'lrftig inftanbgcfe t; e mar aber bafb 311 füin unb aud u 
baufällig, f o bag eß böUig abgc6rod)en rnerbcn muiHr. ieHcid t af S:rfal; l ierfi1r 
fo1111 jener im 'Xnfange beß 19. a()r(). erfl: cntftanbene mau betrad tct nmben, bcr 
urfpri111grid1 311 einem \ta3arett 6eftimmt, feit einigen a()rcn je od) ic fa11b1uirtfd aft? 
Hdie ®interf cl)u(e bd)er6ergt. 
®ä()renb biefc 6d1ufe, ein 1ufigefcl)offi9cr, fd Cid ter l}.)us!ian mit gebrocf)rnent 
3icgefbad), f onfl: nid)tß tuciter bcmrrfcnßwerte6 6irtet, 3cint baß .f)f. cifl:J)c f itaC 
mit feiner fanggeftredtcn, breigetciftrn, weigcfd offi en <Straf}enfront eine uorttcl)llll' 
@Ciebcrung. 1lie oeiben (Seitenbauten bienen ~rute bcr Untcrfunft bcbi1rfti9er, alter ieutr, 
wogegen ber 'imittcftei( 011 feinen fd fattfcn, runbbo ig gefd Coffcncn l.!id töff1111119ctt 
fd}Oll bOll auOen bie ßtuecfbcfl:i111111u119 a(ß .Rird)e \lt crfcnncn gibt 2(bb.,.. 0 · E;c(bfl: 
bie ganac inmre 2Cu6flnttung einfd fief,fid ihreß mit rcid cm 6d)ni~1i.ierf ;1uifd cn brn 
f(anfürenbcn 6äufcn 9ef d)mi1cftrn an cfaftarß ifl a6gr chett tlon einigen 11ad)trn1 lid rn 
2Cu66efferu119e11 unb mit 2C116na~me bee 2Cn[h'id 6 ieet nod} im . cfd)macf ce crj1ctt 
1Jrittcf6 beß 1 . a()r(). rr()aften :>C6b. 2 7 . 
®efentrid) iucd fdtiollerc <5d)icff0Cßfcf)fä9c trafrn bie mautett bcß er c111ati Cll 
Ilominifanerffofter6. m :Ja~rc LW! burd bic mri1brr murghart, Slofpar unb 
®oCtfart tlon 1Jranfdiwif3 ge ri'lnbet, umfaf}tc bic gan c 2!nfa e cttt1a bctt ~ras, auf 
bem ()cntc bie 6trafanfl:aCt ftd1 be~nbet 1 • Wo! ( gi6t eine groOc 2f n a( ( uon tlt? 
funbcn nid1fidJ :>Cnffd f uf} i16cr bie ~äti feit ber ro?önd c, iibcr 6d enfnngrn nnb 
!für111äd1tnilfe f 01uie i'lber bic mrntr, bcn miebernang llrt bic 2f 11fhcb1111 in bcr 
~efonnation6ocit; i'1ber baß 6d ictfa( ber ro11erba11ten a6cr ifl l\lcttiocr befonnt. 
ro?e()rere 11111fa119rcid}e mränbe im citaf ter bcr ~cformation fd einen ber eri1c 2CnCa.0 
aum Untergang gewef en u fein. 1'a fofler geriet immer me()r in crfaU · aud b~c 
Jtircf)e wurbe tioUflänbig tieruad)Cäffigt unb i()reß ganAtn 6d mucfcß eraubt. 'l)te 
') !IDd~renb bieft 3rirm in '1)rntf gt6ttt, n.lllrbt ~ti btm Um~au btt! l'Dm .ftmd muPrbtnt11 i·~mb• 
(tilcttt! „ 11Cm W?nrtt 31" tin mittt!n!trrltdm 'mnuem(t b!o~grlrgt, btr tin ~ti! 1'tr t~r111ali 11r11 f11N1cf)rn 
~rt113n11\ucr bei! lo(tml fein bütftt. 
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a. 
a-. ffi1rnm!igc ltfoftrrltircf)c uon 
Oftcn gcfrfJm. 
6. grunbriß ber e6ema(igen 
. RCofttrfürd)e. 
c. <9runbr93 bes an bcr Straße 
uegl'n~l'lt ltlo)lerreftl'S. 
- a(fo; JA.numucrlt. 
~ neuieiffi'9cs 11\nurrroerf\. 
1 0 5 10 20 JOm 
ll!H1. 2 . 11ctn11. Hoftrl". ffitftt ~tr e~ema!igrn %1!aqe. 
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<5titrttH' beß :nreiOigjä~rigen Jt'riegcß taten baß ü6rigc, f o baO bic außgcrau6ten, 
uölfig tlcr1uüj1etcn ~aufid)feitcn 1. 739 att bie <5tänbe bcß rolorf9rafh1mß uerfauft unb 
nad} if)rer Snrtanbf c1)t11tg a(ß 3ud)t" unb ~rmen~auß tlcrwenbet ltlurben. Xud) eine 
:.srrcnanj1a(t, ein ®aifcnl)auß unb ein ~c~rcrfeminar waren barin 11ntcrgc6rad1t, ja fd6j1 
ein tiöffig neucß Jtorrcftionß~auß lt>11rbe 
u. a. auf bem stfoj1cr6e3irf crriditct. 
Sm :.ial)rc 1872 ü6crna~m bcr 6taat bic 
<5trafanj1aft. &ß il1 ba~cr ticrj1ättbfid1, 
wenn uon bm arten stfoj1er6antcn fidJ 
nur nod1 fparlid}e mej1e u. a. in ben Um" 
fajfungßmaucrn bcr nad1 ber <5traOc 311 
gefcgcnen@c6äubctcif c borfinbcn. <5cfbl1 
bei bcr stird)c, bic im 18. af)rf). firr 
bic Xnj1aft tuicbcr 11otbi1rfti9 ~ergeflcfft 
unb in @c6ra11d1 genommen wurbe, fann 
l)cute, ba fie am 3. 2fprif 18! a6crmafß 
a66ranntc unb firr bie Unterbringung 
tion <5träflingcn umgebaut wurbe, nur 
nod1 ttad1gewicfcn werben, baO fie cl)c• 
mafß eine gmiöf6tc, wal)rfd1einfid} 31uei" 
f d)iffige 2fnfa9c ltlar mit ein fad) ge" 
gficbcrten eitre6cpfeif ern uttb fd}fanfcn 
l)Of)cn ~id)töffnungen (2<66. 2 ). 
~inc fd)fid)te @ra6tafd wurbc 
attß bem aftm @otteßf)auß ~crü6cr• 
gerettet unb in bcr neuen Xnj1aftß• 
fird1c ltlteber aufoej1efft. 6ie bicnt bcm 
~ttbenfen bcß errten <H)urf. eäd1f . 
.Qaußbmuafterß bcß 311d1t• unb 2frmen ::: 
~aufcß im rolarfgraftum micberfaufl~ 
:_sof)ann @IJriftopl) .Qornemamt, geb. 
am 10. 2f prif 1701 3u ~eOcn, gefl. 
im 2t:ftcr bon G8 ;.sal)rnt 3 ®od1en Qfbb. 2 9. Rucfau . .ftird1~öfr. '.Ilcnf(tein bell 
5 ~agen friif) um 3/ , 5 U~r am 5. rolai ::.so~a1111 .ftupfd)cr. 
1769, nad1bcm er 21 '.Ja~r rolon. unb 4 ~age im 2fmt gcwefctt wat'. 
31\lar ltlar eß biß 311111 Xnfang beß 19. :.sa~r~. nod) 3citweife gej1attet, in ber 
1111111itteC6aren Umgebung ber l})farrfird}e auf bem äf tej1rn mn~epCa~ ber ®tabt, bem 
mifofaifird)f)Ofe, bei311fe~e1t. i)aneben aber f)attett frit~3eitig f d)On aUd) ber .ft'foj1er~ 
friebl)of f 01t>ie bie %riebqöfe ber 6eiben J;>ofpitäfer bem gCeid}en 3wecf gebient. Sn~ 
0wif djen ~atte man aud) in ~ucfau bamit begonnen, bic Jt'i r di f) öf e auß ber <5tabt 
f)ittauß 3u tlerfegen unb be6~a(b ein ber mifofaifird)e gel)örigeß 2fcferf{ücf uor 
bem an bie <5tabt attf d}He~enbeu 1)orf 6anbo 311 einem Jt'ird1~of umgewanbcf t. 
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1)a jebod) bie ämpfe um ucfau i 13, an bic eine l cutc nod nor{)anbcnr, l.lOll 
~i'tf ow rrriditctc (5djan3e fitb1wfi:fid1 bcr 6tabt crinnrrt, bicfcn Jril'b{)of ftarf in 
ro?itfeibenfd)aft aooen, ifi: nur nod ein bem Jfnbcnfen beß am 31. Dfto&cr i 71 u 
\.lucfau gef>orencn :.sol)ann Sful_lf d)er gefcf)ter :Den f fi: ri n ('2!b&. 2 !) bemrrfrn nmt 1 ; 
nidJt &Cof} 1ue9en feit11'0 d arafterifi:ifdJcn 2iufbaue0, fonbcrn at1d) 1ue9cn bcr abentruerfid 
amnutenbcn filMtrcifen beß ~cigefel_lten, ber früf)3citig fd on feine J;>cimat ncrficf} 
unb nad) fangen fil!anbcrnngen burdJ :Ileutf d fanb nad ~atania in Ojtinbicn i16erfiebcfte, 
non wo er nad) 23 jä{)rigem 2infcntl oft {)eimfel)rtc, um 0weitcn ro?afc fid1 tmf)eiratctc 
unb am 2. :.snli 1779 ftar&. <!ine naditrägfid angebrad)te nf d1rift auf bcr ffiitl'f~ 
f eitc bicnt bem 2inbcnfen feiner 3weitcn &{)cfrau o{)a1111c ffirnatc itul;fd er, geb. am 
2 . Xprif 1743, geft. am 2 • 5l)(oi i 6. 
©ie tpfarrfiird)e. 
~augcfd id tr. 
3war ifi:, wie rrwä{)nt, bic 6t. ro?oricn ~ unb ~?ifofaifirdic a{ 5l)(ittrfµunft 'ocr 
<5tammfiebe(u119 i{)rer ritnbung nod) ba6 äf tc11c ottcß{)ou 'Ocr 6tabt; ittfof e 
fpäterer Um~ unb &rneuerungßbautcn jebod {)at fid> au6 bicf er frü{)cften 3cit fein 
11adjwei6&arcr ffiefi: {)erübergcrcttet, eine 'latfad)c, bie fefbfi:uerfi:än lid wirb, ~l.lcntt matt 
bebcnft, baf} bcr erfi:e ~au rool)f auß bergänglid cm ~aufi:off, wie J.)of ober 'Ocrgfrid rn 
errid)tct ltlar. 'Die äftcfte urfunb{id)c ffiad rid)t flammt nom 7. ufi 12 1 un'O läpt 
baburd), 'Oaf} ber ~ifd)of non 5l)(cipen aUcn, bie 0nm ~au 'Ocr Stird)c beitragen wi1r'Oc11, 
(.ad emendationem vel aedificationem ecclesiae beatae mariae virginis et 
Sancti Nicolai ") 2ibfap 1.ierf µradJ, auf eine rege ~autötigfcit an 'ocr ird c, • h. 
ll)af)rfd1einfid1 auf einen nöUigcn Umbau fd Ciepw. ro?it bcm ~af r J:J 1 , in 'Ocm bcr 
5l)(ariena(tar in ber l))farrfird c crriditrt n>nr'Oc, mag 'Oie loUenbuug br6 cq1cn gröpcrrn 
~bfdJttittcß in bcr ~augef d)id)tC bcr lird)C ufammcnfaUcn. '""b in bcr 1 rntigrn 
2!nfagc, äeynfidJ wie &ci 'Oer attttä{)crnb u gfrid)et eit erbauten ro?aric11fird1c lt 
ffranffurt a . .0., nodi bcr bama(ß crriditctc a(te uieHcid)t brdfd iffigr, ba~fifalc ~au 
cnt!)aften ifi:, faun iucgen bcr fpäteren mcQrfad en llm&autcn 1 cute ntd t ltll'Qr mit 
~cfi:immtf)cit nad)9Cll)iefen Werben. E:id)er jcbod tlt, aO ber ltldtitntttßC illc11ba11tci{ 
f cincr l)eutigen Xnfagc 11ad1 in jene 3eit urücfgcf)t. 
Sfird)t1tgefd1id1tfid) bcad)tett61ucrt ifi: uornd)mrid) bic in bl'r muä{)ntcn Urfuttbc 
außbrCtdfid) f1crnorgd)obcnc <Stiftung bc6 5l)(aricnaftar6. ~c eid nct ~c bod ttid tß 
anberr6 arß bic <;tatfad1e, baj} man aud1 in ucfau im ~ahrf)1t1tbcrt er 5l)(nritttfird)fll6 
bauten nid)t f1intcr anbeten ®täbten 0uritcffi:ceycn 11.loUtc. 5hrcn'O nHrn jc'Ood . ~. in 
ffrnnffurt a. n. ober \})rcn.)fall bic aftc ~?ifofaifird e iu bcr 6tamm~ebch1tt9 bcibcl icf t 
ttttb ben ffieubaU einer 5l)(arienfird)C im cbiet bct 6tabtcrlt>Citcrtlll bOma( 111 1 bcgnitgte 
man fid), wie bcr 1)oµµdnamc unfcrcß otte6{)attfe0 bc~cijl, mit rincm um~ mtb 
fü1l)eiteru119ßba11 bcr af tcn ?nifo(aifird c 311 einer fi:attfid mn ID?aricnfird c, f 1:1 at} bic 
im @c&iet bcr pfanmäpigcn 6tabtanfage uorgcfchcnc ff eine corgcnfird c bcfnff cn 
1) l,l3gl. ilbtc f ou(tige '.rlenfmaltt 6. 36 t u. ff. 
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1Uerbe11 fonnte. '.Die 1Ueitcre11 ~crid) tc 
ü6cr bie S8au9efd1id1tc unfcrer Stird)e 
im ro?ittcfafter untcrfdJeiben !rdJ nid)t 
l\)efcutrid) tion ben Ü6er(ieferu119e1i ü6cr 
bie gf eidneitigcn Jrird1en6auten iu an ~ 
bcrcn <5täbten. ,f.>ier lt)ie bort 6ifbrn 
in ber 01Ueiteu .f.>ärfte beß 14. :.safJrl). 
<5tiftu119ett 1..1011 ~ftämt ,;ur :lf uß~ 
f d)mi'lct11n9 bcß ::..suncrn ein 6rrcbteß 
3e11911iß 1..1011 ber ~römmigfeit, ber 
t:>pfmuiff igfeit unb bcm filJo~fflaub bcr 
~ürgcr, unb 1ue1111 !rd1 aud) feine Ur" 
funbcn am ~e1ueiß fi1r eine erneute 
S8autätigfcit an ber Stird e erf1af teu 
f)aben, f o fcf)rt bod) bic mau unter" 
fud1u119, baO 0ur 3eit Starf ß IV., ber 
bcm @otteßf)auß, 1Uc1111 aud) 11id1t 1Uic 
in 1j'ranffurt a. n. ein reidjburd19e6if" 
bcteß l))orta(, f o bod} eine wcrtuo{!c 
ffiefiquie in @cjl:aft beß ~aupteß bcß 
f)f. l}.>aufinuß ucrr~rt l)abrn f o{C, mit 
bcr ffcrti9flcffu119 beß ci11fd1if~9e11, 11ad1 
fünf ~iefccffdtcn 9efd1foffenr11 @~orrß 
mit @~ornmgang rinr nruc umfang" 
rcid1r ~autätigfcit if)rett ~Öf)eµunft er" 
rcid1tc. :;{)iefc fanb bann cnbridi im 
15. :Ja~rlJ. if)rnt ~bfdJfuO mit bem 2!11" 
bau mc~rcrer, bcr l}.)ritiatanbadJt gc~ 
IUcil)tcr Staµcffcn; f o rrrid)tet u. a. 1430 
.auf ber ~?orbf citc ber ffiatßf1err l}.)aufinnß 
ffiidJarb rinc aud) in Urfunbcn uom 
:.sa~re 1436 unb 1J93 genannte t:apeffe 
mit einem bcr .f.>immcf ßfönigin gr1ueif ten 
2!f tar, IUÖ{)rcnb bie ®tiftuug ,;wcicr 
anberrr :>Cn6auten burd) bie l))affrrini 
im :.saf1rc 14.55 erwäl)nt 1,,,irb. ' 
~m :.saf)re J 539 ltrnrbe baß ottcß ·~~~~~~~~~~~~~~E_g_~ 
l1auß bcm el..la11gdifd1en otteßbienfl 
il6mtJiefcn, IUaß jcbod) o~ne wefent" 
fid1en &influO auf bcn ~eftanb ber 
inttrren ~ußjl:attung wäl1renb bcß gan,;en 
16.:,sal r!). biß tieff)inetn in baß 17.;.sa~rf). 
111 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
o 1,o 1,5 
Qfbb. 290. 2ucfau. ll)fanfüc!Jt. l!Brnbtftreppe. 
('Dlt 1ufnmmrnsrlliidrftr ~(ntrttlflufr, bft ucrliin9crtrn <15tuftn, ~fr 
grösrrr Saufbrritr brr untrrrn .f)iilftr, bir roheren ~in1dhritrn am 
@r(änbrr 11. a. 111 . tticlfrn auf rfnr nnd)triiglld)t ~biinbtru~9 hin ) 
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ge6fü6en fein mag. 1:la 6rad am 12. ro?ai 16!! ein fofgcnfd1mereß Unglüd f1erein; 
infofge l'incr bnrd1 Unuorfid1tigfeit in ber ffiad16arf d)aft entftanbenen ~euerß6rnnft 
6rannte baß @otteß~auß uötrig auß, ivo&ei aud) bie @eivöf&e im ro?ittdf d)iff beß 
@f)oreß 3ugrunbe gingen unb bie 6eitenf d1iffgemöf&e teifmeife ftarf brfd1äbigt 1tn1rben. 
Um ben @otteßbienft mäf1renb beß l.ffiieberauf&aueß in bem 1veniger 6efdiäbigten ~rir 
ber Si'ird1e fortfe(?en 311 fönnen, f dimüdte man eimn ber uiefcn auß uorreformato~ 
rif d1cr 3eit ftammcnbcn ffiebenaftäre a(ß ~auµta(tar unb na~m iQtt am l))fingftfcfl 
1644 3um erftrn ro?a( in mcnut.?ung. @efbmangef jebodi uer.;ögerte bic :Snangriff~ 
naQme ber :!!r6eiten. :)n31vif d1c11 fudjte man uon bcn 3. ~. 3crftörten 2Cußftattungß~ 
gcgcnftänben affeß nod) cinigerma~en ticrltlcnbungßfä~ige 311 ticrmertcn ober burd1 
IDeräu~ent1tg @t'(bmittef 311 ffieua11fdjaffutt9ett oll geltlittnen. (So ltlUrbcn im :;.5af)re 1646 
eff 8cntncr 3inn uon ber a(ten .OrgcC nad) mcrlin tierfauft. l.ffieun and) ein am 
30. 2Cprff 1652 a6ermafß außgebrodiener gro~er 6tabt&ranb feine mcfcf)iibiguug bcß 
fürdienge&äube6 im @efofge Qatte, f o fd1eint er bocf1 bic 2Cufnaf1me ber :Snftanbfc(?ungß~ 
ar&dteu meiterf1it1 uugünftig 6eeinf(u~t .;u ~a&en, f o ba~ mit i~ttcn erft am 24. 2fprif 
16.56 begonnen 1vcrbe11 fonntr. 2((ß ro?cifier wirb ~an6 l))clJf cfJ uon st'orbi(? &ei tlreßben 
genannt, ber 3unädift ben ftarf &ef d)äbigten 6übturm auß&elTerte. 3um @ebinge 
1u11rben if)m 1000 @ulbcn ucrf µrod1e11. (fötc an bcr nad) bcm tlad1ftu~( 3ugefef)rtcn 
6eitc eingemei~cftc ::Jnfd1rift „@C)riftianuß märgt 1658" gi6t un6 auOcr bem mamen 
beß m?ciftcrß ber 6teinmeearbeiten baß :5a~r bcr mcenbigung bcr 2fr&eitcn am l.ffil'ft~ 
gicbe( an. @feid13eitig mit bcm 2f uf&au ber .;erftörten fürd)e wirb aud1 ber innere 
:!!uß&au in 2f ngriff gmommen. 6djon 1656 wurbe bie uon 2fnbrcaß 6d1uf(?c, milb~ 
l1auer auß ~01·gau gefertigte st'an.;cf aufgefierrt, fitr bereu mau eine 6creitß im :Sa~re 
164.8 burd) ~rau tion „l))ofen(?", bcr 1.IDit1ue bcß @afµar uon ro?inf1tii(? auf Ucfro unb 
„ffiabc&or", gemad1te (Stiftung uon 150 ~afem &enuf)t murbe. tlie 2fuß3al1fung beß 
@cfbcß crfo[gte burd) ~allß @~riftOJ:'Q \)Oll l))ofcn3 oll meeßbau, bell mrnbcr ber 
6tifterin. tlic mema!ung beß ~an3d&a11cß erfofgte crft 16 1 burdj @f)riftian ro?ä~f difc 
nuß ~eip3ig, ba man ltlartrn 1u0Ute 6iß ber grö~te ~eil beß inneren 2f u6&aueß fertig• 
gefteUt 1var; benn erft 1670 wurbe ber !)af&e ~ei( beß eingcfal!cncn Sfircf)cngeiuöfbcß 
„\lom Unterenbe &iß an ben ~aupt• unb rolittel&ogen" (iecnbet, 1väf1renb 6ereitß im 
sf dd1rn ::Jllf)re nod1 uon W?ciftcr ~&raf1a111 :5iiger, ~oftifdiCer 311 1)o6rifugf ber ~aupt~ 
a(tar filr 110 W?eignerif O)C @ufben einfcf)fiegfid) Sfoft aufgcftefft ltlUrbe. tlie me~ 
mafung llHtrbe ~f)riftopf) st'raufe .;u @ro~cnf1ai11 311111 \))reife tion 200 ~a(ern ü&m 
tragen, ltlo3u ein @efbgef d)ettf tlon 106 ~a(ern &enu(?t ltlllrbe, baß 1665 mürgcr• 
mcifter @()rifto.pQ ~en~fd1c unb feine ~rau 6t>6ilfa „ucrc~rt'' ()atten. &6enfalf ß in 
baß :Jllf)r 1670 fäfft bic &r&auung beß ffiatßdiorß, 3u bcr ber ffiat tion 6d1fie&en 
30 ~afcr fd)enfte; rinc 611mme tion i 0 ~a(ern, bie ~cinrid) u. 6tuttcrf1eim auf 
of3ig gcfiiftet f1atte, wurbe fi1r bie mertreitung ber Sl'oftcn bcr 1671 angefdJalftrn 
~aufe uerltieubct. ~icruon er!Jieft ~&raQallt ;:Jäger ne&cn freier st'oft 67 ~afcr f owie 
@f)riftoµf) tlictridJ auß 1:lm~be11 &ci freier ffieif e für bie Sl'emalung 114 ~afer; augerbem 
llllll'bl'lt if)lll 1672 fi'tr ®treid)Clt bt'r 6ti1Q(C 50 ~afer außgel)iillbigt. 1:ler milrgerd)Or ift 
eine gemcinfame ~r&eit bcr ro?ciftcr ~QriftopQ ~olefer unb ~auß ~einrid) ~errenfinber. 
0 
lO 
CQ 
„ 
~r&b. 292. ~ucfon. ll.lf11rrtinfa. llfnficl1t tion 6itben. 
~(bb. 293. ~ncfau. ll)fattfüd)e. Qfuficht 1.>on IJ1orbof?en. 
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!Bon \'ucfauer ro?eiftern merbett ttod) ro?id)ael J;>aupfüogef fo\Uie ber ~ifd {er :.1oad)im 
~anbigf genannt, ber im :.sal)te 1673 bie htttftuo((e boppc!te enbeftreppe neoen ber 
'5afrifteiti"tr erbaute OCbb. 290). JDen 1674. beenbeten ~au ber ebenfafü~ uon W?eifter 
ro?ä~f d)fe bemaften uub l.lergofbeten Drge( fltQrte ~QriftopQ JDonat au6 ~eip ig für 
1515 ~afer auß. ro?it if)rrr X11fftcUu119 fd einen bie J;>auptinftanbfct>ungearbeiten 
fertig ge1uefen 3u fein. ßu bett 11mfangreid1eren ~rbeiten in ber ~of9e3eit gel ören 
bic für bie naml)afteftcn \'uctaucr ~amifien im erflen 'Ilrittr( bc6 1 . a~rQ. ein~ 
gebauten \logen; baneben werben nodJ ffeinere 'Xrbeiten, lllie bie i 71 unb 1719 
l.lorgenommenen 'Xuebefferungen an ben ~urmbäd,crn, crlllÜQnt. ill?it 'Xuenal me 31veicr 
11mfaffenber :.snftanbfc~ungen au6 brn :.saQrett 1775 uttb 17 ;j, bcnen im :..1al re :1722 
ber meugug einer @focte uorauegegangen mar, ijl biß 3um '5ommer J 5 feine 
gröUere ~autätigfeit an ber Jtird)c 3u uer3dd nen. n biefe6 al r fällt u. a. bie 
jüngfte umfaffenbe ~rbeit, bie <estiftung l.lon 17 neuen ~enftern, uon betten neun im 
~l)orraum mit bunter @faema(erei uerf eQen murbcn. 
~au b e f d) reib u 11 g. 
~ro~ aU biefer <e5d)icffaf6fd)fäge Qat ftdJ ba6 @otte6Qat1ß biß auf unfrre ':tage 
in feinem mittefofterlid)en Jtf eib ~erübergerettet. ::Jlt ber Xnfage Xbb. 2 1 erfcnnt 
man eine breif d)if~ge, gemöfbte J;>alfenfird e mit einem uad} brei '5citcn 9cfd1!offe11cn 
~Qor nebft ~~orumgang unb einem boppef timnigen ~auförper vor ber et1fron t. 
'XuUcrbem ftnb abgefe~en uon ben ber morbfront beß an9Qa11fe6 l.lorgcf cgten 'Xnbauten 
au6 bem 15. ;:JalirQ. m1b ber im @runbriU quabratif O)t'lt 6afriflei mit ber barüber~ 
liegenben 0• ~. 0erftörtrn 'IloppeffapeUe 0lt>if d1en bie 6trebepfcif er 311 bei rn <Seiten 
beß je~t vermauerten, fpi~bogigen 6übµorta(ß l.lier ltleitere lapd!cn eingef aut. 
!Bergfid)en mit ber baß gan3e 6tnbtbiCb beQerrf d)enben J;>öQe bcß an9l m1fe6 1111b 
beß ~~ore6 fpringt ber verf äftni6mägig niebere ejlbauteif boµpdt in bie 'Xuge11 
('Xbb. 292 u. 293). JDer @runb f1ir bie &11tflef)u119 biefeß W?igl.lerf)äftttijTc6 ifl barin 3u 
erMicten, bag bie gegen &nbe beß 14. ::JaQrf). vorgenommene Cfoueitcrnng jid nur auf 
baß eigentlid)e @otteefiauß erftrecftc, ber l.lott ber f(eirmcn morgängerin i1ber110111rnr11c 
filJeftbauteir bagege11 3u·nä.d)f1 l.lÖUig unbrri1f)rt bfieb. itr biefc 'Xnnnhme fµrid t nid t 
nur ber biß 3u etma 10 m J;>öQe auß ranitquabrrn errid tete llntrrbau mit rm in ber 
2td)fc r~enben, breima( nbgetreµµtcn, fµi~bogigen ~ejlportaf, fon crn aud bic in einer 
frÜf)Cll %ormettfprad)l' ßCQaftette mifd mgfieberung beß bei bcm ~ranbe im n re 
16i!4 unuerfr~rt gebliebenen auß ~ncfflein errid teten oberen ':tcifß be mor turmeß. 
ßu bicfer frÜl)en ij'ormenfµrad1e ftef)t 3war bir f(einlid cre füberun brr .Runl1-
formen am ßtuifd1en6au unb am <e5übturm, ber ltlir ber morbturm je ·t mit einem 
aiegdgcbrcfün ®afmbnd uerfe~m ijl, ebenfaU6 im auffaff cnben egenfa ; trosbem 
geliört bief e fel)tere nod) rinem Umbau im f päten ro?ittefolter an. mad ber cf d ä, 
bigung biefcß mauteif 6 bei bem borermä~nten ~ranbe farm e ftd) ba er nnr um 
&rgän3111t9 ber 3crf1örten, arten %ormrn ge~anbelt Qaben 4!&&. • 1 u. 'l:nfef 1 J). 
~ei oeiben 'l:i'lrmen fprid)t bie f orgfäftige lfilicbrrl of ung ber mif d enblenbrn nn bcr l)rute 
\lucfou. 
1111~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 
ti. Fri~s am norhfurm. 
b; Fries run .Sü~furm. 
<. J11iffef6ftnbc atn 
J1.orbfunn. 
1 0 
~ofef i 4. 
1 
10 20m. 
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burd) baß St'ird)enbad1 uerbecfün Oftfeite für eine e~cmafß freie 1age ber o6eren J:>affte, 
bie nidit 6(oß 6ci einer 6aftfifa(cn @efta(tung beß @ottcß~aufc , f onbern aud} 6ei 
einer ~11fa9e afß ffeincrc J:>aUenfüd e mögfid) roiire. 
~inb f dJon bie uon ~o~en, fdifattfen, einfad)en, breigl'tcirten, fpiabogigen ~id t~ 
öjfnungcn burd)brod)enen unb am iuOern uon uimnaf a6geftuften, ebenfailß einfad en 
l5trebepfeifm1 gegfüberten Umfalfnngßroiinbe tiöUig f d)fid t ge~af ten, f o ftnb bie ~n· 
bauten in iQrer ~ormenfprad e faft ärmfid) 3u nennen. :1111 i16rigen wurbcn aud fie im 
@egenfa~ 0u bcm auß ~actflein befteQenben Dbcrteif biß etwa in J.)öl e ber enfter~ 
bn"iflung auß @ranit untermifdJt mit ffia rneifenftein errid tet; ein nad) obrn mit 
cinfad)em S))rofif a6fd)CieOenber 6octel 11tn3iel)t baß gan e otteß~auß a&gef e~rn uom 
Sfilefl6auteif. @'ine ein0ige ~nßna~mc 6Hbet baß 6anbfteinporta{ auf ber '5i1bfeite bcß 
~l)oreß (~b&. 295), belfen reid ere eftaftung uornchmfid burd bie l)}rofifirrung unb 
eine cl)emafige ~~mpanon&emafung auf i~re bcuor3ugte ~enu~ung burd1 bie cift!id feit 
f)htn1eift. 311 beiben ~citrn bief eß @'ingmtgß &cfinbcn ftd) uie(e miipfd)en unb ffii(fcn. 
Unter bcm ..i:>auptgeftmß 3ieQt ftd fofgenbe 11ad) bem ~raube angcbradJtl' :111• 
f dJrift entfang, bie in neuerer 3eit mit einem auf bic fficftauration beß a reß 1 95 
&e3ügfidJen fateinifd)rn 3ufa~ \lerfe~t'll llmrbe: 11 ~11110 1611, 12. IDlai mad t0 1- UI r 
ifl biefe St'ird)e abgebrannt nnb burd) otteß @naben 311 berfcfben füba1mng A r 0 
1657 unb 5 wieber ein ~nfang gemad t roorben. - J:>öre _1erarf ber J,)err unfer 
@ott ifl ein einiger ott. VERB M OMi i MA ET i AETERNiT TEM 
RENOVATUM A r NO M LXXVH T vi FE E TR( R T I 
MD CCX V" (= otteß Wort bfei&et ewigfid, erneuert 1777, mit nruen 
9efd1mi'tcft 1 95) (~&b. 292 u. 293J. 
1:lie ~actfteinmaOc flnb alte nad fof9e11bc1· 3nfammen[leUnng 311 erfef en: 
brtit fang 
nnf 2 m 
- Ö~t 
tommrn 
i.; n 'etbnnb eigt in 
jtbn· "'dJ1mt rmen 
rrgt!nrnuigrn filled1f r! 
morbturm . . . . . . . . . 9,o cm 12,6 cm 26,6 m 19 <5d. 2 änfern 1 inber 
e5i'1bturm ......... 9,o „ 13,6 „ 2 ,o „ 171/2 11 „ 1 „ 
®iibficfie Xu~enn>anb . . . 1 16 " 26,o II rn II l 1äufcr 1 „ 
~nbautcn auf brr ®i'1bfcite 12,6 11 26,o „ l 11 2 iiufcrn 1 „ 
~()or. . . . . . . . . • . . 12,& „ 27,o „ 19 11 1 l.'iiufer J „ 
15afriftci • , • • • • • IG lf 12,6 II '"' ',6 II f !I 11 f 11 1 '' 
morbanbau .Ofltei( • • 16 II 12,6 11 2 10 11 17 1/t f1 2 1Qllffrlt 1 II 
morbanbou 9J?itteftei{ 16 II 1216 II 2610 II HI II 1 iiufer 1 II 
morban&au Sfilefttei( • 16 II 12,0 U 2-,fi f1 i!) lf 1 II 1 II 
Sfilrftgiebcf oben . . . 9,o 11 13,o 11 • 7,o 11 1 2/a „ 111tre9c!mii~i9. 
EidJon bie IDlannigfaftigfeit ber 1:lecfen&ifb11119 im nncru er ~ircf c 2!&b. 2 1 
u. ~afef 17) fä~t bie ucrfd)iebcnen ~au0dten erfl'nnen. !non bm brei Hofter9c1uölbrn 
nuß bcm 13. :.saf)rf). im Unterbau bc6 ~urmc ift ()cutc baß im fitbfid)rn :;Jod er11ört. 
1:lie ~M.;1~ uub E5tcrn9e1uö!be mit il)ren birnftabförmigen ffiippen in bcn burcf fd1hrnfe, 
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ad1tectigt l))fcifer gcfd)iebcnen '5d)itfen bcß \lang~aufeß, im CH)orumgang, im 81orban6au, 
in bcr '5afriftci unb ber barü6et'f iegenben '.Doppdfoµctre f owie in bcn brei weftfidJcn 
JrapeUenan6autcn auf ber '5übfeite gc~öreu bcm 15. :Sal)r~. au, 1uäf)renb baß 'itonnen• 
geinöf6e im l:licrten JraµeUenan6au ber 3dt bet· :snftaubfc~ung ber oeim ~raube im 
:Saf)re 1644 3erftörte11 (.H)ormitteffd)itfgeroöfbe 3u3uweifen fein bürfte; im (fügcnfa~ 
3u einem <H)riftuMoµf im 
'5d1f uOftein ber '5afriftei 3dgt 
ber @ewöf6efd)f 110 ber 6eibcn 
ltleftfid1en ~efbcr im @l1or 
pfoftif d1en iBf umctt• unb 
~fättcrf dJlllllct auß '5tuct f o• 
wie baß ~63eid1en bcß ro?aurcr• 
gcltH't'fcß, JreUe unb ~ammcr. 
'.Die iu l:lorrcfornrntorif dJer 
3eit 1unl)rf d)cinfidJ fnroen" 
frcubige 5Bemn lung ber @c• 
wöfbe unb Uilnnbfläd1cn 11.Jnr 
undJ ber ;J11ftn11bfe~11n9 in 
ber 31tlcite11 ~älfte bcß 17. 
:1nl)rf). einem nüd)ternrn 
1wiOcn ~11ftrid19c1uid1en; mn· 
bie morbtuanb erf)ielt ü6cr 
ber \lon einer f d)ltlnr3en :Jl1" 
f d1rifttnfc( mit bem in golbc• 
neu ~ettmt l:lerfaOtcn '5µrudic 
@&r. xm m. 1, u. 9 6e· 
frönten '5afri fteiti'1r 311r @r" 
i1111eru11g an bie be11hui1rbigc 
lfilicberf)erftclfuug bie bm·d) 
~66. 296 wiebergcgc6ene ::Sn• 
f dJrift. lfilaß bie lfilanbfldd)rtt Qlbb. 295. ~11cf1111. \l.lf1mfüct)e. 6übpoctnl. 
an ffnr6e l:lrrforcn, ltlurbc 
burd) eine far6enfrol)e ~ußftattung c1·f clJt. '.Die 31uect6cftimmu11g bcr mit burd)" 
brod1encn '5d)ic6cgittcrn unb fräftigrn ~affuftrabeu ucrfef)encn, rcid) l:lcrgofbeten 
lfileftempore afß '5ilJ für ben ffiat ber '5tabt gef)t auß ben anfgemaftcn '5prüd)en 
l))fafm 119 !ß. 24 Uttb m. 133 f crl:lor (~afcf 17). @ntfprcd)cnb ~nb bie bunt6cmaften 
unb trctffid) gefd)11i6ten @'inbanten (l:lgf. '5. 3,)2) auf ber morb" unb '5übf eite afß 
\logen für beftimmte l:lorne!)me ~nctaucr U:amifien, burd) bie 3ugcl)örigen lfilnppcn unb 
~Jlonogramme in brn ~ri'tftungen unb 5Bffrönungcn gcfett113cid1ttct. '50 gef)Örte bie 
öj1fid)fte 81orbfoge ber @eßf d1en ~amifie an. '.Die nad1 lfilerten 3u anf d1füOenbe ~oge 
3cigt au~er einem auf bic @eßf d)e ~amifie fyinltleifenbcn ro?on ogramm baß .Öff effd)e 
lfilaµpen (Öfbaum). :!(n bem fofgenben @inbau, in be!Ten ~ri'tftung 3wei @'ngeC be1t 
23* 
356 ßudtau (<Denftmäler: <J,lfarrftird)e). 
llfbb. 296. ~ucf1rn. ll}farrtirct e. .:.inf ct)rlft an Der 'Jlorb1u11nti 11t1er 
ber <Satrijleitür. 
<5prud) ;:Jernn. ap. XV 
m. i6 ~aftcn, erfermt man 
in bermefrönung tion einem 
Cfoger gd aftctt ba6 !Doppel" 
1Uappe11 ber ~amifien Xbami 
unb & ·e f o!Uie bil' tier" 
fd)f ungenen 1fnfa1196budp 
ftaoen ber entfpred cnbett 
mamen. '.Der 6tiftcr ber 
flif genbctt l!ogc fann infofgr 
bcr 3crftörnng beß oberen 
2Cbfd)fuffe6, in bem ~d> c6cn" 
faIC6 ba6 W?onogramm unb 
baß ~amiCien!Uapµcn oe" 
funbcn ~aocn bitrften, nid)t 
me( r ermittelt ltirrbrn. tt 
bcr mrüftung bagegen er" 
brieft man nod) •mif d)cn 
3wei fd 1Ue6enben &ngcf n 
ba6 Xnge @otte6 mit bem 
artteftamentfid1en otteß" 
namen unb brr Umfd rift: 
spf arm 3 m. ·1. (fobfid 
wcif en and) in bcn mefrö" 
nungen ber 6riben näd ftett 
<!in bauten bie anß benmud)" 
ftaoen L. G. R. unb G. . 
L. grbilbcten W?ono ramme 
auf if1re 6tifter hin. n ben 
Sl)rüftungm ocmerft man bie 
<5tcUe 'J}faf m 73 t f oiuie 
ben tion ngcfn unb&ngd6" 
föµfcn umfd me6te11 mamen 
efu . 2Cuf ber cntgrgen" 
gcf et;?tcn <Seite ftammett bic 
ocibcn erften tiöUig fd mnct" 
Cofen <!mporen uon eften 
~er geredJnet au6 muerer 
3eit. !Bon einer i~rrr IDor" 
giingerinnen rü( rt jebocf) 
tiie([eicf t eine ornamrnta(e 
J:>of3fd 11it3erei er, bie jef)t 
~ucfott . ~afef i5. 
föcfou. $farrfücf)c. J~auptaf tar. 
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f1inter bem :!Htar auf6e1oa()rt tuirh. <Sie trägt au~er her :!Cuff d7rift: @6 fommct hie <5ünhe 
3ur 1f 11ferftcf1ung bcß @crid)tß ufm. nod) bie ::..sa~rcß~a(Jf 1684. :Sn bcr ffiid)tung ttadJ 
,Offen fofgt ferner eitt @in6au, heffen merhad1un9 hie <5tifterinitiafen C. E. D. C~fJriftian 
unb &rhmut~ 1:>öring) unh in ber s.Brüftung hie l8ud1fta6e11 C. D. ne6en her :!Cuffd1rift: 
„IJ)f arm 81" aufmcift. mon bett 3tuei fo(genhen ~ogen finb hie <Stifter nid)t mef)r mit 
<5id1er()cit 3u oeftimmrn. 
!Bon i()ncn 3eigt hie eine 
in bcrs.Bri1ftung hie<5teUc 
IJ)f a(m 95 ~R 6, 7, 
f 01oie im '.21uff a~ 3mif d1cn 
.)tuci m!aµpcnfartnf d1c11 
eitt <5d1irb mit ber ~111~ 
f d)rift: 9uftusCeu Pa!ma 
C = 1:>cr @ered1tc [tuirb 
grünen] 1uic ein IJ)afnv 
6aum) IJ)fafm 92. 1.3, 
roäl)rcnb bic nädifte ein 
rcid) t>erfd)fungeneß roio~ 
nogramm aufrocift. :Die 
(e~te ogr cnbfid) gd)Ört, 
nad1 bcm in bcr s.Briiftuttg 
angc6rad1te11 Wappen .)11 
f d1fieOcn, bcr ~amific 
:!fhami an. 
:Der '.l!ftarraum ficgt 
uicr <Stufen ü6cr bem 
Jiird1en6oben unb ift uon 
bcm ~l)orumgang burd1 
gemauerte s.Brüftnngcn 
gefd)iehen, bic af 6 oberen 
1f6f d1fuO reid19efd)11tie~ 
bete <5pätrcnaiff ance~ Q(bb. ~97. ~ucfllu. ~f,1rrfüd)e. ~aufe. 
gitter aufroeifen. 
1:lcr .f.>aupta(tar (~afc( Hi), beffcn uon einer 6arocfen <501111c mit bem iHiHd)en 
a(tteftamentfid)ett @otteßtlamen in f)e6räif dicn s.Budifta6en 6efrönte, f)Öf3erne ffii1cf1uanh 
ficf) üoer ber gemauerten nod) mittefo(tcr!id en rolenfa tiiergef d1offig anf6aut, .)cigt 
• I l 
11t ben ,f.>au.ptfefhern bic gemaftcn 1:>arfteUungen hcß @rföfung6roerfe6 ). 1:>ic ffiad)~ 
rid)t, ha~ bie ~ertigftefütng bief cß :!f u6jlattu11gßj'tücfe6 mit 31tf)iffena()me ber <Stiftung 
1) 1'.la fidJ .ftnod)en unb (Sd)dbef, bie am ""uue bell füe113ct:! ber 1'.lar~eUung im .f,>auptfelbe auf einer 
fünf ore rn~en, nictit arll IJ?ad)bilbung fonbcrn a(ß menfd)!id c Übcrre~e bei bet tlnterfud)uug 6ecantl~eUten, 
f o i~ bie Überriefernng, bic barin bie iiberfo111111ttte 1375 ge~iftete VMiquie erbri<fen mi((, uid)t o~ne meitmll 
nre 1111möglid) l.lon bcr .f,>1111b dll l\leif en. lllm ffnjie bell Qfufer~c~nngsbirbed bet '.teit ffiöm. IV ID. 25. 
358 ~udtau (q)enfimitrer: 'J)farrfilrcf)e). 
'oeß &Qepaarß .t;ien~f d)e im :saQrc 1670 mnögficf)t wur'oc, lt,ir'o aucf) burcf) eine, au~cr 
ben &infe~ungß1uortcn ~att(). 26 be w. ro?cm. 11, aufgemalte nfcf)rift beflätigt. :Dicfc 
lautet: „3u erbauung biefeß ~Htarß, !)at 2!ö. 1665 .t;icrr ~i'trgmncifler ~Qriflopl .t;icnsf d c 
unb 'oe~en @f1e. ffraun '5ib~ffa CQnin .t;inn'orrt unb '5ed ß ~r afcr uerel)ret, benen 
Q(bb. 29 • ~lld<1U. ll}fQt'l'fücf)t. rnbflein Qfbami. 
ott gcna'oe". !Bornel1mficf) aber f µred cn 
bie f ätcn '5d)mm1formen, bie getuun• 
bencn, an bcn IJ)oflamenten mit bem fur• 
fäd fifd en unb bcm ucfauer apµen 
cfd1mi1cftrn <5ä11ld en, bie uicffad um 
fröpftcn :>t'rd iteftur Heber, ferner baß 
burd <!ngd föpfcf1en bcreid rrtc DQr• 
mufd ef, urtb .1rnor~dornamrnt, ba 
ffioU• unb .ftartufcf)enn,rrf f ott'ic anberc 
fpäte 3icrfti1cfc fitr bie mclirfacf) er• 
ltlllQlltC 3eit. 
.t;iinfid tfid brr erfd icbcnnrti feit 
&ci ber al [ eß S23auftoffc fitr bic 
<!in efteire 3rigt bic an cf (:ta cl 16) 
9c1Uijfc il nfid feit mit entfpmf cnben 
ofrid)artigen :>1'111S11attun ßjlticfen anbrrer 
Stird)l'tt, wie . ~. u 111j1crwa(bc; 
benn ä~nricf) 1uic bort ift brr in bcr 
~ucfnucr 'J)farrfird e im runbri0 flrrtt ' 
förmig burd gebift-etc '.DrcM mit einem 
burd brocf cnen, uon er . eflnCt bcß 
ottc fof)ncß bcfrönten :>t'ufbc111, bar• 
fM!rnb einen uon n d!Sfi9urcn bc• 
Ccbten, reicf) bcrgofbt'ten orfenhimmcf 
nuß .t;iof& ucrfcrti t. '.Der \ll'n brr 
'.Doppelfigur br0 roll'fcß unb '.2forMt ~W 
tra ene an3dförpcr mit 'ocr ,.Jn d rift: 
„9JOfMifNE CONcSt;!J?.CVA t;CC.E6· 
cSiAfM 'G'UAfM t;'G' fNtJcS F.N 
Q'ACt;" = .f.?rrr brwnl re :Deine 
irdie unb unß in /Yricbctt) ngcgen 
bejlcht e6cnf o ~ic bcr 119an ein ~ 
fd)lieOficf1 bcr, mit bcr '.Darflr((ung bcr ~ritjlef(e rncf. 32 !B. 1 rfd mi1cttcn 
~rcppenjlitt)e nu6 <5nubj1cin. '.Der grma(tcn cflnlt bc 'J)ctru0 itt ~rr o6errn 
~it{(11119 bcr l)öf0crnen an dti1r entfprrd rn an 'ocr an efbrüjtung 1111 an bcn 
<!cf'cn be6 .5ta113dförperß 'oie nnf onf o(rn 11c~cnbcn ':>tunb~guren bcr 'X ot1d mit 
bem .t;icrrn in nndJftc~enber ':>teil rnfofgc uon nntrn nnd) oben anfgc ähft: :>inbrrn , 
:;Jnfo6u0 „~aj. 11, :JOf)nnne6, ~Qifippuß, ~nrt~ol[omäne], '.!! omn , ~att~[a]em~, ~1afo~ 
~ucfou. ~afd i6. 

buG „ ro?in. ", 6a(l.)ator, 
W?aaßf~aa 1), 6imo11 
unb ro?att~iaß, ttiä!)rcnb 
bie uon O()rmuf d1dwcrf 
umra~mten 3mif d1m~ 
fefber ffiefüfbarfieUun ~ 
grn uon 6Aetten auß 
bcm a(ten unb neuen 
~efiamcnt fd)mi1cten 2). 
~m .froµf uttb am ff u~ 
ber~ri1fiung enbficf} finb 
bie 6µriid)e: MAR 1 
16 !ß. 13, Lucc. 11 
m. 28. 2. ~im. 4 !ß. 2 
unb Esaiae 52 !ß. 7 
aufgemaft, \tlii~renb bie 
Untrrfcitc beß .fran3ef~ 
bectdß bie ~eitfie!!e: 
1fµoca(. 7 m. 12 auf~ 
mei fi . .fru n f(gef cf)id) tficf) 
wid1tig fiub bie 6tifter~ 
') 'iDad urf prüng!icl)e 
~6abbae ift aufd)einmb in• 
folgt ffiacl)uergofbuuo uer• 
(tiimmcrt 1uitbtrgegeben. 
l!udtau ('DenhmäCer: t.pfarrhlrd)e). 
') 'iDiefc 1YMieft! ge(1cn 
1uiebcr a) an ber !Srii(tnng bcd 
Qfufgnugt!: '.Die ~rfctJnlfung 
ber <:!1.111, im .l)intergrnnb 
bat! ll,lnrnbiet!. @cnrf. (= t 
'mofe) t. 'iDm 6iinbenfa([, 
im .l)iutergrnub ~ie \l3et• 
treibuuo Mit! bcm ll)nrnbirt!. 
@encf. 3. 'iDie llfrcl)e ffion6 
mit bcr Eiintf{ut im .l)iuter• 
gmnb. @enef. 2. :ff anft! 
.Opfer. @cncf. 22. 'iDie e6m1c 
Eid)fange ffiumcr[ut!] 21 (= 
•I 'mofe 2 1). ~fiad .l)i111111el• 
fa~rt 2. · !]leg. (= !Sud) ber 
5t'öuige) 2. b) au ber Q3rü• 
ftuug bell .!ta1wreörpert!: ';Die Wbb. 299. ~ncfnn. ll)farrfücf)e. @rabfteiu O:ritfcf). 
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lfütfiit1big1111g. UC. 1. )Die 
.l)irten im 6tnfl uou Q3et61c6cm. ~uc. 2. 'iDit .ftreu0igung. Wlatt6. 27. 'iDic S1fnferffe6nng. 'mntt6. 2 . 
'iDie .l)i1111nelfa6rt Wctor ( = acta apostolorum b. i. Wpoftclgefcl)icl)ft) t. 
360 i:!uchau (1'.>enhmäler: tpfarrhird)e). 
2rbb. 300. ~ucfcu1. 5Pf1m:tirche. rnbfttine <!i:~ (finfi!) nub td)t (1·td}t6) . 
lMppen ber amifien von l})o(cna unb trnn ö6c11 in bcr von einem (fo d gc~ 
f)artencn jfortufd1e iHier ber 3ugang0tirr ·ur lan~cf, roö.~rcn auf brr ~i1djcite 
beß 2!nffa~eß ttadJ~ef)ettbe auf bie ün~{er be ugnet mcn e _111fd rift angcbrncflt i~: 
„~l)ri~iann / 9.nätfd1fe, 9.nal)~ / fcr tion \!ei ig / Pi xit. Ao. 1681. / 2'n'orca / 
e;d1i'1(ue, ~irb~auer / Mn 'torgau / Ao. 1656. / ~el)'ocrfl'itß tier~ / fcr i er 'oiefer / 
@anuef." '.iDaß 9an3c Wcrf ift roic 'ocr tan3clbecfcf bunfd gc~ricf rn unb rdd im-
~ucfau. ~afeC 17. 
fücfou. $farrfird)e. ,Orgdfeite. 
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go(bct; bcr ®dJiffpfcifcr bagcgen, an bem frdJ bie ~r6cit aufbaut, fäOt ®puren d)c~ 
mafiger, bfau in 6fau gc~aftencr, ornamcntafcr unb figürfid1cr mcmafung f 0111ic bcn 
@al)ffprttd) roMattd)tf)01t6: VerbvM DomiNi MANET iN AETERNVM" (=@ottc6 Wort 
6f ei6t miigfid)) erfcnncn. 
1:lic au6 .f.>of3 gefertigte ~au fc (2(66. 297) 1virb nadJ bcm Jtird)cnraum 3u 1.1011 
einer im @runbriO ad1tcctig gcflaftetcn, f)öf3ernen mrüftung mit burdJ6rodJenen ~iiUnngen 
a6gcfd)fojfrn. :i~r mit fed16 mtrbmt gefd)tni1cftc6 mecfen ntf)t auf einem gc\tlllltbenett 
~nft. :;Die gemalten 1)arftdhtngcn 6r0iel)Cl1 frd) auf bie ~e~tfleHen: @rncf. 17 !B. 10. 
&torb. (= 2 ro?ofc) 2 m. 3. 2. ~leg. (= mud) ber Jtönige) m. 1,1, &~orb 14 !B. 22. 
;jOf)att 5 m. 1. 2fcftor (= acta apostulorum = 2!.poftclgcfdJid)te) m. 3 , \tlÖf rrnb 
unter bc111 o6ercu manb frdJ nad 11ef cnbe llmfd1rift 6cfiubet: "OPTiMUM . 
P APTi M S ( = BAPTisMU ) · CO METiCUlVI · / RUOR . CRUENT A 
· S AT. / MEDY · TRA QUiLLU · i UNDiS · SA CTA PUR-
GATiO · / iN. ET. EX. SALO · SAL S ·NON· PRiMUS. TA TUM. 
SEDOMNES." C = >Daß 6cftc .f.>eifmittef ift bic ~anfe. >Daß mrut (sc. <§fJrifii) l)eift 
ba6 6futige (sc. b. 9J?c11fd1cn) mitten im Waffcr rul)ig (b. f) . in aUcr .f.>ei111fid1feit). 
1:lic r,r. fficinigung in unb an6 ber lY'fut [6ebcutetJ .f.>eif. ~?id)t bcr erflc nur, fonbcrn 
aL!c ff oUcn bamit 6egfiicft 1tH•rbe11]. 
1)a6 0ugcf)örigc 3innernc :tauf 6 e cf c n uon 3,5 cm 1:l1trd)mefTer weift auf brm 
~anbc fofgcnbc ::.infdJrift auf: „DiESER TAVFSTEiN WARD ÜVRCH DiE GNADE 
GOTTES, ERBAvET, ANNO 1670 VND HATTE ZV DESSEN VERFERTiOVNO DER HOCH 
ED.ELGEBOliRNE GESTRENGE VND VESTE HERR HEiNRiCH VON STVTTERHEiMB 
AVf GOL EN · ANNO 1653 HVNDERT V D ACHTZIG THALER VEREHRET ; GOTT 
ER ETZE DiESE Los WvRDiOE fREiGAEBIGKEiT DENEN SEiNiGEN MiT HVNDERT-
FACHEN REiCllEN SEGEN." 
:;Die Dr g cf aafcf 17 IM t mit ber <5ä11gere111porc in 11n 11tittcf 6arer filer~ 
6i11b11119. 3cigt bocf) · bie fcf;tcrc uor bcr ro?itte bcr mri'1ftu11g auf einem rcidJ 
mit Df)rmnf dJcfltlcrf nmraf)lnten, fonfofartigen lhttcr6an, ben ba6 :;Doppcfltiapprn 
l.lon Jturfad1fc11 unb bcr ®tabt ~ucfau fd mücft, •wifd)en 01Uei pofa11ne116fafcnbctt 
&ngd6fl911rcn bic @cftaft beß {)arfenfdJ(agcuben :;Dnuib, bie 6cim ®picf bcr .Drgef 
in mewegung gcfc~t ltiirb. ~crner ll.lcl!1 ber 6pntd) '})fahn 107 am ?t1199efr1116 ber 
ma((nftrabc auf bie 5.106prcifu119 bcß .f.>crrn ~in, ltlÖ()tCllb baß (§()ronoftid)Oll: „MARTE 
ÜEFENSA CELSE REX TVOS ET NOVO FVORE IGNI " (= mor bem Srrieg6gott 6c" 
ltial)re erf)a6ncr Sfonig bie 1:leincn unb 1.1or erneuerter lY'euer6wut) ba6 maujal)r 1677 
nugi6t. :1f udJ bcr Jtartufd1eninfdirift: „~L!e6 ltlctß Dbem l)at l.lo6e bett .f.>&ffiffim" 
in bct m1•fri\11u119 be6 9Jlittcftci(6, be mit retd) tiergofbctcm Drnantcnt, figürfid)Cllt 
mciwcrf unb mit <5onnc unb rolonb gefd)müctten Drgcfge~äufe6 ift ba6 :Datu111 
2lnno 1677 ü6cr bcn 6ciben <5eitcnf eiflen 6cigcfi'tgt. 
@rog ift bic '.2!113a()C bcr @rn6fteine unb &.pitapf)irn, bic frdJ i111 :Smtcrn 
be6 @ottc6f)aufcß erf)aften f)a6cn. <5ie aUc tragen, mit '.lu6naf)me jener Ü6encfte, bie 
~d) nodJ au6 bcr 3cit l.lor bcm mranbe f)eri't6er9crettet f)abcn, in i~rcr ornamrntafen 
ij'ormenfprad)e f Oltlie in bcr far6i9e11 mc111afu119 baß cigcntiimficf)C @cµriige tlOlt 
362 ~udlau (!Denftmäler: c.)3farrftird)e). 
2fr6eiten auß bcr 3eit unmittefbar nacf) brm ~ranbc bcr lircf)c unb bcr erfkn 
.Qäfftc be6 i . ;JOl)rf)1111bcrt6. ~11d} bic Sfilanb ringe um bic ~mfd iebrnen !Dcnf~ 
tafcfn ttiar im 3uf ammcnl)ang mit bicfrn mit l'rnamcntafcn unb jtgi1rficf)cm 6d mucf 
l1lbb. 301. ucfou. q)fai-rfüd)t. ~r0fd)t ilimbflrinr. 
6cmaft, bcr fidl jcbod) am 6eftcn nur nocf) 6ei ben 'Pfcifcrcpita l)irn rrf llften ~at. 
man)ftel)cttb f o(!cn bic @rabfteinc, bmn '.te "tiltf diriftcn 0. '.!. in f <ttcinif d rr, A· '.!. in 
beutf dier 6pradie a6gefa~t finb, tion bem 3ugang 3nr 6afriftd &cginnenb, in fort~ 
faufenber !)teil)enfofge tion finf6 nad) red t6 fortfdJrcitcnb aufoefiihrt turrbcn, um 
baran unmittdbar bic @.pita.pf)icn unb @cbäcf)tni6tafeCn an~ufd lie~cn, bic an bcn 
Eid>ilf.pfcilmt an9e6radit finb. 
s:?udlau (1Denhmäler: tpfarrhird)e). 363 
1:lie @rabfl:eine gcl)Örrtt an: 
1. 1:lem ffieftor M. :_so! ann 
Gf)ri(lion @ottfo6 2fbomi, geb. bcn 
20. Dft. 1720, gcfl:. bcn 25. ffr6r. 
1.74.6 unb feinen ®cfJnirflmt 
(bcutfdie :.snf dJrift) (2f66. 29 ). 
2. 1:lcm :..iofyann 21bofp1) ffritf d), 
gr6. bcn 15. ®ept. 1676, gcfl:. bcn 
7 • .Dft. 172 (fatcinifdJe :.snf dJrift) 
unb feiner ?Yrnll _1of)ottna ~J?ogbo • 
f eno ~ritfd) gc6. ffröl)f id1, geb. bcn 
J. 5.1J2oi i6 1 , gcfl:. ben 6. :..iuni 1731 
(beutfd)c :..infdJrift) (2f66. 299). 
3. )Der @'ticn rolargoret~en @~;ß 
geb. Grucian, geb. bcn 23. :suli 
1671, gcfl:. J. 736 nod) tm~olfencn 
61 :..ial)rnt 7 rolonoten unb 7 ~agcn 
(bcutf d)c :..in f d)rift)Of 66.300 finf6 . 
4. '.Dem fficftor @ottfricb .Qcd)t, 
geb. bcn 4-. ecpt. Hi 3, gcfl:. bcn 
17.Dft.1721 (fotdnifdic:..infdJrift) 
(2fbb. 300 rccfJt6). 
5. ~er bornuffofgcnbc @rn6• 
fl:cin bc6 Sl)oftfyafor @6crl)art mit 
bcr :snf dJrift: "ANNO DO-
MiNi . MD LXX V / DiE mr 
0 TOBRiS AMPLiS iMV / 
ET PRVDENiS iMV ViP / 
BA!--TIIASAR EBERIIAR'l / 
REIPVB[LI AEJ . LV A-
SUbb. 302. ~ucfau. ll.lfnrdird)c. @rn&(lein be6 @ott~elft 
~eimid) i'.~iele. 
h: / ~ENA ~OR PiE EX / 
IIA .VITA DISCE / iTJE-
TA TI "(= ~m ;jof)re bc6 .Ocrrn 
1575 am 4.. ,s:)ftobcr ifl: bcr {)Ocf) • 
011gcfdJenc unb ilu~erfl: frugc ~af• 
tf)afar @6crfyart ber etobt \lucfon 
ffiot6f)crr fromm att6 bicfcm \lc6c11 
obgcf cfJiebcn feinc6 2fftrr6 ... 
()ottc ftd> biß ~um :.snf)rc i 9 
a(6 ~rndJfl:Ücf crfyoften unb itiurbc 
bann in ber jeljigcn 2frt unb ®cif e wieberfycrgc(lcat. 1(n bicfc ~afcf rci~t ftcfJ 
1ueitcr an ber 1:lenfftcin: 
364 Qudtau (~enhmäler: 'J,\farrhird)e). 
6. ber @cf cfJIVifter ;jO~<lltll .f;lcinrid} filHf~cfm <Ylßr geb. ben 30. mt1tirmbcr 1722, 
geft. bell 7. '.De.;ember 1722 unb :.1o~ann 2fu911ft ubwig <!.!:'~, geb. bcn 25. ~ebr. 17' , 
gcft. bell 27. ~pri( 1728 (beutf d)c :.1nfd1rift) (~b6. 301 finf6). 
Q(bb. 303. ~uct<tll. l))fcm:füd)t. rabjleine be& W!icf)aer rttenbad) unb 206111111 !IDil6ehui. 
7) bcß :so~ann .t;ieinfid) C!tß, geb. bcn . Oft. 1617, gcft. ben • ebr. 1709 
unb feiner %rau 2Ctma W?art~a <!eß geb. e;turm, geb. ben 5. _1an. t 56, gejl:. bett 
15. ~ug. 1706 (bcutfd)c :.1nfd1rift aoo. 301 red t6J. 
) bcß ffieftorß M. @ott~elft ~einrid) 'l:~ide, geb. tmt . 2fprif 1701, 9eft. ben 
13. Dft. 174-3 (beutfd1e ::..lllfdJrift 2C6b. 302. 
s:!umau (~enfimäler: 'Pfarrfiird)e). 365 
fil!eiterf)Üt f ci angcfi't~rt finfß uom @lübeingang 3um @~or: 
1'cr @ra6j1:ein be6 ~i'1rger1mij1:er6 @rnrt rolid)al'f ~ette116ad1, ge6. ben 27. ®ept. 
1627, geft. im :Sa~rc 1706 (beutf dJcr ~et:t) (2(66. 303 filtfß). 
:in ber ~id)tung nad) fil!eften fofgt ber @ra6j1:ein bcß D. ::so~ann Sffiif~efmi, 
~ürgermeifter unb ~anbel'.liif tefter ber ~auµtftabt ~ucfou, ge6. 3u ~auef6erg ben 
13. ::suli 1.67 , geft. bctt 20. Dft. 1712 (beutf d)er :!et:t) 0{6li. 303 red)tß). 
~inter bem 2Cftar ferner 6efinben ficf) bie feicf)t lief d1äbigten 1'enfj1:eine beß 
6amuef 6turm, geli. ben 22. moti. 1626, geft. bett 2-!. mou. 1688 (fateinifd)er :.tet;t) 
unb belTett &f)efrau ~tma gcli. ::si'1rifdJ, gcj1:. am 24. rolär3 (nacfJ bem fµäter nod1 an: 
3ufCll1rc11be11 &µitap{) im ffe6rnar) 1675 im · 2fftcr uon 57 :Sal)ren. 
&i11f d1fügfid1 ber ~emafung unb !Ilergofbung 1t1ibcr &rlt>arten gut erf1aften irt 
bcr in ber örtfid)ften 6übfapcffe aufgertelfte 1'oppe!gra6j1:cin beß „geltlcfenen ~od)" 
fi'trftf:rolcrfe6urg. (fommimonß:@lecrctarii u. ~od)uerbicnten ~ürgcrmeij1:cr6 ber ~aupt: 
rtabt ~ucfou" @{)rij1:ian JDöring, ge6. 26. ~ug. 16 3, gcrt. in ber macf)t „3it>ifcf)." 2. u. 
3. ::.san. 174. f owie feiner @~cfrau @rbmut~ gc6. StufdJfin, geli. 5 • .:..iufi 16 2, gej1:. 
30. 2fpri( 1751 (beutfdier :!ct;t) (21"66. 301). 
1'ie :Snfd1rift ber fofgenbctt mit bcm fil!appen ber l}.'ajfcriner 9ef d1mücfte im 
:Sa~re 1766 geftiftete 1'cnftafcf, lie3id)t ficf) auf 'Oie @ef dJid)tc bief er ff amifie; ber 
in fateinifd1er 6µrad1e aligefagte :.te~t fei baf1er nadJftc~cnb lt>ort: unb 3eife11getreu 
1t1iebcrge9e6en: 
"D[EO] · OrPTIMO]. M[AXIMO]. S[ACRVM]. / QVAE DEXTRORSVM. 
VIDES Bl"ENEVOLE] . L[E TOR] . ET SINISTRORSVM SACELLA / 
CONDVNT · SVBTVS. CINERES. PERANTIQVAE. ET. GENEROSAE 
DOMVS / PASSERINORV f. QVORVM. PRIMVS. IOANNES EXPVL-
SIS · CAPIT ANEIS / MANTV ANIS . EXSVL . CIRCA . A[NNO] . XXX . 
SAECVLI XIV AE[TATIS]. C[HRI TIA AJ. AVSPIC[IIS]. IOANNIS / 
BOEMORVM. REGI . IN. L SATIAM TRANSLATVS. IVDICISQVE. 
IIEREDIT ARI[I] / CASTELLANIQVE · LVCCA VIENSIS . HONORIBVS. 
ET. REDITIBVS. AVCTVS / MVLTISQVE. vrcrs. ET PRAEDIIS. VM 
P STERIS.OB.BE E-MERITA/OPESQVEMAIORVM.IN-GRATIAM. 
IMPP[ERII]-IN.ITALIA-RELICTAS/DO ATVS-EST-THIMO-DECRET 
[ORVM]. D[OCTOR]. ET. RE TOR. MAGNIF[ICVS]. IN· ACAD[EMIA] / 
LIPS[IENSI]. A TQ VE. IOANNES . CASTELLANVS ·ET· IVDEX · OPPID 
[ANVS] · IIEREDIT[ ARIVS]. / LVCCAV(IE SIS] · SACELLVM · VTRUM-
QVE · CONSTITVERVNT. SIBI. POSTERIS · / QVE · CONDITORIA · 
A[NNO] . C[HRISTI] . R[EDEMPTORIS] . CIJCCCCLV · Q VI · ET ·!PSI· 
CVM-MAIORIBVS / POSTERISQVE-SVIS.SACRA.LVCC[AVIENSIA] · 
ANTV RITV ALI . MVL TISQ VE / REDITIBVS ANNVIS · A VXERVNT · 
ET. ORNARVNT. V ALE. ET. ABI. /IN. REMTVAM · /M[ONVMENTVM] 
FLACIENDVM]. C[VRAVIT]· / IO[ANNES]. VILELMVS · LEBERECHT 
A • P ASSERIN . DOM[INVS] . HEREDIT[ARIVS] · / CLIENT[ELAE] · 
VILMERSD RF . CONSVL . LVCCAV[IENSIS). ET· SEN[ATOR] / 
3G6 i!udiau (~enhmiHer: 'Pfarrhird)e). 
OPPIDA V . I TER. ORDD[INE ] . I F[ERI RI ] . LV AT[IAE] · / 
A( NO]. P[O T] · [IIRl TVM]. rATVM]. / I IJ L VI. / H 
MONVMENTVM · HEREDE · EQVITVR." C= JDcm aUgittigen mtb au~ 
miid tigrn @ottc gewci~t. JDir SfapeUcn, bie '.Du gutiuiUiger \lefer .;ur ffiecf ten unb .;ur 
lliufen fic! ft 6crgcn bic 
Ü6erreflc be6 uraftcn 
unb ta feren .Qauf c6 
bcr '))afferimr, \JOl1 
bcnen af 6 erfler o ~ 
1 annc6, nacf bcm fic af 6 
.Qaupt(cutc \Jo11 ro?a11 ~ 
tua \Jcrtric6cn 1uare11, 
ar !Ucr6anntcr 11111 baß 
al r 30 bei.\ 1J. :..1al rl). 
d rifHid er citrcd nung 
unter bcrffic9icru119 beß 
~öl menfö11i96 :..10! ann 
nacf ber \laufi~ gefan t 
mit ben ·f ren unb tiin ~ 
fltnftcn eine cr6fid cn 
':Rid terß unb muro~ 
\Jo ~ß \Jon 1ucfa11 b~ 
911abet, foiuie 119frid 
mit f cinrn ?acf fommen 
rncgcn feiner er irnftr 
1111b beß gropcn Q3cfil;cß 
an cfb 1111b ut btr 
~orfa()rcn, bie biefe u• 
91111[te11 br ffidd e6 in 
:..1tafien 3uri1ct9daifrn 
1 a6en mit \liefen Dör~ 
fern unb !Bor1urrfc11 
bef d enft 1uorbr11 ift. 
~hicmo ber ':Red tß ~ 
1uifjcnf d111ft '.Doftor unb 
':Rrftor ma911ijtcuß an 
brr llni\Jcrfität 'eip iq 
f OIVie Ohanneß, 5Uurg~ 
\Jogtun rr6fid)cr6tabt~ 
rief tcr \Jon 11cfa11 l)a6c11 
6dbe lapeUcna(ß':Ruhc• 
flätte fi1r fid, für bie 
~udtau (1'enftmä(er: '})farrftird)e). 367 
morfal)rctl Uttb il)re mad)fommen im :Saf)re @°f)rifti beß &döferß i455 gcgrünbet. 1:leß~ 
gf eid)Cll f)06elt fte, ltlÜ' aud) if)rC !Borfafyrctt ttttb mad)fotnntfll bctt ~Ucfouer @otteß~ 
bienft burd) ben jfüd)engefang unb uide jnf}rlid)e <fö1fünfte lmmel)rt unb gefdJmücft. 
\le6c1uol)C uttb gelJe Iiciner 
~cf dJäftigu11911ad). ~ie1:lenf: 
tafc( He~ errid)ten ;.sol)attn 
lfiliH)efm ~e6ered)t tion l})a ff e' 
ritt, &rbl)crr ber ~crrf d)aft 
filliftnerßborf, ~ürgermeifter 
\lott ~ud'au unb ftnbtif dJcß 
rolitgfieb ber ~tänbe ber mir~ 
bcrfauft~ im ;.safyre :1766 nad) 
~l)rif[i @e611rt. 1)icfc6 ;Dcnf: 
ma( 6cf d)fie0t bie @r&fofge). 
1)en <Stifter bief er @e: 
bäd)tnißtafe( fteUt baß in Df 
auf ~of0 gemafte ~ifbniß in 
ber in ber ffiid)tung nad 
lfileftett 311 fofgenbctt Sfapdfc 
bar. mad) ber fatcinif d)en 
:..111fd)rift war ::.sol)ann fillif: 
f)efm ~e&cred)t non l})ajferin 
oll rolerf e6urg am i9. mo: 
ucm6cr i696 ge6oren. @r 
ftar6, nadJbem er &ereitß im 
:Sal)re 1. 720 ffiatßf)rrr, :173 
mei9eorb11eter, i 7 l3 0lUCitrr 
~ürgermeifter, 1754. \lattbeß: 
äf tefter unb effmaf erfter 
~ürgcrmeifter gciucf en iuar, 
am 7. moucm6er 1769 im 
'.l<Ctcr non 73 ::.saf)rett 1ueni9er 
1.2 ~age. 
~CnfdJfic~enb an biefeß 
~ifb fofgt unmittcfbar au~er< 
l)af& bcr SfapeUc ein anbcreß 
;Dcnfmar non l!J1itgriebcrn 
ber ~amific l})ajfcrini unb 
olt>ar beß O{)Ol\11 (fofpar 
l))aff erin fowic feiner <r()c: 
frau @rbmutf)c 1:lorot()ea gc6. 
Sd)Ulllal_3; ferner bcß ;.soliann 1lfb(1. 305. l111cfm1. ll.\fnn:füd)e . .Ö!fe!id)rß @'pit11pf). 
368 S3ucftau (IDenltmiiler: 1lfnrrltircf)e). 
Wiffye!m ~eomd)t lj)aff erin mtb feiner @fyefrau @fyriftiattc rolargaretfye ge&. '.2!battti. 
'.2!n bcn @ctcn ber ~ttfdJrifttafd erfenttt matt baß Wappen ber l})aff eriner, ber 6d)uttta~('?), 
lllbb. 306. 211c'fo11. S))fattfüdJe. 
&pitnp~ Qfbami. 
ber '.2!bami unb ber ~lß. ~Uifyerc ~(nga&en 
it&er @e&urtß~ unb 6tcr&ejaf)r fe{)!en. :tlaß 
:tlenfma( bitrfte jebodJ nadi bcn in ffiofofo ~ 
formen gel)afteneu brei ~nf d)riftfartufd)ett 
itt ber 3llleitm ,f.>äffte be6 iS. :5afyrfy. et·~ 
rid)tct ltlorben fein. 
l:lie 3ur 3eit feinet '.2!nfertigung, b. fy. in 
bet rolitte be6 i 7. :5afyrf). nod) l)errfd)enbe 
@efdpttacf6ricf)ttmg 3eigt eilt 6tein, iucf d)er 
unter bei· in ber6üboftccte gcf egeuen@mporcn~ 
SUM1. 307. .l.111cfn11. ll,lfnnfüdJt. (fünb(lein ber 
llfmrn ,'.Ju(li1111 \Sturm. 
r!ud1au (~enhmarer: '}3farrhircf)e). 369 
trcµµc i11 bic snlanb cingcfnffcn ift. @r gi6t bie n113ftgur bcß mcrftor6cnen im ,Oocf,. 
refirf in ber ~rad)t cinrß e\.la119cfifd e11 ciftficf cn unmittrf6ar nad) bem :Dt·cipig< 
jä( rigen Jtricgc 1111b bient nacf} ber am ffian um(anfenbcn beutfd a69cfaOtm ::.sn• 
f d)rift brm lf nbenfrn bc6 im 1frtcr l.H'll ~ 7 :.iaf ren am 22. nad) bem @rcgoda11if d)cn 
.Raf cnbcr am 12.) 1fprif J 65 L uerftor6cncn l).)a11or6 l).)aur @ngcffd)aff. 
C!nbfid fci nod) brr in bcm "?or • 
ll.lcftan6a11 bcr Slird)c anfocftclrtc, ein• 
fad)cre Qfra6ftcin mit ratci11ifcf1 a6gc• 
faOtcm ..,.('t:t crll.liif)nt, bcr 311r G'rinnrrunn 
an bcn t(iHJ im /fftcr \.lon iO ~111lw1 
ucrftor(1c11cn l).)aftor CH)dfticm Goccin 
crricf tct ll.lnrbc. 
1Jic fficil)e bcr trµitapf)icn unb 
tebäd)tni tafcfn im Wittcffd1itf eröffnet, 
11111udt uon biefem nf c~t genannten 
ra&ftein am britten nörbfid ctt 6d iff• 
Pfeif rr l.lon cftrn licr 6cfeftigt, ba6 anß 
J: 0!3 gefertigte, mit brn ifbnn ber 
mcrftor6rur11 gefd11nilcfltr 1)cnfn111{ beß 
of1a11tt GI ri11i1111 ..:. rfd nnb frincr <!hc• 
fran 'DJ?nri11 \lnrrctia. lDic fntcinifd 
a6gcfat1tc _111fd1rift anf bcm llnter6an 
bcß UOll dncr fpät6arocfle11 (Sonne br• 
frönten tl(idißfrn nrnnt lllcbcr ein @u 
611rtß• 11od1 6trrbcb11t11111 (1(66. 305 , 
bagrgrn er äl)lt 'ocr bcutfd1e c~t br6 
baruntt•r nm 'Pfdfrt· 6cfi>11intcu bnn1cflr11 
ra(1ftcin nm fo 1111ßf1il)rfid)rl' unter 
o.nbcrnn, bap bcr am 17. X11911fi: J 667 
gcblircnc 6to.btpl)!)~fuß D. ;_i(lfllO cs1,1·i· 
ftinn ?fbami „Stird cn1JL11·fl:chrr atl! icr", Qfb(1. 30,. ~ncf1111. ~\f1mfüd)e. 0rnb~ein ber %tfül 
no.d1bcm n am 31. t)fto(1rr J 702 mit '.Dorotf)rn :iürifd1. 
m?nt"ic i.: orlltl)ro., ':rod tcr bc mftr~irr• 
meiftcr C:r[ fid) uerclic!id)t f)o.ttr, „titin cm ,Ocrrn gefättigt mit einem fangen 
\
1cbrn" 0.111 5. moucmbcr 17 l:l geftorbrll fci. 
~ci bcnt n1'id1ftfof gc11bc11 auß .(?ol grfertigtcn, llon rcid em 2(fontl)U61l.lerf unb 
~91h-Iid c11 mc1906rn nmrnl mtcn, mit brm Sl'iifb bcr ra6fc911n9 uttb brr gcmaftett 
:DMftdf11119 bc~ 9ottcdfo.mmcß f l'~vic bc11 9. loppcn brr ·amifictt '2fbami unb Gri fW 
fd1mücfün C!µitaµl) fld)rt bic lntrinifd c _ nid rift 1lll, 'co.li >ril)nad)tcn 1H6Z ber \1i3e11tint 
_1oliann (5( rifl:inn ?fbami r6l1rr11 1i1orbrtt ci. r ut·rf ciro.tctc fidJ im :.sal11·c 1fi 1 
mit 'DJ?nrin Sto.tl arinil (! ·~. :nn <Stcrbcbatnm it1 )IMr auf bcr :.infd)l:ifttafd 0rrfi:ört, 
b11f1"n- abrr rnot bir nl r 1 (i!I ' in brr umrnr lltl'llbrn ·pffiTrrbr11111fu119 auf bic ~crtig~ 
Jtun(l~rnlm . b. 'l.Jro~. \llrbb9. V. 1. euctau . 21 
370 5:!ud1au (©enhmiiler: 'l)farrhird)e). 
Qf!1b. 309. ~ucfau. il)forrfüd)~. 6t11r111fd)ed C!pitllp~. 
IM!uttg be6 1:lrnfmaf6 im genannten :.saf rc fd ficOen, bic uicf!eid t nod im 6ter6r~ jaf)r crfofgtc (2(66. 306). 
Witgfirbcrn ber ffamific (Sturm gehören bic 6ribrtt fofgcnbcn ebäd tnißtafcftt 
an unb 0!1.lar bcr am 13. (Sept. 1671 ucrj1or6enen :><nna ujlina, ':!:od)tcr beß ~f)eoµ!)if (Sturm nnb bcr 2f1111a <Sturm urnu. 6tcp(Jan, gr6. ,1itrifcf hcutfcf er ~e,i:t 
(2!66. 307 ; ferner bcr ~f nna 1:lorotl ea, ~odJtrr he6 6amud \Sturm unb ber 'Xn na 
i:!udtau (1'enhmiHer: 'J,lfarrhird)e). 371 
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Q(bb. 310. ~ucfnu. l).lfnrr?icdir. ~)1euf dfd)e6 (gpitnp~. 
::...1i'irifd1 ({atriuifd)er ::!:ce;t) ~(66. 30 ). 111 cgenfa~ 311 ben nuß <Stein gefertigten 
cbäd1tni1Hafcf11 (icftc!)t bir ge6rod cne !Ucrb11d1u11g be6 erj19ctta11nte11 1)e11fj1ci116 mit 
feiner bo11 Si'llllrpefon10mc11t umraf mtcn 11fd)riftfoi·tt1fd1e nuß ~0{3. 
872 !?11d1au (©enhm!Her: 'J)farrhircf)e}. 
m?itcinanbcr f inftd Hid lj'nr&cnfrntbigfcit fcmie ~erfd it'bertortigfcit 1111b '!>teid • 
tum be6 X11f6auc6 fd,d11cn bic fed16 fo(gcnbrn 1 öf crnc11 trpitn f ien an bcn brei 
morb: nnb ®übpfdlmt betl 2Htarrnumctl oll ll.>cttcifcrn. ~rc '!>tcihc eröffnet bic 
@ebäd)tni6tafd bc6 ®amuc( 6t11rm (2!66. 309 . mad) bcr fatcinif cf1rn 11 d rift uer: 
~lb6. a 11. ~11cf1\ll. il.\fortfn'd1e. <tpiraph llr~ 
O~llllllt~ ;- trgtlllllllll. 
f)drntctc er lief i '71 im 2f(tcr Ul1 ll 
1 ahrcn. :;:ein :.tob crfof gtc rn . 
mac!) einer .Jll.leitrn in beutf d)fr V-prncf e 
n&gcfa~tcn Xut cicfi1111119 im 1111tcrcn X&: 
f d (u be rnfmar rntfdirirf feine rau 
2fnua geb. :iürifd am :!J. c&r. 1675 
.; / 'at re a(t o.1gf. aud \ rn&t1rn1 !)inter 
bcm Xf tar J. 
Ü&cr einer marmorcncn 'rrinncrun 6~ 
tafd 11m Xnbrnfen an 9cfl1ffe11c iriegcr 
1.lo11 J 70 un 71 f)iingt b110 Y itapt 
bc lnnf: u11 .f.lanbdßmanne6 „J,)crnt" 
irnjC ro cufd. r roar ( c&orcn am '.W. 
'Dq. JU"'7 i11 JinjCmNlbr, t:crhl'irntctr 
fid mit t rnn ill?1ni11 j)crlin 1111b jhu& 
am ".!7. ?a1 lti 1 .lti ahrc lfl IBod rn 
11nb li a c alt. :Drn Sl'lfbrrn bctl S'f c: 
paarc6 i11 ber S8cfrön1111 rntf ridit im 
untrm1 X&fd !11~ baß rnp rnbiCb bcr 
hnbrr, Mn brnrn bic brri ll61·rfc6rn1 
ben a(tl rnvMhfcnc Prrf 011c11 Mgcjffllt 
1inb l'XH. :Jl01. 
11 fmnaler .J)injidit, \'>icflrid1t in 
fid1 am 116gcrn11bctit1'n •cigt 1id bot\ 
brittc t>cr tlllf brr morbfr1te atll rbrad trll 
µitnµhicn. 'on reid rm tnllrpclormv 
mrnt umrahmt nfc1111t mn11 in ~rr m?ittc 
b11ß ll'ilb er :>Cufcr rchun , n.Hif rntb 
lllldl l'inrr am nntrrrn nbc angc&rnd tcn 
6tift1111nßinf d ri t bic ebäd tnietn rl bcm 
'.Xnbrnfcn b1•ß im ', at1rc l .l!l l f!el•orrnr11 
unb 1H1 > ticrt1or{1rnrn '!>trftllr~ 1111 
p,1frorG _1of nnncß ~tc rmann b1e11t. 2fuf 
baß _111f r ber '.Xnfcrt1gun9 ber 2Cr&rit 
beutet nnjd rincnb bie _1nhwS 11! C 167i 
h111, 1c unter t>rm ollS rfr~n1111!) 1111 
gt·brnrf tcn 6tcgcnrnnnfd n illnµµcn nuf 
grmaft iil ('.Xbb. :u 1 ). 
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2fm 9l'9cnü6erfiegc11bcn l).>fcifer ber füblid)en ffieif)c entfµridit biefer @ebäd)tniß~ 
tofef boß &pitopf) beß lBürgermeifierß uttb ~ird)rttb0rj1el)crß lBaftl)afor 2fbami, geli. 
bcn 13. ~e6r. 161.9, gej1. am -0. · 
.:..)Q.11. 1697 im 2fftcr non 7 :.sa~ren 
unb f ciner ~rau 2f ttna. ro?a.rgorct~a. 
ge6. \lattgin, ber\tl. lBäritt, gej1. am 
7. ·cbr. bcßfcfocn ;Ja~reß im 1ffter 
tion 66 .:..)Of)rrtt. ';Dir non fdJnicben : 
ben l).>uttcn, bcn lr>ifbcrn bcß ~l)l' : 
µaareß f oniic bcm 2fbomifd cn 
\illappen liefröntc :.snf d l"ifttofd 
ll.lirb ilt 2f11fpicf 11n9 ouf bell ~'Hamen 
2fba.nti non bcm crjtcn 'i!)?enf d1cn : 
paar om lBaumc bcr &rfentttnie 
~ouficrt, wäl)renb in bem non 
1ffont~11ßronfrn umrnl)nttcn uutc: 
rcn 2flifd)f ug Gf)rij1uß vor l).>ifatu6 
obgeliifbct ij1. ';Die :>rrlidt 1uurbc im 
:.so() rc 16!) fcrti99cj1d!t :>fb&. 312). 
&ng uern.ianbt ()in ~d)tf icf bc6 
?Cuf&aneß ifi: boß 11äcf1j1c &µitoµf). 
:.scbod1 entfµrcd)en bett ffigurcn 
beß 2fbom tmb &1.>o 31uci fom6t1: 
fif d)e @efi:aftcn, tion bcucn bie eine 
bcn 1C6fufopj1o6 af ß J;Sin1uciß ouf 
bcn lBcruf bcß Q..\dgcfcl)ten in bcr 
ffied1ten f)äf t. :Daß lBifb im uu: 
teren 2!lif d)fug j1clft bic (Clntific 
bcß mcrfiorocmn bot'. ';Die .tofcf 
bicut bcm 2fnbcufrn beß '}fµtit~efrrß 
tlf)onn <fofpar :>ff tmouu, 'i>\otßucr: 
1ua11btcn unb Jt'iimmcrcrß, gc&. om 
Ilrcifönigßtag (H. ;Jan.) lü3i, gcj1. 
im 2fftcr bon n7;Jal rcn Olll l . ro?är 
16 (2ffib.313), bgf. Otld)~.:lH3. 
'.Xm t'cid)j1cn mit lBirbniffcn uon 
ffomificnmitgfiebcrn ifi: baß fc~tc, 
baß lBrcßcinßf dJe &µitoµ() oußgr: 
fi:ottet. :Den ~i(bcrn bcß \!i;cu : 
tiotcn 3ad1m·ioß ll)reßcim~, geb. nm 
2. ff c&rnor lti 13, gcfi:. am 1. sufi 
1697 unb ber '.iDorot()CO l8rc6cit16 Qfbb. 312. ~11cf1111. 'l)farrfirc!)e. &pifillJ0 bt•tl Q)o(t~Ctf<W Q(ba111i. 
374 ~udtau (1'enhmöler: 'l.llarrhird)e). 
cb. emönf11cd1t, ncb. Cllll 2:1. Jan. 
11il7, 9r1. am· 1. ..t..:t".171<, ent~ 
f mf1cn 311 bribcn ®ritcn ic ?.DruftJ 
bil er \.ll'll JC fiillf .lt11bcrn, 1tiäh~ 
rcll ic brri im 1111tcrc11 2!6fcMu~ 
nb9cbilbrtcll, ttn er anfd cincllb im 
jllgrnbltdicn 'Xftrr ucq1orbcn 111b 
i.ifd l ). 
1)1c brci 1rnd1fl'!9rn cn rn&~ 
1rrillc gehören Oll: 
bc 111 1. 0 fhln lt 
-cf rc rr~, c6. brll 1. 
311 'iroff cn il. ., c c11. en 
1 i. li ! brutf dirr • nt ; 
bcm ~!. -:ryzn tthäu ~rief c J 
11H11111, gc6. brn :3o. ~ ft. 1111 J, 
gc11. ,un :lo. m1.1 . rnu beutf er 
unb {,1t!'m1-d er 'l:crn· 
rn r ich brn "'l'l 11cn cG D · 
, ohann 'In lall ~cffrf mit ~Hn­
mcn il111riß 1yrir'(lrnh 2('(1off, ge6. 
J !I. ilfot1. l 71 H, 9c11. , . imir 1 7:..1 
un Joh1111n t cr'(li11m1 1i l~ntir, 
(ICb. J •• i"ti 17'.21 1 Cft. "2.7. Jn ~ 
111hn 11·i:J OCbb. :J l J 1. 
:lf 11 bicjr lrnb1rei11c unb Cfr1 
i1111cn1119 t,1fcfn reiben fid rille 
'.Xn n l ticu \a tcrcn&tlbcrn int 
CShor. <Stc 1Mlrn 011 ftnf0 nncf 
mf t0 aufgr ährt bin: 
cn \11 ror 1• 11cf • rc~ciu , 
flt'b. u Oln(lcn t. cbr. 1·1:l, gc!f. 
1. \uni 1ti97 !atriui cf1cr ~c~t)· 
bcn hrijtian 
G c cciu~, c1lor6rn im 'Xrtcr uou 
10 .jahrnt i i!l 1 1 r. aud rab1 
)1c111, fotrrnifd r rrt)· 
b n 1. Clotth l t rnjamtt1 
Qfbb. 313. 211rfm1. IJ)fnntird)e. ctpihlp~ ~t& . ~- •}Utmnnn. • töt frr, f!ritörbrn 1 01 1111 '.Xttcr 
trnn i! 11hrr11 ( bwtfd1cr ~rrt) i 
ben 2frd ibinf~nu0 l\1. \ohann 1 rir rid 12.ll rt,rr, 9eb. b 11 1. i: r.;. IU! ll, 9 11. 
bctt 17. :.„IU ri 1736 (latcinifder .... crt • 
J l 
~uctau. '.tafel 18. 
fücfau. ~farrfird)e. ~pitap~ Q)rescius. 

1!ucftau (1'enfimäler: <]Jfarrltird)e). 
ben M. :so()anit @l)rifi:ian ?fbami, gc6. 
brn 17. ID?är0 1689, gcfi:. 21. mo1.1. 17ö3 
({ateinif d)er ~C,!;t); 
bcn M. @afpar 5.'ubtuig @rnuµmr, gc6. 
ben 9. Wläq 1.695, gcfi:. bcn 23. ~c6r. 1753 
Cfateinif dJcr ~ciO; 
bcn M. :sol)attn @f)rifi:ian lfilin)cfm 
:.sßrad, geft. am 3. Dft. 1 07 im 77. 5.'e6cn 6~ 
jal)re (beutf d)cr ~ec!;O; 
bcn :Diafottttß M. @ottro6 ~ricbrid) 
~reitf d)fe, geb. bcn 2. ?fµrif 1726, gcfi:. 3 . 
.Oft. 1757, 31 :Sal)re 6 ID?onate unb 1 <:tag 
aft ({atcinif d)er ~e,!;O; 
bcn M. @(Jriftian ?fbofp{) ~id)tcmann, 
geb. bcn 26. :.suni 1701, gcfi:. bcn 12. ~cbr. 
1766 CfatcinifdJer ~eit ; 
bcn 6nperintenbcnt M. starr .Qcinrid1 
straf)ncr, gc6. 5. :;De0.1779, gefi:. 20 . .0ft. 1 61 (bcutf dJcr :te,!;t, gemaf t l.lon ?f. lfilcrncr 1 61). 
?fn bcm 'ocr 3tan3cf gegcnübcrfiegcn• 
bett 6~>iffpfcifer ~ängt im @ofbrnl)ntCll ein 
auf 5.'cmcltlanb gemafteß \lutl)crbilbniß 
faut fateinifdJer Uutcrfd1dft ein @cfd)cnf 
bcß ~ürgcrmcifi:crß ~aftlJaf ar ?fbanti auß 
'ocm :.safyrc 1692. 
@in strn3ifi ·uß in breüiiertcf \1c6c11ß• 
grögc an bcnt in 'ocr ffiid)tung nacf) Dfi:cn 
fofgenbcn l})fcif cr ifi: barod'. 
~((ß <5tiftung beß im al)rC 16~.., !W 
borencn ;Jofyann 6tegcmann ivirb burd) eine 
auf bcn ffiaf)nten aufgemalte fatcinifdJC 
;JnfdJrift bie :Darfi:dfnng bcß ?f6cnb • 
1ll a r, f ß ber µrotcfi:antif dien ~flrfi:en OC< 
3cicf)11et, ein ~ilb auß 'ocr jüngeren stranad)< 
f cf)ufe, bclfcn ;Jnf)aft ~d) mit bcm im @otteß~ 
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f)nUß oll Jt'ird){)ntll ()Ü1t9c1tbC1t 2foct1bma~fß< IJ(b~. 311. ~Ulfall . 11.\fanfüd)e. Q}rob(tein bcr 
birb l.löfüg bcd't, tior bicf cm aber ben !Boqug Q;e(1riiber W7od9 11111> ()'erbinanb Detfc!. 
bcr Umierf efyrtfyeit bc~f)t (2!66. 315 . 
:Sn mnnd)cr .Qin~cf)t bemcrfenßnmt ift eine auf .Qof3 gemafte X b ett b m n l) f ß< 
barfi:c((ung über bcm nod} anß tiorrefol'matorifd}cr 3cit fi:nmmenben ~?cbcnaftar 
in ber mnd16arf d)aft bcr sta113ef. Sl'cl'id)tet bod bic beigefügte :Snf d)rift Über bic 
l.lori1bcr9cl)enbc lfilieberin9e6rn11d)nal)mc bcß Xf tarß, ueranlnpt bm·d bic 3erfi:önmg 
376 i:!udtau (©enhmäler: 'Pfarrhircf)e). 
bcß ~auptaftarß 6dm llJranbc. JDie 11fd. rift fdbft (autet : „2fo. 1611. am cycif. 
'P~ngfttage · {Jat man ba~ / heif. 2C6entmal f nad bcn 6rnnbc an bicf en ortcy / 
au~ 3utl1cif cn angefangen tmb continuirct . 6i~ / 2!o. 1670. ba cß am 1. 2fbuent 
<5ontag llliber auff / ben l l1cyrn nruen ~fftar ticrfcgct lt>orbcn." 
3mei &i1111ernc \'eud)tcr auf bcm J,)od)nftm·, cm ()od, mit bcn h) ifd cn 
cinfad)creu llJnroctformcn trngcn bic eingegrabene ;.Jnl)rcß&acy( Hi70. 
Luckau Tafel 1Q 
Luckau. r-ruhgo 1sche" Re iquienschrein. 

fücfou. ~fcm:fücf)e. 2lltargeräte. 
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~in f)öf3crne6 .fhcu3 mit eimm .frorpuß au6 '5ifber fiel)t auf bem ffeincn ~(tar 
nnb tra~t bic brei3cifi9c :.snfdJrift: " ro / CEECP S / 1708." 
. @11~. barocfer fed16armiger .frr 0 n ( e ll d1 t er au6 roccffing, für 12 Sfcr5en cingc~ 
rtd)tet, f)angt im @()or. 
. @in ad)tarmigcr, cbcnfaUß 111cffin9e11er Sfron(cud1ter für 16 Sfcr3en im '5d1ilf 
tfi: ctll.la g(cid13citig. 
@in fd)micbceifernc6 !Bor• 
tragefreu3 auf einer f öf3crnc11 
'5tange trägt bie :Saf1rc63af1L 
16 1 Of66. 316). 
@in gotifd1cr fficfiq11ic11 • 
f dJ r ci n llUß Sfupferp(attctt mit 
f etrb igen '5d1m rf3cma i r l'in fog rn 
unb eingrnl:lil'rtcn ~eifigenftgu ~ 
reu, bercn Jröpfe pfo fiif d) f1er~ 
l.lortrctcn, bürfte 11 od) bcm 13. 
:.Setl)rf). ange!)Ören unb fi:ammt 
ltlof)f, ba er affe ro?n·fmafe gfcid) ~ 
3fitigcr fiibfrn113öfif dJer ~rbcitcn 
trägt, au6 ber ®crffiatt 311 
5.li11109e6 (:tafcf iü). 
~r11d1fi:itdc einer tupfcr~ 
l:lergofbeten, cf1cmaf 6 ct1ua 50cm 
()Of)Cll f pCitgotif d)Cll rol ll 11 ft t"a lt ,j 
fiub an bcn @cfcn mit ffiafcu 
unb flrc6cpfcif erartigcn !Bcqie~ 
rnngcn gef d1müctt. :Der rcid) 
burd16rodJcne ~fuf6au mbigtc 
einfi: bic uierfcitige 1.1011 einer 
.frrcu36rumc bcfröntc sp9ramibc, 
bereu Jtantcn mit Sfrnbbcn 6c~ 
f Cl,?t fittb. S){bb. 316. ~ncfon. l).lfarrfüd)e. <Sd)miebeeifer11e6 \l.lortt:ageh:en0. 
@in .ftd d), fif6eruergofbct, 
22,5 cm ~Od), fpätgotif dJ, am ffianb mit burdJ6rod)cncm 18f attorname11t ucqiert, 3ci9t 
auf bcn Quabcnt bc6 Sfnaufcß bie ro?i11u6tef11 t. r1. lf • .t. (lf.) a:. :e. 1:lem mamen 
Dlm:ht cntfprid1t unterf)etf6 bc6 Sfnaufe6 bie :.snfdJrift: „Triff. ;tX. ~f." C= .t:>iff et. 
6tcpl)a11). l)fr 3ugd)öri9c spatenc 3eigt in baß Weif1freu3 cingcgra6cn eine 311111 
'5d)tl.lur cr~obene .t:>aub (~afeC 20, ro?ittc). 
@in Jrefd), fiCbcruergo(bet, i ,75 cm ~od), f)at auf ben Quabern be6 mit eilt~ 
grauicrtrn ~if d16fafett gcf d)mi1cften .frnaufeß bie ~ucl)fi:a6m « H &: ~V~, 1t1iH1renb 
bariHicr in ro?inu6fef 1t biefef6rn $l3ttcf)fla6en angc6racf1t firtb. l)ie 3u9el)iiri9c S))atcne 
trögt ein SJI!cif)frcu3 etafcf ..,o, finfß). 
378 ßudtau (1'enhmiiler: 1)jarrhirdje - <ßeorgenhirdje). 
(.fötc 1)ecfelfannc, fiC&crbergo{bet, 20 cm Qod), mit reicf)cn ffienctilfnttccornn ~ 
mcntcn unb bcn rolebaiUonrdief6 bcr uier @uangdiftcn, trägt auf ber Untcrf eite be6 
~uOc6 bie ::.snf cf)rift: „ BVRGEMEISTER ANDREAS GETZSCHMA N / 
THOMAS FERBER / MATZ MIETA K / MI HAEL TI HER 
DIESEZEIT KA TNHERN - GEWESTE 1.5. ·4" i:tafcf 20, rolitte). 
@in Std cf), fiC&cruergofbct, 24,76 cm ~lief), trägt auf bem '5ed)ßpaOfu~ bie gf cid c 
<.Jnfd)rift: „MICHAEL FRANK 1649 iuic bie 119cQÖri9c spatcne unb eigt nm 
Stnauf 6arocfr6 .Ornament f owie nn ber Stuppc bie 9Mief6 beß 2C6cnbmaQf0, bcr 
Strc110i911119 unb ber 2Cuferftd1un9 (~afcf 20, red1t6). 
filJiiQreltb eine .;tucite oinuere 22cm (oQl' 1)ecfdfanne nocf bem 1 .::.safrQ. 
angef)örcn bitrfte, ftnmmcn 0wei nnbcre, 3 cm Qo~e 3innfonncn nuß bcr erften 
.Qiiffte be6 19. ::.saQrl)ttnbert6. 
:Sn ber '5nfriftei, beren 3ugang bnrd) eine @ifentür nuß bcm 16. nQrQ. (@riff 
17. '.jaf)rQ.) uerf cf)folf en lt>irb, finb au~er uier &arocfen ~c b er ft ü Q f en mit cingepre~tcn 
)Uer0imtngcn ttod) 0WCi mittcfoftcrficf)c, gefd)micbetc mifd)cngitter 6emerfet1ßn1crt, 
auOcrbem in ber weftrid)eit ber l.'6ercn StapeUen meQrere ':!: o t e n fronen. 
1)rei @ r 0 cf e n ~ängen in ber @f ocfenftu&e. 1)ie fitb(icf e, 1,u m 1)urd)m., 
wurbc am 14. 2Cuguft 1722 „wieber~ergefteUt". 1)ie mittlere, 1,a m !Durd)m., Qnt 
man, nad)bcm if)rc IDorgängerinnen in ben ::.sa~ren 1629, 1611, 16:2, 166 l unb 
1671 0erftört Worben waren, 1672 neu gcgolfcn. ~ie weftCid)e, 3 cm 1)urd)m., trägt, 
o6wol)f oqne :lf nga&c beß @ufüaqreß unb bcß 'imeijlcrß, al!e cf arafterij1if den 'imcrf~ 
ma(e bcr g(eid)en @u~ftiitte. 
@ine ff eine ~euer g f o cf c, 42,& cm 1)urd m., ~ängt in bcr unteren cnflcr~ 
Öffnung beß '5übturmc6 unb ~at am .Qaf 6 bic ::.snfd)rift: 
„ At D t [MD]LXXXIIII t" (= [i5] J • 
!Die Cßeorgenhird)e. 
~au g cf cf} i cf) t c. 
1)a bic @rünbung ber @corgenfircf)e in umnittcfbarnn 3nfammenQang mit bcr 
etwa in bie rolitte bcß 13. ;Jnfyr~. fal!enben pfnnmii~igen (frlueiterung ber '5tabt und) 
'5itbcn crfo(gte, bie af te 91ifofoifüd e aoer unmittelbar barauf einem burdigreifcnben 
Umbau unterworfen wurbe, f o ift eß ucrftänbfid), wenn infofge einer 3eitll>eifigcn 
'5cf)Hc~ung bcß ii(teren @otteß~auf eß bie im neuen '5tabtge6iet erricf tete Jfüd)e 
berart an ~cbeutung gell>ann, ba~ ~e f ogar für bie a(te 'imuttcrfird)e materna 
ecclesia" geQaften ll>ttrbe. @6enf o rafd> jebod) f oUtc bie tycrtigjlc!!ung bc6 monu~ 
mcntafen 2Cuß6aue6 beß 'imittcfpunfteß ber aften fird)fid)en '5iebe!ung einen erneuten 
2CuffdJll>Uttg Qinfid)tfidJ bcr ßaq( feiner l8efucf)er im @efofge ~a&en, f oba§ bie ucr~ 
~ärtni6mä~ig ff eincre @eorgcnfird)e f d)nc!! 0ur JtapeUe Qera&fanf. (!ine l8ej1ätigung 
biefer ':tatf ad)e &Hbet ber ®ortfaut jener Urfunbe uon 13 6: "Ecclesia t. Georgii 
in Luckow quondam parochialis quae nunc pro apella tenetur" = 1)ie dn~ 
ftige IJ)farrfird)c 3. ~r. @corg in ~ucfau, bie jc~t al6 j'fopcUe gift . l8augefd)id)tCid)e 
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~1adJridJtcn a116 bem ~J?ittdaftcr fefyfen 3ur 3eit fo gut mie gan0, f)ÖdJftC116 fotttt man 
au6 bcm JO tägigen 2f6faj1 be6 mifdJofß bOlt lle6u6 bolt 14 9 für 'bicjenigen, bie 3ur 
®ieberf)crftcffung @e(b beifteucrtcn, fof gcrn, ba9 ba6 @c6änbe tiöfüg ticrnacf)fämgt 
ltlorben 1uar. 1:lie Unterfud)Ultß be6 maue6 oejtätigt aud} bie ffiicf)tigfeit biefcr ®dJf U9• 
fofgernng; meif eil bod) tiornef)mfidJ bie reid)en <5terngemöf6e im :Stmern auf eine rege 
ma11tätigfcit ()ilt, bie gegen ~ttbe be6 15. Hilb fefbfl: ltOd) im 2f1tfa1tg be6 16. 3af)rfy. 
f)cnf dJte, ber audJ bcr o6cre auß mactjtein cnid1tctc steif beß ®eftturntc1~ angcl)Ött. 
mct ber ~infiif)rung bcr !>tcformation murbe ba6 @otte6f)a116 gef dJfo!Tcn unb im 
17. :Jct{)rfy. afe ?illad)C außgebaut, ltläf)rCttb bcr ?illejtturttt in bcrµul tem ffad)Werf im 
:..saf)re 165ö crf)Öl)t mtb 1697 311m 3mccflc bcr C:!i11ricf1tu119 einer ®arte nodJ cinma( 
bcrä11bcrt 1tim·bc. .Qeute bient ber fe~tcrc nodJ biefcr 311.>ecfbejtimmung, 1tiäf1rcnb bie 
fürdJe fcf6ft af6 ®pri~enl1auß 6eniiet mirb. 
mau o e f dJ r e i 6 u n g. 
?illar bcrgficf)Clt tnit bcr (St. mifofai~ Uttb ro?ariettfird)C bie @ri'tttbltttßGocit 
bcr @corgenfird)e ji'tngcr an311fe~en, fo gcf)t reute nod) ber mau6eftanb ber mitten 
auf bcm ro?arft gefcgcncn 2fnfage, ltiie fcf)on borau6ge~ettb angcbeutet, weiter ,;m·i'td'. 
1:liefcr :;Datierung be6 feit bem 17. :saf r~. bÖUig i't6erpu~te11 macffl:einbau6 entfprid)t 
a11d) ber für baß 13. :..snfJdJ. tl)µif dJC @runbri9 Ofbb. 317), beftef)cnb au6 einem 
red)tecfigen llangf)au6 mit ei119e3ogenem gerabe gefd)fo!Tenen, annä!)ernb quabra~ 
tif dJen @fyor 1111b einem im Unterbau nodJ crfJaftcnen, ber gan3en ®cftfront breit tior~ 
gefagerten sturm. <5ämtfidJe id)töjfnungen unb 3ugänge WU\'bett im llaufe bcr 3eit 
cnhticber tii.lffig abgeänbCl't ober 1tiie bic <5i1bti'tr am ®d)itf tiermattert; a11d1 {)at man 
gfcid)3citig mit ben fycutigen 'l:ürcn an bcr Dlt• unb morbfeite ber .5tird1e neue ffc111ter 
burd1gc6rod1e11. mur im @f1or ~nb 31tici 31uar cbenfaff 6 au9cn nadJträgCidJ (eid)t gcf d1f ojfc11c, 
im :snncrn aber nodJ tioffftänbig gut erf)aftene, fd)maf e, ruttboogige ffcufter ge6fie6cn, 
bie u116 ffiiicffd1fil!Tc gl'ltotten auf bic 11rfpriingfüf1e @cftaft ber ~id1töjfmwgc1t beo 
maue6. !Daß a(tc, ef)ema(6 fpi~bogigc mleftporta( fä9t ~dJ cbenfaff6, ob1tiof)f 3u einem 
~enjter umgebaut, nodJ ei111tianbßfni feftfteUen. :;Die ~crbi11bu11g mit ben oberen 
'l:urmgcf dJofTen bermittcf t ein 3um 'l:ei( in 
bcn ID?aucdörpcr bcr morb~äffte bcr ®cft• 
front eingrcifcnber 'l:rcpµe11t11n11. '.Die nad1• 
trägrid)cn [lcrftät'fungcn ber ®üb~ unb 
morbltlattb bc6 ?illcft6autei(6 ll>Urben mit 
!>tiicf~cf)t auf bcn fpäteren 'l:urm6au bor• 
gcfcfycn. :llie tiom .Duabrat in6 ~dJtccf 
ü6ergefitf)rtc 11od1 fpätgotifdJe, mafPtie untere 
.Qäffte be6 ad1tccfigen mautcifß wirb in bcn 1 . 0 5 10 
beiben bott ftarf f)erbortrctenbett ffiunb • Q!&6. 317. ~uctau . 0runbtiji bec 0eorgenfüd)e. 
ftabµrofifcn t1mra()mten 2fdJtecflgcf dJoff cn 
uon fpi(?bogigen ~fcnben gcgficbert, wäf renb ber 3weigefcfJomge in ber marocf3eit 
(Ji113119cfi't9te obere 2fufbau au6 3iegc(facf)1uerf in eine fdJiefergebecfte, reid)ere .Qau6c 
380 i.!udrnu (~enhmöler: Gleorgenllircf)e). 
1Jlbb. 31 . ~11tfo11. ~rorgcnril:d e uon 1 flcn. 
mit ~aterne rnbigt (2(66. 31 ). ::Dt'r gleid)en mau3eit ge~ören bic !BoftttC119ie6e( ant 
~a119f)au6 unb am ~~or f on>ie bie Umraf)ntung bc6 morb~ unb D1111gan9c6 att; 
IUiif)rcnb jebOd) bicfer i't&Cr bctt flanfürcttben <5Öu(d Clt rlllt' ebrocf)CllC burcf) Dbft~ 
gel)ängc unb ~uffli~c bcrrid1crtc !Ucr~ad)ltltß acigt, fagcrn ncr bei bem morbporta( an 
eudtau (1'enftmiHer: Cßeorgenftird)e - <ltaf~aus). 381 
6teUc l:ler JDrciecf6\lerl:lad)ung ü6cr bem 1!6f difuOgefim6 fommetrif d) ange6raditc 
1:lefp~ine. 1:lie :Sal)re60al)fen 1697 uttl:l 1 94 lllcifcn auf l:lie :So~re ber 1!nfertigung 
ttnl:l l:ler fillieber!)er~eUuttg ber :ti'lrumraf)lnungen ~in. 
:Sm :Snnern finb auj}er ber redJt6 tJom D~,;ugang uod) erf)aftenett ®aframent6< 
nif d)e tlor aUen JDingen bie reid)en ffie~< unb ®terngewöfoe auf fein profffierten 
ffiippen 6ead1te116wert, l\lctf)rcnb ba6 Untergef d)oj} be6 :turmeß ein fpäte6 :tonnen~ 
!)l'ltlöf6e aufwei~. 
JOie ~acf~einmaj}c an ben ein.;efnen mauteifen finb aus nad)~ef)ettber 3ufammen• 
~errung 3u erfef)ett: ~Ocf) bteit (ang 
<H)or ,o cm 11,5 cm 25,o cm 
„ ,o „ 1.1,5 „ 24,o „ 
\lang~ou6 ,o „ 1.1,5 „ 24,o „ 
„ ,5 „ 13,5 „ 26,o „ 
„ ,o „ 1.3,o „ 28,o 11 
':tunn 8,o „ 13,o „ 23,o „ 
':treppenturm 9,o „ 13,o „ 27,o „ 
3ruei @focfen f)iingen im :turm. JOie untere, 61. cm JDurd1m., trägt um ben 
~a(ß bie :Snf d1rift: "AN 0 1703 ·GOSS· MICH· MICHAEL ·WEINHOLDT. Ir 
DRESDEN•. JDie o6cre, 97 cm 1:lurd1m., wei~ auj}er ber UmfdJrift: ,GOSSEN 
MI II IN LV KA W MA TTHEVS SCHNEIDER VON NVRNBERG 
VND GEORGE HOPPE VO HAMBVRG", nod) in fateinifd)er ®prad1e 
nod)~ef)enben 3ufal~ auf: "ANNO/ A / I ATO CHRISTO MDCLI / THEO-
PIIILO STEPHANI / BR V 0 E AL TMA NO / JOHANNE BOETTI-
GERO / DONNATTO HARTMAN 0 / CO JS VLIBVS" C= :Sm :sal1re nad) 
~fyri~i @e6urt 1651. unter bett ~ürgermei~mt ~:f) eopl)if 6tepl)ani, ~nmo ~ftmann, 
:.sof1ann ~oettiger unb JDonuot ~artmann), l:ler unß in if)r \.:lfr!(cid1t eine d)cmolige 
ffiatßgfocte erfenncn [/ij}t. 
!Das <Jtaf~aus. 
~ a 11 g e f cf) i dJ t e. 
\liegen aUdJ feinerfei urfunbficf)e ~1adiriditen uor ü6er bie ~augefdJidJte bc6 
~\atf)oufc6 im Wlittefa(ter, f o i~ e6 bodJ fci11eß1urg6 01tieifeff1aft, baj} an 6tdfe be6 
l)eutigen ~auc6 gfcidJ mit bcr <5tobtcrweitcrung, ii!Jnfid) ltlic in onbern1 6täbtcn, 
eine St'auf~ unb @cridJtßf)atre uorgcfcf1en ltlar. ~öd1~1\laf1rf d1einficf) 6e~anb biefcß 
@e&äubc auß tlrrgängfid)ercm ~n11~off, baß im f pätercn ro?ittefafter er~ burdJ einen 
monnmcntafcmt ~au crfc~t ltlltrbc. '.2f6cr a11d} bicfcr f d1ci11t burd) bie ~ränbe bcr~ 
mafjcn gc!ittcn 311 f)a6en, baj} man in bcr 0lllcitcn .Qäfftc bc6 1. 7. :sa()rl). unter bcm 
bomaCigen ~i'lrgmnci~cr &rn~ ~Jlid1ad ~ettcn6ad1 an eine burd19rcifcnbe :.sn~onl:l ~ 
fel.?11119 gcf)cn muj}tc. ~J?it bcm 16. 6ept. 1.67 5, an bcm nad) bem \lucfauer 6tabt6ud) 
bcr fillicbcrauf6a11 afe tJoUenbct 6c3eid1nct wirb, f d1ci11t 3unädJ~ ber '.2f6fd)fuj} ber 
:"Stt~anl:lf cl,?ung6or6citctt an bem äftcrcn bcr ~auptf adJe 11od1 mittefafterfid1c11 St'crn 
angr110111111rn l\lerbcn 311 bürfcn, ben man bcm 3citgcfd1mact entfprcd)cnb mit einem 
382 ~ucftau (©enftmäfer: 2taf~aus). 
:Dadjrcitcr beqifrtc, bcff cn Sfnopf am 1 l. mo\Jemocr bcß gfcid rn ;JO()W~ OUfgef cljt 
11.mrbc. $.Ba(b barauf jcbod) mögen ~cf} oud) onbcrc i'mfdJc, \Jcrnnfoj}t burcf ffiolllll" 
mange( ober bergf. 1t1c!)r, gcftenb gcmacf1t l)ooen, f o ba~ mau, lt>te 11116 bic gfcid)c 
.Dndfc bon 111111 a& eingcf)rnber 6cridJtet, ncocn onbcrm 2fr6eiten oud nod on eine 
@nueitmmg ber 2fnfoge l)erantrat. 60 &autc 1111111 im ~o!)rc 11HlJ bic eine G'cfe 0111 
ffiot()ottß ouf unb fegte f)icrauf bic „Sflintri6ut6fhtbc" 011. @in :..1al1r fpätcr rourbc bcr 
i?udtau (menfimäler: 9taf~aus). 383 
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Qfbb. 320. ~ncfatt . rnnmbri[e be6 mat~aufee . 
l.lorber~e ffiat~au0gie6d 11 1.>on o6en 6i0 unten famt bett me6enge6äuben renol.limt unb 
auegeµu(?ct" f owie ein neuer Jtnoµf mit ber ~auurfunbe af0 :Snf1aft unb baß ffiate~ 
waµµen auf bie ~pi(?e be0 @ie6d0 gefe(?t. 1)em „@u6enfd)en" @focfengie~er @ottfrieb 
~ilHd) wurbe nid)t nur ber Umgu~ einer bereite l.lor~attbenen @focfe im @eiuid)t 
1.>011 23 3tr. 3 ~tein mtb 12 IJ}fb. i16ertragen, f onbern aud) bie gfeid)3eitige ~ieferung 
384 s:!ucflau (~enftmö!er: <ltal~aus). 
einer neuen 32 3tr. 1 <5tein uttb 5 l})fb. f d)n>eren focte. ür cinett 3cnttter ber 
umgcgoffcncn ~Hode n>urben 3 'tl r., für baß gfeicf)c ell)id t fficumctaU 25 'tf r. nebrt 
freier Stort unb lfilol mtttg l:lergi'ttet. :Der ~cute nod) l:lor~anbene [tcincrnc e>d effe! 2Cbb. 321 
itiurbe im ::..1al)re 1696 gefc!.lt unb am ti. uni beßfcfben a~rcß bic ::..1nfd rift: " on-
cordia parv[a]e res crescvnt, discordia maximae dilabuntur" (= burd) ~intrad t 
ll)adifen Heine 1)iugr, b11rd1 3niietrad t n>erben ie gröUtrn 3crrtört) augc6rad t; 
aupcrbem uo((eubctc ber ~aurcr G~riflian t!enge! auß Stird haitt um \})reife uon 
12 fficid16tf)f. baß ffiatl außµortaf, niährcnb anUcr bcr IDcrfcrtigung bcr 1 interen 
Eid)l\)ibbögm, ber ffiatMdfcr micbcr 3ugrmauert unb „bie <Seite 1:1011 f inten •u" anß• 
gcµul.}t !l)urbr. ::..1n bic beibrn fofgcnbcn _ nhrc fiiUt bcr Sl)au ber fcifd 6änfe, bereu 
ffiefl hellte nod) bic mogcn( a((c ilUf brr 81orbf eite bifbct. :lf(ß (e!.ltrß (icb ltl1trbe 
im ::..1a()re iti9 auf 'ocr cntgcgc11grfcl3tc11, b. t. her <Si1bfeite, bic „~rinf11ube" i1b~r 
bcn <5cmmd• unb SBrotbiinfcn ( i113ugcfügt. n bicfcm .5Hcibc 3cigte ~d bcr mau, !\)IC 
ein 11od1 auß her crftcn .f.>ä!ftc bcß 19. ahrh. ftnmmenbeß mifb im ffiatf auß (2Cbb. 319) 
crfcunen täpt, an111'il mtb 11/2 ::..1ahrhunbcrtc hiuburd), biß bann im ....1a~re 1 Si jener 
fclltc Umbau tiorgenommcn wurbe, burd bcn uid t nur infofge 2Cngfie cruug 1:1cr• 
f d)icbener neuer ffiäume ein großer 'tcif bcß a(ten ffiathaufeß feiner urf rüngfidJcn 
3t\)ectbcftimmung c1lt3ogcn, f onbern aud1 baß biß baf itt f o maferifd)e l))fallbifb her 
<5tabt faft uöffig 3erf1ört ll)urbc. 
SB a 11 b e f d r ei b u n g. 
1)aß in her morbmefkctc bcß W?ilrftµfa!.lrß gcfcgenc, mit er .f.>au tad f e \lOl~ 
Dftcn 11ad1 lfilerten gcrid tete, ffiathauß i11 ein maffiucr i))11s6a11. ~011 brr auß brci 
ucrfd)icbcneu .f.>auµtj1if3citcn, bem W?ittcfa{tcr, ber SBarNf• unb her ?rn0cit 11a111111en• 
ben 2fn(agc Ofbb. 3'20) il1 fdb!1 hcntc 1tod1 bcr i 1 rn breite unb J,~ m {il1t9e mittd• 
a(terfid)c .5tm1 ber bm1gcfd idJt(id itiid tiglle 'te1( bcr (~cf amtgrnµµc · täpt j1d) bod) 
aud) an il)m in bcr .f.>auµtfadie ber nämhd)e C!ntmicfeltmg gang uad 1ucifc11 iuic an 
anbcren gfcid)artigcn <Sd)öµfungcu. 1)rr ä!tej1e 'teif bcß mittdartcrlid en ffiejtcß ift urr1 
mutfid} jl'tle uod) er( a{tcne rcd)trctige .f.>aUc, bcren '.Decfe auf einem m?ittcfnntcqug ruht, 
bcffctt 0\\)ci im rnnbrifl ad tccfige gemauerte 6tüt3c11 im .einbficf auf btc mit <Stucf angc• 
tragencn <Sµätrcnaiffanccfaµitäfe (2!66.321) auf eine nad träglid1c 'Xu bcffernng fdJticOell 
laffen. (fo1fad)e Dff111111gc11 fi'if rten l:lon l!llrftctt her nacf bcm ::..11111crn, ba~ af nfid roic 
bei anbcren gfcid 0citigen ffiatl an66autcu, 0• SB. 1 ürftcm\)afbe, urfµrimgrid af Slauf~ 
ober l.lagcrl)alfc bicntc. ährcnb f)rute augcr einer ffiif d ennficbcrunn an 'ocr mor~1 
ltianb im ::..1nncrn f onft nid tß mehr af 6 6cmcrfc116nicrt u ucr eid ncn i11 unb a11d1 111 
&e3119 auf hie @cfta(tung bcß 1:1idleid t an acf)1ticrf crricf)tctcn .Dbergcf d offrß l M)' 
[tenß nod) ffiücffd)fü[c gc309cn ll)Crbcn fonncn im ~in6licf auf anbrrc gfcid artige 
meifµicfr, f 0 ift bcr gcfamte .5lrlfcr in feinem mittcfo(tcrhd1e11 ujlanb nod1 uorr11änbig 
erl)aftcn. ~äd)tige Slrcu0• unb e'-tcrngctuöfbc i16crbectcn fcmc ffiäume, bie oger• 
01uccfcn gebicnt f)o6en mögen. ::..111 unmirtdbarcr iotgc rnt11anb an icfcn man an• 
f cf)fiefjcub bic rmcitmtng nad) .D11en. 2Cud ftc iil !ciber nur nn clfcr~ unb <!rb1 
gcfcf)ofj unl:lerfef)rt erhalten. ~ier birntcn b1c f eute m1d uou µd1cf1tigr11 6trrn: unb 
~udtau (~enftmiiler: 'Ra!~aus). 
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386 ßudtau (1>enftmäler: 2laf~aus). 
Wbb. 322. ~urfo11. ffiatfi1111e.. 3imm tr br6 Q\urqermei(lm„ 
~1e~ge1t>öf6e11 mit fa1199c,;09cncn ?)tippcuµro~fcn t"tberbcctten ?)täumc roal1rfcf einlief ale 
ffiatejd1rei6~u6e mit 011fcf)rie~enhcm ~rd hi unh fanggcj1mftem IDcrfammf11119drnum, 
Qud1ou ('DenftmiUer: 'ltoff)ous). 87 
1uäf)mtb l.lott bcn cntfµrcd)ettben, 9feid1 trejffid) ü6muöf6ten SM!ern baß u11ter bem 
2f rd)il.l gdegme fcnfterfofc @elaO burcf) bie mit J;>af6ri11g, .f.>anbfd1cflen u11b ~u~~ 
eifeu l.lerf ef)ettclt Eii~nif O)Clt am @efä11gniß 9efe1tn3eid1net 1uirb. 2f ucf) ber fcf)mah>, 
11rfµri'n1gfid1e 3ugang auf ber Eiübfeite bicf eß ffiaumeß unb ber e6e11faflß 1.1ermauerte 
~i119an9 0u bem unter bcr Stauff)afle gelegenen SM!er finb nocf) feicf)t 11acf)1Uciß6ar, ferner 
l)n6eu fid) bie mcr6inbungßti'trnt ber ffiäume bcß mittefa(terfid)ell ~rwciterungß6aueß 
f 01uic bie ftid)oogigen, im :,Jnnern reicf)cr gegfieberten ~icf)töffnungen beß fyeutige11 
'ilJiirgcrmeiftcqirnmerß 1.1öUig untmänbert f erü6ergmttct (2f66. 321. u. 322). 
:.Jm @cgcnfat' 3u bicfem l.lerl)äftnißmäOig mof1fcrl)aftenen mittefofterficf)en :teif 
ift a((cß, 1ua6 baß .17. ;Jal)rl). f)in0ugrfügt, bmcf) ben neu0eitficf)en Um6au bnrdJlueg in 
m?itfeibcnfcf)aft gc309cn 1uorbe11. 1:lie ::DadF unb @icoelauf6auten am ,f.>auµt~ mtb 
Duerliau f omic ü6cr bcn l.lon borifierenbcn 6äufen getragenen ffiunb6ögen ber ~(eifdJ~ 
liänfc finb 1.1crfdJ1U1tnben. '.2fn Eitcflc bcß cfyrmalß fteifen 6attcfbad1cß beß .f.>aupt6auc6 
trat ein ffod)L'G ::DadJ mit Stonfofgefimß unb nieberen mit '.2ffroterien 9efd1mücften 
::Drciccfßgicocf n. ::Die l'id1töff11un9cu wurbett ntnbliogig geftaftct unb ber e!)emafige 
1:lad)i-citcr bttrd) einen ülicr brnt öftficf)ftett ;JOd) ber '.2f rfabett cnicf)tcten :turnt mit 
ffod1em 'J)9ramibmbnd) erfc~t ('.2fli6. 323). '.2fucf) f onft f)a6cn fid> auß biefer 3eit nnr 
ttod) eine 31ueiflü9f ige ~üUungßtiir am .f.>anµtei119a119, beren 6d)fagfeifte mit gefd)ni~tem 
~or6ccrornnment gefdJmücft ift ('.2fli6. 321) fo1uie in bem mit einem ~eud)terwei6d)en auß~ 
gef!:attcten ~ürgermcifter0immer eine fJÖl0erne Eid1rante erfyafün, auf beren 'ilJrüftung 
rntluct'tete 'ilJrnfteabrn auß bem i 7. unb i . :..snl1rfy. aufgenagelt flnb. 3m '.2frdJiti, baß 
ttclicn bcm reid)en Urfunbenfd)nf) nodJ 31uei m?cffingµfatten mit ben ·eingratiicrten 
'ilJifbcrn l:arf 6 V. unb ~erbittanbß L 1.1muafyrt, 6ejinben fld) ein Eid)ranf mit J;>or0~ 
gittern nnb einige ffiegnfe auß ber ~arocf0 eit, in ber efyemafigen .f.>n!Ce nacf)trägfid) 
cingrliaute ~ad11ucrf6fojcn, bic cinfl 0u ffi30{)1t31uecfeu 1.1m11ietet waren. 
1:ln 6 .f.> ci 1l1 n t m u f c n lll i 111 ffi a t l)a u ß 6irgt, a6gef ef)en 1.1011 tiorgef d1id1tfidJen ~unben, 
liemerfrnßlucrte @egcnftänbe l.lott l.lornef)mf id) fofaf gef d)id1tfid1er 'il3ebeutu119. 'iOation 
feien genannt: eine '.2Cn3nfy( ffiippenprojife anß ber m?ariettfirdJe fo1uie 3icgcffleitte mit 
'.2CuffdJriften, bic 6e3ugnel1men auf ~cigcfc~tc, tierfd)iebcne ocmafte unb 11116emafte Eitein~ 
brncfc nuß bem 1.8. tmb Hl. ;_sa(Jrl)., barunter einige '.2Cnfid)ten 1.1011 ~ucfau, ferner mel)rere 
3inngeräte nuß ber ~nrocf3cit, 1uotio11 tior aflem baß @ef d1irr be6 ~ucfauer ffiatß fyertior~ 
gel)o6en 1uerbc, eine Eicf1i1~c11fdJcioe ber ~ud)mad,ergifbe unb mefyrcre 6emerfenßmerte 
®d)attenriffe nuß bem i . nf)rfyunbcrt. ~e3eid)11e11b fC1r ben @e1ucr6eflei~ ber ~ucfauer 
ilt bn6 3nf)fretd)C .f.>außgcrät1 bantnter mefJrerc 6pi1111räber uttb ffi3e6cf!:ft{)fe. mon bell 
:J11ttU11969cgcuflänben gcf)örcn uicfc nenne1161uerte Eiti1cfe bem m?aurergcmerlie an. 
&ine Starte bei· ~au fit~ auß bem ;Jafyre i 757 gi6t genan bie bamafigen 'ilJcfi~tierfyäft~ 
niffe im Streife 1uicbcr. ~nbrid) 6c0cugen 11tel)rere ~ucfauer S))fmnige baß efyemafige 
m?ü113red1t ber 6tabt. 
&1·gän3cnb fommeu 11od) bic 6nmm(ungen im ~anbratßnmt ()i113u fo1uic in 
ber ffi3o{p1u119 beß ~anbrat6, einem fdJrid)tcn aber cf)arafteriflifd)en ~arocfl)au6 
„morbµrommabe 1.0". 6ic 1ucif cn au~er berf dJiebenen 6ead)ten61Uerten, im Streife 
aber uid)t l1eimifd)ctt @cgcnftänben eine gro~e '.2f113a(J( ~amifien6ifbcr, ~11fid1te11 1.1011 
25* 
ll!Cib. 323. fü1cfo11. !RatOm16 uon IJ1orb1uejlm. 
1Jf&l1• 324. l111cfm1. Q(lte <Stai>tfdiure. Wnfid)t uon IJ1orbrn. 
390 1!ucftau (!Denftmäler: ~emerftenswerfe Säufer). 
<5dJ(Öjfern unb .Qerrcnlt~cn im Streif c, 3in119erätc, l})or&e((an ~ unb 
\majofifofritge au6 bem 1 . 1111b bcm ~nfang bc6 19. :.sal rf. auf 
f omie oemerfenßroerte \möoefftücfe au6 ber gfeid cn 3dt, barnnter ein 
6emafter saauernfdiranf au6 miebeoed' unb eine eif e116cfcf)foge11e 
::tru~e, 6cibe mit bcr ~a~re6.;al)f 1703. 1) 
1 6onftige bemerfiensroerfe .6äuf er. 
:tla~ 0um minbcftcn im f pätmn \mittefofter nid t affc \IDol)ll ~ Qlb~. 0325. ~u~:u. l)äufer ber <5tabt \lnd'au au6 tJcrgilt19fid)m:m $l3a.uftl'ff crrid tet 
@elllötbter ffimnn im maren, fonbern . ba~ man and} fi'tr 
.!)nufc 'mnrft(h:. 6, bicf e f cf)on eine mam\Je $l3au1Ueif e 
ilirunbriß. fonnte, oe0eugt in crftcr \linie baß 
l)eute nod) ftel)enbe .Qauß <5dptfftra~e 1 t, ein 
fcf)licf)ter, ottleigcfcf)ofltger, freiftel enber $l3acffteinoau • 
.06\tlo~f fein in ber ~d)fe lt~enbe6, ftid}bogig ge; 
fd)foffene6, am @eiuänbe mit ®i~nifd)en \Jerfe! eneß 
l))orta( olle \merfmofc beß beginnenben 16. ~a()rfJ. 
trägt, bi'trftc eß im Stern bocl) nod} bem 15. :.sa~tl). 
ange~ören. ~ttdJ l}eutc nod) tllirb feine \tage burd) 
ben \IDortfaut einer im <5tabtard)i\J fogernbcn ur~ 
funbe \Jom ~al}re 14.32 0utreffcnb gefctm0cfd)net, 
au6 ber oud) gf eidneitig bie bomofige 3iuecf~ 
6eftimmung be6 Sl)auc6 ~m 
\Jorgel)t; bie fragfidJe <5td(c 
rautet: „lfilir sar1r9mnciftcr 
nfro. freien baß lfilo~1tl)att6 
mit bem @arten in biefcr Qlbli. 3:?6. l!ucfou. (~m1ö!C1c im .f;"'ufe 
~forftfh'. 6. ®tobt gcfegcn l inter bcr 
S})farrc in her @affc in bem \IDinfcl 6ci bem Sl)l'rtH' \rnn . cf d offr, 
®acf}e, ::titrl)iiten ufro. aff o ba~ hie ltcbrn l})ricflcr eß 6e1t1;c11 
f0Uc11 0u gf eid}Cll ::tcifcn unb i()rnt '.Dirnrr in bcm .Qnufe f)abcn 
foUcn." '.Der tiöUig bcn neu citfid)en 2h1fpri1d cn gcmäll n11d) 
\mÖgfid}feit umgeänhcrtc, inttcrc 2f 116bau bietet nicf}t OClllCP 
fcn6ttmte6. 
!BieUeidit c6cnfalC6 ttod) bem Hi. :..1nl}rf). cntftammen bic 
au6 $l3acffteincn gro~cn ~ormnh3 errid tctrn ll111fnlf111196mancrn 
her nörhficf) tlo11 'oer ffiifofaifird c 9efe9cnc11, onfäfjlid il rc~ 
o1,'. •. 
0
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"' Um6aue6 im af)re 1726 tiöfHg ftbrrµn tcn unb nod 'ocm 
·~ VII. • ~ lttall. J.•Clllo alll • ;.. 
Wlarrt :13, @ruubriß. jfüd)pf a~ 311 burd) l})u~fifcncn geglicberten €5d1 tt ( 9 c bau u c. 
:.sf)re nad) bem <5dJfo~6er9 gcrid)tcte, mörd)enf)aft ftoerfµonncnc 
1) 'Der in bn6 uom .\'{reife 1914 nngcf.lufte, bem n!frn niß~n11fe (lmg!. ...,,nfr( 23) [•t11adJb11rte 
@ebliube am Wlarft 31 uerltgte füdstagrfj~ungtfnal fo!C mit bcn !l'i!btrn ber fürnbc~~m:rn brr 1Jlir~cr!1111rit1 
gef d)müctt ruerben. '.Dort f oU and) eine 0amml1111g ber 6iegtlabbrncfe ber ~nnt>r6~men 'i\ca~ ~uben. 
s:!ud1au (~enhmöler: ~emerhenswer!e .fiöufer). 391 
~)'h,rbfaff abc Ofbb. 32J) fäf}t 11od1 f)cute ffiiicff d1riifTe auf if)r fnif)ere6 X116fff1en 3u. 
:311 einer lMunbe rlom :safJre 15'10 lt>irb bie <5cf)ufe af6 uor bem <5d1fofTe gefegen 
bc3eid111ct. 3el)tt :Jaf)re friif)er f d)ott ermiif)ttt fie aud1 ber l})irnaer ro?öttd) • 
.fi'attn man biemeifen aue ber <5tcllu119 eine6 mit bem @iebef f)eute ttocf) nacf) 
ber <5traf}e gclt>cnbetcn .f.>aufe6, mic bei bem fd1fid1ten, eingefcf)offigen ~ad11t>erf~ 
f)äu6d1en am i)Jla dt 25 ober bcn ebenf o fd1fid1ten, jebod) ~1t>eigefcf)offige11 .Qäufern 
am ro?adt 9, 10, 11 unb 15 auf ein !1öf)ere6 Xfter fd)fief}en, fo bietet bae gfeicfJ~ 
falle au6 ffad)1t>erf erbaute .Qaue .f.>a up tfi:ra f} e 51 in feiner nod) erf1aftenen für ba6 
17. af1r!1unbert tvpif d1en ll3affett~ 
bccfe im &rbgefd1of} f 01uie in ber 
eigenartigen in eine '2Crt 1:liefc 
eingebauten .Qof3trc.µpe fid1erm 
m?crfma(e für bie ffefi:fcl~ung ber 
~au3eit. ~1icf)t jünger bi'rrften 
bic@iefieff1äufer am m?arft 29 unb 
.Qauptfi:raf}e 48 feitt, biefe6 nacf1 
feiner in eittem &rbgef d1of}raum 
nocf) er()aftcnen ~affenbecfe mit , 
~retterf ü ff ung 311 f d)f i ef}cn, wäf)rett b 
'ocr au6 Steinen groOen ~ormate 
anfgcmauertc, frc113gcwöf6tc, 
lt>a()rfd1ei11Hd111od1 mittefa(tcrficf1e 
SMCer erfettnctt fäf}t, baf} man 
bei alfcr ~ergättgfid)feit be6 f1h· 
bie oberen @ef d1offe bfl'lt>enbctcn 
ll3aufi:off6 !1iiuffg bctt .fi'dfer 
1t>c11igfi:ctt6 maflil.l au6baute. 
Q(bb. 32 . ~mfau. QHte 6upetintenbentut. 
(~fufna~mr Im !Brfi~ br~ '.Dcntmalarct1!u~ ber ~rou!n1 ~ranbrnburg.) 
ffril!13eitig fcf)on 1uöfbte man 
aber aud1, ä!)ttfid) lt>ie in anbcren 
<5tilbtcn, bic mafflu crl'id1tcten 
<hbgcfcf1of}riiume ein. <50 f1at fidJ 
in bcm .Qanfe m?arftfi:rnf}c 6, 
tnit~bem e6 in ncuefi:er geit \:lÖUig umgebaut rourbc, ein reicf19efi:aftcte6 <5ternge1t>öfbe 
crl1aften, beff ctt f d1arforatigc6 ?)tippenµrojtf auf bie erfi:e .Qiiffte be6 16. :Jal)rf). af6 
@'ntfi:cf1ung63eit !1it11t>eifi: ('2(66. 325 u. 326). :-_stt bem 3,o m breiten unb 9,5 m (angcn 
ffiaunt barf matt u(cffeid1t eine ef)emafige '.Durd1fal1rt crfenncn. Unberiinbert l)at fid) 
eine fofd)e 1lnrd1fa!1rt nod) im ~aufe am Warft 2 erf1aften. 1:la6 ~ier erricf)tete 
3eUengcwöfbe gef ört jebocf) etlM ber m?itte be6 16. :Jaf)rf). an. ~on .f.>iiuf ern mit bor~ 
barocfen ffiefi:en ifi: u. a. ba6 @afi:l1a116 ,;um ffiing, am ro?adt 1, 311 nennen 1ucge11 
ber trejffid1 gewölbten .fi'cffer nnb wegen cinr6 im &rbgcf dJof} erf1aftcnen, wal)rfd1einficf) 
bcn ~ei( einer iifteren .fi'üdie bar~eUenben, fenfi:edof ett ffiaume6, ferner ba6 .Qa116 a ttt 
m?arft 16 mit feinem fe(bcr in neuerer 3eit \:leriinbertett @icbef. 
392 ßudtou (~enftmlirer: ~emerftenswer!c .»äufcr). 
~inc {Ji"iu~g iuicbcr-" 
fcl)rrntie, auf tcd nifd fon -" 
(1ruftit1c @rünbc 3uri1cf311" 
fü! renbc <!rfd cinung ifl bie 
irnd) obrn rntmcbcr flidJ " 
bogig, iuic 6dm .Qnufc 
,Qa 11 p tflra pc 23 l'bcdorC'" 
bl1gi9, 1uie bei .Q a 11 Pt " 
flro~c 11, a&ncfd1!offcnc 
®onbnifd)c. <501ucit bcr 
<5tidi6ogcn uorfommt, ll>irb 
man bcrcditigt fciu, duc 
uor6orNtc @'11tf1c! ung~ eit 
bcß l8l1Ucß an3uncf mcn. 
Um bie ®cnbc bcß 
17. unb ~nfang bcß 1 · 
:JO!Jrl). monn oud in l!ucfau 
äl nrid 1uic in onbcrcn 
6täbtcn, 3. !8. in ·ranf" 
furt a. D., bic 6tuccn-" 
toreß tätig. Q.)cif picfc i! rcr 
Stunft l o&rn fid an bcn 
rcid) oußgcfü! rtcn ß'affabcu 
bcr .Qfü1fer am ro?arft 13, 
30 unb 32 <:tofc( :..J, 22 
11. -3) ?rf aftrn. jBon if1nen 
ifl boG cq1crwäf ntc .Qouß 
mit feinem dioroftcri11ifd rn 
· rnnbriö (~b&. :32i , Mß 
cbrnfo mie boß ~auß o m 
'i1J?orft 32a in feinem 
nncrn tllid cinfod crc 
6tucfbccfrn au fmci 11, burcf) 
bic im obmn '2((1fd}f110 bcß 
Glid1dßa119c6rnd,tc a~rc~" 
3o{Jf J G!Hl 3citf id gcnon 
bcflimmt. <ritte iiftcrc lic" 
bcnrng ~cigtc bie /Yalfobc 
1lfb(l. 329. ~ncf,111. j),111<i mn 9J?nrrt 2~, 4'.ilr. bcr jcl)t (cibcr uicbcr" 
ncfrgtcn ltltb bnrd ein ein" 
f,1cf1c6 fil.lof)nl)Ollß crfe~tcn 611pcrinte11bc11tm 6d)ld flro Oe 2, l.>lHt bcr fid eine im 
1)c11fmafarc!1i1.> ber l).)ro1.1i113 <1ttfbell.l<1~rte '2Cnfnol mc (~6b. 3~ ) erhaftcn ! at. 
~ucfau. ~afer 2i. 
füctau. ,Paus am smarft 13. 

~uctau. ~afd 22. 
fäcfau. .Pautf am ~arft 30. 

~uctau. 
~ctftf 23. 
foctau. ,Pamf am ':marft 32. 

~uctau. ~afd 24. 
füctau. '.Decte im ,Obergef d)ofj bes ,Paufes am ~J?arft 22. 

i:lurhou ('l>enltmiiler: ~emcrltenswerle .fiiiufer). 3!13 
meftc C!)Clltaf igcr 6t1td\,cr3icnt11grn oifbcn bie a.ngctragcncn [iif d)lllci6d)Cl1 an 
her uun \lifencn ffottfürtcn, fo11[l: ga113 fd1fid1tc11 ßaffabc bel'S a11l'S bcr crfl:cn -9äfftc 
bc6 1 . Sal)rf). ftammrnbcn -9anfe6 am ill?a rft 26, iuiil)rc11b bie jcJ}igc 2fpotf)cfc 0 m 
Warft 22 b11rd1 ein an brr [ialfabe angc6rad1tc6 mronogram111 (lcllterfot6tucrt ij1. 
:;Diefc6 fautet: „OFFICINA PHARMACEVTICA CIVITATls / LVCCAVIENsls IN 
LVsATIA INFERIOR[ RENOVATA" unb „CVM PRIVILEGIO REGIO POLONICo ET 
ElECTORALI / SAXONICo EX ORATIA HOC ANNO RENOVATO" (='.Die :>fpl'tf)rfc in 
\'ncfo11 ber -9auptftoht brr ~1icbcrfa11fi~ wurbc in bicfcm 
:JOf)r gfricfioritig mit brm SfgL l).lofnif d1cn 1111b JrurfürftL 
<5iid1fif d)cn l})riuifrg gniibig[l: erneuert). 2ffG crfter $fü: 
ji'~er luirb in bcm nod) in '.)(6fdirift rrf)oftrnrn, am 2!l. 
illlai 1615 crtriftctt l}.lriuifrg bcr 2fpot()cfcr lßruno :>fft: 
11ta11n genannt, miH)rrnb itt bcm mit \.lorftclicnbrr ::..sn• 
fd)rift 3mcimaf 0119cgc6cttcn :Jaf)r ber ::..sttftottbf c~ung 
J 7 J3, itt bol'S and1 bic lfnfcrtigttttg bcr reid)en ®tncfbrcfe 
im 1. D6ergcfd1ol1 ('.tofcr 2J.) fiifft, bcr :>fpotf)cfcr @ott: 
fricb !23iltt11cr bn6-9a116 ii&crnal)m. :>fffc ü6rigrn lßautrn, 
bic 6ercit6 mtiiif)ttten 6diuf6autrn am fürd1pfa~ ein• 
gcf d)ftilfen, fittb fdilid)tcr gcftaftct 1111b Caffcn, 111ic bic 
-9iinfct· .J;,auptftraOe 3, am illladt 19, ~?orb).H'O• 
mcnabc, ober l'inigc -9iinfcr in bcr <Sanbl'ltier 
<5tra11c, 0. '.t. 1111r nod) an if)l'l'lll gr6rnd1cncn 3icgdbad, 
ritte ältere @cf d)macf6rid)tltttg crfcnttCl1. mod) cinfad)crc 
eitt• 11nb 31tieigrf dJl1mge Q..1nntrtt, bic il)rrm l)rntigrn 
:>fu\'.\f cf)ett nad) 3tt fd)lirj3cn f cf1011 bcr rrftrtt J~iHftc 
bcl'S 19. ;Jal)rf). angcf)Örett, f[cf)cn in bcr \logen:, bcr 
m i f 0 r a i ., brr it1 ll r ltl c r f : llltb bct• (5 0) II ( fl: r a 11 e l}j{I{•, a:io. \!ucfoll . .l\rntl illll W?in·ft 22, 
~iilfüpfrr. Of66. 2!J 1) fomic in brn 6cibrn morj1iibtcn. 
~.lfo tt 6cmerfrn6i11rrtcn '.tiirrn gd)Ört bic rcidi ßl'fdJniMc Cfüf1rnfJof&tiir bes 
.f,)auft•6 am Wl ad t 22 ('.2(66. 32!l) mit il1rcm fdiön grfcf)lnicbt•tcn ~ürHopfn 
Of66. 330) nodi bcm 17. :..1aQrf). an, baG (fotfal)rtl'Stor &um -9aufc am illlat'ft 2 
0f6(l. 33 l, ill?ittc bogegrn biirftr auß bcr cri1ctt -9,'ifftc bel'I 1 . '.Jaf)rl). j1a111mrn. (foua 
50 af)rC jilngrr rinb bic ~Ül'l'll bcr (1ribcn -9ii1tfl'r -9anptj1raj3c 52 0f66. :331, 
fittf6) nnb 53 l:>i66. 3;31, rccl)t~ l, iuiifJrrnb ba6 (I'infal)rtßtor mit feinem d1arnftrri: 
11ifdJcn ilncffing6cfd)fag am -9n11fc -9a tl)l tj1ra 11e 7 brr 3cit br6 Um6aucß, b. (). bnn 
,1ol)rc J 10, angcl)Ört. :;Die uornd)t11C lßatnurifc bcr rn1cn .J)iilfte bcß \.lcrgangr11rn 
::.sal)rf11111bcrtl'S fpicgcfn mit if)rctt rul)igrn, nur t1l't1 brn cinfad) rcd)t('(figcn l!id1tö!f11ungcn 
b11rcfi6rodJrnen ffalfabcn bic -9iiufcr \l(1gc11;1rape 19, 20 uub 24 foluic -9auµt~ 
j1ra pe 16, 25 1111b 28 iuirhrr, tion bcttrn bic brri fc~tgcnanntcn c6rnfo tuic baß -9au6 
6anbl1ltlcr 6traOc 70 fomic am l1J1adt 22 ttnb 26 i'i6crbieß nod) burdJ il)rc -9of: 
gafft'iclt (:>f66. 332) 6c111erfr116ltlt'rt fiub. 
394 !;?udtau (~enhmäfor: '1.Jemerfumswcrle Säufer). 
S!ucfou. :tafel 25. 
fogau. Stii:d)e. 2lnficf)t ton ®übtue~en. 
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· ~ugou. 
Jrnga:u, :Dorf 3 km Öft(icf) uon 1'06rif 11gf. @em. 693 ~in1t1., 100-1 ha. 
fillie fid) a11{1 ber Urfuube J;lcinridJ6 be6 ~rfaud)tcn, 'imarfgrafen 1.:>011 'imci~cn, 
l.lOllt 22. :iufi i234 crgi6t, gl'f)Örtc „~ug" All ben Ctll.la 20 '.Dörfern, bie ben (Stamm~ 
6cfi~ bOll „ 1:lo6irf ug" 6ifbetcn (@cf amtarcf ib oll filleimar; l.:lgf. Codex Diplom. Sax. 
Reg. I, 3, ®· 353). 1:lic faut Q.)erid)t 1.:>011 1723 6eftcf)enbcn 22 J;>ufnergütcr .;u burdJ ~ 
f cfJnittfid) je 11/2 J;>ufen gef1en mof)f f cf1on auf bie 3eit ber Q.)cgriiubung be6 1:lorfe6 
burd) bcutf d)C (5iebfer 011rücf, cbcnf 0 niie bie 2f116ffottung bcr g"efbmarf mit 32 J;lufen j 
ttacf) ~9riftoµf) ~tid)ter6 Dobrilucum Redivivum 1.:>0111719 mag 5.lugau l.:lor bellt 2fnfo11f 
burd) bie ro?önd)e „ein abfid) 1:lortf gmicfm fcvn". - ~11tfprcd1eub bcr ~ntmicM1111g 
bc6 Jt'fofi"ct'befif'CG f ft ba6 l).\atrollat f)CUte fönigfid) j bie aften Jtfofterbi.\rfer g"if d)\UafTcr 
unb <ricf)f)of0 fiub nacf) l)ier eingcfüd)t. l:lic Slircf rn6i1d)cr gingen bei bem Q.)rnube 1.:>om 
,.,2. ro?äq 1729 3ugrnnbc. !!lou ben J;>11fnergi1tcrn l)at fid) nur ein cin3ige{I ge9aften. 
1)ie 1905 miebcrl)ergeftefüe .Rircf)e, eine red)tccfige 2fnfage mit einge0ogcnem, 
gcrnbc gef dJfoff cncm @l)or unb 6reit l.:lorgefagcrtem fillcftturm (2!6b. 333) befit~t eine bcr 
ga113en ~Jforbfdte bc6 ~f)ore6 l.:lorge6aute, im _otttcrn burd) eine 3mifd)emuanb in 
01uci ffiilume getciftc, tonneugemöfbte ®afriftei unb bi'rrftc, nad) bcr fofort iu bic 
7fugcn fpd11genbe11, f orgfättigen @ranitquabertcd)nif bcr UmfafTu11g6ma11ern 311 f d)fic~cn, 
ber rolitte bc6 13. :iaf)d). angd)Öten (~afef 25 11. 2!66. 33!). l:lie ffad)ltletf!)aUe bagcgen 
murbc bcr filleft{)äfftc bcr ®iibfeite be6 @f)Otc6 frii9eftcn6 im ~nfang beß 18. :laf1r9. 
1.:>orgcfcgt. :Der im Xuf6au 6emerfe1161tmtefte ~eif be6 iu feinen formalen (!'in.;cI~ 
l)citen f onft gan.; fcfJficf)t gel)aftcneu @otteM)allf c6 i~ bet ~urm (~afcf 25 u. ~(66. 335). 
Ü6cr einem ctroa 10 m f)of)ett, in f)af6er J;>öt1e nad) innen a6gefc~trn Unterbau au6 
ranit erf)cbt fid) ber abermaf 6 311rücffpringenbc nach auOrn mit Q.)acfftein bcrffeibete 
~fufbau, au6 bem fld1, eine ®eftenl1cit 
im bcutfd)ctt D~rn, ein 31uilfing6f)cfm 
cntluicfdt. :Dicf er Q.)acfftcintcif i~ burdJ 
firnf ü6ercinanber angeorbnctc \Säge~ 
fricfc unb ein /J'clberbanb gcf d109artig 
gctcif t, im unteren ®tocf bott cingc~ 
b1111bcncn G!cffilufd1en eittgefaOt unb 
burcf1 md)rcre annäf1crnb f vmmctrif d) 
oll einer ~J?ittefadJfc filJenbc, 6arb runb, 
6afb fpi66ogig, ja fef6ft gie6rfartig ab• 
fd)ficgenbe ~enftcr nnb $(enbcn 6efc6t 
1 0 10 
SU&b. 333. ~ngau. (füunbtili bcr .ftird)t. 
20m 
unb cntfprid)t in feiner b11rd1 bie f ori0011taf c ~cifung eqieften, f d)luerfaftcnbcn fillirfo119 
bcm maffigcn Unter6a11, ber nnr uon einem nad triigfidJ l'ingebrod)Clll'lt cftporta( mit 
Q.)acfftcinfpie6ogcn burcf16rod1en 1111b in f)ar6er .J;>öl)e 1.:>011 ciuer ffiofc mit mcf)rfad) a6gc• 
ftuftcr ~ci6nng befc6t mirb. ::Die acf,tecf'igcn :[Utmf)cfme fiub jcljt mit 6d1iefcr gebccft unb 
mcrben l.:lon gefd1micbcten &if c11frcu3cn ge3iert. 60 f)interfäOt bie ®cftfront ber St'ird)e 
trolJ ber anfdJcincnb im 1 . :.sal)rf)unbert 1.:>or9e11ommencn 'icnbenmg bcr, 1uic man 
39() t?ugau. 
11111111111 
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398 2ugau. 
l:lom ::.snncrn auß crfennctt fann, et ema(ß rautcnförmig geftafteten '.DadJffiid en bcr 
':!:unn!)efme (')f66. 335) 6ci a{(cr CStrn1ne im 2Cnf6au burd bie 11.lUdJtigc @fieberung 
unb l:lornel)mlicfJ 1uegen bcr gfücHid)cn Tial)f bcr ted)nifd cn ~fu6brucfßmittef einen 
c6cnf o eigenartigen iuie bauernb mirffamen <!inbrucf. 
®i\mt(id)c \!id)töffnungen beß @otteßl)aufeß jinb nad)triigfidJ rnucitert 1111b forb t 
bogig gef d foffcn iuorbcn. 
2Cu~cr einer jcßt l.lermauer ~ 
ten, frilf er cbenfaUß forb ~ 
brgig gcf d)f offenen mei·bin ~ 
buttgßtür 31uif cf en <.turm" 
uorf)aUe unb CSdJiff nnb 
bem fpit;6l1gic ctt, mit ab" 
ctreppter \leibuttg 1.ierfd e ~ 
uen 3ugang uon ber ~ 1d " 
\Uerfl:lor~a((e au6 uad} bcm 
::.snnern burd16rid t 1tt1dl 
ein 9an3 gfeid gej1a(teteß 
'})llrta( lUeftf id) uou bem 
\.lorgcnannten bie <Siib" 
iuanb. 2Cn brr öft(icf)ett 
6iibti'1r jinb nocf} afte Sße" 
fd)fagrefte 6emerfenßiuert, 
ferner 6cji~t ber ISµi~6ogeu 
bcß ltleftf idjcn <5i'1bportafcß 
dnc fdJfid te, tion einem 
@ranitfreu3 gcfröntc um~ 
rat mung. 
'.Die 1)rcfe i[t ffadJ unb 
mit Unter i"1gc11 l.lcrfd)ett 
'X66. 336 . 1:lrr ~11{}6l1bctt ~ 
Qfbb. 336. ~uoan. ,:Snnmll ~er fürcf)r. Q3ricf nncl) ~rn. 6cfag beftcl)t . :t. auß 
quabratif d cn ~fief en t>Oll 
20 cm e>citettlfütgc. fnon bett brei <!mporen im 6d)iff fpringt bic ltlcftfid1c mit if)rcm 
?))?ittcfteif im @rnttbri~ ftid)bogin bor; augerbcm ift nod) ber llßejthcHfte bcr moi·b,: 
feite beß CH1orcß ein ~inbau uorgefcgt. G!inc unter 'ocr nörbfid1r11 <5d itfemporc an" 
ge&t'ad}te ~of3tofef cnt~äf t nadJfte~cnbe '.Jnfdirift: 
JM TAVSE T FVNFIIUNDERT SE ICS VND SIEßZI H TE JAR 
DA II. MATTEVS CHREBER V r KIR II lN PFARHER \V R 
VND KIR HVETER BA 'TIE RI lIT R VN J OB WEl T 
JST DIESER EVE HOR GEBA VET V D V LLE DT. 
VDMIJE ( = Verbum Domini Manet In .tEternum, b. l). @otte6 
lffiort 6f ci&ct eltligfid 1576. 
Qugau. 399 
SOLI DEO GLORIA C= @ott aUein bie CH)re) GALLEH KISCH. 
WER GOTT WEIS VND KENT 
DER IIAT ALLE WELT SC HETZE 
VND EIN SELIGES ENDT. 
3ug(cid) 1.Jeqcid)ttet fidJ ber Weij1cr mit bcn 2f11fa11g6611d)j1atien G. unb H. feineß 
mamen6 unb mit feiner .Qaußnrnrfr. 
Cföte entfprcd1cnbc '..tafc( mit einem bil' :_iahre63af)f 1631 31ucima( cnt()aftenben 
~f)l'Ollogramm 6e~nbct fidJ Ulttl'r ber @cj1cmpore. 1)ie '.:'\nfd)rift fautet: 
ANNVS PENTAMETRO ( = 1)116 .'.}* i(t im lj)entametrr 
INCL VSUS eingrfcf)foffen. 
QVA Do Tlsl VIsVM EST CHRI-
STE VENlRE VENI. 
ITEM 
Cu lEsV VENl PAX oslIT Ir 
TERRA MARS DlRVs REG AT. 
fillnnn es bir gntbiinet, ~f)1·i(tn~, 
0n fommm, f o tommr. 
&&rnfo 
fommc .'.}efu6 <"ef>ti(t1ul, ber ~·riebe nuf 
&rben i(t gc(tor&en nnb bcr f cf)rrdlicf)e 
9Jl11r6 regiert. 
FRANCISCVS WiLLENDORF PASTOR LOCI ß:rm13 filli((mborf, Drt~gei(tiicf)er, 
NATVS SORAVIJE LVSAT: 3. XBR:A I 0 gelioren3n6ornninbcr\.1nnfi!Jn1113.'.tlc3. 
1576. 1576.) 
1:lie '..trcppcnaufgänge 311 bcn @mpom1 fügen in ber morbwej1: unb @'iüb1ueftccfr. 
mon bem @cftilf)f ift bcr '}.)aftorcttfil.? IUCßC11 bcr burd)brod)Cllell barocfen .Qofogitter 
tt11b bcr C5d)lti~ercicn ii6cr bellt 2!6f d)fußgefim6 bcmcrfcn61uert. 
1:lcr wir ber gröOtc ';teif bcß :Jllltrt'Cn uöffig n cu ii 6ermaf te 2f f t a rauf 6 au 
Of&ti. 337) 1uirb l.Jon gc1uunbc11cn, auf gc~ügc(ten @ngef6föpfd1en iM)cnben C5äufdJen 
ffanfürt unb 11ad1 auffcn IJon cntfprcd cnbem C5d)tti~1ucrf a&gefd)foffcn; er 3cigt in 
ber '}.\rcbcHa baß 2!6cnbmaf)f •unb im .Qauptfcfb bie Sli·cu3igung, wäf1renb im 2f uf&au 
a61ueid1cnb 1.Jo11 bcr fonj1igen Jl)arftd!ung fofge •wifd cn jn6ifiereubcn @ngefn unb 
6arocfcm C5d)ttil.?ltlcrf fid) eine @ra6fcgung auf .Qof3 gcmaft ticftnbct. 1:lic 'iBcfrönung 
tiifbct bic ~tuub~gm· cineG triumpf)icrcnben <:H)rij1uß. 
1:lic in bei· fübfid)Clt \lei6ung bc6 fpil~cn '..triumpf tiogcn6 aufgebaute Si'a 1t31?f 
0C66. 336) mit bcn @cj1altcn bcr uicr <ruangefiften unb bc6 Salvator mundi 31uifd)cn 
@'ctfäu(d)c1t, mit bem i·cid11Jer3icrten :Decfef uub ber e6cnfo gef d)mücftcn 2fufgang6• 
6rüftung gcf)Ört bcr fpätcftcn ffienaiffance an. @in unter bem Si'a113efbccM auf bem 
~riumpl)609c11 aufgcmafter C5prnd) rautet: „.Qefeficf am m t). 11. 17. 18. 19. / 1)u 
WrnfdJen Si'inb fagc c6 i()nctt fic f)Örcn6 / ober fajfrn6, fo l)aj1 bu brinc ®ede errettet." 
@ine ~au fc (2!6ti. 337) auß C5aubftein mit ad)tfeitigcm .Otiertcif unb 3yfin: 
brifd)elll gu~ ij1 1.JÖUig mit D(far&c i16erfh'idJelt unb marmoriert. 
;Daß &innerne ~auf& e etc n uon ·13 cm :Durd)m. entl)äft ben ei11gcgra6enen C5prud) 
Watt(). 28. 19. 
400 Qugau. 
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1.)ic in jüngerer 3eit umge6aute Dr g cf 11.1eij1 nod) am @ef)äufc einige 6arocte 
.Ornamcntrej1c auf. 
@ine guOcifmte @rinncrungßtafef 3um '.X11bc11te11 an einen 6ei ben 1.)i1µpcfer 
Eid1a113en gcfaUcnrn rolitfämµfer f)ättgt att ber morbcmpore. 
3wci guOeifernc 2Utarfeud1ter, 55 cm l)od), 3eigen &mpireformen. 
@ine ad)tarmige rol e ff in g frone ij1 6aroct. 
&in ~f6m1crgo(betcr '.X 6 cn bm a l) ( 6f e( cf) ('.X66. 338), 15 cm l)od1, 3eigt am 
<5ed,epaOfuO auOcr ben Eiµurcn eineß 
el)emafß aufgcnietetctt Jfru3ifü:u6, baß ein• 
gcgi-a6ene tl. @ct·ßborff d)c ®appen mit bcn 
~ud1j1a6m H. 0. V. G. (= ~ . .0. ti. @erß• 
borf) ttttb bcr ~af1rcß3al1f 1599 f olt>ic auf 
bcn Ouabcrn bcß ttipif d1c11 fficnaijf ance• 
fuaufeß bie ~ud1j1a6m VDWISC (1.>ief• 
feid)t ticrjl:iimmeft Verbum Domini etc.). 
@in cinfad1crer, fif6crner ~a r o cf • 
f erd), 20,G cm l1od1, l)at am ~uO ein ein• 
gegraoeneß Streu.;, bejf cn &nben bie ~ud)' 
j1a6en I RI (= Jesus Nazarenus Rex 
Judaeorum) 3icrnt. &ine auOerbem nod) 
6cigcfügte Eitiftungßinf d)rift foutet: "Do-
n um Johannis Guetmanni et Marga-
rethae conjugis ejus, renovatum A. 
1725" ( = @ef d1c11f beß :)of)atttt @uetmann 
unb feiner @f1cfra11 ?.JJ?argarete, erneuert 
im :Saf1rc 1725). 
&ine fcd1ßfeitige 3i1111erne :De cf e(„ 
ff a f d> c, 17 cm l)Od), trägt bie ::.sal)rcß• 
3af1C 1750. 
::Jtrt 6afrij1cian6au 11.1erbe11 nad)" 
jl:ef)enbc 6emerfcn6werte @egenjl:änbe auf• ~(bb. 338. E11gn11. .fürd)e, J'MdJ. 
6eltlal)rt: 
31t>ei l1öf3crue .5f ird1e11 fa ff en, fogcnannte @in6äumc, auß &id)ettf)of3. :Die 
eine tion il)tH'tl tier11.1al1rt im 3nnern brei ffeinere c6cttfaff6 eid1cnc Jfajfen für baß 
\lngauer @otteßf)auß unb bie 6cibett ':tod1terfird)e11 Cßif d)1t>a jfer unb @id)f1of3). 
&in l1i.\f3crne6, anß einem 6tmnm gc.;immcrteß 6 a fr amen t ß f) ii u 6 dJ cn 0(66. 339) 
mit ber6em ~efd1fag, ijl: afß eine '.Xr6eit ber fpiitett @otif a113ufpred)ett . 
.2!11 bcr fi1bfid1cn 2iuOettlt>attb ber Jfird)c, finfß tion ber ffad)1t>crftlorf1affc, j1cl)t 
bcr faut ::.snfd1rift tion bettt ~irbl)auer '.). 2f. <§onrab in ~orgau im '.Xnfang bfß 
19. :Saf)rf). gefertigte, ffaffloijl:if d} aufge&aute @rn 6 j1 ein ('.}(66. 340) bcß l))farrerß 
<H1l'ij1ia11 @ottfic6 ~id1l)orn, ge6. am 11. ::.suri i 76i, gej1. am 4. 2fug. 1803. itoer 
dnem 6ocfef, bft' mit ber .:Jttf d)rifttafcf flir bcn \leid)ente~t 9cfd1mircft ijl: unb bcjfen 
Jtunflbtnfm . b. ')lro~. 1Brb69. V. 1. l!ucfau. .26 
402 ugou . 
11! rl 1111brrt . 
lllitti'l 1Ttnfid. 
ugau. 
0 1 2M. 
~l(ud bic 11~rblid1r, 1 o& m 11rd1111., i11 of 111• 
40 
oocrca 2f6f d1ruo• 
gcrime ci11 fi'ric 
girfnnbrntro" 
gcnbcr l})uttcn 
icrt, crf rfit rid1 
bcr f11r hie 
~oupti11fd1rift 
bcftimmtr, 11ad1 
06c11 r nf(lrunb 
aogcf cf fo!Tcne 
6er6n 11, bc!Tcn 
mcrbnd)Ullß rin 
cf cf , ritt Sim13 
unb ri11 l).}ahnr11> 
1urig fd1mi'utr11. 
ltlrd (of" 
fcn. I:lic fith" 
fid1e, !l2 m 
'.Durd)m., eigt 
auf her ftiboft" 
rief cn 6citc bcr 
~aubc ben r• 
frcu0igten mit 
?arin uub :JO• 
l)mtttcß in J)od • 
rl'l icf 1111b ncl)Ört 
bcm 1 :;. 1nl rl). 
011. ir mitv 
Irre, H 111 im 
'.Durd)m., rat 
a 111 J)nl eine 
'.2f 1t3llf)! linuß• 
fcht ol nc 111• 
111lt; 31uritr 
~hfftr bc 15. 
,\II d)rtft ltltb lll\d) 
ir 1111 1·lllbli1qr11 011 i1rC1n11tr, bru . tinf hl'f rin nrbigrnbr ro?11urr bnrcf (rieft 
1111f b r :; 1ib r1tr 1•111c 1111 \11 11ri11 a11for1111111rrtr, mit einem 6t111fdnicbcf nad l1bc11 
11(1 rtn1ll1ffrn1• j it;l'l'f1tf!r 311na1111t' ft1rtc r'.1fb(1, :3 lJ l 1ltle l:lrr pätcu .3cit ber @otif. 
i1· 1i(1rr br111 '\l1rt11! l'illflcl111Trnr, l'll rinrm crh1lll~lbl'lll't1 11(1rrbrt"fh' mifd r bürftc 
ri11tt i11rn l tlbnmftill'll "d11u111f brfrtTrn l 11l rn. 
404 IDlolfen. 
filloff cn. 
lt1affen, :Dorf 2 km 1wrböiHid1 l.>L'tt 1~ilq1mvnfbc. ('lcm. 7i0 mm., '.... J ha. 
2HI.~ om . :.iuCi J :J:3:3 J)cr o i>org uon ~adifcn bic u. '.Dtcßfou mit "d1IL'tl 
unb <5tabt !Jinj1cnuo(bc 6dchntc, mirb unter hcn fie(1c11 bo311gehorigc11 J.: ör crn oud 
„'JJ?olfcnn" grnonnt (Urt. im @eh. 6taah.~ard iu, t'llllf'urtrr "Hicfcrnng, ~c)l. 71, 
mr. t). 1G2" fom boß l..Orf b11rcf) Sinuf llll bctt urfürj1Ctt l.>011 6acf1fr11. l.:ltl'd 
baß „~irgcnbe jlor 6" brß fcf wcbifdicn (~rttrrafß .Rön1nc111arcf l attc rc lb l'..... jrhr 
;11 fcibcn. 1)aß ').)otronat bn 'JJ?11tterfircf1r, brr tcf J,:>cqog cor uon :::11d1 • n t.i·>:J 
in einem an bic 'ffi?infn:iil3 .;11 i1111muofbe gmcf1tctrn -cf1rei6rn 01111ah111, 111 t-rr vnt• 
1ukM11ng bcß 1.>orbcm fäch~f d11·11 'Xmte6 infrmuafbc cntf 1rccf rnb 1 cutc fo11in1td1. 
1:li1· Siircf)e, bcrcn in fornfärtigj'tcr 'cdmif auß <Yrnnitq1111bm1 nnb ~11j ncif 11 • 
rfrin 01tfg1·fiif)rtc llmfalf1tt1f1ßtnOllfrll fcf Oll Ollf rittrn ~att llllß her crjfrtt ~fit ticr 
1 0 10 20m. 
Q(bb. 31~. Wtn(f rn. Q;runbriij btc i\ird}t. 
S<.'icjicbcl111111 fd1liq?r11 h11-rtt, r111t 
l'llld, ab rfehcn 1.>011 orn11lrn 
fögrntin111td1fr1t 11, c111cn itr ticn 
:Xn aug bcß t:J. ,Ht1'rh. tnpijchcu 
ru11 ri~<1Hb.a1·». :t:erqH1;r11 
!lßrft-rout, er rl rm:tlß t-rri • 
fcf1if~gr11, batihforcn :>C11h19c :>tN1. 
:Jl:3) mit i1'rrm an mtr br111 
'JJ?ittd-d1ilf c11tjprrcf1c11 r11 utt 
mtt hofbnt11 er '.Xµ11~ trr "chc11r11 
Shor tr~vc !1d1 cin1t brr urm 
mit friutn ;1\lCi rirri 1rll '.Xtt s 
~1ltttcn uor, bir jcbocf jr11t 
l'Ol'llf O lUiC ber rÖ~tC ~ci( l'r '5ritcttfcf itfr llicbcqdL'!)t lillb. 
'.Die obere ~äffte beß uon dttem ab~1r1uahntrn :::llttd'Mcf1 librrbr, tc11 • urmr 
6rj1c{)t auß ~acfjtl'in 1111b iit jüngeren llrf ntt196 'Xbb. :l 11 11. :) J;, 1. 2!1q'lrr tirn br i 
fcf)lttafrn ~rnj1ern in bcr 'Xpfi6 unb brn 3. 't. hrntc 1.>crm rncrtru 1id t~ffttnnnrn im 
·imarfiauß fornie auf bei· 6f1bfcitc br\J .D?ittr!fdiiffrß { •l~rn lt 1lt1 br11 md1 r h nb 11 
mcj1Ctt bc6 fi'tb(ia)Cll 6eitcnfd1ilfrß foniic Oll brtt \11?\lttl'l'ltlllll fl'tl brr et l'llhllifll'll 11r111 , 
an6autcn ffiunboogrnfcnjtrr iu ihrer urf~rii11M1d cu Urfrnft crh11ft 11. ,,m 
.;11 bcm lueimaf a69ctrcpptcn, f il;bogi rn 'c11 ort1l! unb t-cr jct;t ~h 
her fpätrr uor9c!egte11 6afrijtci bicn nbcn e~cnrn!igrn \rir11rrt11r nmrbc 
bogige cr6inbunn niifcf cn bcr ~orhaUc unb bem ttrhrngeblirbrurn ~rt1 
fid)en 6citenfd ijfr6 nacf)trä9Cicf1 burct1nebrod1rn. 
;t)cr ~rilllltpf bOßCrt ijt fpit;. ~Oll bCll bri Clt mif ll'tl 1l1tf bcr mt1rb1 1111 0u't's 
feite bcr ipji6 b1hfte crjtcrr a16 afr11mc11t~nijcf r br1lim111t fl 1u fett ·riu. 1 er / u •' 
6obcn6t•fag 6cftd t ~· ~. ouß quobrati cf rn he rn uon :m 1111 '>;) m ; 1tr11hl119c 
fo1uic auo ~acft1cinrn mittrfoftrrlid rn 1111 11 lt3f1tf1cf ru ormatr0. · 
91lafien. 405 
-rm fri1hiiL1t1fd1cu .(jo!C1 fuppdnm1~f(1r in er 2!pfi1S rntfprcd cn im :1fftod)1111ß fo" 
niir 1111 :;.d ilf 1111b lll brr 1fü1rhol!I· b1c ftlr ti,1 "äd1fifd r cbict tl)pifd1c11 unb 1ucoc11 il1rcr 
"191•1111rt frirhc1 r11ß in bit• crj1c.f.)iifftr bc lli._lil{)rh. 11 jrf3e11tle113cUrngcrni.if6c(2C66.:l1G), 
t1l1d1 ji11111cr b1irftc b11 • Iren nc1t1~[{1c iH ber 1111d tr1ii1rid1 l in 1111cfi1gtcn 6ofriftl'i frin. 
~ ~ic 1110111111 brr \.'119c brr r.rntc m1ct ~d t61ircn ;,,,1rfr11röct1cr brr 2f11Ue11fciten ticr ro?itter" 
fdulfnrnurrn rrfrnnrn fonn, it111rr11 bir ~ritrn "d1itfr ur· 1ri1119lid1 ffod gebccrt. JDcr 
mrjlhcf en fL1m1c lll'r 11t1t·blid1c11 '\1111rn1t11111 1111 ~d11tf fr!lcn jid .t:opµdcmpol'en l.lor. 
1 rrnrr q1 rn1 c11111r d 11fliorr tfo1bo11 1111f brr :;.tib ·wr bc ~1rn9! aufc fomic ~ll'r her 
· h1rb1u1111b br~ ~lfft11r 1"1111111r Ol'!lrfrhcu. 7'cr bcm Zuti ll!lann grc rmi6crCirgcubc '.!rif 
bcr llllttrrn morbClll\)llrC \Ullrbt' f1lllt ,lllfd rtft t l'll bl'r Clltdtt°t'C 1).h1110bl1rf im ;j1l( rc 
J iOI 9rb1111t. :Xud 1111brrc 
t1l1d t1l1rl 1rnbrnc \ufd)ri tl'll 
1111 ,11rnrru (1cridltC11 1.11111 ciurr 
1u1cbrrlwrtrn 'i1111t1itinfr1t. "11 
\l'ißt b1c 1W1u1bfl1id1f irhrr bcr 
rlirn crnh'lhntrn 1101lllfllHtir 
il u Ocr brn1 in , t rcu cc-f l'l'lll ;11 
11111111c11nqcdltcn ,1rf11ß11amr11 
b1r ,111jcf1ri t: 1 Ren "'ir t / 
, \nno J 7 s~ I boG 91·or111ibt•r1 
li1'\1('t1bc th•fci1I [ llllßCßCll b1c 
.J11hrr ~11lt IW~I. i.;i1' "1ih 
c111µ11rc (1cjil;t iu i! n•11 t 1il!1111 
nru h1111b1wrf 1111\0w· 1 lll' 
111·U1111nn1, bic h'bl1d 1ut'13r11 
'tlrr lr1n1·111rt il rl'l' 1111it1rn '.X11f 
11ff1111n br111rrfr11 INrt f111b. 
im1111 rfr1111t, Ut111 i ~c11c11 1111d) 
t.111·11 oufoqährt, b1c tfrf1f of 
funo l;lc 'l 'd(ir , :>Cbom 1111b 
1 0 10m 
111bb. :l 13. ~.1ffr11. ~.11rrfd111trt t-nrch bit t~rmaligr !Baf1fita. 
tl(t 1llll 1111m rr vrfr1111t11i~, f11b1111n bic l!lrrtrn[111119 1111 bell! ').\11rnbic0 1111b im bornuf~ 
f11I 1rnh 11 l'lbv hie 1).\roµI t'tcn. ~fü111 bic 1'11 1i11 b1c l'~crcn Q cftaftcn infd)riftfid) 
ll!ß .f)l1fco, ~ 111·[, '.X111t1~, 'ID?1cfhl, l 1111, ro?11fr11d 1, ~11d 1njr gefcntl'cid 11d, ltldl nnb 
hie unteren 11111d, i-f11i11 , 11t1ib, ,Jcrnnio 1111b • cd1icl barf(rlfcn; 11od1 ®cftrn 
f~ Cnrn brr c ud bt•r UBrifc11 1111 brm !O?or!1rnfa11br tm 0tol( •11 inctfJrd)l'lll 1111b 
rccf1t 1111 .ßintcrnrunbr bic .1,!11rtru 1111f bcm rlbr. ·n fid crfr1111t 11rn11 nod) bie 
,\tr 11\igung, bii· '.X11frrj1d111110 f111uir b11 irHt burd b1c 1rncf1triighcfJ ciugconntc ott" 
fd1ftr l'ttbc ~ kfrl'lll).M'C in 'ID?ttfc1bmfd1nft ßl' ll!ll'llC j1i11911c t)cnd)t. 
er :Xnfbm1b1•c-1111 (~fronitq11ahm1 rrridtctm Jflt1atijd)c '.Xb6.3lö) 0cint 
1lllf er ~f1d'fritt· bir ,Jttfd)rift: ~>((1r11hom ~1äh'r l 
il.J71nt111 ll'l1·r~1c J t1rd)U11tcr Ao J 70l 
Ghri~ljf ~äufrlf Ao L706 
406 9Ilalf en. 
:.in bcr l})rcbc(fo crfrnnt man roifd rn brn mit gc~tigcften vnqdßfliµ dm1 nr· mi1cftc11 
IJ)oftmnentrn brr baß ~auptfcfb mit bcr trc11~i911n9 ~11nfi rcnlH·n gmmnt-cncn -anld cn 
eine ~bcnbmal (ßbarftdf11119 unb in rincr Ullll 'uttrn ch11Itrncn lart11 .dic n(•cr Nr 
fü~. !! ll, ~lliftn. ird r ~Oll '11~1 rtlt11. 
~crbad 11119 bic (~rablcgung. ~cidic \:::.d111i11i~rrt \lt brib n -2.dtrn b r ' 11 1\\il11~, b 1· n 
st\cfrönung ber 'Xuf ri11111brn mit b r 1C1q ~f1lh11c bilb r, rll 11bcr bi •r,1d1tinc 'X11 ' 
ftatt1111g. '.Die je i9c rmalutt bc :>!11 f11ucß ß hört cflrn"o inü· brr ~l!n lrhh brr ritlid 
anfd tie~cnben ':ti'trcu nnb bcr 9rö tr ':ttH b r inner 11 'Xu !1att11111 h ,lill bcr 
~(&b. 3J5. Wla\Ten. Slh'd)e uon E>übo(ien. 
00 
0 
~ 
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~cmafun9 brß .f! upµcf gcll>Öfbcß bcm ahrc 1!l07 au, milhrcnb bic au a11!:1cre11 ®trffrn 
11od1 bol'f1a11benc 11rfpritnnrirf1c >acmal111tg aufgrfrijd1t t1.H1rbr. 
'T'lie auß bcr fpiltcu fficnaiffaucqdt 11ammrnl:lc .Ran cf Ofbb. 3 L6) mit bcm 
l))ubi11crj111l)f tränt t"16cr if1rrr ~i1r bic _1af rn~·al) ! 1629. ?f 11pc1· jitngcrrn 9.J?af micn 
unb <6µrilct cn ct'fc1111t man in brr vbcrrn i1U11119 t-cr 311gaugßtür bcn :>Cpofi:c( 
'ctrnß, in l:'rr untrrcn l))a11f11ß; fcrnrr f rf)mi'1cfc11 bie .... rcppenbriifi:ung bic gcmaftrn 
'.Darj1df11119cn brr 6i6fifd1cn (h3äl lungrn „,IOCllb~ .... raum " fotuic „::.sacob mit bcm 
<rngi·f ringcnb", fm11•r an bcu st1il'l1ft11n116fül(u119ct1 bc .Ran•cfförprrß bic CEt>augcfiftrn• 
paarrm?attl)änß:9.)?arfu fi11f6 11110 \1 ufo6 ~ 
ol 1111m6 rrrf t 1.>011 brm in bcr 9.J?ittc 
bargc11c!Ctcn al vator mundi". '.Die cnt• 
fpmf)rnb brincfi19tc11 lt1ii6rfftr{f cu rauten: 
~D?attf. J 1, 'i'O?attl). 1G, ,101. 11, ~uc. 1 , 
09. !), 
l)er 6arocfr~a11frngd ?1'66.:ll6 
gcf ört 0u bcn bcfTcrrn :>frbdtrn birfcr ?f rt. 
!li1· 0 r g d bi1rftc brr 9.J?ittc br 
1'. 11f1rf). a11gcf)Öm1. 
'i"iue r, ö f 3rr11 e a f er 3111' ([rinnr~ 
rnng an mc~rcrc in bcn ~ämpfcn l.ll'tl 
l 66 unb 1 70 cfa!lrnc ft11uic dnc 
m?arnll1 rtafd 311m :lfnbrnfrn au einen 
C1ci ~J?a1· Ca ~om· C§lc6lid1cnc11 t ängrn 
an bcr 6i1bma11b bcr Xµfi . 
•in notif d1rr, jcl;t in brr liforf1at!c 
1111fgcftc!ltcr :>Utarfd1rcin 2<66. :~ ·li) 
3ciflt abgcfrl)rn \.lt111 bem i"16Cicf rn 11111 ~ 
ro( mcnbcn ~a11tci1fd nif)mcrf in brd (6&. :317. .O?affcn. 0~111rgotifd)CC QCftarfd rrin. 
tlfrrtcf ~tbcnrlgröOc bie Q ottc muttcr 31i1ifcf1rn brr hr. )ar6arn rinfe nnb brr l)f. llrfnfa 
red tß (tiom ~cfrfiancr a116 gcrcd ncn. 
lud mrffingrnr 2fftodc11rftcr, 226 cm lllrf, Mil gcbn111gc11cn 1~ormcn, flnb 
brm 17. af rf). 311311tucifen. 
l!ine mrflingenc ..... anffd)l"rffd, >J7 cm '.Durcf)m., 6c1i~t in bcr ll~crticfu119 eine 
rrin brtoratiuc l1111fdJrift, ferner ift auf bcm ~1111b ringrnrn6cn: „M. COII. WILD. 
B. B RB. WhYilE. DE . T. 16 '3. 
ltlei mrmnocnc ctmpirefcud tcr mit for!)atibenartig gelfoftctcm llnteruan 
f oiuic mit GHaßbd a119 1.>cr iert, 56 5 cm hodJ, jinb für ü Slct"rn ci119erid1tct. 
~Jon uicr ci11fad1en i 11 n fc( ct1 Cll flnb 3mri 2J cm unb je einer J bc31u. 21,ri cm 
f)Od). <6ie bi1rftc11 bcm 1 . unb 1 ll. af)rl). on el)ömt. 
(fo1e 3i1111ernc l))atenc ift of ne näfcrc ~e eirf nnug. 
ine freißruube, 3i11mrnc ~ofticn bi'tcf fc trägt 1111f bcr 6citc bic _lllfrfirift: 
„Obladenbgse zu fM9lcScS6fN / 1820". 
410 ®allen - 91lilnd)~aufen - me~esborf. 
'Drei @(ocfcn. 'Die fü'ofid}e, i,1s m JDurdjm., tnurbe faut Umfd rift um bcn 
.Qaf 6 im :.saf)re i 797 311 @rö6i~ uon :.SO~attlt ;JOfcpl fütte( au6 mi!;borf umgcgoffcn; 
• 'ocr auf 'ocr Drtfcitc bcr .Qan6e ange6rad)tc @foctcnfµrndJ fautet: "1 H R FFE 
ZUR VERSAlVILUNG: ZUM GE A G: / BEY FREUD / BEY LEID / 
ERTOENT MEIN SUMME ND fEI LAUTER KLA~G. " <!n'olid 
rrfomt man 11od1 auf ber ®crtl)ii!ftc 'ocn afttc11amentfidicn @ottl·ßnaml'lt in f et räifdJCll 
1S11d1ftaben. 'Die mittfcre @focfe, cm :Durd m., rtammt fout lltnf d rift um ben 
.Qal6 uon @eorgc lrli!fid) au6 stem6crgf un'o trägt 'oie :.snl rcß·a~( Hi:)6. '.Die nörb~ 
ridic enbfidJ, 60 cm '.Durd)m., 0eigt bcn mnmcn bl'ß @ic\jcn> :>!ugnji: <Sinißmunb 
®cin!)ofbt in JDrc6ben unb ba6 @nfüahr 1777. 
fil?üncl)f)Otlf cn. 
'.!!lii1trl!f!attf.cn, JDorf 3 km fübfid) uo11 6onncnh1fbr. C§)c111. :1:..0 G:·imt,., l :i ha. 
„9)?onicfJl)nfen", eine bcutfd c, Ullll 'ocn JDl,&ri!nf)fcr 9J?öncf cn ll.ll'I ( um l '200 
6c9riinbcte Drtf d)oft, mirb 6ercit6 12·)9 i11 einer lMnnbc i111 11 ~cimarcr ( lcfa111t1rn:f iti 
gcnonut (ugf. b. ~)(üfucrftcbt, Diplomatarium Ileburgense, I, l 7) un'o blieb bi~ l."i 10 
Jlfoftcrblwf. 2fn9a6cn übel· boß „ffiid tcrgut" cnth1'ift 'ooß 6l11111rn1u11f'orr 'X111tßl nd 
uon 1539 Ofmtßgcrid)t in \lncfou). 
L'ie Sfüc~e, ein moct11cinbon in lll'll)Citlid)Cnt ffiunbh.1ncn11ir, lt'llrb(' im ~11hrc 
1 95 ci119e1ucif)t. 2f11ß bcmfcfbcn :JO()rc 11nmmrn bic .Slird)cn g crä tc fl1n.iir bir 
6cibcn uon ~ril~ ®cfJiUing in 2fpof'oa 9cgL1ffc11e11 @locfrn im ..... urm . . ur untere 
nurd)mcffcr 'ocr nörbficf)Cll @focfc betränt 5;3 cm, bl'r 'ocr fiiblicf1cn fi cm. 
2(uf 'oem ®cgc 1.1011 ID?ünd1f onfcn nodJ ~rnnfcno jM t jctit ein af ß 'l lrnn1dfcr 
'oicncrt'oeß cf)Ctttofigcß fogCltOlltltrß (5ft hn cfr Cll3 (Ugf. :>fbb. tll 'ocr .~nlljtc. lt(lcrfictlt ). 
fficf Cbborf. 
Ucf!CiÜllltf, t'orf l,:l km filbridi uon /rinf(muo(br. Qlrm. :..:Lo v 111 n1.,1~.; 1 h,\. 
2fm 2 l. 'lfpri( J :376 bdc()ntc lunqc ~)h111of, 11 3·tnltrnuolbr 11efcifcn, bru 
.Qc·r061·rgcr S.t)ürgcr .Qcimid) 6d nfthq)tl mit 1-i .Qufrn in „mc'octtll>ßt tl1rjf", bcrrn 
jcbe je 3 '5d)rffd ~oggctt nnb J.)afcr foll.lic 1i „breite· t\lrofd11·11" rntnd t('t\' (.J)rnpt• 
jtootßard)itl 3u nrc1färn, Urf. mr . .J J 1 . l."13:3 fnm „mcn~tl1rlf" Oll bic ll . ..!. ir!Sfoll 
111 inftcrrnalbr, 1 li'l:> ou t-rn . turfnr(rrn 
2'olhlnn Okl1rn tion :::ad) cn. ..t.:!ic n ~nt• 
1uicfdu11n cntf rcdicnb q1 boß •i\'lfrMrnt fl1111!1' 
fid1. JJo 11orfc ?!11mad1fcn bcr ~"\et1öltm111n 
in 11cucrcr cit crffart fidl 'Mtref bie micbrr ~ 
fojfnug 1 i1qhnu11(bcr ijab-ifor~ rit1·r. 
'T'lic .fürd)e 12Cbb. :l L 11. 3 l!l , ein mittel• 
, o io 2orn_, oltedid er 1 i11bfi11gß6at1, &cjtanb urf rü11gfid 
Q(bb. 348. IJ1c~e6~orf. ~cunbrili bec .ftird e. au6 bem im runbri~ onnä~crn'o qunbrati d cn 
!lle~esborf. 411 
Qfbb. 349. s.fü~t·ßborf. fürcf e t1on 91ott>o(trn. 
412 fileljesborj. 
\l:angf)au6, bem cingqogenen gerabc gcfd)fojfcncn ~f)or unb einr111 nur nod) im Unter~ 
bau erf)aftenett, bcr gan3cn Sillcfhuanb breit \.lorgefogcrtcn .turnt. 1)er auf biffcn 
maffil.len ~urmuntertei{ in bcr 'iBarocf3eit aufgef clJtc bcrbrcttcrtc 'J(ufban mit f cincm 
3icgef gebecftett ®attdbadj mirb bon einem l.lierf eitigcn, c6enfatf 6 berorettertcn 'Dad ~ 
reitet mit '})~ramibenfpil_;c befrönt, bercn Silletterf,lf)ne bic ctltia6 f djmer 311 crfcnneubc 
:Saf)rc63al)f 1743 ober 1783 3cigt im @egenfa~ 3u ber ba6 .:.iaf)r 1635 tragrnbrn 
Sillctterfa!Jtte über bcm .Oftenbe bc6 \l:angf)au6firj1c6. 
®ämtfid)e ~id)töffnungen bcß Sfird enraumc6, bon bencn bic 3wci .Oft~ f 01tiic 
baß ®iibfenj1er bc6 CH)oreß 'iB1t~cnticrgfaf11119 3eigc11, 1uurbcn nad trägfid umgebaut 
ober 1uie an bem breiten <5itbtuej1fenfter be6 fürd}enfd iffe6 mit ®id)erf)cit ·11 crtcmw1 
ift, 1.1öUi9 neu außgebrodjcn. 3wei je~t ftid1bogig gef d)foffene ~tiröffnuugctt führm 
nad) bem f(ad19cbecften mit Unteqügcn 1mfcf1cneu _rnnern; ber 3ugang uon 6itbcn 
f)er bcftl.?t ein morbadJ, beffen maffibc 6citenmauern afß 'fficftc einer auß bc111 17. ahrl. 
ftammcnben IDor!JaTf e a11311fc!)ctt fein bürftcn. :Der auß 'iBacfftcinfad wel'f crricl tetc 
morbau l.lor bcm Silleftporta( ift j üngcrctt Urf µrnng6. 
1:la6 @eftü!Jf unb bie auf brei <Seiten bes \l:angf)auf eß eingebauten G'mµoren 
finb nüd1tcrn gcftrid1e11. 
1)er au6 bcn beibcn G'in3effti1cfen Md trägrid ufa111mc119cfügtc a 11 cf a l ta r 
('Jfbb. 350) 3eigt in ben brci 'iBrüfhtttgßfüUungcn 'ocr la113d l.lon (inf nad red tß 
aufgc3äf)ft bie gemaf ten @cftaf tcn bc\S l))ctruß, bc\S <hföf er\S unb bes \).)1rnfuß; im 
'Jfufbau erfennt man bic i16fid1e ffieif)cnfofgc einer 'Jfbcnbnrnh(ß~, lrm•igungß~ unb 
2(uferftcf)11ng6barj1cU1111g, l.lon bencn baß auf .f.>0{3 gemalte mi!'o bc .f.>auµtfclbc6 a(t\ 
3ugang6tiir 3ur Sfan3c( !Bmucubung fanb. (füt jct,it nfß ufj&anf biencnbcr, d c ~ 
mafigcr Untcrfal,? bcß mittcfa(tcrfid1cn 'Jfftara11f6a11cß ftcl t auf 'ocr Sillc11emµorc unb 
fäpt ffiefte t1on ~eben gema(ten .f.>ci!igcn ober 'Jfµo[l:du erfen11c11. 
Ilcr f)öf3m1e ~auftifd> ift l.lon cinfad)l1cr !S'orm. G'itt ugcl öri et\ ·inncntc6 
~a 11 fb c cf e n, 30,o cm 1:lnrd)m., l at auf bem 'ffinnb bic eingegrabene nfd rift: 
"M. D. H. 1 54 A. K. S." 
'.l:laß @ef)äufc 'ocr .Orgel ifl: barocf. 
3111ci mcfftngcne :>fftadcud ter, of)nc )Dorn 17 cm l)odi, bitrftrn 'ocr cn'oc 
bcß 17. ::Jal)rl). angef)örcn. 
ßiuei &mp (rdcud) tcr, 50 cm f)Od)1 finb auß 11pcifc11. 
&inc &m µ i rcfr o n c fftr 1 Jicqm bcftd)t au6 cimm ein fad cn an Slcttcn~ 
f d111iirc11 aufgc()ättgtcn ro?cfftngrcif mit foßbef)ang. 
&iue f ed)ßectigc, 3innerne '.De cf cf f ( a f cf c, cinf d)fü~tid J)ccM 1 ,o cm f)od, 
bürftc au6 bcm 17. :;Jal rf). ftammcn. 
&in 1)ecfeffätt11d1c11, J3,o cm f)od), 0cigt &arocfc ormen. 
&in 3 in n f e ( d), 20,o cm f1od, &cfi~t auf bcr ntµµa bic ::Jttf d rift: 
"MELCillOR. s IIILTER .VEREHRET. I I l T TERW(AL[ ER) I 
K1R nE. Zu. NE II DORFF 16 4." 
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414 IJle~esborf - IJlerborf. 
@in cinfad)er 3innfcfd), 1 , 6 cm ~od1, 3eigt a6gefe~en uon ben ®orten: 
„Opfere gott :Dank / und bezahle dem f}{öchsten / seine geliebde" 11odJ bic 
®tiftcrinitia(en I. M. B. unb bie ;J<ll)re63al){ 1 30 cingegra6cn. 
@in SfCinge16eutd trägt bie :.snfcf)rift: TM / N 0 1767. 
@in 6 rocfcr ::taufen g cf anf bem j{(rd)cnboben n>cift nod) bie urr ri1t1gf id c 
~emaf ung auf. 
@ine 1716 tion .QcinridJ <5d)Önermarcf 3u ®anber6~auf en gcbrucfte ~ i b d, in 
<5d)lucinßfcbcr ge61111ben unb mit reid)ercm SBcfd fog an6gcftattet, f oluie bie ~cfte 
cine6 biß 3nm :_sa()re 1;)70 3urihtge~cnben j{ird1en6ud cß iucrben im l).)farrl)a1tfe 
anf6e1ual)rt. 
@in .6arocfer @ra6ftein auf bcr lffieftfeite ber ird)c fäjjt tro~ bcr t1arfrn 
mcrn>ittcntllg llOd) baß 6tuttcrf)Cimfcf)C lffiappen c\'fcnnen. 
mon 'ocn 6eibcn im ::turnt l)Öttgenbcn @f o cf rn mif}t 'oic n>cftfid)c 1,r. cm im 
1.)uni)m. 111tb trägt am .Qafß in fpätgotifd)en ro?inu6fc{n bie Umfd rift: „o hilf o sant 
( = sanct) o Raterina o bei o tgot o ( = bitt 6ott) "" ( = und) o maria o '10r ( = für) o '1115 
x" o c o "n o im o "i o ior o" (= fünfäc!)nl)unbcrt un'o im fed ftrn ;Ja~r. 'Xuf}cr einem 
6d)f 1tjj3eid)en f 01uie einem unter ber :.snf d)rift fidl cntfattg iel cnben, fcf)ön gc cid nrtcn, 
fpätgotifd)en ~fattfricß erfcnnt man ttocf) auf bcr morb~äffte bcr .Qaube 'oic J 6 cm 
l)o~c, trefffid) mobeUierte @cftalt 'ocr ~(. jfot~arina. 
1:lie öj1fid)C, mit 76 cm '.Durd)m., 3eigt an bcr gfcid)ctt <5tcl(c mie ic u1.w ~ 
ftcf)ctt'o genannte @focfe bie cbcnfa{f6 itt ID?inu6fefn abgcfaf}tc ;Jnf d)rift: „+ dis o werch 
gemachet o hat o got o gebe o seiner o sel o rat." 'Xnfang 16. nl)rf unbcrt. 
@ine brittc, jel)t gefprungenc @(ocfe, 60 cm :Uurd)m., ift f crab cnommrn 
unb Hegt in 'ocr @focfrnftubc bcß ::turmcß. <Sie !ft inf d rift6f oß 1111 anfcf cim11 
11 od) m ittc (a(tcrficf). 
&i11 f ogcna1t11tcß <5ü l 11etrcu3 ftef)t am 2(11 ga11ge brß '.tlorfcß .11n \.!Bcgr nnd 
(Yinftcrmafbe (ugf. 2(66. i. b . .ftunftg. Ü6crfld)t). 
ffie~borf. 
'1'1.exb'utf, 1:lorf 1 !3 km meftfid) t1011 .5tircf1I nin. em . ..!!lG Ciimu., ili7 ha. 
@incr Urfunbc l.>0111 2 . 1:lc.;. 13 9 3ufofgc 1uur'oe bn6 J)l,rf, bclTrn 11rfpri1119• 
fid)Cl' mamc „m\)craßtorf" gefautct f)n6en f o((, tlOllt JlUl'fttrftett ffittbo(f l, \1llll 6acf1f Ctl 
bcm .lrfofter '.Do6rif ngf l.>crfouft (~u'oc1uig, Reliq. Ianu er. I, .3 Hl ). 11 brr 1 olgc)rit 
tciftc ba6 '.l:lorf bie 6d ictfalc 'ocr übrigen Hoftcrgi1tcr. t!i11rr 
ro?atrifel l.>on 1529 f otuic f[atit1if cf en 2C11facid nungcn itbcr baß 
.Qer ogf id) ®äd>fif d)c 2!mt '.Dobrifugf l.>on 172:3 ufo!gc n6 cG 
i;J .Qufmrgittcr; bie .5lird1e, in ber ID?ittc brß 1'\unbfing nr~ 
fegen, iuar cbenfo mic 11od1 ~eute 1 Hiale 'ocr ro?11ttrrfird1c 
~ . 0 10 m. ~udon>icn 1:lrc6bcner 6tnah~ard)iu; @c!. 6taat ard1i1.1, R p. 
Q!&&. 351. lfüi;borf. Qlrnnbrifl 139, L. ). 1la6 \}.)atrouat ijl 'ocr gcfd1id1t!id cn ~11t1uicfcf1111g 
bec Stin1)t. eu tf prcd1enb fön igfid). 
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. '.nie .Rircf)e, eine füinc, rcd1tccti9e ff ad 1uerf6onfogc, 6cjij;t i16cr bcr Sfilcflfront 
crnc11 ticr6rcttcrtcn, im @runbriO q11abrntif cf1c11 '.Dad1a11f&a11, bcjfcn bicrfcitigc 0icgrf, 
grbccftc l})~ramibc bon einer 1cttcrfa( ne mit bcn .:..i af)rn~önhfen 1 17 unb 1901 
gefrönt wirb (2(66. 35 l 11. 3:J2J. C!ine im :snncrn µ11r11((cl •ur Ußcfht.ll11tb in einem 
2C6flanb \Jon l,a m gc0L19ruc 31uif d)Clllllnnb trennt eilte 2f rt 2forraum nit bcr 3u• 
gn1196trcµpc 3um 1)od16obc11 \Jon bcm Stird1cni11mrn. '.D ie llicf1töjf1111ngcn f 01uic bic 
• 
ltici auf bcr 6iHifcitc gdrgrurn ':tirrcn jinb cinf11d red trclig. '.nnl'.I _innere 6cfil~ t ciue 
fricf)6Llßl!11' \l.\rcttrrtOllllC ftlllliC je cllll' (fotporc Clllf bcr IJ. ~Cf1• unb bcr {)Ofbcu mlll'b• 
feite. ".i'lie ll.\riifluug bicf1·r (finbnutrn 31'igt rrnd <Spure11 uon 6arnrfcn .Drnnmcntcn. 
:.t.:cr Stat131'faftcu· (1fb(1. 3.J3), ciuc fcMid1tc !)11nb1ucrfo111ävigc ~Crbcit, irt ü6cr• 
rdd) mit fi111ftfil'f1c11 Ströu3rn gcfd)lnücf't. 
(fo1c @f o ('fc 5ö m '.Durd)ln., ifl \Jon @c6ri1bcr Ufrid) in 2Cpofba im .:..iaf1rc 
' J !JO:l gcgojfcn. 
m !Dorf ifr ti,10 S)aus 2lr. 7 mrgcn fcine6, eine bcr&c gefunbc 3immermant16• 
tCcf)1tif ~dßCllbCll gacf)lllCl'fßiC6cf0, f Olllil' b11G SJOUS 9lr. J 0 ltlC!JCll feiner ~Uttcrga(ferie 
0111 6tnUgc6öubc 6c111rrfc1161ucrt. 
41G IJle!:bOrj - IJlieroib. 
Qluu. 353. 'Rei:boi:f. Stitdie, .ltmwtMtni:. 
1)a6 1patro11at über bie Slird)c, dnc ~OdJter uon ~erµt, 
ffiietuit;. 
D.i:c\uif11 '.Dorf 10,.} km 
norbnor'oöftfidJ 1.>011 ucfau. 
et11. 55 (.fünu., 1132 ha. 
JDer mame 'oe6af6 %11t'o• 
ring angef egtcn un'o uon ber 
~erfte 'ourd ~off encn :Dorfe6 
ift fCauifd unb be'oeutet „2fn• 
fte'oefu11g am U:efbbad)". 2Cm 
20. ~ebr. 13 l; ctttf dJieb 
.D?arfgraf \1:11bmig 1.>011 ~ran• 
brnburg einen <Streit 1uif d cn 
;.so()ann u. '5trcf e unb \111cf1111 
1uc9en ber .Qo( 11119 3n „ffii• 
mil 11 • 2f m 3. mou. i ~ . er• 
fa11fte bie 6tabt 90113 ,,ffii• 
iuee" fi'tr 2;;0 6d)ocf böl mi• 
f der @rofd cn uon bett 
@fid)olu 311 11ffiicf enrnafbe'' 
1111b er! idt 1'111 burcf töttig 
fillc113ef ! icri'1bcr bic ~cj1a~ 
ti911n9 Urt im ~ucfoucr 
ffiat ard iu). <!rft nnd 1 71 
erfolgte bie 'l!b(öfung bl·r 
an ,,geil1fid e :Jlll1itutc" in 
\iucfou .;11 (ei[lenbcn 2t'bgaben. 
l at nod) 1)eute bcr ro?agijirat. 
JDie .fürd)e OCbb. 3.)1 11. 3-):i), ein uöUig i1berµul3ter, im runbriß red tccfigcr 
~adi1uerfba11 mit fünffcitigem Dftfd}f 11~, beftl3t eine cbcnfa((6 auß ad mcrf erbaute 
morl)af(e mit <:rmµorcntrcµµc uor bcm '5i1b311gang f 01uie einrtt im ruttbriß q11abr11• 
tifdicn JD11d)a1tfba1t iiber ber füftfro11t, beffen gcfd)mciftc ii16 2fd)tccf i1ber cfitl)rtc 
.Qaubc cittc \l:atcrne trägt. JDic m.lcttcrfal)HC 
rntl)iift mbcu bcr Sal)rr60a()f l772 baß ;Ja( r 
ber @rncucrung 1!)02. '.Die gm13e \illcftroattb 
tumbe in unfcm· 3eit mittd6 einer maffiu 
aufgcfül)rtcn snacfftci111uanb uon außen (er 
ucrftiirft. JDurdJ eine im 2Cbftanb uon brci 
~J?ctcrn &ntfm111ng µara((e( .;ur eftfront 
am~ U:ad)\ticrf rnidJtete Dnmua nb n1irb uot11 • 
SiirdJet1iltlH'nt eine ')(rt !!lorrant11 mit ~oben • 1l(bb. 351. IJ1ie1ui~. illnmbrili ~et Siitd1t. 
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trrpµc a6gctrrnnt. mon Ullcftrn ()er gl'fongt man gfcid)fa(fß ü&cr bicfc morf)affc f)ill ~ 
lueg uad) bcr fürd1c. @in brittcr 311ga11g, bcr iuic bic &eibcn onbcren ~ürnt im 
®egenfa~ 3l' ben ftid16ogig gcfd1fo1Teneu ~cnftmt cinfad red tccfig gefta(tct ift, 6e~ 
ftnhct ~dJ auf ber ®übfeite, am Ußc[lcnbc bcß Jtird}cnrnumcd. '.Dad tyacf gcbccfte 
:innere f)nt dnc <51ib~, eine IJ:Ucft~ foiuic rinc &IG itt bcn pof~gottafett .tJ11tcif fidJ 
crftrccteubc morbemporc. '.itlcn 
gröjjtm ~eif biefrr f1öf3erncn 
~in6a11tcn f d)t11ücten in ben 
Q3nift11ng6fiHf11ngen 11e6cn 
rein ornamentalen 5.mntrrcicn 
unb ®µri'td en nod1 :in~ 
f d1riftm, bic auf <5tiftu11gc11 
i1t1 Q3a11jOf)l'C j 772 Q3e311g 
ncl)mcu. '.itlanad1 f)at bic eft• 
cmµorc „6d1iiffcr" ID?id1ac( 
6d1abc anftreid)rn laffen. 2((13 
<Stifter uon uier burd1 bcn 
':tifdJfcr „2fr11btii1 11 ucrfcrtigtc 
lJüff11ngen tuirb im uicrten 
~c(bc 5.mnrtin ~eicf1ert ,,fottfl 
Ha11g" genannt; ferner i[l 
brr~?a111c beß gf eid1rn 6tiftcr6 
nnb feiner ~~cfron @fifa6ctl) 
im rrften finfcn cfbe bcr 
morbemporc ucr cid)ltl't. 1)cr 
in %orn1 eincß @µitaµl 6 a6 ~ 
gcfa jjte ~eft im uirrten lJefb 
bicfc &i116aucß foutct: 
„~l)rcn, @cbiid tniß / uor 
M[ci]ftl er] (Jriftian 6d rri ~ 
bcrn / 1ic6 gciucf c1111 6ul)n, 
N[a111c116]: ott \lo6, / f1att 
baß ~ngc S!id)t, <!r6fictct 2fö, / Wb&. 355. SJ?imlifl. \irdie 11011 S iibofkn. 
175.:>, ;:jlt Jjrrr, c11t6d1foffc112fo. / 1771 fein 2fftcr gc6rad1t / auf t , :ial1r, 3 5.munotf)." 
'.itlaß 31t1if djcttftt"1cf Ulllt bcr fccfiftcn ffülfung bcr morbcmµorc a& &iß ei11fd1ficOficf) bem 
lJdbe finfß uom 2fftar ift jiingcr nfl3 bcr 1772 bnticrtc @mµorcntcif rcditß. 
'.itlie c6eufnfü~ &arocfc mn11fc11be11tnfu11g bcr ffiücf(c( tte bcß @cfti'tf)fß im 6d1iff 
iuurbe feibcr uor einigen :1n!1rc11 faft burd)lUCß in iucnig gfücffid)er lffieife erneuert. 
2f 11d1 bl'r 11nd1triigfid) 3ufn111111cngcfcfJtc 1111b namentfid) im llntcrtcif unb in bcr 
Q3rfrö111111g mit ncucrcn 3utnteu ucrfel)l'llc St' a113cf11ftor (?(66. 356) gcf)t mit bcm 
Stern frincr ffii1l'f1uonb nuf eine äftcrc 3cit 0uriirf. :im cgcnf11f~ 311 her jüngeren 
a113ef mit ir)rcn mef1rfatf} a6gcfcf)l11htc11, 11111f11igc11 61i11!cnfd1iiftrn nn ben &cfrn 
.!tunnbrntm. b. l)lrou. 'füb&9. V . 1. l!uchu. 27 
418 IJliewifi. 
weifen bie <Säufrn 3u oeibcn <Seiten bc6 ~uf6auc6 mit il rrr ü6cr bcm c~m6 ~t;cnbett, 
ge6rod1cnen ~erbad)ttng ttnb ben tl)pifdJcn, bctt 2Cttf6att ftanfierntbeu, ol rmnf d1cfortig 
gefd)nittencn ~cr.;iernngeu fpätc11en6 auf baß frl5tc 1:'rittrf be6 17. _1ahr1). afo <rut~ 
ftel)u1t963eit f)in. ~u6 ber gfcid)l'lt ßcit ftmnmt bic 2Cbcnbnrnhlt1barji:eUu119 im llntcr&au 
foll.lic bie Strcu3igung auf bcr jel)igcn Jian3cfti1r, rndhrrnb bic i1bri9c 10?a1erci mit 
ber ?Uemaf ung bei· <!11q.io\·cncinba11te11 9frid)5eitig ift. 
9liewi~ - Oberin. 419 
<fot Jtnfi:ctt mit Stri1·gl3brnf11tft113cn fomic eine ~afcf 3ur ([rinncrung an 
3iuei for nad bem Slricg l.H111 1 70/71 imfl:orbrnc 9J2itfämµfcr f)ängrn im t:lflf dJfuß. 
3n.1ci 3itt nernc :?C ( tn rf c 11 dJ tc r, ol)nc ::Dorn 33 cm rod, mit reid}ercn mcqienmgen, 
.;cigcu bic t~µif d)cn ~nrocrformcn. 
ßiuci f öf3cn1e fl·d 13nrminc Stronfcud)tcr im 6dJilf biirften bcm feljten IDierteC 
bes l • :inf)r!)nnbert6 nttgd)Örcn. 
1ll~b. 357. IJ1irnii(1. 6taH1111g mit (1·11tter!]n119. (~lufnQbmc im 'füiie brd .\l'rrifrd.) 
3iuci nd tnnnigr l r o 11 ( c 11 dJ tcr, 111cf)rfnr6i9 bemalt, finb cbcnfaffd &nroct unb 
hängen nuf bn t)r9cfr11tporc. 
1:lic :>Cbc11b11tnf)ll3gcriltc fi:nmmcn nu\3 neuerer 3cit. 
3itid @( o d'c n. ::Die wr11fldic, 5!1 cm >Dnrd m., bic öiHidJc, 72 cm :DurdJm., 
beibe illltl J.)abnuf & 6of)tt in J,)01Jcr6lticrba l 77 qrgolfrn. 
>Di1• ~auernge!Jöffe ~?r. 1 unb ~?r. 21 3ci91·11 nn if rcn 6taffungcn bic tppifd)en 
nttrrgnfcriett OC&&. :3-37). 
.Dbcrin. 
ßb'tti lt, :Dorf l I km 11 orböfl:rid t101t @olpcn. @cm. 3 l 7 &inlu., 323 ha; 
nt 11 C.fomi., Gü ha. 
420 Oberin - Oppef~ain. 
!Daß !Dorf ift ein alter ~efi~ ber <5tutterf)cim auf @o(Gen, iuie au6 einer Urfunbe 
ü&er bic ~efef)nung be6 ~(Jriftopf) b. <5tottcrf)eim6 am 6. uni 1600 erfyeUt rag, 
<5ta ttf1af tereiard)ib, ~ucf. Jropiar, fol. 82'-.l). Um 16: 0 crfauftrn bic <5di He&cn bie 
&ciben @ut6anteife. 1723 iuar l)ier :soad)im <5el)frieb \l. <5d)fie&en anfäffig. 
!Die Sfücf)e iuurbc an @JteCfe einer am :sof)anni6tagc 1 .., a&ge&ranutcn ef c1 
mafigen ffad)luerffird1e mit borgcf e~tem, a116 bem ::.iaf rc 171 ftammenbem ~urm 
uöfüg nett erbaut unb am 9. 1:'le0em&er 1 93 \loCfenbet 1). ::.in 'ocr ®ettcrfal nc ftcht 
bie ::.ia()re63afJ{ 1 92. ~ei bcm ~ranbe ift aud1 bie gan e innere 2Cu6ftatt11119 ein ~ 
fd)fieOfid) ber attß bem :saf)re 1666 ftammenbctt Jra113cf u grnube gcgan en. 
(föt au6 bcr af ten Jrird)e ftammcnber ~in & au m Cef emafigc ird enfoif e &c~ 
~nbet fid) im roliidif d)l'll 'imufeum 311 1lJcrfin. 
mon 6cmerfcn61ucrtcu Jrird)engerätrn feien genannt: ein 3· ~. fd1r &cfd äbigtcr 
fficna iff an cdef dJ, 17 cm ()Od), meffing\lergo(bet, mit <!nge!M6pfd cn am .Slnauf uub 
mit@Jed)ßpaOfuO; ferner eine ouafc, fif6crnc .f.>oftien&üd fc mit eiucm auf bcm Ilccfrf 
aufgCllieteten Jrrn3ifü.:116, ~J?ci11er F. W., it&&cncr 'Xr&eit; cubfid ein 'Xlfen i bu 
fef d), 26 cm l)Od), nc&ft l})atcnc, 19. ::.iaf rfyuubert. 
:Die @(ocfcn flammen au6 bt'r 3cit be6 9?eu6auc6. 
Dpµelf)ain. 
:@pp:eH1ain, :Dorf 7 km fitbfi1böftficf) \lon '.Do[irff ugt em. ;) 1 Cfötm., 771 ha. 
!Daß in iuafbreid)er cgenb gcfegene „Dppihuain" iuurbc 1:..97 311gtcid mit 
<5d)abe1ui~ für 27 5 ro?arf <5if&ct· burd1 ~obo u. 2H6urg bem 'X6t unb Jlou\lrnt cß 
Slf ofterß :Do&rif ugf ucrfouft. 1lJalb barauf erfolgte 
bie 5füftiitigung bnrcf) .f.>cr og ~(6mfJt \lon 1:::1ad f cn 
( 1nbemig, Reliquiae Manuscriptorum f, 1 3 l l'5 ; 
l:J. 'imlifberj1ebt, Diplomatarium lleburgens , I, ). 
1511 mnrbcn bie Jlfoffcrgütcr fäfufariJiert unb fo 
l)attc baß '.Dorf nad cinanbcr brn ~urfitrfteu _101 a11n 
~riebridJ, Jrönig crbinanb \lon ~Öl)mcn, bie 
1 0 10
m u.@erßborf uttb b. l})romnil 311 .f.>crren. 162-J fo11ftc Qlbl>. 35 . Dppel~'1it1. Q;ruubri~ ber Sfüd)e. St11rfi1rj1 :..101 ann corg 1. bo11 6ad ft'lt ie gcfamten 
Jl'(oftcrgittcr (ugf. o&cn, <5. 54 . <5omit fom baß (anggcftreefte llfbbaueruborf, in 
bem c6 nie ein ffiittergut gab, an baß .f.>er309Hct1 ~6äd11if d c ~mt o&rif ugf. ic bcr 
2Cmtmann 1723 6crid)tetc, 3äfy(tr man augcr 4_ ,,@ärtucrn" bic ticrhiittmßmiif}ig grof}c 
3al)f bon 17 .f.>üfnern. JDie Stird)e, fd)on bamaf eine „ iCia", gcl}ört - ein ffftcncr 
1Jal( - 3u einer l})arodiic in bcr l})rouin3 6ad1fc11, unb iuar ij1 bic ID?uttcrfird c 311 
@orbon (ugf. aud1 t>. &. ®d)mibt, SlurfädJJtfd c 6trcifäügc II, 3 :..J. 
1
\ '.Der rlenban 11>11rbc irbod) rr(l mn 7. 'J.J?iiq 1 91 finge11>ti~t. 
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~lbb. 359. Dpprr~ain. Sfitd)e tlon 6iibmeflcn. 
'.l)ic nuf einer 2f nf Öf)c inmitten bcß 1)orfc6 gcfcgcne Stird)e (2(66. 358 u. 359) ift ein 
im @runbril} rccfitccfigcr, fpiit111ittcfortcrficf1er, iiocrµu~tcr ~inbfing66nu mit ncu.;citficfiem, 
fiinffeitigrm, np~l'.lnrtigcm ll3nctj1cina1166au nnf ber Drtfcitc unb einem n11fcf1ei11e11b friH)c" 
fl:cn6 0116 bcr ll2ittc bc6 1 H. ::.J<tf)rf). rtommenben, 1.1011 einem ®attefbod) i16crbccfün, 
uöffig 1i6erpn~tcn ~11r111 in bcr 2f cf1fc bcr fillcrtfront. C!in 111äcf1tiger 6trc6cµfeifer auf 
bcr Wcfl:feitc bc6 ~11rmc6 ift ofß 6tii~c be6 a116 bcm !nrr6anb gc1vid1ene11 ro?auer" 
422 
nmfe6 nad}trägfidJ (Ji113ugcfügt. ~fir~ unb ~id tölfnungcn f d}füpcn \1icf)boßi!I. '.Das5 
jnncrc 6e~~t eine 6on1cf bcmoftc QJrcttrrbccfe; ouß bcr ßfdcf1rn 3cit ftnmmcn 6prncf1~ 
ittfcf}riftcn Oll bcn mriift111196fÜffllll!)Ctt brr bcr ß011 rl1 5)?orb ~, bcr fillrft~ llllb bcr ( afbCll 
®iibttioub uorgcfrgtrn ~·lllµorcn. <rnbfid) lieft man über bcn i cfbcrn bcr ~forbcmµN·e 
momcn 1.1011 QJauern llliC _1. :J . .Rucfcrirf, -1· m?. ~i11b11rr llllb G. 9J?Cl)C. XuOcr cint'llt 
2f ufaang o n 'ocr ~1orbltH'ftccfc 'ocß Sfi rcf)cn in n cmt f ii hrt trnd ouf brr D11hä ff tc bcr ml1rb~ 
feite eine Heine ~rcitrcpµc uon ouj3cn f)rr ttod} bcm cntfprccf)cn'ocn Cfotbou im :Jlltlrt'll. 
1:lcr fpiitgotifdic l)"ri'tßdoftor f2C6b. :J60J, bcffrn l111trrf11fl unb l1brrcr 2fufbnn 
bcr neueren 3cit ongd)önn, 3cigt in bcm m?ittclf cfJrcin mtf ncnuqhrtelll ())ofbnrnnbc 
'Die ~f. 2fnna '5cff1'odtt 31t1ifd)en o( on11c6 bcm ~oufcr lillf6 un'o citu·m .ßeihncn 
mit mudJ ml)t6. '.Die fitgd~gnren 'Dagegen jtdlett finfß einen 5l'lifdtof, rrd tß Ne 
()f. ro?ogbo(eno mit '5o(bbücf f e bar. '.t'ie 2Crbdt 'Dürfte nnd bellt /Y11f tcnrnurf bcr 
~igurcn, 'Dem ffionfeufcf)ttit;nicrf of6 oberen 2fbfd)fup bc '5d rcitt6 nn'o bcr litgcf 
u. a. 111. 3u fdJrieOcn, au6 bcm L). _1al)d unbcrt jfotllmcu. 
;Die Sf a 113 C ( mit if)rClt 6pätrcnaiffattccfäufcf)Cll illt 'Den \i'cfcn unb bell eµrftcftcll 
in bctt mriift11119ßfiH!ungcn ift eine l)nll'oluerfßmäiiigc 2Crbdt, bic in il rcr f cutigctt 
@cftaf t auf eitten Umoau in bcr ~oroct'3eit 3uri1cf3ufit! rcn il1. 
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'!'er 90113 fd>ficf)tc ~011ftifcfJ irt cfü>o6 jünger of6 bic Sl'1111&cf. 1:lic bn3ugu 
f)örigc '.Dcrfc irt B. H. / 1 14 gc3cicf nct. 
<!i11c .t o fd mit !B etcrn 11 c11 brn fm i1n&e11 l)ä11gt an bcr ~rürt11ng bcr 
~?orbc1t1 µorc. 
31uci 3in11crnc 2fftorfrndJtcr (2f66. 36l, ro?ittc), l'~ltc '.Dl1rn 3· cm f)OdJ, mit 
mcf)rfadJ µrn~ficrtcm 6cfJnft 3rigcn nm g-u~ bie :JllfcfJrift: „rSßP5C9'fll ff!R9'6:D6-
!R9'Efll rSE5C.LßfßfllE5l9'fN / fllfNDVß 7782". 
~(bb. 36J. Dpprr~ain. fürctw, 311111grr1\te. 
<!inc 3i1111crnc '.Dcddfa1111c (7(b6. 361, finf6, 22 cm f)od, trägt fcitfidJ bic 
2fnffd rift: „CVerehrel der 9'<;J!RE5C6 / zu ßppelhayn", borunter bn6 au6 bcn 
~lief fto6cn g rS 1111b W gd>ifbctc 9Jco11ogramm 1111b bic ;Jaf)re63ahf l 03. 
<fö1c rnnbc ~ofticn6üdJfc (2<66. 3U1, finfß), c6cnfaCfß auß 3inn, l)nt einen 
'.l)urd mcff cr t.1on J J cm. 
C!inc inncrnc :;Decfcffannc 0!66. 3Ul, rcd)t6, 1 cm ~odJ, l)at anf bcm >Dcrtcr 
dngcgra6rn bic :JllfdJrift: " M II / 1793~. !Drr ffilriftcrftcmpcf J. f. B. 3cigt bic 
snf1re63nl)f 170 . 
~in 3i11 n f c ( d) (2!66. 361, rcd)t6 , 15,5 cm f ocf), i11 neu3eitf icf). 
424 Dppel~ain - tpaf erin. 
@in obafe6 <taufbccf'cn ('X66. 361, im .Qintergrnnb) lJnt auf bcm gcfcf)rnnn ~ 
genen ~tanb bie :.infdJrift: „'1.;tJ93fl!llcS clC:5l.EtJ939lC:5l / 9l,nno 1774". roleiftct 
unb Drt 1uic bor. 
(fot 3inn1 d dJ, 20,6 cm !Jod), ift fant 2fuff dJrift bOtt :..s. ~- l))öl3f d) gcftiftct 
unb 1 63 umgegoif ctt. 
@in 3i11ncn1er Dpfcrtdf er, mit ci119cgrn6e11er g)fatfüer3ien1119 auf brm ffianbc 
unb in bcr mnticfnng, murbc fout ffianbinfd)rift am 14. :.iufi 1 05 „l.lcrd rt". 
&in f!f6crner, innen fdd)t bl'rgofbcter 2f 6cnb111 a {J ( 6 f ff dJ mit 6aroctcm ®edi6~ 
papfn~ 1ucift auf ben .Dnabern bc6 tl)pifdJett 'illuffHnaufe6 bic g)ud1fta6rn JE 
f 01uic ein BüU3dc!)c1t auf unb 6cfl~t cbenfo mie bic 3119d1örige, cbenfalCß flf6crbm 
gofbl'te l))atenc ein 'illeif)frcu3. 
3md @f o cfcn. 1)ic öftfic!Jc, 75 cm l)urd1111., 6cfl~t 0111 .Qaf 6 in fµi\tgotif c!Jett 
ro2i11u6fcf 11 bic :.in fdJrift: „ + o rex + glorie + -ceni + c-cm + pace ( = D St ön ig ber <!l rcn 
fommc in ~ricbl'lt) + maria +hilf+ -cns +-es+ aller + not+"; ?fnfnng bc6 J 6. al)r ~ 
()unbcrt\3. 1)ic 111cftfidJc, 57 cm JDurdJm., il1 bon ::J. @ • .Qabanf & 60( n in .Qo;icr6~ 
11.lrrba 1 J 1 gcgoif en. 
s+'of er in. 
„ilffdll, :Dorf 6 km lllcftfid) bOlt ~1tcfa11. @cm. 22.1 <!inlU.1 356 ha; i)nt 
<l5 <!i11111., 311 ha. 
@itm ro?eipner 5Bi6tnmßmatriM im 1lrrßbc11er .Qa11ptftaat6ardiit1 nfofge gcf)Örtc 
bic fürcf)C \.)Olt 11 \})afcrill" im ro?ittcfoftct• 011\' edes ~UCfolt odex diplom. 'ax. 
Reg., r, 1, (5. 200 f.). D6 bie tlrtfd1aft burd} if)l'Clt mnmen bic (fon11eru11g Oll 
bic l.lurfaucr l})ntri0icr l))nlfcrini, bic a119e6fid) im 11. :..sahrl. \.lott ~?orbitnfirn auß 
IJi1tii6er9cfom111c11 unb f cit 1377 0tt Ucfro begütert ltlnrcn, he1ua~rt, bf eibe betl)ill!Fftf{{t 
c.re. tl{(rid) „1lir l})alfcdni" @u6cn 1912). ?Cm 12. :..suni 1;)70 bcld nte \lo6fo\Ui~, brr 
\lnttbbogt bc6 6ölimif dien .5tö11i9ß, ben ~rn113 b. ro?infrnil; auf Ucfn1 mit bcm „'.t'orfc 
l})nfcrin, barinncn .Qufrn, 1ue!d cß er \.llllll ilurfi1r11cn ?rngufl: uon 6adJfcn crbfid 
an ftdJ gcbrnd)t" (l})rng, <5tettt(Jnftcrcietrd)ttl1 ucfnucr Jll'pinf, fol. 1 • maa f)ÖU~gm 
lncftt~1ucdJf d famen bic brei ffiittcrgütrr Ucfro, l})af crin, i).Hcfc( ·I '2.!) tll'll her i'1rffi11 
1 0 10 
~!&&.;362. 'Pnfrrin. @rn11briß brc S'tird)t. 
20m, 
311 \ll)netr, geb. @rt'1~n 5Bl'f r, an bic 
6dJfeflngrr - l entc \.l. Ucfro - (ußr. 
unter 11 tlcfro" . 
:Die Slird)e (2(6b. 36'1 11. 363), bereu 
Umfaifungßmaucrn ü6cr einem ct1i10 9 m 
~of}en @rnnitqnabernnterCiau übmuicgrnb 
nuß uttregeltni\\}ig gcf d id tctcn 'Jinbfingcn 
aufgefil~rt flub, 6cffcl t au6 einem bcrl)i\rt~ 
nißmäpig fur0rn 6d iff mit eingqogcnem, 
gernbc gcfd folfencm GI or. :.in unmitter~ 
<.paferin. .f 25 
barem ?CnfdJhtO 011 bic ?Jcrtigftrffung bicfcr ~nfngc murbc onuäf)ernb bcr ga113cn 
lillc[lfrnnt ein im @rnnbriO red)tccfigcr ~unn uorgcfogcrt, bclfctt uierfcitigc, ouf einer 
l))fnttfonn 01tffißc11bc '}..)9ro111ibc mit im @runbriO quobrotifd er l.1otcrnc, mic 11 . o. 
nuct bic -~af rcß3nf)f 1 93 in bcr fil.!cttcrfnl)nc 0cigt, auß bcr mcn3cit frommt; ein 
9fütted)al)u lt6cr bl'lll ~ncfftcinouf6an bcß D11gic6cf6 bcß l.1angl anfc6 trägt bic 
,10( rc~ nf)( 1:- 9, cnbfid) cntf)äft bic fillcttcrfol nc i'l6cr bcm Dftgic6cf bcß @l)orcß bic 
,mfd1rift L. P. . 1604. 3ufrl}t ltlUrbc bcr größeren D11häfftc bcr morbfeitc bcß 
G!)orc6 ein im ::.inncrn mit einem rippcnfofcn Jlrcu3ge1t1öf6c ii6crbccf'tcr 6ofriftcian6ou 
l.lorgcfcgt, helfen 3ugong Ollf bcr morbfcitc ficgt 1111b bcr <lll bcr i1uOcrcn .Dft11.1011b 
nuß ~ocf11ei11c1t aufocnrnucrtc 6pil}6L1ge116fc11b1·n 3cigt. :Die brd 6pi~&L1gc11fe1111cr am 
CH)ot· finb nrfpri'rnglid); il)rC ~lllJcttf d)d6c11ucrgfnf1111g bagcgcn bürftc crft bc111 
17. 1al)rf). ongcf)Örcn. ?Wc übrigen l.1id1tölf111111gcn fd1licj}cn ftidJ6ogig unb gcl)Cll in 
if)rcr !)rtttigen cf1aft ouf eine <!rmcitcrung in brr $.Borocf cit •nrücf. ::.im @cgcnfol~ 
31t bcr fpil;6L1gigc11 ~ocfftri1111111rol mung bcß 3ngangc6 auf bcr 6i1bfdtc bc6 ~urmc6 
3eigc11 bic c6cnfafü~ fpi~6ogig fd)ficOcnbcn l))ortafe om C.H)or nnb om Eid ijf a6gctrepptc 
!lllib. 364. ll,h1ierin. :.i1mem'l ~er fürd e. Q3licf 1rnd) .!:'ftrn. 
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~\lrn11itq1111bcrgcniiinbc. T'ic fcf1arf umrilfrncn, mrij1gcf11gtr11 Luabcr mcrbl'1t burcf) rot uacf·~ 
flf)l1gruc E:itricf)c nocf) bcf t11tbm~ f1cruorgc! l16cn. ::..1n bcu ro?örtcffugc11 crfcunt mau md)rcrc 
miipfcf)Ctt. 1)ic mcrbi1tbllllß6tÜr &IUifd„ctt lif)Ot" t11tb 6afrifl:cia1tbau ifl: fl:icf)bogig gcfcf)folfcn. 
-128 'J,laferin. 
'.\llcr ~riumpl)6ogcn ifl: fpi(? Of66. 36 L). JDie ~ad)c ~rettcrbecfc im ::..1nnern 
bcfil~t Untcqugebnffen, non bencn bie im Gl)or eine ocmcrfcn6nicrtc 6d1uppcn• 
ucqimmg 3cigrn. mon bcm äftmn ff11~6obcn6efog l)a6en fidl unter bem @cftüf)C 
qunbrntifd1e ~fief en \Jott 27 mtb 
21 cm 6eitenfiinge f oniie ~ad • 
ftcinc ärtcren ~ormatc0 crf)aftcn. 
::..111 bcr morboftccfe bc0 @l)orcß 
if1: nodi eine 6afrnment0nif d1c 
mit cinfad)crcr Umrnl)ntt1ng tt 
nennen. 1:laß ::..111ncrc 6cfipt eine 
ill3cf1: • unb ~1orbcmporr, uon 
betten bie fc(?tcre fid) biß ü6cr bic 
ga113c morbfcitc bes @l)orcß f1in1ucg 
crf!wcft. @'in rnnb6ogigcr I:lurd • 
6rnd1 \Jcrmittcft bie !fürbinbunß 
31nif d1cn bcr <Ytttporc im ö11fid1rn 
~autcifc unb bem ircf cnf cf1ilf. 
mcrfd iebenc 3citanga6cn im _1nncrn 
nieif en anf mctirfacf1c Umbauten l)itt. 
60 erfcnnt man iibrr bcm fübnicfl:• 
fid1c11 6d1iffenftcr bic :...1al)rcß3al)C 
1733; an bcr Wlittcff(itl;c bcr rt1• 
c11tpl1re finb nocf) bic ill3orte "DEV1. 
13 JVT/l[V / T/11/10 / 1669." 
mit 6id1erl)dt 311 cnt3ilfcrn. ?Vmtcr 
ifl: in bic frcif1:cf)enbc6tüi3c bcrmorb• 
etttporc bic 3citanga6e "A 0 / 
1700" cingcfd1nittcn. 2!11 bem nörb• 
f id1en cftül)f im <H)or finb bic 
mit ~fad1fd1nii,)l.'tricn gcfd1mücttctt 
~1111b6ogettfit((1111gen 'ocr Sl>rüjhmß 
6cmerfen61ucrt. 6ic nicift>n cbcnf o 
niie bic bie ~rcnnnngßgficbcr bilbcn• 
ben, auf 6ocfcf n ftcl)ettbcn fannc• 
fiCl'tcn 6äufdJcn fpiltrftcttß auf bic 
11!bb. 366. ~oferin. Q;cobftein in bct S'titd)r. crftc ,Qäfftl' bcß 17. :ja{ rf). afß 
<rntftcl1ungß3eit l)i11. 
1lcr brcigcf d1offigc, barocfc 2( r tarn lt f 6 Cl II Of66. 36 J) 3dgt bie itbfid Ct1 6•cncn 
bcß (frföfungßltlerfcß unb 31uif cf1cn 3mci 1-'anrcn ®äuf d1c1t 311 6cibcn 6citrn 'ocr 
Sl'rcu3igungßbarftcU11119 im .Qauptfcfb in runboogigcn mifd1rn bic eftoften \lutf)cr6 
unb 9)Mattd)tf)ottß. ::.sn ber of)rmttfdJefartigcn 6d111i! crci, bic baß gan3e ill3crf um~ 
gi6t, ede1111t lltl111 fittf6 nnb red1t6 uom .Qauµtfefbc ba6 1.1. @anil f d1c unb u. '2Crnimfd)C 
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Wappen mit bcn m11dJfta6c11 F. R. L. V. C. C = ffricbridi %1boff ~ubtuig u. <foni~) 
unb D. E. V. A. (= ltllll'otf)ea Ci'mmntia b. 7frnim). '.Die 6cigefiigte :Sa~re\i0 afJ( 1690 
6c.;cif{l1tct bic 3eit bcr 2lnfertigung bcß 2fll6fi:attungßfi:üdc6. 
Xlic an bn fi'1bfidJen ~d6nng bc6 !:!riumpf)6ogcnß ftd e11bc maffibc f dJfid)tc 
'5tei11fon3c( (2!66. 364) mit bcm fdJlt>mn, fl:rrng prn~ficrtcn mrüftu1196gcftmß ßC• 
fJört ber crften ~äffte bc6 16. ;.saf)r!J. 011. 
Jtlic f)Öf mte ~auf c, bcrcn ffufj 0116 mrcttern a1169efdi11ittcn i11, biirfte 0116 ber 
ro?ittc be6 J7. :..ia~rl. ftammen. Xlic 3119cl)örigc mcfftngcne !:!auffdJiiffd, 47 cm 
Xlurd)m., .;eigt in ber ro?ittc bic ~crtilitbignng mit einer 1ucircif igcn, rein befora• 
tiucn llmfdJrift. (fötc ffianbi11fdJrift rautet: "ADELHELT (sie!) C TIIARINA 
STEGMANNIN 1660". 
<!in uortrctffidJ mobcrricrtcr St'ru.; i fi.!: 116 (2!66. 365) auß llem 16. :..iaf)r!J., 1.>011 
1, 13 m St'örpcrfhngf, lllirb jc~t in ber '5afrifl:ci auf6c11>af rt; baß Streu.; mit bcr 
Untrrf dJrift "E E HOMO" ifi: 6arocf. 
_111 bcm gfridJCll manm 6cfinbm ftdJ nod) bie @cftaltcn uon 31uci 65 cm fJofJen 
j11bificrn1ben &ngdn fo1uie ein c6c1tfL) grofjcr "salva tor mundi" uub ein ro?ofc6; 
fä111tridJc ~iguren ftnb c6cnfafü~ fficnaijfanrcar6eitcn . 
.31uei anbere ffcincrc mcifigurctt 0116 bcrfl'f6cn 3cit mit ii6cr bcr mrufl: 
gcfrcu0tcn 2frmcn mclfeu 33 cm. 
(föte füiuc . !:! a f cf .;ur &rinrmung an einen 6ci ~nionuilf e grfa!f enen ro?it• 
fämpfer f)ängt an bcr morbempore. 
~inf6 am <:H)ora116gan9 ftcl)t im :..inttcrn ber St'irdJe eine 111it einer einfad)ernt 
marocf'ucqicrung ucrfd)cnc @ra 6 t a f cf (2f66. 366), bir, 1uie if re 3. ~. fc!JfcrlJaft er• 
ncuertc fatcinif d)e :Snf dJrift crgi6t, bem '.}fnbcnfen bcß im :..safJre 1677 3n V;inftcr1uafbe 
!Je6orc1ten ;jO()ann Gf tiftopf) mart() bient; et' 6efUd)tC in \.111cfau btC '5d)Ufe, fl:ubicrte 
an bcr UniucrFtiit fil3itten6crg unb 1uar 6i6 311 feitwn 1730 crfofgtcn !:tobe breifjig 
.:Jllf l'C l})fllt't'('l' in '5d)f06eitborf llllb \))aferin. Eicine V°t'llll ro?aria &fifa6et() gc6. 
~üffer f)attc if)m fte6ctt St'inbrr gcfdJcnft, uon bencn uirr friHJ•citig 11ar6cn. :Die 
U6crf e6cnbrn warnt eine !:!od)tcr unb 31tJci Eiöl)nc. 
'.J(uf bellt Sftrd)CllbObCll 11.lCl'bCll llllf6cltJOJ)rt: oltlCt 6arocfe ~of3fonfofen, eine 
anfd)cincnb 1.>011 ber 6arocten Drgcl ftammcube ffianfcufd tti~erci, ein geffi'tgdter 
Cfugcfßfopf folllic ein cinfad)cß au6 mrcttmt a1169efd)1tittcuc6 @pitapl) für baß 
am . m?ai 1710 9r6orn1c uub am 20.1)c3. 1713 9c11or6cnc '5öf)ndcn bl'ß S).lfanerß 
:..iof ann ~f)riftopl martl). 
3tuci innerne 2fftadrndJtcr, 17 cm (Jod), 3ei9cn nntcr bcm (fonil~fdJm unb 
bem 2frni111fdJcn Wappen bic 3119clJÖrigcn .:JnfdJriften: "FRIEDRI II. R VDOLFF / 
LVDWI VO CANITZ / 16 89" 6c31u. "DOROTIIEA EMERENTIA / 
16 VO ARNI.MB 9". 
~in ftf6mtcr St'd dJ, innen fcidJt ucrgufbct, 20,6 cm fyud), tueifi: an bem <5cdJ6~ 
paHuß ein fil3cif)frru0 auf. Jtlcr Stnauf ifl: mit mofettrn ueqicrt '!nb auf . ber St'uppa er• 
fennt man baß uon l.1ö6cn•®intcrfefbfdJc 2f(liat131uappcn mit bcr U6erfdJnft: AEVBGL 
l= 'X. Ci. v. lt)urgßborf ßl'6. \.1ö6en), IVL (= :'\of an11 u. S!ö6cn), MVW (= ~)Cm·~ 
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garete u. ®intcrfelb), unter bcm ®n.pµcn bie :5a()re63nf { 16.) . 1) 't'ic 3ugchihigc 
1)) a t en e 6efi~t ein ®cil)frcu3. 
~in 3 ilt n h {d), 1 cm l)Od), 'Dürfte, nnd) bcm GI nraftcr ber dngegrabcmn 
Drnnmcnte 311 mtfifcn, bem 17. ;sa!ir!J. angc!iörcn. 
31uei @{ octe 11. ;Die fübfid)c, 1,os m '.Durdpn., triigt um brtt .f.>af6 i16er einem 
fpiitgotif d)eit ~ricßo\'11nt11e1tt bic ~J?inußfe!inf U)rift: „+ m0 ° CCCCC0 0 XIII! 0 m: o glorie o 
"eni o c"m o pace o sanna o hilf o selb o dritte" ( = J.) 1,1. D Slönig ber @()rcn fomme in 
~rieben. @3anft 2(nna. ~iff @3ef6britt); bie 11örbfid c, 60 cm '.Durd m., trägt nuf brr 
Dftf cite ber .f.>au6e bie Snf d)rift: "" M " D " LXXXIIII "" ( = 15 l). 
~cffmit). 
:p:eHüvift, >Dorf 1,5 km rncftfid) uon ~ucfou. @cm. ~3 ~imu., 1- ha. 
:Daß :Dorf, mit flcinn @emarfung unb ffmui\dicm mamcn, gd)i:irtc frill)rr bcn 
@3tiinbrn ber micbcr{aufi~, bie nod) l)rtttc baß 'J)Mronat E cfiHrn. mnd)rtd)trn ülm 
!) iumbifd)C %nmilirn f o\Utl' bit' Drt6nnlngc ~nbrn fiel in 'inniditrn uou t ü:>:> unb 
1723 (@cf). ®tnatßnrdiiu, Rep. UH, \1• ). 
'.Die fürc~e, ciuc cinfnd) red tccfigc 'Xnfoge (2{66. 367), bmn Umfa!ju11g\l1u.inbc 
auß fµätmittcfnftcdid)Clll, mittcllltt'ipigcm 8inbliug61naumut·rf bcftcl)rn, bcjil;t i1bcr bcr 
ll]t•ftfront einen im @runbrijj qunbrntif d)Cll 1:'11din11f61111 mit maffiucr 'lfüft1u1111b, 
111iil)rc11b bie übdgcn <Seiten, bic 1uic bic l))yrnmibe lltit 3inf 1.mHribct finb, nuß 
1 0 5 10m 
~adpuc\'t bcftc~rn. 2!n brut ebcnf o roie bn ;:;.itb unnnfl forb ~ 
bogig gefd)fo!jenen ~cftµortaf ift ein bcm 17. al r~. an e( ödgrl.'\ 
6d)fofj 6emerfrnßiucrt. 2f ud1 bic ~id1töffnn111 cn an ber ~i1b: 
unb Dft1t1anb gc!)rn in il)m· ()cntigrn @e11nf t mit i1 rnn ftad ~ 
bogigen 2!bf d)ft1p nuf nad triigfidJe 2fbeutbcrungcn 11ri1cf. .t.: ie 
morbffite ift fcttftcrfol.'\. 1)ic 11rfµriinglid1e @c11alt bcr mittel~ 
nfterfid)Cll ~id)töffnnngcn fnnn llll111 ttod auf bcr ei'lbfeitc 
au bcn llmri~fi11irn crfennru. Qlbb. 3H7. ll.\clf1ui\1. illnmb• 
i:if; bei: fürcl)C. 1)al.'\ ;jtlllCl'C (?f(ib. 36 ) i[l flad) ßCbceft. '.Der tl)1bobett ~ 
&cfng 6eftcl)t 3. 't. nuß 'inacfftcitt, 3. :.t. nul.'\ IJ!iefcn. '.Der Wc11: 
fo1uic bcr ~Horbrnn ub finb ctmpo\·cncin&nnten uorgcfegt, an bcrnt SBritftttng ebcnfo 
mic nn ben Uutcr,;ugl.'\ba(fcn 'ffirnai\Tnucc\.lcricrnngrn ltH'ßrn il rc\' bcrben immer: 
mnnnßtedinif bcmerfenl.'\rncrt finb. :Dnl.'\ @c[ti'd)t im <Schiff ift cinfnd unb in neuerer 
3cit gef6brau11 gcftrid)Ctt. 
:;rer gnn3 fd)fid)te Jtnn3dnftnr (2f66. 36 i11 unditriiglidJ 3ufa111mc11gcfi1 t unb 
bfn·ftc anl.'\ bcm <!nbc bcß 17. :snl)rl). ft11111men. Über bem 3ugnng 311111 'Pn11orc11jt11f 1 
ift ein gef\ügcfter ~ngcll.'\foµf nngc6rnd)t. 
1) \Dei: cl)urbrnubrnb. Sln113tn :..io(1n11t1 t'. ~ilbm lllnt lln (.l}emnhf bei: ~?nrqnrcte t'. ilßinttrfc!b 1111b 
l,lllltei: bei: Ql. ~. (Ql111111 CS'lif11bct~) ti. Q\01·9Gllori qrb. u. tiöben. l1ct1tm 1uicNr 1u11r t!it 3-N11 bell ctrnrk 
übrrNimmmrtl Sto11rnb u. mnrgtlborf. 
1:'cr cinfad)c rnnbe 
'tauftifd1 cntl)iift ein 
'1'auf6ccfo1 bou ;J l cm 
1'.lurd mclfcr, 1i166curr 
'2fr6ci t. 
31uei cinfacf)c 3 i u n • 
!eucf)tcr, oluc '.Dorn 
2!) cm r ocf), 3rigcu 
f 01111 nur bei mro113c• 
frud,tmt auß bcr 3dt 
bcr ~rnaiffnncc iibrid1c 
1.Yormcn. 
31ud @focfen. '.Die 
ftib!id1r, tlO cm :D11rd1• 
mcifrr, murbr 1 1 von 
(SJ. ~nba11f i11 J.)Ol)Cl'G • 
lt1erba rgoifc11; bic 
nörbfid1c 3eigt am ~a!ll 
ben @l l'lfcnf µrucf): 
„o maria o berot o dius 
l unß?J o dis (- bnll 
0 vir iuir) o begin-
[ n]en ° dise o hilf o got 
0 maria". 1:li1· ci1131'f11c11 
'trcn 11u11g6111 cbn iff e 11 
3ri9cn baß Sl'iifb ber 
@l1tteß11111tter. ~Ul'ltb(' 
bc6 15. Sal)rl)t111b1'rt6. 
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~itfcf)cn. 
Pitfd!Clt, '.Dorf!) km 1uc1r11orb1ucj1ficfJ uon \l11cfi1rn. @l'm. 1 ()3 <rimu., 139 ha; 
11t 10 <S:imu., üHi ha. 
'unM, ber 1.'011buogt b1•1l böl)mifd)rn S!'öuigll, 6cfrl)ntc 1;;z9 bic @c6dlber .e>n111l 
llllb [iriebricf U. 6ta11a)IUlt~ 0u „micJ_;fd)Cll'' ll<lO) bem ~obc il)rcß !8cttcrß '.Ditdt mit 
be1n '.Dorf, ber llli1j1c11 ill?ort 6d1fo6cßborf 1111b a11benn litcrn. 1597 bcjtätigtc 
\1nnb1.iont Slittlif;, boO ~anß u. <Sta11dptlit,3, „b11rd1 feine ~rebitorcn gcbrängt", @ut 
nnb 1'.lorf „Q3itfd)en" an 3ad)aria u. 6d)licbcn urrfouft (Jabc ('})rag, 6tattl)aftm~i· 
ard1iu, \1ucfouer (foµi11f fol. 2 L u11b 25 ; bgf. ?acrgl auß, ~anbbucf) III, 6J 1). Um 
1U32 t11acf1tc11 jlcf) l)icr bie 6tuttcrf1ci111, bcren .~ouµtjTJ; 3u @ofOcn 1uar, begütert . 
.Qciuricf1 u. 6tuttn·l)cim 6cddJh'tc, bae ·1723 3u "'})itfd 1'11 11 10 trrucrj111ttrn 1uarl'11. 
6cit 1 :36 i~ b11G @ut famt 1).latronat im lacjl~ bcr 6cf1fej1119er, f1mtc t>. Ucfro. 1'.lie 
432 $11fd)en. 
Sfüd)e war l.lott jc~cr eine „ro?atcr", mit bcr „lJ'ifia" emfia. '.!>aß ird)en6ud rnthäft 
eine lJ'Üfü l.lOlt gefd)id)tfid)Cll ffiad)rid)tCll l.lOln 2fußga119 bcß 16. :_sa~r~. an. 
)l)ie .fürcf)e (2f6b. 369 u. 370), ein im @runbri~ rcd1tecfi9er, fpatmittcfafterf id et· 
lJ'inbfittgßbau mit einem nur im Unterbau ltOd) crf)aftcnen, breit l.lorgc!agerten, nrfprüng~ 
(id1cn fillcfttnrm ltlltrbe nadJ bcm snranbe uom 22. 2fug. 1675 1 burd)grcifen umgebaut 
unb auf bcr .tlfU)ä!ftc bcr <5i'tbfcite mit einem ogenuorbau auß Q3acf11cin l.lcrf ef cn, 
oll bclfett ,;.)llllCrtt malt Über eine bcr .tlftfeite l.lorge{cgtc reitreµµe gcfangt. )Cer i'tbct' 
bcr fillcftfront ~t,?cttbe, l.lcrbrettcrtc, auß bcm .Duabrnt ittß 2fd tecf i1ber9rfi1hrte L: ad ~ 
aufbau mit feiner mcf)rfad) 9cfd1n>ciftcn .f.>aubc unb ~aternc ftnmmt auß bcn 11( rm 
1735/36 2). :_sn bcr fillcttcrfa!)llC rieft man bic :.snf d1rift: EV / 173 = ricbrid 
~rbmann l.l. Dµµcn). 6ämtf id)e ~id1tölfnungen fd !ic~en mit einem Stor6bogcn. 'Xu 1·r 
einrr cbenf o abgcbccftc11, in bcr 1.lJ?itte bcr .tlftfeitc burd)gebrod)rnrtt ~i'trölfn111111 fi1( rt 
nod) ein ftid)bogigcß l))ortaf bon fillcften f)cr über ben ~11rm11nterb1111 ~imNg und 
'ocm :_sttnmt. mörbfid) l.lOtt bei· DfttÜt' rnbfid) 9e!a119t matt mittcf einer meitcn 
!Jireitrcppc 0u bcr illl :_snf)rC 1719 für bctt bama{igrn nlfcn(lcrger ntßhcrrn Q~e6c( 
in 'oic morboftccfc 'ocß fürd)ettrnu111eß eingebauten ogc mit il reit nod crl alte11cn 
barocfcn ro?a(creicn 8). :_sm @cgcufnfJ ba.;u ift bie fillcftcmporc mit if rcm in bn6 6diiff 
uorfpringcnben morb~ uttb <Süb~iigcf f oiuie bnß @cfti'ihf, an -tc({e bcr a!trn, nad 
bcm fürd)en6ud) im :_saf rc 1i06 auf „U11foftc11" brß 2Het:1111bcr l.l. €::tuttl'rf eint bnrd 
~f)riftian 3immcnnan anß S!:ucfan für 33 ~)\tf)C auß9cfi1{ rtcn laernaf nng, in neuerer 
3rit gelbbraun übcrftrid)cn n>orbcn. 
:Der Sta 1\3 cf a f ta r ('X66. 371) gc~t auf einen in jüngerer 3eit uor9c110111n11•11w 
0 
1 0 
1)[bb. !369. itlitf cl)en . Q}rnnbrili bcr fürd r. 
Um&au urt"ict ®eine ~i1ct'1uan jcbLid) 
1uurbe und) bcm auf 'ocr mor f citc brß 
3ngangc6 0nr Jln111cf ange&rnd ten 6tntt 
terheimfd cn ®aµpen 1111b uornchmfid nad 
bcr gegenüber aufgehängten .Rartuf chcn $ 
infd)tift: „1)iefcß 2fltl1nr hllt / ,111nqfcr 
~J?nrgnrc$ / tf a uon 6tnttcrheim / fott 11 
~( rcn nnb bct / • ?ad rnc!t um ftetcn / 
a11bcnct'c11 l.lrrtigcn rnic / aud mar fen fajfcu / 
~(11110 J fi 4." 311 fd1fic~cn, nod1 unter eitutterl eimfdJcm atro1111t cingr ertigt. 31ui d cn 
') %n 22. %10. 167!\ l\Jutbc Nircl) dne ;\'euer~brnnfl bie Jtird c fmnr 4:mm rrj'tört (K. B.). irfr 
IJ1oti,\ nnb bic fo!genben Q(umcrhrngrn finb bcr im 9)\nnufhipt im 'l>f11nh1111fr 1111fbrrn11f1rtm <ilwome l1l111 
bcm lfürfolTcr rntnommcn, bic mir .l)itfr ber jtird)rnbfid1er (K. 8.) nnll btr Jtird1rnrrdmn11gebüchcr (R. B.) 
11f11mmc11grflcHt if't; fo ficif;t c6 bofr!bfl: 1676, cinr Mod t llot ll}~1H1tlt11, i('t bo6 „ ;prrnumf 1111 · °l'tl' 
Slird)en mit gött(. J,)ii!ffc nufgefc~t unb gcfnttct nnb im iolgrnbrn ahn grbrcft 1uorbrn, rinr :Stitt, ~1t 
nnd) .lttiigc\'6 oll, mit StrO!) 1'. 11 
') 1735 ifl ber neue jtfrd1t11nn 1111fgcrid ttt nnb mit Q:'lnttrrn l'erfd1lngt11 1uorbt11, t 736 i('t rr 1rn0• 
grµ11\1t nnb \lÖlli!l Nrirrtigt rnorbrn, 1736 mn 27. ~Ing. i~ brt .itnoµf inmt , ahnt unb 6tm1 1111i hn 
.\'lin()tnnn grfe\1t l\JOl'bm. 
8) J7 l 9, brn 1 !I. 1111b 20. \l(pril, bllf tcr jnngc J,!m ('Jcbrt 1111f 1 ~11!ftnl>rr11 brn ~1orbo\11•i1tbi111 
mnc!)rll llllTen (K. B.). 
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bell l.1011 fcitftd)Ctll 'i)tonfcnf cfJltll~l'UCrf ffottficrtctt !)Cltlltll'oellen <5/iufd)ett fi~t 'oie Ollß 'oem 
:...ia!)re 172;)/26 ~mnmcn'or, 1tod)trii9fidJ einge6aute Sl'a113cf 1) mit ben auf bie ~üU:un9c11 
~(bb. 370. s+Jitf d)rn. .\til'd)C \1011 D(ten. 
grmo{tett uier Gfom19cfif[c11 unb bellt „salvator mundi", lt>äf)rcnb in bcr l))rebeU:o fcitfid) 
1) J 725 (1iß J z:w i(t bh· fü1116c! l'OHrn~et 11nt- bn ~rrtnr t'fl10l1irrt tuorbrn, r6rnf o rnurbe bn lfüilf)t• 
(tu~( 11cbrn brt .\tn11 rl nrn 1•rbn11t (K. B.). 
JtunObrnfuo. b. 'llrou. 'l3rb6g. V. 1. l!ucfo11. 
28 
434 t}liff d)ett. 
uon hen hie lbäufdJenµofl:amente tragenhcn (fogcfßföpfcf)en cingefaj}t, inmitten einer 
obafen Umrnl)mung, hie '.Darfl:cUung he6 ~eiligen l(bcnbmal)f6 ltliebcrgegcben ij1. '.Die 
lbpil,?e be6 fccf)ßecfigen Sfon3dhccfef6, über hcm fid) ebenf ouiefe reicf}gcfd)nil:lte ~ügef 
fronrnartig a11f&auC11, 3iert ein Sfreu3 unh an her Untcrfeite ()äugt bie ~au&e a(6 
<5inn&ifb bc6 ~eifige1t @cij1e6. 
'.Die <;taufe 1), mit il)rcm fonnefürten, im unteren 'l:cif mit l})fcifett gefcf)mi'u.1tcn, 
runhen <5dJaft, hürfte her \illenhe he6 1 . :sal1rl). angel)önn (ugf. ~aufe . Jfa()n6borf). 
'.Die lt>eij}ü&crj1rid)ene, in neuerer 3eit mit <5prüd en &ema(tc Dr g e ( 3cigt fficj1e 
&arocfrr ffianfenfdinil~erei unb fl:ammt nadJ bem fürcf)en&ucf) au6 hem ::Jal)re 1731. 
@in f ecf)6armiger, mcffingencdrr o n ( eu cf) tc r für 12 cqen gcl ört ber neucrcn 3eit an. 
31t>ei 3innernc lf(tadcucf)ter, ol)ne '.Dorn 53 cm l)Od), mit her :snfd)rift 
V. V. S. ( = Urfufo uon 15tutter l)cim) lt>m·bm faut Si'ird en&ucf) am rün " 
bonncrfl:ag 1688 uon bc6 ~crrn „Collatoris äfteffrn ::Jungfer i5d)1t>Cftcr nauu•n6 
Urfufo ueref)ret". 
@in 3inn fe(dJ, 21 cm l)od), ij1 e&cnfo lt>ie bie 3ugcl)örigc l})atenc ol)nc 
näl1cre ro?erfmafe. 
@in gotif d)cr lt 6 e n b m a f) ( 6 f eI d) (le~&. 372), filberuci·gofbct, 11,5 cm l)od, mit 
eiuem am ffianhe burdJ&rod)cncn, runbcn ?Juj} 11n'b einem aufgcnictctrn ru3ifü:u6 
mit ro?aria unb ~ol)annc6 l)at unter bellt gfcidifaff6 hurdi&rodjcncn .R11a11f in fpäti: 
gotifd)Cll ro?aju6fcfn hie ::Jllfd)rift „+ Jl)€$0$ nH" unh Über bellt Sinauf bie orti: 
fel,?ung bicfer :snfcf)rift „SHR€ffVS". 
@in Stfittgef&eute( mit fil&erncr ?Jajfung ift Uon ro?cifl:er W?ctiu6 a116 \lü&&m 
uerfcrtigt, ro?itte 18. ~al)rl)un'bert. 
:sn 'ber ro?ittc ber ffiorb1uanb ift ber jcl3t nid t mel)r uö(lig 311 mt3itfernt>e 
@ra & fl: ein für ein im :sal)rc 1630 bcrftoroencß linb eingemauert unb ö11lid) bauon 
eine fout ltuffd1rift im :Saf)re 1 21 uon bem <5d)mid:>cnmftrr ottfrieb .5lri1grr au~ 
l})itfdJen uerfertigte Stircf)enfoffc eingcfojfcn. 
ffied)t6 unb finf6 in her ~eibung brr Dfttitr &emerft man je eine J: ä!ftc dner 
f d)ficf)tcn @ra o ta f eC für bcn am 1 . 5mär3 159 uonnittag6 0wif den 7 unb Ul)r 
tmftor&cttcn -Oanß u. l5tad)1t>il,?. 
3tt>ei weitere ~rttdJftitcfc uon .@rn&ftcincn finb !inf6 t>om m3e11• 1111'b Dft• 
au6gang eingc(ajfcn; hie au6 ~on gebrannte :.tafeC untct' ber Orgel bicnt bcm 2!11• 
benfcn heß 1629 in jugcnMid)cm lfftcr ucrftor&cncn ~~riftian lebam t>. Eid fic&cn. 
@in &arocfer @ra &ftcin fügt in bcr orl)a!!e unter ber ~rep))e unb ift, mcif 
f d)lt>er 3ugiing(idJ, uid)t niif)cr 311 cut3iffern. 
31uci gotif dJC ~ o ( 3 f i g ur e n, 0 cm l)od), mit rcid em, f d ön burd gcar&citetem 
?Jaftcmuurf, fl:cffcu eine gcfrlinte ~cif igc unb einen ~if d)l'f bar unb mcrbcn auf bem 
fürcf)enoohen aufoc\Ua()rt. 
1) IJ1nd) bem .fütc!)enred)1t11nneb11d) f)ntte bie ut %1fertig11119 biefer ~nnfe ein am t 1. u11i 17 J 1 
tion einem Q3irb~nuer nuß ~ilbben tierfertigtcr inuicnge( gebicnt ; bie .Roflw bf!itfm fid) nnf !Jlt~(. · ~ill" 
bie 3i1111ernr, b1'311ge~örige im1f[d1uffe( mutbrn ~HM. um1ul\g11bt, fut ben E5trnug 3lllll lufblugen beß 
~nufrngc(6 iinb 1 Q)rof d)cn stoflrn ueqeid net. '.Dn6 Q3rnrn(rn bu! (gugete enb!id) fojlete 9 ffit~(. · 
'l\ilid)en. 435 
Qfb!i. 371. l).)itf cl)cll. .lt'frcl e. .stnn0elnrtnt. 
2s• 
436 'Piffd)en. 
31uci @focfctt. ::Die i\ftfidJc, ß.) cm '.Durd)tn., triigt am ~afß bic llmfdrift: 
„c30ß[J </){;0 {;ß01?[J!ll" ( = @ott affcitt bic (!( rr), ferner auf brr eitbfritc bcr 
~auoc ,/PJEJJ[JC[. qJ{;CJ?Oß[Jtf{[J / !J. P. Cf!l{;tJ/1?01?. !Jltf(tf{O 771f.O" (= Sm ~111hrc 
1710 l)at mic{) 311 Sfürlin ~1· \}). m?curcr ßCgolfcu) llllb cnb(id1 rntfprcd1cnb auf bcr 
morbf cite ,,ClJ{;O <f01?CCVCJ(_!Jlq(_C[(J SVCZJ / <f1?[JCfJ{;1?[JC0 01?CfJCJ!lflltf{tf{. <JJ{; 
OPP{;tf{ P!llCC1?0tf{0 / <[CJ?fllq(_{;JSeO gocccc<FCJ?[J(JCf) CV1?CfJCS. P!llSCC01W / 
[J{fllq(_ e pgccs e % 0 qr_ t;qr. s cm CCCJ?!Jlq(_ s <FtJltf{CfJ CCZJ!llCC e!ll m Pfllq(_fll CJ!l" l = 'JJ? i t 
Q!u1>. 37:.!. 1llitfd)rn. .ltirclir . .fidd). 
@ottc6 ~iffc goj} er bicfc l))itf d1cncr 
@(ocfc 11111, al6 ·ricbtid) <frbmann 
b. Dpµcn •))ntron unb 1.~rnn• C:\Jl1tt~ 
fricb Gurbc6 1})111for iuar). '.L'ic 1t1c!t1 
fidic, !J.) cm '.L'urdim., i11 auf brr 
~fül\'bf citc mit bcm etuttcrhcimf d cn 
Qßapprn Hilb bcr U111fd1tift " rmr-
TIAN \ ' ()~ , TuTTERllEIM" 
gef dpnftcft, auf bcr .::::.itbffitc i11 
nad1ird1cn°t'c 2Cuff dJrift 1111fn1'!Wff c11: 
n VERB 1'1 DO~Ut ~ C ~lt\l\ET 
L .1ETERl v~r I o .. TA • . _ 
TINVS l I .E\ L' PA TOR 
LO {" (= 1:'116 .. fül1rt h1ttc6 6lcib1·t 
cmigfid. (fonfrnntin .5iifä1t6, .s:'rt6~ 
ßl'iitlid1cr) „ Y~lB: PATlß'.\:TER 
ETCO ~ 'TA . TTl'..R i lOlfA'.'\. T 
1 IEI.'\TZE 1'IE FE IT Bß-
R[O]L: [lN f] / .\ . l\O 16~0.~ 
Uahlfµrnd): @cbu(big ttnb 6c ~ 
1 anfleh, : ohann .e>cinßr IH'rfertintc 
m id ~u Sl'trrf in im :O,a hrc J lii-iO J 1) 
!»tG .6erren~aus, ein im 
::..1al)rc 1 JO erneuerter lnau, fäl)t im ~in&licf auf f cin gc&rnd1rncl5 :L-11cti 1111b 1'ic 
tonnc11gc1uöf6trn Steller anf einen i\ltmn .5lcrn fdJficOcn. 
1) S)Jerf ct)itt>enr 1)1oti3c11 im flird1c11rrcl)llllllß~(111cf1 vqil'f1rn fidl anf t>ir (1rt1ti\1rn G;(ocfrn frniie 1lllf 
bmn morgängrrinnrn. eo 1unrte brn ./ 18. f.'lft. J li71i eine l~locfr l\1)11 (~ll\'~t>ori qrfio(t nnt> lht(l\hrl' 
11 311r 6tcfü gcl1rncl)t". Bn 16, 2 mirb tirrmcrft, bnf! llic nrue Gllodc 1.'0ll „{l)rof! · ~Jt111111.in" 1(t „mi"no 
3ur !Strflc gc6o!rt motbrn" füt 2 :1H~!. nnb 6 (1 rofchcn. ~erurr mirb in!wnq 1tt1i bitic (~tccfrn nod1 t'rl" 
mrrh, b11f! bcr .Ru(toll bic 11rne (}j(ocfr uon „Qlrof!·~?11dn111n " iitr 6 (l)rofd1rn ,, gchorrt" l\M. ~m· Ne ntur 
(.lj(ocfc cr~ie!t ber Qlfocfrngicf!n ii :1!tfJf. 12 (füofdicn unb fl 'Wrnnig. 1G!J1, mn :.! 1. .Zcpt., itl t1c füi11c 
neue Ql!ocfe uon Q3n!in f)iCf)cr geurnct1t 1Uortcn. tSie 1roq a i ,, Scntnrr nnb t :.! i\runb. ~nr rinrn Scnrncr 
ll)t·micl)t murbcn ~!7 :1H~!. nnb J :.! (llrof ct1rn br311f)!t. 1 :.! (l}ruichrn crf)irlt brr llleicllc. '.Die (llei111mfnnm1e 
in ~er fü\f)e llOll 103 mtfi(. 1\Jll\'tc (\111 JO. Nt. bt\llf)!t. ~lm rn. Jnh (ante dom. 5. po t. Trin ) li 11) 
ift bie Ncine C\l(ocfr Alllll rq1cn 'J.Jfol orl1\11tct 1Uorbcn. Hili 1 1U111: ~ie 11lrr Urine (lfücfr Otfpn111g1•11. 
<.J.lrießen. 4:-37 
~\ricGcn. 
P1.:icijcn1 .i.lirf 10 km 11ortlll.lc11fidJ uon 1)0(1rifngf. ~km. :n ' Cfom1., 1311 ha; 
~lnt 1 :J Cfotw., .) ha. 
,,<).\riqen", eine uon brutfct)cn .ltofoniftcn nm J:WO 6cgrftnbctc Drtfd oft mit wett ~ 
bifd1cm mnmrn, 1tit1fef6ft nad) einer 11Ji\itrifd uon 132!1 im ::Drr\\bcuer 6taat\\ard)iU 
t!J J,)itfnrr fnpcn, crfd1rint al\\ Q.)c!i~ bc\\ .51foflcr I'tibrifugf in bcm l}jriuifcg, bn\\ 
.51nifcr .5l11d IV. am 27. :.H11111ar L:373 für bic ill?ö11d1r n11\\11drtc (\lnbcluig, Reliquiae 
i\Ianuscriptorum f, 37ü). 8d1on J .)2!l n.rnr bir fürdic, cbcnft' tuic bic 311 ~1e~;borf, 
eine II ·ifin" btln ~111do1ufcn. 1)aß l}.\atro1111t i11 r cutc föttigfidi, c11tfprrd1enb ber 
ß('fd ictitfidien <f11t1uirf'cf 11119 bell chcmafigcu Stf 0111·rC1e!it:rß. 
1)ir im _1of)rc 1 !J03 inftanbgefcHte unb uontl'f)m!id) uÖffiH neu 1111\\gcmortc .fürd)e 
r:>f~6. 37;3 11. :37111 ein im @rnnbrij} rccl)trcfigrr @rn11itq1rnber(11111 mit eingc3ogrne111, 
<lll\\ bctn nr rid)Cll ~1nut1otf rrrid)tl'tl'm, gc~ 
rnbc 01·fd !tiffrncm Ght11·, bc!it;;t uor brr IJ.B1·f1~ 
front ci11c11 im (fünnbriO rcd)trcfigcn sturm, 
bcffnt mrdtc <lttlli'il)rrnb brr !id)tl'll 'ilJrcitc 
bell Jtird cttfd itfc\\ cutfprid)t. '.!:'er ~nrm 
f1rffrht r6eufl1ffß 011\\ lj"i11bfi11gcn, mii!1rn1b 
bic tion rittcnt J;>nl)lt uub uon rim·m Si'rcu3 l 1 0 10 20 m. 
icfröntrn @irfir!fritcn feine\\ mit brm lVirft Wbb. 373. 'l.lriclicn. Qlrnn~tiO ~cc fürcl)r. 
uo11 1orb 1111d) ®iib ucdaufrnbcn 6attd~ 
badicß au\\ snod'ftcin a11fgc111a11rrt rnb. ')(ud) bei: 11nd1trägfict uorgdcgte <Strc6c: 
pfrtfl'r <111 Ol'l' mlll'bOftCcfl' 6c11rf t 1111\\ ?l'll1cfjtclll. 
1111 @cncnfaH 311 brn brci urfpriingfid)cn, fdimafcn E5pit;{rngcnfcnj1rrn auf bcr 
~11fcitc finb fl'ilntlid)c it6rigrtt l!id1t~tf111111grn cntn1cbrr nnditrägfid) cm1l'itm 1111b 
forbbonig grfd1folTm ober uiHiig lll'Ll b11rd)gc6nid)c11 unb gcrntic a(1gcbccft. 31t1ei fpi~· 
bonine 311nönn1· fM)rcn uon 6iibrn !)rr 1111dJ bcm ffod,gcbcdtcn, mit Untcqiigcn ucr• 
fc!)rnrn ,1 n11crn 0Cb6. :J7.}J. Ln6 l)'frditbn11b11111j1rr be\I 1~1qi6t1brnbdag6 ilt au\\ 'ilJocf~ 
itcin 11c1qcitlid)L'll /VL't'llllltc6 3 11f1~111111rngr11c!!t . .LIT ~ri11111ph(n1grn il1 fpit;. !Bor bcr 
morb• llllb lfilcftltlllllb b1·6 Jtird)Cltr(lllllll'G ftlltllc auf bcr S1L1rbfritc bc\\ (5[ Ol'l'G 6c~ 
jinbcn fid) Ci'111).ll'l'CllL'in6antcn, bcrcn '.}fnfoöngc in brr eitbllll'lt~ 11110 mt1rboj1ccfc bc\\ 
Stini)cnfdJitfe\\ fo1t1ic in bcr ~forboftcrfr bei\ fü)tlr!'G ficgcn. (fo1c eafra1ncnt611ifd)C 
mit cinf11d)n ~Jittcrtiir l)at jid) 11od) 011 brr ;;)?orb1t1nnb bcß '.}fltarro11111c6 erl)aftl'n. 
'Der 1(( tn rn n f(! 1111 ('}fb6. 376), bcffL'll '})rcbrll11, a6gcfcfJrn l.lt'll bcn <Spriid)cn 
1. (.for. 11 1111b <i6r. !J linfß 1111b nd)tG t1011 bcr 11id)6ogin gefd1Ct11Telll'11, jcl;t fccren 
5)?ifd c, 1H1d bir 10! rcd3nf)I 1 li77 0cigt, ift d1cnfnfül inftnnbg1·fcHt unb mit ci11c111 
'.}(11ffat3 i'tbcr bctn 6d)rei11 bcß fpiitgotifd)Cll 'ilJcittdtl'i(~ fon1ic mit <Sd)lllt~IUcrf lt6cr 
brn l Ciißdn urrfdJ1'n wtirbcu. !Bon bcn je uicr J;:ieifincnlignrcn anf bc11 2!ftnr~iigcfn 
!inti tiic r1r. 'il3ar6nrn C.5t1·fd)J nnb bic r,r. tr111crc1itil1 C6tci11J rinto fomic bic lJf. :!fnnn 
<5d6britt mf)t\\ mit 0ic111!id1cr 6idJerl)cit nodJ ·u nfrnucn. 1:'iic tibrigrn J;'.lcifigcn 
1 oben C1d bcr frl;tcn _111j1anbfcl}11119 nnj1dfc bei· ucdorcn 9cg11119cncn ~ttributc o!)tte 
438 '}Jrieben. 
Qfb&. 371, 'j.lricjim. .Ritrl e von IJlorbo~tn. 
<.prieaen. 439 
440 'Prießen. 
1\rleaen. 441 
2f u0nahmc 1}.\a!m.;nidgc erf)aftcu uub jlttb bal er für bic ttäf crc Q3cj1i111mung gcgrn ' 
flanbMo0 9m1orb!'1t. _111t 6d)rdn fdbfl crfrnnt man .; 11 6cibrn 6citen brr ill?aria 
mit bcm Slinb unb bt·m l.1ific11f3cµtcr brn l)f. mifo!auß linh~ nnb brn f)f. 6c6at1inn 
red tß, bic, a69cfd1e11 1.n1n ihrrn Q3dga6cn, burd bie U111fd1rifte11 11111 brn ~cifigrn • 
fdJcin Acfcn 1qdd111t·t jinb. 
Lie Slaiqd 2fb6. ;375, bcrcn (fr6a1111ng im ::..snfre 1.'i!l2 burd) bie beigefügte 
_1.1hnG311I ( infdJriftfid) br3rngt n.iirb, 3dgt n11d) bcm mrl rfadJ ern1äf tttrn fcl5trn 
llmban nur nNiJ iumig ~lL\lt il rcr ttrfµrüngfid)cn @cflaft. _\f)r jc~ign '.t'ecfd wurbc 
aufd cinrnb nadi bcm aftctt ~lorbifbc uiil!iß erneuert mtb Cant nfd rift auf bcr '.J nncn• 
feite brß u11terc11 %rnbr im _1af rc LflOG l.ltltt Dtto 'illc113rf uttb ·rntt gt·fliftet. 
;Die ..t1111fc (2!66. :J77) auß 61111bfldu iu Jtcfd1fonn, bercn 1Yuj} cbrnfo niic brr 
hlif;crnc „ucfd mit fl'inrm in bcr fronncnfprad e beß 17. ::.iaf rf. gcliaftenen 2fuf" 
ban et cnfa((ß uölfig nctt ifl, 0eint einen 
rinnß um brn oberen ffianb bcß Q.)rcfcnß 
ln11fmbcn %111bbogrnfrirß in crf)a6cnrr 
2fr6cit. 
Lh1ß ntttbe inurrne <:ta 11 f6 ccfcn, 
:rn.2 cm '.Durd)m., ivurbc f11nt _111fdirift uon 
11tli11n · ottfirb Slrt"lgcr 1767 gcfliftct, 
1 'c :3 jt•bcd Ulltf!Cfll'ffrn. 
'.t'ic fdJfid tc Drgd flammt ou6 bcn 
fiinfoiner ::..1af)rrn br!'.i J.9. :..ial)rl)1tnbertß. 
3mci ~~etrrnncntnfdtt f)iingrn an 
bcr morbmonb. 
<!'in höf3crn1·r, 3iuöffcm11igcr Sl n111 ' 
frnd tn rnrit1 cbrnf111f~ mrl)rrn• ~r!JÖtt ~ 
3n11grn auf. 
S:im· ad tnrmigc 9)7 r ff in n f r o n c für rn Sür rn it1 nrn)citlidJ. 
31uci ;inncrnc 1fftndrnctitn, ;J.), ~ cm {Jod1, 6cjil:c11 am ~uj} cingcgrn6rn bic 
21nfdJrift: "DER K[R lJii.: ZU PRIE ',' E. / .t\ 1 ~O 17 ' 1". 
Q:·int• 3inncrnc 1:' ecf'd fn n 11 e, l!l,G m l)lldJ, trÖ!]t bic gfcid1c ,j11fd1rift, jcbocl) 
bic l11f)n!'.i•ahf l lü. 
~in dnf11d crcr 3in11fc1d), I cm l l'd), mit ')..\11trnc, it-r ohne niH crc Q3c3rid)nuug. 
3iuci hl1f3mtc gtitifcf)c 2Cpt'i1rlfinurcu, 60 6qn1.6:2cmflNf1, fügen !)inter 
brm '..>frt11r. 
31uci C:ilf ll cfc u. 1)ic fiiblid)c, 7 cm :J)urd)ln., btirftc nad) bem :J)uftu!'.i bcr nm 
J.)arG 3. ~. ucrfrhrt 1uiebcrgcgd rnrn 9J?ajudfcfn, untn betten ba!'.i A 1111b .Q fvm6ofifd) 
3u beuten finb, bcm friif)l'rrn Wittcfaftci· a11nd1örn1. :Die nörMidie, 66 cm 1)urd)m., 
ij1 l'I nc < nfdJrift nnb c6rnf11fl6 mittcf nftrrf idJ. 
:Da6 murs~aus, ein fd)lid)tcr, 3mcigcf d)tlffiger, mnfjitier l).)u~6au mit einem nad) 
6itbrn 3u 069ciuafmtcn <Sottcfbnd), bietet ttid tc iwitcr Q3cmcrfcn!'.iit1Crtc6. 
442 'lllebebech. 
ffiiebebcct 
Ri:eb-:ebrdt~ '.Dorf 6 km fü'ofübmeftfidJ uon ~ucfau. em. 0 &im1'., 265 ha; 
@ut 13 (fötl1'., 266 ha. 
JDa~ \loll ben beutf d)en Stofottiftett um 1200 bcgrüllbcte :Dorf 1 at wol)C fri'1()$ 
3eiti9 bcn (fotfhlO bcr ro?öndic \loll JDobrifugf crfal)ren, bocf i'1brr ein (ojlcr, baß 
l)ier bcjlallbcn l)abcn f oH, fügen feinerCci urfunbfidic ffiad rief teil \lor. :Dem anbbucf} 
bcß .Qn.;ogß ~o(fo im ~reMauer <5taot orcfiil.J .;nfofge ucrfoufte snotl)o u. ~)feburf 
(= <rufenburg) 1366 bem ffrirb()cftll \l. '.Dome bie ro?i'tl)fc, "molendinum in Rydbek" 
(ug{. ~ippert, fil.lcttiner unb fil.littcf6bacf er f Ol1'ic bic ffiieber!oufit; im 14. :.Jal)rl)., 
6. 305). 14. 5 crl)ieft 'ocr ~ucfourr ffiot fout Urfunbe uom 2 . 1mär im ffiathauß u 
~ucfau burcf) ben ~anb\logt corg \). l})ofen.; bic sndehnung mit ber 1D?i'1l)fe. :..sm 
übrigen l)ing baß '.Dorf \lon 6difoO ~ornßborf ab (ugf. <5. 21). '.Delf cn <!ntl1'idc~ 
1 0 10 20m. 
~(bb. 378. !Jlirbrbrcf. rnnbtiti brr fütcl)r. 
fung cntfpred cttb fittb 
@ut uttb l})otronot l)cutc 
in \l. 'tl)crmof d cm snefil3. 
'.I)ic in bctt o()rcn 
1192-12 J . erba11tc 
.fürd)e C'Xbb. 37 , :nu 
unb :3 0) 3ei9t bcn für 
bic angegebene ~a113eit 
t~pif cf}cn runbrijj, bc$ 
jlel)enb au6 einem recf}t~ 
ccfigcn ~angl auß, einem 
ein9e309cnc11 <H)or mit l)afbfuppefortig gewölbter 'Xpfi6 unb rinem ber cjlfront 
breit uorgcfagcrtcn 'turm. :Der 3u111 sno11 bcr Umfolf11n96mo11crn um1'cnbctc 
ra11it 11nb ffiafeneif e11ftci11 il1 u. o. am <5ocfcC 'ocr Xpfi6 f owic an bcn cbä11bc~ 
ccfen u11b am 'turm 3u regefrcdit bei oucllcn .Duabern \lerarbdtct. erncr fcf mücft 
ein auf Sfollfofcn ntf)Cllbcr ffiullbbogcnfrir6 0116 ffiofemifenftein bo6 ~auptgcfim6 bcr 
'Xpfi6 O!bb. 3 2). '.Der uon ciucr rcißb(cnbe bdcbte D11gicbrf beß augl oufc6 unb 
'ocr gfcid}C ~autcif be6 Gl)ore6 finb ftaffclförntig oufgcmoucrt, wobei bie ~öl)c einer 
<5taffcl einer <5cf}id)tl)ö!1c beß ro?aucnuerfc6 cntfprid t. '.Daß obcrftc 'turmgef d oO beleben, 
umro()lltt \)Oll 6pi~arfabcn, fpi~bogigc mifd)Cll~ Ullb l!)fcnbcnpaarc, \lOll bereu 1!J?ittcf~ 
ftü~en uur nodJ eine an bcr füb(id)rtt Dffnung 'ocr t:lftf eitc bc6 'turmrß in urfpri'lllß' 
ficf}er ~l,rm crf)aftcn ift O!bb. 3 1), 11'Öl)mtb bic jüngeren 1id töffnungen 311 bcibcu 
6eiten be6 Ul)r,;iffcrbfaltcß an bem morb$ unb bem \lon rincr 'illcttcrfol)ne mit bcr 
::..sa! re63al)f 1902 gcf dJntÜcfün 6übgicbcf be6 ..... urmf attcfbad eß ftid1bogig abf d füjjcn. 
!Bon ben ~enftern bcß lirdJcnraumc6 finb nnr nodi bic brei f d)mafen 'Xpfißfcnfter unb 
bie rnnbbogigcn ~idJtöffnungcn im :>morraum urfprüugfid. 'on jenen rigt baß mittf cre 
l)afbfogefige ~udef, bie in bic .Qol)lfcl1fe bcr oujjen reid er pro~ricrten \lcibung cingdegt 
finb, 11'ä()renb bcr ffiuubbogen beß ljcnfterfid teß auf 3icrfid 9earbeitetrn <5{1ufcf}en 
\lucfo u. 
ffiicbebecf. Snnereß ber Stird)c. Q)(icf in bie 2lpfiß. 

$iebebedt. 443 
~ttf)t 0!66. 3 2). ~inc tiirrtr, nuf ber ®übl)äfftc ber 1Cpfi6 burcf)gc6rodicne ~iditöjfnung 
tft, lllcnn aud) jünger, fo blld) nod) mittcfofterfid)en llrfprung6, im @cgcnfa~ 31t ben 
au6 ber ~nrocf eit ftammenbcn, cinfad) rcd)tecfigen ~enfternu6f d)nitten beß ~angl)aufc6 
mit if)rcr fticf)6ogig ia6crbccftcn ~ci6ung. 
'1)aß ::.sm1crc iuirb burd) eine im 17. ::..rnf)d). in bcn ~riumpl)6ogcn eingefpanntc 
®d)cibcroanb mit[kr6in'o1111g6: 
tür in 3111ci ffiö.nme getrennt, 
t>on bcnrn bcr öftfidJc, au6 
Wtarl)au6 unb 1rpfl6 6cj1ef)cnbc 
<teif (stafcf 26 ttod) l.lerl)iift: 
ni6mäl}ig gnt in feinem 111ittcf: 
afterfid)cn 3uftanb erl)aftcn ij1. 
'5pö.tgotif O)C roiarercfrtt t>or: 
luicgcnb ornamcntaf cr Xrt, f o: 
1uic U'ßeif)frcu c 6rbccte!t im 
1fftananm namcntfidJ bic ®üb: 
unb .Dfhuanb, roäl rcnb fid) in 
bcr ~Cpfi6, a6grfcl)ett uon ffiatt • 
fcmnafcrcicn in ben l.lci6nngrn, 
färnifdJC :Darftclfungcn mit 
großem l!igurcnrcicf tum @ef: 
tung l1crfcfJntfrn. <t;o crfcnnt 
man auf einem mit 6tcrncn 
6efätcn ~intcrgnmbc unter 
anbcrnn im~afbfoppcfgcli>8f6c 
<21 rifht6 af 6 [ßeftmrid)tcr 
31uif cf cn 31uci fniccn'ocn ~ei : 
figcn, barü6cr rrcf)te. un'o finf6 
31i>d pofaunc116fofc11'oc ~ngcf 
un'o untrr bicfen l.lic QJcr: 
ba111111tc11 nnb bic 6ccfigrn. 
:Die 6ciben annäl crnb fcbcn6: 
großen · ·i!'.j1trc11 31uif d)en 'ocn Qf&&. :mi. ffiiebe!1rcf. 1ird r von IJ1orboften. 
i·cnftcrn 'ocr ~fpfi6 ftcffcn an ~ 
fd)cimnb 3roci ~cifige bar, 1uiil)rntb afß 1\'ric6 bcd gcmaftw tcppid artigen ~d1angc6 
1111tcrbcr~c11j1cr6ri"q1ung fid) ci11e 11icfJtJ11cl)r 3u L'1tt3ilfcrnbc9J?inu6fefinfcfJrift cntfang0ic~t. 
i11f6 in bcr 2Cpfiß !1at fidJ ferner nodi 'oie 'ourd) cincn gicbcfortigcn ~acfjlcin• 
aufbau mit bcfrö11c11bem Strc113 rcid)er gcftaftctc <5atramc11t611 i f dJ e erf)nftcn, 
tl.liif)rcnb 'oic ban111tcr fl~cn'oe mifd)C c6enfo ll>tC bie bef'oett gegenüber au6gefparten 
'ffia11bticrticfllt1ßelt ci11j1 o{ß 1)epofitc11t1ifcf)Cll btcntcn. 
'.Der frf11)gotifd)c, a116 ffiafe11cifcni1cin aufgcmancrtc 2CftartifdJ (~afef 26), 
'oejfcn 6cpuffrntn cr6rod)ett u11b beraubt ift, crl)c6t fidJ mit feiner etwa 15 cm f)of)crt 
4-14 . ?ticbcbech. 
Qlbb. a 0. %rbrbrcf. Jiinhr \1011 711~11.lrfktt. 
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).)orgefcgtcn ~rittftufc in lm m?ittc bcr '.2!µfiß, bf\'Clt 
8'n06obcn 1uicbcr dnc <Stufe ii6cr bcm ~ufj6obcn 
bctl '.2f(tarraumr~ ricnt. 
1:1rr rnnb609inc1t, irot ~1mna11crten, c!)cmarigcn 
\})ricftcrtiir auf bcr 6iibfcitc bcß CHJor6aucß cnt~ 
fpridJt ncgcnii6cr ein jiingcrn3, jet,?t c6cnfaffl'.I ocr~ 
mauertcß <5pifJ6L'ßC11portnf, baß cittft 3u bcr nad)~ 
trägfidJ ber ml'l·bfdtc bl'rgc6nutrn, fpiitcr jcbod) 
n1icber nicbcrgdcgtrn <Safriftci fiif)rtc. 
3n1ci Q' 11 ß cf ß ß e j1 a f t CU, 70 cm f)Od), ':tcyoro~ 
"l/l({jfil 
0 i O O,!> 1.0 1,5 
~lbl•.:SH:!. ~lirbcb1·cf. füni)c. (fol3r1~eit ber Wpf1tl. 
roffc 6c31u. 
S1'rcu3 
fiartcnb, 
ftdfcu@c• 
f cf3 unb 
@tH111ßC~ 
finm bar 
uttb ftam~ 
ll1 fl1 \.ll'lt 
ci lt c 111 
6arocfrn 
20 tm·auf• 
6a11. '1:cr 
ß f cid)Cll 
Qfbb. 3 L ffiir~ebccf. fürcf)e. 
®cf1aUiiffnnng. 
·~ 
, 
2 m. 
3cit biirftc ein itru ifi~uß llon 55 cm 
Sl'örµcdiin< c angd örcn. 
Cfötr jc~t in bcr 11orbmcj1ficfJCl1 @cfc 
bei'.\ ~f)orrnnmcß untcrgc6raditc, fcf)r 6c' 
f cfJiibigtc .51a11 0 cf Of)ttC 2fuj1rtcf) tft faut 
einer :..1nf d1rift am lJnfjc bcß Jran3d • 
förµm.1 eine <5tiftnn< ber im afirc 16 7 
„ ft•cfiß" llcrftor6cncn ;jUllßfrnu ro?aria 
Jratcnß „uo[n] ü"rancft>[n] f.>ai>n". 9J?a11 
crfcnnt afß untrrc i!lcr3icrn119 an bcn <Scitru 
bcß Jiörµcrß bie tl(lfid c 9tanfenf d)niOnri 
unb uor bcn <:i'cfrn gm11111bc11c, anf Jronf ofrn 
ftcfienbe <Siiufd en, niäf)rntb bic lJü!!ungcn 
bl'n f d)l\lar•cn l})roftrfcij[cn umrnl)mt 1ucrbe11. 
'.2!ufjcr ber 3. c:t. urrmaucrtcn, fpi(;• 
6ogigeu c:tmmtür mit bcm 31ud111a( a6ne• 
trcp))tcn @c1uii11bc fi'tf)rt nod) ein au6 mafcu~ 
dfrnj1cin aufgcmaurrteß ffi 11ub6tige11 • 
446 1tiebebedt. 
p o rta I 0!66. 383) mit 1>öUi9 romanif cf) µroftriertcm Si'iimi:ifcr unb @miänbe 11nb ei11rm 
genage(ten :tür1>erfdJf11p ou6 bellt 2fnfang bc6 1 . :;of)rf. 1>on CSuben 1 er nod) bcm 
jc~t affein belll @otte6bic11ft bienettbett ~ongf)n1t6, bclfrn fiocfJe mofutenbccfc orte, 
ttaf)e3u bürftigc snarocfornamente bon 1:lccfenfriftcn umrnf)tnt oufmcift, n.Jiif rcnb in ber 
rolitte baß \la119en"6tutterl)ei111fd)e i!!ian01uapi:icn mit bcn nod) er~oltcnett i11fan96~ 
6ud j1a6cn be6 ?J?amcn6 6ie~ 
gißmuttb 1>. ~an gen ange6rad t 
ift. mor bie cftmonb !cgt 
~d im :;1111ern eine <!mpore 
lllit tief in ben Stird cnraum 
1>orf))ringcnbcm ~norb~ unb 
CSüb~iigef; bic ugc~örigeu 
~ufgiinge fügen in bcr <Sitb" 
1ucft~ 1111b morb1ucj1ccfe. 
2fud) bcr in bcr l'ofge" 
cit llld)rfod ü6erj1ridirne 
Slan doftor 0(66. 3 1) 
mit bcm ü6(id)en fcitfid)Cll 
ffianfcnfd ni~1urrf unb ben 
boß c&ä.ff beß l'bcren iuf" 
6auc6 tragrnbcn forintl iffr" 
rn1bc11 CSäufen jtammt au6 
bcr 3eit bc6 Si'ird ClltllllDOUC . 
mon ber snifbrrfofge, ar" 
ftd(enb ~bcnbma! r, Slrrn i" 
gu119 nnb ~nferftd 11119, ift 
bie lrru0igung in brr orbm 
6rüjtung brr lau0d ringe" 
falfcn, 1uii~rcnb baß ~ifb 
eines "salvator mundi" bie 
.Sln113cftür fd1mücft. 3u 6cibcn 
lllbb. 383. ffiiebebecf. .lfoctJe. 0ilbportnl mn ~m19fnn~. E5citcn beß 1>crfröpftcn c" 
~mf r6 fd)rcn bie bei cn 011 
ber 1)ccfc ongcbradJtl'll lillapµcn 1uicbcr unb über bcm 9nn3en ~ufbau f cfimdit eim 
anfcf)cincnb jüngere, uietfrid)t au6 ber W?ittc bc6 l . :;al r~. 11ammrnbe 6011nc mir 
bcm @ottc6augc. 
Si'unj1gcfd)idJtridJ 6cmcrfc1161Un·tn ift ein cf ellta(ißcr, 111ittcf11fterlidcr ?c6ett " 
a { ta r Ofb6. 381 u. :tafe{ 27 itt bcr morboftccfc, bclfrn fµätgotif dicr '.2f uff aß l>Or cinif'ICll 
:.sa()rcn gereinigt unb inftanbgefct~t n>urbc. :;11 ber 6cibcrfdt6 mit .Ornamenten 6rntaftcn 
l})rebeffa pt,?cn in einer nad) o6en fticf)6ogig 6cfriin0tcn unb mit burd16rod ettcn 31uicM~ 
fii({ungcn gefd)ntÜcftcn f OlUie l>Oll ®iiuf d)Cll ~anficrtcn mif d C fünf ~cifißC1 Ullb 3tuar 
uon finf6 ttadJ mlJt6 aufgc3ii!)ft bcr '.2fpoj1c( l))aufu6 mit bcm eldjtucrt unb ::.1uboß 
~ucfau. ~afer 27. 
~)\iebebect Stit:cl)c. ®pätgotif d)cr ')1ebenaf tar. 
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~f&b. s 4. ffiiebe&ect. fürcf)f, .Sfon rfnfrnr. 
~~abbäne mit bn jtcufc, in bcr ro?itte fofgt bic f)f. Statf arina mit bcm ffiab, f obattn 
recf)t\S ~011 il)r ber f)f. e>tcpl)att116 mit l})udJ unb EJtcinen, ferner ber fyf. ~11gu~i11u6 
448 'lliebebecfl. 
mit ro?itra unb Slrummfta6. ,jm 6d rein fd&11 crfcnnt 111a11, tion rcid1ercm ed nif3~ 
\tlerf ticqicrt, tior tcppicf)artigcm, 0• '!. ticrgofbctcn J)intrrgrnnbe 31uif d)ell ber 
{)f. ll;aroara finf6 ttttb bcr hf. ~Jforgarctf a red t6 'oie 1 f. '.Xnna eie!bbritt. '.XnOer 
ben ~fttri6uten rncrben bic eben rnuät 11tcn l)igurcn nocf burd1 ..Jnfd riftett in b~r 
@forio(e genau gcfc1111•eid)nct. n ben iil)nficf) bem ~)?ittcffd rein ber .Qi.\hc nad ttt 
31wi ~eife getrennten, gef d1ni'3ten unb &emaf trn 6fftgdn j1chrn au per einer l)iguren ~ 
gruppc in ber untern -9iifftr bc6 finfc11 ~!ügcfß, barjte!lcnb bic '.Xnbct1mn bcr &önigc, 
nod) fcd)6 .Qcifigcn~guren. Cf6 mag {)irr unerörtert 6fciben, ob ic bciben ~igurett 
ü6cr bcr '.Xnbetungßgruppe, 1uic nrnn im a((gemeincn gerne 11113m1chmcn geneigt i(f, 
l}.\f)iCipp tion <5dpuaoen unb feinen 1 rcunb bcn m?arfgrnfcn 1.'ietrid1 ben lBcbn'ingtcn 
bon m?dpcn, bett @ri111bcr bc6 .5Hoftcr6 :Doorirugf ban1cUcn, rbcnfo bitrftcn ilf1er bic 
l}.\crf 011 ber bei ber ,Jnj1anbf cl;ung irrtilmfidi mit einem . lrummftal' ticrfrhcncn ').\apfr~ 
jtgur bie ID?cinungcn geteilt fein. '.D11gcgcn finb bcr 1ill einen ~anm cbnnbcnc nnb 
111it l})fcifcn gefpirfte f)f. 6c6aj1ian fomic im unterctt reditrn 1~clbc bcr ( f. l}.\hilipµuc 
burd) bcn Shcu311ab mit 6id1cr!)eit bc11immt, 1i11'\hrrnb rnbfidi 'ocr (cl3tcn igur j1·g ~ 
fidic ttÜf)crrn lcn113cidic11, außgcnommcn b116 11Ugcmeine 'Xttn6ut, b110 1Bucf1, fch(ctt. 
ll)cfrönt ll.lirb baß @crf lll'lt bcm @t'frc115igtrn 5rnifd)rn ID?11ria unb ,joh11m1c6, n106ci 
bcn bie .Qaupt~gur f(a11fürc11bcn ~iinfdll'n mit i~rrn gciun11brnrn .l. l'ppclf d1iiftcn ein ~ 
fadic, jcbod) iuic jene mit .Rrrn36f umcn gcf d1mi1rfte 6tüt;cn 11 11 bcn '.Xu~cnfcitcn c11t~ 
fprcd)Clt. Strcuo&fnlllrtt frönen aud) bic l1.limper91ntigcn l!fcf 6riicten it(\Cr 'Ol'll mrt1 cn ~ 
jlguren unb it6cr bcr ID?ittc bc6 '.Xufoaucß [lcf t bic 1~inur bcß 2!ufrrjrn11 bcnc1t. 2f 11f bell 
'.Xu~rnfcitcn bc1· ~füge( i11 je eine lltännf idic unb eine rnci&ridic .f\cifi\)Cll~!lur 11 ufgr111aft. 
2fttitd:e .bcr auß Slttttftfnnb[lci11 gefertigten, im :\llhrc 1 i!I nufgc11d(tc11 ~:tu f i·, 
bcrcn 0ngd)ongc6 fttpfcntcc ll;crfm mit 30,r; cm 't'ttrd m. hnc naf crc ~kdd tt11119 
ij1, biente cinj1 ein jcf)t nod) in ber Slird c ( ängcttbcr, in 1111 fcrcr 3cit t1lillig i16W 
maftH, 6arocfer ~auf eng d. 
JD.ic Drgd 3ci9t cittfodi[lr tJl'rtltcn 1111b gd1i.\rt 'ocr ttrne11c11 3l'it 1111. 
Cfot Sl a ft c 11 m i t St ri c g 6 n i n tt rr 1111 g 6 m ii 115 c 11 u 11 h e lll 1 11 ~ fo jr c 11 111 i t 
einem <:toten fra llo hängctt an 'ocr morbll.lattb. 
~inc nrnnanttigc 5.1J?cffitt9fro11e für 1 .li1·rocn tft ttclt'citftdi. 
(!in 3innfcfdi, 1,6cm 1::'11rdm., il1 lll'll eittfad1jtcr ·~rm. 
Cfote 3inncrne :Dcchtfon11c, cittfdi!icpfidi Ucfdfnnttf u; cm lll1di, ~eißt 111tf 
bct· !Borbcrfcite cingral.licrt bie ,rnfd rift: 9?.iedebeck ' 1 60. 
311>ei @f ocfcn. '.Die füb!id c, l,1 s m '.Durd 111., hllt am .B11f6 tm fpät11otifdie 
5.l)?i11116Minfd rift 0 o rex o glorie o "eni o t'1m pac.e o in o nomine o domne ( = domini). 0 
osan (= ho ianna) o ncxs o sc.lTis ( in exccl i ) + 1110 0 cccc.o 0 t m o jar o ~ ,\ti'.1 11 1!1 
ber 'if)rnt fommc in ·rirhrn, im mlilltCll brß !,)rrrn, .Bl'lllillll itt bcr .Oöhr 1 l .'.l:~ J 11 hr.). 
'.Die nörbfid)r, fl,3 cm '!'urchm., ll.lttrbc fmtt ~'l(ttffchrift tion ~. J~11b1111f ~'· ~ol 11 tll 
.Qo~crßttierba l rn gcgoffcn. 
1.)aß Cßuf5~QU51 ellt1111 brr l.!anbjtra~c f'ldC~)rlll'T, l'lllf1C d1ofiigcr, 11"1 tit.Jrr\).htl;( litt llHißi 
feiner jcf3igcn @ejtnft ttad) 311 fdJfir9rn, bcr oll'citcn J;l1'ifftc bc6 l!I . . 111 rh. angcf)i.\rCLl· 
• 
0 
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o~ 
ffiie~neucnborf. 
llti:ef!n:eu:enb'u-tf, :Dorf 6 km norb„ 
öftfidJ tion @ofpcn. @em. 435 (:fötltl., 439 ha; 
@ut 27 &imu., 337 ha. 
Ila6 tion icfycr nur etltla 2 ~auern „ 
1u1b 16 Jro!Tätcngütcr 3äfyfenbe :Dorf ge• 
1 0 10 15m. d f 
Wb&. 385. fflie!Jneurnborf. Qirnnbrili ber fürd)e. f)Örte 3u <5 ) op @ofpett, ltlof ef6fl tion 1439 
att bie <5tutterl)eim fapen Ctigf. Urt. im 
~ttcfauer ffiat6ard1iu uon 1492 unb 1517). :Der 3ufat,? „ffiiet,?" ltlirb 6ereit6 tion 
Wlartin @ri'ttt1tiafb, bettt lBerfajTcr bcr 1696 erfd1ienencn „Jrur3e11 ß"ragen", ber .Ort• 
fd1aft, ltlo U:riebrid1 'illiffJcfm ti. <5tutterfyeim anfäfflg ltiar, 6dgefegt; ltlic ti. <5t11ttcrl)ei111 
1723 an bie f)eqogfidJe ffiegierung nad) lmcrfc6urg 6erid1tctc, l)atte ba6 @ut feinen 
3unamen tion brm na{)C tior6ei~iepenbe11 U:füpd)en „ffiit,?a" (@ef). ®taat6ard)itJ 311 
~crfin, ffiep. 139, L. 8). :Da111af6 1uar bie fürd1e eine „U:ifia" tion 'illafbo1u, e6enf o 
ltlie nod1 f)cute. 2Cuf bie <5tutterfycim fofgten nad) 1740 bie <5d1fie6e11. <5eitbem 
~e ba6 @ut 1817 tierfauft fyatten, trat f)äuftgcr ~c~~ltled)fef ein. 
:Dfr am 9 . .Oft. 1704 unter 2Cbam &rnft tl. <5tuttcrfyeim fertiggeftefftr, in brn 
:Jal)rnt 1802/4 jebodJ rntieiterte Siircf)e 1) (2C66. 385 u. 386) ift ein im @rnnbrip recf)t• 
ectigcr, ticrpu~ter ~ef1111fad) -< 
ltlerf6au mit breifeitigem .Oft• 
f djfup unb einem ~ogenau66a11 
in ber Wlitte bcr morbfront. 
:Den in ungefä()r J,oo m 2'6• 
flanb tion ber 'illeftfront erridj• 
tcten, tler6rettcrtrn .Qof3tnrm 
mit feinem nad1 morbcn mtb 
<5übctt a6geltlafmtcn <5attcf• 
bad), frönt eine 'illctterf a l) 11 e 111 it 
ber :..snfd1rift "JHVS / 1707" 
C = :,S. .Q. tJ. <5tuttcrf1cim), 
1tiäl1renb man in bcr Wetter• 
faf)tte über bcm Dftcnbe bc6 
~angl1au6ftrflc6 "AEVS / 
1704" C = '.2Cbam &rnfl tJ. <5tut• 
tcrf1eim) rieft. :Sm :Saf1re J896 
tvurbe tior ber 'illeftltianb eine 
maf~tlc ~acfflcinmauer auf• 
1) '.Die 11111 1790 rtma angeftr• 
tigte ~fbrd>cift brr 6tift11110611rfunbe 
uon 1704 be~nbet fiel) im lj)f,m~aufe 
311 fillalboro. 
.!tunflbrnfm. b. l):lrou. ~rb&g. V. 1. l!ucfnu. 
9Cbb. 386. ffiie~neuenborf. Jfüd)e uon 91orboflen. 
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ll[bb. 387. mie(meuenborf. :Jlllltl'e(I bte .\lirct t. !S{icf l\QC!) 6ilboflett. 
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9efüf1rt unb auj3erbem ein etwa 1 m !)ol)er ®octc( ring6 um bie StirdJe aufgcmauert. 
)Die \lid1töffn11119en mit X116nal1me ber 5.logenfenf[er unb 3weier red)tecl'iger :;DurdJ• 
&riid)c ii&er unb unter ber im fillrrten eingebauten Drgefempore fdJfiej}en ftid)&ogig. 
;je ein 3ugang auf bcr morboft• unb ®übfeite füt)rt nad) brnt ffodJgebecl'ten mit 
Untcqügen uerf efJenen ~nttent, llliiQrenb bie :!i'lr 3ur 5.loge auf ber Drtfcite be6 gc• 
nannten !!lorbaue6 angcbrncf)t irt. 
:Der barocfr, in 11e11crer 3eit i'lberrtricf)ene Jta 113 da f ta r (Xb&. 387) mit bellt 
Übficf)ett fcitfid) bott ®iiufett unb ffianft'nf d)ni~ll>erf eingefaj}ten Xufbau, bejfett !prebcUa 
baß ~(benbmaf)f u11b bejfen 
StanFftür bie ::DarrtcUung bcr 
Stre113ig11119 3eigt, fd)ficj}t mit 
einem einfacf)ett 1)rciecf6gic6ef. 
:Jn bcn ~rürtung6fcfbertt ber 
a11 ben &cfen 11tit 9el1>1mbcnen 
®iiufd)elt brfe~tcn Statt3d 
iwrbcn bie f onrt ü6ficf)rtt 
&unngdif[cnjtg.m·rn unb bie 
::Darf[cUung bcß ~crrn burcf) 
b(e ®prücfJc Wattqiii C( = (fop.). 
XXVI V(= !!ler6). 26, ~faiä 
C. LVHI V. 1 tmb Watt!)ä:i 
C. XXVI V. 27/28 erfct't. 
:Die MdJfönnigc l1öf.icrnc 
:! auf e (2(66. 387) mit ifJrcm 
9e11>u11bcnc11 ?Yuj] unb bellt 11tit 
rcicf1cm ~fatt• unb ~fu11tcn• 
orna111c11t ucqierten ~ecfrn Qlb&. 388. Vlir(mencnborf. u~rg!ocfe. 
ll>Urbc in unfercr 3cit auß bcr 
ctl1>a gf cicfJ3citi9 mit bcm @ottc6Qaufe erbauten Sfücf)e 3u fillafbow Qcrü6crgenommen. 
::Daß 3119cl)öri9c :!auf 6ecfrn 11tit 32 cm ::Durcf)11t. ift of)tte nii!)ere ~J?erfmafe. 
1)ic Dr g cf irt f1aubmerf6mäj}i9 oarocf. 
:Jn ben ~rilft111196fi'1Uu119cn bcr l})ati·onat6foge crfennt matt 3u beibeu ®citcn 
bcß in bcr Witte aufgc11taftcn, auß bcn ~ud)f[a6cn I. S. v. S. G. v. R. (= ~. ®. 
u. ®tuttcrf)eim geb. b. ffiof)r) gc6ifbctcn ~J?onogrammß bott finfß nad) rcd1t6 bcr ffieif)clt • 
fofge 11ad) aufge3ä!)ft auj}er je brei ffiofofoornamcntfüffu119cn baß ~urgßborffd)c unb 
ba6 ®cfJfie6ettfd)e fillappcn mit ben Ü6crfcf)riften F. W. v. B. ttttb G. F. v. S., betten 
fl.>mmctrifd) ba6 ~omeborffcf)e (?) f omie ba6 ffiol)rfd1e fillappen mit bcn ~udJftaben 
G. A. v. B. 6c31u. G. C. v. R. gcgcni'lberf[ef)ctt. ::Die 3eid)lllll1ß beß Drnamcntc6 
fpricfJt 3t11n minbcftrn fiir einen jiiugernt Xnf[rid), 1uenn nid)t gar für citten nadJ• 
trägfidJ erfofgtc11 Xnoau ber ~oge. 
&ine :!a f d 3ur (frinncrung an bic Strieg6jaf)re 1870/71 foiufr einige .frii j1cn 
mit 1)enf11tün3crt unb :!otcnfronett l)iittgett an bett ®ättbett. 
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3n>ci dnfad)c 3inufeucfitcr, of)ne l)orn 3 cm fJodJ, h1'.'trftcn hem 2!nfang 
hc6 LU. :Jal)rl). a119cfiöm1. 
3mei ad)tarmigc mcfftllßl'IH' Stronfcud,tcr fiir je 16 icqcn ftnh tteu eitfid. 
([ine mittefmii~igc Dffopie hc6 ~ i f h 11iffc6 he6 G'rbaucr6 hrr tirdie &cigt red t6 
o6cu ha6 <Stuttcr~eimfd)c ®appcn mit her Ü6erfd>rift nA. E. v. . / 1704" unh 
t1iingt an her 6iih1um1h her Stird)c. l)aß uor l'inigcn :..111( rcn fcibcr auegetaufcf)tc 
Driginaf bc~nhet ftd) e6enf o 1uic ba6 ~ifh her G'(Jcfrnu je~t im ~cji~c bcr u-ran 
u. <Stntter!)eim &lt @ro~~@a(becf 6ei :Domnau in Dftpreupen. 
([in fifbentcr ?fbcnhmahf6fcfd1, 26,5 cm ()odJ; hie ngchörige l))atene 1111b bic 
~ofticnliüd)fe 0cigcn hie :snfd rift: 'L . G. C = imaria <Sopf)ia @cf dien) / d 19t br. 
C = Dftober) J 796. @o(bfd1mibt imüffer, ~crlin. 
3n1ci @f o cfc 11. '.Die nörbfid c, G6 cm 'Durd)nt., ift t>on G. mo~ in <Stettin 1 67 
gegoifcn; bic fiibfidic, 31 cm '.Durdpn., triigt um ben ~a(6 bic ::.111fd)rift: „.Eßff3{;1; 
:D&fNfN f}{{;fl?.fl?.fNfN fl{,.E.E& f}{{;<y:D&fN fP9?.&f!cS&1; flf}{fN fA.E.E&", iuiihrcnb 
am 6d1fag „ff{. ff. ;JfJU:;tJfßfl DW& fl'li:Dfl'l; flfN 93&9?..EflfN fAfNfNtJ 1709" 
aufgcgoffen ift. 
G'inc brittc @ f o cf c (2CC1b. 3 ), e( emaf6 n ciucm U~nuerf ge~örig, 30 cm 
(Jod) unb G cm '.Durd m., 1uirb ehenfalf6 nod im .tnnn aufbe1trnl rt. <Sie ftan11nt 
au6 her .förd)e tion ®afbolu unh triigt am oberen ffianb hie ::.1nfd rift: nJOIINr1 
JACOB[ GO S Ml II lr BERLL r A 0 1709". 
'.Datl jc~t uöffig umge6antc 3tuci9cfdJofflgc .6errenf)aus hnt in brr m?ittc einen 
11'c113citf idJcn ffienoiff a nccgiebcf. 
miicfct6borf. 
l'lfükccstnn:f, '.Dorf 1 km fithfid xion :Dobrif ugf. @cm. 327 imu., 9.19 ha. 
„ffiifmföorf", ein Ul'll 'oeutfd1rn Slofoni;tcn Cicgri111brteß ßl'll~cß :Dl'rf, nd ört 3u 
bcn iiftcftcn ~cftf)11119c11 'Dl'S Stfoftntl '.Dl,brilnßf, luic nu ber im @efamtard iti 311 
®cimar ruf)cnbcn llrfunhe ~cinrid t1 bei$ &rfand tru, ~J?nrfgrnfrn tiott ID?cigcn, \.lolll 
22. :..1ufi 1231 er( cUt C odex dipl. ax. reg. I. 1, CS. :3:>3). 1319 ga& ~if d l1f 
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QfM•. 3 9. mi\cfoeborf. GJ1·1111brili ber fürd)e. 
®itigl' TI. uon W?fipcn feine tri111t1iUinung Dn n, 
baß in „~icfinHorf" eine ifil1lfird)l', filiali ec-
cle ia, uon neuem crb11ut tunr'oc. 1:lic ilircf1e 1Unr 
bamnfo unb i11 nod ~rutc eine :t:od1ter bcr „W?atcr" 
in 'Jricbm~borf, unter fö11igf1dic111 ))atron11t. 1n3 
3iil ftc mnn, 11.1ic bat\ 'Xmt 1)0(1rilugf &criditcte, 
19 .Qiifncr nnb 1 L Co'hlrtmr. 
'Die Slircf)e, eilt j rl;t i:lÖU ig it &crpul,?ter m i ttcf~ 
af tnfid rr (inbfingßbau 1 , cigt cinrn rcd1tccfigcn 
@n111briO Ofbb. 3 !l) mit hnfbrnnhrm Dt1fd ru~. :Dei· 
1
) IJ1nd) .ltrenfigtl „Q'\ct)trdgcn ur S;>i~orie bmr (ifiur• uub ~itt·ftrimrn "'11d1i1icf\tn ~nnbe" it1 ~rr 
29. :.iuui l3J 9 bcc Q)el>mtlltng bcr fürd)e. 
1lilrhersborf. 453 
ü6cr bcr fillej1f\·ont errid)tctr, uom Ouabrat itt6 ~d)trcf it&ergcfitf)rtc :Dad)a11f6a1t 
0f66. 390) mit feimr gef d)ll.lriftcn, fd)iefergcbecftcn, uon einem Jrnopf mit 6tangc unb 
.Qaf)lt 6efröntrn .Qau6e gd)Ört ber 3rit ber uor einigen '.JafJrr11 uorgrnommmcn burd)• 
greifrnbcn '.Jnj1anbfc~u11g an. 6ämtfid)e ~id)töjfnungett finb nad)trögfidJ rntidtcrt 1tnb 
11ad) o6en for66ogig gefd)fojfcn ll.lorbe11. :Die baß 3irgcfbad) bcr Jrird1e 6cfr6cnben 
gef d)ll.lciften ~ufen burd)bringcn mit if)rcn 6tidJfapµe1t bie ffod)e, mit ®offen, lBfumru• 
gd)ängen u. bcrgf. m. 6emaftc lBrrtterto1111e nnb gc6rn fo namentficf) brn brr fonj1 
fenj1rrf ofcn morb• Ultb fillej1fcite im '.Jnnern \Jorgdrgtrn Ci'mporcucinoauten ~id t 
Qf&&. 390. ffiiicfmi~orf. fürd)e tion Eiiibo(rrn. 
('2f66. ;3!)1). 1'.laö annäf)crnb in bcr ~J?itte bcr 6iibfront bnrdJgc6rod)enc nod) runb• 
6onine fürd)rnport11( mit feiner nad) auj}cn a&gctrcpptrn ~d61t11g fiicyrt 01t einer 
au6 lBacfij1cin aufnrmaucrtrn !Borl)affc, bcren 3ugang ffod) j1id)6ogig nej1aftct i11. '.Die 
Si'ird)entiir fd6j1 3cigt 11od) mittdaftcdid)e lBef d)fagrej1e. :::i:)cr ~nj;6obcn6dag 6cj1cl t 
an6 quabrMif d)elt '6ficfcn \Jl'll 20 cm ®citenfängc. >Der ~rinmpf)bogrn ij1 c6cnfaU6 
nrnb. _m bcr norböi1fid)Cll <Me 3wifd)Ctt Sfird)l'ltra1tm unb :>fpfi6 f)at fid) tll'd) bic 
d)cmalige 6aframc11t611if d)C crl)aftcn. 
'Der \Jon ü&erwiegcnb &arocfrm ®dJni~wcrf umrn()mtc :>H ta ra 1t f 6a1t (:>i66. 391) 
0cigt in bcr l})rebeffa unb im o6cren ~uf6au je ci11c11 au6 neuerer 3eit j1ammcnbcn 
.Öfbruct, barj1cUenb bie l&enbmaf)I6foene nad) ~eonarbo ba !Einei nnb bic ~inf c~ung 
454 <Rildtersborf. 
!!!&&. 3!l 1. ffiilcfer6borf. :JlllH'ree ber Sltrd)r. Q)!icf 1111ch !:'lflen. 
bcß l)f. 2(6cnbmaf)fß. JI:laß .f.>aupt6ifb bagcgen ift eine Jtopic nad bcm in bcr 
JI:lrcßbcncr @afcrie 6c~nbfid)rtt 6cfonntrn Driginof einer ~cmcinung C5f rifti. 1) 
1) !SrmcrPen!lrnert ifl ein in brn ~ffün t>e~ Jtonf1flori111116 (•tR11Mid r6 .Zd rti~ett bc~ bn11111liqr11 
6npn:intenbrnten E5tnmpf, in bcm birf rr itd) fofgrnbrrnrnlitn 6i11f1d1tlidi ber (.\i·1urr!,1111g beß o('tn r11u11f111tr11 
ffiemit!be6 dujirrt: ffi ii cf er ß b 0 r f, !!. 1 etobet 1 7!l. ,,'.Die Jlitd)C ifl ftit bcr !r~ren ~if1tlltiot1 im nncrn 
re(lnuricrt. • . . %1d)bcm ein (nn·ng nn bie \gL cgienmg nm Ül,er!nffnng eineß ~ ({1ift>ctl nnß btll 
Stöniglid)en W?ufeen baß eriuiinfd)te Bitl nid)t emid)t ~ntle, &rga& itd) eine '.Dr~'lltntion t>cil (r111ei11be]. 
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'lfudi an bcr f cfJficf)ten, uöaig ü6mnaften Jta 113 cf 0(66. 391) bürftc nur nocfJ 
tuenig urf µrüngficf) fein. 
:llie :taufe an6 Jtnnftfanbf[ein lJat neugotifcf)e [iormcn. 
3itici 3inneme 'lf ( ta rf e u cf) tc r, 31,1 cm l)ocf1, finb 6arocf!. ;Die ü6rigen Jtircf)en< 
geräte finb ncu3eitficfJ. 
,Rtvci @f o cfr n f)iingcn ii6ercinanber im '.DacfJanf6au. ;Die untere, 8.3 cm ~ocf1, 
ifl uon @uflau (foffier in 3cf)fenborf 1908 gegl1jfc11; bie o6cre, 70 cm :;Durdim., if[ 
3mar of)nc :snfcfJrift, ltlurbe jcbocf) faut nocfJ tJorf)a11benem l'ieferfcf)ein au6 einer 
ii(tcren im :Saf)re i913 uon @c&ritbcr llfricf) in 'lfµofba umgegojfen. 
0alfgaf1. 
§)a:lfga:jf, '.Dorf 10,5 km fiibö11ficfJ uon [iinftmtiofbe. @cm. 191.1 @imti., 
416 ha; @ut 68 @inw., 532 ha. 
:S1t einer Urfonbc UO!ll 19. :snfi 120 tritt eilt Werner de Salgast am 3rnge 
auf ('.Drc6ben, ~oupt11aat6arcfJiU). 12 5 1111b 1290 erfcf)eincn nrfunbficfi bic mittcr 
[iriebricfJ nnb ~urcf)arb uon „E5ofgafl". @in '}.lricflcr ~c11e111a1111, dictus de Solgast, 
f c()rnftc am 11. :San. 1.331 bcm .tt'fofter 1:lo6rifugf einen ®ein&crg na~c @uficn 
(Urf. im ®eimarcr @cfamtarcf)il;)). <50 ergibt ficf), t:a~ ffiitterfit.? unb .frircf)c fc~r aft 
finb. :511 einer lMunbc be6 Jtönig6 lfilrn3cf ltlcrbcn 13 ! bic <5cf)ojfc ( = <5cf)ajfgotfcf) ?) 
afä 3n „<5offgaft" anfiiffig muiif)nt. 'lfm 15. [ic6r. 1394 f cficnftc S))ctcr u. @u6fc bcr 
l})forrfücf)c ba6 ;Dorf 3irfcf na~c [iinftcrwafbe. ~11116 u. S))ofc113 erfJieft 1416 burcfJ 
.tt'önig ®c113c( bie ~efcf nung mit bem 
uon ~ei113 u. lfilafbow erfanftctt ~of; am 
21. juni 1'121 it6migncte mogt lj.)ofr113 
bem l})farrer S}.lctcr einen miaricnaf tar. 
:Dann fofgte ~ann6 u. <Sc6in 11111 1 H7 im 
~efie· ®piitcr rrfanftc .frfoftrr >Do6rifugf 
bic .curia Salgast" (l'nbcivig, Reliquiae 
Manuscriptorum I, 5 l i). ITTnd)bem uon 
f.3JG an 6i6 um 1616 bic SioWuitJ IJicr 
gef cjfcn l)attrn, lt111rbc :Soacfiim ~cm harb 
u. ~M)r :1661 uon ~cqog ~!Jriftian bic 
"®cf)riftfiiffigfrit 1ucgc11 <5affgaf[" unb 
bamit bic ~efrci1111g uon ber :)uri6biftion 
bc6 1(mte6 :llobrifngf 311gc~d1crt; eine im 
1 0 5 fO 
W•v. 392. EiaHgnff. (füuubrili ber fürd)c. 
.tt'i·cifc .frroffen nocf) 6i6 um bicfc 3eit 6egittcrtc ~amifie \.l. <5affga~ erfof cf) 6afb bamacfJ. 
mom 'lfu6gang bc6 18. :sa~d). an fa~en ~icr bie u. <5tammcr. 1839 faufte ficf) ber 
.ltLird)en]. :Jl[at~J. nnd) '.Drn~bcn unb fud)tc ffd) in bcr '.Dret1bener ill11ffcrie 61ll11 .l)nuptnfforbi!b ein 
@cmliCbc an~, 1.>011 bcm ein null ber 9iefigeu illcgcnb f111111111cubcr 9J?nfrr fiir einen mäßigen 'l.lrei5 eine nute 
.ltopic 011fntigte. '.Dicfc ffüif: ber Qlancm nnd) '.Dm~ben ci:f d)eint mir f o origiurff, bnjj id) ffc ber Q'r, 
1ua911ung für 1ucrt ~ieft". 
456 Gallgaif. 
~(~&. 393. "a(Cga~. .ftitd)C tHm 6übo~tn. 
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fäct1fifctic .stn&inet6miniftcr @rnf \:l, <rinflcbd nn (~ftrn 'ocr ~rnnffurter ~o(icfernng 
im @cf). 6tant6nrctiiu, barnntcr . ~- Slauf&rief uom :31. nfi 1713; t19L Q)crgf111116, 
\lanbo1tdJ III, 621). :Der f) äu~gc ~cflt;1ucct fd 1 idt &i6 in bic nc11c11c cit au. :Daß 
jlarfc l(nroad)f en 'ocr (fot1u(1f111cqn()f ijl nid t nuf ~cct 1111119 'ocr &äucdid m ~c~ 
uöfferung, bie \:lt'll jcf)cr nur f cf r fct ll.lad ucrtretrn mnr, 11 fci;en, fonbcnt erflärt 
fldJ 0116 'ocr ]:ttficbef uug uon @rn6cthH(1citcrn. 
l:lic .fürd)e ('2(60. 39"2.), ein im .ilcm fµätmittd:i(tcr!id er ~inbfin96bn11 uon 
red)tccfigcm, ct\ua6 \:lrrfd)obcncttt @rnnbri{i, Cic~l:lt vor 'ocr Dfthftfftc bcr E5t'.tbfdtc eine 
tonnc11gc1uöf6te, \tiahrfd cin!idJ im 16. ;Jnl~rh. hitt3119cfi1gtc CSafriitci nnb bicfer ctnin 
cntfprcd)cn'o auf 'ocr gegcnü&erliegcnbcn E::cite bc6 jfüd cnrnumeß i16er einer jrl;t 
\:lermatmtcn (fünft eine &1nl'cfc \logc nnG ~ncfftcin, an bic fidt nnd ~cftcn u eine 
6adinierfoodwUc anf d liept. :Der 
in 'ocr 1(d f e ber 'l.\.lcjlfnint in bctt 
fld 0igcr :Jahmt be6 J • 11l rl). er ~ 
rid)tctc, im rnnbri~ quobrnti die 
~acffteintunn ('2C6&. 3!.J cnbct itt 
eine cf dirociftc .f.>on&c mit~ otcrnc, 
bcmt &cfrönmbc [ßrttcrf11l nc bic 
:..infdJrift: LI / 1774 C= ~tri~ 
jlian \111 \tii _1ampcrl3) •cigt. 
(~auaftcn im <5d (o~ 311 E5aff gnjl.) 
E5ämtfid)e \1id)tölf11ungcn jin nad) ~ 
träi ficfJ cr1uritert unb forbC1t19i9 
gefct (offen morbcn. 1f 11d 'ocr ur~ 
fprünglid fµif3(10 inc cjl ngang, 
bic jcl;ine ~cr&inbungßtt1r 5n1ifdJCll 
~ttrmuorhalfc unb 6d)ilf f oiuic 'ocr 
6afriftrici11ga11n fd licpcn heute 
forb6ogig im @egcnf11f; ~11 'ocr \1011 
bcr \1tigcnuorf 11Uc nitd bc111 _1n11crtt 
'ocr .5t irct1e fitl)rcnbcn 11l'd) fpil;~ 
6ogige11, am cmhtbc cinmaf a6 1 
gctnpµtcn 1orbtür. )Der 6t10 1 
(1obcnbdag (ic11cht auß gcl6cn, neu ~ 
Qlbb. 395. t011Hgoft .. fütcf)e. ~'1rn111fige ti ~f!torbi!t>. eitfid cn, quabntif d cn licfrtt. 
_ ic fl11d1c, unßcjtridicnc Q3rcttcr1 
becrc bc6 fünf)cnraumc6 lt>irb burcf) \lcij1cn in fünfäig ctma ein 1111 einen ha!6en 
Ouabratmctcr gro~e ~cfbcr gctci(t. lf ud bn6 . eftiil ( ttnb ie . .t. mit 'l:raiHcn ~ 
brüftungcn \:lerfef)ctmt, auf uicr 6citcn eingc&auten C!mponn jittb ol)ttc jchcn ar&1 
anftridJ. !non if)ttcn toei11 bic f111(&frci6förmi9 in bcn lird cnrattm utirfpringcnbc 
Drge(cm.porc einen l)öf3crncu Staftcnfi~ auf. 
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:Der ~uf6att beß ~ftarß 0(66. 394), auß bem nad1träg!id) baß ro?itteC6ifb ent• 
fcrnt unb burdi einen Stan3efcin6au erfc~t wurbe, 3eigt in bcr l})rebcUa baß fyf. ~6enb• 
maf)f unb in bem ffianfcnf c:f)ni~u.mf feitfid) llNt bcn 6eibcn bie Stan3l'f einfaffcnben 
gciuunbenen ®äuf d)ett bie IIDappen beß l})atronatßpaareß b. ffiof)r, wäf)rcnb in bem 
3wifd1en ju6iricrcnben &ngefn ~~ettben unb \lon einer ®onnc 6efrönten 2fuf6au baß 
Q>ifb bcß 1fuferjfonbencn mit ber ®icge6faf)ne ange6rad)t if1. :Der 3eit if)rer 2fn• 
fertigung ttad) iuirb biefe 2fr6eit in baß feete miertd be6 17. :saf)rfy. 311 feecn fein. 
:)nfd)riftrid) genau batiert ifl: bagegen bie in tcd)nifd)cr mie in formafer .Qin• 
~d)t eng \lerwanbte 6ifbfic:f)c :Dar[1cff1111g eines @efrcu3igten 3wif d)en bcn 6eiben 
fnicenben ®tiftern mit bem ®d1foffe ®affgafl: im .Qintcrgrunbe 0(66. 395). &6 Hegt 
baf)er naf)e, in biefem Q>ifbe bie ff)emafige 'iJJlittcfbarffcffung be6 2fftarauf6aue6 
311 er6ficfen, 311maJ aud} bic ,Qöf)en • unb Q>rcitenmage bicfc6 jcet an bcr 'lllanb 
ii6er bcr ®iibentporc aufgef)ängten ~afef6ifbe6 bicfcr 2fnnaf)me nid)t e11tgege11f1cfye11. 
:Die Q>eif d)riften 311 ben 6eiben foiccnbett ffiguren rauten: 
„(fonrab / \lott / ffiof)r / friirfffid)cr / „<frifl:iua / &fifa6ctf) / \lon / ffiof)r / 
®ädJO· ;Jufl:iticn / unb Consistorial ge6o()rn llon / C.R'fi)~ing auO / brm 
ffiaf)t / :nompropft au ro?crfc6urg / unb .QauOc pifni~ / ffrau auff IIDorm• 
unb !Dom :Ded)enbt 311 ro?ciffcn / fage / 2fnno 167 . " 
auf ®afgafl: &r6f)err / 21"11110 1678." 
!Die fpätgotifli)c, adJtecfige ~a 11 f c 0(66. 39J) au6 ®anbfl:ein in Stefcf)form 3cigt 
auf ber IIDeft• Hilb Dfl:feitc bc6 im @runbriO quabratifd)Cll fruge6 ein mierpagornamcnt 
unb gegen ®üben gcrid)tet eine fünf• 
Of ättcrigc ffiofc, niiif)rcnb bie bierte ®citc 
f d1mucffo6 ifl:. mon bellt au6 bcm 17. 
:Jaf)d). fl:ammenben, 3i1111m1en ~auf• 
6ccfcn ift nur nod) ber ffianb mit ben 
2fnfangß6ud)fta6en bc6 ITTa111e116 bc6 
ffinfl:muafbcr lJJccifler6 H · H, bem !Datum 
bcr <Stiftung "ANNO 1620, XII DE-
EMBRIS" nnb ben eingcgra6cnen 
Sl)i6cffl:cllcn: PSAL · CilC MAR ·X· 
MA TII · 17 . IEREM · I fmm IßID 
C= c6enbafcf6fl:) · PSAL · \'III · unb 
GEN . XVII mit bem 3ugcl)örigcn 
IIDortraut cd)afte1t. 
JDic Dr g c r irt neugotifdJ. 
2fnßcr mcf)rcren stotcnfronen unb 
Strä113e11 untcr@fa6 fomic.R'ricg6critt• 
neru119 6• unb mctcranentafdtt an 
ben &tttpl1rrn6rii11ungcn f)ängt örtfid) \lon 
bcm o6cnmuiif)nten Streu3igungß&ifb baß 
&pi to.p f) be6 Jronrab b. ffiof)r, ge6. am ~fb(l. 396. ®ofrgnjl. &pitap~ in ber stird)e. 
460 6aUgaff. 
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22. <5ept. i617, geft. 25. :Sufi 1690, mit bcr <5tange ber d1emafigen 3ugef)örigen :toten: 
faf)ne, bem '.llegcn unb ben <Sporen (2C66. 396); ferner ftefyt an ber ITTorbwanb unter 
ber ~oge ber 6arocfe Ilenmein be6 ::sofyann &rnft ~cnif d), geftor6en im 2Cftcr uon 
73 :Saf)rcn am 25. '.lle3. i 724 
0(66. 397). 
:in ber ~oge ift ein f d)öner 
mofofoofen Of66. 398), anfcf)ei: 
nenb roleiOener Xr6eit, 6emerfen6: 
wert f 01uie in ber <5afriftei eine 
eid)ene Jri r cf) e 11 fa ff e (@in6aum) 
au6 bcm 15. :Jafyrfy. unb ein ein• 
fad)er 6arocfer :tifd); auocrbem 
werben baf ef6ft 31tiei 6arocfe 3i1111• 
feud)ter, ot1ne :Dorn 64.,5cmf)od), 
auf6ewaf1rt, bie uon bcn je~t 3um 
@c6raud1 6cftimmtcn guOcifernen 
68 cm f)Of)ett &mpirefeucfjtern uer• 
briingt 1uurben. 
&ine uierarmige Jrr o 11 e au6 
6ron3iertem roletaffguO ift für 16 
Jreqen eingericfjtet. 
2Ctt 6emerfenßwertett 2C6enb• 
maf)f 6geriiten flttb uorf1anbcn: 
&in se erd)' i 7,o cm fyocfj, flf6er< 
tiergo(bet; er 3eigt auf ben .Qua: 
bmt bee ~naufce bie f piitgotif cf1en 
Winuefefn oihsvs (= o iesus) unb 
auf bem <5ecf)6paOfuO einen Jrru3i• 
ft~ue 3wif d1en bcn ®appcn bei'.\ 
.{>ane ti. Jtottwi~ tmb feiner ~rau. 
:Die ®ibmung6inf cfJrift auf bcr 
Unterfeite bcß Wul}el'.\ fautet: 
"DIESE KELCH· HAT· DER 
. ETELE . EHRENVESTE W~b. 398. E!aUga(C • • ffirc!1e. f'lfru in ~er J;imid>afWoge. 
VND. GESTRENGE· IVN-
CKER . HANS VON KATLOWITZ DER KIRCH Z\' S LGAST . 
VOREHRT ANO 1·5 · 9 ·7". 
I:Jie 3ugcf1örige I}.\ a teu c 3eigt ein ®eH1frn13. 
&in 3in11 te ( cl11 13 cm !1od), fyat am ffnO ei11gegra6en bie :lnfd1rift: 18 A. C. B. t O. 
&in 3innfcfd), 22 cm !)Od), ift uo11 ci11fad1er fform. 
~oll äftcren @ra 6ftl'i11 rn auOerf1af6 ber Jrird1e feien genannt: füböftfid) bom 
@otteßf)at16 bet· @ra6fteitt für bcn „rcicf)egriiffid)en" Jrod) :Jof)ann <5cf)ttiar~e, geb. 
~(bb. 399. <SaUgafl. @rabflein be6 ,3o~a1111 <SdJlll<lt~e. ~bb. 400. <Saffgafl. (füal•flein btr ß-mnilie !pn~ig. 
8. ITTol.l. 1693, geft. im 7!fter 
l.lon 61;Jaf)ren4 Wonateu uub 
8 ':tagen am 16.Wäq 1758 
(2(66. 399); ferner bor ber füb: 
fid)Cll Sfird)c11wanb ein @rn6• 
ftdtt gemeinf am für ;Jof)at1110 
miagbofena l}.)al~ig geb. jfretf d)< 
mor, ge6. 12. ~e6r. 1707, geft. 
14. ;Juni 1783, für :Sol). %ric: 
brt'itfc l}.)al~ ig ge6. '5cyfrieb, 
geb. U. '5ept. 1721, gcft. 21. 
:Suni 1783 unb :Sof)Olln @ott: 
l)cff @()ri11ion l})al;iig, geb. 23. 
ß"ek 1728, gcft. U. ITTou. :L 02 
(2(66.4.00). ffiJäf)l'Cllb ber &11crft 
cnl.läf)ntc :llenff[ein 11od) reine 
mofofofOt'tllCll aeigt f l.JCrt'ät 
bief er, ber 3eit feiner 2fnfrr: 
tigung cntfprcd)cnb, im Unter: 
ba11 fpätm 2(11ffä11gc. 
Df[fid) bouon enbf idJ ftd)t 
bcr rei3enbe mofofof[cin für bic 
l}.)oftoretod)ter @rneftine %rie: 
brrico l.lie6ou, geb. 21. '.Juni 
1730, gcft. om 10. '5cµt. 1711 
(ugf. 7!6b. i. b. fonftg. Ü6crfidJt). 
:llrci@focf cn. :llie Öftfid1e, 
1,oö m :llurd)m., 3eigt um 
bcn ~af6 bcn @focfenfµntdJ: 
"VERBUJ\l DOM[ I l\I.A-
NET IN .JETER UM" 1111b 
ift faut 2f uffd1rift uad) bcr im 
;.so()rc 1717 erfofgtcn 3crftö: 
rn11g bc6 1554. 311 Sfott6116 an ~ 
gefertigten @rftgulfce 171 auf 
mcrnn f o lf ung bc6 l])atro116@nt ft 
~rnifrf) uon Wid,acf mJcinl)ofb 
i111)re6be1111cugcgolfcn Worben. 
JDie 11orbtl.lcj1fid1c, 63 cm 
:llurd)m., ftammt au6 bem :Snl)re 
1 96 uou @ebrilbcr Ufrid) in 
l.loud)n o. b. lhtftrut. 
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464 Gaffga\f. 
~(bb. 103. <6allgaft. 6d)IOjj \lon '5übtn. 
~affgaff. 465 
:Die fütnuef!:fidic rnbfid), 46,6 cm :Durcf)m., trägt um ben .f.>af6 bie 3mei3cifige 
:Jnfd1rift: "HEili1RICH :VOV1: KOTWIT.S 16.S8 (= 1628?) / ANDRE-AS: 
CORVH1VS PASTOR". 
:Der früf)cr ber @utM1errf d)oft gel)örigc . Cßaff~of 3ur i?inbe if!: ein fd)ficf)ter, 
3turigl'fd)offiger IJ)ulJ6011 mit ,1icgcfgebedtem 6ottefbodJ. 
:Daß uon einem 1111r nod) 
teiflueife ed)oftencn @arr mit 
boµµeftcm @rn6cn 11111mcf)rte 
6cf)fob, eiue im @runbrig 
quobratif d)e, an ben @den 
burd) runbe, moffige ~ihme 
l.lcrj1iirftc, uöffig ii6erpu~te, 
31ucigcf d)llffige 2fufage mnrbe 
im _1nf1rc 1911 no111c11tfid1 
i111 '.Jnncrn bmdrnrcifenb u111 ~ 
gc6out Of66. 401.- ·1 u. funftg. 
Ü6erfidJt) . .fi'ouf!:ruftibe 11nb 
fon11ofe <rigcn tiimfid1feiten, 
11.lic 3· QJ. mcr6ottb unb Q)ad~ 
f!:ci11111ag bei- tonnengcmöf6tcn 
Sfrff cr, j c~t entfernte, au 
iirtcrcn 2fuf11af1111ett nod) er~ 
fenn6are mef!:e einer mof u ~ 
tcnbcrbad1u119 ü6cr bcm auf 
ber Df!:fcite gefcgenen .f.>aupt~ 
3uga119, bie 1.1erfd1iebcnartig 
gef!:aVeten, c6enfof!6 ü6cr• 
µut~ten u11b burd19reifettb er• 
muertcn QJalffteingiefief, bic 
gef d)lucif trn ~11rm l1a116cn, ill'll 
bencn 31uci uo11 ~atcrnrn 6c: 
frönt 1ucrbe11, u. a. m. faffcn W~b . . 10.i. 0offgnft. 6cliroo 0011 Oftrn. 
bol:I L6.'.;Jol1rl1.of6.f.>auµtct·6au~ 
111191:\3eit 011nd1mrn. 2f69cjcf1c11 1.1011 einigen 3ur fürteibigu119 ber 3ufaf1rtl:lfeite Cinfß uon 
bcr cf)cmofigcn 31196riicfe im .fi'cUer angcfegtc 6d1ieOf d)artcn fonute ber .f.>ouptcinga119 
1.1011 ei11em a11f bicfcr ®citc im .f.>ofc fid) cntfang 3iel1cnben, ttOdJ ed1aftenen UIM1rga119 
a116 ucrtcibigt 11.lcrbcn (2f66. 405). 2fnbcre 6d1iegfufen f106ett fid) nod) im .fi'effer auf 
bcr 6iib• ltltb @ej1feitc bcr 2f nfogc erf)aften. 1:la6 ~reµµettl)a1t6, baß bie mer6inbung 
31uifd1en bcn auf bn· ®üb• 111tb ®ef!:fcite gefegencn ®of)nriiumrn ber 6ciben @efd)offc 
1.1m11itteft, 6efofl einj1 eine burd) aufgenogefte ~eif!:en in J 8 frrfbet· geteifte Sl1rettcrbecfe. 
'iJJ?it \leimfar6c gemaf tc, 6iiuerficf)e 1)ar11ef(ungeu, 3111neif!: a116 bem ~e6en unb ':trei6ett 
in 6a((gaf!: unb Umge6ung, f d1mücftcn bie ein3el11e11 früUungrn, ilon benen nod) 3. ~. 
.ftu11(lbr11!111. b. !)J1·ou. Qlrbb. V. L l!ucfou. 30 
Wbb. 405. 6a1Cgafl. 6d1lof,. D.utrf d111jtt. 
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1uof1ferf)aftc11c $l)ifbcr auf ber 3um <5cf)fojfe gel)örigcn <5d)iiferei auf6eiuaf)tt iuerben. 
W?an etfcnnt u. a. ein filoff6fej1, bie $l)ej1eUung be6 Xcter6 burd) einen l.lanbmann, 
<5d1fojj unb Stitd)e 1:1011 <5aUgafi: u. a. m. ;Daneben fommcn audJ <53enen bi6fifd1e11 ttnb 
lll!)tfyofog if cf) cn :.snl)af t6 l:lor, iuie bie ffiettung be6 3ona6 burd) ben fil3affif d7, bie 
J;?odJ3eit 311 Sfanaa ober Drpf)cU6 uttb bie ~im be6 fillajfer6. &nbficf) finben ficf) 
nod) $l)ifber, bie anf bie <5dJiffafyrt 6e3ug nel)nten unb ben regen filerfefyr im J;?afcn 
f oiuic bic @efaf)ten a11f bcm ~Jleere f d)ifbern. 
3um <5d)fujj f ei nodJ auf eine im J;?of be6 <5d)fojfe6 in bie fillanb eingemauerte, 
gujjeiferne DfenµCatte mit bem fil3apµen be6 J;?er3og6 l:lon $l)raunfd1iueig unb ber 
~af1rc63af)f 1.763 fyingeiuicfen. <5ie biirfte nad) bem fil3apµen 3u fdJfiejjen au6 ben 
J;?aqcr &ifenfyi'ittcn j1ammcn. &in l}.loqeUanofen in bcr fformenfµrad)e be6 ffiofofo 
ff-cl)t 11ocf) in einem 3imnm bc6 &rbgef cf)off e6 unb ij1 mol)f W?eijjener J;?erfunft. 
0d)abetui~. 
!irl1fltreiuif1, '.Dorf 7,5 ktn fübiucj1fid) 1:1011 ;Do6rifugf. @cm. Ui &inni., 449 ha . 
@ 
1 0 10m. 
1l(b(1. 406. 6d)abe1ui9. @runbriil 
ber fürd)e. 
Iler mame be6 1)orfe6 ij1 
fid)et'fid) 1ucnbifdJ; bie burd) 
einen $l)crid)t 1:1011 i 723 im 
@ef)cimcn 6taat6ard7il:l be~ 
3eugtc $l)cfel~ttttg mit 1.2 J;?iif~ 
ttern unb 1 @iirtnern iueij1 
jebod) auf bie beutf d)e $l)e~ 
ficbefung 3urüct. 1.297 ging 
6dJabe1uil.? 3ugfeid) mit Dpµe f~ 
!1a91t für 275 Warf <5if6cr 
l:lon $l)obo l:l. 2)f6urg in ben 
$l)efil.? bc6 St'foj1er6 1)o6rif ugf 
über (5.lubrn>ig, Reliqu. Ma-
nuscr. I, 183); J;?cr3og Xf6red)t 
l:lon <5adJf cn ga6 f)icr0u feine 
3uj1immung. macf) ber ffiefor~ 
• 
Q(bb. 407. 6d)Rbe1ui9. .ltird)e uon lll\e(ten. 
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motiuu unter~anb boG norf fonge 3eit bem ronbe~l)errlid rn :1fmte 1 l16rif 119f (ugl. 
~ften ber Wranffurtcr :!f6füfmmg im elJ. 6toutthird h.1). :cic Stird)e, fri1ht'\' eine 
„triria" non fil3of)re11bri1d', gc~ört f ente 311 ~rö6if3. 
:Die .fürd)e (:>!66. 106, J07 u. JO J, cu1 ucrpuf~ter m?11fiiu~1111 uo11 reditcdigem, 
im .D~en breifeitig 9ef difojfenem . runbri~, eigt i16er brr 'illct1front l'inrn \ll'ltl 
.Dnabrat inß ~(d tecf i16er9efid rten :t'od 1rnf6au, bcffen ad1tccfi er ~ci( cinf cMicOfidi 
ber gefdptiei~en, non einer ettcrfol)nc mit ber 111fcfirift ~ 17 4 / . F. M. 
gefröntcn J;>au6e gc d)iefert i11. 3ur 6tiiHe ber burdi brn 1:'nd aufbau a11fchci11r11b 
~orf 6efa~cten fil.!eji:front rinb 011 ben entfµrcd cn cn (fcfen folUic red tiS uub linfG 
t>on bem for66ogig gef d)foffcnen ®cf1• 
311gang mit feiner gcnagcftrn ~rettcr• 
tiir 11ad1trägficf> ®tre6cµfeif cr tlorgefcgt. 
1'.lic ~id1töff111111gcn f d1fiej}ctt ffod)6ogig. 
;Daß ::Sunerc 6cfi~t eine gcrabe ~retter• 
bccfe. ;Der ~11jj6oben6cfag 6c[1cf)t a116 
~ficfcu bon 21 cm ®eitcnfänge. ;Der 
®e[lelllµore mit if)rellt tiorge3oge11en 
miittcf tci( entfµrid)t je ein a11d1 ber 
morb.:: llllb ®iibwanb borge( egter <ritt6au. 
;Der fµiitc, cttt1a an6 bcn acf)t3iger 
:.)al)reu be6 18. :Saf)rf)11nbert6 ftammenbe 
Jra113cfa(tar Of66. 4.09) 3cigt feitfid) 
t>on feiner uad)trägf idJ 1ueij}ge[1rid)cncn, 
mit 6ro113icrtcn tlciftcn unb jllcr3im111gc11 
ticrfcf)cncn l)Öf3crncn %lcf1uanb e6euf o 
geffrid)eltCG manfcnf d111i~1ucrf I bcffett 
~afdittfd1riftc11 ~cfJ inf)aft(icf) auf bie 
{)cifige 2!6cnbmaf)fGf)attbfung 6e3ie~eu. 
ifuf bcr !Borberfcitc bee c6enfaff 6 ein• 
fad1en St'att3efförper6 f 01uic unter ber 
.5ra113d f1d1c11 bic ®priid1e Watf). 26 
Ullb :1of). 6. 
1.:lic auf einem [1eittcrnen UnterfafJ 
6cf)abewifi. 469 
Q!bb. 409. CSd)ahmiip. fürd)e . .l'ta113erattar. 
rn9cnbe, au6 einem ®tamm gc3immerte ~ a 11 f e (1'66 . HO) lllit frei6runbcm, 1111trn 
Q(bb. HO. CSd)abmiip. 
.fürd)c. iaufe. 
au6gc6aud)tcm, nacf) o6cn ~dJ uerjüttgcnbem ®d1aft 
T 3cigt nttter bem tJorfµri11gc11bc11 ffianbe be6 6ccfen• artigen D6ertei(c6 Heine, 3af)nfd)nittartig angeorbnete 
Sfonfofcn. 
E 
u 
0 
(j) 
J_ 
1.:la6 3ugefyörige 3i1111crnc ~auf6ccfen, 31 cm 
:Durd1111., if1 of)nl~ näf)cre ~e3eicf)111111g. 
31t>ei 3inncrne 2f(tarfeud)tcr, 3-! cm ~od), 
3cigcn ~rott0 cformen. 
<rine 3i1111crne :Decfc(fannc, 19cm ~od), ltlurbc, 
c6enfo mie bie otiafe ~of1ie116iid1fe, faut :.snfd1rift 
auf ber Unterfeite bc6 ~uj}e6 im :Sa9re 18!0 bcr 
SrirdJe gcf d1enft. 
31uci @f o cfett. 1'.lir filb(id1c, 62 cm ;Durd)tn., 
murbc uon @c6riibcr Ufrid) in lf)'ofba a / U. 1896 
gcgoffcu; bie ttörbfidJe, 49 cm ;Durcfp11., rnurbc tion 
&buarb St'o6i~f d) in ~orgau 1848 angefertigt. 
470 6djabemifi - 6d)enhenborf. 
~lbb. 411. '5d)nbrmi9. Q3aucrn6au5. (%1fnat me im !füfi9 t>re fü'riir~.) 
:sm l)orf, norböfHid von bcr Jlirdic, i11 baß J,)n116 bct\ Slirrncn.Htcftc11 ea111ma1111 
are 6cmerfcn61tlcrtcr ~fodtbau mit ed einra11bc f?(bb. 11 J) an ufithrcn. 
0c{)cnfenborf . 
..Srlrenfumtrutf, '.Dorf !l,S km tucftftlbn.icftfid1 uon ofpen. @cm. 7;3 <fünu., 
25:...,:) ha; @ut 5· <.!i111t1., H5 ha. 
t)b bcr im Q3cficbcfung nc6ict 
l ä11~9c mamc beß i11 bcr Urfu11bc 
uom J. ~prif 1 Hl7 LEltMtßard iu, 
1'reßb.) er1uä l)n tcn t:irtcß mit bcm am 
12. t)ft. i366 urfunbfid gw rnntcll 
<fridJ <5d)cnfc u.<Sd enfinborf 311fam~ 
1 o 10 i sm mmf)l'i1t9t, bleibe b11I ingcftdft. 5.1ant 
IUbb.112. CSd)enfenborf. Q}rnnbrili btr fürd)r. ro?uftenoUc von 1·J6 f aOcn f icr 
Sd)enftenborf. 
-171 
bic ®dJfie6en. 2fm 12. ffe6r. 1585 6cfd)nte ber ~aubuogt bc6 Sfönig6 uon ~Öl)meu ben 
~f) rifl:opf) 1:1. ~irffyof3 mit bem IT)m- fit ber 6riiberfidjen :tcifung 3ugefällincn :Dorfe 
„famt ffornmgc, 6dJcffcrc9cn, ® inbtmüfyfen, 3infen, S})ed)tcn, ::Dinfl:en, @erid)tcn" 
eSJ.lrag, ®tattfya(tcrciard)iu, ~ncfauer St'lipiar, fol. 32). Hi38 l:!crfauftc ~rnfl 1:1. ~irf• 
f)of3 feinen ~cfiQ an ®off 1:1. ~i.\6en, bejfen ~nfcf 16!)2 of)ne ~r6en fl:ar6. ::Darauf 
madJtett fid> bie an6 roiei~ner Urabcf j1ammenbcn St'ana6 anfiiffig. :sort J,?einridJ 
et 1718) war fyeqogfidJ roicrfc6urgifdJcr D6crj1aUmeifl:er. ~afb nad) bem ~obc bes 
J,?an6 ~rnfl: et 1757) crfofd)en bie St'arra6 e1:1gf. u. Ücf)tri~, ::Dipfomat. ~citr. IV, 7Q). 
2fuf fic fofgten 6afb barauf bic nodJ fycute ~icr begüterten 1:1. jfüifl: auf 3irQen, bic 
IJ.latninc bcr 3ur ::Dii.\3cf c ~arutf) gd)Örntbett St'irdJe. 
l}((l(>. 413. ®d)rn~enboi:f. .fi'ii:d)e t>Olt ® iibo(ten. 
::Die .fürcf}e OCb6. 412 u. !13), eine im @runbriO recf)tecfige, mittefaftcrfid)e, au6 
nnrcgefmiiOig gcf cf)idJtctcm ffi11bfing6111anernm~ befl:dJcnbe 2fnfagc, bcfilJt einen in ber 
2fd)fc bcr ®cfl:front crdd1tcten ~urm, bejfen .;1cgefgebccftc6 ®attefbad) auf bcr morb• 
unb ®ilbf citc a6gcl1'afmt ifl:. :Die aus ln.acffl:cill ?ufoc111auerte11 Umfajfungsivänbe 
be6 breifcitigen Dj1f dJCnjfc6 gcl)i.\rcn bcr 3ett bce ~mb.aue6. ber barocfen 1Patronat6~ 
fogc an, anf bercn ~aujal)r bic :Saf) t'c~3nf) f 17 l 3 ()m~cifcn biirfte, hie über bcr 
3ugang6titr 3um l))atronat6fi:u(Jf a11 bcr mtttferen 2fuOenfcttc bc6 SJ)of~gon6 ange6rad)t 
tfl:. @ii!)rCttb .)lt ber Ul!ter bcr ~OßC fiege.~bett @ruft l:!Olll Jt'ircf)CnraUltt au6 .)lt>l'l 
f9mmctrif dJ 3lll' ~iittg6ad}fe angcf egte ~ftren fuf)rell ~2!66. 4i4), gefangt man 3war eben~ 
faff6 1:1om Stircf1eui1111cn1 au6, jctiod) mitteffl: ttur cutcr an bcr Sffiefl:l1'anb be6 St'irdJett• 
raumc6 gefrgcncn roiittcfti'tr 0u einem 3wcitcn @ruftgcwöfbe, ba6 im ~urnntnter• 
Qfbb. Jt -1. 6d)enfenl'orf. ;Jnnrtril ~er .R'ird e. Q3ficf nad) O(kn. 
6cf)enhenborf. 473 
nrfd)of, cingr6ont ij1. 1:-irfcr (fö1(1ou in bcn ~urnt crforbertc ouf ber 111rftfid1cn 
2(11j}c11feitc bie 2fnfogc einer 311 bell oomn ~urmgef d)olfett 1111b 311gfrid1 3ur ®cj1• 
cmporc fü~rcttbcn mcf)rftuftgrn ~reitrcppe. @'ine ®pü~fiogentür bcrmitteft tion ®üben 
()Cr bell 3ugang oll bellt bnrd) ffod)OOgigc \lid)tÖffttUllgen ocfcuct)tcten :.)nnern, bclfen 
~llj}oobenflcfog onß quobratifct)Cll ~liefen bOll 28 Cm @Seiten( Ürtgc oej1c!)t. 
(.I'in ~()Orj111{)f Ottf ber morbfeitc ij1 cfienfo ltJie bie @Stirnll.lOllb bcß ®dJiff• 
gej1Ü()f ß unb fämtfid)c <5i~c in bcr 
Dftf)äffte ber Stird1c mit s.ni6cf• 
f priid)ett 6cmoft, bl'tt betten einige 
jcbod) erj1 in neuerer 3eit f)it1&1t• 
gefügt 1uurbc11. 
1'cr im :Saf)rc 1886 f cibcr tiöffig 
ü6rnnofte 2(( t a rauf 6a11 (2(6'6. 
·11.1) 3cigt bic üfifid)e s.nifbcrfofgc 
bcr .f?a 11ptfocncn o nß bem @'rl Ö• 
fungß1ucrf nnb ij1 cingrfoj}t tion 
!JCltltlltbCllell ~iiufd)Cll Ullb 'mattfot• 
f d)lti~crcien. 2f uf,erbcm crfcnnt 
mon in bem 3icrltlerf finfß nttb 
nd)tß uom .Qouptfcfb bic 1'ar• 
j1cff ung bcr mcrfünbignng unb bcr 
@e( urt, 1uiif)renb bie fonj1 ou 
<5tcffc bief er (leiben s.nffbcr filJen • 
bcn l}.~otrnnot61tiap):lcn butd) brei 
ü6lT bem .Qouptfcfb angc6rnd1tc 
®oppcn erfclJt tticrbrtt. <501t1eit 
bief c trol~ bcr Ü6ermafung nid)t 
t1Öllig gcgenj1anbßfoß ge1t1orbcn 
finb, folfcn flc anfdicincnb finfß 
boß Sl'fi~ingf d)c, in bcr i'))?ittc baß .f7 ~ 
Jfarroßf d)c nnb nd)t6 baß ffiö6df d1c ~~~~~§ 
11111111111 
0,1 0 0 , 5m 
l}fb(i. H5. 6c!Jenfotborf. Sfüc!)c . .!)fett in orc ll,\otcouat~fogc. 
fillo.ppcn crtcunc11. @'inc au bcr1'ccfe 
bcfc!1igtc ~ofcf ü!icr bc111 2f(tar 3rigt 
bcn ofttcj1amcntlid)Ctt @ottrßnomcn 
in f)c6räifd1c11s.nud1j1obcn,11111rnf)ntt 
uon ge~ügdtcn @'11gcf6föpfcf)Cl1 nnb l}.\uttcn f 01t1ic umgeben tion bcr jnfcf)rift: 11 ,f.>cifig, 
(Jcifig, f)rifig, ifi: @ott bcr .Qcrr 3ebaotl ". @'nbfid) fci nod) 6cmcrft, baj} bcr 2fuf6au 
ouf feiner ':)ti'lcffcitc nad)ftcf)cnbc ouf feine 2fnfcrtigung f)it11ticifcnbe :snfcf)rift trägt: 
„@!)rij1ian 3i111mcn111rn11 / ~J?of)frr in l.lucfou / biefe ~ifd)fer2fr&eit ij1 burcfJ / Wciftcr 
..1oad,im s.nanbictcn / tion ~ucfou gcmad)t 1uorben." 1'ic niif)crc 2fnga&e bcß :)af)rcß 
bcr 2fnfcrtigung ij1 anfdJeinrnb im ~anfc bcr 3eit um1idJtrt 1uorbcn; bic lj'crtigj1eUu119 
bi\rftc jebl1d) im ,f.>in&fid auf bic onbcrwcitig on äf)l1ficf)Cll ~Cr6citcn infcfJriftfidJ 6c~ 
474 6d)cnllenborj. 
3cugte 3cit bcr irffamfcit bc~ 9)7cijlcr6 ~immmnann unb bn~ ~ifd1fer maubtgf um 
bic SJBcnbc bc6 17. :_iahr!)tmbcrtß crfofgt f ci11. 
~in cinfad)erc6 SJBcrf bcr :il>arocf}eit ii1 bic St a 11 •cf (')(bb. 11 1 J. etc it1 an bcr 
:il>riiftung bc6 2Cufßangc6 nnb in brtt lrnn gcbrd tcu ·cffänld rn dngcfa tm ~i1((tttt!1Cll 
bcß Jl'örµcr6 mit bctt @ef[aftcn bcr 1.1icr C!\.lnm di11cn 1111b dnc6 „ alvator mundi" 
\.lcrfcf)cn. 1'.lcr im runtwij} quabrntif d1c 'Jul} if[ bn!uftcrnrtig µrn~(irrt. :Xn bcr 
Untcrfeitc bcß cbenfa(fß \.lcr~äftni6mä{iig fd1(id1t !1cha!tcncn, •lnt ~cfim~ mit einem 
®pntd) \.lcqicrtcn 1:lccfcf6 crfcnnt nrnn baß :il>i!b ber ~11ubc brl'S 1 r. @d11ee.. ·inc ttlll 
bic \lci6ung6ccfe be6 bcr lan cf bcnad 61utcn ·enjtcr6 c cnrnltc 1utuid1c11infd rift 
=#lHI 1 1 1 1 1 1 1 t 1 I 
/. 0 .7 /07?ZI. 
~(bl'. 116. 6d1rnfo1borf. {l)r1111bt·if; 
l'c6 (\jut11~011f c~. 
1cigt bcn 6prnd1: „Sl>c~ciFigc bid s L'tt •11 er ~ 
eigen / einen red tfd1nffc ~ / m11 u. u1q1dtfltd1ct1 / 
~rbcitrr, bcr ba rcd1t / tl ci(c b116 ~ l'rt / bcr 
llinf r~cit". 
T'aG bnrd dnrn 1tct1!1cti"d1c11 ':!:1111f11cin \.lcr-
bn'rngtc, hul'Cfc / hÖ(\crnc :>fneofrnttun!1ßt1iid' ftcht 
jct~t in bcr 6übrncftccfe beß tirdicmaumc 1111tcr 
bcr C!mporctttrcp e. 
<ritt auf Sl>11f 11jicrfi1~rn rnhcnbcr Ciiuocfcr 
Stnd)c!ofcn (2Cbb. 11-1, bclTctt 1m Q\r1111briil 
qunbrntif der 'X11ff11l3 nc6n d cne <icfcn ctqt, ftd)t 
neben mrlrcrctt b11rncfcn CStitlfcn 11uf bcr 
'}.\atronotM Oßt'. 
1)111.S3in11crnc .... 1rnf6erfrn tr1int 1111f bcm ~11ttb 
bir _111fd1rift: "]. . l I. " !. \ ' . I . 01t111 111rr11 ) 
G. II. / 1603 / .Mei ter 11. G. K. Luckau". 
'.Da6 Drgef gc~äufe, ci11 ci11fad1er Sl>1nl'liba11, iit jcl;t (1rm111 ül1rr!1rid cn. 
l'rinige ~titenfrän,;c unter fn6 foiuic c111c vrin11m111n~tafd 1111 rinrn im 
::.1nl)rC J 70 oci miontiil(c @cfaHcncn oe~nbcn fid 1111 brr vmµorc11briq111119. eilt 
'.Drgcn fotuic 3wci 6µorcn hiinncn i16cr bcm ~nb ll!lllllfl. 
3mci 3innernc :>(( ta d rn d) t er, ohne .t: L'l'll 7'.3 cm ()odi, •einen ein fad crc ( nrNfc 
fronncn. 
C!in 3i1111erncr Jlrnnfc11fomm1111in1Mdch, Hi m lodi, bi1rftc bcm l.Yttbe 
bc6 J • ;Jal1rf. angcl örcn. 
<ritt firbcr\.lcrgoTbctcr '.JOe11bmnh(1.Hl'ld, 17 m l t1d1, 111111mt, 11ad1 l:lcm t11µifd Cll 
'illufjlfnanf 311 f d)lic~cn, auß l:lcr 'illcnbc bcß l '. \111 rl11111brrt~. 
Chne fifbcrne l})ntcnc mit eil frcn 3c111t bic ei11grgr111'cncn Sl'11d1 rnbcn: 
E. D. II. Z. 
<rinc inncrnc frcißrnnbc .ß o 11i c 11 b ü d1 f c mit ucfd n1ri11 auf bcr ll u tcrf citc 
bc6 ? ·u~c6 nad ftcf1cnbc ,111fcf)rift ~auf: ]. "'. 1 I. L \'. l'. ( = tlt'tt . hm·11 l G. r r. i 
C:inbe 17. :_ial)rl)tmbert. 
3rnci @(ocfcn. JDic fitbridJc, 70 cm nrd m. murbc laut nid rift nnf ttn ~ 
foj1cn bc6 Slird)Cltpatronß 3ofl J: cinrrid) \.l. l:tl'l\H/ im ,1111 rc 11.i!J;) ~11,)ll ~. miUil] 
6d}enhenborf. 
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au~ @u6cn . gcgolf~tt. Xiic nörbfidJl', 47 cm Xiurd)m., fd)miictt am ~af6 ein fpät~ 
go~tf d)cr [irte6, 1vaf)renb man auf ber fi'ibfidJen ~äffte ber ..()au6c in fpätgotif d)cn 
i'J?tttttefdn bic fillorte ibm1s unb gcgl'lti'i6cr crist"s fiert; ~fnfang 16. '.Jaf)r~unbcrt. 
Qlbb. 417. !Sd enfenborf. 0ntevm11:l. 
Xia6 (ßufs~aus Ofb6. 416 u. 4i7), eine mit ber ~äng6ad)fc uon ®üben nadJ 
mllt'bCll gcrid)tctc, im @rttnbri~ red tccfigc, oltlciftödigc Xttfage, mit einem in bcr Wlittc 
ber Dftfeite uorfpringcubcn :trcppcnf1au6, 0eigt ein a6geitrn(mtc6 ®attdbad). Xicr CQC: 
mafigc turrnartigc Xttf6a11 bc6 ~rcppettf)aufc6 ivurbe uor einigen '.Jaf)rnt burd) bad 
jc~ige cinfadJC 3icgcfbad) crfc~t. ®ämtfid1e 3irnmcr be6 &rb: unb D6ergef dJolfc6 
ricgcn um einen ba6 :trcppcnf)au6 cntf)aftcnbcn inorraum gruppiert. X6gefef)en uon ber 
476 6d)enftenbor! - 6cf)itba. 
nan3c11 C!igcnart bcr ')(n(agc laffen aud) ;rnci ~\ifaminc in bcr ~;l'rl ,1Uc bei) Yr'tl ~ 
gcfdJoffcl'.S mit il)rcn jcl3t 3um grö~tcn .teil 0crftörtcn ll rr im1ngrn auf bcn 'X11f1111n c6 
1 . _snl)r!iunbcrt6 af 6 <fntftdinnge eit fd füOrn. _ITI einem immer bc6 l'l1 ercll C~c ~ 
f d)llffCG rnb lllc!)t"C\'C \l(t( ogrnp()icn UCld lrit!)Cl'fdlrtl hir(J(lbCrll bcmrrfrtll)\l1Cl"t. , 
1:lic auG ~act11cill a11fgcma11crtc11 i-'feilrr bcr @artrncillfricb1nung fi1ti1t1cjtl1d1 
\.lom @11t6l)C11tfc rocrbcn l.lon ffcinrn 'l\uttrn nin bcforntil:ln Xrt (1cfrö11t. 
:.111 brn •1t1n gröpten 'teil tl11111c11gcrnöf6tcn .~Hl!mt 1vcrbcn cinr ')f11•11hl ~i!11n·r11 ~ 
rcftc bcr cl)cttrnfigcn @artcnµfcifcrn1bißllllßrn nttfbcmahrt. 
0d)ilbo. 
~rl1ilba, 1:lt1rf 1J ,5 km mcfHidi uon '.Do(1ril11Hf. Clcm. B 1 )·111ll'., 7 J hn. 
";Die ftarfc ~cfcl?1tttg mit .Qüfnern, brncn nur \t1c11ine ,,('li'trtncr" ßCf1l'llit6cr~ 
ftanbcll, 1vcift nllf dnc SBcgrüubuttf! b11rd1 bic beutfd cn eic !er hin· 31 .Oufrn 
\'allbce 1vurbcn l.loll 17 .Qi'tfnern 6eftcHt t ~hrifroµh ~idlter, Dobrilucum R cdivivum, 
uon 171.9). \!out Urfnnbc uom 11. ~(~1ri( 1:3'2 ' im Ckf1111ttard)il.l ;11 ~!llcinrnr ge!li'.>l·tc 
„<5d)ifbl)ll 11 brn @ebrftbcrn 1:1. ;J)fcburg = (!ufcn&urg · 1:3:3; ticrfattftcll rc b,1~ !..Orf 
fi'tr 60 <5d)ocfi l})rager @rofd en an b116 .5lfofcrr J..:o6rirugf, bei bcm cG b1t\ 1ur ':l\c< 
fl1r111atil'll \.lctCfic6 \.ig{. l.1.9J?itll.lcq1r t, iplomat.lleburg n c T,J:J!lf). Uc.ltrdc, 
(Jcnte eine ~od)ter \.loll ':tröliit? nntcr feniglid1e111 'i'11tt·on11t, f\Chörtc früher 11 ~Wnhrc11 1 
brÜcf (\})tOl.llllo '5Cld)f cn ), „ed i(bc" \\.lU\'bC1 ll.>ic ber ect1i'.1ficr \.)Oll '!'ol nl11qf brnd1tcte, 
a111 2:1. 'V:i?nr lli t:J „91111; m1 qor'' nicbcr$ 
ßt'~rnnnt; IH'1terbit1fl\S hat er ':'rt in"off1C bl'I' 
mie'oerfa T1111n bcr 'Xr6citrr ber cutclit;er Q:.\ra1111 ~ 
· ~ folfrllnrnbcn an trin1t1olrncr;ahf "ehr ·11ne1ll'111111cu. 
'!'ic ~ird)e t 2((16. 1 l nnb 1 t !l ijr eine 
jcl)t tiöl!iß überpul;tc, f 'Ötmittcl11ltcr!id1c, im 
@nmbri)i red tccfigc ~>C11111nc mit brcifc1t1nc111 
1 o 1om Djrfd fup. l)ie ll111fl'tff1111 g~111irnn11 (inb 11111.\ 
Qlbh. l l ~. ec1 i!~11. l\}rnnbti~ bcr .fiird)r. @rnnit~nb(innl'll 1111tmnifmt mit nf c11ci "rn$ 
11ri11 crrid tl't. J.. rr in bcr 'Xd1 ·c brr i "rfnrnt 
fii•rnbc, im @nmbrij} 01111ähm1b q11nbr11tif ehe '11r111 mit frnmn •ie!Jclßcbccttcn :;.,1t tl'f~ 
bad) fd)eint cbcnf o iuic bic tiicr Gtrcbcµfei(cr ji111gm·n llrh1rn11gG 11 fern. t. tc mit 
'i!_)acff(cin lllllmClllertcn \.1id1töff111111grn Clll brn brci edtrn br~ - ltfd fntrt\ 1111 11\lf bcr 
<5übfcitc brß ~angl a11fc6 \ticifcn mit ihrem \.llH'I 1lllf1bCfllf'Cl1 ')fbfd1l11ii ('}(( b. 1"20 :wf bell 
2fnfollß bcß 16. _rnlirl. afo lintftcl nngß;cit hin. .L te :fürb1t111t1b it1 ·cnjrcdr . l!bql' 
fcf)Cll \.1011 brr ftid)6ogiß gefdJIOfjCllCll eftbtin· mit tbl'Clll \ltlCitllll( a{•gctrc itrn Sl)11cf~ 
~ci11grmö11bc fit! rt 11od) dn ~nnbbogmµot·tal mit gfc11hmttq !'\C!\(1cbcrtcr \'c1b11nß 
uom ':t11r1111tntcrgcfdJop nad) bcm ,Jnncrn. ll\ribc l!innälll c ·dgcn j1• c111c 1ibn N1.11 
~ogcnfd1fnO fit cnbc, gie&cfnrtig ticrbad tc 1111b tit111 rincm .lrcu; l'dröntc • ~1 -ct r, t-1c 
311r ~(11ffi:elf11n9 cinee f.leilinen&ifbc6 gcbicnt h11bc11 bmftc. ur (U~6o°C'cn 1cl11~1 bcftrht 
6d)ilba. 
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1111~ q1111brntifct w 1\11l't1·11 \1t111 "0 1111ti :!:i cm .ec1tr11f,rni11· fon1fr 1111 Sl)1Hf'11l'i11c11 
fft·111rrn1 / or1111H1·~. 1:'11• t111111rt1 lir111ii1 ~1rftalrcrr il.'\rrttrr r1fr ilr mit 1..TUoffrn foll.lic 
mit 'iitim1 (11•11111rt, bm·11 1rn1tH', mn brfl1r11tit1r l..•ll' 1dlun11rn1dj1· auf bir \l:leittc bctl 
1 . \ahr! 1111b1•rt 111~ 'i·11q11·hu1111l';l'it f1111mrijr. ~, bt'cfrn 110 f1111 t1t1ff11'111tiig mit brn 
47 Gd)i!ba. 
gfcidJcn au6 bem :Jetf)re 17 ll ftammcnbcn '.DarftcUungcn in bem , ottc1H au6 1u .Rircf ~ 
f)ain unb rtil)ren un\.lcrfcnn6ar \.lon ber gfridJl'lt ,f.>anb ~er. <!incm in ber ro?ittc bcr 
~onnc aufgcma(tcn (fogcf mit ber <51m1d1banbinf cfirift: „.f,)cifig, .f,)cifig, .f,)cifig ijt 
@ott bel' .f.>err 3c6aotf)'' cntfpricfit i'16cr bcr ltieijlöl'figen t)rgcf cmpore c(1enfittl6 ein 
<fogcf mit bem auf ben 3ttH'cf bc6 <!mporeneinbaucß bc&ugnef mcnbcn <5prud : ,,'.Xtrc6, 
ltia6 t:Jbcm f)at, ~ooet ben .f.>crrn". 'Xn~erbcm ~nb mcl rcre fäenifd1e iBegebenf c1tflt 
i'16er bem anbgr~m6 auf bic :.tonne anfoema(t. '.Diefc t1el!cn bar, i16cr bcr c6cnf11 U .
.)lt>ciftöcfigen morbcmpl1rc \.lon finfl~ nad1 red t aufgc ählt: crj1cn6 bic 'Xnfcrjrchunfl nnt 
ber :JttfdJrift „_1cf116 unfcr .f,)anpt c6t micbcr nnb b11rd1 ihm fc(lcn eine ghcber" 
OC66. l<l 1), ferner bic ~rauen am .~fro6e bcß 
'X11fcr11onbcnen mit her iBcif d1rift ,,_ cfn fnd cn 
6ringct .f.>eit, bm·um a11d1 1cf1 311 _ cfn Ytf." · 
gegcni16n Ghrit1nß un btc ~i'111bcri11 mit t-cm 
crfäutmtben ..!..C~t „ 1apt 11116 fritl bcn J!irnf nnbt 
fncf en, unb baß -Yitfc 901113 1.1crfh1d cn", b1111e6ct1 
nad1 Dt1en ~~rq1u nuf bcm fileflC nad <rmmanG 
mit bem 'l'cgtcittr~t „3n C}cfcll fd 11tft lth1rcr 
romen mit( ber .5cl)l1111bt bnlbe ioiiirn" · cnb~ 
tief '1Jrit1ul!> crfd1cint bcn t l _ imgcrn, bic 11 ~ 
gehörige U11tcrfd1rift rautet „2 cfu6 ruP it1 1 1·cu 
bcn fficid1, -riebe, friebc f Cl) mit end "· ( L ~c 
bem ':te~t &cigcfü ten m1bc!jcellc11 jinb ;um .ti•tl 
;rrftört.J 
"'nmtl1d1c cin9eb1111te11 lfm orcn tinb &1'1111 11 
gct1rid1cn unb 3ci!')rn nuf bcn rujit111~ir11 nnf' 
gemalte l'orl.iingc. . 
'Xn6 bem ro?1ttc(afür 111&en tief 11od1 btC 
Q(b(1. ·l:!O. 6chi!bo. iniitnfm(lri·. <5aframentßnrcf c nnb ;mct 'X11f&rlt>nhr11n9Gt.'cP 
ticf111111rn erhalten. 
1ler in neuerer 3eit (ciber 1.1oll11fü1bi9 übcrmatrc, i1011 e11ulcn un %11tfct1 ' 
fcfp1iH1ucrf flnnficrte barocfc 'X!tar Cl!bb. 122 mit fcimr Ul'll ju&ilirrcnben 'Putten 
1111b bcm triumµcyicrcnben GI rifht6 (lcf e&tcn, ßCbrod rncu 'Ucrb11cf111n1  iucid1t \JOll fri_d.1 
artigen 'Xußftattun9ß~i"1cte11 1.1ornccymlid inf ofcrn n&, a{ er im J)11uptfc!b 011 t1~h ~ 
fierten, \.lcrgo(beten offen mnf diiuebt bie ejtattcn bcr t:rmini fett in f11d rche ctM· 
1lie .ft n n0 eC 'X&b. J ii tucift in ihren 6eiben nq1ung~ i1U11n9rn bic v~n 11 ' 
gefi~enµnare ro?nttl)iiu6 un'o ro?arcuß f omie ~nrnß nnb _\oq1111ncß auf. 
1lic ~a 11 f c au6 <5nnbt1cin 2(66. 12:3 in c11!1!t cme~ rcid umranften, difdiell 
toµitäf ß nuf l.licrecfigcm Unterbau rul)enb, bcji~t i1&er bcm im runbril} 1111brnti!'dicn 
J;>of3bel'fd mit feiner 3a()nfcf)nitt\.leqterung am onbe einen nd1tccfi1 cn }.)l)r111n1bCll* 
anffn~, bclfrn gcrabc ()=fäd en im c9cnfnf3 u bcn 11111rmorierten (1!lcr '"cf 11chcnbett 
<Seiten mit ffinnfcmucrf \.lcr icrt ftnb. 
1)aß t:Jrgdgef)iinfc it1 in ncu3cittid1cm unbbogcn ci( ehnltcn. 
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&inc imarmortafef 0um 2fnbcnfen an cinrn am 16.1fug. 1 70 tior ro?r~ tier~ 
ltHtnbetcn unb am 2. ®cµt . J 70 uerjlor6rmn rofüfiimpfet· f)iingt an ber ®übtt>attb. 
@in @fasfojlcn mit mctcrn11c11bc11fmt11qe11 fd)lnüd't bie untere morbempore. 
@inc ~otrn ta fef an ber unteren @ejlcmpon enbfid) bicnt be111 1fnbe11fo1 bes 
<H)rijlian @ottlic6 ~f)cnrgartcn, ge6. am 16. ::.iuni 1767, gcft. am . Dft. 1772. 
&ine aftc Jtird,enfa ffe (@in6aum) 1uirb in ber !il orl nffc auf6etua~rt. 
Wbb. 421. <Sc! i!bo. fürd)t. ~eil ber '.Drct'enbrnin!ung. 
~infe l.Hlr bcm 2Htar ficgt bcr @ra6ftcin eines Si'inbee aue bem 2Cnfang bce 
17. ::.ial)rf)unberte. 
&inc acf)tannigc ro?cffingfronc für 16 w· cn ift tte113citficf1. 
3mei einfacf)c 20tadcnd)tcr aus 3iim, 30 cm 1lnrdm., 3eigen anf bcm injj 
eingegrn6cn: 1lcn 31. i)fto6er / l 17. 
31uei gu~ciferne 2((tadrnd) tcr, 31 cm ()Od), 6c~~en &mpirefor111r11. 
G'inr 3i1111crnc 1) c et c(fa n 11 c ift cinfd)fic~fid) :DecM t 5 cm f)ocf). 
&in 0innernc6 1)ecfclfän11d)e1t, 17 cm f)Od), trägt 111tf her !Dot·berfeite hie 
::J1tf d.)l'ift: J. R. T. / 1825. . „ . 
4 0 
6d]ilba - 6d)labenborf. 
3mei 3i1111 f d d)f, i 7 nnb i ,, 
cm l)Od), fi:ammcn auß neuerer 3cit. 
31uci @(ocfcn. :tlie fübfid)c, 
55,5 cm !Durd)m., trägt am .Qa fß 
bic mit einer ID?ajußtc( 6cgin• 
ttcnbc f pätgotif d)c 9Jlintt6fcfitt f d1rift: 
„ Sanctus o dominus " deus f 
sabaotl) u ( = .Qcifig ifi: @ott, bcr 
.Qcrr 3c6aotf)), ll~o6ci " unb r 
~rcnnungß0 eid)rn bcbcutcn, nttb auf 
bcr lfficfi:fcitc bcr .Qan6c baß lillort 
Dobrilug; 2fnfang 16. :..1a[)t'f). 'Die 
nörbfid)c, 1 cm :Dnrd)ttt., l)at bic 
:..111fd1rift: "IN LEIPZCG. V[ONl 
I. A. BERGER 17 8 \OF 
KOSTEN DER GEMEINDE 
ZU SCHILDE BIN ICCl GE-
GOS EN". 
0cl)fa6enborf . 
.§d1Iabcnbtn:f, :tlorf ,5 km 
füböfi:fid) uon 1.l11cfon. @cm. 331 
<rimu., 313 ha; @11t 163 &inltl., 
69 L ha. 
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<5d1011 itt einer Urfunbc bc6 ro?arfgrafrn :Dictricf) uon ID?ci9cn uott 1210 1uirb 
ein lfficinocrg 311 „3fo1u1urc11borf" (ltlofyf = <5faltlenborf) genannt, bdfen 3c1Jntcn 
eittfi: ro?atfgraf (fonrnb bcn ro?öttd)rn itt '.Doodfugf ü6crtragen l)attc. :tlie ~tittcr 
Zeprandus de Zlaborendorp 1111b Guntherus de laberndorf oe3e119tc11 1231  unb 
129 bie 2f 11ßfi:eUun9 !)On llrfunben für 1)o6rirugf (\l11be1ui9, Reliqu. Manuscr. I. 
29, 201 . 2f u6 einer 'it\cfi:ätigung bcß 'it\if d1of6 1.1011 ro?cigen uom 10. <5cptem6cr 
1113 crf)cUt, bap ein l.lucfoucr 2fftar Cfo1fi11tftc auß „<5fabernborf" 6e309 (\lnct'aucr 
1 0 10 2 0 m. 
1llbb. 112,1. 0d labenboi:f. ~runbcijj bcc .ltii:d)C. 
Jtunflbrntm. b. '))rou. !Brb&g. V. 1. .l!ucfnv. 
~atßai·d1iu). Um i 139 1uarcn 
(in mit dncm ~c.l)ngut bie 
~ucfanßborf ( = mu~borf) 6c· 
gütrrt, bic ~dJ l)icr auf „aft• 
fädJ~fd cm" 'it\obcn 6i6 i 719 
6el auptctctt; 2(6ra~am tl. mu~· 
borf erl)ieft 1605 burd) brn 
\lanbl;)ogt bie ~efel)nttng mit 
„<5fa6enborff" (l.lucfauer Jto• 
piar ,IJ)rn g,<5ta ttf)a f tcrciard) il;) ). 
:Dicfeß IM)ngut erfaufte 1719 
Si 
-1 2 6djlab~nborf. 
ro?arcu6 <t~rrntrcid) u. b. \lütfr, ba6 anbcrr, „aftprcu~ifd c" gc~rrtc (1i6 lß :3 bcn .~L'l)Cll 
unb 6i6 1710 bcn 3a6eftit3. mad) mc~rfad cm ~cfil;iticcf)fcf crfauftcn bic .Qanfr 
6cibc 2fnteifc 1 56. '.jn bem '.Dorfe fa~cn nur .fil1ffiitcn, affo 1t1ol)f •ettbcn, n1116 ;11 
bcm m111nc11 911t pnlfcll 
1uitrbc (t1!1(. ~crid t Ul'll 
172:3, Ckhrim. <5tirnt6~ 
ard iu, ffiep. i:3!l L. ). 
ic .~trrf)c 11 „edilo ~ 
6cn nbL'rlf /1 wirb &c ~ 
rcitß in einer ro?otrifcf 
bc6 5l\it1t111116 9J?ci~cn 
nr11111111t 01nL ode ' 
dipl. ' ax . reg. L 1, 
e. '.!oo f .. 
:Die 11rfprn11!1ficf11111r 
1111 cinr111 cinfnd1 rrdit~ 
rcfi!1rtt 1.'a11nh11116 1111b 
qnnbrntif d1rm i!Uc11~ 
turnt 6c11chrnbc .fürd)e 
( :>f&6. 1:.111. e .. -)n111rbc 
in bcr 5l\nn1cr;cit tirllig 
ilbrrpnt)t 1111b nuf bcr 
morbf rite bc6 :J(ftnr• 
r1rnmc6 n11t einer in 
ji111!1crcr r1t o&grnn 
bcrtrn ').\ntrono tll 1 oflC 
ticrfchrn, ltlohrrnb um 
bic ~1?ittc br rn. :...1ahrh. 
crit 111 nlcidmn 31t1ccfc 
c111 )lt'l'ttrr, jcbl1cf1 ffei ~ 
nrrrr ~for61111 auf brr 
<5i1bfcite hi11;u!irfi1nt 
1u11rbc. :jm (~c9c1tf•1H 
;11 cm bei brn Umfnf~ 
lllbb. 425. IOcf)lllbrnbor". \ircf)t uon '"~rn. fu1t!1G1111111m1 bce Jw· 
d1enfd1ilfc nnb out 
unteren ':trif c bell ..... 11rmc6 l.H'rlucnbctcn, ;icmfid 1111rrncl111n~19 9cfd1icf tctrn 1 inblinge. ~ 
maucrmerf &cl1cl)t bcr Doertci( bc6 uf ct;t !1C11C11tntc11 Sl.'1111tetlcG f11fl nu6fcf lic~lid1 0111) 
ffiafeneifcnftrill. mur bie f piß~ onigen, an bcn 1ci&11119c11 rcid1cr pro~f1ertc11 ed a((ufctt 
mit ihrer ma~mcrfartinrn ':tcif1111 fomie bic bcforntiucn, cinfad1e11 31t1ifcf)rn11ifd cn finb 
0116 ~acff{citt auföemauert. J.:a6 uicrfcit19c, olllfgcbccfte '1'ur111bad1 mit einer in 2fd tccf 
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i1brr9cfltr rtcn, 1.Jt111 einer fricfJt grfcf)lticiftcn ,fe>o116c grfröntrn, til\!fig gcjcf1folfc11c11 ~otm11• 
3icrt eine cttcrfof.nc mit ber :.infcf rift: M VDL. / 1751 (= ro?arfo6 ~~riftian 
tit111 brt• ~iitfc). 21'111 Stircf)cnfcf ilf f)ot bcr ~acfj1cin ))(111 mittcfa(terfidJClll [iormot tior 
aUcm an hrr bl1ppcft ofi9rtrcpptcn ~cib11ng bcr brci fpit;6l'gigen Dj1fcnfter, frrner on 
bcr <rinfolf1111q bcr iicbcfrofc f o: 
ltiic nomrntridJ (icim fö11(1a11 bcr 
bribrn r it3bl1gi11cn morbportofc 
cnucnb111111 gcfnttbcu. ~1Nt t>icfcn 
l1cibrn 11gö 119c11 ift her öftfidJc 
rcid rr bnrd ncbifbct ('2(66. 126). 
1..lrutfid1c epurcn über bicf rr 
.... i1r Iolfm ttbcrbic6 11od1 onf ein 
chcmaf 6 011gc6racf1t1·6 6d111tibacf 
fd1fi1· im. 2fu~crbcm hemcrft ma11 
an bcn @crnönbcn uodJ mcl)rcrr 
~Uipfd Cll unb miffcn. Xuß gfcidin: 
3cit ctitio mic bic 6crcit6 crltiöl 11tc, 
0116 st'tacf11rin cnicf tctc ®übfogc 
bitrftc hie unter n( i!fcna( mc bc6 
1Jfcid1cn S{)auftolfc l.lll\'ßCltllm111CllC 
1f11bern11g am 11örbtfcf1rn 2fobau 
11a111111ru. 'l)ic ~1 id tölf111111gc11 auf 
brr, forb~ llllb~iibfcitcbcß fird)Cll : 
ranmcß jinb nocf träHlicf criucitrrt 
unb fd ric~m 11icf1(1t1gin. 
'.D«ttl 111ttrrc ift ~ad g1·bcrf't; 
bcr 1 1q1bobrn(1d11 flcftd)t n11ß 
~o<f11ci11cn, im Xlt11rro11111 j1·bl1cf1 
au~ neu citlicf1rn ·1~1icfc11. <rbcnfo 
11t1d1trrn iuic bic brci bnrnn gcftri: 
cf rn1·11Q:111porr11d116a11tcn i111®d)ilf 
ij1 bcr .fl 011 cf a l ta r ncl oftcn, 
bclfrn :>C11fb1llt tion 6ä11fr11 ffonfürt 
11110 ftflrr bcr gc6l'Llcf)WCl1 ~krbo~ Q(bb. •1:!6. €cf)fnbettbotf. fürrf}t, SJ1orbportn!. 
cf 11119 t1011 ci111•1116tl'l'll gcft'~ntltlirb. 
- ic n 11 f c nn 61111b~cin ~eint cinfod1e Jlcf diform. 
'.Dfr ' rgd tticift in bcr ~lcrbod1m111 1111b n1ifcf cn bcn ci113cf11cn IJ)fcifrn ~ 
0{1tcil111111c11 6d nilJrrcirn 1rnf, bic ticr \rubc br J • ,IOf)d. 11 u1urifrn feilt bi1rftc11. 
3iuci 3i1111 r rn d t er Of66. 127 , ol nr :Dorn 59 cm 1 l'd, fillb je~t mit ~hilb~ 
brou c lil1l'l'lhid)c1t nnb bi1rftc11 bellt 1 . _111f1rl1. ongchörctt. 
i: i1• Ffbcl'lll'tt '.>(! to rf rn cf) tcr mit il)rrn gotificrcnbcn ·l1rmc1t niurbett im 
:..1al rc 1 HOi gc~iftrt. 
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<!inc fcrn6nrmioc m?effin gfronc ft"ir 
.~n1l\lf Jleqcn ifl 11c113ritfid). 
<!in S1 er 0) I fifbrr1.11'r!Jllfbct, 21,6 cm ~odi 
(?((16.12 , finfß), ift am Sfnauf mit füinrtt 
(fo9dMöpfd1rn ~icqicrt unb 3ri9t nn einem 
\))11 f} brß ·11fjr6 imtirft baß 9J?onogrnmm: 
III ; 011 bcr näd flrn <Seite bcß <Scd 6pnf}~ 
fujic\'i ficl1 man bic _111fd)rift: ,\ P / ,\R · 
VOl / ßVXDORF / VF flL·\ / BEN-
DORF / 0 DIE E / KEL II · IN / 
DIE.'ER l l[ / IIE /GE IIE T ~ K / 
ET / ~\ . NO / l. 6. 6. 2., n1äf rcnb auf 
bl'l' Untl•rfritc bc6 1 nj}cß 1.ARTINV 
BTVET RIV ;f T. P .\ TORE cingc~ 
grnbrn ift. ~i1b6cncr ?Crbdt. 
<i111 St c ( d), ftfbmiergL'lt'lct, 2 cm l)od 
('2(6b. 12 , rcditß), rnci11 an fdnrm 6nrocfcn 
ij'ulJ fof!lcnbc :..111fd rift nnf: C:9lfR..C, 
!R.CV!D tJ .EP9{, C/JtJfN, fBC/J fE!D tJfl? ff ff, 
f](önigl: Pohl: und C:hur cSächfs. / f}{aupl-
mann, auch &rbe aus cSchebendorff, hat 
diefen f](elch, unferer fKirche / gef chenkel, 
d 9 Jan: 7727 / 3-t g: !R.öting. fJ. 'G. 
Pastor lt : ..C. / !wius loci}; 9J?cil1cr l. · / 
P., l.1i1bl1c11. 
,jn bcr in bcn Untcrteif bc "tnrmco 
ri11nc6n11trn trc1qnciuöf6tc11 }ruft 11clc11 
tJ rinf11cficrc .5littbcrfärgc, ferner 1 nuß 
~!b(1 • 127. ect)fobtnborf. 5\ird)e, l!rnditrr. brm 1 '. '.)11fir!. j1nmmcnbc gro~c <Särgc. 
l!~on ihnrn rntf äf t bcr nm rcicf111cn !lcf d 11i13tc 
\))runffnrg (tlgf. :>C6b. i. b. SiunflgcfcfJid)tl. Ü6crftd1t bic ~trt1c br\'i lflr~nnbcr _1ncob 
b • .Qo!)en, Jtm·fiirftf. 6öd)f. ~Wcrfr611rn. _ 6crnmt6präftbcntcn brß illlnrf rnftumö 
~}fübcrfn11fit;, gr&. J 6. ?f 119. J ß~.), rieft. 2.'i. l~rbr. 1 ü , itn 2fftcr tion ;)7 n~rCll 
27 U'ßod)ett unb 1 '1"ngcn. 
lfu9crbcm ltlcrbctt in birfcm ~tn11111c n11ft1c1t1nhrt: ein lrbrnßgrl'tJcr ,l r113if1~;116, 
Of)ttC l})crücfc I nnturafiftifd) ocmalt, ?Cnfnng IH. 3nhrl)unbcrt i eine ro? ll b 0 ll ll a, 
0 cm f)Od}, crfle .Qäfftc 15. ,1nl)rl nnbert; eine ltlrib!icfie · i911r mit rnc1jlc111, ir111r11 
ofnucm @cltlnnbc, eocnfnffö 11nt11rnfiftifd1 bcmnrt, d cmnfß a11f d1ci11cnb eine 3111t1 
:triumµf)bogcn gef)örigc 'llJ?nrienfigur; ferner cinc hf. lfnna E5d6britt, au6' 
fd)fie9Cid) ber bnruntcr ftt;enbcn J;ll'f fonfl1fc 60 cm f tich, ?htfmtg ifi. nl)rhnnbrrt. 
1)rci @rn o ftcinc ll.lnrbcn nnföjjticf bcr ::JHifonbfrfmnn bcr Jtird c iUO- uou i~rctt 
@rii6rrn cntfnnt unb u11tci· bcn Dftfenflcrn in bir 2f 11pcmuanb cingc111n11crt. ~011 
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if)nen bicnt bet' fi'tbfid) nufoefte((tc (2(66. 4.29, finft'\) bem 2fnbenfen bet'\ am 16. illlni 1685 
gc6orenen ~riebrid) @ottfo& ti. 3abcfti~, ber fid) faut :Snf d)rift nm 26. 9Jlai 1703 
mit lluife ti. lnu~borf tierf)eiratete 1111b nm 13. 9Jlär& 1718 im 2ff ter tion 33 :Saf)ren 
luenigcr 2 illlottoten unb 3 ~agcn 1Jerftor6cn i11. JDer mitt(ere @rnbfteitt (2fbb. 429, 
illlittc), ber im @egenfat,? 3u bcn 6ciben nnbcren mit ®ap.pen unb Drnamenhuerf 
rrid1gef dJmiicftcn ').Hatten bie @nn3figur bc6 lncigefcßtcn in ffiittcrriiftung 3eigt, ift 
ftarf abgetreten unb nid)t 111ef)r 311 c11t3iffern. JDic nörbtidJe @ra6pfatte (2Cb6. 4-.29, 
red)tß) ll.lat· bem 2f nbcnfen bet'\ C:hnft Cil)retltreidJ IJ. Jrfil?ing befti111mt. &r tuar ge• 
&oren nm li. :.suni 1672, l.1Ct'l)eiratcte fid) im roiai 1705 mit Ul'fufa &feonore 
IJ. 'il\u~borf unb ftaro am 2. moucm6cr .1720 im 2fftcr IJon 48 :.saf)rett, 5 rolonaten 
lucnigcr 9 ~agcn. 
3lllCl @( ocfcn. 1)ic fiibfid)C1 1 ITT :Dutd)m., ll.lllt'OC faut [CtteinifdJCt' :Snfd)rift 
auf ber cfteitc nuter bem l})atrouat ber ID?nrcu6 <il)rentreid) IJon lluitfe 1723 ge• 
golfen. @ine baß CH)ronogramm bcß @uföal)l'CG cntf)aftenbe Spfd)rift fautet: 
NOMINE / PRIM. C. MAGNA / SYMBOLO: / SABBATHA FESTA 
PRECEs DEVoTA NEGOTlA NOSTRA ; sVAVE ToNo IVBEo 
RITE sACRARE MEo ; PER ; MARTI FRIEDRICH ROETING 
PA T[OR]: LO I 
( - llt mnmcn bcß 
1))rim. <§. 9Jlagna [?J 
unter bcm lffia()qci• 
d)rn: [iefttage,@e&ctr, 
unf rn from mcn ~11 n b• 
fungcn töne id) [fiinbc 
id1] frrunbfid)cll .ftf an• 
ge6, id) maf)lte in mci• 
net· llliei f c ber@ottl)cit 
bicnftbar 3u fein bnrd) 
miartin ~ricbrid) mö· 
ting, .tlrtt'\gl'iftfid er). 
::nn @ifj}ct· ift nid)t 
genannt. ::nie nörb• 
fid)e, 2 cm JDurd)m., 
ift \Jon ~abauf & 
6of)tt in ~overt'\1ucrba 
t .J 3 gegolf eu. 
JDnt'\ im 19. :Jlll)rf). 
umgebaute (ßufs~aus 
6ietl't nid td brmet« 
fent'\1uei·tr6. Ql(i&. ·l 21:l. € rhlnl>r11borf. fürrf)r, 5Mrhe. 
llfbb. 429. <Sd)rabenboi:f. @i:abfteine an ber ftfeite bei: jfüdir. 
\lmfou. ':tafef 28. 
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<rin fo9c1rn1111teß 6U~neftreu3 ftdJt an bcr aftcn S))oftr1raOc 5.l11cta11:~afau 31uifd)e1t 
<~forrc11d)cn unb <5d1fa6cnborf O.igf. and) Jt1111ft9cfcf)id1tf. Ü6crfid1t). 
0ct)ön6orn. 
;$.d!thtlnttH, 1:lorf 3,5 km fübiucftfid) uon 1)06rif119f. @em. 1339 &inlt>., 
12,t,j ha. 
1:lcr ~?nmc bcß 123 J 6ercitß bcm Ho11cr 1)o6rif ugf grf)Örigen 1Dorfe6 „<5d)otten: 
Ciurn" weij1 auf eim @riinbnng bnrd) bie (Jolfnungefreubigen be11tfd1en <5icbfer be6 
12. 1111b J3. :;a()rlJ. 311rücf tucrgf. CS. 51). Sn dtter Urfunbc beß ISobo u. 2,)f6urg 
für 1)l161·if11gt uon 1301 wirb 6d l'tncr @re113beftf)rei61111g „6d)otte6orn" muäf)nt. 
~i1m 9)~atriM beß 1Si6tum6 9J7ri0en bom 2fllßgang bc6 15. :..saf)rf). 3ufofge gel1örte bie 
StirdJe 3ur „(5cbc6 Jtird1f)C11J1t" (Codex diplom. Sax. reg. I. 1, e. 200 f.). :naß fang : 
91•ftrccfte L orf war fa11t 1Scrid1t l.lon 1723 mit 29 .Qüfncrn unb 17 @ärtnern 6cf e~t. 
'.Damaf6 nod) bc111 2f111t 1:lo6rifugf untcrftef)cnb iuurbc e6 im IDerfauf bc6 19. :Jnf)rf). 
burd) 2f6föf11n9eu fd6j1iinbig. JDa6 l).latronat ift iuic 6ei af!cn aften Jtfofterbörfmt 
fönig!id). 1:la6 j1arfc 2f 111uacfJfen bcr IScböfternng in neuerer 3rit erträrt fict1 au6 bcr 
2fuß6cutung bcr - jc~t erfdJÖpften - 1Srnunfohfengrn6c, ber iifteften ber ~?iebedaufi~, 
foiuic a11ß ber 2fnl11gc einer @foßl)Üttc. 
1:iic im :Jlll)rc 1906 crnrncrtc unb im Snnern friber uöUig ü6ermafte .fürd)e 
ßd)Ört 311 ben 6cmertc116m1•rteftcn frÜf)gotifcf)en 1Sncf11ei116autc11 im Jtreife. C5d)on ber 
@runbriO ('J((i6. 1 :30) &eigt bic für bic erftc J~ärftr bc6 13. _1af)rl). tlJpifd)e ~nfage, 
befrei rnb auß durm red1tcctigc11 \'ougl)onß, einem bcr oa11•e11 fillcftfront 6reit uor: 
ßrfagertcu 'l:unu 1111b bcm mit !)ol 6runbrr 2f pfiß t>crfd)enrn, eingc'L'gerten, quabrntifd)cn 
lS~or, bc!Trn go113cr ~1orbfcitt• im 1 :3. ~alJrlJ. ctlu11 du(' jcl)t mit dnem mäcf)tigcu ®d1fc~p: 
bncf1 iibnbccfte ®ofrij1l'i uorgcfegt i11. '.Die ~lH'l)nUen auf bcr rntgcgrngcfctiten (Seite 
~c6 Gl)oreß unb bor bcm IJ1.lrj13uga11g 
llllb nc113ritlid)c 3utaterr. _lll ber W?ittc 
beß 'l:111·111fattcfbnd cß (')(66. 131, 132 11. 
""nfd 2 J ritit du im @rnubriO qnabrn• 
tifd1cr 1)ad reitcr, brffrn uicrfcitigc 3i11t~ 
gebccfte l).\l)rarnibc dnc lfücttcrfnl nc mit 
ber ,111fd1rift: er. [e[}{<:JGfN} 93ß~fN 
1848 &cigt. '.Dnß .Qauptgcfi1116 bcr 
2fµri6 fdJmücf't rin auf ffri11e11 Jtonf ofrn 
fit;cnbcr 3icf ncffrit'ß anß m.1cf11ein. :Die 
t}frgic6cf am \lnngl)au6 1111b ~r or frnb 
1 0 5 15m. 
l}[b(I ~30. 0r1111~1·iji tirr Stird)e. 
ftalfdförmig anfge6nut, ll.lobei bie .Qöl)C einer 6t111feI bt>r .E Öl)c &lt>cit'r 1Sacfj1ci11fd1id1te11 
9feicf1fommt. 'l)if e6wfaffß ftnlfcCförn1i9 anftcigenben 6d1i·iigcn ber mit ISfcnbcn gc: 
fd)1t1Üeften :t11n119ie6cf finb ii6nbieß nocf) burd1 lßnct11einfiafen 6ercid)t'rt, 1111b bürfteu, 
nbgefd1en bon 11 cu&l'itfid)Clt (:!rgän3u119c11, mit bcm ~nrmo6ertei( um 1500 aufgebaut 
488 
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1vorben fein. '.Daß QJacf(leinma\} beträgt am @f or 
10: 11: 2 cm, auf 2 m fommcn 18 6d1id1ten, 
am 6d)iff 1/2: 13: 26 cm, auf 2 m fommett 
19 6cf)id1ten. 
2Cu69enommen bie nod) urfpritngfid cn brei 
fd1ma(en ~t1111b609e11fenj1er ber 2fpfi6 1vurben 
fämt(id)e ~id1töffnun9en be6 Stird1enra11me6 nadJ• 
triigfid) erweitert unb for6609ig 
9rf cf1!oifett. JDie umnaucrtcn ur• 
fprüngficf)en ffcnfter f!nb 1tod1 auf 
bcr ®üb• unb morbf eite beutficf) 
f!d1t6ar. 2Cu\}cr bcm ftid1bo9i9ett 
3119a119 an ber Sffiej11vanb uer• 
mittelt nod) eine einmal a69e~ 
treppte ffiunboogcntitr auf ber 
6f1bfcite be6 Gl ore6 uon ber mor• 
()alle au6 ben !Berfcf)r mit bem 
:..snnern (2(66. 4.33). '.Der stür~ 
uerf d1f u\} f e(6j1 3ei9t c6cnf o tuic 
bie ®afrifteiti'tr 11ocf1 mittefafter ~ 
(id)e QJcfcfJfagrefte im @cgenf at; 
011 bem nc113cltfid1en ~ef d Cag auf 
ber Sffie(ltür. JDie 6afroment6~ 
nifd)e {)at fld1 11ocf) 11örbfid1 uom 
Wtar er~a(tcn. 1)em ~a!bfllp• 
pef 9e1vöf6r ber 2Cpfle entfprid1t 
im Gl)Ot ein frid mittefafterf id1eß 
.ftrcurne1uöfbe auf untergcfcgtctt 
911rtorti9cn ffiippen, 1väf1renb bie 
t'ippcnfofen 6terngcwöf6e in bem 
urfprü119fid1 f(ad19ebedten ~ang • 
l)au6 e6cnf o mie bic rippettfofcn 
Streu39e1uöfbr im sturm• 
u11ter6au 1vo(Jf bcm 16. 
;ja~rf). a119ef)örn1. ;.)111 
2f 11f d fu\} an bie 11adJ~ 
trä9fid1e&i111vö!611119 beß 
~angl aufcß 1uurbc aud) 
in bcr ro?itte bcr fübfid1ctt 
unb nörbfid ett 2!11\}ett ~ 
io m 1ua11b je ci116trc6epfcHer 
12!b&. 431. 0 d)önborn . Jlird)e 1>011 Dftm. vorgelegt. '.Daß sto1111en ~ 
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gnoöf6c in ber 6afriftci ift mit ber Cföuuöf6n11g bcß 6cfJiffc6 rtltla gf cicfJ3eitig. ~011 
bem l}"ufj6obrn6c!og fi11b bic auß bem Xnfmtg beß HI. :.ial)rl). jfommenben quabrntifdien 
~riefen uou 20 cm 6dtcufänge im 6afriftcfraum 1.>or aUcm iucgen bcr cingeprefjtcn 
3'iguren ivie ~irfdJ unb filJolf, mrnfcfJfidJeß @cfid t, ffiofcttc u. bgf. m. (X66. 436) 
6 e111erfcn61ucrt. 
1)n ~riumpl &ogen ift gcbri1ctt. 1:-cr lf ufgang 3u ber mit 6prird)cn an bcn 
~ri1ftungen 1.>cqiertcn morti~ unb l.1füftcmporc ficgt in ber ~?orbltJeftecfe. 
'.Der f pätgotif d)c 3" fii g cf a ( ta r (X66. l34.) 3cigt in bcr l})rcbetfo bie @cftaft bcß 
l)f. W?artin, ferner in bem mit manfcnivcrf 1.>cqiertcn ID?ittcrfclJrein bie W?ario 
31vifcfJC11 ~~etrnß nttb l})ouCuß unb in jcbcm ber 6ciben e6enfoUß grfcfJnil3ten lYfiigd, 
paanueifc i16crcina11ber angcorbuct, 1.>icr ~cif ige, bo11 timen nacl ber :.inftanbfe~ung nur 
llOcfJ bie ()f. .ftatfyarina (6d)lUCl't 11110 ~Ud)), bic f)f. $Bar6arn (ecf)lUert unb ~Urm), 
f Oltlie bie f)f. 7fona 6cf6britt mit 6iclJfl'f)ctt fcfl3u11cffcn finb. :Der auß ffiafen Ultb 
llcrbiubcnbem ffianfrnfcl1nitMcrf gc6ifbctc o6rre lf6fd)f ufj rntfyäft in ber W?ittc a6cr~ 
mafß bic %111bfigunn bcß lf po11ef ß l})eh·uß f oiuic linfß unb redJtß bcn Xpoflcf l})aufuß 
unb bcn &1.>angef i[lcn 9Jlarfuß (l.lölllc), 1uiil1rn1b auf bcn Xujicnfeitcn ber ~firge( bie 
cflaftcn ber W?aria unb beß &ngef ß mit ben Xnf1111gß1Uortc11 bcß cng!if dJcn @rujicß 
iu rinem 6prudJ6anb anfgcmaft finb. 
'l)ie Si'a 11.;cf anß 6anbflrin (7f66. l3.)), ein rcicfieß $Barocfiuerf, ftammt !out 
nfcl)rift ü&t'r bcr rnnb6ogigc11 3ngang6ölf111111g 3ur fo113ef auß bcm :.ial)re 1655. 
1)cr auf 6afnftcrnrtigc111, mit 2ffnntl 111%fättcrn gcf cfi111i1cftc111 3'ufi ntl cube Sl'orb ent~äft 
i16cr bcm mit 6µangcnfrn~en ueqiertcn unteren @efi1116 uon jo11ifd1en l).\ifaftmt ein~ 
gcfafit in ffiunb&ogennifcl)cu bie @eflaften bcß „salvator mundi" unb ber tiiH ctuan ~ 
gdijlcn, bic a6gcfd)ct1 1.>011 bc11 ü&er if)ncn angc&rad ten ·11fd1riftcn aud) nocf1 
b11rd1 bie e11tfprcd1enbrn C59m6ofc 3u il)rcn fri1jjcn gcfr11113cid111et lucrben. :Der aft• 
tc[lamcnt!icfJe @ottc611a111e, 1.>011 s.mofün umfd)lucbt 11nb bergolbcten <StrnfJfcn 11111ge6cn, 
&ereiclJcrt bic Untl·rfeite bcß 1.>011 einem pofauncn&fof enbrn &ngcf &efrönten unb am 
@c~1116 mit ri11rn1 e11tfprecl1enbc11 6prucf) 1.m·3icrtc11 '.Dccfcf6, wäf rn1b 3u &cibcn 6citcn 
bn .fiau3ef in ouafen, uon t!)pifcl1em rdd1rn .tll)l·mufcf dn>crf eingcfafitcn 6d1ifbm1 
bic fc6!1aft 1Jcrnu6gcar6citctrn, bcivrgtcn meriefbar1Mf1111grn ber X11fer11cf111119 unb bcß 
ji1ngftc11 (SlcridJil'd angc6rnd)t ~nb (ugf. a11cf1 7!66. i. b. fun[lgcfd. Ü6crfid1t). 
JDer 6arocfe f)öf3m1e ~aufcngcl (2(66. 133) l)äft in ber finfen ~anb ein 
6µrud1(1aub mit bcr ü6ficf)cn ~aufinfcf)rift: „l.1affct bic fünbcr 3u mir fo111111en". 
)!)aß 5Jrgdgc!1äufc, helfen Jnorberfcitr mittelfl au6gcfcl111ittemr, in baroctijie• 
renbcn l.'inien gef)altcncr ~rettcr f)crgeftefft ift, gcl ört bcr ~.nrn3cit an. 
crin bcr6 !1ilififrtn· fpätgotifd1cr Sh-11.;ifi~uß il1 Über bellt 6d1citef bcß ~riumpf)• 
6ogen6 6efeftigt (7''66. 133). 
Cfo1c 31vdu11bbrcifjigan11ige Sl' r o 11 e mit reid cm fa66cf ang firr c6cnf ouief e 
Ji'er3en 1 ängt im 6cf1iff. 
<finc gnficifm1c @rinnerungßtafcf 311111 7!nbcnfcn au einen im Si'ricge 1866 
cfaflencn ift ii6er brr ,811gangdtiir 3um Jta113e!o11fga11g angc6rnd t. 
C:fot @f 11 e fo ft e n mit ~ctet·a11enbenfmir113e11 f d1mücft bic l.illaub red t6 uon ber Si'an3ef. 
400 6d)önborn. 
~lbb. 132. 6d)önborn. Jtird e uon •)?ol"boftrn. 
Grl)önborn. 4~) 1 
492 Sd)8nborn. 
Qlbb. 13 1. 6chönboru. frcht, ;)l119t!11!hw. 
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<itbb. 135. 0ct)önborn. Siin1 r, Jtan~rl. 
4ü-l 6dJönborn. 
3wei mcfFngcnc ~er t11 r( cu d) t c r, :H cm hod), tion nehrungcncr 1~orm, hitrftcfl 
fpätcj1cnß bcm 17. :..111! rf11111bnt ange{ örcn. 
Q(bb. 137. Cf5cl)ö11born. fütcl)t, ~11hnmt11t6• 
~d11llcl1t11. 
3mci 3inncrne 'Xltadencf1 tcr, 31 cm 
fJl'cf), •einen am (Y119 hie _lllfcfmft: "17 
. WE..'iDT K. V. (= fürd tiatcrl 55 ". 
C!inc Jl ircf) rn fo ff c (Cfo1b1111mJ unh ein 
9cf cf111if;tc6, fpätgl1tif d c6, l)Öhrncß <Sa fr a ~ 
m c 11tehä116 dJ c n Ofbb. 1 :37 j1chrn in her 
<Safriftei. 
(fötc Olm 6 p fa ttc anß 6anhj1d11 (lfb(•. 
1 :3 ), mit rcicfmn .Dhrmufcf1dmrrf nuh ~ni•r~ 
ficf Clll 6d lllllcf t.1cr icrt, i11 Clll 'ocr <Sitb ~ 
roanh her Jtircfic 1111gcbrncf1t. <Sie hicnt fllllt 
:..1nfcf rift hcm 'Xnhcnfcn hce 1 ifbmcij1rrß 
11nh - brrför11cr6 'X&rnf111m <Sieber, rnrf. 
6äcf1f. ·Nd1trre 'ocr J;>crrfd1aft _ obrif ugf 11f11.i., 
9cl1. 0111 '.!. 9JUtr3 f.i!l l )II 1.'11itter im lfmtc 
E5dnuar3cnburg, nc11. (\11\ :1. _111fi Ul;) 1. ~?od1 
her 1inicnfi1hrn119 hc6 .Drno111r11tce fl1n.1ic 
nod her illichcrgabc her ~ßi1rfid1c11 'l)ciga&cn 
;u fd1!icjicn, hitrftc hicfcr <Stern 11nß 'tlcrfrlbcn 
Ußcrfj11ltt flammen, nne her and) hie rcicf1c 
J1an3ef f)mH1rncnannc11 iit. 
l..rci lilra6pfattcn au <Sanbftdn auf 
her 6llbfeite her lird1c (ic1 cn mit her 
_111fd)riftfcitc nad1 unten 1111h rncrhcn jef3t 
11(6 <Sif;biinfc bcnul~t. <Sie jinh hahcr fttdit 
311 rnt0iffern. 
6d)önborn - 6d)önl'tua!bc b. ~. 
'I'rri @fo rf rn. ;t)ic fübficf1c 
1,1 5 m '.Durd1111., bic 111ittf crc cm 
1:\11rdJ11t ., bie nörblicf1c 72 cm 
'.D11rd1111. j fömtrid) llll11 cr. ff. (!b11arb 
.ftl'pit~fcfJ in ~orgnn i t2 gcgoffen. 
@Sd)önctt.Hllbc bei ~renif2. 
:$rlziinciualbl!, '.Dorf ~ km 
fiib1ticfHicfi non 601111rlt)('tlbc. @l'llt. 
2 6 Cfonu., .J 99 ha. 
J;)l11lG U. 9J?infiuil~ 1umbc 1'J H 
lllit l.wr .f.>rrrf diaft 311 6011111·1t1albr 
cinfdJfirOfid) bctl '])orfctl „®di111tc• 
ltiafbc" 6drl)nt; nocfi 6itl ~u gang 
br6 rn. ,1al)rf). ltlar bic 2(11c f otuic 
bic ·cibmorf mit alten C!icfJrn unb 
&fcf cu 6ejfo11bcn. :>(!6 fü1rfürft 
,1ol)ann l)"rirbricf1 ~ion 6nd)fl'll 1·537 
am 9J?ontan 11ocf1 <f~onbi bcn 2(11• 
fnuf bcr J:cnfd1aft 6l1n11rnlctlbc 
b11rcfi bcn rofcn l).)Qifipp 311 6llf m6 
brftötigtr, wirb „6cf1ö11cwafb" a11d1 
gc1101111t (llrf. 011f 6cf)fo0 6ottnc• 
ltiafbc, , räffidic6 2Crcf1iu). JDcr 
„6cf1öpffc11" ncf diicl)t im 6011 nr• 
ltiofbrr /(111t6611d1 lll'll t 5:3!) Ch·• 9M•. 138. 6 d)ön&orn. illrn(1fki11. 
ll'ill)111111g. :Die Jfücf1c ift dnc 
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„9J?atrr", 311 bcr bir @11t6oqirfc [irirbrrßbN·f 11nb l)"l'l' t1~ou6 Wolbha116 cingcfircf1t 
linb. '])ir (\lrafrn 311 611fml3 bcfi~1·11 l1c11tr 1wcf1 b11 i}.\atrl'ltot. 
1 O 10m. ~M. 13!1. 8d)Önctualbc &. QI. 0rnnbriß 
ber 5\ird)c. 
1 tr)), ri11 frül.ßt'tifd)cr rn11itq11obcro1111, 6cf{cl)t a11!3 
einem red tccf'igcn \lmtgf 011\i 1111b ci11cm ci11gc3l" 
grnrn ncrobc grfcf)foffcncn @f)lll'. 1..ic ber grötJcrrn 
lij1ficf1rn J;läffte bcr ~?t1rbfdtc bcß Gl)ln·c6 uorgc• 
fcntc, cbcnfaU6 0116 @r011itq11abcrn crrid1tctc 
@5afri!1ci biirftr im 1111111ittcf6arc11 2Cnf cfifuO an 
bcn J;la11pt6011 l1ii13ugcfiigt fein, 1näl1rcnb bic 11acf1 
filkf(cn 311 onfdJlirOcnbc ~actf(cinuor!Jaffe ber 3cit 
nadi bem 1)rciOigjö!1rigc11 Jrriege angcf)ört. '.Der 
l.lcr6rcttcrtc, irn @nmbriO q11nbratif cf1c '.DadJ01tf6a11 
ii6er bcr fillc11frottt mirb l.lon einer uicrfeitigen 
496 6d)önewalbe b. ~. 
llfbb. 440. 6 cf)Öllfll.H1!br b. Q3. fütcf e uon 6iillo~rn . 
l}.)l)rnmibe a6gcbccft, bcrcn fil!ctterfaf)ttc bie :.ictl rc60nhf 177 l trägt. :..s m cgrnfoB 
3u ben f onfi: burditticg Ct'll.lcitcrtcn jimgeren l.1id)töffnungc 11 ifi: boß mittfere brr 
brei in einer fpi~6ogigcn $l3f enbc fi(;cnben Dfi:fcn11cr c6cnf o n>ie ba Öl1fid e <S~b~ 
fe11fi:cr mn ~{)or nod) fµi~6ogig gef d1folfcn unb urfpriingfid. 2fnOcr einer fptl ~ 
6d)önemalbe b. '8. 497 
6ogigen lncr6inbu1196tür .;mif d)en bcr lnorf1nffe unb bem @f1orraum fü{)rt nod) eine 
in bcr mlitte bcr nörbfid)cn <5d)ijfßll>nnb burd)ge6rod)cne, e6enfam.~ fpif)6ogige 3u~ 
9a1196ötf11u119 mit einer a6getreppten ~ei6ung nnd) bem ffod19ebectte11 :Snnern. :Der 
QI&&. 44.1. 0d)ÖllCIU'1!be &. Q3. jfüd t, ~tllitenfi~. 
(Ju66obe116efo9 6c~c{)t im @l1or 0. ~. nod) au quabratifd en ß=Cief en uon 23 cm 
<5eitenTöngc. &incr <5aframent6nifd)e red)tß uom 2Htar entfprid)t eine 1.)epo~teu~ 
nifd)e nn bcr <5Übll>anb beß @l1orra11111c6. lnor nUem a6er it1 auf biefer <5eite nod} 
eine uon brci <5pif)6ogen ü6ci·bcctte <5if)nifdJc (2{66.1 L1 6emerfen6mert. :Der ~riump{)~ 
6ogen i11 fpif); bcr morbcmporr 9fcid1t auf bcr 'filc~f eitc ein e6c11fofd1cr &in6au, 
Jtunflbrnfm. b. 'llrDD. l8rbbg. V. 1. l!ucfau. 32 
498 6d)önewalbe b. 'l3. - 6d)önwalbe (6preew.). 
befjcn gröOerc, mit einer fcf)fid)tcn .... rniUc11bri1ftung ucrfc~cne morbhärftc im .f.>inblicf 
auf bie .f.>öl1e bcr Drgcf tiefer angefegt mcrbcn mupte. 
!Der fd)fid tc, \lon forintlJiltcrcnben 6ii11f d)cn flnnficrtc unb 1.>011 einer <Sonne 
befrönte bnrocfe 2f 11 fb au b cß 2f r tn r 6 cntQiil t eine ncu3citf id)c <H1rij1116barj1eUung. 
<!r bifbetc einft, mie bie nod) ()inter bem ~ifb 1.>or6n11bcne, jcßt ucrnnge!te ~i'1r 
crfeuncn fiipt, bic ffiücfmanb cincß abgciinbcrtcn Sta113efaltarc6. <!i11C auf bic 2!11• 
fertig11119 be3ugnel1mc11bc ::..111f d rift auf 'ocr ffii1cffeitc fautct: 17H5 / _1oha1111 @corgc 
@ol1rc / <H1riftopl1 Wcinl)ofbt / 311r 3cit .ftürdJ matter Gl1ri11ian .f.>cinricdJ ffiatQmnn / 
~ifd)fer 1meiftcr, f o eß gc• / 6nnct Qat, in / Stird t ein. 
:Oie auf ber6em, bnrocten ~uJie ruheube St n n3 c r ifl h1111b1t1crf6mapig fd1!id1t. 
<!in bnroctcr, l)öf;crncr, 31uöffarmiger .5lronlcudtcr hängt im <Sdiff. 
<fiuc rieg6crinncrung6tnfeC ~um 2fnbenfcn an einen 1mitfiimpfcr l.>l111 
1 70 f d1111ücft bic <Sübmnnb. 
&in gotifd)cr Sl'irdicnfdifüffcf, 32-cm lang, wirb in 'ocr 6nfril1ci n11fbm1nlrt. 
:Oie 2f f t arger ii t e ~nb nru3cit{ id1. 
!!in ~an fbecfcn nuß 311111, 3:),5 cm 1:>11rd)111cjfcr, trägt auf bcm ffinnh ein• 
gegraben S. K. / 1 41, her 6tempc( hc6 9Rci11m~ . W. R. hagcgcn cigt nodJ bic 
-~nt1rc63nhf 170 • 
31uci @f ocfcn. ::Die ÖftfidJc, 5il cm Xlurdim., trägt um ben ~am bic fpiitgotifcf)c 
1minußfcf inf dwift: „sancta o maria o "on ( = l.>l'r? = für> o ""s o bei ( = bct? o ""d 0 
los(= fo0) o "ns o nicht o "orterben ( = ucrbcr6cn) o ame o"; in bcn ':trcnnnng~mcbnWen 
crfennt man W?arin mit bcm fünbc unb auf bcr ililcithiilftc 'ocr .f.>aubc boß fficficf 
bcß @cfrrn3igten mit 9J?nria unb '.:'1ol1n11nc6. '.Die ltlc11fid)c, !) cm .t: nrd 111., trägt 
11111 bcn .f.>nf 6 hil' fpiitgotifdic 9J?inu6fcfinf d)rift: „sancta maria magdalena", bereu 
Wörter b11rd1 lificniil)nlidJc 3cidicn getrennt mcrhcn. ~cibc . locfcn 11n111111c11 nuß 
'ocr ®enbe bc6 15. _1nhd)111tbcrt6. 
!!in fogcnnnntcß 6ü~nehreu3 rng{. 2fbb. 111 'ocr f1111j19cfdJ. lt( crltd1t1 freit an 
'ocr uon 9Ründ)hnnfcn nadJ 1·ricbcr6borf füf1rc11bc11 6trn~e. 
<0c{)öntuafbc ( ~prcc1N11l J. 
_gdzihüualtrc, '.Dorf, 11 km öl1f tdl t1l111 OM!lcn. rncm. ' fili <fom1., 1 .H ha. 
• 
'.Dnß ctltla 1 bcutf d c lt\numt unb 10 Jtoffötcn 
3öf)fc11bc - l't'f, bcffcn mome in 'ocr l))ro1.>in3 h1'i11~9 
1.>crtrctcn i11 1111b 11cucrbingß n{ß ed1ö111unfbc 
uou 6d1ö11cmnlbc nohc 601111cmnlbc 1111tcrfd1iroe11 
mirb, hat eine bcr gröptcn cmorf1111gc11 bc6 
lrcife6 uub f1ehörte im 9J?ittcfo(ter 3um ed (o~ 
~cid1c11mnfbc. '.Dap her 111cfa11cr W?ngif{rnt Li6cr 
~(bb.442. 6d)ö11tua!bc (6pmm.). 0cunbrili bic 1111d) Gofef cingcpfnrrtc Stird c boß l'otronat 
~er .11ird)c. (icjiHt, bernl)t auf bt'lll 2(11fo11fc l.llltt (Sd)fo~ ~cidicu• 
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IUa{be unb 3u6efyör uor mmmef)r einem f)afbcn '..) af)rtaufenb. '.Xm 26. '.Xprif 1414 
befi:iitigtc niim(icf) .frönig ®en.;ef ber ®tabt ben ~efi~ uott „®dJottenltla(b", ba6 bann 
am 12. :.sa11uar 141 burdJ .frauf an ben SBürger ~\)cf)Oltl i'1ber9i119 (~ucfauer ffiat6• 
ard1h1; ugl. at1dJ Urf. 1.1om 18. '.Xugufi: 1475 cbenbort). mörb(idJ ber Drtfcf)aft be< 
finbct fid) bie 2000 rolorgen 11111falfe11bc ®tabtfyaibe uon ~ucfau. 
:;Die biß auf bie 1.1erbretterte llliefi:frout tiöUig überpu~te .fürd)e ('.Xbb. 442 u. 44_3) 
ifi: ein im @ru11brij3 redJted'iger, im Dfi:cn nad) tiier ®eiten eine6 3ef)ttecf6 gef dJfolfener 
ffad1merfbau mit einer eben< 
faffß uöffig iiberpu~tcn ffadJ < 
merfoorl alle uor bcm ®iib< 
.;ugang. :;Den über ber llliefi:~ 
front fi~cnben, ebenfaU6 uer< 
bretterten, im @runbrij} qua< 
bratif dien 1)ad1aufbau frönt 
ein in ber rolittc bc6 1)ad)< 
firf"te6 ange6radJter Jrttauf mit 
6tange, ,f.)af)n uttb ®tertt. I:lie 
\lid1töjfnungcn fdJ(iej}cn for6< 
bogig. '.XnOer bcr cnuiil111ten 
6iibtiir, an bercn !Berfd1f 110 
gotifierrnbe Sfüf d)fagrej1c, fl'< 
\tiic ein miid1tigeß, 50 cm 
fangc6 ®µötrenaijTanccfcfJloO 
brn1cdrn61t1ert finb, fÜl)rt nodi 
ein 31t1citer 31190119 tll'll fil.lrftctt 
l)er n a dJ bcm mit ll n teqir grn ucr' 
frf)rncn, fTacf)gebccften :s1111crn . 
1)ie ~11tf cfJrift A l NO / 1686 
nn bcm 1111tcr bem fedJftc11 
llntcqug attgebrad)tett mcr< 
fi:iirfung6bnlfen bqicf)t fidJ 
.;1ucife[{oß auf bie ~a113cit be6 
Q{bb. H3. 6d)Ömualbe (6i.n:etm.). Stirc!Je bon 6iib1ue(len • 
irtJigen @otteßl)anfeß. :;Der ~uj36l1be11be(a9 befi:cl)t an6 qnabratifcf)cn ~riefen 
uon 20 cm 6citc11fä119e. >Der ®Üb<, ®cfi:~ unb morb1uanb finb &mporetteitt6auten 
uorgef cgt. 
'Die ffiiicfmnnb br6 ttad)triiglid) .;nfnmmcngcbauten sran.;dn(tarß ('.Xbb. 4114.) 
bürftc, nad1 il1rem für bic .;1ueitc .Qii(fte bc6 17. :.1nl)rfy. d1nrafterifi:if d)en f citf id)ett 
6d111i~1tlcrf 311 fd)riej}en, an6 bcm 6creit6 muäf)ntcn lnaujnf)r ber Jrird)c fi:ammen. mor 
einer jüngeren Überma(nng bficbctt .;rnar bie in ber l))rebc((n, in bcm i.lon forintfyifd)en 
6iiufd)e1t" flnttfierten .Qauptfcfbc, bcr jc~igen .frnn~ef ti1r, unb bie in bem oberen 
'.2Cufbau fi~cnben, 6ifbfid1cn 1:lar~e!fungen beß ~6enbmafy(ß, ber Jrreu.;igung unb ber 
500 6d)önwalbe (6preew.). 
llC&&. 441. 6d)ö111u1t!be (6pm1u.) . .fürd)t, Jt11113tfo(tar. 
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-Oinnncffal rt ucrfd)ont, bagegcn ~nb l)c11te bic rolafereic11 in bcn ?Britfhtttg6fü({1111gcn 
bcr an ben &den mit gctuunbcnen '5ä11f d1e11 orfl'~ten :ta113ef crftört. 
&inc l)öf3cntc 'lau fc 3ei9t 11ad1geal)mtc ®teinformen. 
Cfot 3i1111ernc6 'ln u f6cctc11, 31 cm )[)urd1m., 11ammt tion IDCcifter QJ(ötitt, \liibbett. 
'.iDie .ri r g ef, bercn @cf1ä11.fe I1 n11b11.mf6111ä~ige \lou ie~ l).)hifipp~mofofoformen auf~ 
tueift, bürftc bcr Witte bc6 19. ::.inl)rf)unbcrh'l nngc~ören. 
3tuei 'ln fdn 3ur (frinncrttnn an bic ffdb3iinc 1 IH, 1 66 1111b 1 70/71 ~iingen 
Qlb&. 415. <5d)ömun!be (~prmu.). '.Ilorfftug. 
an ber ~'2orb1uanb. '.}fn ber entfpred)l' ttben ~}forbemporc ift eine @ebenftafef für einen 
WZitfämpfcr uon 1 70 angc6rnd)t. 
C.füt S:tro11fc1td)ter nu6 6ro113icrtcm 9.)Mnffg1q? ift ucu ritfid). 
@ine Jtronc fitr frd)d Stcqrn biirftr bcr cnbc bei'.\ J. ~iolrb. ange!)Ören. 
3turi ci11fnd1cre, 3i1111ernc '.}frtnrfrnd1trr, ohne .t:tirn .) cm f1od1, ftammen 
11116 bcm 17. :in l)r! 1111bert. 
1ll'I' ffieft ci11c6 tn113cfbecfe(l'.I fo1uic bcr ..torfo cine6 (111rocfr11 'ta11fengd6 
1uerbc11 auf bcm Stird1en 6obc11 n11f6c1unl1rt. 
3iuei i 11 n f d et c, uo11 cinfad1en, 6arocfe11 l}'ormen, linb 16 cm uttb 
l!l cm hod). 
502 6d)önwalbe (6preew.) - 6ellenborf. 
3wei @( o cf en. :Die 1t1efi:fid)e, 6 l cm '.Durd m., trägt am .f.>af 6 bie :snf cf)rift: 
GOTT ERHALT VNS FRIED IN LAND / GLVCK SEGE HEIL ZV 
ALLEN STANDT unb 1tHtrbc bon :_sof)ann ~nbrcaß merger in \leip3i9 1.766 gegojfen. 
:Die öfi:fid)e, 47 cm '.Durd)m., l)at am .f.>afß eine ~ht3al r fpätgotif d1er ro?inußfef n 
ol)ne ~ttl)alt, \illenbe beß 15. ~al)rl)unbertß. 
~u~er einer gro~en ~n3a()f ma(erifd)er 3ad)werft~äufer, \lon benen einige 
nod) an il)ren eitarrungen ?Jutterga(erien aufweifen, ifi: \lor a((em ber 311'eifi:öcfi9e 
1) o rff ru g (~66. 445) mit feinem ge6rod1enen :Dad) unb ber Unterfal)rt 6emerfen611'ert. 
0eHenborf. 
$j:ell:e1tb1n;f, 1,5 km wcfi:fitbltlefi:lid) uon @olgen. @cm. 12;) (fö111'., 220 ha; 
@ut 121 ~inro., 993 ha. 
\laut S!ucfauer Jtopiar im eitattf)altereiard)ib 3u l))rag 6efanb f!dJ um 1599 bie 
?Jamifie b. eitutterf)Cim im mef!~ tion '.Dorf Unb @ut „<5eelfcnborf" ne6fi: <5d)Ötteicf)e, 
feit 1713 ber Jtonf!fi:oriafbireftor .f.>a6erforn. ~ugufi:e \) . .f.>a6erforn 6rad)te bell mef!~ 
il)rem @atten, bem :Dicf)ter ~rnfi: \l . .f.>ouma(b, 3u, ber l)ier 1>on 1 OG 6i6 J 20 niol)nte 
unb if)n 1822 \lerfaufte. eiobann trat !jäufi'ger mef!~wed)feC ein. 
Ilaß .6erren~aus ifi: ein im @runbri9 red)tecfiger, 311'eigefd1offiger, maffttier, 
f cf)fid1ter l))u~&au mit 3iegelbacf), ber in neuerer 3ett t>or bem .f.>aupt3u9ang mit einet' 
wenig anfpred1enben .f.>0(3bmmba berfel)en worben ifi:. 
'lCbb. 446. @301111c1ualbc, (Siege( bc6 @raftn .l)tinrid) i1Bil~ehn AU 
®olmli an einer lMunbe tion 1620 im ffiat~nrd)iu 0u ~uctau. 
Gonnewalbe. 503 
0onnctualbc. 
®tabt J 056 @i111v., 525 ha; @ut 157 &inw., 1666 ha. 
Du e ff en. 
. !Urd)iualien. fi>iir b11t! 13. biß 16 . .3a6r66. fommen f)n11~1tfiid)hd) bie Urtunben ber @:uleubnrg fo1uie 
t>etcin erre Wften nuß ber Seit bei: @rafen Jn 6ofmti im @rnefhnifd)en Wtfamfatd iti 0n filleimar, femer Urft 
bet! 1 J • .'.3nbr~. im 6tnM~ardJit> 0n Wlngbebmg, fobann '.Dofumente nml ber Seit ber u. Wlinhuij) 1111b ber 
J)er.;öge t1011 611cbfrn im S,,.111pt(font~nrd)it1 11 rellben in betmd1t. :Jlll 6d)fofi 6ounematbe fe!bft liegen 
lMnnbrn er(t mit M 6 beninnrnb, nnf bem %ntllg1•rid)f 0n gucfau Wmt6!md)et nuß bem 16. ,3116r611nbert. -~IPtrn, !iitl 311111 J 6. n~t6. Jllrilcfrtid enb (J. Q3. \nrr0r1di11ill ber Q'\11rgerfdinft tion 158 ), im ®ctitoji fo1uie 
1111 Q(td)il> 311 '.Dret!ben ( • Q3. ilber 1'reifjigj11~dgen füieg). 
• '.Die Urfonben ber iHte(ten Seit finb uoruef)mfid) im Oiplomatarium lleburgense abgebrucft, bem 
J.lnuptt-eflnnbteif ber <l'.'ufcnburgifd)eu (l<amirienoefd)idite uon Q.l. W. u. ~JMuerflebt (2 Q3be., 9)lagbbg., 1877 
n. 79); ugf. banebrn !\Ud) Codex Diplom. Saxoniae Regiae, ffiiebrft! Cod. Diplom. Brandenburgensis, 
enbtid1 ~rf1r. u. ~J?mu!berg, (S·rbnrmaunf d)aft bcr fillettiuifd)ett i!aube, nub ~nbemigt! Reliquiae Manuscrip-
torum llon 1720 fo1uie 6chöttgeu unb .firn)fig, Diplom. et Scriptores, II. ~eir (1753). Urfuuben nut:I 
bet 6ohnfifd)en Seit in ber efdJid te bet:I J)nnfet:I 6ohrnl uon Vlnbofp6 Q}raf 6ofmß <ffranffurt a. 9)1., 
1865); llgL mtd) 6tnnnntnMn betl J)nufe6 6otmtl (1 83) unb .l)olfncrd fillerf iiber bie &urenbnrg (1915). 
~iferalur. 'Die 11111 1530 uerfaßte 6d)rift bcd Monachus Pirnensis im XXIJ. Qfanb bell 2nnfi~er 
Wfogn.;in~ (l 12), @5. 333, Theatrum Saxonicum uon anrentim~ S}.lmenflein (.:Jfl1'1 1608), bie 1696 
trfd1ienenrn „l\'rnorn nn6 ber ffieogrop61e ber D!icr• unb SJ?ieberfa11jit1" befl 9Jlnrtin illriimun(b unb bie 
„~1111fit1fd)rn 9Jlerf1uiirbigfdtcn" br6 6nmnef ffiroffer llOll 17H; llgf. „Unfd)ulbige 91ad)rid)ten l>On a(ten 
11nb nc11en tOeofogifd)en 6nd)en pro 1714". Über 6ommua!bt 011r Seit be6 '.Dreijiigj.16rigen .l'Meget:\ vgr. 
Bt~me, ,,O'iniifdieruno ber \Stnbt" (~eip.iig, t 811) - auf @nmb betl fürd)enbud)etl - unb ~~iirnm im 
IJ?euen ~ouf. 9Jl11on3in, 71. !.Bb. (1 95), 6. 70-107. :;Die flnnteted)rlid)ett ß=cagen bekudJtet ffiroße, &nt• 
micfrnng ber ~erfllifung bcr SJ?iebednnfi9 (1 7 ). 
6tatifhfd)e6 bei ~eon~arbi, @rbbefd)reibung (2eip.jig J 06) IV, 3 9, unb Q3ergOan6, ~anbbud) bcr 
~nrf ( 1 56) 1111 n21 f. - Über bie \llinppen bcc u. 6onnemarbe unb brc @rafen 6ohnll ugf. 9)lofer, 
'.Dmtidie6 6t11at6red)t, 3 . itrif, ~. 239, ll. Wlilfuer(tebt, Diplom. lieb. I, 706 f. unb füppert, SJ?ieoerl. 
~)litt. V, 269. - 6iegd ber 6tabt anf bcr 6iegeltnft[ im Diplom. lleb. 1. !.Bb.; ugf. !po[fe, 6iegef bet:I 
llfoel6 bec filletriner ~aube lll, 30. 
efdJ idJtC, 
1'.ler arte iuenbifcf)C ~?amc rautet Groziseo = $.Burgl'llaU: ober ~urg~e((e. 
Slncnn aud) bic cr~fn urfunblidJCll G'nuäl)nungcn cn1 au bcr 0iuciten .Qäffte be6 
13. a~r~unbert6 ~ammen, fo i~ bod) a113tmel)tne11, baf3 bic laurg mit i~rem ed)t 
bcutfd)en mamet1 in ft'Ucf)t6arcr1 für beutfcf)C \la1tb1t>irte außgc.;eid)ltCt geeigmtctt 
@cgrnb 6Heit6 um l200 l.lon bc11 11ad) Orten l.lorbringcnben 1:leutfd1en angcfegt 
IUorbcn i~. ~a(b bnrauf flnb f)iCt' $.231tt'l)()Ct'rctt nnd)ltlci 6ar. 1(111 19. motiem6er 1255 
&c11iitigtc ro?orfgraf .Qcinrid) ber (frfaud)tc bcn $.Brübcrn uon „1)o6erf ucf)" ben ~eftl.? 
bc6 1Jorfcß 1Ht·~oren, baß ftc uon bcm .Qcrrn ::JOl)ann u. ®u1111c1vafbe für 125 ro?arf 
erfanft l)atten. &in 6treit, bcr 31vif d1rn ;:Jofyann unb bem 2C6t iuegcn ber ~auern 
.;u 2Ht• unb mcu•S2.)orcn nn66rad), 1v11rbc im anuar l276 burdi .Qeinrid) bal)in ent• 
fdJieben, ba(i bic ~aucrn il)t'f ütcr aud) ofyne Q'iniuirrigung be6 u. ®ottnewa(be uer• 
iiu~mt fonntcn. :>fm J 7. 6cptcmfin 1 _!Hl t>cqicfitctcn Jol1a1111 nnb Otto „genannt uon 
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®unnenmafbe", ffiitter (milites), rnbgüftig auf affc ffied,tc an biffen -;Dörfern. :.sebe6 
ber beiben an bie Urfunbc ge{)ängten ®iegel .)eigt einen sriaum. 
:tlen crften J;linmeiß auf bie fird)fid)ett ~er{)iif tniffc bietet dne Urfunbe !.'lom 
16. rolai 1318, in bcr ein :So{)amt !.'l. ®anbom, l})farrer (plebanus) in „®unnfn~ 
ma{be", al6 Beuge auftritt. Be{)n :Safyre barauf fertigten l)ier .Otto unb .Otto, @e~ 
brüber tl. 2.)f eburc, burd) bie J;ianb beß J;lerrn ~onrnb, i{)reß IJ)farrerß lltlb motar6, 
eine Urfunbe au6 über bie sriecnbigung cineß @ren.;ftrciteß mit „1)oberfud)"; bie fünf 
am ®d)f uj} aufge.;äl)ften Beugen mamt mof)f il)re ~afaUen. Ilie @ufen6urg ober 
2.)fcburg ftanben tiieUcicf)t mit ben tl. ®onnemalbc in ticrmanbtfdJaftfid)cm Bufammcn~ 
()ang, f o baj} fie febigfid) einen Bweig beß groj}en @ufcnburgifd)cn @efd)fccf)t6 bar~ 
fteUen, ber fidJ .;eitmeffig nad} feiner J;?auptburg nannte. 
:l(uß ber ~ofge.;eit be0iel)t fiel) eine groj}e '2Cn3al)( t,011 Urfonben auf bil' ;-..s(eburg 
.;u ®onnema(be, bereu .06erfe()nßf)crr ber Stönig tlon lnöl)tnen ttiar. mnr .;eitlt>eifig 
ftanben fie im 1.1el)n6!.'lerf)äftni6 .;u ben rolarfgrnfcn l.lon lnrnnbenbnrg, mie benn <fr.;~ 
bif dJOf .Otto tion rolagbcburg 1336 bem ro?arfgrnfcn l.1ublt>ig 11. ('l, bie l.1el)n6oberl)err~ 
fid)feit ü6er „ba.; f)u6 tJU ®u11nc1m1afbe" erteilte. '2((6 bann nad) 1350 bic lfilettiner 
mieber bie .t:lberf)anb in ber l.1aufie erf)idtcn, nal)men 1362 tnot{)o unb .Otto ti. :.sf e~ 
burg tioll il)nen bic ~efef)mmg mit ber J;läf fte beß ®täbtd)en6 unb ®d)foff e6 ( oppidi 
et castri) „®unncmafbc" entgegen. ~ie6 ift bcr erfte ~imuci6 auf ben tnurgf{ecfen, 
bcr fiel) i113mifd)en an baß ®d)foj} anfriftaffifiert l)atte unb wo{)f 0. ~. bem @efofge 
ber @ufettbmgfdJelt l.1el)n6mannen - militares ober vasalli in ben Urfunben genannt -
afß ®of)nfit~ bientc. '2Cud) bic l})farre befanb fidl 3citmcifig in bett J;?änben ber 
@ufenburg, benn 1396 be.;cugte .Otto be :Sfburg, plebanus parochialis ecclesiae 
in Sunnenwalde, bie '2Ctt6fteUung einer Urfunbc bc6 monnenffofter6 9.nüf)fbcrg. :Dif 
SBttrg{)erren mt>ief en fidJ af6 @önner bcr Stird)c, unb 1111 bcj1ätigte tnifdJof ffiubofpf) 
tion roleij}en, baj} ber @bfe lnot()o einen '2Cftar ber l})farrfird)c in „oppido Sonnen-
wald" u. a. @efbrenten tion einer J;?ufe unb einer qßiefc in ben ~c(bern be6 
®täbtd)en6 (in campis oppidi) itberwiffen ()atte. 1:la6 i))atronat f oUte bem &bfen 
tnotl)o unb feinen @rbcn .;uftel)en. ®el)r gut er{)altenc @ufrn6urgfd)e ®iegel mit bem 
fyalbierten ~Öll>cn Unb ben brei ®ternen fügen f d)On auß bellt 11. :jaf)rl). tior, .;. m. 
an ber Urfunbe tiom 18 . .Oft. 1354 im Cfrneftinif d)en '2frd)iu 3u lfileilllar. JDie tut ~ 
unter6rod)ene @ef d)fed)t6fo!gc beginnt mit bem tior t350 geftorbenett .Otto bem 
ifteren, wie auß ber ®tammtafef im Diplomatarium lleburgense {)m>orgef)t. 
:Die @ufenburg waren red)t bermögenb, unb f o fonnte lfilenb ti. ;-..sC6urg 1426 
bem beutf d)en Staifer ®igmunb 5000 ungarifd)e @oCbgufben uorfdJie~cn. mafb barauf 
fam ein 3weig ber ffalllifie 311 {)o{)em '2Cnfe{)en im Drbcn6fanbe l))reu~en. f)r !Ber" 
fyäftni6 .;u ben lfilettinern, betten fte faut Urfunbe tiom ~3. mlär.; 1436 il)r <Sd)f o~ 
offen l)aften muj}ten, mar nid)t 6efonber6 gut. IlaQer entfdifo~ fidi saotfyo ti. (füburg 
am 10 . .t)ft. 1477, .;uttta( fein gefamter saefi~ !.'lOlt einem groj}en lnrnnbungfilcf ()eim ~ 
gefud)t morbett war, „®fo~ unb ®tetfein" ncbft @infüttften au6 ~rieber6borf an bie 
J;?er.;öge &rnft unb 2H6red)t tion ®ad)f en .;u tierfaufen. JDamit föften ftd1 bie me" 
.;ie!)ungen ber &ufen6urg .;um Streife l.1ucfau 1mb infonber( eit .)U ®onnetuafbe. ~m 
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.tlrbenManb 'J)reupen, lt)o ftc 1415 6creitß fidJ burcf) bie merteibigung ber ~Jlarit>n ~ 
6urg anßgc,;eid)net ~attcn, 6ffl()cn ftc nod) f)eutc. 
2!m 1 . ::..sufi 14.79 6efe~ntc ro?atf)iaß, 3u „llJefymen Jtönig", afß .06erfefynßf)err 
bie lillettiner mit „C5foß unb C5tabt C5on1telt)afbe 11 • 14 6 ertcHte .Qer.;og 2!f6recf)t, ber 
in,;lt)if d)ett bt>n 2!ntei( feilH'ß llJruberß @rnrt erfauft fyatte, bem ~tittcr ro?infu:iif,? am 
<Sonntag 11ad1 t:lionve im C5d1foj1 311 C501111elt)afbe bie llJefc~nung mit „.Qerfcf)aft, 
C5foe, <Stete( unb morrtetcf" f omic ben I>öt·fern „ ll3ro~fd1en, .OfTagf, lillcnpborff, 
C5d)onenmafbc, ~rcbcrj1borff, ~rupmi~, :l:>renan, ~rufjnict, ~,;efrrn, ~o6rau, @rofjq~ 
mann, l})img, llJrejfcn i~, l})au (fjborf, C5tnm rtorf ('?), 
C5d)a baiu 11 • 
J,:>anß u. ro?inctmi~ war eitt llJef dJÜ~cr ber neuen 
\!e()re, unb 152.5 ridJtetc \lut~cr att if)n einen llJrief 
ü6er bie mcuorbnung bcß @ottcßbicnj1eß. ~reifid) 
ntifj6i!!igte ber ~teformator burd1auß, baj} bie ro?inct~ 
mi~, uon benen brci, .Qanß, @eorg uub ~af.par, 1529 
auf C5onnenmafbe fal}en, ftdJ fo tief in bie .Qänbef 
ber 3eit einfiej}cn; mit bett smcttinern bcr 2!f6erti~ 
nifd1en \!inie rtanbcn fte red)t f d1fedJt unb fudJten ber~ 
ge6fidJ 6ei .Qer.;og @eorg bic ll3efd)t111ng 311 cr!1afte11. 1) 
1536 6ereitß traf l}.}f)ifi.p.p, @raf 311 C5ofmß, auß 
rcid1ßu11mitter6arcn, fd1on im 11. :iaf)rl)t11tbert an 
ber \!af)n 6egüterten @ef d)fcd)t, ein '.lC6fommen ii6er 
ben 2!nfauf bcr J,5errf dJaft; 1537 ga6 Si'urfürrt ::..so{)atm 
~riebrid) tion C5adJf en f)iequ in ~orgau raut Urfunbe 
SU&b. 447. 0 iegd an ber Urfunbc uon 
J 561. 9)1011tag nad) ll.\etri im 0 d)lof, 
0 onnema!be. Umfd rift: S(igillum] 
civium d[e] Sunnemvalde. (0ifge( 
ber !Siirger uon 0.) 
uom 'iU?ontag 11ad1 &t;aubi feine ll3ej1iitigung. C5omit gingen 11 C5d1foj}, C5tetfeiu uub 
~~orj1etfein 6ot11telt>afbt" mit aUen 'l)örfcrn an baß .Qauß C5ohnß i'16er. @in reid)er 
.Qerr f)ieft 1111nmrf1i· feinen Gi'i11311g. :l:>em ~6t uon '.iDo6ri(ugf, .Qerrn ::.saco6uß, rtrecfte er 
6ercitß 1537 ü6er 1 00 @u{ben l.lor, mofiir if)ln brei Si'forterbörfcr bcr.pfiinbet mttrben. 
@raf l}}f)ifipp, bcr l.lie{fad) im St'aiferfid)ell :Dienrt in bt'll micberfonben gcmeift, 
rtar6 154-4- 311 frranffttrt a. ro?. unb murbe 311 \lid) 6egra6cn, „ feine~ afürß im 7 5. ::.sar, 
feiner megierung im 56". Unter feinem C5of)tte :Otto wurbe bie llJurg, obtuol)f fte 
mit @efd1ü~e11 unb l})rouiant fowie .Qofgeftnbe 1uof)f uerfef)en mar unb ber @raf auß 
~icf) „60 SJ)ud)fTen ufm fo11nta9 .;ur fd1e11oe11 011 fdJi9rn" ~atte fommen fojfcn, bodJ 
15 ~7 bon ben Jtaiferfid1cn genommen . .Ottoß '50()11, frt'iebridJ ro?agnnß (1.521-1588) 
erliefi 1551. für feine .Qerrfd1aft eine „Drbnung". ~uf frriebrid) illlagnuß fofgte fein 
6of1n .Otto (ge6. 25. uni 1550, gej1. 19. :;,san. 1612), ber @emal)f ber @riifitt ~nna 
l.lOlt majfau. &r IU1trbe in bcr micberfauft~ ga1t3 f)cilltijd) unb erlUiif)ttt irt feinem 
:tertament uon 1601, er l)a6e boß C5d)fofi tion @runb auf ß:attfid1 er6aut. ®ein 
lillaµµen 0eigt auf einem in bie 5-liingc geteif tcn C5d1ifb ben &lauen ~Öltlett ber @raf• 
fd)aft C5oftnß unb ben ftr6ernen Nlmen mit f d1maroe11 ffdbe ber .Qerrf d)aft C5onne~ 
1) \l:lgr. m. 2. l'. 0ecfenborf, De Lutheranismo, 16 I ferner ß=alfr, Qfrd)ill fiir fiid)f. @efd)id)tt, 
1 7t, x, ·12::! f. 
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wa(be. :Sl)m rü~mte ein ß(eidneitißet ~f1ronijl nadJ, wie er, „ein anf ef)nrid1er, 1.ier• 
jliittbißet ..Qerr, @otte6 alfeinf cefigmad1rnbe6 ®ort, gute :Sufli3 unb S).)ofice;> im \lanbe 
getreulid) ~anb()etbe unb beförbm". . 
'.iDa bie @rafen 3u Q3egitttt be6 '.iDrcipigjiil)tißen Sfriege6 gegen bett Sfaifcr spartet 
na~men, er3wangen am 18 . .Oft. 1620 Sfommijfare be6 Sfurfürjlen ::.io~ann @eorg 1.ion 
®ad)f en ben ~in tritt in ®dJfop unb ®tabt mtb bie ~blcijlunß be6 ~reueibe6 für 
Sfaif er %crbinanb 1 L Q3a(b barauf fiep ber ®ettiner bann 3eug~au6 unb ®ii((c 
räumen nnb bie @ef d)Ü~e n>cgfi'tl)ren. ~rjl 162! er~ieft @raf ..QeinridJ ®ifl)efm I. 
1.iom Sfaifer !Ber0eil)ung unb fonntc in ~egfeitung feiner @emal)fin, ro?aria ro?agba!ena @rii~n bon .Oettingen, wieber in feine ..QerrfdJaft 3uritcffel)ren, bod1 fd)on 1632 ftarb 
er afß f d}ltlebifd)er Dberjl infotge einer ~muunbung. J ö36 begannen bie füiegß• 
leiben 1.ion tteuem. 163 raffte bie S).)ejl 350 Q3ürger bal)in. :Sm ~µrif 164.2 fragte 
@enera( b. Sfönigßmarf l.)Ot ®onncma(be an: „Db man fd)mebifd)e Salva Guardia 
anne~men iuoUe ober ttid1t? 11 1'la ber fäd)ftfd)e ®d)fopfommanbant b. Jtottwi~ ant• 
mortcte: „Ußir finb unß ®afoegarbe genug", fiep Sfönigßmarf bie ®tabt befd)icßen, 
jebod) bie macfere @egemuef)r nötigte if)n 3um ~b0 uge. ~rjl in ber ffiad)t 1.iom 22. 
3um 23. ~µrtr gefang eß il)lll bui·d1 merrat bie ®tabt 3u überfallen, bie nun ge• 
pfünbert unb ben %fammen µreißgegeben n>ttrbe; Jtottlui~ fapitufierte nun nnb öffnete 
ben ®d1niebcn baß ®d)fop, f obap bie ungfücffid)en ~imuohner in Stellern unb ..Qütten 
ein .Ob bad) f ud1en muOtett. 1644 wurbe bie ®tabt bon ben ®ad>fen angegriffen unb 
beieet; 'ocr Sfommanbant 3og ftd) nad) bem ®dJlolf c 3urücf, l.lerteibigte c6 unb empfing 
fµäter freien ~b0ug. '.iDie fd1öne, ~auf enbe uon Q3änben 0ä~fenbe Q3i6fiot~ef, bie nadl 
®d)mcben ucrf d)feppt wurbe unb nodJ l)eute einen iuertbofün Q3ejlanbteif 'ocr bortigen 
~ibfiotl)efett bifbet, fe~rtc freifid) nie iuieber 3uritcf. 
@raf @eorg %riebridJ (1626-16 8) baute, nad)bcm bic ®ad)ffn 1650 enbfidJ 
noge0ogen l\larn1, ®tnbt unb ®d)CoO l.)on neuem wicber auf. ~m 27. ::.iuni 16 9 
feijletcn @cijlridJfeit, ®dinlbiener, 18i1rger unb Q3auern @eorg [iriebrid)ß ®ol)ne, bcm 
@rafen ..Qeinrid) ®ifl)efm II., bie .Qu(bignng. ;sn bcr %ofge0cit befejligte fidJ bie griif~ 
fid)e J,Serrfd1afr mef)r unb mc~r. 1710 erf)ieftcn bie @rafen bom Jturfiirjlen %riebrid) 
~ugujl bOtt ®ad) feit bic @rlaltbttiß, für i()re ..QcrrfdJaft ein oef onbereß Sfonftjlorium oll 
bilben, „bnrd1 iuefd)cß fie Sfit'd)en• unb ®d)ufbiencr e~aminicren, oi·binicrett unb 
con~rmierrn liefjen". 1lcutlid1 ()eot fid) auf Starten auß biefer 3cit, 3. Q3. 6ei spetrnß 
®d)cnf (~mftcrbam 1757), bie ctl\la 3n>ci .Dnabratmcifen umfalfenbe .Qenfdinft ab. 
;Die <Stabt 0äl1fte gegen 'l(ußgnng br6 1 . ;sa()rf). etwa 700 ~inwo!)ner in 
115 ®o~nf)ättfcrn; bie ..Qnuµtnaf)rung 6i(bcten aupcr ber ll icl)3ud)t 'ocr ~cf erbau, bel' 
auf bcn 20 ..Qufen 'ocr ftiibtif d1cn @m1arfung betrieben nrnrbe. 1 03 fam 11ad1 bellt 
:tobe beß @rafcn [iran3 f nuer bic ..Qerrf d1aft an feinen metter .Otto ..Qcimid) ).!ubwig 
u. ®d)föna unb ffiöfn (1 N0- 1 11) unb ~crbCieb feitbcm in biefer \linie, beren ro?it~ 
gtieber bcm preufjifd)en ®taat unb fpätcr bem beutf d)cn fficid1c itmtboUe 1:lienfte af ß 
1lipfomatcn unb an feitenber ®telle in ber mmua(tung fcijleten. @raf ®iU)efm Starf 
S).)eter ~()eobor (geb. 17 7) {)attc 1 35 für feine ..Qcrrf d)aft, bie ctllla HOO ®cdctt 3äl)ltc, 
eine mirifjlimme auf bem 1})ro1>in3iaffonbtng er~aftcn; auf baß 6efoubere Sfonliftori111n 
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mugte er freificf1 6afb barauf uer3icf)ten. :sebocfJ 6fü6 bie ./jerrfdjaft ein fef6fl:änbiger 
6uperintenbenturlie3irf. l)ie l)iö3efe 601tttewa(be gefyört freirid} 3u ben freinfl:en ber 
IJ)roni113, ba fic nur nfer l).1arod1ie11 mit in6gefamt 7 Sfüd)en umfagt. Um 1850 3iify(te 
ma11 im 6täbtd)en in 146 [Bo{)ncyäuf cm, non betten nur bie .Qiiffte maffib war, 
1132 &imnocyner, 3umeifl: @an3~ ober .Qaf6fyüfner f owie ffeinere 2<cferliürger. Ilie 
&imuo~neqacy( f)at feitbem ecyer a6~ bentt 3ugenomme11, ber UBofy(fl:anb freifid} ifl: 6ei 
bem trejffid1en ~oben recfJt ge11>ad1f en. 
* * 
* 
@ine lief onbcrß fd)Öne &igenart in ber .Qerrfcf)aft ifl: bie r5tetigfeit ber ~e3ie~ 
Qungcn 311>ifcf)en ben @rafen un'o ben &in11>ol)ncrn. ::Jn ber erfl:en 3eit weiften freirid) 
bie @rafen nur uorü&ergcfycnb in r5onnewafbe. l)od) 0ogen fie non nornf)erein bie 
3üge( bcr ffiegierung fl:ralf nn, unb .Qerren non 2fbef, 3. ~. nuß bem @efd}fed1te ber 
l:>raufcf)11>i~ unb ro?iefen, bie fie am 2fmtmiinner einfe~ten, fÜf)rten ein jd)arfeß ':Regiment. 
l:>ic 2f mt66üd1er ber .QerrfdJaft finb non 1531 an in fafl: lüctenfofer ffofge erfyaften 
unb gemäfyren ein anfd}auricf)eß ~Hb non ber 2f rt, wie bie @rafen ifyre .Qerrf cf)aft 
tienvafteten. ro?an erl1äft ben &inbruct einer fi1rf orglicf)en auf fittridje 3ucfJt unb 
ltlirtf cf)aftfid1e ff örbenmg 6ebacf1te11 ~nnbeßl)errfcf)aft. l)ie ffiegimmg jebeß neuen 
@rafen 6egann mit einer allgemeinen .Quf'oigung ber „~urger unb l))auren", bie 
burd) 'oen 2fmtmann unb Si'auafer anfl:att beß „gnäbigen" @rafen angenommen ivurbe. 
Ilie @emeinben merben angcl)aften H1rer r5d)ufbigfeit nad1 bie l))farr ~ unb r5d1ur~ 
liauten 311 erf1aften, unb r5onntagß in bie Si'irdJe 311 gef en. Wirte Ultb @äfte, bie 
ltliifyrenb beß @otte6bienfl:e6 ~ier trinfen, foUen fl:reng 6efl:raft werben. l)em r5µinn~ 
fht6enunfug f ud1t ber grä~icf)e 1fmtmann 311 fl:euern, r5d}elfef tntb ro?age µ~egte man 
rege(mägig 3u aid)en unb baritber l))rotofo(( aufäunefymen. :1579 erging eine ~er~ 
orbnu119, bag ein jeber mit ffleiO an ictern, Wief en unb @iirten Weiben 3u µffan3ett 
f)a6e j wer bie Weiben nerbürbe, f oifte 3wei af te r5cfJocf @rof d1e11 311 geben f d1u(big 
fein. Xud1 für bie Wef)rf)aftigfeit f orgten bie @rafen nnb Hegen einma( 30 ~üd)fen 
fitr bie 6tabt un'o 30 für bie l:lörfcr au6 ~idJ fyer6eifd)alfen, bamit bie „Untertanen" 
beß 6onntag6 nacf) ber r5d1ei6e f d)ieOen fönnten. 
:jllt lnerfaufe beß 19. :saf)rf)uttbertß finb bie .Qol)eit6red1te ber @rafen a((miif)fid) 
auf bie preuOifd}e ~egierung übergegangen, f obaO bic &inwo~ner ber .QerrfdJaft nid1t 
mef)r alß Untertanen 311 6e3eid1nen iuaren. l)od) ifl: tro~bem ein fefl:er innerer 3u~ 
fammenfyang ge6fieben, ber lief onber6 &ei bell ffamifienfefl:en innerf)af6 beß 9räfficf1ett 
.Qaufeß oft genug 2Cußbrucf gefunben ()nt. mod) l)eute bifbet bal)er bie .QerrfcfJaft 
6onnewafbe einen burd) a(te Ü6erfiefcrung fefl: miteinanber gefnÜl'ften. ~t'3frf uon etwa 
15 .tlrtfdJaften, ber fidJ beutridJ innerf1af6 beß Jtreifeß ~ucfau a6l)e6t. 
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©enftmäfer . 
fäferafur. .Dueffrn für bcn fun ft gefd)id)tfid1cn ~eif. 
!Samuel ffirnffml gauji9ifdie 9J?rrhuürbigteitm, 1? 11, llI.~rif, 0 . 290. - ffii e ~l u. 0d)ell, 
merrin unb bie Wtnre ~ranbenbutg. merfin 1861 ! 0. 691 lf. 
2lbbilbungen unb '}.lläne. 
1. ll,\rofpett bet !Stobt OUG belll \2lnfnug be6 J 8. ;.in6r6. im e~ ni !J l. .\foµfetflid)~nbinett oll Q3et!in. 
2. IJ1euefle 0 tabtumne\Tnng. 
<:rntn:iicffungßgefd)id)te bcr <Stabt. 
ifynfid) mie 6ci U"inftermafbc biirftc aud) bei <Sonneroa(bc ber bcutf d)e ~1ame 
auf eine beutfdJc ®rilnbung, aff o auf eine <Siebdung \:lon 1uifber lffiuqe( fyinweifen. 
frrii()öeitig f d)on, et\ua in bcr 31ueiten .Qäffte bc6 l2. '.}afyrl)uttbcrtß, 1uurbe an <Ste!Cc 
beß fyeutigen <5d1fo1Teß gegen baß ffo1uifdie &femrnt ein vorgefd)o6encr fefter <Stii~~ 
punft ange(egt. !Die am fruße bicf eß feftcn .öen-enfl~eß im unmittef&aren 2!nfd)fug 
entftanbene <Siebefung liivt ~eute nod) im .Qin&ficf auf il)re &ntn>icfdung eine grope 
il)nfid)feit mit ber ftiibte&aufid1en @eftaftung \:lon frinftmvafbe erfennen (2fbb. 448). 
!Der feifförmige Warft ift ~ier 1uie bort baburd) entftanbett, baß ber fldJ mcitenbe 2fnger 
an bem weft(id)en &nbe bebaut wurbe, f obap eine breied'ige IJ,)fo~form \:lerbfieb. 2fb~ 
meid)enb jebod) unterbfieb in <Sonnewafbe bic bei ~inftern>a(be begonnrne unb bei @ofgen 
f ogar uoffftiinbig burdigcfiil)rte ~ebauung beß 2fngcr6, infofgebelfen nod) fycute bie 
i1bermiivigc ®röße beß spra~eß bcrgfid)en mit brn 31ueigef d1offlgnt .Qiiufern ber rolarft~ 
um&auung beutfid) in bic &rfdJcinung tritt. !Da3n fommt nod), bav rnic au6 einer im 
Stönigf. Stupfcrftid)fabinctt oll ~crfin auf6cn>afyrtcn, bem @rafen ffriebrid) @&erfyarbt 
(1691- i 751) ge1uibmetrtt, auß bcm 2fnfang beß 1 . ::..i al)r~. ftammettben JDarfteUung 
(2!b&. 449) fyer\:lorgel)t, bie <Stabt <5011ne1uafbe einft in ber mäfye bcr Sfird)e einen 
freiftcl)ettben ffiatl1au~ba11 befelfcn fyat 1) , f obav aud) in biefer .Qinfld)t eine groOe 
1U111fid1feit mit anbmn <Stabtgrilttbungen 311 ucqeid1nen ift. 2CuOerbem 3eigt baß SSifb 
baß <5dJfoO, bie .Qofapotf)efc, bie <Stabtbefcftigung unb \:lon bcn beiben 3ugiingen 
baß llucfauer ~vr f owie ein im @?üben \:lor ber ID?auer gefrgene6 .Qofpitaf. 
.Qcute ttOdJ ragt ber <5tabtgrunbri0 (2fbb. 41 ) ~ie \;)011 ber Urflebefung, bellt 
<Sd)Iog, außgel)enbc &ntn>icfefung beutfid) bet·fofgen. ::..i(Jre jeljige 2fu6beI)ttttng erl)iclt 
bie <5tabt erff nad) bem JDreiOigjä(Jrigen Sfricge, af6 <5d)foß 1111b <5tabt l;lott bem 
@rafrn @eorg ffriebridJ 3u <5ofmß faft !:lollftänbig neu wieber aufgebaut wurbett. 
Jtla&ei rücftc man bie ~e6auung namentfidj im <5übcn unb Dflen biß 311 jener @ren3c 
1 inauß, bie beutfid1 an bcm nod1 l:lorfyanbcncn @raben nad)gen>iefen merbcn fann. 
!Dane6rn ()at fld1 bcr lffialTcrlauf ber mittefa(terfid)ett 2fnfage erfyarten. ~cibe @räben 
fte()en mit bem <5d1foOgra&en in engem 3ufammenfyang. lffienn Urfunben auß bem 
16. ::..iafyrl)unbcrt „<5d1Ioß, <Strtfein unb !Bfyorftetfein <5onnemafbt" ei113efn anfüf1ren, 
1) 12fnlliflrid) bec \lot einigen '.Jn6ren uorgenommrnen, nmfnngreirt mn 11,l~aflernr~eiten ~ir fl 1111111 nncf) 
nnf l>ie fj,unbnmrntr br~ r(Jrmnfiorn ~at~nnfr~ . 
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f 0 ift unter bcr morftabt jener IHlO)tnigfid) in bic mefe11igung cingc0ogene "teff uon 
'8on1tenlt)afbe 0u uerftcl)rn. 1:lie beibctt nad) bem '8tabtinnern fÜf)renbl'lt ::tore 
finb cbcttfafü~ genau lt)ie bei ~iltfterlt)afbe angrfegt. 1:lcr o6rn crtuäf)nte Jrupferftid} 
luirb burO, fofgenbe mefd)reibung in ben \!aurij,? if d}cn ID?et'fltlÜrbigfcitcn ergii113t: 
„:Daß 6täbtrein an fid1 f d6j1 ift nid)t Über 200 .Qä.nfer j{arf, f)at aber einen tiefen 
lffiajfergrabcn, einen feinen fillo((, eine ID?auer uon gc6acfenen 3il>gd:6teinen unb 
olllC!) fcftc ~f) Ot'C". mon bicf er mefeftigung, bic mott aud auf 3tuei gufjcif mmt, llll 
6cf)fofj auf6e1uaf)rten .Ofenpfattcn außer ber f cf1cmatif djen 2fb6ifbung uon 6d1fofj unb 
6tabt bcuttid1 crfcnnrn fann 0(66. J 50), flnb nur nod fµiirlid c ffiej1e fübltleft!id) 
llom 6d)IOI} erf1artrn, llOn bcnen l.lllt'llcf)t11!id) bcr Unterbau cinr6 rnnben merteibigung6: 
turmc6 rnuiif)1tc1161uert crfd)cint. ,1ttfofge bcr uicfc11 mräubc, bic nad) bem :Dreij}ig: 
jiif)rigrn Jrdcgc 6i6 ~ereitt i116 J n. _1of)d 1111brrt bic ®tobt tieimfuditcu, fojfen ricti 
_ nacli {jc>[smar 
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lllbb. 449. <Sonntlllalbe, Qlnficf)t ber Elfabt nad) einer •Ubbirbung im .llg!. .stupfer(tid)Minett 0u !.Betliu • 
• 
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Ql(ib. 150. '.Da6 E'rfJfoß 1111!> bie 6tabt&ffr(tignng 601111rmal~e im 17. :Jal)c~nnbert. 
(!l'l~d1 clnrr 'llnfid1t uuf 1iuri guurifrrntn tJfrnl'IMftn im ~d1fotir.) 
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nur ttl'd) bd einigen 1.!ßol)1tQii11fer11 bic Umfaffungßmauern 1111b 1.1orncl)11tfidJ bic 
gewölbten Strff er n(ß öfterc fficftc nad)1t1cifcn. (föte 6e11tcrfenßn1erte 2ht611af)tnC 6ifbct 
nc(irn brr 6tabtfird)C ltllb bellt 6d)fo0 bic am l5. 1je6rn11r 16 .j µri1.1ifcgicrtc „.Qof• 
nµl'tf cfc", bie aujjer ton11c11gc1uöf6ten Srcffcrn i11t Cirbgcfdiot} ltlld) einen 1111dJ ber 
6trafte 311 licnrnbcn ffio11111 111it fd1nrfgratigc111 Sl'rcuigcll.Jöfbc uub bcil)ittter ciu to1111cn~ 
ßCll.JÖ((itrß GMaft mit cinfd)ncibcnbcn 6tid)foµµrn befif3t. 
'.t'ic Slircf)e Ofbb. 151 u. 15t), ein fonggc[trrd'tcr, nncf1triintich t1ölfiß über~ 
Pll(ltcr ll'iad'ftl'i11bn11 11tit d11c11t nuß tiicr 6ritrn ciucß 3d)tH'cf gd1i(bctcu Di1fdJflljj, 
!lCl)Ört mit fcinru Umfoff1111g6111a11crn, bcren frnrf l 1•r1.1orfµri11~ie11be, a!1gc1111ftc 6trc&r~ 
µfeien- auf eine cl c111afigc m.löfbu119 brß _1n11ern f cf1!icGen fajjcn, bcm i.:5. :..ia! rl). au. '.Dil' 
l'incr b1·r IUidcctfl'itcn uorgdcgtc, im @runbriG nn11ii~m1b quobratifd)e ®nfrif(ci ftammt 
auf cf cinrnb d1cnft1, mic bcr ü6rr bcr füritfront crrid)tctc, cbenfn!(e qnabratifcf1c JDnd)~ 
aufbau mit fciucr nc~ 
brtid)c11 cn, i il'g cf!) cbccftrn 
'Pl)ra 111ibr,1111\3 bcm '.:lo hre 
l 7:35. '.Dil'f c 3eitonnabc 
~nbrt fid) in bcr ~nrm~ 
fn!Jnc urben ber 111l)rrß• 
\al)f 1, 7i. 1füreit6 im 
,1ahrr IU t:I 1t111r fcf)on 
bl'l' ~au 1wtbitrftin onß• 
flcbclf ert morbcn. '.Die 
~~1rd _iucn fµi~bonigcn , 0 10 2om ~ ld)toff11u119rn 3eigcn Qf&&. 451. '0011nm1albc. 1 rnnbrifi ber fücd)e. 
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nad) innen unb au~en a69efd)rii9te, f d)fid)te 5,lei6u119en. :..se ein 3ugang auf ber 6üb•, 
fillert• unb morbfeite timnittcft bett IDerfd)r mit bem flacf)gebecften :Snnmt. mon i~ne11 
fü~rt ber (e~tgenannte ü6er eine ~rcitreppe l)inweg nad) bcr unter ber morbemporc 
eingebauten IJ)atronatßf oge. :Sn einem et\ua 3,0 m breiten IDorraum, ber burd) ei11e 
im ::.snnern paraffe( 3m· ffi3ej1mauer 9e309enc 31uif d)enltlanb tiom .R'infJenraum abgetrennt 
wirb, liegen f 9111metrif d) 3ur 2Cdif e bes ffi3ej13ugang6 bie 2Cufgiingc 3u ben aud) ber 
Qfbb. '15.2. 0 onne1ua!be . .lfod)e uon <Siibo(ten. 
ffi3ej1• itnb ~a(ben 6iib1uo11b tiorge(egtcn &mporen. 1)ic 31uifdJen fd)ltJad) ~crtior• 
tretenbe Q)affrtt eingefpannte Q3retterbecfe ij1 mei~ getiittd)t im @cgenf alJ 311 bcm bra1111 
geflrid)enen ~of3merf ber 2Cu6j1attung. 1:lcr Q3obcnbcfag 6ej1e~t im Dj1teif aus 
fed1eecfigen ~riefen tion 11 cm 6eitenfiinge, im übrigen aus Q3adj1cinen 11eu3eit• 
fid)en ~ormat6. 
1)cr tion 6iiufctt ffonfierte ?fufbou bc6 2Clta r6 (2C66. 4.53) 3ei9t über bem reid) 
pro~Cierten @eflm6 3mifd)c11 31uci IDafen einen 6arocfen, uon einer tiergofbetett 6onne 6e• 
frönten 2Cuff al~. filJäl)renb baß S))rebeUabifb, eine 2!6c11bma()f6barftefhmg, nod) urf prüngf id) 
ij1 murben bie 6eiben anbern @emiifbe ber übfid)en Q3ilberfofge aus bem &rföfung6• 
nmf, bie Jtre113igu119 unb bie ~immeffaf)rt burd) 3iuei neu3eitfid)e tion bem @rafen 
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lllbb. 453. 601111e1ualbe. :.innectti bec fürd)e. QHtar. 
ss 
Jtunflbtnfm. b. 'llroo. \8rbb9. V. 1. .l!udau. 
•. 
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2He~anber, bem el)etnafigen @ef anbten in rolabrib, angefertigte 2fr6eiten, barjletrenb 
~9riftuß am .sfreu0 nad) roluriUo unb ein f!,1m6olif d)eß @emäfbe @Cauoe, ~ie6e unb 
~offnung t>erbeclt. 1)ie 2C66ifbttng 453 &eigt baß arte ~auptoifb. 
1'ie fd1!icf)te an ben @den mit <5äufd)en 6efef.?te .sfan0d weift in ben ~rüftuttgß~ 
füllungen bie 9anbttmfßmägigen 1:larfteUungen ber uier &uangdiften tmb ü6er ber 
2Cufgangßorüftung eine beroe außgefägte IDeqimmg auf. ffiidJt minber eittfad1 ift bie 
1:lecter6efrönung. 1'ie 2Croeit bürfte bein &nbe beß 17. :Sa9r~unbertß angef)ören. 
1:lie ~auf e auß .sfun ftf anbftein uon neugoti~ 
f d)en ff ormen fyat (eiber eine 6aroc1e, (e6enßgroge, 
eine ~aufmufd1ef qaftenbe <5anbfteiitfigur :So~ 
fyanniß beß ~äuferß (2C66. 454), bie je~t im ~w 
raum .;ur .sfird1e auf6ewaf)rt wirb, berbrängt. 
~ine ~auffd)üffel auß rolefflng uon 43 cm 
äugcrem ffianbburd)meff er mit bcr 1)arfteUtmg ber 
merfünbigung in ber mertiefung uttb einer fµät~ 
gotif d1rn, rein beforatiuen rolinußfef umfd1rift bürfte 
bem 16. ::safyrl1unbert ange9ören. 
1:lie Drgef (2{66. 455, eine 6arocte 2fr6eit, 
mit reid)em ffianfenfd)tti~werf tleqiert, wurbe rrncfJ 
einer :Snfd)rift in ber ~efrönung im '.jaf1re 1741 
erbaut unb 1910 erneuert. 'Xuger 0wci unfd)ötte!t, 
unuerf)ä!tnißmägig grogcn, nru.;dtCidJen, fd)micbc~ 
eifernett füon{euditern fi'tr je j .R'eqen fyängt nod) 
eine acf)tarmige &mpirefroue bei ber Drgef. 
31uei l))aarc mefftngener 2fftar!eucf)ter uon 
36 6e0ltl. 38 cm ~Öf)c 3eigen gotiftmnbe %ormen. 
3wci 2Cftade11diter anß 2Hfcnibc, 26,G cm 
f)od), ftnb nrn0eitfidJ. 
Q!bb. 454. <So1111emalbe. StfrdJe, ~anf• 3mei qöf3mte @rinne ru n g ß ta f ef 11 311m 
flein~gur .:lo~annül bell ~/htfmt 2fnbenfen an @efallene tlon 1 70 ttllb 71 f)äng~n 
an ber '5übmattb. 
@ine eid)em, im ::safyre 182 angefertigte .sf i r d) en fa ff e mit f dimeren ~e~ 
f d)fägen fte9t in ber '5afriftei. 
@in uor bem 2Htar in ben ~oben eingeCaffener @ra6ftei11, beffen untere ~ä!fte, 
e6enf o mie baß in ber rolitte ange6racf)tc lillappen j1arf abgetreten ift, bient bem 
2Cnbenfen beß am 18. rolai 1611 berftoroenen ~orncfiuß ~rifp9n11ß tion Wculegracf)t, 
eitteß geborenen ~ollättberß „beß @rafen l))fyifipp @rnft 1.1011 ~oerfo~, ~errn &tt llan9e11 1 
burg, füandifelb, ~aron auf llirßudb ge1uef encn ffil)atß~ unb ~ofemeifterß". 
mon brei @ra v ftc in en an ber '5übwanb im ::snnern ber mor~arre ge~ört ber 
weftlid)e bem @rafen :Soad)im ffriebrid) 0u '5ofmß, ~eqog tlon rolünd)e6erg, Sfili(ben~ 
fef6 unb ®onnewalbe. &r 1uar geb. ben 17. 1:le3. 1651 um 9 U()r unb ftaro ben 
15. \mäq 1654 um 12 Ufyr. 2!u~er ber :Snfd1rift mit bem l.leicf)entett erfennt man 
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nod) 4u 6eiben Seiten ·einer Stunbenufyr baß l"Uian4wapµen be6 @'(ternµaareß. :nie 
6eiben anbern, tion bent'lt ber öflCid)fle in feinem unteren :;Drittd .;erflört ifl, .;eigen 
bie ~od)rdiefß her ~erflorbenetl. !Bott i~nen bient her eine raut 3nf d)rift bem '.Xn~ 
benfett ber „rolarga" rolagbafena ?l)eutni~, einer ~od)ter be6 3ofyann ?l)eutnifj tmb ber 
~nna rolarie Sd1mib. 
Sie flarb am 20. 1)e3. 
i6U im 2Hter tion 
3 3afyren 1veniger 3 
~age. ?l)ei bem an• 
bern <5tein ftnb 11 ur 
nod} 41uci fil!aµµrn 
f omic hie 3eitangabe 
ber @eburt „am <J:agc 
\lucie = fil!eif111ad1t6~ 
tag) i551" 3u er• 
fenncn. 
@'i11 nftcr f ed16• 
ectiger <J:aufflci11 ~ 
b cct (' r, f 01uie eittc nd)t• 
3ef)11nnnigc, 1 öf3ernc, 
bnnictc \l i dJ t c rfr o 11 e 
unb ritt nftc6 lt lp· • 
ll>cd ffrgcn auf bcm 
.R'ird rttbobcn. 
lf uOer einem ritt • 
fctd}en 9l1tif O)l'll St ef d) 
ftnb 11od1 eine J;> ll • 
fl i C II b Ü cf) f c 1111 b 
rine L, .)9 her .fiird)c 
9cfd1enfte 2f b c 11 b • 
1ll a f) f 6f Cl II II C tl Ol"• 
f)nnbctt, r e~tere (jl 111it 
n(ten, meifl fäd1ftfd)en 
'imün.;en bef eet. 
Qf&b. ·155. e>onne1u1tl~t. jfüdJe, Drge!. 
:;Drei r o cf en, bie 1vcjl(id1e mit 7 5 cm, 
mit HO cm im 1)m·d1melfcr, ftnb t 7 uon ~fy. 
'oie mitt(ere mit 1,1s m, 'oie öjlfid1e 
enm in Sffeinwe(fo gegolfen. 
©as 6d)lof3. 
Db1t1of1C auß her mef1rfad1cn urfunbfid1en &rwäfynung tion J;>errett • (milites) 
tlon Sonnewafbe im 13. ;sal1r~111tbert f d1on ffiücf'fd1Cülfe ge309en wer.ben. ~urfe~ auf 
baß !Sorfyattbenfein eineß „@ajlrumß" baß aud) im :;,safyre 1350 gfetd).;e_tttg tmt b.er 
' • • • c. ~ • e @en.af tung beß 6tabt ( oppidum) bef ottber6 fyertlor9ef1oben wirb, ftnb tutr uver vt 1• 33• 
• 
• 
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@runbrijfe6 unb be6 ~lufbau6 bief e6 oefejligten ~errcn~~e6 fefbft nod) im 2fttfa119 bc6 
16. :}al1rf)unbert6 unter ro?inflt1i~f d1er ~crrf cf)aft im ttttffarett; benn bie eingcf)enbftc 
Unterfucf)ung bell l)e1tti9en Q3auoeftattbe6 förbert ebettf 01wni9 mie bei ~infter1t>afbe 
nettnen61tmte mittcfa(tet'lid)e fficfte 3uta9e, ein Q3eltlei6 bafilr, bafi aud) f)ier bie crfte 
2fnfage au6 bergängfid1erem Q3auftojf erridjtet lt>ar. Q3eftiitigt mirb biefe ®cl}f ufi< 
fofgenmg burd) bett um ba6 :}al)r 1530 abgefafiten Q3erid)t be6 SJ)irnaer ~Jiö11dj6, 
ber ermiHJnt, bafi ba6 ®d1fofi am meiften auf @rfcnµfoften gegrimbet unb mit 
'illaU unb aufoef d1iittetem @rbreid) lt1o{)( befeftigt fei. @rft unter bem @rafen .Otto 
311 '5ofin6 1u11rbe ber maf~be 2Cu6bau burd19efüf)rt, ma6 aucl} butdJ bie in feinem 
~eftament tion 1601 cntf)aftenc Q3emerfung, er (Jabc ba6 ®cf)fofj bon @runb auf 
„mit f cf)meren Unfoften ftattfidJ erbaut, mit einer anfef)nfid1en Q3ibf iotl)ef 11nb atrerfci 
'imuttition berf ef)eit" beftätigt 1virb. 
2Cuf bief en burcl}greifenben Umbau gef)t aud) 
1 0 10 20 
im @rofjen uub @a113en bic mcit~ 
räumige, au6 ~forbcr< unb 
~interfd)fofj oeftef)enbe 
2fnfage tro~ ber fµäter 
nocf) 3u erroäf)nenbcn Um< 
bauten f)eute nod) 3urücf. 
mornel)tnfidJ ift e6 ba6 !Bor< 
berfd1!ofi, ba6 an feinem 
reicf) burd)gcfü!)rten ':Renaif< 
fanceµorta{ (~afef 29) mit 
ber nod} fµi~bt1gigm 1)urd)< 
fal)rt6öff1111119 unb bcr ebctt~ 
faff6 nocf) erl1aftenen 3ug~ 
l.)onid1tung für bir ef)ema~ 
figc'Jaffbrücfe fofort auf ball 
16. :..ial)r~unbert afll @nt~ 
ftcf)u11g63eit fdJliefjen fiifjt. 
~~Oll to6fanif cfJett l})i(afterlt 
f eitfidJ eingefapt, 3eigt e6 
ilber einem rcidJ gegfieber~ 
tcn @e~m6, bejfen ~ric6 
mit ~Öltienföµfen, mof ettftt, 
~facf)ornamenten unb äf)tt ~ 
ficf)em Q3ci1tierf reidj !JC3iert 
ift, einen l.lon 3mei ~öwcn 
nacf) aufjen abgcf dJfojfencn, 
mit ~ermen gef dJmiicftett, 
ftreng gegfieberten 2Cufbau, 
130 m bejfen obere laefrönung ein 
ilber einer l)reiecf\31.)er~ 
~ucfou. ~afef 29. 
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Qfb&. '157. 6 onnemntbe. Q>runbrifi bt6 fünterfd)loiTetl. 
bad)ltng fit cttbrr l})efifott &ifbet. :Die fil3appen 31uiid1c11 ben .Qermett ge~örctt bem 
<h&auer unb feiner @cmal)fi11, ~ftrna geb. @rä~n \ll'lt ~?alfau, ntt, 1t1äl1rcttb auf 
bem \})of(a111e11t be6 l))cfifa116 bic :.sal)rc(l0af)f 1599 mtf bad :iaf r bcr ~ertigftd(uttg 
f1imuefj1. 11 bicfe 3rit fl'i!ft andJ bic fd1fid1tc :>frd1itcft11r bcr gcfamten <5übfcitc 
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('.Xbb. 458), cinfci)lie~fid) ber 1:ml)iiftni6mä.~ig · füine~ %enfterbu~djbrüd)e f owie btß 
\lott \Hf enen uttb f d)fid}ten ~oti3o~tal~efimfe11 gegheberten, (~1d1t .. sef djw~ngette~, 
mitt(eren @iebe!aufbaueß, bem ein il~nhd) geftafteter, etwa g(etd)3ett1ger @tebef mtt 
bdrönenber ffi3etterfal1ne über bem roeftfid) ba\lon gelegenen ~auteif entfprid)t. 
:Sn ber @rnttbri~anfoge erinnert bief e 3ufa~rt (lCbb. 456) 3u bem um einen 
tJierecfigen ~of gruppierten, für bie \'!Bol)nungett ber '.tlienftfeute unb für bie 
<5taUungen beftimmten IDorberf d)(o~ ttod) an mittefof terfid)e IDorbifber, wie fie ~iiuftg 
3u ä.~nfid)em 3wecf beftimmte ~auten, Mrnel)mfid) bie <5tabttore aufroeif ett. ~ß 
wirb auf ben erftett Q.)(icf ffor, ba~ bief er auß imteibigungßted)nifd)ett ffiücffidJtelt 
in gebrod)ettcr ~inie \lerfottfettbe ::torroeg mit f einett l.Jott ::totttten mtb f d)arfgratigen 
füeu0gewölben ü6erbecften ffiäumen ein mädJtigeß ~olhuerf bifbete, baß l.Jetftiidt burd) bie el)emalige, nur nod) in geringen <5pmen ttad)1Ueiß6are Wlatter unb ge~ 
f djüt·t bmd) bett ebenfa((ß 3. ::t. nod) uor~attbenen ffi3a[ergraben, einer ~efogerung, 
iuie fie im :.sal)re :1635 uon @enera( ~aner \lerfud)t murbe, erfofgreid) 3u begegnen 
imftanbe roar, f oba~ nur IDerrat ben tapferen merteibiger stottmit~ im '2fprif 1642 3ur 
Überga&e 31uingen fonnte. 
mon bem mit feinen uier ~fügeln um einen red)tecfigen ~of gruppierten brei ~ 
gef cf)offigen ~interf d)fo~ (2Cbb. 457 u. 459) lJaben fidl ber burci)\Ueg geroöf&te 3teUer, f o ~ 
l1'ie baß ~rbgefd)o~ ttttb ber l:)or ber Wlitte ber fübfidjen ~offront ftel)ettbe, f cf)fattfe 
<5cf)fo~tmm attß bief er erften ~au3eit faft ttttueriinbert ~erübergere~tet. ffiebett ben 
tei(ß mit :tonnen, teif ß mit fcf)arfgratigen 3treu3getuöfben überbecften ffiiiumett macf)t 
ein @efo~ red)tß tiom ~aupteingang eine bemerfenßroerte 2(ußnal)me burcf) feine mit 
6irnftabförmigen ffiipµen reidj gcg(ieberte 1:lecfen&ifbung, bic an bie gfeicf)3eiti9 ent~ 
ftanbenen 2Cr&eiten beß Wleifterß Wlartin in ber jfüd)e unb im <5d)(o~ 3u ~infter~ 
mafbe erinnert. 
~ntfprcd)enb reid) f cf)einrn attd) bie ffodJen 1:lecfen mit il)ren ~a(fenunteqügen 
burcf19efül)rt getuefen 3u fein, mie nocf) ein 3imnier red)tß l:)om jc~igen :treµpen~auß fd)fie~en 
rii~t. 2Cußer reid)er ffienai[ancemafmi in ben 311'if cf)enfefbern unb an ben Untequgß~ 
ba(fen l)at fidl nod) ein unmittelbar unter ber '.tlecfe entfong3ie1)enber ~tieß mit ~rud1t~ 
gehiingen unb 3tinbergefta{ten erl)alten, mi'threnb bie :timn mit IDöge(n, %ritcf)ten unb 
anbmm fdjmücfenben ~eiroerf uerfel)en finb. '.tlie 'JCußftattung ber übrigen @ef d)olfe 
ge~ört ber 3eit nad) bem '.tlrei~igjiil)rigen 3triege an, a{ß unter @raf @eorg %riebrid) 
<5tabt unb <5d1foj} l:)on bcn <5d}iiben, bie il)nen bie f d)Were 3eit gefd1fogen, gel)eift 
wurben. Wlan erfennt bief e umfangreidje l°B{lutiitigfeit, abgef e~en bon ber ard)itd~ 
tonif dJen @eftaftung be6 ~ofe6, ber ii()nfid) mie ber <5dJfo~!)of in '.tlrefyna einen im 
@ef ci)macf ber 3eit burd1ge&ifbeten ~rnnnen befi~t unb auf ber .Oft~ unb ffi3eflf eite 
eine e()emaCß offene @aUerie auf11'eift, Mrne()mfid) an ben <5tucforbeiten beß burcf) 
0roei @ef d)o[e gef)ettben, bcn gmt0en ffiorbf{üge( einnel)menbett ~eftf aafeß. 'Xber f efbft 
nod} biß tief ine 18. :sal)rl)unbert l)inein roiil)rtm bief e ~nflanbf et,?ungßarbeiten, bie 
~auptfiid)fid) in ber f d)mÜcfenben :tätig feit ber <5tuccatoreß beftel)en. ~erl:)orgel)o&ett 
f ei ber !Borfaa.f, beff en reicf)e 6tucfbecfe baß <5of mf d)e Wlonogramm unb bie merf~ 
iuürbigetltleif e in <5µiegelf djrift wiebergegebenen :Sa1)reß3a1)fen 1766 unb 1786 3ei9t. 
IHbb. 458. ®onnenfalbe. ®ilbf eite beß >.Botberf d)lolfe6. 
0 
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Q!bb. 159. <Sot111t1uafbt. <Sübfeite bell .f,linterfd)lo1Tc5. 
6onnewafbe. 521 
::Oie fel~ te ~a113cit fäfft in bic 60 er ,Ja ~ rc bc6 19. _1a!)r! unbertß. :s!)r ent• 
ftalllmt 1.>orncl mfidJ bic Sfori,1atibe1~f)aC!e ü6n brr 2f uffahrt (}(66. 459) f otuie bei' 
'.Xu66au be6 l)cutigen ~rrpµcnf)anfee tmb bie uid)t immer gfücffid1e '.Xu6ftattung 
berf d)iebcttcr llßo!)nräume. 
mon bellt reid)f)aftiget1 Jl'ut1ft6cfil) im ;jnltent bcß <5d)!offct1 feien f erl.lorgcf)Ooen: 
im Wlittcf im1111'r bc6 6iibfTiigcf 6 mclirerc %Jfofomö6cf foltlic eine Uf)r im ®tife 
l!oui6 XVI.; 
im f ogc11a11nte11 ~cfcp!)o113immer trclf!id1e &mµirnnö6ef; 
llll fll'Üt1Cll @:iafon eine ffiofofo1tf)r, ein lltal'l)ffanifdicr 6d)ra1tf, ein fpanifd)er 
6dJifbp11ttfdJrn1tf, 1.>crfd)iebeue feftcue ')..\oqcl'.fonc unb ID?ajofiten, baruntcr ein :teffer 
mit brr 1ahrc6 af)f 1ß!l7, fomic 3ivci trelflid1r 6c1.>re61.1afcn uub bcrgfeid)en md)r; 
in bcm 111it cinrm :ton11cngcrnöf6c lr6crbecftcn 3immrr in ber ®iiboftecfc ein 
Jfad)dofrn; 
in bcm a11fdJf ie~r11be11 Jt'o11fcrc113~immcr je ein CSd rnnf im @efd1mad be6 ffiofofo 
ttnb bcß <rmµirc, f oltlic ein 3iegd mit 'ocr :.ial)rc6 al1f 1H ö; 
i11 bem mit rimt· cinfad)cren 6tuctbectc l.lcrfehem·n ffci11e11 &~3immer eine rcid)• 
f)aftigc @faßfammf ung, bcrcn äftcfter Q3cftanb biß ine 17. al)rf uuberi 3urücfge!)t. ~er• 
f dJicbene 6cmcrfrn6merte \})oqcflane unb IJ'o111ifien6ifbcr werben in belll e6enfaUß mit 
cinri· cinfad,eren 6tucfbcctc gefdimüctten 3immcr in bcr ®cjtccf'e auf6rn>al)rt. 
:.in citu•r her o6cren ~rembcnftt!ben unb im J;)of &cfinbet fidJ je eine bcr in 
her ~efd1ui6u11g 'ocr e>tabt 6creit6 ermahnten gnöcif cn1rn D f rn µ f a tt en mit einer 
:?f11jid1t bed 6diCoffcß, bem 6o(m6f dJcn '®aµpcn fotuic 'ocr :sohrr63af)f 1782 (2!66. 150). 
&inc c6enfa((6 im 6d)fo0 auf6rrna!)rte fif6erl.lergofbete rcid ornamentierte ~alt r~ 
fonnc unb '.tauffdiiiffd mit bem ~ud1ffa6cn M. V. R. joff ein @cfd)enf @uftab 
~bolfß fein. 
&nbfidJ mnben nod) ':)lefte l.lon m o fo fo ö f e n f oniir ein af te6 U ~ nu ed auf 
bcm ~oben 011f6cmal)rt. 
'Der rncitf)iit fidit6arc <5d)fo~t11rm, bcr ouf bcm J;)ofc bcß J;)interfd)Coffee in ber 
1fd1fc be6 6übfliigcf 6 uub on i!Ju fld) anfd nrnb erriditct ift, ltici!1 einen außgefragteu 
Umgong ouf 1111b wirb uott einer .l)au&e mit titfener ~atcrnc gefrönt. 
'.Die 11od1 0116 'ocr crffcu ll'>a113cit bcß heutigen <5dJfoffe6 ffamml'nbe Uf)rg(ocfe 
im 6d)loOturm miOt .) cm im 1:lurd1111cfjcr unb •cigt bic :.infd)rift: "VERBV 1 
DOMINI M NET IN .EETERNVM (= @otteß fil3N·t 6fci6t e1uigfidJ.) / GOS 
MI IT GE R BIEN ER ZV DRE DE IM L\R 15 5". 
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'.Deutf cl)"0orno. 
~rulfrlt -~.otno, 1)orf 7·,5 km 
füb1ue~fid1 tion frin~mua{be. @em. 535 
~in)l,)., 1269 ha. 
'lla6 faut ?Berid)t uon 1723 im @e{). 
6taat6ardJil.J 20 -9üfner, ferner „ 1/2 
@ärtner unb 6 -9äu~fer" 3ä~f cnbc 1)or( 
Qfbb. 460. Teutfd)'ISorno. illrnnbtili bct 5lird)e. „®orno" berbanft feinc~nt~c~tlllg 1uof { 
ben beutfd)cn \5iebfmt; 1370 ging eß 
in ben ?Beftt; bc6 füo~er6 SDobrif ugf iioer unb )l,)Urbc fpäter bem furft'1r~lictJ~fädJfifd}rtt 
2fmt SDoorirugf 3ugcfd1Cage11 C:.senaer StopiafbudJ, tigf. aud) ®· l!l). SDcr 3nfa~ „SDcutfdJ" 
bürgerte ftdJ im 18. :ialJrlJunbert, im @egenf a~ 3u „ lfüenbif d1«5orno" bei ®enftcu ~ 
( erg, ein (ugf. ~tidJter6 Dobrilucum Redivivum· bott 17HI). 
1)ic im :Jal)re 1827 außgcbranntc .fürd)e (2fbb. 160 u. 461) murbc unter ?Be~ 
nu~ung ber a(tcn Umfajfung6maum1 neu aufgebaut unb am 2. !:>q. 1 32 ei11gc1ueil)t. 
'.Dem Stern her 2fnfage, einem im @runbri~ red)tccfigrn \lang1Jau6 mit breit uorgdagcrtem 
ifile~turm, IUlH im ro?ittda(ter nad)träglid1 ein einge3ogc11cr, nuß fünf (Seiten eineß 2fd1t~ 
Qlbb. 461. SDeutf d}•6otno. fütd)c 1>011 6üboflcn. 
~eutfd)·6orno. 523 
Wbb. 462. '.Deutfd)·rSorno. :Innerei:! bec Jfird)t, !Briet nad) .O(len. 
ccte ge6ifbetcr, an bcn &den 
tnit uorgetnaurrtrn 6trc6c• 
Pfeifern &rf r(3ter, c~rmale 
grwör6ter ~Qor f1in3u9efügt 
Worben, betTen 11örbfid1er 
~Hefectfrite anf d1rinrnb im 
16. ;JaQrQunbert eine ton" 
nengewöf&te 6afriftei uorge" 
fegt Wurbe. Xlie mit .3iegcfn 
grbedteu Xläd)er ber urr" 
fd}iebrnrn ~auförper frnb 
ber 311r .3eit ber ;Jn ftan b" 
fe(3ung ~errfcf)cnbcn 6ti(" 
ricf)tung cntf µred1enb ucr" 
Qäf tniemä~ig ffodJ. Xlcn 
~urm 3irrt ein ü&er ber 
mlittc beß lJir1fo~ fr(3enbc6 
Streu3. ;Jlll @cgenfal; 311 
ben f Pi(36ogigcn 6d1alf 11frn 
nnb ~fenben am ~urm 
fd)fic~cn fämtfid)e ffcnftcr 
bee @otteeQaufrß, f owie bcr 
3ugang auf brr 6übfeite 
bcr Siirdie unb eine je(3t 
afß mif cf)e ltOd) erfe111t6arc 
e~emafige i8er6inbung0öff" 
nung 3wif d1en ~urm unb 
jfircf)enfcf)ijf runb609i9. l)aß flacf)gebedte :.snnere (l'66. 462) Qat auf brci ®eitcu 
fcf)fid1te, non borifd)en 6äufen getragene &111porenei116a11tc11. 
'.i)er f!affr3iftifd1 aufge6autc Sta113cfaftar (l°66. 162) irt einfad), a6n bornel)nt 
gegfiebert. 
'.i)ie im ~al}re J 7 gcfliftctc ~a 11 f e a116 Stunrtfanbftciu 3eigt 11c119otifd1e 
fformen; baß 3u9ef1örige 3inner11e ~au f6 erlen mit 36 cm '.D11rd1111efjrr j1a111111t anß 
betn :..saQre i 32. 
'.i)aß einfact, gtQaftcne .0 rg e( 9 er, ä u f e gc~ört bcr rolitte be6 l 9. :ial)rl). an. 
@'ine ~afef 3um l'nbenfen an bir Stämpfe uon 1 (Hi unb eine mctrrnurn" 
t a f cf Qängen an ber 11örbfid1cn S))of ~gonf eitr ber 2!pfr0. 
&ine eid1ene jf i rcf) en fa ff e, 1,a5 m fang, fte~t in ber ®afriflei. 
~in 3wöffar111i9er Stron ( e u cf) ter für e6enf ouide .R'er3en ift au6 .3inf6fed1ftreifr11 
auf atnmengcfeet. 
~in ad}tarmiger mefrrngener Stron l e u et, t er für 16 .1ter3en ijl 11eu3eitCidJ. 
31uei gu~eiferne ~f tadeud1ter, 52 cm l}od1, frnb im Cimpiregefd1mact gd)aften. 
<!>eufjd)'(?iorno Glaupi~. 
3ltlei !Wikifcrnc 'Xltnrfrud1trr, :ll,5 m lod1, 11nb 111·ugl'ti "d1 . 
(!in fuµfcrl.lcrnl'lbctcr .,t l'I eh mit 'cd1~~111:f11 i lt' qr 111 «1ct1 rc ~r1nilf11ncr l'rmcn 
ouf 1111b bi1rftc i~iltctcl'lll) bcm 1 i. 1111'rhu11bcrt •lll!1d i'.1rrn. 
lftn 3innfddi, J, .~cm hl'li1, ;ci!)t bic cinßrn\>irrtc 111id1nft: DES?. 9(99?.C:HE / 
fh'U ci<:JS?.fN<:J / 9fo J 739. 
<!inc ~innmtt• 'Dnfdfh1fd c, 21 cm 1'l1d1, tr.lßt 1111f bcr 1h1rlh'ricir.: rm1 r1Ht 
oic ~mfd t·ift: Jungfer 9l,. 5Jt. e. cichmidtin / ;J. . cid1midt 1 15 / in <lorn° 
d. 12. fllpr. 
<fin 3 i tt n f d et , l i cm hod1, it1 9l,, 6. fl{errmannin 1 :32 qc\( id1ncr. 
(fo1 ~ o 11 fcnqi'I 1111 brn brci:iqrr _, llircn bc 1 !I. ,1111 rl unbtrr li lt 11u • Nlll 
St irdicn {rnben. 
ctinc c1nf11dic Ur11h:111 r tr au~ ~.111 1cl'i11 1111 b r ' 1tfrth' 'ol" '11111l111ui1• 
ffibridJ l.lon ber 'Xµfie birnt l1111t :111ict1rift ticm '}(ubcnfm b r 1:i.ri1 ·1 l'i tlllhl. tlW1' 
pouf, bic a16 ~odHcr bn~ 1.)\1111111 (;\j..,ttltd1 ;-i'l'nu·1· 11m !I. .01111 11 1 ti ·11 .L rc1:ticn 
gt•borcn ltHtr. €ic \H"rhcirlltm• IHh 0111 !I. \lllllhll" 17 i'..! mir , t,ul ;'°rtr rid • t\cttl J 
µ011{, '}.\ajior in v:ol"lll' 1111b :::::t.u1pit:, unb 1r1ub 11m t·!. :::::r~tcmlcr lii , :J·! J11111·c, 
1  ro?onotc unti :~ :t119r 11lt. 
'lfür @ [ 0 cfnt. t:ie fitblid c, 0 cm ' 11rd1m., lt'lltbc 1 ;lti t l'll 611 1l11f \.. Zl.'llll 
in !,>l'l)cr61urrba 1n·rfcrtigt. .t.: ir mittlrrr, l ,o m L urd m., tit 111 't>l·r ~r1t11cr 'iijcll ' 
nicfkrei 1 31 !ll'1Jl'jTC11 llllb n.111rbr ll.)11 . h'ttiq 1 ri1• rid1 1:1111 llll III. t' r tirdic 
ßcfd)cnft. 'Die 11orbl1d1c, 71i cm urd1111., i1r rbrn ·,,11~ 'l'll 1. 1t-.rnf , · :::::( t1n 111 
~Ol)l'Tßltlcrb1t llllll im f1(m1icn ,\111\rc ltlie bic crji1· !\l'll'rl'll. 'im 'llll'ttl' •lll jt'tftrlll' 
~~focfc cnblid1, bfr nkid1f11llli m16 bn \er! iurr 'i1 ·1·11!\lfllt rn 1111 \•ilm· 1 :11 1 ~rt1 l'r1 
gi ng, lit'ßt jcf;t 11110ct· l'lcbrnuch 1H1f rm . tirdH'nb~bl'll. 
llll'o 
0tllltpiH. 
'7'ftnq•if1, .t.:l1rf 11 km f11blt'Cttl1ct 'l'tt ,-iiqt rn1,11bc. ( hm. 
„et11p11 id ", 1.1l111 bmtf dirn Z icbl cm bt'!ll'll nt-cr, fo 111 1111ct1 
lrßÜ'll bcß Uolrcr~ bcfr.hi itr, 
10 ... 
lltib. rn:i. ~ta11pit1. ( 1·1111h 1 i t-rr rnllt. 
61aupif}. • 
. • 11· .fürd)e (}{(1[1. 111:1 u. tt; 11, c111 rrpuctn .)l,1 "i't•(,,rn t•l'lt n·d1tl·cfi)lcr G5nt11b• 
rqinnl 11!11· mit breifriti!lllll \ 1tfd1lu ,, qcf\crt b1•m l . : ,,1,r111111bcrt 1111. v11u· 'cttcrf11hnc 
~brr °t'rm L1h1Jllrtt 1riq1 t-fr \11hrr~~11M lili. n·r im ,\l1lwc 1 , ' 111 ci11igl'I· &11t< 
.'~~ 1111 11~1 i11t>1t1cjtlic11 'l'l11 .l.11111t(1,111 rrndHctr ~nrm mit jmtctn ~11dwn 1:\1d1 Cw11d t in 
tciium ll11t1Tb1111 1111 \Hf!tl'iu 111 !.'l·r l'h-r1·11 .1>iä1r·n· .rn~ J">l•l 1'. l..ic 1.'id1töi+11m11icn bcG ('I . ' • „ " .1 
lltti·c h11u cc f cf liq11•11 f1•rl-b11niq. !. er 11111111<1 •11 t-cm mit wirr ~ild)cn ~\rcttt·i·ticl'fr 
tibnb1•1ft1·11 111111·n1 liqV itt b1'r ro;ittr t-rr '.!ltr1cfnnt. .ur Ju1ibl•brn unter brnt 
ll'1t11rf11rbrn [
1
1patl'll, t'lll 11d ru (\frt1frhl itt lltlt · !l'PfttClllCll f1l'p~11ftrrt. '.Der iibrtf11' 
ctf tft mit 'i1HfJti•itll'll t'L'll !I: 1 :i; '1 1 m l\}r~1ic [lrll'!lt. ~l(nd bic 1111f brd 61'itrn 
d11qcb1111trn vmpi•n11 im :;diiff 1111ti L'hlll' ~J(n~rid · 
. L l'l' l'lll 
1
Hhl' .ll 1II\1• ( 11 t11 r, '[11•ffc11 t1l'll '\if11)1Cl'll ~1c9!icl'l'l'tl', f11ll'il' llllt feit< 
ltd ctn . l1,11frn1t1rrf nnb ;:; prnd t.ifl'ltt tl!'r d\\'tt ffi1i1fn11111b tibcr brn1 L~l'jim ruu• 
)lt1 ifd1~11 11rif1•11 6d11t1•ifi>11t1l1lutt·11 11111•111'r, t 1•rl 11ltnic11111\iiq tll'im ~~rrhnd)llllfl tri1nt, 
itt cbmf11 1t1i1· t-cr p
1
11tl'rt'tl111thl nirq qrttrid1c11 un'tl nut \(1111 1111b l1ll:l 11bo1·fl'l}t. 
er 'lhqtrtd tft 111 1111jrnr Reit m1rurrt. ::Die qruttc 2fltnrbccfc i11 H. B. / 1765 
fle;dd)ttl't. 
11 hf•l\1'1'111' 1111fq1·itrll itt n11113 fd!idit qdaltrn. 
526 • <51aupib - !trebbus. 
~in otia(ee, mufd)dförmig geflaftetee, 3fnnernee <.tauf&tchn, 30: l cm groO, 
ift C<Sfl / 1762 ge3eid)net. 
~ine m um m ern tafel nm :l!f tar trägt bie :sa! re63a~( 17 6. 
&in Jraften mit ricgebenfmiin~en unb eine ~öf3ernc 'tafel ;um :it'nbcnfen 
an einen ~eifttc~mer am ~c!b3uge 1 66 ~ängen im nnern. 
<ritte bierarmigc Sir o n c au6 &ron3iertem 3infgu~, für t6 er en cingerid.itet, 
ift neu3eitfid). 
3mei 3 in n f eud ter, o~nc ~orn 16 cm hod), 3eigcn cinfadmc l'Bnrocfformcn. 
:;Der eine ift am ~u~ „g .: ff(:' f}{ .: f}{üfl9fN{;fR !ff}/ rS?;fllUP!J?;fh / 1763", er 
anbete "M : K: 1763" AC cid)net. 
~in cinfad1erer 3 in n f e( di, 1 ,n cm ~od1, träßt anf bcr l 11p '" bic .jnfdirifr: 
l. . K. / 1774. 
(tim frcierunbc 3inncrnc ~ o i1 i en b ü di f e rncift bic l811d ffabcn I. h. F · l. 
lltlb bic :JCll)rc63al r i776 auf. 
@in 3innmm Ilccfeffrug, 17 cm f)od), hat auf ber Jorbrrfe1tc rn19rnuicrt: 
'Ver 6hreth der fKürche / :Zu cliaubisz / [}, C. ff(. den 24 !Decb. I 7797. . 
C!ine iinncrnc 1:l c eh (ff a f d c, cinf d1!tefHid1 l)ccMgriff •) l cm hodi, tra t btc 
r.5tiftcrinitiafcn 9l . .E. unb 11n1rbc bcr Jiird1c im '.:'ahrc 1 o;; ßCWi mct. 
ctinc @flieh, 61 cm 'I:l11rd1111., ift uou ~iohann lott.ncb ®mtholb in .t.:rc~Nll 
1761) gcAoff rn. 
(!inr 2fn3nf)I ~(ocfi~äufer hoben 11d1 1wch im ::t'l'rf nhalt n. 
~rcbbus. 
O:tcbft1tt1, X'l'l·f li,.) km 11l1rbrncjrltd 1.1011 . l irdi!hlin. (\~cm. 1 »11 ""'111m., i .:J 1 ha. 
l:'ir burd) ci1tL' -;; tntii1if l.ll'll l i:!:l bqcu!ltc 1t1ufr ~cjrt;111t!J mit '.!!I J 11f11crn 
nnf ctmo :1 1 .J.)nfcn mci1r auf bir brutid1r ~l'jiebl'luug 1urncf. „ 9'itt hi1bicf1r~ .Ll'df 
an !)Utcn t dbcrn unb lll'lil ;mnlld1c1t Qll1cjrn 11 , fo fd1ricb 'hri1toph ~id1ttr 1 i l!I. 
1n cmcr llrfun r tll'll lnvo avit J :l:l 1 
rnirt- „J)rr .Ort)lltid1, bl"r plhirrcr 1ci1 
rrbn~" al~ 3cunc 9 11a1rnt. t:n:l er' 
jd eint b11& u11·f af~ c1iH IMt Ho111·r 
l'brilugf t Diplom. t. II burg. r, ·1'.!:l; 
'ubit1tq, eli4ui, e ;\[, nu er. I, :J 1? · 
:Xm ·11. 1.'c1. 11, 1 brnd,tt 2Cbt .Ortn' 
rid1 3n1if d rn bcm •})fnrrcr ' ddnor 
.tu&ttthcim i11 „ rc u 0" unb 'Ocr 
l~cmdul'lc \II 1id tl'lttlll ein 'Xbfommcn 
uit.lnbc, burd1 bm~ bic n btn J)farrcr 
3u entrid)tcttben 1ci11.ttn cn .ß~re~e{~ 
\'Uurben. - 1Ja6 l))atrouat i11 heute 1uic flci allen c~cmaligcn fojrrrb rf rn tont :1.d1' ~id)tena unb 'Xrcn ha.in finb eingrfüd)t n19f. aud llrfnnbc uom IO. ftobrr 1 :31l, 
1 0 10 20m 
lllbb. 165. n111briii btr h-d\t. rebbn~. 
~rebbus. n27 
IJ!b(1. tti6. ~rebbm!. ~ird t uou <Süboften. 
828 !trebbus. 
llfbb. 4 67. '.trebbne. ::.inncrn! brr Sttrd)r. !l3licf nad) Dfttn. 
D tin. lit r. IT, 
1 !l; 1Prnncr CTv -
µi11r, fol. 1 o 
hctr. ~>thal am 1.1011 
.Dei 11cfmi15 auf „ 'tw 
b111fr11" ll)ß:}J, 
t:ic 1'i 1 trjrcn 
ll'hu1 tr1 l c 'orr t \JOfi 
hurct !Jrctfrnb rr 
ncucrtt•n ,fürc()e 
'.Xbb. 1 t.i;) 11. 1 (ifi), 
· ~. thlß1l1111il~m1b 
qullbrotifd c \'1lUß 
l lluß, bcr bcr ßt1ll • 
jcn ll. et front t reit 
t11.1rgrlaf1crtc llntcr-
billl bc6 ~urnms 
nnb bcr d1tfll'~ogcm·, 
1 nffn!ll'llb lm1!J!1c ~ 
tlrccftc, gnnbc ßl'< 
fd1foffrnc <Shor mit 
f ritH'r her ha f(lcn 
~.Ht1 rbfr1 tc irnrnc 
fegten, fµillbl'!Jincn, 
ton nrn11l·n1öl btl•n 
6ofri1 d !iub rn 
("lr,111i tq 1111bc1·11 
r crgcftrllt nnh 
biirftru fµi1tcit1•116 
bcr nidtcn ,J)dlftc 
~rebbus. 
bcß 1 :3. 1nhd)ltll ~ ~lbb. 11;8, :!:rrl1l•11~. '.)nncre~ t>rr . \irct c. !Brief nad) \IBeften. 
ö2 
'ocrtß n ngcl)l'.\rl'll. 
\11 ber /Yl1lgl'3dt, t1ictlcid)t in bcu J~nffitc11fri1• rn, fd1ci11t bic 'Xulngc 'ocrnrt gdittcu 
~ll f nbc11, 'MO mnn eine burd)grcifmbc <!rneucrnng tiorncl)mcn muvtc. Jjiernuf ift 
bcr lt'au ntrrr anß 1tic11igcr gutem (}'i11bfin9 m1rnmwrf ober unter 3ul)iffena~me 
uo11 lt'nctftcincn gröOcrcn ff ormatcß crrid tctcn 'tci(e 3uri1ct ufiH)ren, wie 11 • n. bcr 
uo 11 rinl'r jlticimar afJnrtrcµµtcn ~ofc burd brodJcnc SJ11gie&d bc6 ~{)orc , ferner 
bcr glcid)c ll\nutl'il bl'ß ~n11gf)a11fc6 1111b bcr uon fd (a11fcn, fpit3fJogigen <5d)aUufm 
&cfebtc unb tn1u einem ®ott~fbnd ~1bcrb.rcftc D&crtei.r bce 'turmc6, n&gcfel)en jebod) 
t!Ott bC111 ltcf)tCcfligct1 1)aO)l'Cttcr ltllt f ClltCr gcf d lllCtftct1 .Qa1t6C. mon ber in bet 
etterfnl)nC b1•rl JDod1rcitcr6 1•11tl)altcncn :Jllfd rift ~11b mit <5id1erf)eit nur bic 
Jtunflbtntm. b. l)lrou. !8rbb9. V. 1. l!ucfäu. 34 
530 ~rebbus. 
::.sal1ree3af)(en 1710 unb 1888 3u ettt3iffern; erflm bürfte· fid1 auf ben urf prüngrid)en 
mau be0 '.Dad)rdtcr0 be3ief)en. 
<5iimtrid)e \lidJtöffnungen im 2Cftarrnum (2Cbb. 467) finb im @egrnf a~ 3u ben briben 
nad)triigfid) erweiterten unb forbbo11ig gef d)(offenen ffcnflcrn auf ber <5übfeitc be0 <5d)iffc0 
f piJ?bogig. '.Dir ffiorbwanb ifl frnflrr(o6. 1la6 in nrncrer 3rit mit einer 'lnad'flein" 
borf)aUe brrfrf)enr ®übportaf am ~l)or mit feinem einmar abgetreppten @e1uiinbc 
unterfd)eibet fid) non bem f onfl ga113 gleid) gcflafteten, , in brr ffiiil)r be6 ~urmeß auf 
berf rlbrn ®eite burd)grbrod1enen 3ugang 3um ®d)iff burd} eine ben <5pil3bogcn um" 
3ief)e11be, einfadJr l).)fatte. 2fuf ncr" 
fd)iebrne :snj1anbf et?ungen fd)cincn 
bie über bcm ®d)eitef be6 ~riumpf)" 
bogen0 nad) brm <5d1iff 3u auf" 
gcmaften :sa1Jre03af)f rn 1690, 1722, 
1 44unb1906 f)i113uweifrn. <5d)iff 
unb 2Cftarraum finb mit ~r.etter" 
tonnen itberbcctt, bie auf ber <5i'tb" 
feite uon je 3wei ®d)iid tcn ber lidJt" 
f penbrnben '.Dad1aufbauten burd)" 
brungen nicrbrn. 1:lie bcr neueren 
3eit angef)örigen ro?afereien ber 
1)rcfrntonne im <5d iff eigen onHv 
mentierte JtaffettcnfüUungen, im 
2Cltarraum bagegen crfennt man 
in ber ro?ittc @otMBater, umgeben 
uon ben uirr &nangefiflc11f9mbo(en, 
miif)renb ben Jtämpfcr <5.µrud)" 
inf d)riftcn f dJmüctrn. 
0,1 O 0,4 m. :Die ebcnfaU6 au6 unfcrer 3cit 
IJfbb. 169. '.ttebbu!l. jfüd)t. &inotl~tit bet !l\rüflung j1amme1tbl' '1nctllafu1tg bcr mritj1Un" 
(\ffi ~~orgeflü~r f " 
· gen brr '.Doppelemporen au ..,er 
ffiorb" unb lilleflffite (2Cbb. 46 ) finb bei ber oberen ~rilflnng rein ornamcntaf. l:lie 
'i8rilflung bcr barunter fiegrnben &mµore bagegen 3eigt, non .Ornamenten umral)mt, 
baß IDaterunfer in ein3efne 2CbfdJnitte aufgdöfl . 
. Jtnnflgefd)id)tfidJ roidJtiger finb, abgcfef)rn uon bem ~enaiffancegrflül)f auf bcr 
ffiorbfeite be0 ~l)ore0, bic ber erfien ,f.>ii(fte be0 16. ::.sa~rf). angel)örigen fffad1fd)11il,3ereie11 
an bem nod) gotifd1 9e!)aftene11 eflü~{ auf ber 6i1bfeite (2C6b. l6!l . 3eitlid) fcflgdcgt 
ifl bief e ~r6.!i!_ burd1 nad)ftef)cnben, in gni~en gotif den saud1fla&c11 ll>icbergegebencn ::..sn~ 
fdJriftrcft: ·HDO· .m0 • ·(D)?· ·21 · .Jn DI€· .ßJlRDR.B€. (=im ::..sal re 15' 1 am 
~age be0 'i8arnaba6 ( = 11. ::..suni). '.Da6 i1ber bie nf d)rift gemaftc l)oppelmaµpen b. uJffiiti~ 
feben u11b 1.>. 'i8irff)off3 btirftc einer &rneucrung ber Stird1c im 17. ::..saf)rf). entflammen. 
'.l)er &arode 2fufbau be0 2((tare6 (2Cbb . .JJS7), ifl 3mar aud) hier in übCid er IIDeife 
3ufammen9cflellt, fä~t jebod} f 01\lol ( in ber 2Crd1iteftur am and) im e.Jd)nil;nierf 
~rebbus. 
~Oltiic itt bcr srieha1tb(lt1tß bcr füpirlid Clt ~cl!Jllf1Cll1 l'llic )· m. ber jubificrrnbcn @119c( 
ubrr bcr ~ crbad11111n 1111b bc bt'frönrnbcn tri um pi iercnben ~~riftuß, auf einen ii6cr 
Ol'llt .t.:11rd1fd)Hitt ftcl c1tbc1t g)?ciftcr fd)ftcj}cn. li&cn ·1.1 lueid1rn bic bifbfid)Cll 1)ar$ 
11clfunnrn brß 'Xb1·11bmal)lß, brr .!trru-11n1mn unb ber @ra(1fc9u1t!] tH111 bcn fl11tj1 l)anb~ 
~Nrf611.1liOi11rn \'ei!11111nrn 111 nlid1rr ~){rt mc cntlid1 11!i. '.Die 1111fd1ci11c11b auf bie 
~nfcr.t1011n bcr mifbcr fidJ fiqtc~rnbc _111id rift 1111f bcr ~iicfft>ite lautet: Magdalena 
opht Rumpin / pin •it, anno 1724. 
1.: ir . t 1111 d ij1 1111n3 fd1CicfH gehalten. 
'!'tl' 1111 fc r2!6b. liO! 1111 6anbftrtll in .ltefd f1.1n11, 93 cm ~Od), ij1 1t1c9c11 
1hrcß ro?11~rncrffdJ11ttllfrß cinr bcr t1>pifd1jtrn ~>fr&ritrtt bicfcr 2frt, bic fpätcftcnd bcr 
~ \cnbc hcG 1 fi. _rnhrh. 111111d)Örc11 birrftl'. 
1)fr (1,nocfr ''""'rnl'l (',lfbh. lli ' I ijt 
l.lrrf d1tniß111110in f cfiricf t unb 1t1irb IN'! 1 aue 
bcr 11uc1tc11 J)iilftc 'bc0 1 • _111~rf 1mbcrtd 
lfo 'lt lll l'lt . 
~1uri mcfliunrnr S? r o n 1c11 d tc r, fiir 
1 o) llllb ~ 1 Jtcqru t'lll!Jl'ricf1tct, ncnörcn bcr 
mru1rit an. 
, ltici ;inncntc Jelt11rlrnd1ter, li cm 
hod, til\11 ein fad crrr 1~orm, trn1ic11 auf bcr 
llntrrfl'iti• rinnrßrabrn bir ,111fd!rift: ~Louise 
Ro!ke 1 45." 
tfin firbm1cr1wtbrtrr :>fbc11bm11hlß • 
fcld, :Ji,& m hod1, it1 611n1cf; i'O?crim T., . 
~ttb&rn. 1)ic uf1cl)6rigc ipatrnr 1cint ein 
~ lc1hfrl'1t'. 'ilbb. 170. irebbmt .ltirdJr. '.tnufc. 
G'ttt rn1f11dH·1·rr jinttfclch, 11,6 cm 
hll!i1, 111it \ttnchörincr l})Mrur, hllt 111lt 1 np r1n111·nrabcn: n Der Kirche ZU 'J'rebbus 1 32". 
'i'111c t11t•rccfi!1t' J)ofricnfd11Hi1td llltß :lfrfcttibc tr1i9t auf bcr Untrrfcitc bic 
~ttft111111~infd1t'ift: ·„l fofcr 1849". 
vjlll' 1 öl crnc ~H tn·,111 r11 t11 f rl l 111111t a11 bcr '3iib1t111nb l>ce 6d1iffc~. 
liin 161;mH·0 (f pi t11 p h mit fdtficf1cr ~1111frufdrni1;1'1'ci iuirb in bcr 611frij1ci 
1111 bl'ltiahrt. ü'ß bic11tr bellt :lfubcnffll bc •p,qfor~ tfofpar fü1rirtiau m1cra116, 
f!cb. am :10. ~1 1111i llli7 in 1!11cfo11, ßrt1. 11111 '.! L 'l"c'. l 7J !l im 1Cftcr uon 42 ~a[)rm, 
li ül?t11111tm rnrnincr fS 11qru. 
trin ~Im b ifrt 11 1'.XC1.&. 1711 1111t rwfmn ~\l1fofoorn11111r11t ftcf)t an ber fiibfid1e11 
'.XttOrlll\hlltb bi•ß \'nnohirnfrß unb gd)Ört !out J11fd1nft brm ').\1111or @ottfrieb \})rfd1eC 
1111, bcr 11m :ll. 'ilJ?ili 170!1 111 et1 Ubrrn „im ro?cq}cnfd cn" cborcn ltlar uttb am 
1. ftlibcr 17i , H!I ' rnf)rr, 1 roh111atc 1111b :~ ~119c aft, 11nr6. 
l'l't t\H ocfcn ol)lll' 'infcfJrift finb nl'd! l'nrcf1111cn mittefaCterfidJ. 1)ie fi'tbfid)e 
lllit !I 111 J.:t1ni 111 . qt ~'l'll iilimw~ fd)lirnfrr (1.n·111 unb biirftc, banad 0i1 urtcifcn, 
34• 
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l!Ibb. ·171. ~rebbnß. ffirnbflrin. 
~rebbus - ~röbiß. 
fpäte11enß bem ~nfnng beß 14. ::.ia~rcy. angc~ 
cyören. !Die mittfcre, 6 cm '.l)urd)m., f owie 
bie nörbfid)c, 1,oo m JOurd}m., 3eigen bie itb~ 
fid)en gotif dJrn l))rofife. 
:Daß ~aff~aus, ".Dorfl1rafjc 2ß, ift rin 
eing cf d1ofltger ffnd)lucrf6nu mit mäcf)tigcm, gc~ 
brodicnen 3icgefbod. 
\Cröbif1 1 ,5 km 1ueft(id) uo11 :Dobrifußf. 
@em. ll (fömi., 1025 ha. 
1fm 12. Wlär3 1:129 ucrfoufte .Qcr,;og 
ffiuboff uon <5nd)fcn bem S1{oftcr '.Dobr((ugf bic 
'l:lörfcr „~ . rebilJ" unb 1)ubrau cinfcf fici)flcfJ 
bcß l))ntronat6 (~ubcniig, Reliquiae fanuscr. 
I, 317). !Die gro{jc 3nl)f \lllll 17 .Qüfncrn, 1uic 
~e burcf) einen ~erid)t uon 1723 bqcugt ift 
(@eh. <5taat6ard1i\l, ffirp. i3fl. ~. ), fä{jt nuf 
eine megrünbung burcf) bcutfd C 6icbln Ulll 
1200 fd1fici)en. :Dnmafß gef)örtc bic fürd1c, 
eine „~ifia", 11od) 3u \lßnhreubri1cf, l cute 
ij1 ~e unter föniglid1rn1 S})11tronat unb fdbi1~ 
jtiinbig. '.Die ~·inmol)11cr3nl)I fticg ö.h11lid1 mic 
bei <Sa({gaft in neuerrr 3cit f cl r an, fcf onber~ 
infolge :>fnfcgung ber ~rannfohfengrubc .f.>anf11. 
JOic Siird)e {'.){bb. 172 u. i7:3J, bcrcn an6 111ittd111ä{ji9c111 1j'inb(ing6111aucr1ucrf, 
11ntermifd1t mit ffiafrneifcnftein, bcjM enbc Umfn\Tuug6maumt auf f.µätmittcfa{tcdidictt 
Urfpruug fcf)ficßen fa!Tm, 3ci9t eine im @runbl'ii3 cinfnd) rccf tecfigc :>fnfagc mit brci ~ 
fcitigcm .Oftfdilu{j. JOie in bcr ro?ütc ber ®eftfn,nt crriditcte ~nct11einuorl)nUc gef)ört 
ebenf o 1uie ber au6 bem gfcid cn ~anftoff hcrgcjtclfte 'lßcf(giebel einer in ncucftcr 
3cit l.loi·gcnommcncn ::J11j1anbfct31111g be6 @ottcßl)nufc nn, 1uo(1ci nucf1 ~'fdcfncitig 'Ocr 
nuß bem @e'tliert in6 'lfd1tecf übcrgcfi'tl)rtc unb 
mit einer gcf cf)tt>eiften .Qaube gcbecttc, gcf cf)icfcrtc 
JOad)aufbau mit feiner bie ::.iaf)reß0a~r t7 J 7 
0eigcnbcn ®etterfa~ne burd f!reifcnb erneuert 
ltHtrbe. JOic bier CMf(rcoepfeif rr ltnb naditräg ~ 
rid)e 3utnten. 'lfuOer ben ftid bogig gcfd !offenen 
. ~idjtöffnungen fü~rcn nod) 3tt>d '.l)nd}f 11fe11, bic 
b'ie gepu~te, tonnenförmig geftaftete Q)rctter~ 
be('fe beß ~ird)cnraumcß auf ber ®itbf eitc 1 
0 1om. 
ll(bb. 472. ~robi~. 1 rnnbriu ber fürd)t. 
!tröbifi. 533 
l1(l1b, 1 i:3. iröbi~. ird)C llOll 011N\ltflt11. 
534 Zröbifi. 
Q(bb. 174. !tröbi~. nnm6 ~er fürd)t. m1icf lllld) .Ofl"en. 
burd)bringen, bem :Snnem ~id}t .;u. :Sm @egenfal; u ber f pi~&ogigen, uon einem 
a&getnppten @en>änbc umral)mtrn '5übtür, über ber man nod) auf einem l).)uMdb 
~!HfaU. ~ofc( 30. 
uöbi~. ~lltaraufbau. 
!trilbifi. 535 
hier aufge~taf te11 ffiefi:c einer cf cmafigcn \<3011nenuf1r aud bcm 1 • ~a~rf). bemerft, ~d) ic~t hie Ul'lt her !norhnlfc 11ad1 bcm _rnnern (:>!66. 4 74) fü~renbe !8er6inbungd• 
otft!llllß ftid)6onig. 'Die SUniftu119c11 bcr bcr morb•, ®cfi:• unb l)af6en '5übfcitc llOt• 
gdcntcn cr'111pore11ei116autc11 frnb r6enfo wie baß cfi:1."tl)f gef66raun gcftrid)ctt. 
:Dn '5d1reina(tar (2<66. IN u. ':tafef 30), ein uor j1i119cren ::J1tfi:anbfe~u119en uer~ 
fcf1ont ge6fü6cnc6 unb ba()cr uamcntfid) im Jjin6firf auf bie SUemafung feftett gut m 
1 
nftenrß 6tüt1 ber fpätgotifd1en Jjof.;f cf111il;fnnfi:, bürfte untrr anbercm nnd1 bem ?j'afün• 
iunrf ber @eiväubcr, ber S!inicnfliI)rnng beß ~a11fc11fcf)11i~mcrfe6 unb tior affcm 11ad1 ber 
':trnd1t ber rinfß uub rcd1td tion einer i))ictn au( bie 1])rcbcUa aufgcma(ten, anf d)cinenb 
b~ß 6tifterpnar barfMlcnben SUifbt'r 1) ~u f d1fü~e11, bem 2Cnfn119 bed 16. :Sn~r~. ange• 
1 
oren. '.Jm W?ittl'ffclb beß '5d)rcinrß crfennt matt hie W?nbonnn .;1uifd1e11 _1ol1anm•ß 
bcm ~äufer finfd unb bem l)f. SUartl)ofomöud redJtd, beuen auf bcn ffrügeln bic 2fpofi:cf S).le~r~id uub l))nufuß cntfpred)cn. itlic 6qü9Hcf1cn 8?ameu frnb in llen uergofbeten 
J.)cifigenf d)einen beutficf1 (ed6ar. l"uf ben ffii1dfcitc11 bcr fffügef rnbfid1 frnb bic 
f)I. .R'ntl)arinn (6d)ltlert, ll)ucfJ unb ffiab) unb bie ~r. \l)ar6ara (.R'cfcf) mit Jjofi:ic) auf• 
gemaft. Jjcruorgef)o6cn .;u mcrben uerbiettt, ba~ matt, obivo~f im 17. :.sa~rf). ller 2fuf6au 
llod) mit einem obcrrn, burdJ ffia11fcnfd)11it;1ucrf unb '5prndJ6ciga6cn bcreid)ertcn f 01vie 
l.>on einer 6ounc 6cfröntcn 2f6fd1f116 ticrfel1c11 nmrbe, bic ll)emafung 6fog auf biefc 
ttcue .3utat 6rfd1ränfte unb ben fpätmittefa(tcrfid1c11 ~eif 11116eri1~rt fü~. 
'Die 1 a11b1verf mägig cinfad)c Jfa113cf ift 6raun 9efi:rid)c11. 
!lic ~auf c mit if)rcm gebrd)ten tyug gcfyört ber ?>1cu3cit an. 
!lnß e6enfaffß 6rnu11 ü6crj1ricf)ene .Dr9ef9d1äufe .;cigt cinfad)erc \l)arodformett. 
~ittc rolnrmortnfd an ber '5üb1va11b bicnt bcm 2Cubc11fen cined im ~a3arett 
311 !niomliUe am 2. 6ept. 1 70 unj1or6enen '5ofbaten. 
~on brei im .ftird)enrnum aufgcl)ängtcn W? c ff i 11gfro11 e u ift llic öfUid)e unb 
bie lt>cj1fid c fed)ßlunti9 nnb für l .R'eren, llie mittfcre ad1tarmi9 1111b für 16 .R'eqen 
ri119rricf tet. 
cr'in .k f i 11 g d6 cu tfl trägt bie ;Jaf)rc0.;a~r 1 31. 
ctin 6ar~1cfcr 2( 6e11bmn()1 d f d d), .R'upfer, feid)t l.>crgofbct, 22 cm l)odJ, 3ei9t am 
0' 11 9 ein ®cifyfre113 unll rcd)td uo11 bicfcm bic :snfd1rift: J. G. R. / J 733. 2fud1 bic 3u• 
gc~öl'igc anß .fiupfcr gefertigte 1)) a t e 11 c weift nod) (eid)tc '5puren ef1e111a figer ~kr• 
gofbung auf. 
Q:·ine 3in11er11e Ji) ecfcffo 11 n c, 18 cm l)od), ifl :;Do6rifugfer 2Cr6eit. 
. 011 ltlci 3i1111m1en, einfad) 9eftaftctc11 l"ftarfeud)tern, 25 cm ~od), l)at ber 
eine am i'fuO bic nfcfJrift "M. Richter", ber anbere " nno 18 J 7". 
31t>ci @r o cfc 11. I:lic öft(idJc 59 cm :Durd1m., bie lt>eftfid)c 70 cm :Durd)m., 
6eibe uon @e6rübcr ltfridJ 311 ~aud)a · a. U. 1 91 gcgofTen. 
• 
1) 1'.lit bcigt9cbt11en !IDappen gt~ören ~en fd){tfüd)tll !jamilitn uon ..fföctti~ unb uon ®dJfeini~ an. 
~•t linft urfprüngridJ bfoue J)/ilftt bre .ftöcfri~ 'fd)tn !IDapptn6 ijl jr~t infofge 91ad)bunMne in uöUigee 
~d)1uaq ii&ergrgnngen. 
536 Udtro. 
ucrro. 
llidtttt, JDorf 7 km n>eft(icf) bon S!ucfou. @cm. 249 &imu., 223 ha; @ut 
190 &inm., 495 ha. 
JOer in n>ajferreicf)er miebmtng gefegene .Ort feitet feinen mamen tllO~{ \lOll 
ffab. ro?ofra = naff ee 1:lorf (Jer. JOie IJ)afferini, bmn !norfa[)ren angebficf) über 
ro?antua gef)crrf d)t, aber bon bcn @on3aga bertrieben, ftd) nad) bcr ~auftlj gemanbt 
!Jatten, erfcf)eincn bott :1377 att a(ß {>crrcn auf Ucfro, lllO i[)nen ffiid)arb unb {>einridJ 
b. b. 1:la~me bie @erid)tßbarfeit 1mfouft ~arten (\lgf. sr. Ufricf), 1:lie IJ)alferitti, :1912). 
:Sn bem &rbbucfJ \lon Eid)füben bott 15:16 wirb ro?incfmilj afß ~cft~er genannt. 
:1565 befel)ttte ~obfo1uit,?, ber ~anb\logt bcß bö()mifdjen .R:önigß, bm ~rnn3 b. rolincfmilj 
mit bem 1:lorf famt ffiittei·fi!j 11nb 8 {>ufen; 1595 ge~örten 0um ffiitterftlj bereite 
:161/2 {>ufcn (IJ)rng, '5tattf)aftcreiarcfJi\l, 
~ucf . .R:oµiar). 1651 \lerfouftc ~af par @ott~ 
fJarb \l. ro?incfn>itJ bie ~örfcr Ucfro, spaf critt 
Ultb SJ)icfc{ an bcn ~rn1tbcttb11rgtf d Clt Sfalt (er 
::soad)im <5igißmunb 1.1. ~öbcn. :1693 ging 
baß @ut an (foßµar '5iegmunb ro?uf d)wi~ 
auf fil!afterßborf über, bejfen :tod)ter eß 
il)rem @atteu, bcm fil!ci~cnfc!ßf d)Ctt Ober~ 
fämmcrcr ~m·( ffici; 3u6rnd1tc. mad)bem 
~[)i·iftian %ricbridi b. ~et bic @ütcr 17 5 
1 O 10 20 m. , 
1 ( 0 l.lerfouft !)attc, naf)m bcr ~e•i131ucd1f cf frn1cll t bl\. 475. Ucho. ilirunbrili ber J\itd)c. I' 
3"ortga119: ti. b. l))fanit), b. ~n1Gfl), l 19 
enbfid) @räfin ti. snofe. Dbcrn111t111a1111 lffiilf)ef111 \l11b1uig Xnton 6d)f cftttger, anß einer 
~crfincr ~amific, fri'tl)cr l))äd)ter cinc6 :tei(ß bcr {>errfdJaft Stö11ig611.H1ftcr!Ja11fc11, cr1uar6 
:1830 bic brei @ütcr für 9 000 :tafer (bgf. b. ~)?a1166er9, (!rbarmannfd aft ber 
fil!ettin. ~anbe, III., ·161 f.; ~erg[)aue S!n11bbud1 III, t; t3). Eicine mad fommen, f cit 
1865 b. Ucfro, ftnb f)Cllte im sncft~ bicfer (\iütcr folt>ie and) IJ)itfd)t'll6, famt IJ)ah·onat. 
JDic f1eute 3um9rö~tcn :tei( itbcqHtt)tc .fürcf)e ('.2(66. l75 u. 176 bcftanb nrfprü119!idJ 
au6 einem rcdJtecfigen l.langl1au6, einem eingqogeneu, gcrnbc cfdJfo!Tcnen <H)or unb bctll 
im Unterbau ttOdJ crl)aftettcn, &reit tiorgefogcrten, baß ~angl)auß auf {leiben ®eit~n 
fonm it6erragcnben fil!cftturm. lffiii()rcnb biefc ll)autcifc, nadJ bc111 111c11i9cr f orgfäfttg 
uernrbeitetcn ~ittbfin96maucr1ucrf 311 urtci(en, bcm fpätcrcn 5.mittcfartcr angehören, 
1uurbc im crftett :Dritte( bcß :1 . ::.sa~rT). bor bcr ha!brn ~Horbf eitc bc6 \la119[)a11fc6 ein 
\lerpuljter ~ogenboroau au6 ~acff[einen crrid1tct, fo1uic bic <5üboftccfe mif d cn 11119~ 
f)au6 unb ~l)or au6gebrod)ctt unb mit ffiücfftdJt auf bett Stan3cfa11fgan9 a1169c6aud)t· 
1:ler ebcnfalf6 nuß jüngerer 3cit ftammcnbc, a116 ~acfjteinfad)ltierf errid1tete, 
bom @etiiert in6 Xd1tccfl übcrgcfü~rtc 'l:nnnauf6au i1bcr bcr 'illcfi:front mit feiner 
gcfd)luciften, 1.>on einer ~atcrnc bcfröntcu {>aubc er[)icft a11liiplid) feiner nfi:anb~ 
feljung im :saf)rc :190J (:JaQrc63a{)! in ber ?illettcrfabnc) anjtdfe bcr aften ®cf)inbel~ 
6cffeibu119 eine llinbecfung mit Slupfer6lcdJ. 
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t Ilic ~id1tötfnu119c11 f d)füfjrn forli609i9. 1Cu~er bem ®eflporta( füI1rt nod1 ein 
3tt>eiter, auf bei· morbfeitc be6 1}.)atro11at6an6a11c6 b11rd19c6rocf1cncr 3u9a119 11ad1 bem 
::.inncrn (2C66. L177), baß mit ei11er flad)ett uon einem l})rofi( umral1mtcn l})ul,?bccfe ucrf ef)elt 
1ll&b. 476. Ucfro . .ffüdit 1J011 (Sübo11m. 
ifl. @inc cf)cmaligr, mittefafterfid c, jc'3t uermauertc ~i1röjfnung wcftfid) tiom genannten 
lßor6au ift jeUt uod) a11 i( rw Umriffen 311 erfc11nc11. Iler ~ufj6l>be116cfo9 unter bem 
@cftiil r im '5diitf 6cflef)t 3. '!. nu6 ~)oa11ei11 grotJen ö"ormateß, 3. '!. auß quabratif d1en 
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~lbb. 4 77. Uctro. '.,Jnnmli bet SCitd)e. !alirt nad) 0üboflen. 
Udtro. !'589 
!1Cbb. L7 • Uctro. focl)r, !1flt11r. 
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ffliefen uott 22 cm 6eitenfänge; im ~ittefgang bagegen fowie im 2((tamuttn unb im 
~ogenanbau l)aben fflief en au6 neuerer 3cit merwenb1mg gefunben. 
~inf6 l:lon bem in ber 2(d)fe bc6 2((tarraume6 fi~enben .Ofifenj1cr ifi bie mittel~ 
a(tedid)e, mit einer -9of0tf1r l:lerfdJCoffene 6aframent6nifd)e er~aften. @egeniiber 
beftnbet fiel) unter bem 6übfenfier be6fefben ~auteifc6 eine 6d}ranfnifd)e. 1)er ~oge 
entfµridJt im Unterbau be6 ::turmc6 bic Drgefempore. 
:Der barocte 2!ftarauf6au (1!bb. 478) ltleid}t \lon ber übfid}en @efiaftung 
gfeid1artiger unb gfeidneitiger 2!rbeiten wefentfid) ab. 3lt>ar erfennt man aud) l)ier 
!Ubb. 479. llclco. fürd)t, ~otmfd)ilb bell 6e9frieb l.l. ber '.tl11~m. 
in ber mlitte be6 2!uf6aue6 Übminanber angeorbnet bic 6irbfid)cn l.larjM!ungen l:lOll 
2!6enbma~f, .5rreu3igung unb -9immdfaf)t·t, uon betten in neuerer 3eit eine fillieber ~ 
ga{ie bcr erflgcnannten 6acm nad) \lconarbo ba mtnci ba6 afte ~ilb l:lcrbrängt ~at; 
ber 2!uf6au fcf&fi jcbod} erinnert baburdJ an bic @cflaftung bcr StfaµpaCtärc, bap 
bcm bon gciuunbcnen 6iiufd1en eingefajiten ~ittcffefbc nodJ rnei cbcnf o eingefajitc 
6eite.nfcfbet mit ben ~ifbcrn bcr @c&urt unb ber 2Cufcrficbung angcgfiebcrt ~nb, 
an bie fidJ bann erj1 ba6 ffianfcniucrf mit bem Sffiaµµcn bc6 '})atronotµaam~ anfdihejit. 
;t)i~ Über ben iitt~Crj1en 6ftuld)C11 j1e( cnben (fogcl6get1aftctt haften bic 6~11(c bcr 
@c1jief11ng unb ba6 .5rrc113, luä~rcntr eine j1ra! lenbe <Sonne ben 2(uf6au oefront. . 
1:lic einfad)m, an bcn ([cfen mit 6iiuld)en &ef c~tc Jl a113 d (2(66. 177) ij1 nm 
ber 2f(tar bofffiänbig ü6erfirid)en. 1)icfer neueren mema(ung bftrfte aud) bie ßer~ 
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ftiirung bcr cf)rma(6 in bcn ~rt1j1ung6füffu119ctt augc6rad tcn Wla(crcieu .;u311fdJrcibe11 
fein. ffieid)cr al6 bcr Siöqm ij1 bagegrn bcr '.Dccfd 9c11aCtet. lillä~renb über bcn 
6citcn bc6 micfcd6 gcfd)nil;te füirtnfd en, bic fri1~cr anfdJeittcllb QJibdftel(cn cntfyicftcn, 
angcbrad)t ~nb, 3icrt beu mittdft 
l)ÖC3m1cr s.Bitgef fro1tenartig gc• 
ftaftcten 2f uf6au ein pl1fauncn• 
~fafcnbcr ~ngcr. '.Die bic ~üd'• 
maub ber Sran.;cl fd)lnüdcnbc, uon 
~anfcnfd niJ;it>crf nanficrtc~afd 
i11 infofgc ber nad)triigfid)Clt Über• 
lllafung jc~t c6enfaff6 leer. 
'il:)cr im fclbcn @cfd)11tacf mic 
Stan3d unb 2frtar f!Cl)aftcnc 
\).) a ft o r c n ft u 1) f Of66. 177) 3cigt 
in bc11 gcf d)11il3tcn burd)6rod1cnc11 
~cnj1crötf11ungcn ba6 auß ben 
~ud fta&cn V unb D (= u. 'Dalptt) 
gcbifbcte ro?orrngramm. 
:Uic ~öf3cntc ~1111 f c ('.2(66. 
J 77) ruht •1Uf einem fcd)6ed'igrn, 
cinfod)l'll Unterbon. :Ucr ctluae 
rcid)cr 9l'f1altc111· 31t>ifd)c1ttdl ucr• 
rät bic a-orm1·11fprad)l' bcr crj1cn 
{>äffte bc61 . :Jlll)d)Ultbcrt6. 'Der 
bie ':tanffd üffef faffcnbe o6crc 
':teil ift c6rnfaff6 f cd1ßccfin gc• 
~aftct unb an bcr Unterfcitc in 
brr ~?ii~c bcr trrficn mit htn1·f• 
a rtigcn .~l n öpfrn tirqicrt. 
~in cl narmigcr mcfflnßCIH'I' 
Stronfrud)tcr ift fitr 20Stcqcn-
ci n g cri d) tc t. 
lfin fJöf3cntc6, ouaf1·6 "! o tl' lt • ' 
f dJ iC b OC66. 179) in rcid) i:ie• 
fd)ttif;ter Umral)m1111g cntf)iilt ba6 
:i)a~mcfdJc m:laµpen mit bei· Unv Q(bb. 1 o. Ucfro. fürd)t, iotcntnfrf bell@. 0. uon ffler. 
fdJrift: „Eievfdebt 1.>. bcr "Dl)a.111 
autf 3ictal1.l, W?ifbc11111u unb '2ffbcr6bortf, ~'anbeßf a11pt111011 bc6 9J7arggrafft11m6 micber• 
fa1.>~if~ ~arb 1710 bcn 31. Ilec. feincß '.2f(tcr0 {Hi. 3al)r" · 
&itte l)öf3mtc ~otcn tnfd ('.2!66. l 0) an bcr morb1t1a11b rcd)t6 uom \ll'gcneitt• 
gang 3cigt bie fatcinif d)C :Jllfd)rift: Hoc / Monimentum / Jo. Ernesto Sigismundo / 
de Rex/ fagna omnium expectatione genito / D. XX. April 1\[ OJ R[EDEM-
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sim&. 182. Ucfl'o. Sfüctie. ~n1bflein bet 
(!(eonor11 tJOll ffiet. 
TORI ] [UI] ID XLIV / Ma-
Qlbb.481. Ucfro. fürd)e. @tab(lein ber\ID.Q(l.0(l. 1.1on ffier. jori luctu mortuo / D. VI. ov. 
MDC LVI / Parentes turbato 
natur~ ordine / Filio Pientissimo J moerentes Poss( uerunt]. (= 1.'lief c6 '.Dcnfmof 
fel~ten bcm unter gi·o~cr ~r\tlartung o(lcr om 20. 'Xprif i. ::.s. f. Chröfcr6 1711 geborenen 
unb 3u nod1 grö~erer 'trau er am 6. ffiou. 17 :JG uerftorbcnen ::JOl). ~rnj16igi6munb ti. fficv 
bem frömmften <5oqn, bie infolge bc6 orbnung6niibrigen maturuorgn1196 in c:trauer 
tierf e~ten ~Ctern). 
3tuei ffic!fdie @ra bftein c finb auf bcr Dftfeite beim 1.'lurd)gang tiom 6d1iff 
311r l))atro1rnt6fo9e in bie fillanb eingefa!Tcn. mon iqnen bient ber nörbfid)e (~bb. 481) 
bem ~nbcnfen bcr \lnifl)cfminc ~!)nrfotte CHJri\1iana ffie!, 'tod1tcr bc6 6iid Md1•9J?erf e~ 
6urgif d1en @el)cimen ffinte6 unb .Ooernmt6präfibcntcn _1ofinnn <fofpar fficu <!roqerrtt 
auf Ucfro, l))afcrin, l})ücM, ®oltcr6bort'f unb 6orgau, unb feiner (!(Jefrnu :JOI anna 
6op~ia ffie! geb. uon ber 1:lnl)m, geo. ben 3. ro?ai i 729, geft. ben 2. 1)e3. 1732 im 
'Xfter uon 3 :ialiren, 7 ro?onaten weniger 1 'tag. Unter bet :snf d1rift edennt man paf< 
menartige6 .Drnamcntnmf. :Den .Dbertei( 3iert !infß ba6 ffict;f d c, rcd)t6 baß 1:la~mf dJC 
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11.Bapprn. 1)cr fübfid)c @rabftein Of66. L 2), bcr biefd6en 'illappett aufroeift, bicnt 
~cm ~11be11fcn ber äf tercn ~od)tcr @(conorn 6op~ia, ge6. ben 9. :}uni 1726, geft. 
tlll fcf6rn ::.sal re am 29. Dft. im 2f(ter tll'll 20 'illodien, Z ~09e11 meniger -l <5tunben. 
2fu ber ~riift11n9 bn l))atrn11ot6etttporc ij1 ba6 im ::.sal1rc t 65 ticrlie~ene 
llcfrofdJe 'illa.ppcu (H·feftigt. 
Q(bb. J 3. llcfro. @rabtafe(U OUS @5fllcf '111 btl' Öflficl)ell QfujitllltHUlb btl' .fül'd)t. 
')(n 'tlcr '.,>(uj}cnfcite ber D111tlattb fiub au6 <5tucf mit reid1erer ~orocfumrnl)lllllll!J 
brd @ro b to fef n ('2((16. 1 3) a119ctrn9en, bmn _1nf d1rifte11 jcbod) tiöfüg tiermittert finb. 
(fo'tlfid) il1 11od1 fliblid1 tion bcr Stird1c auf bcm 1Jriebfyof ein frciftcfyenbe6 
&mpiregro6mal (2(66. 184) .;u nennen, ba gemcinfom bcm 2f11bc11fen ber am 
:.!.2. ro?äq 17 ticrftor6e11rn iYrnu :io! anue 2f uguj1c „filliff)efmc" u. ~rotlfv 9c6. u. ~erge 
unb bcr 0111 Z.J. _
1
uri 1792 ~mj1or6enen ?j'rnu :io!)anne ?!Bif~efmine 2f 119ufte \l. ~erge 
geb. ti. W?incfmi~ bicnt. W?on Hfcnnt i't6cr einem til'n reid) profilierter @cfi~n6p(atte 
• 
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a&gebecfün uierccfigcn '])oftamcnt mit :infdirifttafdn bic nnterc ~äffte einer bori~ 
~erenben @5iiuf e, bie mit ben uon einem \!oi·6eerfran.; umral mtcn ~ifbcrn bcr ~er~ 
ftor&cncn gef d1müctt ift. 1lie obere ~(bbectung bifbet eine 3ttlei Urnen tragenbc, mit 
1lrciecf6giebeftt, filSu(ften unb 3n~nfchnitt ueqierte '])tatte. 
(füt le6cn6groOcr '.triumpl 6ogenfru 0ifiiu6, ii~ntid) bem 3u '])nfrrin (ugt. 
~66 . 365), fügt auf bem fürd}en6oben. 
<!in 3 in n f c ( dJ (?(66 . .t 5, red)t6) trnn 
cinfad1ercn ~arocrformcn, 20,26 cm l1od1, 
trägt auf ber Stnppa bic :snfdJrift: "PA-
TIENTEN KEL H ZV VCKRO". 
3rnci .;n>cil enfefigc 3 in n u a fett 
('Xb6. 1 ;J, finfß), ol)nc ~cnM 25,s cm 
l)Od), weifen bie :_snfd1rift auf: :6 g / 
;/{ · ;/{ · g · cS / Blnno 7772. 
3n>ci ~({tatlruditcr O!bb. J ö, 
ro?itte) an6 3inn, ol)nc 1)orn 5!l cm 
l 011), finb auf bem ~u~ mit bcm 
:Dal mcfdicn ®appcn gcfdimücft. Über 
bcm filSappen finb bic entf pred)enbcn 
~udij1a6rn S. S. V. D. D. (= @5. @5. 
u. b. ])al)ln), baruntci· bic _1al rc1~3al r 
1730 eingegraben. 
(fote 3inncrne 1lccfc!fon nr, o~nc 
Stnopf l 7 cm hod), 3eigt auf ber !!lorbcP 
feite baß aus bcn ~uc!Jftaben V unb D 
( = u. SDalJlllJ gcbilbete unb uon einer 
Strom überragte Wonl1gramm f owic bic 
:sal)re63a()t 1711. 
<rin ,\inncrnce freitlrunbc6 '.tauf ~ 
becfcn, 3! cm 1:lnrd1111., ift uon bcm 
W?ciflcr ]. G. G. in \!ucfau gefertigt; 
cr11e ~ii!ftc bcß 1 . ~al)rl unbcrt~t 
3rnci @( o cf e 11. '.t'ie fitbfid)c, !)7 cm 
1:lm·d)m., ift J .)2:3 batiert. :Die nörb~ 
fid)c, 6 cm 1l1mi)melfer, trägt anf 
~lbb. 48'1. Ucfto. (füabbeufmn[ bet ß=ran ber ~flfeitc bic _\llfd1rift: DER · 
3. sir. \ID. ron ~roe~11 • WOIILGEBOTIRE TE . HERR / 
H · PAR . IGMU D · ON · 
1US HWITZ /AUF ·WALTERSDORF . ERB. U D . ERI IIT · 
H[ERR] / DER GUTHER . / U KRO . PASERIN. UND. BICKEL · / 
H · IOH · MILLER ·PASTOR / IOII . NIC[OL]AUS . KORN · U[ D] · 
1\ D[REAS] ·NEID· IIAL[LE SES]. GO 'l ENJ. M[I Il]. / Ao: 1697 o 
• 
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ll{bb. 1 5. tllfro. fürd)e, 3innger'1tt. 
'.Dae S>erren~aus 0!66. ·1 6), ift ein ringßum 1.1011 einem lfilaffcrgraben ein• 
gefd1foff cncr, .)l"Oeigefd1offlger, im @'rbgcfd1oj} maffl1.1er, im D6ergefdJoj} auß ~aditticrf 
l)crgcftefftcr spu~6au mit 01uei gegen eiübcn 1.1orf pringenbrn ~(üge(n; baß gebrocf)ene 
35 
Jtunflbtnf111. b. IJ.lro~. ~rb&f. V. 1. il111:f~u. 
~lbb. 486. Ucfro. .i;>emn6m16. 
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:O~cf) beß J;?auptbaucß ltlcifl einen in ber 2!d)f e bcß frirfteß lt~enben, ad1tecfi9en 1:lad)" 
re~ter auf, beffen gef d11t1eiftc J;?aube in eine burd1brod)ene \latcrne mit fd)fanfer S))!)ra" 
mtbc ettbigt. Xlie U!Mterfal1nc 5ci9t bie ::.saf)re63al)f 1724. '.llie \lid)tölfnungen ltnb in 
~eftaft fd1fanfer, red)tcctiger 2!11ßfd111ittc ongcorbnet. 1:lcr ~öf3erne morbau bor bem 
111 ber 2!d1fe bcr @5übfront gcfegenen 3ugang ift eine 0u bem borne~men 1Barocf6au 
lt>enig pajfmbe !Bereid)crung auß bem ::.1al1rc 1904 . 
.:Jnt ~Innern finb einige einfad1ere @5tuctbecfen nuß bem crflcn ~ritte! bc6 18. Sa~r" 
~unbertß bcmerfotßmert. ~ic gemöffltcn jfcUcrriimne meif cn @5teinc gro~cn frormatß 
auf unb flammen lt>ll~f tion einem uorbarocfen !Bau. ~ie iifteflen bcr ben bierecfigen 
@utßf)of 6c9rcn3enbcn ®irtfd1aftßge6äubc ge~cn jebod nid)t tior bic 3eit be6 Um" 
6aucß beß J;?crrenf aufeß 3urücf. 2!uf ber ~?orbfeite bc6 J;?a11pt9e6ii11beß fdirie~t ltd1 ein 
beadjtenß1uerter S))arf att. 
~arbotu. 
WaUttthr, :.Dorf 6,5 km oflnorböflfid) tion @or~ctt. @em. 366 ~in1t1., 882 ha; 
@ut 10 (:föuu., 1070 ha. 
:.Der mame unb bie gro~e @emarfu119 fajfen auf eine @rünbung burd) beutfdje 
<.5iebfcr etlua um 1200 f d)fie~cn. 1346 übertrug J;?cinrid) t>. b. :.Dame, J;?err auf 
@of~en, ben S))rebigermö11d)en in \luctau einen J;?l1f in feinem '.llorfe „@afbo" f owie 
bic ~ered)tigung, J;?eu 311 f)ofcn (Destinata Literaria tion 1714, I, 6 9). \laut Urfunbe 
bom 7. rolai 1427 im \luctauer ffiatßard)itl t>erfic~ J;?an6 tl. S))ofen3, mogt ber \lault(?, bcm 
\lucfauer S))riefter @after f icr einige 3infe (tigf. aud) Urf. uom 2. ff ebr. 1434 ebenbort). 
2fn bie @5teUe ber )l)ame traten um 1450 hie @5tutted1ei111. Xm 10. :Sufi 1597 er~ieft 
<rrnfl b. @5tutterf1eim6 hie S8cf ef)nung mit „Xlorf unb @ut fanrt @erid)tett, S))aut·en, 3infen, 
:.Dienflen" burd} ben oöl)lnif d)ell \lanbtiogt jfittfit;;. 
91ad) 17fN begann f)äuflger S8eltt;?ttled1fef. 
:.Die ittt :sal1re 1709 uttter @5tutterl)eitttf d)ellt 
S))atronat erbaute .fürd)e (2C6b. 487 u. 488) ifl 
o ein im @runbrij} red)tecfiger ffadjwerfbau mit 
breifeitigem Dt1fd)Cug, einem in ber 2Cd)fe ber 
ITTorbfn111t über einer @ruft e6enfal!6 auß ffad)" 
werf errid1teten mor6au fur bie S))atronatßfoge 
1 0 
s 10 
15
"' · unb einem quabratifd)en, uerbretterten · .Qof3~ llfbb. 487. !IDnlbo1u. @runbrili ber .!tird)e. 
turm in ber ro?itte ber ®eflfront. Xlie außer 
hrn S8ud1~a6cn V. . (ti. e>tutterf)eim) in ber !ffictterfafyne beß aiegefgebecfteu ~urm" 
bad1eß 11od1 entf)aftene :infd1rift ]. F. Waldow / 1882 meifl auf eine im genannten 
3af)re unter bem spatron :S11fü16 ~u~r111an11 Mrgcnommene 2!u6beff erung l)in 1). 
- 1) '.Die 4. 'l. n111W1gd11>eife ge111nd)ttn Qlbfd1ciftrn ber 1Uä6renb einer llfudbe(ferung a111 10 . .:Mi 1882 ~od) uorgefunbcnen lMunbenre(te finb in ber Slird)end)ronir ent6nften. Wnd i6nen ge6t, abgef e~en uon be111 
1~ ~ett muii6nten 9?enbau bell @otte!!Onnf eil im ,3a6re 1709, nocf) 6eruor, baji nud) 1787 unter Wmt!lrat 
.3adt! unb nm 3. Oft. 1837 nuter :Jond)im @rnf i1on riofn ber 'lurmPnopf an!lilifid) 1.1erfd)iebener !Jfn!l• 
!tlTerung!larbeiten geöffnet tUOrben 1uar; aujierbe111 berid)tet bie .ltird)end)ronie, ball 1867 bie fürd)e neur 
ö·en(trr unb gfrid)~eitig bie 1.1011 be111 bamn!igen ipatron '.Dr, J)11111bert gt(tiftete Drgel er~ielt. 
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1:'lie ~id)töff'nungen rnb fl:id)oogig gefd)loffen. 2Cu~er ber <5übtür mit il)rem reid) 
ornamentierten ~afl:enfd}fo~ fü~rt nod} ein 3ugang ü6er baß ~urmuntergefd)O~ ~inweg 
non ®eften fyer nad) 'Dem :Snncrn. Xuf bel' morbfeite bee moroauee gefangt man ner~ 
mittele einer ~reitre:p:pe nad} bem ~atronater~. 1:'lie ffad)gewöfote ~retterbccfe bee 
~ird)cnraume6 3ei9t in ber ro?itte eine gema(te <5onne. 1:'ler ~u~&obenoelag &efte~t 
ü6erwiegenb au6 rautenförmigen ~{icfen non 27 cm <Seitenfänge. :Die ®eftem:pore 
hat einen norgef d)o6encn, auf l.Jier gcwunbemn <5tü~en rufyenben Xue&au für bett 
Q(bb. 4 8. fillnlbo1U. .stird)e uon 6iibli(trn . 
.Orgeff.µieler. <:!ine 01tieitc <:rm:pore mit rcid) 9efdjni13ter, burd)6rocficner ~rüj1ung fülft 
ben :pof;igonafen .tlfttei{ red)t6 unb finf6 nom Xf tar. 
:Der Xftar (2(60.4. 9) ift ein rcid)cre~, oarocfee ®erf aue bcm :>fnfang be6 1 .:.iahr~ 
l)unbert6. 1:'ler Xufbau wirb f citfid) non ffianfenfdmi~itmf eingefagt. ~ie auf tier3ierh'lt 
~oftamenten fte~enben, mit ffiebenornammt gef d1mücfün, forint~ifierenben 6äu{en tragrn 
ein @erme, baß an ben !ncrfrö:pfungen mit gef{ügef ten <i!ngef 6föµfd)cn auegcfl:attct 
ifl:. 1:'lm oberen :X{lfd)fug 6ifbet ber Xuferftanbene, umftral)ft non einet· <Sonne uttb 
umgeben non ~au69e1-oinbett nnb juoifierenben '})uttett. 3u ~it~cn bc6 ~(uferfl:anbcnen 
erfennt man baß $tutter9eimf d)e ®a:p:pen, 1tiä9ren'O iit bem .QauµtfeTbc ·roifd}en ben 
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6iiufd}en eine gemalte 1)arflelCung ber Sh'eu3igungßfäene unb im ?mitteCfdbe ber l))rebelfo 
baß qf. 2Cbenbma(Jf ftd}tbar finb. !Daß gan0e ~erf ifl ebenf o l'Uie ber ffiefl ber 2Cu6~ 
fi:attungßgegenftiinbe in feiner 5l>emafung nid}t meqr urfprüng{~dJ. 
:Die auf einem geniunbcnen, mit ffianfen ~ unb 5l>fattornament gefdJmücfün ~ujj 
ru~enbe .ft'a n.; ef (2C66. 490) 0eigt u. a. am .ft'öqm 0mifd)en ebenfaff ß gemunbenen, 
bon .ft'onf ofen getragenen &cffäufd)en bic gema(ten @eftaften ber bier &1.1augerifte11 1111b 
beß <rrföfer6, mäf)renb matt in bcr 5l>rüfhmg be6 ~(nfgannee, uon eimm obafcn \lorbcer~ 
fran0 nmraqmt, brn 
®prudJ ro?att~. II, 7 
rieft. :Der 9fetdj3eitig mit 
bcr tan0ef bl'I' einigen 
,1af1ren an feinc je~ige 
<5tcUe grrücftc 1).\ a ft 1.H 
r c n fi: 11 l f gd)ört, nad 
feinen ebenf o ivic bic 
Cimporen brüfi:ungen 
reid) bnrchbrod)enen 
~d}nißcreien 311 fd)lic~ 
jjen, bcr gfeid1en 3eit att 
mic 'Xf tar nnb Sla113ef. 
mon bcn ro?af creifll 
am '))farrfi~ ifi: nur 
11od1 eine l}Mrn6~gnr in 
bcr unteren ::ti1rfü((11ng 
er haften. 
1)ic ::taufe am~ 
?marmor, bie i~re a(te, 
~ ö ( rrn e, ba rocfe, j e~t i 11 
ber fürd1e 3u ffiieß~ 
1}!H. 190. \IBalbom . .ffod)e, .llmiJel. ~?cuenborf anfgcfi:ef(tc 
!lforgängerin ugf. 2C6 6. 
387) l.lerbrängt {)at, ift eine 6tiftuttg bc6 ehcmafigcn '})atrouß . ffcbfen()auer trnm 
24. 1:le3. i 9~. 1:laß mefftngene ::ta ufbecfen, uiellcid)t nod) eine 2Crbeit au6 bem 
1G. :sal)r~unbert, 0eigt in ber !fürtiefnng 2Cbam unb &l.la am 5l>aume ber &rfennttti6 
unb eine rein tlrnamentafe llmfdjrift. 
1)ie tlrgef ifl l)attbiuerfßmäjjig barl'cf. 
1:lie ebenfa((ß bon einer reid)crett 6d)nil3erei 6efrönte Dtfn1111g beß l))atro1rnt6 ~ 
fi~e6 nadj bem .ft'ird)cnraum 311 l)at nod1 in ben oberen icrnern ber fünf eufler bic 
afte $.Bfeiuergfafung. ::..in bett burd1 ge\'Uunbene 6äufdJcll getrennten ll)ri1fl:ung6füUu11ge11 
{iefi: man bie :snf djriften: i ffieg: Vill. 29, spf arm 1J 9, 1 I ipfa(m H9. V 7, 1Pfa(m 
H9. 37, II. ®am. VI. 29. 
2Cuf ber morbf eite redJt6 bon bcm l))atronatßjilje f)iingen bic 6eiben auf ~eine~ 
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ltlan.b gemaftett Df6irber beß „St'önigf. 9-)reu~ifd)en Xmtßratß aud) &r6" \le~tt" unb 
@cr1d)t6f1crr11 311 m3afbo1n" 3of)ann 3oad)im :saectef, gc6oren am 12. 8'2o1>. 171.4 in 
~eftoltl unb baß feiner @f1efrau rolaria <5op~ia „@efd)en", ge6oren am H. Xprif 1734. 
fferner ift alt bcr '5Übtl.lal1b in ber 8'2ä~e bcr Jt'an3ef eitte Ol>afe :l:a fef in einfad)ent 
@ofbra~men ange6rnd1t 0ur &rin11m1119 an ben 9-)rebiger &rnft ffriebrid) \lef)mann, g~6orcn am 15. ~(ug. 1733, geftor6en am 19. :san. 179 . ffied)tß 1>on biefer :l:afef 
f)angen ii6er einem Jtaftett mit St'riegerbenfmil113en 31t>ei :l:afefn, eine auß 
l1Jlarmor unb eine a116 ~0!3, 3um ~nbenfen an 01tlei im Sfricge 1870 ·@e6fie6ene. 
mJeiter 11ad1 Dften fof gt red1t6 1>om ffenfter baß 'iD en f m a r beß 3o~. :Soad)im 
~aed'd, beffcn @c6Lirt6jaf1r 6creit6 cnt)df)nt ltlt1rbe. :Sm :sa~rc 1734 3um Sfönigfid) 
\))rcuOifd cn ~fmt6rnt rrnannt, fonftc er 1761 1>on :soad1im ~einrid) ti. ®tutterf)eim 
ba6 GSfot · afbolt>. ®eine <rhefd1fic~ung erfofgte e6cnfalfß raut :Snf d)rift im :sa~re 
1772 11nb afß :l:obl'etag rnirb bcr 27. ~prif 1791 tier3eid1nct. @efe~t ift baß JDenf„ 
maf tion feiner ß'rau Wlaric <5opf)ic 9c6. @cfd). @ß 6eftel)t auß einer 1>011 einer i8afe 
6rfrönten fanndierten, borilterenbc11 <5dufe auf boppefter Uttterfagßpfatte. :Sn bcr 
9.J?ittc bc6 6ä11(enfd1aftcß ift über bem ®appen beß i8erftor6enen bic 3ttfd)rifttafef 
cingefaffcn. JDa6 l.ll!appcn 3ei9t in je einer otia(en %'ü!Cung eine fd)we6enbe ltlei6fid)e 
ffigur unb rcd)tß bation einen stranid1, barnnter in freißrunber i8ertiefung einen nad1 
red)tß in a11frcd1ter <5teffung f d1reitenbe11 \löwen. JDaß anß ber gfeid1en 3eit ltlie 
baß 'l:cntmaf ftammcnbe f d)fidJte &i11fricbigun96gitter 3eigt ffaffüiftifd)e fformen. 
Unter ber stmw.>l fügt, in bcn ~oben eingefajfen, bcr 6arocfe @ra 6 ft ein beß 
::Joad)im J;>cinridJ ti. <5tuttcrl)cim, be6 ~r6aucrß ber Sfird)c. Ilic :snfd)rifttafef ifl 3. ~. 
burc() ben [iuO ber nad1trägf id) 1>erf el3ten Jta113ef 1>crbecft unb ba~er nid)t 1>öfü9 311 
cnt3iffcrn. Ü6cr ber :l:afef l1afte11 31wi IJ,\uttrn bit> ü6fid)e Sfrotte fowie ba6 rolotto" 
gramm bcd ~Jerftor6cnen. :sn bcn 6ciben &den unter ber Sfartufd)e ift je einmaf baß 
<5tutter( cimfdic Wappen a119c6rad1t. 
öfrenb ein fed1ßarmiger St'ro11(cud1tcr für 12 Sfeqett fo11'ic 3wei ~ftar" 
feud1ter, 57 cm !Jod), bei· ueucn 3eit an9d1örc11, birrften 3n1ei roleffingfeud)ter, 
27 cm l)od1, 11acf1 H1rc11 tvpifd)ett gebrungenen oqnen 3u f cf)fie~en, fpäteftenß bem 
17. :saf)rf11111bert 3u31tlt>cife11 fein . 
.3 iu e i @( o d'en. llic firbfid)c, 55 cm 1)urd1m., 3cigt am unteren ffianb g(eid)" 
tndOig tiertcift, ein 9otifd1eß UTiappcnfdJifb fo1uie 3mei ro?ebaU!cn; lte ifl mittefa(terfid). 
Ilie nörbfid1c, 75 cm Ilurd1111., trägt um bcn ffianb nad)fte~enbe rolinußfefittfd)rift: 
„o 0 rex o gloriae o xpe t '1Cni o C'1m ffi pace o ( = ,0 Jt'önig ber @'~re fomme itt 
ff rieben) maria o f)ilf o "s ( = auß) o not." :1!6gef e~eu 1>01t bem 3ltlif d)ett ben ®orten 
xpe unb '1eni afß ~rennung .1119e6rad1tc11 @efreu3igtr11 unb ber auf bcn mamen rolaria 
6c311gnc!)nte11be11 ro?aj116fe{ ffi 3lt>if d)ell ben fillortett cum Uttb pace ltltb bie Ü6rigen 
!l.Borte burdJ 9Jlebaitccn gcf d1ieben, bie eim Sfreu3igun96barfteffuttg 3eigen. ®enbe be6 
15. ;sa~rf)11t1bert6. 
SDae .ßerren~aus, ein auß bem erften :llrittef beß f8. :sa~rf). ftammenber, ein~ 
grf d)ofltger, um bie ro?ittc bcß 1>orige11 :Saf)rf)unbertß 1>ornef)mfid1 im :.snnern tioff~änbig 
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\lminberter ~(lU mit georod)enem '1:lad), ocfi~t \lor bem {lauµt3ugang eine ~uffaljrt, 
bmn gerabee '1:lad) \lon \lier toefanif d}en <5äufen getragen lt>irb. '1:len Sllioljnrä.umen 
im @rbgef d)o~ entfpred)en im <5ocfdgef d)o~ bie !illirtf d)afteriiume. 
1)a6 ~o~n~aus mr. 45 ifi: ein mit bem @Heod ber <5tra~e 3ugefel)rter, fi:rof) ~ 
gebecfter ~ad)">erfoau. 
c.IBaltersb orf. 
'.B>alf~t:sbutf, 1)orf 5,5 km fi'tbwefi:rid} \lon l;!ucfau. @em. 361 &inw., 426 ha; 
@ut 93 @inw., 679 ha. 
1)a6 fonggefi:recfte Jl)orf \>errät burd) feinen mamen ben beutf d}en Urfprung. 
Slliolj( lllll 1200 fie~en jid) (Jier in ber \)Oll ber ~efe burd)flolf enett 81iebentllg bie 
<5iebfer nieber. ~fte ~e0ie!Juttgen befi:anben 3u l!.ucfau. <5dion am 22. :Juni 1392 
mad)te „{>er .Qerman in ber ge3iljtcn S})farrer oll Sllialtireborft" eine <5tiftung für bie 
\!.ucfauer <5d)üfer, unb am 28. :Sutti 1397 oefi:ii.tigte 5aif d)of :Sol)ann \lOtt \'D?ei~en, ba9 
1!6ga6en au6 „smarttiireborf" für bie Jrreu0faµcUe in l!.ucfou gewibmet wären (Urff · 
im ·~ucfauer <5tabtard)fo). 1555 ü6ertrug ber ~uctauer mat bem (fofµar \). ro?infwitJ 
11 ~auern. :Sm ~efi!J be6 mittergute6 6efanb fidJ 1602 @ottfrieb \). Slliofffcrßborf, 1723 
:Jo()ann (fofµar mee; 3wei ~cl)nritterµferbc maren 3ugfeid) mit ~ornßborf 3u fi:el!en, 
\lOn betten !füafterßborf „ein lja({leß trug" (~erid)t im @elj. <5taatßard)it> mep. 139, 
I!.. 8). (fofparß <5oljn, ber d)urfädJf. {lofmeifi:er ;JO{). (fofpar @ottfo6 mee, \lerfaufte 
1· 0 5 10 15m. 
~fbb. 491. Sfilaltereborf. @runbriß bec fürd)e. 
17 56 baß @ut an ben Doerforfi:meifi:cr 
@ufi:a\l l!.e6red)t \.l. l))fulir. IDon belfett 
<5o!Jn fam e6 1 07 an bie 1). <5tammer, 
in neuerer 3eit an bie @ngefß. 
Jl)ie .Rird)e (:li66. 491 u. 492), 
beren Umfalfungßmauern, nadJ ber 
guten @ranitquaberted)nif oll f dJfie~en, 
ber erfi:en {>äffte be6 13. a!irl). ange~ 
l)ören mögen, 0eigt aud) einen für bie 
angegeoene~a113eit t~µif d)en@runbri~, 
6efi:el)enb au6 red)tecfigem l!.angljau6, einge0ogenem annäl)ernb quabrntif dJctt CHJor mit 
l)af6frei6förmiger, gewölbter :llµfi6 unb einem ber gan3en Slliefi:front 6rcit Mrgefagertcn, 
baß <5d)iff auf 6eiben <5eiten an ~reite ü6erra9enben ~urm. Jl)ie ber morbf eite beß 
@ljore6 eljemafß \lorgeoaute, an ben mcfi:en ber Umfaff ungßmauern nod) erfenn6are 
<5afrifi:ei ifi: je~t niebergefegt. &ine im 1 . :Sal)rl). in bie morbo[lecte be6 <5d)iffe6 eitt~ 
gebaute l!.oge ·au6 ~ad)werf burd1bridJt an biefer <5telfe bie fitbfid)e Umfajf ungemauer beß 
l!.ang~auf e6. 1)a6 nad) morben unb <5iiben a6gewalmte ®attdbadJ be6 ~urme6 trägt einen 
ad)tecfigen barocfen l:lad)reiter mit gef diweifter .Qauoe, bereu fräftige <5pi~e itber be~ stnauf 
eine Sllietterfal)ne mit ber :Snfd)rift c LV p ( = ~. ~. u. S})fue() / 1790 trägt. rollt ~uß~ 
naf)me ber brei fpi~bogigen ~pjißfenfi:er unb ber e6enf o gefi:aCtetett <5d)alfufen am ~urm 
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jinb arre ~icf)töffnungen nacf)trägficf) erweitert unb ftid)bogig gef d1Coffen, ober wie bie 
mit ffiücfjicf)t auf bie eingetiaute.n @mporen angefcgten unteren ~enftcr neu b11rd19ebrod)en. 
2fbgcfel)en uon bem fpil}bogigett ®übporta( im ~~or mit feiner eittma( a6getrcppten 
~eibung fÜl)rt nod) eine 3meite 'l:üre tiott Silleften ()er burcf) bie ~urmuorQaile Qittburd) 
ttacf) bem :Snnern. JDie C!)emafige ®afrifteitür auf ber ffiorbf eite be6 fü)Ore6 i!1 
cbc11f o wie ein nod) uö!!ig romanifcf) geftaltete6 ffiorbportaf ('Xbb. J-93) im ®cf)iff 
vermauert. @iner ®d)ranfnif d)c 
auf bcr ®übf citc ber 2fpji6 eilt" 
f prid)t auf bcr morbfeitc bie nodi 
i'r~aftenc ®aframent6nif dJe mit 
i ~rer gcf cl)m iebctcn @ittcrti1r (vgl. 
aud bic®aframcntßnif dJC in@ic~" 
mannßborf). Ilic auf brci ®eitcn 
eingebauten @mporen ~aben att 
H)rett ~riiftungen auß ~rettern 
außgcfcf)nittcne ~af ufter. 
1lcr unter Sl>enul}ung ber ffiefte 
eineß ffienaiffancea(tar6 in ber 
marocf3cit 0uf ammengeftc{{te unb 
namcntfid) burdi feitlidicß ffian" 
fenf d ttil}1t1crf bereid)erte 2( ( ta r " 
aufbau (2fbb. l9i) 3cigt in ber 
\})rebcUa, uon 'oen mit ®µrf1d1e11 
(1cma(tcn ®äufcf)enpoftame11te11 
cittgefa~t, bic 1:lart1clfung bcß 
l)f. '.XbcnbmaQ(ß. I:lie ü6Cicf1c, jcßt 
entfern tc Streu3i9un96bar11dCt1119 
ift burd) einen 11eu3eitfid1cn, in 
einer runbbogig gef cf)foff cnett 
~.nif d1e aufgcjMften Stru3ifü;uß er" 
f e~t. ~erner j1el)cll uor bem oberett 
2!ufbau, bcffen e~emafß uorl)an" 
lllbb. 493. 11!.lalter~i'orf. fürct)e, umnaunteß IJ!orbportaf. bette 2Cufcrftel)ttng6" un'o ~im.md" 
fa()rt6foenc jet.)t uöUig überftrtd)ell 
jinb, bic 6arocfett @eftaf tcn bcr uicr ~bangefiften. !laß @an e frönt ein von 9ofbe11ctt 
®tral)fen umgcbcneß 2fuge @ottcß. 
:Die Jra 113 cf (2fbb. Hl l), ein f d)fid1te6 Sillcrf beß J 7. ::Jethrl., ift ebcnfaUß burd)" 
ltH'9 übrnnaft. ®ic ntl)t auf einer im Duerfcf)nitt quabratifcf)en, gebaud)ten e>tü(le unb 
3eigt an ben @den ber je~t (cmn ~rüftungßfü!fungen gebrel)tl' ®äuldien. '.Diefen 
entfpred)en an ben @den beß an ber Uttterfeite mit ber ~aube beß bf. @eifte6 
gefd)müctten unb am ffianbe mit einem 3acynf cf)nitt uerfecyenen :Dccfefß Jrugeffnöµfe. 
:Die o6m @nbigung bifbet ein tan11en3apfettarti9 geftaftcter Stnauf. 
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1)ie ~auf e (~66. 494) 6efief)t aue einem tiom quabratifd)en ffuj} inß lecf)ted 
ü6ergefüf)rten, Md)förmigen, reid) mit ffiofofoornament unb jfartuf d}en~etf ge ~ 
f d)müdten Unter6au auß \5anbfiein u11b bem auß .Qo(3 gefertigten 1)ecM. U6er bem 
1Jedef fniet auf ®offen eine ein ~ef epurt tragenbe l))utte. 1)er ::.snfd)rift C F W I 
vG / 1766 in bcr nad) Dfien gettianbten ~auffieinfortuf d)e e11tfpred)en auf bcr ®efif eite 
bie ~ud)fia6en CL / v P (= l:l. l))fue(). 'Daß 3ur ~aufe gef)örigc meffingene ~ecfen 
l:lon ~6,5 cm 1)urd)m. ifi je(?t burd) ein äftmß, e6enfaUß meffl11gene6 ~a tt f 6 e cf e n, 
l:lon 43 cm 'Durcf)m., mit :l!bam uttb @l:la in ber !Bcrtiefung unb einer rein ornameu ~ 
tafen Umf d)rift erfe(?t. 
1Jie mit reicf)Cm ffiofofoornament l:ler&ierte Dr g er trägt bie :Snf d1rift V p 
( = l:lott l))fue() / 17 49; baß @ef)äufe ttiurbe in ltttferer 3cit erttieitcrt. 
@in fi!6erner 2!6enbmaf)fßfefd), 2i cm f)od), 0eigt am ?Jul} unter ben ~ucfJ ~ 
fia6en ZLZK Llllb AKRBZD, baß Stofottirat d8erfa 3u 1)u6af d)e 2t'.Uian3ttiappen. 
1Jie 3ugef)örige l))atene f)at auf bem ffianbe bie eittgegra6enen ro?inu6feftt ihs. 
@ine 3innernc 1Jecfdfannc, 23 cm f)od), ttieift auf ber !Borberfeite bie _1n~ 
fd)rift: „®afterßborffdJe Stird)cnfonne 1835" auf. 
@in je(?t in baß l))u(?fefb beß ffiunb6ogenportaC6 auf ber :l!uj}enf eite ber Sfird e 
eingefoff cncr @ra6fiein beß <fof par \5iegmunb \1011 ro?ufd}ttii~, geboren ben 12. 2t'.ug. 
i636, gefior6en im 2Hter l:lon 72 ::.saf)ren, 4 ®od)cn unb 3 ~ageu am 2i. ro?äq 
i 708 ttieifi baß \l. ro?uf d)ttii(?fd)e unb baß l:l. 3a6eftif)fd)e fil!appen auf. 
3ttiei @focte11. 1Jie fübfid)e i,05 m 1Jurd)m. trägt am .Qa!6 bie ro?i11ußM~ 
infd)rift: „+ o + m: + glorie + criset (= christe) + '\?em (= '\?eni) + c'\?ni (= c'\?m) 
+ pace" (= D @f)riftu6, Stönig bcr @f)ren, fommc in ffrieben); 3tticite .Qäffte 1.3.::.saf)r~ 
f)unbert. 1Jic nörbfid)c, 80 cm 1Jurd)m., 3eigt fofge11be brei3eifigc ::.snf d)rift: 
DEN · EDLEN· 'GESTRENGEN . VND . ERENVE TEN. COTFRIEDEN 
VON ·WOLFERSDORF · ERP · SESSEN . AVF . BOR . / D RF · Ml-
CHAEL. CONO ·PFARHER·DAZVMAL GREGER·GETZMA · 
DREAS · BARTELT · 1592 · IAR. COS. / MICH. VRBAN . S BOBER· 
DAS· IST ·WAR ·YERBVM. DOMINI. MANET . IN. ETERNVM · ( = @otteß 
®ort &leibt ettiiglid)) AMEN. 
1Jer bie Stird)e umge6enbe 3rieb6of f)at nocf) 3um gröj}ten ~eif feine arte 
%inbfingßmauer. 
1)aß <ßufs6aus, ein fd)lid)ter mafftl:ler 3ttieigefd>offlger, mit feiner ~ängßacf)f e 
\1011 \5üben nadj morben gerid)teter l))u~6au, ttieifi je eittrn in bcr Wlitte her .Qaupt~ 
fronten gefegenen ([ingang auf. 1Jer nörbfid)e trügt bie Ü6erfdJrift: . L. v. P. (= G. ~. 
l:l. l))fue() / 1790. ';Qcn ?Jirfi beß ge6rocf1ene11 3icge(bad)eß 3incn uicr möcf ti e <Sd) orn ~ 
fteine. ~Ud) bie ®irtfd)aftßgebäubc cntfiammen ber enbe bcß J • a~rf)., . e6en~o 
3eigen bie \))feiler an bcr ([i11faf)rt ~um @utßf)of 0opfige ß'Ormen; bagegen 1ue1f en btc 
&· ~. rippenfreu09e1uöf6te11 SteUer nod) auf älteren Urfpru119 hin. 
&in fogenannteß 6ii6neftreu3 fie~t an ber .Rreu3u119 ~er ®ege ®after6borf~ 
@ef)ren unb lffiafterßborf ~ lffienbif d) l)re~nc1 (l:lg(. Stunflgefd). U6erfid)t). 
.. 
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'Eebnßborf . 
D>:elpudnn.:f, '.Dorf 7 km norbweftnörbfid) 1.1on <5onne~ 
wafbe. @em. 135 &inw., 759 ha; @ut 7 &imti., 316 ha. 
::..111 bcr Urfunbe im @riif[id) <5ofmfif d)en 1frd)i1.1, 
14 6 au6geftdft für ~am~ 1.1. ro?infoli~ auf <5onnewa(be, 
crfd1cint „®en~bor1f" cbenf o 1tiie im <5onnewa(ber 1fmt6• 
bud) uon 1539. 1:icr mame be6 Drte6, ber 1.1011 1ffter6 
1 o 
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sm. l)er 3ur ~crrf diaft <5011ne1uafbe ge~örte, liängt 1uo{)C mit 
?!bb. 1!15. fillrf>n ßborf. @rnnl>cift bem ~igennamen lffiono = ®attfrieb 3ufammcn. '.Dtr 
Der fürd)e. @ut6f)of bc6 @rafen 311 6ofm6 füf)rt 11ad7 bem @rafen 
Sfo1111antin (1 15-1 90) bcn momcn Sfouftantin6~orft. 1lie anf einer nicbrigcn 2fnl1öf1e 
inmitten ber :?fue gcfcgcnc Stirdie ift eine :tod7ter l.lllll @ro~•Sfraußnigt. 
JDic stird)e (2Cbb. 4!)5 
11. 196) ift ein im @nmb~ 
rig redJtccfigcr, fpiitmit~ 
tefafterfid)er, in jüngftcr 
3cit1.1erp11~terginbl ing6• 
bau mit einer in bcr ~(d)fe 
ber 6übfront ttod)triig• 
fid f1i113ugcfii9teu ~ocf• 
ftei111.1orf)alrc 1111b einer 
on ber Dftcde ber ®iib• 
f citc crrid1tcten <5ofriftei. 
1)ic cttcrfofyne bcd 
0116 trad)lt>Crf crriditeten 
1)od7auf6m1c6 trägt 
bie ::..111fdJrift: REE / 
1835. JDm Dftgiebef 
f dimi'tdt ein 1.1rrftiit11• 
mcftcd <5tl'infreu3. JDcr 
31190119 anf her <5übf eite 
f Oltlic bie id)töjfnnngcn 
f d)fie9en ffodJ6ogig. JDie 
~adigeput te JDecfc im 
::Jllnern trägt ein ro?it • 
trf 1111ter3119. 1)er ~u~· 
6obct16cfa9 Cicftd)t nuß 
~ndfteinen ff eineu ·or• 
mated. 'Der SUkft• unb 
~1orb1uanb ift je ein &111• 
porencinbau 1.1or9efc9t; ~(b&. 196. \1Be~n6botf. jfüd)e 1>011 IJ?orboflm. 
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bet 2!ufgang fügt in ber m?itte bet morb~ 
em:pore. 
1:ler barocfc 2!Ctaraufbau mit feinem 
f eitrid)en ffianfenf d)ni~ttierf 3eigt im .Qau:pt~ 
fe(b ben @efreu3igten mit mlaria am 
'5tamm be6 5treu3c6 unb roirb t>on bem 
altteftamenHid)en, in ®offen f d)roebenben 
unb t>on '5on11enftra~(e11 umgebenen @otte6~ 
namen befrönt. @'ine nod) ~eute burd) bcn 
2!nftridj l)inburd)fd)imnmnbc ®tiftung6~ 
infd)rift auf bcr ffiücff cite ift (eibet nicf}t 
me~r 311 ent3iffern. 
1:ler cinfad)e Sl'an3elför:per über bcm 
f d)fid}tett, bcm 17. :Ja!)r~. angel)Ötettben 
Unterbau au6 '5attbftein, ift jiingerett 
Urf:pntttg6. 
JDer 'l:aufftein (2!bb. 197), beffen 
quabratif d)er, an ben @'cfcn abgef cf)rägter 
~ufj auf 3roei abgeftuften Unter(ag6:pfottctt 
ntl)t unb bcffen snecte11 aufjen ein 'oerbe6 
®ufft:profff auf1t1cift, trägt auf ber ®übfeite 
bc6 ~ufje6 bie :..saQrc63al)C 1673. 
Q(bb. 497. lIDe~tu!borf. ~auffltin. 1)a6 3inucrne :tauf b c cf e 11, l)at auf 
ber .Oberf cite beß ffianbcß eingegrabett bie 
:Jnfd)rift D / 1788 unb mifjt 37 cm im 1'.lurd)meffer. 
JDie in ber '5übccfe ber Sfficftem:pore aufgebaute n r g cf mit il)tem ei11fad)ett 
@eQiiuf e bürfte ber rolitte be6 19. :Ja()rl)unbh't6 auge~örnt. 
IDor ber rolitte ber snrüftung bcr morbem:pore fteQt auf einer Sfonf of e eine 
mad,bifbung be6 :t~or\'Da(bf enf cf)cn fegnenbcn ~l)tiftu6. 
&inc fed)6armige Sf r o n e au6 ncu3citfidjem bron3ierte11 3infgujj ift für 12 .Rcr3cn 
eingcrid)tet. 
3ttiei 0innerne 2!ftadeud)tcr, 19,6 cm ~od), 3eigen bie t9:pifd)cll SBarocfformen. 
@'in im @runbrifj rcditccfiger, freiftel)enbcr @erätefdiranf, bcffen 'l:ür bic 
gcmaftcn @cfta(tcn bcr &tlattgcfiftcn ro?arfu6 unb ::.iof)anne6 unb bcffen ®d ma(feiten 
bie &tlangcliftcn ~nfo6 unb ro?attf)äu6 f d)mücfen, fd)cint in neuerer 3cit au6 bcn arten 
snifbern ber Sfmt3efbrüftung 311f ammcngc6aut \uorbcn 3u fein. 
&in Sflingd&cutcC trägt bic :.1a~rcß3aQ{ 17 . 
@inc eid)ette Sfird)ctt fa ffc mit bcr -~a~rc63a~( 1 36 jtc! t l)itttcr bcm 'Xftar. 
JDic 2!bcnbma~C6gerätc finb ncu3eitfid). 
3iuci @f o cf en. :;Die fübfid1r, 2 cm :;Durd)m., trägt 11111 .Qaf6 bic nf cfirift: 
nAI NO 1665 SOLI DEO GLORL:\ C= ott aUcin bie &l)re GOSS MI II 
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G. BILLICH IN LVCKA W l ACH WENSTDORF"; bic nörbfid)e, 81 cm 
1)urd)m., ifi: tion .f.>einrid1 Ufrid) 3u 2fpofba im :.safyre i911 gegojfen. 
ffilcfyrerc guterf)aftenc ~fodt~äufer fi:el1en im JDorfe. 
®eiffogf. 
W_eifiagk, 1:\orf 7 km norbnorböfi:fid) tllllt '501111m1afbe. @em. 199 @'inni., 
'276 ha; @ut 71- ~inm., 761 ha. 
1:'06 auf ber .f.>öfyc lil'genbe .R:olfätcnbo.rf l)at rinen ffall.lif d)en mamen, ber in 
bcr mlarf tiil'ffad1, llltd) in ber fform Sfilietfi:ocf, tiertrftl'lt unb tion Wysoki = f1od) 
l1rr311fciten ift. C!incr 111ittdaftcrfid1rn mlatrifcf bc6 1Bi6tum6 mlei~en 3ufofge, gef1örtc 
t>ie ilird)c 311 „ Sfilci~<lgf 11 3m· "Sedes Kirchhayn" (Codex diplom. Sax. 
reg. J, J / (5, 200 f.). 2f 1t6 bell tlon \Botf)O tl. (fofen6urg f OltllC UOll bell 5_la1tbUÖgtett 
br6 6öl)mifd1e11 Jrönig6 außgl'fi:elften 5.lef1116urf1111ben tlon 1 l52, 153 u. f. f. erf)eUt, bafi 
bie OUß !Bogtfänbifd)Clll llrnbcf ftammenben tl. ffilifen - 1213 „rolifin" genannt (Qt'Ute 
u. ~)(irf)fen) - auf bem ffiittcr~~ fa~en, 3u bem and) „@aro" gf!1örte ·cspmg, '5tatt" 
!)aftereiard)iU, \'uctauer ..R'opiar). Um 1520 fyatte Sfilif!)efm ti. mlifen ben l))rebiger• 
mönd)en 311 \'uctau ba6 JDorf uerpfänbrt (lillor66, :.intientar '5. 376; meumann, 
81icberfauf. ~anbtiögtf I, 177). 2f6ral)0111 ti. ml1ifyfc11 mu~te e6 1650 aufgc6en. @'ufi:ad) 
b. ?j'ftmming l'rlt)(lrb 1.691 bic Drtc Sfilrijfagf unb @al)ro (7 :.sa()rf)1111berte fffemmingfd)er 
~l)ninif If, 300); 1vic 1723 :Sofyann ffriebrid) ti. ffCemming 6erid1tetf, ga6 e6 l)ier nid)t 
.f.>iifner, 1uo!)f a6cr 15 ..R'olfätrn. '5d)Oll bamaf6 roar bie „gemauerte Stlrd)e'' eine 
1 0 5 
„mlater". 1733 fofgtrn bie ti. 5.langen 
(6ü.I 1828). ::.sm HI. :Sal)rl)tmbert war 
ber 1Be~~wed1f cf f cfyr l)äufig. 
JDie .fürcf)e (2!66. J98 u. 199), ein 
im ..R'ern mittcfafterfid)er, f1eute 1i6er" 
pueter ~inbfing66au tion guter :tcd1nif, 
0eigt ein im @runbri~ red)tecfigc6 \.lang• 
~au6, bejfen öfi:fid)elll 1:lrittcf im 1 . 
:saf rl. auf bcr morb• unb '5iibfeitc je 
ein ueqrn~ter 5.logcn 6au au6 ?Bad'fteiu 
tiorgclegt wurbc. JDcr in etwa 30 cm 
. &ntfcrnung tiom ..R'it'cf)en6au in ber 2fd1fc 
~fbb. 498. ®e1jjagt 0r1111bdli ber .fffrd)t. bcr llt!eftfront errid1tctl' @focfenturm 6c" 
ftcl)t au6 lBacfftcinfacf)merf mit ungepn~tcn @cfad)cn nnb f)at ein '5attefbad1 mit einem 
tion 6i'tbcn 1r.1d) ~1orbt'n gcridJtctrn ~irft. JDic ber norböftfid)en unb filbtucftfid1e11 fiele 
tlorgdegtcn ?Bacfftcinftrebcµft'ifer linb nad1trägfid1e 3utaten. 1:lie tion ~Horben unb t1011 
<5ilben 1 er nad) bem :snncrn fiif)tcttbl'n 3ngänge ~nb c6enf o 1vic bic V:rntrer bc6 
..R'ird1cnrau111c6 for66ogig gefd)f ojf en, im @egenfa~ 3u ben rccf)tccfigeu ffenfteraußf d)nitten 
uub bcn ~iimt ber l))atronatßan6auten. 2fn6er ben ffonfierenbcn l))ifaftern 3eigen bic 3u• 
gä119e bcr :>l'tt6a11ten, 311 bcnen mefyrerc tiorgefegte C5tufe11 f)inauffüfyrcn, nod) eine tion jenen 
0 
CO 
lO 
Qlbb. 499. lIDeijjagr. .feird)e l.lon <Silboflrn. 
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~ctragene gcf d)wcifte IDrrbacf}ung mit bcm ti. S!angenfd)en ®ap.pen unb ben 6eigefe(.3ten 
U6rrf cf)riften C. B. v. L. ( = ~angen) 6c31u. C. S. v. L. ( = \langen, tigf. aucf) u. a. jffrd)e 
nnb .f.>errenf)au6 tlon ~orn6borf). <5ämtficfic \logenfenfter weifen, mit 2Cu6naf)me ber 
gegen ®cften gerid)teten, nod) ~u(.lentiergfafung auf. 2Cud) an bem mittferen .Oft"' f owie 
an bem morbfcnfter be6 Jrird,enrau111e6 f1a6en ficf) ~u1Jcnf d)ei6en erl)aften. Unter ben 
S!ogen Hegen @riifte, beren cf)emaf6 tiom jfircf)eninnern au6 burcf)ge6rod1ene 3ugänge 
f e(.3t tlermauert finb. 
>Der jffrd1enra11111 ift tion einer ~rettcrtonnc i16erbedt; bie aufgcfegten Stucf!• 
rippen af1men .rereu~getuöf6e 11ad1, bcren Wcfber frei6förmigc unb tiierpa~artige IDer• 
3ierungen aufweif cn. 
1:lie grö~ere ®cftf1äfftc bc6 jffrd1eninnm1 f)at auf brci <5eitcn 1:loppefemporen, 
beren ~riif11111g6fiif!ungen auf &rauem, tion einer Jrartuf die umraf)mtcn @runbe <5prücf)e 
au6 bem arten unb neuen ~effoment in @ofbf d1rift aufwcifen. :Sm rolitteffefb ber uor• 
ge3ogcnen unteren filleftempore (Drgef empore) erfennt man ben .reönig 1:latiib itt• 
mitten jubifürettber &ngef; ber :Snf)aft ber beigefügten 2Cuffcf)rift rautet: „<5inget 
unb fµief et bem .f.>errn in eurem .Qer3cn" (2t:&6. 500). 2Cucf) ba6 llarf abgefeffene 
efti1f)f im <5d1iff 3eigt an feinen <5tirnwänben <5prücf)e, wäf)renb bie ffiücffef)nen nocf) 
aufgr111afte6 Wmd1tgd1ä11gc erfennen Caffen. 1:ler Umftanb, ba~ unter bem 2fnftrid1 einer 
ber mittf crcn ffiüctfef1ncn ber fübfid)ett <5itweif)r fiel) <5prucf)auffcf)riften mit bem 
1:luftu6 ber &mµoreninf cf)riften 3eigen, weift auf einen j1ingeren Urfprung ber @irfanben"' 
mafereien f1in. ;.iüngcr, jebodJ nocf) in6 :18. :.iaf)rl). 3u fe(.3en, ift aucf) bie rolaferei 
be6 l).}aftore11ftuf1f6 1111b be6 H1m gegenüber auf ber ITTorbfeite aufgeftef!ten <H1orftuf)fe6. 
1:ler jf a 113 er a ( ta r (2!66. 501), ein 6arocfe6 fillerf, f)atte einft ein je(.3t bei ber 
Sfa113ef auf6ewaf)rte6 S))rebeffa6ifb, eine 2C6enbmal1f6fäe11e in ber reafiftif d)en, a6er f)anb• 
wcrf6mä~ig gel)aftenen Xrt be6 :18. :5al1rf)., bie in unf er er 3eit burcf) eine minberwertige 
®icberga6e bc6 \lconarbof d1e11 ~ilbc6 crfe(.3t 11mrbe. 1:lie .rean3cftür bagegen 3ei9t ein 
aufgemarte6 ~f1riftu66ifb unb wirb tion <5äufen ffonfürt. 1:la6f eitrid)e ffianfe11fd1ni1J• 
tuerf fagt ova(e :tafefrt, bereu :Snfcf)riften bie @infe(.311n96worte wiebergeoen. 1:len 
f d)ltleren 2Cuf6au 3ie1·t eine <5onne. :Die Wütrungeu be6 Sfa113efför~er6 f cf)mücten bie @e• 
ftaften bei· rolaria, be6 @efreu3igte11 unb be6 :sof1a11ne6. :Die 1:lurcf)gang6öffnungen 
oll 6ciben <5eiten be6 2Cftarauf6aue6 werben tlon gef d)nif.?ten l})aftn6äumen tlanfiert. 
1:lie fcf d'iförmige :tauf c au6 Jrnnftfattbftein ift mit grauer Dffar6e i'16erftrid)m 
unb faOt ein roleffing6ectcn. 
>Die Dr g e f (2!66. 500) ift barod. 
3wei meffingcne 2f (ta deud1ter, 46 cm f)ocf), 3eige11 e6enfaf!6 6arocte Wormen 
nnb wnrbcn feiber in unf er er 3eit 6ron3iert. 
Ü6er bem <5üb3u9a11g fyängt, tion tiergo(beten ®affen unb ffaf)nen umgeben, 
ba6 @pitap1)6ilb bc6 @uftad)i116 ti. Wfemming, ge6. ben 25. :5an. :1635, geft. 
bcn 15. lmär3 1702. 1) Dftfid) von uorf1:ef1enbe111 @pitapf) 3wifd)ett beu 6eiben <5üb~ 
') '.Die 3. :l. f d)on fe~r befd)libigte ,3'nfd)rift lautet uof!(Mnbig : '.Der fillo~!gebo~rne .f,lm .f,lerr Eustachius 
v. Flemming / anf'JJ?nrtentin (sie) unbfilleilind) .:.i~ro.!tönigL 9Jlaj. in ipo~re11unb@:~11r~./'.Dm:d)!. 0u6ad)1J. iuo~r. 
beffolterD&rijle unb Commendant btr\nejlnng .ltönigjlein / Natus 1635 ben 25.,3'anuar. Obiit 1702ben15.9.Jlartl) • 
.!tunflbenfm. b. l)Jroo. !8rb~9. V. t. ßucfau. 36 
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1llbb. 500. m3tijiagt. :)nnmtl ber fütd)t. mcict nad) 2.ße~en. 
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fcnftern ift bae feiber lt>ei~ ü6erf(rid1ene rolifenfd)e \5anbfteinepitap1) in bie s.IDa11b 
eingela!Tcn. :Die CSocMinf d)rift ift 3crftört. :sn bem non ffienai!Tancefäu(cl}en eingc~ 
faj3ten ~auptfelbc crfcnnt man nor bem @efreu3igten in 6etenber 6tel(ung finf6 3wci 
männfid)e, red)t6 fedJ6 tuei6Cicl}e rolitgfüber bcr WiCcnf d)cn ffamifie. ~uf bcr Um~ 
ral)mung finb ad)t ß"amiriemt>appen nerteift, wäl)renb in bem l.lon mof utenanfäufcrn 
eingefa~ten unb non ~ernten flanfierten :!f uf6au ein bie :!fuferftcl)ung barfteUenbe6 
ffiefief ange6rad)t ift. :Da6 @an3e ttiirb befrönt l.lon einer Jtartuf d)c mit @ott~mater, 
~C)riftu6 unb ber ~au6e be6 {)f. @eif(c6. 
:Sn ber ffiidjtung nacl} s.IDeften fofgt ber @ra 6 ft ein be6 ~einridj l:l. Wif en, 
geftortien im 1ffter tlon 45 :Sa{)ren, 6 ,,Wonben" am 18. :De3. 161 nad1mittag6 
2 Ul)r. :Der merftor6enc ift in ber ffii'.1ftung, Cc6cn6gro~ uttb reafif(ifd) bargefteUt. 
:Die gan3e 1frticit ift e6enfa(l6 ttiei~ ii6ertündjt. 
:Sn ber morbttieftecfe folgt bann an ber morbmanb beß stird)enraume6 ber 
@raoftein beß ~einrid) (frnft non (forfottiif?, geb. "3 / 13 Marty" 1670 unb im ~(tcr 
l.'lon 22 :Sa{)ren, 10 Wonnten, 4 s.IDod)en weniger 2 ~agen am "1 / 11 February" 1693 
in ber CStabt „CSentftmtiergf fieberfid)erweife erf(od)en". Über ber ol.'lafctt '.jnf d)rift~ 
ta.fef ift ba.6 non tiarocfem .Ornament eingefa.j3te <forfomif?f dje Wappen a.nge6rad)t. 
:Sn ber morboftec.fe erfennt man, in bie tlftmanb eingelaffen, ba6 feiner 
&ntftel)ungß3eit entfpredjenb ein @emif dj non nad)ffaffüiftif d)en unb romautif cl}en 
fformcn 3eigenbe @ratimaf beß am 28. :!fprif 1835 ge6orenen unb a.m 23. :l!pri( 1 57 
in feinem fforfte ermorbeten ~arl ~afpar Dtto tl. D6erni~. 
&in 3innfefd), 12,G cm l)od), fottlie bie 3ugef)örige 3innpatcne finb 
gema.rft I. C. C. 
&ine runbe einfad)c ~oft i cn 6 ü d} f e, e6enfaU6 an6 3inn, trägt ba.6f eC6e W?eifter~ 
3eid)en mtb ben CStempel ber CStabt ~ucfou. 
&ine 3innfonne, 21)& cm l)od), 3eigt ffiofofoformen. 
:Die iitirigctt 1fti enbma{)f6gerätc finb neu3eitfid1. <:rinc jcl3t in bcr <5üb(ogc 
a.ufoelt>al)rte ffal)nc mit CStange unb Jtnoµf entl)äft ba6 fffemmingfdJe W?onogramm 
unb bie :sa.1)reß0a{)f 1720. 
:Drei @( o cfen. 1)ie fiibfidie 45 cm 1)urd1m., jeßt ol)ne Jtf öpveC, murbe faut 
:snfd)rift am ~am e6enf o 1uic bie mittfere, 53 cm :Durd)m., unb bic nörbfid)c, 67 cm 
:Durd)m., im :sal)re 1719 bon W?id)aef fil!cinl)o(bt in 1:li·e6ben gego!Ten. :!!(6 bamafiger 
l))atron lt>irb %'ricbrid) l.'l. fff emming rnt>ä~nt. 
1la6 Slerren~aus, ein fanggef(recfter 0weigefd)offiger maffiner l))ul36au, gel)t 
feiner l)entigen @ef(aft nad) auf einen in ber 0weiten ~ä(ftc beß uorigen :sa.~r~unbert6 
in neugotifd)cn fformcn tlorgenommcnen Umbau 3urücf. 
®eren6f)ain. 
W:et:en1r1ain, 1)orf 2 km norbmeftfid) uon Jtird)()ain. cm. 510 <:rimt>., 1259 ha. 
1:la6 fanggef(rn:fte wo~Cl)a.6enbe ':Dorf, in bcm 1723 - ein ein0igartiger ffa.U 
im Strciß - nid)t mcni9er a!6 3 ~üfncr, bagcgen nur je @Cirtncr nnb .Qäu6fcr 
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anfäfflg 1varen (@ef). C5taat6ard}h1, ffieµ. :139, ~. 8), wurbe 1t>ol1f burd) beutf dJe C5iebfer 
um 1200 6egrünbet. :.sn bcr Urfunbe beß rolarfgrafen J;>einridJ beß &rfoud1ten uom 
22. :.SUfi 1234 im ®eintarer @efamtarcf}ib crfd)eillt „®ebira(bißf)ain". afß ~efi(? !;)Oll 
1)o6rffugf (Codex dipl. Sax. reg. I. 3, C5. 353). 1:la6 1:lorf teifte in ber ~o(ge,teit 
bie C5d1ictf a(e biefeß .ft(oftere (bg(. C5. 49 ff.). 1:laß l)}atronat i[t baf)er fönigfidJ. 
1)ie im Sal1re 1907 burd19reifenb inftanbgefe(?te .fürcf)e O(bb. 502 u. 503) bürfte 
mit ben auß f orgfäftig gearbeiteten @ranitquabern errid1teten Umfajfungßmauern beß 
~angf)a11f eß, beß etwaß einge309enen gerabe gef d)fojf enen @f1ore6 f owie mit bem Unter~ 
6011 beß ber 9an3en ®eftfront breit borgefogerten ~urmeß bcm 13. :Saf)tf). angef1ören. 
1:lic amtäf)ernb ber ga113en morbf eite be6 ~f)oreß t>orgef egte, burdJ eine Ouerltlanb in 
.;wei ~täume geteifte C5afri[tei ift eoenf 0 wie ber ~adfteinoau bor bem fpi(?oogigen, 
tion einer boppef t abgetrepµten ~ei6ung 
umraf)mten C5übporto( eine nad)triig ~ 
lid)e, iebod) nod} mittefa(tcrrid)e ßutat. 
:naß @feid1e trifft bei bem anlä~lidJ 
ber :1nftanbfe(?ung ltlef entlidJ erneuerten 
~11r111 mit feiner ~renbengfieberung an 
bcr @focfenftuoe ttllb am @ieoef 311, 
ltläf renb bie C5d1feppbäd)er frül1ejlen6 
im 16. ::.sal1rf111nbert oufge6rad)t 1vurbe11. 
1:ler gef d)ieferte 1:lod1rciter beß ~urmeß Q!bb. 502. !2Ilmn3~ain. 0cnnbriji ber fürd)t. 
bagcgen ift uoCCftiinbig 11eu3eitrid1 (ugf. 
:10!) . .Qeqog, Urfunbcn aue bem Jt'noµf beß ~urmeß ber fürd)c 3u ®m113lJai11. Jt'ird) ~ 
f)oin m. ~. 1907 bei rol. C5d)merf oltl). ~benfaffß ftetrf erneuert finb bie ftoffdförmig 
a6getreppten unb bott Jt'reu0en 6efrönten D[tgie6eC an C5d1iff unb ~l)or, uou betten 
bcr fef~tm in ber uon einem ~id1tfd)fi(? burd)brodjetten mittferen mifd)en6lenbe ein 
C5teinfreu.; afß C5d)mucf anfweift. 
:nie brei C5µi~6ogettfettftcr bcr öftridJett 2f6fdJfujj1t1anb finb im ~idJten beträd1trid1 
breiter etfß bie übrigen ~id)töffnu119e11 beß @otteel1aufe6. 1:lie morbltlanb ift fenfterfo6. 
2Cttd) bie bon ~(cnben umral)mtcu ffcnfi:er ber morf)affe fdJf ic~en fpif,?6ogig. Über bellt 
e&enfa((ß fpi(?6ogigen, 1;>011 einem nur einmaf a69etrepptc11 @ewiinbc umraf)mten ®üb~ 
porto( am C5dJiff ifi: ei11e ei11fod1c ffiofe in bie fillanb cingefojfen. 
~att9l1au6 unb @!1or 3eige11 tonncnförmig geftaftete ~rcttcrbecfen, bie auf bcr 
6übfcite bort je 3wei \lid)tf d)äd)ten ber 1:lad)auf6auten burd)brnngen lticrben. 1)er ffu~~ 
6obenbcfag 6crtef1t 0• :t. uod) ouß quabratifd)en ~riefen uon 20 cm C5eitenfiinge. 1)aß 
:.innere ift uoCCftänbig neu anßgcma(t. 1:len einfadJmn ~mporen auf ber C5übfeite 
beß @f1ore6 mit i~reu baruntcr einge6autcn ~ogcnfi(?en entf.prt'd)ett 31tieigefd1offige 
~mporeneinbauten tior ber 6i1b~, filleft~ unb morb1t1anb be6 C5d1iff6inner11. :Sn ber wert~ 
(id)en @rte unter her ®e[tempore i[t bie :.saf)re60af)C 168 ein9efd1nitte11. 
1:ler 1( r ta r (2{66. 504) wcid)t in her 2Cltorb1111119 feincß 2fuf6aue6 inf ofern uon 
9f eid1artige11 6arocfo1 2frbeitcn 1ucfe11tlidJ a6, af6 nur baß 1.>011 torint!Jifd)l'lt C5äuldJcn 
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IUbb. 503. \IBmt136ain. .f{frd)e uon Eiübofltn. 
'1Deren3~ain. 567 
~(bb. 504. ®rrci13~ain. ,'.Jnnme ber .ltirci)t. !i3!icf nad) IJ1orbo(teu. 
568 <mere1t3~ain. 
ffanfierte ~ittdfdb ütier ber gemaften ~tienbmaQ16fäme ber l))rebefla burd) eine mar~ 
morierte mitdl'Uanb mit aufgeQeftetem füu3ifüu6 gef d)fojfen i!l, l'Uiif)ren:i bie nad) aujJen 
klon je einer 31'Ueiten forintQifimttben ®iiu{e unb klon manfenf d)ni~l'Uerf tiefriitt3tett 
®eitenfe(ber frei burd)tirod)en fittb. '!Oaß 2ftif d)fujJgefim6 tragt ütier ben ben 'XujJen ~ 
fäulen entfpred)ettben !Berfröpftingen 01'Uei, ein ~fumengel'Uinbe Qaftenbe pof aunen ~ 
tifaf enbe l))utten, Qinter benen eine non ~fumentiafen befrönte getirod)ene !Bofuten ~ 
tierbadjung mit ber 1larfleUung ber 'XuferfleQung unb ber ~inttndfaQrt fid)tbar l'Uerben. 
Über bem @an0en f d)l'Uetit, tion ~offeu uttb gofbenen ®onnenfltaf)fen umgetien, ber 
aftteflamentfidje @otteßname in Qebriiif dien · ~ud)flatien. 
!Oie Stan3d ('Xbb. 504 u. 505) auß ®anbflein, bereu Störper an ben ~cfen mit 
®äufdjen tier3iert unb itt ben ~rüflungßfüUungen mit ben ~ifbern her tiier ~tian~ 
gefiflen bemalt i!l, ruQt auf einem adjtedigen, ebenfaUß fleinemen ~ujJ, 1uiiQrettb 
ber über ber 3ugang6titr unb ber 'l:reppenlirüflung burdj ®d)tti~l'Uerf bereidJerte 
2fufgang ebenf o l'Uie bie gef d1ni~te :Snf d)rifttafef an ber mMl'Uanb unb ber tierQiif t~ 
nißmäjJig einfad)e !Oecfef 
auß ~0{3 gefertigt finb. 1Jie 
2frbeiten bürften l)infidJtfid) 
ber 3eit if)rer 2fnfertigung 
mit bem 'Xftm· etl'Ua über~ 
ein flimmen. 
1Ja6 bemerfenßl'Uer~ 
tefte 2f116ftattung6fli'1cf, bie 
uiit ~fed)tl'Uerf unb ~if d)~ 
bfafen tieqierte 'l:a u fe auß 
®anbflein ('Xbb. 506), if!: ab~ 
gef eQen non bem in 6arocfen 
Wonnen ge{Jaf tenen l)öf3er~ 
neu 1lccM fpätgotif d). )Ocr 
3ur ~äffte im ~rb6oben tier~ 
flectte ~ujJ bürfte in feinem 
2fußf eQen tiöUig überein~ 
ftimmen mit bem im ®d)ur~ 
garten oll 'Xren3Qain (tig(. 
®· 3) fiegenben ~rud)ftÜd. 
'Die 2!rbeit f efbft i!l bem 
1.). :Sa~rl)ttnbert 3u3uweif en. 
!Oie Drgef if!: neu~ 
gotifd). 
([ine Stri e g 6 eri n ~ 
nerungßtafel tiott 1870 
Qättgt an ber <5übfeitiung 
beß 'l:riump~bogenß. 
Weren3~ain - 3ed1erin. 
&itte uierarmige Jf rotte am~ bron~ 
.;iertem 3infgug, für 12 Jfer.;ett eingeridJtet, 
gef1ört bem 19. Saf)rl)unbert an. 
&itte bernictefte ainnertte ~ a II ff d) Ü ff e f, 
56 cm :Durd)m., trägt auf bem ffianbe bie :1n~ 
fd1rift: .DER KIRCHE ZV WEHRENS' : 
HA Y1 . / 1720. 
:Die 'X6enbmal)f6geräte ftttb neu" 
0eitfidJ. 
®cdJ6 aue bem 17. Sal)rf). fiammenbe 
Jf in b er g ra 6 fi e i tt e fügen unter ber Jfa113ef, 
jinb jebod1 uölrig abgetreten. 
:Drei @focten. :Die fübfid)e, 0 cm 
:Durd)ltt., trägt auf ber Dfif.eite ber ~aube 
bie mamen bee 'J)afiore uub bcr Jfird)en" 
uiiter unb wurbe faut Umf d)rift am ~afe 
im :..1al1n 1733 uon :..1of1ann @ottfrieb 
Sillcinl)ofbt in :Dreebett gegojfen. &in auver" 
bcm nodJ am ®djfag a119e6md1tee, bie ge" 
nannte :3al1rc63af1f erge6enbe6 <H1r~nogramm 
rautet: "HERR SEY VNs GN~Dlc 
DE JN WIR sIND SEHR VoLL 
VERACHTVNG. PS-123-V·3." JDie 
mittrcrc, 1,20 m :Durd1111., trii11t am ~afe 
in fpiit11otifdJc11 ~JCinuMcfn bcn @fodcn" 
Wbb. 506. ®tre1tA~ai11. fütd)t. ~aufe. 
(i\'uO nadJ btm 'Urenil~alner ~or~llb ereanat.) 
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fµrud1: „ + o rex · glorie "eni · c"m · pace sancte · nicolae · ora · pro · nobis . a . d . 
m · CCCC • lxn ( = .0 .fi'önig bcr &l)rett fommt' llt ffricben, ~eifigcr mifofaue bitt für 
11116, itn _rnl)rc L'i62). Xiie nörbfid1e, 5 cm :DurdJm., ift ol)tH~ :3nfd1rift 11nb nod1 
m i tte faf tcr fid). 
'Xn bcr JDormraOe mit il)ren im 2!uf6au nidJt gernbe uor6ifbfidJen, in bcr 2fufage 
aber t~pifd1en ~iif11crgef1öfte11 ftd)t ein fogcn. 6ü~neftreu3 (ugr. a. Jfu11figefd1. U6erftd1t). 
3ecferin. 
11.cdt.ctin, :Dorf 2 km nörbfid) uon 
®onneltlafbc. @cm. 354 ~i1111.>., 536 ha; @nt 
.t. &imu., 3 7 ha. 
:Der „3ucfere~11" gef)Örtc 3ur ~crr" 
f dJaft 601111cltlafbc, iuie au6 Urfu11be11 non 
1177 im :Dreebener fowie bon 1486 unb 
1 · o 1537 im ®onuewafber 'Xrdjiu, ferner aud1 
Qlbb. 507. Btcferin. @ruttbri~ btr .fürd)t. a116 starten bee 1 . ;Jaf)d)u1tbcrte, 3. ~. ber 
570 3edterin. 
1ir&b. sos. Secfoin. .l\icd)e uon 6iiboflen. 
3edlerin. 571 
Mappa Geographica \lon i 714 6ei <5amuef @roffer, f1ertlorge~t. .fe!ier fügt aud) 
ein @räfTidJ <5oftnfifd)Cr @utß()Of. „.feiert mpcofouß .ber µfarrer qu 3ceferttt" erfd)eint 
afß 3euge itt ber Urfunbe tiom i8 . .Oft. 1354 im ®eimarer @efamtard)itl. 
Q(bb. 509. Becfrrin. juneree ~er jfüd e. Q3ficf und) D(len. 
!Die Sllrcf)e (?!b6 . .}07 11. 50 ), citt fµätmittefafterfid er ~ittbfittgß6au, 6eftel)t au6 
einem im @runbriO etwaß \lerf d)o6c11en rcd)tccfigcn \!n119~au6 unb einem ei119c309enm, 
im Dften breifcitig gcf d)Cojfcnen @!1or. !Der \lor bcm fµi~6ogigcu, tion einer cittma( 
aogetreµµten ~eioung umraf)mten <5übµorta( errid1tete \lerµu~te Q)acffteinoau bürf.te 
bem 17. ;;Jal)t'~· ange~ören. 1)er über ber !!Beftfrottt fi~enbe, auß bem .Duabrat in6 
:led)tecf ü6ergefü~i·te 1)ad}auf6au mit feiner f cf)inbefgebecften .fe!au6e wirb tion einet· 
572 3eckerin. 
fil!etterfa{)nc mit bcr :_sa{)reß0a~{ 1 97 6efrönt. _ ic \tid16ogigc11 \lid tötfnun ett ftnb 
burd11ue9 erweitert. l!u~er bem 6ereitß crniä( ntcn <eii1b3ugang, cff en ~er d (nti nod 
fpätgotif d)c mefd)fogreftc auf1ucifl:, fit! rt von 111.kftcn her eine anberc, for6bof1in ge: 
fd)foffette unb mit macfftcingcroänbm verfcl euc, fol\lie 179H batiertc ~i1rotf1111ng nnd 
bellt :,sttttmt, baß ritte bOlt )IUCi ii"'6erfid)tcrn burd 6rod1c11c, flnd1c ma!fcn ecfc aUf\\.m\1. 
:Der ~u~6obcn6efa befte{)t auß quabratif d1cu 1 tiefen bl'lt -.w cm 6dtrnlättfll'· 011 
ben ber morb:, ®üb~ tmb ®eftfcite borgdegten Ci'ntpomt •cif!t bir ll'\1cm~orr l'illC 
ltad) bem Stitd)cnraum AU a~169e6aud1te mritftung mit gemalten ma!ujtmt . :>!11d1 11llf 
ber morb: unb ®übfcite beß ~{)oreß ftttb i116aute11 nngc&rad t. 
1)er, nad) bem ~l)arnfür be6 ~a11fc11fd)ttihlt>ertcß u urteilen, crn ber ~1uritm 
~äffte beß 17. :.snl)rl). fl:nmmenbe ~(tarnuf6au (~66. ;o!I) mit fcimn qen.Hmbcncn 
eäu(d)ell ift in ber mema(uug bei.') .t:>o!31uerfc6 ttidit mrl r urfprnngltd1. .!.. er !el; tc 
l!nfl:rid) bürfte, nad) bem 1)uftu6 bcr mud1ftaben einer wa{)rfd mtlid nnilrllc ber 
l!6enbmaf)!ßfäene getretenen '}.)rebeffaittfdirift ~u urteilen, etwa um bic '.Ulittc bcl.'l 
19. :.sa~r~. crfo!gt fein. (tigcnartig ift bir .Rrcu ig111191.'lbarjtef(11n9 im .ß1tu t et nrd 
bie bett @efreu&igtett umfdiwc6e11bcn, mit bcm st\öf cn frimµfcnbcn ing fl.'lgcfti1lh·tt . 
~6cnf 0 neigt ber obere '.Xufbau anftdle ber i'16Cid)en lfufcri(chungl.'l$ ober .OnnmelfohrtlS ~ 
fäenc @otMUater unb bcn l)f. eit1 i'1{1cr ben Waffcrn fdmicbcnt-. I)ie rndi mit lol 
burdjwitfte rote l!ftar6eflcibu119 f oll ein in 3ecfcrin geborener unb 1111d) '})ctrr~bur!l 
außgetunnberter ofbfd mirb im l . ~'ahrh. nefd1enft haben. 
1)ie auf einer gewunbeuen 6ti1t;e rnhenbe unb an bcn l"'cfcn mit glcid 1uti9e11 
6äu(djett 9efd1mi'1cfte Jla113c( 3cigt in bcn 1 u!11111gen btc c tnltett ber l.'icr Y\.ll1TI ' 
gefiften. ~irr eine im J ,1a~rh. vor9enommc11e :>!nfcrtig1111g µrid1t 11. a. t-ir 'c' 
hanb!unfl brß l anb1t1erfomajiigc11%1nfcnfd1ttli 
rocrfe6 1111t 'Xufo11119c mtb btc Nc11a!t1111q beß 
ver! ältnüsmt1gi9 ein fad rn '.Dccfdi!>. 
!'te ~aufc <:>!66. :"lOJ au ~anbt1ein 
t1ammt f aut .,,111 dirift au~ cm ahre 1;; ·L ~,c 
ruht auf einem reid1cr pro~fterten q1111brnti "d1c11 
Unter&1111. 'Der ine '.Xditccf i1bergeführh' (ttii 
E ~cigt an fcimn gcrabcn "'ctt 11 frri runbc 
0 EldJi(bcr. Über bem 6d muct brß ll'cctcn , einem 
;_, tief l)craul.'lgearlicit tctt l"'1cr1l11b, crfcunt n11m bie 
auf bic 3wecfbct1imnumg beß 21'11 11att1111gßj'iücfe~ 
bqugnct mrnbc ,1 n d rift: v ' ER . I \ . GLEV-
BET · V1 ' D · ET.AVFT. WIRD. ER• 
WIRD . 'E l :r -t . 
::Oaß romanifd e ectcn bcr mutmau!id cn 
~orgängerin ficgt jcat unter ber \":mporeutrc 1c 
lf6b. 11 . 
'.Die cinf11d r \'1 ef grhört bcr _Wte bl'c 
~(bb.510. ßtcfttin. ircl t. V!e1111i1Tanctta11fflein. l!l. ,1ahr!. 1111. 
3ed1erin - 3iedtau. 573 
Cifinc fed 0cl narmige l)öf crnc r o 11 e ij1 für eine gfeidJe 2fn5a~f .reer0cn eingerid)tet. 
c.!inc ainncrnc lrJ c cf d fa n n e trägt auf bem 1'.ledcf bcn lnmncrf J. S. Fieritz / 1822. 
;Die i16rigcn · cräte gel ören ber neueren 3eit an. 
311:lci f ocfrn. 'I)ie fi1bfid)c, 7 cm Ilurd)m., ~at am .Qafß bic Umfd)rift: 
"A 0 1) 5 · LT. DE . GL RTA. (= @ott aUein bie @~re) GOSS· MICH: 
0,1 0 m. 
!Jll•b. 511. Stcftrin. Jtird)e. momanifdm i-auf(tein. (\Yu6 na"1 brm !!lnbcnm ~orbHb rr9iin1t.) 
;EOR 'T • BILLI ' JI . I · LV KA . \. H E KERINS." 1'.lic nörbfid1r, 
72 cm 'D11rd)l11., weift c6cnfnrI am J;>af6 nad j1cl cnbe :.ittfd1rift auf: "D NIELE 
.\ VBITZit R DIA 159 DEV 0 TR MVNITIO (= Unter bem 
iafonu6 1'.lanie! mau6i(3er i ·9 , ott ilt uttfer 6d)u~) P L. 65." 
~in cigcnartigc6, nur in brn Umri~fini!'n itt einen gro~cn ~c(bfteitt ciuge~ 
ar6 itctc6 61i~neftreu3 fte~t in be111 6enad 6arten '}.\af)fGborf O>g(. funftg. Ü6er~dJt). 
3iecfau. 
irdtatt, ::Dorf ,5 km norbmejlfid) uon 
ttctau. Q cm. 0 &iml:l., 13 l ha; ut 6 (fotw., 
737 ha. 
Iler bcutf d)e mamc bcbcutct fouitr 1uic 
3iegcnau. ~aut Urf1111ben uon 1 l-0 unb 1123 
6r(cf ntc bcr l!anbllogt J,)a11G v. i))ofeu uerfl bic 
·ticrl 1nb, b111111 b11· frbriibt'r \Brnftcnbrr ;11 1lfbb. 512 . . 8ircfau. ilicnnbrili brr .f!'il'dJe. 
574 3iedtou. 
Qfbb. 513. Biecfau. j\il'cl)e uon 6iibofteu. 
~ucfau mit 2 ~ufen im 1'lorfe 3u „~3t)fo1»" (~ttcfau, ?)tatßarcf)il.)). :sm 16. :Saf)r~. 
waren bie 6cf1Heben ~ier begütert, wie fid1 auß ben ro?ufterroUen ber mieberfaufi~er 
?)titterpferbe l.)on 1546 ergibt, f obann bie ~irff1of3 (l.)gf. ~efe~nungcn non 1565, 1612: 
l))rag, 6tattf1afterciarcf)fo). 1615 macf)te ficfJ f)ier '.Xpi~ u. ~omßborf anfiiffig, 1642 
6igmunb 6cyfrieb b. b. '1'laf)m, über belfcn ffmnifie Urfunben im u. ~~mnof d1en 2frdJib 
311 ~ornßborf 2Cuff cf)fuj3 geben. ~inem ~erid)te uon 1723 im @M1eimen <5taatßard)il1 
3icmau. 575 
311fof9c faO ~irr ber .tl6cra111t6affcffor .Qatt6 .QcinridJ Jl'11od1; bamof6 906 c6 13 ffcucr• 
11ätten, eine eigene .fürd)c unb IJ.)farrc. 1745 foufte .Qon6 CH)rirtian b. ':tf)mno baß 
~cl)lt• llltb ffiittcrgut fiir 261)00 ':tafer tlOll ben Si'nOd)fd)Clt @'r6rn. $füi fei1te1t mad)~ 
fommcn ticrbfic6 ed bi6 1906. !non 1909 an irt b. \lod101u•S))ettu6 ~ejr~er. 
:t: ic Jfücf)e Ofbb . • 5J' 11. 513), dn fpätmittdafterfid)cr, im @n111brij} rinforf) ml)t• 
crfinrr /]iinbrin966a11, 6crif.3t einen in bcr ~arNf3eit in ber 2fd1fc bcr lfilcrtfrnnt m·id1rete11, 
mit bcm oberen ':tcif 311r .Qäffte in ba '.Dod1 ti6ergreifcnbcn, tier6rcttertrn .Qof3turm, 
~1·ff c11 il ~ettcrfol)lll' bic _lltf d1rift: ,GEVT / 1766" ( = @ottfo6 <H1renfrieb b. ':tf)crmo) 
,\rigt. 1:1cr anf bcr '5iibf eitc bc6 :>fftarro11mc6 crrirf1tctc 3wcigef d)oflige ~ogcnan6011 au6 
~ad rnerf mirb burcf eine 
C::11cr1uo11b in einr morb• 1111b 
6itbf älftc 3crfegt, trn11 brnc11 ----'-
bic lrt trrc eine ':trcppc cnt• 
l)Mt unb 9ft>id)3etti9 gciuijfcr• 
moj}cn afß füirplat; 311 bcm 
111it einem 1Joppd6onc11 uodJ 
b1•r l'ird1e 311 jrdi öffncnb!'n 
!>toum fi1rbic\lo9c11lif~c birnt. 
'Dc1111Joppd6l'ßl'1t rntfpridit 
rinc ittnt'rr ':trc11111111n bcr 
~llßc bnrd1 dnc _oltlifd1cn • 
1uo11b i11 3wci ~tä11111t·, trnn 
hcurn bic .tll11)äfftc 1111mittcf• 
flar tit111 bcm Stird1rnr11lt11t 
0116 ,;11gännrid1 irt. 
:Jfnj}cr brm fpiHbogincn 
/Yrnrtcr i11 bcr i'Olittc bl'r 
.t)11front linb fiimtfid)r ~idJt• 
ötf1111nne11 in brr ll.Jarod3rit 
cnucitl'rt. 'X11d1 bn runb• 
bl19i9c 31190119 onf brr 6itb• 
fritc ift a11f ci11rn jii11nrrr11 
t\11 rd) bnr tf1 uril rf311f ii l)rcn. 
6µurcn hc6 oltcn fpil36ogi~ 
nrn 1})ortofß, ba6 lllfßl'll 
brß \'09e11a116011c6 9cfd1foffc11 Qlbb. su . .8iecfau. :snneml ber .ftirdJt. Wrtiir. 
1i1rrbc11 muOtc, fonu man 
lll1d öftlid) tll'll bcm jcf3inr11 31190119 llrutlid1 crfc11nc11. 
t:od .Jnncn 3cint ri11c flod1c i.Jcctr mit l111ter.;üge11; ber v-ul}6obcn6elog 6ertel)t 
0116 ~'orfjlcinr11. '.)fuf bcr \illert~ unb Dftfrite jiub ~nt).ll'l'Cl1 ci119c6a11t, bie e6rnfo rnie 
boß crtitl)f gelb 9c11ridJCll jtnb. 
576 3iedtau. 
:Der 'X f ta r 2166 . .) 1 l aeigt in feinem fpiiteflenß 
au6 be111 'Xnfang bc6 1 . :..1al rh. ftammenben 'Xuf&au 
bie ü6!id e ffici~enfo(gc bcr J.)auptf. cncn au6 bcm 
<hföfu11961uerf. 2C6gcfehcn uon bem jtingernt 2f nf!:rid 
ifl aud f onfl ber 2Cttf6au nicf)t ga113 untlcrfc~rt er" 
haften; bcnn äl nfid mie bie obere fe>ii[fte nocf) \Jon 
ffianfcnfdplil !t>erf eingcfa9t mirb, bi1rftc and baß 
~auptfefb f citlidi t1on bcn ffonfürcnbcn geiuunbcncn 
6/iu(d en ohrmufdidartig gcfd1nietc ffianfcmuctf 
&ef efTen ba6cn. :Curd baß c~fen bicfeß ®iiuf en1 
fd)mucfe0 erfdJeint ~eutc ber :>fuf6a11 unuer~,Htni0" 
mli9ig fd.1Canf. 
:Oie st a 11 äd nörbCid1 \Jom 2Htar if!: auffa((enb 
einfacf). :.s~re ~ütrungen fcfJ11u"1cten bic i16(id en 
(!1>ange1iften~gu ren. 
'.Der <tauftifd i11 ~anbmerf mlifjig fd ricM. '.Daß 
3ugehörigc 3iuncrne <tau fbecfcn, 3» cm J..;urcf)m., ifi: 
1>on W?ei11cr A. R. in 5.ludnu, nefcrttgt. 
:nie Dr g d gehört ber neueren cit an. 
'Xn 'ocr l))atri.rnatMogc ifl: baß :>ffrian 0mappcn 
beß l))atronatßpaarclS angc6rad1t. ,jn bcr l'ßl' fefbft 
iuirb ba6 auf \'rimuanb gemalte lairb bc l))a1hir 
~101)01111 CH rij1ian ®ifl)dm frad onfbmHthrt.1) 
QI&&. 515. Siecfau. (%1bflein btd 
Dppitiu6 uon Q3omflotff. 
uncft(id 1>011 brr ianAel ift bcr Q rn b ft ci II bell 
Dppitiuß tl. ~ontfllirlf 'X66. • 13 in bic ®011 eit11 
gefajfen. :Der ~crflorbrne ift in ticr ':tr11d t eine 
~frmappnctcn m11S ber 3dt bc6 ~reifjigjli~rigcn Jtricgc6 borgefteUt. 311 bri'tlen -:;;ritcn bc 
Siopfc6 i16cr ihm bcmcrft 111an jr ;ltlci ~omiCicm-oapµcn, un brn oberen 1fbfd lu11 bifbd 
rcid1c6 SfartufdJCllltlcrf, in belfcn iU?ittc auf einer freh~runbrn 'lofd fn•u n>cife 
G. S. M. · G. = G}ott feguc mid) fcgne ott a11gc6r11d1t finb. i:ic Umfd1rift 
fd6ft foutct: „2<nno l 623 ncn \ 6 IV r neucn <talenbl'ß Jft !)er <!:ble cftrenge 
vnbt <!)~rennc~tc 0 PP lTIV ' uon 13omftovff lhtff 3icfau in <ßott elig ~ntf c(>laffcn1 
Seine~ lUterß 3 \. Ja~v n. (J). <5n." ( = bem ott , nabeJ. 
3l1lci 5in11crnc '.Xftodcud)tcr, o~nc 'Dorn .)J cm ~od, \Jon einf11dcr hpifder 
~arocfform 0cigen ba6 eingra1>iertc 1>. 1>al mfd)c nnb baß u. Slnod fdJc 'X([ian n111N'r11, 
bori't&er ferner bic m11d1f(o6cn . . V. D. D : E. \'. . G. V. K. l= <:::i91111111b 6c9~ 
fricb l.l. b. ~ai,111: <f. 1>. '.Da( 111 gc6. u . .5lnod)J, unter bcm Uilo).lprtt bic al re 3ohl Hi72. 
C!ine 3inncrnc 1) e der fa n n r, 1 cm hod1, mit bcr 'Xnff d nft „ ZI K HE 
KIR IIEr J r 1 ' E A . 'O 170/ 11mn111t 1>011 m?rij1rr . G. "\., \liH16cn. 
') :ifrae[ nmrbt 111td) %1f.1eid1uu11ge11 im 1l)f11rr11rd)it1 t ;,1; nad 3itcfou berufrn, ging t 7i!I ahl 
'.Di11fc11u6 uad) l111cfau . 17 1uurbr et lllrd1ibi11fouue uub t o t 1).\nflot pri11111r1116 baftl~fl. C!r flarb am 
;}. Dtt. 1 H07 (l'Of. nud1 frin mi[b 111 ber 6 t.ibtpi.mfüd1r jll \'ucfott ). 
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&in ~f6erner Sl)a r o cf f e( dJ (~"66. 516, finf6), 23 cm f}ocfJ, mit reid}ornamen~ 
tierter Jruppafaffung f}at auf bem <5edJ6paj3fuj3 eingraviert: MEVDGS (= roi. &. 
v. ~af)m ge6. <5.); 3ugcf1örigc l))atene mit lilleif}freu3. 
&in fupfenlergofbeter Sfe( cfJ 0!66. 516 red}t6), 19,5 cm f}ocfJ, 3eigt auf bem 
<5ed)6paj3fuj3 einen aufgeuieteten stru3ifi.;u6 unb auf bfn Ouabern be6 Jrnaufe6 bie 
$l)ud1j1a6en JHESVS. 1(uf ber Unterfcitr be6 ff uj3e6 6emerft man im <5tengd tiertieft ba6 
S8irdf1ofl~fcf1e lillappen mit ber Unterfd)rift: LVDOWICK VON BIRCKHOLTZ; 
bie 3119cf1orige l})atene trägt ein ®eif1freu3, ®enbe bc6 16. ~af)rf}unbert6. • 
&ine ~(6erur, innen bergofbete, runbe .Q o j1i en 6 ü d) je 1veij1 auf bem ffianbe 
einen ~or6eerfra113 auf mit bem au6 ben S8ucf)j1a6e1t ME v D ('?) (ugf. o6en) ge6irbeten 
rolonogramm unb ber gegemi6er ange6rad)tcn :Saf}re63af}f 1696. fferner erfennt man 
nod) auf bcm 1.)ecfc( ciugfgra6en bie ~eiben6werf3euge mit ber Umf d)rift: „~ein 
Wbb. 516. Sitcf4u. .fMd)e in ber .fl'ird)t. 
Jtunflbrnfm. b. 'llro~. !8rbb9. V. t. fucfau. 37 
578 3ied!au - 3öllmersborf. 
<jefu(eiben jlcrbe[n] ~ad1 mid 3um ~immefßerben. :Sa ba~ id) a!!e 3cit mid) f)a(te 
f)iqtt bereit." 
3wei @( o cf e 11. JOie fübfid)e, 6 cm JOurd)m., ijl of)ne ::..snf d)rift unb nod) mittef" 
a(terHdJ; bie nörbfid)e, 1 m 1:lurd)m., 3eigt am oberen ~a(ß 3wif cf)en 3roei gebref)tett 
®d1nüren nerteirt, nier ~ün3en, beren JOarfteffung, tueif 6eim @u~ mi~hmgen, nicf)t 
nfü1er 3u erfennett ftnb; f piiteftcttß 14. ::..saf)rf)unbert. 
1:laß Slerren~aus ift eine in romanif d)en <5tifformen gef)aftene, neqrn~tc 2!tt" 
fagc auß ber ~itte bcß 19. :sa()rf)unbertß, bie 1907 burcf) 1f nbau erweitert rourbe. 
@'ine 2!n3af)f i}acf)werft~äuJer mit <5 tr o f) b ä dJ ern ftnb im JOorf bemerfenßwert. 
JOaf d6ft jlef)t auclj ein f ogenannteß 6il~neftreu3 (ngf. 1!66. i. b. funftgef cf). Ü6erf.). 
3öUmersborf. 
lUiUml?t®ntf, 1:lorf 3,5 km meftficf) non \!ucfau. @em. i 0 &inm., 396 ha. 
2!uß Urfunben nom . ::..su(i 1377, 3. ::..suni 13 7 u. a. m. ergi6t ftd1, ba~ ~ucfauer 
~ürgcr, 0• ~- bic @'berf)arb uttb l))afferini, f 01vie aud1 \tuctauer 2!(täre @erecljtfame nl't" 
f d)iebener 2!rt, ~ufett u. f. f., in „@3efmer6borf" 6efa~cn (ngf. ffieummm, ffiieberfauf. 
\taubnögte I, 162; ~iUe, !ner3eid1niß ber Urf. im ucfauer '!)\atßarcf)in, 46. ~b. beß 
meuen \tauf. ~ag.). 1:ler ffiat crfoufte 154 L unb 1.)J:.j mef)rere g)auern, tuo u ber 
tl ~anbnogt <5d1ficf ~eflätigung ertei(te. @rft nad1 1 74-1.'.. __.·· , .o ~·. ~~ gefangten bie nad) ucfau 0u (ciftenben 2!6ga6en 3ur 1f6(ÖfUltß. 1)ie ~ird)C gef orte f d)Olt laut einem lnC>' rid)te non 1533 e6enfo wie nodJ l eute 0ur l))arod1ie ~angengrnjf au im ffiegier1111gß6e3irf ~crfe6urg. 
'.Die .fürcf)e (2f66. 511u.51 ) 3eigt ciuen einfad1en 
red1tcdigen runbri~ mit einem in neuerer 3cit in @e" 
fla(t eimß f)aC6cn 2Cd)tecfß auf bcr Dflf eitc ()i113uge" 
fügten, aµftßartigen 2!uß6au unb bi'trfte nad) ber 3icm(id1 forgfärtigcn ~cd1nif beß ittb" 
lingßmaumuerfc6 fµäteflcm~ bem 15. ::..sa~r~. angcl)Ören. 1:lcr f)ö(3ernc JOad aufbau 
ü6er 'ocr m!ejtfront wirb non einer inß 2Cd ted1 t"16crgcfüf1rten, fd1inbdgcbecfün l})yrami'oc 
6efrönt, bcren ®cttcrfaf ne bie :.;af)rc63al)l 1!H1 3rigt. :Die 3ugänge auf 'ocr E?t"•b" 
unb ®ejtfcitc ftnb c6enfo 1Vie bie \tid)töffnungen im .fi ird enfd)iff runbbogig gef d Co!fen. 
&ine in einer @ntfcrnung non 2 m µaraffef 3ur We11front im ::..snnern erricf)tde ~adJ" 
werfroanb trennt einen je~t af6 IDorf)nUe bicnenben ffiaum ~on bem ircf)cnfcfJiff a6. 
1)em in unferer 3eit erneuerten f(acf)gebecttcn ::..smteren ftnb auf brci <Seiten fönµoren 
vorgelegt. iner !Ju~6oben 6ejtef)t 3. ~. au6 ~acfjtein, . :.t. au6 quabratif d cn fiefen 
non 26 cm <5eitcnflingc. 
1 0 5 10 15m, 
lllb&. 517. Sö!!mcrß~otf. illtunbtiji 
bet .ftitd)e. 
1)ie fd1Cid)te Jta n0d ifl it6er bem 2!ftar angeorbnct. ~ine Mcljförmige ~ a 11 f c nuß .ftunflfanbflein ift im :.;af)re 1 92 gef(iftet; if)r 
1:lccfd ift au6 ~of3. 1)a6 3119e!JÖri9e freißrun'oe, 3inuerne ~auf6cdcn, 26 cm 
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1:lurd)ln., mit 011.>ci <füiffen, ruurbe fout Xuff d)rift am 18. ro?ai 1843 l:lon ffriebrid) 
!!Bet.)rid) unb @ottfrieb StfinfmüUer „Stird1em1orftefyern 3u 3öUmer6borf" geftiftet. 
1'ie Dr g d entfpt'id)t in ber fformge6ung ber übrigen einfad)en ~u6ftattung. 
l1fbb. 518. Sötrmereborf • .\tird)e uon SJ?orbo~en. 
3wei 3innerne X(tadcud)ter, oQne 1'orn 40 cm Qod), ~nb in ben ber6en 
gebrnngencn QJron.;eformcn be6 17. :Sal)rQ. gef)aften. 
3mei Str on(eud)ter für 8 unb 12 Steqen mit reid)cm @fo66efyang .;eigen 
~111pircforme11. 
&in memnsener jf e( cf), 20,6 cm fyod), mit 3ugeQöriger l):)atcne, bitrfte bem erften 
1'ritte( beß 19. :sal)rl)nttbert6 angef)örctt; mit il)tn 9feid13eiti9 ift eine e6enfaU6 
memngene, 20 cm f)Ol)l' jt alt n e. 
37• 
f) 0 3öUmersborf - 3llben. 
&im mef~ngenc, recf)tecfige .f?oflien6i1cf)fe tragt auf bem mit einem ein1 
granierte~ J'treu3 lleqierten 1)ecfef bie nf d rift: 
1 35 
ottfried 
• Wätzrig 
Gottfri d 
Klingmßller• 
al Kirchväter 
(fötc .Qll!3tafel mit einer &arocfcn hanb1wrf~mii~i9 emaCtm 2f&rnbm~hf ~ 
barfleHung unter bcr tan0cl biirfte ben ~t11 rinrr alten l}.\rebeUa 6i{'Oen. 
<!in {1arocf'rr 2f!tadnqifi ue fleht 111 bcr fürl i"tl!c. 
ßwei !octeu. 'Die füblichr, ·u cm 'Durdnn., triiqt am J;laf ic :nfcf rtfr: 
" LI DE GL l IA = ott aUrin b1c 1 rc n H M \RTL, 
BEI TZE [ LElPZI · .c\ • T 17 41 . ie frfcitc f d1mücft bcr '"'rt01111mc 
"Z LLMER 'D RFF . 'Dtc 11örb!icf1r, tiO cm t.urdrnt., trägt um ben :11!e b1c 
_1nfd rift: " OTT „\LLEL DIE EIJR '-· o IL\ • I .\ VITo II\ • 1· EI TE . 
KII IIVETER 1625". 
Die aftr, ben .fürcMof umfricbi enbe in b (in g IM u r ift nl'cf) a1i l.H'll 1iinbig 
crf)n ftcn. 
iit~cn. 
llUf!cn, !lorf :J,~ km fuboj[hd uon (!t}L1rnrn. lrm. :!O:J vium., :J!l!l ha; C ur . 
!07 <!inw., ti7!l ha. 
Ilae 'tll1rf, brffeu • ?l1mc mrnbifcf1 i11, 11chörtc L'll 11ltrr lwr \Um ~thll1 1i t~ l'Cl'll i 
bt1d1 6r&oß fnut llrfunbc 1.1l'ln 11. ,\11ni 1 :307 im •11ct1rn r 'atßard i 1111d ein 'ncf.lncr 
2Cftor 3infcn a116 „(5;u13i11". !Dir burd ein llbtr11d t 1.11rn J 1·.!:J t c ruqtc !l: rfct1111111 
brß t)rtc6 mit t 0 '1lllcrn, IO • of"ätrn unb ~ i1b11trn cht n1t'I 1 um -. 1r "chon 
auf bic bcutfd rn 6icbfcr ,uriicf. ~~on 11!1-> an n>.irrn hirr bie ~tntrrrhrim a11 •11ili!~1 
11.1ic auß )Ol)lrrid1r11 ll'clchnunn~urfun n i1l'cr „ \UCcn" crh llt lPr11q, :; t11tth•1rtrrr1: 
arcf ill, \!ucfnucr .ftllpiarJ. '.Xuf bir • ti1;i1111 um tfi:J J feolntcn bie d r bL'r' 
<J)rol1 llllb fob1ltll1 17 HI bir fd1011 Ut'rbt'nt \II v!1 bur bc11utcrtc11 • tlcifr 110 :c1l1' 
nmfd1cm Urnbl'I, bic 111 be11 am lnnm1rn im mfr an r cffcn 11 t amilicu H l 1 c~t 11 • 
"Dm·cf) .!tönig 1 riebricf !l ~il~dm I\ . 1u11rbc11 1r om ~o. fr. J tO in b n < riirc~~, 
1fo11b crf)oben untrr ~Ucrbinb1111 11 br~ ~itcl~ mit brm jmicili rn 111 bt 1 t 1 lflt' 
tcten lj'ibcifonnni~ 3i11 cn. l)ic ,Bfrrfd111ft ;u 3i1Hrn unb •!B nbi cf ' ~r bor hot bil 
Ju patron, tu, fll f c10t r~ in einem ericf t on J7:!:J im eh. t111lt1:nr i 0: 111· 
Sfürgf1a116, l:.'anbbud III, li:W . 
'.Die Siird)e ('.X6b. 5 lfl u. 5"0), brrrn recf1trl1iqc •11 111111,tuß 11 :td1 rm 1111rnd1 
mäOig aufocfd11d1tctcn irtnb!i11f16mi111 mmf rr Um 11ff1111' 1t11'l11b \II "cf lir .rn, jpätmirct.1' 
ortcrficf)l'lt llrfµn111fi6 t!t, Iirqt imnitt n rint umnHrnrrtL'll, t l.111 11c11 f1er trnrd 111 
bnrod'e6, tibcrµu tc6 ~od'1cri11µort11l 111qän 11tid1rn mit d ~n 11 .tt11 1<rnirn 1' i.111 L'll 11 I • 
1 ricbhofnt .i.:rr in bl'r 1!d1fc bn 'l 'qtfront rri t t , N•m q11.1t-rnti1d !II llnurhiu " 1 
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2fd)tccf ü6ergefÜ()rtc ~acffteinturm mit feiner gefd)weiftcn ~11116e bürfte, feiner f)eutigett 
@eftaft nad) 3u f d)fie~en, bem in ber fil!etterfaf)ne ne6en bem Jffeifl~®d)fomad)f d)en 
2!ffian3wapµen gcnanntett :Sal)r 1769 angel)ören. '.tler 2C6puß ber Jfird)e fdbfl ba• 
gegen f d)eint ht bem im crften .06ergcf d)o9 beß ~urmeß an ber fil!efln>attb tm3eid)• 
tteten .:saf1re 1770 fcrtiggcftclft ttiorben u fein. .:sm Unterbau beß ~urmeß be~nbct 
fid1 eine je~t t>erf dJCoffe11e @ruft. 
2fUd) bcr l).)atronat6anoaU bor ber morboftf)afftc beß \lattgf)aUfe6, f on>ie bcr 
me[)rfadJ gefdiwciftc, tion einem .Qa~n &efrönte .Oftgie6ef ber Jfird1e mit feiner 
etucffartufd)e finb &arocf. 1lie burd)ttieg umgeftafüten ~id1töffnungcn f d)fie9en foro~ 
6ogig. :t:ler 3ugang 3um ~urm 
&c~nbet fid) auf ber ®übfeite. 
mon ben 6eiben coenfa((ß bOlt 
eüben ~er ef)emaf ß nad) innen 
fitf)rcnben, ttod1 mittcfafter• 
lid)en flli~&ogigen l).)ortafett ift 
ba6 öftud1c jeJ~t t>ermauert, 
baß anberc bagegen mit feiner 
tiirnnaf a&getreplJtett ~act ~ 
fteinfei6ung ttieift me~rere 
~?iiµfd1cn unb mrnen q.uf. 
~j111~11+1-+~i--~+1+1~~~~---:;I 
1 0 10 2b m. 
2fbb. 519. Bii~en. @ruttbt'iji ber fürd)e. 
'.tler 3ugang auf ber .Oflfeite neben bem 2fufgang 3ur ~oge geQÖrt ber ~aroct3eit 
an. 1)ie ffod)l' ~alfenbccfe beß Sfird1enrau111e6 wirb t>on einem Unter3ug mit rolittef• 
ftü~e getragen. '.tler ffu96oben6efag &efl"eQt in bcr .OflfJäfftc bcß Jfird1enramnc6 auß 
fcd1ßcctigen [iricfcn tion i 7 cm 6citenriinge, ber li&rige ~eif ift mit ~acfjleinen ge~ 
pfTaftert. 2f n bic f)al&runb in bcn Jfird1cnraum l:lorfµringcnbc ®cflcmµore f d1Cic~t fid1 je 
ein fur3er morb• unb ®übfTügef. @"ine 3ltieite @"mµorc fegt fid1 ber grö~eren ®üb()iiffte 
brr .Dftitionb l:lor. ®cftficf) l:lon bcr in ber S8rii!lung unb 3ttiifd1en bcn tiicr ffe11fter• 
Öffnungen mit gettiunbencn ®ii11fd1cn gcfd)mfüftett 1111b uo11 bem '.llro6befd1en ®aµµen 
6efröntcn \loge ift ein britter 2fn6au, onfd)cittcnb für bic @utß&eamtt'tt errid)tct. 
IJ'Iläl1re11b bie gt'llanntcn @"inbautcn einen mci~en 2fn1lrid1 .;eigen, ill baß @eftü~( im 
<5d1iff 9ef6fid1 getönt. 
:t:lcr f d)ltiere, reid) gef d111ietc fyöf.;cme 2i f ta rauf& au (2!66. 521) mit ber 1i61icf)e11 
~i(berfofge nnb bell 0ttiif d)en !Jl'ltlUltbelten ®äufcf)ett ttCQt'llbett, tlt mif d)Clt tllttm 
gt'&rad)ten @eftaf tcn beß ro?ofeß unb beß "Salvator mundi" .;u &cibrn <5citen bcr 
Jfre11.;ig11ngßbarftcUung bcß .Qauµtfefbcß .;eigt in bem feitfid1en of)rmuf d1efortige11 
6d111iewcrf red)tß baß 1:lroßbefd1c @apµen, fittfß baß tion S8crgerfdJe 'illaµµen 
mit beu crriiuternbctt Ü6crfd1rifteu S. E. V. B. G. D. C = 6116ilfa @"fifa&etQ tion 
~ergcr gc6orene '.nroßbe) uub C. F. V. B. ( = (for( ~r~ebt:i~) uon S8erger), 
fowie baruntcr bie .:sal)rcß3aQ( 1710. 2f&gefcQen uon .;met JUDtherettben (fogef6~ 
~gurnt i16cr bem .Qauptgc~ntß fittb ttOd) rola(eretClt in bclt Jfartufd)~lt beß mattf~lt • 
ttierfeß beß 31tiei9cf d1offi9cn oberen 1!6fd1fujfeß bemerfen6ttiert. 1'1ef e lleUen eme 
~auffanne bar, ferner einen 2!6enbmaQf6fcf d1, f ottiie einen ~otenfopf, auß bem 
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lllbb. 520. Sit~tn. itdit uon IJ1oibo~en. 
i~mt fprojfen, unb enbCicf) unten red)tß eine bie ~immdßfrone ~aftenbc ~attb in 
lillolfett. :Die bcn ~ier '.Dar~dfu119en 6eigefilgten Ü6rrfcf)riften foutt'll: „ '.Die eunb 
3fiflen. 583 
~eg ao", ,,Unb gfau&cn ()at" (irrtitmfid) fi'1r (Ja&'), ferner „®o 5l>fü(Jt in @rabe", 
„1)c6 ~immef6 gaoe". 1)ie (J011bltlerf6111ä~ige 5l>eqanb(u11g ber ffiunbfiguren, bie t~pif d)e 
~altung H1rer Jl'ö.pfe, f owic ber ni1d1terne %a(tenltlurf ber @eltlänber flimmt unter 
anberem tiöffig überein mit bcn e11tfpred1enben ro?edmafen an bm @eflaften ber 
Jl'an3c( in J0ra()n6borf unb bilrfte ba()er auf bie ~anb bc6f d6en ro?eifler6 fd1fü~eit 
Calfen. JOie auf bcr ffiüdfeitc bcr Jl'an3ef angeoradJte ®tiftung6infd)rift lautet: „J0iefe6 
2fftar ()att bcr fil3ol)f / gcool)rne .Qcrr jjerr / (for{ ffrieberid) tio[n] 5l>erger / :S(Jro 
jl'önig(. Majestet tio(n] l))ol)le[n] / unb ~(JurfitrflL burd) ~cidJtigfeit 311 / ®adfen wo(Jf 
oeftaftcr ~auotmann / &rof)Crr bcß guttc6 ®agri~ meoft bcr j fil3of}fgeoo()rttC(11) ffrau 
®i&ma &fif n&et / non 5l>erge[r]in geoo(Jrne 1)roflen au6 / ben ~auf e 3i~en @ott 3u 
@(Jren / ro?a(Jfen unb au6 ®taffircn ~afen. / bett 27 %e6r. Xnno 171.0. / C. Z. 
( = <H1rijl:ian 3immerma1111) ro?a(Jf cr iu ~uctau." 2f ucf) bcr red1t6 tiom 2fftar jl:e(Jenbe 
l))afiorenflul)C mit feinen 1.mgitterten gcnftern, ben gefd1nil,?ten 2fuffä~en über ber 
:tür f 01uie bcr )Ilorbcr~ unb ffiücf1t1onb ge(Jört bcr gfeid)en 3eit 1vie ber 2fltar an. 2!11 
ber ?jüllung "oer 3ugang6tür ftel)t bic 5l>i&cfftelle Ps. 32 v. 1, 2. 
1)ie an bcn @cfrn bc6 Jl'örpcr6 mit gcwunbenen ®äufd)ett 9efd1111ücfte jl'an&d 
in ber ro?itte bcr ®übn>onb bc6 fürd,c11raume6 3eigt in ben gi1llungcn bie gemarten 
@eflaften ber tiicr &1:1angefiften unb bc6 "Salvator mundi"; ntt ber ffiücfltlanb er~ 
fennt man eilte ~f)riftu6figur. JOie ®tü~e be6 jl'a113cfför.pcr6 oi(bet eine 9e1uunbene 
®äufe. JOic 5l>rüftung ber 3ugnng6treppe unb bcn JOecfe( 3iert ffinnfenfd)ttif?ltlerf. 
:lfu ber ®eite be6 2fufgange6 fte(Jt bie ~eltfle{[e: "2. or 5 v. 10. « 
JOie ~nu fe au6 ®anbftritt eigt @mpireformen unb ijl: 11tit bem jl'feiftfd)en 
unb bcm ®d1fomnd)fd)en fil3oppen gcfd)mücft. JOa6 3119d1örigc 3iunerne :tnufoecfett 
11tit 31vei in einer mcrtiefung be6 ffianbc6 ficgenben 6eil,)egfid)ett @riffen trägt fofgenbe 
ffianbinfdJrift: "Dieser Tauf-Stein, nebst Tauf-Becken, ist ein Andenken und 
Geschenke, der / Frau Eva Eleonore Louise, V erwittwete Obristen von Kleist, 
gebohrne von / Schlomach, als Kirchen-Patronin, im Jahr 1809." 
1)iefe0 Sl)eden bürftc eine anbcre jel)t im l))farrf1aufe ouf6cn>al)rte 0inncrne, au6 
bcr 31ueitcn ~äffte be6 17. _\<t~rl': flamm~nbc 'l:ouffd1a ~l' ticrbrängt r1a6e11, mit bem 
in bcn ffinnb ei119cgra&c11e11 <5d1fic6e11,5l)1rctf1or1;3fd)e11 ~füan3ltlappen unb ben barüoer 
0ugefügten st"lud)fln6en E .. V. . C = @rbmonn ti. 6d1Ciebcn) f on>ie S. E. v. B. ( = 6y6illa <föfnoctf) 1.1. 5l>1rcfl)of1~). 
1)ic einfad)e Dr g er flammt au6 ber ro?itte be6 i9. :Saf)r(Junbert6. 
Einei f(cinerc gu~eiferne &rinnerung6t~fe_fn 311111 ~nbenf~n an je einen in 
b Jl'riegcn 1:1on 1861 unb 1870 gefallenen ro?1tfatttpfer f)angen 1111 :snnern. @ine 9~~eiferne ~afef 0ur &rinnerung nn ben am 26. ro?ni 1855 3u 3üt~en ge6orenen uttb 
0111 16. 2f ug. 1870 6ei Mars Ja Tour gefaUrnen ~an6 &ivafb 1.1. Jtfeijl: f djmüctt bie 
l))ntronatßf oge. . . 
:lftt bcr &m.pore finf6 1ft erne ~n f ef 3um :lfnbenfeu an einen 1870 bei @orce 
@e6rie6e11e11 ange6racf)t. 
3IUCt f)Öf.;crnc jBetcrnnetttofefn enblid) flnb Oll ber 6Übll.l0110 bcfeftigt. 
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Q!bb. 521. Sii~en. jfüd)e, 'Uftar. 
~uctan. :tafel 31. 
ßüläm. '.Dcnfmnl bes i\at:I ~ill)elm tion tleitl unb feiner ~f)efcau 
in bei: .Sticchc. 
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3wci 3inncrne :!!fta rf eu cf) ter, of)ne 1'orn 63,6 cm f)ocf), gef)ören bem :!!nfang 
beß 19. :saf)rf)unbertß an. 
~erner werben nod) im l})farrf)auf e aufbewaf)rt: &in ftfber1m90Cbeter ~a r o et" 
f erd), 20,6 cm f)odJ, mit &119ef)öri9cr S}.)atcne, bejfen Jruppa baß Jr(eifb <5cf)fomad)" 
f dje :1fffia113Wap.pe1t aeigt 1 3ltleite ~äffte belS :l . ;.saf)rf)UtlbertlS, ro?etfler C. L.; ein 
ftfberl.lergo(beter ~ a r o cf f cf d1, 22,5 cm f)od), aus 
ber lillcnbe bes 17. :sal)rl)., mit ber :Snf d1rift H. H. 
Drost auf ber .06erfeite bes ?Jufles; ein ftf6erner 
Jrd dJ, 2,.,,5 cm f)od1, mit 0ugef)öriger !patene unb 
ol.la(er ~oflien6i'tdJfe, bie auf bem l:lecfef bic :!!uff d)rift 
"Aug. Wilh. v. Kleistu trägt unb bcr erflcn .Qiiffte 
bes 19.:)0f)rf). angd)Ört, ro?eifler ~um6ert; eine f!C6erne 
2C 6 e n b m a f) ( e fa n n e, einf d>fieflCidJ 1'ccM1.1cqierung 
27 cm f)od), mit ber 2Cuffct)rift L. Gr. v. K. gb. 
Gr. I-B. (= ~ouife @räfi'tt 1.1. Jrf eifl geb. @räfin .Qod)• 
berg) 1844, ro?eifler ~umbcrt & <5of)n; bie 3uge• 
f)örige runbe ~ o fl i et1 b i't dJ f e aue @faß befi~t ouf 
bcm ftfbernen I>ecfe( ein aufgenietete6 .ff:reua; ein 
JrranfenfonununionßfddJ, 15 cm f od11 mit 311• 
gcf)örigcr l).\atene, ber ber erfh'n ~äffte bes 19. :)af)r• 
f unbertß angel)Ört. 
2Cuflerbl'tll ftnb f oit>of)f im :snnern ber .ff:ird1e 
a(ß aucf1 auflcrf)nr& eine 2Cn3af ( @rabbenfmäfer 
bemerfcnßtuert. !non if)nen f cfJmi'tcft bie <5i'tbmanb 
beß Jrird1cnra11meß baß gemeinf ame @ra6maf bcß 
tl6erflen Jrarf ®iff)dllt 1.1. srreifl:, geboren am 20. 
6ept. 1. 707 3u @rofl "~td)Oh> (.J;linterpommern), gc" 
!1or6en am 1. ro?ai 1766, unb feiner &f)cfrau &ua 
~feonore ouife 1.1. Jrfeij1 geb. u. <5d)fomad , tim 
tuith>eten 1.1. &inftcbef, gcborm am 26. <5ept. 1726, 
gcflor6cn am 5. mou. 1 13 (~afcf 31). 1'il' l.1011 
i8ofutcnanfäufmt eingcfafjte unb 1.1011 einem reid 
profiricrtm @eftmß abgcbecfte :)nf d)rifttafd erf)ebt ftdJ 
über einem et\ua l m f)of)en <5ocfc( unb iuirb feitfid 
Qfbb. 522. Bii!Jtn. @rabma( bed 
G!6. lY· Se~t unb feiner &Oeftau. 
gef cf1111i'tctt uon 31t>ci weibfid1en, for6cer6efrän3te11 ~iguren in fartenreicf)er @eh>anbung. 
tlic nuf einer ~itnmefßfugc( ft~mbe eflaft linfß f)iift in bcr fficd)ten einen l})a(men• 
31ueig unb in bcr ~infcn eine ro?aßfe, bie flef)enbe Wigur red1tß bagegcn trägt ein mit 
ffiofen umranftes, fproffenbeß 3epter. l:laß Jrfeifl„6d)fomad1f d)e 2frrian3h>appcn über 
bem X6f d1Cuflgeft1111S wirb l.lon einer f d h>e6enben uub einer fld)enben trauernben l).\utte 
gcf)aften, 1.1011 be1mt blc fr6tere eine gefenftc %acfcf trägt. I>en oberen 2f6fd)f u~ biCben 
friegerif ct,e ~ropf)äen, bie bon einer britten ff einen &ngefßgefraft aufgebaut werben. 
Iler mit einer !ßaf e gefd)miidtr @ra6f(ein an ber 92orbtuanb wirb 6ereid)ert 
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burd) eine banebett r~en'bc ltlcibfid)e %'igur mit einem Sfra113 in ber gefenften 
ffied)ten. '.Xu~erbem (eqnt rdJ an 'ben @rabftein ein 6d)ltlert un'b ein 6d)ifb, biefer 
mit bem 6yboltl~\langenf djen '.XUian31tlappcn. 1)a6 :;Denfma( ifi: raut ®ocfelinfd}rift 
bem am 24. ffieai i 763 geborenen @eorge &rbmann @ottrob „!;). \langenn" au6 bem 
.Qauf e .R'ettfil) bei \lübbenau geltleifyt. &r l;)ermäfyfte rdJ am 3. '.Xug. i800 mit ber 
am i6. '.XprH i 778 geborenen &feonore (foroline %'riebericte !;). 6yboltl unb fi:arb 
in 3ü~en am 27. 2Cug. i8i2. 
&in über einem quabratif d}en 6ocM rdJ erl)ebenbc6, in ffafr0ifi:if d)en %ormett 
gd)aftene6 ber .Qöfye nadJ breigeteirte6 @ra b m a ( fi:ef)t an erfi:er 6teUe auperfyafb bc6 
@otte6qaufe6 finf6 l;)om 6übporta( OCbb. 522). mJäfyrenb 'bie :snf d)rift auf ber !;)On 
ll(bb. 523. Sii~rn. @mnbrip bet! J>emn~lluf tt!. 
einer Urne befrönten unteren, !;)On 6äuf en 1{anfürten ~afel befagt, 'ba~ 'bcr 1)enffi:ein 
'ber am iL ffieai 1820 im 69. \leben6jafyr l;)erftorbenen &. ro?ar. @reijfenfyagcn geb. 
~upe au6 @ottbu6 gef ct;t f ci, fügt eine über bem Unterbau angebrad)te :Snf djrift~ 
tafel fyin0u, 'bap e6 aud) 'bcm gcmcinf amen '.Xnbenfen 'beß am i4. '.Xprif i 748 geborenen 
un'b am 12. %ebr. 1820 geftorbenen l})re'bigcr6 @l)riftian %'rie'bridj 3efye un'b feiner am 
23. ro?äq i 7 57 geborenen unb am 20. '.Xprif i812 ge[torbenen &fyefrau 6opfyia 
:;Dorotfyea 3efyc geborenen ~upe 'bient. :;Den '.Xufbau Gefrönt eine l;)ergo('betc, mit eben~ 
fam~ l;)ergof'beten 6tertten 'burd)fc~tc 6onnc. 
1tn 'ber 6ü'bf cite 'ber 6übltleftede 'beß .R'ird)turmeß ifi: bie l;)on bem 6djrie6en~ 
~irdfyof~f dJen '.XUian01tlappcn befröntc cinfad)e @r a 6 p { a t t e 'ber ®ybilfa Cföfa6et~ 
u. 6d)füben geb. ~irdqo(l) befeftigt; bie am 24. roläq i696 !Uerftorbene war bie im 
%'ebruar 1644 3u .QiCmerß'borf geborene @()efrau beß ~rbmann u. ®d)fieben. :leuf ber 
UlJefi:f eite beß ~urmeß fofgt, mit 'bem .R'li~ingfd}en un'b :;DroftefdJm @appen gefd)miicft, 
ber ebenfaU6 gan3 fd)lidJte @r ab fi:e in 'ber 6ibyUa &fif ab et~ „:;Drofi:in" geb • .R'fi~ing, 
„&l)efrau be6 an il)rer 6eitc fiegenben .Qerbert :;Drofi:", geboren i628, gefi:orben am 
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29 • 2fprH 1.69;!. :.in bic morbtncftccfe bcr lllieftfeitc bc6 ~urmcß ift ferner eingcfaffcn 
ber mit bcm JDroftf d)cn Uttb jf(jj ittgfd)Clt fil!aµµett bcrf ef)eltC @ra o ftei lt beß ~er6ert 
JDroft, 9c6orc11 am 17. !De3cm6cr 1609 311 ID2öUcn6erg, CStift rolünfter, geftorben am 
l 6. Dft. iü6!l 1 • &ttbfid) fo(gt auf bcr 91orbf eitc bie baß ~crgerf d1e unb ~o~en~ 
fteinf dJC lffiaµpen aufiucifenbe @r a 6 p ( a t t e beß Cfor! 2!boff 1.1. ~erger, ge6orm am 
' J. ufi 1611 3u ~einfitJ in ®ad)fcn, geftor6en am 4. ffe6rua1· t687 3u CSngri(?· faut :.infd)rift iuurbc bcr '5tch1 im :.i-afyrc ' 
16 7 l.lon 2fnM ro?argarctn b. ~crgcr ge6. 
~or cn ftein gef cgt. 
_111 einer &ntfcrn1111g l.lon ct!Ua 2 m 
tt>eftfidi uon bcr ird)e er~c6t fid ein @ra 6~ 
fl: l'i 11 gcmei n f dJaft!idJ f1ir ~arofine 2f uguftine 
6l)bow, gc6oren am 30. ;Jan. 1791, gc~ 
ftor6en am 6. 91ob. 179 J, unb für 2frtna 
6opf)ia 6teuerfin, gc6orcn 21. '.Dq. 1701, 
geftor6cn am 2 . ffr6r. 17 , unb f1ir (for( 
rirbrid) 6tcucrf in, ge6orrn am 1. lj'e6r.17 rn, 
gcftN·6cn am f 1. 9?ou. f 77fi. Ü6cr bcm frei6~ 
runbcn l))oftament mit bcn :Jttfd rifttafefn 
fl:anb l'inft bic jcl;t f)era6geftiiqtc ~afe. 
!Drei @.! ( o et e n. !Die fi'1bfid c, 3 cm 
1:>11rd)11t., wurbc auß einer im :>!uftrage bcr 
6opf)ia &fifa6ctf) 1)rofl: gc6. 6d)fic6en unb 
bc6 XH)arb \'copolb !Droft 1690 negojfcnrn 
<mod'c im af)rc 1 16 uon J;labanf & <5of)n 
in J;>o11crßmcrba nmgcgojfcn. 1:'.iic mittlere, 
1,01) m '!lnrcf)lll., il1 raut 111fd1rift unter bcm 
l))atrl'lrnt bcr Cfoa C!frlittora ~ouifc u .. ftf eift 
ßCO. IJ. '5d1fomacf) im ~af)t'C i ()j tHlll _1oh. 
micor. @ottru& „\12f ~ ro?2Cffi" in '.Drc bcn 
gegojfr11. · ic 11örbfid1e, 63 cm J..:urd 111., 
ftammt faut :.inf d)rift bell eorg ~WidJ 
• 111 ittcn6rrg, 1691. 
11.lbb. 52 l. ~lü~en. J)erren~aull, \rlaf e an btr 
ffrtitrcppt. 
1)a6 <J,lfarr~aus ift dn f dJfid ter, cinj1öd'igcr, aul'I ber ro?itte bcß 1 . :sal)rl). 
ftnntntcnbet• mnmuer S))u 6au mit a6gctu.1fmtem 6atterbacf). 
') ~11 bt.;un auf btn ~obrßtag ~M r. . 6tibtnjlicfrr in feinen gefd)id)tridien 9"1oti0cn, bie Oanb• 
fd)rift!id) im .f,lcrrcnf:aufc anfbm>a~rt 1uerbrn, 6tite 12 9?ad)l1tfenbet! uer eid)nrt: „'.I>er ~obelltag .f,!rrbarbt! 
i(t auf be111 btfl'immt crfl nad) bem ~obe f cirn nttin angrfmigten l»rabfl'eine farf d) angegeben, tuo6r 
btdhalb, iutil unfttbelfen in einem 31ueitcn !Branbc bie tird)enbiidirr uerbr111111t 1u11w1 unb man bat! 
'.Datnm be6ftrT1tn Utrgelfcn ~attc. 11 einem btim (pell• crid)tc in ranffnrt a/D. &c~nblid)en %tenflücft 
slg. Stl~cn, l1t6rn Vol. I. 1639 i(l Fol. 19 rin 1.10111 1Pa11or Wbra6am %nmaun b. b. ,8ii~en 27. :l'ufi 
1670 aut!gefltlfür !lotcnfd)cin uor~11nbtu, 1uonad) .f,lerbarb6 obriltag ber 4. 91ou. 1669 ifl'. ~egraben 
1uurbt tr 12. 'Dtcbr. ej. an. " 
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1'a6 .6erren~aus ('Xo&. 523 u. ~afd 32) ij1 eine 0meigef d)offige, im @runbri~ red1t~ 
ecfige, ange&fid) l.)on Sttto&d6borf entmorfette Xnfoge mit j1id)oogig borge&ogettem ro?ittef~ 
bau, bejfen bon l})utten ffonfiertcr Xuffa~ ba6 Sffcij1~<!?5cf)fomacf)f die 'Xrriatt0l'Uappett 3eigt. 
Ü&rr ben runb&ogig gef d1foff cnen O&ergef d)o9fenj1ern beß burd1 l.lif enen 9c9riebcrte11 
ro?ittcfteffe wcij1 bie :Snfd1rift "KLEISTE ·SITZ NNO 175 " auf baß :sal r 
ber !Ilolf enbung {)in. Ü&tr eine im 
@runbri9 mef)rfad) gef d)wungene 
ffreitreppe l)intneg gefangt man in 
eine lt>citriiumige Cfingangß{)alfc, 
beren J)aupttreppe mit einem 
f dimiebceif ernen ffiofofogitter !.)Cr~ 
f el)en ij1. l)ie an ber ffi1"tcffront 
l:lorgef egte, nad) bem l})art fül)renbc 
~reitrcppe 3eigt an i~ren ~rüj1un~ 
gen reid) gef d}mi1cftc eanbftein~ 
t>af en (X&&. 521). 1'.lie fil!irt~ 
fd)afteräume &ejlnbett fidJ im 
6octdgcf d)o9. 
!non bem in ben l.lerf die~ 
benen ~o~n3immern l.lor{)anbenen 
:Jttl.)entar&efis ij1 l)erboqul)e&en: 
;Jn ber<f in g a 11g61) a r r c eine 
6arocfe Ul)r t>on m. 6mitf in 
~onbon, in bem 11 ad) W e jlc n 
an j1 o Oe n b e n 3 i 111 m er an0cr 
einem ffiofofof d)ranf unb einer 
(f m pi r c u I) r ein reid ornamen~ 
tierter ffi o f o f o f am in, ferner 
\lier el)n in .Dr auf J)of3 gemarte 
'Xnfid tett \lon ffif cittfanb~ 
f d a f t c tt auß ber erj1ctt J)äfftc 
ll(bb. 525. Bii~en. J)enm~nud, (gmpirm~r. bcß 19. ;J11l rl)., ID?afrr . 'l)icß{cr 
in (fo&fen3 • .Jtl bem barnnf~ 
fofgrnben 3immer mef)rere ~iebermcicrmö&ef fon>ir eine <rmpirdronr. 
:stt bcm füblt>cj1Cid)en (tcf3immcr 6e~nbet fid bcr ffiejt eirte6@(a fc1q1cr~ au 
bem :saf1re 1.6 ..... 6. 1:lir fadmaf erci fld{t ei11e mänrtrid1c unb eine tnci6fid1e .t;>atbfö1ur 
bar, bic burd) :Jttfd1riften a!6 bic ~ifbnijfe be6 Cfofpar 3imn „Xufj bem '.Dof3e(" unb 
'ocr „Wlaria ~erniettin f cin <r!Jfid) J.311fifram 11 9efcr1113cid)net werben. on ben bei en bei~ 
gegebenen ®appen 3eigt ba6 eine auf gefbem @runb eine ~ngcfß~gur unb ei11 ID?fl~tra 
mit \lier <!?Speidien, baß anbere eine gd&c 6our&ottif d c ~ific auf l.liof ettem @rnn'oe. 
:5tt bem nad) ffiorben foCgenben 3immer jenfeit6 be fdmnfen @angc 
ftel)en l.)erf d)iebeue ffiofofomö&cf, im über tt ä d1flc11 im m c r i tt b er m i d tun 9 
ßü~en. J~erren~au5. J~auptanfid)t. 
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nad} Dflen ein fd)ött aufgebauter &mpireofen fotuie t1erfd7iebene ~ieber ~ 
meiermöbd. Ilett @artenfaa{ fd)mirdt ein ffiofofofamin mit d)arafte~ 
riflif dJem Ornament. 
'.tlae 111td) ~eften anfto~enbe 3immer 0eigt nod} bie a!te au6 ber ffiofofo~ 
aeit flammeube ~ n tt b 6efpn1111 u n g, bie in ÖC auf ~eintuattb gemafte IlarfleUungen 
japa11ifd1er ~anbfd1afte11 mit e11tfpred1enber 6taffage wiebergi&t. 
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:Sn ber oberen 'treppencyaffc ~nb au~er einem au6 ber rolitte be6 :1.8. :Sa~r~. 
ftammenben, in .ör auf \leintt>anb gemalten ~ilbe ffriebridj6 be6 @ro~en unb 
feiner @emaeylin fott>ie ben l))ortrnit6 bet im :Sacyre :1.673 geborenen ~arbara 
1:1oroteyea n. ®interfdb, ber @emacylin be6 l))rin3en \lubtt>ig ~a.tf non 6dj(e6~ 
tt>ig~.Qofftein ~ 6onberburg, fott>ie icyre6 :1.684 3u ffrantJeyagen geborenen @emacyf6, 
nod) bie ~ifbniff e be6 in ber 6dj(adjt non ffrieb6erg am 4. :Juni :1.745 gefaUenen 
unb 3u '.lrigau beerbigten Dberft(eutnant6 n. stleift, eine6 ~ru~er6 be6 D6erften 
streift non „6egetin~3i'ltJerei" unb be6 rolajor6 @eorg &tt>alb n. streift, geboren 
am 2:1.. rolai :1.698, geftot6en am H. Dft. i 768, bemerfen6roert. 
:Sm &~3immer f ei auf eine ~n3aeyf 6fau in 6fau auf \leinwanb gemafte :Sag b~ 
h e n en, f ott>ie einen f d)önen @mp i r eo f en cyingett>ief en. ffiid)t minber nennen6wert 
ift bie mit nerf djiebenen ~rd)itefturf(i'lcten unb 3. ~. riitfdeyaften 6 0enen 6emarte 
®anbbefpannung im fi'lbtt>eftfid)en &et,; immer. \laut ~uffdjrift ftammen biefe 
rola(ereien au6 bem :Sal)re i 762. 
:?!uf bem fd)ma(en tt>eftfid)en fffurgang fteeyt eine Ceber6efd)fagene ~r u ~ e 
mit ber :Saqre63acyf :1.677 unb einem reid) nerf d)fungenen rolonogramm. 
merfd)iebene ffiofofo~, @mpire~ unb ~iebermeiermö6el 6efinben ~cf} in 
bem weftfid) an ben 6alon anf d)fiegenben 3immer. ~uf bem fd}mafen fflurgang 
eyiingt ba.6 ~ilb be6 l))rin3en \leopofb non ~ncyart ~ 1:1effau, be6 ffelbmarfd)aU6 
be6 @ro~en stönig6. 
:Sm 6alon fef6ft feien non nerfd)iebenen ffamifien6Hbniffen ba6 non 
stllo6ef6borf im :)aeyre :1.736 gemalte l))ortrait be6 \leurnant6 ~. ®· b. stleift, 
f ott>ie ba.6 non ~if d)6eitt gemalte ~ ilb b e 6 ~an 6 .Q ein ri dJ IV., ffieid16grafm non 
.Qod)6erg, unb ba6 ~ if b be6 in ber 6d)fad)t non stejf ef6borf gefaUenen D 6 er ft e n 
sto n ra b %'rieb ri d) u. stf e i ft genannt. '.lueerbem 6itgt ber 6afon nod) in einer 
!ßitrine eine reid1eyafti9e l))oqeUanfammfung au6 ber ®enbe be6 i8. unb bem 
:?!nfang be6 :1.9. :Sal)rl)., cyauptfiid)Cid) roleiecner unb ~erliner .Qerfunft. !Bon 
fonftigen :?!u6ftattung6fti'lcten feien ttod) l)etnorgeeyoben: ein 6ron3ener@mpiref eud)tcr 
mit reid)ent @fa66ef)mtg, eine priid)tige & m pi r e b a f e, eine reid) uer3ierte & mµ i rc~ 
u Q r au6 rolarmor non ff erbinanb ~erteyou (~b6. 525), meeyrere & 111 pi r e m ö 6 ef 
f owie ein ffi o f o f o fa min. 
@ine ~n3aey( ~ a r o et ö fett au 6 sp o q e( l an fte~en auf bem ~oben. . 
~~pif d)e ~eifpiefe be6 reid)eyaltigen 6 i( b er f d) a tJ e 6 gibt 2!bb. 526. 
3um 6d)lue f ei nod) auf eine \!it~ograpl)ie non ber .Qanb ~cyobott>iecfi6 in 
einem ber ffremben3i111mer cyingewief ett, barfteUenb ben ~ob &tt>afbß u. streift in bet 
6d)fad)t non stuner6borf. 
1:1ie um ben l})fatJ bot bem 6d)fojfe gelagerten, uöfüg i'16erfµonnenett !ID i r t~ 
fd)aft6~ unb 6taUge6iiube bürften 3umeift im :?Cnfd)lue an ben ~au be6 .Qerren~ 
qauf e6 entftanbett fein. 
~uf ber ffii'lcffeite be6 6dJfojfeß be~nt ~cf) ein f d1öner, mit µriid)tigen &id)en 
6eftanbener 1)) a r f au6. 
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a) St'artrn: 
Gleoornp~if d)c .ftarte beß fürif e6 211cfo11. Ü6erfid)tMnrte brr im . \llcr3eid)ni6 muä~uten Drte. 
b) S:afefn: 
1. ID 0 bei r II 0 t, .fl!o(tcran!ogc. 
2. l}i11(ter1unfbc, Stan.icr in ber fürd)c. 
3. „ 0rebi9fd)c6 &pitnp~ in bec fürd)e. 
4. ß=ranfenborf, <Spiitgotifd)e Ql!nllmn!micn im nörb!id)cn unb mittrei:en D(tfen(ter ber .llird)c. 
5. 0 ö r r ll b or f, &pitap~ be6 .Dnnd Q(bam \l. <Stmnmcr 1111b feiner @:~cfrau i11 ber fün1ic. 
6. W!tgo(jien, Q3ifbe1· bell !!~ri(top~ \l. <Stuttecfleitn 1111b fcirn @:~cfrn11 in bcr fürcfle. 
7. 0 o l3 i g, <Stec11ge1Uöf&tcr ffiaum im @:tbgef dJOli bell <Sd)fo(fc6. 
• 8. Stnl)n6borf, Snt1crt1! ber ..fiird e. Q3ficf' 1111d) D(tm. 
!l. ~ i 11 b en a, jfüd)e. Q!nfid)t uon <Subo(tcn. 
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t 1. „ „ „ gcfd1fo(fen. 
12. „ l}rüflootifd)e 0!n6mnfmicn im u~rNid)cn Q(pfißfc1111cr. 
13. \! n cf au, <Stnbtp!nn. 
1 J. „ 5l.lfan:füd)c, \IBe(tfeite. 
J 5. „ „ S)auptaftnr. 
Hi. II 
17. II 
t8. II 
Hl. II 
20. 
2J. 
" 22. 
" 
,, Stan3e!. 
„ Drger. 
„ ~pitap~ !füet!cin6. 
ß·rHOgotifd)cr :JMiquirnfd)rcin. 
\))farrrird)r, Qlftnr~rrMc. 
.l)auß am 9Rarft 13. 
" 
II 30. 
2:.:J. II II „ II 32. 
24. „ IDccfe im O&ergefd)OB be6 .l)anfc6 mn 'mnrft 22. 
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31. Sii 9en, IDeufma! bc~ jfod \IBilf)eflll l.l. Jtrci(t nnt> feiurr ~f)cfmn in ber j\ird)c. 
32. „ .l)m:en~auß. .f,iauptanfid)t. 
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3ur 15ead)tung fur bcn l;ud)binber ! 
Der vorliegenbe [eil „ .2.ebus" ber „l\unflbenfmäler ber 
Provin3 2Jranben~urg" nidd)r im 8orm.lr von ben übrigen 
[eilen bes Werfts ab. 
Um t)le <5leicbmäpigfeir bes <5ef amtroerfes 3u roabren, ift 
beim 2Jinben barauf 3u amren, b.lfj bitftr [eil auf 26 cm 
in btr l~öbt unb 19 cm in ber 2Jrdrt befd)nirrm roirb. 
<Original ~inb~1nbbrcfen ba3u mic 311 ben übrigen bisJ,er 
erf d)ienenen [eilen ber „ l\unftbmfmäler" bdlr bie 1'ofllfd)e 
2Jucbl)anbhin~, 2.)erlin n„. 62, t10rr rig unb tinb aut t\)unfcb 
von bort ;u be~ief)en. 

